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ERLAUTERUNGEN 
Allgemelne Begriffsbestimmungen 
I 
Die Angaben beziehen sich auf den Spezialhandel - cif-Werte in 
der Einfuhr, fob-Werte in der Ausfuhr - gemiiB den in den ein· 
zelnen Mitgliedstaaten fur die AuBenhandelsstatistik geltenden 
Besti mmungen. 
Den Angaben ltaliens liegen berichtigte Jahresergebnisse zu· 
grunde. 
Numerische GZT-Verschliisselung 
Die numerische GZT-Verschliisselung setzt sich zusammen aus 
einer vierstelligen Kennzahl, identisch mit der jeweiligen 
Position der Briisseler Nomenklatur, und einer zweistell igen 
Kennzahl, die den Unterpositionen des GZT entspricht. Eine 
getrennt herausgegebene Umsteigetabelle zeigf die Gegeniiber-
stellung dieser zweistelligen Kennzahlen zu dem im GZT 
benutzten alpha-numerischen Schlussel sowie die jeweilige 
arenbezeichnung. 
Die Aufteilung in Unterpositionen entspricht dem Stand des 
GZT vom 1. April 1962. 
Ursprung oder Bestimmung 
Die Tabellen enthalten eine Kurzbezeichnung der Ursprungs-
und Bestimmun gsliinder. Eine voll stiindi gere Bezeichnung wird 
auf Seite 4 unter dem Titel , EWG-Liinderverzeichnis, Ausgabe 
1961 c gebracht. Der Aufgliederung nach einzelnen Ursprungs· 
und Bestimmungsliindern geht eine Gliederung nach Zonen und 
Uindergruppen voraus; ihre Zusammensetzung ist im AnschluB 
an dos Liinderverzeichnis nachgewiesen. 
Anmerkung: Die Angaben der Bundesrepublik Deutschland 
schl ieBen den Handel des Saarlandes und Berlin s (West) ein; 
sie enthalten nicht den Handel mit den Wiihrungsgebieten der 
DM-Ost. 
NOTES EXPLICATIVES 
Definitions generales 
Les donnees concernent le commerce special, valeurs caf a 
!'importation, valeurs fob a !'exportation, selon les definitions 
en vigueur dons cheque pays membre pour les statistiques du 
commerce exterieur. 
Les donnees de l'ltalie sent etablies a partirde chiffres annuels 
revises. 
Code TDC numerique 
Le code TDC numerique est forme de 4 chiffres correspondent 
aux positions de la nomenclature de Bruxelles sui vis de 
2 chiffres correspondent aux sous-positions du TDC. Une 
table de concordance diffusee separement fournit la traduction 
de ces deux chiffres selon le code alphanumerique utilise 
dons le TDC, et la designation des produits. 
La ventilation en sous-positions correspond a la situation du 
TDC au 1 er avril 1962. 
Origines ou destinations 
Les tableaux cam portent une de si gnat ion abregee des pays 
d'origine et de destination. Une designation plus complete 
est fournie page 4 sous le titre c Classification geographique 
C E E , version 196lt. La ventilation par pays individuals 
d'origine ou destination est precedee d'une venti lotion par 
zones ou groupes de pays, dent la composition est indiquee a 
la suite de la classification geographique. 
Remorque: Les donnees concernant la republique federale 
d'AIIemagne comprennent le commerce de la Sarre et de Berlin-
Ouest; elles excluent le commerce avec la zone monetaire du 
DM-Est. 
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EWG - LANDERVERZEICHNIS - CLASSIFICATION GEOGRAPIDQUE CEE 
Europii.ische Wirt-
schaftsgeEneinschaft 
Frankreich, Andorra 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch-
land (einschl. West-
Berlin; Saarland ab 
6/7/59) 
Italien 
'Obriges Europa 
Vereinigte~ Konigreich 
Island 
Irland 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Diinemark, Fiiroer, 
Gronland 
Schweiz 
Osterreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Kana-
rische Inseln seitens 
Frankreichs und Ita-
liens) 
Gibraltar, Malta 
Jugoslawien 
Albanien 
Griechenland 
Tiirkei 
UdSSR 
Wiihrungsgebiete der 
DM-Ost 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumiinien 
Bulgarien 
Afrika 
Marokko (einschl. Tan-
ger} 
Algerien 
Tunesien 
Kanarische Ini!eln ( s. 048) 
Spanisch-Sahara (s. 3X9) 
Lib yen 
Agypten 
Sudan 
Mauretanien (s. 2X7) 
Mali(~. 2X7) 
Niger (s. 2X7) 
Tschad (s. 3X7) 
Senegal (s. 2X7) 
Gambia (s. 2X9) 
Guinea, Portugiesisch-
(s. 2X8) 
Guinea, Republik 
Obervolta (s. 2X7) 
Sierra Leone (s. 2X9) 
Liberia 
Elfenbeinkiiste (s. 2X7) 
Ghana 
Togo 
Dahome (s. 2X7) 
Nigeria (einschl. Trhgb. 
Kamerun) 
001 
002 
003 
004 
005 
016 
017 
018 
027 
028 
029 
037 
038 
039 
047 
048 
049 
057 
058 
067 
068 . 
077 
078 
079 
087 
088 
089 
097 
117 
127 
137 
147 
148 
157 
167 
177 
207 
208 
217 
218 
227 
228 
237 
238 
247 
248 
257 
258 
267 
268 
277 
278 
(STAND - 1961 - VERSION) 
CoEnEnunaute 
Econorique Europeenne 
FRANCE, Andorre 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF (incl. Ber-
Iin-Ouest; Sarre a partir du 
6/7/59) 
ITALIE 
Reste de !'Europe 
ROYAUME-UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, Feroe, Green-
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESP AGNE (incl. Canaries 
pour France et Italie) 
GIBRALTAR, MALTE 
YOUGOSLAVIE 
ALBANIE 
GRECE 
TURQUIE 
URSS 
ZONE MARK EST 
PO LOG NE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
Afrique 
MAROC (incl. Tanger) 
ALGERIE 
TUNIS lE 
CANARIES (cf 048) 
SAHARA ESPAGN (cf 3X9) 
LIB YE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE (cf 2X7) 
MALI (cf 2X7) 
NIGER (cf 2X7) 
TCHAD (cf 3X7) 
SENEGAL (cf 2X7) 
GAMBlE (cf 2X9) 
GUINEE PORTUG (cf 2X8) 
GUINEE REP 
HAUTE VOLT A (cf 2X7) 
SIERRA LEONE (cf 2X9) 
LIBERIA 
COTE IVOIRE (cf 2X7) 
GHANA 
TOGO REP 
DAHOMEY (cf 2X7) 
NIGERIA (incl. Cameroun 
brit.) 
ehem. Franzosisch- 2X7 
W estafrika : Summe 
der Nummem 207, 
208, 217, 227, 247, 
258, 277 
Nicht benannte Liinder 2X8 
Portugiesisch-Afrikas: 
Summe der Nummern 
237, 338, 369 
Nicht benannte Liinder 2X9 
Britisch-W estafrikas : 
Summe der Nummern 
228, 248 
Kamerun 307 
Zentralafrikanische Re- 308 
publik (s. 3X7) 
Spanisch-Guinea (s. 3X9) 309 
Gabun (s. 3X7) 317 
Kongo (ehem. Franz.- 318 
Mittelkongo) (s. 3X7) 
Kongo (ehem. Belg.- 328 
Kongo einschl. 337 
seitens Frankreichs 
und Italiens) 
Ruanda-Urundi (s. 328) 337 
Angola (s. 2X8) 338 
Athiopien 347 
Franzosische Somali- 348 
kiiste 
Somalia 357 
Kenia, Uganda (s. 3X8) 358 
Tanganjika (s. 3X8) 367 
Sansibar und Pemba 368 
(s. 3X8) 
Mosambik (s. 2X8) 369 
Madagaskar (einschl. 377 
378 seitens ltaliens) 
Reunion und Komoren 378 
(s. 377) 
Rhodesien und Njassa- 387 
land 
Siidafrikanische Union 388 
(einschl. Siidwestafri• 
ka) 
ehem. Franzosisch- 3X7 
Aquatorialafrika : 
Summe der Nummer 
218, 308, 317, 318 
Nicht benannte Liinder 3X8 
Britisch-Ostafrikas : 
Summe der Nummem 
358, 367, 368 
Nicht benannte Liinder 3X9 
Spanisch-Afrikas: 
Summe der Nummem 
148, 309 
AEnerika 
Vereinigte Staaten 410 
Kanada 417 
St. Pierre und Miquelon 427 
Mexiko 507 
Kuba 508 
Haiti 509 
Dominikanische Repu- 517 
blik 
Westindischer Bund 518 
(s. 5X7) 
Antillen, Nieder- 519 
liindische (s. 5X8) 
ANCIENNE AOF: somme dea 
codes 207, 208, 217, 227, 
247. 258, 277 
AFR PORTUG NS : somme 
des codes 237, 338, 369 
AFR OC DRIT NS : somme 
des codes 228, 248 
CAMEROUN 
REP CENTRE AF (cf 3X7) 
GUINEE ESPAGN (cf 3X9) 
GABON (cf 3X7) 
CONGO BRAZZA (cf 3X7) 
CONGO LEO (incl. 337 pour 
France et I talie) 
RUANDA URUNDI (cf 328) 
ANGOLA (cf 2X8) 
ETHIOPIE 
COTE FR SOMALI 
SOMALIE REP 
KENYA OUGANDA (cf 3X8) 
TANGANYIKA (cf 3X8) 
ZANZIBAR PEMBA (cf 3X8) 
MOZAMBIQUE (cf 2X8) 
MALGACHE REP (incl. 378 
pour Italie) 
REUNION COM (cf 377) 
RHODESIE NYASSA 
UNION SUD AFR (incl. Sud· 
Ouest Africain) 
ANCIENNE AEF : somme 
des cocies 218, 308, 317, 318 
AFR OR BRIT NS : somme 
des codes 358, 367, 368 
AFR ESPAGN NS: somme 
des codes 148, 309 
AEnerique 
ETATS-UNIS 
CANADA 
ST PIERRE MIQU 
MEXIQUE 
CUBA 
HAITI 
DOMINICAINE REP 
FED INDES OCC (cf 5X7) 
ANTILLES NEER (cf 5X8) 
rranz.-w estindien 527 ANTILLES FR Ceylon und Malediven 717 CEYLAN MALDIVES 
;uatemala 529 GUATEMALA Birma 718 UNION BIRMANE 
:Jritisch-Honduras 537 HONDURAS BRIT (cf 5X7) Mongolische V olksrepu- 727 MONGOLIE R POP (cf 7X7) 
(s. 5X7) blik (s. 7X7) 
flonduras, Republik 538 HONDURAS REP China, V olksrepublik 728 CHINE CONTINENT 
li:l Salvador 539 I SALVADOR Korea, Nord- (s. 7X7) 729 COREE NORD (cf 7X7) 
S'icaragua 547 NICARAGUA Korea, Siid· (s. 7X7) 737 COREE SUD (cf 7X7) 
Costa Rica ' 548 COSTA RICA Japan 738 JAPON 
Panama, Republik 549 PANAMA REP Taiwan (Formosa) 747 FORMOSE 
Panamakanal-Zone 557 CANAL PANAMA Hongkong 748 HONG KONG 
Venezuela 558 VENEZUELA Thailand 757 THAILANDE 
Kolumbien 559 COLOMBIE Laos (s. 777) 758 LAOS (cf 777) 
Britisch-Guayana 567 I GUYANE BRIT (cf 5X7) Kambodscha (s. 777) 767 CAMBODGE (cf 777) 
(s. 5X7) Vietnam, Nord- (s. 777) 768 VIETNAM NORD (cf 777) 
Surinam (s. 5X8) 1568 SURINAME (cf 5X8) Vietnam, Siid- (cinschl. 777 VIETNAM SUD (incl. 758. 
Franz.-Guayana 569 · GUYANE FR 758, 767, 768, seitens 767, 768 pour Italic) 
Ecuador 577 EQUATEUR Italiens) 
~rasilien 578 BRESIL Philippinen 778 PHILIPPINES 
eru 579 PEROU Malaiischer Bund ( ein- 787 MALAISIE FED (incl. 788 
e 587 CHILl seW. 788 seitens Ita- pour I talie) 
olivien 588 BOLIVIE liens) 
araguay 589 PARAGUAY Singapur (s. 787) 788 SINGAPOUR (cf 787) 
ruguay 597 URUGUAY Britisch-Nordborneo 797 BORNEO NRD BRIT 
gentinien 598 ARGENTINE Indonesien 798 INDONESIE 
icht benannte briti- 5X7 PTOM BRIT AM : somme des Portugiesiche Gebiete in 799 PTOM PORTUG AS 
sche Gebiete in Ame- codes 518, 537, 567 Asien 
rika : Summe der Nicht genannte Liinder 7X7 ASIE NDA : somme des codes 
Nummem 518, 537, in Asien : Summe der 709, 727, 729, 737 
567 Nummern 709, 727, 
icht benannte nieder- 5X8 PTOM NEER AM : somme 729, 737 
liindische Gebiete in des codes 519, 568 
Amerika: Summe der Australien und Oceanie 
Nummem 519, 568 Ozeanien 
Asien Asie Australien 817 AUSTRALIE 
Neuseeland 827 NOUV ZELANDE 
Z}'Pem 607 CHYPRE Neuguinea, Niederliin- 837 NOUV GUIN NEER 
anon 608 LIB AN disch-
Syrien 617 SYRIE Ozeanien, Amerikanisch- 847 DEP USA OCEANIE 
lrak 618 IRAK Ozeanien, Britisch- 857 OCEANIE BRIT 
Iran 627 IRAN Ozeanien, Franziisisch- 867 OCEANIE FRANC 
Israel 628 ISRAEL 
Jordanien 637 JORDANIE 
Saudi-Arabien 638 ARABlE SEOUDITE Verschiedenes Divers 
Kuwait 647 KOWEIT 
Katar, Bahrain, Befrie- 648 QATAR BAHR TRUC Schiffsbedarf 917 PROVISIONS BORD 
detes Oman V erschiedener Ursprnng 937 DIVERS NDA 
Jemen 657 YEMEN oder Bestimmung 
Aden 658 ADEN Nicht ermittelte Liinder 957 NON SPECIFIES 
Afghanistan 667 AFGHANISTAN Freihiifen 958 PORTS FRANCS 
Pakistan 707 PAKISTAN Geheim 977 SECRET 
Indien, Republik 708 UNION INDIENNE 
Nepal und Bhutan 709 NEPAL BHOUTAN (cf 7X7) 
(s. 7X7) 
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ERLAUTERUNG DER 
URSPRUNGS· UNO BESTIMMUNGSZONEN 
DEFINITION DES 
ZONES D'ORIGINE I DESTINATION 
Die ein· und zweistelligen Zahlen beziehen sich auf die Num· 
mern derZeilen in der ersten Spalte. Die dreistelligen Schliissel· 
zahlen beziehen sich auf das Einheitliche Landerverzeichnis 
der EWG (Seite 4). 
Les numeros a un ou deux chiffres renvoient aux numeros de 
!ignes de la premiere colonne. Les numeros de code a trois 
chiffres renvoient aux pays enumeres dans la Classification 
geographique C. E. E. (page 4). 
Die in Klammern gesetzten Zonen dienen nur zur Berechnung 
und werden nicht veroffentlicht. 
Les zones entre parentheses servent au calcul mais ne sont 
pas publiees. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
Abkiir:zung I Be:zelchnung 
Abreviation 
MONDE Welt 
C. E. E. Europai sche Wirtschaftsgemeinschaft 
EXTRA C. E.E. Extra-EWG 
C.E. E. ASSOC. EWG und assoziierte Uinder 
TRS GATT Dritte Uinder des GATT 
AUT. Tl E RS Andere dritte Lander, weder assozi· 
iert noch GATT ·Mitglied 
CLASSE 1 lndustrialisierte westliche Lander 
A.E.L.E. Europaische Freihandelsvereinigung 
(Assoziierte Lander der Klasse 1) 
(Andere dritte Lander des GATT, 
Klasse 1) 
(Dritte Lander nicht GATT, Klasse 1) 
AUT. CL. 1 And ere Land er der Klasse 1 
CLASSE 2 Entwicklungslander 
E.A.M.A. Assoziierte afrikanischeStaaten und 
Madagaskar 
AUT. A.O.M. And ere assoziierte uberseeische Uin· 
der, Gebiete und Departements, Alge• 
rien 
TIERS CL 2 
CLASSE 3 
EUR. EST 
AUT. CL.3 
DIVERS 
(Dritte Lander des GATT, Klasse 2) 
(Dritte Lander nicht GATT, Klasse 2) 
Dritte Entwicklungslander 
Ostblockstaaten 
(GATT ·Mitgliedstaaten, Klasse 3) 
(And ere asteuropai sche Land er) 
Osteuropa 
Andere Ostblockstaaten 
Verschiedenes a. n. g. 
Des lgnati on 
Monde 
Communaute economique eurapeenne 
Extra-C. E. E. 
C.E.E. et associes 
Pays tiers membres du GATT 
Autres pays tiers, non associes ni 
membres du GATT 
Pays industrialises du monde occi· 
dental 
Association europeenne de libre 
echange 
(Pays associes de la classe 1) 
(Autres pays tiers du GATT, classe 1) 
(Pays tiers non·GATT, classe 1) 
Autres pays de la classe 1 
Pays en voie de developpement 
Etats africains et malgache associes 
a la C.E.E. 
Autres associes, territoires et depar· 
tements d'outre•mer et Algerie 
(Pays tiers du GATT, classe 2) 
(Pays tiers non·GATT, classe 2) 
Pays tiers en voie de developpement 
Pays du bloc sovietique 
(Pays du GATT, classe 3) 
(Autres en Europe orientale) 
Europe orientale 
Autres pays sovietiques 
Non classes ailleurs 
Erliiuterung I Definition 
lnsgesamt I Total general 
001,002,003,004,005 
4-2+5+6 = 1-(2+24) 
2+9+ 14+ 15 
8+10+16+20 
11 + 17 + 21 + 23 
8+ 12 
016,027,028,037,038,039,047 
067,068 
029,048,049,388,410,417,738,8171 
827 
017,018,057 
9+10+11 
14+15+18 
207,208,217,218,227,247,258,268, 
277 ,2X7,307 ,308,317,318,328,337 I 
357,377,3X7 
127,348,378,427.519,527,568,5691 
5X8,867 
147, 148,228,237,248,267,278,2X8, 
2X9,309 I 338,358,367,368,369,387 I 
3X8,508,509,517,537,547,567,578, 
S79,S87,S97,SX7,628,648:6ss,707, 
708,717,718,748,767,787,797,798, 
799,837,847,857 
117,137,157,167,177,238,257,347, 
518,529,538,539,548,549,557,558, 
559,577,588,589,598,607,608,617, 
618,627,637,638,647,657,667,709, 
737,7 47,7 57,758,777,778,788, 7X7 
16+ 17 
22+23 
087 
058,077,078,079,088,089,097 
20+21 
727,728,729,768 
917,937,957,958,977 
ISCE-SAEG 
ahr - 1961 - Annee 
Code 
TDC 
GZT 
Schlussel 
Destination 
Bestlmmung 
09000 MONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT.CL•I 
CLASSE 2 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE ) 
EUR.EST 
AUT.CL•) 
DIVERS 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB.MALTE 
YOUGOSLAV 
ALBANIE 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U R S S 
ALL.M·EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNISIE 
CANARIES 
SAHARA ES 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.ANC AOF 
AF POR NS 
AF OC BR 
·HAURITAN 
.MALl 
• NI G ER 
.TCHAO 
•SENEGAL 
GAMBlE 
GUIN•PORT 
GUINEE RE 
•HT VOLTA 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.c IVOIRE 
GHANA 
.TOGO REP 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
·ANC AEF 
AF OR BR 
AF ESP NS 
.CAMEROUN 
.CENTRAFR 
GUIN ESP 
·GABON 
.CONG BRA 
.CONG LEO 
·RUANOA U 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
eCF SOMAL 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
.. REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUN IS 
CANADA 
·ST P HIO 
AMER BRIT 
AMER NEER 
MEXIOUE 
CUBA 
HA IT I 
CEE 
EWG 
)54681 
62904 
IB5))1 
128649 
852)7 
)4J49 
74822 
46957 
27865 
I 0 7 5 I 6 
28176 
)6470 
42870 
299) 
2796 
197 
I 06446 
I 0 2 I I 
11 ) 7 2 
158)0 
'9225 
6266 
1077) 
66 
I I 4) 
2407 
6822 
)046 
5401 
15)7) 
4429 
1752 
978 
)6) 
852 
I 
567 
5)2 
70 
221 
)22 
690 
66S 
29) 
4)0 
174 
I I 2 0) 
18601 
7)42 
166 
18) 
770 
I 8 I 
529 
102 
99 
5 I 
I04S 
678 
440 
)628 
I 
8 
210 
77) 
3 I 
59 
4879 
16) 
484 
895 
408 
67 
655 
4) 
2 4 4 9 
694 
I 
I 7 I 7 
2)5S 
799 
I 0 I 
54 
152 
4) 7 
85 
I 7 I 
I I 6 
)2 
41 
6507 
517) 
)26 
26)1 
1)249 
1969 
)06 
5 I 2 
154 
950 
I 5 I 
)54 
134494 
1844) 
116051 
80746 
)014) 
2)605 
26187 
15764 
1042) 
89422 
26942 
)51)2 
27J48 
442 
)68 
74 
5 I 0 S 
1900 
9)92 
2046 
17J4 
29 
156 
874 
2 I I 0 
626 
1)50 
7)80 
I I 2 2 
I I 9 4 
499 
249 
lOO 
I 
166 
6) 
70 
14 
9 
88 
59 
57 
I I 8 
22 
1075) 
18464 
7299 
34 
26 
94 
102 
99 
SI 
I 0 I 7 
678 
4)9 
)62) 
3 I 
773 
11 
4869 
47 
480 
895 
12) 
655 
4) 
2414 
69) 
I 7 I 4 
2)51 
390 
58 
)66 
77 
61178 
5087 
170 
I 2 9 4 
4969 
125) 
)05 
512 
I 54 
392 
5 
277 
Werte - 1000 S - Valeurs 
47126 
18)20 
25608 
19831 
18648 
5449 
15207 
909) 
6 I I 4 
9486 
962 
302 
8222 
9 I 5 
857 
58 
) I 9 8 
3795 
7470 
6388 
667 
3270 
I 
754 
50 
I 6 I 2 
I 6 4 I 
2 I S 3 
I 0 J8 
236 
241 
90 
I 
237 
9 4 
15) 
296 
172 
153 
60 
173 
3 
368 
I I 3 
I 9 
9 
28 
9 
I 7 
517 
2 
172 
I 3 
I 
127 
J9 
I 2 
282 
97 
25 
12 
) 
3) 
I 
I 
I 4 
85 
19 
474 
1743 
209 
447 
143 
63 
32391 
6232 
I I 505 
7490 
861) 
1634 
6771 
)9<2 
2809 
451i7 
IA6 
1002 
3379 
1<7 
I I 4 
5) 
146S4 
834 
IA1i2 
)008 
528 
726 
I 5 
106 
372 
850 
2<1 
507 
I 0 I 9 
40) 
as 
I I 4 
ss 
<5 
3 8 
32 
6 
17 
30 
3 I 
23 
5 
<2 
5 
9 
12 
40 
130 
48 
I 2 
19 
13 
74 
I 
106 
28 
20 
Ill 
4 
16 
<4 
<7 
I 
120 
I I 2 
26 
2 4 
9 
I 
R5 
4 A 4 
I I 2 9 
)06 
I 
59 
I 
11 
138828 
19405 
30829 
20047 
2 6 6 I 2 
3S75 
25467 
17307 
8 I 6 0 
3916 
75 
30 
3 8 I I 
1446 
1437 
9 
88594 
5582 
4 378 
6420 
3025 
4966 
20 
125 
601 
2 2 0 3 
50 7 
I 363 
5645 
2423 
106 
2 7 4 
I 3 
436 
269 
268 
198 
3 9 5 
419 
148 
I 3 2 
I 4 5 
20 
16 
14 
145 
68 
605 
22 
28 
28 
9 
28 
2 
A6 
4 
16 
10 
15 
I 
18 
3 
5 
I 0 
4 
2 6 
263 
5292 
168 
52 
2 
3 
ltalia 
1842 
504 
I 338 
535 
1221 
86 
I I 9 0 
831 
359 
12S 
11 
4 
I I 0 
23 
20 
3 
27 
40 
437 
77 
I 
17 
47 
11 
28 
291 
245 
126 
I 
4S 
14 
16 
13 
26 
I I 6 
I I 6 
33 
CEE 
EWG 
773111 
15)707 
244116 
183581 
161704 
52538 
133376 
84662 
48714 
105540 
14810 
13685 
77045 
5200 
5 I 3 I 
69 
375288 
J75R7 
5033 
51379 
55804 
39()4 
J 4 6 ll 4 
14 
13502 
5370 
I I 9' I 
15464 
227~5 
6 s r 4 
2851 
6 3 7 
)R6 
74 
616 
480 
899 
I 
)81 
2026 
812 
913 
)83 
54 2 
7 4 
6512 
7285 
1727 
Ill 
I 2 8 
664 
I I 5 
6938 
11 
11 
2,4 
148 
94 
727 
I 
1 
325 
150 
51 
AO 
980 
146 
I I 1 
194 
9?5 
4 2 3 
92 
5 
763 
116 
352 
4 9 7 
1405 
2 55 
1 e 6 
5 I 
184 
8 
196 
39 
18 
34 
I 4 I I 
2203 
I 4 I 
3867 
9875 
2491 
55 
16 
I J 
927 
1230 
4 0 4 
22629 
1499 
2 I I 30 
16266 
2 I 7 2 
4 I 9 I 
1748 
1083 
665 
19343 
5526 
9202 
4615 
39 
36 
3 
4 I 5 
I 32 
6 I 5 
337 
I I 2 
2 
11 
65 
I 4 I 
42 
I 0 I 
483 
94 
87 
33 
28 
28 
31 
I 
22 
3 
2038 
5829 
I 6 0 8 
3 
I 2 
11 
11 
8 
210 
I 4 8 
94 
725 
1 
ISO 
I 
978 
4 
I I 4 
194 
11 
92 
5 
510 
1)6 
350 
494 
36 
9 
80 
7 
I 3 72 
I I I 0 
17 
84 
243 
80 
55 
36 
I 3 
35 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Mengen - 1000 Kg - Quantitois 
352205 
132444 
202660 
146138 
144593 
44)73 
118045 
7)997 
44048 
81735 
8989 
4091 
68655 
2880 
2821 
59 
171 0 I 
32098 
44808 
54 I 2 8 
1410 
)1867 
2 
13228 
4690 
10)37 
14978 
2 I 72 9 
) 8 I I 
1089 
474 
126 
3 
95 
2 55 
359 
2024 
265 
96 
7 
423 
6 
4460 
1450 
I I 2 
37 
46 
22 
58 
6930 
3 
) I 4 
21 
)6 
105 
2 
812 
395 
2 I 6 
I I 57 
254 
173 
Jl 
9 
175 
3 
2 
11 
35 
I 0 9 2 
66 
3481 
8516 
2)22 
861 
1229 
359 
311407 
) 4 I I 
3087 
4091 
1827 
580 
I I 9 8 
615 
58) 
1872 
263 
)86 
1223 
17 
I) 
4 
27909 
814 
1207 
I 0 I 6 
)74 
25S 
I 
68 
48 
I ) I 
20 
53 
67 
45 
I 6 
2 4 
)2 
16 
I 5 
4 
163 
J 
27 
I 6 
12 
15 
28 
I 6 
206 
I 
9 
8 
95 
IS 
35 
I 5 
17 
4 
I 
18 
68 
198 
2 I 
)6)66) 
16297 
17088 
17027 
12976 
3382 
12~48 
8864 
3)84 
2S79 
Jl 
6 
2542 
2261 
2259 
2 
3)0278 
4675 
)407 
6432 
178) 
2400 
9 
195 
565 
1305 
423 
838 
2 I 2 4 
1588 
44 
20) 
487 
178 
SIS 
)76 
534 
8 I 5 
373 
96 
65 
1 
) 
6 
69 
74 
476 
42 
I 4 
27 
2 
25 
I 
87 
38 
224 
909 
64 
17 
I 
ltalia 
207 
56 
I 5 I 
59 
136 
12 
137 
103 
34 
11 
I 
I 0 
3 
2 
I 
4 
1 
45 
I 0 
29 
35 
I 6 
2 
I 0 
9 
7 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION: 
Code o~stination TDC 
Werto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quontltes 
CEE ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussol Bestimmung 
009000 OOHINIC R 64 52 2 8 I 
F INO ace eo 46 20 ~I 46 11 
ANT NEERL 668 6<0 7 199 4 194 
• • ANT FR 7679 7578 96 4 I 29"iJ 1435 I 5 I 7 I 
GUATEMALA 63 42 12 5 14 3 8 I 2 
H 0 N 0\J R BR 73 35 I 5 22 37 I 23 I 2 
HONOUR RE 28 20 5 I 13 6 6 
SALVADOR 48 32 4 7 5 I 9 13 I 2 
NICARAGUA 55 28 11 7 9 50 42 I 5 
COSTA RIC I J9 as 2 44 8 3 I 6 6 I 7 2 
PANAMA RE 236 172 14 3 I 19 lOO I 0 66 4 20 
CANAL PAN 177 166 11 16 11 5 
VENEZUELA 971 547 271 59 92 1267 40 1080 8 139 
COLOHBIE 926 63 796 9 58 I I 9 8 I 4 I 1934 I 42 
GUYANE BR I 3 I B 3 4 2 2 
SURINAM 269 3 2<1 I 0 I 9 91 
• • GUY AN F 899 897 I I 222 212 I 0 
EQUATEUR 64 35 2 I 3 I 4 14 5 4 I 4 
BRESI L 487 52 293 55 86 310 3 3100 I 5 45 
PEROU 478 221 70 40 147 299 I 6 I 7 I 6 106 
CH I L I 2637 160 2328 52 97 29303 I 0 29282 29 32 
BOLIVIE 60 I 4 36 4 6 260 I 244 I I 4 
PARAGUAY 2 4 6 6 5 7 56 I 34 2 I 9 
URUGUAY 148 19 I I 2 2 15 1095 I I 09 I I 2 
ARGENTINE 825 298 87 53 386 504 20 394 83 
CHYPRE 262 189 9 50 I 0 <9 26 30 6 
l IBA N 1207 885 244 41 36 I I ~ 4 79 1050 8 I 7 
SYRIE 816 3 I 7 444 3 4 21 1804 48 1695 8 53 
IRAK 180 2 25 46 107 76 29 I 0 37 
IRAN 281 103 8 I 8 135 17 93 I 7 2 I 5 46 
ISRAEL 767 '08 242 92 125 I I 83 84 960 I 5 124 
JORDAN I 3 345 238 36 38 33 137 24 99 6 8 
ARAB SEOU 85 28 I 0 29 I 8 49 2 26 I 2 
KOWEIT 139 I 0 I 3 I 5 20 29 5 I 4 8 
QAT BAHR 128 87 I 2 I 9 I 0 33 7 19 3 
YEMEN I I 
ADEN 219 169 23 19 45 I 6 I 8 
AFGHAN 1ST 57 38 12 7 7 4 
AS I E NOA 4 4 I I 
PAKISTAN 429 68 256 43 6 I 759 7 694 I 0 48 
INOE 1595 243 577 146 629 1852 27 1492 11 322 
NEPAL BHU I I 
CEYLAN 182 84 13 2 I 64 <6 I 2 36 I 5 
BIRI'IANIE 46 7 3 3 33 I e 5 I I 3 170 
CHIN CONT 194 72 58 53 AB 59 2 
COREE NRO 
COREE suo 35 25 
JAPON 1245 243 664 47 290 706 24 478 89 I I 5 
FORHOSE 162 2 7 I 77 I 2 2~0 244 I 5 
HONG KONG 897 422 76 342 57 319 23 147 140 9 
THA ILANDE I 2 I 46 3 I I 2 32 104 4 52 3 45 
LAOS 79 78 I 13 I 2 I 
CAHBOOGE 130 125 I 37 24 12 I 
V I ET N NRD 3 2 I I 
V I ET N suo 801 375 408 8 8 4 9 4 7 45 4899 I 2 
PHILIPPIN 150 13 73 33 3 I 270 2 246 I 4 8 
MALA ISlE 2 57 170 25 37 25 272 I 2 142 2 I 97 
SI NGAPOUR 543 340 I 8 1<4 21 245 23 77 140 5 
BORNEO BR 7 I 5 I 2 I I 
INOONESIE 3 8 4 13 4 I 244 86 3A8 2 163 I 7 I 52 
ASIE PORT 42 22 2 4 I 4 I 5 I 7 I 6 
AUSTRAL I E. 794 453 2 I 104 2 I 4 246 3s I J9 22 50 
N ZELANOE 360 253 32 53 2 I 93 I 5 66 5 
• N G U I N N 261 I 25B 2 90 90 
OCEAN USA I 8 I 4 4 2 I 
OCEAN BR I I 9 I I 2 5 2 ~5 23 2 
.OCEAN FR 2284 2281 2 I 470 468 I I 
PROV BORO 25126 3198 12776 9 I 52 341735 I 7 I 0 I 27397 297237 
SECRET 81320 1 e 1 a 79442 33553 512 33041 
010110 MONO£ 12316 3749 88 1097 7J 82 6027 3432 77 2518 
c E E 9495 1800 68 1037 6554 36 5501 2963 66 2468 4 
EXTRA CEE 2965 1949 20 <0 828 108 54 9 469 11 50 I 9 
CEE ASS CC 9609 1902 68 I 0 3 7 6566 36 55t.3 3005 66 2468 4 
TR5 GATT 2574 I 6 5 I 14 56 753 lOO 4AI 407 9 48 I 7 
AUT. T I ER5 277 196 6 63 26 20 2 2 
CLASSE I 2681 1742 I 4 54 7 6 4 107 4A3 408 47 19 
AELE 1917 I I 2 2 11 42 7 I 6 26 379 329 39 4 
AUT.CL•I 764 620 3 I 2 48 8 I 104 79 8 I 5 
CLA5SE 2 275 207 3 64 I 62 6 I I 
EAMA 3 3 3 3 
AUT.AOM 99 99 39 39 
T I ER 5 CL2 173 105 64 20 I 9 
CLAS5E 3 9 4 
EUR.EST 
FRANCE 5895 35 424 5405 3 I 1049 24 1023 
BELG•LUX• 790 66 491 233 1348 64 1284 
PAYS BA 5 822 107 20 695 35 9 26 
ALL EM FED 156 34 13 104 lAC I 2 I 6 150 
I TAL I E 1832 1593 I 8 221 2889 2878 11 
ROY.UNI 822 753 I 7 30 22 67 51 15 
IRLANDE I 5 I 142 6 3 6 
SUEDE 37 34 2 5 
FINLANDE I I 
DANE MARK 56 4 50 
SUISSE 981 333 2 I 618 207 271 I 9 
AUTR I CHE 21 2 16 2 
ESPAGNE 78 69 6 '8 35 
GIB.MALTE 20 I 0 17 I 0 
YOUGOSLAV 4 
GRECE 12 I 2 
8 EUROPE NO 3 10 I 0 
SCE-SAEG 
ahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalia )chiUssel Bestimmung 
I 0 110 u R s s 6 
HONGRIE 3 
HAROC 2 2 I 
••ALGERIE 97 97 37 37 
TUN ISlE 28 28 11 11 
Ll8yE I 
EGYPTE 7 
·SENEGAL 3 3 
UN suo AF 33 28 3 
ETATSUNIS 392 330 2 I 37 I 8 13 
CANADA IS 11 2 I 
HEX I QUE 26 26 
• • ANT FR 2 2 
VENEZUELA I 4 14 
BRESIL 45 45 
CHILl 9 
URUGUAy 6 
ARGENTINE 11 
LIBAN 2 
IRAN I 4 14 
JAPON 5 s 55 11 11 
VIETN suo 8 8 2 2 
I 0 I 3 I HONOE 46 45 
c E E 45 45 
EXTRA CEE 4 
CEE A5SOC 4 5 4 5 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT.CL•I 
CLASSE 2 
T I ER S CL2 
BELG•LUX• 
IT A L I E 45 45 
OANEMARK 
5UISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
INDE 
10150 HONOE 759 I I 4 6 4 5 1226 275 9<;1 
c E E 78 78 199 199 
EXTRA CEE 681 36 645 10?7 76 951 
CEE ASSOC 78 78 199 199 
TRS GATT 681 J6 6 4 5 10?7 76 951 
CLASSE I 36 36 76 76 
AELE I I 2 2 
AUT.CLol 35 35 74 74 
CLASSE 2 645 645 9,1 951 
TIERS CL2 645 645 9,1 951 
IT A L I E 78 78 199 199 
SUISSE I I 2 2 
ESPAGNE 24 24 46 46 
EUROPE NO 11 11 28 28 
INDE 645 645 951 951 
010210 HONOE 43760 19904 I I 3 2 22041 679 72228 42376 2399 26686 761 
c E E 30168 I I 2 2 8 Ill I 17691 138 49830 24873 2357 22393 207 
EXTRA CEE 13592 8676 2 I 4:350 541 22398 17503 42 4293 554 
CEE ASSOC 37723 I 8 I 8 3 Ill I 18286 I 4J 65061 39318 2357 2 3 I 6 9 217 
TR5 GATT 2720 735 I I 9 I 5 67 2622 1000 2 1595 2 I 
AUT.TIER5 3317 986 20 1840 469 4545 2058 40 1922 523 
CLASSE I 2 I 9 6 656 2 I 1297 220 2772 970 42 1513 244 
AELE 7 I I 642 I 59 9 936 914 2 I 5 4 
AUT.CL•I 1485 I 4 20 1238 2 I I 1836 56 40 1498 240 
CLASSE 2 I 0 6 I 8 7960 2403 253 18986 16506 2222 255 
EAHA I 7 17 I 0 I 0 
AUT.AOH 6938 6938 14435 14435 
TIERS CL2 3663 1005 2403 253 4541 2061 2222 255 
CLASSE 3 778 60 650 68 640 27 558 55 
EUR.EST 778 60 650 68 6 4 0 27 558 55 
FRANCE 2093 2057 36 2374 2284 90 
BELG•LUX• 627 619 8 1014 I 0 I 0 4 
PAYS BAS 828 827 1796 2 1794 
ALLEM FED 6382 4898 275 1209 12814 10695 551 1568 
ITALIE 20238 6329 9 13806 94 31832 I 4 I 7 6 I 2 17531 I I 3 
ROY.UNI 54 49 5 19 I 4 5 
DANE HARK 58 54 14 I 0 
SUISSE 564 564 884 882 
AUTRICHE 6 I 
PORTUGAL 29 29 18 I 8 
ESPAGNE I I 3 3 I I 0 I I 0 I 6 94 
GIB.HALTE 40 40 52 52 
Y0UG0SLAV 680 20 4<2 196 840 40 572 226 
GRECE 595 595 776 776 
TURQUIE 5 I 0 I 0 
EUROPE NO 11 11 40 40 
u R 5 s 440 60 3AO 4 4 9 27 422 
ALL.H.EST I I 0 I I 0 "I 8 I 
POLOGNE 228 1<0 68 I I 0 55 55 
HAROC 95 40 55 136 35 I 0 I 
••ALGERIE 6925 6925 14426 14426 
TUNIS lE 796 563 53 180 1977 1709 46 222 
CANARIES 163 I <3 177 177 9 EGYPTE 407 407 503 503 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitlis 
CEE 
ltalia 
CEE !tall a GZT EWG EWG Schlussel Bestimmung 
0 I 0 2 I 0 AF POR NS 32 32 12 12 
KENYA OUG 3 3 
.HADAGASC I 7 I 7 I 0 I 0 
·•REUNION 9 9 s 5 
UN suo AF ~I 3 I 10 A 
• • ANT FR 4 4 
COLOHBIE 11 11 9 
BRESIL 7B 22 ~B 8 J9 25 
CHILl 86 11 35 ~0 20 4 8 
URUGUAY 6 5 I 2 I I 
ARGENTINE 293 266 27 IH 122 12 
CHYPRE 2 2 2 
L IBA N 65 46 11 8 175 156 I 4 5 
IRAK 33 16 I 7 24 9 I 5 
IRAN I I 4 I I 4 70 70 
ISRAEL I 432 1~23 I 2 2 I I 2 I 7 
JORDAN lE 17 17 16 16 
ARAB SEOU 4 ~ 3 3 
KOWEIT I 4 14 I 2 I 2 
INDE 4 2 2 
THAI LANCE 
010290 HONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
CLASSE 2 
AUT.AOH 
FRANCE 
ALL EH FED 
·•ALGERIE 
010310 HONDE 12721 2410 7 6 4 2 2480 10 )79 21821 3935 12865 4286 72 
c E E 12587 2327 7440 21137 379 216PO )8 22 12863 4262 727 
EXTRA CEE 134 83 2 43 I 4 I I I 3 2 24 
CEE ASSOC 12600 2338 7~110 2438 379 2 I 6 8 B 3830 12663 4262 727 
TRS GATT 82 71 2 109 10~ I 
AUT. TIERS 39 I 38 >4 I 23 
CLASSE I 97 6B 27 I 2 I 103 I 6 
AELE 70 66 4 lOO 99 I 
AUT.CL•I 27 2 23 2 I 4 15 
CLASSE 2 37 15 I 6 20 I 0 8 
EAHA 3 2 I 
AUT.AOH I 0 9 I 7 
TIERS CL2 2~ 15 12 
CLASSE 3 
EUR.EST 
FRANCE 3346 2 3 I 7 6S3 372 6033 4 I 8 I I I 33 7 I 3 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 9 9 I 6 I 6 
ALL EH FED 9207 2327 5105 171;8 15600 3822 86SI 3 I I 3 I 4 
IT A L I E 25 9 16 3 I IS I 6 
OANEMARK 2 2 
SUISSE 68 66 2 lOO 99 
ESPAGNE 2 2 
yOUGOSLAV 23 23 I 5 I 5 
GRECE 
EUROPE NO 
ROUHANIE 
HAROC 
••ALGERIE 
.CAMEROUN 
.CONG LEO 
ANGOLA 
.HAOAGASC 2 
• •REUN I ON 3 
UN suo AF 
ANT NEERL 
BRESIL I 
CHILl 2 
URUGUAY I 
ARGENTINE 2 
ISRAEL 3 
PHILIPPIN I 3 I 3 
010390 HONDE 
c E E 3 
CEE ASSOC 3 
ALL EH FED 
010412 HONOE 2534 2 I 7 8 96 250 10 44.68 4 I 0 2 82 258 
c E E 54 • 34 I 6 72 43 26 EXTRA CEE 2480 2174 '2 234 10 4376 4 I 0 0 39 232 CEE ASSOC 2254 2 I 4 6 92 16 4 I 8 9 4083 79 26 TRS GATT 252 20 4 228 245 I 2 3 230 AUT. TIERS 28 I 2 6 I 0 I~ 7 2 CLASSE I Ill I 9 <2 30 ~4 11 39 I~ AELE I 0 6 4 7 4 3 AUT.CL·I I 0 I I 3 58 JO 
" 
7 36 I 4 CLAS5E 2 2361 2147 2 0 4 I 0 4Jna 4085 218 
EAMA 
AUT.AOH 2 I 4 2 2 I 4 2 11081 4081 
TIERS CL2 2 I 9 5 204 10 2>7 2 I 8 10 CLASSE 3 . 8 8 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Quantites 
CEE CEE 
GZT EWG ltalla EWG I tall a SchiUssel Bestimmung 
0 I 0 4 I 2 EUR.EST 
FRANCE 28 14 I 4 38 I 4 24 
BELG•LUX• I 5 15 2 I 2 I 
ALLEM FED 2 2 2 2 
I TAL I E 3 11 6 
ROY.UNI I 
DANEMARK 3 
SUISSE 4 2 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE 24 13 11 I 4 
YOUGOSLAV 
GRECE 58 58 36 36 
HONGRIE B 4 4 
MAR QC 4 4 3 3 
• oALGER I E 2 I 4 0 2 I 4 0 4080 4080 
TUNISIE 10 I 0 5 
EGYPTE 
.CONG LEO 
••REUNION I 
UN 5 U D AF 19 I 9 
• • ANT FR I 
CH I L I I 
ARGENTINE 6 6 2 2 
ISRAEL 198 197 217 216 
0 ID 4 I 5 MONDE I 6 16 3 I 3 I 
c E E 2 2 
EXTRA CEE I 6 I 6 29 29 
CEE ASSOC 16 I 6 3 I 31 
CLASSE 2 16 I 6 29 29 
AUToAOM I 6 16 29 29 
I TAL I E 2 2 
••ALGERIE 16 I 6 29 29 
010500 MONOE 7524 1060 550 52t;l 349 304 8731 389 725 7582 I 0 25 
c E E 56 34 28 514 4 ~ 2 4 130 138 8265 26 722 7498 I 5 
EXTRA CEE 1888 1032 36 437 219 164 464 363 3 84 8 
CEE ASSOC 6653 988 527 4 Fl 4 9 133 156 8621 377 723 7501 I 6 
TRS GATT 4 8 3 5 7 IR2 176 I I 3 3 I 2 I 6 
AUT.TIER5 386 67 I 6 230 40 33 77 I 2 60 I 
CLASSE I 470 5 9 146 177 133 27 I 6 7 
AELE 144 I 42 I 3 83 I 3 9 
AUT. CL• I 326 4 4 104 164 50 I 4 7 
CLASSE 2 1375 1025 27 2R8 4 31 435 363 68 
EAMA I 8 6 175 11 26 25 
AUT.AOM 793 785 I 327 326 I 
TIERS CL2 396 65 16 2R3 30 R2 I 2 67 
CLASSE 3 43 2 3 38 2 
EUR.EST ., 2 3 38 2 
DIVERS 2 2 
FRANCE 344 I I 9 97 9 I I 9 46 22 I 5 
BELG•LUX• 282 2 0 4 69 5 87 84 
PAYS BAS 36 34 2 74 74 
ALLEM FED 2107 23 281 1791 I 2 4420 25 592 3796 
I TAL I E 2865 I 80 2732 52 3638 34 3603 
ROY.UNI 
SUEDE 66 63 
SUI 55E I 
AUTRICHE 29 5 I 20 I 
PORTUGAL 48 37 10 9 
ESPAGNE 27A A2 163 28 I 0 
GIB.HALTE I I I 
YOUGOSLAV 6 I 5 
GRECE 40 20 I 7 
POLOGNE 4 2 
TCHEC05L I I 
HONGRIE 38 38 
BULGARIE 
MAROC 88 60 28 I 9 I 2 
••ALGERIE 768 761 324 323 
TUNISIE 3 3 
CANARIES 3 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUOAN 
oHAURITAN 
.HALl 
• NI G ER 
oTCHAD 
·SENEGAL 38 38 
oHT VOLT A 7 7 
SIERRALEO 2 
LIBERIA 7 
• c IVOIRE 61 6 I 
GHANA 5 
.TOGO REP 4 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
·CAMEROUN I 0 10 
.CENTRAFR 8 8 
·GABON 3 3 
o C 0 N G BRA 26 26 
.CONG LEO 11 11 
SO MAL I E R 
KENYA OUG 
.MADAGA5C 
••REUNION 
11 ETATSUNIS 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Worte - 1000 S - Valeurs Monvon - 1000 Kv - Quantltes 
CEE 
ltalla CEE ltalla GZT EWG Schlussol Bestlmmung EWG 
010500 HEX I QUE 6 6 I 
CUBA 34 ,. 3 
••ANT FR I 0 I 0 2 
SALVADOR 
VENEZUELA 
SURINAH 
••GUYAN F 
EQUATEUR 
ARGENTINE 
CHYPRE 3 3 
LIBAN 102 I 6 58 24 I 6 I 3 
SYRIE 4 4 2 2 IRAK I I 
IRAN so 50 I 6 I 6 
ISRAEL 2 I 
JORDAN lE 35 35 I 2 I 2 ARAB SEOU 22 22 5 5 
KOWEIT 6 6 2 2 QAT BAHR 3 3 I I ADEN 
INDE 
CEYLAN 
THAI LANDE 
.OCEAN FR 
PROV BORD 
010610 HONOE 672 578 82 78 57 
c E E 265 234 3 I 46 42 EXTRA CEE 406 344 5 I 3 I 9 I 5 CEE ASSOC 285 246 3 I 58 9 45 TRS GATT 351 302 46 I 8 11 AUT. TIERS 35 30 5 I I CLASS£ I 345 294 48 3 I 8 11 AELE 135 105 27 3 11 5 AUT.CL•I 210 189 21 7 6 CLASS£ 2 58 48 2 I 3 9 4 EAHA I 2 11 3 3 AUT oAOH 8 I 9 T I ER S CL2 38 36 I 
CLASS£ 3 3 2 
EUR,EST 3 2 
DIVERS I 
FRANCE 105 102 28 27 BELG•LUX• 2 I 
PAYS BAS 60 54 6 ALL EH FED 56 56 7 I TAL I E 42 22 20 2 ROY,UNI 77 73 I 
ISLAND£ 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 11 2 
SUISSE 28 11 17 
AUTRICHE I 7 I 0 7 
PORTUGAL 2 2 
ESPAGNE 6 
GIB.HALTE I 
YOUQOSLAV 3 
GRECE 
TURQUIE 
u R s s 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
HAROC 
"ALGERIE 
TUNIS lE 
CANARIES 
LIB YE 
EGYPT£ 
oANC AOF 
oNIGER 
.TCHAD 
oSENEGAL 
GUIN•PORT 
·HT VOLT A 
LIBERIA 
.Tooo REP 
NIGERIA 
oCAHEROUN 
oCENTRAFR 
·GABON 
.CONG BRA 
oCONG LEO 11 11 
·RUANDA u 
ANGOLA 
KENyA DUG 
HDZAHBIQU 
"REUNION 
RHOO N YAS 
UN suo AF 8 B 
ETATSUNIS 167 I 5 I I 6 CANADA I B I 7 I HEX I QUE I I 
F IND occ I I ANT NEERL 
• • ANT FR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
12 BRESIL 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Dntlnatloa Werte - 1000 S - Yaleurs Mongen - 1000 Kg - Quanlitis TDC 
I I I Nede~and I o .. ;~:;and I I F~nce I CEE France Bel g. ltalia CEE Bel g. 1 N de I d 1 Deutschland I ltalia GZT EWG Lux. EWG Lux. • ran (BR) Schlv•••l Bestln~~~ung 
010610 PERuU 
CHILl 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LI8AN 
SYRIE 
IRAK 9 9 
IRAN I 
ISRAEL 
QAT 8AHR 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
JAPON 
HONG KONG 
THAILANDE 
VIETN suo 
PHILIPPIN 
HALAISIE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
PROV 80R0 
010630 MONOE 345 338 43 42 
c E E 126 126 I S I 5 EXTRA CEE 219 6 212 28 27 CEE ASSOC 128 2 126 15 I 5 TRS GATT 19 I 3 187 26 25 AUT.TIERS 26 I 25 2 2 CLASSE I 196 3 192 27 26 AELE 109 I 107 2 I 20 AUT.CL•I 87 2 85 6 CLASSE 2 19 3 I 6 I EAHA 
AUT.AOM 2 2 
TIERS CL2 I 7 I 16 
CLASSE 3 4 4 
EUR.EST 
DIVERS 
FRANCE I 3 13 
8ELG•LUX• I 0 I 0 
PAYS 8AS 23 23 
ALL EH FED 
ITALIE BO eo 
ROY.UNI 3 
SUEDE I 
FINLANDE 
OANENARK 6 6 I I 
SUISSE 70 69 I 8 I 7 AUTRICHE 28 28 I I 
ESPAONE 4 
GI8.NALTE 
YOUGOSLAV I 2 I 2 
GRECE 
TURQ-U I E 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUNANIE 
••ALGERIE 
EGYPTE 
·SENEGAL 
LIBERIA 
.c IVOIRE 
•DAHOMEY 
oCENTRAFR 
oCONG BRA 
•CONG LEO 
••REUNION 
UN suo AF I 
ETATSUNIS 66 64 
CANADA 3 3 
NEXIQUE 2 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
8RESIL 
PEROU 
80LIVIE 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
KOWEIT 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
THAILAND£ 
VIETN suo 
NALAISIE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
PROV BORO 
010690 MONOE 2580 154 I 8 7 4 429 123 3A9 2" 250 56 35 
c E E 999 35 749 158 57 2,5 7 I B I 20 I 7 
EXTRA CEE I 58 I I I 9 I I 2 5 271 66 I 43 2 I 69 36 17 
CEE ASSOC 1067 87 7<1 158 <I 233 I J I 8 I 20 19 13 TRS GATT 1297 50 9<7 237 43 I I J I 2 59 3 I 11 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte- 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg- OuantJtes TDC 
CEE CEE 
ltalia GZT ltalia EWG Schlussel Bestimmung EWG 
010690 AUT. TIERS 2 I 6 17 146 34 10 , 3 IQ 5 4 
CLASSE I 1a3 51 934 2 4 2 H I I 8 I 2 5~ 33 IS 
AELE 442 I 4 271 I 35 2 2 7() 31 2 5 
AUT.CL•I 841 37 ,,3 107 34 
"" 
2 7 
CLASSE 2 2 52 67 I 5 I 24 10 I y 5 
EAHA I 3 13 I 
AUT.AOM 45 38 5 
TIERS CL2 194 I 6 144 2 4 10 I 3 
CLASSE 3 46 I 4 0 5 
EUR.EST 46 I 4 0 5 
OIVERS 
FRANCE I 6 2 I 37 16 9 3 5 21 
BELG•LUX• 2 I 4 22 I<' I 3 13 '9 58 
PAYS SAS 33 2 2 9 2 4 
ALL EM fEO 371 33 I 3 3 I n I 9 2 8 
ITALIE 219 I I 5 lOO I' IQ 
ROY.UNI I 3 5 I I 9 11 
ISLANOE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 61 59 
fiNLANDE I I 
DANE MARK 27 12 I I SUISSE 166 '6 86 4 6 17 22 AUTRICHE 50 12 J 5 3 I I 
PORTUGAL 3 3 
ESPAGNE 9 2 
GIB.MALTE 12 12 
VOUGOSLAV 30 15 I 5 
GRECE 7 2 
TURQUIE 3 2 
EUROPE NO 7 
u R s s 29 29 
ALL.M·EST 3 2 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 7 7 
"ALGERIE 3' 35 
TUNIS lE 3 3 
CANARIES 
LIBYE 
EGYPTE 24 23 
·ANC A Of 
·MAURITAN 
•MALl 
·NIGER 
.TCHAD 
·SENEGAL 
• HT VOLT A 
LIBERIA 
• c IVOIRE 
GHANA 
.Toao REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
Af OR BR 
•CAMEROUN 
eCENTRAFR 
·GABON 
·CONG BRA 
·CONG LEO 
ETHIOPIE 
• c f SO MAL 
KENYA OUG 
HOZAMBIQU 
•HAOAGASC I 
••REUNION I 
RHOO NYAS 5 
UN suo Af 15 2 12 
ETATSUNIS 645 25 537 80 35 23 CANADA 97 93 4 2 
• 5 T p MIQ 
ME XI QUE 10 
CUBA 
OOMINIC R 
f INO occ 
ANT NEERL 
• • ANT fR 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR I 
COSTA RIC 11 10 PANAMA RE I I 
CANAL PAN 3 3 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
23 22 
SURJNAM I 
EQUATEUR I 
BRESIL I 0 
PEROU I 
CHILl I 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 13 
CHYPRE 
l IBA N I 0 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 14 
ISRAEL 
KOWEIT 
14 ADEN 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
TDC Destination 
Worto - 1000 S - Volours Mengen - 1000 Kg - Quantihis 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia ltolio Schliissel Bestimmung EWG 
010690 AFGHAN 1ST 
PAKISTAN I 7 13 
INDE 
CEYLAN 
BIRHANIE 
JAPON 12 I 0 
HONG KONG I I 
THAILANOE 2 
LAOS 
CAHBODGE 
V I ET N suo 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
.OCEAN FR 
PROV BORD 
020111 HONOE 247 64 78 .6 18 647 90 354 146 56 
c E E 147 38 5 R6 18 277 69 6 146 56 
EXTRA CEE 99 26 73 3<9 2 I 348 
CEE ASSOC 177 62 11 A6 18 307 89 16 146 56 
TRS GATT 68 I 67 3'9 I 338 
AUT.TIERS I I 
CLASSE I 68 I 67 339 I 338 
AELE 68 I 67 339 I 338 
CLASSE 2 31 25 30 20 IO 
EAMA I 5 9 13 3 10 
AUT.AOM IS I 5 17 17 
TIERS CL2 I I 
DIVERS I 
FRANCE I 5 IS 22 22 
BELG•LUX• 78 ,o 18 162 106 56 
PAYS SAS 3 5 
ALL EM FED 47 H If 75 56 18 
IT A L I E 4 4 13 13 
ROY .UN I 68 I 67 339 I 338 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
MAROC 
• oALGER I E 12 12 14 14 
.MAURITAN I I 
• M A L I 
• TCHAD 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
.c !VC IRE 
• T 0 G 0 REP 
.DAHOMEY 
oCAMEROUN 
·CENTRAFR 
·GABON 
.CONG LEO 10 I 0 
.cF SOHAL 
• • ANT FR 
• •GUY AN F 
• N GUIN N 
.OCEAN FR 
PROV 80RD 
0 2 0 I I 3 HONOE 90262 56283 279 2 52 9 4 834 I 65 138666 103349 462 24042 10737 76 
c E E 55914 33175 183 178A0 4666 10 91059 65277 332 18777 664L! 29 
EXTRA CEE 34297 2 3 I 0 8 96 7414 3675 4 47566 38072 130 5265 4093 6 
CEE A5SOC 68363 4 53 7 I 259 18057 4666 10 I 0 5 I 9 2 79191 446 18882 6644 29 
TRS GATT 15505 5196 6 7030 3269 19349 I I 2 7 0 5 so so 3 0 I 8 6 
AUT.TIERS 63 4J 5716 14 207 406 I 4 0 'Lla 1288A 11 I I 0 1075 
CLASSE I I 3 2 I 6 3242 I 6700 3 2 6 9 I 4 57 9 6689 4866 3018 
AELE 10940 972 6695 3269 9 91 t. 2 0 .4 7 4863 3018 
AUT.CL·I 2276 2270 I 5 4 6 4 5 4 6" 2 3 
CLASSE 2 13092 I 2 2 8 I 95 714 142~0 13729 130 399 
EAHA I I 07 I 0 4 3 64 1070 963 107 
AUT.AOM I I 0 8 7 10899 11 177 125~7 12455 7 105 
T I ER S CL2 898 339 20 537 623 3 I I I 6 294 2 
CLASSE 3 7989 7585 • 0 4 187?7 17654 1073 
EUR.EST 7986 7582 4 0 4 18725 I 7 6 52 1073 
AUT.CL•J 3 3 2 
DIVERS 51 51 41 4 I 
FHANCE 9512 5928 3576 10336 5937 4373 25 
BELG•LUX• 2388 53 2335 2290 I I 9 2 I 7 I 
PAYS BAS 4 I I 9 l&OI7 82 20 10840 10639 167 J4 
ALL EM FED 36630 27104 89 9435 60387 49818 138 10427 
IT A L I E 3265 2001 I 2 IR2 1070 7206 4701 26 2 4 2 2 2 3 7 
ROY.UNI 4537 91 4446 31~8 69 3 I I 9 
ISLANDE I I I I 
NORVEGE 28 23 n 21 I 
SUEDE 65 11 52 '7 to 24 
FINLANDE 2 2 2 2 
DANEMARK 4 4 5 5 
SUISSE 5594 I 3 I 2195 3264 48.<)7 132 1719 3 0 I 0 
PORTUGAL 7 I 2 7 I 2 I 8 I 0 1810 
ESPAGNE 1975 1975 4 0 7 4 .4 0 7 4 
GIB.HALTE 35 30 '5 62 
YOUGOSLAV I I I I 
G RE C E 249 2 4 8 402 4 9 2 
TURQU I E 6 6 4 4 
u R s s 3 3 2 2 
ALL.M.EST 4 I 59 4 I 59 9373 9373 
POLOGNE 15 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Werte- 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouant1tes 
TDC Destination 
CEE CEE 
ltalia Ita ha GZT 
Bestimmung EWG EWG SchiUssel 
0 2 0 I I J TCHECOSL 2127 2 I 2 7 5010 'iOio 
HDNGR I E 127fl B 7 2 4 0 4 3 3 ,, u 2267 1073 
ROUMAN I E 
BULGAR I E 4 2 I 421 tono 1000 
MAR QC )7 36 ) B > B 
••ALGERIE 10709 10709 12213 I 2 2 3 3 
TUNiS lE 87 8 7 I I J 11 J 
CANARIES 4 
' L I 8 yE 10 
EGYPTE 
SOUOAN 
oANC AOF 
oMAURITAN 124 124 I 4 4 I 4 4 
• M A L I 7 7 3 3 
• NI G ER 4 4 
oTCHAD I 0 I 0 4 
·SENEGAL 120 120 
'I RI 
GUINEE RE 3 s 35 19 19 
• HT VOLT A 6 
' SIERRALEO 
LIBERIA I 4 I 2 13 12 
• c IVOIRE 279 279 I I 0 130 
GHA"'A 33 3 30 ?I 2 I 9 
.Toao REP 14 14 9 
·DAHOMEY I 6 I 6 
NIGERIA s 
oANC AEF 
AF OR BR 
·CAMEROUN 38 38 22 22 
·CENTRAFR I 7 17 B 
• GABON 93 93 
'8 58 
• C 0 N G BRA I I 7 I I 7 76 76 
.co,G LEO 256 196 60 SI 7 4 I 3 104 
·RUANIJA u 
• C F SOHAL 
TANGANYKA 
oHAOAGASC 2 2 
••REUNION I 0 I 0 
UN suo AF 
ETATSUN IS 
CANADA 
• S T p MIQ 
ANT NEERL 179 174 lOS 104 
• • ANT FR ISO 150 190 190 
HONOUR BR I 4 7 147 78 78 COSTA RIC 
PANAMA RE 4 
SURJNAM 2 I 
• •GUY AN F 23 23 2 I 2 I BRESIL 3 3 4 
CHILl 
ARGENT I NE 
I CHYPRE 2 L IBA N 186 77 lOS I 2 I 62 55 SYRIE 
IRAK 
IRAN 3 ISRAEL 79 77 64 63 I JORDAN lE 3 2 I ARAB SEOU 28 28 10 I 0 KO~E IT I 7 13 11 QAT BAHR 4 I 
ADEN 2 
PAKISTAN 3 
INDE 
BIRMANIE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 107 107 '7 57 LAOS 3 2 V I ET N suo 2 I PHILIPPIN 5 
HALAISIE 12 12 6 6 SINGAPOUR 36 3 6 >I 2 I N ZELANDE 
• N G U IN N I 9 19 13 13 OCEAN BR 
·OCEAN FR 4 
PROv BORD 5 I SI 41 4 I 
0 2 0 I I 5 HONOE 43232 6598 9 340 2~509 6 58 127 588ji;,O 908A 12383 36368 7 9 5 2 '0 
c E E 38047 5334 9 2 7 2 22670 658 I I 3 533f\8 7788 12283 32224 794 2 I 9 EXTRA CEE 5 I 7 I 1264 68 3FIJ9 5541 1296 lOO A I A 4 I CEE AS50C ta0008 656A 9280 23393 658 I I 3 5S309 9059 12289 32948 7Q4 2 I 9 TRS GATT 3069 I 9 21 3029 3373 I 3 26 3333 I AUT. TIERS I 4 I 15 39 A7 167 12 68 87 CLASSE I 2730 I 9 9 2702 30 I I I 3 I 5 2982 AELE 2704 18 2 6 7 7 29~7 I 3 15 2958 AUT.CL•I 26 I 25 24 2 4 CLASSE 2 2407 1245 25 I I 3 7 2 4 6 6 1283 2 I I I 6 2 EAHA 122 107 5 I 0 I 0 I 89 4 8 AUT.AOM 1839 I I 2 3 3 713 1900 I I e 2 2 716 T I ER 5 CL2 446 I 5 I 7 414 465 I 2 I 5 438 CLASSE 3 34 34 6 4 64 EUR.EST 34 34 <4 64 0 I VERS I 4 I 4 11 11 
FRANCE 15536 6661 8 I 3 I 6 3 5 IOQ J97:?A 7960 IOH05 754 209 BELG•LUX• 2264 221'04 3 2 I 6 3 2 I 6 PAYS BAS 40 2 I 5 23 
" 
IS 40 ALLEM FED I BOil! 5332 I 9 I 9 10759 27887 7786 3540 16551 I 0 ITALIE 2193 677 I 5 I 6 2420 7'8 1652 16 ROY.UNI 2681 2677 2 9 r I 2958 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Worto - 1000 $ - Volours Mongon - 1000 Kg - Quontlt<is 
CEE 
ltalia 
CEE ltolio GZT EWG EWG SchiGssol Bestimmung 
0 20 I I 5 NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK I 
SUISSE 6 3 
AUTRICHE I 5 IS 
ESPAGNE 
GIB.HALTE 20 20 20 20 
YOUGOSLAV 
GRECE 
u R 5 s 
ALL.M·EST 34 34 64 64 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE I I 2 8 I I I 2 16 I IQ 2 I I 7 3 19 
CANARIES I 
L I BYE • 3 EGYPTE I I I 
·ANC AOF I 3 I 0 11 
·MAURITAN 20 20 14 I 4 
·MALl 
eNIGER 
·TCHAO 
·SENEGAL 3 2 2 
GUINEE RE I 3 I 3 I 0 IQ 
• HT VOLT A I I 
LIBERIA I 
• c IVOIRE 9 
.TOGO REP I 
·DAHOMEY I 
NIGERIA 
.CAMEROUN I I 
·CENTRAFR 2 I I 
·GABON 60 60 57 57 
.CONG BRA 9 9 6 6 
.co,G LEO 2 I 
·RUANDA u 
·CF SOHAL 
ZANZIBAR 
••REUNION 
ETATSUNIS 
.sT p MIQ 
ANT NEERL 682 6RO 678 677 
• • ANT FR 7 3 7 3 
HONOUR BR 254 245 267 259 
PANAMA RE 
SURINAH 
••GUYAN 
BRESIL 
CHILl I 8 I 8 ?5 25 
CHYPRE I 2 12 12 I 2 
LIBAN 12 8 11 
ISRAEL 
JORDAN lE 2 2 
ARAB SEOU 3 3 
KOWE IT 3 I 
QAT BAHR 5 4 3 
ADEN I 9 19 ?0 20 
PAKISTAN 
HONG KONG 11 11 
HALAISIE 4 4 4 • SINGAPOUR 53 53 o6 56 
• N GUIN N 32 32 29 29 
·OCEAN FR I 2 11 I 4 14 
PROV BORD I 4 14 11 11 
NON SPEC 
020116 HONDE 23 I 2 22 I 4 
c E E 6 5 
EXTRA CEE I 6 12 16 14 
CEE ASSOC I 8 12 I 9 I 4 
TRS GATT 6 2 
CLASSE I 2 I 
AUT.CL• I 2 I 
CLASSE 2 14 I 2 I 5 14 
EAMA 
AUT.AOH I 2 12 14 I 4 
TIERS CL2 2 I 
DIVERS I I 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED I 
••ALGERIE 12 I 2 I 4 I 4 
eCONG LEO 
ETATSUN IS 
ANT NEERL 
HONOUR BR 
PROV BORD 
020119 MONOE 6790 2104 4441 ISO 90 7426 2052 5125 136 lOB 
c E E 4'506 I 2 4334 ISO 10 'i209 I 2 5032 136 ?9 
EXTRA CEE 2 2 I 0 2092 107 6 2156 2040 93 18 
CEE ASSOC 6555 2056 4:3 3 A ISO I 0 7 2 I 8 20I.S 50 3 2 136 29 
TRS GATT 146 33 107 113 22 93 I 8 
AUT .TIERS I 5 I 5 I 4 14 
CLASSE I 133 20 107 1?4 13 93 18 
AELE I J3 20 107 1?4 11 93 I@ 
AUT.CL·I 
CLASSE 2 2077 2072 2 01 2 2 0 2 7 17 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kv - Quantitlis 
TDC Destination 
CEE 
ltalio CEE ltalia GZT 
Besflmmung EWG EWG Schlussel 
0 2 0 I I 9 EA M ll I 5 I 146 87 82 
AUT • A 0 "1 I 8 9 A 1898 1922 1922 
TIE~<; Cl2 28 2A >3 23 
01 VE~S 74 74 <I 6 I 
FRANCE '3 2 I 2 305A 150 3950 3789 136 25 
AELG•LUX• I 2 6 4 I _,,.c. 3 1229 1228 
PAY 5 BA5 
ALL El-' f E 0 , 9 10 17 26 I 5 
I TAl I E I I 4 4 
R 0 Y • U r-. I 2 2 18 26 11 I 2 
NORVEGE 2 I 
SUEDE 
SUI SSE 109 105 97 90 
ESPi!GNE 
G I B .t-" A LT E 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQLJIE 
M A R 0 C 
·•ALGERIE I 8 8 I I AAI 1912 I 9 I 2 
TUN I 5 I E 7 7 
EGYPT£ 
oMAURITAN 23 2 3 20 20 
, M A L I 
, N J G ER 
o T CH A fJ 
·SENEGAL 
GUINEE "E 
, HT VOLTA 
Llt1ERIA I I I 
• c JVOIRE 33 3 3 14 I 4 
,IJAHDMEY 2 2 I I 
NIGE-<IA 
.(A"'EROUN 2 
.CENTRAFR I I 
• GABON 48 4 8 ?7 2 7 
• C 0 N G 8 A A 24 2 4 I 3 13 
• C 0 N G lE U s 5 
oMAQAGASC 
••REUNION 
ETATSUNIS 
ANT NEERL 
• • ANT FA 
PANAMA RE 
• • GUY AN F 
ARGENTINE 
l I 8 AN 
S Y R 1 E 
IRAN 
JS~AEL 
0 AT BA 1-1 R 
LAOS 
CAMBOOGE" 
VIETN suo 
• 0 C EA \J FR 
P~Ov RORO 7 4 7 4 <I 61 
0 2 0 I 3 I MOf'.lOE 37 jO 1>4 9 3 29 
c E E 24 I 7 78 47 29 EXT~A CEE I 3 I 3 4 6 46 C E E ASSOC 3 0 2 3 8 7 56 29 
T "S GATT 2 2 11 11 
AUT. TIERS >6 26 CLASSE I 11 11 A EL E 11 11 CLASSE 2 
EA M A 
AUT.AOM 
TIE~S CL2 
CLASSE 3 26 26 EUR. EST 
>6 26 DIVERS 
FRAt.~CE >5 23 PAYS SAS I 
ALLEM FED 1 1 4 !TAL lE 14 I 4 
" 
43 POY.UNI 2 , 11 11 HONr,R I E 
, 6 26 
··ALGERIE 9 
• AN C AOF 
oMAURITAN 
• M A l I 
oTCHAD 
·SENEGAL 
GUINEE RE 
• c !VOIRE 
·CAMEROUN 
• GABON 
• C 0 N G BRA 
• C 0 N G LEO 
oRUANDA u 
• • A~ T FA 
PROV 8 0 R 0 
PORTS FRC 
020135 MONOE 4340 I 4 t. 4 307 2377 202 10 If 9 2 6 3660 1473 4 9 7 5 1802 16 
c E E 2 9 I I 570 300 IA73 I 6 I 9 I "7 2056 I 4 t. 9 3927 1692 I 3 EXTRA CEE I 4 2 6 8 7 4 S04 4 I 27P6 1604 24 1048 I I 0 18 CEE ASSOC 3 7 2 8 1370 107 IAA3 I 6 I 104--0 3339 1473 3943 1692 13 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC 
Werte- 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg- Cuantrtes 
CEE CEE 
GZT EWG ltal1a EWG Italic SchiUssel Bestimmung 
020135 T R 5 GATT 5P' 52 49 2 'I I 3 f, 3 2 2 7 1026 I I 0 
AUT.TifRS 2' 2 2 , 1 no 9' 6 
CLASSE I 568 52 
"' 
'I 1270 2 2 7 937 106 
AE LE 56 2 SI us H 12'f.. 2 2 6 937 73 
AUT • CL • I 6 I 5 
" 
I 33 
CLASc;E 2 a3B 8 0 3 2 p I 4? 0 I 2 8 5 2• 107 
EAMA I 0 I 9 7 7 3 6 5 a 
AUT.AOM 7 I 6 703 10 12'\0 1218 16 16 
TIERS CL2 21 3 18 07 2 91 
CLASSE 3 20 19 I q A 9 2 
EUR.EST 20 19 92 
DIVERS 3 
FRANCE 920 226 A7 I lA 2416 I I 6 6 I 2 I 4 6 3 13 
BELG•LUX• H6 9 A 2•9 I 2 I 1:!75 I 2 I 3 777 I 3 A 5 
PAYS SAS a9 7 59 23 5 '0 3 7 26 I 2. 2 
ALLEM FE 0 1390 "9 13 q l 8 26?3 70A 2 5 1892 
I TAL I E • 6 2a 15 I q lOO 17 •• ROY.UNI '9 0 
" '" 
1006 2 0 5 891 
NORVEGE I I I I 
SUEDE 
OANEMARK 
SUI SSE 71 2 9 l6 I '9 20 • 6 7 3 
ESPAGNE I I 
GIB.MALTE 
yOUGOSLAV 
GHCE 
TURaU I E 
HONGJ:IIE 20 19 96 9 2 
MAR QC 
••ALGERIE 6 a 5 673 I I 2 I I 0 9 I 16 I. 
EGYPTE 
• AN C A 0 F 
oHAURITAN 
oNIGER 
o TCHAD 
·~ENEGAL 17 I 7 12 12 
GUINEE RE 2 2 I I 
• HT VOLT A 
SIERRALEO 
LIBERIA 
• c I VD IRE 30 30 21 2 I 
GHANA 3 23 23 
• T 0 G 0 REP I 
• DAHOMEY 
.CAMEROUN 
oCENTRAFR 
·GABON 17 17 10 lo 
.(ONG BRA 17 17 10 IQ 
.CONG LEO 8 
oRUANDA u 
oMAOAGASC 
••REUNION 
ETATSUNIS 33 33 
• S T p MIQ 
CUBA 
ANT NEE RL I 2 
• • ANT FR 2 7 2 7 I 2 0 120 
HONOUR BR 7 3 6 36 
PANAMA RE 
• • GUY AN F 
L IBA N 
ADEN 
HONG KONG 31 2 7 
SINGAPOUR 2 2 
• N G U IN N 
PROV BORD 
PORTS F RC 
020139 MONOE 2 I 7 5 I I 7 2 0 I 0 •a 070 ISO .4 .4 7 8 I ' I 
c E E 1803 21 I 7J 9 0 3 9 A 5 4 2 3767 135 
EXTRA CEE 369 96 271 2 8 2 2 lOa 7 I I 3 
CEE ASSOC 1907 I I 6 17.48 0 .4Qf..7 r•a 3783 135 
T R S GATT 263 I 2A0 2 694 2 689 3 
AUT.TIERS 2 2 6 6 
CLASSE I 2U 20 601 600 
AELE 2U 20 601 600 
AUT.CL•I 
CLASSE 2 I 2 2 9 5 2 7 2 I ' 107 107 
EAMA 8 B 5 5 
AUT.AOM 96 8 7 I I 7 I 0 I I 6 
TIERS CL2 IB I B 92 91 
CLASSE 3 3 7 
EUR.EST 3 
DIVERS 3 
FRANCE 6.9 606 0 126.4 I I 2 9 135 
BELG•LUX• I 8 I I A I 705 7 0. 
PAYS BAS I I 2 2 
ALLEM FED 957 20 937 1930 • 0 1890 
ITALIE 15 I 5 .. 4 • 
ROY.UNI 2 I 5 21' 555 554 
NORVEGE 
SUISSE 29 2 9 '6 4 6 
ESPAGNE 
GIB.MALTE 
TI,;RQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
••ALGERIE 94 a6 108 94 I ' EGYPTE 
19 .MAURITAN 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination We.,. - 1000 t - Valours Mengen - 1000 Kt - Quantites TDC 
CEE 
ltalia CEE GZT EWG EWG ltalla Schlussol Bostimmung 
020139 ·MALl 
• NI GER 
.TCHAD 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
• HT VOLT A 
SIERRALEO 
LIBERIA 
• c IVOIRE 
GHANA 23 23 
·DAHOMEY 
·CAMEROUN 
·CENT RAF A 
•GABON 
.CONG BRA 
••REUNION 
ANT NEERL 
••ANT FA < 
HONOUR BR 36 36 
••GUYAN F I 
BAESIL I 
LIB AN 
ISRAEL 
HONG KONG 27 27 
SINGAPOUR 2 2 
• N GUIN N I I 
PROV BORD 3 
PORTS FRC 
020200 MONOE 47994 7025 2100 377<7 958 144 743'9 8393 3025 6 15 33 1237 I 7 I 
c E E 36861 I I 71 2057 335A6 7 40 60257 1535 2983 55657 9 73 
EXTRA CEE I I 0 7 I 5854 43 4 I RI 9SI 42 14064 6858 42 5876 1228 40 
CEE ASSOC 42052 60 I I 2097 33897 7 40 66540 7266 3022 56170 9 73 
TRS GATT 5798 990 3 3818 951 36 7668 I I 0 5 3 5297 1228 35 
AUT.TIERS 82 24 52 6 93 22 66 5 
CLA5SE I 5666 1005 3672 951 36 7487 I I I 5 5108 1228 35 
AELE 56 I 4 962 2 3663 951 36 7432 1073 5095 1228 35 
AUT.CL•I 52 43 9 '5 42 I 3 
CLASSE 2 5401 4849 4 I 505 6551 5743 4 I 762 
EAMA 316 240 40 36 303 216 39 48 
AUT.AOM 4858 4583 275 5968 5503 465 
TIERS CL2 227 26 194 280 24 249 
CLASSE 3 6 
EUR.EST 4 6 
DIVERS 62 62 58 58 
FRANCE 440 3 I 409 734 39 694 
BELG•LUX• 127 I I 9 1<8 2 157 9 
PAYS BAS 87 2 85 123 2 I 21 
ALL EH FED 36107 I I 6 I 19 4 I 329<5 40 59083 1526 2823 54662 72 
ITALIE IDO 7 93 149 5 144 
ROY.UNI 132 35 97 120 25 95 
NOAVEGE 11 11 9 9 
SUEDE 226 3 36 187 253 2 44 207 
FINLANDE 
DANE HARK 
SUISSE 3792 913 2322 519 36 4800 1037 3006 721 35 
AUTRICHE 1452 1304 148 2249 2044 205 
PORTUGAL I I I I 
ESPAGNE 4 2 
GIB.HALTE B 11 11 
YOUGDSLAY 
GRECE 16 I 6 11 11 
TURQUIE I I I I 
EUROPE NO I 9 I 9 26 26 
u A s s 
TCHECOSL 4 6 6 
HAROC I I 2 I I 
••ALGERIE 4609 4370 239 5700 5279 421 
TUNISIE 2 2 2 2 
CANARIES 11 I 0 I 5 I 3 
LIBYE 4 4 5 5 
EGYPTE I I I I 
• ANC ADF 13 I 2 I 6 16 
oHAURITAN 27 27 25 25 
·MALl 5 4 4 
• NI G ER I I I 
oTCHAO 6 6 4 4 
•SENEGAL 25 25 20 20 
GUINEE RE I 4 13 I 4 I 3 
• HT VOLTA 2 2 I I 
SIERRALEO I 2 
LIBERIA 3 3 3 3 
.c IYOIRE 37 37 34 34 
GHANA I 5 
oT OG 0 REP 5 5 
•DAHOMEY 5 5 
NIGERIA I I I I 
oANC AEF 22 19 28 25 
.CAMEROUN 40 34 39 3 I 5 
•CENTRAFR 8 8 B 
•GABON 44 44 39 39 
.CONG BRA 40 40 38 38 
oCONG LEO 33 33 33 32 
•AUANOA u I I I I 
ETHIOPIE 2 I 
oCF SOMAL 6 
TANGANVKA I 
ZANZIBAR I I 
·MAOAGASC 2 2 2 2 
••REUNION 18 I 8 I 8 I B 
UN suo AF 
20 ETATSUNIS 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Worte - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantitos 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalla Schliissel Bestlmmung 
020200 CANADA 
CUBA 
ANT NEERL I 0 I 0 I 0 I 0 
• • ANT FR I I 2 Ill I 123 122 I 
PANAMA RE 3 3 2 2 
"GUYAN F 23 23 23 23 
EOUATEUR 
BRESIL I I 
CHILl I 2 I 2 12 I 2 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRA~ 
ISRAEL 
JORDAN lE 
ARAB SEOU 
KOWE IT 
QAT BAHR 33 33 12 32 
ADEN 23 23 26 26 
PAKISTAN I I 2 2 
INDE 2 2 2 2 
CEYLAN • • 4 • HONG KONG 9 9 33 33 
MALA ISlE 2 2 3 3 
SINGAPOUR 30 30 J9 J9 
BORNEO BR 2 2 2 2 
ASIE PORT 
AUSTRAL I E I 2 2 
oN GUIN N 39 39 45 45 
OCEAN BR I I I I 
·OCEAN FR 80 56 24 89 57 32 
PROV BORD 6 I 61 ~7 57 
PORTS FRC I I I I 
020310 MONDE I 5 I 5 
c E E 5 5 
EXTqA CEE 10 I 0 
CEE ASSOC 8 8 
TRS GATT 7 7 
AUT. TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT.CL• I 
CLASSE 2 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR.EST 
BELG•LUX• 
ALLEM FED 
SUEDE 
SUISSE 
TURQUIE 
POLOGNE 
MAROC 
·SENEGAL 
GUINEE RE 
• c IVOIRE 
oCENTRAFR 
ETATSUNIS 
"ANT FR 
020390 HONDE 35 I 4 I 4 38 I 7 I 4 
c E E 30 14 12 35 17 I 4 
EXTRA CEE 2 2 
CEE ASSOC J I I 4 I 3 J5 I 7 I 4 
TR5 GATT I I 
AUT .TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT.CL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT,AOM 
TIERS CL2 
DIVERS 3 
PAYS BAS 
ALL EM FED 3o I 4 I 2 35 I 7 I 4 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
• TC"AD 
GUINEE RE 
• HT VOLT A 
NIGERIA 
·CENTRAFR 
.CONG LEO 
.HAOAGASC 
ETATSUNIS 
• • ANT FR 
QAT BAHR 
• N GUIN N 
PROV BORD 
020410 HONOE I 7 4 I I I 4 9 449 69 <A IF,15 1080 4 I 9 1P 54 
c E E 529 449 66 505 4 I 9 76 21 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Cuontites TDC 
CEE 
ltalia CEE ltolia GZT EWG EWG Schlussel Bestimmung 
020410 EXTRA CEE 1207 I I 4 2 62 I I 27 1074 2 51 
CEE ASSOC 1643 I I 2 I 449 66 I 1565 1066 419 76 
TRS GATT 83 18 3 62 58 5 2 5 I 
AUT. TIERS I 0 10 9 
CLASS£ I 83 I 8 62 oB 5 I 
AELE 83 I 8 62 '8 5 I 
AUT. CL• I 
CLASS£ 2 I I 2 4 I I 2 4 1069 1069 
EAMA 142 142 I I 7 I I 7 
AUT.AOH 972 972 943 943 
TIERS CL2 I 0 I 0 9 9 
DIVERS 5 3 
FRANCE 66 57 52 3 45 
BELG•LUX• 326 326 290 290 
PAYS BAS 9 J I 3 I 
ALL EM FED 128 I 2 I 132 126 
IT A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 78 I 3 62 57 4 5 I 
MAROC 3 3 3 
••ALGERIE 942 942 919 919 
.J14AUR I TAN 6 5 5 
• M A L I 
•NIGER 
·TCHAD 2 2 2 2 
•SENEGAL 37 37 33 33 
GUINEE RE 7 7 
• HT VOLT A 
LIBERIA 
• c I V 0 IRE 30 30 25 25 
• T 0 G 0 REP 2 2 I I 
•DAHOMEY 3 3 2 2 
oANC AEF 
oCAHEROUN 20 20 16 16 
·CENTRAFR 2 2 2 2 
•GABON 18 I 8 I 3 I 3 
·CONG BRA 22 22 I 8 I 8 
• C 0 N G LEO 
• C F SO MAL 
oHAQAGASC 
••REUNION 
ETATSUN 15 
ANT NEERL 
• • ANT FR 24 24 19 19 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
• •GUYAN F ~ ·OCEAN FR PROV BORD 3 PORTS FRC 
020430 MONO£ 859 40 237 331 138 I I 3 855 I 7 I 7 I 409 159 99 
c E E 7 6 8 3 2 3 5 2AB 132 I I 0 7R9 2 170 365 155 97 
EXTRA CEE 88 37 2 43 6 64 I 5 I 44 4 
CEE ASSOC 815 39 2 3 7 297 132 I I 0 8 I 0 17 I 7 I 370 155 97 
TRS GATT 41 I 34 6 43 39 4 
AUT. TIERS 
CLASSE I 38 31 39 35 
AELE 38 31 39 35 
AUT.CL•I 
CLASSE 2 so 36 I 2 25 I 5 
EAMA I 9 14 3 8 5 
AUT. AOM 28 22 13 IO 
TIERS CL2 3 
DIVERS 3 
FRANCE 667 233 2 I I I I 3 I I 0 653 168 297 9 I 97 BELG•LUX• 4 I 41 34 34 
PAYS SAS 20 I 8 <5 63 ALL EH FED 22 I 9 26 24 
ITALIE I 8 17 11 IO 
ROY.UNJ 7 7 9 9 
SUEDE 24 2 4 
'6 26 SUISSE 7 
GIB.MALTE 
MAR QC 
••ALGERIE 22 20 10 
oANC AOF J 2 
·MALl I 
•NIGER 
oTCHAD 
·SENEGAL 
GUINEE RE 
• HT VOLT A 
LIBERIA 
• c I Y 0 IRE 
.Tooo REP 
• DAHOMEY 
NIGERIA 
• AN C AEF 
·CAMEROUN 
•CENTRAFR 
• GABON 
• C 0 N G BRA 
·CONG LEO 
• RUANDA u 
·CF SOHAL 
oMAOAGASC 
••REUNION 
22 ANT NEERL 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte- 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE Bel g. I Nederland CEE GZT ltalia ltalia 
Sch1iissel Bestimmung EWG Lux. EWG 
020430 • • ANT FR 
SUR!NAM 
• • GUY AN F 
QAT BAHR 
ADEN 
PAKISTAN 
• N GUIN N 
·OCEAN FR 
PROV BORD 
020490 MONOE 660 12 I 0 5,8 68 27qJ 29 2678 7 8 
c E E I 6 5 92 65 500 415 76 
EXTRA CEE 4 9 3 10 4 476 3 2292 21 2 2 6 3 2 
CEE ASSOC 176 9 10 92 6S 526 29 415 76 
TRS GATT 482 3 4 7 6 3 2 2 6 5 2 2 6 2 2 
AUT.TIERS I 
CLASSE I 482 476 22.S5 2262 
AELE 4 8 2 476 2 2 ,r; 5 2262 
AUT,CL•I 
CLASSE 2 11 7 '7 2 I 
EA M A 3 3 I 
AUT, AOM 25 21 
TIERS CL2 I 
DIVERS I 
FRANCE 62 56 '3 45 
BELG•LUX• 4 2 
PAYS BAS 9 31 3 I 
ALLEM FED 90 90 414 4 I 4 
I TAL I E 
ROY.UNI 479 476 2263 2262 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
••ALGERIE 24 21 
LIBvE I 
oMALI 
• N I G ER 
·SENEGAL 
• HT VOLT A 
LIBERIA 
• c JVOIRE 
.TOGO REP 
•DAHOMEY 
oANC AEF 
·CAMEROUN 
' 
·CENTRAFR 
I ·GABON • C 0 N G BRA 
I • C 0 N G LEO ••REUNION 
• • ANT FR 
• • GUY AN F 
PROy BORD 
020500 MONQE 5931 1208 1680 2 2 4 0 800 2 0 7 3 4 5097 .4 9 I 8 71153 I 5 3251 
c E E 5224 I I 6 I I 6 ll 4 2142 277 18123 4967 4 8 I 4 7154 2 I I 8 6 
EXTRA CEE 704 47 36 9 B 520 2604 130 I 0 4 299 13 2058 
CEE A 55 0 C 5270 1203 1646 2143 2 7 8 182'50 5088 4 Fl I 6 7 I 55 I I 8 9 
T R S GATT 158 5 13 '3 77 442 9 22 I 7 2 239 
AUT.TIERS 500 21 14 442 2 0 3 5 80 I 2 6 13 I 8 I 6 
CLASSE I I 5 I I 3 I 3 Sl 7 2 420 39 22 134 2 2 5 
AELE 105 5 I 53 4 6 294 9 4 134 147 
AUT.CL•I 4 6 12 2 6 126 30 I 8 78 
CLASSE 2 54 3 4 11 I 5 I 91 40 18 
EA M A 6 4 7 5 
AUT.AOM 31 30 "7 86 I 
T I ER S CL2 17 10 7 57 39 18 
CLASSE 3 499 21 34 4 4 I 2013 80 I 2 5 13 IBIS 
fUR.EST 499 21 34 4 4 I 2033 80 125 13 I 8 I 5 
01 o/ERS 3 3 7 
FRANCE I 8 I Q 5 8 4 6? 5 293 327 
BELG•LUX• 1291 3 I 9 Q I 5 57 6341 21)5 3 9 I I 295 
PAYS BAS 4 3 9 34 I 7 I 40 I 3 I 
ALL EH FED 36 3 2 842 1556 I I 3 2 I 0 2 107A6 2 8 3 2 4551 2950 4 3 3 
ITALIE 77 77 2 2 0 220 
ROY.UNI 7 9 I 53 23 198 113 59 
NORVEGE I 2 
SUEDE I I 
OANEMARK 
SUISSE 6 16 16 
AUTRICHE I 2 2 
PORTUGAL 17 16 75 70 
ESPAGNE I 3 13 15 3 5 
GIB.HALTE 18 12 4 8 40 
GRECE 9 I 33 30 3 
ALL.H·EST 55 21 34 205 80 I 2 ~ 
POLQGNE 13 I 3 
HONGRIE 4 3 7 4 3 7 1800 1800 
ROU"!AN I E 4 15 15 
••ALGERIE 30 3 0 R 6 8 6 
CANARIES 6 17 17 
EGYPTE 
oMAURITAN 
• M A L I 
.TCHAD 
·SE~EGAL 
GUI"'EE RE 
SIERt<ALEO 
LIBERIA 23 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit8s 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussel Bestimmung 
020500 • c I V 0 I RE 
.CAMEROUN 
·CENTRAFR 
oCONG BRA 
• C 0 N G LEO 
••REUNION 
ETATSUN IS 10 I 0 
ANT NEERL I 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
SURINAM 
CHYPRE 
PAKISTAN 
HONG KONG 36 36 
MALAISJE 2 2 
• N GUIN N 
·OCEAN FR 
PROV BORD 
PORTS FRC 
020610 MONOE 153 50 13 B9 IS2 79 20 53 
c E E 79 n 13 I 9 96 < 5 20 I I 
EXTRA CEE 58 3 54 44 I 4 3 0 
CEE ASSOC eo 4 7 13 I 9 96 65 20 I I 
TRS GATT so 3 47 40 I 4 26 
AUT. TIERS 7 7 4 4 
CLASSE I 50 47 40 I 4 26 
AELE 3 4 3 4 I 7 I 16 
AUToCL•I I 6 I 3 23 I 3 JO 
CLASSE 2 8 7 4 
EAMA 
AUT.AOM I 
TIERS CL2 7 7 4 4 
DIVERS 16 16 12 12 
FRANCE 19 19 I I I I 
8ELG•LUX• 13 13 ?0 20 
PAYS BAS 47 47 <5 65 
ALL EM FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 3 I 3 I I 4 I 4 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIB.HALTE 
yOUGOSLAV 
GRECE 
HAROC 
••ALGERIE 
TUNJSJE 
CANARIES 
l I ByE 
SOUDAN 
• N I G ER 
·SENEGAL 
LIBERIA 
• c IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
oCENTRAFR 
.CONG BRA 
·CONG LEO 
ETHJOPIE 
.cF SO MAL 
SOMALJE R 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
·HAOAGASC 
RHOO NYAS 
UN suo AF 
ETATSUNIS I 0 16 I 3 
F INO occ 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
SALVADOR 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
PEROU 
CHILl 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
HONG KONG 
THAI LANOE 
V I ET N suo 
MALA ISlE 
oOCEAN FR 
PROV BORD 16 I 6 I 2 I 2 
PORTS FRC 
020630 HONQE 16997 2572 321 I I 9 I I 325 1868 22874 2410 379 19059 269 757 
c E E 2940 442 177 1090 307 924 2513 447 237 I I 9 6 256 377 
EXTRA CEE 13952 2 I 3 0 I 4 4 10732 18 9 2 8 1990.4 1963 142 I 7 4 I] I 3 373 
CEE ASSOC 5230 2536 209 I I 74 307 1004 116A2 2 373 250 1385 256 418 
TRS GATT I I '3 q 2 20 109 105li8 12 653 17575 27 126 I 7 I 5 I I I 260 
AUT.TIERS 320 16 3 lOO 6 195 lfO I 0 3 73 2 72 
24 CLAS5E I I I 2 I 5 108 104Qfi I I 6 4 4 J71A3 I 2 5 16779 I I 264 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontites TDC 
CEE 
ltalia 
CEE ltolio GZT EWG EWG Schlussel Bestimmung 
020630 AELE 10893 91 IOJ50 435 16967 2 108 16671 I 0 176 
AUT.CL• I 322 4 11 96 209 216 2 I 7 lOB I BB 
CLASSE 2 2736 212.6 J6 2R6 283 2721 I9S9 I 7 634 2 109 
EAHA 260 IB3 J2 9 J6 143 86 I J 29 15 
AUT.AOM 200J I 9 I I •9 2J 2005 IB40 IS5 I 0 
T I ER S CL2 473 JO 20B 226 573 J3 450 84 
CLASSE 3 I I 
EUR.EST 
AUT.CL•J 
DIVERS 105 A9 16 4~7 450 
FRANCE I I B 0 54 4 291 831 505 39 5 126 3J5 
BELG•LUX• 4 I 3 321 9 BJ 397 235 124 3B 
PAYS BAS 104 99 J 2 I B I 176 3 I 
ALLEH FED 1226 442 2J 753 1407 446 22 936 
ITALIE I 7 I I 2 23 20 
ROY.UNI 10591 91 I 034 I 14B 16B02 108 16644 4B 
NORVEGE 9 3 I 16 7 
SUEDE 2 I I 
F I NLANDE I 
OANEMARK 
SUISSE 283 2Bl 12B 127 
AUTR I CHE 2 2 I I 
PORTUGAL 6 19 I 9 
E5PAGNE 11 B 16 B 7 
GIBoMALTE I I J RB 2J I I 7 95 19 
GRECE 27 6 21 2 I 5 16 
EUROPE NO 3 I 
u R 5 5 
POLOGNE 
TCHECOSL 
MARQC 2 I 21 9 
••ALGERIE 1590 157J 16 1242 1229 B 
TUNISIE I 3 11 2 8 7 I 
CANARIES 2 2 2 2 
L I ByE 29 2. 17 I 16 
EGYPTE I 2 11 I 11 I 0 I 
SOUOAN I I 
oANC A 0 F 5 26 26 
oMAURITAN I 
oMALI 4 4 2 
·NIGER 6 3 3 
oTCHAD 7 J 3 
·SENEGAL 48 JB 10 23 I 9 
GAMBlE I 
GUINEE RE 
• HT V 0 LT A 
5 I ERRALEO 
LIBERIA 
• c I V 0 I RE 42 37 17 I 5 
GHANA 46 44 285 2B5 
• T 0 G 0 REP 3 2 
·DAt-~OMEY 3 2 
NIGERIA J 2 
• AN C AEF I I 
Af OR BR I J I 3 ?J 23 
.CAMEROUN 24 22 12 I 0 
·CENTRAFR 13 10 5 
• GABON I 5 15 B 
• C 0 N G BRA 27 25 IJ I 2 
• C 0 N G LEO 34 28 I 4 11 
·RUANOA u 3 I I 
ANGOLA 
ETHIOPIE 3 
• C F SOMAL 5 
SO MAL I E R 11 11 
KENYA DUG I I 
TANGANYKA I I 
oMAOAGASC 6 3 3 
.. REUNION 224 2 2 4 J~O J60 
RHOO NYAS I I 
UN suo AF 21 2 I 4 4 
ETATSUNJS I 4 6 136 
" 
I 4 42 
• S T p M I Q 
AMER BRIT • 
ME X I QUE 17 17 
OOMINIC R I 
F INO occ 
A•T NEERL 50 49 •2 92 
• • ANT FR 102 90 12 28J 236 47 
GUATEMALA I 
HONOUR BR IJ I J 40 40 
HONOUR RE 
SALVADOR 
COSTA R I C 
PANAMA RE 2 I I 
VENEZUELA 137 3• 95 59 26 32 
SUR I NAM 6 
' 
9 9 
• • GUY AN F 11 I 0 I 9 2 
PEROU 14 14 
CH I L I I I 
BDLIVIE I 
Al-l:GENT I NE 3 J 
CHYPRE 16 16 11 11 
L IBA N 11 2 J I 
IRAK 
IRAN 
IS~ 
JOROA I E 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
PAKISTAN 25 INOE 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION: 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantitlis TDC 
I I I I 
CEE 
France Bel g. I N d I d l Deutschlond I ltalia CEE France Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalia GZT EWG Lux. e er on (BR) EWG Lux. e er on (BR) Schlussel Bestimmung 
020630 JAPON 
HONG KONG 32 2 7 28 26 
THAI LANCE 
LAOS 
CAHSOOGE 
VIETN NRO 
V I ET N suo 
PHILIPPIN 
MALA ISlE I 4 13 12 11 
5 I NGAPOUR 28 27 21 2 I 
INOONESIE 
• N GUIN N 7 
OCEAN BR I I 
.OCEAN FR I 5 I 3 
PROV BORD I 5 •5 
PORTS FRC I I 
SECRET 89 R9 450 450 
020690 HONOE 667 188 11 245 222 671 421 6 I 6o I 2 
c E E I I 5 4 54 47 I I 2 5 60 IS 
EXTRA CEE 514 184 I 9 I 137 530 4 I 6 I 43 
CEE ASSOC 302 I 8 I 61 so 528 417 60 22 
TRS GATT 296 6 I 7 4 I I 4 98 3 I 36 
AUT. TIERS 31 I 10 20 I 6 I 3 
CLASSE I 288 5 168 I I 3 94 3 32 
AELE 252 I 168 8 I 70 I 32 
AUT,CL·I 36 4 32 24 2 
CLASSE 2 226 179 23 24 436 4 I 3 11 
EAMA 6 4 I I 4 3 I 
AUT.AOM I 8 I 173 6 2 4 I 2 409 3 
TIERS CL2 39 2 16 2 I 20 I 
DIVERS 38 38 ?9 
FRANCE 46 45 30 
BELG•LUX• 49 47 I 20 I 6 
PAYS BAS 6 40 40 
ALL EH FED 10 5 6 I 
I TAL I E 4 2 I 6 I 5 I 
ROY.UNI 138 129 32 I 26 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEMARK 
SUISSE I I 3 39 73 38 
AUTRICHE I 
PORTUGAL 
ESPAGNE I I I 
GIS.MALTE I 5 I 5 I 4 
Y0UG05LAV 
GRECE 
TURQUIE 
MAR QC I 
"ALGERIE 53 52 I 8 I I 8 I 
TUNISIE 
CANARIES 
L I B V E 
EGYPTE 
SOUQAN 
oMAURITAN 
•NIGER 
oTCHAD 
·SENEGAL 
GUINEE RE 
• HT VOLT A 
SIERRALEO 
LIBERIA 
• c !VOIRE 
GHANA 
• T 0 G 0 REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
oCENTRAFR 
• GABON 
• C 0 N G BRA 
.co,a LEO 
·RUANOA u 
ETH!OPIE 
• c F SO MAL 
SOHAL I E R 
KENyA OUG 
TANGANYKA 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN suo Af 
ETATSUN I 5 20 I 6 
F INO occ I 
ANT NEERL 5 
• • ANT FR 120 120 227 227 
GUATEMALA 
SALVADOR 
PANAMA RE 
VENEZUELA I 6 I? 
SUR!NAM I 
• •GUY AN F I 
8RES I L 
PEROU 
CHILl 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
26 PAKISTAN 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontites 
CEE CEE 
GZT EWG ltolio EWG lto.lia Schliissel Bestimmung 
020690 INDE 
HONG KONG 
THAILANOE 
VIETN suo 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
• N GUIN N 
·OCEAN FR 
PROV BORD 37 37 28 28 
PORTS FRC I I I I 
0 30 I I I HONOE 718 6 I eo 129 205 243 365 32 42 72 123 96 
c E E 369 8 78 I I 5 40 128 190 6 40 66 2S 53 
EXTRA CEE 325 53 2 I 4 165 9 I 157 26 2 6 98 25 
CEE ASSOC 422 59 80 I I S 40 128 217 3 I 4 2 66 25 53 
TRS GATT 271 2 I 3 165 9 I 130 I 6 98 25 
AUT. TIERS I I 
CLASSE I 263 5 165 91 126 98 25 
AELE 262 165 90 125 98 24 
AUT.CL•I I I I I 
CLASSE 2 54 5 I 27 25 
EAHA 2 I 19 10 8 
AUT.AOM 32 32 17 :7 
TIERS CL2 I 
CLASSE 3 8 4 
EUR.EST 8 4 
DIVERS 24 24 18 I 8 
FRANCE 2 I I 72 42 19 78 89 35 23 10 2 I 
BELG•LUX• 72 39 I 0 19 38 24 6 6 
PAYS BAS 17 5 5 I 6 8 I 
ALL EH FED 39 I 0 26 33 6 25 
ITALIE 30 24 6 I 4 I 3 I 
ROY.UNI 86 2 S4 2 I I 20 
SUEDE 96 96 47 47 
DANE·HARK 
SUI s's E 70 59 5 I 45 
AUTRICHE I 0 5 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBoHALTE 
TCHECOSL 
HAROC 
••ALGERIE 30 30 I 7 I 7 
TUNIS lE 
·HALl 
•NIGER 
oTCHAD 
·SENEGAL 
• HT VOLT A 
• c IVOIRE 
•TOGO REP 
·DAHOMEY 
• ANC AEF 
·CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 2 
oCONG BRA 3 
•CONG LEO 
•RUANDA u 
•HAOAGASC 
••REUNION 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
F INO occ 
• • ANT FR 
VENEZUELA 
••GUYAN f 
LIBAN 
IRAK 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
•N GUIN N 
•OCEAN FR I 
PROV BORD 24 2 4 18 I 8 
030119 HONOE 3959 904 232 2365 294 164 4 7 I 0 1459 3 I 5 2SBO 291 65 
c E E 2692 701 2 I 2 1648 44 87 3600 1224 310 1947 83 36 
EXTRA CEE I 2 5 I 203 20 7 I 7 250 6 I 1098 235 5 633 208 17 
CEE ASSOC 2704 7 I I 2 I 4 1648 44 87 3603 I 2 27 310 1947 83 36 
TRS GATT I I 5 I I I 4 I 8 713 245 6 I 1024 I 6 I 5 633 208 17 
AUT.TIERS 88 79 4 5 71 71 
CLASSE I I I 3 S lOB 18 705 243 6 I 1007 152 62S 208 I 7 
AELE 1051 93 17 661 220 60 945 129 587 208 I 6 
AUT.CL•I 84 15 I 44 23 I 62 23 3e I 
CLASSE 2 103 92 2 J 6 so so 
EAMA 6 4 2 
AUT.AOM 6 6 J J 
T I ER S CL2 9 I 82 77 77 
CLASSE 3 I J 3 11 3 
EUR·EST I J J 11 3 
DIVERS I 6 I 6 I 2 12 
FRANCE 362 I 0 294 6 52 433 4 I I 4 14 
BELG•LUX• 385 I I 3 2 4 I 18 13 6 I 9 169 423 23 4 
PAYS BA5 272 I 8 I 76 11 4 JIB 169 93 55 I 
ALLEM FED 1468 236 126 IOAB 18 1768 465 2 I 3 1073 17 
IT A L I E 205 I 7 I 2 5 9 4<2 421 40 
ROY.UNI 439 56 306 I 4 56 3~7 70 299 IJ 
IRLANOE I I 
'17 NORVE_GE I 0 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werto - 1000 S - Volours Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE 
ltallo CEE ltalia GZT EWG EWG Schliissol Bestimmung 
0 30 I I 9 SUEDE 52 35 11 ?0 I 9 
F I NLANOE 6 4 I 
OANEMARK 154 146 8 I >I I 2 I 
SUISSE 362 37 152 169 303 58 134 199 
AUTRICHE 32 I 4 I 4 ?4 I 4 9 
PORTUGAL 2 2 
ESPAGNE I 6 I 5 I 2) 23 
GIB.MALTE 
VOUQOSLAV 
u R s s 
ALL.H·EST 
POLOGNE 3 
TCHECOSL I 0 
HAROC I 
••ALGERIE 
TUNIS lE 
EGYPTE 
•NIGER 
oTCHAD 
·SENEGAL 
LIBERIA 
.c I V 0 IRE 
•DAHOMEY 
• ANC A E F 
·CAMEROUN 
·GABON 
•CONG BRA 
·CONG LEO 
·AUANOA u 
KENYA OUG 
oMAOAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN suo AF 
ETATSUN IS 51 39 11 39 38 
CANADA 7 7 
HE XI QUE 76 7 5 ~A 6~ 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
VENEZUELA 
SUR I NAM 
CHILl 
L I 8 AN 
I~AK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
JAPON 
AUSTRAL lE 
• N GUIN N 
·OCEAN FR 
PROv BORO 16 I 6 I 2 I 2 
030132 MONOE .4027 I 4 I 355 29A8 355 188 35425 I 2 I 5 2436 28225 3 I 2 6 423 
c E E 2997 132 70 25A8 153 54 2 9 I ~ 9 I I 7 8 652 25218 IB04 277 
EXTRA CEE B98 9 285 400 202 2 6160 37 1784 3007 1322 I 0 
CEE A550C 3030 I 4 I 70 2595 170 54 29325 I 2 I 5 654 25258 I 9 2 I 277 
TR5 GATT 121 135 185 I 2 I 7 I 966 1205 
AUTo TIERS 54 4 285 258 I 37QJ 1782 2001 I 0 
CLASSE I 299 97 200 2 1979 659 I 3 I I 9 
AELE 269 90 178 I 1782 618 I I 6 4 
AUT.CL•I 30 7 22 107 4 I 147 9 I 
CLA55E 2 I 9 10 08 37 58 I 
EAMA 2 
AUT.AOM 9 17 37 
TIERS CL2 I 0 10 '9 58 
CLASSE 3 580 285 293 4QijJ 1782 2290 11 EUR.EST 580 285 293 40133 1782 2290 11 
DIVERS 132 132 IJ6 136 
FRANCE 136 I 8 ,o 4 54 8'8 107 447 27 277 
8ELG•LUX• 999 I I 6 845 38 9 I o:: 2 1095 7681 376 PAYS BA5 B5 I 0 7 I I I A 7 3 I 88 1068 ALL EH FED 1712 42 1670 174,.,2 457 17005 
ITALIE 65 I 2 IJ 40 470 52 85 333 
ROYoUNI 6 17 37 NORVEGE I I 
SUEDE 36 JS I 4 I 132 FINLANOE 
OANEf1ARK 84 ~· 780 780 SUISSE 
AUTRICHE 143 R3 
ESPAGNE 
59 823 571 252 
Y0UG05LAV I 9 
GRECE 2 4 I 7 I '7 4o I I 7 ALL .M •EST 256 25" 1990 1990 POLOGNE 285 285 1782 1782 TCHEC05L 39 37 3 I I 300 11 HAROC 
••ALGERIE 
TUNISIE 
12 32 
• NI G ER 
LIBERIA 
GHANA 11 11 NIGERIA IO I 0 
·CAMEROUN 
·CENTRAFA 
•GABON 
·CONG BRA 
·CONG LEO 
" RHOO NYAS 17 I 7 
28 UN suo AF 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Dntfnation TDC 
Won. - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Quantltos 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalla Schlussol Bestimmung 
030132 ETATSUNIS 3 I I 30 
F IND occ 11 11 
"ANT FR 2 
GUATEMALA 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
••GUYAN F 
CHILl 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
INDE 
AUSTRAL lE 
oN GUIN N 2 8 
PROV BORD 132 132 136 136 
PORTS FRC 
030135 MONDE I I 4 6 95 249 IO I 8 212 
c E E 39 2 27 1<9 8 18 139 
EXTRA CEE 9 6 2 I 2 2 5 
CEE ASSOC 4 I 3 27 I 7 I I 0 I 8 139 
TRS GATT 6 5 I 5 
AUT.TIERS I I 5 
CLASSE I 2 I 0 
AELE I 
AUT.CL•I 6 I I 0 
CLASSE 2 2 2 
EAMA I 
AUT.AOH I 
TIERS CL2 
DIVERS 66 66 68 68 
FRANCE 3 I 27 145 3 139 
BELG•LUX• 3 15 I 5 
PAYS BAS 
ALL EH FED 9 
RDY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YDUGOSLAV 
GRECE 
HARQC 
••ALGERIE 
TUNISIE 
•HALl 
oNIGER 
LIBERIA 
• c IVOIRE 
•CAMEROUN 
•CONG LEO 
ETATSUN I 5 
GUATEMALA 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
••GUYAN F 
ARGENT I NE 
LIBAN 
ISRAEL 
AUSTRAL I E 
PROV BORD 6" 66 68 68 
PORTS FRC 
030139 MONOE 17088 I I 8 I 2261 12H3 I I 8 8 95 34505 3172 5704 20227 5190 2 I 2 
c E E I 3 I 0 2 319 1844 I 0 I S 2 760 2 7 25948 1093 5050 16565 3 I 0 I 139 
EXTRA CEE 3920 862 417 2 2 I I 428 2 84R9 2079 654 3662 2089 5 
CEE ASS DC 13840 1006 I 8 6 I I Ct I 7 3 773 2 7 279R7 2993 5072 16632 3 I 51 139 
TRS GATT 2973 I I 4 400 2043 415 I 5979 I I 9 632 3189 2039 
AUT.TIERS 209 61 147 I 471 60 406 
CLASSE I 3056 I I 2 400 2 I I 4 428 2 6237 I I 6 632 3397 2087 
AELE 2438 93 398 1531 415 I 53 I I 102 631 2541 2037 
AUT.CL•I 618 I 9 2 SA3 I 3 926 I 4 I 856 50 
CLASSE 2 847 743 17 A7 2 I 7 2 1958 22 190 2 
EAMA 44 30 I 4 38 24 I 3 
AUT,AOM 674 656 3 IS I 9 I 0 1875 9 26 
TIERS CL2 129 57 72 224 59 164 
CLASSE 3 I 7 7 10 so 5 75 
EUR.EST I 7 7 ID 80 5 75 
DIVERS 66 66 68 68 
FRANCE 6929 I I 28 5541 233 27 10466 2228 7599 500 139 
BELG•LUX• 2793 64 2595 I 34 6409 444 5049 916 
PAYS BAS 632 10 367 2S5 2602 44 1394 I I 6 4 
ALL EH FED 725 21 270 434 3059 102 1246 I 7 I I 
llALIE 2023 224 79 15R2 138 3412 503 182 2206 521 
R0YoUNI 1503 2 6 389 1068 2 0 2792 26 623 2085 58 
IRLANDE 106 10' 289 289 
NORVEGE 20 I 7 2 I 25 20 3 2 
SUEDE 66 2 62 "'0 2 3 825 
FINLANDE 
OANEMARK 24 6 18 155 I I 3 I 4 I 
SUISSE 634 48 450 127 7'7 53 417 259 
AUTR I CHE I 9 I 3 187 772 20 752 
PORTUGAL 29 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Cuantit8s 
TDC Destination 
CEE 
ltalia CEE ltolia GZT 
Bestimmung EWG EWG SchiUssel 
030139 ESPAGNE 
GIBoMALTE 
VOUGOSLAV I 5 
GRECE 20 I 3 91 41 49 
u R s s 
ALL. M· EST 10 !0 75 75 
POLOGNE 7 5 
R0UMANIE 
HAROC I I I I 
••ALGERIE 646 642 1868 1858 
TUNISIE 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUOAN 
• HA L I 
• N I G ER 
oTCHAO 
·SENEGAL 
GU~NEE RE 
• HT VOLT A 2 
5 I ERRALEO I 8 
LIBERIA 2 2 3 
• c IVOIRE I 0 10 6 
GHANA 3 28 27 
• T 0 G 0 REP 2 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
• AN C AEF 
•CAMEROUN 
·CENTRAFR I I 
•GABON 2 2 
• C 0 N G BRA I I 
• C 0 N G LEO I 4 I 4 I 3 I 3 
·RUANDA u 
KENyA OUG 
TANQANYKA 
oHAOAGASC 3 3 
••REUNION 2 2 
RHOO NYAS 20 20 25 25 
UN suo AF I I 
ETATSUNIS 386 11 373 HI 353 
CANADA 57 57 56 56 AMER BRIT I 
MEXIQUE 65 49 I 6 73 49 24 
F INO occ I I 
ANT NEERL 13 I 3 24 24 
• • ANT FR 9 I 0 I 0 
GUATEMALA 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
SUR I NAM 
••GL!YAN F 
BRES I L 
ARGENT I NE 
L IBA N I 0 10 
ISRAEL 19 15 QAT BAHR 
ADEN 
INDE 
HONG KONG I 3 3 AUSTRAL lE 40 40 I I 5 I I 5 
.. GUIN N 32 32 
oOCEAN FR I 
PROV BORD 66 66 68 68 PORTS FRC 
030150 MONOE 9 7 I :3 246 305 '620 7520 22 23910 501 708 3517 I 9 I 50 34 
c E E 4149 I 264 749 3 I 2 9 10971 3 632 2 I 4 7 8 I 7 4 I 5 EXTRA CEE 5549 245 41 871 4391 12921 4 9 8 76 1370 10976 I CEE AS 50 C 4444 245 274 765 3154 I f 57 0 500 652 2 I 7 0 8233 15 TR5 GATT 5164 I 3 I 850 4 2 a 2 120A9 I 56 I 3 4 I I 0 6 9 I AUT.TIERS 90 5 8 4 233 6 226 CLASSE I 4 6 I 6 31 806 3778 10712 56 1283 9392 AELE 2765 20 579 2 I 6 5 6352 49 907 5395 AUT.CL•I 1851 11 227 I 6 I 3 4380 7 376 3997 CLASSE 2 52 6 244 I 0 65 206 1096 497 20 87 491 EAMA 5 I 4 3 3 AUToAOM 272 243 6 14 9 551 497 I 7 I 9 I 8 TIERS CL2 249 51 197 542 68 473 CLASSE 3 407 407 1093 1093 EUR.EST 407 407 109) 1093 DIVERS I 5 I ; 18 I 8 
FRANCE 1376 209 70 1091 3793 499 140 3 ! 3 9 15 BELG•LUX• 1246 266 979 2710 481 2227 PAYS BAS 1032 30 1002 2702 88 2614 ALLEM FED 3 57 25 332 I 4 4 3 45 1397 I TAL I E 138 A I 57 323 129 194 ROY.UNI 550 19 461 59 934 46 699 188 NORVEGE I I SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 6 6 18 18 SUI SSE 254 91 1~2 4'- I I 6 33 5 AUTQ I CHE 1943 20 1923 4 9 2 7 85 4 a 4 2 PORTUGAL 5 I 2 I 2 GIB.MALTE I I GRECE 18 16 4 5 41 POLOGNE 
TCHECOSL 323 123 R ', 8 068 HONGR I E 8 4 A4 2>S 225 30 MAROC 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalia Schlussel Bestimmung 
030150 ••ALGERIE 248 240 517 494 17 
L I ByE 2 2 
EGYPTE I 
.TCHAO 
LIBERIA 
.AN C AEF 
·CAMEROUN 
·CENTRAFR 
, GABON 
• C 0 N G BRA 
• C 0 N G LEO 
oRUANOA u 
• C F SO MAL 
SOMALIE R 
TANGANYKA 
.MAOAGASC 
••REUNION I 
RHOD NYAS 41 41 <;2 52 
UN suo AF I I I I 
ETATSUNIS 1509 11 179 1119 3466 297 3 I 4 2 
F INO occ 2 2 2 2 
ANT NEERL 19 12 >B 16 I 2 
• • A~ T FR I I 
VENEZUELA 
SUR I NAM 
• • GUY AN F 
ARGENT I NE 
CHYPRE 
L IBA N 
IRAN 
ISRAEL 197 I 9 7 472 472 
JORDAN I E I I 
QAT BAHR I 
ADEN I 
INOE I 
HONG KONG 
AUSTRAL I E 322 44 2 7 8 886 72 814 
N ZELANDE I I 
• N G U IN N 6 
.OCEAN FR I 
PROV BORD 14 14 16 I 6 
PORTS FRC I I 2 2 
030170 MONDE 34 I 7 If H 12 I 5 33 
c E E 15 10 13 13 
EXTRA CEE 19 I 4 I 3 5 5 2 27 
CEE ASSOC 22 10 10 H IQ 13 6 
T R S GATT 12 7 I 12 2 2 27 
AUT.TIERS 
CLASSE I I 3 13 27 
AE LE 12 '2 27 
AUT.CL•I I I 
CLASSE 2 2 
EAMA 2 
AUT. AOM 
TIERS CL 2 
CLASSE 3 
EUR.EST 
FRANCE 6 
BELG•LUX• 7 
PAY 5 BAS 2 
ALLEM FED 
!TAL lE If 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMAI<:K 12 12 
SUISSE 10 10 
AUTRICHE 
G~ECE 
TUR')U I E 
ELJI=IOPE NO 
u R 5 5 
MAqoc 
o•ALGERIE. 
TUNIS lE 
diAL I 
• N I G ER 
• T CH A 0 
.SENEGAL 
LIBE41A 
. c JVOI~E 
• T 0 G 0 RfP 
.DAHOMEY 
·CAMEROUN 
• G A tl 0 N 
• C 0 N G LE 0 
.RUANDA u 
.MADAGASC 
fTATSUNlS 
BRESIL 
L l BAN 
ISRAEL 
03021 l MUNDE 7 8 3 6 10 18 7548 "0 I 0 ~ Q 2 I 1 19 95 3 7 7 2 4 1357 16 
c E E 5366 I 5 5340 If ) 7 6 f, A BB 27535 4 3 
EXTRA CEE 2468 ID 3 2 2 0 8 ? )9 I 1 'i 4 3 19 7 10189 1 3 I 4 14 
CEE A 55 0 C 5385 9 I 7 534A If 2 1 f., 9 9 I 8 94 2 7 54 2 4 3 2 
T e 5 GATT 1781 l6lf.. 1'57 717f. I 6 3 4 2 820 I 3' 31 AUT.TIERS 6 < 8 5R4 R2 431F.. 3 8 4 0 494 I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontitos TDC 
CEE 
ltalia CEE ltollo GZT EWG EWG SchiUssel Bestimmung 
0 3 0 2 I I CLASSE I I I 3 8 I I 2 2 3805 3762 29 I> 
AELE 6 I 2 606 2555 2543 4 7 
AUToCL•I 526 5 I 6 7 12o:;o le!l9 25 6 
CLASSE 2 719 I 0 55 f. 150 J6 59 19 2835 798 I 
EAMA 3 I 7 I 
AUT.AOM 16 8 ,. I 7 7 
T I ER S CL2 700 548 150 3628 I 28~8 798 
CLASSE 3 6 I I 530 8 I 4079 3592 487 
EUR.EST 6 I I 530 81 4079 3~92 4~7 
DIVERS 2 2 
FRANCE 889 •• 4 66118 42 6565 I 
BELG•LUX• 1923 I 9 I 2 11 9845 9801 42 
PAYS BAS I 5 5 
ALL EH FED 2392 2JR3 10494 41 I 04 53 
I TAL I E I 6 I I 'I 716 7 I 6 
ROY.UNI 12 I ~ 52 48 
IRLANDE 
NORVEGE 457 457 I 9 I 0 I 9 I 0 
SUEDE 8 8 '2 32 
FINLANOE I I 5 
OANEMARK 107 107 4~3 463 
SUISSE I 0 7 >4 2 I 
AUTRICHE I 8 I 5 73 68 
PORTUGAL I I 
GIB.HALTE 
GRECE 
TURQUIE 
ALL,MoEST 4 I 2 412 2712 2 7 I 2 
ROUHANIE 199 I I 8 A I 1367 880 487 
HAROC I I 
"ALGERIE 
TUNISIE 
EGVPTE 
oHAURITAN 
·MALl 
olCHAO 
·SENEGAL 
LIBERIA 
• c IVOIRE 
GHANA 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
• AN C AEF 
•CAMEROUN 
·CENTRAFR 
·GABON 
•CONG BRA 
·CONG LEO 
ETHtOPIE 
• C F SOHAL 
SOMALI£ R 
MOZtHBIQU 
oMAQAGASC 
••REUNION 6 
RHOO NYAS 2 2 
u• suo AF 40 4 0 135 135 
ETATSUN I 5 266 2<4 639 634 
CANADA 162 162 282 281 
F INO occ I 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
SALVADOR 
VENEZUELA 
SUR I NAM 
••GUYAN F 
PEROU 
CHILl 
PARAGUAY 
URUGUAY 4 4 I 4 I 4 
ARGENT I NE 30 29 I I 6 I I 0 CHYPRE I I 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 633 4R5 148 3345 2557 788 JORDAN lE 22 22 127 127 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
PAKISTAN 
HONG KONG 
CAHBODGE 
VIETN suo 
MALAISIE 
SINGAPOUR 3 7 AUSTRAL lE 56 49 188 I 6 3 25 N ZELANDE I 
• N GUIN N 
OCEAN BR 
·OCEAN FR 
PROV BORD 
PORTS FRC 
030215 HONDE I I 2 4 2 8262 937 13 1984 46 33848 23270 2531 15 7960 72 
c E E 5245 )4)8 I 3 1787 4 1851,0 I I I 8 J 6 I 5 7342 I 4 EXTRA CEE 5980 4824 934 197 25 152•5 12087 2525 6 I 8 35 CEE ASSOC 9370 6445 924 I 3 1984 4 29091 18593 2508 I 5 7960 I 5 TRS GATT 1305 1289 3 I 3 3 I fl 9 J I 4 6 3 20 AUT .TIERS 550 528 I 0 12 1565 I 53 I 20 I 4 CLASSE I 418 402 3 13 I I I 9 1096 3 20 32 AELE 280 267 I 0 6~9 655 11 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalia Schlussel Bestimmung 
030215 AUToCL•I 138 135 4<;0 441 9 
CLA55E 2 5562 4422 931 197 I 2 I 4 I 4 6 10991 2522 618 15 
EAHA 1329 2 I I 921 197 3719 6 I 8 2502 618 I 
AUT.AOH 2687 26~7 6419 6419 
TIERS CL2 1546 1524 I 0 12 3988 3954 20 I 4 
DIVERS 17 17 ?3 23 
FRANCE 11 9 49 37 I 2 
BELG•LUX• 471 279 192 2 7 58 1290 1467 I 
PAYS SAS 3 6 
ALLEH fED I 7 2 13 I 9 3 IS 
ITALIE 4743 3157 1586 15728 9890 5838 
ROY.UNI 13 I 3 51 5 I 
NORVEGE 9 11 I 
SUEDE 
OANEHARK 246 246 579 579 
SUISSE IO 8 27 24 
AUTRICHE 2 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB.HALTE 18 17 50 49 
YDUGOSLAV 
GRECE 109 109 373 373 
TURQUIE 
HAROC 25 25 •• 59 
••ALGERIE 308 308 622 622 
TUNISIE 38 38 103 103 
Af POR NS I 9 19 57 57 
AF oc BR 9 9 25 25 
oMAURITAN 
.TCHAO I I 
•SENEGAL 11 11 
LIBERIA I 
• c IVOIRE I 
•DAHOMEY 
.ANC AEF I 9 I 9 
"' 
57 
·CAMEROUN B 8 25 25 
·CENTRAFR 3 3 6 6 
•GABON 37 37 97 97 
.CONG BRA 72 72 236 236 
·CONG LEO I I 56 57 902 197 3243 IBO 2445 618 
ETHIOPIE 2 
• C F SOMAL 
SO MAL I E R 
.MAOAGASC 27 27 61 61 
••REUNION 55 6 556 1226 1226 
UN suo AF 
ETATSUNIS 11 ? 5 I 9 
CANADA I 
AHER 8 RI T 271 271 706 706 
• • ANT FR 1778 1778 4471 4471 
PANAMA RE 10 I 0 20 20 
CAN&.l PAN 065 4 6 5 1368 1368 
VENEZUELA 
• •GUY AN F 43 4J 03 93 
8RE51L 697 697 1635 1635 
CH I L I 
ARGENT I NE I 0 10 10 I 0 
L I 6 AN 
IRAN 
ISRAEL 
ADEN 
V I ET N suo 
AUSTRAL I E 
N ZELANOE 
oOCEAN FR 2 6 
PROV BORD 16 16 22 22 
PORTS FRC I I I I 
030219 MONOE 600 53 126 362 4 4 15 2343 147 265 1599 304 28 
c E E I I 8 7 7 4 37 4 I 0 I 126 282 
EXTRA CEE 480 53 I I 9 2R8 7 13 1930 I 4 7 264 1473 22 24 
CEE ASSOC 307 53 123 R7 44 904 144 265 190 304 I 
TRS GATT 96 3 RO 13 4'3 I 409 23 
AUT.TJERS 195 195 IODJ 2 1000 I 
CLASSE I 6 4 49 12 262 I 239 22 
AELE 52 44 5 2'0 I 223 6 
AUT.CL•I 12 5 32 I 6 16 
CLASSE 2 416 53 I I 6 239 16f!8 146 2 6 4 1234 22 2 
EAHA 132 9 I I 6 307 I R 264 3 22 
AUT.AOH 57 44 13 187 126 61 
TIERS CL2 227 226 I I 7 4 2 I I 7 0 
0 I VERS 2 3 
FRANCE 
BELG•LUX• 38 37 2R6 282 
PAYS SAS I 
ALL EM FED 73 73 123 123 
ITALIE 6 I 
ROY.UNI J6 36 208 208 
SUEDE 
SUISSE 4 
AUTR I CHE 12 19 I 5 
PORTUGAL 
GJB.HALTE 
TURQU I E 
MAROC 
••ALGERIE I 7 17 
LIBYE I 
.MAUR I TAN 
• N I G E q 
oTCHAD 
.SENEGAL 33 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE 
ltalia 
CEE 
GZT EWG EWG ltalia SchiUssel Bestimmung 
030219 GU I NEE RE 
• HT V 0 LT A 
LIBERIA 11 11 52 52 
• c I Y 0 IRE 2 A 
GHANA 3 18 18 
oOAHOMEV 
• AN C AEF 15 I 2 
·CAMEROUN I 
oCENTRAFR 
·GABON I 
• C 0 N G BRA 3 7 
·CONG LEO I I 9 I I 2 276 252 22 
• C F SOMAL 
SOMALIE R 
MOZAMB I QU 2 6 
oMAOAGASC I 2 2 
••REUNION 9 23 23 
ETATSUN IS 11 29 16 I 3 
CANADA I I 
OOMINIC R 3 3 
F INO occ IBA IA4 9A8 948 
ANT NEE RL 
• • ANT FR 41 28 13 I 0 83 60 
HONOUR BR 2 2 
VENEZUELA 
GUY ANE BR 25 25 136 136 
SUR I NAM I I 
••GUYAN F 3 
CH I L I 
L IBA N 
JORDAN lE 
V I ET N suo 
I NOONESI E 
N ZELANDE 
• N G U IN N 
·OCEAN FR 
PR 0 V '8 0 R D 
PORTS FRC 
030221 MONOE I BOO 312 1488 36::'8 OB 3189 
c E E 1476 7 1469 3 I 7 5 22 3 I 52 
EXTRA CEE 324 305 19 A') 416 37 
CEE ASSOC 1732 263 14'59 3 52 0 367 3152 
TRS GATT 23 4 19 4 3 6 37 
AUT. TIERS 4 5 45 <5 65 
CLASSE I 29 10 19 ') 16 37 
AELE I 8 3 IS 36 5 3 I 
AUT.CL•I 11 17 11 6 
CLASSE 2 295 295 400 400 
EAMA 58 58 102 102 
AUT.AOM I 9 I I 9 I 232 232 
TIERS CL2 46 46 66 66 
FRANCE 
BELG•LUX• 12 6 3 2 20 I 2 
PAYS BAS 57 57 I 1 I I 3 I 
ALL EM FED 
I TAL I E 1407 1406 3 0 I I 3009 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE I 8 15 16 3 I 
ESPAGNE 
GRECE 7 11 11 
MAROC 20 20 31 31 
••ALGERIE 168 168 198 198 
TUNJSIE 5 7 
oMAUR I TAN 
diAL I 
• NI G ER 
oTCHAIJ 2 
·SENEGAL 11 11 
GUINEE RE I I 
, HT V 0 LT A 2 
• c I V 0 IRE B 
.TOGO REP 
·DAHOMEY 
·CAMEROUN 6 
·CENTRAFR 5 
• GABON 13 I 3 
• C 0 N G BRA I 4 I 4 38 38 
ETH!OPIE 
• C F SOMAL I I I 
• MAQAGASC 11 11 IS I 5 
••REUNION 2 2 2 2 
ETATSUNIS 4 
•• A 1\1 T FR 13 13 24 24 
PANAMA RE 12 I 2 16 16 
VENEZUELA I 2 
• • GUY AN F 2 2 
BOLIVIE 6 7 
l IBA N 
CAMBOOGE 
V I ET N suo 
OCEAN BR 
• OCEAN FR 
030229 MONOE 307 41 247 I 7 9 I• J 59 842 41 
c E E 24A 2) 0 17 8H 792 4 I 
EXTRA CEE 59 40 17 109 SA 50 
C E E ASSOC 283 36 2 3 0 17 8" 7 54 792 41 
34 T H S GATT 20 I I 7 '0 4 B 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Werte- 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalia Schlussel Bestimmung 
030229 AUT. TIERS 4 6 2 
CLASSE I 20 17 ;o 4 8 
AELE 12 18 36 
AUT.CL•I 8 I 2 I 2 
CLASSE 2 39 39 ;9 57 2 
EAHA I 3 13 18 18 
AUT.AOH 22 22 35 35 
T I ER 5 CL2 4 
FRANCE 73 73 325 325 
BELG•LUX• 76 76 267 267 
ALL EM FED 82 R I 201 200 
ITALIE 17 17 41 4 I 
R 0 YoU N I 4 
SUISSE 2 
AUTRICHE 32 32 
PORTUGAL 
HAROC 4 4 4 4 
••ALGERIE 21 21 32 32 
TU~ ISlE 
oHAURITAN 
oHALI 
oNIGER 
·TCHAD 
oSEIIIEGAL 
GUINEE RE 
• HT VOLT A 
LIBERIA 
• c IVOIRE 
.T 0 GO REP 
·DAHOMEY 
oCrAMEROUN 
oCENTRAFR 
·GABON 
• C 0 N G BRA 
• C 0 N G LEO 
oRUANOA u 
• C F SOMAL 
·MAOAGASC 
••REUNION 
UN 'UD AF 
ETAT~".:'• 6 6 
c fj "' ~['I "' 3 3 
F INU occ 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
• • GUY AN F 
ARGENT I NE 
L IBA N 
PAKISTAN 
THAILANOE 
V I ET N suo 
SINGAPOUR 
AUSTHALIE 
• N G U I N ~ 
.OCEAN FR 
030230 MONOE 2 2 0 7 315 I 8 0 1628 73 11 59 "52 4 I I 2 2 8 52 I 6 86 11 
c E E 883 22 146 712 2466 49 182 2231 3 I 
EXTRA CEE I 3 I 8 293 34 916 71 3481 362 46 2 9 8 5 83 5 
CEE ASSOC 1787 280 I 6 5 I 3 3 8 2 11999 3 4 5 221 4429 3 I 
TRS GATT 241 I 4 14 144 67 310 34 7 203 81 5 
AUT. TIERS I 73 2 I I 146 4 618 32 584 2 
CLASSE I 8 44 I 4 7 55 6 7 2474 2374 81 
A EL E 173 13 9 5 61 IR7 I 0 I 7 2 
AUT.CL·I 671 4 I 6,0 6 2287 4 2 2 7J 9 
CLASSE 2 4 7 4 287 2 0 I 'I 1007 355 39 6 I I 
EAMA 47 28 19 ~9 30 39 
AUT.AOM 2H 226 270 2 6 2 
TIERS CL2 193 33 154 668 63 603 
DIVERS 6 5 
FRANCE 90 67 2 2 202 148 52 
BELG•LUX• 253 253 7" 764 
PAYS SAS 8 3 
ALLEM FEO 396 I 3 9 2 I 2 'i 2 2 11 1239 
ITALIE I 36 21 68 45 2 4 5 47 20 176 
ROY.UNI 4 I H 23 2 2 
NORVEGE 3 2 7 2 
SUEDE 16 I 6 
FINLANDE 
DANEMARK 
5U I SSE 6 6 10 38 15 • 5 67 20 
AUTRICHE 47 3 I 43 
" 
3 51 
PORTUGAL 
ESPAGNE. I I 
GRECE 6 2 3 6 I 9 2 I Q 4 2190 
TURQUIE 
EUROPE NO 
MAROC 8 9 
••ALGERIE 218 2 I 7 2,1 250 I 
TUNISIE 10 2 5 5 20 
Lit! YE 
EGYPTE 122 122 50 0 500 
oMAURITAN 
• M A L I 
• N I G E Q 
• TCHAO 
.SENEI';AL 
GUI'IIEE pf_ 
• H 1 VOLT A 
L I t:1 ER I A 
• c I V 0 IRE" 35 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Coolo Worte - 1000 S - Yalours M.,...n - 1000 Kg - Quantltos 
TDC Dntinotion 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT 
S..timrnung EWG EWG Schlussol 
030230 GHANA 
·TOGO REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
oAHC AEF I 
·CAMEROUN • • 2 2 
•CENTRAFR I I I I 
•GABON I I I I 
oCONG BRA 5 5 I 2 I 2 
·CONG LEO I 6 I 6 JB 38 
·AUANOA u I I 
ETHIOPIE 
·CF 50HAL 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
HOZAMBIQU 
oMAOAOA5C 3 3 
"REUNION 2 2 
RHOO NVAS 2 2 I I UN suo AF 7 9 9 ETATSUNIS I 4 9 22 15 7 CANADA 9 7 I 8 I 5 2 AMER BRIT 12 12 JO 30 
MEXIQUE 
HAITI 2 2 F INO occ ?0 20 ANT NEERL 7 7 7 
"ANT FA 5 5 I 0 I 0 GUATEMALA 
HONOUR BR I 
CANAL PAN 6 6 I 7 I 7 
VENEZUELA 5 I 3 
GUY ANE BR I 6 SURINAM 
• •GUYAN F I 
URUGUAY I I I 
ARGENTINE 3 2 6 6 CHYPRE 10 I 0 J3 33 
LIB AN I 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SE OU 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
HONG KONG 
THAILAND£ 
CAMBOOGE 
VlETN suo 
MALA ISlE 
SINGAPOUR I I I AUSTRAL lE I 7 I 7 43 43 
•N QUIN N 3 3 6 6 
•OCEAN FA 2 I 
PROV BORD 6 5 
0302SO MONOE I 7 I 5 A6 82 
c E E I I 6 s EXTRA CEE 16 I 4 BO 77 
CEE ASSOC 2 I 7 5 TRS GATT 11 I 0 53 5 I AUToTIERS 4 4 26 26 CLASSE I 3 2 10 9 AELE 2 2 8 8 AUT.CL•I I 2 I CLASSE 2 44 42 EAMA 
AUT.AOM I 
TIERS CL2 8 43 42 CLASSE 3 26 26 EUR.EST 26 26 DIVERS 
FRANCE 
BELG•LUX• 2 ALLEM FED I 
IT A LIE 3 DANEMARK 7 SUISSE I GRECE 
ROUMANIE 26 26 
"ALGERIE I 
·MALl 
•SENEGAL 
.c IVOIRE 
·CAMEROUN 
•GABON 
•CONG LEO 
·CF SOHAL 
MEXIQUE 
"ANT FR 
ISRAEL 42 42 PAKISTAN I JAPON I AUSTRALIE I PROV BORD 
03031 I MONOE 2167 851 I I 5 I 09 I 105 772 319 46 340 64 
c [ E 1346 166 60 1023 93 466 59 29 317 51 36 EXTRA CEE B I I 685 55 68 2 302 260 I 7 23 2 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltb TDC 
CEE 
ltalia CEE GZT EWG EWG ltalia SchhisHI Bestimmung 
030 3 I I CEE ASSOC 1478 294 64 1023 9J 510 102 30 317 58 
TRS GATT 672 552 5 I '6 2 2~6 2 I 6 I 6 22 2 
AUT .TIERS 7 5 2 2 I I 
CLASSE I 672 552 51 66 256 2 I 6 16 22 
AELE 156 37 51 66 5 I I 2 I 6 22 
AUT.CL•I 516 515 205 204 
CLASSE 2 134 128 45 4J 
EAMA I 2 8 4 3 
AUT.AOM 120 I 20 40 40 
TIERS CL2 2 I 
CLASSE 3 5 I 
EUR.EST 5 I 
DIVERS I 0 I 0 
FRANCE 370 270 93 158 93 58 
BELG•LUX• 767 75 692 212 29 203 
PAYS BAS I 5 8 7 3 I 2 
ALL EM FED 194 83 50 6 I 7J 29 2J 2 I 
ROY.UNI 8 6 I I 2 2 
NORVEGE 
SUEDE 2 I 
DANE MARK 4 4 2 
SUISSE I J7 30 44 62 44 I 0 I 3 20 
AUTRICHE I 2 I I 
YOUGOSLAV 
u R s s 
TCHECOSL 
HAROC 
••ALGERIE 120 120 40 40 
•MALl 
•NIGER 
•TCHAD 
GUINEE RE 
•HT VOLT A 
·C I VD IRE 
.TO GO REP 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
•CONG BRA 
·CONG LED 
•RUANDA u 
SOMALI£ R 
•MADAGASC 
ETATSUNIS 5 I 6 515 205 204 
CANADA 
••GUYAN F 
L IBA N 
IRAN 
ADEN 
AUSTRAL lE 
•OCEAN FR 
PROV BORD I 0 10 
030313 MONDE 2184 J7 52 1826 16J 106 2837 22 84 2486 IBD 65 
c E E 2 I I 8 41 I 8 I 8 I 6 J 93 279B 78 2482 180 58 
EXTRA CEE 55 34 11 8 2 J4 22 6 4 2 
CEE ASSOC 2 I 4 6 29 4J I 8 I 8 16J 9J 2817 I 8 79 2482 180 58 
TR5 GATT 27 8 9 8 2 I 5 4 5 2 
AUT. T I ER5 
CLASS£ I 27 I 5 
AELE 26 14 
AUTo CL• I I I 
CLA55E 2 28 26 19 I 8 
fA MA I 0 8 2 I 
AUT.AOH I 8 18 I 7 I 7 
T I ER S CL2 
CLASSE J 
EUR.EST 
DIVERS 11 11 
FRANCE 1628 41 I 4 7 2 22 9J 2 I 2 J 78 1946 4 I 58 
BELG•LUX• 351 H2 8 540 533 7 
PAYS BAS I J4 I JJ 112 IJ2 
ALLEM FED 5 J 
ROY.UNI 18 10 
NORVEGE 
SUEDE 
5UISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Y0UG05LAV 
u R s s 
••ALGFRJE I 8 I 8 I 7 I 7 
TUNJSIE 
• N I G ER 
• T CH A 0 
•SENEGAL 
• HT VOLT A 
LIBERIA 
• c I V 0 IRE 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
• AN C A E F 
·CAMEROUN 
·CENTQAFR 
• G A t3 0 N 
• C 0 N G BRA 
• C 0 r-.. G LEO 
• '1 U A 1\j 0 A u 
SO MAL I E R 
•MAOAGASC 37 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC Werte - 1000 5 - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
CEE 
ltalia 
CEE 
ltalia GZT 
Bestimmung EWG EWG SchiUssel 
030313 ••REUNION 
ETATSUN IS 
CANADA 
ANT NEE R L 
• • ANT FR 
BRES I L 
AUSTRAl lE 
• N G U IN N 
·OCEAN FR 
PROV BORD 11 11 
030319 MONOE 188 35 138 1~5 I 7 34 30 84 
c E E 149 I 4 123 I 4 2 16 21 27 78 EXTRA C E E 26 21 2 18 I 13 3 I CEE ASS QC I 5 I I 4 I 2 3 143 17 21 27 78 TRS GATT 2 4 2 I 2 17 I 3 AUT.TIERS 
CLASSE I 2 4 2 I 17 I 3 
AELE 2 3 21 I 7 13 
AUT.CL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT.AOM 
T I ER S CL2 
CLASSE 3 
EUR.EST 
DIVERS I 3 13 
FRANCE 140 I 4 123 107 2 I 78 BELG•LUX• 2 3 
PAYS 8 AS 
ALL EM FED I I 
I TAL I E 3 I 14 I 7 
ROY.UNI I 7 17 12 11 SUEDE 
SUISSE 
AUTR I CHE 
Y0UG05LAV 
u R s s 
••ALGERIE 
• M A L I 
·SENEGAL 
·CAMEROUN 
·CENTRAFR 
·GABON 
SOMAL lE R 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I BAN 
AUSTRAL lE 
PR 0 'J BORD I 3 I 3 
030331 MONDE 87 87 I'" 156 
c E E 4 4 EXTRA CEE 8 4 84 IS2 152 
CEE A 55 0 C 18 18 ? I 21 
T R 5 GATT 69 69 115 135 
AUT. TIERS 
CLASSE I 69 69 I l 5 135 
AELE 69 69 I 34 134 
AUT.CL•I I I CLASSE 2 I 5 I 5 17 I 7 
EAMA I 4 I 4 15 I 5 AUT.AOM I I 2 2 
T I ER 5 CL2 
BELG•LUX• 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY.UNI 66 66 I 3 I I 3 I 
SUISSE 3 3 3 AUTR I CHE 
ESPAGNE 
GRECE 
MAR QC 
••ALGERIE 
• M A L I 
, N I G ER 
oTCHAD 
·SENEGAL 
• HT VOLT A 
• c I V 0 IRE 
• T 0 G 0 REP 
·DAHOMEY 
·CAMEROUN 
·CENTRAFR 
·GABON 
oCONG BRA 
oMADACASC 
••REUNION 
ETATSUNIS 
• • ANT F R 
030333 MONOE 2129 514 1609 35.<:0 905 2649 
c E E 1438 19 I 4 I 8 2' ~ 4 30 2 3 3 2 EXTRA CEE 691 4 9 5 I 9 I I I 915 875 317 CEE ASSOC I 8 9 5 472 141A 3159 822 23'32 T R 5 GATT 214 24 IR9 H3 30 3 I 2 38 AUT. TIERS 20 18 ? 
'8 53 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte- 1000 g - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
CEE 
ltalia 
CEE ltalia GZT 
Bestimmung EWG EWG Schlussel 
030333 CLASSE I 214 24 IA9 344 ]Q J I J 
AELE 213 23 IA9 342 29 312 
AUT.CL•I I 2 I 
CLASSE 2 477 4 7 I 8' I 845 
EAHA 152 148 195 192 
AUT.AOM 305 305 600 600 
TIERS CL2 20 I 8 56 53 
CLASSE J I 
EUR.EST 
FRANCE 454 4 54 828 828 
BELG•LUX• 832 p 2 4 1313 I 5 I 3 I 8 
PAYS BAS 
ALL EM FED 147 I 0 I 36 197 I 4 I 8 I 
ITALIE 5 I 4 6 I 5 
ROY.UNI Ill I I 0 I 6 I I 160 
IRLANOE I I 
SUEDE J 
FINLAND£ 
DANE MARK 32 32 83 8] 
SUI55E 67 22 44 9] 28 64 
AUTRICHE I I 2 2 
GRECE 
TURQUIE 
ALL.M·EST 
TCHEC05L 
ROUHANIE 
MAROC 12 I 2 4 4 44 
••ALGERIE 298 298 590 590 
TUNIS lE 1 
50UOAN 
oHAURITAN 
oMALI 2 2 2 2 
• NI G ER J J J J 
oTCHAD 10 10 10 IO 
·SENEGAL 27 27 46 46 
GUINEE RE I I I I 
• HT VOLT A 7 8 8 
LIBERIA I I I 
• c I V 0 IRE J9 ]9 ~5 ss 
GHANA 
.Toao REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 17 17 23 2] 
oCENTRAFR I 0 I 0 10 I 0 
·GABON 9 9 9 9 
·CONG BRA 11 11 I 4 14 
oCONG LEO J J 
oRUANDA u I 
• C F SOP.UL I 
oMADAGASC 5 
••REUNION I 
RHOO NVAS 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
• S T p MID 
ANT NEE R L 
o • ANT FR 
PANAMA RE 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
CAHBODGE 
OCEAN BR 
.OCEAN FR 
030335 MONOE 4 I 0 8 546 3 l! 3 9 I I 9 6 59 3 I 1773 I 6 I 5B827 5170 
c E E 3559 3436 I I 9 6 4 I I 8 156 58792 5 I 10 
EXTRA CEE 549 546 J I 8 I J 1773 5 35 
CEE ASS 0 C 4 I 0 4 545 3436 I I 9 .s 58 8 7 1766 159 58792 5170 
T R 5 GATT J J J 7 2 35 
AUT.TIERS I 7 
CLASSE I J ] 7 35 
AELE 3 37 J 5 
CLA5SE 2 546 546 1776 1773 
EAMA 8 8 16 I J 
AUT.AOH 537 537 1753 1753 
TIERS CL2 I I 
CLASSE 3 
EUR.EST 
FRANCE 2123 2090 JJ 36 I 3 6 35218 9 I 8 
BELG •LUX • 1325 I J 2 5 2 J 2 I I 2 3 2 I I 
PAYS BAS 89 86 ld~ !" 2 150 4252 
ALLEM FED 2 2 2 I 369 6 363 
ROY.UNI 
SUI SSE 3 7 35 
TCHECOSL 
••ALGERIE 537 537 1753 1753 
TUNIS lE I I 1 
• M A L I 
• NI G ER 
.TC!iAD 
• SENEGAL 
• HT VOLT A 
LIBERIA 
• c I V 0 I RE 
.Toao REP 
·DA!iOMEY 39 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Codt 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitis TDC 
CEE ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussol Bestimmung 
030335 ·CAMEROUN 
·CENTRAFR 
·GABON 
·CONG BRA 
·CONG LEO 
·RUANDA u 
oMAOAGASC 
••REUNION 
• • ANT FR 
PANAMA RE 
.OCEAN FR 
030339 MONOE 1520 B55 173 42B 56 4489 2474 I 5 762 I I 24 I I 4 
c E E 12B9 7 2 I 5 I I 6 426 2 I 3B07 2223 14 403 I I 2 I 46 
EXTRA CEE 230 134 3 57 2 J4 680 251 I 359 3 66 
CEE ASSOC I 4 I 8 849 6 I I 6 426 2 I 4045 2461 I 4 403 I I 2 I 46 
TRS GATT 68 2 57 2 3 373 I 359 3 2 
AUT.TIERS 33 J I <9 64 
CLASSE I 85 57 2 20 417 359 3 46 
AELE 66 57 2 3 3<7 359 3 2 
AUT.CL•I I 9 I 7 •o 44 
CLA5SE 2 145 130 14 2•3 243 20 
EAMA 32 3 I ?9 29 
AUT. AOM 97 97 209 209 
TIERS CL2 I 6 2 I 4 ?5 s 20 
DIVERS I I 2 2 
FRANCE 440 2 4 I 6 21 I I 4 2 6 10~9 46 
BELG • LUX • 125 I I 2 I 0 4>8 390 32 
PAYS BAS I I 
ALL EM FED I I 3 I I I 
I TAL I E 722 7 I 7 2 2213 2216 11 6 
ROY.UNI 59 I 57 3" I 359 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 17 I 7 44 44 
MAROC 
••ALGERIE 97 97 209 209 
EGYPTE 
·MALl 
• NI G ER 
• TCHAD 
·SENEGAL 
GUINEE RE 
• HT V 0 l TA 
• c IVOIRE 
.TOGO REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
AF OR BR 
·CAMEROUN 5 
·CENTRAFR 3 
•GABON 
·CONG BRA 
• C 0 N G LE 0 
·RUANOA u 
·MADAGASC 
ETATSUN iS 
HEX I QUE 
• • ANT F R 
VENEZUELA I 4 I 4 20 20 
L I 8 AN 
VIETN suo 
OCEAN BR 
·OCEAN FR 
PROV BORD 
040100 MONOE 17956 7734 436 96R2 47 57 153704 75464 5875 68820 3272 273 
c E E I 4 I 2 6 4169 4 I 8 9SOI 38 120969 44092 S815 6794S 3 I I 7 
EXTRA CEE 3784 3S65 I 8 I RI 9 11 3 2 5 I 2 31372 60 875 155 so 
CEE ASSOC 16708 6731 436 9503 38 142032 65088 S875 679SI 3 I I 7 I 
TR5 GATT 1094 969 125 10883 10190 6 I 5 75 3 
AUTo TIERS 108 34 54 11 566 186 254 80 46 
CLASSE I 1033 962 69 10627 I 0 I 6 3 10 376 75 3 
AELE 979 943 36 10272 9992 203 75 2 
AUToCL•I 54 19 2 33 35S I 7 I I 0 173 I 
CLASSE 2 2751 2603 I 6 I I 2 11 2 I 8 8 5 21209 so 499 80 47 
EAMA 4SI 435 I 6 2376 2325 so I 
AUToAOH 2 I 2 7 212S 2 18662 18656 6 
TIERS CL2 173 43 I I 0 11 847 228 493 80 46 
CLASSE 3 
EURoEST 
DIVERS 46 46 223 223 
FRANCE 26S7 133 24R6 38 19648 880 I S 6 SI 3 I I 7 
BELG•LUX• I 2 I I I 4 1028 4 s 983 
PAYS BAS ss 54 3327 3 3324 
All EM FED 11 2 8 4 4 I 6 I 231 6892 96902 44044 I 6 I I 51247 
ITALIE 9 9 <4 64 
ROYoUNI 61 25 36 2'2 48 203 
NORVEGE 9 4 8 47 
SUEDE 2 9 
F I NLANDE I 
OANEMARK I I 
SUISSE 907 907 9887 9887 
AUTR I CHE 75 75 
ESPAGNE 35 33 173 170 
GIB.P.tALTE 2 2 
40 GRECE 25 I 5 I 0 
OSCE-SAEG 
Jahr • 1961 - Annee AUSFUHR • EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE ltalia CEE GZT EWG EWG ltalia Schlussel Bestimmung 
040100 EUROPE NO 123 123 
u R s s 
POLOGNE 
MAROC 8 7 ~0 43 
• oALGER I E 2 I 0 0 2100 18524 18524 
CANARIES I I s s 
LIBYE 23 13 10 I 0 I 59 39 
SOUOAN I I 
AF QC BR I I 4 
·MAURITAN 8 8 47 47 
·MALl 6 6 39 39 
• NI G ER 2 2 I 0 9 
-TCHAD 4 4 23 23 
•SENEGAL I I 0 I I 0 578 578 
GUINEE RE 3 I I 7 I 4 163 94 69 
• HT VOLT A 6 6 42 42 
SI ERRALEO I 3 I 3 4 I 4 I 
LIBERIA 34 8 I 7 IAA 43 64 77 
• c I V 0 IRE 169 169 890 890 
GHANA 20 I I 9 I 0 I 8 93 
•lOGO REP 4 I 5 I 5 
•DAHOMEY 5 5 3 I 3 I 
NIGERIA I 4 2 I 2 55 I 0 45 
•CAHEROUN 35 35 I 9 I I 9 I 
•CENTRAFR I 0 I 0 53 53 
GUIN ESP 
•GABON 40 40 199 199 
•CONG BRA 34 34 197 197 
·CONG LEO I 6 I 6 50 50 
•CF SOHAL 33 29 
SOHALIE R 
.rotlOAGASC 11 11 
.. REUNION 8 8 
ETATSUN IS 29 28 
CANADA I I 
F INO ace 
ANT NEERL I 2 
.. ANT FR I 0 I 0 59 59 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
PANAMA RE 2 
••GUYAN F I 8 le 
BRESIL 
CH I L I 
ARGENT I NE 
L I BAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU I 5 15 
KOWEIT 3 3 
QAT BAHR I I 
ADEN 10 I 0 ~I 5 I 
LAOS I 4 4 
CAMe DOGE 5 I 8 18 
SINGAPOUR 43 43 
AUSTRAL lE I I 
• N G U IN N 3 3 
OCEAN BR I I 
oOCEAN FR 18 I 8 
PROV BORD 4 6 46 223 223 
040210 MONOE 81 0 35 I 8 I I S 3980 57~72 988 80 261075 7 7 I 4 2 14763 166360 2699 Ill 
c E E 13620 7325 294:5 3126 182 44 56258 34474 10140 I I 0 06 589 49 
EXTRA CEE 6 7 4 0 5 10789 1037 51.1746 P06 2 7 204786 42667 4623 155354 2 I I 0 32 
CEE ASSOC 26572 I 4 4 SS 3 I 8 I 8696 I 9 I 49 94oqe 5 36 3 6 I I 0 3 2 28748 628 54 
TRS GATT 27955 2128 54 7 2 4 5 I 2 768 103856 14029 2796 85030 2000 I 
AUT.TIERS 26698 I 53 I 252 2461)4 29 22 63090 9476 935 52582 71 26 
CLASSE I I I 2 54 2716 53 6 7557 4 4 4 53325 16488 2776 32400 1659 2 
AELE 6876 2008 506 3930 432 34 77 I I 34 4 5 2638 17053 1634 I 
AUT.CLol 4 3 7 8 708 30 3 6 2 7 12 185<;4 3043 138 15347 25 I 
CLASSE 2 55181 7156 SOl 4 7 I 3 6 362 2 6 144081 I 9 I 2 0 I 8 4 7 122633 451 30 
EAMA 4 3 0 2 1873 215 2207 2 5 1280F. ~57 I 9 781 6282 19 5 
AUT.AOfol 6372 .4 8 4 7 1525 I 6 I 9 8 12273 3925 
TIERS CL2 .44507 436 286 A3404 360 21 I 15077 I I 2 8 1066 I I 2 4 2 6 432 25 
CLASSE 3 970 9 I 7 53 7380 7059 321 
EUR.EST 958 917 41 7334 7059 275 
AUT.CL•3 12 12 46 46 
0 I VERS 10 31 30 
FRANCE 455 402 43 12~4 26 I I 90 I 47 
BELG•LUX• 1873 394 11.!60 19 5400 1882 3442 76 
PAYS BAS 3543 2007 1508 28 18774 I I 6 9 7 6971 106 
ALL EM FED 6 36 5 3907 1419 1038 22693 14258 3 I I 7 5316 
ITALIE I 3 8 • I 0 I 7 7 226 I 34 8 I ? 7 6637 26 1058 406 
ROY.UNI •267 I 0 I 7 226 29 77 47 I 9 038 6808 596 I I 9 2 0 I I 4 
IRLANOE 33 31 2 275 250 25 
NORVEGE 33 2 8 4 I 12• 104 I 7 2 
SUEDE 86 I 2 22 2 2 JO 3~6 60 1•4 9. 58 
F I NLANOE 2 I I I J 2 
OANEMARK 92. 578 225 I I 0 11 7546 4524 1753 I 2 I 3 56 
SUISSE I 2 2 7 398 5 @01 23 5895 2045 41 3762 47 
AUTRICHE 330 3 7 320 13A2 8 I 7 1357 
PORTUGAL 9 9 30 3o 
ESPAGNE 153 79 70 757 459 I 8 280 
GIB.MALTE 1460 22 1438 59<9 s. 5915 
Y0UG05LAV 165 164 I I 0 7 I I 0 5 I 
GRECE 2 2 6 s .10 23 IR28 8800 I I 7 0 Ill 7502 I 7 
TURQUIE I 3 10 36 33 3 
EUROPE NO 2 3 
u R s s I 
ALL.M•EST 
HONGRIE 9 2 7 893 ,. 72~5 7040 245 
RDUMAN I E 31 24 7 •A 19 29 
MARQC 791 70 721 28!.6 179 2687 41 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE 
ltolia 
CEE ltalia GZT EWG EWG SchiUssel Bestimmung 
040210 ••ALGERIE 4139 4 I I 2 2 7 I I 0 I I I 0 9 0 I I I 0 
TUNIS lE 2 3 9 149 R9 697 337 3 357 
CANARIES 274 24 250 723 I 0 5 6 I 8 
LIB YE 573 561 I 2 1930 I 9 I 6 14 
EGYPTE 176 176 542 542 
SOUOAN 4 6 7 467 613 610 
oANC AOF 979 977 3003 2999 
oHAURITAN 30 30 79 79 
• M A L I 6 6 23 23 
• NI G ER I 4 I 4 43 43 
• TCHAD 7 7 18 I 8 
·SENEGAL 1010 I 0 I 0 3 I I 3 3 I I 3 
GAMBlE 70 70 231 231 
GUIN•PORT 22 22 36 36 
GUINEE RE 108 2 106 378 I 377 
• HT VOLT A 30 30 102 102 
SIERRALEO 496 496 1243 1242 
LIBERIA 377 374 982 970 I 2 
• c I V 0 IRE Sl9 519 IS43 IS43 
GHANA 2 7 4 I I 2 734 78'17 2 I 0 7828 I 7 
.TOGO REP 30 12 I 8 90 40 49 I 
·DAHOMEY 23 23 <9 69 
NIGERIA 3441 JAAI 9J"i7 9357 
• AN C AEF I 4 5 145 336 336 
AF OR BR 6 6 4 0 40 
·CAMEROUN 102 60 42 276 206 70 
oCENTRAFR 6 6 20 20 
GUIN ESP 2 I 21 70 70 
• GABON 17 I 7 59 59 
·CONG BRA 28 28 95 9 5 
• C 0 N G LEO I I 0 0 IB9 909 3319 721 2600 18 
·RUANOA u 84 2 4 60 153 56 97 
ANGOLA 44 4 4 74 74 
::THJOPIE 102 99 158 155 
• C F SOMAL 53 SI 203 195 
SOHALIE R 6 I I 0 5 
KENYA OUG lOO lOO 189 IB9 
TANGANYKA 24S 245 8 4 4 843 
ZANZIBAR 34 34 129 129 
HOZAHBIQU 126 126 133 133 
oHAQAGASC 166 Ill 55 435 309 126 
••REUNION 298 298 594 594 
RHOD NYAS I I 0 I I 0 I I 2 I I 2 
UN suo AF I 4 I 4 5 I 5 I 
ETATSUNI5 38 31 88 76 
CANADA I I 3 2 
, S T p MIQ 36 31 147 139 
HEXJQUE 33 33 90 90 
CUBA 777 777 30~8 3058 
HA IT I 297 297 996 996 
OOMJNIC R >I 2 I 
F INO occ 1774 I 7 7 4 47~1 4781 
ANT NEERL 1280 12AO J0-"7 3067 
• • ANT FR 4 I S 405 10 7 I I 687 24 
GUATEMALA 329 329 585 585 
HONOUR BR 4 4 7 447 I 6 I I I 6 I I 
HONOUR RE 129 129 189 189 
SALvADOR I 3 6 4 I J,; 4 l84li 1844 
NICARAGUA 48 48 123 123 
COSTA RI C 312 3 I 2 5 I 6 516 
PANAMA RE I 4 I 4 51 51 
CANAL PAN 2 4 24 I 0 I I 0 I 
VENEZUELA 7 I 4 I 7126 I 5 9539 9526 I 3 
COLOMB I E I 8 18 64 64 
GUYANE BR 899 899 2919 2919 
SURJNAM 106 106 317 317 
••GUYAN F 22 I 9 3 56 53 3 
EOUATEUR 2 5 2 I 45 4 3 
PEROU I I 55 I I 55 491'4 4924 
CHILl 88 R6 168 163 
BOLIVIE 518 518 1315 I 3 I S 
PARAGUAY IO I 0 21 21 
URUGUAY 31 3 I '8 38 ARGENT I NE 33 3 3 <I 6 I 
CHYPRE 153 I 5 138 6>1 97 524 
L I BAN 1767 60 148 1559 3 I 9 8 I 6 4 S I 0 2S23 
5 Y R I E 231 11 66 154 616 71 256 289 
IRAK 218 10 208 206 26 270 
IRAN 183 173 263 31 227 
ISRAEL 239 238 4' 4 449 
JORDAN I E 145 10 135 4 I 0 33 377 
ARAB SEOU I 2 I I 2 1209 2480 I 0 2470 
I<OWEIT 1357 85 1272 3292 199 3093 QAT BAHR S68 568 1939 1939 
YEMEN 8 B 3 I 3 I 
ADEN 890 890 3002 3002 
AFGHAN I ST 21 2 I ?7 27 
PAKISTAN 62 62 IR2 182 
INOE 768 762 1273 11 3262 
NEPAL BHU I I 2 2 CEYLAN 672 672 8 I I 8 I I 
BIRMANIE I 3 I 5 I 3 I 4 5777 5 77 5 
CHI"' CONT 12 12 46 46 COREE suo 226 22S ~34 532 JAPQN 229 229 14<;0 1450 
FORMOSE I I 0 0 I I 0 0 I 4 6 I I 4 6 I 
HONG KONG 2067 2067 8203 8203 THAI LANDE 1738 I 738 651}9 6568 
LAOS 2 7 5 2 CAMBODGE 11 27 22 s V I ET N NRO 
V I ET N SliD I 
PHILIPPIN 1556 30 I 5 I 6 10 5216 6R 5 I 0 4 4 4 
42 MALA ISlE 3 I 4 314 619 6 I 9 SINGAPOUR 8 56 A 54 1916 1934 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte- 1000 S - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
CEE CEE ltalia GZT EWG ltalia EWG SchiUssel Bestimmung 
o•o21 o BORNEO BR I 9 19 34 H 
INDONES!E •91 I,. '2 6 553 216 337 
A 5 I E PORT 55 55 78 78 
AUSTRAL lE 3 3 9 9 
N ZELANOE 
• N G U I N N 2 2 2 222 879 879 
OCEAN USA 3 3 13 I 3 
OCEAN BR 3 3 9 9 
• OCEAN FR 2 5 I 7 92 22 70 
PROV BORD 9 30 30 
DIVERS NO I 
o•o220 MONOE 6810 15200 222 526.4.4 79 21.223 30004 I 5 I 0 182633 13 63 
c E E 913 32 '7 
"'' 
341)7 201 168 309. 
EXTRA CEE 67061 15168 185 ~I 6 3 B ,. 210"3 29802 13•2 179207 53 
CEE ASSOC 19166 I I 7 I 7 •a 7 3 9 I 9 454A3 21706 20• 23561 6 
TRS GATT 2 I 9 0 I 1353 169 2 0 3 71 2 77217 3905 1278 72051 2 
AUT. TIERS 26907 2130 5 2' 71 3 58 9 I If> 0 092 28 86689 45 
CLASSE I 5326 689 152 4 4 7 A 11 17790 1952 12.68 "58 I 8 
AELE I 0 8 I 63 I 5 I 8<7 .475 3 I 7 5 120 3334 
AUT.CL•I 4245 626 I 3607 11 13037 1777 5 I I 2 4 7 8 
CLASSE 2 61732 14476 33 4 7 I !i 4 58 192602 27830 •• 164625 •s 
EAMA 5270 2030 10 3 2 2 8 2 I • 2 I 7 3975 31 I 0 2 0 8 I 
AUT.AOM 9358 9037 3 2 I 16906 15769 I I 3 7 
TIERS CL2 4 7 I 0 4 3.409 2 3 0615 56 161479 8086 63 153280 •• 
CLASSE 3 3 3 ? I 20 I 
EUR.EST 3 3 >I 20 I 
AUT.CL•3 
DIVERS 173 1<3 10 343 332 10 
FI1ANCE 7. 7. 296 ·294 
BELG•LUX• 513 11 502 1904 33 I 8 1 I 
PAYS BAS 2 5 11 13 126 67 55 
ALLEM FED 199 10 2' 1<5 701 I 0 I Ill •a• 
!TAL lE 102 102 ••o 440 
ROY.UNI 233 233 I 0 I 7 1017 
ISLANDE 2 13 13 
NORVEGE 5 I 8 18 
SUEDE I 4 
F I NLANOE 
OANEMARK 153 2 I 5 I I 2 c; 7 I 3 12113 
SUISSE 651 61 590 2 3 I I 162 2148 
PORTUGAL 38 38 1•6 146 
ESPAGNE 2 6 5 2<5 .,. 959 
GIB.MALTE 326 326 I I 00 I I 0 0 
VOUGOSLAV 3 
GRECE 3618 618 2999 10888 I 7 6 I 9 I 2 2 
TURQUIE 1 s 
EUROPE NO I S I 5 
u R 5 5 I 
HONGRIE 20 20 
BULGARIE 
MAR QC I 1 I 6 368 748 3596 997 2599 
.. ALGERIE 1 2 3 3 7 2 I 5 18 12336 1226.4 72 
TUNISIE 9 56 02 '"4 3272 93S 2337 
CANARIES 3 8 3 3R3 1628 1628 
LIB YE I 3 I I I 4• 17 479 463 I 6 
EGVPTE 467 357 I I 0 552 209 303 
SOUOAN 11 4 7 25 J 22 
oANC AOF I I 3 0 I I 3 0 3360 3360 
oMAURITAN I 6 16 38 38 
o M A L I 34 ,. 12 32 
• N I G ER IS 15 IS I 5 
• TCHAD s 11 11 
oSENEGAL 4 4 6 446 783 783 
GAMBlE I I 
GUIN•PORT I 7 17 8 2 82 
GUINEE RE 6. <0 177 I 7 4 
• HT VOLT A 3 4 
SIERRALEO 25 2 5 64 64 
LIBERIA 48 • 8 1?6 12S 
• c I V 0 I RE 82S 825 I 7 1 8 1778 
GHANA 40• 4 0. I 2 t. 6 1246 
.TOGO REP 52 20 3 2 ISS 30 125 
• DAHOMEY 6S 65 a• 8 4 
NIGERIA 18S I R 5 s 5. ss• 
oANC AEF 259 259 854 854 
·CAMEROUN 3'3 I 0 I 242 I 0 3 I 108 923 
oCENTRAFR 3 3 4 4 
GUIN ESP 2 s 
·GABON 11 11 29 29 
.CONG BRA 41 4 I 36 36 
.CONG LEO 8 I 3 6 I 0 797 23:?9 9 30 2288 
·RUANOA u I 6 I 6 70 I 69 
ANGOLA 7 7 25 2 5 
ETH!OPIE 13 13 43 43 
• C F SOHAL 40 34 I 4 7 1'3 
SOMALI E R 2 I 
KENYA DUG .71 Ol 2244 2244 
TANGANYKA 788 7A8 3567 3567 
ZANZ 18AR 189 IA9 789 789 
MOZAMBIQU 6 4 5 645 2176 2176 
d1AOAGASC I I 9 I 439 752 3603 I 0 I 4 2589 
.. REUNION 6 I 5 600 IS 1200 I I 50 so 
RHOO NYAS 278 278 1000 1000 
UN suo AF 7 ? 8 28 
ETATSUN I 5 
CANADA 
• 5 T p "1 a 
MEX I QUE I I • 4 
HA IT I 35 3S 94 94 
OOMJNIC R 25 2 5 78 78 43 F INO occ 2341 2341 8507 8507 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Destination Werte - 1000 S - Valovrs Mongen - 1000 Kg - Quantltea TDC 
CEE ltalia CEE I tall a GZT EWG EWG Schluaaol Bestimmung 
040220 ANT NEERL 26 26 77 77 
• • ANT FR 1059 1024 35 2150 20 I 8 132 
GUATEMALA 70 70 241 241 
HONOUR BR 363 343 1233 12) 3 
HONOUR RE 74 4 I 33 353 237 I 16 
SALVADOR 22 22 76 76 
NICARAGUA 11 ,, 32 32 
COSTA RIC 109 109 344 344 
PANAMA RE 3 ) 12 I 2 
CANAL PAN I I ) ) 
VENEZUELA 487 487 1467 I 4 6 7 
COLOHBIE 2 2 8 7 
GUYANE BR )22 322 109) 109) 
SURINAM 91 91 )06 )06 
••GUYAN F 9 I 54 )7 254 124 IJO 
EQUATEUR 22 I 2 I 0 48 41 
PEROU )8 )8 1)6 1)6 
CHILl 520 520 1979 1979 
BOLt VIE 160 160 59) 591 
URUGUAY 2 2 5 5 
ARGENTINE I I 4 4 
CHYPRE I 0 I 9 627 I )91 )080 1787 ) 1290 
LIBAN 97 I ) 72 2 I 2'3 I 16 221 I 5 
SYRIE 43 2 I 40 ''6 3 5 128 
IRAK )82 )75 1260 1255 
IRAN 99 2 97 338 )34 
ISRAEL 6 5 I 11 5 
JORDAN lE )) 3) I I 8 I I 8 
ARAB SEOU 50 50 I 4 I I 4 I 
KOWEIT 6) 6) 2 I 5 215 
QAT BAHR 18 I 7 62 61 
ADEN 77 77 268 268 
AFGHAN 1ST I I 
PAKiSTAN 575 575 2700 2700 
INDE 51 51 I 9 I I 9 I 
NEPAL BHU I I 
CEYLAN I 71 J I 8 1695 5717 )4 5683 
BIRHANIE 4062 I 02 I )041 14298 3240 I I 05 8 
COREE suo 158 158 589 588 
JAPON 3 ) 8 8 
FORHOSE 4 4 6 6 
HONG KONG 2590 2590 8640 8640 
THAILANDE 9953 995) 36865 36865 
LAOS 32 25 134 I 8 I 16 
CAH80DGE 375 251 124 835 455 380 
VIETN NRD 
VIETN suo 243 242 180 175 5 
PHILIPPIN 3969 3968 133JO 1))25 
HALAISIE 56 I I 561 I I 8 ll 0 181)0 
SINGAPOUR 4655 4655 14547 I 4 54 7 
BORNEO BR 259 259 870 870 
INDONE51E 
AS I E PORT 95 95 )04 )04 
AU5TRALIE 5 5 I 7 I 7 
N ZELANDE 
• N GUIN N 75 75 27) 273 
OCEAN USA I I 
OCEAN BR 8 5 24 I 4 I 0 
·OCEAN FR 20 I 1)7 64 428 206 222 
PROV BORD 10 I 0 10 10 
DIVERS NO I 
SECRET 163 16) )32 )32 
040)00 MONOE 71 37 I 40295 652) 24518 )) 91848 51225 9466 3 I I JJ 2J 
c E E )1027 I 591 I 4700 10416 )6594 17747 6621 12226 
EXTRA CEE 40))6 24)84 182) I 4 I 02 25 55248 3)478 2845 18907 17 
CEE ASSOC 418 8) 25256 5001 I I 62 4 2 4821) 2757) 7066 13572 2 
TRS GATT 22666 99)4 )80 12)50 ))2)5 15729 60) 16902 
AUT.TIERS 6 8 I 4 5105 I I 4 2 544 2J 10)94 792J 1797 659 I 5 
CLASSE I 2243) 9892 )61 12178 2 )2947 15698 573 16675 
AELE 22259 9867 )61 12029 2 32717 15669 573 16474 
AUT.CL•I 174 25 149 2JO 29 201 
CLASSE 2 12754 9831 974 1924 25 I 4 2 8 J 1047) I 56 I 22)2 17 
EAMA 2047 1)64 88 59) 2 2 I J 6 1346 I I 0 678 2 
AUT.AOM 870) 7972 21) 518 9J42 8466 J35 541 
Tl ERS CL2 2004 495 673 813 2) 2805 661 I I I 6 I 0 I J 15 
CLASSE J 5149 4661 488 8018 7307 7 I I 
EUR.EST 5149 4661 488 8018 7J07 7 I I 
AUT.CL•3 
DIVERS 
FRANCE J79 370 492 I 4 478 
BELG•LUX• 82 82 108 108 
PAYS SAS J29 270 59 474 402 72 
ALLEM FED 18858 10625 I8J7 6)96 I 71J6 917) 2186 5777 
I TAL I E I I 37 9 5016 2795 J568 18)84 8 I 7 2 4)49 586) 
ROY.UNI 214 I 5 9459 266 I 1690 31621 I 5 I 7 0 425 16026 
NORVEGE I I 
SUEDE I 
OANEMARK 
SUISSE 827 407 95 J25 1078 499 148 431 
AUTRICHE 2 2 I 
PORTUGAL I J I J 16 I 6 
ESPAGNE 6 6 GIB.HALTE I I 
Y0UG0SLAV 
ORECE 106 97 I 4 I I 4 127 
TURQUIE 
EUROPE NO I 5 I 5 I 5 I 5 
ALL•H•EST 5144 4656 488 8008 7297 71 I 
HONGRIE 5 5 I 0 I 0 
MAROC 706 24S 457 I I 9 I 4 I J 772 6 
"" 
••ALGERIE 7708 7429 2 I J 66 8)99 7992 J35 72 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Volours Mon;en - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE 
ltalia 
CEE 
ltalia GZT EWG EWG SchiGsnl llostilllllltlng 
040300 TUNiS lE 262 B2 I 0 I 79 384 96 170 I I B 
CANARIES 11 11 I 2 I 2 
LIByE 90 6B 22 BA 70 I 4 
EGYPTE 
SOUDAN 2 2 
•ANC AOF 260 260 307 307 
·MAUAITAN 2 I 2 I 2 I 2 I 
•MALl 24 24 23 23 
•NIGER 21 21 20 20 
oTCHAD 36 36 32 32 
•SENEGAL 371 371 37B 37B 
GUINEE RE 39 29 I 0 36 24 I 2 
•HT VOLT A I 8 11 I B I 8 
SIERRALEO 
LIBERIA 9 B 
• c IVOIRE 293 293 291 291 
GHANA 2 2 2 
•lOGO REP 22 19 21 I 8 3 
•DAHOMEY 25 25 25 25 
NIGERIA 15 15 I 9 I 9 
olNC AEF 120 I I 9 137 136 
AF OR BA 2 2 2 2 
·CAMEROUN 142 I 09 33 I 4 I 104 37 
•CENTRAFR 31 3 I 28 2B 
GUIN ESP I I 
•GABON 52 52 49 49 
oCONG BRA 57 57 54 54 
oCONG LEO 155 I B7 67 179 I 109 69 
ETHIOPIE 
•CF SOMAL I 4 I 3 
SOMALIE A 2 2 
TANGANYKA 
MOZAMBIQU I I I I 
oMADAGASC 397 286 Ill 410 284 126 
••REUNION 17B I 7 4 4 147 144 3 
ETATSUNIS 46 I 45 67 67 
.sr p MIQ 22 22 22 22 
ME X I QUE 
F I ND occ 26 26 12 32 
ANT NEERL 125 125 145 145 
• • ANT FA 299 274 25 269 244 25 
HONOUR BR 8 10 I 0 
HONOUR RE 
PANAMA RE 
GUYANE BR I I I 
SURINAM 276 276 275 275 
••GUYAN F 55 41 I 4 48 36 I 2 
PEROU 78 78 I I 6 I I 6 
CHILl 143 3 19 I 2 I 190 4 30 156 
CHYPRE 4 I 3 5 I 4 
LIBAN 33 22 11 46 32 I 4 
SYAIE 94 94 I 4 I I 4 I 
I RAY. I I I 
IRAN 296 296 346 346 
ISRAEL 
ARAB SEOU 2 
KOWE IT I 6 I 6 24 24 
QAT BAHR I I I I 
AOEN 4 4 
PAKISTAN 
BIRMANIE 
JAPON 
HONG KONG B 5 11 7 
THAI LANOE 5 5 6 6 
LAOS I 7 I 7 11 11 
CAMBOOGE 42 4 I 34 33 
VIETN NRO 
VIETN suo 59 47 I 2 50 37 I 3 
HALAISIE 5 5 7 7 
SINGAPOUR 4 6 5 
AUSTRAL I E 
• N GUIN N 9 9 I 0 IO 
OCEAN BA 2 2 2 2 
•OCEAN FA 26 25 24 23 
PROy BORO 
040400 MONDE 140364 36575 1274 64R94 9839 27782 1843'3 39250 2061 107899 I I 8 3 8 23305 
c E E 68948 9620 1096 45531 8 2 I 5 4486 106848 1209B 1906 79058 I 0 I I 9 3667 
EXTRA CEE 7 I I 52 26955 178 19363 1624 23032 77307 2 7 I 52 155 2B841 I 7 I 9 19440 
CEE ASSOC 90420 29070 1245 46949 8224 4932 129B29 32579 2028 B0921 10130 4 I 7 I 
TRS GATT 4 I J 8 4 SB81 27 13485 14J4 20557 4 4 I 2 2 4B69 3 I 20455 IS I 2 17255 
AUT. TIERS 8296 1624 2 44/iO I A I 2029 10204 1802 2 6523 196 I 68 I 
CLASSE I 4 0 I 2 I 5813 I 8 12250 1427 20613 42523 4827 22 IB709 1507 17458 
AELE 17016 2912 I 6 7276 993 5819 22376 3073 20 12573 1069 5641 
AUT.CL• I 23105 2901 2 4974 434 I 4 7 9 4 2 0 I 4 7 175 4 2 6136 438 I I 8 I 7 
CLASSE 2 30696 2 I I I 6 160 6R34 170 2 4 I 6 3 4 2 I I 22285 133 9631 182 1980 
ElM& 26B8 2167 144 291 5 8 I 2581 2072 I I 7 330 6 56 
AUT.AOH IB470 17267 5 1078 I I I 9 19940 18387 5 1450 I 97 
T I EA S CL2 953B 1682 11 5465 164 2 2 I 6 I I 6 90 I B 2 6 11 7B51 175 IB27 
CLASSE 3 335 26 279 27 3 573 40 501 30 2 
EUR.EST 335 26 279 27 3 573 40 501 30 2 
AUT.CL•3 
DIVERS 264 264 198 198 
FRANCE 3292 243 22B 2816 2820 378 247 2188 
BELG•LUX• 18597 2894 13473 I 6 2 I 609 28188 2745 22772 2086 585 
PAYS BAS 453 123 215 62 53 603 86 326 144 47 
ALL EM FED 36826 3966 858 30994 IOOA 62238 5339 1552 54500 847 
IYALIE 9780 2637 I 8 821 6304 12999 3928 2 I 140B 7642 
ROV.UNI 7830 1453 I 4478 360 1538 10829 I 4 7 I I 7623 347 1387 
ISLANDE 
IALANDE 37 27 2 4 34 23 3 4 45 NORVEGE 59 9 32 I 6 72 6 49 IS 
46 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
Code 
TDC 
GZT 
SchiUssel 
Destination 
Bestimmung 
040400 SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTR I CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GI8.MALTE 
YOUGOSLAV 
ALBAN I E 
G RE C E 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U R S 5 
ALL.M•EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGR I E 
MAROC 
ooALGERIE 
TUNISIE 
CANARIES 
L I 8 yE 
EGYPTE 
SOUQAN 
•ANC AOF 
AF POR NS 
AF QC BR 
oMAURITAN 
·MALl 
• N I G ER 
• TCHAD 
oSENEGAL 
GAMBlE 
GUIN•PORT 
GUINEE RE 
oHT YOLTA 
SI ERRALEO 
LIBERIA 
·C IVOIRE 
GHANA 
oTOGO REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
oANC AEF 
AF OR BR 
• CAMEROUN 
·CENTRAFR 
GUIN ESP 
• GABON 
oCONG BRA 
• CONG LEO 
.t~UANOA U 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
oCF SOMAL 
SOMALIE R 
KENYA DUG 
TANGANYKA 
ZANzIBAR 
MOZAMB I QU 
oHAOAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUN I 5 
CANADA 
oST P MIQ 
AMER BRIT 
AHER NEER 
MEXJQUE 
CUBA 
HAITI 
OOMJNIC R 
F IND OCC 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
GUYANE BR 
SURINAM 
••GUYAN F 
EQUATEUR 
8RESIL 
PEROU 
CH I L I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I BAN 
5 Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN lE 
CEE 
EWG 
1776 
J 
97 
6021 
I I 9 7 
30 
494 
300 
25 
I 
113 
I 
42 
304 
J 
27 
I I 9 I 
16781 
555 
s 56 
4 6 5 
142 
6 
24 
3 I 
38 
37 
15 
569 
4 
58 
30 
4 
26 
388 
4 R 
3 7 
45 
33 
66 
9 
209 
79 
I 
90 
204 
301 
3 I 
30 
84 
50 
49 
24 
8 
26 
62 
385 
186 
52 
83 
16757 
3114 
I 4 
2 
I 
105 
5 
46 
30 
221 
431 
548 
36 
61 
5 
20 
5 
30 
22 
4 
3299 
4 4 
167 
243 
52 
2 
I 
80 
16 
1 
I 
I 
8 
2 2 J 
189 
I 8 7 
25 
26 
22 
92 
I France 
14 
1305 
11 
5 
5 
I 
15 
I 
36 
26 
920 
16328 
305 
3 I 
38 
37 
75 
561 
52 
30 
11 
387 
8 
34 
45 
10 
9 
176 
79 
90 
203 
12 
4 4 
369 
169 
3 
4 
2397 
398 
9 
2 
I 
13 
5 
I 
520 
30 
104 
5 
15 
I 
Werte - 1000 S - Valeurs 
Bel g. 
Lux. 
I 32 
12 
I N d I d I Deutschland I e er on (BR) 
1574 
3 
6 
645 
533 
8 
476 
105 
49 
278 
233 
333 
162 
548 
I 0 I 
I 3 I 
24 
15 
66 
31 
I 36 
I 7 
29 
26 
60 
14 
17 
2 
I 
2296 
A02 
5 
AO 
3 5 
28 
213 
Ol 
28 
2 5 
17 
4 
2026 
167 
242 
16 
49 
5 
I 
4 
2 I 5 
IR7 
176 
11 
I 3 
23 
253 
344 
4 
18 
27 
2 
I 
30 
I 9 
199 
I 55 
52 
30 
I 
I 3 
3 
ltalia 
140 
47 
3819 
242 
17 
9 
175 
19 
I 
246 
36 
I I 4 
58 
3 
H3 
11 
5 
14 
;>I 
? 
I 
7 < 
3 
49 
2 I 
5 
44 
59 
I I a 6 4 
1759 
10 
29 
I 
I 4 
5 
5 
I I 9 I 
44 
30 
., 
10 
I 
11 
CEE 
EWG 
2849 
6 
94 
6792 
1708 
32 
648 
369 
26 
I 
459 
I 
17 
540 
1 
30 
1538 
18075 
678 
849 
475 
203 
6 
29 
3 
27 
34 
33 
68 
602 
7 
o;o 
?8 
5 
?4 
376 
53 
32 
42 
34 
62 
1 
IR3 
68 
I 
78 
179 
Jne 
?4 
JB 
< 9 
4 2 
17 
20 
9 
34 
91 
371 
173 
43 
56 
13Je4 
2846 
14 
2 
123 
';1 
41 
3-;3 
562 
558 
28 
R9 
4 
14 
5 
33 
31 
5 
3 7 0 I 
" 2 4 0 
3 2 8 
<O 
I 
I 
83 
I 1 
6 
I 
I 
372 
543 
340 
>6 
?2 
IB 
I 44 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Mengen - 1000 Kg - Quantihis l France l ~~:: l Nederland I Deu;~~lond I 
29 
I 0 
1457 
97 
3 
2 I 
I 
32 
40 
I I 2 2 
175 IJ 
322 
3 
27 
34 
33 
68 
594 
43 
28 
8 
375 
1 
29 
42 
7 
154 
68 
78 
178 
11 
I 
3 7 
353 
149 
2 
3 
1334 
3 2 I 
11 
5 I 7 
27 
30 
9 4 
4 
12 
109 
8 
2685 
6 
8 
I I 37 
1060 
11 
633 
163 
83 
500 
383 
463 
266 
842 
163 
192 
I 
29 
-; 
IO 
34 
3 
19 
62 
27 
177 
IS 
37 
1 
3 
34 
89 
17 
24 
3 
I 
2609 
891 
IOJ 
48 
39 
343 
562 
41 
8 
se 
3 
J 
30 
27 
5 
2681 
240 
327 
20 
59 
1 
I 
365 
324 
323 
I 4 
e 
I 4 0 
I 4 
28 
337 
342 
I 
4 
24 
30 
2 
I 
38 
18 
2 2 2 
129 
4 a 
39 
I 
11 
2 
ltalia 
I 2 I 
40 
3853 
208 
17 
1 
ISO 
I 1 
I 
351 
31 
93 
52 
2 
3 I I 
11 
4 
I 
11 
11 
I 
I 
61 
2 
37 
16 
3 5 
34 
9 2 I 8 
I 50 5 
20 
I 
I 
9 
s 
3 
3 
9 4 5 
)J 
2 2 
84 
16 
I 
8 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte- 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quontites TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalia SchiUssel Bestimmung 
I 
040400 A~A8 SEOU 78 <3 14 91 7 5 15 
KOWEIT 55 46 6 A o 79 
0 AT BAHR 2 4 22 I 27 2 5 
A 0 EN 14 10 12 5 
AFGHAN 1ST 3 3 
PAKISTAN 6 
' 
6 6 
INDE 24 13 11 2 7 17 I 0 
CEYLAN 55 53 I 70 69 I 
BIR"1ANIF 
CHIN C 0 N T 
C 0 R EE suo 
JAPQP., 1233 I I 0 4 I 2' 16'5~ 1566 85 
HONG KONG 73 5" 15 "6 7 2 11 
THAILANOE 11 5 5 11 7 4 
LAOS I 5 15 12 I 2 
CAMBOOGE 46 46 'B 3" 
VIETN suo 91 91 75 7 5 
PHILIPPIN 2 9 0 2 A 8 3ol 359 2 
MALAISIE 32 7 23 ?9 IO 18 
SINGAPOUR 85 66 9 103 9 I 6 
I NDONES I E I 
A 5 I E P 0 R T 20 2 0 25 25 
AUSTRAL I E 703 136 30 5.18 629 I 8 I 32 loll 
N ZELANDE 
• N GUIN N 2 9 29 3 4 J/o 
OCEAN BR 6 4 4 
·OCEAN FR I 6 4 160 I 18 133 I 
PROV BORO 243 2 4 3 183 183 
PORTS FRC 21 21 I 5 15 
040510 MONOE 116715 1906 l.t.735 9947') 7 8 8 3 I I 213045 3083 27657 I B I 9 14 98 293 
c E E 107850 900 10607 96[A3 156 4 197184 I 53 0 20130 175473 48 
EXTRA CEE 8585 1006 4 I 2 8 3 2 9 2 I 3 2 27 1 55 A 5 I 55 3 7527 6.441 50 14 
CEE ASSOC I I I 0 3 I 1614 12703 96535 I 75 4 202825 2 6 t. 9 23972 176146 55 3 
T R S GATT 5282 260 2 0 2 5 2 A 7 I 106 2 0 9780 3 8 7 3675 5668 39 11 
AUT.TIERS I 2 2 32 69 7 7 164 47 10 lOO 3 
CLASSE I 5222 263 1997 2 A 3 6 106 2 0 9 6 p, 7 391 3628 56 I 8 39 11 
A EL E '7 59 24 I 1707 2 6 9 I I 0 4 I' 9000 350 3260 5342 36 10 
AUT.CL·I 4 6 3 22 2 9 0 145 2 6 8 7 41 368 276 I I 
CLASSE 2 3156 743 2131 4 56 19 589.4 I I 6 2 3899 823 3 
EAMA 77 69 B 95 84 11 
AUT.AOM 3101 642 2088 3 52 19 55t.2 1031 3631 673 
TIEqS CL2 178 32 35 I 0 4 257 47 57 ISO 
CLASSE 3 7 4 
EUR.EST 7 4 
0 I VERS 260 280 2 7 6 276 
FRAPI!CE ';556 2 I 8 2 3 3 7 0 4 10668 42.44 6.416 
BELG•LUX• 354 3 3 6 15 345 J35 
PAY 5 BAS 3 4 2 32 49 3 46 
ALL EM FED 92520 A97 7116 ~4506 I 7 3 I 9 4 1526 13532 158135 
!TAL lE 9 3 8 6 I I 2 7 7 7971 137 12928 I 2306 10587 32 
ROY.UNI 418 4 3 367 B 4 5 70 14 761 
ISLAND£ 
!RLANDE 
NORVEGE 18 17 22 21 
SUEDE 67 B3 145 5 I 4 0 
FINLANOE 
OANEMARK 8 15 6 9 
SUISSE 2921 I 74 I 6 4 6 1072 2 5 54 4 8 248 3 I 3 I 2054 I 2 
AUTRICHE 1307 53 I I fl 4 7 9 11 2 5 ~ 5 I I 5 2378 26 
ESPAGNE I 6 I 82 72 2 I 7 2 3 2 137 I 
GIB.Jo"ALT£ 274 2 o e 66 458 336 I 2 2 
VOUGOSLAV 
G RE C E 2 2 3 
TURQUJE I I I 
EUROPE NO 11 11 26 26 
u R s s 
HONGRIE 4 
MAROC 69 4 65 lOO 94 
··ALGERIE 2 9 7 6 525 2088 34/o 19 5376 876 3831 662 
TUNIS!£ 7 7 13 13 
CANARIES 2 6 2 6 4 5 45 
LIBYE 
EGYPT£ 
• A I'll C A 0 F 3 
oMAURITAN I 3 13 15 IS 
o M A L I I I I 
.!'~ I r; E ~ 
o T CH A i) 3 3 
• SE!'.;Er,AL 11 11 15 I 5 
GUI~EE RE 19 19 27 2 7 
• r T VOLT A I I I 
SIE~QALEO I 4 14 
LIBE~IA 5 
0 c jVOIRE 
GHANA 
• T 0 G 0 REP 4 
oUAHOMEY 3 
NIGERIA 2 2 22 3 2 3 2 
.CAMEROUN 14 I 4 17 I 7 
oCENTRAFR 2 2 3 3 
·GABON 12 12 I 3 13 
• C 0 ~ G BRA 
• C 0 N G LEO 
• C F SOMAL 
oMAOAGASC 4 4 5 
··REUNION 16 16 21 21 
fTATSUNIS 14 7 ?7 lo I 7 
CANADA 
ANT NEERL 2 
• • A"'' T F R 67 67 89 89 47 PANAMA RE I I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg- Quantites 
TDC Destination 
I I I F~nce I 
CEE 
France Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalia CEE Bel g. I N d 1 d I Doutschlend I ltalia GZT e er an (BR) EWG Lux. e er an (BR) SchiUssel Bestimmung EWG Lux. 
040510 COLOMBIE 
SURINAM 
• •GUY AN F 
BRESIL 
PEROU 
ARGENT I NE 
CHYPRE 
L I 8 AN 
5 Y RI E 
ISRAEL 
ARAB SEOU J J 5 4 QAT BAHR 2 2 2 2 
ADEN I 2 
IN DE 
CEYLAN 
JAPON 
AUSTRAL I E 
•N GUIN N I 
·OCEAN FR J7 J2 49 43 
PROV BORD 279 279 275 275 
PORTS FRC I I I I 
040521 MONOE 8251 676 42 7410 54 ,. 4554 525 J6 3930 29 34 
c E E 7051 616 42 6388 I 4 3891 434 36 3 4 I 9 2 
EXTRA CEE 1200 60 1022 53 <5 6<3 9 I 5 I I 29 32 
CEE ASSOC 7095 6 I 7 4 2 6431 I 4 3912 435 J6 J4J9 2 
TRS GATT I I 2 3 59 946 53 65 623 90 472 29 32 
AUT. T I ER5 33 JJ 19 I 9 
CLASSE I I I I 0 59 933 53 65 615 90 465 28 32 
AELE I I I 0 59 9J3 53 65 6 I 5 90 465 28 32 
AUT.CL•I 
CLASSE 2 90 •• 4 8 46 EAMA 4J 43 20 20 
AUT. AOM I I 
TIERS CL2 46 
DIVERS 
46 27 26 
FRANCE 70 70 39 39 
BELG•LUX• J I 8 317 223 223 
PAYS BAS 7 3 6 4 
ALLEH FED 5 q I 7 206 39 5672 3151 I 4 I 32 2978 
I TAl I E 739 4 I 0 329 472 293 179 
ROY.UNI 466 412 54 241 2 I 4 27 
SUI SSE 230 59 I 4 8 15 8 I 8 5 90 85 6 4 AUTR I CHE 412 371 38 3 188 165 22 I 
PORTUGAL 2 I I 
••ALGERIE I I 
L I 8 yE I 
GAMBlE 
GHANA 
NIGERIA J 2 
oCONG LEO 43 43 >O 20 
TANGANYKA 8 8 
UN suo AF 
F INO occ 
ANT NEERL 
VENEZUELA 24 2 4 I 5 IS 
CH I L I I 
LIBAN 
5 Y R I E 
QAT BAHR 
ADEN 
PAKISTAN 
• N G U IN N 
PROV BORD 
040523 MONOE 12 10 10 
c E E 12 10 10 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 12 10 10 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
DIVERS 
ALL EH FED 
ROYoUNI 
12 10 I 0 
SUI SSE 
PROV BORD 
040529 MONOE I I I 2 1077 16 I S 821 772 I 2 21 I 6 
c E E I I 0 3 1069 I 6 14 812 765 I 2 2 I I 4 EXTRA CEE 9 8 I 9 7 2 CEE ASSOC Ill I 1077 I 6 14 819 772 I 2 2 I I 4 T R S GATT I I 2 2 CLASSE I I I 2 2 AELE I 2 2 AUToCL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUToAOH 
FRANCE 2 J I 4 >9 IS I 4 BELG•LUX• 
ALL EM FED 707 696 505 487 I 2 I TAL I E 373 373 278 278 FINLANDE 
... 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valeurs Mengon - 1000 Kg - Quantitos TDC 
CEE 
ltalia 
CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussel Bestimmung 
040529 ••ALGERIE 
,·CAMEROUN 
·GABON 
040600 MONDE 868 671 I 5 102 4 I 39 I I 80 857 21 195 47 60 
c E E 521 433 8 .5 8 7 750 514 I 3 139 I 0 I 4 
EXTRA CEE 308 238 7 33 30 373 283 8 37 45 
CEE ASSOC 692 602 I 0 65 8 7 964 785 I 6 139 10 I 4 
TRS GATT 124 63 I 32 2A 144 65 I 36 42 
AUT .TIERS I 3 6 I 2 15 7 I 3 
CLASSE I 123 62 32 28 I 4 3 64 36 42 
AELE 86 57 3 26 105 60 5 40 
AUT.CL•I 37 5 29 2 38 4 31 
CLAS5E 2 185 176 I 2 230 2 I 9 I 
EAHA 24 22 26 23 
AUT.AOM 147 147 188 188 
TIERS CL2 I 4 7 16 
DIVERS 39 37 57 56 
FRANCE 7 I 13 11 2 
BELG•LUX• 65 I 3 45 126 13 104 
PAYS BAS 33 31 43 4 I 
ALL EH FED 414 389 I 9 566 520 33 13 
I TALl E 2 2 
ROY.UNI 10 I 4 I 2 
SUEDE I 2 
FINLANDE I 
SUISSE 75 48 25 88 48 38 
AUTRICHE I 
ESPAGNE 
GIB.HALTE 
GRECE 
HAROC 5 6 6 
• .ALGER I E 144 144 IR5 I 8 5 
TUNIS lE I I I I 
LIBYE 2 3 
oHAURITAN 
·MALl 
oNIGER 
• TCHAD 
·SENEGAL 
GUINEE RE 
• HT VOLT A 
LIBERIA 
• c IVOIRE 
.TOGO REP 
·DAHOMEY 
.CAMEROUN 
·CENTRAFR 
•GABON 
oCONG BRA 
oCONG LEO 
oRUANOA u 
oCF SOHAL 
SO MAL I E R 
.MADAGASC 2 
"REUNION 2 
ETAT5UN IS 3 5 28 35 29 
CANADA 2 I I I 
l I 8 AN 
HONG KONG 
LAOS 
CAHBODGE 
Y I ET N suo 
oOCEAN FR 
PROV BORD 
PORTS FRC 
SECRET 37 3 7 56 56 
050100 HONOE 710 701 36 27 
c E E 404 402 20 18 
EXTRA CEE 306 299 I 6 9 
CEE A5SOC 405 403 20 18 
TR5 GATT 305 298 16 
AUT. TIERS 
CLASSE I 305 298 16 
AELE 132 126 10 
AUT.CL•I 173 172 6 
CLASSE 2 I 
T I ER S CL2 
FRANCE 159 IS9 10 10 
BELG•LUX• 11 11 
PAYS BAS 9 9 
ALL EM FED 223 2 2 3 
IT A L I E 2 
ROY.UNI 8 3 78 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTR I CHE 41 41 
CRECE I I 
ETATSUNIS 166 I 6 S 
CANADA 4 
L IBA N 
ISRAEL 
JAPON 
050200 MONOE I 0 ll 5 I 941 278 I 5 I 0 7342 380 4 7 56 201 1021 1264 2 I 2 4 146 49 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Deshnat1on TDC 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
CEE 
ltalia 
CEE 
GZT EWG EWG ltalia Schlt.issel Bestimmung 
050200 c E E 2 3 I 7 267 /99 629 1005 2 I 7 JOAI /)9 lOO/ 802 I 0 4 J 96 
EXTRA CEE 8070 674 79 8/8 6337 162 I 6 I 4 62 20 401 I 0 8 I 50 
CEE ASSOC 2422 279 J 9 9 629 1097 2 I A J I 0 0 142 I 0 0 I 802 1059 96 
T•s GATT 7480 654 62 520 6 I I 7 127 /)26 57 14 I 74 1046 )5 
AUT.TIERS .as 8 I 7 298 128 )4 2~9 2 6 227 I 9 I 5 
Cb4SSE I 7541 664 65 4A3 6 I 6 8 I 6 I I HI 60 /4 123 994 50 
AELE 2712 569 40 350 1695 58 494 40 8 92 330 24 
AUT.CL•I 4829 95 25 I)) 11473 /03 7 4 7 20 6 )/ 664 26 
CLASSE 2 /57 I 0 I 4 25 107 I 20 2 6 I /I 
TIERS CL2 /57 I 0 I 4 25 107 I 20 2 6 I /I 
CLASH 3 372 3 I 0 62 353 277 76 
EUR.E5T 372 3 I 0 62 )~) 277 76 
0 I VERS 64 63 61 6 I 
FRANCE 596 22 /43 4/9 12 740 276 458 2 
BELG•LUX• 293 85 60 135 13 226 80 81 63 2 
PAYS BAS 489 79 I 5 I 224 35 12(,7 JO 876 J49 I 2 
ALLEM FED 671 8 I 7 4 2 6 /57 546 IQ I/ .. 5 80 
I TAL I E 268 22 I 9 227 302 19 I I 0 173 
RUYoUNI /699 420 29 ?55 984 /I 291 28 6 54 196 
I SLANDE 
/RLANOE 12 6 
NORVEGE 41 7 30 4 
SUEDE I I 7 20 I 4 82 47 25 20 
FINLANDE 32 5 7 I 6 7 2 3 
DANEMARK /23 I 7 4 100 24 I 20 
SUISSE 395 105 22 230 )) '8 3 49 
AUTR I CHE 3/8 50 256 12 56 9 39 
PORTUGAL I 9 /) 2 2 
ESPAGNE 44 35 4 2 
VOUGOSLAV 35 )4 22 I 5 
GRECE 63 I 2 50 I 12 
TURQU/E 42 42 7 
ALL.M•E5T 22 22 I I 
POLOGNE 200 189 /I 224 214 10 
TCHECOSL 4 0 24 16 I 2 I 57 64 
HONGRIE I I 0 75 35 5 2 
MAROC I 
LIBYE 
KENYA OUG 
RHOO NYAS 
UN suo AF 16 5 6 3 
ETATSUN/S 4)94 69 2 B 4252 63 654 I 3 631 
CANADA 124 3 72 49 12 5 
HA IT I I 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 92 14 73 
BRESIL 2 2 
CH I L I 2 
L IBA N 
IRAN 
ISR-\EL 38 I 6 22 
PAKISTAN 5 5 
JAPON 30 21 3 I 5 I 2 
VIETN suo 7 I 
AUSTRAL I E )) I 9 
N ZELANOE 
PROV BORD 
SECRET 63 63 6 I 6 I 
050)/ 0 MONOE 2 3 2 4 254 3 I I 55 I 420 68 846 I 0 I 24 537 I 6 I 23 
c E E 842 96 19 622 7 8 27 283 35 20 /92 26 I 0 
EXTRA CEE /482 !S8 12 929 )42 4 I S63 66 4 345 135 I 3 
CEE ASSOC 850 97 22 622 A2 2 7 286 35 21 /92 28 I 0 
TRS GATT I 0 3 I I 5 I 6 535 304 35 398 62 3 202 I I 9 I 2 
AUT.TIERS 443 6 3 )94 34 
' 
/62 4 /43 14 I 
CLASSE I 886 I S 7 9 
''" 
3/3 4 I J4 I 66 /)5 123 I 3 
AELE 658 I 4 2 3 229 2 50 34 264 58 9 I 102 I! 
AUT.CL•I 2 2 8 I 5 137 63 7 77 44 2 I 2 
CLASSE 2 I 
AUT.AOM I 
TIERS CL2 3 
CLASSE 3 592 563 2 9 222 2 I 0 I 2 
EUR.EST 592 563 29 222 210 12 
DIVERS 
FRANCE I/ I/ 2 
BELG •LUX • 4 2 I 4 2 4 ? I 4 I 6 I 
PAYS 8AS 86 4 I 5 40 4 2 IB I 8 
ALL EM FEO 3 0 4 41 I 0 226 2 7 I J6 13 /08 
I TAL I E 3 9 9 370 29 73 66 7 
ROY.UNI 120 57 24 39 ~3 27 12 I 4 
IRLANDf I I 
NORVEGE 8 6 2 2 
SUEOE 7 2 3 4 2 15 I 2 30 17 
F I NLANDE )4 4 /I 19 I 4 6 
OANEMAPK 107 26 54 27 39 9 I 6 I 4 
~UISSE /93 45 58 71 /8 89 I 9 27 35 
AUTQICHE I 57· /I 4 4 96 4 50 2 17 29 
PORTUGAL I I 
fSPAGNE 5 I 2 
YOUGOSLAV 96 AO 24 I 7 
o•EcE 5 2 
TURQUIE 2 I 
ALL.MoEST 4) 43 12 I 2 
POLQGNE 5 5 3 
TCHECOSL 249 249 R4 84 
HONGRIE 295 2,6 29 123 ill I 2 
••ALGERIE I 
UN suo AF I 
ETATSUNIS 23 I 6 
50 CAPilADA 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
Code 
TDC 
GZT 
Schlussel 
Destination 
Bestimmung 
050310 SUI-l I NAM 
LIBAI\ 
ISRAEL 
JOR!1ANIE 
INDF 
JAPON 
MALA ISlE 
AUSTRAL lE 
N ZFLANOE 
PROV BORD 
050)90 MQNI)E 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE A550C 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
CLASSE I 
AELF 
HT, CL· I 
CLA~5E 2 
EA M A 
AUT.AOM 
Tlt.QS CL2 
FRAIIICE 
BEL!1oLUX• 
PAYS BA<; 
ALLF:"' FED 
ITALIE 
ROY oUN I 
NO~VEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANF.fo'ARK 
SUIS5E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
MAROC 
••ALGERIE 
.c JVOIRE 
ETATSUNIS 
ANT NEERL 
VENEZUELA 
SUR 11'-IAM 
L IBA~ 
JAPt"!N 
THAILANDE 
050400 t-40Nr}E 
C E f 
EXTRA CEE 
CEE A5SOC 
TRS GATT 
AUT.TJERS 
CLA"\SE I 
A ELf 
AUT, CL • I 
CLASSE 2 
EA M A 
AUT, A 0 t-4 
TIER<; CL2 
CLASSE 3 
EUR.EST 
DIVfQS 
FRA"''CE 
BELG • LUX • 
PAYS SAS 
All':"' FED 
I TAl I E 
QQY.UNJ 
I SLANDE 
NO~vFGE. 
SUEDE 
FINLANDE 
OAN[t-4ARK 
SUJSC:.E 
AUTR!Cht: 
PORTUGAL 
E~PAC:"lf 
GIB·""ALTE 
YOU~"'C'SLAV 
ALBANIE 
GFH. C E 
TURtlUIE 
ALL.~•EST 
POL0GNE 
TC~ECOSL 
HONr.R I E 
ROUMA"liE 
p.tAROC 
••ALGERIE 
LIBYf 
oMAURITAN 
• "'A l 1 
·SENEGAL 
c; I ERRALEO 
• C I V 0 1 R 1:. 
oTOGO REP 
oCA"4f~OUN 
CEE 
EWG 
13 
312 
104 
208 
107 
182 
23 
198 
156 
4 2 
10 
I 
10 
4 
8 
I I 1 
18 
16 
9 9 t) 9 
6933 
10242 
6 2 Q 2 
318 
6354 
6.6.)/4 
I 9? 0 
372 
225 
53 
9 4 
207 
207 
I 
17[8 
5 )8 
I 2 I 6. 
A741 
1698 
926 
194 
5o5 
515 
947 
5•9 
I I 53 
4 0 
260 
2 
I I 4 
I 
3 
52 
41 
139 
? 2 
29 
40 
I 
p 4 
55 
?9 
58 
26 
2 6 
13 
13 
3 
22 
? 9 
2 
2 
I 
I 
2 
2 
11 
36.39 
2 3 "i 9 
10!=10 
?46.6. 
9 I 9 
"6 
;o3 
736 
I A7 
106 
15 
44 
?1 
51 
'I 
2~A 
3 I I 
1 I 4 7 
60 
1?4 
73 
I I 9 
1 I 
3?1 
'' 
' I 
' .,
29 
>2 
2 1 
1 3 
Werte - 1000 S - Voleurs 
2402 
1843 
559 
2035 
33 I 
36 
340 
I 1 8 
162 
192 
190 
27 
27 
'20 
360 
16 9 
I 04 
J 8 
6 2 
" 63 
42 
13 
16 
6 52 7 
3545 
2982 
J59A 
2 8 0 I 
132 
2 8 3 4 
1709 
I I 2 5 
4 1 
4 0 
I 0 I 
I 0 I 
26.28 
2 3 7 
7 0 7 
106 
'50 
33 I 
3 I I 
37 
"' 9 
I C 2 
2 
71 
3 
39 
41 
6 0 
19 
I I 4 
9 
loo 
9 
I 0 4 
I 
104 
104 
89 
3 A 7 8 
I ~ l 1 
1961 
[52/.o 
1928 
2 6 
1920 
1529 
39 I 
18 
18 
23 
23 
3 7 6 
5' 
4 0 4 
6 0 4 
., 
14 
9 
8 6 
220 
4 0 4 
810 
2 7 
42 
I e 
ltalia 
96 
31 
60 
31 
4 9 
16 
65 
38 
2 1 
2 4 
21 
17 
16 
11 
9 9 1 
6 4 5 
351 
64' 
313 
38 
33 7 
282 
55 
184 
' 59
39 7 
12 
6 I 
4 I 
166 
CEE 
EWG 
26 
158 
03 
105 
"' 85 
19 
94 
80 
14 
11 
I 
10 
4 
16 
28 
2 
I 
5 
60 
2A5A9 
17[90 
7 3 58 
[8386. 
5300 
e64 
~26.5 
3520 
I 7 2 5 
I34A 
1080 
106 
158 
769 
769 
~2QA 
I I 4 8 
I 2 2 u 
536.9 
4175 
I 4 2 I 
A 6 
236 
3 9 5 
370 
547 
838 
22 
6 9 3 
5 
72 
11 
6 9 1 
51 
23 
9 9 
12 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantihis 
26 
20 
6 
21 
5 
10 
4075 
2839 
I 2 36 
2980 
804 
291 
8 I I 
4 9 9 
312 
I 54 
69 
71 
I 4 
271 
271 
400 
,,. 
9>2 
I 3 5 I 
69 
7 
6 6 
2 1 
I I 6 
2 A 
2 I I 
2 
207 
220 
51 
I 4 
07 
I 2 
5677 
A IilO 
1537 
51~9 
305 
2 I 3 
313 
71 
2 4 2 
1019 
I 0 I I 
8 
205 
205 
1740 
457 
1417 
526 
13 
74 
I 6 
31 
11 
I 2 3 
2 0 5 
16 
25 
15 
10 
15 
I 
9 
I 
12 
9336 
63AO 
2996 
6373 
2 6 7 2 
291 
2'591 
I 7 7 A 
817 
I 5 I 
2 7 
124 
254 
254 
2[85 
4 7 4 
2454 
1227 
1 2 '9 
7 4 
164 
199 
134 
01 
59 
7 
282 
5 
41 
11 
243 
24 
61 
6 
os 
6 
54 
I 
54 
54 
43 
At69 
JOI8 
11 "it 
jQI9 
I I I 9 
3 I 
I I I 3 
816 
297 
11 
11 
l1 
l7 
1059 
266 
622 
1071 
" 
3 
88 
93 
393 
206 
IJ 
30 
17 
ltalia 
9 
34 
9 
2 5 
9 
34 
23 
11 
A 53 
438 
A 53 
400 
38 
4 I 7 
HO 
57 
9 
9 
I? 
12 
I 
310 
B 
4 9 
7 
11 
'" 1 0 I 
17 
12 
51 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destlftlltion W-- 11100 S - Volours Mengoa - 1000 Kg - Quontitos TDC 
CEE 
ltolio CEE GZT EWG EWG ltolio Schlusul llostl..,.ng 
050400 •CENTRAFR 
oGAI3nN 
•CONG BRA 4 I I 
·CONG LEO 196 199 1062 5 I I 0 I I 
d~UANOA u I I 
ANGOLA I 2 I 2 
ETHIOPIE 
KENYA DUG 2 I 
M0ZAH81QU I I 
.JitAOAGASC 8 3 
.. R~UNION 8 2 
RHOO NYAS 7 5 5 
UN suo AF 179 148 31 86 7 I I 5 
ETATSUNIS 783 79 37 421 222 24 445 2 I 37 2 I I 163 I> 
CANADA 2 2 19 I > 
ANT NEERL 2 3 
• • ANT FR I I 
VENEZUELA 2 2 
BRESIL I 5 12 I 3 If 
l I 8 AN 4 4 
JAPON I 0 A 2 
HONG KONG I 9 19 100 100 
THAILANOE 
PHILIPPIN 
SINGAPOUR 
• N GUIN N 
•OCEAN FR 
PROV 80RO 
050500 MONOF 760 146 604 20005 702 ~028 14265 I 0 
c E F 145 125 If 5630 702 4569 3~0 I 0 
EXTQA CEE 6 I 5 2 I 59J 14375 460 I 39 I 5 
CEE A550C 146 125 If ~630 702 4568 3>0 10 
TR5 GATT 6 I 4 2 I 593 1437'5 460 13915 
AUT.TIERS 
CUS5E I 614 2 I ~93 14)75 460 I J 9 I 5 
AELE 6 I I 2 I 590 14324 460 f)r:J64 
AUT.CL•I 3 3 5 I 51 
CLASSE 2 I 
AUT.ACM I 
TIEOS CL2 
FRANCE 60 60 
BELG • LUX • 2 96 96 
PAY'S BAS I 8 11 992 642 3~0 
ALL EM FED I 2 I I I 9 4414 4404 I 0 
IT A L I E 4 4 68 68 
ROY.UNI I I I 
NORVEGE 4 4 88 
"" SUE OF 204 14 190 3904 331 3573 
F I NLANOE 3 3 ~I ~I 
DANE MARK 396 394 10210 40 10170 
SUISSE 3 3 42 42 
AUTQICHE 3 J 7 9 79 
HAROC 
••ALCERIE 
ARGENT I NE 
050600 MONOE 1737 68 186 280 I I 9 1084 )7001 981 3 4 I 6 8120 1727 22757 
c E E I 3 I 9 34 I I 8 274 Ill 782 28006 864 2R87 80~9 1628 14568 
EXTQA CEE 418 34 68 6 8 302 8995 I I 7 529 61 99 8189 
CEE ASSOC 1321 36 I I 8 274 Ill 782 28035 S9l 2887 80~9 1628 111')118 
TRS GATT 414 32 68 6 8 300 8963 88 529 6 I 99 8186 
AUT. TIERS 2 2 
' 
3 
CLASSE I 416 32 68 302 8Q66 88 529 6 I 99 e 1 a 9 
AELE 278 2 J5 232 8080 11 342 32 85 711 I 0 
AUT.CL•I 138 30 33 70 886 77 187 29 14 ,79 
CLASSE 2 2 2 29 29 
AUT.AOM 2 2 29 29 
FRANCE 325 19 36 9 261 6 3 I 0 221 1735 72 42R2 
BELG •LUX • 172 16 77 9 70 3708 291 1960 104 I l 5 l 
PAYS SAS I I 9 25 93 I 2527 1069 ~~~2 6 
ALLEM FED 700 16 74 160 450 1!>4211 5~5 1596 4)46 8927 
I TAl I E 3 2 I 37 I 8 I I 8 
ROY.UNI 63 2 32 25 705 11 310 32 3'2 
SUEDE 20 20 1442 1442 
F I NLANDE I 7 
OANEMARK 7 
SUISSE 193 185 5923 32 78 ~AI3 
AUPll Ct-tE 2 2 3 3 
ESPAGNE 29 28 sa 73 I 5 
YOUGOSLAY 2 3 
GRECE 
••ALGERIE 2 29 29 
UN suo AF 10 I 0 65 65 
ETATSUN I 5 72 33 34 499 187 I 4 294 JAPON 24 24 2 I 7 2 I 7 
AUSTRAL I E 
050710 MONOE 25 I 5 
c E ~ 24 14 
EXTRA CEE I I 
CEE A SS OC 2 4 14 
TRS GATT I I 
AUT. TIERS 
CLASSE I 
AELE 
52 CLASSE 2 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Worte - 1000 S - Volours Mongon - 1000 Kg - Qu..,tites 
CEE 
ltallo CEE ltalio GZT EWG Schlussol S.stimmung EWG 
050710 TIERS CL2 
OIVERS 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS I 2 11 
ALLEH FED 3 I 
ITALIE I I 
ROY.UNI I 
SUISSE 
ARGENTINE 
PROV BORD 
050731 HONDE 10033 8153 938 261 681 4954 3876 746 I I 5 2 I 7 
c E E 6967 5782 662 28 515 3328 2 6 I I 516 24 177 
EXTRA CEE 3066 2371 296 233 166 1626 1265 230 91 40 
CEE ASSOC 6968 S783 642 28 5 I 5 3JJ I 2616 516 24 177 
TRS GATT 3064 2369 296 2JJ 166 1622 1262 229 91 60 
AUT .TIERS I I I I 
CLASSE I 3062 2369 296 232 165 1623 1262 230 9 I 40 
AELE 2667 1993 296 227 I S 3 1559 1208 228 87 36 
AUT.CL•I 395 376 2 5 I 2 64 54 2 
CLASSE 2 2 I I 3 3 AUT.AOH I 3 3 
TIERS CL2 
FRANCE 234 61 19 174 213 128 20 65 
BELG•LUX• 54 42 9 2 I 65 30 I 2 3 
PAYS SAS 30 23 7 14 I 2 I I 
ALL EH FED 6634 5703 591 HO 2969 2485 37J Ill 
ITALIE I 5 I 4 I 87 86 3 ROY.UNI J8 I 8 28 56 7 43 
IRLANDE I I 
NORvEGE 29 3 23 8 2 3 
SUEDE 2 I 20 I 3 I 2 
F I NLANDE 2 
DANEHARK 59 5 I 2 120 99 19 I I 
SUISSE 2 I I 2 I 8 I 0 146 I I 3 45 I I 54 I 0 2 I 66 5 I I 6 
AUTqiCHE 408 108 I J6 I I 0 56 210 67 97 34 I 2 
Y0UG05LAV 
HAROC 
••ALGERIE 
UN suo Af 
ETATSUNIS 394 376 I 2 <O 54 
CANADA 
VENEZUELA 
ARAB SEOU 
INDE 
HONG KONG 
050739 HONOE 3956 1698 190 938 425 705 2526 819 614 746 124 223 
c E E 2669 I 3 I I ISO 642 167 399 1759 566 494 516 38 165 
EXTRA CEE 1287 387 40 296 258 306 767 253 120 230 86 78 
CEE ASSOC 2674 I Jl 5 150 642 168 399 1768 S75 496 516 38 I 4 5 
TRS GATT 1270 373 40 296 256 305 749 237 120 229 85 78 
AUT.TIERS I 2 I 0 I I 9 7 I I 
CLASSE I 1268 373 60 296 256 303 749 237 120 230 85 77 
AELE I I 70 JAI 40 294 234 261 729 232 120 228 8 I 68 
AUT. CL• I 98 32 2 22 42 20 5 2 9 
CLASSE 2 I 8 I 3 2 3 I 8 I 6 I 
AUT.AOM 4 9 9 
TIERS CL2 I 4 
CLASSE 3 I 
EUR.EST I 
FRANCE 8 I 13 4 I 27 221 8 I 128 I 2 8ELG•LUX• 252 I 06 9 137 80 35 I 2 33 
PAYS BAS 75 I 9 26 30 67 s 37 5 ALLEH FED 2256 I I 8 2 ill 591 372 I J92 510 376 373 133 
I TAL I E 5 I I 9 I 6 3 
ROY.UNI 56 I 0 35 •• 14 63 IRLANDE I I NORVEGE 34 I 3 I 5 "7 21 3 
SUEDE 22 7 I S I 2 I 11 OANEHARK I 7 8 6 4 2 2 I I 9 2 
SUISSE 690 202 4 144 180 160 325 ISS 4 66 52 48 
AUTRICHE 350 I I 9 23 136 27 45 257 4 I 95 97 I 5 PORTUGAL I I 
GRECE I I 
EUROPE NO 
ROUMANIE Cl 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS lE 
UN suo AF 
ETATSUNIS 82 32 7 4 I 16 5 
. 
CANADA I 4 13 I 2 
DOHINIC R 
• • ANT FR 
VENEZUELA 5 
CHILl I 
LIBAN 3 
SYRIE I 
INDE I 
HONG KONG 
050790 HONDE 402 123 11 •• 20? 216 BB 37 87 
c E E 263 47 I 0 56 ISO I 8 I 65 36 76 EXTRA CEE I J9 76 R 52 35 23 I 11 53 
54 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
Code 
TDC 
GZT 
SchiUssel 
Destination 
Bestimmung 
050790 CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUTo TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUToCL•/ 
CLASSE 2 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
QANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
yOUGOSLAV 
GRECE 
... LGERIE 
"REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
PAKISTAN 
INDE 
JAPQN 
HONG KONG 
050800 MONOE 
C I!' E 
EXTRA CEE 
CE' ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T!ERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT.CL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUTo AOM 
TIERS CL2 
FRANCE 
RELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE' 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
yOUGOSLAV 
o•ALGERIE 
.SENEGAL 
SI ERRALEO 
.c JVOIRE 
oANC AEF 
oCENTRAFR 
oCONG BRA 
oCONG LEO 
ZANZIBAR 
o•REU!~!ION 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CEYLAN 
JAPQN 
SINGAPOUR 
050900 MONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TJERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT.CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
0 I VERS 
FRANCE 
RELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL I E 
RO'f.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUI SSE 
CEE 
EWG 
263 
I 34 
5 
128 
80 
48 
11 
11 
22 
17 
4 
2 I 2 
48 
5 
2 
9 
7 
42 
I 
I 
3 
6221 
1983 
4238 
1987 
4 2 I 9 
I 5 
4230 
2 I I 7 
2 I I 3 
8 
2 
I I 7 0 
595 
136 
7 9 
3 
I S 57 
2 
I 
I 3 
I 5 I 
350 
58 
11 
2 
8 
1580 
2 
499 
2 
516 
105 
2 I I 
110 
206 
201 
179 
22 
10 
10 
a 3 
2 5 
30 
I I 3 
54 
60 
2 
8 
12 
7 4 
47 
72 
4 
70 
42 
28 
6 
I 5 
24 
8 
35 
23 
653 
463 
190 
466 
187 
187 
I 8 I 
6 
3 
412 
IS 
36 
84 
97 
130 
93 
37 
93 
37 
37 
29 
8 
46 
4 2 
19 
I 0 
Werte - 1000 S - Valeurs 
I 0 
I 
4275 
I 0 I I 
3264 
I 0 I 2 
3263 
3262 
I 3 I 9 
I 9 43 
2 
I 
982 
27 
2 
I 3 I 9 
I 54 2 
I 
401 
J6 
30 
6 
30 
I 0 
6 
I 4 
56 
8 
so 
310 
150 
1,0 
ISO 
158 
2 
158 
71 
AI 
, 
147 
71 
13 
7 4 
so 
24 
50 
14 
2 4 
24 
I 4 
2 
34 
24 
2 
2 
449 
177 
272 
I 71 
272 
272 
254 
IS 
60 
33 
83 
I 
72 
I 5 I 
I 5 
IS 
10 
2 I I 
89 
122 
94 
I I 7 
I I 2 
lOO 
I 2 
10 
10 
3 6 
I 8 
23 
12 
8 
8 
I 2 
50 
ltalia 
ISO 
5 I 
I 
49 
29 
20 
3 
I 4 
136 
19 
I 
I 
SH 
182 
352 
182 
339 
I 3 
351 
286 
65 
I 
128 
3 
11 
40 
238 
43 
11 
3 8 
I 
I 4 
4 3 
22 
43 
22 
22 
lD 
2 
23 
19 
14 
CEE 
EWG 
187 
29 
26 
19 
7 
9 
6 
3 
4 
2 
125 
42 
11 
I 
I 
2 
I 
3 
48769 
21703 
27066 
2 I 7 6 I 
26692 
3 I 6 
26954 
20096 
68'i8 
I I 2 
2 I 
37 
54 
7522 
9691 
3394 
1056 
40 
9 5 I 6 
40 
5 
12 
205 
2579 
6967 
I 0 I 7 
246 
36 
I 
12 
134 
36fi2 
I 9 
2571 
30 
3812 
2378 
1434 
2398 
1414 
I 390 
1308 
82 
44 
44 
684 
211 
262 
720 
4 8 I 
432 
IS 
43 
67 
614 
" 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
71 
17 
I 5 
12 
3 
20 
42 
10 
9827 
6728 
3099 
6780 
3047 
301t7 
2898 
149 
52 
I 5 
37 
5934 
343 
451 
1083 
I 8 I 5 
36 
I 
I 2 
149 
641 
484 
157 
4 a 4 
157 
156 
139 
I 7 
I 
32 
132 
320 
82 
57 
I 2 0 4 I 
2771 
9270 
2777 
9264 
9252 
5416 
3836 
I 8 
6 
I 2 
2527 
214 
30 
54 I I 
3137 
I 0 
699 
4 4 I 
366 
75 
366 
7 s 
75 
75 
134 
67 
165 
75 
36 
I 
35 
6 I 6 I 
3053 
3 I 0 8 
3053 
3078 
30 
3078 
I 54 I 
1537 
30 
30 
3023 
30 
I 54 I 
205 
1327 
30 
903 
656 
247 
656 
247 
247 
247 
185 
92 
379 
247 
I I 0 56 
6180 
4876 
6 I 8 0 
4876 
48 73 
4542 
331 
3 
2839 
669 
2662 
I 0 
I 3 8 I 
I 2 
2579 
345 
225 
134 
197 
1534 
788 
746 
808 
726 
703 
661 
42 
43 
43 
326 
107 
194 
I 6 I 
21 
I 5 
43 
67 
384 
ltalia 
76 
11 
10 
6 
69 
9684 
2971 
6713 
2971 
6427 
286 
6704 
5699 
1005 
9 
2 I 56 
65 
175 
575 
lOO 
40 
4807 
792 
246 
520 
9 
199 
293 
84 
209 
84 
209 
209 
186 
23 
39 
44 
173 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengon - 1000 Kg - Quontites 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussel Bestimmung 
050900 AUT~ I CHE 23 20 117 I 3 I 
ESPAGNE e 17 I 7 
G~ECE 5 20 20 
ETAT5UNIS 2 23 23 
SALVADOR 
CH I L I I 
ISRAEL I 
PAKISTAN 3 
INDE 39 39 
JAPON 22 22 
PROV BORD 
051000 HONOE 157 152 1 I 30 
c E E lOO 96 20 19 
EXTRA CEE 57 56 11 11 
CEE ASSOC lOO 96 20 19 
TRS GATT 57 56 11 11 
CLASSE I 26 25 5 s 
AELE 9 e 2 2 
AUT.CL•I I 7 I 7 3 3 
CLASSE 2 31 31 6 6 
T I ER S CL2 31 31 6 
FRANCE 4 I I 
PAYS BAS 47 44 10 9 
ALL EM FED 37 36 7 7 
ITALIE I 2 I 2 2 2 
ROY.UNI e 2 2 
SUI5SE I 
AUTRICHE 
ETATSUNIS I I 
JAPON 16 16 
HONG KONG 3 I 3 I 
05 I I 00 HONOE 
c E E 
CEE ASS DC 
BELG•LUX• 
051200 HONOE e33 107 I 0 471 16e 77 39665 295 402 37e52 e66 250 
c E E 508 27 363 ee 22 2el6e 144 398 27046 536 44 
EXTRA CEE 325 eo IOe eo 55 I I 4 9 6 I 5 I 4 IOe06 330 205 
CEE ASSOC 5 I 5 32 3A3 ee 2 4 2e247 174 400 27057 536 eo 
TRS GATT 2 6 4 7 I 107 32 52 I I 2 0 0 I I 9 1073e 174 167 
AUT.TIERS 54 4 I 4e I 2 I 7 2 57 156 2 
CLASSE I 2S7 70 106 25 54 I I I 69 I I e 10692 154 203 
AELE e7 I 3 45 I 9 I 0 44 27 14 4251 149 I 3 
AUT.CL• I 170 57 61 6 44 6742 104 6441 5 190 
CLASSE 2 46 7 2 36 I 294 32 I I 4 144 2 
EAHA I I 4 2 
AUT.AOM 4 39 2e 11 
TIE~S CL2 41 36 251 2 103 I 44 
CLASSE 3 22 I 9 JJ I 32 
EUR.EST 22 I 9 JJ I 32 
DIVERS I 
FRANCE 41 e 22 735 33e 3 I I e I 
BELG•LUX• 14e I 2 135 I 7360 eo 727e 2 
PAYS BA5 11 4 I 7 3 14 
ALL EM FED 233 11 210 11 le907 4e 60 le774 25 
IT A L I E 75 4 I 0 6 I I I 4 9 I 6 6e3 450 
ROYoUNI 24 11 5 29 12 2 5 I 0 
NORVEGE 4 4 
SUEDE 36 35 3e58 3e57 
F I NLANOE 6 I A I 6440 6440 
OANEMARK I I 13 I 3 
SUISSE I 4 9 499 371 125 
AUTRICHE I 2 11 20 I 9 
PORTUGAL 4 
ESPAGNE 4 82 82 
GRECE 2 36 36 
TCHECOSL 7 7 20 20 
HONGRIE I 2 12 12 I 2 
ROUHANIE 3 I 
MAROC I I I 
••ALGERIE 3 24 24 
TUNISIE 
·MAURITAN 
• HA L I 
•NIGER 
oTCHAD 
•SENEGAL 
• c IVOIRE 
GHANA 46 46 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
•MAOAGASC 
••REUNION 
UN suo AF 
ETATSUNIS 93 4e 37 12e 50 7 I 
CANADA 2 I I 3 I I 
HEX I QUE 
ANT NEE~L 
• • ANT FR 
PANAMA RE 55 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussel Bestimmung 
051200 VENEZUELA 
SURINAH 10 I 0 
ARGENT I NE I I 
LIBAN I 57 57 
JORDAN lE 36 36 144 144 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 53 SJ 
HONG KONG I I 
THAILANDE I 
YIETN suo 
AUSTRAl lE 
·OCEAN FR 
PROV BORD 
0 5 I J I 0 HDNDE 453 226 I I 2 lOS 4 I 2 I I 2 
c E E 2 I 2 IJS 65 10 21 I 4 I 
EXTRA CEE 240 91 47 94 20 7 11 
CEE ASS DC 219 IJS 65 I I 6 22 I 4 2 
TRS GATT 225 88 46 5 86 19 7 I 0 
AUT.TIERS 8 J I 2 2 
CLASSE I 230 87 46 5 92 >O 11 
AELE 176 64 45 2 65 IS 7 
AUT.CL• I 54 23 I J 27 5 4 
CLASSE 2 5 I 2 
EAMA 
AUToAOH 
TIERS CL2 
CLASSE J 
EUR.EST 
0 I VERS 
FRANCE I J I 2 J 
BELG•LUX• 84 83 ID I 0 
PAYS BAS 45 28 I 6 J 
ALLEH FED 68 22 37 I 
IT A L I E 2 2 
ROY.UNI 20 I 2 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK I 
SUISSE IJS 44 29 6 I 12 
AUTRICHE 5 4 
PORTUGAL 
GIB.HALTE 
ALBAN I E 
G RE C E 
TURQU I E 
PDLOGNE 
TCHECOSL 
••ALGERIE 
TUNJSIE 
·SENEGAL 
oCONG BRA 
·CONG LEO 
SOHALIE R 
UN suo AF 2 
ETATSUNIS 22 2 I 
CANADA 2 2 
ANT NEERL I 
COSTA R I C I 
COLOHBIE I 
PEROU 
CHILl 
ARGENTINE 
JAPON 21 2 I 
THAJLANOE 
AUSTRAL I E 
• N GUIN N 
PROy BORD 
051390 MONOE 59 2 I 12 23 
c E E I 6 5 • J EXTRA CEE 42 16 18 5 
CEE ASSOC 27 16 4 J 
TRS GATT 26 5 I J 5 
AUT.T I ERS 5 5 
CLASSE I 2J 12 
AELE 19 4 
AUT.CL•I 4 I 
CLASSE 2 I 6 11 
EAMA 5 5 
AUT.AOH 6 6 
TIERS CL2 
CLASSE J 
EUR.EST 
DIVERS 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 4 
ALLEH FED 11 
I TALl E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 10 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Codo 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - QuantltH TDC 
CEE CEE 
GZT 
Btstlmmung EWG 
ltalia EWG ltalia SchiGssol 
051390 AUTRICHE 
PORTUGAL 
GIB.MALTE 
YOUGOSLAY 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
MAROC 
"ALGERIE 6 
TUNISIE 
oMAURITAN 
oNIGER 
·SENEGAL 
GUINEE RE 
·HT VOLT A 
.c IYOIRE 
GHANA 
.TOGO REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
oCONG BRA 
·CONG LEO 
ETHIOPIE 
·MAOAGASC 
"REUNION 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXJQUE 
CHILl 
LIBAN 
KOWEIT 
PAKiSTAN 
JAPON 
CAMBODGE 
AUSTRAL lE 
•OCEAN FR 
PROY BORD 
PORTS FRC 
051400 MONO[ 1546 554 I 7 I s•8 240 I 3 1906 372 565 701 i!l7 51 
c E E I I 09 305 123 507 170 4 14'8 262 464 552 177 3 
EXTRA CEE 437 249 48 61 70 9 448 I I 0 I 0 I 149 40 48 
CEE ASSOC I I 09 305 123 507 170 1459 262 464 553 177 3 
TRS OATT 327 162 48 4 I 67 385 91 I 0 I 105 40 48 
AUT.TIERS I I 0 87 20 3 62 I 9 43 
CLASSE I 296 162 48 32 45 345 9 I I 0 I 73 32 48 
AELE 158 61 48 26 I 4 317 72 I 0 I 67 29 48 
AUT.CL•I 138 I 0 I 6 3 I 28 I 9 6 3 
CLASSE 2 37 2 I 0 25 4 I 33 8 
AUTo AOH I I 
T I ER S CL2 37 2 I 0 25 40 32 
CLASSE 3 104 85 I 9 62 I 9 43 
EUR.EST 104 85 I 9 62 I 9 43 
FRANCE 229 9 I 98 37 3 517 395 I I 4 
BELG•LUX• 4 4 9 9 
PAYS BAS 105 29 I 6 59 108 45 41 2 I 
ALL EM FED I 59 80 I 4 .s 278 104 26 148 
IT A LIE 612 192 2 344 74 546 104 2 290 ISO 
ROY.UNI 57 27 23 I 0 I I 3 57 3 I 
SUEDE 2 2 
FINLANDE I I 
DANE MARK 70 I 5 44 I 0 177 4 I 98 I 0 28 
SUISSE 24 I 7 2 ~9 I 7 3 I 
AUTRICHE 5 2 2 10 I 9 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y0UGOSLAY 
GRECE 
TURQUIE 
u R s s B I 81 I 
ALLoM•EST I 4 14 I 7 I 7 
HONGRIE 5 44 I 8 26 
BULGARIE 
••ALGERIE 
SOUOAN 
ETATSUNIS 98 68 27 26 I 9 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PEROU 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
INDE 
JAPON 38 33 2 2 
HONG KONG I 9 12 39 32 
PHILIPPIN 
0 5 I 5 I 0 MONOE 327 327 3741 :3741 
c E E 289 2A9 3492 :3492 
EXTRA CEE 38 38 249 249 
CEE ASSOC 289 289 3492 3492 
TRS GATT 38 38 249 2 4 9 
AUT.TIERS 
CLASSE I 37 37 248 248 57 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quontiles TDC 
CEE CEE 
ltalia GZT EWG ltalia EWG Schlussol Bestimmung 
0 5 I 5 I 0 AELE 30 30 199 199 
AUT.CL•I 7 7 49 4 9 
CLASSE 2 I I 
AUT.AOM 
T I ER S CL2 
CLASSE 3 
EUR.EST 
FRANCE 9 9 62 62 
BELG•LUX• 23 23 443 443 
ALLEH FED 241 241 2672 2672 
ITALIE I 6 16 315 3 I 5 
ROYeUNI 15 I 5 Bl B I 
SUEDE I I I B I B 
DANEHARK I I I B I B 
SUISSE 3 3 18 I B 
AUTRICHE I 0 I 0 64 64 
ESPAGNE 7 49 49 
ALL·M·EST 
POLOGNE 
••ALGERIE 
TUNIS lE 
SURINAH 
HONG KONG 
051590 HONDE I I 2 9 69 155 6A9 70 146 I 0 ll t. 3 337 1332 5788 2936 50 
c E E 805 29 139 559 50 28 9298 I I 7 1266 4992 2893 30 
EXTRA CEE 324 40 I 6 130 20 I I 8 I I 4 5 220 66 796 43 20 
CEE ASSOC 838 37 140 559 50 52 9320 134 I 2 7 I 4992 2893 30 
TRS GATT 269 32 15 130 20 72 I I 2 3 203 6 I 796 43 20 
AUT .TIERS 22 22 
CLASSE I 281 23 I 5 129 18 96 I I I 7 203 6 I 795 38 20 
AELE 109 20 I 4 55 17 3 644 197 58 341 38 I 0 
AUT.CL•I 172 3 I 74 I 93 473 6 3 454 I 0 
CLASSE 2 39 I 7 I I 2 I 8 28 I 7 5 I 
EAHA I I a 3 5 
AUT.AOH a 14 14 
TIERS CL2 30 18 
CLASSE 3 4 
EUR.EST 4 
DIVERS 
FRANCE 195 88 90 I 0 1<4106 893 487 20 
8ELG•LUX• I 4 I 16 I 2 I 4 989 7 I 9 I 3 5 
PAYS BAS 75 3 33 39 J095 227 2868 
ALL EH FED 368 5 13 332 I 8 3421 3 I I 7 3277 24 
IT A L I E 26 5 5 16 387 43 29 315 
ROYeUNI 23 I 17 93 I 9 I 
NORVEGE I I I 
SUEDE 19 19 I I 6 I I 6 
FINLANOE 2 I 2 I 108 lOB 
OANEMARK 4 I I 46 I A 27 
SUISSE 38 I 8 8 261 194 3 52 2 I 0 
AUTRICHE 24 10 127 55 64 a 
PORTUGAL 
ESPAGNE 44 34 55 4 9 
GIB.HALTE 
GRECE 24 24 
EUROPE NO 
ALL•H•EST 
POLOGNE 
8ULGARIE 
.. ALGERIE 14 I 4 
TUNIS lE 
•SENEGAL 
• c IYOIRE 
·CONG LEO 
eHAOAGASC 
UN suo AF 
ETATSUNIS 82 46 3S 307 297 I 0 
CANADA 
HEX I QUE 
VENEZUELA 
COLOHBIE 
SURJNAH 
BRESIL 
PEROU 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBA N 4 
SYRIE I 4 14 
ISRAEL I 
PAKISTAN 9 
JAPON 
HONG KONG 
THAILAND£ 
VIETN suo 
•OCEAN FR 
PROV 80RD 
PORTS FRC 
060110 HONOE 73161 585 2594 68637 971 3H 76938 6 I 4 I 5 I 3 73691 517 603 
c E E 2 7 34 9 212 1066 25453 362 256 28600 252 684 27075 212 377 
EXTRA CEE 45812 373 1528 43184 609 I I B 48338 362 829 46616 305 226 
CEE ASSOC 27528 287 1067 25556 362 256 28770 322 684 27175 2 I 2 377 
TR5 GATT 44423 283 1520 41907 596 I I 7 46793 276 825 45175 292 225 
AUT.TIERS I 2 I 0 I 5 7 I I 7 4 13 I 1375 I 6 4 I 3 4 I I 3 I 
CLASSE I 44234 284 1527 41708 598 I I 7 46649 277 828 45026 293 225 
AELE 27010 196 500 25839 397 78 29406 168 291 28585 201 16 I 
58 AUT.CL•I 17224 88 1027 15A69 201 39 17243 109 537 I 6 4 4 I 92 64 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC Werte - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Quantites 
CEE CEE GZT EWG ltalia EWG !tall a Schlussol Bestimmung 
0 60 I I 0 CLASSE 2 I 4 I I 89 I J I 4 ISOJ 85 I 4 I J 
EAMA 11 8 J 12 I 0 2 
AUT.AOH 9J 67 26 86 60 26 
T I ER S CL2 IJ07 I 4 12RS 1405 IS IJ85 
CLASSE J 167 162 186 177 
EUR·EST 167 162 186 177 
FRANCE 58J7 425 5148 260 4790 258 4J9s IJ2 
BELG•LUX• I 2 I 5 11 1202 2 1493 5 1487 I 
PAYS SAS 782 180 282 96 224 847 2J2 228 72 J I 5 
ALLEH FED I 7 5 I J 20 26J 17202 28 19805 I J IJ4 19601 57 
ITALIE 2002 I 96 I 9 0 I 4 1665 2 64 1592 7 
ROYoUNI 14899 I I 2 2J7 1442J Ill 16 IB45J 99 IJ4 I 8 I I 2 68 40 
ISLANDE I 6 I 6 I 9 I 8 I 
IRLANDE 179 I 6 168 4 I 91 J 184 J 
NORVEGE 1290 I JS 1229 25 1059 I 9 1029 I 0 
SUEDE 7785 52 12J 7JB2 222 6978 48 75 6749 90 16 
F I NLANDE 2622 JO IJ2 2J27 IJO 2152 JB 76 197 4 59 5 
DANE HARK 659 12 8 SRS 6 48 622 8 J 540 2 69 
SUISSE 16J7 18 J9 1554 18 8 1604 11 25 I 52 I 11 J6 
AUTRICHE 695 I 58 621 I 5 6 4 I I JS 585 2D 
PORTUGAL 45 45 4 9 49 
ESPAGNE 74 7J 7 I 70 
GIB·MALTE I 7 I 7 20 20 
YOUGDSLAV 25 25 2 I 2 I 
GRECE 72 7 I 69 69 
TURQUIE J J J J 
u R s s J9 J9 47 47 
ALLoM•EST I I I I 
POLOGNE 90 87 100 94 6 
TCHECOSL 26 24 28 25 J 
HONGRIE 5 5 5 5 
ROUHANIE 6 6 5 5 
HAROC J4 6 2J J7 6 29 
.. ALGERIE 87 65 22 78 58 20 
TUNIS lE 5 I 5 I 4 
CANARIES 2 2 2 
LIBYE I I 
EGYPTE I J I J 15 I 5 
•ANC AOF 2 2 I I 
.YCHAD 
•SENEGAL 
GAMBlE 
GUINEE RE 
•HT VOLT A 
SIERRALEO 
LIBERIA 
•C IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
•GABON 
•CONG BRA 
·CONG LEO 
ANGOLA I 
ETHiOPIE 2 
KENYA OUG 5 
ZANZIBAR 
HOZAMBIQU 
·MAOAGASC 
"REUNION 
RHOO NYAS 5 5 5 5 
UN suo AF 195 5 190 174 J I 7 I 
ETATSUNIS 12297 49 779 I I J 7 0 66 JJ 12721 61 J91 12188 28 SJ 
CANADA 1607 8 IOJ 1492 I J 17 2 J 9 6J 1645 6 
HEXIOUE 85 I 84 69 I 68 
CUBA 242 242 216 2 I 6 
HA IT I 2 2 2 2 
DOMINIC R I I I I 
F INO occ I 8 I 8 2 I 2 I 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA 4 
HONOUR BR 6 6 
HONOUR RE 2 2 
SALVADOR 
COSTA RIC I 8 I 8 17 I 7 
PANAMA RE I 9 19 I 8 I 8 
CANAL PAN 2 J J 
VENEZUELA 174 174 29J 29J 
COLOHBI E I 6 16 I 8 I 8 
GUYANE BR I I 
SURINAH 4 
••GUYAN F 
BRESIL I 6 I 6 I 2 I 2 
PEROU I 9 I 9 24 24 
CHILl 4 4 J J 
BOLIVIE I I I I 
PARAGUAY I I I I 
URUGUAY J4 ,. 4 I 4 I 
ARGENTINE J26 J25 JJ7 JJ6 
CHYPRE 5 5 6 6 
LIBAN J9 J9 48 •a 
SYRIE I I I I 
IRAK J J J J 
IRAN J5 ,. Jl J I 
ISRAEL 85 as 64 64 
JORDAN lE 2 2 2 2 
ARAB SEOU I I I I 
KOWEIT 5 J J 
PAKiSTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
JAPON 56 56 42 41 
HONG KONG 26 26 25 25 59 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo 
Destination TDC 
Worte - 11100 S - Vol...,. llongon - 11100 Kg - Qu.,tltes 
CEE ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schlusnl Bestimmung 
0 60 I I 0 THAJLANOE 6 8 
VIETN suo 2 2 4 4 
PHILIPPIN I I I I 
MALAISIE I I 2 2 
SINGAPOUR 27 27 JJ 3J 
AUSTRAL lE 9 9 7 7 
N ZELANOE 52 52 30 JO 
•OCEAN FR I I 2 2 
060131 MONOE 51 24 26 J9 I 7 20 
c E E J7 2 I I 6 Jl I 7 I 4 
EXTRA CEE I 4 J I 0 8 6 2 
CEE ASSOC 37 21 I 6 J I I 7 I 4 
TRS GATT I 4 J I 0 8 6 
AUT.TIERS 
CLASSE I I 4 J I 0 
AELE I J 2 I 0 
AUT,CL•I I I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT.AOM 
T I ER S CL2 
CLASSE J 
EUR.EST 
FRANCE 11 11 I 2 I 2 
BELG•LUX• 7 6 
PAYS BAS 11 I 0 I 0 
ALL EM FED J J 2 
IT A LIE 5 I I 
ROY.UNI I 
SUEDE J 
FINLANOE I 
OANEMARK 2 I 
SUISSE 5 J 
AUTRICHE 2 I 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ooALGERIE 
L I B V E 
•SENEGAL 
AF OR BR 
·CAMEROUN 
•GABON 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
••REUNION 
ETATSUN IS 
ARGENT I NE 
ISRAEL 
AFGHAN 1ST 
.JAPON 
AUSTRAL I E 
060139 MONOE 388 27 222 75 6) Jl2 35 132 98 45 
c E E 2)6 I 8 134 46 38 2 I I 2J 8J 7J J2 
EXTRA CEE 152 9 88 29 25 I 0 I I 2 49 25 I J 
CEE ASSOC 2J8 20 IJ4 46 J8 212 24 8J 7J J2 
TRS GATT IJ8 J 88 2 I 25 86 49 16 I J 
AUT. TIERS I 2 4 B I 4 9 
CLASSE I IJ7 J 88 21 24 86 49 I 6 I J 2 
AELE I I 5 J 75 I 5 2 I 72 4 I 11 12 2 
AUT. CL• I 22 I J 6 J I 4 5 I 
CLASSE 2 I 4 8 I 5 9 
EAHA 
AUT.AOM 2 I 
TIERS CL2 I 2 I 4 
CLASSE J 
EUR.EST 
FRANCE 6 I JJ 2 26 49 20 I 28 
BELG•LUX• 24 24 42 42 
PAYS BAS 40 I 0 28 JJ 25 
ALL EM FED 78 55 19 6J 4 J I 28 
I TAL I E JJ 4 I 8 I 10 24 I 2 7 2 
ROV.UNI A2 J JO 7 2 26 I 4 5 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE Jo 2 I 20 I 2 
FINLANOE I I 
DANE MARK 3 I 
SUISSE 18 I 6 
AUTRICHE 22 I 5 9 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL I 
HAROC I 
ooALGERIE 2 
TUNIS lE J 
CANARIES 
L I B V E 
·SENEGAL 
• T 0 G 0 REP 
·CAMEROUN 
·CENTRAFR 
oCONC LEO 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
oHAOACASC 
60 ••REUNION 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valeun Mongen - 1000 Kg- Qu.,tlteo 
CEE CEE 
GZT 
Bntl...,unv EWG 
ltalia EWG I tall a Sc~lioHI 
060139 UN suo AF 
ETATSUNIS I 8 13 4 I 2 
CANADA 2 2 I 
DDMINIC R 
••ANT FR 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 8 
LIBAN 
ISRAEL 
INDONESIE 
AUSTRAL lE 
.OCEAN FR 
060210 MONDE 255 147 108 475 312 163 
c E E 76 22 54 I I 3 42 7 I 
EXTRA CEE 179 125 54 362 270 92 
CEE ASSOC 103 49 54 I 79 I 08 71 
TRS GATT I 21 75 46 239 155 84 
AUT .TIERS Jl 23 8 57 49 8 
CLASS£ I I 2 I 75 46 238 154 84 
AELE 120 75 45 237 154 83 
AUT.CLol I I I I 
CLA55E 2 48 47 I Ill I 09 2 
EAMA 
AUT.AOM 27 27 66 66 
TIERS CL2 21 20 I 45 43 2 
CLASSE J I 0 3 7 I J 7 6 
EUR·EST I 0 J 7 I J 7 6 
DIVERS 
FRANCE 5 5 5 
BELG•LUX• 5 11 11 
PAYS BAS I I 
ALLEM FED 6J I 5 48 90 24 66 
ITALIE 2 2 7 7 
ROY.UNI I I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK I 2 I 2 6 6 
SUISSE 71 71 IJ6 I J6 
AUTRICHE J2 J2 76 76 
PORTUGAL 4 I 8 18 
ESPAGNE I 
GIB.MALTE 
Y0UG05LAV 
ALBANIE 6 6 
GRECE 
BULGARIE J J 7 7 
MAROC 6 6 I 0 10 
••ALGERIE 27 27 66 66 
LIBYE 
ANGOLA 
oHADAGASC 
HEX I QUE 
URUGUAY 
LIBAN I I 
SYRIE 10 I 0 2J 23 
~ORQANIE 4 4 8 8 
CEYLAN 
COREE SUD 
PORTS FRC 
060219 HONDE 4JJ I 8 100 196 11 108 362 48 14J 16J 
c E E 170 I 74 40 I 54 I 4 I 28 4 I 7 I 
EXTRA CEE 263 I 7 26 156 10 54 221 20 102 92 
CEE ASSOC 17J 4 74 40 I 54 I 4 J 28 4 I 7 I 
TRS GATT 242 11 22 IS4 9 46 207 19 I 00 84 
AUT .TIERS I 8 J 4 2 I 8 I 2 I 2 8 
CLASSE I 242 11 22 154 9 46 207 19 I 00 84 
AELE 199 I 6 I J I 7 45 184 16 85 8J 
AUT oCL•I 43 11 6 2J 2 I 23 J I 5 I 
CLA55E 2 I J 2 I 2 2 
EAMA 
AUT.AOM J 
TIERS CL2 IO 6 2 
CLASSE J 8 6 6 
EUR.EST 8 6 6 
DIVERS 
FRANCE 24 I 4 I J 
BELG•LUX• 6 6 5 
PAYS BAS 11 9 I I J I 2 
ALL EM FED 127 59 20 48 108 8 34 66 
ITALIE 2 2 2 
ROYoUNI 84 78 50 4 45 
iSLAND£ 
IRLANDE 
NORVEGE 20 20 I 7 I 7 
SUEDE 4 I I 0 29 32 I 0 22 
FINLANDE 16 I 6 11 11 
DANE MARK I 3 I I 2 6 
SUISSE 4 2 2 
AUTRICHE 37 I }2 77 76 
PORTUGAL 
ESPAONE 11 10 
GIB.HALTE 
yOUOOSLAV 
ALSANIE • GRECE 61 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE 
ltalia 
CEE hall a GZT EWG Schlussol Bestimmung EWG 
060219 u R s s 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
••ALGERIE 
LIBYE 
·TCHAD 
.c tVOIRE 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
·CONG BRA 
oCONG LEO 
ANGOLA 
KENYA OUG 
UN suo AF 2 
ETATSUN IS J 
CANADA 11 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
VENEZUELA 
PEROU 
CHILl 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRtE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
COREE suo 
VIETN suo 
MALA ISlE 
AUSTRAL lE 
N ZELANOE 
·OCEAN FR 
PORTS FRC 
060230 MONOE J49 261 JJ 55 JJ2 22S I J 91 
c E E 45 40 62 2 60 
EXTRA CEE 304 256 JJ I 5 270 226 I J Jl 
CEE AS50C 212 172 40 221 I 6 I 60 
TR5 GATT 54 I 0 JJ 11 46 4 I J 29 
AUT. T I ER5 SJ 79 65 63 2 
CLASSE I 50 s JJ 6. J I J 2S 
AELE 46 4 JJ 40 I I J 26 
AUT.CL•I • • • 2 2 CLASSE 2 253 247 226 223 J 
EAM" I I 
AUTo AOH 166 166 IS9 159 
TIERS CL2 S6 so 67 64 
CLASSE J I I 
EUR.EST 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 4J 40 6 I 60 
IT A L I E 2 I 
ROYoUNI I 
SUISSE s IS IS 
AUTRICHE 36 JJ 21 IJ s 
PORTUGAL I I 
GRECE 
ROUHANIE 
HAROC 26 26 26 26 
••ALGERIE 166 166 159 159 
LIByE 2 2 
•CENTRAFR 
SOHALIE • oMAOAGASC 
ETATSUNIS 2 
CANADA 4 • 2 2 HEX I QUE 29 29 15 I 5 
GUATEMALA 
COLOHBIE 2 
EQUATEUR 2 
PEROU 4 2 2 I 
LIBAN 21 2 I 2 I 2 I 
SYRIE 
060290 HONOE 27784 S90 9209 I 5 I 6 7 2 I J J 385 47185 I I 60 15972 24322 4226 1505 
c E E I 4 I 2 0 JJS 6230 6847 561 , .. 2SJJS 624 12164 IJS64 964 722 
EXTRA CEE I 366 J 552 2979 SJ20 1572 240 ISS42 536 JSOS I045S 3262 778 
CEE ASSOC 14 J SI 551 6249 6859 570 IS2 2S632 SS7 12176 13867 96S 734 
TR5 GATT 12795 167 2876 S090 1523 139 17S85 139 3723 10262 3197 564 
AUToTIERS 607 172 84 21S 40 93 663 134 73 I9J 6 I 202 
CLASSE I I 2 9 I 2 167 2S97 8165 I 5 J I IS2 1799S 139 3739 IOJJS 3199 5SJ 
AELE I 0 I J 2 S6 2J9J 6123 14:36 96 I 4373 95 3077 7652 J I I 7 432 AUT.CL•I 27SO 8 I 504 2042 95 ss 3625 •• 662 26S6 82 I 5 I CLASSE 2 6SI 374 73 143 9 82 747 J9J 54 toe IS6 EAMA I 4 I 2 2 18 I 7 I 
AUToAOM 204 200 • 249 246 T I ER 5 CL2 463 162 7 I 139 82 480 IJO 53 106 6 185 
CLASSE J 70 11 9 I 2 32 6 97 I 5 I 2 57 9 EUR.EST 70 11 9 12 32 6 97 I 5 12 57 9 
DIVERS I I 5 5 
FRANCE 2867 1830 714 243 80 6225 42J8 1067 438 482 62 BELG•LUX• I I 5 J I I 2 938 80 23 2844 275 2380 125 64 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Codo 
Destination TDC 
Werte- 1000' - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
CEE CEE 
GZT EWG lialia EWG ltalia Schliissel Bestimmung 
060290 PAYS SAS I 3 57 Ill 1098 142 
' 
2 9 16 150 2551 218 I 7 
ALLEM FED 7 43 5 56 2589 ll 7 55 35 I 4 3 #) 4 99 4434 9672 159 
I TAL I E 1108 59 713 440 96 19f>9 lOO 941 745 183 
ROY.UNI 4505 37 1006 Ji116 4 4 5 I 3 3 24 1285 3772 5 I 
iSLAND£ 2 2 I I 
I RLANDE 8 I 7 7 4 Bl 7 74 
NORVEGE 127 I 56 129 40 3'3 182 136 33 
SUEDE 2 2 4 2 438 12fl9 533 3 4 56 493 I 54 I 1420 
F I NLAt.,~DE 479 I 12 276 71 JAB I 4 2 189 57 
OANEMARK 531 105 3 4 4 6 0 21 B 7 o I 144 647 79 5 
SUI SSE 1726 35 547 733 1 57 ,. 3051 57 802 1278 539 375 
AUTRICHE 778 3 I 3 I 23 I 402 11 1472 4 159 277 995 37 
PORTUGAL 23 6 ID I 6 3 2 5 12 I I 4 
ESPAGNE Bl 2 I 38 I 5 7 I 2 I 25 66 I 5 I 5 
GIB.MALTE 23 <3 102 102 
VOUGOSLAV 30 8 19 30 2 I 
GRECE 41 I 7 8 6 23 11 7 
TURQUIE 2 2 4 
u R 5 5 3 
ALL·M·EST I 
POLOGNE 7 11 
TCHECOSL I 2 I 
HONGR I E 40 32 <4 56 
ROUMANIE I J 11 
BULGAQI( 5 8 
MAROC 39 3 4 15 29 
••ALGERIE I 9 5 195 243 242 I 
TUNIS lE I 0 I 94 77 57 I 9 
CANARIES I 3 3 
L I ByE I 5 15 34 34 
EGYPTE I 0 I 0 7 
SOUDAN 
• AN C AOF 
oMAURITAN 
• M A L I 
• NI G ER 
oTCHAO 
.SENEGAL 
• HT VOLT A 
LIBERIA 
• c IVOIRE 
GHANA 
, T 0 G 0 RED 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
oANC AE F 
AF OR BR 
AF ESP NS 
oCA"'EROUN 
oCENTRAFR 
oGABO~ 
• C 0"'' G BRA 
• C 0 "-: G LED 
ETHIOPIE 
, C F SO MAL 
SOMALIE R 
KENyA OUG 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU 
oMAOAGASC I 
••REUNION 2 
RHOO N Y AS 2 
UN suo AF 27 26 8 I 6 
ETATSUNIS 400 45 11 343 209 2 197 
CANADA 1608 11 2 9 7 1288 12 2657 433 2 I 9 5 20 
A MER BR I T 
MEX1CUE 17 15 14 12 
OOMJNIC R I I 
F IND occ 11 
ANT NEERL I 
• • ANT FR 2 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 
COSTA RI C 
PANAMA RE 
CANAL PAN 3 2 
VENEZUELA 38 18 11 21 11 
COLOMB I E 
GUYANE BR 
SUR!NAM 
o•GUYAN F 
EQUATEUR 
BRESIL 
PEROU I 3 13 
CH I L I 
URUGUAY 4 I 
ARGENT I NE 52 44 34 26 
CHYPRE 4 4 2 2 
L I 8 AN 78 20 25 23 154 33 11 26 84 
SYRIE 13 10 3 13 18 I 5 
IRAK 3 2 I I 
IRAN 22 20 9 
ISRAEL 5 I 
JORDAN lE 6 I 3 
ARAB SEOU I 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN I ST 
PAKiSTAN 
INDE 
CEYLAN 
JAPON 63 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Wert.- 1000 S - Valeu .. Mongen - 1000 Kg- Quantlth TDC 
CEE 
ltalia CEE ltalla GZT EWG EWG Schliissel Bntlmmung 
060290 HONG KONG 
THAILAND£ 
CAMBOOCE 
YIETN suo 
PHILIPPIN 
HALAISIE 
SINCAPOUR 
AUSTRAL lE 
N ZELANDE 2 
OCEAN USA 
·OCEAN FA 
PROV BORD 
PORTS FRC 
060JIO HONDE J9B64 2B22 76 17916 19046 17415 204J. 24 57B6 9561 
c E E 26BB8 1440 4J 12060 2 IJJ43 12673 849 16 4 6 I 3 7 I 9 5 
EXTRA CEE 12974 1382 JJ 5856 2 5701 4741 I I 94• 8 I I 73 2365 
CEE A5SOC 27528 2068 43 12072 2 IJJ43 I 2 9 52 I 127 16 4614 7195 
TRS CATT 12208 747 33 5745 2 5 6B I 4435 91 5 B I I 53 2358 
AUT.TIERS 126 7 99 20 27 I 19 7 
CLASSE I 12280 748 JJ 5817 2 5680 4449 91 5 8 I I 67 2358 
AELE I I 88 4 722 JJ 5495 2 5632 4380 904 8 I I 17 2350 
AUToCL•I 396 26 322 48 69 11 50 8 
CLA55E 2 693 634 J8 21 292 279 6 7 
EAHA IJ2 125 7 J8 Ja 
AUT.AOH 504 50J I 240 240 
TIERS CL2 57 6 JO 2 I I 4 I 
CLASSE J I I 
EUR.EST I I 
DIVERS 2 
FRANCE 236 193 42 146 125 20 
BELG•LUX• 1278 259 1004 I 5 787 194 577 I 6 
PAYS BAS 92 72 8 11 81 64 5 I 2 
ALLEM FED 24946 I I 04 20 10547 13275 I I 559 58B 9 JBI5 7147 
ITALIE 336 5 I 4 316 I 00 3 I 96 
ROY.UNI 2664 265 27 2358 I 3 I 2 4 I 751 8 471 11 
IRLANDE 68 6B I J I 3 
NORVEGE 378 56 103 219 B5 14 I 5 56 
SUEDE 4196 217 177B 2201 949 64 252 6J3 
FINLANDE 262 13 203 46 29 2 19 B 
DANEMARK 51 51 25 25 
SUISSE 3899 180 6 989 2723 1807 7J 321 I 4 I 2 
AUTRICHE 692 4 26J 425 271 2 56 213 
PORTUGAL 4 4 2 2 
ESPAGNE 
GIBoHALTE 
YOUGOSLAY 
ALBANIE 
GRECE 
TURQUIE 
u R s s 
ALL·M·EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGAIE 
MAROC 
••ALGERIE SOl 501 240 240 
TUNISIE 5 5 I I 
LIBYE 11 
EGYPTE 
SOUOAN 
·ANC AOF 
.JIU.LI 
• NI G ER 
oTCHAD 4 4 2 
•SENEGAL JS J5 I 0 I 0 
• HT VOLT A 2 2 
LIBERIA 9 
.c IVOIRE 26 26 
GHANA 
.TOGO REP 
·DAHOMEY 
•ANC AEF 
AF OR BR 
AF ESP NS 
•CAMEROUN 34 J4 11 11 
oCENTRAFR 2 2 I I 
·GABON 7 7 2 2 
•CONG BRA I 0 I 0 J J 
•CONC LEO 
ETHIOPIE 
• C F SOHAL 
SOHALIE R 
oMADAGASC I 
••REUNION I 
UN suo Af J 
ETATSUN IS 53 I 2 40 2S I 6 
CANADA s I I 
AMER BRIT 
HEX I QUE 
F INO occ 
ANT NEERL 
.. ANT FR 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAH 
• •GUYAN F 
BRESIL 
lOLlY lE 
ARGENTINE ,. LIBAN I 4 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destinatio:~ TDC 
Worto - 1000 $ - Voleurs Mengon - 1000 Kg - Quantites 
CEE 
ltalia CEE GZT EWG EWG ltalia Schlussel Bestimmung 
060310 SYRIE I 
IRAK 2 
IRAN 3 
ISRAEL 
JORDAN lE 
ARAB SEOU 
KOWE IT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
JAPON 
THAILANDE 
VIETN suo 
AUSTRAL I~ 
• N GUIN N 
PROV BORD 
060390 HONDE 99 36 27 25 I 0 55 32 
c E E JJ 7 20 16 
EXTRA CEE 66 29 7 24 39 J2 
CEE ASSOC 60 34 20 I ~I 
TRS GATT 38 2 7 24 
" 
J2 
AUT.TIER5 I 
CLASSE I 38 24 34 32 
AELE 2 I 7 9 7 
AUT.CL· I 17 17 25 25 
CLASSE 2 28 27 5 5 
EAHA 13 I 3 2 
AUT.AOH 14 I 4 3 
TIERS CL2 I 
DIVERS 
FRANCE 2 
BELG•LUX• I 0 
PAYS 8A5 4 
ALL EH FED 17 I 0 
ITALIE 
ROYoUNI 11 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTR I CHE 
PORTUGAL 
GRECE 
HAROC 
• oALGER I E I 3 13 
TUNIS lE 
• N I G ER 
.TCHAO 
, SENEGAL 
• c !VD IRE 
.TOGO REP 
·DAHOMEY 
oCAMEROUN 
oCENTRAFR 
oGABON 
oCONG BRA 
• C F SOMAL 
oMAOAGASC 
••REUNION 
ETATSUN IS I 6 I 6 23 23 
CANADA I I 2 2 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
COLOHB!E 
BRESIL 
L IBA N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
PAKISTAN 
INOE 
AUSTRAL I E 
.OCEAN FR 
PROV BORO 
060410 HONDE 7 2. 251 I I 9 2 I 4 15 I>' 13400 2966 2337 7578 159 3,0 
c E E 4 I 8 9. 93 204 2 6 I I 2 8 6 1894 1928 738! 30 53 
EXTRA CEE 306 I 57 26 10 14 99 2 I I 4 1072 409 197 129 307 
CEE ASSOC 451 I 23 93 2 0 5 4 2 6 I I 4 0 3 1987 1928 7383 52 53 
TR5 GATT 270 I 2 7 26 8 10 99 I 9 B 4 977 407 I 9 I 102 307 
AUToTIERS 3 I I I 13 2 2 4 5 
CLASSE I 273 127 26 8 13 99 2007 977 409 I 9 I 123 307 
AE LE 267 127 26 8 7 99 191i4 977 406 I 9 I 8 3 307 
AUT.CL•I 6 • 3 3 40 
CLASSE 2 33 3 0 107 9 5 6 
EA "'A 3 3 ?7 27 
AUT.AOM 27 2 6 '8 66 
T I ER S CL2 3 I 12 2 
FRANCE 11 11 2 '9 198 39 
BELG•LUX• 104 3 Iul 9 < 9 21 948 
PAYS BAS 55 p H I I ? 1 20 I I 0 0 I 
ALL EM FED 24 I A3 3 0 I 0 3 2' A 7 8 0 1852 4A2 6 3 9 li 52 
!TAL lE 1 I 7 7 I 48 28 
ROY.UNI 126 I I 3 990 8 0"' 3 183 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 53 >I Ill 104 
FINLANOE 65 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Worlo - 1000 S - Valours Mongen - 1000 Kg - Quantltes TDC 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussol Bestimmung 
060410 DANEMARK I 8 I 5 3 
SUISSE 85 12 25 4 I 830 172 402 61 190 
AUTRICHE I 14 6 8 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE I 8 I 8 
GRECE 3 22 22 
HARQC I I I 
••ALGERIE 25 25 64 64 
TUNIS lE I I 
CANARIES I 
oHAURITAN I 
.TCHAD 
·SENEGAL 
•HT VOLT A 
LIBERIA 
• c IVOIRE 
• T 0 G 0 REP 
·DAHOMEY 
•CAMEROUN 
oCENTRAFR 
•GABON 
•CONG BRA 
••REUNION 
UN suo AF 
ETATSUN 15 
F INO occ 
• • ANT FR 
SURINAH 
IRAK 
060430 HONOE 571 12 I 5 536 1496 11 I 6 26 1437 
c E E 225 207 730 11 I 4 10 690 
EXTRA CEE 346 329 766 2 16 747 
CEE ASSOC 225 207 730 11 I 4 I 0 690 
TRS GATT 343 326 764 2 16 745 
AUT.TIERS 3 3 2 2 
CLASSE I 343 326 764 16 745 
AELE 98 8 I 242 I 6 223 
AUT.CLol 245 245 522 522 
CLASSE 2 3 2 2 
AUToAOH 
TIERS CL2 
DIVERS 
FRANCE 7 5 
BELG•LUX• IS 8 17 3 22 
PAYS BAS I 3 10 31 I 0 2 I 8 
ALLEH FED 189 187 6~2 647 
ITALIE I I 
ROY.UNI I 4 15 11 
IRLANOE 
NORVEGE 5 11 11 
SUEDE 24 2 I 58 54 
DANEMARK 17 17 56 56 
SUISSE 2 5 20 ~9 54 
AUTRICHE 13 11 43 37 
GRECE 
••ALGERIE 
EGYPTE 
ETHIOPIE 
UN suo AF 
ETATSUNIS 238 238 5 I I 5 I I 
CANADA 7 7 11 11 
VENEZUELA I 2 2 
SUR I NAH 
PEROU 
CHYPRE 
L IBA N 
JAPON 
HONG KONG 
PROV BORD 
060490 HONOE 634 25 25 44 536 1637 65 60 so 25 1437 
c E E 236 12 I 0 207 819 22 60 37 I 0 690 
EXTRA CEE 398 13 15 41 329 818 43 I 3 I 5 747 
CEE ASSOC 247 23 10 3 207 B~l 54 60 37 10 690 
TRS GATT 383 2 15 4 0 326 783 I 0 I 3 15 745 
AUT.TIERS 4 I 3 3 I 2 
CLASSE I 383 I 5 40 326 783 IO I 3 I 5 745 
AELE 135 14 38 81 258 IO I 2 I 3 223 
AUT.CLol 248 I 2 245 525 I 2 522 
CLASSE 2 I 5 11 I J 35 33 2 
EAHA I I I I 
AUT.AOM 10 10 3 I 31 
TIERS CL2 3 
0 I VERS 
FRANCE 2 3 
BELG•LUX• 26 10 <O 20 22 
PAYS BAS 12 I 10 21 2 I 8 
ALL EH FED 192 I 187 675 28 6. 7 
llALIE 4 60 60 
ROY.UNI 4 0 14 18 29 12 11 
IRLANOE 
NORVEGE 7 12 11 
SUEDE 30 2 I ~ 7 54 
OANEMARK 19 17 s 7 56 
5UIS5E 24 20 <3 5. 
AUTRICHE I 5 11 40 3 7 
PORTUGAL 
66 GRECE 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalia SchiUssel Bestimmung 
060490 "ALGERIE 10 I 0 31 31 
EGVPTE I 
•SENEGAL 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
UN suo AF 
ETATSUN IS 2 4 0 238 Sl2 5 I I 
CANADA 7 7 11 11 
• • ANT FR 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
PEROU 
CHYPRE 
LIBAN 
ARAB SEOU 
AUSTRAL lE 
N ZELANOE 
PROV BORO 
07 0 I I 0 HONOE 67026 I 7 9 I 8 5106 26982 2494 12526 I 3 2 7 I I 4 444966 I 2 2 I 56 55 3 9 I I 29567 176514 
c E E 37646 5660 2369 20174 I 3 I 8 R I 2 5 718648 125657 60218 395736 14726 I 2 2 3 I I 
EXTRA CEE 29138 12258 27 37 872) I I 7 6 4244 60561 J 319309 6 I 9J8 157239 I 4 8 4 I 52286 
CEE ASSOC 47927 14801 2509 2 I I t. J I 3 36 ~138 985415 373864 62234 4 I 1934 I 4 9 I 3 122470 
TRS GATT I 393 5 I 432 2403 4842 I I 2 4 4134 232687 27892 53341 67056 14322 50076 
AUT.T I ERS 4922 1685 194 2912 36 97 I 0 6 I ~ 9 43210 6581 53985 332 2051 
CLASSE I 10148 1084 2347 2096 1002 3 6 I 9 164405 19299 52733 39436 13610 39325 
AELE 8 8 I 2 5 I 6 2 2 3 5 1625 902 3534 134794 8808 49700 26088 12472 37726 
AUT.CL•I I 33 6 568 I I 2 471 lOO 85 2 9 6 I I 10491 3033 13350 I I 3 8 1599 
CLASSE 2 18125 I I I 7 A 281 5RA9 174 607 ll 2 9 I 3 6 299997 5053 I I 0 I 0 J I 2 3 I 12752 
EAMA 869 701 136 20 I 2 18762 16324 I 9 0 I 391 146 
AUT.AOM 9328 8413 910 I 246525 231038 I I 5 15359 I 3 
T I ER S CL2 7928 2060 I 4 I 4959 I 7 4 594 163849 52635 3037 943S3 I 2 3 I 12593 
CLASSE 3 86S 109 738 18 12072 I 3 4152 7698 209 
EUR·EST 8 6 5 109 738 18 12072 I 3 4 I 52 7698 209 
DIVERS 242 AS 157 28'\3 936 I 9 I 7 
FRANCE 4283 I I S 4036 86 46 53258 I 9 I 0 49741 976 631 
BELG•LUX• 8 I 3 I 257 7187 342 345 I I 9 I 4 4 4726 106794 4667 2957 
PAYS BAS 520 25 476 3 I 6 10934 4 8 6 10181 69 198 
ALL EM FED 21063 4199 I 6 5 I 7495 7718 4f..7576 93394 114846 2 I 0 8 I I I 18525 
ITALIE 36 49 I I 7 9 I 2 7 1456 887 6 7 73 6 27051 3281 28390 9014 
ROY.UNI 4 3 2 7 198 2231 145 1753 7 2 0 J4 3292 49612 2790 16320 
ISLANOE I 7 17 503 I 500 I 
IRLANOE 2 2 
NORVEGE 28 I 8 7 5 I I 316 170 25 
SUEDE 576 3 223 348 I 0 2 9 I 52 4 I 5905 4293 
FINLANOE 4 
OANEHARK 237 233 2599 57 IJ 2529 
SUISSE 2229 240 9 J 2 725 332 28908 3701 I 12095 10071 3040 
AUTPICHE I 0 I 7 88 64 86'\ 132~1 1059 703 I I 5 I 9 
PORTUGAL 398 54 230 I I J 7 I 7 0 1390 13 4069 1698 
ESPAGNE 935 531 45 304 55 22103 9 4 8 I I 2 I 5 10677 730 
GI8.HALTE 156 50 21 85 3901 I J I 8 986 1597 
VOUGOSLAV 83 83 997 995 
GRECE 8 4 27 39 18 1479 845 447 187 
TURQU I E I I 
EUROPE NO 51 5 I 
u R 5 s 7 
ALL.M·EST 2 J4 30 
PO LOG NE 27 27 4 I 4 412 
TCHECOSL 727 709 I 8 7464 7256 208 
HONGRIE 109 109 4 I 52 4 I 52 
ROUMAN I E 
HAROC 1393 751 48 593 31822 20094 1325 10394 
.. ALGERIE 8556 8036 520 2328'8 224315 8553 
TUNIS lE 920 9 I 4 6 22988 2 2 7 9 5 IBB 
L I 8 V E 163 97 64 3825 28 2434 1363 
EGVPTE 986 966 20 15903 15460 443 
SOUOAN 57 55 2 1090 1045 39 
•ANC AOF I 0 9 199 10 189 
·MAURITAN 2. 24 287 287 
•MALl I I 21 21 
• NI G ER I 
·TCHAD J J 37 37 
•SENEGAL 353 353 98A9 9889 
GAMBlE 5 102 102 
GU I NEE RE 15 I 0 231 156 7 5 
• HT V 0 l TA 3 3 47 47 
SI ERqALEO 40 39 785 29 756 
LIBERIA 30 J 27 474 53 420 
• c I V 0 IRE 129 129 2 9 4 9 2949 
GHANA 67 61 I 0 7 I J 122 946 
• T 0 G 0 REP 10 10 I 55 155 
•DAHOMEY 26 26 383 383 
NIGERIA 56 2 54 949 40 902 
• AN C AE F 15 15 2<1 ?61 
•CA"'EROUN 5 J 53 869 863 
•CENTRAFR 8 8 I I 5 I I S 
•GABON 26 26 4 4 7 447 
• C 0 N G BRA 39 39 664 660 
•CONG LEO I J I 120 11 1827 I I 6 2 il 202 
ETH!OPIE 6 6 I 2 4 124 
• C F SOMAL I I 13 I J 
SOMALIE R 12 12 I 4 I I 4 I 
ZANZIBAR 5 ~0 80 
MOZAMBIQU J 
•MAOAGASC 26 26 470 470 
••REUNION 4 S7 57 
RHOO NYAS 5 4 37 J I 6 
UN suo H 50 23 27 453 233 220 
ETATSUNIS 7 105 105 
DOMINIC R 2 67 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeul$ Men,.. - 1000 Kg- Quanti"• TDC 
CEE ltalia CEE GZT EWG EWG I tall a Schlussel BestfmmunG 
070 I I 0 F INO occ J68 I 6 349 8701 510 8144 47 
ANT NEERL 290 2 2B8 4912 54 4858 
• • ANT FA 274 27J I 5050 5029 2 I 
GUATEMALA J4 J2 371 353 18 
HONOUR BR I 5 I 5 275 267 
COSTA RIC 2 2 
PANAMA RE J2 26 371 60 299 I 2 
CANAL PAN 8 8 
VENEZUELA 76 49 27 761 527 234 
GUY ANE BR I 51 150 3894 JO J864 
5URINAM IOJ I 0 I 19B8 6 I 1927 
••GUYAN F 2J 2J 393 393 
EOUATEUR 
BRESIL JOJ 231 72 2661 2212 449 
CHILl 60 60 J89 389 
URUGUAY 2 2 
ARGENTINE 3 J 
L I 8 AN 37 J7 949 941 
SYRIE 7 7 102 102 
IRAK I 5 I 5 500 500 
ISRAEL 21 J 209 392 I 74 J842 
JORDAN lE 58 58 1280 1280 
ARAB SEOU I 5 9 JJ7 6J 205 69 
KOWEIT 19 I 8 J42 3J2 I 0 QAT BAHR 26 24 440 4 I I 29 
ADEN 69 5 6J 1454 20 I 21 I Jl 3 
PAKISTAN 164 164 I 7 81 I 781 
INDE I I 
CEYLAN I 61 4 359 11 820 424 J740J 91 17 400 IB804 9D82 
HONG KONG 36 J6 814 814 
CAM80DGE 4 4 66 64 2 
VIETN suo 2 2 29 29 
MALAISIE 265 6 251 5742 ISO 40 5463 B9 
SINGAPOUR 451 451 9836 9836 
BORNEO BR I I I 6 16 
INDONESIE 56 49 466 414 52 
AS I E PORT 68 66 I I JO 5 I I 02 23 
AUSTRAL lE I I I 2 11 I 
•N QUIN N 19 19 286 286 
OCEAN BA 2 2 JO 3o 
·OCEAN FR 77 77 1244 1244 
PROV BORO 157 157 I 9 I 2 1912 
NON SPEC 4 
PORTS FRC I 
SECRET 85 85 9J6 936 
070120 MONOE 15891 5446 897 1842 2 7704 2187JI 87563 8395 8294 25 114454 
c E E 10600 3404 890 1332 4974 164344 61098 8360 6 71 4 7 88165 
EXTRA CEE 5287 2042 7 510 272< 54370 26465 35 1580 I 8 26272 
CEE ASSOC 10823 362,J 892 13J2 4976 16555J 62285 8J69 6725 7 88167 
TRS GATT 5033 1819 5 509 2698 52760 25261 25 1566 I 8 25890 
AUT.TIERS Jl 4 I 26 401 I 7 I 3 380 
CLASS£ I 5040 181 7 5 508 2708 52837 25250 25 1563 18 2 5981 
AELE 4946 18 I 6 4 498 2626 52 I 9 6 25244 I 7 1531 I 8 25386 
AUT.CL• I 94 I I I 0 82 641 6 8 32 595 
CLASSE 2 231 225 2 2 2 12U I 21 S 10 I 7 2 
EAMA 9J 89 2 2 297 286 9 2 
AUT.AOM 130 130 912 901 11 
TIERS CL2 8 6 35 28 6 
CLASS£ 3 16 16 289 289 
EUR.EST I 6 I 6 289 289 
DIVERS I 7 I 7 
FRANCE 19 3 7 9 133 20 30 83 
8ELG•LUX• 778 457 193 128 1129 5 8463 892 1940 
PAYS B'AS 12 I 0 707 307 196 19974 12885 3398 3684 
ALL EM FED 8588 2236 580 I I Jl 4641 132908 39727 4942 5 78 I 82458 
ITALIE 5 4 I 34 23 11 
ROY.UNI 1698 1426 37 234 25933 23036 157 2736 
IALANDE I I 9 9 
NORVEGE 380 138 233 21 I 8 49 I 2 350 17 07 
SUEDE 1040 289 751 6 9 71 I 899 6071 
FINLAND£ 83 I I 0 71 530 5 30 487 
DANE MARK 198 I 195 1727 I 7 18 1692 
SUISSE 1328 381 34 913 9615 2 I I 4 125 7375 
AUTRICHE 302 2 3DO 5812 27 5805 
GIB.MALTE 6 6 
YOUGOSLAV I 0 10 93 93 
GRECE 
ALL·M•EST I 5 I 5 278 278 
TCHECOSL I I 11 11 
.. ALGERIE I IJ I I 3 849 849 
·ANC AOF 2 
AF oc BR 
•MAURITAN I I 
·TCHAD I I 
• SENEGAL 22 22 70 70 
QUI NEE RE 4 14 I 4 
• HT VOLTA I I 
SIERRALEO I 2 
LIBERIA I 5 2 
.c IVOIRE 37 37 I I 9 I 19 
GHANA I I 
.Tooo REP 3 3 
·DAHOMEY 7 7 
NIGERIA I 
·ANc AEF I 
•CAMEROUN 10 I 0 33 32 
•CENTRAFR I I 3 3 
·GABON 7 7 2 I 21 
•CONO BRA 9 9 27 27 
•CONG LEO 2 5 
61 •CF SOMAL 3 9 9 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Cod• 
TDC Destination 
Worte - 1000 S - Val•urs M .. g•n - 1000 Kg - QuantitO. 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalia SchliisHI Bestimmung 
070120 SOMALIE R 
oMADAGASC 
"REUNION I 
ETATSUNIS 
' 
2 
ANT NEERL 11 11 
••ANT FA I 0 I 0 29 29 
PANAMA RE I I 
.. GuYAN F 7 7 
ARGENTINE 
IRAN I 
ISRAEL 2 2 10 I 0 
•OCEAN FA 2 2 6 6 
PROV BORD 4 I 7 17 
07012) MONDE 1320 I 06 I 4 I I J 5 65 25467 12JJ 445 2)267 I 2 510 
c E E 682 21 I 0 616 J5 IJI06 JB8 )90 12074 254 
EXTRA CEE 6)1 85 4 519 2J 12J21 845 55 I I I 9J I 2 216 
CEE ASSOC 752 84 I 4 619 JS IJ747 976 408 12109 254 
TRS GATT 527 20 485 22 I I I 0 J 241 20 10617 I 2 21) 
AUToTIER5 J4 2 J I I 577 I 6 I 7 541 ' CLASSE I 502 20 460 22 10867 2J7 20 10386 I 2 212 
AELE 484 I 8 447 19 10475 220 20 10042 I 2 181 
AUT.CL•I 18 2 I J 
' 
)92 I 7 J44 J I 
CLASSE 2 129 65 59 I I 07 608 I 8 807 4 
EAMA 24 19 I 147 124 I 8 5 
AUToAOM 46 44 2 494 464 JO 
TIERS CL2 59 2 56 796 20 772 
CLASSE 
' 
I 7 I 7 
EUR.EST I 7 I 7 
DIVERS 40 40 
FRANCE 6 I 57 I 4 I 9 52 1347 20 
BELG•LUX• J5 J4 622 6 602 I 4 
PAYS BAS 7 I 6 )28 I 0 JIB 
ALL EM FED 522 19 2 469 )2 874) J69 20 81J4 220 
IT A LIE 57 I 56 1994 J 199 I 
ROY.UNI 179 178 4499 I J 4486 
ISLANDE 6 184 I 84 
IRLANDE 9 9 
NORVEGE 170 168 J096 I J J078 5 
SUEDE 45 40 800 76) )7 
FINLANDE 7 7 ISO ISO 
DANE MARK I 6 6 
SUISSE 64 I 5 45 4 IJ8J 194 20 I I 26 I 2 J I 
AUTRICHE 25 16 9 691 589 102 
Gl8oMlLTE 
' 
J J I ,. 
GRECE 
u R s s 
POLOGNE 
HONGAIE I 7 I 7 
.. ALGEAIE 29 29 J82 J82 
LIB YE I J 
oANC AOF I 5 
AF oc BA 
.HA.UA I TAN 
•NIGEA 
oTCHAD 
.SENEGAL 45 45 
GAMBlE I 
GUINEE RE I J I J 
·HT VOLT A I I 
SIEAAALEO J2 J2 
LIBERIA 56 2 54 
.c IYOIRE J9 J9 
GHANA 10 I 0 
oTOGO REP 2 
.DAHOMEY 7 
NIGERIA 10 
oANC AEF 
·CAMEROUN 
·CENTAAFR 
, GABON 7 7 
oCONG BRA 18 18 
eCONG LEO I 8 I 8 
• C F SO MAL 
SOMALIE R 
ETATSUNIS 2 I 7 I 7 
F INO occ 21 2 I 294 294 
ANT NEERL 2 2 27 27 
• • ANT FA 11 11 65 64 I 
HONOUR BR I I 
PANAMA RE I 
GUY ANE BR 2J 2J H7 347 
SUAINAH 2 2 
••GUYAN F 16 I 6 
BAESIL 
l IBA N 
ISRAEL 2 
QAT BAHR I 
ASIE PORT 7 7 
AUSTRAL lE I I 
• N GUIN N IS I 8 
oOCEAN FA 2 
PROY BORD 40 40 
070124 MONOE 4083 789 78 J212 26282 9304 5J2 16379 67 
c E E )510 649 59 2802 22622 7924 492 14206 
EXTRA CEE 573 140 I 9 410 3660 1380 40 2173 67 
CEE ASSOC 3564 701 59 2~011 2 J I J 0 8409 492 14229 
TRS GATT 519 88 I 9 408 3 I 4 8 892 40 2149 67 
AUT. TIERS 3 I 69 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontltes TDC 
CEE CEE ltollo GZT EWG ltalia EWG Schlussel Bestimmung 
070124 CLASSE I 519 88 I 9 408 3 I 4 3 892 40 2144 67 
AELE 519 88 I 9 408 3139 889 40 2 I 4 J 67 
AUT.CL.f 4 3 I 
CLASSE 2 54 52 517 488 29 
EAHA 9 9 68 68 
AUT.AOH 45 43 438 4 I 5 23 
TIERS CL2 If 5 
FRANCE 39 36 207 I 5 192 
BELG•LUX• 27 I 26 168 13 155 
PAYS BAS 47 3 44 414 25 389 
ALL EH FED 3395 644 I 2 2739 2 I 8 If 7878 88 13845 
ITALIE 2 I I 22 8 I 4 
ROY.UNI 50 I 0 18 22 278 140 36 102 
IRLANDE I I 
NORVEGE 3 I If 20 226 I I 5 Ill 
SUEDE 125 I 124 549 545 
FINLANOE 
OAN~MARK 2 2 
5UISSE 312 66 241 2081 628 1382 67 
AUTR I CHE I I 3 
y0UG05LAV 
GRECE I 
TURQU I E I 
• oALGER I E 26 26 314 3 I 4 
.HAURITAN 2 2 I 3 I 3 
.SENEGAL 33 33 
GUINEE RE I I 
, HT VOLT A 
LIBERIA I 
• c IVOIRE I 4 I 4 
GHANA I I 
.Tooo REP I I 
.DAHOMEY I I 
NIGERIA I I 
·CAMEROUN 
·GABON I I 
.CONG BRA 5 5 
ETATSUN I 5 I I 
, • ANT FR 12 I 2 71 7 I 
GUY ANE BR 5 5 
SURINAH 2 23 23 
.. GuYAN F 3 2 I 2 I 
LIBAN I I 
I 5RAEL 
• N GUIN N 
.OCEAN FR 
070125 MONDE 1948 320 505 I I I 5 14660 2065 If 3125 58 9401 
c E E 1444 223 497 721 I I I 06 I 3 4 I I 0 3099 6656 
EXTRA CEE 466 97 8 354 3362 724 I 26 58 2553 
CEE ASSOC 1444 223 497 723 If If 2 1345 I 0 3099 6658 
TRS GATT 466 97 8 354 33'54 720 I 26 58 2549 
AUT.TIERS 2 2 
CLASSE I 466 97 354 3349 720 26 58 2544 
AELE 465 97 353 3345 718 26 58 2542 
AUT.CL•I I I 4 2 2 
CLASSE 2 12 
fA MA 3 
AUT.AOH 3 
TIERS CL2 6 6 
CLASSE 3 I I 
EUR. EST I I 
0 I VERS 3B 38 192 192 
FRANCE 68 68 502 502 
BELG•LUX• 37 I 2 18 280 51 I 0 I 128 
pAYS BAS I I I 4 I 9 
ALL EM FED 1338 2 I I 490 636 10310 1289 2998 6017 
ROY.UNI 43 I 0 I 32 323 50 2 270 
15LANDE 
NORVEGE 9 8 4J 40 
SUEDE 63 63 329 328 
FINLANDE I I 2 2 
OANEMARK 3 3 
SUI5SE 309 86 209 2290 665 23 58 1544 
AUTRICHE 4 I 41 357 357 
E5PAGNE 
yOUGOSLAV 
GRECE 
TURQU I E 
u R s s 
ALL·M·EST 
HAROC 
"ALGERIE 
TUNIS lE 
LIB YE 
.NIGER 
.SENEGAL 
SI ERRALEO 
LIBERIA 
• c IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.GABON 
• C F SOHAL 
SOHALIE R 
flAT SUN IS 
• • ANT FR 
PANAMA RE 
ARGENT I NE 
L IBA N 
70 SYRIE 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quanlltes TDC 
CEE CEE 
ltalia GZT EWG ltalia EWG Schlussel Bestimmung 
070125 ISRAEL 
QAT BAHR 
ADEN 
INDE 
AUSTRAL!£ 
PR 0 V BORO 38 J 8 I Q 2 192 
PORTS FRC 
070132 MONDE 23683 80 37 157.48 7050 I I 4 0 7 6 4709 2 I 7 45927 29 6 3 I 9 4 
c E E I 4 8 2 5 416 37 9361 o 0 I I 80442 2373 2 I 7 J I 34 0 46512 
EXTRA CEE 8848 4 2 7 6387 ,029 33581 2336 14587 29 16629 
CEE ASSOC 14861 4 52 37 9361 50 I I 80555 2485 217 3 I 340 46513 
TRS GATT 8793 391 6381 2 0 I 6 3 JJ 7 4 2222 14576 29 16547 
AUT.TIERS 19 6 13 94 2 11 8 I 
CLASSE I 8809 390 6387 2027 3 3 4 4 8 2 2 I 8 14586 29 16615 
AELE 8756 385 6360 2006 33285 2 I 9 6 14540 29 16520 
AUTo CL• I 53 5 27 21 163 22 46 95 
CLASSE 2 37 37 I I 9 I I 7 2 
EAMA 32 32 77 16 
AUToAOM 4 4 36 36 
TIERS CL2 I I 6 5 I 
CLASSE 3 2 I 4 I 12 
EUR.EST 2 2 14 I I 2 
DIVERS 10 10 53 53 
FRANCE 106 18 59 29 4 R 3 Ill 256 I I 6 
8ELG•LUX• 1294 12 1257 25 36 5 I 63 3343 2 4 5 
PAYS SAS I I 0 2 I 107 1240 IB 20 1202 
ALL EM FED I JJO 4 391 18 8045 4850 7 50 I 4 2238 8 6 27741 449.49 
IT A L I E 11 11 54 54 
ROV oUN I 5363 53 52 73 J 7 12680 351 12070 259 
IRLANDE 6 6 10 10 
NORVEGE 104 103 I <7 162 5 
SUEDE 694 687 1384 1339 45 
F I NLANOE 21 21 36 36 
OANEMARK 5 41 41 
SUISSE I 7 I 3 300 213 I I 9 5 I I 2 8 7 I 6 6 I 699 29 8898 
AUTRICHE 877 32 R4 761 7 7 2 6 184 270 7272 
YOUGOSLAV 11 11 <B 68 
ALBANIE I J 
u R s s 2 
AlloMoEST 9 
MAROC 
"ALGER I E 36 36 
L I BYE I 
• NI G ER 2 2 
·TCHAO 2 2 
• SENEGAL 19 19 
GUINEE RE I I 
•HT VOLT A 
LIBERIA 
• c IVOIRE I 3 13 30 30 
·TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
•CENTRAFR 
• GABON 
• C 0 N G BRA 
SO MAL I E R 
.r1AOAGASC 
ETATSU"'JIS I 5 10 4 9 22 27 
PANAI"'A RE 
I S~AEL I 4 
P110V aORO 10 10 53 53 
070135 MONOE 12898 1583 I 0 52 6 1R I 53 53~ 9 I I 5 4 I I 9 8 3 2 I I 11 
c £ E 9394 797 7906 691 40530 5322 3 2 2 7 5 2932 I 
EXT~A C E E 3504 7 8 6 2 15 2 0 ?0 l 3 0 (l ~ 3793 8923 279 10 
CEE ASSOC 9 fl 7 0 I I 2 I 8 c 58 6•1 418"'7 6 2 8 4 32fit.O 2932 I 
T~S GATT 2981 4 56 2 ,l, 2 fl "9 1 r s 4 ~ 2bl6 8 4 4 2 277 I 0 AUT.TIER5 47 6 40 I I l 3 I 5 I I 6 2 
CLASS( I 2 9 p, 4 5' 2" 3 3 e• l 15')3 2 8 I 2 8 4 5" 277 10 
AELE 26;4 453 2104 h. ! 0 8 4 I) ;>804 77'l6 276 I 0 
A ,J T. CL • I 33 2 3 )20 7 0 7 8 691? I 
CLASSE 2 5 I 8 3 3 0 187 14')2 981 469 2 
EAMA 2 I I 82 129 554 251 303 
AUT.AOM 2 6 3 241 2 2 769 7 0 9 60 
TIERS CL2 44 7 36 129 2 I 106 
CLASSE 3 
EUR.EST 
FRANCE 6305 6281 2 4 26003 2 59 I I 91 
BELG•LUX• 4 56 134 322 2606 1045 I 56 I 
PAYS BAS 826 272 55 4 4280 1856 2 4 2 4 
ALL EM FED I 56 4 389 830 345 68'57 2 4 I 2 3 I ,:, 5 1280 
ITALIE 243 2 2 4 I 7 8 4 9 775 
ROY.UNI 413 23 3 7 4 16 1407 17 1280 so 
IRLANDE 5 5 13 13 
NORVEGE 19 9 7 52 27 I 8 
SUEDE 50 15 35 I 4 5 43 102 
F I NLANDE 4 12 11 I 
DANEMARK 7 6 I 22 20 2 
SUISSE 2128 402 1688 30 9019 2 55 2 fl353 104 10 
AUTRICHE 36 25 11 199 168 31 
PORTUGAL I 2 2 
ESPAGNE 3 10 I 0 
G RE C E 2 
EUROPE NO 
u R s s 
ALL.~·EST 71 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltes 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalla SchHissel Bestimmung 
070 I JS MAROC 2J 2J 75 75 
••ALGERIE 241 224 17 7?4 675 49 
TUNIS lE 2 2 7 7 
SOUOAN 
•ANC AOF 76 76 185 185 
oMAURJTAN 5 ?0 20 
• M A L I I I 
·NIGfR I I 
.TCHAO I 2 2 
·SENEGAL I 2 I 2 45 45 
GUINEE RE IO IO 
• HT VOLT A I I 
SIERRALEO 
LIBERIA 2 4 2 
• c IVOIRE JJ JJ I 0 I I 0 I 
GHANA I 
oTOGO REP J 
•DAHOMEY 6 I 5 15 
NIGERIA I I 2 2 
• AN C AEF 20 20 50 50 
·CAMEROUN I 4 1 2 17 I 5 
oCENTRAFR I 2 2 
oGABON 2J 2J 
• C 0 N G BRA 6 19 I 9 
• C 0 N G LEO 26 26 '3 5J 
oRUANOA u 
ANGOLA 
• C F SO MAL 
• HAOAGASC 
••REUNION I 
ETATSUN 15 JIB J I 6 666 661 
CANADA I I 
AHER BR I T 
ANT NEERL 9 
• • ANT FR 19 19 
PANAMA RE 2 2 
VENEZUELA 5 
• • GUY AN F J 
CH I L I 
ARGENTINE 
L IBA N 16 15 
IRAN I I 
ISRAEL 
CAM80DGE 
V I ET N suo 
·OCEAN FR 
070137 HONOE 15 I 5 
c E E 7 7 
EXTRA CEE 8 8 
CEE ASSOC 11 11 
TRS GATT J 
AUT.TIERS I 
CLASSE I J 
AELE 
CLASSE 2 
EAHA 
AUTo AOM 
T I ER 5 CL2 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
SUISSE 
••ALGERIE 
·SENEGAL 
GU I NEE RE 
• c !VOIR£ 
NIGERIA 
oCENTRAFR 
·GABON 
• C 0 N G BRA 
• • ANT FR 
·OCEAN FR 
070142 HONOE 2361 42 J6 2J 29 2 2 3 I 19953 195 40J 235 Jl2 18808 
c E E ISJO 27 J6 22 li145 14062 123 J99 226 I JJ 14 
EXTRA CEE 756 I 5 I 29 7 I I 5507 72 4 9 Jl2 5 I I 0 
CEE ASSOC 1534 JO J6 22 1446 14082 138 J99 226 13319 
TRS GATT 749 I 0 29 710 5467 48 2 312 510 I 
AUT. TIERS 3 2 20 9 4 
CLASSE I 748 I 0 29 709 5459 48 J I 2 5093 
AELE 746 I 0 29 707 5453 48 Jl2 5087 
AUT.CL• I 2 2 6 6 
CLASSE 2 8 2 46 24 I 5 
EAHA 2 I 4 I 3 
AUT.AOM 16 14 2 
T I ER S CL2 26 9 I 0 
CLASSE J 2 2 
EUR.EST 2 2 
DIVERS 75 75 J84 384 
FRANCE IJ6 136 1005 1005 
BELG•LUX• 62 18 J6 506 92 159 255 
PAYS BAS 15 I I 2 2 I H I I I 4 19 
ALLEH FED I 3 I 4 2 I I 4 I 2 7 I 12397 29 266 67 12035 
!TAL lE J J 20 I I 9 
ROY.UNI 66 64 547 I 540 
ISLANDE 
NORVEGE 17 I 7 81 8 I 
SUEDE 125 125 657 657 
72 FINLAND£ 5 5 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC Worte - 1000 S - Yalours Mengon - 1000 Kg - Ouantitos 
CEE 
ltalia CEE GZT EWG EWG hallo Schluuol Bestimmung 
070102 OANEMARK I I 7 7 
SUISSE 426 418 3 I 3 4 44 3087 
AUTRICHE Ill 29 82 10'7 312 715 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
u R s 5 
ALL.MoEST 
MAROC 5 
·•ALGERIE 11 11 
TUNIS lE 4 
LIBYE I 
.HAUR I TAN 
• NI G ER 
·SENEGAL 
SIERRALEO 
LIBERIA 
• c IVOIRE 
GHANA 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
oCONG BRA 
.er SO MAL 
SOMALIE R 
··REUNION 
ETATSUNIS 
• • ANT FR 
PANAMA RE 
ARGENT I NE 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
QAT BAHR 
ADEN 
INDE 
SINGAPOUR 
AUSTRAL I E 
PROV BORD 7S 7S 384 384 
PORTS FRC 
070146 MDNDE 4109 203 I 0 I I 662 2231 31495 776 8417 3479 I 5 18808 
c E E 3127 59 I 00 I 622 1445 2 5 I 57 256 8325 3262 I 33 I 4 
EXTRA CEE 907 I 44 10 40 7 I I 5954 520 92 217 I 5 5 I I 0 
CEE ASSOC 3158 89 I 0 0 I 622 1446 25286 378 8325 3264 I 3 3 I 9 
TRS GATT 876 I I 4 IO 40 710 5821 398 92 2 I 5 I 5 5 I 0 I 
AUT.TIERS 4 4 
CLASSE I 875 I I 4 I 0 40 109 58 I 3 398 92 2 I 5 I 5 5093 
AELE 873 I I 4 10 40 707 5806 398 9 I 215 I 5 5087 
AUT.CL•I 2 2 7 I 6 
CLASSE 2 32 30 2 139 122 I 5 
EAMA 4 3 I 9 6 3 
AUToAOH 27 27 120 I I 6 2 
TIERS CL2 I I 0 I 0 
CLASSE 3 2 2 
EUR.EST 2 2 
DIVERS 75 75 384 384 
FRANCE 138 136 I 0 I 4 1005 
BELG•LUX• 194 5 153 36 732 6 471 255 
PAYS SAS 789 I 786 2 7035 3 7013 I 9 
ALL EM FED 2006 53 2 I 3 4<9 I 2 7 I 16376 247 1303 2791 12035 
I TAL I E 
ROYoUNI 133 47 20 64 712 42 I 7 I I 3 540 
ISLANDE 
NORVEGE I 8 I 7 82 8 I 
SUEDE 127 125 670 I 3 657 
F I NLANDE 2 2 6 5 
OANEMARK I I 7 7 
SUISSE 5 I I 65 20 418 3 6 I I 346 61 102 I 5 3087 
AUTQICHE 83 I 82 724 9 715 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
G RE C E 
u R s s 
All· M· EST 
MAR QC 
• oALGER I E 11 11 50 50 
TUNISIE 
L I 8 YE 
oMAURITAN 
• NI G ER 
oSENEGAL 
GUINEE RE 
• HT VOLT A 
SIERRALEO 
LIBERIA 
. c IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
• GABON 
• C F SO MAL 2 2 
SOMALIE R 3 3 
··REUNION 27 27 
ETAT5UN 15 I 
• • ANT FR '9 39 
PANAMA RE 
SURINAM 
ARGENT I NE 
L IBA N 
SYRIE 
ISRAEL 
QAT 8At-IR 
73 ADEN 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantitis TDC 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schliissel Bestimmung 
070146 INOE 
AUSTRAL I E 
PROV BORO 75 75 )84 )84 PORTS FRC 
070149 MONDE 5007 )2 71 4904 J I 6 7 2 ))2 I I 6 7 J 0 I 7 J 
c E E 3629 I 5 69 3)45 22096 1)8 I I 56 20802 EXTRA CEE 1576 I 7 2 1557 9567 194 11 9)62 
CEE A5SOC )4)2 I 6 69 33117 22109 146 I I 56 20807 
TRS GATT 157) I 6 2 1555 9552 184 11 9357 AUT.TIERS 2 2 
CLASSE I 1575 I 6 1557 9555 184 9)62 
AELE 157) I 6 1555 9550 184 9)57 AUT.CL•I 2 2 5 5 CLASSE 2 12 I 0 EAMA 2 2 AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE ) 
EUR.EST 
DIVERS 
FRANCE 867 867 3827 I )8 26 BELG•LUX• 489 AS) 2380 2 80 2298 PAYS SAS I I 8 8 I I 0 859 70 789 ALLEM FEO 1952 ) 64 1885 14994 )0 1075 13889 ITALIE ) ) )6 )6 
ROY.UNI 25 I 6 7 222 184 29 SUEOE 65 65 222 222 DANEMARK I I 4 4 SUISSE I I 4 5 I I 4 5 6 7)) 673) AUTRICHE ) )7 ))7 2)69 2)69 GRECE 
TURQU I E 
POLOGNE 
.. ALGERIE 
TUNIS lE 
·SENEGAL 
LIBERIA 
• c IVOIRE 
•CAMEROUN 
• C 0 N G BRA 
ETATSUNIS 
• • ANT FR 
ISRAEL 
PROV BORO 
070 I 52 MONOE 26 )8 I 5 I 252 22)1 2 2 9 )4 1459 46 2621 18808 
c E E 1777 76 252 1445 1681) 840 45 2614 I J J I 4 EXTRA CEE 186 75 7 I I 57) 7 619 I 7 5 I I 0 CEE ASSOC 18)8 136 252 1446 17309 IJJO 4 5 2 6 I 5 I J 3 I 9 TRS GATT 7 I 8 8 7 I 0 5 I 8 J 77 5 5 I 0 I AUT.TIERS 7 7 58 5'2 I 4 CLASSE I 717 8 709 5176 78 5 509) AELE 7 I 5 8 707 5168 76 5 5087 AUT.CL•I 2 2 8 2 6 CLA55E 2 69 61 2 559 541 I 5 EAHA 11 I 0 I 55 52 ) AUT.AOH so 50 440 4)7 2 TIERS CL2 8 7 64 52 I 0 CLASSE ) 2 2 EUR.EST 2 2 DIVERS 75 75 384 )84 
FRANCE I )9 1)6 I 036 22 1005 BELG•LUX• I 5 I I I I 4 36 1048 I 0 783 255 PAYS BAS I 3 11 2 109 86 4 19 ALLEM FED I 4 7 I 61 136 I 2 7 I 14586 7 I 0 32 1809 I 2035 ITALIE 3 ) 34 34 ROY.UNI 64 64 546 I 540 ISLANOE 
NORVEGE 18 17 83 8 I SUEDE 125 125 657 657 FINLANDE 2 2 5 5 OANEMARK I I 7 7 5UIS5E 4 2 5 4 I 8 3 I 6 0 73 )087 AUTRICHE 82 82 715 715 ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
u R s s 
ALL.HofST 
HARQC 6 6 4 3 43 
• oALGER I E 49 49 43) 4)2 TUNISIE 3 3 LIB YE I 
•HAUR I TAN 
·NICER 
•SENEGAL 27 27 GUINEE RE 5 5 51 ERRALEO 
LIBERIA I 
• c JVOIRE I 6 16 GHANA 3 
·DAHOMEY I 
NIGERIA 2 
•ANC AEF 
·CAMEROUN 
·CENTRAFR 
74 
•GABON 
• C 0 N G BRA 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit8s TDC 
CEE CEE 
GZT 
Bestimmung EWG 
ltalia ltalia 
SchiUssel EWG 
070152 • C 0 N G LEO 
• C F SOMAL 
SOMALIE R 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
• • ANT FR 
PANAMA RE 
••GUYAN F 
ARGENTINE 
L I 8 AN 
SYRIE 
ISRAEL 
QAT BAHR 
ADEN 
INDE 
CAMBODGE 
AUSTRAL I E 
• N GUIN N 
.OCEAN FR 
PROY BORD 75 75 384 384 
PORTS FRC 
070156 MONDE 6 I 9 I 8 I 2 464 3798 111'5 53208 8873 3731 3 I I 6 6 37 9401 
c E E 4477 381 345 302A 7" 3 38869 4654 2922 24637 6656 
EXTRA CEE 1676 431 I I 9 770 3 54 I 4 I t. 7 4219 809 6529 37 2553 
CEE ASSOC 4638 536 351 3o2e 7 2 3 39928 5685 2946 2A 6 3 9 6658 
TRS GATT 1499 270 I I 3 760 354 12950 3 I 52 785 6427 37 2549 
AUT. TIERS I 6 6 I 0 138 36 lOO 
CLASSE I I 4 9 I 268 I I 3 754 3 54 12895 3143 785 6386 37 2544 
AELE 1486 266 I I 3 752 353 I 2 8 4 6 3133 785 6349 37 2542 
AUT.CL•I 5 2 2 49 I 0 37 2 
CLASSE 2 185 163 16 1251 1076 24 143 8 
EAHA I I 8 I I 2 748 723 24 I 
AUT.AOM 43 43 310 307 2 I 
TIERS CL2 24 8 16 193 46 I 4 I 6 
CLASSE 3 I I 
EUR.EST I I 
DIVERS 38 38 192 192 
FRANCE 476 3 I 3 95 68 4003 2657 844 502 
BELG•LUX• 1549 ISJO 18 12040 I I 9 07 128 
PAYS BAS 27 25 I 223 40 174 9 
ALL EH FED 2285 288 7 1354 6H 20779 3616 91 11 0 55 6017 
I TAL I E 140 9 I 49 I 8 2 4 993 831 
ROY.UNI 927 38 I I 3 744 32 7624 342 785 6227 270 
ISLANDE I I 15 I 5 
NORVEGE 9 8 4 7 40 
SUEDE 66 63 318 IO 328 
FINLANDE I I 2 2 
OANEMARK 3 3 
SUISSE 443 227 209 4477 2784 I I 2 37 1544 
AUTRICHE 4 I 41 357 357 
E5PAGNE 
GIB.MALTE 22 22 
Y0UG05LAV 
GRECE 
EUROPE NO 
u R s s 
ALL.H•EST 
HAROC 
··ALGERIE I 0 I 0 I I 2 I I 2 
TUNISIE 
L I ByE 
• AN C AOF 
AF oc BR 
·MAURITAN 13 I 3 
.NIGER 
• TCHAD 
.SENEGAL 26 26 198 198 
GUINEE RE 6 6 33 33 
• HT VOLT A I I 3 3 
SIERRALEO 2 7 7 
LIBERIA 2 13 2 I 0 
• c IVOIRE 37 37 245 245 
GHANA 2 I 10 5 
.Tooo REP 2 2 13 I 3 
.DAHOMEY 5 5 30 30 
NIGERIA 2 I 8 4 
.CAMEROUN 12 12 61 6 I 
.CENTRAFR 2 2 12 I 2 
·GABON 9 9 50 50 
• C 0 N G BRA 16 I 6 9B 98 
.CONG LEO 6 24 24 
• C F SO MAL 2 
50HALIE R 
·•REUNION 
ETATSUN!S 
F IND occ 75 75 
ANT NEERL 2 2 
• • ANT fR 23 23 130 130 
PANAMA RE I 
GUYANE BR 4 0 40 
SUR I NAM 
••GUYAN F ~· 54 ARGENT I NE 
L IBA N 
5 Y RI E 
ISRAEL 
QAT BAHR 
ADEN 
INDE 
ASIE PORT 
AUSTRAL I E 75 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
W- - 1000 S - Valours Mongen - 1000 Kg - Qu.,tltu 
CEE lhllia CEE , ..... GZT EWG EWG Schliissel Bestimmung 
070156 .N GUIN N I 
·OCEAN FR 9 
PROV BORD 38 38 192 192 
PORTS FRC 
D70159 MONOE 2229 125 933 I I 00 7 I 15812 767 7297 7484 264 
c E E 1807 I 7 889 881 20 12587 183 6887 5441 76 
EXTRA CEE 422 108 44 219 51 3225 584 4 I 0 2043 188 
CEE ASSOC 1892 98 893 AAI 20 12976 548 6907 5445 76 
TRS GATT 327 24 40 212 51 2709 20 I 390 1930 188 
AUT. TIERS I 0 J 7 127 18 I 09 
CLASSE I 334 29 40 214 5 I 2775 214 390 1983 188 
AELE 323 20 40 212 51 2698 191 390 1929 118 
AUT .CL•I 11 9 2 77 23 54 
CLASSE 2 88 79 5 447 367 20 60 
EAMA 3 I 27 134 I 14 20 
AUT.AOM 47 47 237 233 4 
TIERS CL2 10 5 76 20 56 
CLASSE J J J 
EUR.EST J J 
FRANCE 682 555 I 09 I 8 6157 4508 1586 63 
8ELG•LUX• 44 43 I 449 439 I 0 
PAYS BAS I 3 2 11 79 8 71 
ALLEM FED 1049 13 323 713 5530 143 2]08 3079 
ITALIE I 9 2 16 I 372 32 337 J 
ROY.UNI 208 5 200 2 1860 I 7 1826 14 
ISLANDE 2 2 53 53 
NORVEGE 2 12 11 
SUEDE 5 39 8 3 I 
FINLANDE 
DANEMARK I I 
SUISSE 72 I 2 38 15 652 154 381 52 65 
AUTRICHE 36 I 34 134 5 20 I 09 
ESPAGNE 
GIB.MALTE I 
YOUGOSLAV I I 
ORECE J 3 
TURQUIE IS I 5 
u R s 5 I I 
POLOGNE 2 2 
MAROC I I 
.. ALGERIE 43 43 208 207 
TUNIS lE 
•ANC AOF 
·MAURITAN 
·MALl 
•NIQER 
•TCHAD 2 2 
•SENEGAL 34 34 
GUINEE RE 5 5 
•HT VOL TA I I 
LIBERIA 6 5 
• c IVOIRE 36 36 
GHANA 
.TOGO REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
oANC AEF 
•CAMEROUN 6 6 
·CENTRAFR 4 4 
•GABON 12 I 2 
•CONG BRA IJ I 3 
.CONG LEO I 7 I 7 
•CF SO MAL 
oMADAGASC 
ETATSUNIS 4 
F IND DCC 55 55 
• • ANT FR 19 19 
PANAMA RE 
CUYANE BR 
SURINAH 
••OUYAN F 4 4 
BRESIL 3 3 
ARGENTINE 2 2 
LIBAN 
ISRAEL 2 
·OCEAN FR 3 
070161 HGNOE 22764 1825 309 14~66 I 3 5 ~029 246196 16917 41 34 189552 4 I 5 35178 
c E E 12299 50 163 8603 132 3351 132601 l26 2629 108877 40 I 20368 
EXTRA CEE 10441 1775 146 5. 63 3 2654 I I 3 500 16591 1505 80675 14 I 4 715 
CEE ASSOC 14162 1433 226 8904 IJ2 3467 149070 I I 604 32A3 I 13147 40 I 20675 
TRS GATT 7972 337 83 5169 J 2380 90788 4646 890 71454 ~4 13784 
AUT. TIERS 606 55 393 158 6243 667 I 4951 624 
CLASSE I 7301 336 82 4842 2038 84061 4640 883 65871 I 4 12653 
AELE 6132 327 8 I 4652 1069 77558 461 8 878 64416 I 4 7632 
AUT.CL•I I I 69 9 I 190 969 650] 22 5 1455 5021 
CLASSE 2 J035 14J9 64 1021 5 I I 29194 I 1951 622 14804 18 I 7 
EAMA SJ2 267 63 174 28 6806 JJI I 609 2752 134 
AUT.AOH I 3 3 I I I I 6 127 88 9662 7966 5 I 5 I 8 173 
TIERS CL2 I I 7 2 56 720 395 12726 674 8 10534 I 5 I 0 
CLASSE J 105 lOS 245 245 
EUR.EST lOS I 0 5 245 245 
DIVERS 24 24 95 95 
FRANCE 3 I J 3 J7 1290 132 1674 25036 445 16285 400 7906 
8ELG•LUX• 698 I 6 543 139 6l76 37 5915 424 
PAYS BAS 136 Ill 25 2067 2 1977 88 
76 
ALLEM FED 8237 3l I 5 6676 I SI 3 98002 274 207 85 57 I I 1950 
I TAL I E 95 I 94 I I 20 I 3 I I 06 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC Werto - 1000 S - Valeurs 
Mengon - 1000 Kg - Quantites 
CEE CEE GZT EWG ltolia EWG ltalia Schlussol Bestimmung 
070161 ROY.UNI 4708 209 79 0293 
"' 
66608 4295 851 60753 I 0 697 
ISLANOE I 2 I 2 185 185 
IRLANDE I I 4 107 775 742 JJ 
NORVEGE 35 JO 2 177 24 142 6 
SUEDE 145 109 J~ I 4 I 4 I 1080 JJI 
FINLANDE 27 25 2 132 128 4 
DANE MARK )I I 5 I 6 A7 55 32 
SUISSE 609 76 •7 466 J4q7 J I 6 645 2536 
AUTRICHE 604 138 4 6 4 5775 I 7 4 I 4030 
PORTUGAL 
ESPAGNE J I 9 
GIB.MALTE 27 2 I 163 74 89 
GRECE I 
u R s s 14 14 
POLOGNE 
TCHECOSL 99 99 231 231 
MAROC J I 29 391 I 6 J7S 
••ALGERIE 734 638 15 81 6283 5949 170 IS9 
TUNISIE 94 45 49 737 606 I J I 
CANARIES I I 
LIBYE I I 2 7 9 JJ 1207 I 0 I I 196 
• A NC AOF 170 1•9 2689 I 0 2679 
.MAURITAN 2 I 2 12 
.MALl 
oNIGER 
• TCHAD I I 
·SENEGAL 182 164 I 8 2589 2520 69 
GAMBlE 11 11 160 160 
GUINEE RE 1 ~0 41 9 
oHT VOLT A 
SIERRALEO 2 I 4 214 3203 3202 
LIBERIA 2J 22 291 287 
• c I V 0 IRE 36 36 364 364 
GHANA 41 40 571 562 
oTOGO REP I 2 
·DAHOMEY 2 4 
NIGERIA JO 30 s,. 524 
• AN C AfF 3 H 34 
·CAMEROUN 28 28 200 200 
•CENTRAFR 2 2 2 2 
•GABON I 6 I 6 os 98 
·CONG BRA • 6 20 20 oCONG LEO 64 59 618 565 73 
ANGOLA I 13 IJ 
ETHIOPIE I 5 I 5 
SOMALIE R '3 63 
ZANZIBAR 11 11 
M0ZAM81QU A I 3 I I J I 
·MAOAGASC IQ 10 R9 89 
••REUNION I 6 I 6 91 97 
RhOO NYAS I I 
UN suo AF 5 5 74 74 
ETATSUN IS 916 13 895 4804 I 6 97 4686 
CANADA 65 22 4J 360 155 205 
AMER 8 RI T I 5 
CUBA I J4 I J4 483 483 
HA I T I 20 20 69 69 
DOMINIC R 2 2 8 8 
F IND occ 62 4 4 lA 727 653 74 
ANT NEERL 22 19 235 229 6 
• • ANT FR 466 4 I 8 .. 2244 I 7 I 0 527 1 
HONOUR BR 4 I 10 I 6 I 4 
PANAMA RE 84 53 Jl 881 794 86 
CANAL PAN 5 ~ 95 94 I 
VENEZUELA I 4 2 2 
GUYANE BR JJ 24 J~O JIB 32 
SURINAH 49 49 593 592 I 
••GUYAN F Js 38 176 176 
BRESIL I 8 18 65 65 
ARGENTINE 
LI8AN 
ISRAEL 125 9 4 3 I 121i6 I 178 87 
ARAB SEOU 6 6 4J 43 
KOWEIT 2 
ADEN 
INDE 
CEYLAN 29 I 5 14 335 276 59 
BIAMANIE 
HONG KONG 2 23 23 
THAI LANDE 2 10 JO 
MALAISIE 22 18 I 7J 80 93 
SINGAPOUR 46 40 6 794 766 28 
ASIE PORT I I 23 J 20 
AUSTRAL lE 
• N GUIN N 11 11 
OCEAN BR I I 
·OCEAN FR 6 J4 34 
PROV BORD 24 24 9S 95 
PORTS FRC 
070165 MONDE 707 198 142 365 5445 I I I 2 1424 2892 I 1 
c E E 426 44 138 244 4019 478 1405 2 I J 5 I 
EXTRA CEE 281 154 4 I 2 I 1426 634 19 757 I 6 
CEE ASSOC 547 163 140 244 4395 848 I 4 I I 2 I J 5 I 
TRS GATT I 5 I 28 2 I I 9 I 0 I 7 240 I J 748 16 
AUT.TIERS 9 7 2 JJ 24 9 
CLASSE I 150 27 I I 9 I 0 I 4 236 I J 749 16 
AELE ISO 27 I I 9 1008 234 I J 745 I 6 
AUT.CL•I 6 2 
CLASSE 2 I J I 127 4 I 2 398 
EAMA I 0 I 99 JIJ 307 
AUT.AOH 20 20 
'' 
63 
T I ER S CL2 I 0 36 28 77 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werto - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I I 
CEE 
France 
Bel g. I N d I nd I Deutschlond I CEE France Bel g. l N d d I Deutschlond I ltalia GZT EWG o er a (BR) ltalia EWG lux. o erlan (BR) SchiUssol Bestimmung Lux. 
070165 FRANCE I I 2 107 992 963 29 
BELG•LUX• 3 18 I 5 
PAYS BAS 20 5 I 5 3A3 74 309 
ALLEM FED 291 39 I 6 236 2624 400 133 2091 
I TAL I E 2 2 
ROY.UNI 18 I 0 
IRLANOE I I 
NORVEGE I 5 12 107 13 90 
SUEDE 95 95 579 579 
F I NLANDE 3 3 
SUISSE 34 22 I 0 304 222 66 I 6 
••ALGERIE I I 2 2 
SOUDAN 
oMAUR I 'rAN 
• M A l I 
·NIGER I I 
oTCHAD 2 2 
·SENEGAL 18 I 8 
GUINEE RE 23 23 
• HT VOLT A 2 2 
SI ERRALEO 
LIBERIA 7 
• c I VD IRE 43 43 134 I J4 
GHANA I I 2 2 
.TOGO REP 2 2 5 5 
oDAHOHEY 12 I 2 
NIGERIA 2 2 
·CAMEROUN I 0 I 0 30 3o 
•CENTRAFR 3 3 11 11 
·GABON I 5 I 5 47 47 
·CONG BRA I 2 I 2 3B 3a 
·CONG LEO 2 
• C F SOMAL 
.P.!AOAGASC 
ETATSUN IS 
F IND occ I 
• • ANT FR I 4 I 4 44 44 
PANAMA RE 
••GUYAN F I 5 I 5 
·OCEAN FR 2 2 
070171 MONDE 6958 3123 I I 0 6 2729 I I 0 2 4 5684 1698 3642 
c E E '59 J 2 2 I 2 I I I 06 2705 9073 3764 1698 3 6 I I 
EXTRA CEE 1026 1002 24 I 9 5 I 1920 Jl 
CEE ASSOC 5954 2143 I I 0 6 2705 9 I 2 I 3 8 I 2 1698 J 6 I I 
TRS GATT 1004 980 24 1902 I 8 7 I 31 
AUT.T!ERS I I 
CLASSE I 1004 980 24 1902 I 8 7 I 3 I 
AELE 1004 980 2A I 9 0 I 1870 Jl 
AUT.CL·I I I 
CLASSE 2 22 22 49 49 
EAMA 8 8 I 5 I 5 
AUT.AOM I 4 I 4 33 JJ 
TIERS CL2 I I 
FRANCE I 
BELG•LUX• 82 29 53 232 70 162 
PAYS SAS 62 I 6 I I I J 2 Ill 
ALL EM FED 5788 2091 1045 2652 8727 3692 1586 3449 
ROY.UNI 79 77 2 138 136 2 
NORVEGE I I 3 3 
SUEDE J I 2 J I 2 
OANEMARK 20 20 27 27 
SUISSE 901 901 1729 1729 
AUTR I CHE I I 
MAROC I I 
.. ALGERIE I 4 14 33 33 
.JotAUR I TAN 
oTCHAO 
·SENEGAL 
GUINEE RE 
• HT VOLT A 
LIBERIA 
• c JVOIRE 
GHANA 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
·CENTRAFR 
·GABON 
•CONG BRA 
oCONG LEO 
ETHIOPIE 
• C F SOMAL 
oMAOAGASC 
ETATSUNIS 
• • ANT FR 
••GUYAN F 
IRAN 
070173 MONDE 366 350 I J 1847 1792 I 2 43 
c E E 95 86 594 558 12 24 
EXTRA CEE 271 264 12~3 1234 I 9 CEE ASSOC 229 220 1095 1059 I 2 24 
TRS GATT 132 125 735 717 I 8 
AUTo TIERS 5 5 I 7 16 I CLASSE I I 3 I 124 735 716 I 9 
AELE 130 123 730 712 IS 
AUT.CL•I I I 5 4 I CLASSE 2 140 140 518 518 78 EAHA 72 72 236 236 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC 
Werte- 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Cuantites 
CEE CEE 
GZT 
Bestimmung EWG 
ltalia EWG ltalia Schlussel 
070!73 AUT.AOM 62 62 265 265 
T I ER S CL2 6 6 I 7 I 7 
CLASSE 3 
EUR.EST 
FRANCE 
AELG•LUX• 69 69 4 9 3 493 
PAYS BAS 5 2 15 6 
ALL EM FED 2 I 15 B 4 59 24 
IT A L I E 
ROYoUNI 36 3 I 163 I 5 I 12 
IRLANDE I 
NORVEGE 3 8 8 
SUEDE 9 55 55 
SUI SSE 82 80 50 4 498 
u R s s 
••ALGERIE 52 52 234 234 
oMAURITAN 2 9 9 
• NI G ER 
oTCHAO 
·SENEGAL 23 23 86 B6 
GUINEE RE 5 5 15 I 5 
• HT VOLT A I I 
LIBERIA I I 
• c I Y 0 IRE I 9 I 9 66 66 
GHANA 
.Tooo REP I 
·DAHOMEY 2 
NIGERIA I 
oCAMEROUN I 0 I 0 28 28 
·CENTRAFR I I 2 2 
·GABON 5 5 14 I 4 
• C 0 N G BRA 9 9 23 23 
ETH!OPIE 
• C F S 0 MAL 
.HAQAGASC 
••REUNION 
ETAT5UN IS 4 4 
• • ANT FR 17 I 7 
• •GUY AN F 3 3 
OCEAN BR 
.OCEAN FR 
070176 MONOE 6 0 I 53 934 261 50679 25 A254 263737 4013 I 7 I 5 IB5630 96 72283 
c E E 39685 5B8 261 33!25 7 5704 189876 2719 I 7 I 5 134251 42 5 I I 4 9 
EXTRA CEE 20A22 346 17554 IS 2504 73 7 52 1294 51379 54 2 I 0 2 5 
CEE ASSOC 39737 640 261 33125 7 5704 190079 2 9 I 9 I 7 I 5 134253 42 5 I I 50 
TR5 GATT I 9 SI 0 291 1699S I S 2503 72422 1085 50266 54 2 I 0 I 7 
AUT. TIERS 560 3 556 I I I 2 7 9 !Ill 7 
CLASSE I 20363 289 17553 IS 2503 73525 I 0 B I 51374 54 2 I 0 I 6 
A ELF. 19735 273 I 6 9 7 4 IS 2470 72301 1029 50227 54 20991 
AUToCL•I 628 I 6 57 9 33 1224 52 I I 4 7 25 
CLASSE 2 58 57 I 221 2 I 3 3 
EAHA 46 4 6 ISO 180 
AUT.AOM 6 6 22 I 9 
TIERS CL2 6 5 19 I 4 
CLASSE 3 I 6 
EUR.EST I 6 6 
DIVERS 46 46 109 109 
FRANCE I 4 I 3 47 5A5 774 95n 355 2792 42 6338 
BELG•LUX• S I 7 69 74S 2S43 21S 2623 2 
PAYS BAS I 2 I 11 123 3 120 
ALL EH FED 37442 5 I B 203 31791 4930 177379 2498 12'+0 12SS32 44SD9 
!TAL lE I I 4 4 
ROY.UNI 129S6 15 1291)8 38743 35 38674 34 
IRLANDE 555 55 5 I I 0 S I I 0 S 
NORYEGE 249 2 4 4 2 4 I 2 397 s 
SUEDE 34 I 7 J.t.OO !5 10075 I 0 0 I 4 44 16 
F I NLANDE 24 2 4 3B 3B 
OANEMARI< 2 7 5 
SUISSE 2220 255 326 1639 15330 9S6 1075 13269 
AUTR I CHE S61 36 S25 7734 67 7667 
YOUGOSLAV 
ALBANJE 
GRECE 
EUROPE NO 
u R s s 
HARQC 
• oALGER I E 
L I ByE I 
oMAURITAN I! I! 
• NI G ER 
• TCHAO I 
.SENEGAL IS 18 85 ss 
GUINEE RE I I 3 3 
• HT VOLT A 
LIBERIA 2 I 5 2 
• c I V 0 I RE I 4 14 51 5 I 
• T 0 G 0 REP 
·DAHOMEY 
AF OR BR 
·CAMEROUN IS IS 
oCENTRAFR 
.GABON I! I! 
• C 0' G BRA I I 
.tONG LEO 
ETHJOPIE 
• C F SOMAL 4 
ETATSUNJS 49 I 6 33 7 2 50 2 I 
CANADA I I 
• S T p M I 0 
F INO occ 79 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg- Quantites TDC 
CEE CEE GZT EWG ltalia EWG Jtalia Schlussol Bestimmung 
070176 ANT NEE RL I 
• • ANT FR I 6 I 6 
PANAMA RE 3 3 
SURINAM I 
••GUYAN F 
ARGENTINE 
LIBAN 
ISRAEL s 
INDE I I 
PAOV BORD 46 46 109 109 
0701BI HONDE 11 44 22 
c E E 23 6 12 
EXTRA CEE 17 2 6 
CEE ASSOC 25 6 12 
TRS GATT I 5 2 6 
AUT,TIERS 
CLASS£ I 15 
AELE I 4 
AUT.CL·I I 
CLASS£ 2 2 
EAHA 
AUT.AOH 
T I ER S CL2 
CLASS£ 3 
EUR.EST 
DIVERS 
FRANCE 3 15 11 
PAYS BAS I I 
ALL EH FED 2 
ROY.UNI 3 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 5 
AUTRICHE 2 
TURQUIE 
TCHECOSL 
ooALOERIE 
CANARIES 
LIB YE 
oNIGER 
.TCHAD 
.c I VO I RE 
oCAMEROUN 
oCENTRAFR 
·CONG BRA 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
BRESIL 
ISRAEL 
AUSTRAL I E 
PROV BORD 
070184 MONOE 20722 8 I 272 20330 39 94390 297 I 2 I 2 92781 100 
c E E 16612 74 272 16266 82897 250 I 2 I 2 Bl434 I 
EXTRA CEE 4 I I 0 7 4064 39 I I 4 93 47 I I 34 7 99 
CEE ASSOC I 6 6 I 2 74 272 16266 8289B 251 I 2 I 2 B I 4 3 4 I 
TRS GATT 4100 7 40S4 39 I I 4 6 8 46 I I 3 2 3 99 
AUT,TIERS I 0 I 0 24 24 
CLASSE I 4 I I 0 4064 39 I I 4 91 4S I I 34 7 99 
AELE 4060 4015 39 I I 3 98 4 I I I 2 S 8 99 
AUT,CL•I 50 49 93 4 B9 
CLASSE 2 2 2 
EAHA I I 
AUToAOH 
T I ER S CL2 
FRANCE 12S 123 4._ 440 
BELG•LUX• 14S 145 628 628 
PAYS 8AS 193 193 793 793 
ALL EM FED 16149 74 77 IS998 8 I 0 2 9 250 4 I 4 80365 
IT A L I E I I 
ROY.UNI 2257 2256 5997 5995 
IRLANDE I 0 I 0 24 24 
NORVEGE 62 62 I I 7 I I 6 
SUEDE 1242 I 2 I 7 2S 3650 3590 60 
FINLANDE 39 39 65 65 
SUISSE 468 449 I 4 1562 38 1485 39 
AUTRICHE 3 I 3 I 72 72 
ooALGERIE 
oHAURITAN 
•SENEGAL 
LIBERIA 
• c IVOIRE 
ETATSUN IS 
ISRAEL 
070187 HONOE 2019 35 I 8 IA92 7A 2180 4S 23 2 I 0 I 10 
c E E 1988 13 I 7 I 89 I •7 2148 19 23 2098 
EXTRA CEE 28 22 I I 4 31 26 3 
CEE ASSOC 2000 24 I 8 I A 9 I .7 2 I ~I 32 23 2098 
TRS GATT I 6 11 I 4 18 I 3 J 
AUT. TIERS 
CLASSE I I 6 11 I 8 I J 
AELE I S 11 I 8 13 
AUToCL•I I 
80 CLASSE 2 I 2 11 13 13 EAHA 2 I 2 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Oestmat•on Werte- 1000 5 - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantites TDC 
CEE CEE 
GZT EWG Ita ha EWG ltolia Schlussel Best1mmung 
070187 AUT. AOM IQ 10 11 ,, 
T I t R 5 CL 2 
DIVERS 
FRANCE 4 A 4 R J 
BELG•LUX• I 6 0 7 I 6 0 .4 I I 7 0 9 I 7 0 7 
PAYS BAS ,, I 10 15 I 14 
ALL EM FED '2 2 tO 2 8 7 18 420 15 9 )91 
ITALIE I I 
POY.UNI I 2 IJ IO 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
• •ALGER I E IQ 10 11 11 
L I BYE 
• M A L I 
• N I G ER 
• SENEGAL 
• HT VOLT A 
. c !VD IRE 
.QAH0"1EY 
oCENTRAFR 
• GABON 
• C 0 N G BR A 
• C 0 f.! G LEO 
SOMALI E R 
ETATSUNIS 
CANADA 
• • ANT FR 
BRES I L 
ISRAEL 
PR 0 V BORD 
PORTS FRC 
0701S9 MONOE SI 62 18 Sh 5) 
c E E )6 19 17 11 
EXTRA C E E 45 43 I 45 4 4 
C E E A 55 0 C 59 42 I 7 3 7 35 
T R S GATT 22 20 19 IS 
AUT.TIERS 
CLASSE I 22 2 D 19 I B 
AELE 22 20 19 IS 
AUT.CL•I 
CLASSE 2 23 2 3 2' 26 
EAMA 9 10 IQ 
AUToAOM 14 14 I 6 I 6 
TIERS CL2 
DIVERS 
FRA~CE I 2 I 2 
BELG•LUX• 6 6 
ALLE'M FED IS 13 10 
ROY.UNI 2 I I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUI SSE 20 19 18 17 
AUTRICHE 
GRECE 
MAROC 
o•ALGERIE I 4 I 4 16 I 6 
L I BYE 
.TCHAO 
.SENEGAL 
• HT VOLTA 
• c I VD IRE 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
oCENTRAFR 
·GABON 
• C 0 N G BRA 
ETH!OPIE 
SOMALI E R 
ETATSUNIS 
o • ANT FR 
BRESIL 
.OCEAN FR 
PROV BORD 
PORTS FRC 
D70191 MONDE 2 5 25 
c E E 4 4 
EXTRA CEE 21 21 
CEE ASSOC 5 5 
TRS GATT 20 20 
CL AS SE I 20 20 
AELE 2 0 20 
AUT.CL•I 
CLASSE 2 
EA M A 
AUT.AOM 
BELG•LU>..• 
PAYS BA S 
ALL EM FED 
ROY.UNI 
5 U E 0 E 
SUISSE IO IO 
• c !VOIRE I I 
ETATSUNIS 
• • ANT FR 81 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC Werte- 1000 <: - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantit6s 
CEE CEE GZT EWG ltolia EWG Italic Schliissel Bestimmung 
070193 MONOE I 2 I 7 102 Ill" 9 9 \3 53 2 9401 
c E E 774 5 I 7?' 6 8 9 t. 23B f. 6 s 6 
EXTRA C E E 405 SI "4 ~847 294 2 55 3 
CEE ASS DC 783 60 723 6964 306 6658 
TRS GATT 396 42 3-. 2 7 7 5 2 2 6 2569 
AUT.TIERS £ 2 
CLASSE I 396 42 "4 2 7 7 0 2 2 6 2544 
AfLE 393 40 3 53 2761 219 25.62 
AUT • CL • I 3 2 I 9 7 2 
CLASSE 2 9 76 6B 
EAHA 5 4 
AUT.AOM < 5 64 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR.EST 
DIVERS 38 3 8 192 192 
FRANCE 6 8 6. 502 502 
BELG•LUX• 42 24 IS 2 I 8 90 I 28 
PAYS SAS 16 I 5 I e 1 7" 
ALLEM FED 6 4 8 12 63< <SOR7 70 6017 
ROY.UNI 70 38 3 2 47B 20b 270 
ISLANDE 
NORVEGE • 40 40 
SUEDE 63 63 332 328 
FINLANDE I I 2 
OANEMARK 
SUISSE 2 I I 209 1!'>';1 1544 
AUTR I CHE 4 I 41 357 357 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
u R s s 
ALL.MoEST 
MAROC 
••ALGERIE ~· b 4 TUNIS lE 
L I ByE 
oNIGER 
·SENEGAL 
SIERRALEO 
LIBERIA 
• c I V 0 I RE 
GHANA 
NIGERIA 
• GABON 
• C F SOMAL 
SOMALI E R 
ETATSUN!S 
PANAMA RE 
• •GUY AN F 
ARGENT I NE 
L IBA N 
SVRIE 
ISRAEL 
QAT BAHR 
ADEN 
INDE 
AUSTRAL I E 
PR 0 V SORD 38 38 192 192 
PORTS FRC 
070199 MONOE 2 4 0 0 I 0 I 0 18 256 I I I 5 1 s 8 r 2 5 a 4 4 I 33 1232 9401 
c E E 1375 463 14 I 7 4 723 10098 2 3 I 6 I 2 7 997 6656 
EXTRA CEE 987 54 7 4 R2 354 5522 2 7 2 8 6 235 2553 
CEE ASS 0 C 1468 55 3 17 174 7 2 3 r o 4 9 6 2707 132 997 6658 
TRS GATT 886 450 I A I 354 5074 2 2 9 2 I 232 2S49 
AUT. TIERS 8 7 I 50 45 3 2 
CLASSE I 890 4 53 A2 354 5086 2306 2 3 5 2544 
AELE 873 438 R I 353 5018 2263 232 2 s 4 2 
AUT.CL•I I 7 I 5 I 4 8 43 3 2 
CLASSE 2 9 7 9 4 4 3 5 4 2 2 8 
EAMA 66 63 212 206 I 
AUT.AOM 2 4 2 4 I 73 172 I 
TIERS CL2 7 50 4 4 6 
CLASSE 3 I 
EUR.EST I 
DIVERS 38 38 192 192 
FRANCE 76 68 S41 3 5 4 S02 
BELG•LUX• 174 I I 7 39 18 1033 741 164 128 
PAYS SAS 5 I 44 I 309 2 4 4 54 9 
ALL EM FEO I 0 6 5 293 134 636 ~091 1207 38 829 6 0 I 7 
I TAL I E 9 9 124 124 
ROY.UNI 267 229 3 2 I 3 7 I 1080 21 270 
ISLANDE 
!RLANDE 4 I 
NORVEGE 31 18 5 8 I I 5 67 8 40 
SUEDE 133 11 58 63 5, 6 3 I 166 328 
FINLAND[ 3 I 2 
OANEMARK 16 13 3 
SUISSE 398 I 71 12 209 2653 1072 37 I 54 4 
AUTRICHE 41 4 I 357 3S7 
E5PAGNE 7 IS 15 
YOUGOSLAV I I 
GRECE I 0 •I 0 
TURQU I E 3 3 
u R 5 s 
ALL.M·EST 
POLQGNE 
TCHECOSL 
82 MAROC 
OSCE-SAEG 
Jahr - l961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitlis TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalia Schlussel Bestimmung 
070199 • oALGER I E 21 2 I 158 158 
TUNISIE 
L I BYE 
EGYPTE 
.HAURITAN 4 2 42 157 157 
• M A L I 
.NIGER 2 
.TCHAD 4 4 
oSENEGAL 11 11 
GUINEE RE 2 2 
• HT VOLT A 2 2 
SI ERRALEO 
LIBERIA 15 14 
• c IVOIRE I 6 I 6 
GHANA 
.TOGO REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
·CENTRAFR 
·GABON 6 
• C 0 N G BRA 2 
·CONG LEO 5 
ETHIOPIE 
·CF SO MAL 
SOHALIE R 
oHAOAGASC 
ETATSUNIS 11 11 
CANADA I I 
• • ANT FR 13 13 
PANAMA RE 26 26 
• •GUYAN F I I 
BRESIL 
ARGENT I NE 
L IBA N 
SYRIE 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
0 AT BAHR 
ADEN 
INDE 
AUSTRAL! E 
.OCEAN FR 
PROV BORO 38 38 192 192 
PORTS FRC 
070200 HONOE 4183 12 7 54 2907 507 12009 2251 7993 I 8 1738 
c E E I I 4 I 6 94 488 52 433 
EXTRA CEE I I 3 2 738 383 3403 2199 18 I I 80 
CEE ASSOC I I 6 16 94 493 56 433 
TRS GATT I I 2 5 735 382 3387 2 I 8 6 I 8 I I 7 9 
AUT. TIERS 5 3 I 11 9 I 
CLASSE I I I 2 7 735 382 3388 2 I 8 6 18 I I 79 
A EL E 1090 708 375 3299 2 I I I I 8 I I 6 6 
AUT.CL•I 37 27 89 75 I 3 
CLASSE 2 5 3 15 I 3 I 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 5 I 11 I 
DIVERS 2 9 3 7 2907 30 81 18 799J 125 
FRANCE I 2 
BELG•LUX• 7 8 8 
PAYS BAS 8 3 23 I 8 s· 
ALLEH FED 88 8 3 4? 4 3 4 I 8 
I TAL I E 9 30 30 
ROY.UNI 884 702 I 70 2646 2097 547 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 190 I 8 4 589 I 4 575 
SUISSE 14 IO 4 9 18 29 
AUTR I CHE 2 2 15 I 5 
PORTUGAL 
ESPAGNE 10 10 
YOUGOSLAV 
TURaU I E 
LIBERIA 
• AN C AEF 
ETH!OPIE 
ETATSUNIS 17 12 35 32 
CANADA 15 I 5 43 4 3 
o • ANT FR 
GUATEMALA 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
COLOJroiiB I E 
PEROU 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBA N 
PAKISTAN 
HONG KONG 
THAJLANDf 
AUSTRAL lE 
PROV BORD 30 30 I 2 5 125 
PORTS FRC 
SECqET 2 9 0 7 2907 7993 7993 
070310 HONDE 930 92" 5700 22 5678 
c E E 204 202 845 I 3 ~32 
EXTRA C EE 725 722 48"il 4842 83 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Voleurs IIOttgen - 1000 Kg - Quantltos 
TDC 
CEE 
ltalia 
CEE ltalio GZT 
Schliissel Bestimmung EWG EWG 
070310 CEE ASSOC 207 202 BSI I 9 832 
TRS GATT 718 7 I 8 4801 J 4798 
AUT.TIERS 4 4 44 44 
CLASsE I 718 718 4798 4795 
AELE 493 493 3813 3810 
AUT.CL•I 225 22S 985 985 
CLASSE 2 7 53 47 
EAHA J 6 
AUT.AOM 
TIERS CL2 47 47 
DIVERS 4 4 
FRANCE 48 48 149 149 
BELG•LUX• I J I J 47 47 
PAYS BAS 74 73 419 410 
ALL EM FED 69 68 230 226 
ITALIE 
ROY.UNI 354 )54 3271 3269 
NORVEGE J J 24 24 
SUEDE J J 22 22 
DANE MARK 
SUISSE I J I I J I 4AS 484 
AUTRICHE 2 2 11 11 
GIB.HALTf I 
YOUGOSLAV I 
GRECE 
LIB yE 38 38 
• TCHAD 
LIBERIA 
·CONG LEO 
ETHIOPIE 
• C F SOHAL 
UN suo AF 
ETATSUNIS 70 70 275 275 
CANADA 89 89 359 359 
VENEZUELA I 4 4 
HALAISIE 4 4 
AUSTRAL I E 65 65 346 346 
N ZELANOE I I 3 
.OCEAN FR 
PAOV BORO 
070330 HONOE 3349 179 29R4 186 I I 9 0 8 778 9990 I I 36 
c E E 786 179 565 42 3 I 0 9 778 2165 166 
EXTRA CEE 2563 2 4 I 9 144 8798 7825 969 
CEE ASSOC 788 179 567 42 J I I 4 778 2169 166 
TR5 GATT 2546 2402 I 4 4 8746 7783 960 
AUT. TIERS I 5 I 5 47 38 9 
CLA5SE I 2557 2413 144 8774 7 8 I 2 959 
AELE I 4 I I I 3 I 2 99 5056 4291 762 
AUT.CL•I I I 4 6 I I 0 I 45 3718 3521 197 
CLASsE 2 6 24 I J I 0 
EAHA 
AUT.AOM 
T I ER S CL2 19 I 0 
DIVERS I I 
FRANCE 96 86 10 280 247 30 
BELG•LUX• 356 353 J 1436 1427 9 
PAYS BAS 194 179 I 5 857 775 82 
ALLEM FED 73 59 I 4 240 19S 45 
IT A L I E 67 67 296 296 
ROY.UNI 1293 1222 7 I 4677 4023 654 
IRLANDE 12 I 2 J I 3 I 
NORVEGE 5 4 18 13 
SUEDE 32 J I 87 83 
FINLANDE J J 7 
SUISSE 7 I 45 26 242 142 97 
AUTR I CHE 7 7 23 2 I 2 
PORTUGAL 3 
ESPAGNE J 
GIB.MALTE 
VOUGOSLAV 
HAROC 
.. ALGERIE 
LIBYE 
·GABON 
.CONG LEO 
ETHIOPIE 
• C F SO MAL 
UN suo AF 10 I 0 23 23 
ETATSUNIS 669 655 14 2122 2067 55 
CANADA 2 7 I 253 18 900 828 72 
HEX I QUE 2 2 5 5 
GUATEMALA I 
COSTA RI C 
VENEZUELA 
PEROU 
ISRAEL 
ADEN 
HALAISIE I I 
AUSTRAL lE I 6 4 I 5 I I J 578 509 69 
N ZELANDE I 4 14 4 9 48 I 
PROy 80RD I I 
070350 HONOE 820 11 620 186 3341 66 2 I J 2 I I 36 
c E E 78 10 26 42 323 63 93 166 
EXTRA CEE 742 I 594 I 4 4 3017 J 2039 969 
CEE ASSOC 78 I 0 26 42 323 63 93 I 66 
TRS GATT 732 I 584 144 2982 J 2014 960 
84 AUT.T!ERS 10 10 35 25 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
TDC Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quontites 
CEE CEE GZT EWG ltalia ltalio Schlussel Bestimmung EWG 
070350 CLASSE I 742 594 144 )006 20]9 959 
AELE 667 564 99 2731 I 96 I 762 
AUT.CL•I 75 JO 45 275 7e 197 CLASSE 2 11 I 0 EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 11 I 0 
DIVERS I I 
F RA ttC E I 4 4 I 0 43 I J JO 
BELO ·•11.1. I 6 13 J 53 •• 9 PAYS BAS 2J e I 5 132 50 82 
ALL EH FED 25 2 9 14 os I 3 36 45 
ROYoUNI 63e 564 7 I 2620 I 9 6 I 654 
IRLANOE ID I 0 25 25 
NORVEGE I 5 
SUEDE I 4 
SUIS5E 27 26 100 91 
AUTRICHE 2 2 
GIB.•ALTE 
YOUGOSLAV 
TUNIS lE 
LIBYE 
·MAURITAN 
.CONG LEO 
ETHIOPIE 
oCF SOHAL 
UN suo AF 2 
ETATSUNIS I 4 14 
" 
I 55 
CANADA 29 11 I e 102 Jo 72 
GUATEMALA 
PAN AHA RE 
VENEZUELA 
ISRAEL 
HALAISIE 
AUSTRAL I E I 6 IJ 78 9 69 
N ZELANOE 5 12 11 I 
PROV BORD I I 
070370 HONOE le8 le6 I I ~ 5 I I J 6 
c E E 42 4 2 166 166 
EXTRA CEE 146 144 97e 969 
CEE ASSOC 43 42 1~9 166 
TRS GATT 145 I 4 4 966 960 
AUT .TIERS 9 9 
CLASSE I 145 144 9<S 959 
AELE lOO 99 He 762 
AUTo CL• I 45 45 107 197 
CLASSE 2 I I 3 10 
AUT.AOf'l 3 
T I ER S CL2 I 0 10 
DIVERS I 
FRANCE I 0 10 lO 30 
BELG•LUX• 3 3 9 9 
PAYS BAS I 5 15 B2 e2 
ALL EH FED 14 I 4 45 45 
ROY.UNI 7 I 71 654 654 
NORVEGE I I 5 5 
SUEDE I 4 
SUISSE 27 26 103 97 
AUTR I CHE 2 2 
Gle.MALTE 
YOUGOSLAV 
LIBVE 
ETHIOPIE 
, C F SOHAL 
UN suo AF 
ETATSUNIS I 4 14 55 55 
CANADA 18 le 7 2 72 
• o ANT FR I 3 
VENEZUELA I 
HALAISIE I 
AUSTRAL I E I 3 I 3 '9 69 
N ZELANDE I I 
PROY BORD I 
070390 HONOE I I 6 5 796 J6P 5851 3571 2271 
c E E 3 I 2 232 eo 576 239 332 
EXTRA CEE esJ 
'" 
288 5273 lJJ2 1937 
CEE ASSOC 312 232 eo 576 239 332 
TRS GATT e52 5" 287 52 55 3332 I 9 I 9 
AUT.TIERS I I 18 I 8 
CLA5SE I 852 S<4 287 5254 3332 I 9 I e 
AELE 763 "4 198 4858 3332 1523 
AUT.CL•I 89 89 396 395 
CLASSE 2 I I 19 I 9 
EAMA 
AUT.AOM 
T I ER S CL2 19 I 9 
DIVERS 2 2 
FRANCE 22 19 "8 28 59 
BELG•LUX• 11 5 
" 
38 I 9 
PAYS BAS 29 L9 I<• 164 
ALLEM FED 250 221 l7 2'3 I 7J 90 
ROYoUNI 706 564 I 42 4 6 "'\, 3329 1307 
IRLANDE 
NORVEGE 1.1 10 
SUEDE I • 9 SUISSE 54 ;3 I 9 7 193 85 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE CEE ltalia GZT EWG ltalia SchiUssel Bestimmung EWG 
070390 AUTR I CHE 
GIB.MALTE 
YOUGOSLAV I 
L I B V E I 5 I 5 
• N I G ER 
• HT VOLT A 
• c I V 0 IRE 
ETHIOPIE 
·CF SOMAL 
UN suo AF 
ETATSUNIS 28 2 R I I 0 I I 0 
CANADA 35 J 5 145 I 44 
VENEZUELA 2 2 
MALA ISlE 
" 
2 
AUSTRAL I E 26 26 119 139 
N ZELANDE I I 
PROy BORD 2 
070410 MONOE 2A9 46 150 41 319 26 IJ 222 58 
c E E 49 I 0 2 4 11 ~2 7 J 8 8 
EXTRA CEE 200 36 126 l6 257 I 9 184 50 
CEE ASSOC 66 11 39 11 93 18 I 2 55 
TRS GATT 155 35 84 35 190 8 I I J 2 49 
AUT. TIERS 28 2 7 I 36 J 5 I 
CLASSE I 138 35 67 35 170 I I 2 49 
AELE 127 35 59 J J 155 100 47 
AUT.CL•I 11 2 15 12 2 
CLASSE 2 62 59 R 7 11 72 
EAMA I 6 I 5 24 I 7 
AUT.AOH I 7 
TIERS CL2 4 5 44 56 55 
FRANCE 19 11 21 16 
BELG•LUX• I 0 10 I 6 16 
PAYS BAS 11 10 
ALLEH FED 5 
IT A L I E 4 6 
ROY.UNI 4 J 25 IR 77 44 JJ 
ISLANOE I I I I 
NORVEGE I J 12 
SUEDE 
FINLANDE I 
OANEHARK J 4 4 
SUISSE JB JS I 2 I 2 2 
AUTRICHE JO 23 7 44 38 
PORTUGAL 5 
·•ALGERIE 7 
• AN C HF 11 10 
·CAMEROUN J 
oGABON I 
.co~~c BRA 
·CONG LEO 
TANGANYKA 
••REUNION 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
URUGUAY 2 2 2 2 
ARGENTINE 24 23 Jl JO 
I SRHL 
BIRHANIE 10 I 0 12 I 2 
CAMBODGE 
AS I E PORT 
AUSTRAL lE 
N ZELANDE 
• N GUIN N 
·OCEAN FR 
070490 HONOE 6255 2 0 I 0 15 2 ll 4 I 801 988 4 4 7 0 I I 2 9 IJ 2246 476 606 
c E E 2126 760 4 R02 127 433 1820 624 879 65 248 
EXTRA CEE 4124 1250 11 1639 ~74 550 2 6 4 I SOS 1367 4 I I 349 
CEE ASSOC 2139 771 4 802 127 435 1832 635 879 65 249 
TRS GATT ll 0 I I I 2 3 I 11 1607 661 SOl 2572 485 1338 406 334 
AUT. TIERS lOO 8 32 I 3 4 7 57 9 29 5 14 
CLASSE I 4026 1224 11 1610 6 6 3 SIB 2565 481 1333 406 336 
AELE 2620 5 I 7 7 1273 4 57 366 1971 267 I I 2 2 343 232 
AUT.CL• I 1.606 707 3J7 206 152 594 214 2 I I 63 104 
CLASSE 2 98 26 29 11 32 16 24 34 IJ 
EAMA 5 J 2 I 0 9 I 
AUT.AOM 8 8 2 2 
TIERS CL2 85 IS 29 11 30 64 I J 34 I 2 
DIVERS 5 5 9 
FRANCE 53 12 37 23 3 I 6 
BELG•LUX• 67 56 I 58 so 2 
PAYS BAS 510 335 7 5 96 377 277 36 60 
ALLEM FED 1406 372 704 330 I 3 I 4 332 799 183 
IT A L I E 90 4 6 J 0 14 48 IQ 27 11 
ROY.UNI 1027 137 670 94 I I 9 1023 92 761 89 74 
ISLANOE I 2 I 2 10 I 0 
I RLANDE 14 9 9 B 
NORVEGE 73 I 9 Jl 7 I 6 63 I 6 Jo 5 I 2 
SUEDE 95 11 44 39 I 06 I 0 22 64 
F I NLANDE 4 2 2 2 I 
DANE MARK 44 I 0 26 5 3 33 7 2 I J 2 
SUISSE I I 2 0 325 372 208 2 I 5 536 I 3 I 143 126 136 
AUTRICHE 195 IS 95 73 I 2 I 5 I 11 87 45 8 86 PORTUGAL 66 J 5 3 I 69 58 11 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantihis TDC 
CEE CEE GZT EWG ltalia ltalia SchiUssel Bestimmung EWG 
070490 ESPAGNE 
Y0UG05LAV 26 26 
GRECE 
HAROC 
,.ALGERIE 6 
TUNIS lE 2 
LIB YE 
·SENEGAL 
LIBERIA 
• c IVOIRE 
GHANA 
• T 0 G 0 REP 
o0AH0MEY 
NIGERIA 
AF OR BR 
oCAir4EROUN 
oCENTRAFR 
·GABON 
• C 0 N G BRA 
oCONG LEO 
ETHIOPIE 
• C F SO MAL 
SOHALIE R 
·MAOAGASC 
.. REUNION 
RHOD NYAS 2 I 2 
UN suo AF )4 I 7 ) IJ 35 IJ ) I 9 
ETATSUN IS 1086 656 287 72 69 420 17) 176 I 9 SI 
CANADA 56 I 6 11 6 2 I 46 17 6 2 20 
HEXIOUE I I 
HA IT I 
OOHINIC R 
F INO occ 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
VENEZUELA IJ IJ 
••GUYAN F 
EQUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHILl 
PARAGUAY 
U~UGUAY I I 
ARGENT I NE 18 11 
l I BAN 
IRAN 
ISRAEL I) 
ARAB SEOU 
ADEN 
BIRJotANIE 11 11 18 18 
COREE suo 
HONG KONG 
INOQNESIE 
AS I E PORT 
AUSTRAL I E I 6 5 18 15 99 )) 65 11 I 9 27 
N ZELANOE 9 9 2 2 
• N GU!N N 
·OCEAN FR 
PROV BORD 
PORTS FRC 
070510 HONOE I 9 I 0 3 I 9 4 6 1710 I 2 7 2 7 369 2351 I 2 6 2 2 I 9 7 A I I 4 I 5 I 8B826 2104 I I 3 9 9 
c E E 9 ~ I I 440 1213 6448 199 I 5 I I 66500 2 58 I 10947 44020 I 2 I 3 7739 
EXTRA CEE 9285 1506 4 9 7 6279 170 833 59694 7 I 6 0 3204 44806 891 3633 
CEE ASSOC I I 3 57 1573 1275 6682 210 I 6 I 1 74048 7 7 I 2 I I 2 9 8 45452 I 3 I 2 8274 
TRS GATT 6599 I 54 372 5307 129 637 44935 I 0 .~; 6 2459 3806.4 662 2704 
AUT. TIERS I I 4 0 2 I 9 63 738 J 0 90 7 2 I I 9 8 J 394 5310 1)0 394 
CLASSE I 6154 138 349 5 I 0 I I 3 I 635 l!2967 949 2305 36358 671 2684 
AELE 4619 98 218 3 8 7 8 122 303 3 I 2 4 5 762 1555 27004 640 1284 
AUT.CL•I I 7 3 5 40 I 3 I 1223 9 332 I I 7 2 2 187 750 9354 3 I 1400 
CLASSE 2 2193 1357 I 4 8 473 IS 197 11 3 I 6 6169 899 3 I 7 5 125 948 
EAHA 90 76 3 11 424 J I I 10 2 99 2 
AUT.AOH I 4 2 I 1052 57 206 106 6878 4801 331 I 2 I 3 5)3 
TIERS CL2 682 229 88 267 7 91 4014 1057 558 1960 26 4 I 3 
CLASSE 3 738 11 7 0 5 21 I 54 I I 42 5273 95 I 
EUR.EST 738 11 7 0 5 21 54 I I 4 2 5273 95 I 
DIVERS 7 27 27 
FRANCE I 9 I 9 10 7R3 90 1036 9947 56 )702 683 5506 
BELG•LUX• I I I 2 222 833 2 55 6482 I 2 8 6 4919 4 274 
PAYS BAS 1024 48 752 77 147 8496 396 6893 422 785 
ALL EM FED 5026 107 362 4284 273 36881 626 3 11 1 I )I 6 7 0 I I 7 4 
I TAL I E 730 63 89 548 30 46911 273 587 3730 104 
ROY.UNI 3220 9 170 2 9 4 7 56 )8 22799 37 1237 21008 344 173 
ISLANDE 4 4 28 28 
IRLANDE I 0 I 3 98 736 I 8 7 I A 
NORVEGE 471 20 11 429 10 3601 87 69 3378 66 I 
SUEDE 283 I 249 I 31 14;0 1275 2 163 
F I NLANDE 467 I 4 63 42116 I 4237 8 
DANE MARK 39 2 6 24 4 3 156 5 40 74 27 I 0 
SUISSE 449 66 30 146 18 189 2181 628 202 626 53 672 
AUTRICHE 140 66 33 4 I 9 I 3 I 499 I 4 8 265 
PORTUGAL 17 17 145 I 144 
ESPAGNE 56 26 25 341 I 4 0 176 18 
GIB.MALTE 43 I 4 2 9 303 8 3 220 
Y0UG05LAV 16 4 ;o IQ 23 17 
G RE C E 35 28 246 I 9 10 217 
EUROPE NO I I 
POLOGNE 193 lAB 1844 I I 8 2 I 22 
TCHECOSL 240 240 2105 2 I 0 5 87 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
TDC Destination 
Werte - 1000 $ - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantitis 
CEE 
ltolia 
CEE 
ltalia GZT EWG EWG SchiUssel Bestimmung 
070510 HONGRIE 29 IS 13 88 26 61 
ROUMAN I E 273 11 262 1362 41 I 3 2 I 
RULGARIE 3 I 2 I 2 
HAROC 58 48 3 5 273 230 20 9 I 4 
••ALGERIE 1092 827 57 103 lOS 5238 3655 328 7 2 5 530 
TUNIS lE 130 129 I 603 599 4 
CANARIES 13 2 3 72 38 I 2 22 
L I ByE 22 I 0 11 127 72 5 I 
EGYPTE 27 20 
SOUQAN 
AF pOR NS 
AF oc BR 
oHAURITAN 
oMALI 
• N I G ER I I 4 4 
oTCHAD I I 5 5 
oSENEGAL 3S 35 132 132 
GAHB I E 2 
GUINEE RE 4 12 I 2 
• HT VOLT A 4 4 19 19 
LIBERIA 3 I 11 3 
• c JVOIRE 11 11 50 49 
GHANA I 
• T 0 G 0 REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
oANC AEF 2 
AF OR BR 4 11 11 
·CAMEROUN 3 I 2 I 2 
·CENTRAFR I 4 4 
oGABON 7 2B 28 
oCONG BRA 6 27 27 
• C 0 N G LEO 14 11 109 99 
ETHIOPIE 3 I 0 
oCF SO MAL I 6 
SOMALIE R I 
KENYA OUG I I 7 7 
TANGANYKA 29 25 I 2 I 109 I 2 
ZANZIBAR 3 I 29 
MOZAMBIQU 6 
oHAQAGASC 5 
••REUNION 33 33 185 IB5 
RHOO NYAS I I 11 I 0 
UN suo AF 45 43 3 I 6 307 I 
ETATSUN I 5 343 52 169 I 2 I I 4 I 2 345 505 559 
CANADA 99 3 I 33 33 371 127 77 162 
• S T p MIQ 2 I 7 2 
CUBA 4 5 
OOM!NIC R I 2 
F IND occ 30 I 2 18 205 87 I I 8 
ANT NEERL 6 24 24 
• • ANT FR 177 168 8B3 846 37 
GUATEMALA I 2 
COSTA RI C 
CANAL PAN 
VENEZUELA I 4 97 73 20 
COLOMB I E lOB lOB 1002 1002 
GUY ANE BR I 6 I 5 I I I 0 105 5 
SURJNAH 88 BB 427 427 
• • GUY AN F 13 I 3 64 61 
BRES I L 2 16 I 15 
PEROU 4 I 9 19 
CH I L I 2 9 3 
URUGUAY I 2 10 65 6 I I 
ARGENT I NE I 6 7 60 15 45 
CHYPRE 47 46 231 3 228 
L IBA N 19 3 I I 8 20 I 2 71 15 
SYRJE 9 9 
IRAK 23 ID I 3 
ISRAEL 4 I 36 271 36 2)5 
JORDAN lE I I I 
KOWEIT I 7 17 
ADEN 
CEYLAN 
BIRMANIE 
JAPQN 79 79 784 784 
HONG KONG 22 20 I 4 8 I J 7 
THAI LANCE 5 
LAOS I 
CAMBODGE 
V I ET N suo 45 4 5 
MALA ISlE I 
SINGAPOUR 37 Jl 2 I 2 17S 37 
AUSTRAL I E 445 27 246 169 2882 I 0 160 2070 642 
N ZELANDE 2 2 5 I 
• N GUIN N 2 2 
OCEAN BR 
·OCEAN FR 44 44 
PROV BORD 25 25 
PORTS FRC 2 2 
070590 MONOE 1610 804 174 370 107 155 10460 3740 I I 9 7 412E! 671 724 
c E E 454 40 91 312 6 4702 I 4 2 853 )664 20 23 
EXTRA CEE I I 4 8 764 83 58 I 0 I 142 5735 :3598 344 464 651 678 
CEE ASS QC I I 9 I 774 93 J I 2 6 6 8 I 6 7 )601 8S7 3665 20 2 4 
TRS GATT 2 I 0 23 22 21 17 127 1077 108 8 7 220 55 601 
AUT.TIERS 201 7 59 37 84 I 4 I I 9 J 31 253 24) 596 70 
CLASSE I 199 22 22 17 I 7 I 2 I 996 10) 84 188 55 566 
AELE 79 I 6 12 17 5 29 4 8 8 77 52 187 37 135 
AUT.CL•I 120 I 0 I 2 92 508 26 32 I 18 4)1 
CLASSE 2 8 4 4 742 6 I 20 2 I 3970 3 4 9 5 260 103 I I 2 
EAHA 63 60 2 I 243 2JA I 88 AUT.AOM 674 674 32?1 3 2 2 0 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werto- 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE CEE GZT EWG ltalio EWG ltalia Schliissol Bestimmung 
070590 T I ER S CL2 107 59 20 2 0 506 37 256 102 Ill CLASSE J 105 2 I a• 769 173 596 
EUR.EST 105 2 I 84 169 173 596 DIVERS 8 23 2J 
FRANCE I 6 11 • 160 88 65 2 5 BELG•LUX• 26 21 253 236 I I 0 PAYS BAS 69 64 658 642 I 6 ALL EM ·~o HO J5 16 2A7 3620 126 123 3363 
ITALIE J J 11 IO I ROY.UNI 25 2 I? 128 I 0 18 2 I 33 46 NORVEGE I I 3 SUEDE I 2 F I NLANDE 
DANE MARK 6 6 SUISSE 48 14 10 17 331 65 28 149 88 AUTR I CHE I 2 
PORTUGAL 2 13 I I 2 
ESPAGNE I 7 12 36 20 16 GIB.MALTE 13 IJ 138 IJB 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
u R s s 105 2 I RA 169 173 S96 HARQC I 1 1 
••ALGERIE 2 6 2 262 I I 6 I I I 6 I 
TUNIS lE 2 2 8 
CANARIES I 
LIByE 12 
AF oc BR 
.HAURITAN 14 I 4 
oMALI 9 9 
.NIGER 2 2 
.TCHAO 
• 
.SENEGAL I 6 16 59 59 
GAMBlE 
GUINEE RE 5 5 
• HT VOLT A 18 I 8 
SIERRALEO 2 
LIBERIA 6 5 
• c I V 0 IRE 32 32 
GHANA 2 
.TOGO REP I 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.ANC AEF 
.CAMEROUN J J I 2 I 2 
·CENTRAFR 2 2 6 6 
·GABON 3 J I 4 I 4 
• C 0 N G BRA 5 5 20 20 
.CONG LEO I 2 
ETHIOPIE I 2 
, C F SOMAL I 
SO MAL I E R 
KENyA DUG 
of'IIAQAGASC 10 I 0 39 39 
••REUNION 158 158 692 692 
UN suo AF I J 2 
ETATSUNIS JB JP 170 170 
CANADA 14 53 I 4 34 
, S T p M I 0 
F INO occ 47 3 6 11 220 162 58 
• • ANT FR 233 233 1276 1276 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC I 
PANAMA RE 19 19 77 11 
VENEZUELA I 1 5 
GUYANE BR 
SUR!NAM I 
• •GUY AN F I 0 10 SI 5 I 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 45 45 
l IBA N 
ISRAEL JO 30 
ARAB SEOU 8 8 
ADEN 
INDE 34 34 
THAI LANOE 20 20 
LAOS I 
VIETN suo 3 
AUSTRAL I E 31 J I lOS I 8 87 
N ZELANOE 
OCEAN BR I I 
oOCEAN FR 10 I 0 36 36 
PROV BORD 22 22 
PORTS FRC I I 
070610 MONOE 102 102 
c E E I I 
EXTRA CEE I 0 I I 0 I 
CEE ASSOC 2 2 
TRS GATT 100 lOO 
CLASSE I lOO 100 
AELE 100 lOO 
CLASSE 2 I I 
AUT.AOH I 
ALL EM FED I 
SUEDE 100 lOO 89 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Cuantitis 
TDC 
CEE CEE ltalia GZT EWG ltalia SchiUssel Bestimmung EWG 
070610 ••ALGERIE 
070690 MONDE 82 13 43 I 7 
c E E 42 I 9 I 2 
EXTRA CEE 3 8 2A 3 
CEE ASSOC 4 47 19 12 
TRS GATT 3 31 24 I 
AUT. TIERS 2 2 2 
CLASSE I 3 3 I 24 I 
AELE 31 24 
AUT.CL•I 
CLASSE 2 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
DIVERS 
PAYS BAS 26 I 9 
ALLEM FED 16 
ROY.UNI I 0 
SUISSE I 
AUTRICHE 20 20 
••ALGERIE 5 
L I 8 YE I 
SOUDAN I 
ETATSUNIS 
HAITI 
PAKISTAN 
PROV BORD 
080110 MONDE 5635 5337 46 232 I 4 10635 9936 6 I 536 26 76 
c E E 1664 1605 24 28 2998 2862 34 57 45 
EXTRA CEE 3971 3732 22 204 7635 7074 27 479 26 29 
CEE ASSOC 1747 1686 25 29 l I 4 5 3006 35 59 45 
TRS GATT 3832 3608 21 I 9 I 7351 6857 26 417 22 29 
AUT.TIERS 56 41 12 137 73 60 4 
CLASSE I 3759 3525 2 I 201 7293 6746 26 473 19 29 
AELE 3482 3394 2 I ,o 6699 6516 26 126 2 29 
AUT.CL•I 277 I l I I 4 I 594 230 347 I 7 
CLASSE 2 I I 4 109 l 173 159 6 7 
EAMA 37 36 64 63 
AUT.AOH I 6 I 5 n 25 
TIERS CL2 6 I 58 82 7 I 
CLASSE l 98 98 169 169 
EUR.EST 98 98 169 169 
DIVERS 2 
FRANCE I l 2 
BELG•LUX• 212 210 539 528 I I 
PAYS SAS 98 84 I l 135 I I 6 17 2 
ALL EM FED I 0 l4 992 I I 25 1808 1705 I 6 44 43 
IT A L I E 319 319 5 I l 5 I l 
ROY.UNI 2017 1992 I I I I 4198 6146 I 5 lO 
ISLANDE l 2 9 I 4 
IRLANDE 17 8 9 7l 20 53 
NORVEGE 142 roe I 0 24 209 153 I I 45 
SUEDE 187 187 261 260 I 
FINLANOE 69 65 I I 4 I 0 I I l 
DANE HARK 269 262 7 479 466 I l 
SUISSE 624 621 I I I I 5 I I I I I 2 
AUTRICHE 230 209 I 7 4 I 5 358 37 20 
PORTUGAL I l I 3 22 22 
ESPAGNE 2 2 7 
GIB.MALTE 7 7 I 4 I 4 
yOUOOSLAV I 0 I 0 I 9 I 9 
GRECE lO JO 56 56 
TCHECOSL 98 98 169 169 
·•ALGERIE 2 2 6 6 
.MAURITAN I I I 
.MALl I I 
oNIGER 
.TCHAO 
.SENEGAL I 9 I 9 37 37 
GUINEE RE I I 
• HT VOLT A 
LIBERIA 
• c IVOIRE 
GHANA 
• T 0 G 0 REP 
AF OR BR I 2 I 2 
.CAMEROUN 2 2 
.CENTRAFR I 
.GABON 
.CONG BRA 
oCONG LEO 
oRUANDA u 
.cF SOMAL I I 
oHADAGASC ro I 0 I l IJ 
••REUNION 5 5 6 
RHOO NYAS 4 l 4 
UN suo AF I 2 
ETATSUNIS 4 6 
CANADA 24 24 55 54 
••ANT FR 4 
VENEZUELA I 
SUR I NAH 
••GUYAN F 
EGUATEUR 
BRESIL 20 20 >2 22 
PEROU I I I I 
ARGENTINE 21 2 I 26 26 
90 CHYPRE 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs 
Mengen - 1000 Kg - Cuantites 
TDC 
CEE CEE 
GZT 
Bestimmung EWG 
ltalia ltalia 
Schliissel EWG 
0 8 0 I I 0 ISRAEL 
HONG KONG 
AUSTRAL lE 23 I 8 43 38 
N ZELANOE 87 A7 196 196 
OCEAN BR 
oOCEAN FR 
PROV BORO 
OBOIJO MONOE 1835 875 308 63 579 10 10004 4247 2548 218 2960 31 
c E E 481 30 308 62 78 3365 152 2548 217 428 20 
EXTRA CEE 1347 845 I SOl 6628 4095 I 2532 
CEE ASSOC 792 341 308 .2 78 4875 1662 2548 217 428 20 
TRS GATT 508 I 3 495 2539 49 2490 
AUT .TIERS 52 8 521 6 2579 2536 42 
CLASSE I 508 I 2 4 9 6 2542 47 2495 
AELE 501 6 4 9 5 2 5 I 8 28 2490 
AUT. CL• I 7 6 I 24 I 9 5 
CLASSE 2 833 833 4048 4 011 8 
EAHA I I 7 7 
AUT.AOM 310 310 1503 1503 
T I ER S CL2 52 2 522 2538 2538 
CLASSE 3 38 37 
EUR.EST 38 37 
DIVERS 11 11 
FRANCE I 0 I 3 I 69 460 103 352 
BELG•LUX• 30 I 4 I 0 6 177 9 I 42 44 
PAYS BAS 307 I 303 3 2564 I 3 2519 32 
ALLEM FED 43 I 5 4 21 164 48 24 72 20 
ROY.UNI I I I I 
ISLANDE 5 
NORVEGE 2 
SUEDE I 
DANEMARK 
SUIS5E 475 471 2404 25 
2379 
AUTRICHE 24 24 I I 0 
I I 0 
ESPAGNE I 
GRECE 
u R s s 
POLOGNE 
HONGRIE 5 J7 
37 
"ALGERIE 310 310 1503 1503 
TUNIS lE 521 521 2534 2 534 
.MAURITAN I I 
.SENEGAL 
LIBERIA 
• c I V 0 IRE 
ETHIOPIE 
ETATSUN IS 18 I 8 
PANAMA RE I I 
LIBAN 
ISRAEL 2 
PROV BORO 11 
11 
080150 MONOE 44 38 107 95 
11 
c E E 25 25 69 68 
EXTRA CEE 19 I 3 J 8 27 
11 
CEE ASSOC 33 33 85 84 
T R S GATT IO 19 9 
10 
AUT.TIERS I 3 2 
I 
CLASSE I I 0 20 
11 
AELE 10 19 
I 0 
AUT.CL•I I 
I 
CLASSE 2 18 18 
AUT.AOM I 6 I 6 
T I ER S CL2 2 2 
CLASSE 3 
EUR.EST 
DIVERS 
8ELG•LUX• 3 3 8 8 
PAYS 8 AS I I 3 2 
ALLEM FED 2 I 21 58 sa 
ROY.UNI 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I NLANOE 
OANEMARK 2 
SUISSE 9 
AUTRICHE 2 
u R s s 
• .. LGER I E I 6 16 
TUN!SIE 2 2 
LIBERIA 
ETATSUNIS 
PROV BORO 
080170 MONDE 193 16 13 I I 6 4 A 435 43 
45 263 83 
c E E 52 25 23 I 0 4 
7 55 4 I 
EXTRA C E E I 4 I 16 91 2' 331 4 J 38 
208 42 
CEE ASSOC 68 15 25 23 I 41 36 8 
55 41 
TRS GATT I 2 I 89 25 2 A 2 
36 204 42 
AUT.TIERS 4 2 12 I 
4 
CLASSE I I 2 3 91 2' 286 36 
208 42 
AELE I I 3 A2 2 4 2 6 3 
36 186 41 
AUT.CL•I IO 9 I 23 
22 I 
CLASSE 2 18 16 4 5 43 
EAMA I I 
91 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontltes TDC 
CEE CEE ltalia GZT EWG ltalia EWG Schlussel Bestimmung 
080170 AUT.AOH I 6 15 J6 J5 
T I ER 5 CL2 2 I 8 7 
FRANCE I 2 
BELG•LUX• 2 2 
PAYS BAS I 9 I 7 2 40 JS 4 
ALL EM FED 22 21 40 J7 
ITALIE 8 8 20 20 
ROY.UNI 9 J J8 JO 8 
ISLANDE 2 2 4 4 
NORVEGE 27 22 5 6J 5J 9 
SUEDE 4 I 25 I 6 75 48 27 
FINLANDE 8 7 I I 9 18 I 
DANE MARK I 4 I 4 J5 J5 
SUISSE I 2 9 23 18 
AUTRICHE I 0 9 29 24 
••ALGERIE I 2 I 2 30 30 
TUNIS lE I I 7 
·SENEGAL 
oANC AEF 
•CAMEROUN 
·CONG LEO 
·RUANDA u 
·MAOAGASC 
••REUNION 
F IND occ 
ANT NEERL 
••ANT FR 
ISRAEL 
oOCEAN FR 
080190 HONOE I 8 I 5 J9 24 11 
c E E 4 2 I 2 I 11 
EXTRA CEE I 3 13 23 23 
CEE ASSOC 4 2 I J 2 11 
TRS GATT I 2 I 2 19 I 9 
AUT. TIERS I I J 3 
CLASSE I I 2 I 2 I 9 19 
lE LE 9 9 I 4 I 4 
AUT.CL•I 3 5 5 
CLASSE 2 I 4 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
DIVERS 
8ELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
ESPAGNE 
••ALGERIE 
TUNIS lE 
•DAHOMEY 
•CENTRAFR 
·CONG BRA 
·AUANDA u 
ETATSUNIS 
PANAMA RE 
LIBAN 
PROV BORD 
080210 MONDE 25536 1036 1008 159 58 23275 185490 5333 6324 999 J53 172481 
c E E I 0 I 2 I 781 I 0 0 I 157 8182 74495 4285 630J 988 62919 
EXTRA CEE 15359 255 7 2 58 15037 I I 07 99 1048 2 I 11 353 109366 
CEE ASSOC IOJ58 1009 1008 157 8184 7S486 5246 6324 988 62928 
TRS GATT 13244 23 2 I 9 13200 98522 75 11 I I 2 98324 
AUT.TIERS 1878 4 19 1835 I I 2 8 6 I 2 2 4 I I I 0 33 
CLASSE I 13206 24 22 I 3 I 5 ~ 98315 78 11 I 2 4 98102 
AELE 12863 2 I I 9 12821 9 56 I I 68 11 109 9542J 
AUT.CL• I 343 3 3 J37 2704 I 0 I 5 2679 
CLASSE 2 244 231 6 I 0 I 5 968 2 I 26 
EAHA 57 48 2 208 179 2 I 8 
AUT.AOM 179 179 780 779 I 
TIERS CL2 8 4 27 I 0 I 7 
CLASSE J 1909 36 1873 I I 4 6 9 2 229 I I 2 3 8 
EUR.EST 1909 36 1873 I I 4 6 9 2 229 I 1238 
DIVERS 56 56 196 196 
FRANCE I 6 2 14 I I 8 7 Ill 
BELG•LUX• 636 I 2 143 481 3681 58 926 2697 
PAYS 8AS 1033 I 3 I 0 0 I I 9 61197 65 6302 130 
ALL EM FED 84J6 756 I 2 7668 ~ 4 I 9 8 4161 I 55 59981 
ITALIE I I 
ROY.UNI I I 7 I I 3 192J 7 11 1905 ISLANDE J I 2 I 2 NORVEGE J2 27 29J 16 277 
SUEDE J084 J08J 209J8 J 2093S FINL4NDE 144 144 966 J 963 OANEHARK 69 6 I 7 46 495 100 ]86 
SUISSE 5323 7 5316 J 59 I 5 JJ 35882 
AUTRICHE 4238 4236 36047 36038 ESPAGNE 
GIB.MALTE 40 40 291 291 YOUGOSLAV 150 15D 14~0 1400 GRECE I J 92 TURQUIE 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengon - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE CEE GZT 
Bestimmung EWG ltalia ltalia Schlussel EWG 
080210 u R s s 741 7 4 I 2839 2a37 ALL·M·EST 3 3 20 20 
PDLOGNE 270 270 2021 2021 TCHECOSL 192 192 I 6 I 9 1619 
HONGRIE 353 36 317 2462 229 2233 
ROUMANIE 350 350 2~08 2508 
••ALGERIE 98 98 455 4S5 
L I 8 YE I 
EGYPTE 
SOUDAN 
• HAUR I TAN 6 23 23 
• M A L I 2 
oNIGER I I 4 
.TCHAD I I 2 
·SENEGAL I 5 I 5 58 58 
• HT VOLT A I I 
LIBERIA 9 6 
• c IVOIRE 24 24 
GHANA 
oTOGO REP I I 
·DAHOMEY I I 
.CAMEROUN 19 I 9 
oCENTRAFR 2 2 
·GABON 8 
.CONG BRA I 
.CONG LEO 2 I 2 I 
ETHIOPIE 4 4 
• C F SOMAL I I SOHALIE R 8 8 
.MADAGASC a a 3 I 3 I 
··REUNION 77 77 310 3 I 0 
RHOO NYAS I 
ETATSUNIS 7 
CANADA 25 25 
AMER NEER 3 
• oANT FR 7 
PANAMA RE 2 
••GUYAN F 
BRESIL 
ARGENT I NE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
QAT BAHR 
ADEN 
HONG KONG 
• N GUIN N 
·OCEAN FR I 4 
PROV BORD 56 56 196 196 
PORTS FRC 
080230 MDNDE 7031 766 42 ,t, 2 I 4 44787 2657 179 3 I I 2 419oa 
c E E 4572 651 42 3871 29770 2.2 7 4 179 3 I 27281 
EXTRA CEE 24S5 I I 5 2339 15005 383 I 4 6 I 5 
CEE AS50C 4578 657 42 3871 29790 2293 179 3 I 27282 
TRS GATT 2289 109 2179 13861 364 13490 
AUT.TIERS 160 160 I I 2 4 I I 2 4 
CLASSE I 2218 109 2108 13355 364 12984 
AELE 2201 107 2093 13270 3S7 12906 
AUT.CL•I I 7 2 I 5 85 7 78 
CLASSE 2 6 20 I 9 I 
EAHA 2 7 6 I 
AUT.A0f4 13 I 3 
T I ER S CL2 
CLASSE 3 231 231 1630 1630 
EUR.EST 2 3 I 231 1630 1630 
DIVERS 4 I 2 I 2 
FRANCE 3 2 I 3 7 
BELG•LUX• 204 74 123 967 234 3 I 702 
PAYS BAS 406 2 I 4 I 343 2346 74 173 2094 
ALL EM FED 3959 556 3403 2641&4 1966 24478 
IT A L I E 
ROY.UNI 68 25 43 417 90 327 
NORVEGE 19 I 9 I I 4 I I 0 
SUEDE 300 300 1843 1843 
FINLAND[ I 4 I 4 70 70 
OANEMARK 37 37 214 214 
SUISSE 1077 82 995 5843 267 5576 
AUTRICHE 700 699 4B39 4836 
GIBoMALTE I I a 8 
POLOGNE 55 55 40a 40a 
TCHECOSL 71 7 I 506 506 
HDNGRIE 9 9 75 75 
ROUMANIE 96 96 641 641 
·MAURITAN I 2 
• NI G ER I 
oTCHAD 
• HT VOLT A 
LIBERIA 
• c IVOIRE 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
·GABON 
• C 0 N G BRA 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
.HADAGASC 2 2 
••REUNION I 3 I 3 
ETATSUN IS 7 
• • ANT FR 
ARGENTINE 
IRAN 93 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit8s TDC 
CEE 
ltalia CEE GZT EWG EWG ltalia Schliissel Bestimmung 
080230 PROV BORD I 2 I 2 
080250 MONOE 32742 24 29 57 32629 21:!9988 I 0 I 162 I 7 286 249422 
c E E 16362 I 2 29 4 I ,:: 3 I 4 122893 60 I 6 I I 5 21 122636 
EXTRA CEE 16355 I 2 53 16290 127006 4 I I 2 265 126697 
CEE ASSOC 16372 2 I 29 4 I 1i 3 I 5 122935 90 162 I 5 21 122647 
TRS GATT 7909 2 53 7854 60119 8 2 265 59844 
AUT .TIERS 8436 I A4J5 66845 3 66842 
CLASSE I 7381 I S3 7327 55954 5 265 55682 
AELE 6876 I 49 6826 5 I 4 2 9 3 247 5 I I 7 7 
AUT. CL• I 505 4 501 4525 2 I 8 4505 
CLASSE 2 I 8 11 7 87 36 50 
EAHA 5 5 17 IS I 
AUToAOM • 16 I 5 I TIERS CL2 9 54 6 48 
CLASSE 3 8956 8956 70965 70965 
EUR.EST 8956 A956 70965 70965 
DIVERS 25 25 89 89 
FRANCE 4289 4286 32763 11 32752 
BELG•LUX• 108 102 753 I 3 I 5 725 
PAYS SAS 222 29 192 1452 I 6 I 10 1281 
ALLEH FED I I 7 4 3 I I 7 3 4 87925 47 87878 
ROY.UNI 2020 2018 16020 I I 60 I I 
IRLANDE 46 46 325 325 
NORVEGE I 2 10 8 I 5 72 
SUEDE 256 2 55 2 2 I I 8 2203 
FINLAND£ J4 30 307 18 289 
DANEHARK 384 375 2910 5 I 2859 
SUISSE 1890 1888 13279 11 13268 
AUTRI CHE 2 3 I 4 34 2280 16928 164 16764 
ESPAGNE 2 2 16 16 
GIBoMALTE 6 6 41 4 I 
YOUGOSLAV 416 4 I 6 3825 3825 
ALBAN I E 2 2 I 8 I 8 
GRECE 
TURQUIE I 9 9 
u R s s 3839 3839 29546 29546 
ALL.H.EST 471 471 3526 3526 
POLOGNE 1545 1545 I 2 7 I 2 12712 
TCHECOSL 990 99D 8316 8 3 I 6 
HONGRIE I 2 7 I I 2 7 I 10025 10025 
AOUMANIE 807 807 6563 6563 
BULGARIE 3 I Jl 259 259 
HARQC 
L I 8 yE 42 42 
oHAURITAN 3 
• M A L I 
•NIGER 
oSENEGAL 
• HT VOLT A 
LIBERIA 
.c I V 0 IRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
·GABON 
oCONG BRA 
·CONG LEO 
• C F SOHAL 
SOHALIE R 
TANGANYKA 
••REUNION 11 11 
RHOD NYAS 
ETATSUN IS 
• • ANT FR 
PANAMA RE 
ARGENTINE 
L IBA N 
IRAN 
ISRAEL 
QAT BAHR 
ADEN 
INDE 
PROV BORD 2 5 25 89 89 
080270 HONDE 183 123 19 12 27 957 683 105 71 I 0 88 
c E E 166 I I 5 I 8 12 19 875 642 IOJ 68 10 52 EXTRA CEE IJ 8 I 70 4 I 2 J 24 CEE ASSOC 168 I I 6 I 9 I 2 I 9 883 648 105 68 10 52 TRS GATT 11 7 61 34 3 24 AUT. TIERS I I 
CLASSE I 11 61 34 24 AELE 11 60 3) 24 AUT.CL• I I I 
CLASSE 2 7 2 EAMA 2 2 AUT.AOM 4 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR.EST 
DIVERS I 2 I 2 
BELG•LUX• 28 I 4 I 2 165 85 68 I 2 PAYS SAS 21 I I 8 I I 4 I 103 10 ALL EM FED I I 7 lOO I 7 596 556 40 ROY.UNI 3 3 12 I 2 
NORVEGE 2 5 5 SUEDE I 0 
94 
OANEMARK 
SUI SSE 2 8 I 6 I 2 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
TDC Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
CEE CEE GZT EWG ltalia EWG ltalio Schlussel Bestimmung 
080270 AUTR I CHE 
G~ECE 
u R s s 
POLOGNE 
HAROC 
.HAUAITAN 
·SENEGAL 
LIBERIA 
• c I VC IRE 
·CAMEROUN 
.CONG LEO 
.HADAGASC 
••REUNION 
ETATSUN IS 
ISRAEL 
·OCEAN FR I 
PROV 80RD 12 12 
080290 HONDE 43 IS 26 I < 4 74 87 
c E E I 3 12 67 63 2 
EXTRA CEE 22 3 18 75 11 6J 
CEE ASSOC 14 I 3 <9 65 2 
TRS GATT 20 2 I 8 72 9 6J 
AUT.TIERS I I 
CLASSE I 21 18 7 3 6J 
AELE I 9 17 71 62 
AUT. CL• I 2 I 2 I 
CLASSE 2 2 
AUT.AOH 2 
T I ER S CL2 
CLASSE 3 
EUR.EST 
DIVERS 22 22 
FRANCE 
BELG•LUX• I 
PAYS BA S 2 
ALL EM FED 10 10 53 5 I 
ITALIE 2 2 11 11 
ROY.UNI 
ISLANDE I 
NORVEGE 40 40 
OANEMARK 11 11 
SUISSE 16 7 
AUTR I CHE 
YOUGOSLAV 
u R s s 
POLOGNE 
··ALGERIE 
··REUNION 
ETATSUNJS 
BRESIL 
IRAN 
PAOV BORD 22 22 
080310 MONDE 52 11 41 273 29 244 
c E E s 31 7 24 
EXTRA CEE 4 2 33 212 22 190 
C E E ASSOC 7 5 31 7 24 
T R 5 GATT 4 2 33 212 22 190 
CLASSE I 4 2 33 2 I 2 22 190 
AELE 42 3 3 212 22 190 
CLASSE 2 
EA M A 
AUT.AOM 
DIVERS 30 30 
BELG•LUX• I 0 
PAYS BA 5 I 
ALl EM FED 20 20 
ROY.UNI 11 11 
SUEDE 
OANEMARK I 
SUISSE 28 23 146 11 135 
AUTR I CHE I 0 10 54 54 
oMAURITAN 
• HT VOLT A 
• c IVOIRE 
.CAMEROUN 
·GABON 
• C 0 N G BRA 
• C F SOMAL 
SOMALI E R 
oMAQAGASC 
• • ANT F R 
PROV BORD 30 30 
080330 MONOE 6 B 7 82 40 55 4 3 6 57 300 82 24 3243 
c E E 303 5 2 6 2 6 9 1456 15 64 1369 
EX T Q A CEE 384 71 I 4 2 B 5 2201 285 18 24 1874 
CEE ASSOC 3 7 8 79 27 269 1733 290 65 1370 
TRS GATT 290 13 269 I 8 I 2 I 7 22 1773 
AUT. TIERS 19 I 6 I I 2 10 2 lOO 
CLASSE I 276 I 3 255 1776 I 7 24 1735 
AELE I 4 4 10 126 1366 13 22 I 3 3 I 
AUT.CL•I I 3 2 3 129 4 I 0 2 404 
CLASSE 2 104 71 I 26 380 285 94 
EAMA 14 13 I 4 7 45 I 
AUT • AOM 61 6 I 230 230 95 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE ltalia CEE ltalia GZT 
Bestimmung EWG EWG SchiUssel 
080)30 T I ER S CL2 29 26 103 I 0 93 
CLASSE 3 4 4S 45 
EUR.EST 45 45 
DIVERS 
FRANCE 238 14 224 1058 44 I 0 I 4 
8ELG•LUX• 8 2 22 6 
PAYS SAS 6 I 9 8 I 
ALL EM FED 5 I 42 367 12 348 
ROYoUNI 8 I I 4 10 
ISLAND[ 2 
NORVEGE I 2 
SUEDE 
FINLANDE 4 
DANE MARK 2 5 5 
SUISSE 2 2 11 2 9 
AUTR I CHE 124 123 1320 2 I 3 I 8 
GIB.MALTE 7 7 26 26 
POLOGNE 4 44 44 
TCHECOSL I I 
••ALGERIE 60 60 223 223 
TUNIS lE 3 3 
LIBYE 37 37 
SOUDAN I I 
·MAUR I TAN 
.MALl 
• NI G ER 
oTCHAD 
•SENEGAL )) )) 
GUINEE RE I I 
LIBERIA 
• c IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
·CENTRAFR 
•GABON 
.CONG BRA 
·CONG LEO I 
ETHIOPIE 11 11 
• C F SOMAL I 
SOMALIE R I 
oMADAGASC 5 
••REUNION I 
RHOD NYAS 
ETATSUNIS I I 8 I I 8 367 367 
CANADA 4 4 11 11 
.sT p MIQ 
DOMINIC R 
• • ANT FR 
SALVADOR 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
GUY ANE BR 
••GUYAN F I 
EQUATEUR 2 
BRESIL I 0 ID 23 23 
PERDU 2 2 3 3 
PARAGUAY I I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
ADEN 11 11 
AS I E PORT 
·OCEAN FR 
PAOV BORD 
080410 MONOE 30977 2801 1500 1378 2 3 25275 188667 14893 168.4 2072 77 169941 
c E E 2 I 2 8 9 1878 561 616 3 I R 2 3 I 138998 I 0 J0 8 725 948 9 127008 
EX TA A CEE 9670 923 939 7,2 20 7 0 2 6 49644 4 58 5 959 I I 2 4 68 42908 
CEE ASSOC 2 I 3 8 9 1972 S64 6 I 7 3 18233 139200 10504 727 949 I 2 7 0 I I 
TRS GATT 9438 820 936 648 19 7 0 I <; 4 9 I fi 4 4 3)) 957 954 64 42856 
AUT. TIERS 132 9 I I 3 I 9 278 56 169 4 49 
CLASSE I 9526 827 936 759 20 ..; 9 8 4 49201 .4384 957 I I I 9 68 42673 
AELE 9344 8 I 8 932 609 3 1';982 118847 4327 955 891 I 2 4 2 6 6 2 
AUT.CL•I 182 9 150 17 2 3 <; 4 57 2 228 56 11 
CLASSE 2 I I 6 96 3 14 272 201 5 64 
EAMA 45 4 I I 9 I 87 2 
AUToAOM 55 53 Ill 109 I 
TIERS CL2 16 2 12 70 5 6 I 
CLASSE 3 28 28 I 7 I I 7 I 
EUR.EST 28 28 I 7 I I 7 I 
DIVERS 18 18 25 25 
FRANCE I 6 I I 9 I 36 931 13 907 
BELG•LUX• 222 107 49 66 9,1 469 7 4 4 I 8 
PAYS 8AS 132 SI 19 59 692 242 27 4 I 6 
ALLEH FED 20746 I 7 I 9 521 536 17970 136376 9596 684 829 125267 
ITALIE 28 I 2 5 38 I I 36 
ROY oUN I 2 2 2 3 238 920 258 807 6910 1491 946 393 .4080 
ISLANOE I 4 
I RLANDE 120 I I 2 I 224 51 168 5 
NORVEGE 2 I 5 9 202 IOR2 I 8 I 4 1050 
5UEOE 1490 274 1207 7882 392 7480 
FINLANDE 55 38 16 I I I 8 60 52 
OANEMARK 362 15 3 343 1958 I 3 21 I 2 I 9 I 2 
SUISSE 3347 57 4 43 2 7 2 7 2 0 I 6 0 2801 55 17302 
AUTR I CHE 1707 10 1696 10855 I 6 108)8 
GRECE 
u R 5 s 
TCHECOSL 28 28 I 7 I I 7 I 
MAROC 
••ALGERIE 8 27 27 96 L I ByE 2 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 ~ - Veleurs Mengen - 1000 Kg - Ouantitl!s 
GZT ltol1a 
CEE 
EWG ltalia SchiUssel Bestimmung 
080~ I 0 SOUOAN 
oi'IAU~IlAN 
.HALl 
.NICER 
• T CHAD I I 
·~EPIIEGAL 18 Is 
GUINEE RE 
• HT VOLT A 
SIERRALFO 
LIBERIA I 
• c I V 0 IRE 13 I 3 12 J2 
GHANA 
• T 0 G 0 REP 
.t)AHOMEY 
NIGERIA 
• AN C AE F 
·CAMEROUN 12 12 
·CENTRAFR 2 
·GABON 5 
• C 0 N G BRA 
• C 0 N G LEO 2 
·RUANDA u I 
ETH!OPIE 3 15 I 5 
• C F SO MAL I 
SOMALIE R 2 
KENYA OUG 17 17 
oMAOAGASC 5 
••REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
ANT NEERL I 
• • ANT FR 34 )4 ~ 0 60 
PANAMA RE I I 
VENEZUELA 2 3 23 
SUR I NAM 
• • GUY AN F 
l IBA N 
ISRAEL 
• N GUIN N 
.OCEAN FR I I 
PROV BORO 18 I • 2 5 2 5 
080430 MONDE 289 198 21 57 12 7 53 497 54 149 50 
c E E 20 I 14 • 60 • 37 13 5 
EXTRA CEE 2 59 I 9 7 7 53 657 493 17 136 9 
CEE ASSOC 218 198 14 • 551 • 9 3 38 13 5 
TRS GATT 51 5 • 5 143 • 11 I I 9 8 
AUT .TIERS 10 2 8 23 5 17 I 
CLASSE I 58 53 157 11 I 3 5 7 
AELE 48 4 s I 36 6 I I 9 
AUT CL • I 10 8 21 5 I 6 
CLASSE 2 201 197 500 490 6 I 
EAHA 28 27 57 56 
AUT.AOM 170 170 434 433 
T I ER 5 CL2 3 9 I 2 
DIVERS IO 10 36 36 
FRANCE I 2 
BELG•LUX• 10 10 24 24 
PAYS BAS 3 12 11 
ALL EM FED 6 22 13 
ROY.UNI 2 I 
ISLANDE IO 8 2 I 5 I 6 
NORVEGE 29 27 73 5 68 
SUEDE 20 20 
OANEMARK 10 I 0 
SUI SS( 15 11 
AUTRICHE I 6 10 
GRECE 
••ALGERIE 145 I 4 5 379 379 
L I BYE 
oMAURITAN 
.MALl 
• N I G ER 
oTCHAO I 
·SENEGAL I 0 10 21 2 I 
GU I NEE RE 
• HT VOLT A 
LIBERIA 
. c IVOIRE 
GHANA 
.TOGO REP 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
• AN C AEF 
AF OR BR 
oCAMEROUN 
·CENTRAFR 
• GABON 
.CONG BRA 
• C 0 N G LEO 
·RUANDA u 
ETHIOPIE 
• C F SOMAL 
SO MAL I E R 
d-tAOAGASC IO 10 2 4 24 
··REUNION 5 5 10 10 
ETATSUNIS 
• S T p M IQ 
F IND occ 
ANT NEERL I 
• • ANT FR I 6 I 6 36 36 
SALVADOR 97 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Dest1nation TDC 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quanhtes 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalia Schlussel Bestimmung 
080430 COSTA RIC 
••GUVAN F 
PARAGUAY 
INDE 
CAM800GE 
ASIE PORT 
• N GUIN N 5 
·OCEAN FR I 
PAOV BORD I I 
PORTS FRC 10 I 0 35 35 
080SIO MONOE 37838 182 12 2 3 5 37409 39 8 8 4 208 185 39483 
c E E 23421 6 9 26 23380 24272 5 20 24241 
EXTRA CEE I 4 4 I 5 176 3 209 14027 15610 203 165 15240 
CEE ASSOC 23605 173 10 26 23396 24480 197 20 24256 
TR5 GATT I 2 56 7 2 208 12353 13670 164 13499 
AUT.TJERS 1664 I 1658 I 732 I 1726 
CLA5Sf I I I 2 6 7 209 I I 0 55 12295 165 12126 
AELE 10480 173 10304 "4 s 9 135 I I 3 2 0 
AUT.CL•I 787 36 751 836 30 806 
CLASSf 2 871 t7S 6 9 5 971 200 770 
EAMA 29 27 2 32 30 2 
AUT.AOM 155 140 I 4 176 162 I 3 
TIERS CL2 687 8 679 763 8 755 
CLASSE 3 2277 2277 2 3 4 4 23U 
EUR.EST 2277 2277 2344 2344 
DIVERS 2 2 2 2 
FRANCE 3767 3767 3392 3392 
BELG•LUX• 983 971 9 I 7 4 908 
PAYS BAS 3007 20 2987 3185 I 5 3170 
ALL EM FED 15662 15655 I 6 7 7 6 I 6 7 7 I 
tTALIE 2 2 
ROY .UN I I 5 I I 1509 1986 1982 
ISLANDE I I 
IRLANDE 3 3 
NORVEGE 962 28 934 1024 25 999 
SUEDE 3449 97 33 SI JSEI2 74 3508 
FINLANDE 451 34 4 I 7 4 4 8 29 419 
OANEMARK 706 tO 696 731 8 723 
5UISSE 3047 I 2 3035 3302 ,, 3291 
AUTRICHE 805 26 779 834 I 7 817 
GIB.MALTE 67 67 73 73 
Y0UG05LAV 94 94 93 93 
ALBANIE 3 3 2 2 
GRECE 
u R s 5 168 168 175 175 
ALL.M.EST 944 944 I 00 I I 00 I 
POLOGNE 85 85 89 89 
TCHECOSL 983 983 986 986 
HONI)AIE 63 63 6 I 61 
ROUHAN I E 31 31 30 30 
HAROC 4 4 2 2 
• -ALGER I E 148 I 34 I 4 170 157 I 3 
TUN151E I I 
EGYPTE 17 3 I 4 13 I 0 
SOUOAN 5 5 5 5 
AF POR N5 2 I 
.J1AUR I TAN I I 
.MALl 
• NI G EA 
.TCHAO 
·SENEGAL 
GUINEE RE 
• HT VOLT A 
5 I ERRALEO 
LIBERIA 
• c JVOIRE 
GHANA 
.roco REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
• AN C AEF 
·CAhtEROUN 
·CENTAAFR 
·GABON 
oCONG BRA 
.CONG LEO 
ETHIOPIE 
• C F SOHAL 
50MALIE R I I I 
KENYA 0 UG 27 21 56 56 
TANGANYKA 13 13 12 I 2 
ZANZIBAR 6 6 5 5 
HOZAI'IBIQU I I 
·MADAGASC 12 12 14 I 4 
••REUNION 3 3 2 2 
RHOO NYAS 7 7 8 8 
UN suo AF I 0 I 0 11 11 
ETATSUNIS 28 28 ., 4 I 
CANADA 40 39 82 82 
• S T p MIQ 
MEXIOUE I I 
CUBA I 9 I I 9 I 155 155 
DOMINIC R 2 2 3 3 
F INO ace 5 5 6 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
SALVADOR I I 
PANAMA RE I I 
VENEZUELA 4J 4J J5 35 
98 GUYANE BR 2 2 5 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE CEE 
GZT 
Bestimmung EWG 
ltalia EWG ltalia Schliissel 
OB0510 SURINAM 
• • GUVAN F 
EQUATEUR I I 2 2 
BRESIL 51 5 I lOB lOB 
PEROU 39 39 24 24 
BOLIVIE 
PARAGUAY I I I I 
URUGUAY 31 3 I 52 52 
ARGENT I NE 11 11 20 20 
L IBA N 79 79 63 63 
SYRIE 2 2 2 2 
IRAK I 0 10 B 
IRAN 
ISRAEL 24 23 29 2B 
JORDAN lE I 9 I 9 42 42 
ARAB SEOU 7 7 6 6 
INDE 5 5 
CEYLAN 3 3 
BIRMANIE I I 
HONG KONG 2 2 
THAILANDE 5 5 
CAHBOOGE I 
VIETN suo I 2 
PHILIPPIN 5 s 5 5 
MALAISIE B B I 2 I 2 
SINGAPOUR 43 43 48 48 
ASIE PORT 
AUSTRAL I E B3 83 76 76 
N ZELANDE I 0 10 8 B 
• N GUIN N 
OCEAN BR 
.OCEAN FR 
PROV BORO 
OB0530 MONOE 16462 774J 24 14 A67J 24261 954B 36 I B 28 14631 
c E E 7571 3573 I 0 3975 12276 5053 I 6 I 8 I 7 7 I 7 2 
EXTRA r'iE B887 4170 I 4 4694 I I 9 7 8 4495 20 11 7452 
CEE A5SOC B044 4043 10 397A 13 11 0 58B2 16 I 8 17 7177 
TRS GATT 7643 3559 I 4 401il 9896 3426 20 I 0 6440 
AUT .r I ERS 771 I 4 I 630 I 2 4 8 240 I 1007 
CLASSE I 5916 3524 14 2 369 7233 341 I 20 11 3791 
AELE 4590 3004 I 4 1564 5810 2985 20 B 2797 
AUT. CL• I 1326 520 805 1423 426 3 994 
CLASSE 2 1829 486 I 34 3 3022 858 2164 
EAMA 3 I 29 2 42 40 2 
AUT.AOH 4 4 I 441 789 7B9 
T I ER S CL2 1357 16 I 34 I 2 I 9 I 29 2162 
CLASSE 3 I I 4 2 160 9B2 1723 226 1497 
EUR.EST I I 4 2 160 9B2 1723 226 1497 
DIVERS 7 7 
FRANCE 68 66 81 B 73 
BELG•LUX• 517 231 280 940 276 I 0 654 
PAYS BAS 471 323 I 34 709 450 I 6 I 7 226 
ALLEM FED 6504 300B 3495 10534 4 3 I 5 6 2 I 9 
I TAL I E 11 11 I 2 I 2 
ROY.UNI 25B9 15B4 I 4 990 3 I 2 7 1252 20 I 8 5 I 
ISLANOE I 
IRLANOE 11 2 12 8 
NORVEGE 3 3 I 294 32 445 393 49 
SUEDE 450 334 I I 6 579 403 176 
FINLANOE I 9 4 14 21 4 I 5 
OANEHARK 226 176 48 316 232 83 
SU IS SE 835 609 226 I 073 695 378 
AUTR I CHE 159 7 I 52 270 I 0 260 
PORTUGAL 
GI8.MALTE 49 4 9 9 I 9 I 
YOUGOSLAV I I I I 
GRECE I I 3 3 
ALL.M·EST I I 6 I I 6 203 203 
TCHECOSL 942 .. 898 1404 23 I 3 8 I 
HONGRIE 84 84 I I 6 I I 6 
MAROC 6 6 13 13 
• oALGER I E 436 436 782 782 
TUNIS lE 53 B 4 5 105 I 2 93 
L I BYE 19 19 33 33 
EGYPTE 344 344 5,1 561 
50UOAN 2 2 3 3 
.JotAUR I TAN I 
• M A L I I 
• N I G ER 
oTCHAO 
.SENEGAL 16 15 20 19 
GUINEE RE I I 
, HT V 0 l TA 
SIERRALEO 
LIBERIA 
• c IVOIRE 
GHANA 
, T 0 G 0 REP 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
·CENTRAFR 
·GABON 
·CONG BRA 
.CONG LEO 
ETH!OPIE 10 10 
.cF SOHAL I 
SOMALIE R I 
KENYA OUG 3 
ZANZIBAR 3 
oHAQAGASC 99 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalia Schlussol Bestimmung 
080530 .. REUNION 3 
RHOO NYAS I 3 I 3 
UN suo AF 6 I 14 47 72 I 3 59 
ETATSUN IS 699 373 326 640 3DS 335 
CANADA 360 40 320 448 3o 418 
• S T p MIQ 
OOMINIC R 5 5 1 
F INO occ I 5 I 5 24 24 
ANT NEERL 
"ANT FR I 
SALVADOR I I I 
PANAMA RE I I I I 
VENEZUELA 87 87 I I 8 I I 8 
GUYANE BR 17 I 7 33 33 
SURINAM 
.. GUY AN F 
EQUATEUR I 6 I 6 25 25 
BRESIL 424 424 649 649 
PEROU 43 43 66 66 
CHILl 
PARAGUAY 2 2 5 5 
URUGUAY 273 273 4S9 459 
ARGENTINE 2 2 5 5 
CHYPRE I I I I 
ISRAEL I S I 5 3 I 31 
ARAB SEOU 2 2 5 5 
ADEN I 2 2 
INDE 
CEYLAN 
LAOS 
VIETN suo 
HALAISIE 
SINGAPOUR 
AS I E PORT 
AUSTRAL lE 54 24 30 68 17 51 
N ZELANOE 71 56 I 5 66 49 I 7 
oN GUIN N 
OCEAN BR 
·OCEAN FR 
PROV BORO 
080550 HONOE 4946 207 4691 22528 1554 36 20938 
c E E 1795 I 0 I 1686 7899 619 36 7244 
EXTRA CEE 3 I 5 I 146 300' 14629 935 13694 
CEE ASSOC I 91 0 2 I 5 1687 8629 1342 36 7251 
TRS GATT 2782 Jl 2751 12763 208 12555 
AUT.TIERS 254 I 253 I I 3 6 4 I 132 
CLASSE I 2660 3 I 2629 I 2 11 2 208 I I 9 04 
AELE 1288 3 I 1257 6474 208 6266 
AUT.CL•I 1372 1372 5638 5638 
CLASSE 2 364 I I 5 249 1829 727 I I 02 
EAMA 11 11 39 38 I 
AUT. AOH 104 103 I 691 685 6 
T I ER S CL2 249 I 248 1099 4 1095 
CLASSE 3 127 127 688 688 
EUR.EST 127 127 688 688 
DIVERS 
FRANCE 1420 I 4 I 9 58 I 4 58 I 0 
BELG•LUX• Ill 42 69 619 282 337 
PAYS 8AS 27 1 I 5 126 28 26 72 
ALL EH FED 237 52 183 I 340 309 6 1025 
ROY.UNI 371 3 I 340 2175 208 1967 
NORVEGE I I 3 3 
SUEDE 23 23 8 I 8 I 
F I NLANDE I I 3 3 
OANEMARK 9 9 4 I 4 I 
SUISSE 643 643 2961 2961 
AUTRICHE 2 4 I 241 I 2 I 3 I 2 I 3 
ESPAGNE 2 2 10 10 
GIB.HALTE 22 22 94 94 
TCHECOSL 1 I 1 I 377 377 
HONGRIE 56 56 3 I I J I I 
"ALGERIE 104 103 I 687 682 5 
TUNISIE 34 I 33 137 4 IJJ 
L I BYE 2J 2J 108 108 
EGYPTE 6 6 19 I 9 
·MALl 
oTCHAO 
•SENEGAL 27 27 
GUINEE RE 
• HT VOLT A 
• c IVOIRE 
GHANA 
.Tooo REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
eCENTRAFR 
·GABON 
.CONG BRA 
·CONG LEO 
ETHIOPIE I 0 I o 
• C F SOI'Ul 2 I 
SOMALIE R I I 
KENYA OUG 11 11 
d4AOAGASC 
••REUNION 
ETATSUN I 5 IJJ6 1336 5482 5482 
CANADA I I 3 
HEX I QUE 22 22 76 76 
• • ANT FR I 
100 VENEZUELA I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours 
Mengon - 1000 Kg - QuantitO. 
TDC 
CEE CEE 
GZT 
Bestimmung EWG 
ltalia EWG 
ltalia 
Schlussol 
080550 • • GUY AN F 
PEROU 
ARGENT I NE 45 45 84 84 
CHYPRE 26 26 ll3 133 
L IBA N I 9 I 9 137 137 
ISRAEL I 7 I 7 
.JORDAN lE 13 13 
ARAB SEOU I 0 I 0 
ADEN I I 
.JAPON I 0 10 45 4 5 
HONG KONG 42 42 241 241 
CAHSOOGE 
MALAISIE I I 3 3 
SINGAPOUR I 7 I 7 97 97 
N ZELANOE I 
·OCEAN FR 
PROV BORD 
080570 MONOE 798 792 2 8 4 277 
c E E 644 643 188 184 
EXTRA CEE I 54 149 06 93 
CEE ASSOC 648 645 190 185 
TRS GATT I 3 I I J I •2 81 
AUT oT I ERS 19 16 12 11 
CLASSE I 129 129 8 I BD 
AELE I I 9 I I 9 68 68 
AUT.CL•I IO ID 13 I 2 
CLASSE 2 25 20 I 5 I 3 
EAHA 2 I I 
AUT.AOM 2 I I I 
T I ER S CL2 2 I I 8 13 I 2 
DIVERS 
FRANCE I 7 4 I 1 4 55 52 
BELG•LUX• 5 4 2 I 
PAYS SAS 6 3 3 
ALLEH FED 4 59 4 59 128 128 
ROYoUNI 21 2 I 2D 20 
NORVEGE I I 
SUEDE I I 
F I NLANDE 11 I 0 
OANEMARK 
SUISSE 85 85 4 0 40 
AUTR I CHE 8 1 1 
GIB.MALTE 
MAROC I I 
··ALGERIE 2 I 
TUNiS lE 15 I 2 
L I ByE 2 
.P1AUR IT AN 
• HA L I 
, N I G ER 
.SENEGAL 
• c I VD I RE 
.CAMEROUN 
• C 0 N G BRA 
KENYA DUG 
TANGANYKA 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
EOUATEUR 
SINGAPOUR 
PROV BDRD 
080590 HONOE 19527 96 ID J 75 JQ045 24375 I I 7 31D 23939 
c E E ID858 23 4D 10787 I 3390 23 37 
13323 
EXTRA CEE 8 6.3 6 73 JJ5 A:? 2 5 10953 9 4 27J 10584 
CEE A5SDC 10948 90 40 10809 1152D I I 3 37 IJ362 
TRS GATT 1699 3 3JI 7363 9631 2 268 9360 
AUT.TIER5 847 3 4 840 I I 9 2 2 5 I I 8 5 
CLAS5E I 7316 J J 5 o<;97q 9227 273 8953 
AELE 6D76 2 R 3 'i 7 9 2 71t..2 231 753D 
AUT.CL•l 1240 52 I I 8 7 (4,<;5 42 1423 
CLA55E 2 610 7J 536 87D 94 775 
EAMA 11 ID 11 ID 
AUT.AOH 78 57 21 I I 8 8D 38 
T I ER 5 CL2 521 6 5 I < 741 737 
CLASSE 3 71D 710 856 856 
EUR.EST 71D 7 ID 856 856 
DIVERS 33 33 J2 32 
FRANCE 2379 I 5 2364 2548 ID 2538 
BELG•LUX• 587 581 579 575 
PAYS BAS 217 25 192 307 27 280 
ALLEM FED 7675 23 765C 9956 23 993D 
IT AL I E 
ROYoUNI 9DD 9DO 1912 1932 
ISLANDE 
IRLANDE I 4 14 'I 3 I 
NORVEGE 8?6 2 1 799 I I 8 I 24 I I 57 
SUEDE 897 164 733 1322 127 I I 9 5 
FINLANOE 149 48 100 118 J7 ID I 
OANEMARK 148 51 9 ~ 2' J 45 2D7 
SUISSE JD8J 3D J 0 ~ 3 2870 28 2842 
AUTRICHE 22D \I 2 0 9 203 7 196 
PORTUGAL 2 I 
ESPAGNE 
GIB.MALTE 14 14 47 47 
Y0UG05LAV 26 26 ? I 2 I 
GRECE I I I 
AlloM·EST 372 J72 58 3 SE 101 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Cuantitlis 
CEE 
ltalia 
CEE ltalia GZT EWG Schliissel Bestimmung EWG 
080590 TCHECOSL 276 27' 226 226 
HONGRIE 31 }I ?2 22 
ROUHANIE 3 I 31 25 25 
MAROC 12 2 10 21 20 
"ALGERIE 76 55 21 I I 6 78 38 
TUNIS lE I 4 I I 140 I 36 I 135 
L I BYE 27 2 7 56 56 
EGYPTE 2 2 2 2 
SOUOAN I 
·MAURJTAN 
·MALl 
• N I G ER 
·SENEGAL 
GU'-EE RE 
• HT V 0 LT A 
SIERRALEO 
LIBERIA 
• c I V 0 I RE 
GHANA 
·TOGO REP 
NIGERIA 
•ANC AEF 
·CAMEROUN 
·CENTRAFR 
•GABON 
·CONG BRA 
• C 0 N G LEO 
ETHIOPIE 
• C F SOMAL 
SOHALIE R 
KENYA DUG 
ZANZIBAR 
MOZAHBIQU 
·MAOAGASC 
••REUNION 
RHOD NYAS 4 4 6 6 
UN suo AF 30 30 35 35 
ETATSUN IS 4 8 7 487 370 370 
CANADA 4 6 I 461 739 739 
HEX IOU£ 12 12 9 
DOMINIC R 3 3 
F INO occ 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
SALVADOR 
PANAMA RE 
VENEZUELA 44 44 54 54 
GUYANE BR 
••GUYAN F 
EQUATEUR 2 2 
BRESIL 54 52 89 88 
PEROU 19 I 9 18 18 
PARAGUAY 
URUGUAY 48 48 74 74 
ARGENTINE 59 59 I 0 I I 0 I 
CHYPRE 2 2 I I 
LIBAN 25 25 52 52 
IRAK 19 I 9 3 I 31 
IRAN I 
ISRAEL I 9 18 36 35 
JORDAN I E J 3 6 6 
ARAB SEOU I J 13 
ADEN I I 
CEYLAN 
JAPON 
THAI LANCE 
CAHBOOGE 
VIETN suo 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
AS I E PORT 
AUSTRAL I E 49 49 72 72 
N ZELANOE J 3 5 5 
• N GUIN N 
OCEAN BR 
.OCEAN FR 
PROV BORD 5 5 7 7 
PORTS FRC 28 2 8 25 25 
080610 MONO£ 82794 6300 897 I I 7 I 2 84 63801 757765 51038 952.6 69536 735 626932 
c E E 6 3 4 2 3 1589 875 I I 2 3 3 65 49661 607834 14572 94~1 67285 609 515917 
EXTRA CEE 19239 47 I I 22 479 I 9 14008 149467 36466 73 2251 126 I I 0 55 I 
CEE ASSOC 68054 5540 892 I I 2 4 I 65 50 J I 6 630787 33 4 8 0 9504 6 7 J I 3 609 5 I 9 8 8 I 
TRS GATT I 2 54 6 729 3 455 12 I I 3 4 7 I 10801 17452 I 5 2140 90 9 I I 0 4 
AUT. TIERS 2062 31 2 I 6 7 2000 15713 106 5 83 J6 15483 
CLASSE I 12688 724 I 429 19 I I 5 I 5 I I 3 3 53 17442 ~ 2023 125 93759 
AELE I I 2 8 I 716 ~06 11 I 0 I 4 7 I 0 I 55 0 I 7 4 I 0 1864 77 8 2 I 9 5 
AUT.CL• I 1407 8 23 8 1368 I I 8 0 J J2 159 48 I I 56~ 
CLASSE 2 6541 39 87 2 I 48 2485 3 6 0 I 4 19024 69 218 I 16702 
EAMA 779 643 17 6 I I 3 3146 24 66 5J 21 606 
AUT.AOM 3851 3307 2 542 19804 16439 7 3358 
TIERS CL2 I 9 I I 37 40 1830 13064 I I 9 I 6 190 12738 
CLA55E J I 0 2 8 lOO 10 90 
EUR.EST I 0 2 8 lOO 10 90 
0 I VERS 132 I 3 2 464 ~64 
FRANCE 9750 128 935 J9 8648 82349 626 4255 259 77209 
BELG•LUX• 4224 354 2A24 1046 3 I 7 6 9 2054 16207 13508 
PAYS SAS I I 8 2 63 527 26 566 14585 794 6205 J50 72 36 
ALLEM FED 48267 I I 7 2 220 7474 39401 479130 I I 7 2 3 2620 46823 417964 
ITALIE I 
102 ROY.UNI 4921 525 }99 11 3986 4 9 43 I 16002 1840 77 3 I 5 I 2 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte- 1000 S - Volours Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE CEE GZT 
Bestlmmung EWG ltalia ltalia Schliissel EWG 
080610 ISLANOE 2 • 5 I 4 J I 
I RLANDE 502 5 492 4566 22 2 I 4523 
NORVEGE 29 26 212 11 201 SUEDE 582 2 575 4703 26 I 0 4667 
F I NLANOE 540 I 8 5 I 6 4668 22 137 13 4496 OANEMARK 4 4 32 I 3 I 
5UISSE 4016 183 3832 31965 1370 30591 
AUTRICHE 1727 1722 15197 I 4 I 5 I 8 3 
PORTUGAL 2 2 10 I 0 
ESPAGNE I 10 10 
GIB.f!IIALTE 34 4 344 2413 2 4 I 3 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO I 3 13 
u R s s 
ALL.M·EST 25 I 0 I 5 
TCHECOSL 60 60 
HONGRIE I 5 I 5 
MAROC 498 490 4252 I 43 4208 
• -ALGER I E 3649 3125 524 19255 15980 3275 
TUNISIE I 36 12 124 835 53 782 
L I BYE 4 I 3 413 2319 2 3 I 9 
EGYPTE 6 6 27 27 
SOUOAN I 9 I 9 I J I I 3 I 
•ANC AOF 6 19 19 
AF oc BR 
oMAUR I TAN 22 22 
• HA L I 27 18 
• NI G E Q J 3 8 8 
oTCHAD 6 6 15 15 
·SENEGAL 423 352 71 2019 1624 4 I 5 
GAMBlE I 
GUINEE QE 19 16 55 42 IJ 
, HT VOLT A 7 7 15 I 5 
SIERRALEO 8 35 3 I 4 
LIBERIA 3 2 I 5 6 8 I 
• c IVOIRE 132 109 23 459 155 104 
GHANA 2 I I 10 10 88 I 46 40 
oT 0 G 0 REP 7 7 I 9 I 9 
•DAHOMEY 11 11 38 38 
NIGERIA 20 3 10 83 2 45 30 
, AN C AEF 4 12 I 2 
·CAMEROUN 58 55 156 I 4 I I 5 
•CENTRAFR 7 7 I 6 I 6 
•GABON 32 32 82 82 
·CONG BRA Jl 30 87 83 4 
• C 0 N G LEO I 3 12 I 43 38 J 
d~UANDA u 2 I I 13 3 10 
ETHIOPIE 139 139 1090 1090 
• C F SOHAL 21 I " 90 83 SOMALIE R 12 12 46 46 
KENYA OUG 97 97 52 5 525 
TANGANYKA 12 10 56 48 
ZANZIBAR 5 5 
MOZAMBIQU 10 I 0 
•MAOAGASC 11 11 30 3o 
••REUNION 53 5 J I ~ I I 5 I 
RMOD NYAS I 
UN suo AF 38 38 
ETATSUNIS 17 10 
CANADA 30 JO 
ANT NEERL 2 6 
• • ANT FR 93 93 220 220 
PANAMA RE I I 2 2 
VENEZUELA 
SURINAfol 
• •GUY AN F 19 19 0 4 7 
URUGUAY 30 30 
LIBAN 42 4 2 3 I 8 316 
SYRIE I 3 13 lOB 108 
IRAN 9 4 5 45 
ISRAEL I J 
JOROANIE I 0 10 60 60 
ARAB SEOU 201 2 0 I 1550 1550 
KOWEIT 40 40 2 4 9 2 4 9 QAT BAHR 31 3 I 176 176 
ADEN 103 102 730 727 
PAKiSTAN 3 J ?0 20 
INOE I I 2 2 
CEYLAN 37 37 I B 7 187 
BIRMANIE 16 16 
HONG KONG 11 11 
SINGAPOUR 5 
AS I E PORT ?0 IJ 
'N GUIN N 3 3 
·OCEAN FR 14 14 34 34 
PROV BORO 132 I 3 2 404 464 
PORTS FRC 
080630 MONOE I I 6 7 7 1683 9 53 9038 67021 7903 7 I 50 51906 62 
c E E 8 0 I 1 606 716 6633 50331 3506 6207 40565 53 
EXTRA CEE 3660 I 0 7 7 177 2 lt D 5 16690 4397 943 I I 3 4 I 9 
CEE A 55 0 C 9010 1591 783 6 6] 4 54 2 9 8 7 A 4 4 6229 4 0 57 2 53 
TR5 GATT 2 4 54 7. 168 2:? I I I I 6 8 5 J 9 4 907 10377 7 
AUT.TIERS 2 I 3 18 2 193 1018 65 14 957 2 
CLASSE I 2 6 3 5 79 108 23A7 I 2 57 2 4 0 2 906 11 2 55 9 
AELE 2290 62 168 201'10 10895 321 906 9667 I 
AUT.CLol 345 17 327 1677 8 I 1588 8 
CLASSE 2 I 0 I 9 998 I? 40A7 39 9 5 37 55 
EAI'IA 2 2 6 218 I 633 606 22 5 
AUT.AOM 1 6 2 762 J3;:J7 33 2 5 2 
T I ER 5 CL2 3 I I 8 11 I ?1 64 15 48 103 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit8s TDC 
CEE CEE GZT EWG ltalia EWG ltolia SchlUssel Bestimmung 
080630 CLASSf 3 31 3 I 
EUR.EST 31 3 I 
FRANCE 233 43 190 I I 9 7 261 936 
BELG•LUX• 1739 132 1605 I I 0 4 8 678 I 0 3 I 7 53 
PAYS BAS I 2 5 43 82 905 244 661 
ALLEM FED 5920 431 651 4838 3 7 I 8 I 2584 5285 29312 
IT A L I E 
ROY.UNI 1563 22 1536 6994 124 38 6832 
ISLANOE 6 6 3 I 29 
I"LANOE 173 173 867 863 
NORVEGE 40 I 3 25 I 9 I 66 120 
SUEDE 574 139 434 29'9 725 2236 
F I NLANDE 149 148 702 696 
OANEMARK 69 I 11 57 524 7 77 440 
SUISSE 36 36 178 178 
AUTR I CHE 8 39 39 
ESPAGNE 8 '7 57 
GRECE 5 7 7 
AlloMoEST 6 3 I 3 I 
POLOGNE 
MAROC I 0 3 52 I 2 I 4 26 
••ALGERIE 717 717 3222 3222 
TUNIS lE 7 JO 30 
AF oc BR 
oMAURITAN 9 
.P1 A L I 3 
oNIGER I 
• TCHAD 5 
·SENEGAL 90 90 279 279 
GUINEE RE 5 5 13 13 
·HT VOLT A 2 2 3 3 
SI ERRALEO 2 
LIBERIA 5 2 I 2 4 
• c I V 0 IRE 50 50 139 139 
GHANA 
.TOGO REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
oANC AEF 
AF OR BR I 
oCA!ofEROUN 28 28 63 63 
·CENTRAFR J 3 
" 
8 
•GABON 13 I 3 33 33 
·CONG BRA I 2 12 10 3o 
o C 0 N G LEO 18 I J 
oRUANDA u I I 
• C F SOMAL IS 15 
TANGANYKA I 
.P1ADAGASC 8 8 >I 2 I 
••REUNION I 3 I 3 H 34 
ETATSUNIS I 3 I 3 
CUBt. 
ANT NEERL 2 
• • ANT FR 17 17 35 3s 
PANAMA RE I I 2 2 
SUR I NAM 
••GUYAN F 
ISRAEL 
V I ET N suo 
ASIE PORT 
• N G lJ IN N 
oOCEAN FR I 0 IO 
080639 MONOE 18369 18369 I 2 8 I 7 7 I 2 8 I 7 7 
c E E 12483 12483 89749 89749 
EXTRA CEE sa s.t. 585-4 3 8 3 I 4 38314 
CEE ASSOC I 2 57 4 I 2 57 4 9 0 I 3 0 90130 
TRS GATT 5597 5597 J70ll 37031 
AUTo TIERS 166 166 902 902 
CLASSE I 5 s 6 8 5568 36901 36901 
AELE 5 I 0 3 SIOJ 34)75 34375 
AUToCL•I 4 6 5 4 6 5 2526 2526 
CLASSE 2 273 273 1324 1324 
EAMA 6 6 2 I 2 I 
AUT.AOM 85 85 360 360 
TIEQS CL2 182 182 943 943 
CLASSE 3 13 IJ 89 89 
EUR.EST 13 13 89 89 
0 I VERS 32 J 2 I I 4 I I 4 
FRANCE I 4 I 5 I 4 I "' 7 7 8 6 7786 
BELG•LUX• I 6 I I <I 817 817 
PAYS BAS I I 8 I I 8 843 803 
ALL EM FED 10789 10789 80303 60303 
ROY.UNI 2668 266R 170A3 17083 
IRLANDE 20 20 I 2 6 126 
NORVEGE 94 9 4 472 472 
SUEDE 4 7 5 47S 3109 J I 0 9 
FINLANOE 276 21' 1305 1305 
OANEMARK 5 5 25 25 
SUI SSE 4 9 I 491 3519 3519 
AUTR I CHE 1369 I 369 101'18 10158 
PORTUGAL I I 9 9 
ESPAGNE 42 4> 2 9 4 294 
GIB.MALTE 126 126 7 Q. 796 
TCHECOSL I 3 I 3 89 89 MAROC 4 4 >I 2 I 
··ALGERIE 82 82 J50 350 
TUNIS lE 23 
" 
lOO lOO 
SAHARA ES 2 , 9 9 
LIBYE 6 I 61 274 2 7 4 104 SOUOAN 3 3 11 11 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
WertP - 1000 ~ - Voleurs M.engen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
CEE CEE 
GZT 
Bestimmung EWG 
ltol1a ltalia 
Schlussel EWG 
0806J9 ·SENEGAL 
SIERRALEO 
LIBERIA 
• c I V 0 1 Q E 
C:HANA 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
• C 0 N G BoA I 
·COt\IG LE 0 I I 
ETH!OPIE 26 2 6 I 7 B 178 
• CF 50fo1AL 3 3 10 10 
SO MAL I E • A 11 
11 
KENyA OUG I A lA <5 65 
TANGANYKA I I 5 s 
ZANZIBAR I 
MOZAMBIQU 
u• suo AF 
CHYPRE 19 19 
5 Y RI E 2 2 
!~AN 19 I 9 
ARAB SEOU 12 I 7 79 79 
K 0 WE I T 12 17 73 73 
QAT BAI-IR 2 13 I 3 
ADEN lA lA ~· 66 INDE 
CEYLAN 
HONG KONG 
PROv 80RO 32 J2 I I 4 I I A 
PORTS FRC 
080650 MONOE A 2 A2 5 ~ 2 560 
c E E 36 J6 >I A 514 
EXTRA CEE 4 • l8 36 
CEE ASSOC 36 J6 5 I A 514 
TR~ GATT 38 36 
CLASSE I 38 36 
AEL E J J 3 I 
AUT.CL·I 5 s 
0 I VERS 10 10 
FRANCE 3 2 J2 476 476 
BELG•LUX• 3 3 
ALL EM FEO 15 J5 
ROY.UNI I 0 10 
SUIS5E 2J 21 
ETATSUN I 5 5 5 
PROY BORO 10 I 0 
080710 MONOE J 2 I 0 1831 1378 1907#i 9 2 8 6 9786 
c E E 1~99 I 4 3 4 2-' 93'10 7501 18A5 
fXTRA C E E 1509 397 I I I 2 9719 1785 7934 
CEE ASSOC 1724 1459 26A 9428 n19 1845 
TRS GATT 1482 371 !Ill 96JO I 7 0 5 7925 
AUToTIERS 2 I I 11 2 9 
CLA55E I 1482 J71 Ill I 9630 1705 7925 
AELE 1474 J71 I I 0 J 9577 1704 787J 
AUT.CL•I 8 '3 I 52 
CLASSE 2 27 26 .9 so 
EA Jro4 A 16 I 6 37 J7 
AUT.AOM 9 9 A I AI 
TIERS CL2 2 11 2 
DIVERS 2 7 
F~ANCE I J 
BELG•LUX• 168 16A 8 P A 859 21 
PAY 5 8 A 5 lA 10 A '9 A 6 2J 
ALLEM FEO 1499 I 2 4 J 256 8339 6541 1798 
IT A L I E 17 17 55 55 
ROY.UNI 38 )8 
'ORVEGE 
SUEDE I 6 6 
SUI SH 13JJ )48 98' ~699 I 6 I 2 7087 
AUTRICHE I)J 16 I I 7 8H 54 780 
Gt8.MALTE 8 ~2 52 
MAROC 
• • ALGER I E 35 J5 
oMAURITAN I I 
.MALl 
oNIGER 
oTCHAO I I 
·SE•EGAL IS I 5 
GUINEE Rl 2 2 
• HT V 0 LT A 
• c !VOIR£ I 0 IQ 
GHANA 
• T 0 G 0 REP 
·DAHOMEY 
NI "G ER I A 
·CAMEROUN 
·CENTRAFR 
·GABON 
• C 0 "4 G BRA 
ETHIOPIE 
• C F SO~AL 
SOMALI£ • 
oMAOAGASC 
••REUNION 
ETATSUNIS 
• • A "4 T FR 
ISRAEL 
A RA 8 SEOU 105 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valours Mongen - 1000 Kg - Quontites TDC 
CEE 
ltalia CEE GZT EWG EWG ltalia Schliissel Bestimmung 
080710 .OCEAN FR 
PROV BORD 
080730 HONDE 34250 I I 8 7 64 32997 2 4 I I 4 9 5564 218 235362 
c E E 25491 693 48 24749 187752 3450 213 184088 
EXTRA CEE 8752 494 I 6 8241 53374 2 I I 4 5 5 I 2 5 I 
CEE ASSOC 25771 9S7 48 24765 188727 4336 213 184177 
TRS GATT 8453 229 I 6 8207 52297 1225 5 51065 
AUT,TIERS I 9 I I 8 102 3 97 
CLASSE I 8442 229 I 6 8196 52247 1225 51013 
AELE 8400 224 I 6 8159 52046 I 2 I I 50828 
AUT.CL•I 42 5 37 201 I 4 185 
CLASSE 2 300 265 35 1064 889 175 
EAHA 103 I 0 I 2 258 232 26 
AUT.AOH 177 163 I 4 717 654 63 
TIERS CL2 20 I I 9 89 3 86 
CLASSE 3 ID I 0 63 63 
EUR.EST I 0 10 63 63 
DIVERS 7 23 23 
FRANCE 662 662 4057 4057 
BELG•LUX• 1594 126 1468 9781 505 9276 
PAYS BAS 196 29 39 128 I I 9 2 I I 3 166 913 
ALL EH FED 23039 538 9 22491 172722 2832 47 169842 
ITALIE 
ROY.UNI 29S7 187 I 5 2755 14875 1028 13842 
ISLANDE 2 
IRLANDE 9 9 54 54 
NORVEGE 8 8 44 I 42 
SUEDE 774 763 4559 24 4534 
OANEHARK 129 129 7 I 9 719 
5UI5SE 3026 28 2998 21365 158 21207 
AUTRICHE 1505 1505 10478 10478 
PORTUGAL I I 6 6 
GIBoHALTE 28 28 129 129 
EUROPE NO I 5 2 
TCHECOSL I 0 I 0 63 63 
HAROC 
"ALGER I E I 61 148 I 3 682 621 6 I 
TUNIS lE 
LIBVE 20 20 
oHAURITAN 2 
•HALl 
oNIGER I I 
oTCHAD I I 2 2 
•SENEGAL 50 so 127 126 
GUINEE RE I I 3 3 
• HT YOLTA I I I I 
LIBERIA 
• c IVOIRE 28 28 62 62 
GHANA 
·TOGO REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
·CAMEROUN 6 11 11 
oCENTRAFR I I I 
·GABON 3 I 3 6 
oCONG BRA 5 9 
·RUANDA u 
ETHIOPIE 3 I 7 I 7 
oCF SOHAL 5 11 2 
SOHAL I E R I 4 4 
KENYA DUG 8 J4 34 
TANCANYKA I I 
oHAOAGASC 22 8 I 4 
••REUNION I 5 I 5 
ETATSUNIS 4 11 11 
• • ANT FR 5 
ooGUYAN F 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
ADEN 
YIETN suo 
•OCEAN FR 
PROV BORD 23 23 
080750 HONOE 8328 678 444 A9 177 l"'t940 29212 2017 1532 263 5 I 9 24881 
c E E 5382 500 4 4 4 89 I 0 4339 20144 1436 1532 263 J I 16882 
EXTRA CEE 2945 178 167 2600 9064 581 488 7995 
CEE ASSOC 5417 535 444 89 10 4339 20217 1509 1532 263 3 I 16882 
TRS GATT 2896 136 167 2593 8961 499 488 7974 
AUT oT I ERS I 4 7 7 30 9 21 
CLASSE I 2899 136 167 2596 8970 499 488 7983 
AELE 2882 136 167 2579 8924 499 488 7937 AUToCL•I I 7 I 7 46 46 
CLASSE 2 45 4 I 9 I 79 I 2 EAHA 20 20 35 35 
AUTo AOH 15 15 38 38 
TIERS CL2 10 6 I 8 6 12 CLASSE 3 I I 3 3 
EURoEST I I 3 3 
DIVERS I 
FRANCE 149 I 0 133 618 I 3 3 I 572 BELG•LUX• 339 85 66 188 1236 241 203 792 PAYS BAS 456 6 413 37 1576 15 I 4 3 I 130 ALL EH FED 44]8 409 30 I 8 J981 I 6 7 I 4 I I 80 99 47 15388 ROY.UNI 924 42 882 2506 189 2317 IRLANDE 4 4 11 11 NDRVEGE 15 I 2 50 I 6 34 106 SUEDE 7 I I 24 687 1889 88 I 8 0 I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitois TDC 
CEE CEE GZT 
Bestimmung EWG !tall a ltalia Schlussel EWG 
080750 FINLANDE 7 7 I 5 I 5 
DANEMARK 27 27 94 94 
SUISSE 9JJ 66 167 700 J21J 200 488 2525 
AUTRICHE 272 I 271 I I 7 2 6 : 166 
GIB.MALTE 6 6 20 20 
ALL·M•EST I I J J 
"ALGERIE I 4 I 4 J6 J6 
TUNIS lE J J 5 5 
L I BYE I 
•MAURITAN 
·MALl 
•NIGER I I 
oTCHAD 2 2 
.SENEGAL 7 I 4 I 4 
oHT VOLT A I I I 
LIBERIA J I I 
• c I VD IRE 6 9 9 
.TOGO REP I I 
·DAHOMEY I I 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
oCENTRAFR 
•GABON 
·CONG BRA 
oCONG LEO 
oRUANDA u 
ETHIOPIE 
·CF SO MAL 
50 MAL I E R 
•MAOAGA5C 
ETATSUNIS 
••ANT FR 
ISRAEL 
ADEN 
·OCEAN FR 
PROV BORD 
080770 MDNOE 3670 J82 188 5 I I 81 2868 28377 3192 1405 246 1939 2 I 59 5 
c E E 2124 JOB 188 4J 6J 1522 16970 244J 1405 215 702 12205 
EXTRA CEE 1545 74 8 I I 8 I J4 5 I I 4 0 2 749 Jl 1237 9385 
CEE ASSOC 2 I 4 I J25 188 4J 6J 1522 17030 2501 1405 2 I 5 702 12207 
TR5 GATT I 5 I 6 56 8 I I 7 IJJ5 I I 2 8 0 689 J I I~J2 9328 
AUT. TIERS I 2 I I 10 62 2 5 55 
CLASS£ I 1520 56 8 I I 8 I JJ8 I I J 08 689 J I 1237 9351 
AELE I 5 I 2 56 8 I I 7 I J J I I I 2 54 688 Jl 1230 9305 
AUT.CL•I 8 I 7 54 I 7 46 
CLASSE 2 2J I 8 5 8J 60 2J 
EAMA I 4 I 4 50 49 I 
AUT.AOH J J I 0 9 I 
TIERS CL2 6 I 2J 2 2 I 
CLAS5E J 2 11 11 
EUR.EST 2 11 11 
DIVERS I 5 5 
FRANCE 50 2 48 5 I 4 I 9 495 
BELG•LUX• 494 2J2 4J 26 19J JJ92 I 5 I J 215 248 I 4 I 6 
PAYS BAS 344 27 186 35 96 2801 204 1387 435 775 
ALL EM FED 1236 49 2 I I 8 5 10263 726 I 8 9519 
ITALIE 
ROY.UNI 702 37 44 621 4465 436 5 I 7 3512 
ISLANDE I I 5 5 
IRLANDE 6 37 J7 
NDRVEGE 4 18 16 
SUEDE 221 14 199 1393 31 IJ4 1228 
FINLANOE I I 8 2 6 
SUISSE 313 I 8 59 236 2767 250 579 19J8 
AUTRICHE 272 272 2 6 I I 26 I I 
GIB.MALTE 3 J 
TCHECOSL 11 11 
MAROC 
"ALGERIE 
oMAUAITAN 
• NI G ER 
·SENEGAL 27 27 
GUINEE RE 2 2 
• HT VOLT A 
LIBERIA 
• c I VD IRE 11 11 
GHANA 
• T 0 G 0 REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
·CENTRAFR 
·GABON 
•CONG BRA 
oRUANOA u 
ETHIOPIE 
.CF SOMAL 
SDMALIE R 
KENYA OUG 
oMAOAGASC 
"REUNION 
ETATSUNIS 
• • ANT FR 
VENEZUELA 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
ADEN 
.OCEAN FR 
PAOV BORD 
080790 MONOE 185 22 163 885 Jl3 570 ,07 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Voleurs Mengon - 1000 Kg - Quontltes 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schliissol Bestimmung 
080790 c E E 27 22 5 348 309 39 
EXTRA CEE I 5 I 5 95 4 89 
CEE ASSOC 28 22 6 353 3 I I 4 I 
TRS GATT I 4 14 88 2 85 
AUT. TIERS 2 2 
CLASSE I 11 11 80 77 
AELE 11 11 78 16 
AUT.CL•I 2 I 
CLASSE 2 I 5 2 I 2 
EAHA 4 2 2 
TIERS CL2 11 I 0 
CLASSE 3 
EUR.EST 
DIVERS 143 143 442 442 
FRANCE 
PAYS BAS 
ALL EM FED 27 22 348 309 39 
ROY.UNI 4 25 I 24 
ISLANDE 
SUEDE 11 11 
SUISSE 25 24 
AUTRICHE I 7 I 7 
YOUGOSLAV I I 
TURQUIE I 
u R s s 
LIBYE 
·MALl 
•SENEGAL 
LIBERIA 
• c IVOIRE 
·CENTRAFR 
•CONG BRA 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
ETATSUNIS 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN I 
PROV BORD 142 142 4~4 434 
PORTS FRC I I 8 8 
080810 MONDE 9278 I 194 954 1684 5444 28980 3212 2569 4259 6 18934 
c E E 6771 567 952 1600 3652 21J 53 1705 2569 421J 12865 
EXTRA CEE 2506 627 2 84 I 79 I 7626 1507 46 6068 
CEE ASSOC 6793 589 952 1600 3652 2 IJ 79 I 7 3 I 2569 4213 12865 
TRS OATT 2484 605 2 84 1791 1600 14 8 I 46 6068 
AUT.TIERS 
CL4SSE I 2484 605 84 I 79 I 1600 I 4 81 46 5 6068 
AELE 2482 603 84 I 79 I 7599 1480 46 5 6068 
AUT.CL• I 2 2 I I 
CLA5SE 2 22 22 26 26 
EAHA 4 4 4 4 
AUT.AOH I 8 I 8 22 22 
TIERS CL2 
DIVERS 
FRANCE 34 I 2 20 2 lOB 39 61 8 
BELG•LUX• 493 I 6 376 I 0 I 801 3 I 458 Jl I 
PAYS BAS 329 323 6 1096 1074 22 
ALL EH FED 59 I 5 55 I 6 I 7 G 1204 3543 19348 1674 1456 3694 12524 
ROY.UNI 389 308 62 19 958 872 33 53 
ISLAND£ 
NORVEGE I 0 I 4 5 I 3 2 9 
SUEDE 107 I I 7 87 221 3 212 
SUISSE 1890 293 I 1594 6143 603 5531 
AUTAICHE 86 86 264 263 
••ALGERIE I 8 I 8 22 22 
·MALl 
·NIGER 
·TCHAD 
•SENEGAL 
LIBERIA 
• c IVOIRE 
GHANA 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•CONG BRA 
ETHIOPIE 
ETATSUNIS 
HEX I QUE 
• • ANT FR 
PROy BORD 
080830 HONDE 4 I 5 232 28 150 I 52 I 890 I 4 7 I 545 
c E E 276 208 23 40 972 768 I 3 62 128 EXTRA CEE I 3 9 24 5 I I 0 548 122 I 9 416 CEE ASSOC 276 208 23 40 972 768 I 3 62 128 TRS GATT 139 24 5 I I 0 548 122 I 9 416 AUT.TIERS 
CLASSE I I J9 24 I I 0 548 122 4 16 AELE 132 24 I 03 528 122 396 AUT.CL•I 7 20 20 CLASSE 2 
TIERS CL2 
DIVERS 
FRANCE 9 3 43 I 9 24 108 BELG•LUX• 28 2 I 7 I 0 I 86 I 2 2 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC Destination 
CEE CEE GZT EWG ltalia EWG ltalia Schlussel Bestimmung 
080830 PAYS SAS 5 13 13 
ALL EH FED 234 187 13 34 815 682 3 I 102 
ROYoUNI I 9 14 5 75 65 
SUISSE 64 I 0 ,. 3 0 0 57 243 
AUTRICHE 49 4 9 I 53 153 
YOUGOSLAV 
ETATSUN IS >o 20 
IRAN 
PROV BORD 
080890 HONOE 2289 884 270 908 227 7808 ]245 1085 3391 I I 7 7 
c E E 1833 779 246 ~47 I 6 I 6430 1963 979 2593 895 
EXTRA CEE 456 105 2 4 ,,I 66 11!68 282 106 798 282 
CEE ASSOC 1833 779 2 4 6 647 I 6 I 6430 1~63 979 2593 895 
TR5 GATT 4 56 105 24 2' I 56 1468 282 106 798 282 
CLASSE I 456 105 2 4 2' I 66 1468 2 8 2 106 798 282 
AELE 4 56 105 24 261 66 J.t;!.8 282 106 798 282 
AUToCL•I 
CLA5SE 2 
EAHA 
FRANCE 259 I 0 A9 160 I 3 7 3 35 445 893 
BELG•LUX• 173 I 7 I I 878 2 874 2 
PAYS BA5 I 6 3 156 668 21 647 
ALL EM FED 1238 7 7 I 80 3A7 3 5 I I 1940 297 1274 
ITALIE 
ROY.UNI 47 24 2 I 184 106 72 
SUEDE 142 I 4 2 372 372 
OANEMARK 9 9 2 3 23 
SUISSE 258 103 89 66 889 276 331 282 
• c !VD IRE 
• C 0 N G LEO 
ETATSUNIS 
080900 MONOE 2 I 6 5 680 543 940 12060 2054 1988 I 9 7997 
c E E 840 152 214 4 7 2 58 I I 458 754 I 6 4581 
EXTRA CEE 1268 528 329 4 I 1 5979 1596 1234 3 3146 
CEE ASSOC 916 228 2 I 4 472 6004 650 754 16 4582 
TRS GATT I I 7 9 448 320 4 I I 5729 1389 I I 9 6 314 .. 
AUT. TIERS 13 4 9 57 I 5 38 I 
CLASSE I I I 8 8 449 329 4 I 0 5776 1397 1234 3142 
AELE I I 6 4 437 320 407 5666 1360 I I 96 3 I I 0 
AUT.CLol 24 12 9 3 I I 0 37 38 32 
CLASSE 2 80 79 202 198 
EAMA 63 63 144 143 
AUT.AOM 9 37 37 
TIERS CL2 7 >I 18 
CLASSE 3 I I 
EUR.EST I I 
DIVERS 57 57 270 270 
FRANCE 124 123 1349 I 2 1337 
BELG•LUX• 265 68 158 38 I 2 I 0 241 561 404 
PAYS BAS 5 5 25 23 
ALLEH FED 389 22 56 3 I I 3 I 3 0 98 192 2840 
IT A L I E 57 57 97 96 I 
ROY.UNI 407 I I 2 2RI I 4 1429 298 1062 69 
ISLANDE 3 
IRLANDE 9 40 2 38 
NORVEGE 6 I 7 I 7 
SUEDE 47 4 39 172 I 0 133 29 
FINLANOE I I I I 
DANEHARK 6 2 4 38 5 33 
SUI SSE 6 I 7 3 I 3 304 3237 1030 2206 
AUTR I CHE 81 81 773 773 
ESPAGNE 
GIB.f!4ALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
MAROC 
• •ALGERIE 34 34 
LIBYE I 
oHAURITAN 29 29 79 79 
.NIGER I I 
.TCHAO 
.SENEGAL 17 17 37 37 
GUINEE RE 
·HT VOLT A 
LIBERIA 
• c IVOIRE 14 I 4 
GHANA 
oTOGO REP 
oOAHOHEY 
oCAH!:ROUN 
oCENTRAFR 
·GABON 
.CONG BRA 
oCONG LEO 
ETHIOPIE 
.cF SOHAL 
SOHALIE R 
oMAOAGASC 
··REUNION 32 ETATSUN I 5 10 52 20 
CANADA 
• • ANT FR 
PANAMA RE 109 o•GUYAN f 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantit8s TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalia SchiUssel Bestimmung 
080900 BRESIL 
ARGENTINE 
L I 8 AN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
VIETN suo 
ASIE PORT 
PROV BORD 57 57 270 270 
081000 HONOE 1870 223 40 1473 IJJ 5004 528 95 3858 519 
c E E I I J 6 163 2 I 935 17 2891 406 55 2405 25 
EXTRA CEE 733 60 I 9 538 I I 5 2 I I 0 122 40 1453 491 
CEE ASSOC I I 37 164 2 I 935 I 7 2891 406 55 240S 25 
TRS GATT 722 59 19 530 I I J 2081 122 40 I 434 481 
AUT .TIERS 10 8 2 29 I 9 I 0 
CLASSE I 721 59 I 9 530 I I 2 2081 122 40 I 4 34 481 
AELE 4 I 5 OJ 19 371 I 1045 39 40 955 7 
AUT. CL• I 306 36 159 Ill 1036 83 479 474 
CLASSE 2 I 2 I B J 29 19 I 0 
EAHA 
AUT.AOH I 
TIERS CL2 11 29 I 9 10 
DIVERS I 
FRANCE I I 5 I 8 84 I J JJJ 45 276 I 2 
BELG•LUX• 54 24 26 167 95 67 5 
ALL EH FED 963 139 821 2383 3 I I 10 2054 8 
I TALl E 4 4 8 8 
ROY.UNI 255 I 9 236 614 40 574 
NORVEGE 74 74 201 201 
SUEDE 58 23 34 IJO 39 87 
SUISSE 27 27 95 93 
AUTRICHE I 5 
GIB.HALTE I 
VOUGOSLAV 
••ALGERIE 
oTCHAO 
SOHALIE R 
RHOD NYAS I I 
ETATSUNIS 189 36 42 Ill 6'3 83 106 474 
CANADA B7 87 JOB JOB 
HEX I QUE 6 IS 15 
• • ANT FR 
CANAL PAN 
VENEZUELA I 2 
CHYPRE 2 I 0 10 
SINGAPOUR I I 2 
AUSTRAl lE J J B 8 
N Z£LANDE 27 27 56 56 
·OCEAN FR 
PROV BORD 
OBIIIO HONDE 170 170 639 638 
c E E 76 76 247 246 
EXTRA CEE 94 94 392 392 
CEE ASSOC 76 76 247 246 
TRS GATT BB BB 372 372 
AUT.TIERS 6 6 20 20 
CLASSE I 8B 88 369 369 
AELE BS 85 352 352 
AUT.CL• I J J I 7 17 
CLASSE 2 I 
EAHA 
TIERS CL2 I I 
CLASSE 3 22 22 
EUR.EST 22 22 
DIVERS 
FRANCE I 
BELG•LUX• 9 9 
PAYS BAS J9 J9 
ALL EH FED 64 .. 198 197 
ROY.UNI 24 24 IJO IJO 
NORVEGE I 7 17 53 53 
SUEDE 3 J 9 
FINLANDE I 
DANEMARK I 7 I 7 59 59 
SUISSE I 9 19 72 72 
AUTRICHE 29 29 
ESPAGNE I 3 I 3 
ALL.H·EST 20 20 
TCHECOSL 2 2 
•NIGER 
•TCHAD 
·SENEGAL 
•CONG LEO 
·RUANOA u 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
AUSTRAL lE 
PROV BORD 
OBII30 HONOE 545 26 519 2074 157 I 9 I 7 
c E E 257 25 232 B91 153 738 
EXTRA CEE 288 I 287 I I B 2 4 I I 7B CEE ASSOC 258 26 232 B92 154 73B 110 TRS GATT 26B 268 I I ? 0 J I I I 7 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit8s TDC 
CEE CEE 
GZT EWG Italic EWG ltalia Schlussel Bestimmung 
081130 AUT.TIERS 19 19 61 6 I 
CLASSE I 266 266 I I I 0 3 I l 0 7 
AELE 256 256 1060 3 1057 
AUT.CL•I 10 10 so so 
CLASSE 2 2 I 5 4 
EAHA I I 
T I ER S CL2 I I 4 4 
CLASSE 3 20 20 67 67 
EUR.EST 20 20 67 67 
DIVERS I I 
FRANCE 9 I 59 57 2 
BELG•LUX• 10 10 28 28 
PAYS BAS 42 I 4 28 199 81 I I 8 
ALLEM FED 196 3 193 605 I 5 590 
ROY.UNI 71 7 I 394 3 391 
NORVEGE so 50 160 160 
SUEDE 9 9 27 27 
FINLANDE I I 3 3 
DANE MARK 52 52 176 176 
SUISSE 58 58 2 I 5 215 
AUTRICHE 16 I 6 88 88 
ESPAGNE 8 8 38 38 
AlloHoEST 19 19 61 6 I 
TCHECOSL I I 6 
oCDNG LED I 
ETATSUN I 5 I 
ISRAEL 
AUSTRAL lE 
PROV BORO 
081190 MDNOE 9322 I 0 208 22<2 I 4 ,.:,828 34379 35 990 10531 33 22790 
c E E 3644 208 888 I 4 2534 16861 989 4738 29 I I I 04 
EXTRA CEE 5678 10 1374 4294 I 7 5 I 8 34 I 5793 4 I I 6 8 6 
CEE ASSOC 3648 208 BAB 14 2538 16876 I 989 4738 29 11 11 9 
TRS GATT 5498 10 1360 4128 16967 )4 I 5734 4 I I I 94 
AUT.TIERS 176 14 162 536 59 471 
CLASSE I 5574 I 0 1365 4 I 9 9 17265 34 5759 I I 4 6 7 
AELE 2371 2 I 2 I 4 I I SS 8640 I 4 5046 3575 
AUT.CLol 3203 I 5 I 3044 8625 20 713 7892 
CLASSE 2 98 9 89 230 34 196 
EAMA 2 2 6 6 
AUT.AOH 2 2 9 9 
TIERS CL2 9 4 as 215 34 I 8 I 
CLASSE 3 6 6 23 2J 
EUR.EST 23 23 
DIVERS 
FRANCE 2307 Ill 2192 10681 I 7 52} I 0 I 4 I 
BELG•LUX• 45 39 6 204 I 8 I 22 
PAYS BAS 302 204 14 84 12A8 972 29 287 
ALL EH FED 990 738 252 46.qe 40 34 654 
ROY.UNI 2041 1085 954 7261 14 4 4 I 6 2830 
ISLANDE I I 
IRLANDE 95 88 344 }Q 314 
NORVEGE 26 24 82 6 76 
SUEDE 59 I 5 44 192 60 128 
F I NLANOE 4 • 11 2 9 
OANEMARK 7 I 70 2RS 2 283 
SUISSE 152 Ill 4 I 731 562 169 
AUTRICHE 22 22 89 89 
ESPAGNE 3 3 I 3 IJ 
GIB.HALTE 5 5 20 20 
ALL.M·EST 6 2 I 21 
TCHECOSL 2 2 
••ALGERIE 9 9 
CANARIES 14 14 
·SENEGAL 6 
·CONG LEO 
TANGANYKA 
UN suo AF 13 7 40 22 18 
ETATSUN I 5 993 989 2380 I 9 2361 
CANADA 1588 104 1484 4327 531 3796 
MEXIGUE 11 11 23 23 
F INO occ I I 
VENEZUELA 18 11 47 26 2 I 
BRESIL 2 2 10 I 0 
PEROU I 8 14 
ISRAEL I I 
ARAB SEOU 2 5 5 
..JAPON 185 177 572 20 552 
LAOS 44 44 9} 93 
MALA ISlE I 2 2 
5 I NGAPOUR I 
AUSTRAL I E 234 5 229 673 I 9 654 
N ZELANOE 83 25 58 2 4 4 89 155 
• N GUIN N 
PROV 80RD 
0 8 I 2 I 0 MONOE 64 20 }I 12 87 2 I 48 I 4 
c E E 26 I 24 4 4 I 40 
EXTRA CEE 38 19 7 12 43 20 8 14 
CEE ASSOC 44 I 9 2 4 6 3 I 9 40 
TRS GATT 17 I 5 11 19 I 6 12 
AUT.TIERS J 2 5 2 2 
CLASSE I 19 6 12 23 7 I 4 
AELE I 5 } 11 16 3 12 
AUT.CL•I 4 3 I 7 2 
CLASSE 2 19 18 I 20 I 9 
EAHA 4 4 3 3 
AUT • AOH I 4 I 4 I 5 IS 111 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengon - 1000 Kg - Quantltes TDC 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT EWG SchiUssel Bestlmmung EWG 
0 8 I 2 I 0 TIERS CL2 
DIVERS 
FRANCE 3 3 5 5 
BELG•LUX• 20 19 J I 30 
PAYS SAS 
ALL EM FED 
IT A L I E 
ROY.UNI 
15LANDE I 2 2 
NORVEGE 5 I 6 
SUEDE 4 3 I 3 
FINLANDE I 2 
OANEMARK I 
SUISSE I I 
AUTR I CHE 3 3 
TURQUIE I 
.. ALGERIE IO 10 11 11 
TUNIS lE I I 
LIBYE 
·MALl 
• NI GE R 
·TCHAD 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
• c IVOIRE 
GHANA 
·TOGO REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
·CENTRAFR 
·GABON 
.CONG BRA 
.CONG LEO 
·CF SO MAL 
·MADAGASC 
.. REUNION 
• S T p MIQ 
• • ANT FR 
ISRAEL 
INDE 
• N GUIN N 
·OCEAN FR 
PROV BORD 
PORTS FRC 
081220 HONOE I 2 
c E E I I 2 2 
EXTRA CEE 5 2 9 3 
CEE ASSOC I I 2 2 
TRS GATT 5 2 3 
AUT.TIER5 
CLASSE I 3 
AELE 3 
AUT.CL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT .A OM 
TIERS CL2 
DIVERS 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
.. ALGERIE 
•NIGER 
LIBERIA 
GHANA 
•CAMEROUN 
.CONG LEO 
·MAOAGASC 
.. REUNION 
ETATSUNIS 
·OCEAN FR 
PAOV BORD 
081230 MONDE 553 356 137 22 32 I I 02 604 28 240 43 187 
c E E 138 7 I 26 7 28 S54 259 26 80 I 2 177 EXTRA CEE 4 I 3 285 Ill I 5 2 545 345 2 160 3 I 7 CEE ASSOC 413 345 26 7 29 877 581 26 80 I 2 178 TRS GATT Ill 4 99 7 I I8S I 6 2 144 I 7 6 AUT,TIERS 27 7 I 2 8 37 7 I 6 14 CLASSE I 130 • I I 0 I 5 2 I 3 I 6 158 3 I AELE 99 I 9 I 6 I 5 I I 133 11 AUT.CL•I Jl 3 I 9 9 62 15 25 20 CLASSE 2 283 281 I 332 J29 2 EAMA 10 9 9 8 AUT.AOM 265 265 J14 3 I 4 TIERS CL2 8 7 9 7 DIVERS 2 J 
FRANCE 2 6 BELG•LUX• 24 22 os 8 75 PAYS BAS 48 J8 I I" 135 I 5 I 2 I ALL EM FED 64 )I 25 300 I I 6 11 s 168 ROY.UNI 2 I I 2 I 112 ISLANDE 19 11 ?9 I 5 I 4 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantit8s 
CEE CEE 
GZT 
Bestimmung EWG 
I tall a EWG ltalia Schliissel 
081230 NORVEGE 37 34 58 52 6 
SUEDE 51 50 75 72 3 
FINLANDE 8 8 I 0 IO 
OANEHARK I I 
SUISSE I 3 
AUTRICHE I 0 
GIB.HALTE 2 
GRECE 
HAROC 2 2 2 2 
.. ALGERIE 237 237 279 279 
TUNIS lE 4 4 4 
LIBYE 
oHAURITAN 
·MALl 
•NIGER 
.YCHAD 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
oHT VOLT A 
.c I V 0 IRE 
GHANA 
• T 0 G 0 REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
oCENTRAFR 
•GABON 
.CONG BRA 
.CONG LEO 
• C F SO MAL 
SOMALI£ R I I 
.MAOAGASC 2 2 2 2 
.. REUNION 2 2 2 2 
ETATSUNIS 4 3 21 I 5 
F INO occ 
"ANT FR 24 24 28 28 
GUYANE BR 
SURINAH 
.. GUYAN F 
SYRIE 
INDE 
VIETN suo 
N ZELANOE 
• N GUIN N 
.OCEAN FR 
PROV BORD 
081240 HONOE 831 20 80S I 2 I 5 20 I I 8 7 
c E E 690 I 689 1029 I 1028 
EXTRA CEE 140 I 9 I I 5 184 I 9 157 
CEE ASSOC 690 I 689 10?9 I 1028 
TRS GATT 135 15 5 I I 5 177 I 3 157 
AUT.TIERS 5 4 I 7 6 
CLASSE I 130 19 6 105 170 I 9 143 
AELE 89 13 5 7 I lOB I 0 9 I 
AUT.CL•I 41 6 I J4 62 9 52 
CLASSE 2 I 0 I 0 I 4 I 4 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 I 0 I 0 I 4 I 4 
DIVERS I 2 
FRANCE I I 
BELG•LUX• I I 
PAYS BA5 244 244 302 302 
ALL EM FED 444 444 725 725 
ROY.UNI 22 10 I 2 22 7 I 5 
ISLANOE 4 6 
NORVEGE I I 
SUEDE 6 2 7 2 
FINLAND£ 5 2 3 7 3 4 
DANEMARK 3 3 3 3 
SUISSE 55 55 7 I 7 I 
GRECE 
EUROPE NO 
• "ALGERIE 
LIBYE 
.NIGER 
ETATSUNIS 22 22 34 34 
CANADA I 4 14 
SURINAH 
ISRAEL 10 I 0 I 3 I 3 
AFGHAN 1ST 
INDE 
• N GUIN N 
·OCEAN FR 
PROV BORD 
081261 MONOE 26 24 45 40 
c E E I 
EXTRA CEE 24 24 41 40 
CEE ASSOC I 2 
TR5 GATT 2 I 2 I 17 36 
AUT.TIERS 3 3 4 4 
CLASS£ I 24 24 4 I 40 
AELE 21 2 I 36 36 
AUT.CL•I 3 3 s 4 
CLASSE 2 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 3 113 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantites TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalia Sehlussel Bestimmung 
081261 EUR.EST 
DIVERS 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROYoUNI 
ISLANOE J J 4 4 
NORVEGE I 2 I 2 19 I 9 
SUEDE 2 
DANE MARK 
AUTRICHE 
TURQUIE 
u R s s 
MAROC 
LIBERIA 
NIGERIA 
TANGANYKA 
ETATSUNIS 
F IND occ 
• • ANT FR 
PANAMA RE 
PARAGUAY 
ADEN 
AFGHAN I ST 
INDE 
.JAPON 
PROV BORD 
PORTS FRC 
08126S HONOE 57 J2 2J 87 4J J9 
c E E 5 4 6 
EXTRA CEE 51 28 2J 77 J7 J9 
CEf. AS50C 5 8 6 
TRS GATT J5 14 2 I '5 I 9 J5 
AUT.TIERS I 6 14 2 22 1.8 4 
CLA5SE I 51 28 2J 77 J7 J9 
AELE J5 14 2 I 54 I 9 J5 
AUToCL•I I 6 14 2 2J I 8 4 
CLASSE 2 
EAHA 
AUToAOM 
T I ER S CL2 
DIVERS 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ROY.UNI 
ISLANDE I 6 I 4 2 22 I 8 4 
NORVEGE 18 6 I 2 27 8 I 9 
SUEDE 14 I 0 4 
OANEMARK 6 6 
AUTRICHE 7 6 
LIBYE 
LIBERIA 
NIGERIA 
·GABON 
oCONG LEO 
• C F SO MAL 
TANGANYKA 
ETATSUN IS 
F IND occ 
PANAMA RE 
SURINAM 
PARAGUAY 
ADEN 
INDE 
• N GUIN N 
PROV BORD 
PORTS FRC 
081290 MONOE J6 27 SJ JJ I 4 
c E E 2 9 I 
EXTRA CEE 27 2 5 J 6 J2 
CEE ASSOC 5 2 11 2 
TRS GATT 25 24 JO 27 
AUT.TIERS 2 I 6 4 
CLASSE I 26 24 J2 27 
AELE 2 I 2 0 24 2J 
AUT.CL•I 5 8 
CLASSE 2 I 6 
EAMA 
AUT.AOM 
T I ER S CL2 
DIVERS 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS 8AS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLAND£ 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
114 OANEMARK 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengtn - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalia Schliissel Bestimmung 
081290 SUISSE 
AUTRICHE I 4 14 ?0 20 
GRECE I I 
TURQUIE 
MAROC 
• oALGER I E 
L I BYE 
EGYPTE 
·TCHAD 
.SENEGAL 
LIBERIA 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
·CENTRAFR 
·CONG LEO 
• C F SOMAL 
.. REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
F INO occ 
PANAMA RE 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARAB SEOU 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE 
COREE suo 
• N GUIN N 
PROV BORD 
PORTS FRC 
OBIJOO MONOE 1026 11 1006 9551 20 10 J2 9~88 
c E E J49 JJ9 2790 16 9 2755 
EXTRA CEE 617 661 6761 4 2J 67JJ 
CEE ASSOC J49 JJ9 27QI I 7 9 2755 
TRS GATT 652 644 6629 18 6601 
AUT.TIERS 25 2J I 1 I 5 126 
CLASS£ I 645 6J8 6429 17 6 4 I 0 
AELE 4 I 2 406 4543 14 4528 
AUT.CL•I 2JJ 232 I 8 A 6 J 1882 
CLASSE 2 2 4 I 
AUT.AOM I 
TIERS CL2 2 J 
CLASSE J JO ?9 3?8 323 
EUR.EST Jo 29 328 J23 
0 I VERS 
FRANCE I 8 16 I '9 150 
BELG•LUX• 2 8 27 I I 5 I I 2 
PAYS SAS IJO 129 15110 1536 
ALL EM fEC 167 167 958 957 
ITA LIE 6 I 8 14 
ROY.UNI 216 276 3 6 4 4 3643 
IRLANOE I 4 14 69 69 
NORVEGE J8 37 178 176 
SUEOE 8 8 2 8 2 
FINLANOE 7 2 3 2 I 
OANEMARK J7 37 210 230 
SUI5SE 4 I 40 334 331 
AUTRICHE I 2 8 75 66 
ESPAGNE I 
GIB.MALTE 11 11 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 2 2 14 I 4 
TCHEC05L 20 20 267 266 
HONGRIE 8 7 4 6 43 
RDUMANIE I 
••ALGERIE 
••REUNION 
ETATSUNIS I 2 I I 2 I 910 9 I 0 
CANADA 89 89 8 58 858 
CH I L I 
URUGUAY 
APGENTINE 
AUSTRAL I E I 
N ZELANOE IJ 13 
PORTS rRC 
0 90 I I I MONOE 3508 I I 4 1696 1403 291 5592 109 3721 1496 2 6 4 
c E E 2 I 6 7 97 1044 890 I 3 6 3 4 6 5 93 2 3 I 0 939 123 
EXTRA CEE 1.>38 I 7 652 5 I J 155 2 I 2 6 16 I 4 I I 557 I 4 I 
CEE AS30C ~~.ss 98 I I 0 7 890 14J 3614 94 2448 9J9 IJJ 
TRS GATT 1<.7 I 6 54 5 507 148 1865 15 I I 6 5 553 I 3 I 
AUT.TIERS ~· 0 44 6 I I 2 108 4 
CLASSE I I 2 \! \ I 6 616 506 155 2023 I 5 I 3 I 4 552 I 4 I 
AELE "':" I 6 430 J3J IJO I 4 J I I 5 926 37J I I 6 
AUT. CL ol J84 186 17J 25 592 388 179 2 5 
CLASSE 2 44 36 7 103 97 5 
EAHA I 
AUT.AOM I I 
T I ER S CL2 42 J5 99 94 
DIVERS 3 I 
FRANCE 489 J09 104 16 852 6 52 132 68 
BELG•LUX• 499 458 3 4 4 7 3 4J4 J I 
PAYS BAS I 8 I 178 J 288 2 8. 
ALLEM FED 541 90 156 295 731 85 320 326 
ITALIE 457 401 33 23 I I 2 I 1054 4 7 20 115 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Cuantites TDC 
CEE CEE 
GZT EWG hallo EWG ltalia SchiUssel Bestimmung 
0 9 0 I I I ROV.UNI 38 13 24 48 16 30 
ISLANOE 9 14 I 4 
NORVEGE 80 27 49 4 95 37 54 4 
SUEDE 65 16 36 I 3 9 I 4 I 36 I 4 
FINLANOE 146 12 I I 6 I 8 157 I 8 124 IS 
DANE MARK 79 9 68 2 93 I 9 73 I 
SUISSE 477 I 6 301 109 so 859 IS 677 122 44 
AUTR I CHE I 7 I 64 47 60 245 136 58 5 I 
ESPAGNE 36 35 I 47 46 I 
YOUGOSLAV 
GRECE 69 62 145 135 10 
EUROPE NO 
MAROC 5 3 
.. ALGERIE I 3 
TUNIS lE 35 35 94 94 
.c IVOIRE I I 
.CONG BRA 
.CONG LEO 
UN suo AF 27 27 25 25 
ETATSUN IS 97 68 29 204 175 29 
F INO occ 
ANT NEERL 
IRAN 
ISRAEL 
VIETN suo 
51NGAPOUR 
AUSTRAL I E 
PROV BPRD 
09 0 I I 3 MONOE 790 65 599 126 821 67 640 I I 4 
c E E 440 3AI 59 456 403 53 
EXTRA CEE 350 65 218 67 365 67 237 6 I 
CEE A5SOC 443 381 62 460 403 57 
TRS GATT 345 65 216 64 360 67 236 57 
AUT. TIERS 2 2 I I 
CLASSE I 348 65 216 67 364 67 236 6 I 
AELE 225 26 142 57 236 25 160 SI 
AUT.CL• I 123 39 ,. I 0 128 42 76 I 0 
CLASSE 2 2 2 I I 
EAHA 
AUT.AOH 
T I ER S CL2 
DIVERS 
FRANCE 78 45 33 •6 57 29 
BELG•LUX• 2 I I 196 15 200 186 I 4 
PAYS BAS I I 2 2 
ALL EM FED 126 126 140 140 
ITALIE 24 I 4 I 0 28 20 8 
ROYoUNI 11 I 0 I 14 I 3 I 
NORVEGE 23 2 I 2 25 23 2 
SUEDE 2 I 15 6 22 I 6 6 
FINLANDE 57 50 7 59 53 6 
DANE MARK 30 29 I 32 3 I I 
SUISSE 68 47 2 I 7 I 52 I 9 
AUTRICHE 72 26 20 26 72 25 2S 22 
ESPAGNE 
GRECE 
MAROC 
.CONG BRA 
UN suo AF 32 20 I 2 32 2 I 11 
ETATSUNIS I 2 I 2 I 2 I 2 
F INO occ 
ANT NEERL 
IRAN 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
AUSTRAl lE 19 I 9 2 I 2 I 
PROV BORD 
0 9 0 I I 5 MONOE 1800 240 547 A20 80 I I 3 1420 173 469 647 53 78 
c E E 1094 167 544 269 60 54 900 128 465 229 40 38 
EXTRA CEE 686 73 3 551 20 39 502 45 4 418 13 22 
CEE ASSOC I I S 2 199 545 293 61 54 942 146 466 251 41 38 
TRS GATT 495 40 2 399 I 9 35 372 26 3 3 I I 12 20 
AUT.TIERS 133 I 128 4 88 I 85 2 
CLASsE I 288 42 I 9 I 20 33 232 27 169 I 3 20 
AELE 183 I 155 8 18 147 129 6 11 
AUT.CL• I lOS 41 36 12 I 5 85 27 40 7 9 
CLASSE 2 385 3 I 347 6 261 I 8 240 2 
EAHA 23 22 14 I 3 
AUT.AOH 23 7 I 6 17 4 I 3 
T I ER 5 CL2 339 331 230 227 
CLASSE 3 I 3 13 9 9 
EUR.EST I 3 13 9 
AUT.CL.J 
DIVERS 20 20 I 8 I 8 
FRANCE I 3 7 I 4 9 6 I I 
BELG•LUX• 425 158 229 JS 3 341 123 I 9 I 2S 2 PAYS BAS 551 504 24 23 478 442 I 4 22 
ALLEM FED 83 39 11 24 49 22 9 I 3 
I TAL I E 22 22 23 23 
ROYoUNI 5 I I iSLANOE 
IRLANOE 
NORVEGE 133 132 I I 2 Ill 
SUEDE 21 I 9 I 5 14 
FINLANOE 6 6 4 4 
DANE MARK 3 2 2 116 5UISSE I 8 I 6 I 2 10 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalia Schlusstl Bestimmung 
090 I I 5 AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB.MALTE 
VOUGOSLAV 
GRECE I 0 2 I 0 
TURQUIE 2 I I 
EUROPE NO 37 37 26 26 
u R s s 
ALL.MoEST I 3 13 
POLOGNE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNiS lE 
CANARIES 
L I B V E 
EGVPTE 
SOUOAN 
•HAURITAN 
oMALI I 
•NIGER I 
oTCHAO 3 3 
·SENEGAL 3 3 
GUINEE RE I 
oHT VOLTA 2 
LIBERIA 5 
.c IVOIRE 3 
GHANA I 
•lOGO REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
·CONG BRA 
•CONG LEO 
oCF SO MAL 
SOMALIE R 
TANGANYKA 
·HAOAGASC I 
.. REUNION I I 
UN suo AF 2 2 I I 
ETATSUN IS 23 7 I S 26 16 
CANADA I I I I 
• S T p MIQ 
F IND occ 
ANT NEERL 11 11 
• • ANT FR 
PAN,tf'U, RE 
GUVANE BR 
SURINAM 
••GUYAN F 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBA N 
SYRIE 
IRAN 3 I I 
ISRAEL I 6 I S I 0 10 
JORDAN lE 
ARAB SEOU 98 98 64 64 
KOWEIT 3 3 2 2 
QAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN I ST 
PAKiSTAN 
INDE 
BIRMANIE 19 19 20 20 
CHIN CONT 
COREE suo 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANOE 
MALA ISlE 
SINGAPOUR I I I 
BORNEO BR I I I 
AS I E PORT 8 B 10 I 0 
AUSTRAL I E 23 I 2 11 IS 9 
• N GUIN N 166 1•6 I 0 4 104 
OCEAN BR 
•OCEAN FR 
PROV BORD I 0 10 6 6 
PORTS FRC I 0 IO 12 I 2 
090117 MONOE 54 13 J4 34 22 
c E E 33 25 23 17 
EXTRA CEE 20 9 11 5 
CEE ASSOC J7 26 2. I 7 
TRS GATT I 4 9 5 
AUT. TIERS 2 I 
CLASSE I I 2 
AELE 
AUT.CL• I 
CLASSE 2 
EAHA 
AUT. AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR.EST 
DIVERS 
FRANCE 
BELG•LUX• 2 I I 5 I. 11 117 
118 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
Code 
TDC 
GZT 
Sch!Ussel 
Destination 
Bestimmung 
090117 PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL I E 
ROY.UNI 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB.MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U R S S 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
ROUHANIE 
"ALGERIE 
TUNIS lE 
CANARIES 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUOAN 
oTCHAD 
·SENEGAL 
GUINEE RE 
LIBERIA 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
·CDNG BRA 
·CF SOMAL 
TANGANYKA 
·MAOAGASC 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
·ST P HIQ 
F INO OCC 
ANT NEERL 
GUYANE BR 
SURINAH 
ARGENTINE 
L IBA N 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN I E 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
BIRMANIE 
COREE SUO 
JAPON 
THAI LANDE 
HALAISIE 
SINGAPOUR 
BORNEO BR 
ASIE PORT 
AUSTRAL lE 
.N GUIN N 
OCEAN BR 
PROV BORO 
PORTS FRC 
090130 HONDE 
C E E 
CEE ASSOC 
PAYS BAS 
090190 HONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR.EST 
0 I VERS 
BELG•LUX• 
ALLEM FED 
ROY.UNI 
ALL.M.EST 
"ALGERIE 
• TOGO REP 
·CONG LEO 
QAT BAHR 
CEE 
EWG 
10 
2 
Werte - 1000 S - Valeurs 
ltalia 
10 
CEE 
EWG 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
ltalia 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
CEE CEE 
GZT 
Bestimmung EWG 
ltalia EWG ltalia Schlussel 
090190 PAKISTAN 
• N G U IN N 
PROV BORO 
090210 MONOE 1604 4 I 98 1278 I 8 I 853 37 702 104 
c E E 4 4 5 25 356 64 220 I 0 175 35 
EXTRA CEE I I 57 4 I 73 922 I I 7 632 27 527 69 
CEE A550C 743 38 25 6 I 6 64 381 10 329 -3 5 
T R 5 GATT 672 2 73 4A3 I I 0 339 27 246 64 
AUT. TIERS 187 I I 7 9 7 132 127 5 
CLASSE I 505 2 7 3 328 98 246 27 I 6 I 56 
AE LE 193 2. 78 87 102 I 0 39 52 
AUT.CL•I 312 49 250 11 I 4 4 I 7 122 4 
CLA55E 2 635 39 577 19 379 359 13 
EAMA 96 9 A7 52 51 
AUT.AOM 196 2 9 1,7 [-0 5 99 
T I ER S CL2 3 4 3 I 323 I 9 222 209 I 3 
CLASSE 3 17 17 7 
EUR.EST 17 17 7 
0 I VERS 2 I 
FRAIIICE 30 22 12 9 
BELG•LUX• 2 0 4 203 89 89 
PAYS BAS 14 12 
ALLEM FE 0 92 A7 '2 so 
I TAL I E 105 4 4 'I 6 I 27 34 
R 0 Y. U Ill I 3 I 2 5 3 2 
ISLANDE 9 3 
NORVEGE 4 6 19 27 16 7 9 
SUEDE 20 3 17 11 2 9 
FINLANOE 2 I I 36 1,7 8 95 11 81 3 
OANEMARK 7 4 2 2 7 4 5 42 I I 5 26 
SUISSE 8 4 3 2 
AUTRICHE 42 40 25 24 
PORTUGAL 
ESPAGNE 52 43 20 I 6 
GIB.MALTE I 4 8 9 6 
YOUGOSLAV 2 I I 
GRECE 6 4 
TURQUIE 
EUROPE NO 
ALL.M·EST 
POLOGNE 3 2 2 
TCHECOSL I 4 14 5 5 
MAR QC I 9 I 8 13 I 3 
••ALGERIE 29 2 8 I 7 I 
TUNIS lE 32 32 2 I 2 I 
CANARIES 4 2 2 
L I ByE 
EGYPTE 
SOUOAN 
oANC AOF 46 4 6 2 7 27 
oMAURITAN I 
• M A L I 
oNIGER 
oTCHAD 
·SENEGAL 
GAMBlE 
GU I NEE RE 
• HT VOLT A 
LIBERIA 
• c I V 0 I RE 
• T 0 G 0 REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA I I I 
• AN C AEF 32 32 20 20 
.CAMEROUN 5 2 
oCENTRAFR 
·GABON 
.CONG BRA 
oCONG LEO 
ETHIOPIE 
• C F SOMAL 
oMAOAGASC 
··REUNION 
UN suo AF I 
ETATSUNIS 7 6 
CANADA 8 3 3 
• S T p MIQ 6 3 3 
ANT NEERL 42 4 2 21 21 
• -ANT F R I 
HONOUR BR 
COSTA R I C 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
SURINAM I I 5 I I 5 72 72 
• •GUY AN F 
PEROU 
CHILl 
BOLIVIE 
PARAGUAY 2 2 
URUGUAY 76 70 35 33 
ARGENT I NE 
CHYPRE 
l IBA N 
S Y RI E 6 6 
ISRAEL 12 12 7 
JOROANIE 2 2 I 
ARAB SEOU 90 90 70 70 
KOWEIT 2 2 I I 
QAT BAHR 2 2 I I 
ADEN 2 2 I I 
PAKISTAN 119 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontites TDC 
CEE 
ltalia 
CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussel Bestimmung 
090210 JAPON 
SINGAPOUR ) 
AS I E PORT ) ) 2 2 
AUSTRAL lE ) ) I I 
•N GUIN N 60 60 )9 )9 
·OCEAN FR ) ) 2 
PROY BORD 2 
090290 HONDE 207 24 I 8 I Ill 104 
c E E 66 2 64 )6 )5 
EXTRA CEE I 41 22 I I 7 7S 69 
CEE ASSOC 88 24 64 4 I 35 
TRS GATT I I 2 I I 0 64 64 
AUT. TIERS 7 7 6 5 
CLASSE I 100 98 56 56 
AELE 88 87 52 52 
AUT.CLol I 2 11 4 4 
CLASSE 2 4 I 22 I 9 I 8 I 3 
EAHA 
AUT.AOH 22 22 5 
TIERS CL2 I 9 I 9 13 I) 
CLASSE 3 
AUT.CL•J 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EH FED I 
ITALIE 6 I 6 I )4 )4 
ROY.UNI 2 2 2 2 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 9 8 J 3 
DANE MARK 45 45 26 26 
SUISSE 
AUTRICHE 40 40 24 24 
ESPAGNE 2 2 I I 
GIB.HALTE 
••ALGERIE 22 22 
·MAURITAN 
• c IVOIRE 
·GABON 
.CONG LEO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
• • ANT FR 
SURINAH 
CHILl 6 6 
BOLIVIE 7 5 
URUGUAY 6 2 
CHIN CDNT I 
090300 HONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
EAMA 
TIERS CL2 
ALLEM FED 
SUISSE 
• c IVOIRE 
PANAMA RE 
0904 I I MONOE 95 59 28 56 Jl 2 I 
c E E 5 J 2 3 I 
EXTRA CEE 90 56 4 28 53 30 2 I 
CEE ASSOC 64 59 3 33 31 
TRS GATT 29 2 27 23 2 I 
AUT.TIERS 2 I I 
CLASSE I 29 2 27 23 21 
AELE 28 I 27 2J 2 I 
AUT.CL·I I I 
CLASSE 2 61 56 2 )0 )O 
EAHA 11 9 2 2 2 
AUT.AOM 48 47 28 28 
TIERS CL2 
CLASSE ) 
EUR.EST 
DIVERS 
FRANCE 
BELG•LUX• 
ALL EH FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 26 26 >o 20 SUISSE I I I I 120 POLOGNE 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitis TDC 
CEE CEE 
GZT 
Bttstimmung EWG 
ltalia EWG ltalia Schlussel 
0 9 0 4 I I ••ALGERIE l9 )9 23 23 
•ANC AOF I 
oMAURITAN 
oMALI 
oNIGER 
oTCHAD 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
• HT VOLT A 
LIBERIA 
• c IYOIRE 
GHANA 
.Tooo REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAFR 
·GABON 
·CONG BRA 
•CONG LEO 
•RUANOA u 
ANGOLA 
MOZAMBIOU 
••REUNION 
CANADA 
ANT NEERL 
••ANT fR 
GUATEMALA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
SURINAM 
••GUYAN f 
URUGUAY 
LIBAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRAL lE 
oN GUIN N 
·OCEAN FR 
PROV BORD 
090414 MONOE I 4 I 2 
c E E 7 • 
EXTRA CEE 7 3 8 
CEE ASSOC 9 • 6 
TRS GATT 3 
AUT.TIERS 
CLASSE I 3 
AELE I 
AUT.CL•I 2 
CLASSE 2 2 
EAMA 2 
AUT.AOH 
T I ER S CL2 
DIVERS 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMAIK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
MAROC 
••ALGERIE 
•HAURITAN 
·SENEGAL 
• ANC AEF 
•GABON 
•CONG BRA 
·Cf SOHAL 
SOMALIE R 
UN suo AF 
CANADA 
• • ANT FR 
URUGUAY 
IN DE 
PROV BORD 
090450 MONOE 166 88 35 36 <7 29 I 0 26 
c E E 39 22 I 3 4 13 9 • 
EXTRA CEE 124 66 19 32 53 20 5 26 
CEE ASSOC I I 5 82 22 • 37 28 7 
TRS GATT 4 I 2 7 32 27 I 26 
AUToTIERS 7 • 3 2 I CLASSE I )) I 32 25 25 
AELE 32 3 I 24 24 
AUT.CL•I I I I I 
CLASSE 2 9 I 65 I 9 28 20 5 I 
EAHA 39 :t9 3 9 6 I 
AUT.AOM 37 3 I 6 I 5 I 3 2 
TIERS CL2 I 5 5 I 0 I 2 
CLASSE 3 121 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantiles TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG !tall a Schlussel Bestimmung 
090450 EUR.EST 
DIVERS 
FRANCE 
BELG•LUX• I 5 I 3 
PAYS BAS 4 
ALL EM FED 10 10 
ITALIE I 0 10 
ROV.UNI I I 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE I I I I 
OANEMARK 28 28 2 I 2 I 
SUISSE 2 2 2 2 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
EUROPE NO 
u R s s 
POLOGNE 
MAROC 5 2 2 I 
••ALGERIE 21 2 I I 0 I 0 
TUNISIE I I 
CANARIES 
oANC AOF 
oMAURITAN 
·MALl 
• N I G ER 
oTCHAD 
.SENEGAL I 0 I 0 
GUINEE RE 
• HT VOLT A 
SI ERRALEO 
LIBERIA 
• c IVOIRE 
GHANA 
oTOGO REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
• AN C AEF 
·CAMEROUN 
oCENTRAFR 
·GABON 
•CONG BRA 
·CONG LEO 
·RUANOA u 
ETHIOPIE 
oHAOAGASC 
••REUNION 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
.sT p HIQ 
F INO occ 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
HONO~R BR 
VENEZUELA 
GUY ANE BR 
SURJNAM 
• •GUYAN F 
PEROU 
CHILl 
PARAGUAY 
URUGUAY 
CHYPRE 
l I 8 AN 
ISRAEL 
ADEN 
PAKISTAN 
JAPON 
THAILANOE 
SINGAPOUR 
AUSTRAL I E 
N ZELANDE 
• N GUIN N 
OCEAN BR 
·OCEAN FR 
SECRET 
('190500 HONOE I I 2 100 12 I 0 
c E E 3 I 3 I 
EXTRA CEE 74 69 
CEE ASSOC 39 39 
TRS GATT 64 59 
AUT .TIERS 2 2 
CLASSE I 63 59 
AELE 24 24 
AUT.CL• I 39 35 
CLA55E 2 11 I 0 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
DIVERS 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALL EH FED 30 30 
ITALIE I I 
ROY.UNI 
NORVEGE 
122 SUEDE 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit8s 
CEE CEE 
GZT EWG ltalio EWG ltalia Schliianl Bestimmung 
090500 FINLANOE 
DANE HARK I 6 16 
SUISSE 8 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
VOUGOSLAV 
HAROC 
··ALGERIE 
TUNIS lE 
L I B V E 
• NI GE R 
oTCHAO 
·SENEGAL 
GUINEE RE 
• HT VOLT A 
• c IVOIRE 
oANC AEF 
.CAMEROUN 
·CENTRAFR 
• GABON 
• C 0 N G BRA 
.CONG LEO 
.RUANOA u 
ETATSUNIS 2 4 24 
CANADA 
ANT NEERL 
SUR I NAM 
• •GUY AN F 
CHILl 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE I 
JAPON 11 11 
N ZELANOE 
.OCEAN FR 
PROV 80RD 
PORTS FRC 
SECRET 
090610 HONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT.CLol 
CLASSE 2 
EAHA 
AUT .A OH 
T I ER S CL2 
DIVERS 
ALL EH FED 
ITALIE 
OANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNISIE 
L I 8 V E 
.ANC AOF 
·SENEGAL 
• c I V 0 IRE 
oANC AEF 
.CAMEROUN 
.tONG LEO 
• HAOAGASC 
UN suo AF 
CANADA 
CH I L I 
CAHBOOGE 
PROV BORD 
PORTS FRC 
0906SO HONOE 44 34 10 45 3 I I 3 
c E E 27 27 24 24 
EXTRA CEE I 7 7 I 0 21 7 I 3 
CEE ASSOC 29 29 25 25 
TRS GATT 11 2 I 3 2 11 
AUT. TIERS • 7 
2 
CLASSE I I 0 12 11 
AELE B 9 9 
AUT.CL•I 3 
CLASSE 2 9 
EAMA 
AUT.AOH 
T I ER S CL2 
DIVERS 
FRANCE I I I I 
BELG•LUX• 22 22 I B I 8 
ALL EH FED 5 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 123 
DANEHARK 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitllis 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalla Schlussel Bestimmung 
090650 SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
EUROPE NO 
••ALGERIE 
TUNISIE 
·SENEGAL 
LIBERIA 
.c IVOIRE 
• T 0 G 0 REP 
•GABO~ 
·CO~G BRA 
·CONG LEO 
ANGOLA 
.MAOAGASC 
UN suo AF 
CANADA 
ME X I QUE 
ANT NEERL 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
SURJNAH 
• •GUY AN F 
PEROU 
CHILl 
PARAGUAY 
URUGUAY 
VIETN suo 
AUSTRAL I E 
N ZELANOE 
• N GUIN N 
SECRET 
090710 MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
EAHA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
DIVERS 
BELG•LUX• 
ITALIE 
SUISSE 
HAROC 
"ALGERIE 
·MALl 
·SENEGAL 
•DAHOMEY 
•GABON 
·CONG LEO 
ETHIOPIE 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
SURINAM 
BRES I L 
CHILl 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
• N GUIN N 
.OCEAN FR 
PROv BORD 
PORTS FRC 
090750 MONDE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
FRANCE 
ITALIE 
DANEMARK 
SUI SS E 
.. ALGERIE 
TUNIS lE 
·CAMEROUN 
oCONG BRA 
CUBA 
URUGUAY 
090810 MONOE 420 19 394 282 276 
c E E 4 I I 5 25 I 9 15 EXTRA CEE 379 369 263 261 124 CEE ASSOC 49 I 9 25 20 15 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Dutination Werte - 1000 S - Valeurs Mengon - 1000 Kg - Quontiles TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltolia EWG ltalia Schlussel Bestimmung 
090810 TRS GATT J69 J68 2<2 261 
AUT. TIERS 2 I 
CLASSE I J69 J68 262 261 
AELE 
AUT.CL•I J69 J68 262 261 
CLASSE 2 I 0 I I 
EAHA 7 I 
AUT.AOM I 
T I ER S CL2 2 
DIVERS 
FRANCE 2S 2S I S I S 
BELG•LUX• 
PAYS BAS IS IS 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
••ALGERIE 
TUNIS lE 
LIBYE 
.ANC AOF 
• HA L I 
·SENEGAL 
oANC AEF 
·CAMEROUN 
·GABON 
oCONG LEO 
.RUANOA u 
oHAOAGASC 
••REUNION 
UN suo AF 
ETATSUNIS J69 J68 262 261 
• S T p HIQ 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
PEROU 
URUGUAY 
ISRAEL 
COREE suo 
·OCEAN FR 
PROV BORD 
PORTS FRC 
0908SO MONOE SJ J I 20 I 6 I 0 
c E E 20 I 4 s 7 
EXTRA CEE J2 I 6 I S • 4 
CEE ASSOC 23 I 7 s 8 2 
TRS GATT 29 I J I S 
AUT.TIERS 
CLASSE I I 6 IS 
AELE I J I J 
AUT.CL·I J 2 
CLASSE 2 16 I 6 
EAHA 
AUT .A OM J 
TIERS CL2 IJ I J 
DIVERS I I 
FRANCE 6 I 
8ELG•LUX• I J I J 
ALL EH FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANE MARK 11 11 
AUTR I CHE 2 2 
ESPAGNE 
EUROPE NO 
·•ALGERIE 
TUNIS lE 
EGYPTE 
oTCHAO 
SIERRALEO 
LIBERIA 
GHANA I 0 I 0 
NIGERIA I I 
.CAMEROUN 
·CONG BRA 
ETHIOPIE 
SOHALIE R 
oMAOAGASC 
ETATSUN IS 
CANADA 
HEXIOUE 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
COSTA RIC 
SUR!NAM 
CHILl 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ISRAEL 
PAKISTAN 
SINGAPOUR 
AUSTRAL I E 
N ZELANOE 
• N GUIN N 
SECRET 125 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantltb TDC 
CEE CEE GZT EWG ltalia EWG ltalia Schliissel Bestimmung 
0 9 0 9 I I HONOE 197 15 180 709 32 674 
c E E 86 2 84 340 5 JJ4 
EXTRA CEE Ill I J 96 369 27 340 
CEE ASSOC 92 8 84 354 I 9 JJ4 
TRS GATT 99 1 90 JJ2 I J 317 
AUT. TIERS 6 6 2J 23 
CLASSE I 95 90 324 5 317 
AELE JS 2 34 152 2 148 
AUT.CL• I 57 I 56 172 J 169 
CLASSE 2 16 10 6 45 22 23 
EAHA 4 9 9 
AUT.AOM 2 5 5 
TIERS CL2 10 J I 8 23 
DIVERS 
FRANCE J 
BELG•LUX• I 4 4 
PAYS BAS 4 2 15 9 
ALLEM FED 80 80 J I 8 318 
I TAL I E 
ROY.UNI 29 29 
NORVEGE 
SUEDE 17 16 66 65 
F I NLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 11 'I 49 
AUTR I CHE 5 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HAROC 
"ALGERIE 
L I 8 yE 
·SENEGAL 
• c I V 0 IRE 
• T 0 G 0 REP 
·DAHOMEY 
••REUNION 
UN suo AF J J 1 
ETATSUN I 5 50 50 I ' I I 5 I CANADA 
HEX I QUE 2J 23 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
BRE51L 
PEROU 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON IQ 
AUSTRAL I E J 
PROV 80RD 
PORTS FRC 
090913 HONOE 20 16 ss 45 
c E E I I 5 5 
EXTRA C E E 19 I 5 50 40 
CEE ASSOC J 2 11 8 
T R S GATT 14 12 35 32 
AUT. TIERS J 2 9 5 
CLASSE I IO I 0 28 27 
AELE 7 7 18 18 
AUT.CL•I J J 10 9 
CLASSE 2 5 22 I J 
EAMA 
AUT.AOM J 
TIERS CL2 17 I 0 
FRANCE 
BELG•LUX• 
ALLEM FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
AUTR I CHE 
GRECE 
MAR QC 
••ALGERIE 
• DAHOMEY 
••REUNION 
UN suo AF 
ETATSUN IS 
HEX I OUE 
CUBA 
F INO occ 
ANT NEERL 
HONOUR BR 
COSTA RI C 
GUY ANE BR 
SURINA"1 
EOUATEUR 
BRES I L 
PERQU 
CH I L I 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
ISRAEL 
A 5 I E PORT 
N ZELANOE 
126 
090917 HONOE 225R eo 21t;2 16 6828 248 6527 53 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte- 1000 g - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalia Schlussel Bestimmung 
090917 c E E 285 2HI 4 888 871 14 
EXTRA CEE 1973 so I AA I 12 59 4 0 245 5656 39 
CEE ASSOC 318 33 2RI 9A3 98 871 14 
TRS GATT 1726 35 1679 12 52 I I I I 3 5059 39 
AUT. TIERS 214 I 2 202 614 37 597 
CLASSE I 1388 22 1355 11 4188 67 4087 34 
AELE 342 7 325 10 1046 I 7 999 30 
AUT.CL•I 1046 15 1030 3 I 4 2 so 3088 
CLASSE 2 73 58 14 2 J 2 I 7 8 49 
EAHA 2 2 5 5 
AUToAOM 31 31 90 90 
T I ER S CL2 40 25 14 I J 7 83 • 9 
CLASSE 3 512 512 1520 1520 
EUR.EST 5 I 2 5 I 2 1520 1520 
F1ANCE 18 15 '4 44 10 
BELG•LUX• I I 5 J 
PAYS BAS I 3 
ALL EM fED 241 241 7,4 754 
ITALIE 2 4 24 7> 70 
ROY.UNI 93 93 2 ~ 5 2 B 5 
IRLANDE 5 5 14 I 4 
NORVEGE 22 20 '2 58 
SUEDE 23 l3 70 70 
FINLAND£ 11 I 0 12 3o 
OANEMARK 45 41 I J 9 124 15 
SUISSE 31 24 94 1:; 7 5 
AUTRICHE 128 I 2 4 396 387 
PORTUGAL 
ESPAGNE I 5 I 4 
GIB.MALTE 
yOUGOSLAV 4 I 41 I 2 9 129 
ALLd4.EST 120 120 349 349 
TCHECOSL 358 358 1072 1072 
HONGRIE 34 34 99 99 
MAR QC 7 7 20 20 
.. ALGERIE 2 I 21 63 63 
TUNISIE I 2 I 2 
·SENEGAL 
LIBERIA 
• c I V 0 I RE 
.CAMEROUN 
·CENTRAFR 
• C 0 N G BRA 
.CONG LEO 
oMADAGASC 4 4 
••REUNION 2 3 23 
RHOO NYAS I 
UN suo Af I 5 14 4 7 45 
ETATSUNIS 919 9 I 8 2747 2 7 4 0 
CANADA 28 28 R 8 88 
MEX I DUE 
CUBA • 14 14 f IND occ I 3 
• • ANT fR I 4 
VENEZUELA I 4 4 
BRESIL 10 36 3 2 
CH I L I 
BOLIVIE 
URUGUAY I 
ARGENTINE I I 3 
ISRAE.L 11 11 40 39 
INDE 
CEYLAN I 
JAPON I 2 4 2 29 13 
HONG KONG I I I 
V I ET N suo 
AUSTRAL lE 23 23 
N ZELANOE 5 
090951 MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
C E E ASSOC 
T R S GATT 
AUT.TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT • CL. I 
CLASS£ 2 
AUT.AOM 
T I ER S CL2 
ALLEM fED 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
··REUNION 
• • ANT fR 
EOUATEUR 
090959 MONDE 44 4 I 
c E E 3 18 I 8 
EXTRA CEE 6 26 23 
CEE ASSOC 2 I I 8 
TRS GATT 2 I 21 
AUT.TIERS 2 2 
CLASS£ I 20 20 
AELE 17 17 
AUT.Clol 3 3 
CLASSE 2 3 
EAMA 127 
128 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
Code 
TDC 
GZT 
SchiUssel 
O~rstination 
Bestimmung 
090959 AUT.AOH 
TIERS CL2 
DIVERS 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ROVoUNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
••ALGERIE 
SOUOAN 
oSENEGAL 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
oHAOAGASC 
UN SUO AF 
CANADA 
CUBA 
F IND OCC 
••ANT FR 
VENEZUELA 
CHILl 
PROV BORO 
091011 MONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT.CL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
DIVERS 
BELG •LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTR I CHE 
GRECE 
MAR QC 
••ALGERIE 
Ll BYE 
• M A L I 
·SENEGAL 
GUINEE RE 
oHT VOLTA 
•C IYOIRE 
·CAMEROUN 
·GABON 
oCONG BRA 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
··A~T FR 
PANAMA RE 
••GUYAN F 
URUGUAY 
JAPQN 
VIETN SUO 
AUSTRAL I E 
N ZELANOE 
oOCEAN FR 
PROy BORO 
09101S MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASsE I 
AELE 
AUT.CL·I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUToAOH 
TIERS CL2 
DIVERS 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ROY.UNI 
SUISSE 
••ALGERIE 
d1AUR I TAN 
·SENEGAL 
oHT YOLTA 
CEE 
EWG 
15J 
5 
148 
9 
142 
2 
142 
44 
98 
6 
2 
2 
2 
I 
2 
I 
I 
J4 
2 
8J 
146 
4 
142 
7 
IJ7 
2 
IJ7 
40 
97 
5 
I 
J4 
2 
SJ 
Werte - 1000 5 - Valeurs 
ltalia CEE EWG 
J 
J 
2 
I 6 
I 7 
J74 
I 6 
J58 
I 9 
J49 
J47 
105 
242 
11 
I 
2 
8 
4 
2 
75 
11 
9 
4 
208 
14 
I 
I J 
I 
8 
I 
7 
6 
J47 
9 
JJ8 
I 2 
JJO 
5 
J29 
89 
240 
9 
I 
2 
6 
2 
75 
• 208 
I 4 
IJ 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quontites 
20 
I 
I 9 
I 
I 9 
I 8 
I 6 
2 
I 
ltalia 
2 
16 
I 7 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
Code 
TDC 
GZT 
Schluuel 
Destination 
Bestimmung 
091015 ·C IVOIRE 
•CAMEROUN 
·GABON 
ETATSUNIS 
• •GUYAN F 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRAL lE 
PROV BORD 
091020 MONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUToCL·I 
CLASSE 2 
EAHA 
AUT .A OH 
TIERS CL2 
BELG•LUX• 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
••ALGERIE 
·MALl 
•TCHAD 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
oHT VOLTA 
•C IVOIRE 
GHANA 
•CAMEROUN 
·GABON 
·CONG BRA 
·MAOAGASC 
CANADA 
••ANT FR 
VIETN SUO 
AUSTRAL I E 
•OCEAN FR 
0910JI MONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT .TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUToCLol 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
DIVERS 
FRANCE 
ALLEM FED 
ROYoUNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GIBoHALTE 
YOUGOSLAV 
TUNISIE 
Ll BYE 
•SENEGAL 
·CAMEROUN 
•CONG BRA 
SOMALIE R 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
••GUYAN f 
SYRIE 
VIETN SUO 
PHILIPPIN 
SINGAPOUR 
AUSTRAL lE 
PROV BORD 
091035 MONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT.CL•I 
CLASSE 2 
EAHA 
CEE 
EWG 
79 
56 
22 
56 
21 
I 
21 
5 
I 6 
I 
56 
5 
I 4 
I 
Werte- 1000 S - Valeurs 
58 
56 
2 
56 
I 
I 
I 
56 
ltalia 
2 I 
20 
20 
20 
5 
15 
I 4 
I 
CEE 
EWG 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
ltalia 
129 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
CEE ltolio CEE ltalio GZT EWG EWG Schlussol Bestimmung 
091035 AUT.AOM 
TIERS CL2 
I TALl E 
ROY.UNI 
VOUGOSLAY 
HAROC 
• •ALGER I E 
TUNIS lE 
EGYPTE 
.HAURITAN 
.TCHAD 
• SENEGAL 
GUINEE RE 
, HT VOLT A 
• c IVOIRE 
GHANA 
.DAHOMEY 
oCAMEROUN 
.CENTRAFR 
.GABON 
.CONG BRA 
oMAOAGASC 
••REUNION 
ETATSUN IS 
• • ANT FR 
o•GUYAN F 
L IBA N 
VIETN suo 
091053 HONDE 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT.CL•I 
CLASSE 2 
EAHA 
AUT .AOM 
T I ER S CL2 
DIVERS 
SUISSE 
yOUGOSLAV 
.. ALGERIE 
TUN!SIE 
.MAOAGASC 
CANAL PAN 
PORTS FRC 
091057 HONOE 
c E E 2 
EXTRA C E E 5 
CEE ASSOC 2 
T R S GATT 5 
AUT.TIERS 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR.EST 
FRANCE 
PAYS BAS 
!TAL lE 
SUEOE 
SUI SSE 
AUTQICHE 
BULGAR I E 
C 11 I L I 
0 9 I 0 7 I HONOE 259 21 17 4 4 I 4 I J6 176 27 13 3o 95 11 
c E E I I 7 35 61 13 83 11 23 4 5 
EXTRA CEE 140 2 I 9 ao 2 I 92 27 2 7 50 
CEE ASSOC I 3 I 15 J6 6 I I 3 91 5 I 3 24 45 
TRS GATT 106 2 8 74 21 oB 2 46 
AUT.TIERS 20 14 6 26 20 4 
CLASSE I I 0 I I 74 17 56 2 46 
AELE 64 46 15 34 29 
AUTo CL• I 37 2a 2 22 I 7 
CLASSE 2 2 I 6 14 
EAMA a 2 
AUT.AOH 6 
T I ER S CL2 7 6 
CLASSE 3 1 a I 4 22 20 
EUR.EST 18 14 22 20 
DIVERS 2 I 
FRANCE 2 2 
BELG•LUX• 36 26 2 2 I 7 
PAYS BAS 47 32 3 8 11 25 
ALLEM FEO 31 26 ?0 1 a 
I TAL I E I 
ROY.UNI 3 
IRLANDE I 
130 NORVEGE 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalla Schliissel Bestimmung 
091071 SUEDE I 9 11 8 4 
FINLANDE 2 I I 
DANEMARK 19 I 9 12 I 2 
SUISSE I 0 9 s 5 
AUTR I CHE 3 2 I 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE 
GI8·MALTE 
GRECE 
ALL·M·EST 14 I 4 20 20 
TCHECOSL 2 
ROUMANIE 
.. ALGERIE 
CANARIES 
.AN C AOF 
oNIGER 
·SENEGAL 
LIBERIA 
• c I V 0 I RE 
GHANA 
oOAHOHEY 
~IGERIA 
oANC AEF 
.CAMEROUN 
.CONG BRA 
• C 0 N G LEO 
.RUANOA u 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
TANGANYKA 
oMAOAGASC 
RHOD NYAS 
UN suo AF 22 21 I 3 I 3 
ETATSUN I 5 3 2 I I 
CANADA 6 2 3 I 
MEXI,QUE 
ANT NEERL 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SUR I f<!IAM 
CH I L I 
PARAGUAY 
ARGENT I NE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
JAPON 
HONG KONG 
MALA ISlE 
AUSTRAL I E 
N ZELANDE 
• N GUIN N 
P~OV 80RD 
PORTS FRC 
09107S HONOE 462 5 I 3 2 4 87 275 33 207 35 
c E E I 8 I 8 138 35 I I 6 99 I 4 
EXTRA CEE 281 43 186 52 159 3o 108 21 
CEE ASSOC 2 I 8 44 I 38 36 139 26 99 14 
T R 5 GATT 2 I I 5 I 7 I 35 I I 8 5 98 15 
AUT. TIERS JJ 2 I 5 16 18 10 6 
CLASSE I 2 0 5 172 29 I I 6 100 11 
AELE 123 106 14 73 61 7 
AUToCL•I 82 66 I 5 4 3 39 
CLASSE 2 62 39 14 37 25 8 
EAMA I 4 I 4 9 
AUT.AOM 2 2 22 14 I 4 
T I ER S CL2 26 3 14 14 2 
CLASSE 3 I 4 14 6 
EUR.EST 14 I 4 6 
DIVERS 
FRANCE 3 3 2 2 
BELG•LUX• 6S <I 3 '9 38 
PAYS BAS 86 71 15 <I 57 
ALLEM FED 24 17 12 
I TAL I E 3 3 2 
ROYoUNI 2 2 I 3 10 
IRLANOE 3 3 
NDRVEGE 11 11 6 
SUEDE 16 I 4 13 
F I NLANDE 5 2 
OANEMARK 4 4 44 27 27 
SUISSE 2 3 19 14 11 
AUTRICHE I 2 
PORTUGAL I 
ESPAGNE 
GIB.to!ALTE 
YOUGOSLAV 
G RE C E 
POLQG"lE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
MAROC 2 
o•ALGERIE 2 I 21 I 4 14 
TUN!SIE 
LIBYE 
oMAURITAN 
o "'A l I 
• N I G ER 
• TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 131 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitt:s 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalia Schliissel Bestlmmung 
091075 • c IVOIRE 
.TOGO REP 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
.CENTRAFR 
oGABON 
.CONG BRA 
ETHIOPIE 
• C F SOHAL 
.HAOAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN suo Af 49 48 JO 30 
ETATSUNIS 6 4 3 2 
CANADA 11 5 2 
• S T p MIQ 
ME X I QUE 
OOHINIC R 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
C0LOH81E 
ECUATEUR 
PEROU 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
CORE£ suo 
CAMBOOGE 
PHILIPPJN 
HALAISIE 
AUSTRAL lE 
.OCEAN FR 
PROV BORD 
100100 MONOE 74802 63836 1657 I 6 I 0 7543 156 12287311 1048523 )I I 8 I 12278 135838 914 
c E E 3 I 8 3 4 2 7 I 2 6 11 1536 3 I 5 I 10 564541 492034 I 5 I I I 7 6 8 6 0 5 I 4 74 
EXTRA CEE 42968 36710 1646 74 4392 146 664193 556489 31030 510 75324 840 
CEE A5SOC 50623 4 59 I 5 11 1536 3 I 5 I I 0 809742 737233 I 5 I I I 7 6 8 60514 76 
TRS GATT I 4 4 0 I 8279 1646 74 4392 10 257530 I 50 6 I 8 31030 510 75324 48 
AUT. TIERS 9778 9642 136 161462 160672 790 
CLASS£ I 14484 8414 1646 74 4280 70 258686 152871 31029 510 73312 464 
AELE 14091 8259 1646 74 4 I I 2 253463 150380 31029 510 71542 2 
AUToCL•I 393 155 168 70 5223 2491 2270 462 
CLASSE 2 28444 28256 I I 2 7 6 405156 403268 I 5 I 2 375 
EAMA 10657 10657 142649 142649 
AUT.AOM 8132 8132 102550 102550 
TIERS CL2 9655 91167 I I 2 76 159957 158069 I 5 I 2 375 
CLASS£ 3 40 4 0 351 350 I 
EUR.EST 40 40 351 350 I 
FRANCE 60 46 I 0 439 4 4 321 74 
BELG•LUX• 193 92 59 4 2 1724 1074 381 269 
PAYS 8AS 4877 2133 2737 95961 41954 107 5 3900 
ALLEM FED 26327 24896 I 4 3 I 1160032 448966 I 1066 
ITALIE 377 5 372 6385 40 6345 
ROYoUNI 7 I 8 I 5191 1581 33 376 134242 97 I I I 30048 175 6908 
IRLA"DE 107 107 2035 2035 
NORVEGE I 5 I 5 I 100 3 I 6 5 1050 2 I I 5 
SUEDE 251 3 4 2 I 7 3315 233 3082 
OANEMARK 428 42 )86 8185 860 7325 
5UI55E 4466 2633 65 I 7 6 I 78177 4 53 .4 4 981 102 31750 
AUTR I CHE 4 4 34 30 2 
PORTUGAL I 6 I 0 3)8 1272 26345 5985 20360 
ESPAGNE 179 7 166 6 234 2 47 2264 3 I 
VOUGOSLAV 91 28 63 645 220 425 
GRECE 2 2 
EUROPE NO I 3 I 3 189 189 
TCHECOSL I 
HONGR I E 7 7 50 so 
ROUMANIE )) )3 300 300 
BULGAR I E 
MAR QC 7034 7034 I I 8 6 I 7 I I 8 6 I 7 
• oALGER I E 8129 8129 102528 102528 
TUNIS lE 2396 2396 39196 3 9 I 9 6 
• M A L I 5 5 35 35 
.TCHAD I 2 I 2 73 73 
.SENEGAL I 0 638 10638 142524 142524 
.CAMEROUN I I 
ANGOLA I I 2 I I 2 I 5 I 2 I 5 I 2 
.MAQAGASC 2 I 6 16 
••REUNION I I 
ETATSUNIS 
CANADA 
OOMJNIC R 
• • ANT FR 
••GUYAN F I 6 
CH I L I 3 3 12 I I 0 
L IBA N 107 37 70 604 254 350 
S Y RI E 3 3 15 I 5 
.OCEAN F R 
100200 MONOE 9959 652 4 9 4 8~12 '221327 12955 14 7325 201033 
c E E 8591 652 490 7448 190571 12954 14 7275 170328 
EXTRA CEE I 368 I 3 ~ 4 307';...; I 50 30705 
CEE ASSOC 8591 6 52 ••o 7448 190~71 129~4 I. 7 2 7 5 170328 
TRS GATT 750 746 I 5057 50 15007 
AUT.TIERS 6 I 8 6 I 8 15.C..CI:9 15698 
CLASSE I 750 H6 150">8 50 15008 
132 
AELE 750 746 l"lO"i5 50 15005 
AUT.CL•I 3 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg- Quantites TDC 
CEE CEE ltalia GZT EWG ltalia SchiUssel Bestimmung EWG 
100200 CLASSE 2 
TIERS CL2 ; 
CLASSE 3 6 I 7 6 I 7 15693 15693 
EUR.EST 6°7 6 I 7 15693 15693 
FRANCE I I IO I 0 
BELG•LU)(• 1386 163 I '4 1059 32386 4 3 3 I 3921 24134 
PAYS BAS 2684 19 2664 6 5 I ll 0 482 I 4 64644 
ALLEM FED 6 8 4 358 3 2 6 8997 5643 3354 
I TAL I E 3 I! 3 6 I I 2 3 7 2 4 84038 2498 8 I 54 0 
ROY.UNJ 31 3o 702 700 
SUEDE I I 4 4 
OANEMARK 4 7 4 7 1016 I 0 I 6 
SUI SSE 122 I I 8 2360 48 2312 
AUTR I CHE 132 IJ2 2724 2724 
PORTUGAL 417 417 8249 8249 
ESPAGNE 2 2 
YOUGOSLAV I 
HONGRIE 396 196 10987 10987 
BULGAR lE 221 221 4706 4706 
MARQC 
ARGEIIIT I NE 
100300 MONOE I 0 2 I I 0 88655 328 I I A 4 4 1283 2207328 1943780 7065 227870 28613 
c f E 52 3 6 7 39 7 58 325 I I 6 fl6 6 I 8 I I 0 I 8 7 9 855580 700A 22A883 I A 4 I 2 
EXTRA CEE 49743 48897 3 178 665 I I 05449 1088200 6 I 2987 IA201 
CEE 45SOC 5884~ 46233 325 I I 6 fi 6 6 I 8 1208019 961720 7004 22A883 I A 4 I 2 
TRS GATT 2 2 I 6 ll 21.1!24 177 560 492583 475952 6 I 2974 13596 
AUT.TIERS 2 I I 0 4 20998 I lDS 506726 506108 I 3 605 
CLASSE I 2 I 7 6 0 21024 IH ,60 4839l6 467369 2972 13595 
AELE I 8 0 I I 17276 I 7 5 56 0 402878 386326 2959 13593 
AUT.CL•I 3 7 4 9 37ll8 I 81058 8 I 0 4 3 I 3 2 
CL&5SE 2 l4q57 14952 2 102246 302166 6 I I 5 4 
AUT.AOH 6361 6361 104040 104040 
T I ER 5 CL2 8596 8591 198206 198126 61 I 5 4 
CL&SSE 3 I 3 0 2 6 I 2 9 2 I 105 319267 318665 602 
EUR.E5T HSS 3550 lOS 8 9 I I 9 88517 602 
AUT.CL·3 9371 9371 230148 230148 
FRANCE 8 51 24 27 
BELG•LUX• 12886 8239 i4 6 I 6 Jl 2669.45 165633 100544 768 
PAYS BAS 6174 5453 2 2 5 496 I 3 I 5 11 I 14372 5 I I 7 12022 
ALLEM FED 19252 12105 97 7050 359746 233545 1863 124338 
ITALIE 14047 13961 A6 343626 342030 I 1595 
ROV.UNI 4 63 5 4 55 5 25 55 I I 4 I 8 9 I I 2 690 197 1302 
IRLANOE 
NORvEGE 69 69 I 390 1390 
OANEMARK 5923 5569 7 I 2" 3 135765 I 27486 I I 9 5 708A 
SUIS5E 6 9 9 4 6 7 4 8 79 lq 143487 137489 1567 .4431 
AUTRICHE 126 71 55 2 0 I I I 2 3 5 776 
PORTUGAL 2 6 4 264 6036 6036 
ESPAGNE 2650 2650 60533 60533 
GIB.MALTE 70 7 0 1355 1355 
YOUGOSLAV I 15 I 3 
GRECE I I 4 I I 4 2100 2 I 0 0 
EUROPE NO 25 2 5 442 442 
u R s s 
POLOGNE lOOS 900 lDS 19252 18650 602 
BULGARIE 2650 2650 69867 69867 
MAROC 5812 5E12 140035 IA0035 
"ALGERIE 6360 6 36 0 104031 IOA031 
TUNISIE 2265 2265 47A06 47406 
ETATSUNIS 889 889 I 6 6 I 3 I 6 6 I 3 
• • ANT FR I 9 9 
VENEZUELA I 
PERQU 2 
CH I l I I 
ISRAEL 5 I 9 514 10759 10683 6 I IS 
CH IN CONT 9 J7 I 9371 230148 230148 
V I ET N suo 2 2 
100400 HONQE 2161 743 40 I I I 2 259 J 7 6 0 4 11 52 7 906 20521 A590 60 
c E E 1355 330 I lOOS 19 24344 5099 11 18975 259 
EXTRA CEE P06 413 39 107 240 13255 6428 895 1546 4331 55 
CEE ASSOC 1634 609 I lOOS I 9 28823 9578 11 18975 259 
T R S GATT 457 71 39 I 0 3 240 7692 927 895 1502 4328 40 
AUT.TIERS 7 0 63 A 1084 1022 4A 3 I 5 
CLASSE I 455 71 39 105 240 7665 927 895 I 5 I 5 4328 
AELE 4 J9 57 39 103 240 7462 738 895 I 50 I 4328 
AUT.CL•I 16 I 4 2 203 189 14 
CLASSE 2 351 342 5590 5501 3 I 55 
EAHA I I 8 8 
AUT.AOH 278 278 4471 4471 
TIERS CL2 7 2 63 Ill I 1022 3 I 55 
DIVERS 5 5 
FI1ANCE 2 I 3 13 
BELG•LUX• 176 I 6 5 4 2813 62 2746 25 
PAYS BAS 11 11 205 205 
ALL EM FED I I I 0 269 840 20570 A330 11 16229 
I TAL I E 56 54 723 707 I 6 
ROYoUNI 23 2 21 I 8 I 50 127 2 
IRLANOE 
5UEOE 27 2 7 2?4 25A 
OANEHARK I I 6 I I 6 2232 3 2229 
SUI SSE 172 55 39 50 28 3067 685 893 1022 467 
AUTR I CHE I 0 I 5 9 6 17'28 98 1630 
ESPAGNE I 4 
YOUGOSLAV 2 I A I A 
EUROPE NO I 3 I 3 185 185 
133 MAR QC 2 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit8s TDC 
CEE CEE GZT EWG ltalio EWG ltalia SchiUssel Bestimmung 
100400 ••ALGERIE 264 264 4309 4309 
TUNIS lE 63 63 I 0 I 8 I 0 I 8 
L I ByE 3 IS IS 
.SENEGAL I 8 
F IND occ I 21 2 I 
• • ANT FR I 2 I 2 143 143 
VENEZUELA 11 
GUYANE 8R I 
• • GUY AN F I 
EQUATEUR I 
BOLIYIE I 
INDE 40 40 
VIETN suo I I 
·OCEAN FR I 8 I 8 
PORTS FRC 
100500 MONOE 35465 34 7 51 127 224 I I 2 251 70SI71 696957 2145 2956 1947 I I 6 6 
c E E 20035 19524 125 I 9 I 193 396342 390940 2 I I 4 2 5 I 4 770 
EXTRA CEE 15430 15227 2 33 I I 0 58 308829 306017 3 I 442 1943 396 
CEE ASSOC 20799 20288 125 I 9 I 2 193 407253 401851 2 I I 4 2~14 4 770 
TRS GATT 14120 1:3947 2 33 I I 0 28 287196 284487 31 4 4 I 1939 298 
AUT. T I ER5 54 6 516 30 10722 I 0 6 I 9 I 4 98 
CLA5SE I 13771 13595 33 109 32 280835 2 7 8 I I 7 31 441 1935 3 I I 
AELE 13593 13422 33 109 27 277479 274788 3 I 440 1935 285 
AUT.CL•I 178 173 3356 3329 I 26 
CLA5SE 2 1253 1251 19744 19722 I I 5 
EAMA 45 45 892 892 
AUT.AQM 719 719 10019 10019 
TIERS CL2 489 487 I 8833 8 8 I I I 5 
CLA5SE 3 406 381 25 8250 8178 70 
EUR.EST 406 381 25 8250 8178 70 
DIVERS 
FRANCE 143 92 16 3S 2000 1605 265 130 
8ELG•LUX• 422 3S3 65 3 7390 6 3 I 8 IOS3 I 6 
PAYS BA5 169 147 22 33 28 2997 331 
ALLEM FED 5042 4766 11 I I 0 I 55 99263 97265 178 I I 9 6 624 
ITALIE 14259 I 4 2 58 2843< I 284360 
ROYoUNI I I 52 5 I I 4 9 5 30 236881 236449 430 
SUEDE 239 236 3 4705 i1697 
DANEHARK I I 8 4 1075 107 24703 22748 30 1924 
SUIS5E 641 6 I 6 I 24 I I I 57 10894 3 259 
AUTR I CHE 3 3 28 26 
PORTUGAL I 5 
ESP.t,GNE 63 63 1340 1340 
GIB.HALTE 30 30 630 630 
Y0UG0SLAV 5 27 26 
ALB.t,N!E 372 372 8 I 2 8 8128 
EUROPE NO 80 80 1358 1358 
u R 5 s I 
AlloMoEST 
TCHECOSL 50 50 
HONGR!E 2 
ROUMANIE 25 2 5 69 69 
MAROC 4 4 12 12 
••ALGERIE 2 3 2 232 24"6 2456 
TUN151E 3 3 10 IO 
L I ByE I 
SOUOAN 2 
·SENEGAL 45 45 891 891 
GHANA 95 9 5 I 9 7 I 1970 
• T 0 G 0 REP 
• AN C AEF 
• C 0 N G BRA 
ANGOLA 
oMAOAGASC 
••REUNION 221 221 3706 3706 
ETATSUN I 5 I I 
CUBA 221 221 3850 3 as a 
• • ANT FR 251 251 3 6 t. I 36.41 
• • GUY A l'j F 15 I 5 216 2 I 6 
CH I L I 
A~GENT I NE I 
CHYPRE 86 A6 1623 I 6 2 '3 
L IBA N I I 
ISRAEL 27 27 500 500 
ADEN I 2 
JNDE 13 13 
JAPQN 
SI NGAPOUR 51 51 845 845 
. " GUIN N I PROV BORD 
100610 MONOE 8826 569 97 A I 6 0 71247 2942 8 s 4 67450 
c E E I 6 3 5 I 6 3 4 12298 5 4 12288 
EXTRA CEE 7190 569 96 ()525 589.t.6 2937 850 55159 
CEE A550C 2 36 3 551 I I 8 I I 164">6 2825 4 13626 
T R 5 GATT 6349 7 93 t'i 2 4 9 '53679 33 827 52 8 I 9 
AUT.TJERS I I 3 11 3 99 I I 0 9 84 23 1002 
CLASSE I 6090 7 93 59 9 0 51082 33 827 50222 
AELE 4646 7 t. 6 3 9 37280 33 3 7 2 4 3 
AUT.CL•I I 4 4 .6 93 13~1 I 3 8 0 2 823 12979 
CLASSE 2 696 562 I 3 I 4 0 8 7 2904 23 I I 6 0 
EAMA 
AUT.AOM 583 551 32 2978 2820 1'8 
TIER 5 CL2 I I 3 11 99 I I 0 9 84 2 3 1002 
CLASSE 3 4 0 4 404 3 7 7 7 3 7 7 7 
EUR.EST 404 4 0 4 3777 1 7 7 7 
DIVERS I I 3 3 
134 FRANCE 408 4 0 8 2020 2020 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantith TDC 
CEE CEE GZT 
Bestimmung EWG ltalia EWG ltalia Schlussel 
100610 BELG•LUX• 
I 
77 72 
PAYS BAS 4 4 30 30 
ALL EH FED 1214 I 2 I 4 I 0 I 7 I 10166 
ROY.UNI 1427 lt.27 12068 12068 
NORVEGE 38 I 381 3484 3484 
SUEDE 3 3 27 I 26 
FINLANDE 1044 93 951 I 0 I 3 6 822 9JI4 
OANEMARK I 2 12 108 108 
SUI5SE 2769 2769 21068 21067 
AUTRICHE 47 47 490 490 
PORTUGAL 7 35 33 
GRECE 126 126 1095 1095 
TURQUIE I 9 19 85 85 
TCHECOSL 404 404 3777 3777 
HAROC 2 2 6 6 
ooALGERIE 58J 551 32 2978 2820 158 
TUNIS lE 11 11 84 84 
LIBERIA 100 97 I 0 I 9 2J 996 
• c IVOIRE 
·GABO~ 
UN suo AF I 
CANADA 255 255 2485 2485 
PANAMA RE 
••GUYAN F 
ISRAEL 
PROV BORD 
100630 HONOE 23544 I I 8 9 887 3427 490 I 7 55 I 188618 74J9 6267 20262 J505 151145 
c E E 2558 19 158 962 73 IJ46 I 8 0 4 I I I 5 I I 34 5204 522 I I 06 6 
EXTRA CEE 20725 I I 7 0 729 2465 417 15944 168758 7324 51JJ 15058 298J 138260 
CEE ASSOC 4479 962 5 I I I I 7 J 232 I 60 I 3 I I J 3 5789 J741 6686 1855 13062 
TRS GATT 12632 27 298 I 7 I 4 257 IOJ36 106867 187 2046 10875 1647 9 2" 2 
AUT .TIERS 6172 200 78 540 I 5J53 48799 146J 480 2701 J 4 4 I 52 
CLASSE I 77JS 5 188 1435 195 5912 59829 I 7 1262 8917 I I 4 2 48491 
AELE 6900 123 1336 194 5243 5398J I 4 839 8285 I I 4 0 4J705 
AUT.CL•I 835 65 99 I 669 5846 J 423 6J2 2 4786 
CLASSE 2 8617 I I 6 5 541 IOJO 222 5719 7 2 14 8 7J07 3871 6 I 4 I I 8 4 I 52988 
EAMA 1098 292 :1.45 198 IS9 104 8287 2271 2547 1408 133J 728 
AUT.AOM 617 650 8 6 I J J607 J401 60 J7 109 
TIERS CL2 6902 22J 188 ~26 6J 5602 60254 1635 1264 4696 508 52151 
CLASSE J 4313 4 J I J J6781 J6781 
EUR·EST 4 J I 3 4JIJ J6779 J6779 
AUT.CL•3 2 2 
DIVERS 261 261 I 8 I 9 18 I 9 
FRANCE J9 36 241 11 2JO 
BELG•LUX• I 2 I 2 I I 4 886 22 6 858 
PAYS BAS 440 148 71 221 JJ47 I 1058 516 1772 
ALLEM FED 1955 I 9 8 95J 975 IJ545 I I 4 59 5166 8206 
ITALIE J 2 I 22 17 5 
ROYoUNI 1392 17 42 6J 1267 I I 6 0 6 I 0 105 282 J23 10886 
!SLANOE I 2 2 
IRLANOE 205 27 J6 142 1586 200 246 I I 4 0 
NORVEGE 66 I 64 478 7 468 
SUEOE 78J 4 56 41 2 8 2 5660 24 J043 297 2296 
F I NLANOE I I 
OANEMARK 505 I 2 I 38 341 4 I I 7 37 916 254 2910 
SUISSE 399 I 57 11 231 2726 845 52 1828 
AUTRICHE 3623 53 412 38 3 I 2 0 28527 367 2 I 8 I 197 25782 
PORTUGAL 132 4J •• J 2 869 299 550 I 7 J GIB.t1ALTE 79 J? 2 2 20 519 220 148 I 5 I 
YOUGOSLAV I 7 I I 7 I 1027 1027 
G RE C E 146 IJ8 I I 98 J7 I I 59 
TURQUIE 
u R s s 
AlloH•EST 253 253 1900 1900 
POLOGNE 2J04 2 3 0 4 I 9 7 I 8 19718 
TCHEC05L 990 990 8366 8366 
HONGRIE 206 206 1825 1825 
BULGAR I E 560 560 4970 4970 
MARQC 
• oALGER I E J42 J42 988 988 
TUNIS lE 24J 198 3 A 1727 1454 37 236 
CANARIES IJ I 3 103 103 
L I ByE 605 605 4 8 2 2 4822 
EGYPTE J 20 20 
SOUOAN 2 11 11 
• AN C AOF 140 84 56 815 570 245 
• MAUR I TAN 7 36 36 
• N I G ER 4 8 48 
olCHAD I I 
·SENEGAL I 2 12 49 49 
GAMB I E J J 
GUIN•PORT I 3 I 43 2 5 6 3 IOJ2 J42 IBJ 507 
GU I NEE RE 
• HT VOLT A I 
5 t ERRALEO 78 20 58 626 I I 8 508 
LIBERIA 376 5 370 2980 4 25 I 2950 
• c I V 0 I RE 124 I 2 0 1004 I 3 991 
GHANA 2 ~ 6 85 135 1604 586 978 40 
.TOGO REP 3 3 ?0 20 
oDAHOMEY 18 18 149 149 
NIGERIA 7 I 65 373 31 J37 
• AN C AEF 5 34 7 27 
.CAMEROUN 2 9 3 152 8 4 57 2 J il 6 1224 672 450 
oCENTRAFR 
.GABON 54 54 4 4 6 446 
.COI'IIG BRA 39 38 3 I 3 304 9 
.CONG LEO 2 2 4 102 7 6 3 8 1863 BOO 661 JJJ 69 
• RU&NDA u 50 50 J 4 8 348 
At~GOLA I 0 7 5 25 50 
ETHIOPIE 33 31 1•2 192 
• C F SO MAL ~· so 135 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengtn - 1000 Kg - Quantltes 
CEE 
ltalia CEE Ita !la GZT EWG EWG SchiUssel Bestimmung 
100630 SOMALIE R 120 23 96 814 150 659 
KENYA OUG 5 5 29 29 
TANGANYKA 50 50 
MOZAMBIQU I I 
••REUNION 
RHOO NYAS 3 3 I 3 13 
UN suo Af 80 79 676 669 
ETATSUNIS 26 26 108 108 
CANADA 127 33 93 728 193 532 
• S T p MIQ I 
HEX I QUE 4 
f INO occ 446 9 437 2 I 2 I 40 2081 
ANT NEERL 2 2 I 3 I 3 
• • ANT fR 137 137 I I 4 5 I I 4 5 
HONOUR BR 59 59 
PANAMA RE 5 
CANAL PAN 
VENEZUELA I 3 I 3 51 5 I 
• •GUYAN f ID 3 77 47 I 0 20 
PEROU 3 16 I 6 
ARGENTINE 
CHYPRE 335 I 328 2857 4 3 I 2822 
LIBAN 331 34 297 2446 199 2247 
IRAN I I 
ISRAEL I l I l 106 I DJ 
ARAB SEOU 83 8] 5]2 532 
KOWEIT 
ADEN 4 
PAKISTAN I 0 
CEYLAN 48 48 399 398 
BIAHANIE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
CAMBOOGE 
VIETN NRD 2 2 
INDONESIE 3789 3789 l 7 8 I I 3 78 I I 
AU5TRALIE 
OCEAN BR 22 22 166 166 
·OCEAN fR 178 165 I l 1329 1220 109 
PROV BDRO 203 20J 1509 1509 
PORTS fRC 58 58 3 I 0 JIO 
100650 HONOE 1~98 30 935 4J6 97 14514 307 8835 4482 890 
c E E 448 285 133 ]0 4549 2895 I J91 263 
EXTRA CEE 1050 ]Q 650 30J 67 9965 ]07 5940 3091 627 
CEE AS50C 603 ]0 410 Ill ]0 60~7 306 4 I 0 7 I J91 263 
TRS GATT 894 524 ]0] 67 84JI I 4719 ]084 627 
AUT.TIERS I I 16 9 7 
CLASSE I 694 ]60 292 42 6527 l I 5 I 2978 ]97 
AELE ]40 6J 235 42 JJ80 621 2 ]61 J97 
AUT.CL•I ]54 297 57 J I 4 7 25JO 617 
CLASSE 2 ]56 JO 290 11 25 ]438 306 2789 I I J 2JO 
EAHA 125 125 I 2 I 2 I 21 2 
AUT.AOM 30 JO J06 J06 
TIERS CL2 201 165 11 25 1920 1577 I I J 2JO 
BELG•LUX• I 5 
PAYS BAS l I 5 285 JO l I 58 2895 26J 
ALLEH fED 132 IJ2 1]86 1386 
ROY.UNI 75 75 
IRLANOE 11 9 
NORVEGE 2 I 
SUEDE 190 49 136 5 I 9 I 9 476 I J96 47 
OANEHARK 45 8 I ]6 427 69 I 5 34] 
AUTR I CHE 99 98 I 957 950 7 
• .. LGER I E ]0 ]0 306 306 
·ANC A Of 27 27 24] 24] 
GAMBlE 200 165 I 0 25 1907 1577 lOO 2]0 
SI ERRALEO I 4 
GHANA 2 
NIGERIA 2 
• ANC AEf 
·CONG LEO 49 49 52] 52] 
·AUANOA u 49 49 446 446 
KENYA OUG 
UN suo Af 2 2 
ETATSUNI5 353 296 57 3 I J t. 2521 6 I J 
• • ANT fR 
.JORDAN lE 
100710 HONOE 47 I 6 2] 502 98 I 4 299 87 
c E E 28 5 2] 346 47 296 ] EXTRA CEE I 9 11 156 5 I I 4 J 84 4 CEE ASSOC 28 5 23 J48 48 296 J I 
TRS GATT 19 11 153 50 I 4 J 84 2 AUT.TIER5 I I CLASSE I I 9 11 15] 50 I 4 84 2 
AELE I 9 11 153 50 I 4 84 2 CLASSE 2 2 I I AUT.AOM 2 I I CLASSE ] I I EUR.EST I DIVERS 
FRANCE 17 17 213 213 
BELG•LUX• 6 6 ., 8J 
IT A L I E 5 47 47 
ROY.UNI 9 JO lO 
136 
DANEHARK •a I 4 84 
SUISSE 25 20 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
TDC Destination Werte - 1000 ~ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
CEE CEE GZT 
Bestimmung EWG ltalia ltolia SchiUssel EWG 
I 0 0 7 I 0 u • s s 
••ALGERIE 
·Cf SOMAL 
PROV BORO 
100790 MONOE 2.484 45R 186 RI• I 9 1002 15005 1254 2695 7 I I 3 90 3853 
c E E 986 7 100 54• 4 329 8416 33 1322 5544 I 5 1502 EXTRA CEE 1498 451 86 273 I 5 673 65R9 I 2 2 I 1)73 1569 75 2351 CEE ASSOC 1047 47 I 0 I s,s 4 JJO ~695 232 1325 5617 I 5 1506 TRS GATT 1328 403 85 I6R 12 660 5862 981 1370 I I 3 5 62 2314 AUT.TIERS 109 8 R6 3 I 2 4 4 8 4 I 361 I 3 33 CLASSE I 1320 402 83 I 5 I I 2 612 57R5 977 1355 1052 62 2339 
AELE 1072 258 83 132 592 5220 722 1355 971 40 2 I 3 2 AUT.CL•I 248 144 19 80 565 255 8 I 22 207 CLASSf 2 178 49 122 I 801 244 I 8 517 I 3 9 EAHA 7 6 30 27 
AUT.AOH 54 34 I 9 249 172 7) 
TIERS CL2 'I I 7 9 10) 522 45 I 5 444 I 3 CLAS5E ) ) 
EUR·EST 
DIVERS 
) 
FRANCE 56 5 50 261 I 0 )5 216 BELG•LUX• I I 0 105 2 1732 I 7 I 9 6 PAYS BAS I I 4 86 24 1352 I I 9 2 I 5 145 
ALL EM FED 677 13 407 25) 4940 26 120 )659 I I 3 5 ITALIE 29 29 I J I I 3 I 
AOY.UNI 818 255 74 J7 452 )690 707 1)02 156 1525 IRL&NOE I I 
NORVEGE I 8 IJ 4 I I 9 96 7 16 
SUEDE 22 
' 
I 7 97 I 2 I 9 2 59 FINLAND£ 6 ) 3 26 I 4 I 2 
DANEMARK 104 36 6 56 825 )6 504 J I 254 
SUISSE 54 20 33 247 5 87 155 
AUTRICHE 48 I 7 JO 195 68 123 
PORTUGAL R 7 47 4 I 
ESPAGNE 2 
GIBdiALTE 2 I 4 I 4 
YOUGOSLAV 12 I 2 25 25 
BULGARIE ) ) 
MAROC I I 6 6 
••ALGERIE 2) 22 96 92 
TUNISIE I 
CANARifS 
L I 8 YE 
Af POR NS 
•SEIIIEGAL 11 11 
• c IVOIRE 5 5 
GHANA 25 25 
AF OR BR I 
oCA~EAOUN 2 
• C 0 N G BRA 
·CONG LEO 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
ZANZIBAR 
MOZAMBIOU I 0 I 0 
oHAOAGASC 6 6 
••REUNION 02 42 
UN suo Af 5 I 
ETATSUNIS 195 I 4 I 54 JA6 246 140 
CANADA 23 3 I 4 73 7 I 5 I 0 41 
• S T p MIO I I 
F INO occ 25 < 5 107 107 
ANT NEERL 2 2 7 7 
• • ANT FR 2 7 
GUATEMALA I 7 I 7 
COSTA RIC 33 )3 
PANAMA RE 2 2 
VENEZUELA 5 I 43 190 I 5 162 I 2 
GUYANE BR 6 6 2 6 26 
SURifiiAH 17 I 7 ,. 66 
EOUATEUR 2 2 10 10 
PEROU I 4 I 4 
BOLIVIE 2 
UQUGUAY 
Ct1YPRE 
L I 8 AN R 
ISRAEL 3 
JAPOh I 5 I 5 
HONG KONG • 2 V I ET N suo I S I 5 
SINQAPOUR 22 22 
AUSTRAL lE 
N ZELANOE I 8 I 8 
• N r. U IN N 5 5 
•OCEAN FR JO 30 
PROV 80R0 
110110 MONOE 59820 25417 56 9 105 Jl ~ 2 B ?701 908505 3076)4 9371 928 553881 36691 
c E E '58 4 2388 156 2011 I 65320 2)338 )478 62 )8432 I 0 
EXTRA CEE 55 I 53 23029 413 9•7 2R997 2617 842131 286296 5893 866 515449 35627 
CEE ASSOC 18660 15630 266 I 5 2 I 0 8 <AI 190113 118577 4278 I I 9 )9671 7468 
TR5 GATT 9672 5289 260 R6 Jtrt0.6 4JJ 1~8246 88181 4)76 776 68565 6348 
AUT.TIERS 31405 4499 43 2 53 I 6 I "'4 4 ';49092 80876 717 )) 445645 21821 
CLASSE I 'e 4 4 630 195 3 9 t 4 97 92064 10579 )686 85 76409 1325 
AELE 3702 490 I I 0 3CR9 ~ 1 271, J 8705 2796 83 6 I 0 9 6 63 
AUT.CL•I I I 4 2 IAO 85 •25 .,, I 9 3 <l I 1874 890 2 15313 1262 
CLASSE 2 34 366 2 I 0 I 0 218 R9 I 0_,0 251• 455904 246885 2207 781 I 7 I 7 A J )428-
EAMA 6 9 I I 6096 I I 0 ~5 6.0 ~2311)3 5 31 0 I 800 5 I 0 0 I 745 
AUT.AOM 1 I 6 3 7 I 4 4 I 2 62403 6 2 I 2 I 52 229 137 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE CEE ltalia GZT EWG ltalio EWG SchiUssel Bestimmung 
11 0 I I 0 TIERS CL2 20292 7110 lOB R2 10453 1879 )31138 I 3 I 6 6 3 1407 724 170513 26831 
CLASSE J 1591!3 1389 14553 I 2 9 4 I ll 3 26832 267297 I 4 
EUR.EST 1273 1272 26404 26390 I 4 
AUT.CL•J 14670 1389 13281 267739 26832 240907 
DIVERS 83 83 1054 1054 
FRANCE 9 I I 5 I I 2 J 
BELG•LUX• 168 54 109 3097 1359 28 1708 
PAYS BAS 2083 36 I 2 5 1922 40377 5 I 6 3145 J 6.7 I 6 
ALL EM FED 2324 2298 22 2 I 7 I 9 2 14 59 221 31 
ITALIE I 2 4 8 
ROY.UNI 566 408 lOB 50 I I I JJ 7368 2773 990 
ISLANDE 2 2 20 20 
IRLANOE 183 183 3929 I 3928 
NORVEGE 17 • I J 2 I 5 36 179 SUEDE )) 32 SI 7 502 I 5 
FINLANDE 
OANEHARK 1758 25 I 733 J 6 I 4 9 4 I 2 35737 
SUISSE 26 I 9 J 438 362 26 50 
AUTRICHE I I o4 3 I I 4 2 20941 20931 I 0 
PORTUGAL 159 2 148 )) 50 25 23 68 3233 I 
ESPAGNE 66 54 I 2 966 797 169 
GIB.MALTE 173 83 90 2 I I 2 870 7 1235 
YOUGOSLAV 632 630 I I 2 2 7 112 00 25 
ALBANIE I I 4 I 4 
GRECE I 23 IJ I 
TURQU I E I 4 4 
EUROPE NO 78 78 1000 1000 
HONGRIE 1272 1272 26390 26390 
MAROC 7 137 J I 34 
••ALGERIE 437 437 3771 3771 
TUNIS lE J J JO JO 
CANARIES 58 30 28 648 243 403 
L I 8 yE 3217 62 41 2376 738 48859 I 0 I 4 691 J 6 4 I J 10735 
EGYPTE 920 885 34 I 50 I J 14509 496 
SOUOAN I J 4 I 310 869 162 2 I 2 67 6054 13109 2084 
AF POR NS J J 38 38 
AF oc BR 7 7 Ill Ill 
oHAURITAN 56 56 454 454 
• M A L I 862 862 9)02 9302 
• N I G ER I J I I J I I 0 2 I I 0 2 I 
• TCHAD 158 158 1265 1265 
·SENEGAL 3 J 19 I 9 
GAMBlE 11 11 173 173 
GUIN•PORT 2 20 20 
GUINEE RE 66 66 1032 1032 
• HT VOLT A 255 255 2009 2009 
SI ERRALEO 4 
LIBERIA J 2 26 20 
.c IVOIRE 620 620 4986 4986 
GHANA 53 53 863 863 
·TOGO REP 122 I I 9 1003 957 46 
·DA"OMEY 148 148 I I 8 4 I I 8 4 
NIGERIA 74 I 73 I I J 6 I 0 I I 2 6 
•ANC AEF 
AF OR BR 605 605 9574 9574 
·CAMEROUN I 0 0 I I 0 0 I 8003 8003 
·CENTRAFR 148 148 I I 4 6 I I 4 6 
·GABON 187 187 1427 1427 
.CONG BRA 690 690 5347 53ll7 
• C 0 N G LEO 173 22 I I 0 39 1807 324 197 657 24 
oRUANOA u 2 4 23 312 298 I 4 
ANGOLA I 8 I 178 2280 15 2263 
ETHIOPIE 264 238 26 ll568 4170 398 
• C F SOMAL 97 85 I 2 1597 1367 229 I 
SOMALIE R 6 4 2 5 637 7498 80 7418 
TANGANYKA 24 24 276 276 
ZANZIBAR 5 72 72 
MOZAHBI QU 37 17 17 403 I I 4 247 40 
oMAQAGASC I 6 9 I 1691 15580 15577 
••REUNION 7 I 4 714 7070 7070 
RHOO NYAS 9 170 170 
UN suo AF 32 32 
ETATSUNIS 28 25 
CANADA 
• S T p MIQ 21 21 208 208 
AMER BR I T 1490 1490 263~0 26360 
AHER NEER 25 25 425 425 
CUBA I 8 18 226 226 
F INO occ I I I 6 I I I 6 18406 18ll06 
ANT NEERL 6 44 44 
• • ANT FR 4738 4 7 3 8 36230 36230 
HONOUR BR I 16 I 6 HONOUR RE 36 36 
NICARAGUA I C 0 5 TA RIC I 
PANAMA RE 49 49 784 784 CANAL PAN 2 2 36 36 
VENEZUELA I I 2 I 2 COLOMB I E 5 90 90 SUR I NAH I 8 
••GUYAN F 261 261 1964 1964 
PEROU I I 7 32 85 1800 489 I J I I CH I L I 518 457 6 I 8302 7324 978 BOLIVIE 850 )40 5 I 0 13724 5510 8 2 I 4 PARAGUAY I 2 12 179 179 LIBAN 1864 I 4 I 1615 lOB 29987 2309 26045 1633 SYRIE I 9 I I 9 I 2958 2958 IRAK 6 89 89 IRAN 738 579 I 58 I I 8 9 5 10084 23 1788 ISRAEL I I 8 8 JORDAN lE 1906 1862 •• 3 54 7 4 34 731 743 ARAB SEOU 72 63 2 7 I JJ I I I 9 6 45 90 
138 KOWE IT 341 32 152 157 5430 553 2438 24 39 QAT BAHR 109 5 104 I 7 JJ 86 1647 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Quantitos TDC 
CEE CEE GZT 
Bestimmung EWG ltalia !tal la Schlussol EWG 
I I 0 11 0 YEMEN 77 77 I 00 I I 0 0 I 
ADEN 402 270 34 21 77 6578 4 9 I I 450 208 1009 
ASIE NDA I I I 0 1094 I 6 19576 19309 267 
PAKISTAN 2 I 4 I 4 
INDE 8 2 
CEYLAN 7 I 7 560 157 I I 7 0 2 9156 2546 
BIRMANIE 24 24 398 398 
CHIN CONT 10698 1389 9309 I 9 3 9 I 7 26832 167085 
COREE NRD 3972 3972 73822 73822 
HONG KONG 58 58 982 982 
THA !LANCE I 6 I 6 236 236 
CAMBODGE 2 2 34 34 
PHILIPPIN 26 26 458 458 
MALAISIE 371 367 5985 5935 50 
SINGAPOUR 440 409 29 7158 6777 IS 363 
INDONESIE 444 444 6850 6850 
ASIE PORT 254 254 4079 4079 
• N GUIN N 49 36 I 3 510 331 179 
OCEAN BR I I I I I I 
·OCEAN fR 863 863 I I 0 86 I I 08 6 
PROV BORO I 6 I 6 146 146 
PORTS fRC 67 67 908 908 
I I 0 I 3 0 MONOE 3523 78 3440 62358 799 6 I 54 I I 6 
c E E 229 4 225 4310 40 4270 
EXTRA CEE 3294 74 3 2 I 5 58048 759 57271 I 6 
CEE ASSOC 310 78 232 5207 799 4406 
TRS GATT 401 396 7634 7618 I 6 
AUT .TIERS 2 8 I 2 2812 49517 49517 
CLASSE I 437 432 8504 8488 I 6 
AELE 346 341 6805 6789 I 6 
AUT·CL• I 9 I 9 I 1699 1699 
CLASSE 2 I 2 4 I 74 I I 6 7 19845 759 19084 
EAMA 2 I 15 6 228 I I 5 I I I 
AUToAOH 60 59 I 669 644 25 
TIERS CL2 I I 60 I I 6 0 18948 18948 
CLASSE 3 I 6 I 6 I 6 I 6 29699 29699 
EUR·EST I 4 I I 4 I 2932 2932 
AUT.CL•J 1475 I 4 7 5 26767 26767 
BELG•LUX• 12 12 190 190 
PAYS BAS 2 I J 213 4080 4080 
ALL EH FED 4 40 40 
ROYoUNI 9 5 I 2 I I I 0 I I 
IRLANDE 20 20 436 436 
NORVEGE I I 20 20 
OANEHARK 192 192 3971 3971 
SUISSE I 8 J 
AUTR I CHE 127 127 2326 2326 
PORTUGAL 16 I 6 3~9 359 
ESPAGNE I I 19 I 9 
VOUGOSLAV 70 70 1244 1244 
HONGRIE I 4 I I 4 I 2932 2932 
HAROC I I 15 15 
••ALGERIE 59 59 644 644 
CANARIES J 4 5 45 
LIBYE 2 6 4 264 4046 4046 
EGYPTE 98 98 I 6 I 2 1612 
SOUOAN 97 97 1457 1457 
GAMBlE I I 19 I 9 
GUINEE RE I I 5 I I 5 
• T 0 G 0 REP 5 5 
.CAMEROUN I 0 10 80 80 
·GABON I I 5 5 
• C 0 N G BRA 4 JO JO 
.CONG LEO 4 4 75 73 
• RUANOA u 2 2 JJ 33 
ANGOLA 20 20 2o2 252 
ETHIOPIE 26 26 4~3 463 
• c f SOMAL I 25 25 
ZANZIBAR 8 8 
MOZAHBIQU 28 28 
ETATSUN IS 
f INO occ I 2 4 124 2045 2045 
PEROU 9 146 146 
CHILl 7 7 109 109 
BOLIVIE 57 57 913 9 I J 
PARAGUAY I I 20 20 
L I 8 AN 180 180 2894 2894 
S Y RI E 21 21 329 329 
IRAI( I I 10 10 
IRAN J J 
JORDAN I E 207 207 3859 3859 
ARAB SEOU 5 5 
KOWEIT I 7 17 271 271 
QAT BAHR I I I I 183 183 
A 5 I E NOA 2 2 30 JO 
CHIN CONT 1034 IOJA 18565 18565 
COREE NRD 441 441 8202 8202 
P ... ILIPPIN 3 3 51 51 
• N GUIN N I I 20 20 
I I 0 I 50 MONDE 626 25 5,6 20 14 13705 249 I 8 I 3 0 I 2 309 I I 7 
c E E 54 27 20 7'8 10 I 415 303 39 
EXTQA CEE 546 2 4 514 I 26 2J 239 I 7 12287 6 74 
CEE ASSOC 79 25 2 7 2 0 1023 248 18 415 303 39 
TRS GATT 5 I 3 506 I 2 3 I 4 I 12234 6 73 
AUT.TIERS 8 8 '4 53 I 
CLASSE I 4 I 8 4 I I 9993 9913 6 73 
AELE 416 409 991;2 9882 6 73 
AUToCL•I 2 2 3 I 3 I 139 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengtn - 1000 Kg - Ouantit8s TDC 
CEE 
ltalia 
CEE ltalia GZT EWG EWG Schliissel Bestlmmung 
I I 0 I 50 CLASSE 2 128 24 103 2630 238 I 7 2374 
EAMA 6 5 55 38 I 7 
AUT.AOH I 9 I 9 200 200 
TIERS CL2 103 103 2375 2374 
DIVERS 26 25 314 310 
FRANCE 6 39 39 
BELG•LUX• 28 27 423 I 0 4 I 3 
ALL EH FED I 
ITALIE 20 20 305 2 J03 
ROY.UNI 347 347 8650 8650 
NORVEGE I 
OANEHARK 
5UISSE 66 62 1284 1232 50 
AUTRICHE 3 27 23 
GRECE 
••ALGERIE I 9 I 9 200 200 
CANARIES 9) 9) 2304 2304 
LIBYE I 
EGYPTE 
•SENEGAL 
LIBERIA 
• c I V 0 IRE 20 20 
•CAMEROUN 
•GABON I 2 I 2 
•CDNG BRA I I 
•CDNG LEO I 5 I 5 
MOZAM81QU 10 I 0 
oHADAGASC 4 
UN suo AF 4 4 
ETATSUN IS 2 2 
CUBA 7 7 
F INO occ 3) )) 
ISRAEL 
JAPaN 25 25 
HONG KONG 
SINGAPOUR I 20 20 
PROV 80RD I 4 
SECRET 25 25 310 310 
110170 MDNDE 98 I 2 52 I 5 I 7 876 86 I 5 490 I 3 I 154 
c E E 79 46 I 5 I 6 
EXTRA CEE 89 50 I 5 I 7 797 40 474 I 3 I I 52 
CEE ASSOC I 2 2 106 73 I 5 I 6 2 
TRS GATT 69 )6 I 5 I 7 6)2 4 )45 I) I I 52 
AUT.TIERS I 7 I 4 138 9 129 
CLASSE I 79 46 I 5 I 7 720 4 4)) I 3 I 152 
AELE 69 36 I 5 I 7 630 2 )45 I) I 152 
AUT.CL•I I 0 I 0 90 2 88 
CLASSE 2 I 0 4 77 )6 4 I 
EAH, 2 20 20 
AUT.AOM 7 
T I ER S CL2 50 4 I 
BELG•LUX• 6 5 I )5 I 4 
PAYS SAS 2 I 5 I 5 
ALL EH FED I I) 11 
ROY.UNI I 2 
ISLANDE I 9 9 
IRLANOE 9 79 79 
NORVEGE I I 
SUEDE )4 )2 )24 )07 I 7 
DANE MARK 5 49 )7 12 
SUISSE I 6 I 6 I 4 2 142 
AUTRICHE I) I 2 I I I 2 102 I 0 GIB.MALTE 
••ALGERIE 
TUNIS lE 
L I BYE 
SOUOAN 
• c IVOIRE 
•DAHOMEY 20 20 
oCAHEROUN 
·GABON 
oCONG BRA 
•CDNG LEO 
oMAOAGASC 
RHOO NYA S 
ETATSUN IS 
CANADA 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
VENEZUELA 
L I 8 AN 
JORDAN lE 4 I 4 I ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
110190 HONOE 266 lOO 135 3 I J4 2) 1889 I) I 6 214 
c E E 182 99 A2 2744 1882 850 I 0 EXTRA CEE 83 I 5) 29 672 7 466 197 CEE ASSOC 186 lOO A4 2 27.c;2 1887 858 I 5 TRS GATT 73 49 24 631 I 456 172 AUT. TIERS 6 2 4 23 I 2 20 CLASSE I 68 44 2A 612 I 4)8 I 7 I AELE 5 I 40 11 503 I 418 82 AUT.CL• I I 7 I) 109 20 89 CLASSE 2 I 5 5 60 28 26 
140 
EAMA I I 5 5 AUT.AOM 13 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC Werto - 1000 S - Valours Moogon - 1000 Kg - Ouontltos 
CEE CEE GZT 
Bestimmung EWG ltalia EWG hall a Schliissol 
I I 0 I 90 TIERS CL2 11 42 20 2 I CLASSE ) 
EUR.EST 
DIVERS 
FRANCE 26 26 287 287 BELG•LUX• 55 I 54 568 17 547 PAYS BAS I 2 I 2 276 274 ALL EH FED 89 86 2 I 6 I 3 I 59 I I 6 6 ROY.UNI )9 32 )80 I 317 60 IRLANDE 
SUEDE I ) 
FINLANDE I 6 6 SUI5SE 11 I I 7 I 0 I 16 AUTRICHE ) ) ESPAGNE 
GRECE 
u R 5 s 
HAROC 
••ALGERIE 
TUNIS lE 
L I ByE 
LIBERIA 
NIGERIA 
oANC AEF 
•CAMEROUN 
oCONG LEO 
oRUANDA u 
ETHIOPIE I 5 I 5 
• CF SO MAL 
SOHALIE R 5 KENyA OUG I ETATSUNIS 54 I 53 CANADA 49 I 3 )6 ANT NEERL 5 5 
• • ANT FR 4 SURINAM 
ARGENTINE 
) 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ADEN 
AUSTRAL I E 
oN GUIN N I 8 I B PROy 80RD 2 PORTS FRC 5 
I I 0 2 I I HONQE 4179 2071 )92 )46 1)66 35771 20428 4820 )) 3 2 4 I 7249 
c E E 788 135 )91 I B) 78 ASIO 1299 4818 I 0 1956 427 EXTRA CEE )341 1936 I 16) 1238 26990 I 9 I 2 9 2 23 1285 6551 CEE ASSOC 2307 I 6 51 391 18) 81 2 4 I 8 3 16954 4818 11 1956 444 TRS GATT I 6 I ~ 237 I I 6 I I 2 I 5 9228 I 5 I 4 2 20 1284 6408 AUT.TIER5 206 18) 2 20 2089 1960 2 I 126 CLASSE I IS80 2 I I 15) I 2 I 5 8962 1327 I 4 I 2 12 6409 
AELE 1578 2 I I I 5 I I 2 I 5 8954 1326 I 2 1209 6407 AUT.CL•I 2 2 8 I 2 ) 2 
CLASSE 2 I 7 6 I 1725 I 0 2) 18028 17802 9 73 142 EAMA 4) 40 ) 207 I 91 I 6 AUT.AQM 1476 1476 15465 15464 
TIERS CL2 242 209 10 20 2356 2147 73 126 DIVERS 50 50 271 271 
FRANCE 76 76 4 I 4 4 I 4 
BELG•LUX• I 2 I 74 6 I 9 ) PAYS 8AS ) 11 11 
ALL EH FED 126 124 123) 1214 10 
IT A LIE 571 4 )91 176 6778 24 4 8 I 8 1936 ROY.UNI 4 2 I 35 I 6 I 2 7 
NORVEGE ) ) 3 I 3 I SUEDE I 0 9 78 73 5 DANE HARK 77 72 7)) 5 708 20 
SUISSE 14)6 208 40 I I 8 8 7549 1305 138 6106 AUTRICHE 48 26 22 528 252 276 GRECE I I 
••ALGERIE 1447 1447 15235 15235 
TUNIS lE 180 180 1948 1948 
L I BYE 6 
EGYPTE 
34 )4 
SOUQAN so 49 
AF oc BR I 0 I 0 
.HAURITAN 24 24 
oH ALl ) 
oNIGER 
·TCHAO 
.SENEGAL I 7 I 7 8 I 8 I 
GUINEE RE I I 
• HT VOLT A 
5 I ERRALEO 
LIBERIA ) 11 11 
• c IVOIRE I 5 I 2 79 64 I 5 
GHANA I 
• T 0 G 0 REP I 
·DAHOMEY I 
NIGERIA I 
·CAMEROUN 3 
•CENT RAF A 
·GABON 
.CONG BRA 
.CONG LEO 
ETHIOPIE 
• C F SOMAL 
SOHALIE R Ul 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC 
Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantites 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Sch!Ussel Bestimmung 
I I 0 2 I I MOZAMBIQU 72 72 
d1AOAGASC I J IJ 
••REUNION I 1 17 
RHOO NYAS 24 24 177 177 
UN suo AF I 
ETATSUNIS 2 
CANADA 
• S T p MIQ 
HEX I QUE I 
ANT NEERL I 
• • ANT FR 27 27 2 I I 2 I I 
VENEZUELA 
••GUYAN F 
SOLI VIE 
ARGENT I NE 
LIB AN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 7 40 40 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
HONG KONG 
THAJLANDE 
LAOS 
CAMBOOGE 
V I ET N suo 
5 I NGAPOUR 
AUSTRAL I E 
• N G U IN N 
.OCEAN FR 
PROV BORO I 
PORTS FRC so so 270 270 
I I 0 2 I J HONOE 70 66 SS4 2J 20 SI I 
c E E 61 66. Sl8 I J SOS 
EXTRA CEE J )6 2J 1 6 
CEE ASSOC 10 66 S41 2J I J 50S 
TRS GATT I J 1 6 
CLASSE I 11 
AELE 8 
AUT.CL•I J 
CLASSE 2 2S 2J 
EAHA IJ I J 
AUT.AOH 10 I 0 
TIERS CL2 
FRANCE S.4 54 299 299 
BELG•LUX• I IJ I J 
ITALIE 12 12 206 206 
ROY.UNI J 
OANEMARK 
PORTUGAL 
GIB.MALTE 
• oALGER I E I 0 10 
·SENEGAL 10 I 0 
• c IVOIRE 2 2 
oHAQAGASC I 
CANADA 
NICARAGUA 
I I 0 2 I 5 MONOE 5095 2 51 • 2 )JJ2 14~2 42396 2JI6 JBO 16484 2J214 
c E E 1229 248 41 5 J 4 406 IJOJ7 2291 J78 2986 7)82 
EXTRA CEE 3 8 2 2 9 I 2755 I 0 56 28932 25 2 IJ072 15832 
CEE ASSOC 1390 256 42 6 8. 4 0 8 I J 5 J I 2J14 J80 3433 7404 
TRS GATT 1969 I I A A 781 I 8873 6 4 I 8 12455 
AUT.TIERS 1692 1417 27J 95«:5 6207 JJ55 
CLASSE I 66J 178 484 9 7 3 fl 854 8881 
AELE 360 2. J J 6 6092 178 59 I 4 
AUT.CL·I JOJ 154 I 4 8 3644 616 2967 
CLASSE 2 J I 59 2S77 572 19196 25 I 2 2 I 8 6951 
EAHA 45 4 2 I 145 2 IJ9 2 
AUT.AOM 6 2 s 5 2 0 4 21 18) 
TIERS CL2 J052 2480 571 18847 I I 8 9 6 6949 
DIVERS 4 4 4) 427 426 
FRANCE 206 206 1067 1067 
BELG•LUX• 2)6 205 Jl 1391 8)4 557 
PAYS BAS 247 41 206 J970 J78 )592 
ALL EH FED J44 2 4 8 96 3 2 I 4 2291 92J 
ITALIE 196 27 169 3395 162 J2JJ ROY.UNI I 4 I I 140 2800 J 2797 
ISLANDE 47 40 7 44) )74 69 
IRLANDE 55 55 1067 1067 NORVEGE 
SUEDE I I 2 I DANEMARK I 0 2 102 2 I 3 8 21J8 SUISSE 89 89 9 I 9 919 
PORTUGAL 27 2J 4 2 J J 174 59 ESPAGNE 7 9 79 I 6 o!:i 4 I 166) GIB.MALTE 11 6 10 17 146 YOUGOSLAV I I 
GRECE 54 5J I 4 5 125 20 MAROC IJ I J 
••ALGERIE 19 19 
TUNISIE 
CANARIES 7 2 
L I BYE 
EGYPTE 
142 SOUDAN • AN C AOF 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
TDC Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia ltalla Schlussel Bestimmung EWG 
I I 0 2 I 5 •NIGER 
·SENEGAL 
GA14BIE 6 6 
GUIN•PORT I I 
SI ERRALEO 27 27 69 69 
LIBERIA I 3 3 
• c IVOIRE 
GHANA I 4 I I 4 I 356 356 
.TOGO REP 5 4 I 2 I 0 
NIGERIA 73 73 IB4 IB4 
·ANC HF 4 9 
·CAMEROUN 
GUIN ESP 
• GABON 
oCONG LEO 29 2B I 0 I 99 
·RUANOA u 2 2 
ANGOLA 20 20 
ETHIOPIE I 
.er SOMAL 
SOMALIE R I I 
KENyA OUG 13 I 3 33 33 
TANGANYKA I 3 13 34 34 
ZANZIBAR I I 3 3 
MOZAHBIQU 23 23 6B 6B 
oMAOAGASC 3 3 9 9 
ooREUNION I I 
RHOO NYAS I 
UN suo AF I 
CANADA I 
• S T p MIC 
HA I T I 9 6 B3 I 9 64 
OOMINIC R 31 2B 196 164 32 
F INO occ 76 75 255 237 I B 
ANT NEERL I 3 I 3 42 42 
• • ANT FR I 2 
GUATEMALA 51 51 
HONOUR BR I I 
HONOUR RE 2 I 2 I 65 65 
SALVADOR 2 2 5 5 
NICARAGUA 9 I I I 7 3 I I 4 
COS TA RIC I 3 I 2 144 124 20 
PANAMA RE 3B 3B 135 135 
VENEZUELA 1029 990 39 4699 4 4 I I 2BB 
GUY ANE BR 6 I 6 I 175 I 7 I 4 
SUR I NAH 4 I 41 137 137 
••GUYAN F I I 3 3 
EOUATEUR 164 164 1762 1762 
PEROU 662 40B 2S4 6B25 4056 2769 
CH I l I I I 5 5 
BOLIVIE 22 22 
CHYPRE IB IB 
L IBA N I I 
IRA.K I 3 3 
ISRAEL I 2 2 
JOROANIE I 4 4 
ARAB SEOU 7 21 2 I 
KOWE IT 9 9 24 23 
QAT BAHR I 2 I 2 32 32 
ADEN B B 20 20 
PAKISTAN 7 I 7 I 179 179 
INDE 3 72 7 65 
CEYLAN 49 I 4B B95 2 B93 
BIRHANIE 35 35 B9 B9 
JAPON 56 56 ISB 15B 
HONG KONG 144 I 2 I 23 B5B 4 I 0 44B 
THAI LANOE I I 
PHILIPPIN 173 173 612 6 I 2 
HALAISIE 30 I 2 I 8 381 40 34 I 
SINGAPOUR 24 I 8 6 189 59 130 
BORNEO BR 7 7 20 20 
ASIE PORT 12 12 30 3o 
AUSTRAL If I I 
• N GUIN N 11 11 27 27 
OCEAN BR 2 2 8 
oOCEAN FR 
PROV BORO 
PORTS FRC 
SECRET 43 43 426 426 
110219 MONOE 4041 1949 525 948 448 I 7 I 50437 27062 5795 10444 5979 I I 57 
c E E 2310 1773 349 34 154 3 I 54 I 25050 4188 287 2016 
EXTRA CEE 819 176 176 3 294 170 8752 2 0 I 2 1607 I 5 3963 I I 55 
CEE ASSOC 2417 IB80 349 34 154 32732 26236 4 I 8 8 2B7 2021 
TRS GATT 585 6 175 3 231 170 6033 58 1603 IS 3202 I I 55 
AUT. TIERS 127 63 I 63 1528 768 4 756 
CLASSE I 5 I 3 5 175 160 170 5165 40 1602 14 2354 I I 55 
AELE 305 5 48 B2 170 3038 40 560 I 1282 I I 55 
AUT.CL• I 208 127 78 2 I 2 7 1042 I 3 1072 
CLASSE 2 306 I 7 I 134 3587 1972 5 I 1609 
EAHA 82 82 943 942 I 
AUT.AOM 25 25 244 244 
TIERS CL2 199 64 134 2400 786 I 1608 
0 I VERS 912 9 I I I 0 I 4 4 10142 
FRANCE 54 54 299 299 
BELG•LUX• 20 13 7 272 165 107 
PAYS BAS 394 6 348 40 4968 100 4 I 7 B 690 
ALL EH FED 1789 1767 I 21 25082 24950 I 0 122 
IT A L I E 53 53 920 920 
ROY.UNI 71 44 26 10'54 49B 526 30 
I SLANDE 2 2 17 17 
IRLANOE I 0 I 0 200 200 143 NORVEGE 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Wtrtt - 1000 S - Valeurs Mongon - 1000 Kg - QuantltO. TDC 
CEE hallo CEE hallo GZT EWG EWG Schlussol Bestimmuni 
I I 0 2 I 9 SUEDE I 5 I 
FINLANDE 2 10 I 0 
DANEHARK 30 26 535 62 473 
SUISSE JA 25 8 374 60 238 96 
AUTRICHE 164 3 I 6 I 1057 28 1029 
PORTUGAL I I 11 11 
ESPAGNE I 5 I 5 312 3 I 2 
GIBoMALTE I I 28 28 
GRECE 4 4 
MAROC I I 
ooALGERIE 22 22 2 I 7 21 7 
TUNIS lE 57 57 668 668 
LIB YE I 4 
eMAURITAN 2 20 20 
·SENEGAL 27 27 
·HT VOLT A 
• c IVOIRE 52 52 647 667 
.TOGO REP I 
.DAHOMEY 2 I 2 I 248 248 
oCAMEROUN 
•GABON 
oCONG BRA 
oCONG LEO 
·AUANOA u 
MOZAMBIQU 8 
oMADAGASC 
ETATSUNIS 177 127 50 I 5 51 I 06 2 509 
CANADA 2 2 
AMER BRIT I 8 la 
HAITI I 2 I 2 
OOMJNIC R 8 8 
F IND occ 3 3 
• • ANT FR 27 27 
NICARAGUA 22 22 
COSTA RIC 6 6 
VENEZUELA 9 9 68 68 
EOUATEUR 4 I 4 I 640 460 
PEROU 63 63 692 692 
JORD6NIE 99 99 
INDE I 2 12 
CEYLAN 167 167 
HONG KONG 84 84 
LAOS 
MALAISIE ~5 64 
SINGAPOUR 2A 24 
AUSTRAL lE 3 
• N GUIN N I 
·OCEAN FR 
PAOV BORD I 2 
SECRET 9 I I 9 I I IOIA2 I 0 I 4 2 
110230 MONQE I I 3 I 96 20& 222 597 10684 883 2107 2287 5288 I 19 
c E E 584 I 6 • 551 4756 9 I 50 22 6593 EXTRA CEE 328 80 20A 36 36<3 792 2057 695 I 19 
CEE ASSOC 585 I 7 4 5 ~I 47tj7 92 50 22 4593 
TRS GATT 324 79 2 0. 33 3582 790 2057 616 I 19 
AUTo TIERS 3 3 80 I 79 
CLASSE I 322 79 ?04 J I 35J3 790 2057 567 I 19 
AELE 3 I I 79 204 20 3JJ2 790 2057 366 I I 9 
AUT.CLol 11 11 201 201 
CLASSE 2 6 5 130 128 
EAMA 
AUT.AOH I I 
TIERS CL2 5 129 128 
DIVERS 219 219 2265 2265 
FRANCE 432 63 I 2395 2393 
BELG•LUX• I 3 I 2 I 85 5 I 34 
PAYS SAS I 6 I 2 260 50 210 
ALL EH FED 6 60 40 20 
I TAL I E I I 7 I I 7 1956 1956 
ROY.UNI 232 39 IBA 9 2456 399 1880 177 
IRLANDE 67 67 
NORVEGE 30 11 I 9 273 109 162 2 
SUEDE 
DANE MARK 10 186 I 5 I 7 I 
5UISSE 38 28 409 282 8 I I 9 
PORTUGAL I I • 4 ESPAGNE 5 104 104 
GIB.MHTE 9 9 
MAROC 
ooALGERIE 
TUNIS lE 
•SENEGAL 
• c IVOIRE 
·CAMEROUN 
·RUANOA u 
ETATSUNIS 5 s CANADA I 5 I 5 
HEX I QUE 
HA I T I 
• • ANT FR 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
L IBA N 
CEYLAN s. 56 
HONG KONG ?8 28 
MALA ISlE >I 2 I 
5 I NGAPOUR 8 N ZELANDE 
SECRET 219 ?19 22~") 2265 
144 
I I 0310 MONQE I 3 A I 22 54 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
TDC Destination 
Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantih!s 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltolio SchiUssel Bestimmung 
I I 0 3 I 0 E E ~5 6 47 
EXTRA CEE 26 I 6 7 
CEE A5SOC 7 I 22 47 
T R 5 GATT I 0 7 
CLASSE I 10 7 
AELE 3 
AUT.CL•I 7 
CLASSE 2 I 6 I 6 
EAMA 
AUT.AOM 16 I 6 
FRANCE 
6ELG•LUX• 
PAYS 6AS 
ALLEM FED 45 45 
ROY.UNI 
SUISSE 3 
••ALGERIE I 6 I 6 
·GABON 
ETATSUN IS 
• 5 T p MIQ 
I I 0 3 9 0 MONDE I 7 135 90 45 
c E E 11 50 30 20 
EXTRA CEE 6 85 60 25 
CEE ASSOC 11 50 30 20 
TRS GATT 6 65 60 25 
CLASSE I 8 s 60 25 
AE LE 84 60 24 
AUT.CLol I I 
DIVERS 
FRANCE I 0 I 0 
ALL EM FED 10 I 0 
I TAL I E 30 30 
ROYoUNI 23 23 
SUISSE 60 60 
AUTRICHE I 
ETATSUN IS I 
PROV RORD 
110410 MONO£ 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
CLASSE I 
AEL~ 
CLASSE 2 
T I ER S CL2 
PAYS 6AS 
SUISSE 
MAROC 
I I 0 4 9 0 MONO£ 63 I 6 I 7 28 102 27 I 4 61 
c E E 30 16 5 9 24 I 5 3 6 
EXTRA C E E 33 2 I 2 19 76 12 11 55 
CEE ASSOC 31 17 5 9 34 25 3 6 
TRS GATT 32 I I 2 19 68 2 11 55 
AUT .r I ERS 
CLASSE I 32 I 2 19 68 11 ss 
AE LE 20 11 8 39 I 0 27 
AUTo CL· I 12 I 11 29 I 26 
CLASSE 2 10 I 0 
AUToAOM I 0 10 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR.EST 
DIVERS 
FRANCE 
BELG•LUX• 2 
PAYS BAS 8 2 4 I 
ALL EM FED I 3 13 I 2 12 
AOYoUNI I 2 3 I 22 
F I NLANDE I 
OANEMARK 3 
SUISSE I 
AUTR I CHE I 2 11 12 10 
PORTUGAL 
GIB.P.<IALTE 
GRECE 
TCHECOSL 
t-IAROC 
••ALGERIE IQ I 0 
ETATSUNIS 2 4 24 
PAOV BORD 
I I 0 50 0 MONDE 413 36 197 I H I ' 1590 219 5 I I 799 52 
c E E 2 7 3 3 4 I I 4 123 I 2 'i 4 217 297 726 5 
EXTRA CEE 140 2 R3 41 I 4 3 1 6 2 2 I 4 73 47 
CEE ASSOC 275 36 I I 4 I 23 I I 2., 7 219 298 726 5 
T R S GATT 135 R2 39 I 4 3?9 2 I I 71 47 
AUToTIERS 3 I 2 • 2 2 
CLASS£ I I 34 >ll 39 14 3 2 I 2 0. 70 47 145 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quontites 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT EWG Schlussel Bestimmung EWG 
I I 0 50 0 AELE 125 72 39 14 300 183 70 47 
AUT ·CL •I 9 9 2 I 21 
CLASSE 2 2 IS I 0 
EAMA 2 
AUT.AOH I 
T I ER 5 CL2 I 2 
FRAIIIl:E 
BELG•LUX• 33 26 7 <0 51 9 
PAYS SAS lOS 104 702 -693 
ALL EM FED 123 I I 4 467 166 296 
IT A L I E I 2 12 2S I 24 
ROY.UNI 82 68 14 222 17S 0 
!RLANOE 
SUEDE 20 20 33 33 
SUISSE I 2 I 0 21 I 8 
AUTRICHE 11 9 24 19 
• .. LGER I E 
dU.uR I TAN 
oCONG LEO 
UN suo AF 
ETATSUNIS 9 2 I 21 
VENEZUELA 2 2 
SURINAH 
ISRAEL 
IN DE 
PHILIPPIN 
• N GUIN N 
·OCEAN FR 
I I 0 6 I 0 HONOE 145 I 5 129 2160 189 1950 12 
c E E 144 I 5 129 2139 189 1950 
EXTRA CEE I 2 I I 2 
CEE ASSOC 144 I 5 129 2 I 4 I 189 1950 
TRS GATT I 18 I 2 
AUT.T!ERS I 
CLASSE I I 8 12 
AELE 18 I 2 
CLASSE 2 3 
EAHA 
TIERS CL2 
8ELG•LUX• 30 30 4<8 468 
PAYS BAS 2 2 12 12 
ALL EH FED I I 2 13 99 1659 177 1482 
NORVEGE 5 
5UISSE 2 
AUTRICHE s 
HAROC 
• c I V 0 I RE 
I I 0 6 9 0 MONOE 33 33 
c E E 25 25 
EXTRA CEE 8 8 
CEE ASSOC 25 25 
T R 5 GATT 8 
CLASSE I 8 
AELE 8 
AUT.CL•I 
CLASSE 2 
AUToAOM 
BELG•LUX• 
ALL EH FED 25 25 
ROY.UNI 8 
FINLANOE 
ESPAGNE 
••REUNION 
I I 0 7 0 0 HONOE 24552 9341 10080 940 4 I 8 9 196908 76557 7 8 I 3 9 6614 35586 12 
c E E 10729 3834 5 J I 4 1579 8 3 I ~ 5 29645 40371 I 3 I 57 I 2 EXTRA CEE IJOJ.t. 5507 4766 I 5 I 2610 108229 46912 37768 I I 2 0 22429 
CEE ASSOC 15866 5932 8338 1591! 122741 45906 63546 13277 12 TRS GATT 6707 2658 I 4 7 7 <0 2512 S9711i3 25201 12363 520 2 I 6 7 9 AUT.TIERS I I 9 0 751 265 9 I 83 8910 5450 2230 600 630 CLA5SE I 5600 2658 778 2 I 6 4 51248 25201 7085 18962 AELE 5 I 0 I 2342 721 2038 .4 6 6 I I 2 2 I 0 I 6535 17975 
AUT.CL•I 499 316 57 126 4 6 3 7 3 I 0 0 550 987 
CL.ASSE 2 7434 2849 )988 I 5 I 446 56981 2 I 7 I I 30683 I I 2 0 3467 EAHA 3684 740 2944 29089 6664 22425 
AUT.AOM 1391 1358 JJ 9897 9597 JOO TIERS CL2 2359 7SI I 0 I I I S I 446 17995 5450 7958 I I 20 3467 DIVERS 789 7A9 5A94 5494 
FRANCE 58 54 638 610 16 12 BELG•LUX• 158 104 54 1767 I 2 6 I 506 PAYS BAS 753 65 680 8 6528 600 5901 27 ALLEH FED 7766 31104 4362 57609 25425 32184 ITALIE 1994 261 218 1515 I 6643 2359 1676 12608 ROY.UNJ 60 45 15 577 461 I I 6 SUEDE 3 3 I 7 17 OANEM'ARK s 5 22 22 SUISSE 4863 2342 506 2015 44405 2 2 I 0 I 4484 17820 PORTUGAL 170 170 1590 1590 ESPAGNE 210 165 45 1925 1600 325 GRECE 62 47 15 570 450 120 
••ALGERIE 1307 1285 22 9321 9 I 2 I 200 TUNIS lE 241 241 1500 1500 
1.46 CANARIES 146 86 ,o 12<0 740 520 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantit8s TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltolio SchiUssel Bestimmung 
I I 0 7 0 0 L I ByE 2 2 20 20 
•ANC AOF 70 70 610 610 
·SENEGAL I 9 19 200 200 
LIBERIA 4 30 30 
• c IVOIRE I 61 I 6 I 1599 1599 
GHANA 2 3 23 175 175 
·DAHOMEY 68 68 700 700 
·CAMEROUN 387 37A 13 3208 3100 108 
oCENTRAfR lOO lOO 900 900 
·CONG BRA 18 I 8 165 165 
• C 0 N G LEO 2148 21A8 16688 16688 
oRUANDA u 707 707 4969 A969 
ANGOLA 168 168 IH4 I 364 
ETHIOPIE 29 29 260 260 
KENYA OUG 45 AS A05 A05 
•MAOAGASC 6 6 50 50 
UN suo Af I 2 
ETATSUN IS IO 10 lOO lOO 
CUBA I 
• • ANT FR 36 36 235 235 
PANAMA RE 89 62 27 8'0 600 250 
BRES IL 339 100 239 2913 987 1926 
PEROU 11 11 103 100 3 
CH I L I I I 12 I 2 
URUGUAY 61 6 I 500 500 
L IBA N I 2 I 2 lOO 100 
SYRIE 37 37 300 300 
IRAK 55 55 350 350 
COREE suo 122 31 9 I 900 300 600 
JAPON 216 I 5 I 65 2040 1500 SAO 
THA ILANOE 52 52 350 350 
V I ET N suo 510 5 I 0 3950 3950 
SINGAPOUR 37 37 300 300 
INOONESIE 375 336 39 2372 2 I 52 220 
oOCEAN FR AB 37 11 341 241 100 
PROV BORD 
SECRET 789 7R9 5494 5A9A 
I I 080 0 MONOE 1526 1526 15267 15267 
c E E 291 291 2801 2801 
EXTRA C E E 1235 1235 12A66 12A66 
CEE ASSOC 326 326 2976 2976 
TRS GATT 925 925 9392 9392 
AUT. TIERS 275 275 2899 2899 
CLASSE I 85B 858 8922 8922 
AELE 490 490 5 I 8 3 5183 
AUT.CL•I 368 368 3 739 3739 
CLASSE 2 377 377 354A 3544 
EAMA 30 30 I 3 5 135 
AUT, AOM 3 3 22 22 
TIEQS CL2 3A 4 3 4 4 3387 3387 
FRANCE I 6 6 
PAYS BAS 67 6 7 521 521 
ALLEM FED 219 2 I 9 2232 2232 
ITALIE 4 A 42 A2 
ROY.U~I 344 3 .. 1!033 4033 
IRLANOE 80 80 959 959 
NORVEGE 38 38 229 229 
SUEDE A4 AA • 4 2 4A2 
F I NLANOE 7 7 60 60 
OANEMARK 26 26 301 301 
SUISSE 36 36 172 172 
PORTUGAL 2 2 6 
ESPAGNE AS 45 A9A A9A 
GIB.MALTE I I 9 9 
GRECE 2 18 I 8 
MARQC 2 28 2B 
L I ByE I 9 9 
• C 0 N G LEO 29 29 133 133 
·RUANDA u I 2 
KENYA OUG 
ZANZIBAR 16 I 6 
UN suo AF 
ETATSUNIS 226 226 2169 2169 
CUBA I I 10 10 
DOMINIC R I I 6 6 
F INO occ 29 29 ~5~ 252 
ANT NEERL 2 2 B 8 
GUATEMALA 5 5 38 38 
PANAMA RE I 4 lA I I 3 I I 3 
CANAL PAN 4 29 29 
SUR!NAM I 14 14 
EQUATEUR A A 
PEROU 29 29 253 253 
CHYPRE 20 20 210 210 
L I 8 AN 7A 7A 791 791 
5 Y RI E 2 2 25 25 
IRAK 10 10 98 98 
IRAN 5 5 51 51 
ISRAEL 8 8 9 I 91 
JORDAN I E 23 23 237 237 
ARAB SEOU I I I 0 10 
QAT BAHR 3 
ADEN 46 A6 A<2 462 
PAKiSTAN 2 2 15 I 5 
CEYLAN ?8 28 
BIRMANIE 2 2 
JAPON 4 8 8 
HONG KONG 57 57 561 561 
SINGAPOUR 5 5 45 45 
N ZELANOE 3 3 ?2 22 
147 
I I 0 8 I I MONOE 9657 2535 2 R 3 5 4 I 55 132 I I 6 J 9 7 31750 33023 50352 1272 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte- 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quontltes TDC 
CEE 
ltolia CEE ltalia GZT EWG EWG Sehlussel Bestimmung 
I I 0 8 I I c E E 56 4 20 88 193 40 5810 1948 1006 2441 415 
EXTRA CEE 8976 2292 2630 3962 92 I 0 9 I 6 6 29802 30596 4 7 9 I I 857 
CEE ASSOC 692 354 97 201 40 6324 2352 1057 2500 4 I 5 
TRS GATT 7928 1829 2 2 4 4 3763 92 97818 25030 26430 45501 857 
AUT. TIERS 920 352 377 I 9 I 108311 4368 4 I I 5 2351 
CLAS5E I 7704 2056 2141 J4 I 5 9' 95846 28160 25478 4 I 3 5 I 857 
AELE 6690 1807 1538 3254 91 83727 24778 18625 39477 847 
AUT.CL•I I 0 I 4 2 4 9 603 I 6 I I I 2 I I 9 3382 6853 1874 I 0 
CLAS5E 2 1272 236 489 ~47 13320 1642 5 I I 8 6S60 
EAMA 50 44 6 198 I 6 4 I 33 
AUT.AOM 76 67 I 291 240 39 12 
TIERS CL2 I I 4 6 125 481 540 I 2 8 3 I 1238 5078 6515 
DIVERS I I 7 I I 7 I 4 2 I I 4 2 I 
FRANCE 179 35 I I 6 28 2200 429 1471 300 
8ELG • LUX • 78 15 46 11 892 199 501 132 60 
PAYS 8 A 5 85 I 9 6 6 I 0 9 I 252 838 I 
ALL EM FED 31 25 287 231 2 54 
I TAL I E I 9 I 184 7 1340 1266 74 
ROY.UNI 52 4 8 1742 1437 1979 90 65695 23953 17422 23478 842 
ISLANDE 4 4 
I RLANOE 403 227 I I 8 58 5305 3135 1445 725 
NORVEGE 92 25 67 I I I 5 2 279 834 
SUEDE 182 10 172 1943 5 I I 5 1823 
FINLAND£ 22 14 226 65 I 6 I 
DANEMARK 598 596 8169 7 8137 
SUI5SE 565 64 63 438 6789 8 I I 793 5185 
AUTR I CHE 2 2 20 20 
PORTUGAL 3 16 I 6 
ESPAGNE I 0 10 
GIB.MALTE 30 I 5 I 5 
GRECE 24 11 I 3 
TURQUIE I I 
EUROPE NO I I 
MAR QC 56 56 559 556 
••ALGERIE 3 I 30 125 I I 3 I 2 
TUNISIE 55 55 5 I 4 514 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUOAN 11 11 
·MALl 7 
• N I G ER I 
• TCHAO I 
·SENEGAL 20 20 92 92 
GAMBlE 
GUINEE RE 
• HT VOLT A 
LIBERIA 
• c IYOIRE 11 11 
GHANA 15 I 5 
• T 0 G 0 REP 
·DAHOMEY 3 
NIGERIA 22 21 186 I 8 I 
oANC AEF 
•CAMEROUN 
oCENTRAFR 
·GABON 10 10 
.CONG BRA 12 I 2 
·CONG LEO 32 32 
ETHJOPIE 95 2 93 
KENYA OUG 49 30 I 9 
TANGANYKA I 7 I 7 
ZANZIBAR 6 
oMAOAGASC 4 13 13 
·•REUNION I 2 2 
ETATSUNIS 576 I 4 482 AO 6498 I 8 I 5378 939 
CANADA 5 5 I 6 16 
• S T p M I Q 
CUBA 3 5 28 385 315 70 
HA I T I 4 47 4 7 
F INO occ 39 39 363 362 I 
ANT NEERL 8 8 35 35 
• • ANT FR 33 3 3 I I 4 I I 4 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
GUYANE BR 
SURJNAM 
••GUYAN F 2 
PEROU 36 10 26 372 88 2 8 4 
CHILl 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 27 25 316 I 4 322 
L IBA N 26 I I 7 301 7 84 2 I 0 SYRIE 2 I I 3 8 2 54 I 55 99 !RAK 176 170 I 8 1 7 1765 72 IRAN 19 I 9 209 209 JORDAN lE 32 32 4 0 4 404 ARAB SEOU 5 • I 50 4 2 8 KOWE IT 7 6 70 60 10 QAT BAHR 27 27 265 263 2 YEMEN • 4 40 40 ADEN 120 53 6 7 1408 599 809 AS I E NDA 6 PAKISTAN 
CEYLAN 11 11 109 107 BIRMANIE I IO I 0 HONG KONG 3 34 <3 271 4 I 55 762 3388 THA ILANDE I 5 14 I 1~9 149 10 VIETN suo I 
MALA ISlE I 8 18 209 209 SINGAPOUR 2 5 I 5 10 307 177 130 INDONESIE <2 62 AUSTRAL lE 4 148 • N GUIN N 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Cuantittts 
TDC 
CEE CEE 
GZT 
Bestimmung EWG 
ltalia EWG ltalia Schlussel 
I I 0 8 I I ·OCEAN FR I 
SECRET I I 7 I I 7 I 4 2 I I 4 2 I 
11081~ MONOE 79~1 835 7 I 0 4 olj 4 0 4 5 7275 56755 
c E E 6 I I 5 672 5443 ~ 9 7 I 2 6323 ~3388 
EXTRA CEE I 8 2 6 163 I 6 6 I 14332 952 13367 5 
CEE ASSOC 6240 763 5476 50370 6732 4 363 I I 
TR5 GATT 1625 58 151'16 I 3 11 6 452 12659 2 
AUT.TIERS 76 14 62 558 91 ~65 2 
CLASSE I 1368 60 1306 I I I 3 4 470 10653 3 
AELE 979 56 922 8075 447 7625 I 
AUT.CL• I 389 4 3R4 3059 23 3028 2 
CLASSE 2 458 103 355 3 I 9 8 482 2714 
EAM.t. 4 4 44 206 206 
AUT.AOM 45 4~ 188 183 5 
TIERS CL2 369 I 5 354 2804 93 2709 
01\IERS I 
BELG•LUX• 780 172 608 6 I 8 I I 6 I 7 ~564 
PAYS BA 5 I 
HLEM FED H25 198 3227 28089 1850 26239 
I TAL I E I 9 I 0 302 1608 I 54 4 I 2856 12565 
ROYoUNI 762 I 761 6389 6384 
JRLANDE 21 2 I 178 178 
NORVEGE 11 11 7 7 17 
SUEDE I 7 
f I NLANOE 7 54 54 
OANEMARK I I 
SUISSE 177 55 122 1399 443 956 
AUTRICHE I 
PORTUGAL 27 27 200 200 
ESPAGNE 63 <3 4 6 2 462 
GRECE 36 32 264 20 238 
MAROC 22 10 I 2 163 77 86 
••ALGERIE I 5 I 4 I 73 68 5 
TUNISIE 2 2 6 6 
CANARIES 15 IS 
L I ByE I 
EGYPTE 50 so 
SOUOAN 11 11 
• M A L I 
·SENEGAL 28 28 I I 9 I I 9 
GUINEE RE 
• c I VO I RE 
a DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
·CENTRAFR 
• GABON I 4 I 4 eo BO 
.CONG BRA I I 
• C 0 N G LEO 
ETHIOPIE I ; I 5 
KENYA OUG 
MOZAMBIQU 14 I 4 
oMAQAGASC 
RHOO NYAS 3 3 
UN suo AF 32 32 229 229 
ETATSUNIS 197 197 I 6 I 6 I 6 I 5 
CANADA 25 25 202 202 
• 5 T p MIQ 
HAITI 
ANT NEERL 
• • ANT FR 29 29 I I 2 I I 2 
VENEZUELA I I 
GUY ANE BR 10 I 0 
SUR I NAM 
••GUYAN F I 3 
PEROU I 5 15 I I 9 I I 9 
URUGUAY 4 2 9 29 
ARGENT I NE 2 14 I~ 
L IBA N 2 I 2 11 
S Y R I E 2 14 14 
IRAK 5 5 
IRAN 35 35 
JORDAN I E 12 12 
ARAB SEOU 2 2 I 2 I 2 
PAKISTAN I 3 13 96 96 
INDE 3 3 2 I 2 I 
HONG KONG 272 2 7 2 2 I I .4 2 I I 4 
CAMBOOGE 
VIETN suo 
PHILIPPIN I 
SINGAPOUR 20 20 
AUSTRAL If 4 9 45 
N ZELANDf 5 5 
• N GUIN N I I 
OCEAN Be 
• 0 C EA Ill FP 
PR 0 V BORO 
I I 0 8 I 7 MONDE 667 223 I 2 I 2 2 4 >9 2; 0 I 524 557 939 481 
c E E 246 176 3 5 28 7 679 4 2 6 I 3 I 91 31 
EXTRA CEE 335 4 7 196 9 2 1396 98 B4B 450 
CEE ASSOC 317 213 35 6 2 875 502 I 3 I 2 I I 31 
res GATT 241 I 54 87 I I 2 li 3 690 431 
AUT.TIERS 23 I 0 A ~ 76 19 38 I 9 
CLASSE I 2 4 I 154 87 I I 1 0 2 697 431 
AELE 165 I I 2 >3 7 ') I 481 238 
AUToCL•l 76 4 2 34 409 2 I 6 193 
CLASSE 2 92 47 4 2 3 257 96 I 5 I I 0 
FAMA 4 0 7 33 135 20 I I 5 149 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE CEE 
ltalia GZT EWG ltalio EWG SchiUssel Bestimmung 
I I 0 8 I 7 AUT.AOM 30 30 56 56 
T I ER S CL2 22 10 66 20 36 10 
CL.&SSE 3 2 9 
EURoEST 2 9 
DIVERS 86 86 426 426 
BELG•LUX• 65 35 23 226 I 3 I 64 3 I 
PAYS BA5 5 5 27 27 
ALLE"'' FED 176 176 426 • 2 6 
ROY.UNI 56 54 269 258 11 
IRLANOE 4 4 20 20 
NORVEGE 11 11 41 4 I 
SUEDE 11 11 49 49 
F I NLANDE 5 5 23 23 
OANEHARK 5 23 22 
SUIS5E 34 14 20 137 47 89 
AUTRICHE 48 17 31 200 62 138 
PORTUGAL 2 2 
GIB.MALTE 11 11 
GRECE 5 
POLOGNE 
TCHEC05L 
HONGRJE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 7 13 I 3 
••ALGERIE 29 29 53 53 
TUNIS lE I I I 
LIB YE I 0 I 0 
SOUOAN 12 12 
• N I G ER 
·SENEGAL 
GUINEE RE 
• HT VOLT A 
LIBERIA 
• c I V 0 IRE 
.roGo REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 10 10 
•CAMEROUN 11 11 
·CENTRAFR 
• GABON I 2 
•CONG BRA 2 5 
oCONG LEO 33 33 I I 5 I I 5 
ETHIOPIE I 
• C F SOHAL 
.HAOAGASC 
••REUNION 
UN suo AF 
ETATSUN I 5 49 18 31 279 97 182 
CANADA I 4 I 4 7 I 7 I 
• S T p MIO 
• • ANT FR 
VENEZUELA 
••GUYAN F 
PEROU 
CHILl 
l I 8 AN 
INDE 
COREE suo 
LAOS 
CAMBOOGE 
VIETN suo 
·OCEAN FR 
SECRET 86 A< 426 426 
I I 0 8 I 9 MONOE 322 I 7 255 • 4 2172 76 I 8 I 9 239 38 
c E E 95 5 57 3 I 5<4 28 339 174 23 
EXTRA CEE 47 12 18 I 3 276 48 148 65 15 
CEE ASSOC 102 12 57 3 I 5 .. 57 340 174 23 
TRS GATT 33 I 18 11 224 2 147 61 14 
AUT.TJERS 7 2 22 17 4 I 
CLASSE I 30 I 7 9 2 I 2 2 145 51 I 4 
AELE 26 I 7 I 9 I 2 145 41 3 
AUT.CL•I 4 2 I 10 11 
CLA5SE 2 I 7 11 64 46 14 
EAMA I I 
AUT.AOM 29 28 
T I ER 5 CL2 I 0 34 I 7 I 4 
CLASSE 3 
EUR.EST 
DIVERS 180 IAO 1332 1332 
FRANCE 
BELG•LUX• se 55 342 322 20 
PAYS BAS 24 24 130 130 
ALL EM FED 9 68 28 I 7 23 
ITALIE 4 24 24 
ROY.UNI I 7 16 140 138 I 
NORVEGE 2 I 11 6 5 
SUEDE 2 I 
OANEMARK 3 
SUISSE 33 33 
AUTRICHE 2 2 
ALBANIE 
TUROU I E 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS lE 
LIB YE 
EGYPTE 
GUINEE RE 
150 ·CAMEROUN 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Werte - 1000 5 - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC Destination 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalia SchiUssel Bestimmung 
I I 0 8 I 9 • GABON 
• C 0 N G BRA 
ETH!OPIE 
SOMALI E R 
••REUNION 
RHOO NYAS 2 
ETATSUN IS 2 I I 0 11 
• • ANT FR 9 
YENEZUFLA 
SUR I NAH I 
• •GUY AN F 2 
CH I L I I 
ISRAEL 4 
AFGHAN 1ST 3 
COREE suo I 
VIETN suo 8 
INDONESIE s 
•OCEAN FR I 0 I 0 
PROV BORD 
SECRET 180 IAO 1332 1332 
I I 08 3 0 MONOE 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT .TIERS 
CLASSE I 
AUToCLol 
CLASSE 2 
EAHA 
TIERS CL2 
·SENEGAL 
COREE suo 
JAPON 
INDONESIE 
I I 0 9 0 0 HONOE 923 198 6 I 2 106 319S 5 I 439 1772 933 
c E E 158 IOD 57 I 408 2 I 7 221 I 0 
EXTRA CEE 667 555 105 2525 51 I 55 I 923 
CEE ASSOC 158 100 57 I 449 217 221 I 0 
TRS GATT 489 377 105 2072 49 I I 0 I 922 
AUT.TIERS 178 178 452 I 450 I 
CLAS5E I 192 80 105 1308 49 337 922 
AELE 190 80 103 1298 49 337 912 
AUT.CL•I 2 2 10 I 0 
CLASSE 2 352 352 807 894 I 
EAHA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 352 352 806 894 
CLASSE 3 123 123 320 320 
AUT.CL·3 123 123 320 320 
DIVERS 98 98 222 222 
FRANCE 82 78 162 I 5 I 11 
BELG•LUX• 12 I 2 29 29 
PAYS BAS 19 19 IJO 130 
HLEH FED I 10 I 0 
I TAL I E 44 10 34 I I 7 37 80 
ROY.UNI 28 I 7 11 174 128 46 
NORHGE 7 4 3 55 25 30 
SUEDE 2 2 9 
OANEMARK 40 I 39 440 I 439 
SUISSE I I 2 ss so 619 49 173 397 
AUTR I CHE I I I I 
GIB.MALTE 
HAROC 
• .. LGER I E 
TUN ISlE 
• c IVOIRE 
ANGOLA 
.HAOAGASC 
ETATSUNIS 10 I 0 
VENEZUELA I 
AFGHAN 1ST 3 
INDE 
CH IN CONT 123 123 320 320 
COREE suo 54 54 I 2 7 127 
HONG KONG 297 297 764 764 
SECRET 98 98 222 222 
I 2 0 I I 0 HONOE 1349 304 771 271 4950 I I 7 2 23 2750 1004 
c E E 499 6 403 87 1922 48 20 1497 357 
EXTRA CEE 850 298 3'8 184 3028 I I 2 4 J 1253 647 
CEE ASSOC 807 290 427 87 3073 I I 34 20 1562 357 
TRS GATT 446 I 3 250 183 1522 36 3 836 646 
AUT.TIERS 96 I 94 I 355 2 352 I 
CLASSE I 294 I 3 I 6 I 120 984 36 548 399 
AELE 176 10 72 9. 542 25 2 I 8 298 
AUT.CL·I I I 8 3 89 26 4. 2 11 330 I 0 I 
CLASSE 2 4]0 285 145 1570 1088 479 
AUT.AOM JOB 284 24 I I 5 I 1086 65 
TIERS CL2 122 I I 2 I 419 2 4 I 4 
CLASSE 3 126 •2 ~4 474 226 248 
EUR.EST 126 62 • 4 474 226 248 
FRANCE 25 7 18 79 25 54 
BELG•LUX• 26 23 I I I 0 38 70 2 
PAYS BAS 71 68 320 20 300 151 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantit8s TDC 
CEE 
ltalia 
CEE ltalia GZT EWG EWG Schli.issel Bestimmung 
I 20 I I 0 ALLEH FED 374 373 1404 1402 
I TAL I E 3 9 
ROYoUNI 2 7 
ISLANDE I I 
IRLANDE 11 11 37 37 
NORVEGE 30 7 23 90 I 9 7 I 
SUEDE 38 5 33 I I 9 I 4 lOS 
FINLANDE 74 49 25 288 188 lOO 
OANEMARK 15 2 I 3 52 5 47 
SUISSE 63 54 5 194 10 167 I 7 
AUTRICHE 28 2 20 80 I 5 6 58 
PORTUGAL 
ESPAGNE 5 
GIB.MALTE 22 I 6 
ALL.H.EST 9 33 33 
TCHECOSL I I 3 49 64 421 173 248 
HONGRIE 4 4 20 20 
MAR QC 5 I I 8 2 16 
••ALGERIE 267 267 1032 1032 
TUNISIE 50 so I9S 195 
F IND ace I 6 I 6 ~I 5 I 
ANT NEERL 24 24 65 65 
• • ANT FR 11 11 34 34 
HONOUR BR 4 4 11 11 
GUY.&NE BR 47 47 I 4 I I 4 I 
••GUYAN F 5 I 7 I 7 
INDE 3 
JAPQN 25 25 89 89 
·OCEAN FR I 3 
I 2 0 I 2 0 MONOE 1074 1074 6838 6826 I 2 
c E E 1074 1074 6838 6826 12 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 1074 1074 6838 6826 I 2 
CLASSE 2 
EAHA 
FRANCE 1065 1065 6768 6768 
PAYS BAS I 2 I 2 
ALL EH FED 58 58 
·CONG LEO 
120130 HONOE 
c E E 
CEE ASSOC 
IT A L I E 
120140 HONOE 33 15 I 3 198 I 0 I 41 56 
c E E 20 15 142 I 0 I 41 
E"XTRA CEE I 3 I 3 56 56 
CEE ASSOC 20 I 5 142 I 0 I 4 I 
TRS GATT I 3 I 3 56 56 
AUT.TIERS 
CLASSE I 13 13 56 56 
AELE 13 13 56 56 
CLA5SE 2 
TIERS CL2 
FRANCE 
BELG•LUX• 5 41 4 I 
PAYS SAS I 5 I 5 I 0 I I 0 I 
ALLEM FED 
SUEDE I 
SUISSE I 6 
AUTRICHE I 2 I 2 49 49 
HA AQC 
120150 MONDE 
EXTRA CEE 
AUT.TJERS 
CLASSE I 
AUT.CL• I 
ISLAND[ 
120160 MONDE 4789 4 2 2741 1974 22 I 0 32620 3 I 2 20249 I I 9 4 8 62 49 
c E E 3100 11 1583 1497 I 20749 200 I I 8 9 7 8608 4 40 
EXTRA CEE 1689 3 I I I 58 477 21 I I 8 7 I I I 2 8352 3340 58 9 
CEE ASSOC J I 0 I I 2 1583 1497 I 20756 205 I I 8 97 8610 4 40 
TRS GATT I I I 5 22 638 432 2 I 8072 96 4813 3 I 0 0 54 9 
AUT. TIERS 573 8 520 45 J7Q2 11 3539 238 • CLASSE I 775 22 317 413 21 5492 96 2316 30IS 56 
AELE 708 15 281 391 19 501;2 62 2067 2882 42 
AUT.CL•I 67 7 36 22 2 430 J4 249 133 I 4 
CLASSE 2 153 127 17 I I I 2 I 6 1005 89 
AUT.AOM I 7 s 2 
TIERS CL2 152 127 17 I I 0 5 11 lOOS 87 
CLASSE 3 761 7 I 4 47 5267 5031 236 
EUR.EST 761 714 4 7 52'i7 5031 236 
FRANCE 1235 164 I 0 7 I 6944 966 5978 
BELG•LUX• 223 2 I 9 12'54 14 1237 
PAYS SAS 739 73 7 6016 6005 I 0 152 ALL EM FED 737 522 207 5305 3874 1)9) 30 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
TDC Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengon - 1000 Kg - Quantites 
CEE CEE GZT 
Bestimmung EWG ltalia EWG halt a Schliissel 
120160 I TAl I E 166 160 1230 178 1052 
ROYoUNI 55 I 6 39 386 Ill 275 
ISLANDE I I IRLANDE I I 2 ~ NORVEGE I I 5 I 4 SUEDE I 7 12 97 22 74 I FINLANDE 27 I 8 153 32 109 12 OANEMARK 427 I 40 284 3 I 8 8 3 1033 2 I 4 0 I 2 
SUI5SE 154 I 4 105 28 1063 se 786 210 6 AUTRICHE 48 11 27 297 89 179 23 PORTUGAL 6 6 26 25 
ESPAGNE 36 35 248 243 ALloMoEST 16 I 6 133 133 
POLOGNE 399 377 22 2528 2400 128 
TCHECOSL 331 321 I 0 2547 2498 49 
HONGRIE IS 15 59 59 HAROC 8 11 11 
••ALGERIE I 4 
••REUNION I 
UN suo AF I 4 I 4 
CANADA 
CUBA 4 
F INO occ I 3 I 3 
ANT NEERL 2 
• • ANT FR 
COSTA RIC I 8 I 8 
PANAMA RE I 
VENEZUELA I 5 I 5 
COLOMBIE I 
BRESIL I 5 15 
CHILl I I 
IRAK 126 126 1000 1000 
ISRAEL 5 20 20 
INDE 
ASIE PORT 
120190 HONOE 9784 5302 154 3233 364 731 56927 33798 I 0 I I 18590 1485 2043 
c E E 2687 540 135 1325 97 590 15960 4641 905 8253 607 1554 
EXTRA CEE 7097 4762 19 1908 267 I 4 I 40967 29157 106 10337 878 489 
CEE ASSOC 7 4 8 9 4871 137 1794 97 590 46135 3 I 5 I 5 917 I I 54 I 608 1554 
TRS GATT 2047 225 16 1404 264 138 9500 1204 89 6885 860 462 
AUToTIERS 248 206 I 35 3 3 1292 1079 5 164 17 27 
CLASSE I 2 0 3 3 225 11 IJ96 265 136 9451 1206 63 6858 866 458 
AELE 799 33 7 494 I 7 I 94 3464 82 4 I 2638 410 293 
AUT.CL• I 1234 192 902 94 42 5987 I I 2 4 22 4220 456 165 
CLASSE 2 50 I 5 4488 512 2 5 31214 27651 43 3477 I 2 31 
EAMA 3 3 I 6 I 6 
AUT dOH 4795 4328 467 3 0 I 3 7 26856 3281 
T I ER S CL2 217 157 45 I 06 I 779 43 196 I 2 3 I 
CLASSE 3 49 49 302 300 2 
EUR·EST 49 49 302 300 2 
DIVERS 
FRANCE 769 66 521 22 160 4462 499 3622 I I 2 229 
BELG•LUX• 233 33 196 2 2 1645 229 1406 2 8 
PAYS BAS 430 252 40 7 I 67 2729 I 8 4 I 248 484 156 
ALL EM FED I I 8 2 202 29 590 361 5652 I I 98 158 3 I 3 5 I I 6 I 
I TAL I E 73 53 I 8 1472 1373 90 
ROY.UNI 246 8 228 1399 11 1362 20 
ISLANOE I 
IRLANOE 7 7 37 37 
NORVEGE I 7 I 3 2 2 73 57 9 7 
SUEDE 87 I 9 20 7 4 I 2B5 34 86 29 136 
F I NLANOE 150 145 5 966 942 22 
OANEMARK 109 68 30 7 4~2 25 326 95 6 
SUISSE 180 8 I 76 IS 682 36 10 397 192 47 
AUTRICHE ISO 75 5 I 2 4 523 367 79 77 
PORTUGAL I 0 9 50 I 43 I 
ESPAGNE 6 33 32 I 
GIBoMALTE 2 9 9 
YOUGOSLAV 3 11 6 
GRECE 2 22 I 2 7 
u R s s 
All·M·EST 43 43 290 290 
POLOGNE 6 6 10 10 
ROUHANIE 2 
MAROC 6 4 2 I 7 I 2 5 
••ALGERIE .6794 4328 466 3 0 I 2 9 26854 3275 
TUNISIE ISO 150 744 744 
CANARIES I 5 
L I 8 YE 3 26 26 
•SENEGAL 2 14 14 
• c IVOIRE 
·CONG BRA 
·CONG LEO 
ETHIOPIE 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
MOZAMBIQU I 
.P1AOAGASC 2 
••REUNION I 
RHOD NYAS 2 2 
UN suo AF I 2 I 2 57 57 
ETATSUN IS 803 186 SOl 75 41 37114 1088 2122 371 163 
CANADA I I 9 108 10 I 5 I 8 476 4 I I 
• S T p MIQ 
HEX I QUE 2 I 2 I 
F INO occ I 0 
o • ANT FR I 
GUATEMALA I 2 
VENEZUELA 45 Js I 0 
GUY ANE BR 6 4 
SURINAH 6 153 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code D~stination TDC 
Worto - 1000 S - Yaleurs Meng•n - 1000 Kg - Quantitlis 
CEE 
ltalio 
CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussol Bestimmung 
120190 BRES I L 
PEROU 
CH I L I 
URUGUAY I I 4 4 
ARGENTINE I 5 15 73 73 
L IBA N 
IRAN 
ISRAEL I 5 13 47 42 
JAPON 73 70 3~4 349 I 5 
HONG KONG 8 2 42 32 IO 
ASIE PORT I I 5 5 
AUSTRAL I E 51 49 212 I 0 201 
N ZELANDE 3 3 I 3 I 3 
•OCEAN fR 
PROV BORO 
PORTS fRC 
120210 HONDE 168 I 2 (43 725 lOO 2 I 544 60 
c E E 45 38 206 2 I 185 
EXTRA CEE 123 12 105 519 lOO 359 60 
CEE ASSOC 51 38 266 2 I 185 60 
TRS GATT 109 I 2 97 434 lOO 334 
AUT. TIERS 8 8 25 25 
CLA55E I I I 5 12 97 494 lOO 334 60 
AELE 89 89 309 309 
AUT. CL of 26 I 2 8 185 lOO 25 60 
CLASSE 2 8 8 25 25 
TIERS CL2 25 25 
FRANCE 
BELG•LUX• 8 I 20 21 3 
PAYS BAS 32 32 159 159 
IT A L I E 3 3 16 I 6 
ROY.UNI 2 2 6 6 
NORVEGE 3 3 9 9 
SUEDE 8 8 29 29 
FINLANOE 7 7 22 22 
DANEHARK 27 27 95 95 
SUISSE 47 47 I 6 I I 6 I 
AUTRICHE 2 2 9 9 
ESPAGNE I 2 I 2 100 lOO 
GRECE 6 60 60 
HAROC 
CANADA 
ARGENT I NE 
LIBAN 16 16 
IRAN 8 8 
INDONESIE 
120290 MONDE 44 35 286 147 137 
c E E IS 9 195 147 47 
EXTRA CEE 26 26 9 I 90 
CEE ASSOC 18 9 196 147 47 
TRS GATT 24 24 84 84 
AUT.TIERS 2 2 6 6 
CLASSE I 24 24 84 84 
AELE 22 22 77 77 
AUT.CL·I 2 2 7 7 
CLASSE 2 2 7 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
FRANCE 2 
BELG•LUX• 2 I 
PAYS BAS I 7 187 147 40 
ALLEM fED 
I TAL I E 4 
ROYoUNI 2 
NORVEGE 2 
SUEDE 
FINLANOE 2 6 
OANEHARK 7 24 24 
SUISSE 12 12 40 40 
AUTRICHE 2 2 
"ALGER I E I 
·SENEGAL 
·CONG LEO 
CANADA 
LIBAN 
IRAN 
I 2 0 3 I 0 MONDE 5965 390 137 3293 1633 512 98.48 818 193 5 I 6 8 2144 1525 
c E E 4357 333 130 2290 I I 56 4 4 8 7682 738 I 8 3 3729 1640 1392 
EXTRA CEE 1608 57 7 1003 477 64 2 I 6 6 80 I 0 1439 504 133 
CEE ASSOC 4522 340 130 2406 I I 7 3 473 7898 745 183 3868 1668 1434 
TRS GATT 1022 22 6~9 303 28 1479 34 1006 379 60 
AUT. TIERS 421 28 218 157 If 471 39 I 0 294 97 3 I 
CLA55E I 1279 17 7R4 4 I 4 64 I 7 0 I 27 I I I 5 427 132 
AELE 313 15 156 I I 4 28 431 23 236 I I 3 59 
AUT.CL·I 966 2 628 300 36 1270 4 879 314 73 CLASSE 2 324 40 214 63 459 53 10 318 77 I EAMA 
AUT.AOM 7 7 7 7 
T I ER 5 CL2 317 33 2 I 4 63 452 46 I 0 318 71 
CLASSE 3 5 5 6 
EUR.EST 5 5 
154 FRANCE 1202 100 545 4R6 7 I I 8 I 4 128 7 I 8 710 258 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengon - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE CEE GZT EWG ltalia ltalia Sch!Ussel Bestimmung EWG 
120310 BELG•LUX• 675 I 7 4A7 167 1007 35 727 2JJ 12 PAYS SAS 193 11 26 8 148 488 44 50 9 385 ALL EM FED 972 237 506 225 2476 525 1209 737 I TAl I E I J I 5 68 752 495 1897 134 1075 688 ROY.UNI 48 2 22 22 81 2 46 JO IRLANOE 9 9 18 I 7 NORVEGE I I 
SUEDE 2 J 2 
F I NLANOE 302 299 I 506 504 
DANEHARK 43 I 2 I I 9 49 2 9 36 SUISSE 92 '2 19 7 142 95 I 8 20 
AUTR I CHE I I 8 67 50 142 88 53 PORTUGAL 9 J 2 I 3 J 3 ESPAGNE 135 IJS 2 I I 210 
YDUGOSLAV 272 137 124 11 235 152 53 JO GRECE 157 I I 6 16 25 208 139 27 42 TURQUIE I I I I 
POLOGNE 
HONGR I E 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 6 8 4 
• -ALGER I E 7 7 7 
TUNIS lE 33 16 42 10 20 
CANARIES 
EGYPTE 
•CAMEROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 5 
ME X I QUE 
HA IT I 
I 6 I 5 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
6RESIL 
PEROU 
CHILl 10 10 
60LIVIE I 
URUGUAY 89 '7 20 106 84 19 
AoGENT I NE I 
CHYPRE 
LI6AN 6 
S Y R I E 5 I 37 9 I 14 67 I 0 
IRAK 8 7 I 0 8 
IRAN 20 10 10 27 I 6 11 
I SRHL 84 AO I 2 I I I 4 
JORDAN lE 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
CEYLAN 
JAPON 8 I 60 2 I 84 62 22 
VIETN suo 
AUSTRAL I E 
·OCEAN FR 
120390 HONOE 22586 7741 767 9077 843 4158 J 5 I I 5 12395 1649 13308 899 6664 
c E E I I 8 52 4083 708 3791 J I I 2959 20014 6426 1784 6734 320 4750 
EXTRA CEE 10734 36 58 59 5286 532 I I 9 9 I 5 I 0 I 5969 65 6574 579 I 9 I 4 
CEE ASSOC I 2 6 I 4 4789 719 3799 313 2994 22236 8510 I 7 8 5 6741 323 4877 
TRS GATT 8 336 2140 3 7 4744 456 959 10559 2693 49 5970 379 1468 
AUT.TJERS 1636 812 11 53 4 74 205 2320 I I 9 2 I 5 597 197 319 
CLASSE I 7585 1878 34 "'6 2 2 458 593 9784 2349 48 5994 442 951 
AELE 4122 1438 30 1874 348 432 5261 1805 46 2503 318 589 
AUTo CL• I 31!63 440 4 2748 I I 0 I 6 I 4523 544 2 3491 124 362 
CLASSE 2 2622 1657 14 433 15 503 4565 3455 2 320 27 761 
EAMA 29 18 11 9 8 I 
AUT.AOM 703 670 30 2 I 7 2 2052 I I I 9 
T I ER S CL2 1890 969 3 430 15 473 2384 1395 I 319 27 642 
CLASSE 3 527 123 11 231 59 103 752 165 I 5 260 I I 0 202 
EUR.EST 527 123 11 231 59 103 752 165 I 5 260 I I 0 20 2 
AUT.CL•3 
DIVERS 
FRANCE 2508 323 I 0 2 I 109 1055 3350 326 1463 I I 0 I 4 5 I 
6ELG•LUX• 1373 449 794 64 66 2 I I 7 441 1487 45 144 
PAYS BAS 1320 365 210 109 636 1935 323 I 0 I 4 133 465 
ALL EM FED 4725 1635 159 1729 1202 9212 2788 389 3365 2690 
IT A L I E 1926 1634 I 6 247 29 3380 2874 55 4 I 9 32 
ROY.UNI I 9 5 I 408 I 4 1322 126 8 I 2525 409 I 9 1853 202 4 2 
ISLANOE 
IRLANOE 87 11 53 23 166 I 5 102 49 
NORVEGE 3 I 9 I 5 5 2 14 5 7 2 
SUEDE 159 52 69 18 20 128 5 I 47 6 2 J 
F I NLANOE 34 6 14 I 4 21 4 9 8 
OANEMARK 680 296 169 40 I 73 644 303 5 168 2 I 147 
SU 15SE 782 456 I 4 I 4 I 9 I 80 I 2 7 I 766 20 230 52 203 
AUTRI CHE 425 160 125 68 72 591 221 I 165 37 167 
PORTUGAL 94 57 JJ 4 88 50 3J 5 
ESPAGNE 145 97 24 23 233 133 46 5 I 
GI6.HALTE 7 7 45 45 
YOUGOSLAV 29 17 3 33 I 0 22 I 
ALBANIE I 
GRECE 29 18 40 2 4 
TURQUIE I I 
EUROPE NO I 
u R s s 3 3 I 
ALL.M.EST 2 3 I I 5 11 203 281 31 15 235 
POLOGNE 53 39 12 2 67 5 I IS I 
TCHECOSL 9 I 60 9 22 87 8 I 4 2 
HONGR I E 36 I J 4 I I 2 I 3 106 
ROUMAN I E 7 I 3 
6ULGARIE 103 4 99 200 I I 198 
MAROC 253 242 3 478 454 I 0 I 3 I 
••ALGERIE 689 656 30 2 I 6 8 2048 I I I 9 155 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit8s 
TDC 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussel Bestimmung 
120)90 TUNJSIE 155 15) 418 417 
CANARIES ) 2 
LIBYE 20 20 5) 5) 
EGYPTE 46 40 24 20 
SOUOAN 
AF POR NS 
Af oc BR 
• N I G ER 
·TCHAO 
• SENEGAL 
GUINEE RE 
• HT VOLT A 
LIBERIA 
• c J\IOIRE 
.roco REP 
NIGERIA 
AF OR BR 
·CAMEROUN 
•CENTRAFR 
·GABON 
·CONG BRA 2 
• C 0 N G LEO 12 I 0 
oRUANDA u I I 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALI E R 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZ&MBIQU 
oMAQAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 4 4 
UN suo AF I 0 I 26 67 2 6 66 )4 24 4 4 
ETATSUNIS 2498 244 2 I I J 45 9 2 3286 292 2803 )4 155 
CANADA 287 24 2 4 5 I 5 459 40 )29 I 89 
• S T p MIO 
AMER 8 RI T 
MEXJQUE 16 IJ 20 I 8 
CUBA I I 7 I I 7 I 4 I 4 
HA I T I 
F INO occ 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
GUY ANE BR 
SURINAM 2 
EQUATEUR 6 5 I 
BRESIL 65 54 65 5) 11 
PfROU I 4 I 
CH I L I 16) 14 I J9 122 IJ 102 
BOLJVIE 7 5 
PARAGUAY 
URUGUAY 2 7. 130 I 5 133 )48 17) 23 152 
ARGENT I NE 288 I I 9 I I A so 326 I I 9 I 54 ~2 
CHYPRE 11 10 I 5 5 
L IBA N 58 55 3 26 25 
5 Y A I E 30 27 3 IJ 11 
IRAK 6 4 H I A I 2 8 
IRAN 15 10 28 9 19 
ISRAEL I I 9 18 7 92 ) 3 5 51 22 2 58 
JOROANIE 70 54 16 16 14 2 
ARAB SEOU I I 
KOWE IT 2 
PAKISTAN 4 
JNOE 12 11 
CEYLAN 5 
BIRMANIE 
CHIN CONT 
COREE NRD 
JAPON JO 14 J l JO 
HONG KONG 10 10 19 I 9 
THAILANDE ) 2 2 I 
CAMBODGE 
VIETN suo 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
AS I E PORT 
AUSTRAL I E 188 I 7 3 135 127 N ZELANOE 26 23 5 5 
• N G U IN N 
·OCEAN FR 
PROV BORD 
120410 MONOE 686 89 3 I 3 2A4 43723 I 4 7 I 22287 19965 
c E E 646 50 3 I 3 283 ~3083 897 22264 19922 EXTRA CEE 40 39 I 640 574 23 4) CEE A 5 S 0 C 646 so J I J 2AJ 43083 897 2226il 19922 TRS GATT 40 )9 I 6 4 0 574 2 3 43 CLASSE I 40 39 I 640 514 2 3 43 AELE 40 39 640 57 4 23 4 3 
BELG•LUX• 38 38 667 667 PAYS BAS I I AO 20 60 ALL EH FED 607 12 J I 2 2A3 il 2 3 J 6 2 I 0 22204 19922 SUEDE I I 
'" 
4) 156 SUISSE 39 39 514 574 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantihis TDC Destination 
CEE CEE GZT EWG ltalia ltalia Schliissel Bestimmung EWG 
I 2 0 4 I 0 AUTRICHE 23 23 
120500 MONOE I I 4 I I 2 I 3 I 2 1297 I 5 
c E E 65 65 766 766 EXTRA CEE 49 47 546 531 I 5 CEE ASSOC 65 65 766 766 
TRS GATT 47 45 521 506 15 AUT. TIERS 2 2 25 25 
GLASSE I 49 47 546 531 I 5 
AELE 43 43 486 486 
AUT,Clol 6 60 45 15 
FRANCE 64 64 756 756 PAYS BAS I I 10 I 0 
ISLANOE 2 2 25 25 
SUISSE 43 43 486 486 
ETATSUNIS 2 I 5 I 5 
AUSTRAL I E 2 20 20 
120600 MONOE 12705 1322 562 I 0 8 I 3 7174 1024 419 5726 
c E E 3734 1022 68 2636 2 2 I I 8 I 2 50 1344 EXTRA CEE 8971 300 494 8 I 7 7 4963 212 369 4382 
CEE ASSOC 4262 I I 3 2 I I 4 3008 2491 881 72 1533 
TRS GATT 7 5 I I 140 339 7032 4062 104 242 3716 AUT. TIERS 932 so 109 773 621 39 105 477 
CLASSE I 6860 133 432 6295 3753 9 I 332 3330 AELE 2450 127 3 I 5 2008 1462 86 222 I I 54 
AUT.CL·I 4410 6 I I 7 4287 2291 5 I I 0 2 I 7 6 
CLASSE 2 2096 160 62 1874 I I 88 108 37 1043 
EAMA 427 32 46 349 217 24 22 I 7 I 
AUT.AOM 89 78 11 52 4S 7 
TIERS CL2 1580 50 I 6 I 5 I 4 919 39 I 5 865 
CLASSE 3 I 5 7 8 22 I 3 9 
EUR.EST I 5 7 8 22 I 3 9 
FRANCE 693 689 393 388 
BELG•LUX• 547 46 493 310 40 265 
PAYS SAS 307 2 297 225 5 I 219 
ALLEM FED 1025 964 61 807 764 43 
IT A L I E I I 6 2 4 I I I 57 476 3 I 472 
ROY.UNI 498 45 2 I 9 234 338 23 147 168 
IRLANOE I I 8 102 I 6 lOS 94 11 
NORVEGE 126 2 124 67 2 65 
SUEDE 365 28 337 199 21 178 
FINLANOE 193 4 189 109 3 106 
OANEHARK 347 43 29 27S 258 3 I 25 202 
SUISSE 499 17 I 3 469 274 I 6 9 249 
AUTR I CHE 507 22 22 463 273 16 I 7 240 
PORTUGAL 108 2 106 '3 I 52 
ESPAGNE 4 7 0 464 224 219 
GIB.MALTE 6 6 3 3 
YOUGOSLAV 6 10 I 0 
ALBANIE 7 8 8 
GRECE I 2 12 11 11 
TCHECOSL I 14 I 3 I 
MAR QC 64 64 36 36 
• oALGER I E 78 7 5 3 46 44 2 
TUNISIE 13 6 7 9 s 4 
CANARIES 35 35 I 7 I 7 
L I BYE 8 8 3 3 
SOUOAN 7 6 5 4 
•SENEGAL 15 IS 5 5 
LIBERIA I I 
• c JVOIRE 50 44 23 20 
GHANA 12 I 2 5 5 
·DAHOMEY 30 28 I 3 I 2 
NIGERIA 7 7 5 5 
·CAMEROUN 3 I 24 7 23 20 3 
oCENTRAFR 7 7 5 5 
• C 0 N G LEO 255 39 2 I 6 126 I 9 107 
oRUANOA u 34 7 27 I 9 3 I 6 
ANGOLA 55 I 0 45 24 5 19 
ETHtOPiE 25 25 I 6 I 6 
KENYA DUG 63 63 19 39 
MOZAMBIQU 34 34 I 8 I 8 
oMAOAGASC 5 5 3 3 
UN suo AF 40 40 3 I 3 I 
ElATSUNIS 2379 2 3 7 4 1219 1236 
CANADA I 2 12 7 7 
ME X I QUE so 50 4 4 44 
• • ANT FR 2 I 
NICARAGUA I I 
C 0 5 TA RI C 6 6 5 
PANAMA RE I I I 
VENEZUELA 126 126 82 82 
COLOMB I E 78 78 42 42 
GUYANE BR 3 2 2 I 
BRES I L 406 402 238 231 
PEROU 3 3 3 
CH I L I 
BOLIVIE 10 10 • URUGUAY 10 10 8 
ARGENTINE 132 I 3 2 96 96 
CHYPRE 2 2 2 2 
L I 8 AN 18 lA 10 10 
SYR!E 4 4 • I~AK 11 11 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 157 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC 
Werte- 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitis 
CEE 
Italic 
CEE 
GZT EWG EWG ltalia Schliissel Bestimmung 
120600 COREE suo 42 4 2 2 4 24 
JAPON I I 6 8 I I 6 R ~ 47 547 
FORMOSE 7 7 6 6 
HONG KONG 25 25 9 9 
THAI LANCE 6 I 61 23 23 
V I ET N suo 44 44 34 34 
PHILIPPIN 49 49 I 9 I 9 
MALA ISlE 4 4 4 4 
SINGAPOUR 33 33 ?3 23 
INDONESIE I I 9 I I 9 46 46 
AUSTRAL I E 6 6 5 5 
• N GUIN N I I I I 
oOCEAN FR 9 5 5 
120710 HONOE 
EXTRA CEE 
CEE ASS QC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
SUISSE 
PORTUGAL 
• -ALGER I E 
TUNISIE 
MEXJQUE 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
ADEN 
CEYLAN 
MALA ISlE 
I 2 0 7 2 I MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE A 55 0 C 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT.CL• I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
BELG·LUX• 
DANE MARK. 
SUISSE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
MAROC 
URUGUAY 
INDE 
HONG KONG 
VIETN suo 
120729 HONQE 15 12 34 27 
c E E 2 4 I 
EXTRA CEE 13 12 29 26 
C E E ASSOC 2 I 
TRS GATT 10 21 le 
A.UT.TIERS 8 8 
CLASSE I 
HLE 
AUT.CL• I 4 4 
CLASSE 2 I 0 10 2 2 22 
EAMA 
AUT.AOH 
TIERS CL2 10 10 2 2 22 
CLASSE 3 I 
EUR.EST I 
0 I VERS I 
PAY 5 SAS 
ALLE"1 FED 
!TAL lE 
NORVEGE 
FINLANDE 
DANE~'! ARK 
SUISSE 
AUTQ I CHE 
ESPAGNE 
VOUGOSLAV 
TCHECOSL 
••ALGERIE 
TUNJSIE 
oNIGF.R 
GUATEMALA 
B 11 E S I L 14 I• 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
PROV SORO 
PORTS FRC 
158 
120730 HONOE 243 16 83 144 526 73 144 309 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitlis TDC 
CEE CEE GZT 
Bestimmung EWG ltolia ltalia Schliioool EWG 
120730 c E E 138 ) 22 I I 3 278 I ) 37 228 
EXTRA CEE 105 I) 6 I 3 I 2.a 60 107 8 I 
CEE ASSOC I 4 I 22 I I) 289 22 )8 229 
TRS GATT 69 53 I 5 136 I 4 8 4 38 
AUT .TIERS 3) 16 I 0 I 37 22 42 
CLASSE I 63 47 I 5 I I 8 I 4 67 3 7 
AELE 44 n 11 RO 4 48 28 
AUT.CL• I I 9 I I 4 4 38 I 0 I 9 9 
CLASSE 2 )8 I 2 10 I 6 I I 8 46 28 44 
EAHA 2 2 
AUT.AOH ) 8 7 
TIERS CL2 )5 ID I 6 108 37 28 4) 
CLASSE ) 12 I 2 
EUR.EST 12 I 2 
FRANCE 82 7 8 174 6 168 
BELG•LUX• 20 15 H I 0 24 
PAYS SAS 22 11 46 I 2 I 5 I 9 
ALL EM FED 9 9 17 17 
ITALIE 5 7 
ROY.UNI 7 I 4 
NORVEGE 2 4 
SUEDE 4 5 
FINLANOE 4 4 4 4 
DlNEMlRK 9 7 11 8 3 
SUISSE I 5 11 32 I 7 I 5 
AUTRICHE 6 11 I 0 I 
PORTUGAL I 3 2 I 
ESPAGNE 2 13 I 0 3 
YOUGOSLAV I 
GRECE I 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 4 
HDNGRIE 5 
BULGARIE 2 
HAROC 4 I 0 
.. ALGERIE ) 8 
TUNISIE I 
LIBYE 
EGYPTE 
·SENEGAL 
UN suo AF 
ETATSUNIS 9 11 
CANADA I 
HEX I QUE 
CUBA 
DOHINIC R 
NICARAGUA 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PEROU 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
THAILANOE 14 I) )2 32 
VIETN suo 7 30 )Q 
PHILIPPIN I 
INDONESIE I 
AUSTRAL lE 
120740 MONOE 84 8) I 4 7 144 
c E E 2) 22 40 )7 
EXTRA CEE 6 I 6 I 107 107 
CEE ASSOC 2) 22 4 I )8 
TRS GATT 53 53 84 84 
AUT. TIERS 8 8 22 22 
CLASSE I 47 47 67 67 
AELE 33 3) 48 48 
AUT.CL•I 14 14 19 I 9 
CLASSE 2 IO 10 28 28 
AUT.AOM 
T I ER S CL2 I 0 10 28 28 
CLASSE ) I 2 I 2 
EUR.EST I 2 I 2 
FRANCE 4 6 6 
BELG•LUX• 5 I 0 I 0 
PAYS BAS 8 I 5 I 5 
IT A L I E 6 9 6 
ROY.UNI ) 4 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 7 7 8 8 
SUISSE 11 11 17 I 7 
AUTRICHE 6 6 I 0 I 0 
PORTUGAL I I I 
ESPAGNE I 3 
VOUGOSLAV I 
GRECE I 
TURQUIE 
POLOGNE 
159 TCHECOSL 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Werte- 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit8s 
TDC Destination 
CEE 
ltalio 
CEE 
ltalia GZT EWG EWG Sch!Ussel Bestimmung 
120740 HONGR I E 
BULGARIE 
• ·ALGER I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX I QUE 
CUBA 
OOMiNIC R 
NICARAGUA 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRES I l 
PEROU 
CH I L I 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
5 Y R 1 E 
IRAK 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
JAPON 
HONG KONG 
THAJLANOE 
PHILIPPIN 
JNDQNESIE 
AUSTRAL lE 
120750 MONOE a7 a3 I A 5 IAA 
c E E 2 2 22 37 37 
EXTRA CEE 6 5 6 I lOa 107 
CEE ASSOC 22 22 3a 38 
TRS GATT 57 53 AS ~· AUT.TIERS a 8 22 22 
CLASSE I SI A7 6a 67 
AELE 33 33 •a •a 
AUT.CL·I la lA 20 I 9 
CLASSE 2 IQ 10 2a 28 
TIERS CL 2 I 0 10 2a 2a 
CLAS'iE 3 I 2 . I 2 
EUJLEST I 2 12 
0 I YERS 
FRANCE 6 6 
BELG•LUX• 10 I 0 
PAYS BAS I 5 I 5 
ALLEM FEO 
JTALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE • • • • DANEMARK 7 7 a 8 
SUISSE 11 11 17 I 7 
AUTR I CHE 6 I 0 I 0 
PORTUGAL I 
ESPAGNE 3 
VOUGOSLAV I 
GRECE 
TURQU I E 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX!OUE 
CUBA 
OOMINIC R 
NICARAGUA 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PEROU 
CH I L I 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
S Y R I E 
IRAK 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
HONG KONC 
THAI LANDE 
PHILIPPIN 
INOONESIE 
AUSTR,t.LIE 
PORTS FRC 
120760 MONOE a• a3 IAA lA. 
c E E 22 22 37 37 EXTRA C E E 62 61 107 107 CEE ASSOC 22 22 Ja 38 TRS GATT SA 53 R4 a• 
160 AUT.TIERS 8 8 22 22 CL&SSE I •a A7 <7 67 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
Code 
TDC Dest1nOt1on 
GZT 
SchiUssel Best•mmung 
120760 AELE 
AUT • CL • I 
CLASSE 2 
TIE~S CL2 
CLASSE 3 
fUR.EST 
F~ANCE 
BELG•LUX• 
PAY<; BAS 
!TAL IF: 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUI SS!' 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
fSPAG'JE 
YDUGOSLAV 
G~ECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGR I E 
RULGARIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX I QUE 
CUBA 
[)QMJNIC R 
NICARAGUA 
PANA~A RE 
VENEZUELA 
COLO"'B I E 
B~ESIL 
PEROU 
CH I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE. 
5 Y R I E 
IRAK 
ISRAEL 
PAKISTAN 
I'OE 
JAPQ"-1 
HONG KONG 
THAILANOE 
PHILIPPIN 
INOQNESIE 
AUSTRAL lE 
120770 MONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
CLASSE 1 
HLE 
AUT.CL•I 
CLASSE 2 
TIER~ CL2 
CLASSE 3 
EUR.EST 
.FRA"'CE 
BELG • LUX • 
PAYS BAS 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSJ:: 
AUTR I Cl-lE 
PORTUGAL 
E"SPAGNE 
Y0UG05LAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGAR I E 
EGYPTE 
fTATSUNIS 
CANADA 
MEX!QUE 
CUBA 
OOM!NIC R 
NICARAGUA 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOJroiiB I E 
BRE51L 
PEROU 
CH I L I 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
CEE 
EWG 
1J 
I~ 
10 
10 
4 
7 
11 
8 3 
2 2 
61 
22 
53 
4 7 
33 
I 4 
10 
10 
4 
7 
11 
I 
France 
! 
Werte- 1000 ~ - Voleurs 
Belg. 
Lux. 
I N d I ,d I Deutschla"d I e er a (BR) 
I 3 
I 4 
10 
10 
4 
7 
11 
8 3 
2> 
61 
22 
53 
8 
47 
3 3 
I 4 
10 
10 
11 
ltolia 
CEE 
EWG 
'" 19 
) A 
'R 
I 2 
I > 
' 10 
15 
6 
4 
A 
17 
10 
I 
3 
I 44 
3 7 
107 
18 
"4 
2 2 
q 
48 
19 
28 
>a 
12 
I 2 
' 10 
15 
B 
17 
10 
I 
3 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I Fra,ce I Bel g. Lux. I N d 1 d l Deutschla"d I • er"" (BR) 
4 8 
I 9 
28 
28 
12 
12 
6 
10 
I 5 
4 
8 
17 
10 
I 
3 
I 
4 
6 
2 
I 
I 
2 
144 
J7 
107 
J8 
84 
22 
67 
48 
I 9 
28 
28 
I 2 
12 
6 
I 0 
I 5 
4 
4 
8 
17 
10 
I 
J 
ltalia 
161 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 $ - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG SchiUssel Bestimmung 
120770 5 Y RI E 
!RAK 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANDE 
PHILIPPIN 
INDONESIE 
AUSTRAL I E 
120780 MONO£ 83 83 IH 144 
1: E E 22 22 37 37 
tXTRA CEE 6 I 6 I 107 107 
CEE ASSOC 22 22 38 38 
TRS GATT 53 53 "4 84 
AUT. TIERS 8 8 22 22 
CLASSf I 47 67 <7 67 
AELE JJ JJ 4 8 • 8 
AUT.CL•I I 4 14 19 19 
CLASSE 2 I 0 I 0 28 28 
T I ER S CL2 10 I 0 '8 28 
CLASSE J 4 12 12 
EUR.EST I 2 12 
FRANCE 4 6 
BELG•LUX• 5 10 I 0 
PAYS SAS 8 15 15 
IT A L I E 5 6 
ROY.UNI J 
NORVEGE 2 
SUEDE J 
FINLAND£ 4 4 4 
OANEMARK 7 8 8 
SUISSE 11 11 I 7 17 
AUTRICHE 6 I 0 10 
PORTUGAL I I I 
ESPAGNE J J 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGAR I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXJQUE 
CUBA 
OOM!NIC R 
NI C.t.RAGUA 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOHBIE 
BR E 'S I l 
PERQU 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANOE 
PHILIPPIN 
INOONESIE 
AUSTRAL!£ 
120791 MONO£ 234 170 24 40 787 68S 43 59 
c E E 85 68 I 0 344 J I 8 12 I 4 
EXTRA CEE 149 102 I 7 JD .. , 367 Jl 45 
CEE ASSOC 92 74 7 11 354 327 I 2 I 5 
TRS GATT 106 71 16 I 9 364 299 26 39 
AUT.T!ERS 36 25 I I 0 69 59 s 5 
CLASSE I 98 65 I 5 lA 351 297 2 I 33 
AELE 50 24 11 I 5 237 I 9 I I 6 30 
AUT.CL•I 48 41 J I I 4 106 5 3 
CLASSE 2 38 27 I 0 75 sa 7 I 0 
EAMA 3 2 4 3 I 
AUT.AOH J 3 5 5 
TIERS CL2 32 22 66 so 
CLASSE J 13 I 0 I 7 I 2 
EUR,EST J 5 
AUT.CL·3 I 0 ID I 2 I 2 
DIVERS 
FRANCE 3 5 
BELG•LUX• I 4 I 2 105 102 
PAYS SAS 6 11 6 
ALL EM FED 36 28 166 155 11 
!TALl£ 26 24 57 55 
ROY.UNI 8 7 14 I 3 
IRLANDE 
NORVEGE 
162 
SUEDE 
FINLANOE 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valours Mongen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalio EWG ltalia SchiUssol Bestimmung 
120791 DANE MARK 3 4 I 
SUISSE 20 122 92 24 
AUTR I CHE I 4 92 83 
PORTUGAL 3 2 2 
ESPAGNE 3 
GIB.HALTE 
YOUGOSLAV I 3 12 
ALBAN I E 
GRECE 
TURQUIE 
u R s s 
TCHECOSL 
HONGRIE 
HAROC 
••ALGERIE 
TUNIS lE 
LIB YE 
• M A L I 
• SENEGAL 
• c IVOIRE 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
UN suo AF 
ETATSUNIS 5 I 
CANADA I 4 14 
AHER BRIT I I 
HEX I QUE 3 
CUBA I 
HA I T I 
• oA N T FR 
VENEZUELA 
COLOMB I E 
8RESI L I 3 
PEROU I 
CHILl I I 
URUGUAY 2 2 6 6 
ARGENT I NE 12 11 30 29 
S Y R I E I I I 
IRAN I I 
ISRAEL I 
PAKiSTAN 2 2 
CHIN CONT 10 10 12 I 2 
JAPON 27 27 73 72 
THAILAND£ 
CAHBODGE 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
SI NGAPOUR 
!NOONESIE 
AUSTRAL lE 
PORTS FRC 
120799 MONOE 2474 660 347 4 I 0 33 I 0 2 il 3616 888 547 551 48 1582 
c E E 1308 228 2 I I 227 8 634 I 9 33 290 318 317 14 994 
EXTRA CEE I I 52 432 I 36 183 25 3 7 6 1664 598 229 234 34 569 
CEE ASSOC 1348 261 213 2 2 8 10 636 1981 335 319 318 14 995 
T R S GATT 1012 366 128 182 17 319 1508 506 218 231 30 523 
AUT.TIERS 100 33 6 6 5 ~ lOS 4 7 10 2 4 45 
CLASSE I 887 320 102 I 55 17 293 1270 404 185 201 24 454 
AELE • 2 9 247 bO I I 7 10 195 834 268 95 165 18 288 
AUT.CL•I 258 73 4 2 38 7 98 416 136 90 38 166 
CL.t.SSE 2 2 I 0 75 34 19 7 75 320 143 44 30 95 
EAMA 4 4 
AUT.AOH 30 29 4 6 45 I 
T I ER 5 CL2 176 4 2 34 18 75 2 7 4 98 44 29 95 
CLASSE 3 55 37 7 4 51 I 20 
EUR.EST 55 37 74 51 I 20 
DIVERS 14 14 19 I 9 
FRAf<4CE 719 I 24 7 9 514 IC77 172 130 723 
BELG•LUX• I 3 5 I I 2 2 19 103 I 57 2 29 
PAYS SAS 39 7 18 I 2 H 9 2 5 45 
ALL~ M FED 3 8 0 100 46 I 4 5 89 57 2 I I 0 82 183 197 
!TAL lE 35 9 2 3 I 57 14 39 2 
~OY.UNl 3 7 8 155 41 99 8, 50 8 127 71 122 186 
!SLANOE 
!RLANDE 
NORVEGE 10 8 17 14 
SUEDE 14 ID ? I 13 5 
F I NLANOE I 2 I 
OANEMARK I 7 13 2 9 2 2 I 
SUISSE 137 59 I 0 12 53 201 91 33 63 
AUTR I CHE 69 2 2 59 50 I 4 36 
PORTUGAL 4 I 8 
ESPAG~E 22 I 5 ?) 13 
GI8.MALTE 
YOUGOSLAV 2A 2 4 10 
G RE C E 2 I 
TURQUIE I I 
u R s s 21 20 
ALL.M·EST 
POLQGNE 
TCHECOSL 39 30 4 6 4 4 
HONGRIE 2 I I 
ROUMAN I E 
BULGAR I E 
tiiARQC I 4 14 17 I 7 
••ALGFRIE 28 2 8 44 4 4 
TUNIS lE 2 2 
CANARIES 
LIB YE 
EGYPTE 163 
.MAURITAN 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination ~~- - 1000 S - Valeurs Mengon - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalia Schliissel Bestimmung 
120799 oMALI 
• N I G ER 
• TCHAO 
• SENEGAL 
• c JVOIRE 
·DAHOMEY 
.CAMEROUN 
• C 0 N G BRA 
·CONG LEO 
ETHtOPIE 
SOMH I E R 
KENYA OUG 
oMAOAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN suo AF 6 2 I 2 4 2 2 
ETATSUNIS IS2 42 33 37 38 3 I 8 eo 74 36 12S 
CANADA 23 I 7 3 3 43 
" 
6 I 4 
HEX! QUE 7 I I 7 ) 2 I 
CUBA 6 2 2 20 10 s s 
HA IT I 
DOMINIC R 
F INO ace 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOMB I E 
SUAINAM 
• •GUY AN F 
EQUATEUR I 
BRESIL se ,, I 0 3 7 I I 4 37 11 64 
PEROU 2 s I 
CH I L I 9 I 0 I 
BOLt VIE I 
PARAGUAY 
URUGUAY I 9 I 8 6 s 
ARGENT I NE I 4 27 ,, I 2 
CHYPAE 
L IBA N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 3 2 
ISRAEL 20 I 8 32 26 
JORDAN lE 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
JAPQN 17 I I 
THAILANDf 
V I ET N suo 
INDONESIE 
AUSTRAL I E 16 I 0 17 la 
N ZELANOE 
·OCEAN FR 
PROv BORD 
PORTS FRC 14 I 4 19 19 
I 2 0 8 I 0 MONDE 172 IS9 I 0 2 6 2 8 IO 37 2513 68 
c E E 3 I 47 37 I 0 
EXTRA c·EE 169 159 9 2 58 I IQ 2513 58 
CEE ASSOC 4 2 49 37 12 
TR5 GATT 165 I 59 5 2 57 I IO 2 5 I I 50 
AUT.TIERS 3 ) 8 2 6 
CLASSE I 165 I 59 5 2 S 7 I to 2 5 I I 50 
HLE 165 159 2571 to 2 5 I I 50 
AUT.CL• I 
CLASSE 2 
EAHA 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR.EST 
FRANCE 
PAYS SAS 2 3 7 37 
ALLEM FED I 10 I 0 
ROY.UNI I 9 9 
SUEDE 159 I 59 2SIO 2510 
OANEMARK I I 
SUI SSE 2 9 to 19 
AUTR I CHE 22 22 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
SO MAL I E R 
ET AT SUN J S 
PANAMA RE 
COLOMB I E 
120831 HONOE 260 49 23 IBA 1 2 9 0 2 4 a 137 913 
c E E 73 25 23 25 3 < 5 I I 6 I 3 7 I I 2 
EXTRA CEE I 8 7 2 4 163 9?4 I 2 4 BOO 
CEE ASSOC 73 25 23 2 5 3<5 I I 6 137 I I 2 
TRS GATT 187 2 4 163 924 I 2 4 800 
CLASSE I 187 24 I 63 9:?4 I 2 4 ROO 
164 AELE 187 24 163 9>4 I 2 4 eo a CLA,SSE 2 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC Destination 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia ltalia SchiUssel Bestimmung EWG 
t 20831 T I ER S CL2 
DIVERS 
FRANCE 6 I 0 I 0 
PAYS BAS 29 23 I 7 2 35 137 
ALLEM FED 19 19 102 102 
I TAL I E 19 19 81 8 I 
ROY.UNI 5 5 2 5 25 
SUISSE 163 I<J 800 800 
PORTUGAL I 9 19 99 99 
ISRAEL 
PROV 80RO 
120839 MONDE 2 I 2 7 I 2 9 A "2 0 36A4 2250 1422 
c E E J 50 I<' I 8 J 7 I I 393 J I 4 
EXTRA CEE ". 
637 I I I 6 I I 0 8 
CEE ASSOC J 7 I lo' 2 0. 74 I 393 344 
TRS GATT 596 589 1045 1037 
AUT.TtERS 27 2 7 41 41 
CLASSE I 606 59 9 10';9 8 1051 
AELE 99 94 271 6 265 
AUT.CL•I 507 so• 7 q 8 2 786 
CLASSE 2 38 H 57 57 
AUTo AOM 7 ID 10 
TIERS CL2 31 Jl 47 47 
DIVERS I I J 3 I I 3 3 18'57 1857 
FRANCE 69 18 SI I I 8 28 90 
BELG•LUX• ss 53 2 1'8 I 54 
PAYS eA 5 2 4 
ALL EM FED 224 9 4 130 431 2 I I 2 2 0 
ROY.UNI 43 43 76 76 
NORvEGE J 3 4 
SUEDE 5 5 
F I NLANOE 2 2 
OANEMARK 
SUISSE 34 J4 I <8 168 
AUTR I CHE 14 18 12 
G RE C E 14 I 4 ?0 20 
MAROC 19 19 ?9 29 
••ALGERIE 7 7 10 10 
UN suo AF 
ETATSUN IS 396 J 9 6 612 632 
CANADA 12 12 16 I 6 
MEX1QUE I I 
OOHINIC R 
CDLOMB I E 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENT I NE' 
LIBAN 
ISRAEL 
INDE 4 4 6 
JAPON 67 67 95 95 
FORMDSE 
AUSTRAL lE 16 16 >3 23 
SECRET I I 3 3 I I 33 1857 18S7 
120850 MONOE H 19 17 I I 4 70 I 0 30 
c E E 33 16 17 
'" 
24 JO 
EXTqA CEE I 3 J 60 46 ID 
CEE ASSOC 34 17 17 66 36 30 
TRS GATT 12 2 4 8 3 4 I 0 
AUToTIERS 
CLASSE I I 2 4 B 34 10 
AELE ID I 4 10 
AUT. CL• I 2 34 34 
CLASSE' 2 I 2 12 
AUToAOM I 2 I 2 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BA S 8 
ALL EM FED 28 11 I 7 4 5 16 29 
ITALIE 
ISLANOE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTR I CHE 
ESPAGNE 34 34 
••ALGERIE 12 12 
UN suo AF 
120890 MONDE I J 46 32 
c E E I 2 
EXTRA CEE 12 44 30 
CEE ASSOC 5 30 30 
TRS GATT 5 I 4 
AUT.TIERS 3 2 
CLASSE I 5 14 
AELE 5 14 
AUT.CL·I 
CLASSE 2 1 0 30 
EAMA 
AUT.AOM 4 28 28 
TIERS CL2 3 2 2 
DIVERS 16 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valturs Mengen - 1000 Kg -Quanti his TDC 
CEE CEE 
GZT 
Bestimmung EWG 
ltalia EWG ltalia Schliissel 
120890 BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MAROC 
••ALGERIE 28 28 
TUNISIE 2 2 
•SENEGAL 
PROV BORO 
120900 MONOE 5035 2054 918 218 1605 240 293114 I 3 4 I 0 3 54 I 0 7 8777 90655 5472 
c E E 3255 947 906 205 I I 9 6 I 206169 75223 53448 8547 68924 27 
EXTRA CEE 1774 I I 07 I 2 I 3 409 233 867~5 58880 659 230 2 I 7 3 I 5265 
CEE ASSOC 3S72 1264 906 205 I I 96 I 22S803 94857 s 3 44 8 8547 68924 27 
TRS GATT 1456 789 I 2 I 3 409 2JJ 6707S 39206 659 230 21720 5260 
AUT .TIERS I I 56 40 11 5 
CLASSE I 1456 789 I 2 I 3 409 233 67051 39204 642 225 2 I 7 2 0 5260 
AELE 1456 789 12 I 3 409 233 67047 39204 642 225 2 I 7 2 0 5256 
AUT.CL•I 4 4 
CLASSE 2 3 I B 3 I 8 19708 19676 15 11 I 
EAHA 16 16 I I 3 7 I I 3 7 
AUT.AOM 301 301 18497 18497 
TIERS CL2 I I 74 42 15 11 ' CLASSE 3 6 2 4 
EUR.EST 6 2 4 
DIVERS 180 ISO 
FRANCE I 5 I 5 626 623 
BELG•LUX• 714 698 I 4 2 58826 57757 87J 196 
PAYS BA5 2050 173 684 I I 9 3 124333 14064 4 I 57 7 68692 
ALL EM FED 459 60 207 I 9 I 2 I 6 Q I 2 7 4 5 11 2 4 8 7674 24 
I TAL I E I 7 I 6 693 657 J6 
ROY.UNI 77 64 12 I 4729 4055 642 32 
SUISSE I 33 I 725 I 3 407 186 61096 35149 2 I 8 21585 4 I 4 4 
AUTRICHE 48 2 46 1222 7 135 1080 
GIB.MALTE 4 
TCHECOSL 
HONGRIE 4 
.. ALGERIE 351 351 
TUNIS lE 36 36 
LIBERIA 11 11 
• c IVOIRE 542 542 
oCONG BRA 595 595 
ANGOLA 4 
• c f SO MAL I 0 I 0 
"A•T fR 293 293 I 8 I 3 6 I 8 I 3 6 
HONOUR BR 5 
BRESIL 5 
PEROU 
CHILl 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAEL I 
VIETN suo 2 
PORTS fRC 180 180 
I 2 I 0 I 0 HONOE 3 I 6 I 0 40 263 I I 59 0 495 82 6399 I 8,7 4427 
c E E 47 35 1 6782 3 I 2 81 6318 71 
EXTRA CEE 262 5 249 4 6 3 4 183 I 8 I 187 4 I 8 2 
CEE ASSOC 52 35 1 6917 447 81 6318 71 
TRS GATT 5 I 5 44 904 21 I 8 I 187 614 
AUT. TIERS 206 205 3595 27 3568 
CLASSE I 26 I 9 S47 21 81 187 258 
AELE 24 I 7 528 21 8 I 187 239 
AUT.CL•I 2 2 19 19 
CLASSE 2 236 230 4087 162 3924 
AUT.AOM 5 135 135 
TIERS CL2 231 230 39S2 27 3924 
DIVERS 1 174 174 
FRANCE 30 30 
BELG·LUX• 28 2S 5768 247 S521 
PAYS BAS I 51 51 
ALLEH FED IS 10 928 60 797 71 
IT A L I E 5 
ROY.UNI 11 11 
NORVEGE 50 so 
OANEMARK 20 20 
SUISSE 4 4 105 2 I 84 
AUTR I CHE I 5 13 342 187 155 
ESPAGNE 
GIB.MALTE 9 
••ALGERIE 135 135 
TUNIS lE 200 199 3499 27 3472 
LIBYE 6 6 92 92 
CANADA I I 8 8 
PEROU 
CHYPRE 4 
INDE 25 25 356 356 
AUSTRAL I E I I 2 2 
PROV BORO I I 
PORTS fRC 173 173 
166 121090 MONOE 4724 3702 I I 4 648 195 65 107401 86062 2145 I I 977 6 I I 0 I I 0 7 
c E E 3552 2727 I I 4 633 76 75539 6 0 I 2 8 2124 I I 7 4 8 I 52 I I 8 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantites 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalio Schlussel Bestimmung 
121090 EXTRA CEE I I 7 0 975 I 5 I I 9 6 I 3 I 8 I 9 25934 2 I 229 4589 1046 
CEE ASSOC 4057 3224 I I 4 641 76 2 88864 73298 2127 I I 9 00 I 52 I 18 
TRS GATT 239 103 7 I I 9 10 7363 2526 I 8 76 4589 154 
AUT. TIERS 426 375 5 I I I I 3 I 10238 I 892 
CLASSE I 233 103 I I 9 72"'i3 2523 76 4589 65 
AELE 233 103 I I 9 7248 2523 76 4589 60 
AUT. CL• I 5 5 
CLASSE 2 937 872 57 24~66 2 3 4 I I 21 153 9RI 
EAMA 2 2 43 40 3 
AUT.AOM 503 495 13282 13130 152 
TIERS CL2 432 375 57 I I 2 4 I 10241 I 8 I 981 
0 I VER5 2 2 4 3 4J 
FRANCE 4 50 40 I 0 
BELG•LUX• 1348 1222 59 67 39490 35099 3046 1345 
PAYS BAS 655 539 I I 3 3 I I 6 60 9 5 I 4 2075 7 I 
ALLEH FED I 4 8 I 905 574 22626 13897 9 8702 I 8 
IT A L I E 64 6 I I 7 I 3 I 6 I 8 95 
ROY.UNI 2 2 
OANEHARK I 6 I 0 6 
SUISSE 204 103 100 6249 2523 3705 2 I 
AUTRICHE 27 I 9 981 64 878 39 
ESPAGNE 
GIB.HALTE 2 
MAR QC 5 5 
••ALGERIE 494 494 13108 13108 
TUNJ51E 4 2 s 37S 50 I I 0 9 3 10225 868 
L I BYE I I 23 23 
oMAURITAN 6 
.SENEGAL 8 
.Tooo REP 
oCONG BRA 26 26 
.CONG LEO 3 
ANGOLA 8 
.er SOMAL 11 11 
CANADA 
ANT NEERL 146 146 
• • ANT FR 17 11 6 
PANAMA RE 
pqESIL 
CH I L I 
ARGENT I NE 
CMYPRE 
ISRAEL 
KOWEIT 
INDE 89 89 
VIETN suo 2 
AUSTRAL lE 
PROV BORD 
PORTS FRC 43 4J 
130100 MONOE J71 205 43 32 87 3130 944 I 0 3 I 338 809 
c E E 127 33 4J 6 45 1545 19 I 03 I 80 415 
EX T ~A CEE 244 172 26 42 1585 925 258 394 
CEE ASSOC 256 159 4J 6 46 2031 497 I 0 3 I 80 4 I 9 
TRS GATT 86 26 25 33 I 0 I I 409 251 348 
AllT.TJERS 29 20 I 8 88 38 7 42 
CLASSE I 81 23 25 33 1000 401 251 348 
AELE 65 21 25 I 9 869 397 249 223 
AUT.CL• I I 6 2 14 I 3 I 4 2 125 
CLASSE 2 163 I 4 9 9 585 524 46 
EAMA 4 3 I 11 7 
AUT.AOM 125 123 475 471 
T I ER S CL2 J4 23 99 46 42 
CLASSE 3 
EUR.EST 
DIVERS 
FRANCE 32 29 283 31 247 
BELG•LUX• 5 5 
PAYS BAS 4 5 s 3 49 3 
ALLEM FED 88 30 42 I 6 I I 9 3 16 I 0 I 7 160 
I TAL I E 3 9 3 
ROY.UIIrll 5 33 33 
NORVEGE 11 11 
SUEDE I 9 I 9 
FINLANDE 2 2 
OANEMARK I I 5 5 I 0 
SUISSE 47 2 I I 3 I 3 788 397 2 I I 180 
AUTR I CHE I I 3 3 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y0UG0SLAV 
TCHECOSL 
MAROC 2 2 8 
• oALGER I E I 2 I I 2 I 467 467 
TUNISIE 2 I 18 50 3o 20 
L I 8 yE I I 8 18 
EGYPTE I 3 3 
SO MAL I E R I 4 
oMAOAGASC 3 
••REUNION I 
UN suo Af I 5 
ETATSUN IS 13 13 I I 8 I I 8 
CANADA 
MEXIQUE 
HA IT I 
F IND occ 
• • ANT FR 
GUY ANE BR 
SURJNAM 4 
8RE51L 3 
PEROU 167 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantlth TDC 
CEE 
ltalia 
CEE 
GZT EWG EWG ltalia Schlvssol Bestimmung 
130100 URUGUAY 
ARGENTINE 
L I 8 AN 
IRAN 
ISRAEL 
AUSTRAL lE 
PROV BORD 
I 302 I I MONOE 248 24 I 5 209 355 24 I 3 317 
c E E 40 3 s 32 49 I 4 44 
EXTRA CEE 208 2 I 10 177 306 23 9 273 
CEE ASSOC 54 I 2 7 35 67 I 3 5 49 
TRS GATT I I 0 8 94 162 6 7 149 
AUT. TIERS 84 80 126 5 I I I 9 
CLASSE I 94 82 I 4 I 6 3 132 
AELE 65 5 60 99 4 95 
AUT.CL•I 29 3 22 42 2 37 
CLASSE 2 63 I 3 4 4 8 I I 7 57 
EAMA 5 5 7 
AUT.AOM 5 s 
TIERS CL2 53 44 68 5 57 
CLASSE 3 51 5 I •• 84 EUR.EST 5 I 5 I 84 84 
DIVERS 
FRANCE I 0 10 I 3 I 3 
BELG•LUX• 3 3 5 5 
PAYS BAS I 2 12 I 6 I 6 
ALL EM FED 4 2 
IT A L I E 11 I 3 I 0 
ROY.UNI 23 I 8 40 36 
NORVEGE 2 2 3 3 
SUEDE 5 5 7 7 
FINLANDE I I 2 2 
OANEMARK 10 10 IJ I 3 
SUISSE 7 7 10 I 0 
AUTRICHE I 7 I 7 24 24 
PORTUGAL I I 2 2 
ESPAGNE 9 3 9 
GIB.MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 2 2 4 4 
POLO'GNF: 37 37 62 62 
TCHECOSL 7 7 I 0 I 0 
HONGRIE 7 I 2 I 2 
HAROC I I 
• oALGER I E 2 3 
TUNIS lE 5 
CANARIES 
·SENEGAL 
oCAMEROUN 
• C 0 N G BRA 
ANGOLA 
.cF SOMAL 
SOMALIE R 
HOZAMB I QU 
oHAQAGASC 
.. REUNION 
UN suo AF I 
ETAT5UNIS I 3 I 3 23 23 
MEXIQUE 2 2 2 2 
CUBA I I I I 
HAITI 2 2 J 3 
OOHINIC R 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE I I I 
VENEZUELA I 2 I 
COLOM81E 20 20 28 27 
SURJNAH 
8RESIL 10 
CHILl 
80LIVIE 
PARAGUAY 
ARGENT I NE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
BIRMANIE 
VIETN suo 
INDONESIE 
N ZELANOE 
PROV 80RD 
130215 MONOE 1948 26 I 9 I 8 2071 29 2039 
c E E 371 12 )58 373 I 3 359 
EXTRA CEE 1577 I 4 1560 1698 I 6 1680 
CEE ASSOC 38S I 6 3" 
'"' 
I 7 365 
TRS GATT 1289 1283 13~0 1355 
AUT.TIERS 274 268 327 319 
CLASSE I I 2 I 5 4 1209 1284 4 1279 
AELE 606 2 604 6S2 2 650 
AUToCLol 609 2 605 632 2 629 
CLASSE 2 201 10 190 186 I 2 173 
EAMA 3 2 3 
AUT.AOH 2 2 
168 TIERS CL2 196 190 I 8 I 173 CLASSE 3 I 6 I I 6 I 228 228 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATlONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kt - Quantites TDC 
CEE CEE GZT 
Bestimmung EWG 
ltalia ltolia 
Schliissol EWG 
130215 EUR.EST I 6 I I~ I 228 228 
0 I VERS 
FRANCE 76 76 68 68 
BELG•LUX• 54 10 44 6) 11 52 
PAYS BAS 55 55 ~I 5 I 
ALL EH FED I I 
ITALIE 185 18) 190 188 
ROYoUNI 319 319 375 )75 
ISLANDE I I 
IRLANDE I I I 
NORVEGE )4 )4 )4 )4 
SUEDE 62 62 6 I 6 I 
F I NLANOE 29 29 )0 )0 
OANEMARK 52 52 50 50 
SUISSE 75 7) 74 72 
AUTRICHE 6 I 61 55 55 
PORTUGAL ) ) ) ) 
ESPAGNE )0 28 25 23 
GIB.MALTE 
YDUGOSLAV 15 I 5 I 4 14 
GRECE 7 7 5 5 
TURQUIE 2 2 I I 
PDLOGNE 103 103 157 157 
TCHECOSL 28 "2 8 34 )4 
HDNGRIE I 5 I 5 23 23 
ROUMANIE I 5 I 5 14 I 4 
MAR DC ) 5 4 
• oALGER I E I 
TUNISIE 
• c I V 0 I RE 
.CAMEROUN 
.CONG BRA 
• C 0 N G LEO 
.RUANOA u 
ANGOLA 
SOMALIE R 
.HAOAGASC 
•• QEIJNION 
UN suo AF 7 7 6 6 
ETATSUN IS 482 480 517 516 
CA NAJA I I I I 
MEXIQUE 37 37 J I J I 
• • A~ T FR I 
GUATEMALA 
HONOUR qE 
SALVADOR 
NICARAGUA 7 7 7 
VENEZUELA 4 4 4 4 
COLOMBIE 25 25 23 23 
••CUYAN F 
EQUATEUR 7 7 6 
BRESIL 52 52 44 44 
PEROU 5 5 5 5 
CHILl ) ) ) ) 
BOLIVIE I I I I 
PARAGUAY I I I 
URUGUAY ) ) ) 3 
ARGENTINE 14 I 4 I 3 I 3 
CHYPRE 
LIBAN ) 4 
SYRIE 5 6 
IRAK 20 20 I 6 I 6 
JORDAN lE I I 2 2 
QAT BAHR 
ADEN 
VIETN suo 
AUSTRAL lE 30 30 27 27 
N ZELANDE 5 5 4 
PROV BORD 
1302)0 MONOE 3 I 20 41 IS 2 I 
c E E I 5 2 I 3 17 5 I 2 
EXTRA CEE I 5 6 6 2) I 0 8 
CEE ASSOC 20 7 I J 25 I 3 I 2 
TRS GATT 8 13 I 
AUT. TIERS 2 2 I 
CLASSE I 6 ID 2 
AELE 9 I 
AUT.CL•I I I 
CLASSE 2 I 2 8 
EAHA 2 2 
AUT .A OH 5 5 
TIERS CL2 5 I 
CLASSE ) I 
EUR.EST I 
DIVERS I 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY,UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 169 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Ouantites TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalit Sehlussel Bestimmung 
130230 HAROC 
.. ALGERIE 
• HA L I 
·SENEGAL 
• c IVOIRE 
·CAMEROUN 
• HAOAGASC 
••REUNION 
HEX I QUE 
• • ANT FR 
VENEZUELA 
ARGENT I NE 
ISRAEL 
INDE 
THAI LANCE 
CAHBODGE 
VIETN suo 
PORTS FRC 
130290 HONOE 2377 697 322 374 951 J3 4409 1657 702 802 I I 7 B 70 
c E E 33B Bl 60 I I B 7B I 6BB I 5 I 135 306 92 4 
EXTRA CEE 2039 616 262 256 B73 32 3721 1506 567 496 IOB6 66 
CEE ASSOC 500 2 I I 7 I 120 B9 9 I I 2 2 559 I4B 30B I 0 I 6 
TRS GATT I 34B 339 224 176 5B9 20 2381 829 492 331 670 59 
AUT. TIERS S29 147 27 7B 273 4 906 269 62 163 407 5 
CLASSE I 998 234 2 I I I I 3 412 28 IB65 636 468 225 474 62 
AELE 579 44 204 26 302 3 938 59 453 54 356 16 
4UT.Cl• I 419 190 7 87 I I 0 25 927 577 15 I 7 I I I 8 46 
CLASSE 2 856 375 45 54 379 3 1633 866 B6 106 571 
EAHA 75 62 11 I I 322 309 13 
AUT.AOM 63 59 2 2 86 82 2 
TIERS CL 2 7 I 8 254 34 52 376 1225 475 73 104 569 
CLASSE 3 185 7 6 •• 82 223 4 I 3 165 41 
EUR.EST 184 R9 82 223 I 3 165 4 I 
AUT.CL.J I 
DIVERS 
FRANCE 47 I 0 9 27 73 2 I 30 19 
BELG•LUX• 39 6 24 9 69 9 52 7 
PAYS BAS 83 29 I 9 35 160 53 50 57 
ALL EH FED I I 6 20 I 6 so 279 32 36 2 I I 
ITALIE 53 26 I 5 5 107 57 28 13 
ROYoUNI 250 201 38 472 4 4 7 I 3 
15LANDE 2 2 5 
IRLANDE I 
NORVEGE I 3 6 I 5 8 
SUEDE 31 28 32 2B 
FINLANOE 29 28 29 29 
OANEMARK 29 3 26 40 5 35 
SUISSE I I 8 13 8 91 158 I 6 2 I lOO I 6 
AUTRICHE 89 3 7 79 I 2 4 2 I 5 106 
PORTUGAL 4 9 I 5 34 97 3 I 66 
ESPAGNE 234 135 71 28 497 305 155 37 
GIB.HALTE I 
YOUGOSLAV J3 2 6 45 35 
ALBAMIE I 
GRECE 13 I 3 
TURQUIE 11 13 
u R s s I 
ALL.H·EST 7 13 I 3 
POLOGNE 7 2 9 2 4 
TCHECOSL 78 47 3 I I 0 I /35 I 6 
HONGRIE 32 22 I 0 49 4S 4 
ROUMANIE 56 I 7 38 5 I 33 I 7 
BULGARIE 2 I I 
MAROC 20 13 7 J3 19 I 4 
••ALGERIE 4 4 44 73 73 
TUN!SIE 26 26 58 57 
CANARIES I I 
L I 8 yE 
EGYPTE 
AF oc BR 
d .. AUR I TAN 
• HA L I 
• NI G ER 
.TCHAD 
• SENEGAL 46 46 300 300 
• c JVOIRE 4 4 I I 
GHANA I 
.roco REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
AF OR BR 
·CAMEROUN 
• GABON 
.tONG BRA 
·CONG LEO 14 11 15 I 3 
·RUANDA u I 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOHALIE R 
HOZAHBIQU 
·MAOAGASC 
••REUNION I 
RHOD NYAS I I 
UN suo AF 28 11 I 6 46 40 
ETATSUN I 5 46 37 2os 251 
CANADA 4 2 
HEX I QUE 60 27 19 14 I I 0 46 46 I 8 
CUBA I 4 I 9 IB 5 I I 2 
HAITI 
170 OOMJNIC R F INO occ 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantitis 
CEE CEE 
GZT 
Bestimmung EWG 
ltalia EWG ltalio Schlussel 
130290 ANT NEERL I 
• • ANT FR 14 14 
GUATEMALA 22 13 qJ 40 43 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 11 9 
NICARAGUA 12 B 
COSTA RI C I 5 I 4 
PANAMA RE 
VENEZUELA 30 4 18 45 8 28 
COLOMBIE 46 20 2 6 92 45 47 
SUR I NAM 3 2 3 2 
EOUATEUR I I 3 3 
BRES I L 126 67 57 Z3 I 146 63 
PEKQU I 2 2 1 2 6 5 14 
CHILl 39 2 36 48 3 43 
BOLIVIE 2 2 2 2 
PARAGUAY I 
URUGUAY 29 IB 52 39 6 
ARGENT I NE 55 8 4 2 102 14 80 
CHYPRE 
L IBA N 3 
S Y R I£ I 
IRAK 3 3 
IRAN 1 10 I 
ISRAEL 15 2 2 11 
JORDAN lE 
ARAB SEOU 
KOWE IT 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 12 12 12 12 
INDE 22 I 6 I 13 I 
CEYLAN I I 2 
BIRHANIE 3 I 
CH I N CONT I 
CORE£ suo 11 11 21 21 
JAPON 13 5 15 15 
FORMOSE I 
HONG KONG 
THAI LANDE 
LAOS 
CAMBOOGE 6 6 9 
V I£ T N suo 51 36 I 4 102 72 28 
PHILIPPIN 17 16 25 24 
MALA ISlE 2 
SINGAPOUR I 
INDON£51£ 4 I 36 39 35 
AS I£ PORT 
AUSTRAL lE 
• N G U IN N 
• OCEAN FR 
PROV BORD 
PORTS FRC 
I 3 0 3 I I MONQE 49 3 5 
c E E 
EXTRA C E E 4. 30 
CEE ASSOC 6 5 
T R S GATT 36 3 0 
AUT.TIERS 1 
CLASSE I 12 10 
AELE 
AUT.CL·I 12 I D 
CLASSE 2 31 2 0 
EAMA I 
AUT.AOM 
TIERS CL2 30 20 
CLASS£ 3 I 
EUR.EST 
PAYS BA5 
IRLANOE 
FINLANDE 
SUI SS£ 
AUTR I CHE 
ALBANIE 
MARQC 
.. ALGERIE 
TUN!SIE 
• M A L I 
GUIN·PORT 
• HT VOLT A 
• c IVOIRE 
ANGOLA 
••REUNION 
UN suo AF 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
BRES I L 
PERQU 
ARGENTINE 
JORDAN lE 
PAKISTAN 
CORE£ suo 
PHILIPPIN 2 
INDONESIE I 9 I 9 
130312 "10NDE 64 11 51 55 4 2 171 
c E E 4 I 39 3 1 3 4 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengon - 1000 Kg - Quantitos TDC 
CEE ltalia CEE hall a GZT EWG EWG Schlussol Bestimmung 
I 3 0 3 I 2 EXTRA CEE 23 I 2 I 8 5 
CEE ASSOC 43 39 39 ) 34 
TRS GATT I 6 8 11 6 
AUT. TIERS 5 4 5 2 
CLASSE I 11 5 7 4 
AELE 5 I ) I 
AUT.CL•I 6 4 4 
CLASSE 2 11 7 11 
EAMA 
AUT.AOM 
T I ER S CL2 
CLASSE ) 
EUR.EST 
FRANCE 5 
BELG•LUX• I 
PAYS BAS I ) 
ALLEM FED )4 34 30 30 
ROY.UNI I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC 
"ALGER I E 
TUNJSIE 
EGYPTE 
·MAOAGASC 
••REUNION 
ETATSUN IS 
MEXJQUE 
HA IT I 
F INO occ 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
8RESIL 
ARGENT I NE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
VIETN suo 
PHILIPPIN 
130313 MONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT.CL·I 
ALLEM FED 
ROYoUNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
130314 HONOE 1026 450 30 540 1726 788 28 905 
c E E 628 203 28 397 I I 2 3 421 2S 677 
EXTRA CEE )96 247 2 ,., 603 367 ) 228 
CEE ASSOC 694 268 28 )98 I I '0 448 25 677 
TRS GATT 278 148 I 127 507 297 I 206 
AUT. TIERS 52 34 I 15 <9 4) 22 CLASSE I 239 I I 2 I 124 432 229 201 
AELE 207 93 I Ill 370 187 I 8 I 
AUT. CL• I 32 I 9 13 '2 42 20 CLASSE 2 156 135 I 9 1<9 138 27 
EAHA I I 
AUT.AOM 65 65 27 27 
TIERS CL2 90 70 18 142 Ill I 27 CLASSE ) I 2 2 
EUR.EST 2 2 
0 I YERS 
FRANCE 81 74 I 3 I I 130 
BELG•LUX• 54 8 4 I 77 I 4 I 0 53 PAYS BAS 286 170 I I " 537 355 182 ALL EM FED 207 2S I 6 166 378 52 I 4 312 ITALIE 
ROY.UNI 64 55 93 I 6 77 ISLAND£ ) 5 5 NORVEGE 14 6 2 I 8 I 3 SUEDE I 5 12 
'I 26 5 
F I NLANDE 18 I 3 
' 
H 29 I 0 OANEMARK 80 50 )0 17) I I 0 63 SUISSE 31 I 6 I 3 4 8 27 19 
AUTR I CHE 3 
YOUGOSLAV ) 
EUROPE NO 
172 HONGR I E 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE CEE ltalia GZT ltalia 
SchiUssel Bestimmung EWG EWG 
1303i' HAROC 6 6 4 4 
• oALGER I E 65 65 27 27 
TUNISIE 9 
L I ByE 
.SENEGAL 
·RUANDA u 
ETATSUNJS 
CANADA 
MEX I QUE 
HAITI 
OOMINIC R 
ANT NEERL 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBI E 
SURINAM 
BRES I L 
CH I L I 10 I 0 23 23 
URUGUAY 3 5 
ARGENTINE I 7 16 3J 3o 
L IBA N 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 4 
HONG KONG 8 
THAILANDE 12 I 2 
VIETN suo 
MALA ISlE 
SI NGAPOUR 
INOONESIE 22 2 2 37 37 
AUSTRAl lE 7 6 13 12 
• N G U IN N 
PROV BORD 
130315 HONDE 29 28 
c E E 
EXTRA CEE 29 28 
CEE ASSOC 21 21 
TRS GATT 2 2 
AUT. TIERS 6 5 
CLASSE I IS I S 
AELE 
AUT.CL•I I 5 I 5 
CLASSE 2 14 13 
EAMA 2 2 
AUT.AOM 
T I ER S CL2 
BELG•LUX• 
ROY.UNI 
SUISSE 
GRECE 15 15 
MAROC I I 
.. ALGERIE 3 
TUNIS lE 
• SENEGAL 
MEXJQUE 
• • A~ T FR 
CH I L I 
UI1UGUAY 
130316 MONOE 920 9 I 9 145 145 
c E E 326 326 59 59 
EXTRA CEE 594 593 86 86 
CEE ASSOC 565 565 96 96 
TRS GATT 290 289 4 2 42 
AUT.TIERS 65 65 7 7 
CL AS SE I 283 283 41 4 I 
AELE 94 94 17 I 7 
AUT. CL• I 189 189 24 24 
CLASSE 2 3 I I 310 45 4~ 
EAMA 239 239 37 37 
TIERS CL2 72 71 8 8 
FRANCE 52 52 11 11 
BELG•LUX• 107 107 I 9 19 
PAYS BAS 24 24 6 6 
I TAL I E 143 143 23 23 
NORVEGE I I 
SUEDE 2 2 
OANEMARK 5 5 I I 
SUISSE 82 82 I 5 15 
AUTRICHE 4 I I 
ESPAGNE 3 I I 
LIBERIA 
GHANA 
·CE,.,TRAFR 23 23 3 3 
• C 0 N G LEO 216 2 I 6 34 34 
KENYA OUG 5 I I 
UN suo AF 49 49 
ETATSUN IS 
HONOUR RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRES I L 
BOLJYIE 
ARGEollT I NE I 
JAPON 137 137 15 I 5 
THAILAND£ 56 56 5 5 
173 
IJ0317 MONDE 864 14 850 207 200 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte- 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit8s 
TDC 
CEE CEE ltalia GZT EWG Ita ha EWG SchiUssel Bestimmung 
I J 0 3 I 1 c E E 13 10 16 I 0 
EXTRA CEE B 5 I 11 8 4 0 I 9 I 190 
CEE ASSOC 25 5 20 17 11 
T R S GATT 608 s 9 9 163 162 
AUT. TIERS 2 3 I 231 27 27 
CLASSE I 539 530 IS3 152 
AELE S34 525 I S 3 152 
AUT.CL•f 5 5 
CLASSE 2 112 310 38 38 
EA M A 2 2 
AUT.AOM I 
TIERS CL2 303 3 0 3 3 7 37 
CLASSE 3 
EURoEST 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALL EM FED 
ITALIE I 8 3 
SUISSE 2 I 5 206 19 38 
AUTRICHE 319 3 I 9 I I 4 I I 4 
ESPAGNE I I 
GRECE 3 3 
HONGRIE 
••ALGERIE 
TUNISIE 
LIB YE I I 
EGYPTE 11 11 
• T 0 G 0 REP 
ETHIOPIE 
• MAQAGASC 
UN suo AF 
CANADA 
HEX/QUE 
F INO occ 
• • ANT FR 
PANAMA RE 
SUR!NAM 
EQUATEUR 
BRES I L 
PEROU I I 
CH I L I 42 42 5 5 
BOLIVIE 14 14 2 2 
URUGUAY 5 5 I I 
S Y RI E I 6 16 
IRAK 92 92 
JORDAN lE I I 
KOWEIT 15 15 
QAT BAHR I 4 14 
BIRMAN/E I I 
COREE suo 3 
HALAISIE 5 5 I I 
SINGAi'OUR 66 66 10 10 
I 3 0 3 I 8 MONOE 559 257 302 201 9 I I I 0 
c E E lOO 69 31 I 8 6 12 
EXTRA CEE • s 9 188 271 183 85 98 
CEE ASSOC 136 99 3 7 39 25 14 
TRS GATT 255 87 168 90 27 63 
AUT.TIERS 168 7 I 97 72 39 33 
CLASSE I 123 28 95 49 4 I 
AE LE 17 3 74 33 32 
AUT. CL• I 4 6 25 2 I 16 7 9 
CLASSE 2 321 160 I 6 I 129 17 52 
EAMA 5 s 7 7 
AUT.AOM 6 6 
TIERS CL2 3 I 0 I 4 9 I 6 I I I 6 64 52 
CLASSE 3 15 IS 5 5 
EUR.EST I 5 IS 5 s 
FRANCE 8 3 
BELG•LUX• 10 2 
PAYS SAS 69 58 11 
ALLEM FED I I 
I TAL lE I 2 
ROY.UNI 
I RLANDE 
NORVEGE 
SUEDE ·s 
FINLANOE 
OANEHARK I 0 10 4 4 
SUISSE 32 3 I 16 I 6 
AUTRICHE 25 2 4 8 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 9 5 
TURQUIE I 6 14 
HONGRIE IS I 5 
MAROC 9 
• -ALGER I E 6 
TUNIS lE 
EGVPTE 
SOUOAN 
AF POR NS 
• M A L I 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
. c IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
H OR BR 
17-4 ·CAMEROUN ·CONG LEO 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
' Code 
Destination We ... - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalia Schlussel Bestimmung 
IJOJI8 ETHIOPIE 
.MAOAGASC 
.. REUNION 
RHOD NYAS 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
CUBA 
HA I T I 
OOMINIC R 
• • ANT FR 
"tJATEMALA 
ONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA J2 3 I 
COLOMBIE I J I 2 
EQUATEUR 2 2 
BRESIL 56 43 IJ 14 I 0 
PEROU I 5 2 I 3 J 
CHILl J 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 4 
IRAK 15 15 
IRAN 12 12 
ISRAEL 20 I 8 
ARAB SEOU 
KOWE IT 
INDE 
CfYLAN 
COREE suo 
JAPON 
THAI LANDE 
LAOS 
CAMBOOGE I I 
YIETN suo 29 29 10 IO 
PHILIPPIN I 3 I 
MALAISIE 
INDONESIE J I 3 I 
AUSTRAL lE 
.OCEAN FR 
130319 MONOE 196 I 0 I 13 46 3 I 140 56 39 36 
c E E 109 80 10 12 74 45 I 3 I 5 
EXTRA CEE 86 2 I 36 18 65 11 26 20 
CEE ASSOC I I 6 85 10 13 80 SI I 3 I 5 
TRS GATT 64 I 6 29 11 49 5 17 19 
AUT .TIERS IS 7 6 I 0 9 I 
CLASSE I 54 16 22 11 38 I J I 9 
AELE 37 7 I 4 11 32 9 I 9 
AUT.CL•I I 7 9 8 6 4 
CLASSE 2 29 5 11 27 I 3 
EAMA 5 3 5 
AUT.AOH 2 I 
TIERS CL2 22 11 21 I 3 
CLASSE 3 J 3 
EUR.EST 
0 I VERS 
FRANCE 
BELG•LUX• 11 6 2 
PAYS BAS 6 11 11 
ALLEM FED 19 6 7 ';4 4 0 IJ 
ITALIE 6 5 2 2 
ROY.UNI 7 2 I 
NORVEGE I 
SUEDE 
FINLANOE 6 
DANEHARK 5 2 
SUISSE 20 11 2 4 I 9 
AUTRICHE 3 
PORTUGAL 
ESPAGNE 11 
GIB.MALTE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
• oALGER I E 
L I BYE 
EGYPT£ 
• C 0 N G BRA 
.CONG LEO 
• RUANOA u 
ETHIOPIE 
SOMALI E R 
MOZAMBI QU 
.MAOAGASC 
UN suo AF 
CANADA 
HEX I QUE 
HA I T I 
DOHINIC R 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA 175 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werto - 1000 S - Volours Mongen - 1000 Kg - Quantltos TDC 
CEE ltalia CEE I toll a GZT EWG EWG SchiUssel Bestimmung 
130319 HONOUR RE 
NICARAGUA 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOHBIE 
EQUATEUR 
8RESIL 
CHILl 
ARGENT I NE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
JAPON 
PHILIPPIN 
5 I NGAPOUR 
INDONESIE 
PROV BORD 
PORTS fRC 
130331 MONOE 204 12 90 I 0 I 230 I 7 I 54 
c E E 71 52 I 6 167 158 8 
EXTRA CEE 133 38 as 63 I 3 46 
CEE ASSOC 78 54 16 I 7 I 159 9 
TRS GATT 109 24 A I 53 8 43 
AUT.TIERS 17 I 2 4 6 4 2 
CLASSE I I I 5 25 83 57 9 44 
AELE 92 I 7 7 I 46 6 38 
AUT.CL•I 23 8 I 2 11 3 6 
CLASSE 2 I 2 7 2 I 2 
EAHA I 
AUT.AOM 2 
T I ER 5 CL2 I 0 
CLASSE 3 
EUR.EST 
0 I VERS 
FRANCE I 9 I 0 108 104 
8ELG•LUX• IS 8 7 3 
PAYS BAS 28 25 49 48 
ALL EM fED 
ITALIE 
ROY.UNI 63 58 35 32 
ISLANDE I 
IRLANDE 2 
NORVEGE 
SUEDE 5 5 
F I NLANDE I I 
OANEMARK I I 
SUISSE 22 9 I 3 
AUTR I CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GJB.MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUMAN I E 
• .. LGER I E 
L I ByE 
EGYPTE 
·CONG LEO 
ANGOLA 
SOHALIE R 
HOZAMB 1 QU 
.HAOAGASC 
UN suo Af 
ETATSUN I 5 
CANADA 
HEX I QUE 
OOHJNIC R 
VENEZUELA 
C0LOH81E 
BRESIL 
PEROU 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
CHYPRE 
SYR!E 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
FORMOSE 
THAI LANCE 
PHILIPPIN 
INDONESIE 
AUSTRAL lE' 
PROV BORD 
130339 MONDE 2 I 7 15 I 2 89 I 0 I 329 I 9 B5 I 7 I 54 
c E E 88 12 52 I 6 263 12 85 158 
EXTRA CEE 129 37 85 66 7 IJ 4 6 
CEE ASSOC 91 I 2 54 16 266 13 85 159 9 
TRS GATT 108 23 81 56 5 8 43 
AUT .TIERS I 8 I 2 4 I 2 
CLASSE I 107 24 81 
" 
4 4 
176 AELE 88 17 7 I 44 6 38 AUT.CL•I 19 12 9 3 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Menven - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE 
ltolia CEE ltalia GZT EWG EWG Schlilssel Bestimmung 
130339 CLASSE 2 16 10 
EAMA I 
AUT.AOM 
T I ER S CL2 I S 
CLASS£ 3 
EUR.EST 
DIVERS 
FRA"'lCE I 9 10 108 104 
BELG•LUX• 27 I> 8 92 85 3 
PAYS 8AS 29 2S 55 48 
ALLE~ FED 
I TAL If I 3 8 
ROY.UNI 59 SA l3 32 
ISLANDE I 
IRLANDE 2 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUISSE 22 13 
AUTQICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB.HALTE 
Y0UG0SLAV 
GRECE 
ROUMANIE 
HAROC 
••ALGERIE 
TUNIS lE 
LIBYE 
EGYPTE 
oCONG LEO 
ANGOLA 
SOMALI E R 
MOZAMBIQU 
UN suo AF 
ETATSUN IS 
CANADA 
HEXIOUE 
CUBA 
ANT NEERL 
VENEZUELA 
C0LOM81E 
BRES I L 
PEROU 
CH I L I 
URUGUAY 
A~GENT I NE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
BIRMANIE 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
INDONESIE 
AUSTRAL I E 
PROV BORD 
130351 HONOE 253 I I 7 I I 5 77 3 2 39 
c E E 197 109 7 9 <5 3 0 31 
EXTRA CEE 56 
" 
36 12 2 8 
CEE A550C 206 I I 3 79 <7 3 I 3 I 
TR5 GATT 26 3 20 
" 
I 6 
AUT.TIER5 2 I I 16 2 2 
CLASSE I 3A 27 7 
AELE 17 I 4 5 
AUT.Clol 17 13 2 
CLASSE 2 15 5 
EAMA 8 
AUT.AOM I 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR.EST 
FRANCE 7 I 6 8 31 29 
BELG•LUX• 11 5 3 I 
PAYS SAS 6 I I 
ALL EH FED 109 109 30 30 
I TAL I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F I NLANOE 4 
OANEMARK 2 
SUISSE 3 
AUTRICHE 7 
YOUGOSLAV I 3 
!URQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RDUMANIE 
··ALGERIE 
EGYPT£ 
eCA"'EqOUN 
·CENTRAFR 
• C 0 N G BRA 
ANGOLA 
177 ETHIOPIE 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Cuantittis TDC 
CEE 
ltalio 
CEE 
ltalio GZT EWG EWG SchiUssel Bestimmung 
130351 SOHALIE R 
MOZA•BIQU 
·MAOAGASC 
UN suo AF 
ME XI QUE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SUR IN AM 
BRESIL 
CHILl 
URUGUAY 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JOROANIE 
PAKISTAN 
THAI LANOE 
V I ET N suo 
130355 HONOE 126 25 99 IJ9 I 3 I 
c E E 2 I I 9 B 5 3 
(XTRA CEE 105 6 97 I J I I 128 
CEE ASSOC 24 20 3 10 5 4 
TRS GATT 80 4 76 107 I 106 
AUT. TIERS 22 I 20 22 2 I 
CLASSE I 78 5 73 104 103 
AELE 39 35 57 56 
AUT.CL• I 39 38 47 47 
CLASSE 2 25 22 2S 23 
AUT.AOH I I 
TIERS CL2 24 22 24 23 
CLASSE 3 2 2 2 2 
EUR.EST 2 2 2 2 
FRANCE 7 6 3 
BELG•LUX• 2 I I 
PAYS BAS I 2 I 2 3 
ALL EH FED I 
I TALl E 
ROY.UNI 27 27 39 39 
SUEDE I 
SUISSE If I 7 I 6 
AUTRICHE I 
GRECE 
ROUMANIE 
HAROC 
••ALGERIE I 
EGYPTE I 2 12 I 2 12 
UN suo AF 
ETATSUNIS 8 
BRESIL 4 
ARGENTINE 3 
SYRJE 2 
IRAN I 
ISRAEL 
JAPON 30 30 J8 38 
FORMOSE I I I I 
AUSTRAL I E 
130359 HONOE 3078 659 759 25 1634 44'i9 254 1363 2836 
c E E 915 173 223 I 9 500 1)40 63 292 5 980 
EXTRA CEE 216) 486 536 6 I I 34 J I I 9 I 9 I I 07 I I 1856 
CEE ASSOC 951 175 230 20 526 1392 64 299 5 1024 
TRS GATT I 9 8 I 439 487 I 0 5 I 29,1 174 I 0 21 1745 
AUT. TIERS 146 45 42 57 126 I 6 43 67 
CLASSE I 1888 4 I 4 473 996 2831 166 1008 1656 
AELE 755 359 145 267 907 139 348 419 
AUT.CL• I I I 3 3 55 328 749 I 9 2 4 27 660 1237 
CLASSE 2 237 64 42 129 252 23 42 187 
EAHA 32 7 25 so 7 43 
AUT.AOM 2 I I 
T I ER S CL2 203 62 35 104 201 22 35 144 
CLASSE 3 38 8 2 I 9 J6 2 2 I I 3 
EUR.EST 38 8 2 I 9 J6 2 21 I 3 
FRANCE 356 86 6 264 642 I 0 I 539 
BELG•LVX• 31 9 I 8 I 3 45 5 3S 5 
PAYS BAS 54 37 I 2 5 26 I 2 If 
ALL EM FED 406 89 89 228 575 32 I I 8 425 
ITALIE 68 38 30 52 I 4 38 
ROY.UNI 335 223 46 66 248 9 I 50 107 
IRLANOE 5 5 2 2 
NOR\'EGE 45 I 9 26 49 6 43 
SUEDE 124 60 23 6 I 167 I 3 56 98 
FINLANOE 190 6 34 I 50 330 2 84 244 
DANEMARK 68 2 I 41 83 8 75 
SUISSE I I 6 39 ,, I 2 264 I 4 227 22 
AUTRICHE 53 I 0 7 35 
"' • 
8 74 
PORTUGAL 14 7 7 I 0 3 7 
ESPAGNE 2 5 I 3 
GI8.MALTE I 
YOUGOSLAV 2 
GRECE 2 I 
ALL.H.EST I 5 I 5 I 5 I 5 
POLOGNE 4 4 
,HONGRIE I 0 4 
ROUHANIE I 3 I 3 
178 
HAROC I 
••ALGERIE 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengon - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE 
ltalia 
CEE 
ltolia GZT EWG EWG Schlussel Bestimmung 
130359 TUNIS lE 
LIBYE 
EGYPTE 12 12 I 3 I 3 
.CONG BRA 
oCONG LEO 28 2 I 47 40 
SOMALI E R 
RHDO NYAS 
UN suo AF 9 9 
ETATSUNIS 567 95 465 1063 I 0 270 783 
CANADA 8 8 9 8 I 
AMER BRIT 
MEXIQUE 12 11 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
BRESIL 27 17 I 6 8 
PEROU 2 I 2 2 
CHILl 9 2 2 2 
URUGUAY 5 I I 
ARGENTINE 35 20 15 20 I 3 
L I BAN 
SYRIE I 5 11 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN I E 
PAKISTAN 3 3 I 
IN DE 51 7 44 79 77 
CEYLAN 3 3 I 
JAPON 309 IA2 127 ·4 8 3 289 194 
FORMOSE 8 6 2 12 8 
HONG KONG 
THAILANOE 
PHILIPPIN 4 
INDONESIE 2 
AUSTRAL I E 33 25 16 
N ZELANOE 7 3 
I 4011 I MONOE 85 I 8 60 1393 27 393 928 32 13 
c E E 77 I~ 57 1287 26 351 884 20 
EXTRA CEE 8 3 3 106 I 42 44 I 2 
CEE ASSOC 77 I 5 57 1288 27 351 884 20 
TRS GATT 3 3 105 42 •• I 2 AUT .TIERS 
CLASSE I lOS 42 44 I 2 7 
AELE 104 4 2 44 I 2 6 
AUT.CL·I I I 
CLASSE 2 I 
AUToAOM 
TIERS CL2 
F~ANCE 
'9 54 
BELG•LUX• 3 4 22 6 
PAYS BA S 4 3 127 4 108 I 4 
ALL EM FED 68 10 56 1067 16 189 862 
ROY.U"'I I I 
SUEDE 6 
OANEMARK 15 IS 
SUISSE A2 26 44 I 2 
GIBoMALTE I 
MAROC 
••ALGERIE 
140119 MONOE 189 133 4 3 879 27 662 168 2 I 
c E E 160 I 2 0 33 772 I 7 6 I I 130 I 3 
EXTRA CEE 2 9 13 10 107 I 0 5 I 38 8 
CEE ASSOC 167 I 2 4 33 793 21 626 130 I 5 
T R S GATT 21 9 10 "4 36 38 6 
AUTo TIERS I 2 
CLASSE I 25 I 2 10 96 46 38 
AELE 21 10 D 36 37 
AUT.CLol 13 10 I 
CLASSE 2 11 5 
AUTo AOM 9 5 
TIERS CL2 2 
DIVERS 
FRANCE 20 14 
BELG•LUX• 
68 49 13 
PAYS BA S 14 I 4 87 87 
ALL EM FED 96 62 31 447 I 7 305 124 
IT A L I E 30 30 170 170 
ROY.UNI 2 2 9 9 
SUEDE 2 6 
DANEMARK 2 9 
SUISSE 15 6 22 
AUTRICHE 24 2 I 
G RE C E 9 7 
TURQUIE 3 
MAROC 
• -ALGER I E 
TUNI51E 
L I 8 AN 
AUSTRAL I E 
PROIJ BORD 
I 4 0 13 I MONOE 7 I 5 96 497 70 45 7776 273 29 6544 344 586 
c E E 455 410 13 2 I 6567 I 5 27 6036 157 332 
EXTRA CEE 260 91 A7 57 2 4 1209 258 508 187 254 179 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valeurs Meng0t1 - 1000 Kg - Quantltn TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalla Schliissel Bestimmung 
I A 0 I 3 I CEE ASSOC 459 6 410 13 24 6605 I 7 27 6036 157 368 
TRS GATT 253 90 A6 55 2 I I I 6 4 256 2 508 180 2 I 8 
AUT. TIERS 3 I 2 7 7 
CLASSE I 239 89 7 I 57 2 I I I 6 5 256 502 187 218 
HLE IH 16 55 44 I 8 10~5 210 473 155 215 
AUT.CL•I 105 73 I 6 I 3 3 I I 0 46 29 32 3 
CLASSE 2 I 9 I 15 3 44 2 36 
EAHA 
AUT.AOH 4 38 36 
TIERS CL2 I 5 I 5 6 
CLASSE 3 2 I 
EUR.EST 
FRANCE 60 32 19 663 257 107 295 
BELG•LUX• 247 245 2 4071 40)4 37 
PAYS BAS 7 3 65 I 7 48 
ALL EM fED 137 2 I 3 I 17CJ2 2 6 1744 
IT A l I E 4 2 I 6 I 3 I 2 
ROY.UNI 3B 3 I 403 2 400 I 
ISLANDE I I 
NORVEGE 9 6 I 3 7 6 
SUEDE 8 • 4 25 9 I 5 fiNLANDE 2 I 11 I 0 49 24 25 
DANEMARK 6 5 I 22 18 • SUISSE 52 11 I 3 10 I 7 536 208 55 6 I 21 I 
AUTRICHE 20 20 55 I SA 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE I 0 I 5 
GIB.MALTE I 
Y0UG05LAV 
ALLoH•EST 
TCHECOSL 
••ALGERIE 38 2 36 
SOHALIE R 
KENYA OUG 
ETATSUNIS 72 72 38 38 
CANADA 
URUGUAY 
ISRAEL I 5 I 5 6 
140 I 39 HONDE 35 I 2 I 9 134 I 6 11 lOS 
c E E I 0 • 77 I 3 I 0 52 
EXTRA CEE 25 I 5 57 3 I 53 
CEE ASSOC 11 • 77 I 3 I 0 52 TRS GATT 22 I 4 54 2 I 5 I 
AUT.TIER5 2 I 3 I 2 
CLASSE I I 9 I 5 54 53 
AELE I 3 I 2 46 45 
AUT.CL•I 6 3 8 
CLASSE 2 
EAHA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLA55E 3 
EUR.EST 
DIVERS 
FRANCE 28 27 
BELG•LUX• I 5 11 
PAYS SAS 25 25 
ALL EH fED 
IT A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE I 2 
SUEDE I 4 4 
FINLANDE 2 6 6 
DANEHARK I 5 5 
SUISSE 3 2 I 20 
AUTRICHE 6 I 4 I 4 
ESPAGNE 
yOUGOSLAV 
TCHECOSL 
••ALGERIE 
TUNIS lE 
L 18 YE 
·SENEGAL 
• c IVOIRE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
ISRAEL 
•OCEAN fR 
PORTS fRC 
I 40 I 5 I MONDE 865 I 6 100 524 220 1687 30 223 I I 8 7 244 
c E E 339 • 5 I 242 37 8 I 2 20 125 619 48 EXTRA CEE 526 7 49 282 183 875 10 98 568 196 
CEE ASSOC 347 10 5 I 245 4 I 838 2 I 125 625 67 
TRS GATT 408 2 I 252 149 671 I I 509 158 
AUT. TIERS I I 0 48 27 30 178 8 97 53 I 9 
CLASSE I 374 I 2 I 7 150 632 I I 454 175 
AELE 225 I 152 72 416 I 325 90 
AUT.CL•I 149 65 78 216 129 85 CLASSE 2 60 3 I 23 73 49 I 3 
EAMA 
AUT.AOM 2 
T I ER S CL2 58 30 23 7 I AB I 3 
CLASSE 3 92 48 34 10 170 97 65 8 
EUR.EST 92 48 34 I 0 170 97 65 
DIVERS 
110 FRANCE 90 45 45 188 105 83 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 5 - Valeurs Mongon - 1000 Kg - Quantitois TDC 
CEE CEE GZT EWG ltalia EWG ltalia Schliissol Bestimmung 
14 0 I 5 I BELG•LUX• 80 70 2. 9 16 224 9 
PAYS BAS 6 ?8 3 5 20 
ALL EM fED I I 0 105 2A6 I I 2 273 
I TALl E 53 22 31 'I 3 39 I 9 
ROY.UNI 88 72 IS 176 I 170 5 
NORVEGE I 2 • 19 I 4 5 SUEDE 28 26 2 55 53 2 
FINLANDE 27 20 7 0 36 7 
OANEHARK 18 I 6 19 4 I 5 
SUISSE 6 I 30 11 80 58 22 
AUTRICHE 32 23 57 I 7 40 
PORTUGAL 10 9 
ESPAGNE 44 61 93 85 
GIB·MALTE 3 
YOUGOSLAY 2 I 
GRECE 6 24 5 I 9 
ALLoM•EST 51 .. 102 96 6 
POLOGNE 7 2 5 I 2 
TCHECOSL 22 21 37 37 
HONGRIE 10 25 20 
ROUt<~~ AN I E 2 I 
MAROC 2 
••ALGERIE I 
TUNIS lE 
SOUOAN 
·CONG LEO 
ooREUNION 
ETATSUNI5 66 63 53 50 
CANADA I I I I 
ME X I QUE 
HA I T I 
f INO occ 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
VENEZUELA I 6 10 19 I 5 
SURINAM I I I I 
EQUATEUR 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 8 
LIBAN 2 
SYRIE 3 
IRAN 
ISRAEL I 7 I 7 24 24 
JORDAN lE 
SINGAPOUR 
INOONESIE 
PROV BORD 
PORTS fRC 
140159 MONOE IOJB 71 I 5 I 805 832 26 I 4 I 655 
c E E 249 49 58 140 209 I 6 57 135 
EXTRA CEE 789 28 93 665 623 IQ 84 520 
CEE ASSOC 262 53 58 149 233 I 7 57 158 
TRS GATT 666 16 56 593 528 5 56 459 
AUT.TIER5 I I 0 8 37 ~3 71 28 38 
CLASSE I 668 18 45 604 540 4 I 485 
AELE 463 I 2 33 4 I 1 364 34 318 
AUT.CLol 205 6 I 2 187 176 1 167 
CLAS5E 2 11 I 0 14 51 5 I I 4 32 
EAHA 
AUT.AOM 2 I I I 
TIERS CL2 75 I 4 50 50 14 J I 
CLASSE 3 44 34 10 3 2 29 J 
EUR.EST 44 34 10 J2 29 3 
DIVERS 
FRAI\ICE 47 40 5 43 38 4 
BELG•LUX• 4A 6 38 11 6 28 
PAYS BAS 34 25 58 55 
ALL EM fED 4 4 5 
ITALIE I I 6 36 8 72 66 I 0 8 4A 
ROY.UNI 230 3 22 205 168 I 2 I 146 
ISLANDE 
IRLANOE 6 6 5 5 
NORVEGE 28 27 20 19 
SUEDE 25 25 19 I 9 
FINLANOE 36 33 21 24 
OANEHARK 62 6 I 48 47 
SUISSE 4 2 36 42 2 38 
AUTRICHE 68 58 63 9 46 
PORTUGAL 8 5 4 3 
ESPAGNE 25 23 20 18 
GI8.MALTE 4 2 2 
YOUGOSLAV 1 2 
GRECE 11 23 22 
ALL.f1oEST 4 4 I I 
POLOGNE 11 6 5 3 
TCHECOSL 14 I 3 12 I 2 
HONGRIE 13 11 14 I J 
ROUMANIE 2 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
SOUOAN 
• C 0 N G LEO 
UN suo Af 2 I I 
ETATSUN I 5 105 105 88 88 
CANADA 7 1 1 1 
MEXIQUf 5 181 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - auanmes TOC 
CEE CEE GZT EWG ltalia EWG ltalia Schlussel Bestimmung 
140159 ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
SALVADOR 
VENEZUELA 28 22 23 16 
COLOMBIE 2 2 I 
SURINAM 
BRE51L 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 5 
LIBAN 1 
5 Y RI E 8 
ISRAEL 
JORDAN lE 
KOWE IT 
N ZELANDE 
PROV BORD 
140170 HONDE 55 19 27 380 269 74 37 
c E E 25 2 I 85 53 32 
EXTRA CEE 30 I 8 
' 
295 269 2 I 5 
CEE ASSOC 25 I 2 I R5 53 32 
TRS GATT 30 I 8 295 269 21 5 
AUT,TIERS 
CLASSE I 30 I 8 295 269 2 I 
AELE 30 I 8 295 269 21 
CLASSE 2 
AUT.AOM 
T I ER 5 CL2 
DIVERS 
FRANCE 17 I 7 
BELG • LUX • I I 
PAYS BAS 4 I 53 52 
ALL EM FED I 8 I 8 14 I 4 
IT A L I E I 
ROY.UNI 
SUI SSE 22 I 8 290 269 I 9 
AUTRICHE 8 5 2 
MAROC 
"ALGER I E 
Ll8yE 
ETH!OPIE 
PROV BORO 
140190 MONOE 54 4 460 23 10 51 1233 797 34 ~3 349 
c E E 2 6 2 193 22 4 3 694 313 3 I 37 313 
EXTRA CEE 282 267 I 539 484 3 I 6 36 
CEE ASSOC 3 I 6 2 4 6 22 44 809 07 31 37 314 
TRS GATT 179 166 I 6 3J5 281 3 I 6 35 
AUT,TIERS 49 48 89 89 
CLASSE I 158 144 298 20 16 36 
AELE 64 55 142 9 I 15 35 
AUT.CL•I 94 89 156 152 I 
CLASSE 2 97 96 178 178 
EAMA 
AUT.AOM 41 4 I 86 86 
T I ER 5 CL2 56 55 92 92 
CLASSE 3 27 27 63 63 
EURoEST 27 27 63 63 
DIVERS 
FRANCE 66 22 43 342 28 I 313 
BELG•LUX• 4 4 6 5 I 
PAYS BAS I 4 11 53 I 5 35 
ALL EM FED 84 84 I 2 I I 2 I 
ITALIE 94 94 172 172 
ROY.UNI 6 6 13 I 3 
NORVEGE 
SUEDE 12 12 12 I 2 
FINLANOE I 6 I 4 20 17 
OANEMARK 9 9 12 12 
SUISSE I 7 11 64 15 I 3 35 
AUTRICHE 5 2 5 3 2 
PORTUGAL I 5 I S J6 36 
ESPAGNE 58 58 98 98 
GIB.HALTE 
GRECE I I 3 
TURQU I E 12 11 26 25 
pOLOGNE I I 4 4 
TCHECOSL 19 I 9 44 44 
HONGRIE 
BULGAR I E 7 15 I S 
MAR QC 11 11 25 25 
ooALGERIE 41 4 I 86 86 
TUNIS lE 4 4 6 
EGYPTE I 
• c I V 0 IRE 
ETHIOPIE 
••REUNION 
ETATSUNIS 
HAITI 
CH I l I I I 
URUGUAY 3 3 
ARGENTINE 12 I 2 
CHYPRE 
l IBA N 
182 IRAN ISRAEL 10 I 0 I 5 I 5 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
'Codo 
Destination TDC 
Worte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalia Schliissel Bestimmuni 
140190 JORDAN lE 2 
JAPON I 
FORHOSE I 2 I 2 I 6 16 
AUSTRAL lE I I I I 
N ZELANDE I I 
PORTS FRC 
140210 HONDE 363 222 140 1787 969 812 
c E E 272 176 95 1375 804 565 
EXTRA CEE 91 46 45 412 165 247 
CEE ASSOC 272 176 95 1377 806 565 
TRS GATT 87 •• 43 396 155 241 
AUT.TIERS 4 2 2 14 8 6 
CLASSE I 88 44 44 401 156 245 
AELE 49 6 43 264 23 241 
AUT.CL·I 39 38 I 137 133 
CLASSE 2 3 2 I 11 9 
AUToAOH 2 2 
T I ER S CL2 
FRANCE 47 45 124 2 I I 6 
BELG•LUX• 47 44 3 206 197 9 
PAYS 8AS 47 47 440 440 
ALL EH FE0 126 126 590 590 
ITALIE 5 5 15 I 5 
ISLANDE I I 
NORVEGE 2 2 8 8 
SUEDE 18 I 17 72 5 67 
FINLANOE 38 38 132 132 
OANEHARK 3 3 I 0 I 0 
SUISSE I 4 I 4 129 129 
AUTRICHE I 2 I 2 44 44 
PORTUGAL I I 
yOUGOSLAV 
VENEZUELA 
SURINAM 
ARAB SEOU 
140221 HONOE 56 I 0 10 27 544 sa I 8 6 I 49 358 
c E E I 3 3 126 11 I 6 55 I 9 25 
EXTRA CEE 41 7 24 339 47 2 6 30 254 
CEE ASSOC 26 3 6 201 55 I 8 56 I 9 53 
TRS GATT I 4 7 6 138 5 28 105 
AUT.TIERS I 4 I 3 126 2 I 2 I 
CLASSE I 26 18 251 30 216 
AELE I 3 6 133 28 lOS 
AUT.CL· I I 3 I 2 I I 8 2 Ill 
CLASSE 2 I 5 88 47 38 
EAHA 44 I 4 28 
AUTolOH 31 3o 
T I ER S CL2 I 3 3 10 
DIVERS 79 79 
FRANCE I 7 I 6 
BELG•LUX• I 7 17 
PAYS BAS 43 I 8 25 
ALLEM FED 49 11 38 
NORVEGE 
SUEDE 28 28 
F I NLANDE 5 
AUTR I CHE 6 105 105 
Y0UG05LAV I 2 I 2 I I 3 Ill 
M A RO C I 2 2 
• oALGER I E 14 14 
TUNISIE I I 
L I 8 yE 10 I 0 
.MAURITAN 13 13 
• c I V 0 IRE I I 
·GABON 
.CONG LEO 
• C F SOMAL 
SOMALIE R 28 28 
• • ANT FR 
SUR I NAH 
"GUY AN F 
·OCEAN FR 
PROV BORD 79 79 
140223 HONOE 63 29 2 4 I ? I 60 I 9 69 
c E E 27 24 1 4 2 69 
EXTRA CEE 36 28 1 7 SA 19 
CEE ASSOC 39 I 0 24 98 20 6 69 
TRS GATT 5 I 2 12 
AUT.TIERS I 9 19 41 40 I 
CLASSE I 7 IO I 6 
AELE 5 12 12 
AUT.CL•I 2 4 
CLASSE 2 29 28 61 sa 
AUT • AOH I 0 9 20 la 
T I ER 5 CL2 I 9 19 4 I 40 
FRANCE 26 24 72 69 
BELG•LUX• 
ALL EM FED 
I TAL I E 
ROY.UNI 10 IO 
NORVEGE 2 2 
GRECE 
MAROC 20 20 183 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo 
Destination TDC 
Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantith 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalia Schliissol S..timmunt 
140223 "ALGERIE 7 7 I 4 I 4 
TUNISIE I 0 I 0 20 20 
SURINAH I 2 
LIBAN I 
·OCEAN FR 4 
140225 HONDE 140 98 30 198 I 5 128 49 
c E E 8 I 5 49 24 122 9 68 40 
EXTRA CEE 59 
' 
49 6 76 6 60 9 
CEE ASSOC 84 49 24 127 I 4 68 40 
TRS GATT 54 48 5 68 59 8 
AUT. TIERS 2 I I 3 I I 
CLASSE I 54 48 5 68 59 8 
AELE 43 37 5 54 45 8 
AUToCL•I 11 11 14 I 4 
CLASSE 2 5 
' 
I I 
AUT.AOH 3 
' TIERS CL2 2 
FRANCE 2 I I 8 35 30 
BELG•LUX• J2 J I I 4 I 39 2 
PAYS 8AS 7 2 s I 2 
ALL EH FED 20 2 I 8 33 29 
ITALIE I I I 
NORVEGE 25 25 29 29 
SUEDE 7 7 9 9 
FINLANDE 11 11 I 4 14 
OANEHARK 
SUISSE 
' 
5 
AUTRICHE 8 11 
PORTUGAL 
••ALGERIE 
TUNIS lE 
VENEZUELA 
LIBAN 
SYRIE 
• N GUIN N 
140229 HONDE 62 9 46 833 170 34 583 45 
c E E 46 9 
'' 
632 170 28 429 
EXTRA CEE I 5 I 3 I 6 I 6 IS4 
CEE ASSOC 47 33 636 170 3 I 429 
TRS GATT I 4 I 3 IS 7 3 154 
AUT.TIERS 
CLASSE I I 4 I J 157 
' 
154 
AELE I 4 I 3 156 2 154 
AUToCL•I I I 
CLA55E 2 3 
EAHA 
AUToAOH 
TIERS CL2 
DIVERS 40 40 
FRANCE 48 43 
BELG•LUX• 26 2 I 5 
PAYS BAS 29 29 381 381 
ALL EH FED 6 
ITALIE I 7 I 170 
NORVEOE I 
SUISSE 11 11 125 124 
AUTRICHE 
' 
2 30 JO 
YOUGOSLAV 
••ALGERIE 
• c IVOIRE 
oCAHEROUN 
ISRAEL 
AUSTRAL lE 
PROV 80RD 40 40 
140300 HONDE 17 2 I 92 380 233 124 892 5564 204 580 648 158 3974 
c E E 295 23 32 3 I 20 189 853 I 9 47 58 22 707 
EXTRA CEE 1426 69 348 202 104 703 4 7 I I 185 533 590 136 3267 
CEE ASSOC 371 7 I 53 3 I 2J 193 I06S 175 68 58 24 740 
TRS GATT 997 4 293 200 I 0 I 399 3640 4 458 585 132 2461 
AUToTIERS JSJ I 7 34 2 )00 8S9 25 54 5 2 773 
CLAS5E I 970 4 304 IRO 104 378 3525 4 463 527 134 2397 
AELE 393 9 I 89 I 0 I 108 2144 I 4 I 245 132 1622 
AUT.CL•I 577 2 I 3 9 t 3 270 I 3 8 I 322 282 2 775 
CLASSE 2 356 65 44 11 236 8 I I 181 70 16 2 542 
EIHA I I I I 
AUT.AOH 47 47 155 155 
TIERS CL2 308 I 7 44 11 236 655 25 70 16 542 
CLASSE 
' 
lOO 11 89 375 47 328 
EUR.EST lOO 11 89 375 47 J28 
FRANCE 208 25 178 688 36 I 644 
BELG•LUX• 3 I I I 9 I 6 I 11 
PAYS 8AS 29 9 2 I 8 J4 9 5 20 
ALL EH FED 52 I 3 2 26 11 109 9 3 4 5 52 
IT A L I E 3 
' 
3 3 
ROY.UNI 27 I 6 2 35 IS I 6 
IRLANDE I 7 I 7 20 20 
NORVEGE 6 2 I 7 5 9 
SUEDE 90 66 I 6 257 I 4 198 4 I 
FINLANDE I 7 8 9 45 27 I 8 
DANE HARK 35 I 3 3 I 8 53 I 8 6 28 
SUISSE 149 47 I 4 30 56 1599 79 24 42 1452 
lU AUTRICHE 83 3 3 49 28 177 7 53 I I 3 PORTUGAL 6 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATlONS 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quontites TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalia Schlussel Bestimmung 
140300 ESPAGNE 5 I 8 I 7 
VOUGOSLAV I 6 I 6 28 28 
GRECE I 6 I 3 16 I 4 
TURQU I E I 2 8 4 40 7 33 
POLOGNE 38 38 140 140 
TCHECOSL 20 If 9 77 47 30 
HONGRIE 42 42 158 158 
MARQC 3 3 6 6 
"ALGER I E 47 47 155 155 
TUNiS lE IS 14 20 19 
LIBVE 
EGYPTE 5 
SOUQAN 2 
·SENEGAL I 
LIBERIA 
GHANA 
KENyA OUG 5 4 
RHOO NYAS 3 3 4 
UN suo AF 62 53 9 97 75 22 
ETATSUNIS 168 26 45 97 383 46 129 208 
CANADA 183 27 36 120 617 69 I 2 I 427 
CUBA 32 32 95 95 
• • ANT FR 
GUATEMALA I 
VENEZUELA 200 200 438 437 
COLOHBIE 2 5 
CHILl 2 5 
PARAGUAY I I 
ARGENT I NE 6 I 3 I 3 
CHVPRE 3 
S V R I E I 
IRAN 
ISRAEL 12 3 22 If If 
JORDAN I E 6 6 If If 
INDE 3 3 2 2 
CEYLAN If If I 0 10 
AUSTRAL I E 53 46 5 16 57 I 5 
N ZELANDE 28 I 8 I 0 ., 17 24 
140400 HONDE 47 ,, 31 
c E E 14 If 
EXTRA CEE 33 31 
CEE ASSOC I 4 If 
TRS GATT 32 30 
AUT. TIERS I I 
CLASSE I 32 2 30 
AELE 32 2 30 
CLASSE 2 I I 
T I ER 5 CL2 I I 
DIVERS 
FRANCE 
BELG•LUX• If If 
iTALIE 3 
SUISSE 30 30 
PORTUGAL 2 
TUNiSIE I 
PROV BORD 
I 4 0 5 I I HONOE 
c E E 5 
EXTRA CEE I 
CEE ASSOC 5 
TRS GATT I 
CLASSE I I 
AELE 
BELG•LUX• 
iTALIE 
ROV.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
140519 HONOE 1008 874 2 I 52 54 7765 7057 247 198 37 226 
c E E 503 447 9 27 I 3 6852 6424 247 I I 3 , 7 5 I 
EXTRA CEE 505 427 I 2 25 4 I 913 633 85 20 175 
CEE ASSOC 5 I 7 461 9 27 I 3 6900 6472 247 I I 3 I 7 5 I 
TRS GATT 314 258 If 23 22 582 391 82 I 9 90 
AUT. TIERS 177 155 I 2 I 9 283 194 3 I 85 
CLASSE I 289 237 I 2 2 I 19 529 380 85 19 45 
AELE 208 I 6 I If I 7 I 9 402 261 79 I 7 45 
AUT.CL•I 8 I 76 I 127 I I 9 6 2 
CLASSE 2 5 I 29 20 260 I 71 89 
EAHA I I 
AUT. AOH I 3 I 3 47 47 
TIERS CL2 38 16 20 212 123 89 
CLASSE 3 165 I 6 I 2 124 82 4 I 
EUR.EST 165 I 61 2 124 82 4 I 
DIVERS 
FRANCE If 251 
5996 
202 49 
BELG•LUX• 177 169 6035 34 5 
PAYS BAS 103 75 24 I 5 I 94 44 I 2 
ALL EM FED 124 I I 5 304 223 I 79 
iTALIE 88 88 Ill Ill 
ROY.UNI Ill 106 I I 7 9 I 24 
NORVEGE 4 I 5 I 2 
SUEDE I 4 If If 6 3 185 FINLANDE 5 3 5 I 
116 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
Code 
TDC 
GZT 
SchiUssel 
Destination 
Bestimmung 
140519 OANEMARK 
SUI SSE 
AUTR I CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBd1ALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U R 5 5 
ALL.M·EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAR QC 
••ALGERIE 
L I ByE 
EGYPTE 
AF POR NS 
·CAMEROUN 
oCONG BRA 
HOZAMBIQU 
• •REUN I ON 
UN SUO AF 
ET AT SUN IS 
CANADA 
HAITI 
ANT NEERL 
GUATEMALA 
COLOMB I E 
GUYANE BR 
BRESIL 
PEROU 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
L I 8 AN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
INDE 
JAPON 
VIETN SUO 
AUSTRAL lE 
·OCEAN FR 
PROV BORO 
PORTS FRC 
CEE 
EWG 
I 0 
36 
30 
3 
I 
I 2 I 
7 
18 
I 9 
2 
12 
7 
59 
3 
24 
9 
3 
I 
I 2 I 
7 
16 
17 
I 2 
7 
59 
3 
Werte- 1000 S - Valeurs 
ltalia 
I 5 
CEE 
EWG 
16 
I 9 I 
60 
2 
25 
3 
60 
3 
13 
48 
11 
47 
• 7 
I 
I 5 
77 
I 
103 
4 2 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I 3 
142 
25 
60 
3 
I 2 
7 
• 7 
I 4 
77 
I 
103 
15 
ltalia 
40 
37 
4 I 
I 0 
47 
I 
27 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE CEE GZT 
Bestimmung EWG ltalio 
ltalia 
Schliissel EWG 
150110 MONDE 29802 9957 1262 18057 193 333 I 16802 43862 5087 65606 I 0 I 3 1234 
c E E 4465 I 8 I 3 527 1920 192 I 3 19074 8392 2001 7 6 I 8 1008 55 
EXTRA CEE 25329 8144 735 I 6 I 3 7 I 3 I 2 97709 35470 3086 57988 5 I I 6 0 
CEE A5SOC 5492 2829 527 I 9 3 I 192 I 3 22035 11 3 I 4 2002 7656 1008 55 
TRS GATT 2 I 4 7 3 6 6 I 0 733 I 4 I 2 2 I 7 84106 30393 3078 50605 5 25 
AUT.T!ERS 2829 5 I 8 2 2004 305 10642 2155 7 7345 I I 3 5 
CLASSE I 9956 6035 373 3538 7 4 I I 7 8 27623 1726 I I 7 9 8 26 
AELE 7 2 8 4 5855 355 1069 32060 26747 1667 3626 15 
AUT.CL· I 2670 180 18 2469 9 I I 8 876 59 8 I 7 2 11 
CLASSE 2 13534 1593 362 I I 57 9 49422 5701 1360 42361 
EAMA 53 50 3 I 6 I 148 I I 2 
AUT.AOM 973 965 8 2798 2772 26 
T I ER 5 CL 2 12508 578 362 I I 56 8 46463 2781 1359 42323 
CLASSE 3 I 8 4 I 516 1020 305 7 I 0 9 2146 3829 I I 3 4 
EUR.EST I 8 4 I 5 I 6 1020 305 7 I 0 9 2146 3829 I I 3 4 
DIVERS 8 8 19 19 
FRANCE 4 4 2 I 2 I 
BELG•LUX• 927 891 22 14 4603 444) 93 61 
PAYS BAS 436 245 8 178 2205 1202 37 941 25 
tLLEM FED 3044 628 5 I 9 1889 I I 9 9 2 2512 1964 7486 30 
I TAL I E 54 49 5 253 235 18 
ROY.UNI 6900 5643 355 A98 30461 25770 1667 3009 15 
ISLANDE 3 3 12 12 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK IQ 4 55 20 35 
SUISSE 187 186 877 872 
PORTUGAL 186 2 I t 6 5 662 80 582 
ESPAGNE 103 91 12 581 540 4 I 
GIB.MALTE 2 I 6 88 18 107 751 333 59 349 I 0 
Y0UG0SLAV I I 
GRECE 2 2 
EUROPE NO I I 
POLOGNE 8 5 50 16 H 
TCHECOSL 219 219 750 750 
HDNGRIE I 6 I 4 5 I 3 796 305 6309 2 I 3 0 3045 I I 3 4 
HARQC 3 I 9 2 
••ALGERIE 21 21 56 56 
TUN!SIE I 2 2 
CANARIES 55 55 193 193 
EGYPTE 8 8 30 30 
.SENEGAL 
GUIN•PORT 20 20 65 65 
LIBERIA I 
• c I VD IRE 
GHANA 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
AF OR BR 22 22 72 72 
oCAMEROUN 
oCENTRAfR 
• GABON 
• C 0 N G BRA 
oCONG LEO 
ANGOLA I 
HOZAHBIQU I 3 
·MAOAGASC 53 50 158 146 I 2 
• •REUNION 801 801 2320 2320 
UN suo AF I 3 
• 5 T p M I Q 
CUBA 55 I 4 547 360 4607 20944 2669 1352 16923 
F INO occ 3 3 9 9 
ANT NEERL 5 16 I 6 
• • ANT FR 122 122 345 345 
HONOUR BR I 6 16 49 49 
SALVADOR 2 2 6 6 
COSTA RIC 31 3 I 100 lOO 
PANAMA RE 2 2 B 
CANAL PAN I I 3 
GUYANE BR lOO lOO 334 334 
SURINAH 3 3 9 9 
••GUYAN F 16 I 6 
BRESIL 
PfROU 4099 4095 15306 I 7 15289 
CH I L I 27 24 lOS I 4 9 I 
BOLIVIE I 08 I I OR I 3857 3857 
ARGENT I NE I 
L IBA N 2 2 
INOE I I 
COREE suo I 7 I 7 60 60 
JAPON 2346 2346 7767 7767 
F0RM05E 31 3 I 105 105 
HONG KONG 1409 1409 11973 4973 
THAILANOE I I 5 5 
HALAISIE 4 I 4 I 145 145 
SINGAPOUR 2 2 2 I 72 67 
BORNEO BR 
• N GUIN N 
·OCEAN FR I 5 15 36 35 
PROV BORO 5 11 11 
PORTS FRC 3 8 8 
150130 MONOE 421 354 <7 I I 4 I 1046 95 
c E E 227 I 8 I 46 488 420 68 
EXTRA CEE 194 173 2 I 653 626 27 
CEE ASS QC 241 195 46 528 460 68 
T R S GATT I I 3 93 20 347 321 26 
AUT.TIERS 67 66 I 266 265 I 
CLASSE I 9 I 7 I 20 241 216 25 
AEL E 89 7 I 18 237 2 I 6 2 I 187 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg- Quantites 
CEE 
ltalia 
CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussel Bestimmung 
150130 AUT. CL • I 2 4 
CLASSE 2 J7 J6 147 145 
EAHA I I J J 
AUT.AOH I J IJ J7 J7 
TIERS CL2 2) 22 107 105 
CLASSE 3 66 66 2,5 265 
EUR.EST 66 66 265 26S 
FRANCE I I 
BELG•LUX• 22 22 102 I 02 
ALLEH FEO 200 157 43 J79 Jl5 64 
I TAL I E 4 2 2 6 J J 
ROY.UNI 82 61 I 5 231 2 I J I B 
DANE HARK I I I I 
SUISSE J J 
AUTRICHE 3 3 2 
ESPAGNE 2 4 
HONGRIE 66 66 265 265 
••ALGERIE I I J J 
CANARIES 
• c IVOIRE 
•F OR BR 
•CAMEROUN 
•GABON 
·CONG BRA 
•HAOAGASC I I J J 
••REUNION 12 I 2 J2 J2 
RHOD NYAS I 
CUBA 20 20 I 0 I I 0 I 
• • ANT FR I I 
••GUYAN F I I 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
150200 HONOE 10954 399) 682 1078 5198 60586 2)550 3769 5587 27670 I 0 
c E E 3057 858 )69 687 I I 4J 18965 5866 208) 3 8 I 5 7201 
EXTRA CEE 7894 3135 313 J91 4055 ~ I 6 I I 17684 1686 1772 20469 
CEE ASSOC 389) 1625 383 691 I I 94 23510 10040 215) 3830 7487 
TRS GATT 4 J97 I 09 2 205 JJ7 2763 22385 6J25 I I 09 155) 13398 
AUT. TIERS 2661 1276 94 50 I 2 4 I 14681 7 I 8 5 507 204 6785 
CLASSE I 394) 1050 197 20 2676 20184 6093 I 08 I 17 1293) 
AELE 2528 18J I 6 I I 0 2 I 7 4 12282 1042 902 JO 10'308 
AUT.CL•I I 4 I 5 867 )6 10 502 7902 5051 179 47 2625 
CLASSE 2 2442 I 2 I I 78 J71 782 128')9 6748 405 1695 4 0 I I 
EAHA J68 )65 ) 208J 2064 19 
AUT.AOH 404 402 2 2 I I 6 2 I I 0 6 
TIERS CL2 1670 444 75 J<9 782 8660 2574 )86 1689 4 0 I I 
CLASSE J 1509 874 J8 597 8568 4843 200 )525 
EUR.EST 1509 874 J8 597 85'8 4843 200 )525 
0 I VERS 3 10 I 0 
FRANCE 295 I 7 190 88 I 5 I 5 74 814 567 
BELG•LUX• 841 46J 236 142 5862 3521 I 4 6 I B80 
PAYS BAS 1257 16) 346 748 7697 949 1972 4776 
ALL EM FED 490 22J 6 2<1 2853 1336 J7 1480 
ITALIE 174 9 165 1038 60 97B 
ROY.UNI 1560 8 I 0 ISJB 6608 )J 20 3o 6525 
IRLANDE 20 20 100 lOO 
NORVEGE ) J 15 I 5 
SUEDE I I 7 20 97 6 I 5 lOO 515 
FINLAND£ 384 J7J 1957 J7 2J 1897 
DANE MARK 60 60 462 462 
SUI5SE J88 JB8 2296 2296 
AUTRICHE 45 45 257 257 
PORTUGAL )55 175 1)7 4J 2029 1009 7B2 238 
ESPAGNE 9)8 851 I 78 5449 4964 5 38 442 
GRECE 29 11 I 6 184 SI 9 124 
TURQUIE 35 J5 162 162 
POLOGNE 616 61J 6) 3609 3264 345 
TCHECOSL I J4 I 7 I I 7 7JJ 9B 635 
HONGRIE 378 72 J06 2)62 4)6 1926 
BULGARIE 321 172 38 Ill 1864 1045 200 619 
MAROC J64 )52 2 I J 8 2072 I 9 47 
••ALGERIE 402 402 2 I 0 9 2109 
TUNIS lE 6J 6) 347 347 
CANARIES 9 9 5 I 50 I 
EGYPTE 786 25 24 737 4016 152 I I 0 3754 
SOUOAN I J I 3 73 73 
•HALl I 7 I 7 100 lOO 
·SENEGAL 64 64 383 383 
oHT VOLT A 5 5 26 26 
LIBERIA 11 4 61 21 40 
• c IVOIRE 208 208 I I 2 8 I I 2 8 
•CAMEROUN 69 69 4 I 7 4 I 7 
•GABON 2 2 10 IO 
·CONG BRA 
·CONG LEO I 9 I 9 
ETHIOPIE 20 20 
•CF SOHAL 6 6 SOHALIE R 
KENYA OUG I 6 4 I 2 85 I 4 7 I TANGANYKA 6 6 2J 2) 
ZANZIBAR I J I J 
'2 52 
oHAOAGASC 
UN suo AF 
•o so ETATSUNIS 
CUBA 235 25 201 I I 9 9 I 3 4 1020 45 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUYANE BR J2 29 J IJS 125 I 0 
CHYPRE 2 2 6 6 LIBAN I 6 I 3 56 I 0 46 188 SYRIE 20 5 IS 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE CEE GZT 
Bestimmung EWG ltalia ltalia Schlussol EWG 
150200 IRAN 
ISRAEL • 6 QAT BAHR 5 4 19 15 
AOEN 75 75 297 297 
PAKISTAN 
CEYLAN I I 
BIRHANIE 9 3 I J I 
HONG KONG J 12 12 
CAMBOOGE 
PHILIPPIN 
HALAISIE 
SINGAPOUR 
OCEAN BR 
PROY BORO 10 I 0 
150310 MONOE 58 53 170 2S 143 
c E E 56 53 1'8 I 5 143 
EXTRA CEE 2 12 IO 
CEE ASSOC 56 53 loB IS 143 
TRS GATT 
AUT .TIERS I 2 I 0 
CLASSE I 
AUT.CL•I 
CLASSE 2 11 I 0 
AUT .A OH 
TIERS CL2 11 I 0 
CLASS[ 3 I 
EUR.EST 
FRANCE • 6 
BELG•LUX• 45 45 122 122 
ALL EH FED 3 IS I 5 
ITALIE 6 I 5 I 5 
VOUGOSLAY 
ROUHANIE 
BULGARIE 
••ALGERIE 
TUNIS lE 
ETHIDPIE 
EQUATEUR 10 IO 
INOONESIE 
AUSTRAL lE 
150390 HONOE 56 52 lo4 143 
c E E 53 52 146 143 
EXTRA CEE 3 8 
CEE A550C 53 52 146 143 
TRS GATT J 8 
CLASSE I I 5 
AELE I 
CLASSE 2 2 
EAHA 
TIERS CL2 
FRANCE 6 6 
BELG•LUX• 44 44 122 122 
PAYS BAS 
ALL EH FED J 
ITALIE IS I 5 
SUISSE 5 
.SENEGAL 
ANGOLA 
KENYA OUG 
INDE 
I 50 41 I MONOE 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
CLASSE I 
AUTo CL• I 
CLASSE 2 
EAMA 
TIERS CL2 
DIVERS 
GRECE 
HAROC 
SO MAL I E R 
CHILl 
PROV BORD 
I 50 4 I 9 MONO[ 832 428 15 23 366 2225 184 74 132 I8JS 
c E E 2 I I I 2 I 5 2 I 64 567 49 43 120 355 
EXTRA CEE 621 307 10 2 302 16~8 IJS J I I 2 1480 
CEE A5SDC 221 IJO 5 22 64 598 74 44 124 356 
TRS GATT 498 229 260 I4J4 76 29 1326 
AUT.TIERS I I 3 69 42 193 34 I 153 
CL&SSE I 481 227 250 1383 67 I 9 1295 
AELE 410 185 221 1275 66 I 9 I I 8 8 
AUToCL•I 7 I 42 29 108 I 107 
CLASSE 2 73 I 9 46 242 55 I 2 I 0 165 
EAHA J J I 0 9 I 
AUToAOH 7 6 ?0 I 6 
TIERS CL2 63 10 46 212 JO 11 165 189 CLA5SE J 67 61 33 I J 20 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantites TDC 
I I l France l - CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. l N d I d I Deutschlond I ltalia GZT EWG France e er an (BR) ltalia EWG Lux. e er on (BR) Sch!Ussel Bestimmung Lux. 
I 50 l! I 9 EUR ·EST 67 61 33 I 3 20 
FRANCE 
29 26 BELG•LUX• 27 lA 5 53 
PAYS BAS 58 53 34 s AJ 302 
ALL EM FED AB 36 12 100 IO 90 
I TAL I E 78 71 I 59 J I I 27 
ROY.UNI 135 135 AJ AJ 
IRLANOE A 
NORVEGE 4 2 I I 9 
SUEDE 27 27 6 
DANEMARK I I 8 6 I I 2 681 I 680 
SUISSE 98 17 8 I 392 I 6 376 
AUT~ I CHE 28 2 8 132 132 
ESPAGNE 4 2 A2 I 
YOUGOSLAV 11 11 AO AO 
GRECE I I 
POLOGNE 6 I 6 I I J I 3 
8ULGARIE 6 20 20 
MAR QC 5 11 11 
••ALGERIE I 6 16 
TUNiS lE 
EGYPT£ 
SOUQAN 
• NI G ER 
• TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
• c !VD IRE 
.roco REP 
.DAHOMEY 
.CAMEROUN 
·CENTRAFR 
• GABON 
• C 0 N G BRA 
• C 0 N G LEO 
• ~UANDA u 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
• C F SO MAL 
KENYA OUG 
• MAQAGASC 
••REUNION 
UN suo AF IJ 13 4 4 AA 
ANT NEERL 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 7 7 
COLOMB I E 20 19 
SURINAM 
• • GUY AN F 
EQUATEUR 
BRESI L 
PEROU 
CH I L I 
L IBA N 6 
S Y R I E 7 A 
ISRAEL I J 5 
ARAB SEOU I I 
KDWEIT I I 
PAKiSTAN 17 17 
CEYLAN I I 
HONG KONG 28 19 
THAILANDE 7 
CAMBOOGE I 
VIETN suo 
PHILIPPIP\: I~ 16 
SINGAPOUR 14 I A 
I ~DONES I E 17 I 6 
AUST~ALIE 18 IB 
• N GUI~ N 
150430 MONQE 37~4 4 A 7 125 6 7 5 2 5 I] 7 24654 2 2 52 901 A 6 I 5 16884 
c E E I 381'\ AD6 I 2 5 551 J 0 4 89'l5 2030 900 3846 2179 
EX T q A CEE 2368 41 I 2 A 2 2 0 3 15699 222 J 769 IA705 
CEE ASSOC I 4 I 0 4 2 4 12> 554 J 0 7 90'l4 2109 900 3856 2189 
T "5 GATT 2339 20 120 2 I 9 9 1557) 129 3 754 14687 
AUT.TIEQ5 5 3 I I 2 7 I A 5 8 
CLASSE I 2)43 21 120 2202 I 55 8 8 138 752 14695 
AELE 2333 15 I I 9 2199 1'5536 102 1A7 14684 
AUT.CL•I 10 ~ I J ~2 36 5 11 
CLASSE 2 25 20 Ill BA 17 10 
EAMA 6 3 2 I 11 10 
AUT.AOM I 4 I A ~9 59 
TIERS CL2 5 3 31 I A 10 
FRANCE 
BELG•LUX• 69 
'" 
448 7 AAI 
PAYS 8 A 5 196 9 0 301 2920 33 733 21'54 
ALLEM FED 5 I 7 3 5 477 3560 35 167 3358 
I TAL I E 40A 39 5 
' 
20?7 1955 A7 25 ROY.UNI 182 I I 9 <3 11 'll 7 A 7 40A 
IKLANDE I I 5 
NORVEGE 1092 1 n 9 2 71~6 7 I A 6 
SUEDE I 0 I I I Q I I .lj 9 0 9 6909 
SUISSF. 34 15 19 2 I I 102 109 
AUTR I CHE I 4 lA 7 9 H ESPAGNE 5 21 27 YIJUr,OSLAV I 190 G 11 E C E 16 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE CEE GZT EWG ltalia EWG ltalia Schlussol Bestimmung 
150430 TURQUIE 
MAROC 7 
• oALGER I E I 4 14 59 59 
TUNIS lE 2 2 6 6 
.SENEGAL 3 3 11 11 
LIBERIA I 
.OAHO"'EY 
.CONG LEO I 0 10 
ETHIOPIE I 
KENYA OUG 
ME X I QUE 
HA IT I 
NICARAGUA 
ISRAEL 
INOE 
PHILIPPIN 
INOONESIE 
150451 HONOE I 6 I 6 1609 7 3 ~ 9 7347 I 9 
c E E 1587 1587 7 2 4 8 7247 
EXTRA CEE 25 22 107 lOO 
CEE ASSOC 1587 15R7 7248 7247 
TR5 GATT 23 22 I 0 I lOO 
AUT.TIERS 2 
CLASSE I 23 22 100 lOO 
AUT.CL•I 23 22 100 lOO 
CLASSE 2 2 7 
TIERS CL2 5 
DIVERS 14 I 4 
FRANCE 1399 1399 6 I 7 6 6176 
BELG•LUX• 22 22 102 I 0 I 
ALL EM FED 3 I 31 220 220 
ITALIE I 3 5 135 750 750 
ESPAGNE 22 22 100 lOO 
TUNISIE I 
ARGENT I NE 
JAPON 
LAOS 
INDONESIE 
PROV 80RD I 4 I 4 
PORTS FRC 
150459 MONOE 799 26 93 678 49A7 165 436 4358 
c E E 190 I 92 95 1040 4 431 597 
EXTRA CEE 609 25 I 583 3 9 :7 7 I 6 I 5 3761 
CEE ASSOC I 9 2 I 92 97 10h7 4 431 604 
TRS GATT S86 22 564 38ti3 153 3 7 I 0 
AUToTIERS 21 3 I 7 ;7 8 44 
CLASSE I 587 22 565 38!.4 153 3 7 I I 
AELE 580 21 559 3846 I 5 I 3695 
AUT.CL•I I 6 I 8 I 6 
CLASSE 2 21 18 58 so 
TIERS CL2 21 I A 58 50 
CLASSE 3 I 5 
EUR.EST 5 
FRANCE 90 A 8 408 400 
BELG•LUX• 2 2 
PAYS 8AS 82 80 560 S53 
ALLEM FED 29 28 
I TAL I E I 4 13 4 I I 37 
ROY.UNI 16 16 I 0 I I 0 I 
NORVEGE 274 2 7 4 1798 1798 
SUEDE 253 253 1727 1727 
OANEMARK 3 3 7 7 
SUISSE 28 2 I 186 I 5 I 35 
AUTR I CHE 5 23 23 
PORTUGAL I 
ESPAGNE I 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
MAR QC 
TUNIS lE 
ETHIOPIE 
UN suo AF 
ME X I QUE IQ 10 ~9 29 
NICARAGUA I I 
VENEZUELA 
C0LOM81E 
EQUATEUR 
PEROU 
L I 8 AN 
JRAK 
ISRAEL 
PAKISTAN 
BIRMANIE 
JAPON 
PHILIPPJN 
I 50S I 0 MONOE 296 100 4 7 149 I 4 ~ 8 4 I 9 326 74 I 
c E E 87 15 10 
'' 
470 7 4 7 2 ) 2 4 
EXTRA CEE 209 85 )7 87 1018 "5 2 54 4 I 7 
Cf.E ASSOC 87 15 10 0' 4 7 3 76 72 ) 2 4 
T R S GATT 190 •• ) 5 "7 9<3 ) 0 5 240 4 I 7 
AUT.TIERS 19 I 1 2 52 ) 8 14 
CLASSE I 190 68 l 5 "7 9,1 304 240 4 I 7 
AELE 10) 13 I ) 7 7 51< <J 87 )66 191 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC Worte - 1000 S - Valours 
Mongon- 1000 Kg- Quantltes 
CEE 
ltalia 
CEE hallo GZT EWG EWG Schliissol Bestlmmung 
150510 AUT.CL•I 87 55 22 I 0 .. 5 241 153 5 I 
CLASSE 2 2 I I I 3 6 5 
EAHA 2 2 
AUT.AOH I 
TIERS CL2 2 I 0 4 
CLASSE 3 I 7 I 6 44 35 9 
EUR.EST I 7 I 6 44 35 9 
FRANCE 52 49 270 I 5 255 
8ELG•LUX• I 4 
PAYS BAS 6 5 I 30 22 
ALL EH FED I 9 7 I 2 I 0 I 37 64 
ITALIE 9 9 65 65 
ROY.UNI 82 I 3 69 417 6 I 356 
NORVEGE 4 I 3 
SUEDE 50 I 49 
FINLAND£ I I 
DANEHARK 
SUISSE 6 J7 35 
AUTRICHE 7 8 
ESPAGNE I I 0 I 0 
ALL.H•EST I 6 I 6 35 35 
HONGRIE I 9 
••ALGERIE I 
TUNISIE 3 
oCONG LEO 2 
ETATSUNI5 86 55 2 I 10 434 241 142 5 I 
SALVADOR 
C0LOH81E 
EQUATEUR 
ISRAEL 
PHILIPPIN 
150590 HONOE 620 25 146 44 346 59 1290 66 379 39 712 94 
c E E 287 I 0 91 • 178 4 8~9 32 239 4 577 7 EXTRA CEE 333 I 5 55 40 168 55 431 34 140 35 135 87 
CEE ASSOC 296 I 3 95 ~ ISO 4 877 3& 249 4 578 8 
TRS GATT 248 I I 2 39 160 36 243 3 4 I 33 122 44 
AUT.TIERS 76 11 39 I 6 19 170 25 89 2 I 2 42 
CLASSE I 238 2 I 0 38 I 5 I 37 235 s 36 3 I I I 6 47 
AELE I 3 I 4 IS 94 18 152 I 3 I 4 89 36 
AUT.CL•I 107 6 23 57 19 83 5 23 I 7 27 11 
CLASSE 2 39 I 3 6 2 I 7 69 29 16 I 9 I 
EAMA I I 
AUT.AOM 3 3 
T I ER S CL2 37 11 6 I 7 I 65 25 I 6 I 9 I 
CLASSE 3 56 J9 I 7 1?7 88 39 
EUR.EST 56 J9 I 7 127 88 39 
FRANCE I 5 7 64 24 39 
BELG•LUX• 9 I 23 I 7 2 
PAYS BAS 190 3 I 159 6 I 4 84 530 
ALL EH FED 58 55 138 I I 3 I 
IT A L I E I 5 11 20 14 
ROY.UNI 19 10 11 2 
NORVEGE I 3 3 SUEDE 23 I 3 42 23 6 
FINLAND£ 3 3 5 5 
DANE HARK 3 2 8 2 5 SUISSE 33 29 4 40 3 I 8 
AUTRICHE 5 I 43 6 47 29 I 2 PORTUGAL I I I I 
ESPAGNE 6 3 
YOUGOSLAV 2 
ALBANIE I 
GRECE 3 
TURQUIE 5 4 11 I 0 
ALL.HoEST 26 25 56 55 
HONGRIE I 4 I 4 33 33 
ROUMANIE I 5 I 5 37 37 HAROC I 4 I 4 
••ALGERIE 3 3 
TUNIS lE I I 
EGYPTE 
SOUDAN 
oNIGER 
·SENEGAL 
LIBERIA 
.ANC AEF 
•CENTRAFR 
•CONG BRA 
.CONG LEO 
ETHIOPIE 
SOHALIE R 
oHAOAGASC 
UN suo AF 2 2 I ETATSUNIS 7 I 23 42 48 I 3 I 7 16 CANADA 
HEX I QUE 
OOHINIC R 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLOHBIE 6 
EQUATEUR I BRESIL I 0 CHILl 2 URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
192 
I AAN 
ISRAEL 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte- 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantites 
TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltal1a EWG ltalia SchiUssel Bestimmung 
150590 INDE 
JAPQN I 4 14 
THA!LANOE I 
V I ET N suo I 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
51 NGAPOUR 
INOQNESIE 
• N GUIN N 
·OCEAN FR 
150600 MONOE 4 7 8 J. 1385 I I 7 2 2 6 0 1959 32799 912A 6 9 I 2 1878 14872 13 
c E E 3607 1010 I 0 7 3 220 I 3 0 4 2., 3 0 7 0 I I 6429 1646 I I 044 
EXTRA C E E l I 7 A 375 99 40 6 55 6 6 6 7 2 I I 3 483 232 3828 11 
CEE ASSOC 3666 I 0 6 6 107.6 2 2 0 I 3 0 6 26357 7227 6 432 1646 I I 0 52 
TRS GATT 596 301 5 I 20 2 I 9 3 6 I 5 1793 304 I I 2 1395 11 
AUT.T!ERS 519 18 4 7 20 4 3 4 2825 104 176 120 2425 
CLASSE I 617 301 19 19 2 55 3 6 I 9 1795 254 I I 0 I 4 54 
AEL E 209 3 2 4 6 I 73 1336 16 144 29 I I 4 I 
AUT.CL·I 408 2 9 8 15 13 8 2 2 2 8 3 1779 I I 0 8 I 3 I 3 
CLASSE 2 182 61 60 21 3 8 760 221 229 122 183 
EAMA 3 2 I 5 2 
AUT.AOM 53 53 2 I I 2 I I 
TIERS CL2 126 6 59 21 3 8 54 4 8 226 122 183 
CLA55E 3 375 I 3 362 22R8 97 2191 
EUR.E5T 375 I 3 3<2 2288 97 2191 
0 I VERS 3 2 
FRANCE 5 I 0 507 2866 2 8 4 7 I 9 
BELG•LUX• 8 3 2 707 46 1 9 5892 .1! 8 B 9 356 647 
PAYS BAS 918 73 2 0 2 '43 8081 583 1372 6126 
ALLEM FE 0 504 4 7 291 166 3 2 9 4 344 I 7 J 3 I 2 I 7 
!TAL lE 843 183 7 3 5 5 A 2 59 9 7 I I 9 5 477 54 4271 
ROY.UNI 5 3 I 2 9 16 5 8 
NORVEGE I I 
SUEDE 25 11 11 I I 4 54 2 I 39 
FINLANDE 11 53 40 13 
DANE MARK I I I 
SUISSE: I 3 I I 2 I 931 4 0 885 
AUTR I CHE 18 16 76 73 
PORTUGAL 29 6 23 I 84 50 I 34 
ESPAGNE 351 297 I 5 3 3 2 I 56 I 7 7 6 I I 0 4 I ~29 
YOUGOSLAV 4 0 4 0 62 62 
GRECE I 6 
TURQU I E I 5 
u R s s 
HONGRIE 3 I 4 I 3 301 2 I '> 9 97 2062 
ROUMANIE 54 54 90 90 
BULGAR I E 7 39 39 
MAROC 20 2 17 105 3 lOO 2 
••ALGERIE 53 53 2 I I 2 I I 
TUNIS lE 23 2 21 156 153 
EGYpTE 
oMAURITAN 
.TCHAD 
•SENEGAL 
LIBERIA 
• c IVOIRE 
• C 0 N G LEO 
ETHIOPIE 
SOHALIE R 
oMAOAGASC 
••REUNION 
ETATSUNIS 
HAITI 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
GUY ANE BR 12 12 50 50 
L I 8 AN 4 A 4 7 I 7 8 176 
5 Y RI E 3 19 I 9 
IRAK I 2 2 
IRAN 9 I 2 I 2 
ISRAEL I I 
JORDAN I E 
INDE 
JAPON I I 
I NDONES I E I 3 11 
PROV BORD 2 
I 501 I 0 MONOE 183 52 25 97 3oe 82 23 4 5 208 
c E E 39 8 21 2 67 IO 20 32 5 
EXTRA C E E 144 4 4 4 95 291 72 3 13 203 
CEE ASSOC 62 30 21 2 99 40 21 33 5 
T R 5 GATT I I 4 I" I 95 240 36 I 203 
AUT.TIERS 7 3 19 6 11 
CLASSE I I I 4 18 95 2 4 I 36 203 
HLE 20 20 3 4 34 
AUT.CL·I 94 18 75 207 36 2 169 
CLA55E 2 30 
" 
oO 36 11 
EAMA 6 5 8 7 
AUT.AOM 17 I 7 2 3 23 
TIERS CL2 19 11 
FRANCE 2 
BELG•LUX• I 5 13 24 20 
PAYS BAS 6 I 7 I 7 
ALL EM FED 5 
I TAL I E 11 16 I 0 
ROY.UNI 
SUEOE I 3 13 
F I NLANOE 2 I 193 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annae AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalia SchliisMI Bestimmung 
150710 OANEHAAK 6 4 6 6 
SUISSE 10 10 15 I 5 
PORTUGAL 
ESPAGNE 56 I 8 J6 I I 4 36 78 
GRECE I 
HAROC 
••ALGERIE I 7 I 7 23 2J 
TUNISIE 6 6 6 
L I BYE 3 I 0 I 0 
•SENEGAL 5 7 
oCONG BRA 
oCONG LEO 
F I ND DCC 
ANT NEERL 
BOLIYIE 
LIBAN 
ISRAEL 
QAT BAHR 
JAPON 39 39 90 90 
THliLANDE I 
150732 HONDE 826 642 362 20 2208 I I 7 0 I 0 I I 27 
c E E 23 21 2 '7 54 3 
EXTRA CEE 801 621 360 20 2 I 5 I I I I 6 1008 27 
CEE ASSOC lOO 89 • 7 218 203 8 7 TRS GATT 688 327 3S6 7 I 9 I 0 903 994 I 3 
AUT.TIE.f!S 36 26 4 6 BO 64 9 7 
CLASSE , 682 320 JS6 1903 894 997 I 2 
AELE 286 I' 266 731 3 I 688 I 2 
AUT.CL•I 396 306 90 I I 7 2 863 309 
CLASSE 2 I 19 I 0 I I 6 268 222 11 I 5 
EAHA 38 3 I 7 72 65 7 
AUT. AOH 20 20 62 42 
Tl E RS CL2 61 50 134 I I 5 11 
CLASSE 3 
EUR.EST 
BELG•LUX• I 5 I 6 40 38 
PAYS BAS 6 5 I 2 11 
ALL EH FED 2 5 
IT A L I E 
NORYEGE 
SUEDE I 0 I 0 
FINLANDE 6 11 11 
DANE MARK I I 0 I I 0 287 287 
SUISSE so 40 124 9 103 I 2 
AUTRICHE 109 108 279 I 278 
PORTUGAL I 0 6 24 I 4 I 0 
ESPAGNE 283 283 805 805 
YOUGOSLAV 2 2 5 5 
GRECE 7 7 I 5 IS 
TURQUIE I 2 10 '2 27 
u R 5 s 
MAROC 16 16 36 36 
••ALGERIE 5 5 11 11 
TUNIS lE I I 2 
EGYPTE 2 5 
SOUOAN I 
AF POR NS 3 
.MALl 
·SENEGAL 
GUINEE RE 
LIBERIA 
.c IYOIRE 
.TOGO REP 
·DAHOMEY 
AF OR BR 
•CAMEROUN 
•CENTAAFR 
•GABON 
·CONG BRA 3 8 8 
oCONG LEO 9 19 I 9 
ETHIOPIE 4 6 
SOHALIE R 7 7 
·MAOAGASC 9 I 7 17 
••REUNION I 3 I 3 27 27 
ETATSUNIS 88 88 304 304 CUBA 6 I 5 I 5 
HA IT I 
OOHINIC R 
• • ANT FR 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOHBIE 
••GUYAN F 
EOUATEUR 
ARESIL 
PEROU 
CH I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
ISRAEL 
.JORDAN lE 
ARAB SEOU I I PAKISTAN I 3 13 
THliLANDE 
CAHBODGE 
YIETN suo 
194 AS I E PORT 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
CEE ltalia CEE GZT EWG EWG hall a Schlussel Bestimmung 
150732 •OCEAN FR 
150735 MONOE 3108 3108 B400 B400 
c E E so 50 143 143 
EXTRA CEE 305B 3058 B257 B257 
CEE ASSOC 3059 J059 B2A5 B2B5 
TRS GATT 24 24 55 55 
AUT.TIERS 25 25 60 60 
CLASSE I 2J 2J 55 55 
AELE 9 9 I 2 I 2 
AUT.CL• I I A I 4 4J 4J 
CLASSE 2 JOJ5 JOJ5 B202 B202 
EAMA 95 95 2J9 239 
AUT.AOH 2 9 I J 2 9 I J 7902 7902 
TIERS CL2 27 27 6 I 61 
CLA55E J 
EUR.EST 
BELG•LUX• 26 26 89 B9 
PAYS SAS 2 2 ) J 
ALLEM FED 2 I 2 I '0 50 
ITALIE I I I 
ROY.UNI 
NORVEGE 
F I NLANDE 
SUISSE 5 8 
AUTRICHE ) 2 
PORTUGAL I I I I 
ESPAGNE 11 11 40 40 
GIB.MALTE 
GRECE 
EUROPE NO 
BULGARIE 
MAROC 2 2 B 8 
••ALGERIE 2B56 2856 7767 7767 
TUNIS lE I 9 I 9 47 47 
EGYPTE I I I I 
•MAURITAN I I J ) 
·MALl I I I 
• NI G ER 
oTCHAD 2 4 4 
•SENEGAL 44 44 I I 5 I I 5 
• HT VOLT A I I 2 
LIBERIA I I 
• c I V 0 I RE 29 29 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 15 I 5 
•CENTRAF'R 
·GABON I 0 10 
·CONG BRA 12 I 2 
·Cf 50MAL I I 
oMACAGASC I 9 I 9 48 4 B 
••REUNION 8 8 21 2 I 
ETAT5UN IS 
.sT p MIQ 
ME X I QUE 
• • ANT FR J6 J6 85 B5 
VENEZUELA 
••GUYAN f 17 I 7 
URUGUAY 
A~ GENT I NE 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
INDE 
LAOS 
PHILIPPIN 
SINGAPOUR 
AUSTRAL I E 
OCEAN BR 
•OCEAN FR 
150737 MONOE 220B )I 2 I 6 7 ID 7209 56 7134 I 9 
c E E BOI 11 7A 4 2710 I 2 2690 8 
EXTRA CEE 1405 20 I 3B J '4Q6 44 4444 8 
CEE ASSOC 8 2 2 29 785 27ti0 5 I 2696 I J 
TRS GATT 1257 I I 2 56 3956 ) 3952 I 
AUT. TIERS 127 I 126 490 2 486 2 
CLASSE I 1204 120;> 3800 ) 3794 ) 
AELE 968 967 3096 J 3092 I 
AUT.CL•I 2)6 235 704 702 2 
CLASSE 2 168 19 I 4 A S78 41 532 5 
EAMA 9 8 17 14 3 
AUT .AOM I 0 I 0 25 25 
TIERS CL2 149 I I4R 536 5J2 
CLASSE 3 3) 3) I I 8 I I 8 
EUR.EST )) J) I I 8 I I 8 
DIVERS ) 
FRA"'CE 11 11 30 30 
8ELG•LUX• 4 2 39 I JJ 129 
PAYS BAS 479 479 1703 1703 
ALL EM FED I 4 I ' 
ITALIE 2 55 2 55 8 2 8 828 
ROY.UNI I 
ISLANOE 3 ) 
NORVEGE 26 2 0 RO 80 
SUEDE 364 164 I I B 9 I I 8 9 
FINLANOE 195 195 5 R 3 58) 195 DANE MARK 46 46 I t1 8 148 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Oestmation Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantites TDC 
CEE CEE 
ltalia GZT EWG ltalia EWG Schliissel Beostimmung 
150737 SUISSE 6Q 6Q 2Q4 2Q3 
.I.UTRICHE 438 438 1372 I 3 7 I 
PORTUGAL 33 33 IQ2 IQ I 
ESPAGNE 26 26 76 76 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 4 4 
HONGRI£ IQ IQ 4Q 4Q 
ROUMAN I E 19 19 77 77 
MARQC 23 23 116 I r J s 
••ALGERIE 7 17 17 
TUNIS!£ 
L I 8 yE 2 
EGYPTE 25 25 
oMAUR!TAN 
• M A L I 
• SENEGAL 
• c I V 0 IRE 
• CAMEROUN 
·GABON 
• C 0 N G BRA 4 
SOHAL I E R ) 
• MADAGASC I 
••REUNION 
UN suo AF 
ETATSUN IS I 
MEX I QUE 2 2 
CUBA I 6 16 47 47 
OOMINIC R 2 2 5 5 
F INO occ 
• • ANT F R 
COSTA RI C IO IQ 
• •GUY AN F I 
EQUATEUR 3 
PEROU I 
CH I L I 
SOLI VIE 
ARGENT I NE 
L IBA N I 2 
IRAN 5 IQ 10 
ISRAEL I 2 12 18 38 
JORDAN I£ I I 
INDE 
JAPON 
V I£ T N suo ?I 20 
PHILIPPJN 48 48 150 150 
INDONESIE 25 25 75 75 
N ZELANDE 30 30 
.OCEAN FR 
PROV BORD 
150751 MONO£ 5593 695 4897 7453 771 6680 
c E E 929 72 857 1095 81 I 0 I 4 
EXTRA CEE 4 6 0 4 623 3980 6266 690 5574 
CEE ASSOC 1200 262 938 1435 303 I I) 2 
TRS GATT 3901 390 3 5 I 0 54 2 4 416 50Q6 
AUT.T!ERS 432 4 3 389 502 52 450 
CLASS£ I )531 1)2 3398 5017 156 4859 
AELE 7 I 3 55 657 880 7Q 8Q8 
AUT.CL•I 2 8 I 8 77 2741 4 I 3 7 86 4Q51 
CLASSE 2 1045 491 554 1206 534 672 
EAMA 195 I I 4 81 255 138 I I 7 
AUToAQM 76 76 85 84 I 
TIERS CL2 774 3QI 4 7 3 866 312 554 
CLASS£ 3 28 28 43 4) 
EUR.EST 28 28 43 4) 
0 I VERS 6Q 6Q 92 92 
FRANCE 
BELG •LUX • 54 30 2. <5 36 29 
PAYS SAS 27 I 9 8 15 24 11 ALLEM FED 841 22 8 I 9 984 19 965 
I TAL I E I 2 2 
ROY.UNI 130 24 106 179 3 5 144 
ISLANDE I I I 
IRLANOE 6 NORVEGE I 
SUEDE 34 13 21 1 8 I 2 26 FINLANDE 15 2 I 3 2Q 18 OANEMARK 17 6 11 22 7 I 5 SUI SSE 204 11 193 2~9 I 5 2 4 4 
AUTR I CHE 325 3 2 4 379 377 PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB.MALTE I 4 15 
YOUGOSLAV 3 3 
ALBAN I E I 
GRECE 
TURQU I E 
EUROPE NO 
u R 5 5 
ALL.MoEST 4 4 POLOGNE IQ 10 TCHECOSL 9 
HONGRIE 
ROUMAN I E 12 I 2 I 9 19 MARQC 
• •ALGER I E 9 
L I ByE 16 16 2) 23 EGYPTE 5 5 5 5 SOUOAN 12 12 14 I 3 AF QC BR IQ IQ I 4 I 4 196 dU.UR I TAN 3 3 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
TDC Destination Werte- 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantites 
CEE CEE GZT EWG ltalia EWG ltalia SchiUssel Bestimmung 
150751 .P.4 A L I 
• NI G ER 
• TCHAO 4 4 6 6 
·SENEGAL 11 11 13 13 
GAMBlE 
GUINEE RE 
• HT V 0 LT A 
SIEqRALEO 
LIBERIA 8 I 11 I 10 
• c IVO!RE I 5 15 17 17 
GHANA 10 12 5 
·lOGO REP 2 2 
•DAHOMEY 3 3 
NIGERIA I 4 8 18 IO 
AF OR BR I 2 12 I 4 I 4 
• CAMEROUN I 9 19 24 2 4 
·CENTRAFR 2 2 3 3 
•GABON 6 6 
oCONG BRA 11 11 
•CONG LEO 5 
·~UANOA u 
ETHIDPIE 38 3 8 55 55 
• C F SOHAL 5 
" 
I 
SOMALIE R 7 7 77 I I 3 I I 3 
KENYA DUG 11 11 12 I 2 
TANGANYKA 5 5 
ZANZIBAR 
·MAOAGASC 32 3 I 36 35 
••REUNION 2 5 2 5 24 2 4 
RHOO NYAS 4 2 2 
UN suo AF 11 2 I 5 I 2 3 
ETATSUNIS 2 3 I I 36 2275 3390 34 3356 
CANADA 2 7 I 14 2 57 422 16 406 
• 5 T p MIQ I I I I 
A MER BRIT 132 132 109 109 
AMER NEER 2 2 I 
ME X I QUE 3 
HAITI 3 
OOM!NIC R 2 
F IND occ 5 
ANT NEERL 
• • ANT F R 2 6 26 2 9 29 
GUATEMALA 3 I 3 I 
HONOUR RE 2 4 2 
SALVADOR 9 7 
NICARAGUA 11 10 10 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 3 
VENEZUELA 53 
" 
<2 62 
GUYANE BR 
• • GUY AN F 2 2 
EQUATEUR 45 4 41 52 5 47 
ARESIL 3 7 16 2 I 62 2 3 39 
PEROU 55 41 14 60 45 15 
CH I L l 2 I I 2 I I 
BOLJVIE 6 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I BAN 2 2 2 2 
IRAK I 2 12 12 12 
IRAN 102 lOO 97 9 5 
ISRAEL 2 2 3 3 
ARAB SEOU 33 31 39 37 
KOWEIT 10 5 11 5 QAT BAHR 2 2 2 2 
YEMEN 2 3 3 
ADEN 9 12 12 
PAKISTAN 16 I 3 19 I 5 4 
INDE 21 7 14 2 4 I 6 
CEYLAN 
BIRMANIE 
COREE suo 
JAPON 11 
HONG KONG 4 
THAI LANOE 
LAOS 
CAMBODGE 
V I ET N suo 
PHILIPPIN 
MALA ISlE I 
SINr'JAPOUR 11 
A 5 I E P 0 R T 
AUSTRAL lE 169 167 236 233 
N ZELANDE 10 7 14 9 
• N G U I N N 
0 C EA N BR 
·OCEAN FR 11 11 
PRO I/ BORD 2B 2 8 40 40 
P 0 R T 5 FRC 32 32 52 52 
150755 MONOE 2 55 3 Ill 2441 JSIB 175 3342 
c E E 487 58 • 2 9 608 I 0 2 506 
EX T q A CEE 2036 53 198~ 28!,4 73 2790 
CEE ASSOC 536 66 470 679 I I 3 566 
T R S GATT I 7 9 4 4 2 1751 25,<;0 57 2502 
AUT.TIERS 193 3 190 2'3 5 2 2 8 
CLASSE I I 7 2 4 27 169fi 2 4 IS 6 37 2428 
AE LE 354 2 4 329 435 31 403 
AUT.CLol 1370 3 1367 2031 6 2025 
CLASSE 2 298 2 6 272 377 36 341 
EA M A 4 4 3 41 64 4 60 197 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte- 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitis 
TDC 
CEE CEE ltalio GZT EWG 
ltolia EWG 
SchiUssel Bestimmung 
150755 AUT.AOM 5 5 7 
T I ER S CL2 249 18 2JI )06 25 281 
CLASSE J 14 I 4 2 I 21 
EUR·EST I 4 14 21 2 I 
DIVERS )0 )0 4 6 46 
FRANCE J J 4 4 
BELG•LUX• 20 I 2 26 11 IS 
PAYS BAS 5 7 5 
ALL EM FED 410 4 I 0 482 482 
ITALIE 49 49 89 A9 
ROY.UNI 68 I 5 5) •o I 8 72 
ISLAND£ 
IRLANOE I I 
NORVEGE I I I 
SUEDE I 2 11 14 I J 
F I NLANDE 6 6 9 9 
DANE MARK 5 5 7 7 
SUISSE lOS 97 1)4 12 122 
AUTR I CHE 16) 162 189 I I 8 8\ 
PORTUGAL 
GIB·MALTE 
YOUGDSLAV 
ALBANIE 
GRECE 
EUROPE NO 
u R 5 s 
ALL·M·EST 2 
POLOGNE 5 
TCHECOSL 4 • 
ROUHANIE 10 I 0 
MAROC 
.. ALGER I E I 
L I BYE 8 12 I 2 
EGYPT£ 2 J J 
SOUOAN 7 
•NIGER 
·TCHAD 
• SENEGAL 
GAMBlE 
GUINEE RE 
• HT VOLT A 
SI ERRALEO 
LIBERIA 
• c IVOIRE 
GHANA 
·TOGO REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
AF OR BR 
·CAMEROUN 
·CONG BRA 
•CDNG LEO 
·RUANOA u 
ETHIDPIE I 9 I 9 28 28 
·CF SO MAL 
SOMALI£ R )8 J 8 57 57 
KENYA DUG 5 5 6 
TANGANYKA 2 2 2 
ZANZIBAR 
•MAOAGASC 
••REUNION 
RHOD NYAS I 
UN suo AF • 6 
I 
ETATSUN I 5 I I J 8 I I 3 f! 1678 1678 
CANADA 128 12R 20) 20) 
AMER BR I T I I 
HEX I QUE I 2 
HA I T I I J IJ 19 19 
DOMINIC R 
F INO occ 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 4 4 
CANAL PAN I I 
VENEZUELA 27 26 32 J I 
GUYANE BR 
EQUATEUR 20 20 2) 2J 
BRES I L 11 11 I 9 I 9 
PEROU 7 7 B 
CH I L I I 
BDLIVIE I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
CHYPRE 
LIBAN I 
IRAK 6 
IRAN 50 so 4 8 48 
ISRAEL I I I I 
ARAB SEOU I 5 15 19 I 9 
KDWE IT 2 2 J 
QAT BAHR I I I 
YEMEN I I I 
ADEN 
PAKISTAN 
INOE 
COREE suo 
JAPON 
HONG KONG 
198 THAI LANOE 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
DestinatiOn Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantittis TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltolia EWG ltalia Schlussel Bestimmung 
150755 Pl-tiLIPPIN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
ASIE PORT 
AUSTRAL I E 83 83 I I 7 I I 7 
N ZELANOE 3 3 • 
·OCEAN FR 3 5 
PROV 80RD lA I 4 20 20 
PORTS FRC I 6 16 26 26 
150757 MONOE 3 54 5 983 • 2 2520 5576 I 7 I 8 182 3676 
c E E 885 449 1 429 1380 819 54 507 
EXTRA CEE 2627 5 J4 J 5 2058 4147 899 128 3120 
CEE ASSOC 934 456 8 470 I A~ I 829 ~5 567 
TRS GATT 2 2 9 4 509 3. I 7 5 I 3483 853 127 2503 
AUT.TIERS 2 8 4 I 8 266 593 36 557 
CLASSE I 2 2 I 6 4 8 6 J4 1696 3375 819 I 2 7 2429 
AELE 7 4 9 386 34 329 I I 9 5 664 127 404 
AUT.CL•I I 467 lOO 1367 2180 155 2025 
CLA5SE 2 397 A 8 348 751 80 670 
EAMA A6 A I 67 6 60 
AUT.AQM J 4 • TIERS CL2 348 AI 307 680 70 610 
CLASSE J 14 lA 2 I 2 I 
EUR.EST I A lA 2 I 2 I 
0 I VERS ,, JJ 49 49 
FRANCE I 0 ~8 SJ 5 
BELG•LUX• Ao 28 I 2 62 47 I 5 
PAYS BAS I 3 9 A 20 I A 5 
ALLEM FED A I 5 5 410 A89 7 482 
ITALIE 407 407 751 751 
ROY.UNI 122 69 53 178 106 72 
ISLANDE 
IRLANDE 7 11 I 0 
NORVEGE 6 5 4 
SUEDE 16 5 11 I 7 4 I 3 
FINLANOE 14 8 6 22 I 3 9 
OANEMARK 8 3 5 I 2 4 8 
SUISSE 432 JOI 34 97 791 542 127 122 
AUTQ I CHE 165 3 162 192 188 
PORTUGAL 
GIB.toiALTE 
Y0UG0SLAV 
ALBAN I E 
GRECE 
EUROPE NO 
u R s 5 
ALL dl • EST 2 
POLOGNE 5 
TCHECOSL 4 4 
ROUMANIE IO I 0 
MAR QC 
• -ALGER I E 
TUNIS lE 16 H 329 329 
L I ByE 8 12 I 2 
EGVPTE 7 I 3 IO 3 
SOUQAN 6 
Af oc BR I 
•NIGER 
.SENEGAL 
GAMBlE 
GUINEE RE 
SI ERRALEO 
LIBERIA 
• c IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 4 
Af OR BR I 2 I 2 
oCAMEROUN 2 
oGABON 
•CONG BRA 
oCONG LEO 
oRUANDA u 
ETHIOPIE I 9 I 9 28 28 
• c f SO MAL 
SO MAL I E R 38 38 57 57 
KENyA OUG 5 5 6 
TANGANYKA 2 2 2 
ZANZIBAR 
oMAOAGASC 4 3 
••REUNION 2 2 
RHOD NYAS 3 4 3 I 
UN suo Af 37 J6 64 63 I 
ETATSUN IS I I 7 7 39 I I J 8 1730 52 1678 
CANADA 129 I 128 204 I 203 
AMER BR I T 8 8 I 2 I 2 
MEXIQUE 11 
HAITI 
OOH!NIC R 
F INO occ 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN I I 
VENEZUELA 26 26 Jl 3 I 
GUY ANE BR 
199 SUR!NAM 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC Werte - 1000 $ - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Ouantites 
CEE CEE ltalia GZT ltalio EWG Schliissel Bestimmung EWG 
150757 ECUATEUR 20 20 ?4 2) 
BRESIL 11 11 19 19 
PEROU 7 7 
CH I L I 
FIOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE I 
L IBA N I 
IWAK 6 6 6 
IRAN so 50 4 8 48 
ISRAEL 6 I 11 IO I 
ARAB SEOU 15 I 5 19 19 
KOWEIT 2 
OAT BAHR I 
YEMEN I 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
EIRMANIE 
COREE suo 
JAPON 16 11 
HONG KONG 2 
THA /LANCE ) 
LAOS 
V I ET N suo 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
ASIE PORT 
AUSTRAL I E 85 8) 120 I I 7 
N ZELANDE 3 4 
.OCEAN FR 
PROV 80RO 17 17 23 23 
PORTS FRC 16 I 6 26 26 
I 5077 I MONOE .08 2 .. 20 128 I 3 1779 1064 93 559 55 
c E E 288 2 4 4 11 22 12';5 1064 52 97 40 
EXTRA CEE 120 9 106 523 4 I 462 15 
CEE ASSOC 288 244 11 22 1251'. 1064 52 97 40 
TRS GATT 103 9 5 446 Jl 4 I I 
AUT. TIERS I 7 11 7 6 I 0 5 I I 5 
CLA55E I 96 95 4 I 5 4 I I 
AEL E 93 92 405 401 
AUT. CL• I 3 3 I 0 10 
CLASSE 2 17 11 77 I 0 5 I I 5 
EAHA I 
TIERS CL2 17 11 76 10 51 I 5 
CL AS SE 3 7 31 Jl 
EUR.EST 31 31 
0 I VERS 
FRANCE 2 
BELG•LUX• 244 244 I 0 6 4 1064 
PAYS BAS 9 40 40 
ALLEM FED 35 11 22 I 4 9 50 97 
ROY.UNI 
FINLANOE 3 I 0 10 
OANEMARK 92 92 401 401 
SUI SSE I 4 
AUTR I CHE 
TCHECOSL 31 31 
EGYPTE 
SOMALIE • F INO occ 11 31 
C 0 5 TA R I C I ; 15 
VENEZUELA 
ARGENT I NE 
SYRIE 1 0 I 0 20 
PROV BORO I 
150779 HONQE 4528 317 2 2 3 2 1052 927 I 56 9 3 888 8 3 3 5 3 3 7 4 3096 
c E E 2 0 I I 5 1769 237 7499 I 0 6631 858 
EXTRA CEE 2517 3 I 2 463 A I 5 927 819la 878 I 7 0 4 2516 3096 
CEE ASSOC 2333 3 I I 1769 252 A405 873 66)1 899 2 
TRS GATT I 4 I 8 246 4 2 7 74 5 4 8 4 5 972 I 4 5 A 2 4 I 5 
AUT.TIERS 777 2 I 7 373 I A I 2443 I 5 732 I 0 I 7 679 
CLASSE I 1236 239 4 57 540 4069 834 1566 1669 
AELE 1000 49 412 539 3274 192 1415 1667 
AUT.CL• I 236 190 45 I 795 6 4 2 I 5 I 2 
CLASSE 2 707 312 37 358 I 9 4 8 878 I ?0 950 
EAHA 7 2 5 21 6 I 5 
AUT.AOM 3 I 3 304 9 880 857 23 
TIERS CL2 3 8 7 6 3 7 344 I 0 ll 7 I 5 120 912 
CLASSE 3 574 187 3A7 2177 "O 1427 EUR.EST 57 4 187 J A 7 2 I 7 7 750 1427 
FRANCE 1656 1641 15 6257 l'205 52 
BELG•LUX· I 55 150 5 < 0 10 550 
PAYS SAS 126 126 J92 392 
ALL EH FED 74 2 7 2 290 3 4 256 
ROY.UNI 76 I 4 6 2 218 34 1~4 
NORVEGE I I 
SUEDE 29 2 5 B6 11 75 
F I NLANDE I I 
OANEMARK 
SUISSE 5 I 2 38 99 3 7 5 I 6 57 154 320 I I 8 3 
AUTRICHE 38 3 11 295 77 I 3 I 2 38 1050 224 200 ESPAGNE I I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit~s TDC 
CEE 
ltalia 
CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussel Bestimmung 
150779 yOUGOSLAV 223 180 43 755 612 143 
G RE C E 2 I 5 3 
TCHECOSL 393 187 206 1498 750 7 4 8 
HONGRIE I 8 I I B I 679 679 
MAROC 42 36 133 I 5 I I B 
••ALGERIE 304 304 856 856 
TUNiS lE 20 20 
LIByE 11 I! 
SOUQAN 
• SENEGAL 
SIERRALEO 
GHANA 3 3 
• C 0 N G LEO 5 5 
ETH!OPIE 18 IB 
• C F SO MAL 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
.MAOAGASC 3 11 10 
ETATSUN IS IJJ 10 10 30 
ANT NEERL I 2 2 
• • ANT FR 4 4 10 I 0 
~ONOUR BR 2 2 
VENEZUELA 3 3 9 
SURtNAM I I 2 
URUGUAY I I 2 
LIBAN 3 I 30 82 eo 
IRAN 93 93 200 200 
ISRAEL I I 2 2 
JORDAN lE 33 33 I I 2 I I 2 
KOWE IT ISO ISO 417 4 I 7 
ADEN 12 I 2 
INDE 2 2 
BIRMANIE 10 IO 
HONG KONG 3 3 
THAILANOE I I 
.OCEAN FR 
150791 MONOE 1550 I I 0 1435 4 4 I 5 167 4234 
c E E I I 8 2 I I 6 378 4 373 
EXTRA CEE 1432 108 I 3 I 9 4037 163 3861 
CEE AS50C 303 I 0 I 201 167 154 606 
TRS GATT 1027 5 I 0 I 8 3002 7 2988 
AUT. TiERS 220 216 646 640 
CLASSE I 950 946 2735 27?9 
AELE 525 52 ,, I 4 9 I 1485 
AUT.CL•I 425 425 1244 1244 
CLASSE 2 482 104 373 1302 I 57 I I 3 2 
EAMA 1'4 2 9 I 50 270 136 128 
AUT.AOM I 0 2 19 14 5 
TIERS CL2 330 321 I 0 I 3 7 999 
DIVERS 
FRANCE 17 I 7 50 50 
8ELG • LUX • 34 33 102 lOO 
PAYS SAS 5 5 16 15 
ALL EM FED I 2 
!TAL lE 61 61 208 208 
ROY.UNJ 3 3 5 
NORVEGE 3 3 4 4 
SUEDE I 4 14 4 8 4 e 
FINLANDE 28 28 70 70 
DANE MARK e 7 I 7 16 
SUI SSE 3 e 9 3 8 6 I I 0 4 I I 0 0 
AUTR I CHE 103 103 297 297 
PORTUGAL s s I 6 16 
GIB.MALTE 12 12 33 33 
YOUGOSLAV I I 2 
GRECE 3 3 33 lOO 100 
MAR QC 
••ALGERIE 3 4 
EGYPTE 10 10 35 35 
oANC AOF I 6 
.MAURITAN I I 
.NIGER 3 3 
.TCHAD 13 I 3 
• SENEGAL I I 
GUINEE RE so so 1 2 e 128 
• c IVOIRE SI 50 129 128 
.lOGO REP I 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
AF OR BR 
oCAMEROUN 23 23 34 3. 
·CENTRAFR 7 7 IO 10 
oGABON 20 20 3 I 3 I 
• C 0 N G BRA 24 2 4 '6 36 
.CONG LEO 
SO MAL I E R 
ZANZIBAR 79 79 2 8 7 287 
.HAQAGASC 3 5 
••REUNION 2 3 
UN suo AF 6 6 22 22 
ETATSUN iS 321 321 941 941 
CANADA 
, 5 T p M I Q I 
CUBA 26 26 71 7 I 
• • ANT F R I 2 
o•GUYAN F I 
URUGUAY 
CHYPRE 152 152 4'6 466 
JRAK 
IRAN 201 ARAB SEOU 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC Werte - 1000 S - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
CEE CEE ltalia GZT EWG ltalia EWG Schliissel Bestimmung 
150791 ADEN 2 
AS I E NDA 7 
PAKISTAN I 
JAPON 
LAOS • 6 AUSTRAL lE 7 7 ?I 2 I 
N ZELANOE I 7 I 7 55 55 
·OCEAN FR 3 2 7 5 
PROV BORD 
150795 HDNDE 25775 4938 2156 13813 4784 84 91071 14382 7876 52195 I 6 4 6 I 157 
c E E I I 3 55 241 1794 8954 366 42672 729 6680 34086 I I 7 7 
EXTRA CEE 14380 4697 362 4859 4 4 I 8 .. 48294 13653 I I 96 18109 15284 52 
CEE ASSOC IS942 4685 I 8 55 9033 366 3 56054 136S4 6877 34342 I I 7 7 
TRS GATT 8422 I I 4 259 3630 4415 • 29684 212 860 13332 15276 AUT.TIERS I 37 I 139 42 I I 50 3 37 5228 516 139 4521 8 44 
CLASSE I 7436 I I 7 251 3224 3839 5 25926 221 839 I I 7 8 5 13076 5 
AELE 2791 I I 2 6 I 1434 I I 8 3 I 9982 208 193 5448 4 I 3 2 I 
AUT.CL•I 4645 5 190 1790 2656 • 15944 I 3 646 6337 8944 4 CLASSE 2 4932 4580 Ill 200 2 J9 14503 13432 357 659 8 47 
EAMA 93 62 26 3 2 267 174 80 I 0 3 
AUT.AOH 44 64 4379 35 50 13019 12742 I I 7 160 
TIERS CL2 375 139 50 147 2 37 I 2 I 7 516 160 489 8 44 
CLASSE 3 2012 1435 S77 786S S665 2200 
EUR.EST 2012 1435 577 7865 5665 2200 
DIVERS 40 40 lOS lOS 
FRANCE 728 338 339 5 I 2727 1307 1278 142 
BELG•LUX• 2061 27 1900 134 7955 I 0 I 7441 4 I 3 
PAYS BAS 355 60 185 I I 0 I I o 5 I 0 I 620 384 
ALLEM FED 8126 154 I 2 7 I 6701 30599 527 47S3 2S319 
ITALIE 85 I 4 7 I 286 48 238 
ROY.UNI 396 I 00 ISO 146 1296 173 612 5 I I 
IRLANDE 160 160 678 678 
NORVEGE 3 3 9 8 
SUEDE 212 10 156 46 694 3 I 564 99 
FINLANDE 62 56 6 204 192 I 2 
DANEMARK 76 74 2 2<4 262 I 
SUISSE 652 460 190 2 I "'5 1743 4 I 9 
AUTR I CHE I 3 6 I 3 SS8 799 52!il I 0 2147 3102 
PORTUGAL 9 I 58 33 293 I B I I I 2 
ESPAGNE 206 127 78 693 416 277 
GIB.HALTE 
Y0UGOSLAY 5 I 9 I 8 I 
GRECE 27 26 87 86 
TURQUIE 3 3 9 
EUROPE NO 2 2 4 
ALL.H•EST 531 531 2084 2084 
POLOGNE 165 ~-· I 6)9 639 TCHECOSL 1076 500 S76 41Q5 1995 2200 
HONGRIE I I 2 I I 2 440 440 
ROUHANIE 88 88 348 348 
BULGARIE 40 40 159 IS9 
HAROC 137 136 5 I 2 510 
••ALGERIE 4321 4321 12606 12606 
TUNISIE I I 
CANARIES 39 36 128 I 0 I I 8 
LIB YE I I 2 2 
EGYPTE I I I I 
SOUOAN 
oANC AOF I 2 I 2 40 40 
·MAURITAN 
•NIGER 
oTCHAD I I 
•SENEGAL 5 I 3 I 3 
GUIN•PORT I I 3 
GUINEE RE 22 22 <9 69 
• c IVOIRE 2 6 
GHANA I 3 
·TOGO REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA I 
• A NC AEF 9 3 
·CAMEROUN I S 11 
•CENTRAFR 3 
•GABON 7 
oCONG BRA • 6 
• C 0 NG LEO 8 23 23 
ANGOLA I 0 J2 24 ETHIOPIE I 
SOHALIE R 2 3 
KENyA DUG 3 10 I 0 HOZAHBIQU 3 8 
oHADAGASC 43 41 139 133 
••REUNION 2 2 4 
UN suo AF • 4 12 I 2 ETATSUN IS 4163 54 1457 2650 I 4 I 8 8 200 5053 8932 CANADA 
• S T p MIQ 
HEX! QUE 
CUBA 25 25 91 97 F IND occ I I • ANT NEERL I I 2 
••ANT FR 86 52 34 234 I 2 I I I 3 GUATEMALA 6 22 22 SALVADOR I 
NICARAGUA 
PANAMA RE 
VENEZUELA 27 I 4 11 82 50 32 SURINAM 49 49 157 157 
• •GUYAN F 3 9 I EQUATEUR I I 202 PEROU 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Volours Mengen - 1000 Kg - Quontites 
CEE 
ltalia CEE ltolio GZT EWG EWG Schlussel Bestimmung 
150795 CHYPRE 8 
L I 8 AN 5 
SYRIE 
IRAK 33 33 lOO lOO 
IRAN 33 33 43 43 
ISRAEL I 3 I 3 44 44 
ARAB SEOU I I 
KOWEIT 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
JAPON 
FORHOSE 
HONG KONG 5 
LAOS 5 
INDONESIE 4 4 13 I 3 
ASIE PORT 3 3 8 
AUSTRAL lE 13 I 3 "0 so 
• N GUIN N 
·OCEAN FR 
PRO \I' BORO 4 6 
PORTS FRC 36 36 99 99 
150797 HONDE 18922 4 2 4 I 2979 8946 27S6 54179 I I 2 9 0 8902 25707 8280 
c E E 3765 I I 8 7 1079 I I 6 7 332 11 7 6 I 3389 3664 3606 I I 02 
EXTRA CEE 15157 3054 1900 7779 2424 4 2 4 I 8 7901 5238 22101 7178 
CEE &5soc 8144 3892 1370 2 3 I I 571 23964 10502 4522 7 I 59 I 78 I 
TRS GATT 6395 85 I I 0 7 3 5 I 4 1689 I 8 4 I 2 175 3028 I 0147 5062 
AUT.TIERS 4383 264 502 3 I 2 I 496 I I 80 3 6 I 3 1352 8401 1437 
CLASSE I 5229 72 I I 4 5 2403 1609 14782 148 3139 6807 4688 
AELE 3530 65 946 1253 1266 I 0 0 2 I 139 2695 3492 3695 
AUT.CL•I 1699 7 199 I I 50 343 4761 9 444 3315 993 
CLASSE 2 9899 2982 755 5347 815 27547 7753 2099 15205 2490 
EAHA 809 676 13 I? 103 1989 1652 26 44 267 
AUT.AOH 3276 2029 186 1057 4 9345 5461 567 3305 I 2 
TIERS CL2 5814 277 556 4273 708 I 6 2 I 3 640 1506 I I 8 56 22 I I 
CLASSE 3 29 29 89 89 
EUR.EST 29 29 89 89 
FRANCE 930 563 301 66 J006 1957 848 20 I 
8ELG•LUX• 338 76 256 6 I I 53 227 917 9 
PAYS SAS 327 2 307 18 I I 4 5 3 1082 60 
ALLEH FED I I 7 6 1097 4 75 3361 3 I 3 8 I 5 208 
ITALIE 994 I 2 205 535 242 3096 21 6 I 0 1633 832 
ROY.UNI 75 72 3 93 I 88 
ISLANOE 231 231 674 674 
IRLANDE 
NORVEGE 25 I 7 5 3 50 34 I 2 4 
SUEDE I 51 24 27 56 44 467 60 61 169 I 7 I 
FINLANDE 515 3 89 325 98 1387 4 130 996 257 
OANEHARK 63 5 32 26 IA7 I If 92 63 
SUISSE 2704 4 I 874 1023 766 7734 77 2517 2931 2209 
AUTRICHE 447 I 8 25 404 I 3 I 9 55 84 I I 80 
PORTUGAL 65 5 40 20 I 9 I 11 I I 6 64 
ESPAGNE 61 10 5 I 188 35 153 
GI8.HALTE 57 33 24 163 95 68 
Y0UG0SLAY 9 3 6 16 8 8 
GRECE 294 92 70 132 868 265 203 400 
TURQUIE I I 
u R 5 5 
POLOGNE 5 5 8 8 
TCHECOSL 6 6 10 lo 
HONGRIE I 8 18 7 I 1 I 
HAROC 22 5 17 66 I 2 54 
••ALGERIE 2 74 271 744 733 11 
TUNIS lE 103 I 0 I 272 265 7 
CANARIES I 5 15 45 45 
LI8YE 444 4 4 4 1306 1306 
EGYPTE 140 I 0 I 39 434 295 139 
·ANC AOF I 3 
AF POR NS 2 
AF oc BR 
.NIGER 
.TCHAD 4 
·SENEGAL 7 
GUIN•PORT 2 2 
GUINEE RE I 19 I 997 194 3 I I 6 2 6 I 4 502 
• HT VOLT A 
SI ERRALEO 93 93 273 273 
LIBERIA I I 2 2 
• c IYOIRE 103 103 267 267 
GHANA 11 If 30 3o 
• T 0 G 0 REP I 2 
·DAHOMEY 
NIGERIA I 5 I 2 
oANC AEF • 
AF OR BR I I 
.CAMEROUN 5 5 9 9 
·CENTRAFR 2 2 3 3 
·GABON 4 4 6 6 
.CONG BRA I 5 I 5 24 24 
.CONG LEO 26 I 0 I 6 59 20 39 
eAU AND A u 2 2 3 3 
ANGOLA I I 2 2 
ETHIOPIE 5 5 9 ,9 
oCF SO MAL I 61 9 152 498 20 477 
KENYA OUG 3 3 8 8 
TANGANYKA 4 4 9 9 
ZANZIBAR 372 53 135 184 1278 152 440 686 
HOZAHBIQU 6 6 I 7 I 7 
.HAOAGASC 641 641 1595 1594 I 
··REUNION 229 229 535 535 
UN suo AF I 4 14 5 I 51 203 ETATSUN IS 162 ISO 3 449 If 434 2 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT 
Bestimmung EWG EWG Schliissel 
150797 CANADA 5 2 13 I 0 
• S T p MIQ 5 5 B I 
CUBA 30 30 AS B 5 
HAITI I I 
DOHINIC R 3 7 
F INO occ 26 26 74 74 
ANT NEERL 49 49 120 120 
"ANT FR 2045 1360 I 8 I 504 60411 3806 551 1687 
GUATEMALA I 5 15 ., 47 
HONOUR BR I I I I 
PANAMA RE I I 2 2 
CANAL PAN 
VENEZUELA B28 323 505 227J 849 14211 
COLQMBIE 5 5 13 I 3 
SUR I NAH 283 2R3 792 792 
••GUYAN F I I 7 49 63 361 137 I 5 209 
EQUATEUR 2 2 5 5 
PEROU 41 4 I I 27 127 
CH I L I 686 6R5 1992 1989 
BOLIVIE 88 88 225 225 
URUGUAY I 
4RGENT I NE I I 
CHYPRE 756 154 351 250 2 I I 3 2 430 915 766 
L I 8 AN 271 148 123 605 313 292 
SYRIE 5 5 I 4 I 4 
IRAN I 9 I 6 41 33 
ISRAEL 23 23 65 65 
JORDAN I E I 3 I 3 38 38 
ARAB SEOU 81 AI 120 120 
KOWEIT 8 I 5 11 QAT BAHR 16 I 6 44 44 
ADEN 285 2A2 889 SBO 
AFGHAN 1ST 
AS I E NDA 13 13 
PAKISTAN 4 2 2 
BIRHANIE 4 I 0 I 0 
JAPON 5 I I 
HONG KONG 54 54 IAS 18B 
THAI LANCE 20 20 39 39 
CAHBODGE 3 5 5 
VIETN suo 8 4 20 I 0 IO 
PHILIPPIN 45 40 126 15 I I 0 
HALAISIE 3 2 5 3 
SINGAPOUR I 9 I 9 4 5 45 
BORNEO BR 
INOONESIE I I 
AS I E PORT 11 11 29 29 
AUSTRAL lE 10 2 7 29 5 2 I 
N ZELANOE 336 277 59 921 735 186 
• N GUIN N I 2 I 2 33 33 
OCEAN BR 4 4 8 8 
•OCEAN FR I I 3 106 2 4 3 223 I 2 
150B00 HONOE 2567 233 I I 0 1433 764 27 6560 525 245 3661 2085 44 
c E E 514 97 4J 303 7 I 1026 199 75 622 130 
EXTRA CEE I 9 4 I 136 67 I 0 3 I 693 I 4 5223 326 170 2750 1955 22 
CEE ASSOC 728 202 70 376 75 5 1582 469 152 8 I 4 13B 9 
TRS GATT 1366 7 I 9 690 644 6 3700 I 0 ss 1800 1830 5 
AUT.TIERS 361 24 2 I 26B 4 5 3 967 46 38 758 I I 7 8 
CLASSE I 1024 5 I 3 SAl 4 I 9 6 2743 I 0 39 1484 1205 5 
AELE 884 2 11 479 391 I 2417 3 32 1236 I I 4 5 I AUT.CL• I 140 3 2 102 28 s 326 7 7 248 60 4 CL AS SE 2 906 I 3 I 54 448 265 2465 3 I 6 I 3 I 1262 739 I 7 
EAHA 62 22 26 9 167 59 73 26 9 
AUT.AOH I 2 I 82 I 38 301 208 4 89 
TIERS CL2 723 27 27 401 265 1997 49 54 I I 47 739 
CLASSE 3 11 2 9 I 5 11 
EUR.EST 11 2 
AUT.CL•J 
9 I 5 11 
0 I YERS I I 2 99 I 3 3 I I 289 22 
FRANCE 43 11 22 I 0 90 22 53 IS 
BELG•LUX• I I 7 50 39 28 232 lOB 73 SI PAYS BAS 7 5 11 I 7 ALL EM FED 156 149 234 5 226 I TAL I E I 9 I 4 3 27 93 28 459 ss 47 270 57 ROY.UNI B 4 4 I 4 6 B I SLANDE 4 22 I 2 I 0 IRLANDE I I NORVEGE I 9 15 4 30 24 6 SUEDE 504 320 IB4 1444 873 571 F I NLANDE 56 4B 8 102 87 IS OANEHARK BB 52 36 223 I I 6 107 SUISSE I I 7 2 I 94 326 35 28B AUTR I CHE 58 5 53 129 6 123 PORTUGAL 90 11 62 I 6 251 32 176 42 ESPAGNE 20 I I 2 5 53 4 35 I 0 GIB.HALTE 
YOUGOSLAV 14 11 44 34 I 0 GRECE 2? 26 85 77 8 TURQUIE 2 
u R s s 
HONGRIE 11 14 11 HAROC 9 6 I 6 I 0 
"ALGER I E 80 80 202 202 TUNISIE I 2 12 27 27 CANARIES 18 I 7 4 9 47 EGYPTE I SOUQAN I 0 31 22 
• AN C AOF 3 
•NIGER 
·TCHAO 
204 •SENEGAL 17 I 7 44 44 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Werte- 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Ouantites 
CEE CEE 
GZT EWG ltalio EWG ltalia Schlussel Bestimmung 
150800 GUINEE RE 
LIBERIA 
• c IVOIRE 3 
GHANA 8 
oTOGO REP 3 
NIGERIA I 0 I 0 
·ANC AEF 9 7 
oCAHEROUN 3 
• GABON 
.CONG BRA I 3 
·CONG LEO 11 11 29 29 
• RUANDA u 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.CF SOHAL 
SDHALIE R 
ZANZIBAR 
HOZAHBIQU 7 I 20 I 7 
.P1AOAGASC I 8 11 55 34 16 
RHOO NYA S I 
UN suo AF 5 
ETATSUNIS 2 
CANADA 3 
ME X I QUE I 
CUBA I 
HA I T I 3 6 
F INO occ 3 9 9 
ANT NEERL IB I 8 43 43 
• • ANT FR I 
GUATEMALA 23 2 3 63 63 
HONOUR RE I I 3 3 
SALVADOR I 0 10 30 30 
NICARAGUA I 
PANAMA. RE 20 20 47 47 
VENEZUELA 56 55 149 142 
COLOHBIE 44 38 Ill 93 18 
SUR I NAH 20 20 46 46 
••GUYAN F 2 4 
EOUATEUR 2 7 
BRESIL I I 
PEROU 3 I 3 I 85 85 
CHILl 7 I 17 2 I 5 
BOLIVIE 21 I 19 58 52 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
CHYPRE 3 
LIBAN 18 IS 
SYRIE 21 21 
IRAN I 
ISRAEL 2 
ARAB SEOU 50 so 1<0 160 
QAT BAHR 3 7 7 
ADEN 11 11 
AFGHAN 1ST 5 5 
PAKISTAN 48 JQ 139 126 13 
INDE 2 2 3 3 
BIRHANIE 17 I 7 
CH IN CONT 
COREE suo 
HONG KONG 20 2 0 60 60 
THAILANOE 9 28 27 
LAOS 
CAMBODGE 7 3 20 8 IQ 
V I ET N suo 19 15 nO 5 5 I 
PHILIPPIN 13 I 3 >O 20 
HALAISIE 19 I 9 
BORNEO BR 2 2 
I NDONES I E 220 220 622 622 
ASIE PORT 2 
AUSTRAL lE 
N ZELANOE 
• N G U I N N 
• OCEAN FR 4 
PROV 80RD 8 
P 0 R T 5 FRC 14 14 
SECRET 99 99 269 289 
150900 HONOE 5 I 25 11 399 33 54 246 61 
c E E 27 23 243 5 226 12 
EXTRA C E E 2 4 2 156 2B 54 20 49 
CEE ASSOC 33 23 280 11 231 38 
TRS GATT 12 I 8 I 54 8 19 
AUT.T!ERS 6 I 38 22 7 4 
CLASSE I I 6 I 99 54 9 36 
AELE 5 33 26 3 4 
AUToCL•I 11 66 28 6 32 
CLASSE 2 57 28 11 I 3 
EA M A 5 I 
AUT • AOH 5 5 
TIERS CL2 47 22 13 
BELG • LUX • 4 4 3 40 
ALLEM FED 19 19 187 186 
I TAL I E 3 13 10 
SUEDE 30 26 I 
FINLANDE 11 6 
SUISSE I I 
PORTUGAL 2 2 
GRECE 2 7 26 
HAROC 
••ALGERIE 205 TUNISIE 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valours Meogon - 1000 Kg - Quantltos TDC 
CEE ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussel Bestimmung 
150900 EGYPTE 7 
·ANC AOF 2 
oCONG LEO 
KENYA OUG 
.MAOAGASC 
ETATSUNI5 28 28 
SYRIE 18 I 8 
IRAK 2 2 
IRAN 5 
ISRAEL I 
I 5 I 0 I 0 MDNOE 369 63 292 I A 1356 229 1076 5 I 
c E E A9 3 I 15 3 190 122 53 I 5 
EXTRA CEE 320 32 277 11 I I 66 107 1023 36 
CEE ASSOC 6A 37 2A 3 221 137 69 I 5 
TRS GATT 188 I 8 165 5 706 62 62A 20 
AUT. TIERS I I 7 8 103 6 A29 30 383 I 6 
CLASSE I 183 20 152 11 671 67 568 36 
AELE I 18 I I I 7 451 3 A68 
AUT.CL•I 65 I 9 35 11 220 66 120 36 
CLASSE 2 I 0 I I 2 89 365 60 305 
EAMA 
AUT.AOM 6 3 12 9 3 
TIERS CL2 95 86 333 3 I 302 
CLASSE 3 36 36 ISO ISO 
EUR.EST 36 36 ISO ISO 
FRANCE 8 3 37 22 I 5 
BELG•LUX• 3 I 3 11 2 
PAYS BAS 8 27 27 
ALLEM FED 29 29 Ill Ill 
ITALIE I 2 2 
NORVEGE I 2 2 
SUEDE 60 40 176 174 
FINLANOE 20 20 79 19 
DANE MARK I I 3 3 
SUISSE 38 38 I 4 I 140 
AUTRICHE 27 27 90 90 
PORTUGAL 11 I 10 4 I 2 39 
ESPAGNE 22 I 6 I 80 58 2 20 
YOUGOSLAV I 3 7 38 22 I 6 
GRECE 2 I 2 I 
TURQUIE 7 5 I 7 I 2 
u R s s 36 36 1'0 ISO 
MAR DC 4 I I 6 11 5 
"ALGERIE 6 3 I 2 3 
TUNISIE 3 2 
EGYPTE 31 3 I 105 105 
50UOAN 2 
·SENEGAL 
NIGERIA 
·CONG BRA 
ETHIOPIE I 
HOZAMBIQU I I 
UN suo AF I 3 3 
HEX I QUE I 2 46 I 7 29 
OOMINIC R I 3 3 
GUATEMALA I I 
HONOUR RE I I 
SALVADOR I I 
NICARAGUA 6 6 
VENEZUELA 22 22 
COLOMBIE 2 2 
EQUATEUR I I 
BRESIL I 0 I 0 
PEROU I I 
CH I L I 2 2 
L I 8 AN 2 2 
IRAK 9 9 
IRAN I 7 I 7 
ISRAEL 11 11 
AFGHAN 1ST 2 2 
PAKISTAN I 3 I 3 
INOE I 
COREE suo 5 
THAILANOE I I 2 
VIETN suo I I 3 
INOONESIE I 2 12 43 43 
AUSTRAL lE I I 
151030 MONOE 342 I 2 330 1499 46 1453 
c E E I I 4 lOB 504 25 479 
EXTRA CEE 228 222 995 2 I 974 CEE ASSOC I I 8 Ill SI 5 28 487 TRS GATT I 6 I 160 700 3 691 
AUT.TIERS 63 59 284 I S 269 CLASSE I ISO 147 651 9 642 AELE 132 132 586 586 
AUT.CL•I I 8 3 I 5 65 9 56 CLASSE 2 4 3 3 40 169 I 2 157 AUT. AOM I I 3 3 
T I ER S CL2 42 2 40 166 157 CLASSE 3 35 35 175 175 EUR.EST 35 JS 175 175 
FRANCE 87 87 412 412 BELG•LUX• I 3 8 • 5 2J 22 PAYS BAS I I I I ALLEM FED 
206 ITALIE I J I 2 46 44 ROY.UNl I 4 I 4 66 66 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte- 1000' - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE CEE GZT EWG ltalia EWG ltalia Schlussol Bestimmung 
151030 IRLANOE 
NORVEGE 3 
SUEDE I 6 16 71 71 
FINLANDE 2 2 9 
OANEMARK 20 20 97 97 
SUISSE 32 32 I 4 2 142 
AUTQICHE 47 47 201 201 
PORTUGAL 2 2 6 6 
ESPAGNE 3 2 9 6 
VOUGOSLAV 3 3 11 11 
TURQUIE 3 3 8 
POLQGNE 35 J5 175 175 
MARQC 2 8 
••ALGERIE I J 
TUNJSIE I 
EGYPTE I I 
RHOQ NYAS I 
UN suo AF 16 I 6 
HEX I QUE 6 6 
VENEZUELA 25 25 
COLOMBIE IJ I 3 
BRESIL I 6 I 6 
PEROU 8 8 
CHILl I I 
ARGENT I NE 27 27 
IRAN I I 
ISRAEL I 2 12 4 2 42 
PAKISTAN 2 2 
CAMBOOGE I I 
PHILIPPIN I 0 10 
INDONESIE J 3 
AUSTRAL I E 6 
1510SO MONQE 16427 I I 5 I 751 52A6 9227 I 2 92658 6890 4648 29720 51367 JJ 
c E E 4381 433 515 902 2531 26565 J2JJ 3330 6857 13 I 4 5 
EXTRA CEE 8538 718 236 876 6696 I 2 4 9 I 55 3657 I J I 8 5925 38222 33 
CEE ASSOC 6663 980 6 I 5 954 4 I I 4 39622 6175 3856 7 2 I 6 22375 
TRS GATT 3379 44 33 500 2792 10 18933 13J 182 34 20 I 5 I 7 J 25 
AUT. TIERS 2877 127 IOJ 324 2321 2 I 7 I 6 5 582 610 2146 I J 8 I 9 8 
CLASSE I 2316 42 IJ 159 2092 10 12406 132 58 I I 7 8 11 0 I J 25 
AELE 1686 2 7 11 90 I 54 8 10 9012 7 I 5 I 810 8055 25 
AUT. CL • I 630 15 2 •• 544 3394 6 I 7 368 2958 CLASSE 2 6047 674 223 7 I 7 4431 35784 3524 1260 4 74 7 26245 
EAMA 638 4 I 2 98 I 2 8 3429 2 I 6 I 519 749 
AUT • AOH 1 53 4 135 43 1356 8971 781 JOI 7889 
TIERS CL2 3875 127 125 674 2947 23384 582 741 4446 17607 
CLASSE 3 175 2 I 73 965 I 964 
EUR.EST 175 2 173 965 I 964 
0 I VERS 3508 3508 I 69l8 16938 
FRANCE 1680 2 3 2 5 I 8 930 9870 1396 3587 4887 
BELG•LUX• 719 107 I RI 431 4038 768 1339 I 9 3 I 
PAYS BA S I I 7 7 66 229 882 7425 831 I 4 90 5104 
ALL EM FE 0 275 61 52 1,2 2431 3 I S 434 1682 
ITALIE 530 199 2 4 I 288 2801 I 3 I 9 I 0 249 1223 
ROY.UNI 4 J4 25 11 • 7 JOI I 0 JJ28 66 51 791 2395 25 
ISLANDE 15 I 5 81 8 I 
IRLANDE 6 6 JB JB 
NORVEGE 8 5 85 440 440 
SUEDE 213 213 1084 1083 
F I NLANOE 251 251 I 4 8 I I 4 8 I 
OANEMARK 3 I Jl 140 140 
SUI SSE 304 299 1438 I 8 I 4 I 5 
AUTR I CHE 568 568 2271 2271 
PORTUGAL 51 51 J I I J I I 
ESPAGNE 162 15 59 88 819 61 305 473 
GRECE 65 8 56 413 55 354 
TURQU I E 45 I 43 244 ) 238 
POLOGNE 2 2 I 0 I 0 
TCHECOSL I 
HONGRIE 166 166 935 935 
ROUMANIE 5 5 19 I 9 
HAROC JIB 9 41 2 6 4 I 9 I 9 JJ 24 250 I 6 I 2 
••ALGERIE I 53 4 135 43 1356 8971 781 JOI 7889 
TUN151E 194 IOJ 51 40 1079 488 350 241 
CANARIES I I 2 66 46 641 J5J 288 
L I BYE 6 I 8 5 I J7J 53 312 
EGYPTE 497 I 2 I 6 469 3 I 3 0 60 239 2831 
SOUQAN 132 I 32 756 756 
• AN C AOF 98 98 519 519 
·SENEGAL 530 412 I I 8 2848 2 I 6 I 687 
GUINEE RE 98 98 521 521 
GHANA 7 7 50 50 
NIGERIA 3 3 
·CAMEROUN I 0 10 62 62 
ETHIOPIE 39 J 9 227 227 
KENyA OUG 133 IJJ 8 I I 8 I I 
TANGANYKA I 4 4 
UN suo AF 66 66 241 241 
ETATSUNIS 9 27 22 
CANADA 7 I 7 I 7 
HEX I QUE I 4 
CUBA 58 58 >OO 500 
HAITI 205 205 1095 1095 
DOHINIC R I 8 18 I'O 150 
SALVADOR I J 
NICARAGUA 37 J6 209 11 198 
COSTA RIC 6 6 28 28 
VENEZUELA 4 2 7 25 2 
COLOHB I E 95 90 456 20 436 
EOUATEUR I 2 I 0 58 10 48 
PEROU 8 6 44 I 0 34 207 CHILl I I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit8s 
CEE 
ltolio 
CEE ltalia GZT 
SchiUssel Bestimmung EWG EWG 
I 5 I 0 50 BOLJVIE 11 2 66 I 0 56 
URUGUAY 50 50 240 240 
ARGENTINE 9 8 
CHYPRE 9 7 46 36 10 
L IBA N 2 I 5 53 38 I 2 4 1298 307 236 755 
S Y RI E 391 41 R6 2 6 4 2598 251 558 1789 
IRAK 173 '7 106 1073 374 699 
IRAN 373 I 372 2(}94 IO 2084 
ISRAEL 532 21 1'5 346 3360 125 I I 4 0 2095 
JOROANIE 43 43 285 285 
ADEN 4 4 >s ts 
PAKiSTAN I 0 10 69 69 
FORMOSE 2 2 20 20 
HONG KONG I 7 I 
THAI LANOE 
CAMBODGE 
SINGAPOUR 10 I 0 
INDONESIE 2 
A 5 I E PORT 16 9 I 46 45 
N ZELANDE 4 IJ I J 
PROV BORD 
PORTS FRC 
SECRET 3508 3508 16938 16938 
151070 HONOE 56 0il 548 768 A79 3408 I I 0 4 6 1442 1481 1840 6283 
c E E 1413 I 4 I 580 1'3 528 2754 377 I I 57 306 914 
EXTRA CEE 4 I 9 I 407 188 7 I 6 2880 8292 1065 324 1534 5369 
CEE ASSOC 1435 I 4 I 580 1,3 550 2784 377 I I 58 306 943 
TRS GATT 3797 407 155 573 2662 7594 1065 274 1228 5027 
AUT. TIERS 372 33 143 196 668 49 306 3 I 3 
CLASSE I 3544 407 I 5 I 3 I 2 2 6 7 4 7 I 6 3 1065 268 792 5038 
AELE 1742 377 126 92 I I 4 7 3 6 I I 997 224 276 2 I I 4 
AUT.CL•I 1802 30 25 220 1527 3552 68 44 516 2924 
CLA5SE 2 219 37 12 170 353 56 30 267 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 219 37 12 170 353 56 30 267 
CLA5SE 3 4 2 8 392 3 6 776 712 64 
EUR.EST 428 392 36 776 712 64 
DIVERS 
FRANCE 502 228 53 221 9>2 437 105 380 
BELG •LUX • 186 30 15~ 328 55 272 
PAYS 845 94 7 56 J I I 7 I I 9 Ill 4 I 
Allfp.l FED 137 70 4 4 23 341 198 97 46 
ITALIE 494 64 252 57 I 2 I 992 159 5 I 2 100 221 
ROY.UNI 1265 34 I 20 57 847 2720 894 27 209 1590 
IRLANDE I I I I 
NORVEGE 40 40 
'" 
68 
SUEDE 5 4 7 5 
F I NLANDE 21 4 12 36 I 2 19 
DANEHARK 15 I 14 24 4 20 
SUISSE 260 36 82 30 I I 2 501 102 153 55 I 9 I 
AUTRICHE 149 18 3 I 2 8 277 34 6 237 
PORTUGAL 8 6 2 I 4 I I 0 3 
ESPAGNE 138 10 25 11 92 225 21 43 I 9 142 
YOUGOSLAY 51 3 4 8 79 5 74 
GRECE 6 6 9 8 
TURQU I E 16 I 6 2 I 21 
POLOGNE 123 A7 36 257 193 64 
TCHECOSL 259 259 424 424 
HONGRIE 33 33 70 70 
ROUHANIE I 3 I 3 25 25 
8ULGAR I E 
MAROC 
••ALGERJE 
EGYPTE 
oHAOAGASC 
UN suo AF I I I 
ETATSUNIS 1073 133 940 2 I 55 3 I 8 1837 
CANADA 186 7 179 344 12 332 
HEX I QUE 8 9 9 
OOM!NIC R 
F IND ace 
SALVADOR 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
C0LOM81 E I 0 10 16 16 
8RESIL 35 34 55 53 PEROU 
CHILl 4 URUGUAY 2 J 3 ARGENT I NE I I 8 32 79 197 4 8 13 136 LIB AN 
IRA!< 
IRAN 4 4 ISRAEL I 8 I 0 6 PAKISTAN 
INDE 20 I 8 3 I 27 CEYLAN 
COREE suo 4 4 2 JAPON 53 15 38 6 4 35 29 FORMOSE I I 2 2 HONG KONG 
THAILAND[ 
VIETN suo 
MALAISIE 
ASIE PORT I I AUSTRAL lE 255 
'2 193 616 157 459 N ZELANOE I I I PROV 80R0 
208 
I 5 I I I 0 HONDE I 6 I 8 I I 5 300 I 4 I 706 356 5209 421 I 0 I 6 438 2176 I I 58 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte- 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I France I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I CEE Bel g. l N d I d I Deutschlond I GZT EWG France Lux. e er on (BR) ltolio EWG Lux. e er on (BR) ltalia SchiUssel Bestimmung 
I 5 I I I 0 c E E 943 44 2 9 0 387 2 2 2 1173 I 9 I 986 1229 767 
E)( T RA CEE 534 71 10 J I 9 134 1~98 230 JO 947 391 
CEE ASSOC 944 45 290 187 2 2 7 3174 192 986 1229 H7 
TRS GATT 532 70 10 318 I J4 1595 229 JO 9 4 6 390 
AUT. TIERS I I 2 I I 
CLASSE I 433 70 I 0 219 134 1298 229 30 648 391 
AELE 226 J 2 0 2 21 672 10 597 65 
AUT.CL·I 207 67 I 0 I 7 I I J 626 2 I 9 10 51 326 
CLASSE 2 I I 2 I I 
EAMA I I 
AUToAOM 
TIERS CL2 
CLASSE 3 99 99 298 298 
EURoEST 99 99 298 298 
0 I VERS I 4 I I 4 I 438 438 
FRANCE SJ2 130 180 2 2 2 1694 J B 5 542 7 6 7 
BELG•LUX• J 3 IQ 10 
PAYS SAS 262 27 96 159 I 0 7 I 132 352 537 
ALLEM fEO 75 11 64 2B8 39 249 
IT A L I E 51 4 5 loO 20 140 
ROY.UNI I 2 3 5 10 25 
ISLANOE 
SUEDE 
SUISSE I 5 I I J 9 12 4 J 7 397 40 
AUTRICHE 63 63 200 200 
ESPAGNE 174 37 I 0 I 4 I I 3 515 I I 9 30 41 325 
YOUGOSLAV I I 
TCHECOSL 99 99 2 9 B 298 
ooALGERIE 
• c I V 0 IRE 
·CONG BRA 
•CONG LEO 
·RUANOA u 
·MAOAGASC 
• • ANT fR 
IRAK 
PAKISTAN 
JAPON JJ 30 I I 0 lOO 10 
PROV BORD 
SECRET I 4 I I 4 I 438 43B 
I 5 I I 90 M ONCE 10360 I I 53 323 7261 I 2 I 6 407 2 I 7 4 7 2356 6 3 7 15509 2371 874 
c E E 547 57 205 ISO 135 1063 I I 3 396 259 295 
EXTRA CEE 2450 1096 I I 8 1066 170 4984 2243 2 4 I 2 I I 2 JaB 
CEE ASSOC B I 7 3 I 7 206 155 139 1593 630 397 267 299 
TRS GATT 1875 BOO I I 5 A I 6 I 44 3848 1657 236 I 6 1 7 338 
AUT.TIERS 305 36 2 2 4 5 22 606 69 4 487 46 
CLASSE I IB20 B45 I I 2 7 I I I 52 3 7 53 1760 2 3 0 1408 355 
AELE B41 140 40 628 JJ 1709 295 75 1265 7 4 
AUToCL·I 979 705 72 83 I I 9 2 0 4 4 1465 155 143 2AI 
CLASSE 2 379 236 120 17 605 44B 11 205 31 
EAMA I 6 I 0 2 3 21 13 I 4 3 
AUT.AOM I 9 I I 9 I 375 375 
T I ER 5 CL2 172 35 I I 8 14 299 60 10 201 2B 
CLASSE 3 251 IS 2 3 s I S36 35 499 2 
EURo EST 2SI IS 2 3 s S36 3S 499 2 
DIVERS 7 363 72f.l 102 15700 15509 I 9 I 
FRANCE 229 I 7 I 55 464 
'" 
5 126 
BELG•LUX• 12B I 7 4 2 69 257 29 78 ISO 
PAYS SAS 167 2 I 34 I 0 I 11 303 4 B 63 173 19 
ALL EM fEO I 4 14 2 6 26 
IT A l I E 9 s IJ I 0 
ROY. UN I 159 I 3 I 28 334 280 54 
I SLANOE I 2 
NORVEGE J 5 35 7 5 7S 
SUEOE 427 4 2 7 860 B60 
FINLANDE 15 15 Jl Jl 
OANEMARK 76 7 6 163 163 
SUISSE lOS 11 61 24 209 I 5 20 I I 9 55 
AUTRICHE 38 I 28 9 67 I 47 I 9 
PORTUGAL I I I 
ESPAGNE 495 JOB 69 IJ 105 I 0 7 7 652 ISO 20 255 
GIB.MALTE 3 3 4 I 3 
YDUGOSLAV J I 21 10 55 33 2 2 
ALBANIE I I 2 2 
GRECE 11 7 I 20 IS I 
TURQUIE 52 52 I I 4 I I 4 
POLOGNE I B I I 8 I 385 3 B 5 
TCHECOSL 4 6 46 99 99 
HONGRIE 23 15 50 35 I 5 
ROUMAN I E 
MAR QC 4 4 
••ALGERIE 190 190 373 373 
TUNIS lE 11 11 19 I 9 
CANARIES I 
L I ByE 
EGYPTE 
SOUOAN 
•MALl 
• SENEGAL 
GUINEE RE 
• c I V 0 IRE 
GHANA 
·TOGO REP 
·DAHOMEY 
·CAMEROUN 
•GABON 
·CONG BRA 
• C 0 N G LEO 
•RUANDA u 
ANGOLA 209 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC Werte - 1000 S - Voleurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG SchiUssel Bestimmung 
I 5 I I 9 0 ETHIOPIE 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU 
·MAOAGASC 6 8 
••REUNION I 2 
RHOO NYAS 3 6 6 
UN suo AF 48 I 5 30 87 30 52 
MEXIQUE 2 2 5 5 
CUBA 
OOMINIC R 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
COSTA RIC • VENEZUELA 10 
COLOMB I E 
EQUATEUR 
BRES I L 
OfROU 
CH I L I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
L I 8 AN 
SYRIE 2 • IRAK 2 3 
IRAN I 4 3 11 I 7 5 12 
ISRAEL 67 10 57 127 20 106 
JOROANIE 
ARAB SEOU 2 3 
PAKISTAN 7 9 
BIRMANIE 5 10 I 0 
JAPON 323 323 654 654 
FORMOSE 5 I 3 I 3 
HONG KONG 5 
THAILAND£ 3 
CAMBOOGE 
V I ET N suo 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
I NDONES I E 
AS I E PORT 
.QCEAN FR 
PROV BORO 2 2 3 3 
PORTS FRC lOO 100 188 188 
SECRET 7261 7261 15509 15509 
I 5 I 2 I 0 MONOE 1060 1048 I 0 3076 3037 37 
c E E 129 I I 9 344 308 35 
EXTRA CEE 704 702 2306 2303 2 
CEE ASSOC 133 122 3~7 320 35 
TRS GATT 542 54 I 1790 1788 2 
AUToTIERS 158 158 503 503 
CLASSE I 554 554 18.68 1847 
AELE 4 6 7 H7 1582 I 58 I 
AUT.CL•I 87 R7 266 266 
CLASSE 2 149 I 47 ·~s 453 
EAMA I I 
AUT. AOM 3 
T I ER S CL2 I 4 7 146 450 449 
CLASSE 3 I I J 3 
EUR.EST I I J 3 
DIVERS 227 227 426 426 
FRANCE 10 10 '9 29 
BELG•LUX• 7 7 71 <12 187 2 5 
PAYS BAS I 
ALL EM FED IO 18 17 
ITALIE 3 I 2 9 R 5 75 10 
I SLANDE J J 8 8 
IRLANOE 
SUEDE 9 21 21 
FINLANOE 16 16 oo so 
OANEMARK 
SUISSE 54 54 160 160 
AUTRICHE 4 0 J 4 0 3 I 3 9 9 1398 
PORTUGAL I I 2 2 
ESPAG"'E 3 6 
YOUGOSLAV 4 6 
" 
lry2 162 
G RE C E 2 2 8 8 
HONGRIE I 3 
MAROC 20 20 
o•ALGERIE I 
TUNISIE 
L I BYE 5 5 
EGYPTE 10 I 0 
SOUOAN 
·SENEGAL 
SIERRALFO 
LIBERIA 
• c IVOIRE 
GHANA 
• C 0 N G BRA 
ANGOLA 
KENYA DUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU 
210 • MAOAGASC 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte- 1000 ~ - Valeurs Mengen - 1000 Kg- Quantites 
TDC 
I I F•ance I 
- CEE 
I 
Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. j_ Nod I d l Deutschland I GZT EWG France Lux. e •• an (BR) ltalio EWG Lux. •• an (BR) ltalia Schlussel Bestimmung 
1;1210 UN suo AF 
tTATSUNf~ 
HEX I QUE 
F INO occ IS I 8 <2 6 2 
ANT NEERL I I 2 
• • ANT F R I 
GUATEMALA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 17 I 7 53 53 
SUR I NAM 
BRES I L 
PEROU 7 
CH I L I I 
BDLIVIE ID 10 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
CHYPRE 
L IBA N 
SYRIE 
!RAK 
IRAN I 2 2 
ISRAEL IO ID Jl 3 I 
JORDAN lE 9 9 26 26 
ARAB SEOU I I 4 4 
KOWE IT 33 33 97 97 
ADEN I I 
PAKiSTAN 
IN DE 
BIRMANIE 14 I 4 41 41 
JAPON 
HONG KONG 11 11 
THA!LANOE. I 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
ASIE PORT 
AUSTRAL lE 14 14 25 25 
N ZELANOE I I 3 3 
SECRET 227 227 426 426 
I 5 I 2 9 0 MONOE 9048 IS5 13S6 59 fi 4 I 4 4 7 66 27774 41S 4523 I 7 2 I 5 55 SS 30 
c E E 16S3 s SS3 675 107 10 54 4 6 s 3209 I 7 SI 473 5 
EXTRA CEE 6076 I 77 503 4003 1340 53 I 9 9 I 0 410 I 3 I 4 13051 5 I I 5 20 
CEE ASSOC 1823 123 8 8 7 695 lOB I 0 5776 270 3214 IS I 3 474 s 
TRS GATT 4 53 4 5 303 3070 I I 0 6 50 I SI 4 0 8 S7S 10133 4 I 0 2 19 
AUToTIERS 1402 57 196 9 I 3 2 3 3 3 4 4 4 0 140 431 2S56 I 0 I 2 I 
CLASSE I 11620 7 JOJ 3 I 4 3 I I I 6 SI 15507 13 S7S 10472 4 I 2 5 I 9 
AELE 4 0 4 4 2 303 2642 lOSS 12 13927 3 S7S S964 4077 5 
AUT.CL•I 576 5 501 3 I 39 15SO 10 I SOB 4S I 4 
CLASSE 2 I 2 4 6 170 200 S54 2 I I 3li56 397 436 2559 63 I 
EAHA 11 6 I 22 13 5 4 
AUT. AOM I I 2 107 5 257 204 13 
TIERS CL2 I I 2 3 57 196 S4S 21 3177 I 4 0 431 2542 63 
CL&SSE 3 210 
' 
203 9 4 7 20 927 
EUR.EST 2 I 0 6 203 947 20 927 
0 I VERS 12S9 12S6 2418 2413 
FRANCE 6 I 6 533 s 6 20 2 I 55 1933 167 52 
BELG•LUX• 419 404 15 I I 2 I 1059 62 
PAY 5 BA 5 2 I 6 144 70 I I I 2 763 34S 
ALL EM FE 0 167 Ill 50 362 260 9S 
ITALIE 265 95 165 2 696 253 427 11 
ROY.UNI 50 2 9 20 147 6S 7S 
ISLANDE IS IS 4 s 4S 
IRLANDE 2 2 3 3 
NORVEGE 2 3 
SUEDE 63 4 9 I 3 I I I 9 
FINLAND£ 90 H9 2SI 2SI 
OANEMARK I 4 I 12 33 33 
SUISSE s 9 s 232 304 359 2 7 I I 662 909 I I 3 S 
AUTRICHE 3013 4 2 22Rl! 6S7 IOS90 I4S 7925 2SI6 
PORTUGAL 4 4 12 11 I 
ESPAGNE 19 19 34 34 
Y0UG05LAV 2SO ,,1 18 949 919 30 
GRECE 16 14 so 45 
TURQU I E I I 
PDLOGNE I 
HDNGR I E 209 '03 9 4 7 20 927 
MAR QC 5 I 5 3 4 9 IS5 I 4 I 0 Ill 50 
·•ALGERIE 105 105 240 240 
TUNISIE 4S 35 13 I 2 6 ss 3S 
LIByE IQ 10 26 26 
EGYPTE 24 24 56 56 
SOUQAN 11 31 10 21 
oMAURITAN 
• M A L I 
• NI G ER 
·TCHAD 
• SENEGAL 
SIERRALEO 
LIBERIA 
• c IVOIRE 
GHANA 13 13 3S 3S 
NIGERIA 
AF OR BR 
• C 0 N G BRA 
• C 0 N G LEO 
ANGOLA 
SDMALIE R 
KENYA OUG 3 
TANGANYKA 6 6 16 I 6 
ZANZIBAR s 5 I 5 15 
MOZAHBIOU I 0 10 30 30 211 oMAQAGASC s 12 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT EWG SchiUssel Bestimmung EWG 
151290 • •REUNION I 2 
UN suo AF I 5 14 24 23 
ETATSUN IS 14 10 I 2 
CANADA 8 12 
ME X I QUE I I 
F INO occ 102 102 349 349 
ANT NEERL 4 4 9 9 
• • ANT FR 2 I 6 4 
GUATEMALA 10 10 
SALVADOR 
COSTA RIC 
VENEZUELA 273 175 98 679 377 302 
COLOM81E I I 
SURINAM 
BRES I L 4 I 2 
PEROU 17 I 5 40 38 
CHILl J J I 
BOLIVIE I 7 I 7 57 57 
URUGUAY I I 2 2 
ARGENTINE 9 I 17 I I 2 J 
CHYPRE 23 22 55 2 53 
LIBAN 35 16 19 83 35 48 
SYRJE 8 2 23 I 8 5 
IRAK I 7 17 4 I 40 
IRAN 8 6 16 I J 
ISRAEL 56 56 114 174 
JORDAN lE 49 49 150 150 
A RA 8 SEOU 7 V 21 21 
KOWEIT 187 IA7 551 551 
ADEN I I 
PAKiSTAN J 2 
INDE 
BIRMANIE 78 78 231 231 
JAPON 28 27 10 
HONG KONG 17 I 7 63 63 
THA ILANOE J J 8 
VIETN suo 
PHILIPPJN I 
MALA ISlE IJ I J 45 4S 
SI NGAPOUR I I 4 
AS I E PORT I I 2 
AUSTRAL I E 79 78 I 4 I 140 
N ZELANDE 6 6 15 15 
PROV BORD J 5 
PORTS FRC 
SECRET 1286 12A6 2413 2 4 I J 
I 5 I J 0 0 MONOE 17234 2970 825 125A5 840 14 5ll919 6097 2703 43805 2289 25 
c E E I 6 02 I 0 I 639 715 187 5234 287 2160 2375 412 
EXTRA CEE 15587 2869 186 If 8 7 0 653 49675 5810 543 4 I 4 3 0 1877 I 5 
CEE ASSOC 5267 2826 739 I 5 I 2 188 13200 5776 2404 4603 4 I 4 J 
T R S GATT 5723 I 9 74 5299 331 20424 34 259 19155 976 
AUT. TIERS 6 239 125 I 2 5774 321 2 I 2 8 5 287 40 20047 899 I 2 
CLASSE I I 0 I 5 9 52 626 328 3321 I 5 198 2144 964 
AELE 672 3 45 298 326 2037 4 173 902 958 
AUT.Clo I 343 6 7 328 2 1284 If 25 1242 6 
CLASSE 2 14250 2860 I 34 I I 2 4 3 45454 5795 345 39284 I 5 I 5 
EAMA 557 384 75 96 I I 4 I 705 143 290 3 
AUT.AOM 3027 2341 25 661 6683 4784 I 0 I 1798 
TIERS CL2 10666 135 34 104A6 4 37630 306 I 0 I 3 7 I 9 6 I 5 12 
CLASSE 3 322 I 321 900 898 
EUR.EST 322 I 321 900 898 
0 I VERS 5 I 0 I 0 
FRANCE 653 576 77 2238 2010 228 
BELG·LUX• 368 232 I J I I I 2 8 22 833 273 
PAYS BAS 9 8 28 27 
ALLEM FED 476 96 55 32S lll.t.O 265 123 1052 
I TAL I E 136 AI 55 400 262 138 
ROY.UNI 229 4 4 IA2 655 I 7 I 4 7 7 
IRLANDE I I 2 
NORVEGE 
SUEDE 13 11 18 33 
FINLAND£ I I 3 3 DANE MARK I I 
SUISSE 78 25 50 193 8 I 107 AUTRICHE 348 76 272 I I 4 0 300 840 
PORTUGAL • 4 10 I 0 ESPAGNE 80 79 
"4 260 GIBoMALTE 193 IA6 795 24 771 
Y0UG0SLAY I 3 13 45 45 
G"ECE 41 40 142 140 
EUROPE NO 6 If 11 
TCHECOSL I 2 
HONGR I E 321 321 898 898 HARQC 72 70 2 184 176 7 I 
••ALGERIE 2250 2152 25 73 4772 4361 I 0 I 310 
TUNIS lE I 3 I 12 32 28 CANARIES 9 8 30 26 L I ByE 52 45 144 132 I 2 EGYPTE 306 306 I I 6 0 I I 59 SOUOAN 5 5 IS I 8 
• AN C AOF 3a 3A 127 I 0 I I 7 
·MAURITAN 2 4 4 
• M A l I 8 I 5 I 5 
• NI G ER 2 
oTCHAO 4 4 8 8 
•SENEGAL 196 196 364 364 
GUIN•PORT 2 
GUINEE RE 2 
• 
·HT VOLT A I 3 
SI ERRALEO I 7 17 56 56 212 LIBERIA 3 3 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC Werte - 1000 S - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantil<is 
CEE 
ltalio 
CEE 
ltalia GZT EWG EWG Schlussel Bestimmung 
I 5 I 3 0 0 • c I VD IRE 4 I 4 I 7 2 72 
GHANA 63 57 215 I 7 198 
.Tooo REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
oANC AEF 3 3 6 6 
oCAMEROUN 36 I 8 I 8 73 32 41 
oCENTRAFR 7 7 12 12 
·GABON 6 10 IO 
• C 0" G BRA 29 29 5 I 51 
• C 0 N G LEO 83 68 15 174 127 47 
• RUANDA u 3 2 I 3 3 
ANGOLA 2 2 7 
ETHIOPIE I I 2 I I 2 428 428 
• C F SOMAL 32 30 I I 0 106 
SO MAL I E R 5 3 14 11 
KENYA OUG 73 73 248 248 
TANGANYKA 528 528 1946 1946 
ZANZIBAR 2 I I 16 195 7 I I 44 667 
MOZAMB I QU 27 21 82 82 
.HAOAGASC 87 65 21 186 120 63 
••REUNION 6 6 11 11 
UN suo AF 
ETATSUNIS I 
CANADA 6 5 
• S T p HI Q 8 30 30 
HA IT I la 18 41 41 
F INO occ I 8 18 55 55 
ANT NEE R L 322 322 737 737 
• • ANT F R 189 174 IS 4 4 6 396 so 
GUATEMALA I I 
HONOUR BR IO 10 3 I 3 I 
HONOUR RE 3 3 
PANAMA RE 2 2 
VENEZUELA 4 15 IS 
GUY ANE BR 4 4 4 4 139 139 
SUR!NAH 210 210 554 554 
• • GUY AN F 6 3 15 I 0 
EQUATEUR 
PEROU 4 11 
CH I L I 2 2 8 8 
BOLIVIE 36 36 I 3 I I 3 I 
ARGENT I NE 
CHYPRE I I 7 I I 7 308 308 
L IBA N I 6 I 5 29 15A6 5862 62 5800 
5 Y R I E 267 267 960 960 
IRAK 383 383 I 3 7 2 1372 
IRAN 52 52 136 136 
ISRAEL 3 10 I 0 
JORDAN I E 152 152 528 528 
ARAB SEOU 2200 2200 7390 7390 
KOWEIT 216 276 772 7 7 2 
QAT BAHR 1460 1.4~0 5308 5308 
ADEN 1328 1328 4998 4998 
PAKISTAN 2 2 6 6 
INOE 2 2 8 
CEYLAN IO 10 41 41 
BIRHANIE 63 63 199 199 
JAPON 3 3 10 IO 
HONG KONG 481 4 A I 2013 2033 
THAI LANOE 32 32 122 122 
LAOS I 2 2 
CAHBODGE IQ 9 I 20 17 3 
V I ET N suo 40 22 18 94 39 55 
MALAISIE 4 7 4 7 194 194 
SI NGAPOUR 146 10 I 3 6 6 I 4 33 581 
BORNEO BR 8 8 35 35 
AS I E PORT I 6 I I 6 I 549 549 
AUSTRAL lE 3 3 5 5 
• N G U IN N 166 166 3 2 2 322 
OCEAN BR 9 9 30 30 
.OCEAN FR 8 
PROV BORO 10 10 
PORTS FRC 
151400 MONOE 26 2 4 48 46 
c E E 6 B 
f X T RA CEE 20 19 4 0 38 
CEE ASS 0 C 8 7 10 I 0 
T R 5 GATT I 2 I 2 24 24 
AUT oT I ER5 6 14 12 
CLA5SE I 9 22 22 
AE LE 19 19 
AUT.CL•I 3 3 
CLA5SE 2 5 
EAMA 
T I ER 5 CL2 
CLA5Sf 3 11 11 
EUR.E5T 11 11 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BA5 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUISSE I 5 15 
AUTR I CHE I 
YOUGOSLAV I 
GRECE I 
TURQU I E I 
POLOGNE 11 11 
• c I V 0 I RE 213 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE 
ltalia CEE lta:ia GZT EWG EWG SchiUssel Bestimmung 
151400 UN suo Af 
NICARAGUA 
COLOHBIE 
PEROU 
CHILl 
URUGUAY 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
VIETN suo 
INOONESIE 
N ZELANOE 
I 5 I 5 I 0 HONDE 84 55 24 72 5 I I 6 
c E E I 4 3 13 7 2 
EXTRA CEE 70 48 2 I 59 44 I 4 
CEE ASSOC 29 22 3 28 22 2 
TRS GATT 55 33 2 I 44 29 I 4 
AUT. TIERS 
CLASSE I 63 42 20 53 39 13 
AELE 27 26 24 23 
AUT.CL•I 36 I 6 20 29 I 6 I 3 
CLASSE 2 7 6 I 6 5 I 
EAHA 
AUT.AOH 
T I ER 5 CL2 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALLEH fED 
I TAL I E 
NORVEGE 
FINLANOE 3 I 2 I 
OANEMARK 2 I 2 I 
SUISSE I 3 I J I 2 I 2 
AUTRICHE I 2 I 2 10 I 0 
GRECE 15 15 I 5 15 
••ALGERIE 
• C 0 N G LEO 
·MAOAGASC 
ANT NEERL 
L I 8 AN 
I SRHL 
CEYLAN 5 4 
BIRHANIE I I 
JAPON 1 8 I 8 I 2 12 
151590 HONOE 434 190 I 3 I 107 343 I 5 I 97 89 
c E E 150 68 3 2 47 125 53 26 42 
EXTRA CEE 283 122 99 60 218 98 7 I 47 
CEE ASSOC 163 8 I 32 47 136 64 26 42 
TRS GATT 264 109 99 54 203 87 7 I 43 
AUT.TIERS 6 6 4 
CLASSE I 217 107 69 39 170 86 49 33 
AELE I 4 I 78 39 23 Ill 63 29 I 8 
AUT. CL • I 76 29 30 16 59 23 20 I 5 
CLASSE 2 38 I 5 1 8 27 12 I 2 
EAHA 3 3 2 2 
AUT.AOH 8 8 7 7 
TIERS CL2 27 5 1 8 18 3 12 
CLASSE 3 28 25 3 2 I 19 2 
EUR.EST 28 25 3 2 I 19 2 
DIVERS I 
FRANCE 19 I 18 19 I 18 
BELG•LUX• 35 27 5 27 21 
PAYS SAS 7 6 
ALL EM fED I 7 14 13 I 0 
I TAL I E 72 SI 18 60 41 I 6 
ROY.UNI 48 44 40 37 
NORVEGE 5 I 4 I 
SUEDE 8 
FINLANDE 5 
DANE MARK 11 8 3 4 
SUISSE 61 24 32 47 I 8 24 5 AUTRICHE 8 3 I 6 2 I 3 PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 2 2 
TCHECOSL 25 25 I 9 I 9 
HONGRIE 3 2 
HAROC 
••ALGERIE 
EGYPTE 
·MAURITAN 
•SENEGAL 
.c JVOIRE 
•CENTRAFR 
ETHIOPIE 
SOHALIE R 
.HAQAGASC 
RHOO NYAS 
UN suo Af 2 
ETATSUN IS IQ 10 I 0 I 0 OOHINIC R 
• • ANT FR 
NICARAGUA 
COSTA RI C 
214 VENEZUELA 
OSCE-SAEG 
Jahr · 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
TDC Destin~ation 
Werte- 1000 S - Valeurs Mengon - 1000 Kg - Quontites 
CEE 
France Bel g. CEE ltolio GZT EWG Lux. ltalia EWG SchiUssel Bestimmung 
I 5 I 59 0 PEROU 
L IBA N 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 51 27 2• 37 21 I 6 
V I ET N suo 
PHILIPPIN 
MALA ISlE IO I 0 
I NDONES I E 3 
AUSTRAL I E 6 
PROV BORO I 
I 5 I 6 I 0 MONOE 80 57 11 12 •8 27 11 I 0 
c E E 3 3 
EXTRA CEE 77 57 12 45 27 8 I 0 
CEE ASSOC 56 53 26 23 3 
TRS GATT 6 2 
AUT. TIERS 18 I 6 2 
CLAS5E I 6 2 
AELE 5 • AUT.CLol I 2 2 
CLAS5E 2 64 56 32 25 
AUT.AOM 53 53 23 23 
T I ER S CL2 11 3 2 
CLASSE 3 7 
EUR.EST 
FRANCE 
PAYS 8A5 
ITALIE 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTR I CHE 3 3 
PORTUGAL I 
ESPAGNE 2 
POLOGNE 7 
BULGAR I E 
MAROC 3 3 2 2 
••ALGERIE 53 53 23 23 
EGYPTE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
BRESIL 
PEROU 
URUGUAY 
l IBA N 
S Y RI E 
IRAN 
INOE 
COREE suo 
VIETN suo 
INOONESIE 
AUSTRAL I E 
I 5 I 6 9 0 MONDE 68 18 I 0 19 13 50 I 6 I 6 
c E E 13 • 5 I I 2 • 3 4 I EXTRA CEE 55 I 4 14 12 38 I 2 6 I 2 7 
CEE ASSOC I • 5 5 I I 3 5 3 4 I 
TRS GATT 27 8 5 12 18 6 6 6 
AUT.TIERS 27 5 9 I 9 5 6 I 
CLASSE I 27 7 12 19 7 6 
AELE 19 2 I 2 11 3 6 
AUT. CL •I 8 5 8 • 4 CLASSE 2 22 7 I 3 6 5 
EAMA 
AUT.AOM I I 
T I ER S CL2 2 I 12 
CLASSE 3 6 
EURoEST 
0 I YERS 
FRANCE 
BELG•LUX• • PAYS SAS I 
ALL EM FED 3 
ITALIE 3 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F I NLANOE 
OANEMARK I 3 12 
SUISSE 
AUTR I CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YDUGOSLAV 
TURQUIE 
PDLOGNE 
HDNGRIE 
MAROC 
•-ALGERIE 
L I 8 yE 
EGYPTE 
•GABON 
oCONG LEO 
ETHIDPIE 
ETATSUNIS 
CUBA 215 HONOUR BR 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitlis TDC 
CEE 
ltalia 
CEE 
ltalia GZT EWG EWG SchiUssel Bestimmung 
151690 VENEZUELA 
PARAGUAY 
ARGENT I NE 
L I 8 AN 
SYRIE 
ISRAEL 
AFGHAN 1ST 
INDE 
COREE suo 
JAPQN 
Y I ET N suo 
AUSTRAL I E 
N ZELANOE 
PROV 80RO 
I 5 I 7 I 0 MONOE 175 154 I 3 2 2 I 2 1948 J9 152 72 
c E E 51 33 I 0 933 687 37 I 5 I 57 
EXTRA CEE I 2 4 I 2 I 3 1279 I 2 6 I 2 I I 5 
CEE ASSOC 122 104 I 0 1643 1397 J7 I 5 I 57 
TRS GATT 5 3 67 50 I I I 5 
AUT. TIERS 45 45 502 501 I 
CLASSE I 8 5 67 so I I 5 
AELE 2 12 I I 0 
AUT.CL•I 6 5 55 so 5 
CLASSE 2 I I 6 I I 6 I 2 I 2 I 2 I I 
EAHA 7 I 7 I 7 I 0 710 
AUToAOH 
TIERS CL2 45 45 502 501 
DIVERS 
FRANCE 2 48 27 20 
8ELG•LUX• 33 33 687 687 
PAYS 8AS 4 
ALL EM FED I 5 I 0 172 109 57 
IT A L I E I 22 22 
ROYoUNI I 
SUEDE I 
SUISSE 2 I 0 I 0 
ESPAGNE 5 5 '0 so 
HAROC 21 21 204 204 
TUNISIE 2 4 24 297 297 
·SENEGAL 7 I 7 I 7 I 0 710 
ETATSUN I 5 
CANADA 
ANT NEERL 
VENEZUELA 
LI8AN 
PROV 80R0 
151790 MONOE 170 50 32 53 35 3372 352 618 1374 1028 
c E E 108 28 5 I 20 2689 155 586 1358 590 
EXTRA CEE 62 4 I A 2 15 683 197 32 16 438 
CEE ASSOC 138 39 28 5 I 20 2771 236 586 1359 590 
TRS GATT 21 2 2 2 15 4 7 5 11 11 15 438 
AUT. TIERS 11 9 2 126 105 2 I 
CLASSE I 31 12 IS 462 17 11 15 419 
AELE I 8 I 5 441 11 11 419 
AUT.CL•I I 3 12 21 I 7 
CLASSE 2 31 29 221 180 2 I 19 
EAMA 9 9 53 53 
AUT.AOM 11 11 23 22 
T I ER 5 CL2 11 9 145 lOS 21 I 9 
FRANCE 25 I 5 620 421 I 8 I I 8 
8ELG•LUX• I 
PAYS 8AS 8 173 68 105 
ALLEM FED 41 33 1077 I 97 979 
IT A L I E 34 9 16 8 I 8 ISJ 198 467 
ROY.UNI 2 I 3 I 11 120 
NORVEGE 123 123 
SUEDE 
SUISSE 5 68 66 AUTRICHE 5 I I 0 I I 0 
ESPAGNE 2 2 11 11 
GRECE 10 10 6 
HAROC 
••ALGERIE 11 11 22 22 
TUNISIE 9 9 105 105 
·SENEGAL 9 9 52 52 
.c IYOIRE 
·CAMEROUN 
I I 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
ETATSUN I 5 
CANADA 
ANT NEERL 
VENEZUELA 5 L I 8 AN I 6 I 6 
ISRAEL 9 9 PAKISTAN 10 I 0 
I 6 0 I I 0 MONOE 133 I 4 I I 4 I I 7 I 5 98 
c E E IO 4 3 I 2 6 3 EXTRA CEE 120 10 108 I 0 I 9 9 I CEE ASSOC I 8 I 2 3 19 I 3 3 TRS GATT I I 0 2 107 91 2 88 AUT.TIERS 2 I 3 3 CLASSE I 109 107 90 88 216 AELE 3 I 3 I 
OSCE-SAEG 
Johr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC 
Worto - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantites 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltolia Schlussel Bestimmung 
I 6 0 I I 0 AUT.CL•I 106 106 87 S7 
CLASSE 2 11 I 11 3 
EAMA 3 
AUToAOH 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR.EST 
DIVERS 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BA S 
ALL EM FED 
ITALIE 
ROYoUNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
EUROPE NO 
ALL.M·EST 
TCHECOSL 
• -ALGER I E 
oHALI 
.TCHAD 
• SENEGAL 
LIBERIA 
• c I V 0 IRE 
·DAHOMEY 
·CAMEROliN 
·CENTRAFR 
• GABON 
.CONG BRA 
ETHIOPIE 
• C F S 0 MAL 
SO MAL I E R 
KENyA OUG 
RHOQ NYAS 
UN suo AF 
ETATSUNIS 106 106 87 87 
• • ANT FR I I 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
CH I L I 
L IBA N 
S Y R I E 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
INOE 
SI NGAPOUR 
PRO\' BORO 
PORTS FRC 
160190 MONoE 27765 6077 743 121AO <99 A06t' 28918 5192 787 16984 52 I 5434 
c E E 3593 260 300 I SAD I 55 I 0 I 8 3 9 3 9 246 352 2330 120 891 
E)( T RA C E E 24068 5817 4 4 3 I 0 3 2 0 54 4 f, 9 4 4 2 4 8 9 7 4946 435 14654 401 4 4 6 I 
CEE ASSOC 9568 5651 396 2257 157 I I 0 7 9131 4 8 3 5 419 2787 I 2 I 969 
T R S GATT 16966 261 347 95.li0 522 f, 2 9 6 18369 230 368 13577 388 3806 
AUT. TIERS I I 2 7 165 3R 3 2 0 55 9 13'36 I 2 7 620 12 577 
CLASSE I 16508 202 3 4 6 931'10 5 I 5 fC: 0 8 5 17842 179 367 I 3 4 2 5 385 3486 
AELE I 3 4 I 9 S2 3 4 6 7 6 7 5 290 502~ 15392 6 4 367 I I 9 S I 247 2733 
AUT.CL•I 30S9 120 1685 2 2 5 1059 211'50 I I 5 I 4 4 ll 13S 7 53 
CLASSE 2 7554 56 I 5 9 7 960 29 s 53 7053 4 7 6 7 6S 1229 16 973 
EAMA Sl2 643 96 46 I 26 520 3 9 I 67 • 7 I 5 
AUT.AO!'I 502S 4 7 4 6 2 53 29 4 .4 B 3 4196 260 27 
TIER 5 CL2 I 7 I 4 226 661 28 798 2 0 50 ISO 922 16 931 
CLASSE 3 6 2 2 
EUR.EST 5 2 
AUT.CL·3 
DIVERS 104 104 S2 82 
FRANCE 938 28 12 I I 7 7SI 7 9 5 32 I 3 95 655 
BELG•LUX• 8S7 73S 11 I 3 I 8 7 0 5 696 7 162 
PAYS BAS 274 I 263 4 320 I 3 I I 4 
ALLEM FED 1390 252 1029 102 1816 240 7 1499 70 
ITALIE 104 AI 21 I 18 122 14 
ROY.UNI 8639 20 346 7653 253 367 12836 Is 367 I I 9 52 218 281 
15LANOE 
NORVEGE 7 4 
SUEDE 62 10 49 41 32 
FINLANOE I I I 
DANE MARK 
SUISSE 4663 57 21 23 4562 2 4 73 42 28 16 23S7 
AUTR I CHE 45 45 32 32 
PORTUGAL 3 3 I I 
ESPAGNE 124 52 64 B 182 4 8 122 I 2 
GIB.MALTE 234 27 I I 2 95 452 29 240 IS3 
YOUGOSLAV 
ALBAN I E I I 
GRECE I 34 97 34 189 150 36 
TURQU I E I I 
EUROPE NO 18 15 
u R s s 
ALL.M·EST 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGAR I E 
MAROC 30 I 0 I 5 41 8 2S 5 
• -ALGER I E 39SO 3977 I 3507 3505 I I 
TUNIS lE 105 I 0 I 4 86 so 6 217 CANARIES 158 147 3 I I I 4 295 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
CEE CEE 
ltalia GZT EWG ltalia EWG SchiUssel Bestimmung 
160190 L I ByE 89 79 76 I 0 66 
EGYPTE 11 6 5 4 
50UOAN I I 
oANC AOF 2 
AF pOR NS 
AF oc BR I I 
oMAURITAN I 3 I 3 
.MALl 8 8 4 4 
•NIGER 10 I 0 6 6 
oTCHAO 25 25 14 I 4 
·SENEGAL I J6 135 82 81 
GAMBlE 
GUIN•PORT 
GUINEE RE I 6 IS I 0 
oHT VOLT A IO I 0 6 
SIERRALEO 20 J7 3 25 23 
LIBERIA 22 6 7 16 7 
• c I V 0 I RE I I 0 JOB I 60 60 
GHANA 40 I 28 I 0 J4 I 26 
·lOGO REP 13 I 3 8 8 
·DAHOMEY I 5 I 5 10 I 0 
NIGERIA 48 2 35 42 I 35 
oANC AEF 3 3 2 2 
AF OR BR 4 4 
AF ESP NS I I I 
·CAMEROUN 75 71 so 45 
·CENTRAFR 32 32 19 I 9 
·GABON 57 57 34 J4 
• C 0 N G BRA 98 93 62 60 
oCONG LEO 129 90 35 I 0 I 63 36 
·RUANOA u 8 6 2 6 2 
ANGOLA 9 9 10 I 0 
ETHJOPIE 6 
• C F SOMAL 11 • SO MAL I E R I 4 14 
KENYA OUG 10 9 
TANGANYKA 6 2 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU 8 6 
oMAOAGASC 53 53 J7 36 
••REUNION 186 186 I 54 154 
RHOD NYAS I 2 I 11 7 7 
UN suo AF I 2 I 11 8 I 7 
ETATSUN IS 2 5 I 2 4 1390 218 900 1538 3 899 l 3 3 503 
CANADA 46 26 16 3 I 59 27 28 2 
• 5 T p MJQ 3 3 AMER BR I T 
AHER NEER 
MEXJQUE 27 24 16 11 
HA IT I 5 I • I OOHJNJC R 3 I 2 I I 
F INO occ 56 56 82 82 
ANT NEERL 224 202 22 232 209 23 
• • ANT FR 430 430 4 I 7 417 
GUATEMALA 2 I 
HONOUR BR 8 7 6 
HONOUR RE I 2 11 
SALVADOR 2 
NICARAGUA I 
COSTA RI C 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 2 3 3 24 
COLOHBIE 
203 !53 17 132 
GUYANE BR 12 I 2 I 5 I 5 
SURINAM 4 4 44 43 43 
••GUYAN F 47 47 45 45 
EQUATEUR 3 3 2 
BRESIL I I 
PEROU J6 3 I 24 16 CHILl 7 5 
BOLJVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE • • 3 CHYPRE 50 I 23 24 72 36 34 LIBAN 276 11 120 145 521 253 259 SYRJE 27 26 I 61 60 I 
IRAK 11 11 IRAN 7 • ISRAEL 39 36 2 4 I 36 • JOROANIE 23 15 7 4 0 30 9 ARAB SEOU 16 14 
' 
11 9 2 KOWEIT 16 I I 5 2 I I 20 QAT BAHR I 7 AOEN 7 AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
SIRMANIE 
COREE suo 
JAPON 
• 4 HONG KONG 51 44 6 52 49 THAILANOE 5 I 3 3 LAOS 2 I CAMBODGE 8 5 V I ET N NRO I 
VIETN suo I 3 I 2 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 8 I 0 9 SINGAPOUR 46 44 54 53 BORNEO BR I I I I INOONESIE 
ASIE PORT 
218 AUSTRAL lE 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schliissel Bestimmung 
160190 • N GUIN N 72 7 2 65 65 
OCEAN BR 4 4 2 
oOCEAN FR 102 96 75 67 I PROV BORD lOO 100 79 79 
PORTS FRC 3 3 
I 6 0 2 I I MONDE 2243 2210 2 4 290 2 8 4 
c E E 4 7 5 465 55 53 
EXTRA CEE 1768 1745 19 235 231 
CEE ASSOC 646 636 5 77 7 5 
TRS GATT 1504 1485 I 7 206 202 
AUToTIERS 93 89 2 7 7 
CLASSE I 1437 I 4 I 7 18 202 198 
AELE 953 944 7 133 I 3 I 
AUToCL•I 4 8 4 473 11 69 67 
CLASSE 2 329 326 I 33 33 
EAMA I 0 I I 0 I IQ IQ 
AUToAOM 65 65 11 11 
TIERS CL2 163 160 1;. 12 
CLASSE 3 2 2 
EUR.EST I I 
AUT·CL•3 I I 
BELG•LUX• I 0 I 99 I 5 IS 
PAYS BAS 72 65 5 4 
ALL EM FED 2 I 4 2 I 3 25 24 
ITALIE 88 88 IQ IO 
ROY.UNI 321 3 I 6 52 so 
IRLANDE 3 2 
NORVEGE 30 30 2 2 
SUEDE 99 99 11 11 
FINLANOE I 8 I 8 3 3 
DANE MARK 67 67 7 7 
SUISSE 4 I I 409 sa 58 
AUTR I CHE I 6 I 5 2 2 
PORTUGAL 9 8 I 
ESPAGNE I 8 18 2 
GIBoMALTE I 
VOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
u R s s 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGAR I E 
MAROC I 2 12 
.. ALGERIE 4 I 4 I 
TUNISIE 2 2 
EGYPTE I I 
SOUOAN I 
AF POR NS 
AF oc BR 
oMAURITAN 
.MALl 
•NIGER 
oTCHAD 
.SENEGAL 19 I 9 
GUINEE RE I I 
, HT VOLT A 3 3 
LIBERIA I I 
• c IVOIRE 25 25 
GHANA I I 
.TOGO REP 2 
•DAHOMEY I 
NIGERIA 4 4 
AF OR BR 3 3 
·CAMEROUN 11 11 
oCENTRAFR 3 3 
·GABON 8 8 
oCONG BRA I 7 I 7 
oCONG LEO 
ETHIOPIE 
oCF SOHAL 
SOMALIE R 
ZANZIBAR 
oHAOAGASC 6 
"REUNION 4 4 
RHOD NYAS 2 2 
UN suo AF 6 6 I I 
ETATSUNIS 379 369 I 0 54 52 
CANADA 34 34 
, S T p MIQ 
AHER BR I T 5 
AMER NEER 2 
HEX I QUE 
CUBA 
HAITI 
OOHINIC R 
ANT NEERL 
"ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
C\OLOHB I E 2 
•,•GUYAN F I 
E~UATEUR 2 219 BRESIL I 0 I 0 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte- 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Ouantih~s TDC 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Sehlussel Bestimmung 
I 6 0 2 I I PEROU I 0 10 
CHILl I J I J 
BOLIVIE 
URUGUAY 5 
ARGENT I NE 9 
LIBAN I 8 18 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
ADEN 
AS I E NOA 
PAKISTAN 
INOE 2 
CEYLAN I 
CHIN CONT I I 
JAPON 11 11 
HONG KONG 8 8 
THAILANOE 4 2 
CAH800GE 5 5 
V I ET N suo 5 5 
PHILIPPIN I I 
HALAISIE I I 
SINGAPOUR 2 2 
INOONESIE I I 
AUSTRAL I E 2 2 
N ZELANOE I I 
OCEAN BR 2 2 
oOCEAN FR I 0 I 0 
160219 HONOE 1993 1446 4JJ 105 2452 1795 514 132 11 
c E E 7 I 5 268 390 53 851 J I 5 469 64 J 
EXTRA CEE 1278 I I 7 8 43 52 1601 1480 45 68 8 
CEE ASSOC 1453 996 J9J 60 1952 1406 472 71 J 
TRS GATT 4JJ 346 40 43 374 266 42 59 7 
AUT.TIER5 107 104 2 126 123 2 I 
CLASSE I 404 325 40 35 342 245 4 2 48 7 
AELE 275 213 40 I 9 243 168 42 27 6 
AUT.CL•I 129 I I 2 I 6 99 77 21 I 
CLASSE 2 874 853 J 17 1259 1235 J 20 I 
EAHA 82 79 J 94 91 J 
AUT.AOM 651 644 7 I 0 0 I 994 7 
TIERS CL2 I 4 I IJO 10 164 ISO I J 
CLA5SE J 
EUR.EST 
FRANCE I 
BELG•LUX• 67 I 2 51 73 11 60 
PAYS BAS 2H 3 271 342 2 340 
ALL EH FED 361 242 I I 9 423 293 129 I 
IT A L I E I 3 11 2 I 2 9 3 
ROY.UNI 93 32 40 19 95 21 42 27 
IRLANOE I I 
NORVEGE 3 3 
SUEDE I 6 16 
FINLANOE 5 5 4 4 
OANEHARK 5 5 3 3 
SUISSE 154 153 132 I 3 I 
AUTRICHE 2 2 2 2 
PORTUGAL 2 2 2 2 
ESPAGNE 2 2 3 3 
GIB.MALTE I I 
GRECE 5 
TURQUIE 
EUROPE NO 
u R s s 
ALL.H·EST 
MAROC 3 3 4 4 
·•ALGERIE 568 568 888 888 
TUNISIE 24 24 26 26 CANARIES 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUOAN 
AF POR NS 
AF oc BR 
.HAURJTAN 
• M A L I 
.NIGER 
• TCHAO 2 2 
.SENEGAL 20 20 22 22 GUINEE RE I I 
• HT VOLT A I I I LIBERIA I I I I 
• c IVOIRE 13 IJ I 4 14 GHANA I I I I 
• T 0 G 0 REP I I I I 
·DAHOMEY I I 2 2 
NIGERIA I I AF OR BR 4 4 5 
.CAMEROUN 5 5 5 
.CENTRAFR 2 2 2 
• GABON 2 2 2 
.CONG BRA B 8 9 
oCONG LEO 3 
oRUANOA u 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
• C F SOHAL 
KENyA OUG 
MOZ.t.MBIQU 
oMAQAGASC 22 22 29 29 
·•REUNION 41 4 I 63 63 220 RHOO NYAS 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantit8s 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalia Schlussel Bestimmung 
160219 UN suo Af 
ETATSUNIS 85 83 52 so 2 
CANADA 26 I 3 12 30 12 I 7 
• S T p MIQ I I I I 
AHER BRIT 2 2 I I 
AHER NEER 
HEX I QUE 22 22 22 22 
HA IT I I I 
OOH!NIC R 
f INO occ 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R!C 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
SUR!NAH 
••GUYAN f 
EQUATEUR 
BRES I L 
PEROU 6 
CHILl 6 
URUGUAY 
ARGENT I NE I 
CHYPRE I I 
L IBA N 20 20 35 35 
S Y RI E 11 If 
IRAK I 
IRAN I 
ISRAEL 
KOWEIT 
QAT BAHR 
PAKISTAN 
INDE 
HONG KONG 
THAI LANCE I 
LAOS 4 4 4 4 
CAHBOOGE 2 2 3 3 
V I ET N suo I 2 I 2 13 I 3 
HALAISIE I I 
SINGAPOUR I I 
INOONESIE 
AUSTRAL I E 
N ZELANOE 
• N GUIN N 6 8 
OCEAN BR I I I I 
·OCEAN FR 2 5 25 33 33 
160291 MONOE 3917 537 3352 19 3050 221 2800 20 
c E E 771 I 5 I 609 4 771 36 720 7 
EXTRA CEE 31~6 386 2763 I 5 2279 185 20BO 13 
CEE ASSOC 915 294 6 I 0 4 873 137 721 7 
T R S GATT 2981 225 2739 15 2 I 6 2 74 2074 I 3 
AUT .TIERS 21 I 8 3 I 5 I 0 5 
CLASSE I 2957 222 2 7 I 8 I 5 2 I 3 6 73 2049 I 3 
AE LE 2931 2 I 0 2 7 I 0 9 2 I I 9 68 2040 I 0 
lUT.CL•I 26 I 2 8 I 7 5 9 3 
CLASSE 2 189 164 2 5 143 I I 2 31 
EAMA 20 19 I 14 I 3 I 
AUT.AOH I I 8 I I 8 87 87 
TIERS CL2 5 I 27 2 4 42 12 30 
FRANCE 3 3 3 2 
BELG•LUX• 22 10 11 18 7 I 0 
PAYS SAS 9 I 12 I 
ALLEM FED 732 135 595 736 26 708 
ITALIE 5 5 2 2 
ROY.UNI 2806 89 2708 2066 20 2039 
NORVEGE 2 4 
SUEDE 7 2 
DANE MARK I I I 
SUISSE 105 103 44 4 3 
AUTRICHE IO 10 2 2 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB.MALTE 
GRECE 
TURQU I E 6 I 
EUROPE NO 3 2 2 
MAROC 2 2 2 
••ALGERIE 106 106 80 80 
TUNIS lE 2 2 2 2 
CANARIES 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
Af POR NS 
• MAUR I TAN 
• M A L I 
• NI G ER 
• TCHAO 
• SENEGAL 
GU I NEE RE 
• HT VOLT A 
S 1 ERRALEO I 
LIBERIA 2 
• c IVOIRE 2 
GHANA 2 
.toco REP 221 
·DAHOMEY 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantitcis TDC 
I I I I 
CEE Belg. I N d I d I Deutschlond I ltalia CEE France Bel g. l N d I d I Deutschland I ltalia GZT France e er an (BR) 
Bestimmung EWG Lux. e er an (BR) EWG Lux. SchiUssel 
160291 NIGERIA 
AF OR BR 
·CAMEROUN 
·CENTRAFR 
·GABON 
·CONG BRA 
.CONG LEO 
ETHIOPIE 
• C F SO MAL 
SOMALIE R 
KENyA OUG 
ZANZIBAR 
·HAOAGASC 
••REUNION 
RHOD NYAS 
UN suo Af 
ETATSUN IS 
CANADA 
• S T p MIQ 
AMER BR I T 
MEXIQUE 
HAITI 
F INO occ 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
GUY ANE BR 
SUR!NAM 
••GUYAN F 
EQUATEUR 
BRES I L 
PEROU 
CH I L I 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
L IBA N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN lE 
QAT BAHR 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
HONG KONG 
THAI LANDE 
LAOS 
CAMBOOGE 
VIETN suo 
SINGAPOUR 
BORNEO BR 
AS I E PORT 
AUSTRAL I E 7 8 8 
• N GUIN N ) ) ) 
OCEAN BR 
·OCEAN FR 
160299 MONOE 89848 18066 58 4 64926 4776 !i196 7 8 I 55 21606 750 50)6) 4589 '- I, 7 
c E E 7167 2267 089 4Bti9 89 5) 759) 2 ll 8 7 607 4)28 92 79 
EXTRA CEE 8100) 15799 95 60051 46137 )6 5 7022) I 9 I I 9 14) 460)5 4497 429 
CEE A5SOC 20 I) 5 1)585 517 58 7 2 100 6 I 21595 156)8 6)6 5 I )6 10) 82 
TRS GATT 64978 2708 59 57625 4 2 9 3 29) S I 8 6 I 3 4 9 3 98 4)946 )966 )58 
AUT.T!ERS 3657 177) 8 1429 )8) 64 4360 2475 16 I 2 8 I 520 68 
CLASSE I 6H66 2208 57 56681 4248 2 7 2 5040) 2856 94 43189 3928 ))6 
AELE 3 2 I 6 2 6 I 8 56 27920 ) )) 9 229 26847 8)5 91 22)4) )275 )0) 
AUT.CL•I 3 I J 0 4 1590 I 287/il 909 ., 2)556 2021 ) 20846 65) )) 
CLASSE 2 I 7 2 I I 1)590 )8 )) 7' I I 5 9) 19)55 16262 49 2845 106 n EAMA 2855 2)72 27 450 2 3448 )074 27 )4) 2 2 AUT.AOH 8787 8293 I 49) 9625 9210 2 4 I) 
T I ER S CL2 5569 2925 10 2432 I I ) 89 6282 3978 20 2089 104 91 CLASsE 3 )26 I I ) 2 4 465 I I 4 6) EUR.EST 326 I 324 465 I I 4 6) 
AUT.CL•3 
0 I VERS 1078 I 0 7 8 3)9 ))9 
FRANCE 1998 1917 69 12 1475 1409 60 6 BELG•LUX• 979 187 776 2 I 4 917 288 608 2 19 PAYS BAS 218 I 3 175 16 I 4 243 I 9 16) 29 32 ALLEH FED 4136 1760 )10 2053 13 4569 I 9 I I 4 4 I 2195 22 I TAL I E 06 )07 4 123 2 389 269 3 I I 6 I ROY.UNI 3 I 6 7 7 5)0 56 27784 3 2 6 5 42 26209 73) 9 I 222)2 3094 59 ISLANDE I I 
IRLANDE ) 2 NORVEGE 22 4 I 2 4 2 4 2 2 4 I 2 SUEDE I 2 I 3 I I 6 102 ) 95 4 OANEHARK 9 8 I 9 I 4 5 SUISSE ) I 5 61 18 61 175 4~5 68 14 156 217 AUTR I CHE 11 7 16 IO 
PORTUGAL 7 5 4 3 
ESPAGNE I I 9 I 0 I I 4 155 I ) I 20 GIB.MALTE 989 )85 596 I I 2 5 55) 564 YOUGOSLAV 9 9 5 5 GRECE 680 608 60 917 857 52 222 TURQU I E 46 4 5 12 IO 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Cuantites 
TDC 
I 
France I - CEE 
I I 
Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. e er an (BR) ltalio EWG Lux. e er an (BR) ltolio Schliissel Bestimmung 
160299 fURQPE ND 32 32 '0 3 0 
u R 5 5 
ALL·M·EST I 
POLOGNE 3 2 4 324 4 6 3 463 
TCHECOSL I I 
HONGRIE 
BULGAR I E 
MAROC I 55 4 2 I I 2 I 49 60 ss 
••ALGERIE 6864 6 7 9 7 < 7 7 4 2 0 73 7Q 50 
TUN I 5 I E 252 252 2 I I 2 I I 
CANARIES 163 I < I I 3 7 I 3 2 2 
LIBYE 7 2 52 I 8 68 43 22 
EGYPT£ 88 7 6 I I 0 I 91 7 
SOUO,l.N 6 2 I 6 3 2 
• AN C AOF 267 2 6 7 I 9 I I 9 I 
AF POR NS 2 3 3 
AF oc BR 4 9 4 9 72 72 
.MAURITAN 28 28 2 0 2Q 
• M A L I 19 19 19 I 9 
·NIGER 29 29 30 Jo 
oTCHAO 4 7 4 7 4 3 43 
.SENEGAL 87 87 108 10s 
GAMBlE I 
GUIN•PORT 18 I 8 I 6 I 6 
GU I ~EE RE 63 2 4 35 70 2 9 38 
• HT IJ 0 l TA 2 5 25 ?7 27 
SIERRALEO 6 4 
LIBERIA 53 3 4 14 7 0 ss 
• c I V 0 IRE 234 234 291 291 
GHANA 190 163 22 2 9 4 274 I 7 
.Toco REP 2 2 22 2 6 26 
.DAHOMEY 3 3 33 3 8 Js 
NIGERIA 70 29 36 71 43 25 
oANC AEF 13 13 10 IO 
AF OR BR 19 19 2 4 2 4 
AF ESP N5 I 2 2 
• CAMEROUN I 3 4 123 11 186 176 IO 
·CENTRAFR 64 64 7 I 71 
GUIN E 5 P I I 
·GABON 175 175 229 229 
oCONG BRA 3 0 2 302 431 431 
• C 0 N G LE 0 I I 0 7 968 23 I I 4 1503 I 3 8 I 22 98 
oKUANOA u 2 8 2 4 23 I 8 
ANGOLA 10 9 IO 9 
ETHJOPIE 4 3 
• C F SOMAL 2 5 18 25 2 0 
SOMALI£ R 4 3 I 
KENYA OUG 2 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU 48 48 4 2 42 
oMAOAGASC 237 216 21 199 183 16 
·•RF.UNION 146 I 4 6 143 I 4 3 
RHOD NYAS 2 I 3 
UN suo AF 6 I I 2 3 
ETATSUNIS 2 9 I 9 7 233 280fi0 883 21 2 I 0 A 5 257 20180 613 15 
CANADA 198 I 73 22 2 196 I 7 I 22 2 I 
o 5 T p MIQ 15 10 5 13 IQ 
AMER BRIT 55 4 55 4 739 739 
AMER NEER 26 26 34 34 
MEX I QUE 41 16 2 4 30 12 17 
CUBA 10 9 5 3 
HA I T I 9 7 
OOMINIC R 3 3 
F IND occ 56 5 550 I 5 5 I 0 497 13 
ANT NEERL 2 6 9 269 228 228 
• • ANT F R 618 55 9 59 733 681 52 
GUATEMALA 2 I I 2 2 
HONOUR BR 139 I I 7 2 2 96 81 15 
HONOUR RE 3 2 3 2 
SALVADOR I 7 13 13 
NICARAGUA 
COSTA RIC 7 5 
PANAMA RE 34 I 5 19 40 24 16 
CANAL PAN 33 2 5 33 11 2 2 
VENEZUELA I 3 7 127 I I 7 107 
COLOMB I E 
GUYANE BR 5 
SUR I NAM 42 41 40 38 
• • GUY AN F 76 7 6 92 92 
EOUATEUR 
BRES I L 9 
PEROU 5'! 5 D 4 4 4 0 
CH I l 1 9 15 5 
BOLIVIE 3 
URUGUAY I 
ARGENTINE 3 I I 
CHYPRE 204 I 4 4 56 3 4 8 2 9 5 4 9 
LIBAN 350 127 219 345 135 203 
S Y RI E I 6 I 122 3 I 327 246 IS 65 
IRAK 5 7 
IRAN 3 7 
ISRAEL 98 90 35 Jo 5 
JOROANIE 2 5 I 23 28 27 
ARAB SEOU 2 I 2 
KOWE IT 5 2 6 2 
QAT BAHR I 5 I 2 17 I 3 
YEMEN 
ADEN 
AFGHAN I ST 
A 5 I E NDA 
PAKISTAN I 5 9 4 
INDE 8 2 8 2 
CEYLAN I 8 18 26 26 223 BIRHANIE I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitlis TDC 
CEE 
ltolia 
CEE 
ltalia GZT EWG EWG SchiUssel Bestimmung 
160299 CHIN CONT 
COREE suo I 
JAPaN I 2 3 26 2 24 
HONG KONG 394 19 370 328 24 298 6 
THAI LANOE 44 40 3 10 2 
LAOS IO I 0 8 
CAMBODGE 9 • 8 8 VIETN suo 26 26 20 20 
PHILIPPIN 757 757 I I fJ 7 I I 6 7 
MALAISIE 58 3 I 21 5 70 48 I 7 4 
SINGAPOUR 178 47 I I 9 11 172 69 93 I 0 
BORNEO BR 2 I 20 I Jo 29 I 
INDONESIE I I 
AS I E PORT 3 2 I • I AUSTRAL I E 12 2 I I 8 I 12 
• N GUIN N 162 55 107 172 72 lOO 
OCEAN USA I 9 I 9 24 24 
OCEAN BR 39 39 44 44 
•OCEAN FR 706 661 45 897 860 37 
PROV BORO 1072 1072 336 336 
PORTS FRC 6 6 3 3 
160310 MONOE 109 3 I 36 4 I 4 I 26 
c E E 40 25 I 5 22 I 5 
EXTRA CEE 69 6 2 I 4 I I 9 11 
CEE ASSOC 40 25 I 5 22 I 5 
TRS GATT 69 6 21 4 I I 9 11 
AUT.TIERS 
CLASSE I 69 21 4 I 19 11 
AELE 63 2 I 4 I IS 11 
AUT.CL•I 6 
CLASS[ 2 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
DIVERS 
BELG•LUX• 
PAYS SAS I 4 14 11 11 
ALL EM FED 
ITALIE 26 25 11 
ROY.UNI 4 I 41 7 
NORVEGE 11 11 
FINLAND£ 
OANEHARK IO I 0 
SUISSE I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
"ALGER I E 
• c JVOIRE 
·CAMEROUN 
ETATSUN IS 
C 0 S TA RI C 
PROV BORO 
160330 HONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 2 
T R S GATT 3 
AUT.TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT.CL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT. AOH 
T I ER 5 CL2 
PAYS SAS 
ALLEH FED 
IT A L I E 
SUEDE 
DANEHARK 
HAROC 
••ALGERIE 
• c IVOIRE 
·CAMEROUN 
• GABON 
·RUANDA u 
ETATSUN IS 
·OCEAN FR 
160350 HONOE 133 74 53 82 56 25 
c E E 73 69 56 ss EXTRA CEE 55 5 47 22 I 2 I CEE ASSOC I I 9 69 47 74 ss I 8 TRS GATT 9 5 I 3 I 2 AUT. TIERS I I CLASSE I ss 47 22 2 I AELE 7 I 3 2 AUT.CL•I 48 4' I 9 I 9 CLASSE 2 
EAMA 
AUT. AOH 
T I ER 5 CL2 
CLASSE 3 
EURoEST 
224 0 I VERS 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalia Schlussel Bestimmung 
160350 FRANCE 
BELG•LUX• 2 I 
PAYS BAS 70 69 55 55 
ALL EH FED 
IT A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV I I 
GRECE 46 46 la 18 
EUROPE NO 
TCHECOSL 
••ALGERIE 
·HT VOLT A 
• c IVOIRE 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
•CONG BRA 
•CONG LEO 
·RUANDA u 
oCF SO MAL 
SOHALIE R 
ZANZIBAR 
ANT NEE R L 
• • ANT FR 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
INDE 
AUSTRAL I E 
PROV BORD 
PORTS FRC 
160410 HONOE 378 76 292 220 2 I 5 
c E E 55 7 2 45 34 34 
EXTRA CEE 322 69 2 247 la6 I B I 
CEE ASSOC 138 58 3 76 60 55 
TR5 GATT 2 I 0 13 195 144 144 
AUT. TIERS 29 5 2 I I 6 I 6 
CLASSE I 194 I 2 1ao 134 134 
AELE 130 129 Q6 96 
AUT.CL•I 64 I 2 5 I 38 3a 
CLASSE 2 125 57 64 49 44 
EAHA 46 21 2 4 18 I 7 
AUT.AOH 37 30 7 a 4 
TIERS CL2 42 33 23 23 
CLASSE 3 3 3 3 3 
EUR.EST 3 3 3 3 
DIVERS I 
FRANCE 11 10 7 7 
BELG•LUX• I 5 I S 12 I 2 
PAYS BAS 5 3 3 3 
ALL EH FED 3 
IT A L I E 21 17 12 I 2 
ROY.UNI 5 5 3 3 
IRLANDE I I 
NORVEGE I I 
SUEDE 58 58 56 56 
OANEHARK I 4 I 3 6 6 
SUISSE 3 3 I I 
AUTRICHE 48 4 8 30 30 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE 38 12 26 18 18 
GIBoMALTE 2 2 I I 
GRECE 
EURoPE NO 
TCHECOSL 3 3 
HAROC 11 10 
••ALGERIE 3 I 24 
TUNISIE I 
CANARIES 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
oHAURITAN 
.MALl 
oNIGER 
.SENEGAL 13 I 0 
GUINEE RE 
·HT VOL TA 
LIBERIA I I 
• c I V 0 IRE I 5 11 
GHANA I 
NIGERIA 
oCAHEROUN 
oCENTRAFR 
• GABON 
·CONG BRA 
• C 0 N G LEO 
·RUANDA u 
ETHIOPIE 
• C F SO MAL 
KENYA OUG 
ZANZIBAR 
HOZAMBIQU 
oHAOAGASC 225 
226 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annea 
Code 
TDC 
GZT 
Schluaaol 
Destination 
Bntin~~ung 
160.10 ••REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUO Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX I QUE 
.. ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
VENEZUELA 
••GUYAN f 
EQUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHILl 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRA K 
IRAN 
KOWEIT 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
~APON 
HONG KONG 
LADS 
YIETN SUO 
INDONESIE 
AUSTRAL lE 
•N OUIN N 
•OCEAN FR 
PROV BDRD 
PORTS fRC 
160430 MONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT.CL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR.EST 
DIVERS 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
IT A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
fiNLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB.MALTE 
CRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
TCHECOSL 
MAROC 
.. ALCERIE 
TUNIS lE 
CANARIES 
L I 8 YE 
EGYPTE 
SDUOAN 
•f1AURITAN 
.TCHAO 
·SENEGAL 
GUINEE RE 
•HT YOLTA 
LIBERIA 
·C IYOIRE 
GHANA 
oTOGO REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
·GABON 
·CONG BRA 
·CONG LEO 
·RUANOA U 
ETHIOPIE 
SOMALI£ R 
·MAOAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
CEE 
EWG 
3 
I 
3 
7 
I 0 
672 
323 
J48 
363 
299 
9 
287 
220 
67 
49 
I 2 
27 
I 0 
I 2 
I 2 
I 
167 
15 
63 
23 
55 
23 
149 
37 
I 
I 
I 2 
11 
I 
Werto - 1000 S - Valeurs 
32 146 328 
I I I 8 173 
3 I 28 155 
I 7 12S 190 
13 2 I 133 
2 5 
I 3 21 134 
21 I 2 I 
I 3 
I 8 21 
6 
10 I 6 
2 5 
147 
13 
62 
I 7 6 
38 7 
20 
3 
6 2 
I 5 90 
9 
I 0 
157 
30 
127 
JO 
125 
2 
I I 2 
72 
40 
3 
3 
12 
I 2 
I 9 
I 
I 0 
44 
28 
I 2 
ltalia CEE EWG 
436 
187 
248 
216 
213 
6 
2 I 2 
73 
139 
34 
10 
I 8 
6 
2 
2 
I 
75 
10 
58 
I 5 
29 
6 
2 
5 
27 
35 
20 
I 
I 9 
IS 
3 
2 
3 
I 
2 
I 6 
4 
IO 
2 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
ltalia 
91 88 233 
79 44 63 
I 2 44 170 
85 52 64 
6 32 169 
4 
32 168 
25 4 I 
7 I 2 7 
I 2 
32 42 
I 
58 
I 2 
20 
2 
I 
I 7 8 
2 33 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussel Bestimmung 
160~30 ETATSUN I 5 36 23 72 68 
CANADA 2 2 I I 
MEXIQUE 
f IND occ I I 
ANT NEERL I 2 I 2 
• • ANT fR I 
HONOUR BR 
SALVADOR 
VENEZUELA 
SURINAM 
••GUYAN f 
BRESIL 
PEROU 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
LIBAN 
ISRAEL 
HONG KONG 
THAILANOE 
LAOS 
t';AHBOOGE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAL I E I 8 14 58 57 
N ZELANDE 
• N GUIN N 
•OCEAN fR 
PROV BORD 
160450 MONDE 6722 6 I 71 4 I 9 7 2081 312 17734 156 156 I 3 I 7 3 3950 297 
c E E 964 I 6 651 236 61 2703 30 2 I 2 9 483 61 
EXTRA CEE 5753 61 55 3546 18~5 2~6 15025 156 128 I I 0 4 4 34 67 230 
CEE AS50C 2~43 56 55 I 9 SI 317 64 7283 1~9 120 6 3 I I 639 6~ 
TRS GATT 3532 5 2 I 6 7 5 1689 I 6 I 8~79 6 2 5145 3160 146 
AUT.TIER5 742 I 4 571 75 82 1966 I 36 I 7 I 7 I 3 I B I 
CLAS5E I 1998 5 5 167 1665 156 3690 11 382 3 I 4 7 144 
AELE I 0 I 5 4 I I• 946 50 I 9 3 I 4 26 1855 46 
AUT.CL• I 983 I 4 153 719 106 1759 2 11 356 1292 96 
CLASSE 2 3753 56 50 3379 176 90 I I 334 ISO I I 7 10662 3 I 9 86 
EAMA 1324 7 35 I 2 I 5 65 2 4 I 7 5 I 8 79 3945 I 3 I 2 
AUT.AOH 147 49 •• 13 I 388 I 3 I 235 2 I I TIERS CL2 2282 I 5 2080 100 87 6771 38 6482 167 83 
CLASSE 3 2 2 I I 
EUR.EST 2 2 I I 
DIVERS 5 
FRANCE 164 I 2 I I 3 37 338 3 I 260 41 
BELG•LUX• 378 288 88 2 888 732 154 2 
PAYS BAS 17 8 I 22 I 3 I 
ALL EH fED 368 347 2 I 1370 1353 17 
I TAL I E 37 27 85 16 13 56 
ROYoUNI 74 64 133 2 123 
IRLANDE I I 2 2 
NORVEGE I 
SUEDE I 9 I 7 41 38 
f I NLANDE 4 3 9 8 
DANE MARK 3 I 2 4 2 2 
SUISSE 213 I 3 163 35 365 24 307 33 
AUTRICHE 704 700 1387 1384 3 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE 2 3 
GIBoHALTE I I 
GRECE 3 17 11 
EUROPE NO 
TCHECOSL 
MAROC 
••ALGERIE 56 36 I 3 137 96 I 9 2 I 
TUNIS lE 
CANARIES I 3 
L I BYE 2 I 
EGYPTE 2 2 6 
SOUQAN I I I 
oANC A Of 20 20 61 61 
oMAURITAN 
·MALl 
•NICER 
·SENEGAL 
GAMBlE 
GUINEE RE 
SI ERRALEO 279 279 965 965 
LIBERIA 351 350 I I 0 I 1099 
• c IVOIRE I 3 
GHANA 691 688 2000 1997 
·TOGO REP I I 2 
•DAHOMEY 
NIGERIA 3 I 2 309 I I I 4 I I 0 9 
oANC AEf Ill I I 0 339 335 
•CAMEROUN 23 23 Bl 79 
•CENTRAFR 
•GABON I 
·CONG BRA 5 10 IO 
·CONG LEO I I 2 2 33 1026 63 3565 74 3 3 6 5 126 
·RUANOA u 26 I 23 2 71 I 66 
ANGOLA I I 
ETHIOPIE 3 
• c f SOHAL 2 
SOMALIE R 2 2 
KENYA OUG 21 I 9 52 49 
TANGANYKA 25 23 66 63 
MOZAMBIQU 15 15 4 3 43 
oMAOAGASC I 3 12 39 37 227 ••REUNION 13 36 IO 26 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werto - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE 
ltalio 
CEE 
ltolio GZT EWG SehiUssel Bestimmung EWG 
160450 RHOO NYAS 65 64 I I 74 172 2 
UN suo AF 33 I 2 2 I 48 I 7 3 I 
ETATSUN I 5 397 RI 218 97 671 200 379 90 
CANADA I 4 7 16 125 6 278 35 236 7 
ME XI QUE 5 I 4 5 I 
HAITI 2 
OOH!NIC R I 
F INO occ I 2 I I I 9 317 3 I 4 
ANT NEERL 8 I 6 16 
• • ANT FR 4 11 11 
GUATEMALA 26 2' 15 74 
HONOUR BR 3 3 9 9 
HONOUR RE 21 2 I 63 63 
SALVADOR 9 7 2 I 20 
NICARAGUA 4 11 11 
COSTA RIC 5 I 5 IS 
PANAMA RE 9 27 27 
CANAL PAN I 4 
VENEZUELA 70 65 73 
COLOMBIE I 
GUY ANE BR 2 2 5 5 
SUR I NAM 38 38 lOS 105 
••GUYAN F 3 8 
fQUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CH I L I 5 8 
BOLIVIE I 7 14 52 47 
URUGUAY 6 8 I 
ARGENT I NE 25 I 4 35 26 
CHYPRE I I 2 2 LIBAN 7 3 16 5 
S Y RI E I 4 13 36 34 I 
/RAI< 4 7 6 
IRA~ 
ISRAEL I 
JORDAN lE I 4 14 33 33 
ARAB SEOU 5 5 4 
KOWEIT I QAT BAHR IS I 5 
A 0 EN I I 
PAKISTAN 3 3 
INDE I 2 2 CEYLAN 19 19 59 59 
JAPON 
HONG KONG 25 23 
THAI LANOE 4 4 
LA 0 S I 
CAHBOOGE 
VIETN suo 
PHILIPPIN 2 
MALA ISlE 4 7 46 I 6 7 167 
SINGAPOUR 26 10 I 6 55 27 28 
BORNEO BP I 
ASIE PORT 6 6 AUSTRAl lE 3 3 0 27 301 613 64 548 
N ZELANDE 57 I 3 4. I I 4 34 80 
• N GUIN N 22 22 
0 C EA N USA 
0 C EA N BR 10 9 33 3 I 
·OCEAN FR 2 5 23 73 68 PROy BORD 5 6 
160470 MONOE 7 2 3 4 0 I I 5 294 6 4 6 326 43 11 I 0 256 
c E E 69 4 5 la 53 29 6 I 7 EXTRA CEE c4a 356 I 5 ? 7 0 5" B 2 9 7 42 5 I 0 234 lEE A 55 0 C 2 7 7 ?37 I 2 22 27a 216 33 9 20 T R S GATT 379 I 3 I 2 4 I 314 a8 I I 0 2 I 5 
AUT.T!ERS 61 3 3 2 5 49 22 I 0 I 16 CLASSE I 361 I I B 2 2 9 318 7 7 22 I 0 209 AELE 106 66 34 86 40 10 36 AUT o Cl o I 2 55 52 I 9' 2 3 2 3 7 22 173 CLASSE 2 2 7 8 238 32 265 220 20 20 EAMA 7 9 7 2 3 73 sa I 0 3 AUTo AOM I 2 I I 2 0 130 129 
TIERS CL2 78 4 6 28 <2 33 I 0 17 CLASSE 3 9 5 5 EUtLEST 5 5 AUToCLo3 
DIVERS 
FRA"'CE 10 10 9 BELGoLUXo 2 9 19 2 2 I 2 PAYS BA 5 20 18 I 5 12 
ALL EM FED 8 5 3 ITALIE 2 2 2 ROYoUNI 3 5 2 6 26 IS 11 IRLANDE 
NORVEGE 2 
SUEDE I 3 11 
FlNLANOE 11 11 7 7 OANE"1ARK 20 17 13 11 SU IS SE 14 6 a 10 
AUTRICHE 21 11 28 I 0 I 5 PORTUGAL 
GIBoMALTE 
G RE C E 
TURQUIE 2 2 22 
u R 5 5 
TCHECOSL 
HONGR I E 
M A R 0 C 3 228 ooALGERfE 9 2 9 2 I 0 I I 0 I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte- 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quanti tes TDC 
I 
- CEE 
I 
Bel g. I l Deutschlo1_: CEE l l Bel g. I N d I d l Deutschland I GZT EWG France Nederlond (BR) ltaloa France Lux e er an (BR) ltalia SchiUssel Best1mmung lux. EWG 
160470 TUN!SIE 
l I 8 V E 
EGYPTE 
SOUQAN 
AF oc BR 
oMAURITAN 
• M A L I 
• N I G ER 
oTCHAD 
·SENEGAL 12 11 10 
CUI NEE RE I I 
, HT V 0 l TA 
LIBERIA 
• c IVOIRE 21 21 I 7 I 7 
GHANA 
.Tooo REP 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
AF OR BR 
• CAMEROUN 10 10 
oCENTRAFR I I 
•GABON 11 11 
.co,o BRA 5 5 4 
• C 0 N G LEO I I 2 10 
ETH!OPIE 
, C F SOMAL 
SOMALI E R 
KENyA DUG 
TANGANYKA 
oMAQAGASC 
••REUNION 
RHOQ N Y A 5 
UN suo AF 
ETATSUNIS 2 I I 3 5 170 IB3 2 5 15B 
CANADA 19 3 16 17 3 14 
, S T p MIQ 
AMER BRIT 
AMER NEE R 
MEXIQUE 
HAITI 
DOM!NIC R 
F INO occ 
ANT NEERL 
• • ANT FR 10 IO 
GUATEMALA 2 2 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 11 11 
NICARAGUA 2 2 
COSTA R I C 2 
Plt.NAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
SUR!NAM 
• • GUY AN F 
EQUATEUR 
BRES I L 
CH I L I 
BOLt VIE 
URUGUAY 
ARGENT I NE s 
LIBAN 10 10 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN lE 
AWAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
PAKISTAN 
\NDE 
CHIN CONT 
JAPQN 
HONG KONG 
THAJLANDE 
LAOS 
CAMBODGE 
V I ET N suo 
i'!ALAISIE I 
SINGAPOUR 10 10 
AS I E PORT 
AUSTRAL I E 
N ZELA~~,iOE 
'N G U I N N 
0 C EA N BR 
oOCEAN Fl< 
PROv BORO 
PORTS F RC 
160490 MONOE 5702 2964 I4B I 2 4 4 I 0 4 9 297 I 0 6 :> 3 4 I I I 508 .ti 0 I 6 I 6 2 I 367 
c E E 1032 2 7 I 6 0 2AI 316 104 2 6 A 8 6~0 268 960 610 130 
EXTRA CEE 4 6 6 7 2 6 9 3 BB 9A3 7 3 3 190 7 9 7 2 3 4 3 I 240 3056 I 0 I I 234 
CEE ASSOC 3409 2 4 2 4 132 413 3 3 5 I 0 ~ 62S3 36.43 473 I 3 B I 62S I 3 I 
TRS GATT 1906 4 7 5 6 59 8 691 IH 34.47 409 19 186.4 982 173 
AUT. TIERS 3 B 4 6' 10 >3 3 2 3 '3 9>0 59 16 771 I 4 60 
CLASSE I I 4 .4 2 460 49 125 6 6 9 IJ9 2 0 'i 5 398 136 369 973 179 
AELE 780 365 6 397 11 7>2 321 3 IO 375 I 3 
AUT.CL•I 6 6 2 95 48 I I 9 272 I 2 A I 3 3 3 77 133 359 598 166 
CLASSf 2 3205 2 2 3 3 3 2 838 SI 
'' 
58 9 9 3 0 3 3 97 2 6 8 7 27 55 
EAMA 2B4 206 2 9 42 7 459 224 87 144 4 
AUT.AOM 1972 19.46 18 2 7 8 7 2 7 3 7 45 4 
229 TIERS CL 2 949 81 778 n '0 2 6 53 7 2 10 2498 19 54 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit8s 
CEE 
ltalia 
CEE ltolia GZT EWG EWG SchiUssel Best1mmung 
160490 CLASSE 3 20 13 I 8 11 
EUR.EST 20 13 18 11 
AUT.CL•J 
DIVERS 
FRANCE 294 13 175 101 567 4 407 129 
BELG•LUX• 233 69 64 lOO 3 I 2 94 109 109 
PAYS BAS 26 3 I 0 13 50 5 33 I 2 
ALLEM FED 149 127 2 I 399 345 53 
ITALIE 330 72 47 IA3 28 I 340 236 228 794 82 
ROYoUNI 35 16 2 I 6 25 12 2 10 
iRLANOE I I 2 2 
NORVEGE 2 2 I 
SUEDE 179 I 178 124 123 
FINLANDE 63 I 56 59 2 20 37 
OANEMARK I I I I 
SUISSE 365 341 11 330 302 7 10 
AUTRICHE 194 188 238 232 
PORTUGAL 4 4 3 3 
ESPAGNE 9 8 6 5 
GIB.HALTE 10 I 25 20 
YOUGOSLAV 4 7 
GRECE I 2 I 43 72 359 I I 8 232 
TURQU I E 
EUROPE NO 
u R s s 
ALLoHoEST 
TCHECOSL I 3 13 11 11 
MAROC 11 3 16 13 3 
"ALGERIE 1733 1727 2379 2374 
TUNISIE 58 I 5 43 66 I 9 46 
CANARIES 2 I 
LIB YE 
EGYPTE 
SOUQAN 
.ANC AOF 
AF POR NS 
AF oc BR 
.HAURITAN 7 
• M A L I 3 
, N I G ER 6 6 
oTCHAO 6 6 7 7 
.SENEGAL 3 I 28 36 34 
GUINEE RE I I 2 2 
, HT V 0 l TA 3 3 
SIERRALEO 6 6 17 I 7 
LIBERIA I 4 7 146 512 5 I I 
• c IVOIRE 40 40 38 38 
GHANA 280 2 278 912 I 910 
, T 0 G 0 REP 2 2 2 2 
.DAHOMEY 5 5 4 
NIGERIA 129 3 126 359 356 
oANC AEF 5 4 15 I 3 
AF OR BR I I I I 
•CAMEROUN 27 25 37 33 
oCENTRAFR 7 7 8 8 
• GABON I 5 I 5 I 6 16 
, C 0 N G BRA 28 28 27 27 
oCONG LEO 59 24 34 195 76 I I 9 
oRUANOA u 3 6 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
, C F SOMAL 
SOHALIE R 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
7.ANZ I BAR 
HOZAMBIQU 
oHAOAGASC 33 30 41 36 4 
··REUNION 108 103 223 207 I 6 
RHOO NYAS I I I 
UN suo AF 11 10 5 
ETATSUN IS 282 76 8 4 Ill 499 55 14 14 276 140 
CANADA 6 I 11 37 11 55 13 2 26 I 4 
, S T p MIQ 5 5 
AHER BR I T 
AMER NEER 
MEXIGUE 
HAITI 
• 5 OOMJNIC R 14 I 4 
F INO occ 28 28 78 78 ANT NEERL 5 4 4 
• • ANT FR 65 65 I 0 I I 0 I 
GUATEMALA I I I 
HONOUR BR 4 I 3 I 3 
HONOUR RE I 2 2 SALVADOR 3 5 34 I 0 I I 0 I 
NICARAGUA I 
COS TA RI C 
PANAMA RE 5 I I 3 I 3 CANAL PAN I I I I VENEZUELA 23 18 11 
COLOMB I E 
GUY ANE BR 6 I 6 I 6 SUR I NAM 7 17 I 6 
• • GUY AN F I 3 I 3 I 6 I 6 EQUATEUR 
BRESIL 2 
PEROU 2 
CH I l I 3 
BOLIVIE 8 27 26 PARAGUAY I 
URUGUAY 3 
ARGENTINE 10 6 230 CHYPRE 3 12 11 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valours Mongen - 1000 K1 - Quantltn TDC 
CEE CEE 
GZT EWG !tall a EWG ltalia Schlussol Bestimmung 
160490 L IBA N 
SYRIE 
IRAK 3 
IRAN I 
ISRAEL 3 2 
JORDAN lE I 0 2 
ARAB SEOU 7 7 
KOWEIT 3 3 
QAT BAHR I 9 19 
ADEN 
AFGHAN I ST 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN I 8 I 8 62 62 
COREE suo 
JAPON 
HONG KONG 
THAILANOE 
LAOS 
CAH800GE 
V I ET N NRD 
VIETN suo 
5 I NGAPOUR 
INOONESIE 
ASIE PORT 2 2 8 8 
AUSTRAL lE 87 20 64 297 60 234 
N ZELANOE I 0 4 6 15 I 0 5 
• N GUIN N 82 82 289 289 
OCEAN BR 4 2 8 I 7 
·OCEAN FR 32 29 39 3 I 8 
PROV BORD 3 3 
PORTS FRC 
160500 HONOE 4075 730 52 2636 6 I I 46 3603 384 33 2802 319 65 
c E E 3107 128 21 2471 461 26 2649 65 11 2291 240 42 
EXTRA CEE 967 602 3 I I 6 5 150 19 952 319 22 5 I I 79 2 I 
CEE ASSOC 3373 372 28 2486 461 26 2804 187 I 6 2319 240 42 
TRS GATT 654 3 I I 24 ISO ISO I 9 769 169 I 7 483 79 2 I 
AUT.1'1ERS 47 47 28 28 
CLASS£ I 635 295 21 ISO ISO 19 760 162 I 6 482 79 2 I 
AELE 370 64 10 142 144 10 601 34 5 475 75 I 2 
AUToCL•I 265 231 11 8 6 9 159 128 11 7 4 9 
CLASSE 2 332 307 I 0 IS 192 157 29 
EA JltA. 137 I 2 7 7 3 78 60 I 3 
AUToAOH 129 I I 7 12 17 62 I 5 
T I ER 5 CL2 66 63 37 35 I 
DIVERS I 2 
FRANCE 248 1•7 55 22 180 132 30 I 7 
BELG•LUX• 2468 72 2286 I I 0 2219 36 2130 53 
PAY3 BAS 324 I 2 I 7 295 175 8 10 157 
ALL EH FED 49 32 13 65 I 5 25 25 
IT A L I E I 8 I 2 5 I I 0 6 4 
ROYoUNI 321 40 I 4 I 135 574 2 I 474 72 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ I I I 
OANEHARK 3 3 2 
SUISSE 30 14 18 
AUTRICHE I 3 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBoHALTE 
EUROPE NO I 
HAROC 9 9 5 5 
••ALGERIE 99 90 60 49 11 
TUNIS lE 3 3 2 2 
CANARIES I 
LIB YE 
EGYPTE 
SOUQAN 
•ANC AOF 
AF POR NS 
AF oc BR 
·MAURITAN 
• M A L I I I 
•NIGER 2 2 
oTCHAD 4 4 2 2 
• SENEGAL I 8 18 I 0 I 0 
GUINEE RE I I 
•HT VOLT A I I 
LIBERIA I I I I 
• c IVOIRE 23 23 11 11 
GHANA I 
·TDGO REP 2 
oOAHOHEY 2 
NIGERIA 2 
oANC AEF 
AF OR BR 
oCAHEROUN 21 20 14 I 0 
oCENTRAFR 7 7 3 3 
•GABON 17 17 6 6 
• C 0 N G BRA I 4 14 7 7 
• C 0 N G LEO 6 I 5 I 
oRUANDA u 2 3 
.\NGOLA 
• C F SO MAL 
SOHALIE R 
KENYA DUG 
TANGANYKA 
HOZAMB I QU 
231 ·MAOAGASC IQ 10 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantihis TDC 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussel Bestimmung 
160500 ••REUNION 
RHOO NVAS 
UN suo AF 8 4 3 5 2 
ETATSUNIS 179 158 8 I I 4 96 
CANADA 53 49 28 22 
• S T p HIQ 
AHER 8 RI T 
AHfR NEER 
HEX I QUE 9 
OOMINIC R 
ANT NEERL 
••ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN I I 
VENEZUELA I 9 19 
COLOMBIE 
• •GUYAN F 
8RESIL 
PEROU 
CHILl 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LI8AN 
IRAK 
ISRAEL 
QAT BAHR 
ADEN 
~APON 8 4 
HONG KONG 5 3 
THAI LANOE 
CAMBOOGE 
VIETN suo 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAL I E 11 
N ZELANOE 
• N GUIN N 
OCEAN BR 2 
·OCEAN FR 11 11 
PROV BORD I 
PORTS FRC 
170100 MONOE I I 8 7 8 6 101070 12446 4943 144 183 1005331 847894 107031 47725 766 I 9 I 5 
c E E 13375 I I 8 7 3 I I 20 3A2 I 6 2 I I 4 I 4 5 I I 7 I 2 7 I 2 4283 2 
EXT~A CEE 104631 89197 I I 3 2 6 378~ 144 179 837341 702777 94319 37576 764 1905 
CEE ASSOC 70960 68871 1352 737 478492 456130 15076 7283 3 
TRS GATT 2S488 18699 4522 1949 140 178 3 IS 2 I 6 238301 50242 24014 758 I 9 0 I 
AUT. TIERS 2 I S 58 13500 6572 I 4 8 I 4 I 205747 153463 41713 10562 s 4 
CLASSE I 1999S 15372 2882 I 4 2 I 142 178 26542S 207601 36269 18893 761 I 9 0 I 
AELE 16649 12890 2418 1056 107 178 219798 171802 3 I 4 6 S 14192 438 I 90 I 
AUToCL•I 3346 2482 464 36! 35 45627 35799 4804 4701 323 
CLASSE 2 84636 73825 8444 236~ 571913 495 I 76 58049 18683 
EAMA I 7 I 8 7 I 7 I 0 I I • 72 103044 I 02346 6 I 637 
AUT .A OM 40366 39897 186 2A3 21 3 I J4 208667 2105 2362 
TIERS CL2 27083 16827 8244 2009 2SS735 184163 55883 15684 
CLASSE 3 3 I 
EUR.EST 3 I 
DIVERS 780 776 5876 5866 10 
FRANCE 299 247 52 3 7 I 7 3193 524 
BELG•LUX• 252 240 12 3329 3263 66 
PAYS BAS 6893 67SO 143 96200 94158 2040 
ALLEM FED 3849 3 I 5 I 381 3 I 7 34747 27S31 3533 3683 
ITALIE 2082 1732 349 2 4 I 2 I 20165 3946 IO 
ROY.UNI 5 I 3 3 3796 1095 242 77624 58841 15378 3405 
ISLAND£ I 2 11 78 76 
NORVEGE 146 46 99 I 3 7 I 320 1043 
SUEDE 954 868 A6 12355 I I 2 2 6 I I 2 9 
FINLANOE 36 4 32 343 30 313 
DANE MARK I 8 18 94 93 I 
SUISSE 10297 9093 377 627 22 178 127870 112954 4310 8600 105 I 9 0 I 
AUTRICHE 89 4 85 367 35 332 
PORTUGAL I 2 I 0 I I 7 103 I 4 
ESPAGNE 220 2 I 6 4 1766 I 7 I 8 4S 
GIB.HALTE 51 2 4 9 631 IS 615 
YOUGOSLAV 2 I 9 9 
GRECE 3 I 
TURQUIE 32 32 197 197 
EUROPE NO 38 38 395 395 
u R s s 2 
HONGRIE I I 
HARQC 14383 10062 3 7 I 3 608 124852 96345 24203 11304 
••ALGERIE 39981 3981 I 170 209377 2 0 8 I I 2 1265 
TUNISIE a I 9 802 I 7 10324 I 0 I I 3 2 I I 
CANARIES 123 123 879 879 
L I 8 yE 7 2 5 
EGYPTE 10 I 0 
SOUOAN 2 
• AN C AOF 34 J4 250 250 
AF POR NS 2 
AF oc BR 302 302 3480 3480 
d'IAUR I TAN 996 996 5471 5471 
·HALl 964 964 53 9 4 5394 
• NI G ER 7 I 4 7 I 4 4 0 2 9 4029 
• TCHAO 4 4 23 23 
·SENEGAL 7828 7828 4 8 I 6 4 48164 232 GAMBlE 86 85 I I 3 2 I I 2 7 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE 
ltalia 
CEE ltalia GZT 
Bestimmung EWG EWG SchiUssel 
170100 GUINEE RE I I 
• HT VOLT A 1069 1069 6245 6245 
SIERRALEO 39 J9 J95 J95 
LIBERIA IA2 140 1065 1052 IJ 
• c I V 0 I RE J2J6 J2J6 19347 19347 
GHANA 1624 1485 42 97 13446 I I 96 3 591 892 
• T 0 G 0 REP 436 436 2514 2514 
• DAHOMEY 979 979 5679 5679 
NIGERIA 1645 IJSJ 166 126 15577 12JOJ I 9 I 6 IJ58 
oANC AEF I I 
AF OR BR 52 52 774 774 
AF ESP NS 4 4 28 28 
.CAMEROUN 681 681 4245 4245 
·CENTRAFR 4 4 2 I 2 I 
GUIN ESP I 4 I 2 85 65 20 
• GABON I I 7 I I 7 698 698 
• C 0 N G BRA J8 J8 291 291 
oCONG LEO so 12 J8 434 52 382 
oRUANOA u 2 2 I J 8 5 
ANGOLA I I 4 I 4 
ETHJOPIE 46 4 6 351 350 I 
• C F SOMAL J 7J 2J 50 
SOMALIE R 6 6 I 0 I I 0 I 
KENYA OUG 22 2 2 175 175 
TANGANYKA 37 27 10 488 386 102 
ZANZIBAR 7 7 106 106 
MOZAMB I QU IJ IJ 206 203 
oMAOAGASC 29 29 124 124 
••REUNION 11 11 45 45 
RHOO NYAS I I 2 2 
UN suo AF 4 2 2 27 11 I 5 I 
ETATSUN IS I 6 4 7 930 J51 365 2 2 I 3 5 13701 J73J 4694 
CANADA I I 2 I 
• 5 T p MIQ 9 I 9 I 
F IND occ I 0 10 
ANT NEERL 4 22 22 
o • ANT FR J7 J7 155 155 
CANAL PAN 4 50 50 
SUR I NAfo! 24 24 227 227 
• •GUY AN F 29 29 
PEROU 
ARGENT I NE 351 JSI 5933 593J 
CHYPRE 41 41 671 671 
L I BAN 39 18 <I J88 254 132 
IRAK 1204 346 858 8194 2052 6:42 
IRAN 3437 1568 1869 39827 29227 10600 
ISRAEL 59 59 402 400 
JORDAN I E J J I 5 I 5 
ARAB SEOU 2 2 2 217 2205 2195 IO 
KOWEIT 3 7 4 372 2219 16 2203 
QAT BAHR 4 9 9 4 4 5 52 3123 15 2755 J5J 
ADEN 469 469 3370 JJ70 
PAKISTAN 6 2 55 5 1083 I 0 I 6 51 I 6 
INDE I I 
AIRMAN lE J 23 23 
JAPON I 3 0 J 1294 9 20041 19959 82 
HONG KONG 65 65 703 703 
LAOS I 4 4 
CAMBOOGE J4 27 372 5 JOO 67 
VIETN suo 4 6 9 469 9497 9497 
PHILIPPIN 2 I 
MALAISIE 125 71 54 1725 I I 00 625 
SINGAPOUR 4 2 3 I 13 18 
ASIE PORT I 8 16 2 145 130 15 
• N GUIN N 228 228 2265 2265 
OCEAN USA I 0 I 0 
OCEAN BR 6 I 67 I 2 55 
• OCEAN FR 288 21 182 RS 3 I I 5 212 2055 848 
PROV BORO 3 8 
PORTS F RC I 2 
SECRET 7 7 6 776 5866 5866 
170200 MONOE I 9 6 I I 9 6 I 18068 18068 
c E E 829 829 7866 7866 
EX T ~A C E E I I J 2 1 I J 2 10202 10202 
CEE ASSOC 885 885 8420 8420 
T R 5 GATT 7 7 7 711 6739 6739 
AUT.TIEqS 299 299 2909 2909 
CLASSE I 4 7 7 4 7 7 4362 4362 
AELE J08 398 3673 3673 
AUT.CL•I 79 79 689 689 
CLASSE 2 654 65. 5835 5835 
EAMA 4 4 4 4 •• 4 444 
AUT.AOM 11 11 100 100 
T I E Q S CL2 599 599 5291 5291 
CLA55E J I I 5 5 
EUR.EST I I 5 5 
PAYS SAS 55 55 267 267 
ALLEM FED 774 7 7 4 7596 7596 
ITALIE J J 
ROY.UNI I 8 I I 8 I 1709 1709 
ISLANDE 3 3 
IRLANDE •o •o 387 J87 
NORVEOE 8 8 81 8 I 
SUEDE I 7 17 170 170 
F I NLANDE I I I 0 10 
OANEMARK I 2 12 88 88 
SUISSE 137 I 3 7 IJ88 1388 
AUTR I CHE 4J 43 237 237 
PORTUGAL 
GRECE I 0 I 0 233 ALLoMoEST 5 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte- 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouant.tes TDC 
I I I 
CEE Belg I N d I d I Deutschland I CEE France Bel g. l d d I Deutschland J ltalia GZT France e er an {BR) ltalia Ne edan (BR) I Bestimmung EWG Lux. EWG Lux. SchiUssel 
170200 MARQC 47 4 7 5 I 4 514 
·•ALGERIE 11 11 100 100 
CANARIES 7 7 'I 61 
LIBYE 14 14 I I 2 I I 2 
• AN C A 0 F 35 35 404 404 
NIGERIA 14 14 1?0 120 
• C 0 N G LE 0 9 9 40 40 
ETH!OPIE 5 5 50 50 
KENYA OUG 2 2 5 25 
TANGANYKA 2 25 2 5 
ZANZIBAR 2 2 
UN 5 u 0 AF 17 17 
HAITI 15 15 
OOMJNIC R 21 21 
F 1"0 occ 11 11 
SALVADOR 4 
NICARAGUA 6 
VENEZUELA 9 
PEROU I I 
L I BAN 15 15 I 52 I 52 
5 Y R I E 8 8 7 6 76 
IRAK 36 3 6 3?4 324 
IRAN 103 103 1060 1060 
ISRAEL 2 20 20 
JORQANIE 3 2 0 20 
ARAB SEOU I 5 5 
PAKISTAN 173 173 1308 1308 
CEYLAN 2 2 13 13 
BIRMANIE 21 2 I 162 162 
COREE suo 2 10 10 
HONG KONG I 0 I I 0 I 867 867 
THAI LA.NOE 8 8 63 63 
MALAISJE 11 11 1?5 I 2 5 
SI NGAPOUR I 3 13 104 /04 
I NOQNES I E 3 3 
ASIE p 0 R T 3 
N ZELANDE 33 33 2 6 2 ;'62 
170210 MONOE 37 31 130 12 Ill 
c E E I 2 
EXTRA CEE 36 31 I ? 8 I 2 Ill 5 
CEE ASSOC 5 13 /I 2 
TRS GATT 22 2 I 75 70 
AUT.TIERS IQ 10 4 2 41 
CLASSF I 22 21 75 70 
AELE 22 21 75 70 
CLASSE 2 5 I 13 I 2 I 
EAMA 
AUT.AQto~ /I 11 
TIEOS CL 2 2 I 
CLASSE 3 40 40 
EUR.EST 40 40 
BELG•LUX• 
ALL EM FEO 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 21 2 I 7 0 70 
AUTR I CHE 
ROUMANIE 40 40 
MARQC I 
·•ALGERIE 
TUNJSIE 
of1AQAGASC 
••REUNION 
• • ANT FR 
COLOMB I E 
ARGENT I NE 
170220 M 0 N·O E 5002 948 1935 2 I 0 7 I 2 4 I 0 4 J 8620 14586 17750 87 
c E E I 2 3 I 406 142 683 9738 3339 813 5586 EXTRA CEE 3769 542 1793 1424 I 0 31293 5281 13773 I 2 I 6 4 75 
CEE ASSOC 1498 620 144 730 I I 6 6 4 4789 821 6034 20 
TRS GATT 2597 92 1727 772 20745 I I 38 13437 6 I I 5 55 AUT.TJERS 905 236 64 605 8622 2693 328 5601 
CLASSE I 2 363 109 1679 569 18554 1328 I 3 0 3 I 4140 55 AELE 1921 47 I J I 6 552 16016 584 I I 2 8 3 4094 55 AUToCL•I 4 4 2 62 363 I 7 2538 744 1748 46 CLASSE 2 1230 433 107 686 I I 7 0 2 3953 705 7024 20 EAHA 8 I 71 768 748 20 AUT.AOM 185 137 I 47 I I 54 702 5 447 TIERS CL2 964 219 106 639 9780 2503 700 6577 CLASSE 3 176 169 1037 37 1000 EUR.EST 176 169 1037 37 1000 DIVERS 2 I 2 I 2 
FRANCE 261 49 2 I 2 2393 277 2 I I 6 BELG•LUX• I 5 I 29 122 1250 192 1058 PAYS BAS 350 I 349 2428 I 6 2412 ALLEM FEO 4 I I 385 26 3381 3 I 6 4 2 I 7 ITALIE 58 20 38 286 159 127 ROYoUNI 561 24 535 6 I 3 I 374 5751 IRLANOE I 8 I 8 203 203 NORVEGE 656 I 620 3 5 5072 11 4640 421 SUEOE 91 2 89 506 I 505 FINLAND£ 19 I 3 6 I I 4 I 92 2 I OANEHARK 137 A4 53 8/4 2 462 350 SUISSE 308 22 3 I 249 2549 197 208 2089 55 AUTRICHE I 6 I 3 7 I 2 4 902 I 8 I 721 PORTUGAL 7 7 42 40 2 234 ESPAGNE 10 ~3 so 33 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Cuantites TDC 
CEE CEE 
ltalio GZT EWG ltalia EWG Schlussol Bestimmung 
170220 YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE I 3 I 
u R s s 169 169 1000 1000 
TCHECOSL 7 35 35 
HONGRIE 2 
HAROC ISO ISO 1689 1689 
• .. LGER I E 183 136 47 I I 4 6 699 447 
TUNIS lE 50 50 583 583 
CANARIES 10 I 0 92 92 
L I B V E I 8 3 15 180 30 150 
SOUOAN 166 166 16Q9 1698 
• NI GE R 38 38 
.TCHAO 
.SENEGAL 46 46 459 459 
• HT VOLT A 4 4 4 I 41 
• c IVOIRE I 9 I 9 180 180 
GHANA 5 9 
·DAHOMEY 2 I 5 IS 
NIGERIA 132 129 1225 1220 
ETHIOPIE 3 29 29 
SO MAL I E R 4 20 20 
KENYA OUG 8 68 68 
.HAOAGASC 2 I 5 IS 
••REUNION I 3 3 
RHOD NYAS I I 0 I 0 
UN suo AF 3 9 4 5 
ETATSUNIS 19 IB 109 108 I 
CANADA I 3 6 32 21 11 
HEX I QUE 29 29 I I 6 I I 6 
CUBA 7 70 70 
HAITI I 
F IND occ 
ANT NEERL 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA R I C 
VENEZUELA I 
COLOMBIE I 6 IS 
SURINAM 3 3 
EQUATEUR 8 I 
BRESIL 9 
PEROU I 
CHILl 6 
URUGU.lY I 
ARGENTINE 10 8 33 25 
LIBAN 82 77 993 6 I 932 
SYRIE 75 72 895 41 854 
IRAN 81 13 65 791 35 122 634 
ISRAEL I I 3 3 
JOROANIE 17 I 7 202 202 
ARAB SEOU I I 5 5 
KOWEIT I 6 6 
PAKISTAN 11 6 97 I 2 49 36 
CEYLAN 22 22 213 2 I 3 
BIRMANIE 
JAPON 305 305 1425 1420 5 
HONG KONG 52 I 5 I 554 3 551 
THAI LANCE 5 5 46 46 
VIETN suo 7 8 I 81 
PHILIPPIN 4 IS I 4 
SI NGAPOUR 2 9 
INDONESIE 4 
ASIE PORT I I 
N ZELANDE 4 6 4 0 551 490 6 I 
• N GUIN N I 
PROV BORD 
PORTS FRC 12 12 
170230 HONDE 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
CLASSE I 
AUToCL•I 
CLASSE 2 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
·•ALGERIE 
••REUNION 
ETATSUNIS 
LIBAN 
170240 HONOE 360 335 24 2391 2322 65 
c E E 305 297 7 2213 2 I 8 B 24 
EXTRA CEE 55 38 I 7 177 134 4 I 
CEE ASSOC 342 334 7 2 340 2 3 I 5 24 
TRS GATT I 7 17 4 2 I 40 
AUT .TIERS I 8 I 
CLASSE I 23 2 I 
AELE I 5 I 3 
AUToCL•I 8 
CL AS SE 2 48 38 10 154 133 20 
EAHA 5 5 I 4 I 4 
AUT • AOM 32 32 I I 3 I I 3 
TIERS CL2 11 I I 0 27 20 , I 
DIVERS I I 
FRANCE 235 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC Destination 
CEE CEE 
ltalia ltolia GZT 
Best1mmung EWG EWG SchiUssel 
170240 BELG•LUX• 25 I 24 
ALL EM FED 296 295 2186 2 I 8 5 
ITALIE 2 
ROY.UNI 
ISLANOE 
NORVEGE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
EUROPE NO 
HAROC 6 6 
••ALGERIE 27 27 93 93 
TUNJSIE 
ll BYE 
• NI G ER 
·TCHAO 
·SENEGAL 
• c I V 0 IRE 
GHA~A 
• T 0 G 0 REP 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•GABON 
·CONG BRA 
• C 0 N G LEO 
SOHAL I E R 
·MAOAGASC 
••REUNION 
ETATSUN IS 6 CANADA I 
• • ANT FR 18 I 8 
PEROU 
URUGUAY 11 11 
SYRIE 
PAKISTAN 
JAPON 
HONG KONG 
PROV BORD 
170250 HONDE I 3 11 44 42 
c E E 
EXTRA CEE 11 11 42 42 CEE ASSOC 2 2 TRS GATT 11 11 42 42 AUT. TIERS 
CLASSE I 11 11 42 42 AELE 11 11 4 2 42 CLASSE 2 
EA P.U 
AUT.AOM 
T I ER S CL2 
BELG•LUX• 
ALL EM FEO I 
OANEMARK I 0 10 41 4 I SUISSE I I I I 
••ALGERIE 
LIBERIA 
·CAMEROUN 
VENEZUELA 
PEROU 
170260 MONQE 361 74 256 Jl 383 247 94 42 
c E E 196 6 173 17 94 27 45 22 EXTRA CEE I 59 e 68 83 B 280 220 49 11 CEE ASSOC 238 47 173 18 205 136 45 24 TRS GATT 69 3 59 7 
" 
9 39 9 AUT. TIERS 48 24 2 4 I I 2 102 10 CLASSE I 68 3 57 54 8 3S 11 AELE 66 57 5 I 7 3S AUToCL•I 2 I 3 I CLASSE 2 91 65 26 226 212 14 EAMA 9 9 19 19 AUT.AOM 32 32 90 90 TIERS CL2 50 2 4 26 I I 7 103 I 4 DIVERS 
BELG•LUX• 21 7 I 3 22 I I 7 PAYS SAS lOO 99 I 29 28 I ALL EM FED 8 3 26 22 4 I TAL I E 67 67 17 I 16 NORVEGE 4 6 4 6 11 11 SUEDE 
SUISSE 16 11 29 19 AUTRICHE lo PORTUGAL I ESPAGNE I yOUGOSLAV 
G RE C E I 
MARQC I 8 I 8 A 2 82 
o•ALGERIE 26 26 <9 69 TUNJSIE 6 20 20 SOUOAN I 3 I 3 
.SENEGAL 
• HT VOLT A 
• c IVOIRE 
GHANA 
• T 0 G 0 REP 
.DAHOMEY 
236 .CAMEROUN 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE 
ltalia 
CEE 
GZT EWG EWG ltalia Schlussel Bestimmung 
170260 oCENTRAFR 
• GABON 
ETHIOPIE 
oHADAGASC 
ETATSUN IS 
, • ANT FR 20 20 
••GUYAN f I I 
BRESIL 
CHILl 
BOLIVIE 
CHYPRE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
CAHBODGE 
INDONESIE 
AUSTRAL I E 
oOCEAN FR 
PROV BORD 
PORTS FRC 
I 7 0 3 I 0 MONDE I 0 
EXTRA CEE 10 
CEE ASSOC 2 
TRS GATT 8 
CLASSE I 8 
AELE 
AUT.CL·I 
CLASSE 2 
AUT.AOM 
DIVERS 
ROY.UNI 
SUISSE 
"ALGER I E 
ETATSUNIS 
PROy BORD 
170390 MONDE 5598 4 I 3 4 25 1078 360 206200 I A 9 6 I 8 744 4 I I 9 5 14640 
c E E 2040 I .4 4 I 25 222 3 52 76872 53976 744 7930 IA222 
EXTRA CEE 3558 2693 A 56 8 129328 95642 33265 418 
CEE ASSOC 2064 IA65 25 222 352 77848 54952 7 4 A 7930 14222 
TRS GATT 3 53 3 2668 A 56 128327 94642 3)264 A I 8 
AUT. TIERS I I 25 2A I 
CLA55E I 3 53 3 2668 856 128327 9A6A2 33264 A I 8 
AELE 296 2A7 984tl 9425 418 
AUT,CL•I 3237 2668 569 I I 8 4 8 I 94642 23839 
CLA5SE 2 25 25 1001 1000 I 
EAMA I I 
AUT.AOM 24 2 4 975 975 
TIERS CL2 I I 25 24 
FRANCE 10 I 0 
BELG•LUX• SAS 326 222 21832 13902 7930 
PAYS BA5 I 4 3 143 6605 6598 3 A 
ALL EM FED 1347 972 23 352 48425 33476 731 I 4 2 I 8 
NORVEGE 79 79 3259 3259 
SUEDE 37 36 1527 1525 
5UI5SE 418 A I 8 
AUTR I CHE 
PORTUGAL 172 172 4641 4641 
HARQC I 24 24 
• dLGER I E 2A 24 973 973 
• N I G ER I 
• c I V 0 IRE 
UN suo AF 
ETATSUN I 5 3237 2668 569 I I 8 4 A I 94642 238:9 
L IBA N I I 
·OCEAN FR 
I 7 0 4 I 0 HONDE 327 86 50 I 9 I 4 4 0 103 99 238 
c E E I 4 I 28 I I 3 2 I 2 62 ISO 
EXTRA CEE 185 86 22 77 227 103 37 87 
CEE AS50C 2 I 6 75 28 I I 3 299 87 62 150 
TR5 GATT 96 3 20 73 120 4 35 81 
AUT.TIER5 I 4 2 A 20 12 2 6 
CLAS5E I 95 20 7 2 120 35 81 
AELE 79 10 67 97 I 9 75 
AUT.CL•I 16 I 10 5 23 I 6 
CLASSE 2 89 83 2 106 99 2 
EAMA 
AUT.AOM 75 75 87 87 
TIERS CL2 lA 8 19 12 
CLASSE 3 I I 
EUR.EST I 
DIVERS I 
FRANCE 76 76 84 BA 
BELG•LUX• 12 3 9 19 A I 5 
PAYS BAS 33 25 8 77 58 19 
ALLEM FED 20 20 3 2 32 
ROY.UNI 3 2 
NORVEGE I 
SUEDE 
F I NLANDE 
DANE MARK 3 
SUIS5E 55 5 I < 7 60 
AUTR I CHE I 4 I 2 15 12 
E5PAGNE 237 GIBd4ALTE 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE 
ltolio CEE France Bel go ltalia GZT EWG EWG lux. Schltissel Bestimmung 
I 7 0.4 I 0 VOUGOSLAV 
ALBANIE 
fUROPE NO I I 
MARQC 2 2 8 8 
• ·ALGER I E 7 5 75 86 86 
TUN!SIE 6 
L I 8 V E 
GHANA 
• GABON 
ETH!OPIE 
o C F SO MAL 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
ZANZIBAR 
oMAOAGASC 
••REUNION 
UN suo AF 
ETATSUNIS 14 13 
CANADA 3 
HEX/QUE 
HAITI 
DOHINIC R 
F INO occ 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
PEROU 
ARGENT I NE 
CHYPRE 
L IBA N 
SYRIE 
IRAK 
JORDAN I E 
KOWEIT 
HONG KONG 
THAI LANCE 
AUSTRAl lE 
·OCEAN FR 
PROV BORO 
1701130 HONOE 3866 2047 I 6 9 il 125 6 I I 11 2397 3544 173 
c E E 1070 224 805 4 I 1849 198 1590 6 I 
EXTRA CEE 2786 1823 A79 ~· 4245 2199 1934 I I 2 CEE A 5 S 0 C 2589 1682 8<5 42 3773 2003 1708 62 T R 5 GATT 966 241 6 5 I 7A 1786 262 1423 I 0 I 
AUT.TIERS 301 124 1<8 9 535 132 393 10 
CLASSE I 58 8 109 4 I I 68 1009 9 I 826 92 
AE LE 301 8. 152 ~5 436 66 282 88 
AUT.CL•I 2 8 7 25 259 3 573 25 544 4 
CLA5Sf 2 2190 1707 H7 16 3229 2102 I I 07 20 
EAMA 490 • 6 5 24 I 740 692 47 I AUT.AOM 1027 992 35 I I 80 I I I 2 68 
T I ER 5 CL2 6 7 3 250 408 15 1309 298 992 I 9 CLASSE 3 8 7 I 7 6 I 
EURoE5T B I 7 6 I 
AUT.CL•3 
0 I VERS 10 10 20 20 
FRANCE 38 38 61 61 
BELG•LUX• 4 8 6 86 374 26 798 7 I 696 3 I 
PAYS SAS 5 I 9 I ALLEM FED 4 59 I I 3 346 837 104 733 !TAL lE 82 24 4 7 11 144 22 lOO 22 
R 0 f. UN I 103 6 97 203 198 IRLANDE I I I I NORVEGE 14 6 12 7 
SUEDE 14 12 30 26 FINLANDE 
DANE MARK 12 7 
SUI SSE I 0 4 61 19 2 4 I 0 I 48 22 3 I AUTR I CHE 53 6 I 2 35 74 5 20 49 PORTUGAL 5 2 3 4 2 2 
ESPAGNE 
GIB.MALTE I 6 I 6 GRECE 3 TURQUIE 
EUROPE NO 
TCHECOSL 6 MAROC 4 4 4 3 
··ALGERIE 908 905 1030 1027 3 TUNIS lE 109 108 120 I I 8 2 CANAR IFS 
L I 8 yE 
EGYPTE 
SOUOAN 
• AN C AOF 
AF QC BR 
oMAURITAN 
• M A L I 4 4 
oNIGER 16 16 
oTCHAO I 4 14 23 23 
·SENEGAL 166 166 214 214 GAMB I E 3 8 GUIN·PORT 
GU I NEE RE 
, HT V 0 LT A 21 21 31 31 SIERRALEO 4 11 11 LIBERIA 5 I 2 I 2 • c IVOIRE 87 87 144 144 GHANA 4 2 24 18 96 53 43 o T 0 G 0 REP 12 10 27 25 2 •DAHOMEY I I I I 238 NIGERIA 5 I 23 28 I I 5 55 60 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte- 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Cuant1tes TDC 
CEE 
France 
Bel g. CEE 
GZT EWG Lux. ltalia ltalia Schlussel Bestimmung EWG 
170430 oAPIIC AEF 
AF OR BR 
•CAMEROUN 35 33 78 73 
• CENTRAFR 13 I 2 26 25 
G U I N ESP 
·GABON I 3 I 3 25 2 5 
• C 0 N G BRA I 6 16 11 31 
·CONG LEO 7 15 I 5 
·RUANDA u 
ANGOLA 6 6 
ETH!OPIE 33 3 3 
• C F SOMAL 3 
SOHAL I E R 
KENYA DUG 21 21 49 4 9 
TANGANYKA 11 11 
ZANZIBAR 9 
MOZAMB I QU 2 
·MAOAGASC 88 eo 97 80 17 
••REUNION 23 23 20 20 
RHOO NYAS 3 I 3 I 2 
UN suo AF 2 3 3 
ETATSUN 15 185 185 395 3 9 5 
CANADA 69 I 4 52 I 2 7 17 106 
• S T p MIQ I 
AMER BR I T 
AMER NEER 
CUBA 
HA I T I 
OOMINIC R 
F INO occ 16 I 5 34 33 
ANT NEERL 16 I. 31 3 I 
• • ANT FR 26 2 6 31 31 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 
C 0 5 TA RI C 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
GUYANE BR I I 2 2 
SURINAM 13 I 3 28 28 
••GUYAN F 4 4 
PEROU I I 
CH I L I 75 70 50 45 
BOL!VIE I I 
PARAGUAY I I 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
CHYPRE 10 15 
L I 8 AN 5 9 
IRAK 
IRAN 
ISR;.EL 
JORDAN I E 10 18 I 7 
ARAB SEOU 30 27 75 70 
KOWEIT 16 14 39 38 
QAT BAt-IR 25 .15 65 6S 
YEMEN I I 
ADEN 49 41 ISO 139 
AFGHAN 1ST 5 
PAKISTAN 
CEYLAN 
BIRMANIE 
CHIN CONT 
JAPON 4 6 
HONG KONG 23 23 54 54 
THAI LANCE 3 3 5 5 
VIETN suo I I 
PHILIPPIN IS Is 
MALA ISlE 2 4 2 4 56 56 
SINGAPOUR 55 55 I 2 4 124 
BORNEO BR 5 5 13 I 3 
ASIE PORT 11 11 30 30 
AUSTRAL lE 12 8 17 13 
N ZELANOE I 
• N GUIN N 9 lA 14 
OCEAN BR I 2 I I 
• 0 C EA N FR 35 33 2 32 30 2 
SECRET I 0 I 0 20 20 
170490 MONOE 25998 6459 2 7 4 4 I I 4 I 5 2522 2858 60327 12247 8800 3 I I 2 0 5005 3 I 55 
c E E 11 5 I 5 736 2078 6293 1238 I I 7 0 34346 2193 7525 19890 3302 1436 
EXTRA CEE I 4 4 I I 5723 666 5063 1284 1675 25B26 10054 1275 11 11 7 1703 1677 
CEE AS50C 16757 5423 2139 6661 1247 1287 43730 I 0 4 I 8 7740 20578 3320 1674 
TRS GATT 7 4 I 4 669 576 3741 1207 I 2 2 I I 3 I 2 7 I 2 I 0 1007 8210 1568 I I 3 2 
AUT.T!ERS 1755 367 29 954 68 337 3 3 I 5 619 53 2219 I I 7 307 
CLA5SE I 5876 598 582 2361 I I 6 4 I I 69 956B 1083 I I I 2 4793 1480 I I 00 
AELE 2542 185 136 877 7 7 4 570 3671 336 124 1663 1022 526 
AUT.CLol 3334 4 I 3 446 11!86 390 599 5897 747 988 3 I 3 0 458 574 
CLASSE 2 8523 5 I 2 I 84 2693 120 505 16246 8966 163 6318 223 576 
EAMA 1330 1048 30 I 4 I 103 2721 2 I 59 55 265 16 226 
AUT o.lOM 38 7 7 363B 7 219 I 3 6493 6065 13 404 I I 0 
T I ER S CL2 3 3 I 6 435 47 2333 I I 2 389 7032 742 95 5649 206 340 
CLASSE 3 12 7 I 2 5 I 
EUR.EST I 2 I 2 5 I 
AUToCLo3 
DIVERS 72 59 13 155 I I 3 42 
FRANCE 1705 307 228 910 260 4428 IOIO 407 2745 266 
BELG•LUX• 2995 IBO 2422 193 200 5951 235 5 I 8 0 297 239 
PAYS BAS 1257 20 I I 2 7 69 A I 27'58 38 2546 123 5 I 
.llLEM FED 5189 503 6 4 I 3376 669 20457 1879 3963 13735 880 239 
I TAL I E 369 33 3 2,7 66 752 A I 568 137 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Cuantitis 
TDC 
I I I Nederland I Deu;~;;•nd I I I 
CEE 
France 
Belg. ltalia CEE France 
Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalia GZT EWG Lux. EWG Lux. e er an (BR) Schliissel Bestimmung 
170490 ROY.UNI I I 8 3 66 I 0 3 558 225 2J I 1687 I I 9 80 I I 52 169 167 
ISLANDE 3 2 I 3 2 I 
IRLANDE 5 • 8 NORVEGE 67 I 33 7 25 82 • 2 I 5 2J 
5UEilE 336 2 73 199 56 617 174 386 49 
FINLANDE 4 I I 2 2 I I 
OANEMARK 65 I 20 37 7 1?4 2 39 76 7 
SUISSE 4 2J 107 23 106 64 123 5~8 207 34 124 72 I 2 I 
AUTRICHE 00 I I 69 238 I 2 I 574 I I I 7 301 154 
PORTUGAL 38 7 2 I 8 4 7 29 2 I 5 3 5 
E5PAGNE 2 2 I I 
GIB.MALTE 47 38 99 90 5 
YOUGOSLAV 4 3 3 
ALBANIE I I I 
GRECE 35 24 170 147 I 9 2 
TURQUIE 
EUROPE NO I 4 I 4 I 6 16 
POLOGNE 
TCHECOSL 11 4 11 5 
MAROC 72 6 I ne 7 g 4 
o•ALGERIE 3177 3 I 4 5 18 52'i7 5223 I 3 I 5 
TUNiS lE 235 224 5 473 455 I I 0 
CANARIES 13 12 ?0 20 
L I BYE B9 29 oO 107 44 63 
EGYPTE I I I 
SOUOAN 4 I 3 
oANC AOF 16 I 6 ? I 2 I 
AF oc BR I I 2 
.MAURITAN I I I 
• M A L I 25 25 4 7 47 
• NI G ER 23 23 54 54 
oTCHAO 59 59 154 154 
.SENEGAL 160 157 299 297 
GAMBlE I 7 I 7 46 45 
GUIN•PORT 10 I 0 23 23 
GUINEE RE I I I 
• HT VOLT A 6 11 11 
SIERRALEO 25 25 62 62 
LIBERIA 37 3 3 I AI 5 70 
• c iYOIRE 178 178 383 383 
GHANA 122 I 8 102 299 so 243 
.TOGO REP I 3 3 I 0 17 5 I 2 
.DAHOMEY 5 5 8 8 
NIGERIA 170 8 160 3~9 24 343 
.ANC AEF I 3 13 22 22 
AF OR BR 2 2 2 2 
.CAMEROUN 226 204 I 4 572 525 20 26 
oCENTRAFR 32 32 79 79 
GUIN ESP I 
·GABON 23 23 4 9 49 
.CONG BRA 4 7 46 107 105 
oCONG LEO 75 15 16 4J I 4 I 25 26 88 
.RUANOA u 7 I 7 5 I 
ANGOLA 22 I 8 34 I 3 I 
ETHiOPIE 88 50 J A 211 187 43 
oCF SO MAL 10 5 I 22 16 I 
SOMALIE R 97 96 220 I 2 I 9 
KENyA OUG 123 120 2 2A3 280 
TANGANYKA 2 I 20 I 62 62 
ZANZIBAR I 8 I 7 
" 
53 
MOZAMBIQU 14 12 IS I 4 
.MAOAGASC 324 271 43 529 4 I 6 94 13 
••REUNION 128 127 I 204 201 3 
RHOO NYAS 11 9 I 14 I 3 
UN suo AF 37 11 I S 41 2 I 17 IS 
ETATSUNIS 2421 314 •o• 1049 228 426 .Q)39 588 820 2242 275 4 I 4 
CANADA 643 73 14 305 125 126 1036 130 I 7 630 137 122 
• S T p MIQ 2 2 7 3 
AMER BRIT 2 I I 
AMER NEER I I I 
HEX I QUE 2 
CUBA 
HAITI 2 I I 3 3 32 23 2 
DOMINIC R 9 I 6 7 I 5 
F INO occ 90 86 I 188 185 I 
ANT NEERL lOS I 0 I 190 188 2 
• • ANT FR 240 238 2 457 455 2 
GUATEMALA 9 I 8 I I 
HONOUR BR 10 I 0 
HONOUR RE 3 I 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RiC 11 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
COLOHBIE 
GUY ANE BR 7 7 I 0 I 0 
SUR!NAM 79 79 165 164 
••GUYAN F 19 19 30 30 
EQUATEUR 
BRES I L 3 4 
PEROU 2 I I 9 17 I I 5 
CH I L I Si 29 9 so 30 10 
BOLiVIE 5 3 I 4 3 I 
PARAGUAY 5 I 6 5 
URUGUAY I I I I 
ARGENT I NE 93 85 63 53 
CHYPRE 29 2 4 I 57 I 5 I I 
L IBA N lOS 48 19 28 I J I 52 37 3 I 
S Y RI E 3 I 2 I 
IRAK 47 27 17 73 49 18 
IRAN 14 8 2 26 16 I 
ISRAEL I I I 
240 .JORDAN lE 76 so 16 137 98 11 21 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontites TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalia SchiUssel Bestimmung 
170490 ARAB SEOU 170 I 0 I 5 I 9 419 I 5 398 • KDWEIT I I 4 5 eo 5 23 262 15 214 23 
QAT BAHR 155 I 4 I 3 397 I 7 374 2 
YEMEN I I 4 4 
ADEN 239 236 8 I 7 BID 
AFGHAN I ST 2 2 4 4 
PAKISTAN I I 2 
INDE I I 
CEYLAN 20 I 3 52 I 7 35 
BIRMANIE 
CHIN CONT 
J A PO N 32 18 55 3 36 I 6 
HONG KONG 160 I 3 I I 7 362 12 306 4 I 
THAILANDE I 7 I 5 I 28 26 I 
LADS I I I I 
CAMBODGE 7 7 9 9 
V I ET N suo 13 10 I 9 13 
PHILIPPIN 43 43 84 84 
MALAISIE 143 133 4 333 316 I 2 
SINGAPOUR 337 310 23 756 705 49 
BORNEO BR 31 31 71 71 
AS I E PORT 66 62 4 177 170 7 
AUSTRAL lE 85 48 7 26 120 83 10 2 I 
N ZELANDE 2 2 4 3 
• N GUIN N 57 56 85 84 
OCEAN 8R 5 3 2 7 4 
oOCEAN FR I I 4 102 11 160 147 I 2 I 
PROV BORD 7 8 8 
PORTS FRC 6 J4 34 
SECRET 59 59 I I 3 I I 3 
170510 MONOE 418 369 I 6 28 155.4 1396 98 I 6 44 
c E E 47 25 I 5 I 4 I 29 97 12 
EXTRA CEE 371 344 I 25 1.412 1367 I 4 40 
CEE ASSOC 3 I 4 288 I 6 5 1273 I I 55 98 I 4 6 
TRS GATT 88 72 I 6 228 201 2 25 
AUT.TIERS I 6 9 7 52 40 I 2 
CLASSE I 69 58 11 1~6 148 I 7 
AELE 7 7 I 5 15 
AUT. CL• I 62 5 I 11 I o I I JJ I 7 
CLASSE 2 302 286 I 4 1246 I 2 I 9 23 
EAMA 203 201 I 903 900 2 
AUT.AOM 64 62 I 229 226 I 
TIERS CL2 35 23 I 2 I I 4 93 20 
CLASSE 3 
AUT.CL•J 
DIVERS 
F~ANCE 
8ELG•LUX• 5 
PAYS BAS 3 • 
ALLEM FED 19 4 13 I I 0 6 94 I 0 
!TAL lE 20 20 ?0 20 
ROY.UNI 3 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GIB.MALTE 
GolECE 
EUROPE NO 2 
MAROC I 6 6 
••ALGERIE 2 7 27 ~3 63 
TUN!SIE 2 2 10 IO 
L I ByE 
AF oc BR 8 8 
oMAURITAN 11 11 
·MALl 34 34 
·NIGER 9 35 3 5 
• TCHAD 23 23 102 I 0 2 
·SENEGAL 54 54 275 2 7 5 
GUINEE RE 14 7 
• HT VOLT A 12 I 2 
5 I ERRALEO 
LIBERIA 
• c I V 0 I RE I 5 15 56 56 
GHANA I I 3 3 
• T 0 G 0 REP 2 2 10 IO 
·DAHOMEY 5 5 18 le 
NIGERIA 2 7 
AF OR BR 
•CAMEROUN 16 16 65 6 5 
·CENTRAFR 9 9 4 2 42 
• GABON 12 12 45 4 5 
• C 0 N G BRA 29 29 I 3 I I 3 I 
• C 0 N G LEO I I 
•RUANOA u 
ETHIOPIE I 
• C F SOMAL 36 36 
SOMALIE R 2 
TANGANYKA 
oMAOAGASC 14 I 4 64 64 
··REUNION 10 10 5 I 51 
RHOD N Y A 5 I 
UN suo AF 
ETATSUNIS I 4 11 35 28 
CANADA 22 17 '6 59 
• 5 T p MIQ I I 5 5 
A ME I? BRIT 2 5 5 241 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantit.ts TDC 
CEE 
ltalio CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussel Bestimrnung 
I 7 0 5 I 0 AMER NEER 
HAITI 
OOMINIC R 
F INO occ 
ANT NEERL J 
• • ANT FR I 6 16 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
SUR!NAM 
••GUYAN F 25 25 
PEROU I 
CHILl 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN I E 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 10 I 0 
PAKISTAN 
CEYLAN 
JAPON 2 I 2 I J7 J7 
HONG KONG 
THAILANOE 
LAOS I 4 I 4 
CAMBOOGE 
V I ET N NRO 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
AUSTRAL I E 2 2 J 2 
• N GUIN N J J 7 6 
OCEAN BR J J 12 I 2 
.OCEAN FR 8 8 JO Jo 
PROV BORD I 
170590 MONOE J20 167 I I 7 2B 70J 270 5 I J55 27 
c E E lOB J7 64 JB8 9B 50 240 
EXTRA CEE 212 IJO 5J 28 Jl5 172 I I I 5 27 
CEE ASSOC 24J 149 86 594 250 51 29J 
TRS GATT 56 29 27 BB 4 58 26 
AUT. TIERS 2 I I 8 2 I 2 I 16 4 I 
CLASSE I 45 I I 7 27 ~I Jl 26 
AELE A 5 J 12 9 2 
AUT.CL•I J7 I 12 24 49 3 22 24 
CLASSE 2 167 129 J6 I 254 168 84 I 
EAMA 20 18 I 2J 19 3 
AUT.AOM I I 4 9J 21 182 132 50 
T I ER 5 CL2 3J I 8 14 4 9 I 7 31 
FRANCE 
BELG•LUX• 3J 32 45 4 4 
PAYS BAS I 2 
ALL EM FED 72 J4 J2 J35 91 4B 196 
I TALl E 2 2 6 
ROY.UNI 7 10 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
GIB.MALTE 
GRECE 
EUROPE NO 
MAROC 11 11 9 9 
••ALGERIE BB BB 126 126 
TUN!SIE 7 7 7 7 
• MAUR I TAN 
• M A L I 
• NI G ER 
.TCHAO 
.SENEGAL I 4 14 16 I 6 
• HT VOLT A 
SI ERRALEO 
LIBERIA 
• c IVOIRE 
GHANA 
.TOGO REP 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAFR 
• GABON 
.CONG BRA 
oCONG LEO 
.RUANDA u 
ETHJOPIE 
• C F SOMAL 
KENyA OUG 
.MADAGASC 
••REUNION 
UN suo AF 
ETATSUN I 5 I 9 I J 26 I 3 I 2 CANADA I 6 I 0 20 9 11 MEX!QUE 
242 OOMINIC R 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
CEE 
ltalia 
CEE 
GZT EWG EWG ltalia Schliissel Bestimmung 
170590 F INO occ 
ANT NEERL 18 18 4A 44 
o • ANT FR 3 2 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
SUR!NAM 
• • GUY AN F 
PEROU 
CH I L I 
CHYPRE 
SYRIE 
JORDAN lE 
ADEN 
PAKISTAN 
CEYLAN 
VIETN suo 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
SI NGAPOUR 
AUSTRAL I E 
• N G U I N N 13 I 3 
.OCEAN FR 2 
180100 MONDE 6 6 I 31 154 2 4 95 3>7 1075 52 355 34 190 444 
c E E 55 7 I 9 IS4 19 357 SAl 37 355 2 1 I 8 444 
EXTRA CEE 104 I 2 5 87 194 IS 1 172 
CEE ASSOC 5 57 19 I 54 19 8 357 SRI 3 1 355 27 18 444 
TRS GATT 99 8 R7 188 I 0 172 
AUT.TIERS 5 6 5 
CL45SE I 99 d7 188 10 172 
AELE 99 8 1 188 I 0 172 
CLASSE 2 5 6 5 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
DIVERS 
FRANCE lDS I 0 2 I 4 I 3 138 
PAYS BAS I 0 I 96 2 [, 0 225 IS 
ALL EM FED 351 19 58 19 255 500 37 130 27 306 
ROYoUNI 
SUISSE 11 14 I 0 
AUTR I CHE 88 87 I 7 4 172 
MAROC 5 
L I BYE 
••REUNION 
URUGU4Y 
ARGENTINE 
POR;S FRC 
180200 MONDE 927 122 60 4 I I 331 I 7 3 4 3 1595 1021 8921 51 9 5 11 
c E E 592 108 60 96 3 2 B 13302 1270 IQ? I 5374 5637 
EXTRA CEE 335 14 315 3 4041 3 2 5 3 54 7 158 11 
CEE ASSOC 592 lOB 60 96 328 13302 1270 1021 5374 5637 
TRS GATT 335 I 4 315 3 4041 325 3 54 7 15B 11 
CLASSE I 333 14 3 I 3 3 4 0 3 5 3 2 5 3541 158 11 
AELE 239 14 219 2976 325 2 6 8 2 158 11 
AUT·CL•I 94 9 4 10'i9 1059 
CLASSE 2 2 2 6 6 
TIERS CL2 2 
FRANCE 1 0 66 2977 2 8 2 4 153 
BELG • LUX • 3 I 27 4 "3029 2539 490 
PAYS BAS 484 I 0 4 60 3 2 0 7175 I I 6 0 I 0 2 I 4994 
ALLEM FED 3 11 11 
!TAL lE 4 I I 0 I I 0 
ROY.UNI 140 140 17 4 114 
DANFMARK ?0 20 
SUISSE 99 I 4 79 2 I 13 2 3 2 5 1708 138 11 
ESPAGNE 5 5 3 R 5 385 
ETATSUN IS 89 89 674 674 
ISRAEL 2 2 6 6 
180300 MONDE 2250 207 I 0 I I I 0 2 3 6786 54 4 1723 44911 25 
c E E I 9 2 53 I 3 9 9 '5 80 875 
EXTRA CEE 2058 2 01 95A ~84 5A31 54 4 1643 3 6 I 9 25 
CEE ASSOC 197 2 56 139 9<0 I 8 4 875 
TRS GATT 1966 2 0 5 ss• 8 0 8 5715 SJ.J 1546 3601 25 
AUT. TIERS 87 71 16 Ill 93 I 8 
CLASSE I 1899 205 863 831 5460 543 1428 3489 
AELE 2 I 21 Jl 31 
AUT.CL•I 1878 205 842 A31 54 2 9 543 1397 3489 
CLASSE 2 159 2 95 53 371 I 2 I 5 130 2 5 
EAMA 
AUT.AOM 5 3 
TIERS CL2 ISJ. 92 53 367 212 130 25 
FRANCE 6 
BELG•LUX• I 2 
PAYS BAS 139 139 875 875 
ALLEM FED 13 I 3 ?J. 24 
ITALIE 37 37 • 8 48 
ROY.UNI I 0 10 IS I 5 
ISLANDE 39 33 57 48 
NORVEGE 2 2 3 3 
OANEMARK 
SUISSE 243 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC w .... - 1000 S - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Ouantitis 
CEE 
ltalia CEE GZT EWG EWG ltalia Schlussol Bestimmung 
180JOO GRECE 
·•ALGERIE 
.GA80N 
oCONG BRA 
oHAOAGASC 
UN suo Af 9 9 11 11 
ETATSUNIS 1498 71 6]2 789 .4479 192 918 JJ69 
CANADA J]l 128 167 ]6 880 J51 418 Ill 
HEX I QUE 
ANT NEERL 
HONOUR BR 
PANAMA RE 
••GUYAN f 
URUGUAY 2 
CHYPRE I 
L I 8 AN 4 4 5 
IRAK 5 5 5 
IRAN I 7 8 I 7 11 6 
ISRAEL 102 5 I 4J J04 16J I 2 I 20 
JORDAN lE I 0 I 0 11 11 
ARAB SEOU 
BIRHANIE I I I I 
COREE suo 11 11 IJ I J 
VIETN suo 
AUSTRAL lE 
.OCEAN FR 
180400 HONOE 5J298 J I 58 144 4 2 I ~ 4 ]95 74J7 45970 27]2 I 2 I J6068 J76 667J 
c E E 6958 265 144 6398 105 46 589J 22J 121 5J87 I I 6 46 
EXTRA CEE 4614] 289] ]55~9 290 7]91 ]9900 2509 J0504 260 6627 
CEE ASSOC 7J98 J40 IU 6744 106 64 6271 279 I 2 I 569J I I 7 6 I 
TRS GATT 422JJ 2750 31862 288 7JJJ ]6599 2J92 27J79 258 6570 
AUT .TIERS ]470 68 JJ61 I 40 292] 6 I 2819 I 42 
CLASSE I 44724 274J J4 J 2 4 290 7]67 J8691 2]86 2945] 260 6592 
AELE J2022 25J6 22541 106 ~8]9 27621 2208 19190 92 6 I J I 
AUT. CL• I 12702 207 I I 7 8 J 184 528 I I 0 7 0 178 1026J 168 461 
CLASSE 2 IJ66 122 12J2 12 I I 4 8 98 1040 I 0 
EAHA I 8 I 8 I 5 I 5 
AUT.AOH 79 75 4 59 56 J 
T I ER S CL2 1269 47 I 21 0 12 I 074 42 1022 I 0 
CLASSE J SJ 28 IJ I 2 6 I 25 11 25 
EUR.EST 5J 28 I J I 2 6 I 2S 11 25 
0 I VERS 197 197 177 177 
FRANCE 2 2 
8ELG•LUX• 60JJ I 60J2 5055 5055 
PAYS BAS 294 45 144 105 27J ]6 I 2 I I I 6 
ALL EH FED 5]8 208 286 44 486 177 265 44 
IT A L I E 9 I 11 80 77 I 0 67 
ROYoUNI 15018 I I 00 I 2 5 I 6 9] IJ09 12927 97J 10678 8 I I I 9 5 
ISLANOE 69 68 I 60 59 I 
IRLANOE 2J80 2]57 2J 1988 1968 20 
NORVEGE 927 927 774 774 
SUEDE 268J J66 2JI7 2260 J I I 1949 
FINLANDE 905 905 795 795 
OANEHARK 1021 1009 I 2 895 884 11 
SUISSE I I I 0 4 1046 45J9 I 2 5507 9658 904 J829 I 0 4915 
AUTRICHE 125] 24 I 2 I 7 I 11 1092 20 I 06 I I I 0 
PORTUGAL I 6 I 6 I 5 IS 
ESPAGNE 
GIB.HALTE 
YOUGOSLAV so 50 42 42 
ALBAN I E I J I J 11 11 
GRECE 94 78 I 6 81 68 I J 
TURQUIE 249 246 2 22J 220 2 
TCHECOSL 7 7 I J I J 
HONGRIE 5 5 I 2 12 
BULGARIE 28 28 25 25 
HAROC I 0 J 8 2 
o•ALGERIE 74 74 55 55 
TUNIS lE J J 2 2 
LIBYE 
EGYPTE I 9 19 I 6 16 
LIBERIA 
NIGERIA 
eCONG LEO I 8 I 8 15 IS 
HOZAHBIQU 7 
oHAOAGASC 
••REUNION 
UN suo AF 666 6J8 28 585 560 25 
ETATSUNIS 846 71 J92 174 209 7J6 60 J4 I ISO I 8 5 
CANADA 5J6 J71 8 
HA I T I 
157 404 J4J 16 IJ5 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
HONOUR RE 
PANAMA RE I J 12 11 I 0 VENEZUELA 
PEROU I 
CHILl I CHYPRE • • J L I 8 AN 5 J4 J2 502 458 JO 428 SYRIE 169 169 I 4J 14J 
IRAN 42 40 J4 ]2 
ISRAEL J2J Jl6 2<9 26J 
JORDAN lE I J I I J I I I 0 I I 0 
PAKISTAN 5 5 
INDE 
BIRHANIE I JAPON 4271 IJ5 4136 37'50 I I 7 J6JJ 
HONG KONG 7 7 6 6 CAHBODG! 
2.4.4 VIETN SUD 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitos TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalia Schliissel Bestimmung 
180400 SINGAPOUR 
AUSTRAL I E 1943 1849 93 1704 1622 8 I 
N ZELANOE 693 693 612 6 12 
·OCEAN FR 
PROV BORD 
SECRET 197 197 177 177 
180500 HONOE 17774 524 65 14249 1445 I 4 9 I 41016 1226 76 29891 4887 4936 
c E E 4003 143 64 3578 156 62 6794 179 76 5706 SBI 252 
EXTRA CEE 13767 381 I 10671 1289 1425 34215 1047 24185 4306 4677 
CEE ASSOC 4145 229 65 3627 158 66 69JI 256 76 5752 585 262 
TRS GATT I I 499 275 B759 1256 1209 28954 943 19646 4247 4 I I 8 
AUT. TIERS 2126 20 1863 Jl 212 SI 2 4 27 4493 55 549 
CLASSE I 10849 217 84J 4 12S4 944 27749 828 19160 4247 3514 
AELE 2168 2 1742 J07 I I 7 4358 6 J261 806 285 
AUT.CL•I 8681 2 I 5 6692 947 827 2JJ91 822 15899 3441 J229 
CLASSE 2 8J8 163 61J I J 48 1068 218 673 J7 140 
EAHA I 4 11 2 I 4 • 5 
AUT.AOM I I 5 75 40 99 68 3 I 
TIERS CL2 709 77 57J I 3 46 955 I 4 I 642 J7 135 
CLASSE 3 2080 I 1624 22 4J3 5398 I 4J52 22 1023 
EUR.EST 2067 I I 6 I I 22 4JJ SJ65 I 4 J I 9 22 102J 
AUT.CL•3 IJ I J JJ JJ 
0 I VERS 4 7 
FRANCE I 9 14 J5 24 11 
BELG•LUX• 487 I 481 5 918 2 893 22 I 
PAYS BAS 260 I 5 64 I 5 I 30 821 J5 76 558 152 
ALL EH FED J I 6 5 127 J 0 I I 27 4909 142 4679 BB 
I TAL I E 72 72 Ill I I 0 I 
ROY.UNI 229 62 159 560 179 JSO 25 
ISLANOE I 4 14 22 2 I I 
IRLANDE I 2 I 2 10 I 0 
NORVEGE 40 J4 6 I 0 I 74 27 
SUEDE J9J 363 26 802 701 91 I 0 
FINLANOE 264 259 I 45B 446 J 9 
OANEMI.RK 605 570 J5 I I 2 I 998 I 2 J 
SUISSE 497 39S 9 93 1025 784 28 21J 
AUTRICHE 404 JIB 72 I 4 749 S25 187 J7 
PORTUGAL 
ESPAGNE 2 11 11 
GIB.HALTE 2 3 3 
YOUGOSLAV 92 25 60 254 45 25 IB4 
GRECE 11 9 19 I 5 
TURQUIE 2 5 
EUROPE NO 
ALL.H·EST 819 819 2418 2418 
POLOGNE 49 26 22 56 J3 22 
TCHECOSL 492 197 29S 1057 J72 685 
HONGRIE 491 J53 138 IJSS I 0 I 7 3J8 
ROU.ANIE 2 I 6 216 479 479 
MARQC B 5 18 3 I 5 
··ALGERIE 8 8 8 
TUNIS lE 24 10 44 I 3 I 0 21 
LIB YE B 9 9 
EGYPTE 3 3 J 
SOUOAN 2 2 2 
oMAURITAN 
oHALI 
• N I G ER 
.TCHAD 
·SENEGAL 
GUINEE RE 
• HT V 0 l TA 
LIBERIA 
• c IVOIRE 
.TOGO REP 
oOAHOMEY 
NIGERIA 
• AN C AEF 
.CAMEROUN 
·CENTRAFR 
·GABON 
.CONG BRA 
• C 0 N G LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
• C F SO MAL 
SOHALIE R 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU 
.HAOAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 4 • UN suo AF 21 2 0 65 54 I I 0 
ET AT SUN I 5 7433 205 5571 9 I I 7 4 6 20542 793 13486 3305 2958 
CANADA 490 448 2 4 14 I 4 4 4 I 9 1266 96 6J 
• 5 T p MIQ 
MEXIQUE 15 15 21 2 I 
HA I T I I I 
F INO occ 11 11 I 2 12 
ANT NEERL 26 26 16 I 6 
• • ANT FR 56 56 so 50 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
SUR!NAM I 4 14 IS 15 
o•GUYAN F 5 
PEROU 32 I A 11 P I 45 30 2.45 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantiles TDC 
CEE 
ltalia CEE ltolia GZT EWG EWG Schlussel Bestimmung 
180500 CHILl 54 49 109 104 
BOLIVIE 
PARAGUAY 2 2 2 
URUGUAY I I I 
ARGENTINE 2 2 I 
CHYPRE 8 6 I J I 0 
L I 8 AN 2J 20 46 Je 
SYRIE 22 22 4J 4J 
IRAK I 2 I 2 18 I 8 
IRAN SJ 50 2 64 59 4 
ISRAEL J4 2 J2 I I 0 2 I OB 
~OROANIE 5 5 8 
ARAB SEOU 2 2 2 
KOWE IT 
PAKISTAN I I I I 
CEYLAN 2 2 J J 
BIRMANIE 2 2 2 2 
CHIN CONT I J I J JJ JJ 
JAPON 205 204 J24 J21 
FORMOSE I I 
HONG KONG 4 I 41 J5 J5 
THAI LANCE 5 I 5 I 4J 4J 
CAMBODGE 8 2 7 2 
VIETN suo 6 I 7 I 
PHILIPPIN I 2 I 2 'I 2 I 
MALA ISlE 85 as eo 80 
SINGAPOUR 140 140 106 106 
BORNEO BR 4 J J 
ASIE PORT 
AUSTRAL lE 128 I 2 I 220 I 0 207 
N ZELANDE 5 5 I 4 I 4 
.. GUIN N I J I J 8 8 
OCEAN BR 
·OCEAN FR 5 
PROY BORD 2 
PORTS FRC 2 
18 06 I I HONDE 657 62 4J7 29 124 J78J 9 I JJI5 200 17J 
c E E 51J 9 4J7 28 J5 35~9 I 6 JJIS 197 57 
EXTRA CEE 144 5J I 89 194 75 J I I 6 
CEE ASSOC S6J 59 437 28 J5 J6fli0 87 J J I 5 197 57 
TRS GATT BB J I 84 I I 6 J J I I 0 
AUT. TIERS 6 5 7 I 6 
CLASSE I 82 79 109 2 104 
AELE 46 45 58 55 
AUToCL•I J6 2 J4 5 I 2 49 
CLASSE 2 62 5 I 10 as 7J I 2 
EAMA 5 5 5 5 
AUToAOM 45 45 66 66 
TIERS CL2 I 2 I 10 14 2 I 2 
DIVERS 
FRANCE 24 20 44 Je 
BELG•LUX• 15 7 68 59 
PAYS BAS 4J8 4J7 I JJI5 J J I 4 
ALL EM FED 28 I 9 I4J I 6 127 
ITALIE 8 I 19 I 0 
ROY.UNI I 0 I 0 
JSLANOE 
NORVEGE I I I I 
SUEDE I S I 5 2J 2J 
FINLANDE 
OANEMARK 11 10 
SUISSE 7 
AUTRICHE 7 
EUROPE NO 2 2 
HAROC I I 
••ALGERIE J7 J7 55 55 
TUNIS!£ 
L I ByE 
oHAURITAN 
oHALI 
·SENEGAL 
GUINEE RE 
• HT VOLT A 
LIBERIA 
. c IVOIRE 
.Y 0 GO REP 
·DAHOMEY 
·CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•CONG BRA 
• C 0 N G LEO 
• C F SOHAL 
KENYA OUG 
HOZAMBIOU 
•HADAGASC J 
••REUNION I 
UN suo AF I I I ETATSUN IS 30 30 44 44 CANADA 3 3 
• S T p MIQ 
F INO occ 
• • ANT FR 
SURJNAH 
PEROU 
ARGENTINE 
IRAN 
KOWE IT 
JAPON 
HONG KONG 
THAILAND£ 
246 CAHBOOGE 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantitos TDC 
CEE 
ltalia CEE GZT EWG EWG ltalia Schlussol Bestirnmung 
I 80 6 I I VIETN suo 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
AUSTRAL lE 
·OCEAN FR 
PROV BORD 
180615 MONOE 1003 595 278 124 3290 I 3 I I 1802 173 
c E E 8 I 2 516 261 35 2988 I I 58 1773 57 
EXTRA CEE I 9 I 79 I 7 89 302 153 29 I I 6 
CEE ASSOC 886 590 261 35 3132 1302 1773 57 
TRS GATT 104 I I 3 84 I 4 I I 26 I I 0 
AUT.TIERS I 3 4 5 I 7 8 3 6 
CLASSE I 99 I 4 79 135 27 104 
AELE 57 I 2 45 79 24 55 
AUT.CL•I 42 2 34 56 3 49 
CLASSE 2 92 79 3 I 0 167 153 2 I 2 
EAHA 2 2 4 4 
AUT. AOH 72 72 140 140 
TIERS CL2 I 8 5 10 23 9 I 2 
FRANCE 24 4 20 44 6 38 
BELG•LUX• 153 7 I 75 7 680 139 532 9 
PAYS BAS I I I I 
ALLEH FED 617 445 172 2164 I 0 I 9 I I 4 5 
ITALIE I 7 I 0 7 99 90 9 
ROY.UNI I 0 I 0 9 9 
15LANOE I I 
NORVEGE I I I I 
SUEDE I 5 IS 23 23 
FINLANOE 
OANEMARK I 2 I 7 7 I 0 
SUISSE I 2 2 I 16 5 
AUTRICHE I 7 
GIB.HALTE 
EUROPE NO 
MAROC I I 
••ALGERIE 66 66 I 3 I I 3 I 
TUNISIE 4 4 7 7 
L1 ByE 
• NI G ER 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
LIBERIA 
.c I VD IRE 
oTOGO REP 
.DAHOMEY 
·CAMEROUN 
·CENTRAFR 
.GABON 
.co~o BRA 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
KENyA OUG 
MOZAHBIGU 
oHAQAGASC 2 
UN suo AF I I 
ETAT5UNIS 36 30 48 44 
CANADA 3 3 5 4 
, S T p MIQ 
F INO occ 
• • ANT FR 
SURINAH 
••GUYAN F 
PEROU 
ARGENTINE 
I RAN 
KO'IIIEIT 
JAPON 
HONG KONG 
THAILANOE 
CAMBOOGE 
VIETN suo 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
AUSTRAL lE 
·OCEAN FR 
180690 HONOE 34321 6801 6820 14236 3992 2472 38023 7070 8418 17295 3434 1806 
c E E 17299 23S8 5273 8 I 3 5 8J5 698 2J2J4 3631 6848 I I 369 722 664 
EXTRA CEE 17005 4 442 1547 6 I 0 I 3 I 57 1758 14775 3438 1570 5926 2 7 I 2 I I 2 9 
CEE ASSOC 2 I 4 0 9 6 I 4 3 5332 8305 855 774 26427 6584 6906 I I 5 I 4 730 693 
TRS GATT I I 7 50 372 1385 5599 3073 I 3 2 I 10720 262 I 4 I 8 5434 2660 946 
AUT. TIERS I I 4 5 285 103 332 64 361 862 223 94 347 44 154 
CLASSE I 10870 306 1268 5038 3007 I 2 5 I 9929 221 1298 4877 2614 9 I 9 
AELE 4763 195 350 2047 I 6 I 0 561 4026 130 297 1584 1489 526 
AUT.CL•I 6107 Ill 918 2991 1397 690 5903 9 I I 0 0 I 3293 I I 2 5 393 
CLASSE 2 6 I 3 0 4136 279 1059 150 506 4841 3217 2'2 1045 98 209 
EAMA 639 534 47 5 I 52 415 349 4 I 5 20 
AUT. AOM 3435 3249 11 142 11 22 2738 2603 I 5 109 4 7 
TIERS CL2 2056 353 221 9 I 2 138 432 1688 265 2 I 6 931 94 182 
CLASSE 3 5 I 5 I 
EUR.EST 5 I 5 I 
AUT.CL·3 
DIVERS I 7 I 6 I 4 13 
FRA~CE 2806 1033 I 0 7 I 421 281 3338 1266 I 4 6 I 403 208 
BELG•LUX• 4178 90 3527 285 276 5484 105 4855 223 301 
PAYS BAS 3 I I 0 7 3060 37 6 3963 5 3926 29 3 
ALL EM FED 6966 2251 I I 50 3430 135 10232 3513 1628 49)9 152 
IT A L I E 239 I 0 30 107 92 2 I 7 28 I I 4 67 247 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 5 - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I I 
CEE 
France 
Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalia CEE France Bel g. I N d I d I_ Doutschland_j ltalla GZT EWG Lux. o er an (BR) EWG lux. e er an (BR) SchiUssel B&stimmung 
180690 ROY.UNI 2 7 4 3 155 291 1390 732 175 2 I 0 5 97 235 1009 628 I 36 
I SLANOE 
JRLANDE 6 3 I 2 
NORVEGE 4 5 11 16 14 H 13 I 4 10 
SUEDE 650 I 7 2H3 341 6 I 6 I 6 188 405 
FINLANDE 12 5 4 7 I 2 4 
OANEMARK 3 8 4 28 199 153 2 329 2 30 176 I I 9 2 
SUI SSE 247 17 2 57 35 136 237 I 3 3 73 30 I I 8 
AUTRICHE 680 15 98 334 232 693 14 122 297 260 
PORTUGAL I 4 I I 8 7 I 2 4 
ESPAGNE 3 3 I 
GIB.MALTE 55 23 3 23 50 3 I I 0 
Y0UG0SLAV I I 
ALBAN I E I I 
GRECE 3 2 23 2 38 3 I 2 
TURQUIE 4 2 2 
EUROPE NO 2 5 2 4 22 22 
u R 5 5 
ALL. M. EST 
POLOGNE. 
TCHECOSL 
HONGRJE 
ROUMAN I E 
MAROC I I 5 99 I 95 81 7 2 
o•ALGER!E 2 8 t. 6 2807 I 0 I 4 2299 2273 I 2 5 
TUNJSIE I I 7 104 2 109 94 2 12 
CANARIES 
LIBYE 92 23 64 63 35 25 
EGYPTE I I I I 
SOUOAN I I I I 
oANC AOF 2 I 2 I 
AF DC BR 
oMAURITAN 4 3 J 
• M A L I 8 5 5 
• N I G ER 9 9 5 5 
• TCHAD 10 10 5 5 
• SENEGAL I I 5 100 15 67 63 
GUIN•PORT I I 
GUINEE RE 17 6 11 12 
• HT VOLT A 10 I 0 6 
SIERRALEO I I 
LIBERIA 10 2 
• c I VD IRE 99 96 58 57 
GHANA 3 I I 
.roco REP 7 5 
.DAHOMEY I 0 I 0 8 
NIGERIA I 2 
• AN C AEF 3 
AF OR BR 2 I I 
oCAtotEROUN 4 4 35 25 21 
oCENTRAfR 21 21 14 I 4 
GUIN ESP 
.GABON 27 26 15 I 5 
.CONG BRA 42 4 0 2 7 26 
• C 0 N G LEO 32 29 2 5 24 
oRUANOA u 18 I 7 16 I 6 
ANGOLA 20 14 2 I 7 3 I 2 I 
ETHJOPIE 55 3 52 22 4 I 8 
• C F SOMAL 11 3 6 I 
SOMALI E R I 7 I 7 8 8 
KENYA OUG 2 5 14 5 17 I 2 2 
TANGANYKA 4 2 5 
7ANZ I BAR 3 3 5 
MOZAMBIQU I J 
• MAQAGASC I 6 I I 5" 2 I I 8 I I 6 
••REUNION I 33 I 3 0 I I 2 I I I 9 
RHOO NYAS 9 I I 8 
UN suo AF 76 27 28 I 3 56 27 I 4 7 
ETATSUNIS .q 55 7 33 853 2339 799 533 4414 2 I 933 2454 688 318 
CANADA I 0 2 4 46 27 392 4 6 2 97 956 43 27 495 342 49 
• 5 T p MIO 7 5 2 6 4 2 
AMER BR I T 5 5 I I 
AMER NEER 
MfXIQUE 
CUBA 
HA I T I 
QOMINIC R 
F !NO occ IO 2 2 
ANT NEERL 97 93 '7 66 
• • ANT FR I I 9 I I 8 I 94 92 2 
GUATEMALA I 5 7 
HONOUR BR 5 3 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
COLOMB I E 
GUY ANE BR I 
SUR!NAM 40 40 35 34 
••GUYAN F I 7 I 7 11 11 
BRESIL I I 
PEROU 29 3 22 I 4 2 I I 0 
CHILl 64 13 38 42 I 3 22 3 
BOLIVIE 4 2 2 
PARAGUAY 9 I 
URUGUAY 4 I I 
ARGENTINE 83 11 68 40 2 10 28 
CHYPRE 10 4 5 I 7 5 2 
l IBA N I I 2 50 I 7 3 37 73 28 28 I I 2 
5 Y RI E 3 I 2 2 I I 
IRAK J I 29 I 6 15 
248 IRAN 20 I 4 28 19 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valouro Mongon - 1000 Kg- Quanti lOs TDC 
CEE CEE GZT EWG ltalia EWG ltalia Schliissol Bestimmung 
180690 ISRAEL 32 30 2 I 20 
JORDAN lE 2 I 11 3 16 3 
ARAB SEOU 43 3 I I 2 35 3o 
KOWE IT so 32 16 50 39 
QAT BAHR I 3 I 0 2 14 I 2 
ADEN 4 2 I 4 2 
AFGHAN 1ST I 
PAKISTAN 2 
INDE 2 
CEYLAN 5 
BIRHANIE 2 
CHIN CONT 
COREE suo 3 2 2 
JAPON 199 123 67 8 239 178 57 3 
HONG KONG 334 312 7 8 353 337 3 
THAI LANDE 9 3 3 2 6 2 
LAOS 7 7 7 
CAHBODGE I 9 I 8 15 I 4 
V I ET N NRD 
VIETN suo I 9 I 5 I 3 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 207 97 93 13 210 96 97 I 4 
SINGAPOUR 242 64 I 6 I I 2 225 61 148 13 
BORNEO BR I 0 I 0 I 0 I 0 
ASIE PORT 10 9 I 11 9 2 
AUSTRAL lE Ill 74 19 12 I I 3 92 11 
N ZELANDE 2 I I 2 I I 
• N GUIN N 77 77 55 55 
OCEAN BR 4 4 2 2 
oOCEAN FR 165 165 99 99 
PROV BORD 6 
DIVERS ND I 
PORTS FRC I 0 I 0 
190100 HONDE I 4 I 53 11 53 23 383 130 I 2 201 35 
c E E 5 I 3 ,. I 4 166 2 139 25 
EXTRA CEE 90 53 8 I 9 9 2 I 7 130 I 0 62 10 
CEE ASSOC 90 34 3 39 14 265 B2 2 156 25 
TRS GATT I 9 8 4 6 36 10 I 2 
AUT.TIERS 32 I 9 10 3 82 48 33 
CLASSE I I 5 23 I 0 
AELE I 0 I 5 I 0 
AUT.CLol 5 8 
CLASSE 2 75 53 I 9 194 130 62 
EAMA 2 2 3 3 
AUT.AOM 37 32 96 79 I 7 
TIERS CL2 36 19 14 95 48 45 
FRANCE 7 I 3 I 3 
BELG•LUX• 27 2 I 75 65 I 0 
PAYS BAS 3 3 I 
ALLEM FED 
IT A L I E I 4 I 3 75 74 
ROY.UNI I 3 
NORVEGE 
SUEDE I 
FINLANDE 5 
SUISSE I 
PORTUGAL 10 I 0 
GIB·MALTE I 
GRECE 
HAROC 25 I B 67 45 22 
.. ALGER I E 37 32 95 7B 17 
TUNISIE I I 3 3 
L I BYE 2 
EGYPTE 
·SENEGAL 
NIGERIA 
·GABON 
.tONG LEO 
oMADAGASC 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
OOMINIC R 
• • ANT FR 
VENEZUELA 
GUY ANE BR 
LIBAN I 
SYRIE 5 5 
CEYLAN I 0 I 0 
.OCEAN FR I 
190200 MONDE 7344 2402 356 3560 965 6 I 13365 3216 9B5 6970 206B 126 
c E E 2290 320 256 1538 I 7 I 5 6240 783 826 4 I 3 9 491 
EXTRA CEE 5051 2082 100 2022 794 53 7 I I 9 2433 159 2831 1577 I I 9 
CEE ASSOC 4192 1938 296 1780 I 7 I 7 8451 2623 875 4445 495 13 
TRS GATT 1469 67 43 576 756 29 2642 85 BS 890 I 50 I 81 
AUT. TIERS 1680 397 17 1204 40 22 2266 508 25 1635 72 26 
CLASSE I 912 67 4 320 491 30 1747 80 I 6 476 1094 81 
AELE 354 50 3 50 242 9 792 60 I 3 82 6 I I 26 
AUTo CL• I 55 8 17 I 270 249 2 I 955 20 3 394 483 55 
CLASSE 2 4 I 3 9 2 0 I 5 96 1702 303 23 5372 2353 143 2355 483 38 
EAHA 693 643 40 8 2 773 701 49 10 2 11 
AUT.AOH 1044 962 82 1239 I I 23 I I 4 I I 
TIERS CL2 2402 410 56 I 6 I 2 303 2 I 3360 529 94 2231 480 26 
CLASSE 3 
EURoEST 
DIVERS 
FRANCE 165 127 36 355 257 11 87 249 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit8s TDC 
CEE 
ltalia 
CEE 
ltalia GZT EWG EWG Sehluuel Bestimmung 
190200 BELG•LUX• 1587 8 I 1433 7J 4 0 4 0 152 3618 270 
PAYS SAS I 4 I 90 46 344 249 94 
AllEM FED 286 185 I lOO 971 478 I 492 
llALIE Ill 54 38 3 I 6 530 153 319 I 8 40 
ROY.UNI 21 I I 14 53 12 2 I 9 20 
ISLANOE 2 2 2 2 
IRLANDE I I 
SUEDE I I 4 42 72 225 53 172 
FINLANDE 34 H 75 75 
OANEMARK 46 46 152 ~ 5 I 
SUISSE 90 48 37 175 57 I I 2 
AUTR I CHE 75 2 7J 164 7 157 
PORTUGAL 8 5 23 I 9 
GIB.MALTE 36 35 49 47 
YDUGOSLAV 47 44 68 60 
GRECE 157 13 144 193 I 6 176 
TURQUIE 8 ~ 6 
EUROPE NO I 
ALL.M·EST 
MAROC 199 125 73 276 I 7 I 105 
••ALGERIE 738 7J7 I 880 875 4 
TUNJSIE 158 127 3 I 215 169 46 
CANARIES I I 
LIBYE 9 I 4 2 ,, 
EGYPTE 370 I 8 352 349 I 3 336 
SOUOAN 3 3 5 5 
oANC AOF I I I I 
AF DC BR 
oHAURITAN 4 4 
• M A L.l 24 24 26 26 
• NI G ER I 0 10 If If 
·TCHAD I 0 I 0 I 0 ID 
•SENEGAL 129 129 I 4 I I 4 I 
GAHBIE I 
GUIN·PDRT I 
GUINEE RE I 2 If I 7 15 
• HT VOLT A I 2 12 I 2 I 2 
SIERRALEO 2 2 3 3 
LIBERIA 23 23 2 I 21 
• c I VD IRE IH 134 142 142 
GHANA 9 10 
• T 0 G 0 REP If 11 ,, 11 
•DAHOMEY 23 23 27 27 
NIGERIA 9 IQ I 0 
oANC AEF I I I 
AF OR BR 3 3 3 3 
·CA~EROUN 47 47 so 50 
oCENTRAFR 10 I 0 If 11 
GUIN ESP 
•GABON I 7 I 7 18 I 8 
·CONG BRA 50 50 
'3 63 
•CONG LEO 36 32 4 6 38 6 
•RUANOA u 6 5 9 7 I 
ANGOLA 9 37 37 
ETHIOPIE 10 I 2 9 
• C F SOMAL 3 3 
SO MAL I E R 2 10 ID KENyA DUG 5 
TANGANYKA 3 
ZANZIBAR 
MOZAHBIQU 3 4 
oMAOAGASC 166 162 1~0 175 
••REUNION 97 97 109 109 
RHOO NYAS 
UN suo AF I 3 3 I 0 29 I 2 I 7 
ETAT5UN I 5 I 6 I I I 4 2 I 8 346 2 293 50 CANADA 77 28 47 160 82 75 
• 5 T p MIQ 2 3 
AMER BR I T 
HEX I QUE 17 17 50 50 CUBA 9 9 25 25 HA I T I I I I 
' DOHJNIC R 2 2 3 3 F INO ace I 0 I 0 27 27 ANT NEERL 53 53 67 67 
• • ANT FR 8 1 8 I 89 89 GUATEMALA 2 3 3 HONOUR BR 4 12 I 2 HONOUR RE 6 6 9 8 SALVADOR 8 8 13 I 3 NICARAGUA 36 36 SI 5 I COSTA RIC 3 3 4 4 PANAMA RE 7 7 If 11 CANAL PAN 
VENEZUELA 50 28 17 8 I 49 23 COLOMB I E I I GUYANE BR I I I SUR!NAM 2B 28 43 43 
• •GUY AN F 9 9 fQUATEUR 2 2 I PEROU I 0 I 3 If CH I L I 7 I 9 I 0 7 BDLIVIE I 
ARGENT I NE 
CHYPRE 26 25 39 I 37 L I 8 AN 153 23 ID I I 3 202 23 I 6 157 SYR!E 42 3 39 56 3 53 IRAK 39 39 
'7 57 IRAN I 4 I 130 I 8 4 172 ISRAEL 2 2 4 3 JOROA~IE 27 26 3 7 36 ARAB SEOU 99 98 159 15B KOWE IT 74 7 4 168 168 QAT BAHR 9 q I 3 I 3 250 AOEN 2 2 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mongen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalio EWG ltalia Schlussol Bestimmung 
190200 AFGHAN 1ST 6 
PAKISTAN I 
IN DE 2 4 I 
CEYLAN 247 29 218 344 54 290 
BIRMANIE 
COREE suo 
JAPON 
HONG KONG •• 44 65 65 THAI LANCE I 9 I 9 32 32 
LADS 8 8 8 8 
CAMBOOGE 7 7 7 7 
VIETN suo 4 I 4 I 45 45 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 307 39 259 471 11 52 408 
SINGAPOUR 63 26 33 91 32 54 
BORNEO BR 
INDONESIE 
ASIE PORT 4 4 7 6 
AUSTRAL I E 20 3 I 5 23 5 I 6 
N ZELANOE 2 2 2 2 
• N GUIN N 29 29 35 35 
OCEAN BR 
·OCEAN FR 33 33 36 35 
PROV BORO 3 6 
DIVERS NO 
190300 MONQE 8893 1860 176 605 427 5825 3 4 0 I 3 5712 703 2548 2045 23005 
c E E 2155 627 122 143 150 I I I 3 8619 2404 542 782 400 4491 
EXTRA CEE 6498 1233 54 434 277 4500 24255 3308 I 6 I 1657 1645 17484 
CEE AS50C 3893 I 7 I 3 176 IA3 150 I 6 7 I 14664 5259 702 896 400 7407 
TRS GATT 4154 85 216 276 3577 16202 320 I 863 1642 13376 
AUT.TIERS 606 62 178 I 365 2008 133 680 3 I I 9 2 
CLASSE I 3568 77 35 70 3386 13707 296 143 407 12861 
AELE 2653 68 I 2 68 2505 10593 263 50 403 9877 
AUT.CL•I 915 9 23 2 eel 3 I I 4 33 93 4 2984 
CLASSE 2 2928 I I 56 54 399 207 I I I 2 10541 3 0 I 2 I 6 I I 5 I 4 1238 4 6 I 6 
EAMA 931 373 54 I 4 490 3896 I I 0 8 160 37 2591 
AUT.AOH 758 7 I I 26 2 I I 9 33 1743 77 I I 3 
T I ER 5 CL2 1239 7 2 359 207 601 4712 I 6 I 1400 1238 I 9 I 2 
CLASSE 3 2 2 7 7 
EUR.EST 2 2 7 7 
DIVERS 240 28 212 I I 39 109 1030 
FRANCE 78 10 23 ·~ 282 I 8 59 205 BELG•LUX• 633 251 I 3 I 123 128 2395 852 760 331 452 
PAYS BAS 155 2 I I 8 3 I 673 7 529 10 127 
ALL EH FED 1288 373 909 5266 I 54 2 I 3 3707 
ITALIE I I 3 3 
ROY.UNI 1382 7 2 1367 5324 I 5 17 5289 
ISLANDE 2 I I I 
NORVEGE 28 2 23 94 I 2 76 
SUEDE 164 9 15, 609 20 40 549 
DANE MARK 36 29 129 21 108 
SUISSE 959 53 43 863 4 I 0 9 223 288 3597 
AUTRICHE 43 43 169 169 
PORTUGAL 4 I I 2 28 1~9 67 89 
ESPAGNE 
GIB.MALTE 15 6 46 36 
YOUGOSLAV 3 3 I 4 14 
GRECE 49 47 216 2 I 2 
TURQUIE 
EUROPE NO 14 5 I 27 24 
u R 5 s 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMAN I E 
HARQC 45 38 •7 7J 24 
.. ALGERIE 497 497 1019 1019 
TUNIS lE 7 7 I 2 12 
LIB YE 2J 2 J 41 41 
EGYPTE 23 23 
SOUOAN 29 29 
AF oc BR 
oHAURITAN 7 7 27 26 
·MALl 11 10 32 30 
•NIGER 8 8 26 26 
oTCHAD 9 8 23 20 
•SENEGAL 90 89 292 288 
GAMBlE I 
GUIN•PORT I 
GUINEE RE I 5 5 10 38 12 2' 
oHT VOLT A 6 6 I 8 I 8 
SIERRALEO 4 4 12 I 2 
LIBERIA I 5 I 8 50 3 2 I 25 
• c IVOIRE 53 52 I 130 127 3 
GHANA 16 15 50 I 45 
• T 0 G 0 REP 8 8 3 I 31 
.DAHOMEY 17 I 7 68 68 
NIGERIA 21 I 18 63 I 54 
• AN C AEF I 
AF OR BR J 3 7 7 
·CAioiiEROUN 30 20 I 0 79 55 24 
·CENTRAFR I 4 I 3 I 38 35 3 
·GABON 22 2 I I ,, 49 
oCONG BRA 32 24 8 87 59 28 
oCONG LEO 153 I 53 I 4 85 5 I 2 3 I 54 36 319 
·RUANDA u 14 I 13 4 2 5 I 36 
ANGOLA I I 2 2 
ElHIDPIE 22 2 2 17 77 
.CF SOMAL 25 2 I I I 9 Ill 
50HALIE R 366 366 2 I 57 2 I 57 
KENYA OUG 80 78 244 8 236 
TANGANYKA 26 2 0 AB 26 62 251 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Oest1nation Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG SchiUssel Bestimmung 
190300 ZANZIBAR 22 I 9 
MOZAHBIQU 6 19 I 9 
d1ADAGASC 91 89 280 273 7 
••REUNION 53 53 175 175 
RHOO NYAS 26 26 72 72 
UN suo AC 9 8 28 25 
ETATSUNIS 7H I 733 2439 2 2437 
CANI\DA 71 11 60 262 I 45 216 
• S T p MID 8 29 28 I 
MEXtQUE 2 6 6 
HAITI 2 5 ] 
OOMJNIC R I I 
F INO occ 38 3 4 142 I 3 I 11 
ANT NEERL 2 3 23 
'" 
68 
• • ANT F R 7 4 73 274 270 2 2 
GUATEMALA 3 16 I 6 
HONOUR BR I 4 
HONOUR RE 17 I 7 
SALVADOR 16 I 6 
NI CAKAGUA 3 3 
COSTA RI C 2 2 
PANAMA RE 11 10 35 3 32 
CANAL PAN I 3 11 2 46 37 9 
VENEZUELA 18 18 <O 60 
COLQMB I E I I 
GUY ANE BR 7 
SUR!NAM 6 
• • GUY AN F 11 11 J6 36 
BRESIL 
PEROU I 8 18 
CHILl 6 19 I 7 
BOLt VIE I 3 J 
ARGENT I NE 18 18 5 I 5 I 
L t 8 AN 4 0 J9 146 142 
SYRIE 2 2 7 7 
JRAK 4 4 11 11 
IRAN I 3 I 3 J6 )6 
ISRAEL 3 J 11 11 
JORDAN lE 4 4 12 I 2 
ARAB SEOU 150 J2 I I 8 539 128 4 I I 
KOWEIT 89 76 13 346 303 4J QAT BAHR 120 75 40 5 482 310 156 16 
ADEN 66 J9 27 261 155 106 
AFGHAN I ST I I 4 4 
AS I E NOA I 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL BHU 
CEYLAN 12 10 37 Jo 
BIRMANIE 2 3 
COREE suo 
JAPON 7 ~I 2 I 
HONG KONG 173 1,5 8 1095 1074 20 
THAI LANDf 11 10 2S 22 
LAOS 7 7 
CAMBODCE 12 I 2 
V I ET N suo 27 22 5 
MALA ISlE 9 2 9 I 7 6 
SI NGAPOUR 2 I 17 65 54 11 
BORNEO BR I I I I 
INDONESIE I 2 2 
ASIE PORT 2S 24 I I 5 I I 2 J 
AUSTRAL lE 26 I 25 
N ZELANOE 2 2 10 9 I 
• N GUIN N 11 11 27 26 I 
OCEA~ BR 2 2 7 7 
·OCEAN FR 6 s 65 207 207 
PROV BORD 6 4 64 237 2J7 
NON SPEC 3 J 18 18 PORTS FRC I 4 5 145 7 7 5 775 
SECRET 28 28 109 109 
I 9 0 4 I 0 MONQE 20 16 123 108 10 
c E E J 16 I 4 
EXTRA CEE I 7 14 107 94 I 0 CEE ASSOC 4 2 20 I 5 
TRS GATT 15 13 99 89 I 0 AUT.T!ERS I I 4 4 CLASSE I I 4 12 94 84 I 0 AELE I 4 12 94 84 I 0 AUT.CL• I 
CL AS SE 2 IJ I 0 EAMA 2 AUT.AOM 2 
T I ER S CL2 
0 I VERS 
FRANCE 
BELG•LUX• 15 I J PAYS BAS 
ALL EM FED 
ROY.UNI 12 
NORvEGE 
12 84 84 
SUISSE 10 I 0 GRECE 
••ALGERIE 
• M A L I 
• NI G ER 
•SENEGAL 
LIBERIA 
• c IYOIRE 
·CAMEROUN 
252 • C 0 N G LEO 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Werto - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quontites 
CEE 
ltalia 
CEE ltalia GZT EWG EWG Schliissel Bestimmung 
190410 f INO occ 
ANT NEERL 
.. ANT fR 
VENEZUELA 
GUY ANE BR 
SURINAM 
••GUYAN f 
PEROU 
IRAN 
.OCEAN fR 
PROV BORO 
190490 HONOE 9 I 82 237 I 8 5 21 3o 
c E E 52 48 128 86 12 30 
EXTRA CEE 39 34 108 99 9 
CEE ASSOC 79 75 204 162 12 30 
TRS GATT 2 2 6 6 
AUT .TIERS 10 5 26 17 
CLASSE I 2 
AELE 2 
AUT.CL• I 
CLASSE 2 39 34 106 9 7 
EAMA 7 7 2 I 21 
AUT.AOM 20 20 55 ss 
T I ER S CL2 I 2 7 30 21 
DIVERS I 
BELG•LUX• 2 6 
PAYS BAS 2 12 I 2 
ALLEM FED 48 46 I I 0 80 30 
ROY.UNI I I 
SUEDE I I 
DANEMARK 
SUISSE 
GRECE 
EUROPE NO 
MAROC 4 A I 3 13 
••ALGERIE I 4 I 4 41 4 I 
TUN I <5 I E I I 
oHAURITAN 
·MALl 
•NICER 
.TCHAD 
·SENEGAL 
•HT VOLT A 
LIBERIA 
• c IVOIRE 
• T 0 G 0 REP 
·DAHOMEY 
Af OR BR 
.CAMEROUN 
·CENTRAFR 
oGABON 
·CONG BRA 
ETHIOPIE 
• c f SO MAL 
.HAOAGASC 
••REUNION 
ETATSUN IS 
• S T p MIO 
ME X I QUE 9 
HA I T I I 
• • ANT fR 2 
VENEZUELA 
••GUYAN f 
URUGUAY 
LIBAN 
IRAN 
KOWEIT 
CAMBODGE 
OCEAN BR 
oOCEAN fR 
PROV BORD 
190500 MONOE 347 I 0 316 16 7 4 3 I 3 669 I 3 AB 
c E E 265 245 16 4 9 8 6 443 I 48 
EXTRA CEE 82 71 245 7 226 12 
CEE ASSOC 277 252 16 5 I 7 11 455 4 8 
TRS GATT 63 58 208 I 198 9 
AUT. TIERS 7 6 18 I 6 I 
CLASSE I 58 52 197 184 12 
AELE 32 27 I 0 I 9 I 9 
AUT·CL•I 26 2~ 96 93 
CLASSE 2 24 19 4 8 42 
EAHA I I 
AUToAOH I 0 7 I 6 12 
TIERS CL2 I 3 I 2 31 30 
DIVERS 
FRANCE 44 4 4 I 0 I lOO 
BELG•LUX• 201 197 339 333 
PAYS BAS 
ALL EM fED I 8 16 5 I 3 48 
I TAL I E 2 7 7 
ROY.UNI 24 24 82 82 
ISLANOE 2 2 3 3 
IRLANOE 2 I 
NORVEGE 
SUEDE 13 
FINLANDE 6 253 OANEHARK 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit&s TDC 
CEE ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schliissel Bestimmung 
190500 SUI SSE 
PORTUGAL 
VOUGOSLAV 
GRECE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNISIE 
L I BYE 
EGYPTE 
·SENEGAL 
SIERRALEO I 
LIBERIA 2 
• c I V 0 IRE I 
GHANA I 
NIGERIA 2 
·CAMEROUN 
·CENTRAFR 
·CDNG BRA 
SOHALIE R 
ZANZIBAR 
HOZAMBIQU 
oMADAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS I 
UN suo AF 11 11 2. 2. 
CANADA 
F INO occ 
ANT NEERL 7 
• • A Ill T FR I 
VENEZUELA 10 I 0 
SURINAH 5 5 
CH I L I 
CHYPRE 
L IBA N 
QAT BAHR 
CEYLAN 
AUSTRAL lE I 0 I 0 59 59 
• N GUIN N 5 5 9 9 
·OCEAN FR 
PROV BORO 
190600 MONOE JSJ I I 5 ,. 1 •• IJ .7 225 J8 137 11 3 I 
c E E J7 • I 2 12 37 I 12 20 EXTRA CEE I 8 I Ill 22 I 3 35 63 37 11 11 
CEE ASSOC 58 2. 13 I 2 5J I 7 I 2 20 
TRS GUT 132 78 20 13 21 •2 I 8 11 9 
AUT.T!ERS 28 I 3 I I • 5 3 2 
CLASSE I 127 77 I 9 11 20 .2 I 8 11 
AELE 92 67 19 5 I 29 17 7 
AUT.CL•I JS I 0 I 9 13 I 8 
CLASSE 2 s• ,. 15 21 I 9 2 
EAMA 3 2 2 2 
AUToAOM I 8 18 I. I 4 
TIERS CL2 33 I 4 IS s 3 
DIVERS IJS IJ5 125 125 
FRANCE IJ IJ 
BELG•LUX• IJ I 2 I 
PAYS BAS 8 3 
ALL EH FED 11 
I TAL I E 
ROY.UNI 17 66 11 20 I 7 
IRLANOE I I 
SUEDE I 
OANEHARK 
SUISSE 13 
AUTRICHE I 
GIB.MALTE 
GRECE 
HAROC 
••ALGERIE I 8 18 14 I 4 
TUNJSIE 2 2 
LIBYE 
SOUOAN 
oTCHAD 
·SENEGAL 
LIBERIA 
• c IVOIRE 
AF OR BR 
·CENTRAFR 
·CONG LEO 
SOHALIE R 
KENyA DUG 
oMAOAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 2 
UN suo AF J 
ETATSUNIS I 3 
CANADA I 8 I 4 
MEXJQUE 2 
VENEZUELA 11 11 
EQUATEUR I 
PEROU 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
LIB AN 
SYRJE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CA"1BOOGE 
V I ET N suo 
254 INDONESIE 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Volours Mengen - 1000 Kg - QuonlitO. TDC 
CEE 
I I 
Bel g. I Nederlond I 0••;~;;and I CEE I Fronce I 
Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT France ltalia 
Schlussel Bestirnmung EWG Lux. EWG Lux. 
e er an (BR) ltalia 
190600 AUSTRAL lE 
PROV BORD 
SECRET 135 135 125 125 
190700 MONOE 1~58 103 26 408 673 248 3637 210 82 I~ I~ I 4 8 I 450 
c E E 757 39 I 8 334 289 77 2367 78 78 I 238 828 1~5 
EXTRA CEE 6~1 64 8 74 384 Ill I I I 5 132 ~ 176 6S3 150 
CEE ASSOC 799 67 I 9 H5 291 77 2~42 128 79 1256 83~ 145 
TRS GATT 5~7 23 7 ~7 367 103 930 57 3 Ill 617 1~2 
AUT. TIERS 52 I 3 16 15 8 I I 0 25 47 30 8 
CLASSE I 534 23 ~8 H9 107 922 56 120 598 I4S 
AELE 300 8 35 2 I 3 H 560 I 9 9 I 368 82 
AUT.CL•I 234 I 5 I 3 136 63 362 37 29 230 63 
CLAS5E 2 106 ~I 26 J4 ~ 192 76 55 55 5 
EAMA 11 I 0 23 22 
AUT oAOM 29 I 8 11 ~7 28 I 8 
TIERS CL2 66 I 3 15 3~ 122 26 37 5~ 
CLASSE 3 I I I I 
EUR.EST I I I I 
DIVERS 60 60 155 155 
FRANCE 122 26 38 56 259 86 63 107 
8ELG•LUX• 312 11 20~ 95 2 9 4 4 29 634 278 3 
PAYS BAS I I 4 5 106 3 368 I~ 3SO 4 
ALL EM FED 156 26 11 103 I 6 655 ~6 61 517 3 I 
IT A L I E 53 2 I so I 4 I 3 I 137 
ROY.UNI 30 11 I 9 34 I 25 
IRLANDE I I 4 ~ 
NORVEGE 13 I 2 15 I 11 
SUEDE 86 76 214 I 6 185 11 
F I NLANDE 4 2 6 3 3 
OANEHARK 96 93 132 9 123 
SUISSE 56 26 22 108 IO 10 42 46 
AUTRICHE I 2 4 32 3 25 
PORTUGAL 7 2 25 22 
ESPAGNE 2 5 3 
GIB.MALTE I 
yOUG05LAV I 8 I 4 
ALBANIE I I 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HAROC 19 9 10 4 5 I 7 28 
••ALGERIE I 7 I 7 ?7 27 
TUNIS lE 2 2 3 3 
CANARIES I 2 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUOAN 
.MALl 
• N I G ER 
·SENEGAL 
SI ERRALEO 
LIBERIA 7 I 
• c I V 0 IRE I 7 17 
GHANA 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAFR 
GUIN ESP 
·GABON 
.CONG LEO 
.RUANOA u 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
• C F SO MAL 
SOHAL I E R 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
ZANzIBAR 
MOZAMBIQU 
oHAOAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS I 
UN suo AF 14 14 2 3 23 
ETATSUNIS I 6 I I 3 86 53 2?1 36 122 53 
CAhADA 26 I 23 I 
'" 
56 I 
HEX!CUE I I 
F INO occ 
ANT NEERL I 0 I 0 I 7 I 6 
• • ANT FR I I 
SALVADOR 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SUR!NAM 
BRESIL 
PEROU 
CHILl 
SOL! VIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
LIBAN 
5 Y RI E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN lE I 255 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valours MonQon - 1000 KQ - Quaotites TDC 
CEE 
ltalia 
CEE ltolla GZT EWG EWG Schliissel Bestimmung 
190700 ARAB SEOU 
KOWEIT 
YEMEN 
ADEN 
AFGHAN I ST 
PAKISTAN 
IN DE 
CEYLAN 
HONG KONG 
THAILANOE 
HALAISIE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
ASIE PORT 
AUSTRAL I E I 4 20 16 
• N GUIN N 3 
·OCEAN FR 
PROV BORD 60 60 155 155 
PORTS FRC 
190BOO MONOE 39512 12267 9257 14168 1604 2 2 I 6 70046 1966S 14189 J I 7 I 7 1704 2771 
c E E 22952 3207 7225 10536 690 1294 45109 5654 I I J 4 0 25825 707 1583 
EXTRA CEE 16497 9060 2032 J 6 I 6 9 I 4 875 248~7 I 40 I I 2849 5861 997 I I J9 
CEE ASSOC 31049 10732 7389 10850 696 1382 57690 17374 I I 62 I 26257 7 I 5 1723 
TRS GATT 6898 978 1600 2938 886 496 9951 142S 2167 4830 963 566 
AUT .TIERS 1502 557 268 364 22 291 2325 866 401 599 26 4JJ 
CLASSE I 6388 923 1550 2559 879 477 9148 1379 2098 4166 958 547 
AELE 3705 552 914 1462 5 I 4 263 5530 827 IJI9 2446 678 260 
AUT.CL• I 2683 371 636 1097 365 2 I 4 3618 552 779 1720 280 287 
CLASSE 2 10106 8 I J 7 482 I 0 57 JJ J97 15707 12632 751 1695 38 591 
EAMA 1423 I I 57 128 79 I 58 2004 I 5 I 6 239 139 I I 09 
AUT.AOM 6657 6355 J6 234 5 27 10548 I 0 I 8 I 42 291 6 28 
TIERS CL2 2026 625 J I 8 744 27 312 J I 55 935 470 1265 J I 454 
CLASS£ J J 2 I 2 I I 
EUR.EST J 2 I 2 I I 
AUToCL•J 
DIVERS 6J I 6 47 80 J I 49 
FRANCE 4 I 9 J I I ~ 6 1724 522 791 6899 1976 3590 492 841 
BELG•LUX• 4 5 I 5 882 3495 82 56 9013 I J I 8 7528 108 59 
PAYs BAS 5126 J4 5037 19 J6 7989 so 7875 26 J8 
ALL EM FED 8018 1388 1026 5193 4 I I I 8 734 2138 1483 1446B 645 
ITALIE I I 00 903 6 124 67 2474 2148 6 239 8 I 
ROY.UNI 1704 168 558 767 156 55 2568 188 814 1344 I 7 I 5 I 
ISLANDE 2 2 J 3 
IRLANDE 70 I 69 ISO I 149 
NORVEGE 26 6 I J I 5 26 7 2 4 I 2 I 
SUEDE 962 I 4 138 620 174 I 6 1535 I 6 168 1004 JJ2 I 5 
FINLAND£ 
OANEMARK 146 I 5 11 55 28 37 167 25 I J 65 25 J9 
SUISSE 497 JJ5 7 I J 32 I I 0 731 571 9 21 28 102 
AUTRICHE 355 4 196 4 109 42 482 5 JOB 8 I I 0 51 
PORTUGAL I 5 I 0 J 2 21 I 5 s I 
E5PAGNE 6 5 I 8 7 
GIBoHALTE 209 18 98 27 65 397 40 154 54 147 
YOUGOSLAV 
ALBANIE 
GRECE I 7 I J 28 23 
TURQUIE I 
EUROPE NO 28 28 41 4 I 
u R s s 
ALL·M·EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONORIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
HAROC 284 244 12 I 5 I J 531 458 20 40 I J 
·-ALGERIE 5850 5808 16 7 15 9592 9538 24 I 0 I 5 
TUNIS lE 168 156 I 8 J 283 260 I I 9 J 
CANARIES J I 2 3 I 2 
L I ByE 153 30 11 I I 0 259 4 0 29 189 
EGYPTE 2 I 2 I 
SOUDAN 96 80 13 1'5 132 2 I 
•ANC AOF 49 I 6 33 91 29 62 
AF POR N5 
AF oc BR I 2 2 
oMAURITAN I 2 12 13 I 3 
o/'1 A L I 28 28 46 46 
• N I G ER 23 23 27 27 
oTCHAD 2 I 21 27 27 
·SENEGAL 232 226 318 312 
GAMBlE 6 13 11 
GUIN•PORT I 2 2 GUINEE RE 22 21 22 21 
• HT VOLT A 26 26 32 32 
5 I ERRALEO 20 26 73 73 
LIBERIA 43 2 29 72 2 11 5 I 
• c I V 0 IRE 2 I I 2 I I 306 306 
GHANA 17 5 11 
'J 4 I 7 
• T 0 G 0 REP I 6 I 2 18 14 
·DAHOMEY 25 25 29 29 
NIGERIA 153 10 142 366 I J 352 
oANC AEF I A I 0 A Jl 19 I 2 AF OR BR J J 3 J 
·CAMEROUN I 0 I 75 21 I 43 94 4 I 
·CENTRAFR 28 2B l9 39 GUIN ESP 
oGABON 45 45 53 53 
oCONG BRA 96 95 123 122 
·CONG LEO 89 J 84 2 169 J 163 J 
·RUANDA u 5 2 I 2 8 2 256 ANGOLA I 6 9 I 7 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC Werte - 1000 S - Valeurs Menton - 1000 Kg- Quantitos 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussel Bestimmung 
190800 ETHIOPIE 4 I I 39 65 2 62 
• C F SOHAL 20 I 8 I 2 I I 9 I 
SOHALIE R 48 48 99 99 
KENYA OUG 8 2 8 2 
TANGANYKA 5 I 6 I 
ZANZ 18AR 5 8 4 . I 
HOZAHBIQU I I I 
.HAOAGASC 346 327 428 399 I J I 5 
.. REUNION 205 204 215 214 I 
RHOO NYAS 7 6 10 9 I 
UN suo AF 40 2 I 28 56 2 2 45 J 
ETATSUNIS 1496 145 395 591 277 88 I 6 J I 138 449 775 190 79 
CANADA 637 ISJ 135 237 72 40 1028 293 164 454 74 43 
.sT p HIQ 1 J 2 2 9 4 2 J 
AHER BRIT J J J J 
AHER NEER 
HEX I QUE 
CUBA 
HAITI 10 14 11 
OOHINIC R 6 4 7 5 
F INO occ I 9 I 9 25 24 
ANT NEERL 163 154 170 163 
"ANT FR 202 192 I 0 264 253 11 
GUATEMALA I I I 
HONOUR BR J 
HONOUR RE 4 
SALVADOR 4 
NICARAGUA I 
COSTA RIC I I I I 
PANAMA RE 6 2 7 2 
CANAL PAN IS IJ I 12 11 
VENEZUELA I J 11 9 
COLOHBIE 2 I 2 
GUYANE BR I I I I 
SURINAH 69 63 I I 2 lOS 
.. GUY AN F 23 23 24 24 
EQUATEUR 
BRESIL 
PEROU 2 2 
CHILl IJ I J 
BOLIVIE J 2 
PARAGUAY I I 
URUGUAY I I 
ARGENT I NE 7 8 I 4 
CHYPRE I I J 6 82 I 6 194 9 I 2 I 35 29 
LIBAN 77 27 I 0 JS 9J 40 12 37 J 
5YRIE 2 I 4 2 2 
IRAK 
IRAN I 0 11 8 
ISRAEL 6 9 I J 
JORDAN lE 34 27 J 4 42 Jl 5 6 
ARAB SEOU I I 6 50 66 173 I 89 83 
KOWEIT 45 I 2 I 8 11 68 22 26 I 5 
QAT BAHR 6 I 34 2 4 J 106 52 48 6 
ADEN 25 I 22 2 4 4 I 42 I 
AFGHAN 1ST I I 
ASIE NOA 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRHANIE 
MONGOL lE 
CHIN CONT 
JAPON I 2 I 2 29 29 
HONG KONG 55 9 42 52 9 39 
THAILANDE I 4 2 11 9 I 
LAOS 22 22 14 I 4 
CAHBODGE 19 17 I 6 I J 
VIETN suo 45 45 JJ JJ 
PHILIPPIN 6 6 8 8 
HALAISIE I 7 I J 14 11 
SINGAPOUR 57 47 '2 44 
BORNEO BR J J 
INDONESIE 
AS I E PORT 11 11 26 26 
AUSTRAL lE 166 132 10 11 245 2 I I 
N ZELANDE I 
oN GUIN N 100 98 125 124 
OCEAN USA I I 
OCEAN BR 5 4 7 4 J 
·OCEAN FR I I 8 107 I 4 I 129 9 
PROV BORD 44 44 45 45 
PORTS FRC J J 4 
SECRET I 6 I 6 31 J I 
200100 HONOE 3285 867 196 977 223 1022 9942 1792 451 3746 434 3 5 I 9 
c E E I 2 I J JJ8 180 477 49 169 3802 846 4JJ I 8 I 7 76 630 
EXTRA CEE 2050 529 I 6 500 174 831 6080 946 I 8 1929 358 2829 
CEE ASSOC 1747 805 I 9 4 521 49 178 4794 1688 446 1925 76 659 
TRS GATT 1356 J7 2 440 159 718 4674 55 5 1769 JJ2 2 5 I J 
AUT.TIER5 160 25 I 6 I 5 104 4 I 4 49 52 26 287 
CLASSE I 1327 J I 429 154 71 I 4602 44 I 7 4 I JIB 2494 
AELE 687 12 397 77 201 2459 I 8 I 6 I 7 156 666 
AUT.CL•I 640 I 9 2 32 77 510 2143 26 J 124 162 1828 
CLASSE 2 721 497 I 4 71 20 I I 9 1476 901 I J 188 40 JJ4 
EAHA IJO I I 0 I 4 I 5 2 I J 182 I J 5 I J 
AUT.AOH 403 357 43 J 774 660 102 12 
TIERS CL2 188 JO 27 20 Ill 489 59 81 40 309 
CLASSE J 2 I I 2 I I 
EUR.EST 2 I I I I 
AUT.CL•J 
0 I VERS 22 22 60 60 
257 
FRANCE I I 4 2 I 92 365 I 9 344 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schliissel Bestimmung 
200100 BELG•LUX• 344 300 34 1030 11 879 132 
PAYS BAS 138 5 125 6 287 • 256 24 ALLEH FED 594 326 54 177 J7 2074 831 175 938 130 
JTALIE 23 23 46 46 
ROY.UNI 470 JBO 85 1830 1550 7 271 
ISLANOE 
JRLANDE • I 5 15 NORVEGE 3 11 9 I 
SUEDE I 5 28 3 5 I 5 
FINLANOE 9 12 12 
OANEMARK 17 I 2 67 53 11 3 
SUISSE I I 7 36 7J 417 13 I 0 I 303 
AUTRICHE 64 32 32 102 I 32 69 
PORTUGAL I I 4 
ESPAGNE 2 2 7 
GIB.MALTE 16 16 84 B4 
Y0UG0SLAV I I 2 2 
GRECE 
EUROPE NO 
TCHECOSL 2 I 2 I I 
MAROC 16 15 35 33 2 
••ALGERIE 3 I I 307 599 586 I 0 
TUNIS lE 4 6 
LIB yE 15 14 45 4 I 
EGYPTE I 2 
SOUQAN I 3 
• A NC AOF 
AF oc BR 
oHAURITAN 
• HA L I 
• NI G ER • 4 
oTCHAD 3 3 • 
·SENEGAL 25 24 46 43 
GUINEE RE 2 2 3 ) 
• HT VOLT A 2 2 2 2 
SI ERRALEO 
LIBERIA ) 8 I 
• c IVOIRE I 9 I 9 2 5 25 
GHANA I I I 
.rooo REP 2 
oOAHOMEY 2 
NIGERIA 
oANC AEF 
AF OR BR I I 
·CAMEROUN 11 I I 18 I 8 
·CENTRAFR • 7 7 
·GABON 7 I 0 IO 
·CO~G BRA 13 13 2 5 2S 
.co.o LEO I 3 I 2 14 11 
oRUANDA u 2 2 ) 2 
ETHJOPIE ) 8 6 
• C F SOMAL 5 2 
SOMALIE R 10 10 
KENYA OUG 7 
TANGANYKA 2 
MOZAMB I QU 
• MAQAGASC 16 I 6 1 I )0 
• •REUN I ON 5 5 8 8 
RHOO NYAS I 5 I 
UN suo AF 14 4 5 3 I 
ETATSUN I 5 475 45 420 1594 I 3 86 1488 
CANADA 63 25 24 190 )5 57 B9 
• S T p M I Q I 2 I 
AHER 8 RI T 
HEX/QUE 
H41TI 
OOMJNIC R I I 
F INO occ 4 12 12 
ANT NEEQL 2 5 25 55 55 
• • ANT FR 2 4 2 4 )7 37 
GUATEMALA I 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 28 26 77 73 
GUYANE BR I 2 
SUR!NAM 15 15 41 41 
••GUYAN F 4 5 
EQUATEUR I 
BRES I L 2 
PEROU 
CH I L I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
CHYPRE 
LIBAN 13 12 )9 37 
IRAK 2 ) 
IRAN 2 4 
ISRAEL I 2 
JORDAN I E ) ) I I 10 
ARAB SEOU ) 4 2~ "5 78 KOWEIT 5 12 10 QAT BAHR I 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE 
CHIN CONT 
JAPON 
258 HONG KONG 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte- 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitt!s 
TDC 
CEE 
ltolia CEE GZT EWG EWG ltolia Schliissel Bestimmung 
200100 THAI LANDE 
LAOS 
CAMBOnGE 
VIETN SUD 
MALAISIE I I 
SINGAPOUR 19 IS 
BORNEO BR 
A 5 I E PORT 
AUSTRAL lE so AJ 106 29 11 146 
N ZELANDE 
• N GUIN N IS IS 
OCEA"' BR I I I 
.oc~AN FR I 4 13 >2 20 
PROV BOQO 16 16 34 34 
PORTS FRC 6 2 6 26 
200210 MONOE 7707 7200 71 ;> 8 2 14 140 9 I 9 2 8587 78 2 6 2 10 2 55 
c E E 3 2 0 I 2836 68 246 so ) 6 3 /1 3 2 5 B 7 3 234 68 
EXTRA CEE '.t. 9 a 436ll 3 H I 3 8 2 55 ill 53 2 9 5 28 170 
CEE ASSOC 4486 4 I I 6 68 2 4 7 I 54 53~5 l. 9 9 3 75 2 3 5 81 
T R S GATT 2 9 I 7 2815 3 I 4 12 7 3 3 4 0 5 3239 2 11 145 
AUT.TIERS 296 2 6 9 21 I 3 8 5 3 5 s 16 12 
CLASSE I 2708 2 6 I 8 7 12 71 3 I 27 2 9 7 4 7 .8 138 
AE LE 1230 I I 7 6 6 2 46 1423 1318 I 9B 
AUT.CL•I 1.478 1442 I 10 25 1704 1656 7 40 
CLASSE 2 1788 I 7 4 4 20 11 2 4 1 r 2 3 52 21 I 32 
EAMA 237 2 3 3 3 0 I 2BB I 2 
AUT.AOM 1039 I 0 38 1441 1438 I I 
TIERS CL2 512 4 7 3 2" 669 626 20 19 
CLASSE 3 2 2 3 3 
EUR. EST 2 2 3 
AUT.CL•3 
DIVERS I 7 I 7 
FRANCE 26 26 23 23 
BELG•LUX• 5 I 4 394 109 11 5" 419 109 27 
PAY 5 BAS I I 0 41 63 5 I 1 I so 66 14 
ALLEM FED 2 50 2 2 3 52 5 I 37 8 2 A f. 8 2 73 2 7 I 2 5 4 
ITALIE 49 4 9 07 57 
ROY.UNI 160 I 4 6 2 n 9 IB2 23 
ISLANDE 2 I 2 I 
NORVEGE 34 33 AS 4 2 
SUEOE 167 165 2 2 7 2 2 3 
FINLANOE 4 9 49 <I 61 
OANEMARK 34 25 4 9 29 20 
SUI SSE 7 43 720 2 2 775 729 45 
AUTQICHE BS BO 3 Ill 106 3 
PORTUGAL 7 7 
ESPA.GNE 
GIB.~ALTE IS 12 
Y0UC0SLAV 
GRECE 
TURQU I E 
EUROPE ND 
u 
" 
s s 
POLOGNE 
TCHECOSL 2 
M A R 0 C 55 55 BO BO 
··ALGERIE 9 I 3 913 I 2 7 6 I 2 7 5 
TUNJSIE 35 3 5 so so 
L I ByE IJ 13 
EGYPTE 4 
S0UQAN 
• AN C AOF 
AF pQq NS 
AF oc BR 
.MAURITAN 
• M A L I 
·NIGER 
• TCHAD 
·SENEGAL 4 4 4 3 '0 sa 
GA"tBIE 
GUI~·PORT 
GU I ~EE RE 
• HT V 0 LT A 
'51 ERRALEO 
LIBERIA 7 5 
• c I V 0 IRE 35 35 '7 37 
GHANA 12 Jl 14 13 
• T 0 G 0 REP 3 3 3 3 
oOA~-tOMEY 2 2 3 3 
tJ I G ER I A 21 18 ?5 23 
oANC AE F 
AF OR BR 28 2B 40 40 
• CA"'EROUN IB I 8 23 23 
oCENTRAFR 8 8 11 11 
·GABON I 2 12 I 5 I 5 
.CONG BRA 2 B 2B 3 4 34 
• C 0 N G LEO IS 14 21 17 
• RUANDA u 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
• C F SOMAL 
SOMALIE R 
KENyA OUG 
TANGANYKA 
MOZAMBIOU 
oMADAGASC 4 2 42 
" 
52 
••REUNION 21 21 2 7 2 7 
RH 0 0 N Y A 5 4 2 
UN SUD AF 9 B 13 11 I 
ETATSUNIS 1332 1307 IB I 5 I I 1486 20 
CANADA 29 2 I 
"" 
30 15 259 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC W- - 1000 S - Volours 
Mongon - 1000 Kg- Qu.,tlln 
CEE 
ltalia 
CEE ltollo GZT EWG Schlussel Bestimmung EWG 
200210 • S T p HIQ 4 4 6 
AHER BRIT 20 20 24 24 
AHER NEER 7 7 9 9 
MEXIQUE I 
HAITI I 2 
OOHINIC R 2 2 
F INO occ 4 J 
ANT NEERL I I 
••ANT FR 22 22 2B 2B 
GUATEMALA J J 4 
HONOUR BR 
HONOUR RE 2 
SALVADOR 2 
NICARAGUA I 
COSTA RIC 4 5 5 
PANAMA RE 9 9 10 I 0 
CANAL PAN I 0 10 15 I 5 
VENEZUELA 22 20 2B 24 
COLOHBIE 
SURINAH 
• • GUYAN F J 
EQUATEUR 
BRESIL I 0 10 14 I J 
PEROU 22 22 29 29 
CHILl 6 5 
BOLIVIE 
URUGUAY 5 6 6 
ARGENTINE 5 5 5 
CHYPRE 5 7 7 
LIBAN 40 40 52 5 I 
IAAK I I 
IRAN I 4 I 4 I 6 16 
ISRAEL I 7 16 25 24 
JORDAN lE I I 
ARAB SEOU 
KO~EIT 6 9 QAT BAHR I I 
ADEN 5 5 
PAkiSTAN 2 I 
INDE 4 5 
BIRHANIE I 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG I 4 I 4 17 I 7 
THAILANOE I I I I 
LAOS I 0 10 I 4 I 4 
CAHBODGE I 6 I 6 22 22 
VIETN suo J J 4 
MALA ISlE I 7 I 6 26 24 
SINGAPOUR JO 29 40 39 
BORNEO BR I I I I 
INDONESIE 
AS I'- PORT 
AUSTRAL lE 34 J4 19 JB 
N ZELANDE 
• N GUIN N J 2 
OCEAN BR 2 
.OCEAN FR 64 64 B4 84 
PROV BORD 5 If If PORTS FRC J 
200220 HONDE 532 JBI If 140 JOI JS I 0 255 
c E E 143 92 50 84 14 I 68 EXTRA CEE 381 289 I 0 82 200 2 I 9 170 CEE AS50C 178 123 I 54 105 22 I 8 I TRS GATT 329 247 9 73 166 I J B 145 AUT.TJERS I 7 If I 5 I J I I 2 CLA5SE I 320 240 9 7 I 159 I J B 138 AELE 179 IJJ 46 106 7 I 98 AUT.CL•I I 4 I 107 25 53 6 40 CLASSE 2 59 47 If 4 I B J2 EAMA 26 22 I 6 4 I 2 
AUT.AOM 9 9 5 
TIERS CL2 24 16 20 19 CLASSE J 2 2 
EUR.EST 2 2 
AUT.CL•3 
DIVERS 17 I 7 
FRANCE 26 26 23 23 BELG•LUX• 47 J6 If J I 27 PAYS BAS I 7 If 5 I 5 14 ALL EH FED SJ 45 15 If iTALIE 
ROY.UNI 59 50 26 23 IRLANOE I I 
NORVEGE J 2 J SUEDE 9 7 4 4 DANE HARK 24 I 5 9 2 I 20 SUISSE 72 50 22 49 45 AUTRICHE 5 2 J J J PORTUGAL 7 7 
ESPAGNE 
GIB.HALTE 
yOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
HAROC 
••ALGERIE 
260 TUN!SJE 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo 
Destination TDC Worto - 1000 S - Valours 
Moogen - 1000 Kg - Quaotltos 
CEE ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schliionl Bestimmung 
200220 LIBYE 
EGYPTE 
SOUOAN 
AF POR NS 
.P1AUR I TAN 
• HA L I 
·TCHAD 
•SENEGAL 
GUINEE RE 
• HT VOLT A 
SI ERRALEO 
LIBERIA 
• c I V 0 I RE 
GHANA 
•lOGO REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
AF OR BR 
·CAMEROUN 
·CENTRAFR 
·GABON 
·CONG BRA 
·CONG LEO 
ETHIOPIE 
.cF SOHAL 
SOMALIE R 
KENyA OUG 
TANGANYKA 
MOZAHBIQU 
.HAOAGASC 
"REUNION 
RHOO NYAS 
UN suo AF I I I 
ETATSUNIS I I 7 92 18 31 20 
CANADA 18 10 6 I 6 I 5 
AMER BR I T 
HEX I QUE 
HA I T I 
OOHINIC R 
F INO occ 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
COLOMB I E 
• • GIJ Y AN F 
EGUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CH I L I 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
CHYPRE 
L I 8 AN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JDROANIE 
ARAB SEOU 
KOWE IT 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
CHIN CONY 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANDE 
CAMBODGE 
VIETN suo 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAL lE 
•N GUIN N 
·OCEAN FR 
PROV BORD 11 11 
PORTS FRC 6 
200230 HONOE 63948 3723 97 27 76 60025 305259 12794 263 66 189 291947 
c E E 7594 193 95 9 7 7290 27988 748 259 21 23 26937 
EXTRA CEE 56283 3530 2 18 69 52664 277014 12046 4 45 166 264753 
CEE ASSOC 13234 2592 97 I 5 7 10523 47352 7688 262 35 23 3934 4 
TRS GATT 45447 956 I 0 69 44412 238460 4366 I 23 166 233904 
AUT. TIERS 5196 I 7 5 2 5019 19190 740 8 18442 
CLASSE I 40597 899 3 69 39626 220980 4 I 7 8 8 166 216628 
AELE 22097 126 3 69 21899 I 12704 562 8 166 I I I 9 6 8 
AUT.CL•I 18500 773 17727 108276 3 6 I 6 104660 
CLASSE 2 15673 2631 15 13025 55988 7868 37 48079 
EAHA 3838 775 3061 14690 3043 I 1644 
AUT.AOM 1799 1624 169 4621 3897 I 4 710 
T I ER 5 CL2 10036 232 9795 36677 928 23 35725 
CLASSE 3 13 13 46 46 
EUR.EST 4 4 I 4 I 4 
AUT.CL•3 9 9 32 32 
DIVERS 71 71 257 257 261 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitlis TDC 
I l I I CEE France Bel g. l N d 1 d I Deutschland I ltalia CEE France Bel g. I N d I d I Deutschland I ltolia GZT EWG Lux. • er an (BR) EWG Lux. e or an (BR) SchiUssel Bestimmung 
200230 FRANCE 582 577 2 4 2 4 I 5 2407 
BELG•LUX• 2029 2 0 I 4 79~5 21 I 9 I 7944 
PAYS SAS 965 4 89 870 3851 17 240 7 3587 
ALL EM FEO 4013 183 3829 I 3 7 I I 710 12999 
I TAL I E 5 I 7 17 
ROY.UNI 20236 Ill 45 20080 105383 513 123 104747 
!5LANDE 
!RLANDE 23 23 lOO lOO 
NORVEGE 67 65 214 I 207 
SUEDE 168 163 664 11 651 
FINLANDE 12 I 2 45 I 44 
OANEMARK 162 3 9 15G 626 7 I 7 602 
SUI SSE 1407 8 15 1384 5650 30 26 5594 
AUTR I CHE 57 57 167 167 
PORTUGAL 
GIB.MALTE 39 39 228 228 
yOUGOSLAV 2 I 2 I 8 I 8 I 
ALBAN I E 
GRECE 53 53 
TURQUIE 
EUROPE ND I 2 12 58 58 
u R 5 s I I I I 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 3 3 13 13 
MAROC 22 (9 3 78 69 9 
·•ALGERIE 1555 1550 5 3716 3697 I 9 
TUN!S!E 5 3 2 I 8 I 2 6 
LIB YE 122 122 370 370 
EGYPTE 4 4 I 9 I 8 
SOUDAN 609 609 2207 2207 
AF QC BR I I 2 2 
.MAURITAN 22 20 84 75 9 
oMALI 66 :;7 266 232 34 
• NI G ER 12 !I 46 4 I 5 
oTCHAO I 7 3 I 4 62 I 0 52 
.SENEGAL 1923 336 1587 7704 1434 6270 
GAMB I E I 5 I I 5 I 584 584 
GUIN•PORT I I 2 2 
GUINEE RE 243 2 4 3 1075 I 1074 
• HT VOLT A I 7 I 6 I 67 61 6 
SI ERRALEO 351 351 I 3 5 I I 3 5 I 
LIBERIA 79 7" 317 I 315 
• c I V 0 I RE 490 f63 327 1909 635 1274 
GHANA 999 3 996 35'3 8 3545 
• T 0 G 0 REP I 5 11 4 54 36 I 8 
.DAHOMEY J9 I 2 27 155 42 I I 3 
NIGERIA 1502 9 1493 54 3 4 27 5407 
AF OR BR I I 
oCAMEROUN I 5 I 39 I I 2 587 145 442 
oCENTRAFR 11 3 
" 
40 9 J I 
·GABON JJ I 6 I 7 Ill 45 66 
.CONG BRA 142 55 87 535 172 363 
oCONG LEO 596 594 2006 2003 
.RUANDA u 4 4 16 16 
ANGOLA 21 2 I 
" 
62 
ETH!OPIE I I 5 5 
• C F SOMAL I J9 l.l8 598 594 
SOMALIE R 253 253 895 895 
KENyA OUG 234 2H 721 721 
TANGANYKA 70 70 2 53 253 
ZANZIBAR 11 11 38 38 
MDZAMBIQU 39 39 I I 0 I I 0 
.MAQAGASC 4 7 33 I 4 153 106 47 
••REUNION 6 6 16 I 5 I 
RHOO NYAS 7 23 23 
UN suo AF 520 103 417 2206 475 I 7 3 I 
ETATSUNIS I 5 I 8 6 643 I 4 54 3 92003 3 0 I 7 88986 
CANADA 2416 27 2389 12576 123 12453 
• S T p MIQ 3 I 2 11 3 8 
AMER BR I T 3 3 7 
AMER NEER 
HEX I QUE 2 6 
HA I T I 10 2 8 J I 6 25 
DOMIN!C R 263 13 250 914 53 861 
F IND occ 29 29 87 I 86 
ANT NEERL 13 9 19 I 0 29 
• • ANT FR 46 44 125 I I 6 9 
GUATEMALA 2 2 5 5 
HONOUR BR 11 11 45 45 
HONOUR RE 
SALVADOR 11 11 3 2 32 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 4 
CANAL PAN 49 4 9 2.l0 230 
VENEZUELA 29 29 75 75 
COLOMBIE 4 4 16 I 6 
GUY ANE BR 52 52 189 189 
SURINAM 8 6 25 2 I 
••GUYAN F 9 22 22 
EQUATEUR 19 I 9 47 I 46 
BRESI L 
PEROU 25 2 5 70 70 
CH I L I 6 
' 
16 16 
BOLJYIE I I 2 2 PARAGUAY 11 11 25 25 URUGUAY 2 2 
ARGE"''T I NE 
CHYPRE 26 26 I I 8 I I 8 
L I 8 AN 163 12 I 5 I 604 53 551 
SYRIE 
!RAK 53 5 535 1691 I 6 9 I 
IRA~ 98 98 307 307 
262 ISRAEL 2 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quanlilis TDC 
I I I I 
CEE 
France 
Bel g. I H d 1 d I Deutschland I CEE Bel g. I H de I d I Deutschland l GZT ltalia France ltalia 
Schlussel Bestimmung EWG Lux. 
e er an (BR) EWG Lux. • ran (BR) 
200230 JORDAN I E 39 J4 179 163 I 6 
ARAB SEOU 1764 1764 7053 7053 
K 0 WE I T I I 8 2 I I 8 2 4077 4077 
QAT BAHR 374 369 1480 12 1468 
ADEN 723 72) 2688 2688 
AFGHAN 1ST I I 
PAKISTAN 8 
INDE 6 
CEYLAN 
BIRMANIE 
MONGOL lE 7 27 27 
CHIN CONT 2 5 5 
JAPON 124 124 424 42' 
HONG KONG 4 12 12 
THAI LANDE I I 
LAOS 5 5 18 I 8 
CAMBODGE 23 23 75 75 
V I ET N suo 55 53 198 I 9 I 7 
PHILIPPIN I 4 14 4 2 42 
MALA ISlE 5 5 19 I 9 
SINGAPOUR 13 I 2 51 46 
BORNEO BR 
INDONESIE I 
ASIE PORT I I 2 2 
AUSTRAL I E 82 82 273 273 
N ZELANDE 62 6 2 229 229 
•N G U IN N 2 I 
OCEAN BR I I 2 
.OCEAN FR 20 IJ 69 40 29 
PROV 80RD 4 8 48 163 163 
PORTS FRC 23 23 94 94 
200240 MDNOE I 9 2 0 751 209 796 24 140 2 7 I 5 960 308 I I 76 I 6 255 
c E E I I 8 8 179 188 768 3 50 I 7 4 I 238 285 I I 4 7 3 68 
EXTRA CEE 7 2 4 572 21 28 21 8 2 957 722 23 29 I 3 170 
CEE ASSOC 1595 576 189 773 3 54 2267 147 286 I I 50 3 81 
TRS GATT 282 I 5 I 20 18 20 7J 385 184 22 21 I 3 145 
AUT.TIERS 35 2 4 5 I 5 46 29 5 12 
CLASSE I 260 139 19 11 2 0 71 356 169 2 I 15 13 138 
AELE 175 lOO 16 8 5 46 2S3 122 I 9 I 3 I 98 
AUT.CL• I 85 39 3 3 15 2 5 103 47 2 2 I 2 40 
CLASSE 2 464 433 2 17 I 11 601 553 2 14 32 
EAMA I 7 I 166 I 2 2 2 209 I I 2 
AUT.AOM 233 229 4 302 298 3 I 
TIERS CL2 60 38 13 77 4 6 11 19 
CLASSE 3 
EUR, EST 
AUT.CL•3 
DIVERS 17 I 7 
FRA'iCE 31 26 29 6 23 
BELG•LUX• 51 3 9 11 8 4 56 27 
PAYS 8AS 169 162 5 263 2 4 7 14 
HLEM FED 935 I 71 26 7 2 4 1363 236 38 1085 4 
I TAL I E I 2 I 
ROY.UNI 84 7 4 I I 5 90 23 
ISLANDE 
!RLANOE I I 
NORVEGE 4 7 3 
SUEDE 11 17 IQ 
FINLANDE 4 I 4 
OANEHt.~K 26 2 9 42 10 2 I 0 20 
SUISSE 44 I 2 22 6 6 7 14 45 
AUTR I CHE 5 I 3 4 I 3 
PORTUGAL I 2 
ESPAGNE 
GIB.MALTE 
VOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
MAROC 2 2 3 
••ALGERIE 188 188 2 4 8 2 4 7 
TUN ISlE 5 5 6 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUQAN 
• AN C AOF 
.f1AUR IT AN 4 
• M A L I 4 5 
·NIGER 4 • 5 
• TCHAO 7 7 9 
oSENEGAL 36 35 45 43 
GAMBlE 
GUINEE RE 
• HT VOLT A 
SI ERRALEO 
LIBERIA J I 3 I 
• c I V 0 IRE 26 26 3 I 3 I 
GHANA 5 
.TOGO REP I 
o0AH0HEY 
NIGERIA 
oANC AEF 
Af OR BR 
.CAMEROUN 17 17 21 21 
·CENTRAFR 4 4 6 6 
·GABON 13 I 3 18 18 
·CONG BRA 25 25 11 31 
·CONG LEO 263 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo 
Destination TDC Worto - 1000 S - Valours Mengon - 1000 Kg - Quantites 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT EWG Schliissol Bestimmung EWG 
200240 ETHIOPIE 
oCF SO MAL 
SO MAL I E R 
KENyA OUG 
TANGANYKA 
MOZAMBIQU 
oMAQAGASC I 9 I 9 24 24 
"REUNION I 0 I 0 12 I 2 
RHOO NYAS 
UN suo AF I I 
ETATSUNIS 6 I 28 I 4 I 8 65 33 11 20 
CANADA I 3 5 I 6 23 I I 5 
• S T p MIQ I I I 
AHER BRIT 
HEX I QUE 
HAITI 
OOMINIC R 
F INO occ 
ANT NEE RL 4 3 
"ANT FR 23 23 29 29 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SUR!NAM 
.. GuYAN F 
EQUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHILl 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JOROANIE 
ARAB SEOU 
KO~EIT QAT BAHR 
ADEN 
PAKISTAN 2 
INOE 5 
BIRMANIE 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
THAILANOE 
LAOS 3 
CAMBOOGE 3 
VIETN suo 5 
MALAISIE I 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
ASIE PORT 
AUSTRAL I E 
• N GUIN N 
OCEAN BR 
·OCEAN FR 2 3 
PROV BORO 5 11 11 
PORTS FRC 3 6 
200250 MONOE 906 283 250 229 140 5835 2004 22 2 6 I 4 940 255 
c E E 300 60 120 66 so 3032 956 2 I 1594 393 68 
EXTRA CEE 598 223 130 163 82 27B6 1048 I 1020 547 170 
CEE ASSOC 536 275 136 67 54 4 2 I I 1973 22 1732 403 8 I TRS GATT 331 5 I 0 I 152 73 1439 I 8 765 5 I I 145 
AUT .TIERS 31 3 I 3 10 5 168 I 3 I I 7 26 I 2 
CLASSE I 326 5 100 ISO 7 I 1405 18 753 496 138 
AELE 165 2 83 34 46 819 11 569 I 4 I 98 
AUT.CL•I I 6 I 3 I 7 I I 6 25 586 7 184 355 40 CLASSE 2 272 218 30 I 3 11 I 3 8 I 1030 267 5 I 32 EAMA 35 29 I I I I 4 84 8 9 I 2 AUT.AOH 201 186 I 5 1064 932 130 I I 
TIERS CL2 36 3 I 4 12 203 I 4 129 4 I I 9 CLASSE 3 
EUR.EST 
AUT.CL•3 
DIVERS I 7 I 7 
FRANCE 3 I 5 26 26 3 23 BELG•LUX• 138 96 30 11 I 5 I 5 1284 200 27 PAYS BAS I 4 6 5 58 I 7 27 I 4 ALL EM FED 9 I 59 23 12•5 952 305 4 I TAL I E 26 I 25 168 5 163 ROY.UNI lOO 8 I 9 620 554 42 23 ISLANDE 
IRLANOE I 
NORVEGE I 
SUEDE 25 2 I lOS I J 88 
FINLAND£ I I DANEMARK 9 23 20 SUISSE 27 22 64 I 0 45 AUTRICHE 3 3 3 3 PORTUGAL I 
264 ESPAGNE 2 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR -EXPORTATION$ 
Code 
O..tinatiao TDC 
Worte - 1000 S - Volours Mon ... - 1000 Kg- Q-tltes 
CEE CEE 
GZT EWG !tall a EWG ltolio Scloliioool llntl-•1 
200250 OIB.MALT£ 
YDUOOSLAV 
GRECE 
TURQUI£ 
u R 5 s 
POLQONE 
TCHECOSL 
HDNGRIE 
MAROC 7 84 •• 
"ALGERI£ 178 178 910 909 
TUNIS!£ 2 2 9 9 
CANARIES I 
Ll BYE 7 
' EGYPTE I 
SOUOAN I 
•ANC AOF 
AF oc BR 
.MAURITAN J J 
•MALl 2 2 
•NIGER I I 
oTCHAO 2 2 
•SENEGAL 8 25 2) 
GUINEE RE 
• HT VOLT A 
SIERRALEO 
LIBERIA 7 
• c I VOIR£ 19 I) 
GHANA 4 
.Tooo REP 
·DAHOMEY I 
NIGERIA J 
•ANC AEF 2 
AF OA BA 
•CAMEROUN J I 2 
•CENTAAFA I 2 
·GABON 2 4 4 
•CONG BRA 10 10 
oCONG LEO 6 2 
ETHIOPIE 2 2 
oCF SOMAL 2 
SOMALIE A 7 1 
KENYA OUG 2 
TANGANYKA 2 
MOHMB I QU 
·MAOAOASC J 11 11 
••REUNION 
AHOO NYAS I I J 
UN suo AF I J I I 2 ,, J )0 I 
ETATSUNIS 96 I 8 69 11 296 96 171 20 
CANADA 48 2 5 J5 6 2JI 69 I 44 
" .sT p MIQ 
ME X I QUE 2 
CUBA 
HAITI 
OOMINIC A 
F I NO ace 2 2 
ANT NEEAL 19 19 
••ANT FA 2 5 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 6 I 5 I 0 
SURINAM 11 ,, I 09 I 09 
"GUY AN F 2 4 
EQUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHILl I 4 11 
80LIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
C~YPRE 
LIB AN 
I~AK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN lE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
A~EN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INOE 
BIRHANIE 
CHIN CONT 
COREE suo 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANCE 
LAOS 
CAMBODGE 
VIETN suo I 
MALAISIE ) I 
SINGAPOUR 16 I 6 
BORNEO BR 
A 5 I E PORT 
AUSTRAL I E I 5 I J 265 
... GUIN N I I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit&s TDC 
CEE 
ltalio CEE GZT EWG EWG ltalio SchiUssel Bestimmung 
200250 OCEAN USA 
OCEAN BR 
oOCEAN FR 15 I 2 
PROV BORD 11 11 
PORTS FRC 6 
200260 MONOE 369 156 207 819 394 422 
c E E 65 33 31 110 so 50 
EXTRA CEE 297 123 169 676 314 359 
CEE ASSOC 124 87 36 284 225 59 
TRS GATT 217 64 148 472 143 326 
AUT .TIERS 21 5 16 50 26 24 
CLAS5E I 2 I 2 59 I 4 B 4o8 129 326 
AELE 124 58 6 6 243 127 I I 6 
AUT.CL• I 88 I 82 215 2 210 
CLASSE 2 80 64 16 213 ISS 28 
EAMA 2 4 20 47 4 I 6 
AUT.AOM 35 
" 
I 0 7 104 3 
T I ER S CL2 21 10 11 59 40 I 9 
CLASSE 3 5 5 5 5 
EUR.EST 5 5 5 5 
DIVERS I 3 I 3 
FRANCE 3 
BELG•LUX• 11 13 
PAYS BAS 2 I 
ALLEM FED 26 4 22 4 5 6 39 
I TALl E 24 24 68 68 
ROYoUNI 23 9 I 4 37 12 25 
NORVEGE 3 I 2 3 I 2 
SUEDE 6 5 I I 
OANEMARK I I I 
SUISSE 62 39 23 I 4 I 106 35 
AUTR I CHE 24 2 4 51 51 
PORTUGAL s I 5 I 
GIB.MALTE 53 53 I 6 I I 6 I 
VOUGOSLAY 5 6 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
u R s s 
TCHECOSL 
ROUMAN I E 
BULGARIE 
MARQC I 4 
• oALGER I E 20 I 9 •2 79 
TUNIS lE 22 22 
LIBYE 5 
SOUOAN 
Af QC BR 
oMAtJRITAN 
• HA L I 
• NI G ER 
• TCHAD 
·SENEGAL 
GUINEE RE 
• HT VOLT A 
LIBERIA 
• c I V 0 IRE 
GHANA 
.Toao REP 
oDAHOMEY 
NIGERIA 
Af OR BR 
.CAMEROUN 
oCENTRAFR 
·GABON 
• C 0 N G BRA 
oCONG LEO 
ETHIOPIE 
, C F SOMAL 
SO MAL I E R 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
HOZAMBJQU 
• HAQAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN suo Af 
ETATSUN IS 16 I 5 25 24 CANADA I I 
, S T p MIQ 
AHER BR I T 
DOMINIC R 
ANT NEERL 
• • ANT FR I 2 I 2 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RI C 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
••GUYAN f 
EQUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CH I L I 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
266 ISRAEL 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
CEE CEE 
GZT EWG ltalio EWG ltalia Schlussel Bestimmung 
200260 JORDAN I E 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
ADEN 
INDE 
HONG KONG 
THA!LANDE 
CAMBOOGE 
VIETN suo 
MALA ISlE 
INDONESIE 
AUSTRAL lE I 8 18 
N ZELANOE 4 I 
OCEAN BR 
·OCEAN FR 8 
PROv BORD 11 11 
PORTS FRC 2 2 
200290 MONOE I 9 .6 4 8 8134 7 5 43 2659 30 1082 8 4 7 t. 4 37453 31!407 10645 76 2 I 6 3 
c E E I 0 0 57 2617 5736 1348 8 348 473QQ 12956 28186 5681 2 I 546 
EXTRA CEE 9338 55 I 7 1807 I 3 I I 2 2 681 37240 24497 6221 4964 55 1503 
C E E A550C I 532 5 7 2 3 I 6121 1591 8 3H 7 I 21 "/ 34562 29441 6587 2 I 626 
TR5 GATT 3.1!40 683 1315 828 21 593 10946 2002 4496 3074 50 1324 
AUT.T!ERS 6JO 220 107 2 4 0 I 62 2 4 11 7 889 470 984 5 99 
CLASSE I 2992 659 I I 9 0 551 21 571 9356 1927 4 0 I 0 2091 50 1278 
AELE 1790 4 6 8 607 JAB 7 3 2 0 58311 1510 2184 I 4 4 4 13 683 
AUT.CL•I 1202 I 9 I 583 163 I 4 251 J522 417 1826 647 37 595 
CLASSE 2 6 34 5 4 8 57 617 760 I I I 0 27881 22568 2 2 I I 2873 5 224 
EAMA 106.4 6 2 8 3 59 53 24 3600 2156 I I 6 7 202 75 
AUT.AOM 4195 3983 2 5 185 2 20216 I 9 44 5 e 4 683 4 
T I ER S CL2 1086 246 2 3 3 522 84 4065 967 960 1988 145 
CLASSE J I I J 2 I 
EUR.EST I I I I 
AUT.CL·1 2 I 
DIVERS 53 5J I I 4 I I 4 
FRANCE 2 4 I 50 6 185 395 169 10 2 I 6 
BELG•LUX• 470 62 335 68 I 54 6 99 1267 11 169 
PAYS BA5 I 8 .t. 9 28 I 7 7 7 42 8786 39 8623 120 
ALl EM FE 0 7275 2521 369 8 1003 53 35J5 I 12802 I 8 I 2 4 4384 4 I 
!TAL lE 222 6 2 I I 4 I 3 I 2 I 6 1270 20 
ROY.UNI 949 129 492 263 64 J2SI J52 1767 1000 158 
ISLANDE 2 2 I 
IRLANDE 15 14 4 7 42 I 4 
NORVEGE 55 10 9 29 7 227 16 J4 I 5 B 19 
5 U E 0 E 80 4 6 10 11 12 167 63 2 2 54 22 
F INLANOE I 2 7 I 4 40 24 I 15 
DANE MARK 104 5 I 7 30 52 306 6 44 136 120 
SUISSE 53 8 272 78 I 7 166 1768 1066 308 51 340 
AUTR I CHE 6 I 5 37 19 73 6 43 24 
PORTUGAL 3 I I 2 I 2 
ESPAGNE 6 2 ?2 I 4 
GIB.MALTE 2 5 10 88 2 I 44 19 
YOUGOSLAV 
G RE C E 8 2 lO • 2 I TURQUIE I I I I 
EUROPE NO 18 I 8 85 85 
u R 5 s 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGRIE 
ROUMAN I E 
BULGARIE 
MAROC 31 28 106 93 11 
.. ALGERIE 357 6 3575 17860 17857 
TUNJSIE 120 120 6 I I 610 I 
CANARIES 3 11 2 9 
LIByE 4 2 2 4 12 158 17 109 30 
EGYPTE 6 5 2 I I 9 
SOUQAN 17 13 65 5 53 
oANC AOF 74 6 4 10 J14 279 35 
AF POR NS I 
AF oc BR I 
.MAURITAN I 4 I 4 41 4 I 
• M A L I 7 7 27 27 
• N I G ER 20 20 60 60 
oTCHAD 2 9 29 92 92 
.SENEGAL 159 155 631 619 12 
GAMBlE 
GUIN•PORT 2 2 
GUINEE RE 17 10 'J I 5 34 
, HT VOLT A 16 16 55 55 
SIERRALEO I 4 14 4 7 46 
LIBERIA 35 5 28 I I 2 12 94 
• c I V 0 IRE I I 9 I I 8 390 J89 
GHA"''A 38 I J2 I I 7 3 11 102 
.rooo REP 7 7 24 22 
·DAHOMEY I 2 12 4 0 4 0 
NIGERIA 56 6 43 I '2 IS 16 130 
• AN C AfF 20 12 69 25 44 
AF OR BR 3 J 9 9 
oCAMEROUN 57 5 I I 7 4 158 14 
• CENTRAFR 22 22 71 71 
GUIN ESP I 3 
• GABON 35 35 96 96 
• C 0 N G BRA 81 81 267 267 
oCONG LEO 290 I 259 2 7 900 772 109 17 
d~UANDA u 18 I 8 57 55 2 
ANGOLA 54 38 16 243 172 7 I 
ETHIOPIE 12 2 2 7 I 4 4 4 6 32 
, C F SOMAL 31 16 I 3 I I 91 49 38 3 
SOMALIE R I 6 I 6 45 I 4 4 
KENyA OUG 5 267 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Coclo 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussol Bestimmung 
200290 TANGANYKA 29 I 2 7 10 
ZANZIBAR 8 36 33 3 
MOZAMBIQU 14 I 3 71 2 68 
·MAOAGASC 68 60 J 247 2 I 6 20 I 0 
••REUNION 30 30 I I 6 I I 6 
RHOO NYAS I J I I 2 44 2 42 
UN suo AF 29 I 24 I 3 91 3 82 J J 
ETATSUN I 5 842 I I 4 5 I 5 12 I 0 I 9 I 2279 175 I 6 I 4 36 22 432 
CANADA I 9 I 28 53 61 3 46 600 69 142 247 12 130 
.sT p MIQ I 2 9 2 I 40 31 6 3 
AMER BRIT 11 11 37 37 
AMER NEER 
ME X I QUE 6 s 2 
CUBA I 9 I 8 31 30 
HA IT I 2 I 
DOMINIC R I 3 
F INO occ 52 49 185 177 
ANT NEERL 127 126 458 455 
• • ANT FR 157 157 624 624 
GUATEMALA I I I I 
HONOUR BR I 5 58 38 20 
HONOUR RE I I 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 2 4 3 
VENEZUELA 45 35 66 I 0 42 
COLOMBIE 
GUY ANE BR 2 8 8 
SURINAM 47 4 I 175 27 148 
• •GUYAN F 22 22 80 80 
EGUATEUR 2 I 
BRE51L 4 2 
PEROU 4 3 
CHILl I 0 35 I 9 I 3 
BOLIVIE 3 I I 
PARAGUAY 14 11 3 
URUGUAY 
ARGENT I NE 4 
CHYPRE I 
LIBAN 6 I 12 JJ 14 280 37 166 74 
IRAK 11 I 0 39 37 
IRAN s 11 8 I 
ISRAEL 26 I 8 I 93 I 0 72 3 
.JORDAN lE J 2 I 4 I 0 
ARAB SEOU I 7 I 3 72 9 6 I 
KOWEIT 16 8 79 29 48 QAT BAHR 40 I 4 26 I 55 45 I I 0 
ADEN 5 4 I 6 I 4 
AFGHAN I ST 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
CHIN CONT 
COREE suo 
~APON 
HONG KONG I 3 I 11 43 38 
THAI LANOE 5 I I 6 4 I 2 
LAOS 2 2 7 7 
CAMBODGE 8 8 23 23 
V I ET N NRD I I 
VIETN suo 11 11 32 32 
MALA ISlE 27 9 12 I I 6 43 59 I 4 
5 I NGAPOUR 86 36 50 378 164 214 
BORNEO BR 3 3 11 2 9 
INOONESIE 
A 5 I E PORT 6 6 34 34 
AUSTRAL I E 49 42 199 8 178 10 N ZELANDE 4 33 31 
• N GUIN N 53 50 I 7 I I 0 I 6 I OCEAN USA 2 2 OCEAN BR 5 I 6 I 3 3 
·OCEAN FR 193 174 16 772 688 I 0 74 PROV BORD 38 38 81 81 PORTS FRC I 5 15 33 33 
200300 MONOE 541 56 476 1340 I 4 I I I 80 I 9 
c E E 135 33 96 304 89 204 11 EXTRA CEE 406 23 380 1036 52 976 8 CEE ASSOC 139 33 98 313 89 206 I 8 TRS GATT 399 23 375 1023 52 910 I AUT.TIERS 3 3 4 4 CLASSE I 396 23 372 I 0 I 4 52 961 AELE 2 I 5 23 I 9 I 478 52 425 AUT.CL• I I 8 I I 8 I 536 536 CLASSE 2 I 0 8 22 I 5 EAHA 3 I 8 I AUT.AOH I I I I TIERS CL2 6 13 13 DIVERS 
FRANCE 
BELG•LUX• 33 32 59 58 ALL EM FED 98 33 60 241 89 142 I 0 IT A L I E 4 4 4 4 ROY.UNI 203 23 179 443 5 I 391 NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 11 11 29 29 268 L I BYE I I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 $ - Valeura Mont•• - 1000 Kt - Quantltoa 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalia Schliianl Bestimmung 
200300 LIBERIA 
• c IVOIRE 
GHANA 
.CONG LEO 
SOHALIE R 
TANGANYKA 
ETATSUNIS 3 I 3 I 96 96 
CANADA 138 138 424 424 
F INO occ 2 2 2 2 
ANT NEERL I I I I 
VENEZUELA I I I 
SURJNAM 
CHYPRE 
L I 8 AN 
QAT BAHR 2 2 8 8 
HONG KONG I I I I 
AUSTRAL I~ I 2 12 16 I 6 
• N GUIN N 
PROV 80RD 
200400 HONOE 9382 7334 142 540 I S I 3 5 I 16978 13285 198 1226 I 8 2251 
c E E 1527 250 I I 2 492 673 2743 4 I 2 152 I I 56 1023 
EXTRA CEE 7851 7084 30 48 15 674 14228 12873 46 70 I 8 I 2 2 I 
CEE ASSOC 1802 51 I I I 2 498 681 2995 652 152 I I 6 3 1028 
TRS GATT 7270 6578 30 42 I 3 601 13500 I 22 I I 46 63 I 6 I I 64 
AUT. TIERS 306 245 2 59 476 422 2 52 
CLASSE I 7259 6604 30 40 I 5 570 13508 12291 46 61 I 8 1092 
AELE 4810 4364 30 39 I 3 364 8917 8082 46 60 I 6 713 
AUT.CL•I 2449 2240 I 2 206 4591 4209 I 2 379 
CLASSE 2 591 479 8 104 720 582 9 129 
EAHA 40 36 4 29 26 3 
AUT.AOH 235 225 4 223 214 2 
TIERS CL2 316 218 96 468 342 124 
CLASSE 3 I I 
EUR.EST 
AUT.CL•3 
DIVERS 
FRANCE 35 35 46 46 
BELG•LUX• 165 81 40 44 233 133 58 42 
PAYS BAS 78 35 )9 4 I I 8 62 52 4 
ALL EH FED 1249 134 73 452 590 2346 2 I 7 100 1098 931 
ITALIE 
ROY.UNI 4558 4228 24 37 269 8500 7808 36 55 60 I 
ISLANDE 3 I 3 I 
IRLANDE 109 109 216 216 
NORVEGE 3 2 I 5 I 
SUEDE 22 5 I 6 )7 29 
FINLANDE 4 4 6 6 
OANEHARK 18 I 2 s 28 22 5 
SUISSE 173 I I J SJ 304 237 55 
AUTRICHE 35 4 12 19 43 I 5 22 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE 
GIB.HALTE I 2 19 IS 
YOUGOSLAY I I 
EUROPE ND 
POLOGNE 
TCHECOSL 
MAROC I 7 16 26 25 
••ALGERIE 201 199 198 197 
TUNIS lE 11 11 2 I 2 I 
L I ByE 7 6 
SOUQAN I 
AF POR NS 
·MAURITAN 
·MALl 
• NI G E q 
• TCHAD I 
.SENEGAL 11 
GUINEE RE 
• HT VOLT A 
LIBERIA 
• c I V 0 I RE 
GHANA 
.rooo REP 
oOAHOMEY 
NIGERIA 
AF OR BR 25 25 4) 43 
·CAMEROUN 4 2 
• CENTRAFR I I 
·GABON I 
·CONG BRA 3 
• C 0 N G LEO 
.RUANOA u 
ETHiOPIE 
.cF SOHAL 
SOMALIE R 
KENyA OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR I 8 I 8 40 40 
MOZAHBIQU I I 
.HADAGASC 8 
••REUNION 4 4 j J 
RHOD NYAS 27 I 6 11 ~I 28 23 
UN suo AF 224 172 52 421 3 I 7 104 
ETATSUNIS 1672 1539 133 3151 2897 254 
CANADA )56 349 671 666 
• S T p HIQ 
AMER BR I T I 6 I 6 27 27 
AMER NEER 
HEX I QUE 10 I 0 
HA IT I 269 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitcis 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussel Bestimmung 
200AOO DOMJNIC R I 
ANT NEERL 4 3 
• • ANT FR 13 13 10 I 0 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 2 4 3 
CANAL PAN 5 3 3 
VENEZUELA 82 6 I 21 129 I I 3 I 6 
COLOHBIE 
SUR!NAM 
• •GUYAN F 
EQUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHILl 
BOL!VIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 2 2 
ARGENTINE 7 3 
CHYPRE I 
L IBA N I 2 I 5 IO 
SYR!E 2 3 
IRAK I I 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
INDE 
CEYLAN 4 7 5 
BIRHANIE 2 2 I 
JAPON 30 26 32 30 
FORHOSE 3 3 5 5 
HONG KONG 13 !I 2 I I 9 
THAI LANOE I 
CAHBODGE 
VIETN NRD I 
VIETN suo 5 5 3 3 
MALA ISlE 6 6 10 I D 
SI NGAPOUR I 0 I 0 16 I 6 
A 5 I E PORT 
AUSTRAL I E 38 32 70 61 
N ZELANDE I I 
• N GUIN N I 
OCEAN BR 
·OCEAN FR 
PROV BORD 
PORTS FRC 
200500 MONOE 3 I I 2 1334 335 953 !57 333 9847 097 1298 2933 JA3 B76 
c E E 1233 172 300 649 10 102 4221 736 1215 2032 9 229 
EXTRA CEE 1848 I I 6 2 35 304 147 200 5503 3661 83 901 334 524 
CEE ASSOC 2AOO I I 9 4 3 I 5 756 20 I I 5 791ii6 ~047 1250 2357 4 I 271 
TRS GATT 503 73 14 !57 124 135 1265 176 35 449 257 JAB 
AUT .r I ERS 178 67 6 40 I 3 52 493 114 13 127 45 134 
CLASSE I 429 65 14 107 I I 8 125 1036 158 35 292 232 319 
AELE 202 AI 5 31 29 96 539 106 I 9 I I 3 38 263 
AUT.CL• I 227 24 9 76 89 29 497 52 I 6 179 194 56 
CLASSE 2 I 4 I 8 1097 21 197 29 74 4465 3503 48 609 102 203 
EAHA 280 204 I 5 4 I 9 11 775 554 34 122 30 35 
AUT.AOH 883 818 65 2961 2756 I 202 I I 
T I ER 5 CL2 255 75 91 20 6l 729 193 I 3 285 71 I 6 7 
CLASSE 3 I 2 2 
EUR.EST 
AUT.CL•J I I 2 
0 I VERS 3 I 3 I 123 123 
FRANCE 44 10 Jl 58 24 31 
BELG•LUX• 6 2 7 2 I 59 3 7 1901 46 1833 I 7 
PAYS SAS 283 2 275 5 I I 6 4 7 I I 3 I 25 ALLEM FED 272 145 24 4 4 59 1084 675 83 170 156 
IT A L I E 7 4 2 14 8 5 
ROY.UNI 83 24 2 I 28 314 64 I 7 84 14 135 
ISLANDE I I 2 2 
NORVEGE I 0 26 I 24 I SUEDE I 3 4 7 14 I I! 20 
FINLANDE 2 4 I I 2 DANE HARK I A 40 2 JA SUI55E 67 !0 7 50 93 24 63 
AUTR I CHE 20 10 I 0 I 7 I 0 PORTUGAL 2 
ESPAGNE 6 GIB.HALTE 5 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
u R 5 5 
TCHEC05L 
HAROC 38 28 89 74 
.. ALGERIE 743 743 25<8 2567 
TUN!SIE 12 12 32 32 
CANARIES I 3 3 L I 8 yE 31 24 79 19 56 EGYPTE 5 I 6 16 SOUOAN 4 20 I I 6 
oANC AOF I 2 10 ll 27 
Af oc BR 270 oMAURITAN 15 IS 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destrnation 
Werte- 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit6s 
TDC 
I I I I I Nederland I Deu(t~~~land I 
CEE 
France 
Bel g. I Nederland I Deutschland I CEE Bel g. GZT EWG Lux. ltolio France ltolia Sc:hliissel Bestimmung (BR) EWG Lux. 
2005QO • M A l I 6 I 7 16 
·NICER 8 23 22 
olCHAn 10 10 27 27 
.SENEGAL 4 5 45 I 34 132 
GAMBlE 
GUINEE RE 15 I 3 
• HT V 0 LT A 33 3 3 
5 I ERRALEO I I 
LIBERIA 6 2 0 I 16 
• c I V 0 I RE 39 36 106 97 
GHANA 3 10 
.roco REP 6 4 
·DAHOMEY 13 I 3 
NIGERIA 12 lo 
• AN C A E F 7 
AF OR BR 2 
.CAMEROUN ,. 19 AB ~3 IQ 
oCENTRAFR 5 5 15 I 5 
• GABON 11 11 23 2 3 
.CONG BRA I 5 15 '7 3 6 
• C 0 N G LEO 17 '5 18 36 
oRUANDA u I 0 '2 7 25 
ANGOLA 
ETHIOPIE I 6 10 '2 1a 32 
• C F S Q MAL 4 11 2 
SO MAL I E R 11 11 14 34 
KENYA OUG 3 'I 11 
TANGANYKA 11 IQ 
ZANZIBAR 
MOZAMBIOU I 
• MAOAGASC 43 29 99 68 17 I 0 
·•REUNION 22 22 54 54 
RHOD NYAS 5 ?I 2 I 
UN suo AF 9 I 24 2 19 
ETATSUNIS 92 15 27 44 I 7 6 24 4 8 88 
CANADA 6 4 23 2 5 I 50 59 6 I 14 
• S T p MIQ I 
MEX I QUE 
CUBA 
HAITI 
DOM!NIC R 
F INO QCC 2 
ANT NEERL 44 44 I 40 139 
•• ANT FR 29 29 7Q 7 0 
GUATE"'ALA I 
HONOUR BR 
SALVADOR 
NICARAGUA 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
GUY ANE BR 
SUR I NAM 19 19 '9 sa 
• • GUY AN F I 4 14 
EOUATEUR 
BRESIL 
PERQU 4 2 
CHILl I 5 I ? 19 31 
BOLJVIE I 
PARAGUAY 
URUGUAY I 
ARGENTINE 10 'B 13 23 
CHYPRE I 
L I 8 AN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN lE 
' 
2 
ARAB SEOU 27 I 4 I 2 
KOWE IT 7 5 
QAT BAHP 17 
ADEN 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL BHU 
CEYLAN 
BIRMANIE 
CH I N C 0 N T 
C 0 RE E suo 
JAPON 
HONG KONG 
THAILANOE I 
LAOS 2 6 
CAMBOOGE 6 6 13 12 
VIETN suo I 4 12 '3 2 8 
to!ALAISIE 11 3 
5 I NGAPOUR 2 0 2Q 
BORNEO BR 3 3 
I NOONES I E 
AS lE PORT 2 
AUSTRAL I E 41 I ' 16 109 46 37 17 
• N G U IN N 2 7 n 66 66 
OCEAN USA I 
0 C EA N BR I 
.OCEAN FR I 5 I 4 '·I 38 
PROV BORD 14 I 4 4' 46 
P 0 R T 5 F RC 17 I 7 77 77 
2 0 0 6 I I MONOE 209 2 5 I 3 Ill 714 17 71 646 
c E E 35 32 "9 4 85 
EXTRA CEE 174 25 10 139 6 4 5 17 67 561 
CEE AS 50 C 57 22 3 j 2 I 0 6 15 4 87 271 TRS GATT I 5 I 2 10 I 3 9 627 I 67 559 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg- Quantites TDC 
I I I I 
CEE 
France 
Bel g. I N de I d I Doutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I GZT EWG Lux. e ran (BR) ltalia EWG France Lux. e er on (BR) ltalio Schliissel Bestimmung 
2 006 I I AUT.TIERS 
CLASSE I 149 I 0 137 621 67 553 
AELE 132 9 I 2 I 5'2 62 489 
AUT.CL•I 17 I I 6 <9 5 64 
CLASSE 2 25 23 2 24 I 6 8 
EAMA 9 9 6 5 I 
AUT.AOH I 3 I 3 10 I 0 
T I ER S CL2 3 I 8 I 
0 I VERS 
FRANCE 12 12 I 0 I 0 
BELG•LUX• I S I 4 54 53 
PAYS BAS 2 I 4 3 
ALL EM FED 5 5 I 9 19 
ITALIE I 2 
ROY.UNI I 2 I I 2 I 486 4 8 4 
NORVEGE 
SUEDE 52 51 
OANE,..ARK 
SUISSE I 
AUTRICHE 6 11 3 
ESPAGNE I 4 I 4 60 60 
GIB.MALTE I I 3 3 
GRECE 
HARQC I I 
"ALGERIE I 0 I 0 
LIBYE 
SOUOAN 
• M A L I 
oNIGER 
.TCHAO 
·SENEGAL 
GUINEE RE 
, HT VOLT A 
• c IVOIRE 
.TOGO REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
·CAMEROUN 
• CENTRAFR 
·GABON 
• C 0 N G BRA 
• C F SO MAL 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
oMAOAGASC 
••REUNION 
UN suo AF 
ETATSUN IS 
CANADA 
OOMINIC R 
• • ANT FR 
SALVADOR 
PANAMA RE 
BRES I L 
PEROU 
ARGENT I NE 
S Y RI E 
ISRAEL 
QAT BAHR 
LAOS 
VIETN suo 
AUSTRAL lE 
N ZELANOE 
·OCEAN FR 
PROV BORO 
PORTS FRC 
200615 HONOE 483 129 34 I 13 755 73 610 7 I 
c E E 154 4 147 3 3 I I I 305 4 
EXTRA CEE 329 125 194 I 0 4 4 4 72 305 67 
CEE ASSOC 282 I I 8 I 6 I 3 403 66 332 4 
TRS GATT 189 175 I 0 343 2 274 67 
AUT. TIERS 12 5 9 5 4 
CLASSE I 188 4 174 10 343 2 274 67 
AELE 180 2 169 no 267 62 
AUT.CL•I 8 2 5 13 I 7 5 
CLASSE 2 I 4 I I 2 I 20 I 0 I 70 3 I 
EAMA 5 I 51 24 24 
AUT.AOH 77 63 I 4 68 4 I 27 
T I ER S CL2 13 7 6 9 5 
CLASSE 3 
EUR.EST 
FRANCE 2 3 3 
BELG•LUX• 100 96 189 187 
PAYS BAS I 2 
ALLEH FED 4 9 49 I I 5 I I 5 
ITALIE 2 2 
ROY.UNI I 5 
ISLANOE I I I 
IRLANOE I I I 
NORVEGE 65 85 142 142 
SUEDE 56 52 133 81 51 
FINLANOE 2 2 3 3 OANEHARK 2 2 2 2 
SUISSE 30 29 40 J9 
AUTRICHE 6 8 
ESPAGNE 
GIB.MALTE 
EUROPE NO 
ALL.M.E5T 
272 HARQC 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Werte- 1000 S- Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantittis 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussel Bestimmung 
200615 ••ALGERIE 47 J4 I J 47 22 25 
TUN I !'I E J J I I 
.MAURITAN 
oMALI 
oNIGER 
.TCHAO 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
• HT VOLT A 
LIBERIA 
• c IVOIRE 
GHANA 
oTOGO REP 
.DAHOMEY 
·CAMEROUN 8 
·CENTRAFR I 
·GABON 4 
.CONG BRA 8 
• C 0 N G LEO 
• C F SO MAL I I 
.MADAGASC 11 11 
••REUNION 7 7 
UN suo AF 
ETATSUN IS 
CANADA 
• 5 T p MIQ 
AMER BR I T 
F INO ace 2 
ANT NEERL I 
• • ANT FR J 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
SURINAM 
• •GUY AN F 
ARGENTINE 
LIBAN 
ISRAEL 
KDWEIT 
INDE 
LAOS 
AUSTRAL lE 
N ZELANOE 
• N GUIN N 
OCEAN BR 
.OCEAN FR IJ IJ 10 I 0 
200620 MDNOE J26 104 222 494 I 0 I J9J 
c E E 235 72 loJ 382 57 J25 
EXTRA CEE 91 J2 59 I I 2 44 68 
CEE ASSOC 254 91 I 6J 410 85 325 
T R 5 GATT 6J 11 52 7J I 2 6 I 
AUT. TIERS 9 2 7 11 4 7 
CLA5SE I 62 ID 52 7 2 11 6 I 
AELE I 5 J I 2 21 J I 8 
AUT.CL•I 47 7 40 5 I 8 4J 
CLA5SE 2 29 22 7 40 JJ 7 
EAMA 14 14 19 19 
AUT.AOM 5 5 9 9 
TIERS CL2 I 0 J 12 5 
CLASSE J 
EUR.EST 
DIVERS 
FRANCE Jl Jl 68 68 
BELG•LUX• 6 6 
PAYS BAS 
ALLEM FED 19B 66 IJ2 JOB 5 I 257 
IT A L I E 
ROYoUNI 
NORVEGE I 4 I 4 
SUEDE 
SUISSE 
AUTR I CHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQU I E 
EUROPE NO 
u R s s 
MARQC 
·•ALGERIE 
TUNIS lE 
L I BYE 
AF oc BR 
• NI G ER 
• TCHAO 
.SENEGAL 
• HT V 0 l TA 
LIBERIA 
• c tVOIRE 
• T 0 G 0 REP 
.DAHOMEY 
AF OR BR 
·CAMEROUN 
.CENTRAFR 
oGABON 
• C 0 N G BR A 
• C 0 N G LEO 
• C F SOMAL 
SOMALI E R 
TANGANYKA 
oMAOAGASC 273 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte- 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Cuantit8s 
TDC 
CEE 
ltalia 
CEE 
ltalia GZT EWG EWG Schliissel Bestimmung 
200620 ··REUNION 
UN suo AF 
ETATSUNJS 41 36 45 4 0 
AMER BR I T 
MEX I QUE 
F INO occ 
o • ANT FR 
NICARAGUA 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
BRES I L 
INDE 
THAJLANOE 
CAMBODGE 
VIETN suo 
AUSTRAL lE 
.OCEAN FR 
PROV BORO 
PORTS FRC 
200631 MONOE 2120 108 1067 4 7 898 7 I '57 280 3542 177 )158 
c E E 265 I I 6 I 3 8 800 6 J49 I 6 429 
EXTRA CEE I 8 49 106 951 38 754 6337 274 3193 I 6 I 2709 
CEE ASSOC 346 62 128 9 147 10';7 223 371 I 6 447 
T"S GATT 1713 J I 930 38 714 5937 42 3146 160 2589 
AUT.T/ERS 55 IS 9 Jl 143 I 5 25 I 102 
CLASSE I 1683 30 9 I 8 38 697 5837 41 3105 160 2531 
A EL E I 6 A I 18 901 JJ 689 5734 26 3059 149 2500 
AUT.CL•f 4 2 12 17 8 103 15 46 11 31 
CLASSE 2 166 76 JJ 57 500 233 88 I 178 
EAMA 20 5 7 8 37 9 I 3 15 
AUT.AOM 59 ss J I 2 I 7 208 7 2 
TIERS CL2 87 I 6 23 48 246 I 6 68 I 6 I 
CLASSE 3 
EUR.EST 
AUT.CL•J 
0 I VERS 20 20 
FRANCE 2. 22 6 I 56 5 
BELG•LUX• 54 47 I J 8 I I 8 I 7 
PAYS BAS 7 12 4 
AlL EM FED 178 4 7 129 S82 173 403 
IT A L I E 2 7 
ROY.UNI I J 6 5 17 686 661 4861 25 2 4 I 8 2 4 I 3 
ISLANOE 
IRLANOE 3 13 I 3 
NORVEGE 4 I 16 14 2 
SUEDE 160 139 16 619 464 I 0 I 54 
FINLANDE I 5 5 
DANE MARK 6 2 23 7 I 6 
SUISSE 81 7 I I 7 5 155 5 I 4 
AUTR I CHE 25 24 40 38 
ESPAGNE 2 I 
GIBoMALTE 2 
yOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
ALL.M.EST 
MAROC 11 10 10 8 
••ALGERJE 53 53 205 205 
TUNJSIE 
CANARIES I 
LIBVE 12 10 38 31 
EGYPTE I I 
SOUOAN 24 24 
• AN C A 0 F 
.MAURITAN 
.MALl 
• N I G ER 
• TCHAO 
.SENEGAL 10 
GAMBlE 
GUIN•PORT 
GUINEE RE 
, HT VOLT A 
LIBERIA 
• c I VD IRE 
GHANA 
.TOGO REP 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
• AN C AEF 
.CAMEROUN 
.CE~TRAFR 
.GABON 
• C 0 N G BRA 
.CONG LEO 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
• C F SOMAL 
SOMALIE R 
KENyA OUG I 4 I 0 
TANGANYKA I I 
ZANZIBAR I I 
to40ZAMBIQU 
• MADAGASC 
·•REUNION 
PHOO NYAS I 
UN suo AF 5 
ETATSUNIS IS 12 20 IS 
CANADA 20 IS 
MEX!OUE 
274 CUBA 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte- 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantittis 
TDC 
CEE 
ltalio CEE GZT EWG EWG ltalia Schlussel Bestimmung 
200631 HA I T I 
OOMJNIC R 
F INO occ 
ANT NEE RL 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
SUR!NAM 
• •GUY AN F 
BRESIL 
PEROU 
CH I L I 
ARGENT I NE 
CHYPRE 2 
L IBA N 7 
SYRIE I 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 3 
JORDAN I E 5 5 
ARAB SEDU 16 11 
KOWEIT I I 
QAT BAHR 16 I 2 55 lA A I 
ADEN 2 7 I 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
CHIN CONT 
CDREE suo 
JAPON 
HONG KONG 
V I ET N suo 
MALA ISlE 
5 I NGAPOUR 
AS I E PORT 
AUSTRAL I E I 
N ZELANDE 21 20 
• N GUIN N 3 3 
OCEAN BR 
.OCEAN FR 
PROV BORD • A PORTS FRC 16 I 6 
200635 MONOE a 1 61 604 1404 2 ll 9 3 31 3 I) J 5 271 '7 1385 5 I I 8 7784 IA6 12704 
c E E 2 3 2 5 22 6AO I I 0 2 556 73f.6 5 I 2 I 7 5 3A07 I 0 1723 
EXTRA C E E 5819 58 2 7 6 4 1391 2 0 3056 19693 I 3 3 4 2 9 4 3 4377 136 10903 
CEE AS50C 2903 531 653 I I I B 5 596 a 1 2 6 1249 2222 3A 38 I 0 1807 
TR5 GATT 5042 51 720 135f> 2 6 2 8 t:l 9 I 7 6 9 I 89 2770 4288 135 10409 
AUT.T!ERS 199 2 2 31 19 I 2 7 6A2 A 7 126 58 I 4 I 0 
CLASSE I 4947 A7 7 2 3 I 3 3 5 2 6 2 8 I !.. I 7 4 0 2 8 3 2778 4 2 3 3 13S 10173 
AELE 4799 34 098 I 2 f) '5 21 ?781 I 59 4 2 61 2694 ll 0 I 5 125 IODA7 
AUT.CL•I I A 8 13 2 5 70 5 3 5 460 2 2 BA 218 I 0 126 
CLASSE 2 870 535 41 ;< 2 3R 2 2 q 7 1251 163 I 4 A I 728 
EA M A I 3 5 76 12 11 H 2 73 137 4 5 21 70 
AUT. AOM A41 4 3 2 I 5 3 1082 1059 2 ID 11 
TIERS CL 2 >9A 2 7 2 8 4 0 I 9 9 91 2 55 I I 6 I I 3 6A7 
CL AS SE 3 2 2 • 2 2 EUR.EST 2 2 
AUT.CL·3 2 2 2 
DIVERS 2 3 23 78 78 
FRANCE 54 13 32 9 I 12 32 79 21 
BELG•LUX• I 53 125 2 5 An 8 334 70 
PAYS BAS 459 451 1601 I 58 2 17 
ALLEM FED 1653 21 176 941 515 '52 I I so 561 2 9 8 5 1615 
ITALIE 6 lA 9 
ROY.UNI 4141 33 6al 7 56 ? f., 7 0 I 4 9 0 6 60 2633 2 52 D 9688 
ISLANOE I I 3 J 
I HLANOE 19 11 'A 30 54 
NORVEGE 16 4 3 '9 I 8 33 8 
SUEDE • 9 5 12 4 I ~ 6 3 1613 AI 1253 I 0 I 218 
FINLANOE 2 3 ID 5 7 5 32 25 18 
OANEMARK 2 2 4 17 ijQ IJ 65 
SUISSE 109 AI 2 5 2 < 2 195 J 63 
AUTR I CHE 16 13 3 ?2 I I 6 5 
ESPAGNE I 8 I 
GIB.MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQU I E 
EUROPE NO 18 I• 
u R s s 
HDNGRIE 2 
MAROC I 11 3 
••ALGERIE 1 8 8 3R8 971 9 7 D 
TUNJSIE 13 13 2 7 27 
CANARIES 2 I 11 5 
LIBYE 62 13 4 2 198 A 9 24 125 
EGYPTE I I 3 J 
SOUQAN 28 27 lOO 95 
• AN C A 0 F 5 10 IQ 
.MAUR\TAN 18 12 14 11 
.MALl 7 7 
• N I G ER 
.TCHAO 275 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
CEE 
ltalia 
CEE 
ltalia GZT EWG EWG Schliissel Bestimmung 
200635 ·SENEGAL 18 10 4 5 I 9 26 
GAMBlE 
GUIN•PORT 
GUINEE RE 3 
, HT VOLT A 2 
SI ERRALEO I 
LIBERIA 5 13 
. c IVOIRE 10 19 14 
GHANA 2 
.Toco REP I 
oOAHOMEY I 
NIGERIA 
• AN C HF 
AF OR BR 
·CAMEROUN 15 14 
oCENTRAFR I I 
G U IN ESP 
• GABON 
·CONG BRA 6 9 
·CONG LEO I 3 12 45 44 
·RUANOA u I 
ANGOLA 7 4 
ETHIOPIE 18 I 3 
·CF SO MAL I 4 ) 
SOMALI£ R 11 11 30 30 
KENYA OUG 7 6 20 I 7 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU I 3 
oMAQAGASC 27 23 52 43 
••REUNION 20 20 44 44 
RHOO NYAS 2 5 2 ) 
UN suo AF 17 41 3 16 2 I 
ETATSUNIS I 3 26 12 6 
CANADA 49 4 2 164 7 147 7 
• S T p MIQ I 2 I 
ME X I QUE 
HA I T I 
OOMINIC R 7 25 25 
F INO occ I 4 I 
ANT NEERL 2 5 I 
• • ANT FR I 8 I 8 31 3 I 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
SURINAM 
••GUYAN F 
EQUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHILl 
ARGENT I NE 
CHYPRE 
L IBA N 
SYR!E I 3 
IRAK 2 9 6 
IRAN 2 7 7 
ISRAEL 4 3 12 11 
JORDAN lE 6 5 21 19 
ARAB SEOU 23 10 I J 86 42 44 
KOWEIT 2 I 7 I • QAT BAHR 49 46 175 7 166 
AOEN 8 7 31 25 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
CHIN CONT 
COREE suo 
,,JAPQN 
HONG KONG 
THAI LANCE 
LAOS 2 
CAMBOOGE 3 6 
VIETN suo 3 6 
MALA ISlE I 6 43 19 24 
SINGAPOUR 5 11 7 ASIE PORT 2 5 2 AUSTRAL lE I J 28 23 
N ZELANOE 2 
• N G U IN N 5 
OCEAN USA 
OCEAN BR 
oOCEAN FR 6 2 I 6 6 PROV BORO 6 6 16 I 6 PORTS FRC I 7 17 62 62 
200641 HONOE I 7 I 2 
c E E 4 
EXTRA CEE I 3 I 2 CEE ASSOC 5 TRS GATT 12 I 2 CLASSE I 12 I 2 AELE I 2 12 CLASSE 2 
276 EAMA 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitois TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalia SchiUssel Bestimmung 
200641 AUToAOM 
PAYS BAS 4 
ROY.UNI I 2 I 2 
••ALGERIE I 
• c IYOIRE 
•CONG LEO 
200643 MONDE 4S I 6 IS I 4 149 I S I 0 I 30 
c E E 11 2 6S 62 
EXTRA CEE 37 I 6 I 2 SI I S J9 24 
CEE ASSOC 27 I 6 2 S7 IS 63 
TRS GATT 2 I 12 62 3S 24 
AUT.TIERS 
CLASSE I 2 I 12 62 3S 24 
AELE 20 11 60 3S 22 
AUT.CL·I I I 2 
CLASSE 2 16 I 6 19 IS 
EAMA 2 2 3 2 
AUT.AOM I 4 14 I 6 I 6 
T I ER S CL2 
FRANCE 
PAYS SAS 2 
ALLEM fED 60 60 
I TAL I E 
ROY.UNI 9 3S 3S 
SUISSE I 2 2 
AUTRICHE 10 10 2 0 20 
••ALGERIE 9 11 11 
TUNISIE 
oTCHAO 
·SENEGAL 
• c IYOIRE 
•CAMEROUN 
·CENTRAFR 
·CONG BRA 
oCONG LEO 
• c f SOMAL 
oMAOAGASC 
••REUNION 
ETATSUN IS 
CANADA 
• • ANT FR 
••GUYAN F 
200644 HONOE 9S SI 14 2 7 6 233 30 
c E E s 4 so 2 2 47 231 6 
EXTRA CEE I 4 I I 2 ?9 2 24 
CEE ASSOC S5 so 250 231 6 
TRS GATT I 3 I 12 26 2 24 
AUT.TIERS 
CLASSE I I 3 I 2 26 24 
AELE I 2 11 24 22 
AUToCL•I I I 2 2 
CLASSE 2 I 3 
EAMA 
AUT.AOM 
SELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED S2 so 2 4 0 231 
IT A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE I 2 2 
AUTR I CHE I 0 10 2 0 20 
GRECE 
··ALGERIE 
• SENEGAL 
•DAHOMEY 
• C 0 N G LEO 
ETATSUNIS 
CANADA 
• • ANT FR 
20064S MONDE 17S9 2 9 I 4 8 ~ 14 256 7026 99 59 I I 36 97S 
c E E 49S 24 417 10 47 2 2 I 6 S2 19815 2 I 126 
EXTRA CEE I 2 9 I 5 1071 4 209 4 8 0 9 I 7 3925 15 S4S 
CEE ASSOC soo 24 417 10 4 7 2 2 2 3 S2 19S6 21 129 
T R S GATT 1248 5 1030 209 4592 I 7 3716 15 S44 
AUT.TIERS 4 I 41 2 I 0 209 I 
CLASSE I 1279 IOfl4 206 4 7 59 I 7 3S94 I 5 S33 
AELE I I 6 5 974 IS2 4176 17 3409 I 4 736 
AUT.CL•I I I 4 90 2 4 58 3 4S5 I 97 
CLASSE 2 I 2 7 3 50 31 15 
EA M A 2 2 
AUT.AOM 2 4 
TIERS CL2 10 4 4 3 I I 3 
DIVERS I I 
FRANCE s 2 64 IS HO 345 15 
BELG•LUX• 41 2 I 20 163 S4 79 
PAYS SAS 29 I S 10 S7 62 2 I • ALLEH FED 3 4 6 6 332 1606 20 1557 2S 
!TAL lE 
ROY.UNI I I 3 1 948 I R I o4 0 6 I 3327 727 277 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitcis 
CEE CEE ltalia GZT EWG ltalia EWG Schliissel Bestimmung 
200645 ISLANDE I 23 23 
JRLANDE 36 36 166 166 
NORVEGE I 7 7 
SUEDE 2 22 10 I 0 
FINLANOE 6 6 I I 4 I I 4 
OANEMARK I 3 I 3 30 30 
SUISSE 5 5 14 11 I 2 
AUTR I CHE 10 5 I 42 24 I 3 5 
ESPAGNE 22 22 90 90 
GIB.HALTE I I 5 
GRECE I 
·•ALGERIE 3 
L I 8 yE I 
SOUOAN 
oMAURITAN 
oTCHAO 
• SENEGAL 
GUINEE RE 
oHT VOLT A 
• c JVOIRE 
• T 0 G 0 REP 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
·GABON 
oCONG BRA 
.cF SOMAL 
KENyA OUG 
TANGANYKA 
.MAOAGASC 
·•REUNION 
UN suo AF 3 5 
ETATSUNI5 I 7 16 56 55 
CANADA I 7 17 94 92 
OOMINIC R 
• • ANT FR 
HONOUR BR 
PANAMA RE 
VENEZUELA 20 20 
BRE51 L 
PEROU 
SYRIE 
ISRAEL I 4 11 
QAT BAHR I I 
ADEN 
SINGAPOUR 
N ZELANOE 11 11 29 29 
PROV BORD 
PORTS FRC 
200647 MONOE 1744 162 359 701 93 429 6206 319 1275 2624 366 1622 
c E E 335 42 159 38 I 7 79 1037 75 544 177 3 I 2 I 0 
EXTRA CEE IA09 120 200 663 76 350 5 I 6 8 244 731 2 4 4 7 335 I 4 I I 
CEE ASSOC 397 94 167 38 I 7 81 I I 6 3 176 564 178 3 I 2 I 4 
TRS GATT I 3 3 I 6S 186 661 7 I 348 4978 136 683 2440 314 1405 
AUT.TIERS I 6 3 6 2 5 64 7 28 6 21 2 
CLASSE I I 3 2 4 6 4 IB3 658 74 345 4941 135 665 2424 330 1387 
AELE 1096 55 179 499 59 304 4284 I I 9 649 1999 291 1226 
AUT.CL·I 228 9 4 159 IS 4 I 6~7 I 6 16 425 39 I 6 I 
CLASSE 2 85 56 I 7 5 2 s 226 108 66 23 5 24 
EAMA 25 16 8 I 4 7 25 20 2 
AUT.AOM 36 36 77 76 I 
T I ER S CL2 2 4 4 102 7 4 6 22 22 
CLASSE 3 I I 
AUT.CL·3 I 
DIVERS 
FRANCE 37 30 55 27 25 
BELG•LUX• 43 34 153 13 132 
PAYS BAS 144 140 2 4A7 477 
ALL EM FED 102 4 I I 9 29 I 3 323 74 66 137 4 6 
I TAL I E 9 19 19 
ROY.UNI 1017 52 I 7 I 490 302 3920 I I 5 622 1963 9 I 2 I I 
ISLANDE 3 I 7 17 
IRLANDE 4 17 16 
NORVEGE I 3 
SUEDE 2B 11 2<9 27 34 205 
FINLANDE 
DANEHARK 4 22 2 I 
SUISSE 9 I 3 6 
AUTRICHE 37 36 I 57 49 
ESPAGNE 37 I 36 I 5 I I 150 
GIB.MALTE 2 2 
GRECE I I 
MAROC 2 2 4 3 
·•ALGERIE 30 30 68 68 
TUNIS lE 
LIB YE 
SOUQAN 
AF POR NS 
·MAURITAN 
• M A L I 
• NI G ER 
oTCHAD 
·SENEGAL 
GUINEE RE 
• HT VOLT A 
LIBERIA 
• c I V 0 I RE 
• T 0 G 0 REP 
oDAHOMEY 
NIGERIA 
278 AF OR BR 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC 
Werte- 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
CEE CEE ltalia GZT EWG ltalia EWG SchiUssel Bestimmung 
200647 .CAMEROUN 
·CENTRAFR 
• GABON 
• C 0111 G BRA 3 
• C 0 N G LEO 18 1 8 
• R U AN f) A u 
ETH!OPIE 
• C F SOMAL 
KENyA OUG 11 11 
TANGANYKA 1 I 
MDZAMBIQU 2 2 
.MAQAGASC 
••REUNION 
RHOD NYAS 
UN suo AF I 2 
ETATSUNIS 20 1 D 12 8 
CANADA I 53 I 50 416 407 
ME X I QUE 
CUBA 
DOMINIC R 
ANT NEERL 
• • ANT F R 
SALVADOR 
C 0 5 TA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
GUY ANE BR 
• • GUY AN F 
BRESIL 
PEROU 
CH I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBA N 
5 Y RI E 
IRAK I 
ISRAEL 19 18 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 5 
A 0 EN 29 29 
COREE suo I 
HONG KONG I 
V I ET N NRD 
VIETN suo 
SINGAPOUR 
AUSTRAL lE 4 
N ZELANOE 11 
0 C EA N BR 
.OCEAN FR 
PR 0 V BORD 
PORTS F RC 
2 0 0 7 I I MONOE 271 2 2 3 lb JO ll.J41 1796 47 98 
c E E 170 I 53 8 1478 1416 26 36 
EXTRA C E E 8 2 70 10 4 0 7 380 21 6 
CEE ASSOC 2 2 9 212 8 18'38 1776 26 36 
TRS GATT 2 3 11 10 4> 20 2 1 
AUT.TIERS 2 
CLA55E I 22 10 10 4 3 IB 2 1 
AELE I 3 10 2 2 2 17 3 
AUT.CL•I ?I I I 8 
CLASSE 2 60 60 3<4 362 
EAMA J 3 
AUT.AOM 59 59 3'7 357 
TIEqS CL2 
CLASSE 3 
EUR.EST 
DIVERS 19 19 56 56 
FRANCE 3 10 1 0 
BELG•LUX• 37 33 I 4 6 I 3 4 10 
PAYS BAS 3 I 8 3 5 
11 L LE M FED 127 I I 9 1313 1279 34 
ITALIE I 
ROY.UNI 11 10 I 8 I 6 
SUEDE I 
FINLANDE 2 
SUISSE 2 
AUTRICHE I 
EUROPE ND 
HONGRIE 
.SENEGAL 
• HT V 0 LT A 
LIBERIA 
• T 0 G 0 REP 
AF OR 8R 
.CAMEROUN 
.CONG BRA 
ETHIOPIE 
• MAOAGASC I 
••REUNION 10 10 54 54 
ETATSUNIS I 2 I 2 
CANADA 6 I 5 
• • ANT FR 45 4 5 275 275 
• • GUY AN F 27 27 
AUSTRAL I E 1 
.OCEAN FR I 
PORTS FRC 19 19 56 56 
200719 MONOE 3A50 1022 129 I 7 9 2120 8722 A371 314 186 3851 279 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR • EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Qucmtitlis 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG SchiUssel Bestimmung 
200719 c E E I 5 I 2 3 I 8 J5 J 7 I I 2 2 3 I 3 4 1220 199 52 1663 
EXTRA CEE 1937 704 94 I 4 2 997 55~5 3 I 5 I I I 5 134 2185 
CEE ASSOC 1538 322 J5 JB I I 4 3 3230 1232 199 53 1746 
TRS GATT 1898 698 94 137 969 5452 3132 I I 5 130 2 0 7 5 
AUT. TIERS 13 2 7 3 7 7 3 27 
CLASSE I 1807 699 94 I 4 I 873 5 I 8 6 3137 I I 4 133 1802 
AELE 1027 61 35 128 797 2034 238 42 Ill 1643 
AUT.CL•I 780 632 59 13 76 3 I o; 2 2899 72 22 159 
CLASSE 2 46 5 I 40 I 52 14 136 
EAMA 2 2 6 
AUT.AOM 24 2 21 90 83 
TIERS CL2 20 I 19 56 53 
CLASSE 3 84 84 247 247 
EUR.EST 84 84 247 2 4 7 
DIVERS I I 3 3 
FRANCE 2 I I 4 16 39 I 11 27 
BELG•LUX• eo 30 I 3 30 7 I 7 I 95 29 35 I 2 
PAYS BAS 156 2 154 242 5 237 
ALL EM fED 1254 288 2 I 945 2680 I I 2 5 168 1387 
ITALIE I 2 I 
ROY.UNI 576 38 31 506 1332 146 33 I I 5 I 
ISLANDE 4 3 
IRLANOE 2 7 6 I 
NORVEGE 21 21 38 I 37 
SUEDE I 7 I 159 308 27 274 
fiNLANOE I 6 13 19 17 
OANEMARK 59 22 36 147 64 81 
SUISSE I 0 I 65 35 lOO 47 50 
AUTRICHE 99 59 40 109 59 50 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB.MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 11 11 
ALLoM•EST 
TCHECOSL 84 84 247 247 
MAROC 6 6 25 25 
• .. LGER I E 23 2 I 8 6 83 
L I BYE 
EGYPTE 
oANC A Of 
·NIGER 
GAMBlE 
LIBERIA 
• c JVOIRE 
GHANA 
• T 0 G 0 REP 
NIGERIA I 
Af OR BR I 
·GABON 2 
KENYA DUG 2 
·MAOAGASC 
UN suo Af 
ETATSUN I 5 636 545 so 35 2666 2504 52 I 2 98 
CANADA 92 78 7 5 407 372 I 9 5 11 
ANT NEERL 
• • ANT fR 
VENEZUELA 
SURJNAM 
ARGENT I NE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL I 0 ID 23 23 
ARAB SEOU 
QAT BAHR 
PAKISTAN 
CEYLAN 2 2 3 3 
JAPQN I 8 18 25 25 
HONG KONG 
VIETN suo 
AUSTRAL I E I 0 
N ZELANOE 2 
• N GUIN N 
PROV BORO 
200731 MONOE 5894 3137 I 2 39 I 4 6 2560 56237 35658 31 88 443 2 0 0 I 7 
c E E 4924 2833 12 55 2 0 I 9 5 I I A 9 33506 30 8 215 17430 
EXTRA CEE 949 304 34 9 I 520 4997 2 I 52 I so 228 2536 
CEE ASSOC 5178 3077 I 2 5 55 2029 52849 35140 30 8 2 I 5 17456 
TRS GATT 555 59 33 91 372 2973 514 I 78 227 2 I 53 
AUT.TIER5 140 I I 138 364 4 2 I 357 
CLASSE I 551 55 33 9 I 372 2943 489 78 227 2148 
AELE 492 55 30 55 352 2800 489 72 146 2092 
AUT.CL•I 59 3 36 20 143 8 I 56 
CLA55E 2 398 249 I 148 2054 1663 I 388 
EAHA I 5 11 4 5 I 4 I I 0 
AUT.AOM 239 233 6 1609 1593 16 
TIERS CL2 144 5 138 394 29 362 
CLASSE 3 
EUR.EST 
DIVERS 2 I 21 5 I 5 I 
FRANCE 8 2 45 I 0 7 28 
BELG•LUX• I 31 93 24 513 398 83 24 
PAYS 8AS 84 4 10 29 4 I 522 27 20 125 350 
ALLEM fED 4701 2736 1965 50 I 0 9 33081 17028 
ITALIE 
ROY.UNI 27 I 9 I 139 123 I 2 3 
NORVEGE 2 I J I 2 
SUEDE 68 52 186 I 9 I 7 139 11 280 FINLANOE 3 7 5 2 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantittis TDC 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussel Bestimmung 
200731 OANEMARK I 9 I 17 I 51 J 42 4 
SUISSE 2JO 22 208 1674 26J I 4 I I 
AUTRICHE 146 8 137 746 81 664 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE 
GJB.MALTE I 6 16 4 6 46 
VOUGOSLAV I I 
POLOGNE 
HAROC I I 2 2 
, oALGER I E I 7 11 54 38 16 
TUNISIE 4 4 18 I 8 
LIBYE 17 17 44 44 
SOUOAN I I 2 2 
.SENEGAL I 6 I 
GUIN•PORT I J J 
, HT VOLT A I 2 
5 I ERRALEO 
LIBERIA 
• c IVOIRE 
.TQGO REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
AF OR BR 22 22 
.CAMEROUN I I 
.GABON 
• C 0 N G BRA 7 
ANGOLA I I 
ETHIOPIE 14 I 4 
, C F SOHAL 
SOHALIE R 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
oMAOAGASC J J I 8 18 
.. REUNION 24 24 I 4 7 147 
UN suo AF 
ETATSUN I 5 24 24 SJ 52 
CANADA I 5 I 2 J6 29 
, 5 T p HIQ 2 
HA I T I 
F INO ace 
ANT NEERL 
• • ANT FR 192 192 1369 1169 
PANAMA RE I I 
VENEZUELA 108 108 268 268 
o•GUYAN F J2 32 
PEROU 
CHYPRE 
LIBAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
INDE 
HONG KONG 
THAI LANCE 
CAH80DGE 
VIETN suo 
PHILIPPIN 
A 5 I E PORT 
AUSTRAL lE I 
.OCEAN FR I 5 
PROV BORD 5 5 IJ I J 
PORTS FRC 16 16 J8 J8 
200732 HONOE 3664 J8 2 I Ill 163 JJJI I 2 9 9 I 122 143 2JQ I 6 I 12lJS 
c E E IJ7J 4 2 I 76 Jl I 2 4 I 2717 5 143 188 J9 2342 
E)(TRA CEE 2287 J4 JS IJ2 2086 10266 I I 7 42 122 9985 
CEE ASSOC 1423 J2 2 I 7 6 J2 1262 2896 lOO I 4J 188 40 2425 
T R 5 GATT 2177 J5 127 2009 97?0 I 9 42 I I 8 9541 
AUT.TIERS 60 4 56 367 J J lol 
CLASS£ I 20IJ J 4 I J I I 8 4 4 8566 I J 4Q I 2 I 8392 
AELE I 67 3 25 126 1721 8 I 58 JJ I I 7 8004 
AUT.Clol 140 9 5 12J 408 7 J88 
CLASSE 2 I I 0 JO I 78 557 104 2 450 
EAHA 17 17 60 60 
AUT.AOH JJ 11 21 I I 8 34 8J 
TIERS CL2 60 2 57 J79 IO 367 
CLASSE 3 164 164 I I 4 3 I I 4 J 
EURoEST 164 164 I I 4 3 I I 4 J 
0 I VERS 8 
FRANCE 48 9 2 34 136 5 I 9 67 
BELG•LUX• 104 55 28 19 137 7J 27 34 
PAYS BAS 166 8 I 157 290 20 J 267 
ALLEH FED I 0 5 J IQ 10 lOll 2151 I I 4 61 1974 
I TAL I E 2 2 3 J 
ROY.UNI 1289 11 1277 70?0 28 6990 
ISLAND£ 4 J 
IRLANOE I I 
NORVEGE 27 27 4 3 42 
SUEDE 210 11 194 341 JJ2 
FINLAND£ 2J 6 16 2 6 22 
OANEMARK 68 68 I 5 I ISO 
SUISSE 145 58 8 4 388 40 J47 
AUTR I CHE IJ4 63 71 215 72 14J 
ESPAGNE I I 
GIB.MALTE I 5 
yOUGOSLAV 7 I 4 I 4 
GRECE I 
TURQUIE 
EUROPE NO 
u R 5 s 281 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantihis TDC 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schliissel Bestimmung 
200732 POLOGNE 5 6 6 
TCHEC05L !59 !59 I I 3 6 I I J6 
MAROC 6 6 25 25 
••ALGERIE 3 I 21 Ill 27 83 
TUNIS lE I I 
LIBYE 
oMAURITAN 12 I 2 
• HA L I I I 
• NI G ER I I 
.TCHAD 2 2 
•SENEGAL 15 15 
GUINEE RE I I 
• HT VOLT A I I 
LIBERIA 
• c JVOIRE 11 I! 
oTOGO REP I I 
·DAHOMEY 2 2 
NIGERIA 
AF OR BR 
·CAMEROUN 
·CENTRAFR 
·GABON 
·CONG BRA 
eRUANDA u 
ETHJOPIE 
• C F SO MAL 
SO MAL I E R 
KENYA OUG 
oMAOAGASC 
••REUNION 
UN suo AF 
ETATSUN IS ,. 7 I 302 298 
CANADA 5 I! !I 
F INO occ 5 5 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
HONOUR RE 
ARGENT I NE 
CHYPRE 32 32 257 257 
L IBA N 6 6 51 5 I 
IRAN 
ISRAEL 10 10 25 23 
PAKISTAN I 
CEYLAN 3 
JAPON I 8 18 26 25 
THAILAND[ I I 
CAMBOOGE 4 
SI NGAPOUR 
AUSTRAL lE 
N ZELANOE 
• N GUIN N 
oOCEAN FR 
PROV BORD 
200733 MONOE 231 33 129 I 8 51 719 97 3 I 4 47 261 
c E E 8 4 2 35 8 J9 451 6 199 26 220 
EXTRA CEE 147 31 94 10 12 267 9 I I I 5 2 I 40 
CEE ASSOC I I 3 3 I 35 8 39 535 89 199 26 221 
TRS GATT Ill 2 94 10 5 159 7 I I 5 2 I I 6 
AUT. T I ER5 7 7 24 I 23 
CLASSE I Ill 94 10 !57 5 I I 4 21 I 7 
AELE 4 I 35 2 58 42 3 I 3 
AUT.CL•I 70 59 8 99 5 72 18 4 
CLASSE 2 36 29 I I 0 86 I 23 
EAHA 12 I 2 3 7 36 I 
AUT.AOH I 7 17 46 46 
TIERS CL2 7 27 4 22 
CLASSE 3 
EUR.EST 
DIVERS 
FRANCE 6 16 I I 0 
BELG•LUX• I 9 13 4 9 29 I 0 
PAYS BAS 2 5 5 
ALLEM FED 57 2 I J6 379 168 2 I I 
I TAL I E 2 I 
ROY.UNI 32 3 I 35 33 
JSLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 2 
FINLANOE 2 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB.MALTE 
YOUGOSLAV 
ALBANIE 
GRECE 
EUROPE NO 
ALL.M.EST 
MAROC 
••ALGERIE I 6 16 43 43 
TUNJSIE 2 I I LIBYE 16 16 EGYPTE 
SOUOAN 
oANC AOF 
AF oc BR 
·MAURITAN 
282 ·MALl 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitlis TDC 
CEE CEE 
GZT 
Bestimmung EWG 
ltalia EWG ltalia Schlussel 
200733 • N I G ER 
.TCHAO 
·SENEGAL 
GAMBlE 
• HT YOLTA 
LIBERIA 
• c IVOIRE 
GHANA 
oTOGO REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
AF OR BR 
.CAMEROUN 
•CENTRAFR 
·GABON 
·CONG BRA 
ETHIOPIE 
• C F SO MAL 
SOMALIE R 
·MAOAGASC 
••REUNION 
UN suo AF 
ETATSUNIS 56 so 64 52 12 
CANADA 7 >4 19 s 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
SUR I NAM 
ARGENT I NE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
PAKISTAN 
JAPON 
HONG KONG 
CAMBOOGE 
AUSTRAL lE 
• N GUIN N 
·OCEAN FR 
PROV BORO 
PORTS FRC 
200734 MONOE I 333 460 7R5 37 'I ~380 3976 1896 247 261 
c E E 477 198 2 I 2 2 8 39 4320 2693 I I 8 9 2 I 8 220 
EXTRA CEE 856 262 573 9 12 2 0' 9 1283 707 29 40 
CEE ASSOC 519 239 2 I 3 2 8 39 4 57 0 2940 I I 9 I 218 221 
TRS GATT 787 204 570 1676 936 700 24 I 6 
AUT. TIERS 27 17 2 I JJ lOO 5 5 23 
CLASSE I 784 203 ShR l6f>6 931 695 23 17 
AELE 220 2 I 4 276 I 255 7 13 
AUT.CL•I 56 4 203 354 I 390 930 440 I 6 4 
CLASSE 2 7 2 59 5 393 352 I 2 6 23 
EAMA 8 8 50 49 I 
AUT.AOM 34 33 200 198 2 
T I ER S CL2 30 I 8 I 43 lOS I 0 22 
CLASSE 3 
EUR.EST 
0 I VERS 
FRANCE 9 5 2 >o 8 7 
BELG•LUX• 106 78 22 433 64 172 193 
PAYS BAS 4 17 17 
ALL EM FED 356 193 I 2 7 36 3846 2629 1006 2 I I 
I TAL I E 2 2 4 3 
ROY.UNI 187 IP6 204 197 
ISLANDE 3 3 
IRLANOE 2 I 
NORVEGE I I 
SUEDE 12 12 27 25 
FINLAND£ 10 9 12 8 
OANEMARK 5 5 I 4 I 4 
SUISSE 23 I 8 
AUTR I CHE I 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB.MALTE 
VOUGOSLAV 
ALBANIE 
GRECE 
ALL.M.EST 
MAR QC 6 6 42 4 2 
••ALGERIE 11 11 75 75 
TUNIS lE 11 11 58 57 
L I 8 YE 5 16 I 6 
EGYPTE 
SOUOAN 
·ANC AOF 
AF oc BR 
·MAURITAN 
• N I G ER 
• T CHAD I 
.SENEGAL 2 I 2 I 
GAMBlE 
SI ERRALEO I 
LIBERIA 5 
• c IVOIRE I 9 I 9 
GHANA 2 
• T 0 G 0 REP I 283 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 J - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE ltolio CEE GZT EWG EWG ltalia Schliissel Bestimmung 
2007H •DAHOMEY 
NIGERIA 
AF OR BR 
·CAMEROUN 
·CENTRAFR 
•GABON 
ETHIOPIE 
oCF SOHAL 
SOHALIE R I 
·HAOAGASC 3 
••REUNION 3 
UN suo AF I I 
ETATSUNIS 463 15B 301 1032 7 I I 313 
CANADA 88 45 42 336 219 I I 3 
HAITI 
OOMINIC R 
ANT NEERL I 2 
• • ANT FR 22 22 I I 9 I I 9 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
VENEZUELA 
SURINAH 
••GUYAN F 
ARGENT I NE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
PAKiSTAN 
JAPON 
HONG KONG 
CAHBOOGE 
VIETN suo 
AUSTRAL I E 
• N GUIN N 
OCEAN BR 
.OCEAN FR 
PROV BORD 
PORTS FRC 
200735 MONOE 1448 95 129 15 1209 8883 598 314 37 7934 
c E E 204 I 8 35 143 1047 lOa 199 23 717 
EXTRA CEE 1240 77 94 1062 7822 490 I I 5 I 4 7203 
CEE ASSOC 231 37 35 I 5 I I I 8 2 201 199 23 759 
TRS GATT I I 7 9 54 94 1024 7518 381 I I 5 I 4 7008 
AUT. TIERS 34 4 30 169 I 6 153 
CLAS5E I I I 56 53 94 1002 7404 377 I I 4 I 4 6899 
AELE 1084 53 35 994 7274 377 42 3 6852 
AUToCL•I 72 59 8 130 72 11 47 
CLASSE 2 83 24 59 4 I I I I 3 I 297 
EAMA 14 6 73 3 I 42 
AUTeAOM I 3 I 3 62 62 
TIERS CL2 56 5 5 I 276 20 255 
CLASSE 3 7 
EUR.EST 
AUT.CL·3 7 7 
DIVERS I 4 I 4 
FRANCE 20 I I 5 75 I 11 63 
BELG•LUX• 35 I 7 I 3 153 99 29 8 I 7 
PAYS BAS 26 24 148 144 
ALL EM FED 123 2 I I 0 I 670 168 493 
ITALIE I I 
ROY.UNI 1030 43 31 956 7 0 I I 333 33 6644 
ISLANOE I I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 8 42 38 
FINLANDE 5 2 I 20 
OANEMARK 9 57 55 
SUISSE 36 I 0 24 1<3 44 I I 5 
AUTRICHE I I 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB.MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
EUROPE NO 
ALL.M·EST 
••ALGERIE I 3 13 56 56 
TUNIS lE I I 
L I BYE 4 
EGYPTE I 
SOUOAN I 4 14 
·ANC AOF 
·MAURITAN I 
•MALl I 
•NICER I 
•SENEGAL 18 
GAMBlE I 
•HT VOLT A 2 
SI ERRALEO I 0 10 LIBERIA 
• c IVOIRE 7 
GHANA 11 11 
oTOGO REP I 
·DAHOMEY I 
NIGERIA 24 23 AF OR BR 
·CAMEROUN 
·CENTRAFR 
284 ·GABON 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE 
ltalia 
CEE 
GZT EWG EWG ltalia Schlussol Bestimmung 
2007)5 • C 0 N G BRA 
.CONG LEO 2 1 27 
ANGOLA 
ETHJOPIE 
·Cf SO MAL 
SOMALIE R 4 4 
KENYA OUG 11 11 
TANGANYKA ) ) 
MOZAMBJQU 
oHAOAGASC 2 
••REUNION 2 
RHOO NYAS ) ) 
UN suo AF 4 I 9 19 
ETATSUN IS 54 so 60 52 
CANADA 8 1 22 19 
F INO occ 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
SALVADOR 
VENEZUELA 
SURJNAM 
CHILl 
ARGENT I NE 
LIBAN 
IRAN 
JORDAN I E 
ARAB SEOU 9 9 ;) 5) 
KOWE IT I 6 12 6) I J so 
QAT BAHR I I 4 4 
ADEN 1 1 37 37 
PAKISTAN I I 4 
INDE I 
CEYLAN I 
CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
CAMBOOGE 
Y I ET N suo 
SI NGAPOUR 
AUSTRAL I E 
• N GUIN N 
oOCEAN FR I 
PROV BORO 12 I 2 
PORTS FRC 2 2 
200736 HONOE 1005 163 107 129 92 514 34ll J2o 4 2 6 314 216 2155 
c E E 451 76 3 I 35 39 270 195J I I 3 140 199 104 1397 
EXTRA C E E 55 3 8 1 76 94 53 24) 1476 207 286 I I 5 I I 2 756 
CEE ASSOC 530 136 32 3 5 39 288 2169 279 I 4 2 199 104 1445 
TRS GATT 351 27 72 94 53 105 846 40 274 I I 5 I I 2 305 
AUT. TIERS 123 3 120 4 I 4 I 10 403 
CLASSE I 343 25 69 9 4 53 102 819 33 280 I I 4 I I 2 300 
AELE 250 2 4 66 35 38 87 674 3Q 2 1 I 42 8 I 250 
AUT.CL•I 93 I 3 59 15 15 165 3 72 J I 50 
CLASSE 2 208 62 139 629 174 4 4 8 
EAMA 12 3 8 35 13 20 
AUT • AOM 65 51 8 I 77 153 24 
TIERS CL2 I 3 I 2 123 4 I 7 404 
CLASSE 3 2 2 8 8 
EURoEST 2 2 8 8 
DIVERS I 2 2 
FRANCE 24 I 8 ~ 6 I 38 11 
BELG•LUX• 46 16 13 I 2 103 32 29 29 13 
PAYS SAS 12 3 4 2 5 37 
ALL EM FED 368 59 26 21 262 1749 80 128 168 1373 
I TAL I E I I 3 I I I 
ROY.UNI 106 8 60 jl 326 11 255 33 23 
ISLANOE 3 3 9 
IRLANOE I 
NORVEGE 
SUEDE 22 13 53 I 5 30 
F I NLANOE 2 2 I 
OANEMARK I 4 I 
SUISSE 66 16 4 2 156 19 8 126 
AUTR I CHE 55 16 39 135 39 96 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB.MALTE 25 25 
YOUGOSLAY 
ALBAN I E 
GRECE 
EUROPE NO 
ALLoMoEST 
HONGRIE 
HAROC 
••ALGERIE 60 52 166 143 23 
TUNISIE 2 2 
CANARIES 
L I BYE 63 63 188 188 
EGYPTE 
SOUQAN 
.ANC AOF 
oMAURITAN 
.MALl 
• NI G ER 
·SENEGAL 
GAMBlE 
GUIN•PORT 
GUINEE RE 
• HT VOLT A 
LIBERIA 285 • c I V 0 I RE 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantihis 
CEE 
ltalia 
CEE 
ltalia GZT EWG EWG SchiUssel Bestimmung 
200736 GHANA 
•lOGO REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
AF OR BR 
·CAMEROUN 
·CENTRAFR 
• GABON 
·CONG BRA 
oCONG LEO 
oRUANDA u 
ETHIOPIE 2 5 5 
SOMALIE R 8 20 20 
KENYA OUG I 2 2 
TANGANYKA 
MOZAMB I QU 
·MAOAGASC 
"REUNION 8 
UN suo AF 2 I I 
ETATSUNIS 65 50 11 86 52 2 I 12 
CANADA I A 7 35 19 
ANT NEERL 
"ANT FR 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
VENEZUELA 
SURINAM 
••GUYAN F 
ARGENT I NE 
l I 8 AN 3 
IRAK I 
IRAN I 
ISRAEL I 
ARAB SEOU 47 47 179 179 
KOWEIT • I 3 I 3 QAT BAHR 
PAKISTAN 
.JAPQN 
HONG KONG 
THAI LANDE 
CAMBOOGE 
AUSTRAL! E 
• N GUIN N 
oOCEAN FR 
PROV BORO 
PORTS FRC 
200737 MONDE 19 I 9 •• •• 
c E E 9 9 26 26 
EXTRA CEE I 0 I 0 I 8 I 8 
CEE ASSOC I 0 I 0 26 26 
TRS GATT 18 18 
AUT. T I ER.S 
CLASSE I I 8 I 8 
AELE I I 
AUT.CL• I 17 17 
CLASSE 2 
EAHA 
T I ER 5 CL2 
CLASSE 3 
EUR.EST 
FRANCE IO I 0 
BELG•LUX• 10 10 
PAYS BA 5 5 5 
ITALIE I I 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTR I CHE 
u R 5 5 
TUNISIE 
• HA L I 
LIBERIA 
GHANA 
NIGERIA 
·GABON 
oCONG LEO 
UN suo AF 
ETATSUN I 5 I 2 I 2 
CANADA 
URUGUAY 5 
KOWEIT 
INOE 
MALAISIE 
AUSTRAL lE 
200738 HONOE 
'I 5 I 
c E E 4 9 49 EXTRA CEE 2 2 CEE ASSOC 4 9 49 TRS GATT I I AUT.TJERS I 
CLASSE I I AELE I CLASSE 2 I 
TIERS CL2 
BELG•LUX• 
• 6 A6 286 PAYS BAS 3 3 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Cuantites 
TDC 
I I 
I Nederland I Deu;~~)land I I 
CEE Belg CEE 
i 
Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT France ltol•a France ltalia 
SchiUssel Bestimmung EWG Lux. EWG Lux. 
e er an (BR) 
200738 ROY.UNJ 
LIBERIA 
200739 MONOE 399 253 I 4 6 795 299 495 
c E E I 5 I 56 9 5 4 4 6 93 353 
EXTRA CEE 2 4 6 I 9 7 4 9 3 4 7 206 140 
CEE ASSOC 153 57 96 4 50 94 356 
T R 5 GATT 221 I 9 I 30 2 '7 201 85 
AUT.TIERS 2 3 5 IR 5< 4 52 
CLASSE I 2 2 6 I 9 6 3 0 291 204 86 
AELE 205 IAS < 0 248 189 58 
AUToCL·I 21 11 10 43 I 5 28 
CLASSE 2 20 I 19 56 54 
EAMA I I 3 3 
AUT.AOM I I 
TIERS CL2 18 I A 52 5 I 
CLASSE 3 
EUR.EST 
DIVERS 
FRANCE I 2 10 2 7 22 
BELG • LUX • 42 4 I 54 50 4 
PAYS BA 5 7 5 23 21 2 
ALLEM FED 90 90 342 342 
ROY.UNI 3 2 11 
ISLANDE 5 
JRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 20 11 48 I 6 32 
FINLANDE 2 2 2 2 
DANE MARK I I 3 
SUI SSE 89 8 7 70 64 5 
AUTR I CHE 92 8 7 I I 6 104 I 2 
PORTUGAL 
GIB.MALTE 20 20 
ALBANIE 
u R 5 5 
ROUHANIE 
HAROC 
"ALGER I E I 
TUNISIE I I 
L I BYE 28 28 
SOUOAN 
• C 0 N G BRA 
ETHIOPIE 14 I 4 
SO MAL I E R 3 3 
UN suo AF I 
ETATSUN I 5 I 2 
CANADA 2 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
VENEZUELA 
PEROU 
IRAN 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE 
AUSTRAL lE 
PROV BORD 
PORTS FRC 
2 I 0 I I 0 MONOE 1500 695 2 2 7 2<1 127 190 9710 ~508 I 7 4 0 1531 398 1533 
c E E I 4 4 2 3 0 109 I 450 17 6 60 356 11 
EXTRA CEE I I 55 693 225 4 4 18 I 7 5 7763 4491 1734 92 42 1404 
CEE ASS DC 150 183 I 0 30 109 18 I I 9 8 648 33 60 356 I 0 I 
TRS GATT 7 8 9 436 2 I 6 4 4 18 75 6 I I 7 3518 1702 92 42 763 
AUT.TIERS 160 7 6 I 8 3 898 3 4 2 5 551 
CLASSE I 658 313 2 I I 44 18 7 2 4824 2297 1664 9 I • I 73 I 
AELE 65 3 4 7 13 38 616 19 30 I 5 31 52 I 
AUT.CL•I 593 310 207 37 5 3 4 4208 2278 I 6 3 4 76 10 2 I 0 
CLASSE 2 4 9 5 3 7 8 I 4 103 2 9 2 2 2177 70 I I 673 
EAMA •5 2 I I 6 212 97 2 7 88 
AUT, AOM 160 160 535 534 I 
TIERS CL2 290 197 87 2 I 7 5 1546 4 3 584 
CLASSE 3 2 2 17 I 7 
EUR.EST 2 2 17 17 
DIVERS 201 I 8 7 14 I 4 9 7 1379 I I 8 
FRANCE 
BELG•LUX• 130 22 106 4 0 7 17 4 4 346 
PAYS BAS 5 3 I 7 10 
ALLEM FED 2 I 2 5 
I TAL I E 7 11 11 
ROY.UNI 39 11 17 203 13 29 7 27 127 
IRLANOE 5 4 2 41 I 
SUEDE 2 5 I 
SUISSE 24 2 I 406 392 
AUTR I CHE 2 2 
PORTUGAL 
ESPAGNE 10 10 
GIB.HALTE 40 13 26 
GRECE I I 
EUROPE NO 2 2 
u R 5 5 2 I 7 17 
MAROC 27 26 I I 2 I I 0 
"ALGERIE 160 160 53 2 532 
TUNIS lE 43 43 I 72 172 
L I BYE 11 11 79 79 287 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontites TDC 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schliissel Bestimmung 
2 I 0 I I 0 EGYPTE 
SOUOAN 
•NIGER 
• T CH A 0 
·SENEGAL 
·HT YOLTA 
LIBERIA I 
• c IVOIRE I 7 I 7 
oTOGO REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 8 
·ANC AEF I 
AF OR BR 2 2 
·CAMEROUN 26 25 
·GABON I I 
·CONG BRA I 3 I 3 
oCONG LEO 24 24 
oRUANDA u I I 
ETHIOPIE 3 3 22 22 
SOMALIE R 16 16 88 BB 
KENYA OUG 4 3 I 3 I 
·HAOAGASC 6 36 36 
••REUNION 
RHOO NYA5 
UN suo AF I I 
ETATSUN I 5 486 253 193 I 5 23 3710 1959 1560 45 142 
CANADA 35 10 I 2 6 5 190 78 63 8 37 
.sT p HI Q I I 
OOHINIC R I 
ANT NEERL I 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
PANAMA RE I I 
VENEZUELA 64 64 408 408 
COLOHBIE I I 
••GUYAN F 
BRESIL 
PEROU 
ARGENTINE 
LIBAN I 5 I 4 SYRIE I 
IRAN 9 
ISRAEL 
ARAB SEOU 9 QAT BAHR I I ADEN I 3 I 3 PAkiSTAN 
INDE I I 2 I I 2 I I I 9 I I I 8 
CEYLAN 3 3 28 26 
BIRMANIE 10 10 92 92 
~APON 42 36 175 166 
HONG KONG I I 0 
MALA ISlE 3 24 24 
SINGAPOUR 
ASIE PORT 6 
AUSTRAL lE 9 
N ZELANOE 28 I 9 
•OCEAN FR I I 
PROV BORD I 2 I 2 95 95 PORTS FRC 2 2 23 23 SECRET 187 187 1379 1379 
210130 MONOE 172 79 93 3981 30 3947 
c E E I 0 I 52 49 82 22 60 EXTRA CEE 62 27 35 3314 8 3302 CEE ASSOC I 0 I 52 49 86 22 60 TRS GATT 61 27 34 3310 8 3302 AUT. TIERS I I 
CLASSE I 61 27 34 3310 8 3302 AELE 4 I I 7 24 3299 5 3294 AUT. CL• I 20 10 I 0 11 3 8 CLASSE 2 I I 
EAHA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
DIVERS S85 585 
FRANCE 49 49 60 60 BELG•LUX• 49 49 21 2 I PAYS SAS 3 3 I ALL EH FED 
ROY.UNI 14 14 NORVEGE I I 
SUEDE I I 
FINLANOE 
DANE HARK 
SUISSE 23 23 3289 3289 AUTRICHE 2 I 5 GIBoMALTE 5 4 MAROC I 
••ALGERIE 
·MAURITAN 
oCONG LEO 
ANGOLA 
••REUNION 
UN suo AF 
CANADA 
F INO occ 
CHYPRE 
L I 8 AN 
AUSTRAL If I 0 6 4 PROV BORO 8 531 531 288 PORTS FRC I ~4 54 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitos TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG hall a Schlussel Bestimmung 
210200 MONOE 79DJ 2891 J98 2693 I 92 I I 9 I 4 599 72 588 655 
c E E 2744 5JI J96 1690 127 589 128 72 Jl7 72 
EXTRA CEE 5159 2J6D 2 IOOJ 1794 IJ25 471 271 58J 
CEE A550C 4605 2372 J96 1705 IJ2 927 462 72 Jl9 74 
TRS GATT 2962 J05 901 1756 901 8J 252 566 
AUT.TIERS JJ6 214 87 JJ 86 54 I 7 I 5 
CLASSE I 2939 JOB R65 1766 907 87 247 57J 
AELE 2256 194 J60 1702 694 58 86 550 
AUT.CL• I 68J I I 4 505 64 21J 29 I 6 I ·2 J 
CLA55E 2 2 I 4 5 2043 78 22 404 J8J I 2 9 
EAHA 719 719 126 126 
AUT.AOM 1084 1070 I 4 194 192 2 
T I ER S CL2 J42 254 •• 22 84 6S I 0 CLASSE J 75 9 60 6 I 4 I 12 
EUR.EST 75 9 60 6 I 4 I 12 
FRANCE 5 2 I 
BELG•LUX• 1802 192 I SAS 25 J44 49 287 8 
PAYS SAS 60J 109 J9J I 0 I 165 J I 71 6J 
ALL EM FED JJI 2JO I 0 I 78 48 JO 
IT A L I E J 2 I I I 
ROY.UNI 1262 62 I 4 I I 8 6 409 19 J86 
ISLAND£ 
NORVEGE 48 5 J8 5 11 6 J 
SUEDE 85 2 I 27 J7 22 6 11 
FINLAND£ 9 9 I I 
DANE MARK 209 I J 194 2 57 52 I 
SUISSE J67 I 25 J41 105 5 100 
AUTRICHE 202 2 I 60 I 2 I 65 6 I J 46 
PORTUGAL 8J 7 I 2 10 25 22 J 
ESPAGNE 4 2 2 
GIB.HALTE 8 7 I I 
YDUGOSLAV 2J 2J IQ I 0 
GRECE 58 52 5 18 I 6 2 
TURQUIE 
EUROPE NO J2 J2 
u R s s I I 
ALL·M·EST I 5 I 5 2 
TCHECOSL 6 I 
RDUHANIE 5J 45 11 I 0 
BULGARIE 
MAR QC 9J 9J 28 28 
.. ALGERIE 919 919 165 165 
TUNISIE 24 24 5 5 
CANARIES J I 
LISYE I 
EGYPTE 4 
SOUDlN 2 
AF oc BR 
.MAURITAN 5 5 
.HALl J7 J7 6 
.NIGER 24 24 4 4 
.TCHAD IS 15 3 J 
·SENEGAL ISO ISO 27 27 
GUINEE RE 4 4 I I 
·HT VOLT A 7 7 I 
LIBERIA 6 I I 
• c IVOIRE 160 160 28 28 
GHANA 2 I 
.TOGO REP 7 7 I 
·DAHOMEY I 4 I 4 J J 
NIGERIA J 2 I I 
AF OR BR 2 2 I I 
•CAMEROUN 59 59 11 11 
•CENTRAFR 18 18 J J 
·GABON 74 74 I 2 12 
oCONG BRA 44 44 8 
oCONG LEO I I 
ANGOLA 11 10 
.er S0"4AL 6 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
HOZAHSI QU 
oHAOAGASC 104 104 18 18 
••REUNION 27 27 5 5 
RHOO NYAS 6 6 I 
UN suo AF 60 28 32 17 11 
ET AT SUN IS 11 10 I 2 
CANADA 24 J 21 6 
• S T p M I Q 4 4 I 
F INO occ 2 
ANT NEERL I J IJ 
• • ANT FR Jl J I 
HONOUR BR 
GUYANE BR 
SURINAH 
••GUYAN F 
ARGENTINE 
CHYPRE I 
L IBA N J4 3J 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JOROANIE 4 4 
ARA6 SEOU 6 6 
KOWEIT I 2 I 2 
QAT BAHR 20 19 
ADEN I I 
AFGttAN I ST 
PAKISTAN 
JAPON 402 I 5 )1;6 119 134 
HONG KONG 6 2 I 289 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annite AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Wert. - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE 
ltalia CEE hallo GZT EWG EWG SchiUssel Bestimmung 
210200 THAI LANOE • LAOS I 2 I 2 
CAHBODGE I 4 I 3 
VIETN suo 9 9 
MALA ISlE 
SINGAPOUR I 3 10 
BORNEO BR 
AS I E PORT 2 2 
AUSTRAL I E 52 51 I 4 I 4 
• N GUIN N 7 I I 
OCEAN USA 
OCEAN BR 6 6 I 
·OCEAN FR 77 77 I 4 I 4 
210311 MONDE I 5 15 3B 38 
c E E I 3 3 
EXTRA CEE I 4 I 4 35 35 
CEE ASSOC I I 3 3 
TRS GATT I 4 14 35 35 
AUT. TIERS 
CLASSE I 14 I 4 35 35 
AELE I 3 I 3 )) 33 
AUT.CL• I I I 2 2 
CLASSE 2 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
FRANCE 2 2 
BELG•LUX• I I 
ROY.UNI I 2 I 2 27 27 
SUEDE 2 2 
FINLANOE 2 2 
AUTRICHE 4 
ESPAGNE 
MAROC 
.. ALGER I E 
NICARAGUA 
COLOMBIE 
EOUATEUR 
PEROU 
210)15 MONOE 60 15 28 15 I 3 I 55 36 37 
c E E I 8 I 5 60 54 
EXTRA CEE 42 28 14 71 I 36 34 
CEE ASSOC I 8 I 5 I 60 54 3 
TRS GATT 42 28 14 7 I I 36 )4 
AUT. TIERS 
CLASSE I 42 28 14 7 I 36 34 
AELE I 3 I 3 33 32 
AUT.CL•I 29 28 38 36 
CLASSE 2 
EAJIU 
AUToAOM 
TIERS CL2 
DIVERS 
FRANCE 2 
BELG•LUX• I 
PAYS BAS 12 12 34 34 
ALL EM FED s 3 23 20 
ROY.UNI I 2 12 27 I 26 
SUEDE 2 
FINLANOE 2 
AUTRICHE 
••ALGERIE 
SOUOAN 
·CENTRAFR 
.CONG LEO 
KENYA OUG 
AUSTRAL I E 28 28 36 36 
PROV BORD 
210))0 MONOE 1254 I 0 I 7 69 19 148 2536 1985 I 6 4 26 360 
c E E 310 205 60 5 40 605 409 153 11 122 
EXTRA CEE 943 812 9 14 108 1840 1576 11 15 238 
CEE ASSOC 876 761 69 6 40 1899 I 6 0 I 164 I 2 122 
TRS GATT J38 219 I 3 106 572 324 14 234 
AUT. TIERS )9 37 2 
" 
60 4 
CLASSE I 333 214 13 106 564 JIB I 4 232 
AELE 156 122 )4 2 A 4 199 85 
AUT.CL• I 177 92 I 3 72 280 I I 9 I 4 147 
CLAS5E 2 610 598 I 2 1276 1258 11 I 6 
EAMA 107 98 189 178 11 
AUT.AOM 459 458 I 0 I 5 I 0 I ~ 
TIERS CL2 44 4 2 72 66 
CLASSE 3 
EUR.EST 
DIVERS 
FRANCE 2 I J I BELG•LUX• 145 135 5 278 256 11 11 
PAYS SAS 84 7 57 20 221 11 149 61 
ALLEM FED 37 J5 97 95 
I TAL I E 42 28 14 9 6 47 49 
ROY.UNI 85 61 2 4 170 108 62 
IRLANOE I J 2 I NORVEGE I I 2 
SUEDE 10 20 I 2 
290 F I NLANOE J 2 2 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Werte- 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quontih!s 
CEE Italic CEE ltalia GZT EWG EWG Schliissel Bestimmung 
210330 DANE MARK I A I 3 I 5 13 
SUISSE A) 38 71 63 
ALlTR I CHE 2 I 
PORTUGAL I 
ESPAGNE I 
GIB.MALTE 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
u R s s 
MAROC A 7 6 
• -ALGER I E 433 03 972 972 
TUNIS lE lA lA 23 2 3 
L I B V E 
EGY?TE 
SOUQAN 
AF oc BR 
.P.tAUHITAN 
• M A L I 
• NI G ER 2 A 
·TCHAD 2 2 4 A 
• SE"4EGAL 2 s 2 5 51 51 
GUINEE RE 5 
• HT VOLT A 6 6 
LIBERIA I I 
. c I V 0 IRE I 7 I 7 27 27 
GHANA 
·lOGO REP 
·DAo-iOMEY 
NIGERIA 
AF OR BR 2 2 
•CAMEROUN 15 I 5 
oCENTRAFR 
GUIN ESP 
• GABON 3 5 
·CONG BRA 11 11 18 le 
·CONG LEO I I 
·RUANDA u 
ANGOLA 
f T 11 1 0 P I E 
. c f SOMAL 
SOMALI[ R 
MOZAf'IBIQU 
or-IAOAGASC IS IS 15 35 
··REUNION 3 3 5 
RHOO NYAS 
UN suo AF 6 I I 6 
ETATSUNIS 7 5 J7 36 lOS 3 5 7 1 
CAI'IIADA 50 30 15 os 5 A 3 7 
• 5 T p MIQ I I 2 2 
AMER BRIT 
MEXJQU[ 
HA I T I 
OOMJI\IIC R 
ANT NEERL I 
• • ANT f R 11 11 
GUATEMALA 
C 0 5 TA R I C 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
••GUYAN f 
EQU.&.TfUR 
PER 0 U 
CH I l 1 
BOLJVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE < I 
L I 8 AN 12 I 2 
SYRJE 
1 SRAEL 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
A 0 E "'l 
IN DE 
CEYLAN 
JAPQN 
HONG K 0 N G 
THA !LANCE 
LAOS 
CAMBODGE 
VIETN suo 
PHILIPPIN 
5 I NGAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAL lE 3 2 16 lA u 21 24 
N ZELANOE I 5 I 2 
• N G U IN N 
OCEAN BR 
·OCEAN f R I 2 I 2 19 19 
PROV BORO 
210400 HONOE 2503 801 IS2 IOJS 255 230 3395 S73 316 1299 3: 0 557 
c E E 1 2 9 2 72 130 A 2 2 I 4 6 I 2 2 2 0 I I 9 A 221 I I 55 226 315 
EXTRA CEE 1202 729 52 213 1 0 9 99 I 3 7 4 7 7 9 9 5 IAA 124 232 
CEE ASSOC 1893 612 I 3 3 A77 I 06 125 2633 671 22A I I 9 2 226 320 
TRS GATT 479 I 0 A A 9 I A I 96 S9 60A I I 7 92 S9 lOA 202 
AUT.TIERS 122 85 17 1 3 7 I AS ss IS 2 0 2 5 
CLASSE I 392 .a .. I I P 9 6 S9 516 53 92 65 105 201 
AELE 2S7 JO A2 Y7 '6 ;2 3A7 41 81 A7 76 122 
AUT.CLo\ 105 I 0 21 3 0 J 7 IA9 12 11 IS 29 79 
CLASSE 2 S07 6SS 9 A 12 10 S'A 7 2 5 3 7S I 9 29 
EAMA 20S 204 IS2 177 2 
AUT.AOM 392 336 55 AJ• ADO 37 291 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Volours Mongon - 1000 Kg - Quantltn TDC 
CEE Doutsdtland ltalia CEE ltalla GZT EWG (BR) EWG Schlussel Bestimmung 
210,00 T I ER S CL2 207 148 J9 I 2 234 148 4 I 19 26 
CLASSE J 3 I I I 4 I I 2 
EUR.EST 3 I 3 I I I 
AUT.CL·3 I I 
DIVERS I 0 I 0 
FRANCE 82 29 48 168 I 0 44 I I 4 
BELG•LUX• 744 58 622 55 9 1089 74 898 I 0 I 16 
PAYS BAS 159 I 120 22 I 6 296 I 204 44 47 
ALL EM FED 253 I 4 199 49 401 I 6 256 138 
I TAL I E 54 12 I I 40 57 18 I I 37 
ROY.UNI 166 I 2 39 90 9 I 6 192 I 6 77 43 11 45 
ISLANDE 3 I 2 9 I 8 
IRLANOE J 2 2 I 
NORVEGE 6 
' 
2 10 2 6 
SUEDE 19 I J 5 28 I 4 I J 
FINLANOE 2 I I 5 I 4 
DANE MARK 48 I 2 29 6 80 2J J7 19 
SUISSE 33 5 I 4 I 0 30 2 12 I 4 
AUTRICHE I 3 I J 26 I 25 
PORTUGAL 2 I 
ESPAGNE I 2 
GIB.MALTE I 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
u R s s 
TCHECOSL 2 I 
HONGRIE I I 2 I 
MAROC I 0 10 11 11 
••ALGERIE 228 227 254 253 
TUNISIE 5 5 6 
CANARIES 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUOAN 
AF oc BR 5 
·HAURITAN I I 
•MALl 6 6 
• NI G ER 4 
' 
3 
·TCHAD 4 4 J 3 
·SENEGAL 62 62 48 48 
GUINEE RE 
• HT VOLT A J 3 2 
LIBERIA I I I I 
• c IVOIRE 49 49 48 48 
GHANA 8 B 8 8 
oTOGO REP 2 2 2 2 
·DAHOMEY 5 5 4 4 
NIGERIA JJ J2 32 J I 
·ANC AEF 
AF OR BR 
AF ESP NS 
·CAMEROUN Jl 3 I 26 26 
·CENTRAFR 4 4 4 4 
•GABON 5 5 5 5 
•CONG 8RA I 0 10 9 9 
·CONG LEO J 3 
' eRUANOA u 
ETHIOPIE 
oCF SO MAL 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
HOZAH81 QU 
oHAOAGASC I 5 I 5 16 I 6 
••REUNION 2 2 3 
' RHOO NYAS 
UN suo AF 4 2 I I 6 2 I EtATSUN I 5 49 I I 6 26 80 I I 7 55 CANADA 2 I 8 
' 
2 25 I 0 
' 
4 
• S T p HIQ 4 3 
' AMER BR I T I I 
MEXIQUE I 0 20 17 HAITI 
OOHINIC R 
F INO occ 
ANT NEERL 51 51 3J 33 
• • ANT FR 8 I 8 I I I 9 I I 9 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
GUYANE BR 
SURJNAM 
••GUYAN F 
EQUATEUR 
BRESIL 
PEROU 5 
CHILl 2 
BOLIVIE 2 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
292 ARAB SEOU 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 • Annee AUSFUHR • EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC Werte - 1000 S - Valeun Mengen - 1000 Kv - Quantltes 
CEE CEE GZT EWG ltalia EWG ltalia Schlussel Bestimmung 
210400 QAT BAHR 
ADEN 
PAKISTAN 4 
INDE 2 
CEYLAN 
CHIN CONT 
COREE suo 
.JAPON 
HONG KONG 5 4 
THAILANOE 8 8 9 9 
LAOS I 3 I 3 I 3 I 3 
CAMBOOGE I 0 10 9 9 
V I ET N suo 37 37 33 33 
MALA ISlE I I I I 
SINGAPOUR I 2 9 I 3 I 0 
BORNEO BR 
INDONESIE 
ASIE PORT 
AUSTRAL I E I 8 I 5 
N ZELANDE I 
• N GUIN N I 4 I 4 13 I 3 
OCEAN BR 3 3 3 3 
.OCEAN FR 22 22 2 I 21 
PAOy BORD 7 
PORTS FRC 2 
210500 MONDE 10645 2909 290 52 I I 1090 I I 4 5 I 5 I 8 9 2524 966 8060 1000 2639 
c E E 5991 264 275 4469 350 633 10460 294 928 7508 363 1367 
EXTRA CEE 4600 2645 I 5 726 740 474 4700 2230 38 544 637 I 2 5 I 
CEE ASSOC 8 I 8 I 2262 279 4592 393 655 12310 2012 938 7588 389 1383 
TRS GATT 1866 435 11 395 643 382 2398 352 28 279 565 I I 7 4 
AUT oT I ERS 544 212 208 54 70 452 160 185 46 61 
CLASSE I 1546 4 I 5 11 108 613 399 2174 338 28 77 545 I I 86 
AELE 848 208 I 0 3 294 333 I 6 2 I 167 27 2 297 I I 28 
AUT.CL•I 698 207 I 105 319 66 553 I 7 I I 75 248 58 
CLASSE 2 3054 2230 618 127 75 2526 1892 I 0 467 92 65 
EAMA 256 233 I 4 I 4 204 175 10 I 2 I 6 
AUT. AOM 1872 1764 107 I 1609 1542 66 I 
T I ER S CL2 926 233 497 126 70 713 175 389 9 I 58 
CLASSE 3 
EUR,EST 
AUT.CL•3 
DIVERS 54 I 6 38 29 2 I 
FRANCE I I 5 14 20 51 30 212 39 I 9 52 I 02 
BELG•LUX• 4673 138 4356 86 93 7653 103 7230 92 228 
PAYS SAS 327 14 95 205 13 408 I 6 146 213 33 
ALLEM FED 823 67 166 93 497 2 I 3 7 I 3 I 743 259 1004 
ITALIE 53 45 50 44 6 
ROY.UNI 350 61 74 213 I I 5 I 65 106 979 
ISLANDE 28 I 27 27 I 26 
IRLANDE 8 7 I 9 6 I 2 
NORVEGE 25 2 8 I 5 I 9 I 6 I 2 
SUEDE 130 102 23 4 98 61 I 8 18 
FINLANDE 40 23 I 5 2 28 8 12 8 
DANE MARK 95 8 72 I 2 I I 0 4 5 6 I 40 
SUISSE 124 28 79 I 0 146 32 2 I 64 28 
AUTRICHE 5 I 30 21 56 36 20 
PORTUGAL 73 8 58 4 I 6 3 I 
ESPAGNE 23 I 4 9 14 6 I 
GIB.MALTE 41 5 9 27 21 6 I 2 
YOUGOSLAV I 0 I 0 I 5 I 5 
GRECE 6 I 4 2 17 35 25 9 
TURQUIE I 2 
EUROPE NO 38 38 23 23 
u R s s 
ALLoM•EST 
MAROC I 3 I I 3 I I 0 I lOO I 
••ALGERIE I SJJ 1533 1380 1379 I 
TUNIS lE 84 40 4 4 47 25 22 
CANARIES 2 I 
L I BYE 5 
EGYPTE 
SOUQAN 
AF POR NS 
AF oc BR 
oHAURITAN 4 2 
• M A L I 2 2 
, N I G ER 7 5 
.TCHAO 6 6 4 4 
·SENEGAL 5 I SI 4 2 42 
GUIN•PORT 3 
GUINEE RE I I 
• HT VOLT A 7 4 4 
LIBERIA 3 7 2 
• c IVOIRE 40 40 27 27 
GHANA 2 I 4 I 
.TOGO REP 2 2 I I 
.DAHOMEY 3 3 3 3 
NIGERIA 2 I 3 2 
AF OR BR 3 3 3 3 
.CAMEROUN 21 2 I 16 I 6 
oCENTRAFR I 2 12 10 IO 
GUIN ESP I 
.GABON 11 11 9 9 
• C 0 N G BRA 22 22 19 19 
• C 0 N G LEO I 3 9 I 8 
• RUAf.tDA u 6 5 5 
ANGOLA I I 
ETHiOPIE 2 
, C F SOMAL 3 
SOHALIE R 6 • KENyA OUG 2 2 293 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Worte - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantltos 
CEE 1talia CEE ltalla GZT EWG EWG Schlussol Bestimmung 
210,00 TANGANYKA 
ZANZIBAR I 
MOZAMBIQU 2 I 
oHAOAGASC 4' 4' 3 I 31 
.. REUNION 20 20 13 I 3 
RHOO NYAS I I I I 
UN suo AF 37 I 8 I 3 3 I I 4 6 10 
ETATSUNIS 239 84 146 221 93 2 I I 8 
CANADA 134 9 90 J4 102 IO 62 29 
• S T p MIQ 8 8 5 5 
AHER BR I T I I I I 
MEXIQUE 
CUBA 
HAITI 
OOHINIC R 3 3 2 
F INO occ 9 9 6 6 
ANT NEERL 47 47 32 32 
• • ANT fR I 21 I 2 I 84 84 
GUATEMALA 26 I I 8 24 I I 8 
HONOUR BR 2 I 2 I 
HONOUR RE 9 5 8 6 
SALVADOR 8 8 8 8 
NICARAGUA I I I I 
COSTA RIC I 7 17 17 I 7 
PANAMA RE 29 29 28 28 
CANAL PAN 21 20 21 20 
VENEZUELA 54 48 40 3s 
C0LOH81E 
GUYANE BR 85 85 45 45 
SURINAH 59 59 33 33 
• • GU YA N F 22 22 I' I 5 
EGUATEUR 2 I I 20 2 I I 20 
BRESIL 2 I I 2 I I 
PEROU I 5 I 3 2 I 2 I 0 2 
CHILl 182 84 87 I 4 I 70 60 
BOLIVIE 4 3 I 3 2 I 
PARAGUAY 2 I I 
URUGUAY 2 I 
ARGENTINE I 4 4 11 
CHYPRE 6 5 4 
LIBAN 25 2 20 2 I I 4 
SYRIE I 
IRAK 2 
IRAN I 
ISRAEL 2 
.JORDAN lE I 
ARAB SEOU I 
KO WElT I QAT BAHR 2 
ADEN I 
AFGHAN 1ST I 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL BHU 
CEYLAN 37 35 14 I 3 
BIRMANIE 
CHIN CONT 
COREE suo 
JAPQN 
HONG KONG 
THA !LANCE 
LAOS 
CAHBOOGE 
V I ET N suo 
MALAISIE 
SINGAPOUR 
BORNEO BR 
INDONESIE 
ASIE PORT 6 5 
AUSTRAL lE 29 2 23 20 15 
N ZELANDE 2 2 I 
• N GUIN N 50 50 47 47 
OCEAN BR 2 I 
.OCEAN FR 58 56 4 4 43 
PROV BORO 37 37 19 I 9 
DIVERS NO 
PORTS fRC I 
SECRET 16 I 6 
2 I 0 6 I I MONOE 2 7 4 259 I 0 1367 1340 I 2 I 5 
c E E I 5 12 80 17 
EXTRA CEE 259 247 1287 1263 9 I 5 
CEE ASSOC 174 I 7 I 906 903 3 
TRS GATT I 4 3 30 6 9 IS 
AUT.TIERS 86 85 431 431 
CLASSE I I 2 I 28 4 I' AELE IO 24 I 5 
AUT.CL•I 2 4 4 
CLASSE 2 247 246 1259 1259 
EAMA 2 I 21 179 179 
AUT.AOM 137 137 644 644 
TIERS CL2 89 88 436 436 
0 I YEAS 
BELG•LUX• I 3 12 78 17 
PAYS BAS I I 
ALL EM FED 
!TAL lE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
FINLANOE 
OANEMARK 3 
294 SUI SSE I 9 I' 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Va1eurs Mengon - 1000 Kg - Quantitls 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalla Schlussel Bestirnmung 
2 I 06 I I AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
MAROC 4 4 
"ALGERIE 133 133 618 618 
TUNISIE 79 78 379 379 
.TCHAO 2 2 
·SENEGAL I 3 I 3 107 107 
• c IVOIRE s s 42 42 
AF OR BR 2 2 3 3 
oCAMEROUN I I 7 7 
oCENTRAFR I I 7 7 
.GABON 
oCONG BRA 3 3 
.MAQAGASC 11 11 
••REUNION 19 19 
CANADA 
HEX I QUE 
• • ANT FR 7 
LIBAN 48 48 
ISRAEL 2 2 
COREE suo 
JAPQN 
·OCEAN FR 
PROV BORO 
210619 MONQE 2590 1305 326 748 2 I I I I B 2 7 6908 188 I 1427 I 6 I I 
c E E 1023 494 319 23 187 7810 4288 1854 I I 5 1553 
EXTRA CEE 842 8 I I 7 24 2705 2620 27 58 
CEE ASSOC 1490 947 325 23 195 9219 5636 1875 I I 5 1593 
TRS GATT 20 6 I 4 36 I 9 I I 6 
AUT. TIERS 355 352 2 1260 1253 2 
CLASSE I I 9 7 12 42 26 I 5 
AELE 9 2 7 25 I 3 I 2 
AUT.CL•I I 0 5 5 I 7 I 3 I 3 
CLA55E 2 823 804 12 2663 2594 26 43 
EAMA 142 133 3 717 693 21 3 
AUT. AOM 323 3 I 8 684 647 37 
TIERS CL2 3 58 353 1262 1254 3 
0 I VERS 725 725 I 3 I 2 1312 
FRANCE 184 I 8 I I 6 8 I 162 I 5 I 9 
BELG•LUX• 61 34 22 5 42) 276 I I 5 32 
PAYS BAS 317 I 316 1694 I 1692 I 
ALL EM FED 186 186 1756 1756 
I TAL I E 275 273 2256 2255 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEHARK I 3 IO 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB.MALTE 
GRECE 2 8 
MAROC 202 202 647 647 
••ALGERIE 293 288 498 461 37 
TUNIS lE I 2 4 124 556 556 
EGYPTE 
·HAURITAN 
• HA L I 
oNIGER I 4 4 
.TCHAO I I 3 3 
·SENEGAL I 7 17 I 3 4 134 
• HT VOLT A I I 
LIBERIA 
• c IVOIRE 20 20 135 135 
oT OGO REP 3 I 10 8 
.DAHOMEY 2 2 16 16 
AF OR BR I I I I 
.CAMEROUN 30 30 103 103 
eCENTRAFR I I 8 8 
·GABON 5 20 20 
• C 0 N G BRA I 4 14 86 86 
.CONG LEO 20 13 89 67 21 
ETHIOPIE I I 2 2 
oMAOAGASC 26 26 102 102 
·•REUNION I I 10 I 0 
UN suo AF 3 
CANADA 
MEXIQUE 
HAITI 2 
• • ANT FR 27 27 173 173 
••GUYAN F I I 2 2 
CH I L I 
CHYPRE 
L IBA N 18 13 
IRAK 
IRAN I I I I 
JORDAN I E 13 13 19 19 
ARAB SEOU 11 9 17 I 5 
SINGAPOUR 
.OCEAN FR I I 
SECRET 725 725 I 3 I 2 I 3 I 2 
210631 MONQE 165 21 137 729 103 621 
295 
c E E 33 2 4 I 4 I 4 I 99 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussel Bestimmung 
2 I 0 6 3 I EXTRA C E E 132 I 3 I I 3 588 • 62 522 GEE ASSOC 41 9 25 I 'I 5 43 103 
T R S GATT 124 I 2 I I 2 578 60 518 
AUT.TIERS 
CLASSE I 125 I 2 I I 3 581 60 521 
AEL E 109 12 97 508 60 448 
AUT.CL•I I 6 16 73 73 
CLASSE 2 7 7 I 
EAMA I 
AUT.AOM 6 
T I ER S CL2 
FRANCE 26 26 
BELG•LUX• 26 25 
PAYS BAS 22 I 0 I 2 
ALL EH FED 31 3 I 
I TAL I E 36 36 
ROY.UNI 12 3 9 
NORVEGE 7 3 4 24 I 0 
SUEDE 7 33 I 9 I 4 
F I NLANDE 12 12 55 55 
DANEHARK 83 81 400 I 4 386 
SUISSE B 8 23 23 
AUTRICHE 2 2 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
HAROC 
••ALGERIE 
·HALl 
oTCHAD 
·CAMEROUN 
·CONG BRA 
·GONG LEO 
UN suo AF 
OOM!NIC R 
• • ANT FR 
NICARAGUA 
• • GUY AN F 
INOE 
JAPON 
AUSTRAL I E 
.OCEAN FR 
210639 HONOE 2212 8 4 3 209 49, 55 0 I I 5 I 0 4 I I 5203 1031 I I 0 4 2486 587 
c E E 56 2 357 81 96 24 3 3 "3 5 2396 4 I 4 27 393 135 
EXTRA GEE I I 57 486 128 454 89 5965 2807 617 2093 448 
GEE ASSOC 576 362 87 99 <4 3 4 2 7 2425 43 I 27 409 135 
T R S GATT I I 2 3 461 122 65 I 89 5802 2 6 7 8 600 2076 .. a 
AUT. TIERS 20 20 I 0 I lOO I 
CLASSE I I I 2 I 458 122 452 89 5810 2676 600 2086 448 
AELE 9 4 6 352 I 2 2 388 84 5 I 9 I 2360 600 I 7 9 7 434 
AUT.CL•I 175 106 64 5 619 316 289 14 
CLASSE 2 36 28 2 155 I J I 17 7 
EAMA 9 3 32 I 5 I 7 
AUT.AOH I I 9 9 
TIERS CL2 2 6 24 I I 4 107 
DIVERS 493 491 I ORI 1017 
FRANCE 28 28 103 103 
BELG•LUX• 58 33 24 281 182 98 
PAYS BAS 45 13 20 12 168 IB I 0 2 48 
ALLEH FED 382 298 61 23 2578 2 I 3 I 312 135 
IT A L I E 49 I 3 32 2 3 5 65 26 1 .. 
ROY.UNI 133 I I 8 9 6 887 8 2 4 28 35 
NORVEGE 91 35 48 8 4 9 8 220 237 4 I 
SUEDE 63 8 4l 13 2 9 5 • 2 196 57 
FINLANOE 7 7 29 4" 430 210 220 
DANE MARK 528 99 23 322 84 2 7 f., 5 6 4 7 139 1545 4 34 
SUISSE 91 60 31 4' 5 J73 92 
AUTRICHE 39 32 2 R 0 254 26 
PORTUGAL I I I 
ESPAGNE I 
GIB.HALTE 3 13 I 3 
YOUGOSLAV 
G RE C E 2 I I 6 
TURQUIE 
o•ALGERIE 
TUNIS lE 
AF POR NS 
.HALl 
• c I V 0 I RE 
.CAMEROUN 
oCENTRAFk 
oCONG BRA 
• C 0 N G LEO 17 17 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
oMAOAGASC 
RHOO NYAS 
UN suo AF 
ETATSUNIS 7 6 7 6 I 0 I I 0 I 
CANADA 
CUd A 
OOHINIC R 
• • ANT FR 
NI CloRAGUA 
VENEZUELA 
PEROU 
BOLIVIE 
L IBA N 
SYRIE 
296 ISRAEL 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Anncie AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
' D11tlnation Werte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I. Nedorland I Dou;~~:and I I I I Noderland I Dou;~~land I 
CEE 
France Bel g. CEE Bel g. GZT EWG lux. ltalia EWG France Lux. ltalia Schliiuol Bestlmmung 
210639 ARAB SEOU 
PAKISTAN 
INOE 
COREE suo 
~APON 16 I 6 
THAILANOE I I 
VIETN suo 
SINGAPOUR 19 19 99 99 
INOONESIE 
AUSTRAL lE 7 27 27 
PROV BORO 2 4 
SECRET 491 491 1077 1077 
210650 MONOE 38B 307 2 9 35 I 7 459 322 67 57 I 3 
c E E 74 39 24 174 89 60 23 2 
EXTRA CEE 3 I 3 26B ~ 26 14 284 233 7 34 I 0 
CEE ASSOC 275 240 24 9 2 325 240 60 23 2 
TRS GATT 24 I 9 5 30 27 3 
AUT.TIERS 88 67 7 9 103 82 7 
CLASSE I 25 2 19 4 32 3 27 
AELE 6 5 I 8 8 
AUT.CLol I 9 2 14 3 24 3 I 9 
CLASSE 2 288 266 7 I 0 2~2 230 7 
EAMA 20 20 18 I 8 
AUToAOM 179 179 llO 130 
TIERS CL2 89 67 I 0 104 82 
DIVERS I I I 
FRANCE I I 
BELG•LUX• 26 24 'I 59 
PAYS BAS I 2 
ALL EM FED 38 38 89 88 
IT A L I E 8 21 2 I 
ROYoUNI 2 I 
IRLANOE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
GRECE I 
TURQUIE I 
MAROC 46 46 66 66 
••ALGERIE 175 175 126 126 
TUNIS lE 18 18 I 4 I 4 
L I BYE 6 
SOUOAN 2 
oMAURITAN I 
•MALl I 
•NIGER 
oTCHAO 
• SENEGAL 
• HT VOLT A 
LIBERIA 
• c IVOIRE 
·TOGO REP 
•DAHOMEY 
AF OR BR 
·CAMEROUN 
•CENTRAFR 
•GABON 
·CONG BRA 
oCONG LEO 
ETHIOPIE 
SOMALIE R 
·MAOAGASC 6 4 
ooREUNION 2 2 
UN suo AF I I 
ETATSUN IS 6 8 
CANADA 8 I 0 
MEXIQUE I 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
VENEZUELA 
• •GUY AN F 
PEROU 
CHILl 
BOLIVIE 
CHYPRE 
L I 8 AN 
SYRIE 
IAAK 
IRAN 
ISRAEL 
~OROANIE 
INOE 
LAOS 
VIETN suo 
INOONESIE 
AUSTRAL lE 
·OCEAN FR 
PROV BORO 
210700 MONOE 15837 2139 2746 7086 1569 2297 19180 1658 2716 I I 3 79 1284 2 I 4 3 
c E E 5135 123 I 29 I 3268 160 293 9891 97 2 I 59 7017 143 475 
EXTRA CEE 10675 2 0 I 6 1455 3818 1409 1977 9271 I 56 I 557 4362 I I 4 I 1650 
CEE ASSOC 7671 1865 1355 :3976 168 307 I I 978 1506 2173 7668 147 484 
TRS GATT 4479 59 I 334 837 I 3 6 I B88 4357 27 534 1368 I I I 4 I 3 I 4 
AUTo TIERS 3660 215 57 22 7J 40 1075 2827 I 2 5 9 2343 23 327 
CLA55E I 4286 5 I 1384 628 I 3 I 2 9 I I 3947 23 533 993 1080 I 3 I 8 
AELE 319 s 15 I I I 6 3 I I 1203 550 2941 I 2 496 654 989 790 
AUToCLol I 09 I 36 268 317 109 361 I 00 6 11 37 339 9 I 528 297 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
CEE ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG SchiUssel Bestimmung 
210700 CLASSE 2 6389 1965 7 I 3190 97 1066 5324 ISJa 24 JJ69 6 I JJ2 
EAMA J76 147 64 148 5 12 255 lOS I 4 126 2 
AUT oAOM 1927 1594 JJ2 I I 6 2 I IJOJ JIB 
TIERS CL2 4086 224 2 7 I 0 92 IOSJ 3448 IJO 10 2925 59 J24 
CLASSE J 
EUR.EST 
AUT.CL•J 
0 I VERS 27 27 I 8 18 
FRANCE 4 I 4 258 102 JJ 2 I 7 1 a 510 IOJ 84 2 I 
BElG•LUX• 2261 75 2 I 3 7 41 8 4461 4 I 4386 28 6 
PAYS BAS 1095 11 916 J7 I J I 1700 I 4 1472 I J 201 
ALL EH FED 122J )2 70 988 IJJ 2819 41 86 2445 247 
I TAL I E 142 5 47 41 49 19J I 91 BJ 18 
ROY.UNI 596 J 82 IJO 60 J21 I I J 5 J 159 )51 122 500 
ISLANDE 60 57 2 I 12 9 J 
JRL.t,NDE 4 • I 0 I 0 NORVEGE 152 I 1"2 15 25 9J 69 20 
SUEDE 662 575 64 11 I 2 2J6 74 140 I 7 
FINLANDE 2 I 5 2 I I 2 29 2a I 
OANEMARK Jl5 291 11 8 5 70 47 I 0 9 4 
SUI SSE 975 11 56 8 I 646 I 8 I 9a9 147 I I 8 462 254 
AUTR I CHE 492 I 0 452 JO 4 I 5 I 5 J86 14 
PORTUGAL J I I J I I 
ESPAGNE 27 I J I J 17 I 4 I 
GIB.HALTE 10 8 6 4 
YOUGOSLAV 2a 2a 9 9 
GRECE 2JO 227 I 209 206 I 
TURQU I E J I 2 I 
EUROPE NO J J 
u R s s 
POLQGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
HAROC 458 I JJ J22 JBI 75 )04 
• •ALGER I E 1669 1484 185 I J4 2 I I 8 8 154 
TUNIS lE JJI 52 279 J07 J4 27J 
CANARIES I I 2 2 
LIBYE 25 14 11 17 IO 7 
EGYPTE I I I 0 14 154 941 )54 9 I 256 
SOUOAN J7 JO I 40 Ja I 
·ANC AOF IJ IJ 17 I 7 
AF oc BR 
oMAURITAN J 4 
·MALl 2 2 
, N I G ER J 2 
oTCHAO J J 
·SENEGAL 4 I 4 I J I J I 
GAMBlE 
GUINoPORT 
GUINEE RE 2 
• HT VOLT A I 
SIERRALEO 11 11 
LIBERIA 9 B 
• c IVOIRE J2 JO I 7 16 
GHANA 10 9 
·TOGO REP J 2 
.DAHOMEY I I 
NIGERIA I J IJ 12 I 2 
.ANC AEF I I I I 
AF OR BR 2 2 I I 
.CAMEROUN 11 I 0 11 I 0 
.CENTRAFR J J J J 
GUIN ESP 2 2 
• GABON 4 4 
oCONG BRA 11 10 
• C 0 N G LEO I I J I 4 6 I J 2 49 I J JO 
.RUANDA u B J 5 I 5 
ANGOLA I 
ETHJOPIE J I 27 27 25 
, C F SO MAL I I I I 
SOMALIE R J 
KENYA OUG 7 21 21 
TANGANYKA I J I 2 I 2 I 11 
ZANZIBAR I 5 15 11 11 
MOZAMBIQU I I I I 
d1AOAGASC I I 9 20 97 90 la 72 
••REUNION I 4 I 4 20 20 
RHOD NYAS a IJ I 0 J 
UN suo AF I 2 7 11 5 6 
ETATSUNIS J 52 I 9 J I JOI 545 15 J5 494 CANADA 72 11 22 2 I 18 77 Ja 20 16 
, 5 T p HIQ 6 I 5 4 
MEXJQUE 58 57 52 5 I 
CUBA JO JO 44 44 
HAITI IO 10 I J I J 
QOMJNIC R 6 5 4 4 F INO occ 57 57 I I 7 I I 7 ANT NEERL 106 106 I I 2 I I 2 
• • ANT FR 74 oJ 11 68 55 I J GUATEMALA I 4 14 10 I 0 HONOUR BR 4 4 6 6 HONOUR RE 11 10 11 I 0 SALVADOR 6 6 a 8 NICARAGUA 7 6 6 C 0 S TA RIC 12 I 2 PANAMA RE I I CANAL PAN 
VENEZUELA 47 JO 11 42 J4 6 COLOMB I E I I 2 2 GUY ANE BR 20 20 0 4) 
SUR I NAM 21 21 
'I Jl 
• • G U VAN F 6 8 
EGUATEUR 16 15 12 I 2 298 BRESIL 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC 
Werto - 1000 S - Volours Mengon - 1000 Kg - Quantites 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltolla Schlussol Bestimmung 
210700 PEROU 5 6 
CHILl 26 24 I 7 I 3 
BOLiVIE 6 5 5 
PARAGUAY I I 
URUGUAY 14 I 3 I 2 I 2 
ARGENT I NE 
CHYPRE 22 20 25 24 
LIBAN 29B 208 83 294 236 so 
SYRIE 128 128 Ill Ill 
IRAK 35 3 I 36 35 
IRAN 137 136 132 I 3 I 
ISRAEL 42 37 52 so 
JOROANIE 17 I 6 I 7 I 7 
ARAB SEOU 2 9 I 285 221 2 I 9 
KOWE IT I 2 12 12 I 2 
QAT BAHR I 7 9 I 2 I 0 
ADEN 10 I 0 11 11 
AFGHAN 1ST I I I I 
PAKiSTAN 18 I 7 I 7 I 7 
INDE 76 76 95 9S 
CEYLAN 37 37 06 46 
BIRMANIE 3 3 3 3 
CHIN CONT 
COREE suo JOS 305 4J I 431 
JAPQN 35 I 3 I 9 20 I 6 
FORMOSE 43 43 52 5 I 
HONG KONG 24 20 29 25 
THAILAND£ I I 2 I 
LAOS 20 20 I 6 16 
CAMBOOGE 
VIETN suo 5 2 
PHILIPPIN I I I I 
MALA ISlE 7 7 20 20 
SINGAPOUR 25 25 34 34 
BORNEO BR 
INOONESIE 6 4 2 3 3 
ASIE PORT 5 4 I 4 I 
AUSTRAL I E 38 IB I 4 54 40 10 
N ZELANDE 2 2 2 2 
• N GUIN N 69 69 108 108 
OCEAN BR I I 2 2 
·OCEAN FR 30 26 I 34 3 I 
PROy BORD I 0 I 0 11 11 
PORTS FRC I 7 I 7 7 7 
220110 MONOE 8863 8 2 I I 154 Sl8 I I 7 0 9 7 98071 2038 169B7 
c E E 1895 1320 153 4 2 2 39064 2 I I 56 2031 15877 
EXTRA CEE 6988 6891 I 96 78033 76915 7 I I I 0 
CEE ASSOC 6628 60S2 153 423 9 3 I 54 75226 2031 15897 
TRS GATT I 4 I 0 I 3 I 7 I 92 13757 12699 2 1055 
AUT.TIERS 845 842 3 I 0 I 8 6 10146 5 35 
CLASSE I I 3 I 9 1226 92 12763 11 6 9 5 7 I 0 6 I 
AELE 786 708 7 8 7423 6457 I 965 
AUT.CL•I 533 518 I 4 5340 5238 6 96 
CLASSE 2 5667 5665 2 65250 6 52 I 8 31 
EAHA I I 9 6 I I 9 5 I 13708 13692 I 6 
AUT.AOM 3537 3537 40380 40376 4 
T I ER 5 CL2 9 34 933 I I I 6 2 I I I SO 11 
CLASSE 3 2 20 2 18 
EUR.EST 2 20 2 I 8 
AUT.CL•3 
FRANCE 32 18 I 4 588 2 I I 377 
BELG•LUX• I 517 I I 8 3 334 30070 I 9 14 8 10922 
PAYS BAS 229 26 129 74 6554 263 I 7 I 3 4578 
ALL EM FED 93 87 6 1694 1587 107 
I TAL I E 24 24 158 158 
ROY.UNI I 4 I 96 45 1548 952 595 
IRLANDE I I 27 I 5 7 
NORVEGE I I 12 I 2 
SUEDE 2 2 
FINLANDE 2 2 
OANEHARK I I 3 3 
SUISSE 641 608 33 5844 5479 365 
AUTRICHE 2 2 13 8 5 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE 25 25 
GIBoHALTE 60 60 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 4 I 4 I 
u R 5 5 I I 
ALloHoEST 
TCHECOSL I 
HONGRIE 18 I 8 
ROUHANIE 
BULGARIE 
MAROC 433 4J3 5889 5889 
••ALGERIE 3056 3056 34834 34832 
TUNISIE 243 243 2655 2655 
CANARIES I 
L1 ByE I I 
EGYPTE 53 53 
AF POR NS 5 5 
AF oc BR 8 
oMAURITAN 67 67 534 534 
oMALI 8 8 84 84 
oNIGER 11 11 I 0 I I 0 I 
• TCHAD I 7 17 176 176 
.SENEGAL 4 I 5 415 4876 4876 
GUINEE RE 20 20 l20 220 
• HT VOLT A I 6 I 6 I 5 I I 5 I 299 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
CEE ltalia CEE ltolla GZT EWG EWG Schlussel Bestimmung 
2 20 I I 0 LIBERIA 4 47 42 
• c !VD IRE 2 I I 2 I I 2414 2 il I 4 
GHANA 4 4) 4) 
oT 0 G 0 REP 11 11 118 128 
·DAHOMEY I 9 19 2 I I 2 I I 
NIGERIA 5 5 48 48 
AF OR BR 14 I 4 ISO ISO 
•CAMEROUN 65 65 750 750 
•CENTRAFR 7 7 6 7 67 
·GABON 87 B7 I I 0 J I I 0 3 
·CONG BRA I I 3 I I 3 1)47 1347 
·CONG LEO 4 3 43 27 16 
ETHIOPIE I I 17 I 7 
• C F SO MAL 65 65 632 6 3 2 
.t1AOAGASC 145 145 1723 1723 
••REUNION 153 153 I 7 4 I I 7 4 I 
RHOQ NYAS I I 
UN suo AF 11 11 
ETATSUNIS 77 68 625 572 53 
CANADA 441 435 4 52 5 4488 36 
• 5 T p M I 0 9 95 95 
AMER 8 RI T I 13 13 
Al'tER NEER 2 2 
MEXIOUE 7 
HA IT I 9 
OOMINIC R 8 
ANT NEERL 
" • • ANT FR 140 140 1768 1768 
GUATEMALA 2 2 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 29 29 
CANAL PAN I I 
VENEZUELA 31 31 231 227 
••GUYAN F 34 34 386 386 
BRESIL 
ARGENT I NE I I 5 
CHYPRE 2 2 17 17 
LIBAN 52 52 582 582 
5YRIE 8 8 72 72 
IRAN 3 3 I 6 I 6 
ISRAEL 5 4 7 47 
JORDAN I E 38 38 
ARAB 5EOU 54 54 
KOWEIT I 5 I 5 
QAT BAHR 
ADEN 8 8 
PAKISTAN I 8 I 8 
INOE I 2 12 
CEYLAN 3 3 
BIRI1ANIE 3 3 
CHIN CONT 
COREE suo I 
JAPON 5 5 
HONG KONG I 9 I 9 
THAILANOE 3 3 
LAOS 76 76 
CAM80DGE 46 46 540 540 
V I ET N suo 7 7 55 55 
PHILIPPIN 2 20 20 
MALA ISlE I I 
SINGAPOUR 30 30 
INDONESIE 
A 5 I E PORT 6 6 
AUSTRAL I E 17 I 7 
• N GUIN N I 
OCEAN BR 6 6 74 74 
oOCEAN FR 80 80 920 920 
220190 MONOE 184 4 4 48 88 2584482 I 4 3 I 2 568415 24330 1977425 
c E E I I 3 4 35 71 2540839 I 3 566540 322 1973964 
EXTRA CEE 7 I 40 13 17 43643 14299 1875 24008 3461 
CEE ASSOC I I 9 I 0 35 71 2540897 7 I 566540 322 1973964 
TRS GATT so 32 14 4 I 54 9 I 4 I 9 5 255 24008 3091 
AUT. TIERS 15 2 I 0 3 2036 46 1620 370 
CLASSE I 53 32 3 17 41919 I 4 I 9 5 255 24008 3461 
AELE 2 I 3 I 4 3828 389 255 93 3091 
AUT.CL• I 32 28 3 38091 13806 23915 370 CLASSE 2 7 7 62 62 
EAMA 41 4 I 
AUT.AOM I 7 I 7 
T I ER 5 CL2 4 4 
CLASSE 3 11 I 0 1662 42 1620 
EUR.EST 11 10 1662 42 1620 
FRANCE lOO 80 20 
BELG•LUX• 4 273 273 PAYS BAS 105 33 7 I 2540424 566456 1973964 ALLEM FED I 39 6 4 29 
ITALIE I ) 3 ROY.UNI 3 256 I 255 
ISLANOE 3 370 370 NORVEGE 3 I SUEDE 10 I 0 I B 73 45 1826 OANEMARK 47 47 SUISSE 1648 384 1264 AUTRICHE I I ESP&GNE I GIB.MALTE 23915 23915 GRECE 
300 POLOGNE 11 10 1662 42 1620 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC Worte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantitos 
CEI: CEE 
I tall a GZT EWt; ltalia EWG Schlussol Beatimmung 
220190 HONGRIE 
MAROC 4 4 
••ALGERIE I J I 3 
oMALI 
•NICER 
oSENEGAL 2 I 2 I 
.c IVOIRE I 4 I 4 
.CAMEROUN 6 6 
•CENTRAFR 
ETATSUNIS 28 28 IJSOS 13805 
THAILANOE 
AUSTRAL lE 
•OCEAN FR 
220200 MONOE 4322 I 03 I 234 2708 I 19 230 23310 7334 1625 I 1377 2023 951 
c E E 2619 6 I 234 2250 72 2 13394 349 1624 9695 I 7 I 7 9 
EXTRA CEE 1674 970 458 47 199 9769 6985 I 1682 306 795 
CEE ASSOC 3622 965 234 2308 90 25 20412 6904 1624 9907 1882 95 
TR5 CA TT 389 27 202 26 134 1675 213 I 790 Ill 560 
AUT.TIER5 282 39 198 3 42 1076 217 680 JO 149 
CLA55E I 212 20 I 8 44 130 1046 152 69 273 551 
AELE 177 10 I 2 26 I 2 9 758 59 5 I 105 54) 
AUT.CL•I 35 I 0 6 I 8 I 288 93 I 8 168 8 
CLASSE 2 1462 950 440 3 69 8722 6833 16 I 3 32 244 
EAMA 492 470 22 3994 39 I I I 82 
AUT.AOM 492 434 57 I 2851 2640 208 3 
TIERS CL2 478 46 JSJ 46 1877 282 1404 J2 159 
CLASSE J I I 
EUR.EST I I 
DIVERS 29 29 147 147 
FRANCE 329 145 120 63 3052 926 548 1574 
BELG•LUX• 1642 I 2 1623 6 7012 156 6738 I I J 
PAYS BAS 6B I 64 J 414 5 379 30 
ALLEM FED 578 48 25 505 2908 186 318 2404 
ITALIE 2 2 8 2 I 5 
ROY.UNI I 5 11 71 2 49 I 8 
ISLANDE 
NORVEGE 2 I I 0 5 5 
SUEDE 25 25 100 3 97 
DANEMARK 3 2 I 
SUISSE 135 9 125 572 47 523 
AUTRICHE 
PORTUGAL 2 
ESPAGNE 4 
GIB.MALTE I 
YOUGOSLAV 2 
GRECE I 4 I 
TURQUIE 18 I 8 169 J 165 
EUROPE ND 10 I 0 88 88 
u R s s 
POLOGNE 
HONGRIE 
MAROC 25 22 125 95 29 
••ALGERIE 264 263 1266 1263 
TUNISIE 8 8 43 4J 
CANARIES 2 9 9 
L I BYE I 0 27 2 25 
EGYPTE 4 I 3 I J 
oANC AOF 
• MAUR I TAN ! I 11 68 68 
•MALl 2 2 I 2 I 2 
oNIGER 7 7 73 7J 
oTCHAD 2J 23 178 178 
·SENEGAL 64 63 506 504 
GUIN•PORT I 5 
GUINEE RE 8 66 66 
oHT VOLT A 9 64 64 
SIERRALEO 9 9 34 34 
LIBERIA 67 67 260 3 257 
• c IVOIRE 3J JJ 233 2JJ 
GHANA 7 30 JO 
.To eo REP 6 55 55 
·DAHOMEY 6 43 4J 
NIGERIA 50 50 2 I l 2 I I 
•ANC AEF I 
•CAMEROUN 56 56 369 369 
oCENTRAFA 11 11 55 55 
GUIN ESP 3 I 0 I 0 
•GABON 56 56 492 492 
•CONG BRA 108 108 1000 1000 
ANGOLA 4 I JB 136 129 7 
ETHIOPIE 6 25 3 22 
oCF SO MAL 28 26 196 188 
SOMALIE R 2 I 21 80 80 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAMBIQU J 11 11 
oMAOAGASC 79 79 765 765 
••REUNION 46 46 325 325 
UN suo AF I 4 
ETATSUNIS I 10 
CANADA 
• S T p MIQ 4J 4J 
HAITI 
OOMINIC R 
F INO occ I 2 I I 2 I 386 386 
ANT ~EERL 52 52 189 189 
• • ANT FR I 7 I 7 105 105 
GUATEMALA 
HONOUR BR I 6 16 58 58 
301 COSTA RIC I I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Worto - 1000 S - Volours Menven - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schliissel Bestimmung 
220200 PANAMA RE I 
CANAL PAN 3 
GUYANE BR 7 3 I 31 
SUR I NAH 3 11 11 
••GUYAN F 40 40 401 401 
PEROU 
CHILl 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 11 9 46 I 0 36 
KOWEIT 19 I 7 70 7 63 
QAT BAHR 3 I 4 11 
ADEN I 5 4 
PAKISTAN 
INDE 
HONG KONG 3 
LAOS I 
BORNEO BR I 
AS I E PORT 4 4 I 6 I 6 
AUSTRAL lE I I 4 3 
• N GUIN N 41 4 t 165 165 
OCEAN BR 7 7 64 64 
·OCEAN FR 37 37 315 3 I 5 
PROV BORD 26 26 124 124 
PORTS FRC 3 23 23 
220300 HONDE 55598 I 4 I 56 3708 17957 19515 262 390781 I I 9 7 3 2 29594 79514 160450 I 4 9 I 
c E E I I 7 I 6 378 3423 2606 5308 I I 0 9 I 6 9 4423 27964 17076 59703 3 
EXTRA CEE 28407 1377B 285 14207 137 218302 I 153D9 1630 100747 616 
CEE ASSOC 25935 13585 J4J4 2606 6248 62 226B85 I I 4 53 I 28 0 I I 17076 67006 261 
TRS GATT 12084 137 262 I I 6 6 2 23 84023 990 1523 8 I 4 2 3 87 
AUT .TIERS 2104 434 12 1605 53 16563 4 2 I I 60 12021 271 
CLASSE I 7309 83 247 6944 35 47495 658 1463 45205 169 
AELE 1436 I 0 230 I I 9 6 10980 9 I 1389 9493 7 
AUT.CL• I 5873 73 I 7 5748 35 36515 567 74 35712 162 
CLASSE 2 2 I 0 8 9 13695 38 7263 93 170785 I I 4 6 5 I 167 55542 425 
EAHA 4294 3528 4 726 36 36048 30052 20 5845 I 31 
AUT.AOM 9775 9678 7 90 80752 80050 27 675 
TIERS CL2 7020 489 27 6447 57 53985 4549 120 49022 294 
CLASSE 3 9 22 22 
EUR.EST 9 22 22 
DIVERS 15475 I 53 5 I 124 63310 62438 872 
FRANCE 4052 I 58 I 887 1584 35333 12256 4218 18859 
BELG•LUX• 2969 68 514 2387 33878 764 4 4 I 5 28699 
PAYS BAS 1961 I 1387 572 17236 8 I I 4 3 0 5795 
ALL EM FED 1476 267 437 772 I 3 8 I 7 3040 4125 6652 
I TAL I E 1258 42 I B 433 765 8905 6 I I 153 I 7 9 I 6350 
ROY.UNI 683 3 224 456 4742 27 1359 3356 
ISLANDE 5 5 23 22 
IRLANOE 28 28 340 339 
NORVEGE 3 I 36 27 9 
SUEOE 87 as 612 16 596 
F I NLANDE 2 2 9 9 
DANEHARK 2 4 23 155 4 I 5 I 
SUISSE 300 297 2147 11 2130 
AUTR I CHE 288 288 2984 I 2977 
PORTUGAL 5 I 5 46 304 5 25 274 
ESPAGNE 106 26 5 75 57 5 I 34 19 422 
GIB.MALTE 18 18 I 36 I 135 
YOUGOSLAV 
G RE C E 52 26 25 301 5 169 127 
TURQUIE 98 98 6 I 5 I 614 
EUROPE NO 38 38 370 370 
POLOGNE 
TCHECOSL 22 22 
MAROC 290 261 I 0 I 9 3149 2990 42 I I 7 
••ALGERIE 8780 8745 5 30 72574 72312 21 241 
TUNiS lE 123 I I 5 B 983 930 53 
CANARIES 41 37 2 2 5 I 5 2 I 0 
LIBYE 93 46 47 531 292 239 
EGYPTE 22 2 I I 138 I 3 I 7 
SOUQAN 53 53 421 420 
• AN C AOF I 3 
oHAURITAN 59 55 468 402 66 
·MALl 36 36 290 287 3 
oNIGER 153 142 11 I 3 I 9 1229 90 
• TCHAD 182 I I 7 65 1537 998 539 
• SENEGAL 371 356 14 2 57 8 2470 105 
GAMB I E 5 5 42 42 
GUIN•PORT 4 7 42 362 21 341 
GUINEE RE 2 17 I 6 I 
• HT VOLT A I I 0 81 29 827 612 2 I 5 
5 I ERRALEO 487 487 3728 3728 
LI6ERJA 758 757 6377 14 6363 
• c JVOIRE I 3 5 76 59 1000 574 426 GHANA 855 8 s 5 6693 6693 
• T 0 G 0 REP 212 107 105 I 8 A I 975 866 
·DAHOMEY 154 I 33 21 I3A4 1220 164 
NIGERIA 1387 I 3 8 7 10943 I 10942 
• AN C AEF 2 
AF OR BR 17 I 7 R2 82 
AF E 5 P NS IB 18 I I 0 I I 0 
.CAMEROUN 4 2 0 360 60 3 6 2 6 3137 488 
·CENTRAFR 54 I 7 37 432 136 296 
G U IN ESP 3 12 I 0 2 
·GABON 962 890 7 2 8979 8389 590 
·CONG BRA I 0 I 8 809 209 8903 7187 I 7 I 6 
• C 0 N G LEO 10 9 77 7 5 
·RUANOA u I 6 5 302 ANGOLA 17 I 7 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantihis TDC 
CEI' CEE 
GZT EWC: ltalia EWG ltalia Schlussel Bestimmung 
220300 ETHIOPIE 10 66 57 
• C F SOHAL 17 24 188 20 168 
SOHALIE R SI 26 3S 301 17J 128 
KENYA OUG 9 9 59 59 
TANGANYKA 7 7 49 49 
ZANZIBAR 50 59 437 433 
HOZAHBIQU 2 2 I 2 I 2 
.HADAGASC 355 349 2475 2436 11 28 
·•REUNION I 9 9 198 I 59 I 1587 
RHOO NYAS 20 I 9 138 I 3 4 
UN suo AF 8 5 as 618 617 
ET AT SUN IS 5216 I 2 5 I 8 6 10 31980 54 52 31840 34 
CANADA 9 5 95 581 2 I 578 
• S T p HIQ I 6 I 3 3 I 2 I 99 22 
HEX I QUE I I 5 5 
HA I T I 27 27 I 7 I 170 
DOHINIC R 45 4 5 263 263 
F INO occ 230 230 I 6 I 2 I 6 I 2 
ANT NEEKL 25 25 192 192 
• • ANT FR 272 270 2 2150 2 I 3 6 I 4 
GUATEMALA I I 4 4 
HONOUR BR 465 463 3087 3080 
HONOUR RE 2 I 
SALVADOR I 0 I 0 4 6 46 
NICARAGUA 4 4 24 24 
COSTA RIC 10 10 61 60 
PANAMA RE 16 I 5 79 74 
CANAL PAN I I B 7 
COLOHBIE I I 5 5 
SUR I NAH I 5 
••GUYAN F 72 72 601 601 
PEROU 3 3 22 22 
CH I L I 14 I 2 70 11 59 
PARAGUAY I 2 10 B9 77 
URUGUAY 2 2 11 11 
ARGENTINE 25 25 I I 0 109 
CHYPRE 23 20 174 158 11 
L IBA N 25 22 159 I 0 143 5 
IRAK I I 
IRAN 4 4 
ISRAEL 26 I 9 
JORDAN lE 61 61 
ARAB SEOU 
KOWE IT 56 56 277 n1 
QAT BAHR 61 6 I 3 I 5 3 I 5 
ADEN jl 0 9 206 IB83 1863 20 
AFGHAN 1ST I 3 13 74 74 
ASIE NDA 3 3 
PAKISTAN 32 32 266 262 
INDE 33 JJ 25B 254 
NEPAL BHU 2 2 
CEYLAN 127 127 1066 1046 
BIRHANIE 3 3 
COREE suo 5 I 51 233 233 
..JAPON 89 B9 625 625 
FORHOSE 2 2 
HONG KONG I 3 I I 3 I I I 53 I I 53 
THAILAND£ 22 22 136 136 
LAOS I 22 42 BO 699 19B 501 
CAHBOOGE I 6 10 6 lOB 74 34 
V I ET N suo 9 9 41 41 
PHILIPPIN I I 
HALAI51E : 1 8 I 2BI 20A4 2084 
SINGAPOUR B2 B2 619 619 
BORNEO BR : 1 4 5 245 2 0 4 0 2040 
INOONESIE 9 9 62 62 
ASIE PORT .? 28 2 2 B I 6 6 I 1660 
AUSTRAL I E 13 13 BB BB 
N ZELANDE 2B 2B 254 2 54 
• N GUIN N 22 22 I 3 7 137 
OCEAN USA 13 13 107 107 
OCEAN BR 15 79 47 32 
·OCEAN FR 58 3 377 3330 3295 33 
PROV BORD 39 39 244 244 
PORTS FRC B5 B5 62B 62B 
SECRET I 5 l5 I IS351 6243B 6243B 
220400 HONDE SI 3 I I 5 3BB 243 12 132 
c E E 7 2 33 21 12 
EXTRA CEE 3B 29 278 222 55 
CEE ASSOC 7 2 33 2 I I 2 
TRS GATT 3B 29 27B 222 55 
CLASSE I 3B 29 27B 222 55 
AELE 3B 29 277 222 55 
AUT.CL• I I 
DIVERS 77 77 
PAYS SAS 5 12 12 
ALL EM FED 2 2 21 2 I 
SUISSE 3B 29 9 277 222 ss 
ETAT5UN IS I 
PORTS FRC 77 17 
220510 HONOE 35356 3199B 67 I 0 3 2 2254 41474 36497 90 I B I 0 3074 
c E E 8944 7600 65 197 1077 11 8 I 6 9655 BB 339 I 7 3 I 
EXTRA CEE 26365 2439B 2 B 3 5 I I 3 0 29602 26B42 2 I 47 I 12B7 
CEE ASSOC 127BO I I 3 52 66 216 I I 4 I I 7 2 I 6 \4934 B9 3BO I B I 0 
TRS GATT 20369 IB652 773 943 2 I 9 8 7 19609 I 1354 1023 
AUT. TIERS 2 I 6 0 1994 43 I .23 2215 1954 16 IB5 
CLASSE I I 9 3 3! 17640 767 923 2100B I 8 6 4 6 1357 1004 
AELE 11 5 I 3 I 0 6 I I 525 376 121198 I I 2 I 4 894 389 303 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengon - 1000 Kg - Quantitos 
TDC 
CEE ltalia CEE ltalla GZT EWG EWG Schliissel Bestimmung 
220510 AUToCL•I 7818 7029 242 547 8510 7432 463 615 
CLASSE 2 b971 6701 68 201 8534 8144 I I 3 276 
EAMA 1299 1267 3 I 1468 1429 I 37 
.AUT.AOM 2449 2417 32 3827 3785 I 4 I 
TIERS CL2 3223 3 0 I 7 68 138 3239 2930 Ill 198 
CLASSE 3 63 57 6 60 52 I 7 
EUR.EST 62 56 59 51 I 7 
AUT.CL•3 I I I I 
DIVERS 47 47 56 56 
FRANCE 1034 1027 1662 1654 
BELG•LUX• 2855 2762 69 lO 3049 2893 124 29 
PAYS SAS 642 497 64 7 4 7 731 504 87 130 I 0 
ALLEM FED 2 I J9 2 I I 5 I 23 4006 3967 I 38 
I TAL If 2274 2226 48 2368 2291 77 
ROY.UNI 8751 8 I 4 7 266 357 9671 8868 443 359 
I SLANOE 17 14 I 2 15 I 2 I 2 
IRLANOE 174 168 s I 176 167 8 I 
NORvEGE 179 177 2 222 2 I 9 3 
SUEDE 836 666 I 6 8 1003 724 277 2 
F I NLANOE 178 153 8 I 7 217 190 I 2 I 5 
OANEMARK 359 345 13 I 310 309 20 I 
SUISSE 1230 I I 2 7 90 13 I I 2 I 955 I 4 I 25 
AUTR I CHE 82 75 3 77 69 6 2 
PORTUGAL 76 74 74 70 4 
ESPAGNE 147 143 135 126 9 
GIB.MALTE 3 5 34 I 39 38 I 
Y0UG05LAY I 5 3 11 21 2 2 I 7 
GRECE 55 53 I 50 48 I I 
TURQUIE 3 3 15 I 8 55 I 7 38 
EUROPE NO I 5 I 5 14 I 4 
u R s s 20 20 I 7 17 
ALL.M·EST 4 4 4 4 
POLOGNE I 4 11 I 5 11 J 
TCHECOSL 11 8 11 7 4 
HONGRIE 3 3 
ROUMANIE 8 8 8 8 
BULGARIE 2 2 I I 
MAR QC 305 252 50 398 3 I I 9 78 
• oALGER I E 1775 I 7 5 I 24 2524 2491 33 
TUNIS lE 8 I 75 6 99 91 8 
CANARIES 
LISYE 11 I I 9 I 11 
EGYPTE 22 21 2 I 20 I 
SOUOAN 9 7 9 6 3 
AF POR NS 5 5 5 5 
AF oc BR 22 22 2 I 2 I 
d4AUR I TAN I 9 19 I 4 I 4 
, M A L I 26 26 23 23 
, NI G ER 3 I 30 29 28 I 
.TCHAD 25 24 23 22 I 
.SENEGAL 220 2 I 4 284 276 8 
GUINEE RE 30 27 JO 25 5 
, HT VOLT A 63 62 65 64 I 
SI ERRALEO 
LIBERIA 45 4 I 43 37 
• c I V 0 IRE 261 258 282 279 
GHANA lOO 97 92 87 
.TOGO REP 27 27 37 36 
.DAHOMEY 39 38 46 45 
NIGERIA 60 58 54 52 
.ANC AEF 
AF OR BR I I 6 I I 6 I 3 I I 3 I 
AF ESP NS I I I I 
.CAMEROUN I 2 4 122 I I 9 I I 7 
oCENTRAFR 42 40 38 36 
.GABON 79 78 83 82 
.CONG SRA 160 155 200 194 
.CONG LEO 54 53 so 48 
ANGOLA 
ETHIOPIE 39 33 34 27 6 
, C F SO MAL 29 27 27 25 2 
SOMALIE R 7 2 8 2 6 
KENYA DUG 14 9 5 
TANGANYKA 2 2 
ZANZIBAR 
.MAOAGASC 122 I I 9 167 163 
••REUNION 78 78 106 106 
RHOO NYAS 35 34 35 34 I 
UN suo AF 56 55 45 43 I I 
ETATSUN I 5 6099 55 I 8 148 433 6740 5952 300 488 
CANADA 681 6 I 5 24 42 666 578 40 48 
• S T p MIQ 4 4 12 I 2 
AHER BRIT 273 273 272 272 
AMER NEER 98 98 93 93 
MEXJQUf I I 6 I I 5 105 104 
CUBA I I I I 
HA I T I 33 30 33 29 
OOMINIC R 8 7 7 
F INO occ 3 3 
ANT NEERL 4 5 
• • ANT FR 306 305 799 798 
GUATEMALA 29 27 29 26 
HONOUR BR 6 9 
HONOUR RE I 0 9 9 8 
SALVADOR 20 20 20 I 9 
NICARAGUA 7 7 6 6 
C 0 S TA RIC I 7 I 6 I 7 I 6 
PANAMA RE 134 132 I J I 128 
CANAL PAN 129 129 I J I I 3 I 
VENEZUELA 365 365 312 3 I I 
COLOMBIE 3o 30 29 28 
GUYANE BR I 
304 
SUAJNAM 
• •GUYAN F 35 35 124 124 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg- Cuanlites 
CE: 
ltalia 
CEE ltalia GZT EW; EWG SchiUssel Bestimmung 
220510 EQUATEUR 36 35 35 3 4 
BRES I L 156 147 144 133 
PEROU 47 4 I 42 34 
CH I L I 24 20 21 16 
BOLIVIE 14 11 17 12 
PARAGUAY 2 
URUGUAY 49 46 2 43 41 
ARGENT I NE 155 127 25 154 106 u 
CHYPRE I 0 I 0 10 IO 
LIBAN 107 103 I I 3 107 
5 Y R I E B 5 10 6 
IRAK 3 4 
IRAN 19 19 20 20 
I SRHL 30 26 2 7 23 
JOROANIE 7 7 7 
ARAB SEOU I I I 
KOWEIT 7 6 B 6 
QAT BAHR 11 10 10 9 
ADEN 19 IB 17 I 6 
AFGHAN 1ST I I 
ASIE NOA 2 2 2 2 
PAKISTAN 2 I 20 21 20 
INOE 2B 26 25 22 
CEYLAN 6 
BIRHANIE 3 
CHIN CONT 
COREE suo I I 
JAPON 102 9 I 103 B9 
FORHOSE 2 2 2 2 
HONG KONG I I 2 Ill 104 103 
THAI LANOE 25 24 24 23 
LAOS I 8 I 8 17 I 7 
CAH80DGE 26 26 3 I 31 
VIETN NRD I I I I 
VIETN suo 4 I 4 I 39 39 
PHILIPPIN I 4 13 15 I 3 
MALA ISlE 47 46 42 4 I 
51 NGAPOUR 34 34 33 32 
BORNEO BR 5 5 4 4 
INDONESIE 27 25 28 26 
ASIE PORT 
AUSTRAL I E 124 85 13 2 6 120 71 20 29 
N ZELANDE 67 67 14 6 I I 4 85 23 6 
• N GUIN N 11 10 I 11 I 0 I 
OCEAN USA 3 3 3 3 
OCEAN BR I 7 17 18 17 
.OCEAN FR 120 I I 9 137 136 
PROV 80RD 33 33 4 I 41 
PORTS FRC I 4 14 I~ I 5 
220521 HONOE H302 2 I I 7 7 246 20 2455 4404 59003 4 2 2 I 5 439 I 9 4572 I I 7 5 B 
c E E ~IQ 9 8 2918 242 13 I I 3 812 10427 7177 437 14 180 2 6 I 9 
EXTRA CEE 2 <I I 59 18259 4 7 2342 3547 48476 35038 2 5 4392 9039 
CEE ASSOC ., 8 0 7 4 57 I 243 15 120 858 15532 12144 437 IS 194 2742 
TRS GATT 2 448 I 58 7 I 3 5 2243 3326 4 I 3 9 8 28687 2 4226 8479 
AUT. TIERS 002 735 92 I 7 5 1973 1384 152 437 
CLASSE I 2 !) 6 0 3 I 5 I 6 2 218B 3248 39781 27265 4 I 2 I 8392 
AELE 57 I 2 3 8 I 2 791 I I 0 4 10967 6 I 9 I I I I 7 3656 
AUT.CL• I I I B 9 I I I 3 50 I 39 7 2144 28814 21074 3004 4736 
CLASSE 2 1 4 7 6 3027 148 295 8537 7632 263 638 
EAHA 985 943 41 3223 3109 I I I 3 
AUT, AOH 690 6B3 I 4 IB19 1808 3 7 
T I ER S CL2 I 8 0 I I 4 0 I 147 250 3495 2 7 I 5 259 518 
CLASSE 3 80 70 158 I 4 I 9 
EUR.EST 80 70 156 139 9 
AUT.CL•3 2 2 
0 I VERS 45 45 lOO lOO 
FRANCE 364 19 344 I 0 I 2 I 31 977 
BELG•LUX• 981 627 I 2 41 301 2016 828 I 3 52 I I 2 3 
PAYS BAS 636 319 240 33 46 1057 397 433 52 175 
ALL EM FED I 8 I I 1688 I I 2 I 5685 5340 I 344 
ITALIE 304 284 20 657 612 45 
ROYoUNI 2389 1730 448 209 3033 2064 568 399 
ISLANDE 28 21 2 5 50 39 4 7 
IRLANDE 99 70 2. 5 129 85 35 
NORVEGE I I 0 91 16 3 213 183 27 3 
SUEDE 956 709 197 50 1883 1468 323 92 
FINLANDE 206 165 35 6 337 279 49 9 
DANE HARK 175 150 17 8 255 210 26 I 9 
SUISSE 1984 1089 109 783 5356 2 I 6 I 167 3027 
AUTRICHE 81 28 2 5 I 202 Bs 2 I I 5 
PORTUGAL I 7 I 5 2 25 20 4 I 
ESPAGNE 25 I 9 48 37 3 
GIB.HALTE 30 I 9 8 56 3s I 5 
YDUGOSLAV 28 I 2 7 132 I I 3 I 
ALBAN I E 
GRECE 20 I 8 35 31 
TURQUIE I 4 9 28 I 9 
EUROPE NO 4 4 7 6 
u R s s I 8 17 39 37 
ALL.M·EST I I 2 2 
POLOGNE 7 5 16 IQ 
TCHECOSL 50 44 94 86 
HONGRIE 2 2 2 2 
ROUMANIE I 2 I 
BULGARIE I I I 
MAROC 33 28 86 75 10 
••ALGERIE 305 303 853 850 3 
TUNISIE I 2 11 26 25 I 
CANARIES I 
L I BYE I J 11 35 I 30 
EGYPTE 11 J 20 IJ 5 305 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
l I I I CEE France Bel g. I Nod I d I Deutschlond I ltalia CEE France Bel g. l N d I d I Deutschland I GZT EWG Lux. er an {BR) EWG Lux. e er an {BR) ltalia Schlussel Bestimmung 
220521 SOUOAN 
AF POR NS 
Af DC BR I 5 I 5 34 34 
./'1AUR I TAN 25 25 75 75 
·MALl 23 23 78 78 
oNIGER 26 26 83 83 
.TCHAD 24 24 7 I 71 
• SENEGAL 154 152 666 662 
GAMBlE 
GUINEE RE 26 18 103 84 19 
• HT VOLT A 27 27 89 89 
5 I ERRALEO 3 6 2 
LIBERIA 33 25 62 45 I 2 
• c I V 0 IRE 240 239 688 687 I 
GHANA 75 68 163 148 I 0 5 
·TOGO REP 14 14 41 4 I 
oOAHOMEY 24 24 82 82 
NIGERIA 77 68 172 155 11 
AF OR BR 84 84 187 187 
oCAHEROUN I I 3 Ill 441 438 
oCENTRAFR 25 25 71 7 I 
•GABON 54 54 194 193 
• C 0 N G BRA 9 I 91 266 265 
• C 0 N G LEO 39 37 79 75 
•RUANDA u 
ANGOLA 
ETHIOPIE 28 I 8 46 28 17 
• c f SOHAL 20 20 60 59 I 
SOHHIE R 34 34 99 99 
KENYA OUG 28 20 66 I 7 49 
TANGANYKA 3 2 5 2 3 
ZANZIBAR I I 2 I I 
HOZAMBIQU I I I I 
·HAOAGASC 72 7 I I 200 199 I 
••REUNION 48 48 124 124 
RHOQ NYAS 45 33 8 4 69 5 I 11 
UN suo Af 46 32 10 4 70 49 I 4 
ETATSUN IS 12010 9004 I I 7 I 1835 24032 17264 2651 4 I I 7 
CANADA 2065 1755 109 201 3355 2854 178 323 
• 5 T p HIQ 4 4 I 0 IO 
AHER 8 RI T ISO ISO 219 219 
AMER NEER 11 11 19 I 9 
HEX I QUE 90 86 I 4 I 136 
CUBA I I I I 
HA I T I 30 29 80 76 
DOHINIC R 5 3 11 7 
f INO occ 8 13 
ANT NEERL 3 6 
• • ANT FR 130 130 312 3 I 2 
GUATEMALA 18 I 2 3 2 I 9 4 
HONOUR BR 11 18 I 2 6 
HONOUR RE 3 2 8 6 2 
SALVADOR I 0 9 2 I I 8 3 
NICARAGUA 2 I 5 3 2 
COSTA RIC I 8 12 J8 24 11 
PANAMA RE 39 31 70 ss I 2 
CANAL PAN 62 61 I I I 2 I I 0 2 
VENEZUELA 59 34 18 102 54 39 
COLOHBIE I 4 8 I 31 18 
GUY ANE BR 
SUR!NAH I 
••GUYAN f 9 9 33 33 
EQUATEUR I 9 I 3 4 36 22 4 10 
BRESIL Ill 67 37 2. 8 153 I 3 82 
PEROU 41 29 7 65 46 9 I 0 
CHILl 2 2 4 3 
BOLIVIE 8 I 6 12 
PARAGUAY 3 12 10 
URUGUAY 26 20 3 48 39 5 4 
ARGENTINE 88 57 22 167 107 I 5 45 
CHYPRE 4 2 I 7 4 2 I 
LIBAN so 43 92 80 8 
SYRIE 2 2 
IRAK 9 5 
IRAN 8 6 I 2 8 
ISRAEL I 4 11 28 23 
JORDAN I E 3 2 5 3 
ARAB SEOU I I I I 
KOWEIT I 5 9 30 20 7 QAT BAHR I 6 12 33 26 2 
ADEN 29 17 53 33 13 
AFGHAN 1ST I 
ASIE NDA 2 2 
PAKiSTAN 17 I 3 28 22 
INDE 22 18 40 32 
CEYLAN 6 B 
BIRHANIE I 2 
CH IN CONT 
COREE NRD 
COREE suo 
JAPON 163 I 3 I 26 310 229 8 73 
FDRHOSE 3 2 I 6 4 I I 
HONG KONG 91 74 10 I I 3 I 5 I 5 
THAI LANCE 32 28 55 50 3 2 LAOS 11 11 31 31 
CAMBOOGE I 7 17 42 4 I 
VIETN NRD 2 2 
VIETN suo 24 24 49 48 
PHILIPPIN 13 8 23 15 5 
MALA ISlE 29 20 46 30 11 
SINGAPOUR 48 38 92 75 ID 
BORNEO BR 2 I 
INDONESIE 13 I 0 
A 5 I E PORT 
306 AUSTRAL I E 95 61 16 I R 126 75 22 29 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte- 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontites TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalio EWG !toll a Schlussel Bestimmung 
220521 N ZELANOE 58 4 I 11 99 71 19 
• N GUIN N 3 2 1 5 I 
OCEAN USA 4 4 1 1 
OCEAN BR 16 I 5 39 38 
.OCEAN FR 159 158 I 402 401 I 
PROy BORD 26 26 55 55 
NON SPEC 
PORTS FRC I 9 19 45 45 
220525 MONOE 59476 50 I 53 209 1057 A055 358903 294604 567 2585 6 I I 4 0 
c E E 2 4 8 I I 22276 209 174 2 I 50 130312 I I 4 54 2 566 592 14605 
EXTRA CEE 3 3 5 I 4 27877 883 4754 210690 180062 I 1993 28634 
CEE ASSOC 3 4 I 9 5 31637 209 174 2 I 13 229748 213855 566 592 14728 
TRS GATT 23075 17473 8 7 8 4724 89993 59549 I I 9 8 I 28462 
AUT.TIER5 I 0 5 I 1039 5 1 2 I 2 5 I 2 I I 9 0 12 49 
CLASSE I 23257 17756 857 4644 I 0 I 59 3 7 I 10 I 1925 27966 
AELE 22345 16886 847 4612 87256 57497 1899 27859 
AUT.CL•I 912 870 10 32 14337 14204 26 107 
CLA5SE 2 9521 9491 30 99875 99713 162 
EAH.t, 3 I 56 3133 23 41000 40877 123 
AUT.AOM 6228 6228 58436 58436 
T I ER 5 CL2 137 130 1 439 400 39 
CLASSE 3 736 630 26 80 9222 8648 68 506 
EUR.EST 736 630 26 80 9222 8648 68 506 
AUT,CL•3 
DIVERS I I 5 I I I 5 I 17901 17901 
FRANCE 2 I I 20 68 I 0 58 
BELG•LUX• 97 34 9445 69 2 I 8 28638 27054 246 1332 
PAYS BA5 2264 2 0 I 2 I 0 I 103 • 8 10429 9289 237 333 570 
ALLEM FED 1278? 10810 lOB 1864 9 I I 3 8 78163 329 12645 
IT A L I E I 0 9 I 39 36 3 
ROV.UNI 6899 6 I 7 2 639 BB 15248 13587 1329 331 
ISLANDE 
IRLANOE 169 162 2 356 338 I 2 6 
NORVEGE 349 325 I 4 I 0 1343 1245 39 59 
SUEDE 1781 1564 37 180 7036 5895 Ill 1030 
FINLAND£ 143 136 5 2 479 459 I 4 6 
OANEHARK I 3 I 6 I I 8 7 107 22 3017 2651 278 88 
5UIS5E 10056 7102 24 2930 45052 28056 53 16943 
AUTRICHE 1944 536 26 1382 15559 6062 89 9408 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE 4 4 
GIB.MHTE 6 2 I 8 5 I 3 
YOUGOSLAV 363 362 12928 12923 5 
ALBANIE I 22 22 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 3 
u R s s 2 2 
ALL.M·EST 128 128 1526 1526 
POLOGNE 3 3 
TCHECOSL 280 175 26 79 1475 926 68 481 
HONGRIE 285 285 5217 5217 
ROUMAN I E 
BULGAR I E 42 42 977 977 
MAROC 32 32 I I 4 I I 4 
• oALGER I E 6 I I 6 6 I I 6 57538 57538 
TUNJSIE 
LIBYE 
EGYPTE 
AF oc BR 5 5 25 25 
.MAURITAN I 2 12 BB 88 
.HALl I I 4 4 
•NIGER 8 8 56 56 
.TCHAO 3 J 17 I 7 
• SENEGAL 129 129 1538 1538 
GUINEE RE I I J 3 
, HT VOLT A 2 2 6 6 
LIBERIA 3 16 I J 
• c IVOIRE 1473 1473 19885 19885 
GHANA 4 19 19 
.TOGO REP 45 43 
.DAHOMEY 94 94 1266 1266 
NIGERIA 4 J 19 14 
Af OR BR 28 28 48 48 
·CAMEROUN 805 801 I I 0 I 4 10993 2 I 
·CENTRAFR 3 3 9 9 
• GABON 68 68 799 797 2 
eCONG BRA 420 4 I I 5653 5608 45 
• C 0 N G LEO 48 4 4 94 72 22 
• C F SO MAL I 
SOMALIE R 3 I 3 I 
KENyA OUG 2 2 
·MAOAGA5C 78 78 495 495 
.. REUNION 51 51 418 4 I 8 
RHOD NYAS I I 5 5 
UN suo Af 
ETATSUNIS 29 2 I 4 9 31 I 8 
CANADA 182 I 8 I 438 436 2 
• S T p MIQ I I I 6 16 
AMER NEER 
HEXJQUE 
OOMINIC R I 
• • ANT FR 36 36 280 280 
GUATEMALA I I I I 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALvADOR 
NICARAGUA 
PANAMA RE 14 I 2 
CANAL PAN I I 
VENEZUELA 307 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC 
Werte- 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Cuontites 
CEE 
ltol1a CEE GZT EWG EWG ltalia SchiUssel Bestimmung 
220525 ••GUYAN F 
EQUATEUR 
BRESIL 
PE RO U 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
L I 8 AN 
ISRAEL 4 
ADEN 13 I 3 
ASIE NOA 
INDE 
BIRHANIE 
CH IN CONT 
JAPON I 6 14 60 5 55 
HONG KONG I 5 15 35 35 
THAI LANOE 
LAOS 
CAMBODGE I I 5 
VIETN suo I 5 15 4 2 42 
MALA ISlE 5 5 B 
SINGAPOUR 9 
BORNEO BR 
INDONESIE 
AUSTRAL lE 
OCEAN BR 17 I 7 
.OCEAN FR 2 4 2 4 I ~ 2 IB2 
PROV BORD 4 B 4R 443 443 
PORTS FRC I I 0 3 I I 0 3 17458 17458 
220531 MONOE 8642 1712 52 50 2t.24 4404 I 9 5 I 3 3 0 56 108 74 4517 I I 7 58 
c E E I 3 7 9 355 52 50 I I 0 Rl2 4 I 3 2 I I 55 lOB 74 176 2619 
EXTRA CEE 7 2 I B 1357 2314 3547 I 52 8 I 1901 4341 9039 
CEE ASSOC 1498 421 52 50 I I 7 85B 4 4 3 7 1323 lOB 74 190 2742 
T R S GATT 6 7 7 5 1232 2217 3326 1-4308 I 6 5 I 4178 8479 
AUT.T!ERS 324 59 90 175 66B B2 149 437 
CLASSE I 6610 1200 2162 3248 I 4 0 6 3 I 59 5 4076 8392 
AE LE 2551 663 7 R 4 I I 0 4 5608 B45 I I 0 7 3656 
AUT.CL·I 4059 537 1378 2144 8455 no 2969 4736 
CLASSE 2 595 153 I 4 7 2 9 5 I I 9 9 303 258 638 
EAMA 71 30 4 I 180 66 I I I 3 
AUT.AOM 39 34 4 I I 0 lOO 3 7 
TIERS CL2 4 B 5 89 146 2 50 909 137 254 5 I 8 
CLASSE 3 13 5 I 9 7 9 
EUR.EST I 3 5 I 9 7 
AUT.CL•J 
DIVERS 45 4 5 100 lOO 
FRANCE 363 19 344 1008 31 977 
BELG•LUX• 4 52 61 50 40 301 1329 8 I 74 51 I I 23 
PAYS BAS 170 40 52 32 4 6 382 48 lOB 51 175 
ALL EM FED 337 216 I 2 I 1305 961 344 
I TAL I E 57 J8 19 lOB 65 43 
ROY.UNI 1075 420 446 209 I 3 6 7 402 566 399 
JSLANDE 11 4 2 5 20 9 4 7 
IRLANOE 43 I 4 24 5 58 I 4 35 9 
NORVEGE 23 4 16 3 3 4 4 27 3 
SUEDE 330 84 196 50 542 127 323 92 
FINLAND£ 68 27 3 5 6 91 33 49 9 
OANEMARK 64 39 17 8 95 51 25 I 9 
5UISSE I 0 0 I I I 3 105 7 8 3 3445 258 160 3027 
AUTR I CHE 55 2 2 51 I I 9 2 2 I I 5 
PORTUGAL 3 2 6 I I 
ESP.&GNE 8 14 3 3 
GIB.MALTE 12 8 22 2 I 5 
YOUGOSLAV 27 27 I J I I 3 I 
ALBANIE 
GilECE 
TURQU I E 
EUROPE NO 
u R 5 5 
ALL.M·EST 
POLQGNE 7 
TCHECOSL 10 
HONGR I E 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 5 12 I I 0 
••ALGERIE 10 19 16 3 
TUNJSIE I 2 I I 
CANARIES I 
LIBYE 13 11 34 30 
EGYPT£ 7 5 
SOUOAN 3 2 
AF oc BR 3 
oMAURITAN I 
• HA L I 
• NI G ER 
oTCHAO 2 
• SENEGAL 14 I 0 
GAMBlE 
GUINEE RE 19 19 
• HT VOLT A I 
5 I ERRALEO 5 
LIBERIA IS I I 2 
• c I V 0 IRE 8 15 I 4 I 
GHANA IO 20 ID 5 
• T 0 GO REP 
·DAHOMEY I 
NIGERIA I 2 23 11 
AF OR BR 3 4 4 
·CAMEROUN 8 18 IS 
oCENTRAFR I 3 3 308 • GABON 2 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte- 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I I 
CEE 
France 
Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I ltalia GZT ltalia France e er an (BR) 
Schlussel Bestimmung EWG Lux. 
e er an (BR) EWG Lux, 
220531 oCONG BRA 
.CONG LE 0 
• RUANDA u 
ANGOLA 
ETHIOPIE 10 IB I 7 
• C F SOMAL I 4 I 
SOMALIE R J4 34 99 99 
KENYA OUG 28 20 66 I 7 49 
TANGANYKA 3 5 2 3 
ZANZIBAR I 2 I I 
MOZAMB 1 QU I I I 
• MAQAGASC 2 4 3 
••REUNION I I I 
RHOO NYAS 14 B 20 2 11 7 
UN suo AF 32 I 8 ID 4 45 24 14 7 
ETATSUN IS 3331 3 4 2 I I 54 1835 7248 513 2 6 I 8 4 I I 7 
CANADA 430 120 109 201 641 140 178 323 
• S T p MIQ I 2 2 
AMER BR I T 10 IO 
AMER NEER I I 
ME X I QUE 10 15 I 0 
CUBA 
HA I T I 8 
OOMJNIC R 3 5 
F INO occ 8 13 
ANT NEERL 2 5 
• • ANT FR 19 19 6 7 67 
GUATEMALA 6 13 4 
HONOUR BR 11 17 11 
HONOUR RE I 2 
SALVADOR 2 5 
NICARAGUA I 2 
COSTA RIC 7 16 3 11 
PANAMA RE 9 I 6 3 I 2 
CANAL PAN 6 B 2 
VENEZUELA 29 lA 53 39 
COLOMB I E 6 I 13 
GUYANE BR I 
SURJNAM 
o•GUYAN F I 
EQUATEUR 7 4 I 5 4 10 
BRESI L 53 37 109 14 13 82 
PEROU I 4 7 2 I 3 8 10 
CHILl I I 
BOLIVIE 4 3 
PARAGUAY 2 I 
URUGUAY 13 4 5 
A~GENT I NE 39 22 1 I I 2 I 4 45 
CHYPRE 2 I 3 2 I 
L I 8 AN 9 5 14 8 
5 Y RI E 2 2 
IRAK 5 
I RAN 
ISRAEL 
JOROANIE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 6 10 7 
QAT BAHR 4 8 2 
ADEN 11 20 I 3 
AFGHAN I ST I 
PAKiSTAN 
INOE 15 
CEYLAN 
CH I N CONT 
COREE NRO 
COREE suo 
JAPQN 32 26 83 8 73 
FORMOSE I I 2 I I 
HONG KONG 19 33 I 5 15 
THAI LANCE 5 6 3 2 
LAOS I 
CAMBOOGE 3 
V I ET N suo 3 
PHILIPPIN 
MALA ISlE ID 18 11 
SINGAPOUR 15 ?5 I 0 
BORNEO BR I 
I NOQNES I E 
ASIE PORT 
AUSTRAL lE 36 15 18 ~ 4 21 29 
N ZELANOE 20 11 6 32 I 9 9 
• N GUIN N I 
OCEAN USA 
OCEAN BR 2 2 
.OCEAN FR 5 10 I 
PROV BORD 26 26 55 55 
NON SPEC 
PORTS FRC 19 19 45 45 
220535 MONQE I 4 6 7 4 55 0 q 21 3 B I 0 56 8055 7 4 4 4 5 I D 59 I 52 B2 25BO 6 I 14 0 
c E E 3 7 3 4 1351 21 38 I 7 4 2 I 5 D 18594 3265 51 82 591 146(,5 
EXTRA CEE 97B9 4 I 53 882 4754 37950 7326 I 1989 2 8 6 34 
CEE ASS DC 3794 1388 2 I 38 I 7 4 2 I 7 3 I B 9 I 7 3464 52 B2 591 I 4 7 2 B 
TRS GATT 9669 A068 B 7 7 472A 37386 6947 1977 2B462 
AUT. TIERS 60 4 B 5 7 241 IBO I 2 49 
CLASSE I 9598 4098 B 56 A6A4 36870 6983 I 9 2 I 27966 
AELE 9378 3920 846 4 61 2 36436 66B2 1895 27859 
AUT.CL•I 220 178 10 32 434 301 26 107 
CLASSE 2 8 I 51 30 388 225 162 
EAMA 35 I 2 23 190 66 123 
AUT. AOM 24 24 I 3 2 132 
T I ER 5 CL2 22 I 5 66 27 39 
CLASSE 3 I I 0 26 80 692 I I 8 68 506 309 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantihts TDC 
CEE CEE ltalia GZT EWG ltalia EWG SchiUssel Bestimmung 
220535 EUR.EST I I 0 26 80 692 I I 8 68 506 
DIVERS I I 5 I I I 5 I 17901 17901 
FRANCE 21 I 20 68 I 0 58 
BELG•LUX• 894 569 J8 69 218 2444 78S 82 245 1332 
PAYS SAS 328 156 21 103 48 I 2 I 6 262 5 I 333 S70 
ALL EH FED 2487 623 1864 14856 2 2 I I 12645 
ITALIE 4 3 I 0 7 3 
ROY.UNI 348 6 2760 638 88 5812 4155 1326 331 
ISLANDE I I I I 
IRLANOE 4J 36 66 48 12 
NORVEGE 38 I 4 I 4 I 0 I I 5 17 39 59 
SUEOE J40 123 37 ISO I 4 I 5 274 Ill 1030 
F I NLANOE 77 70 5 2 166 146 14 6 
OANEHARK 301 172 107 22 686 320 278 88 
SUISSE 3779 825 24 2930 I B 8 I B 1823 52 16943 
AUTRICHE 1434 26 26 1382 9590 93 89 9408 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB.HALTE 13 I 3 
YOUGOSLAV s 5 
ALBANIE 22 22 
GRECE 
TURQU I E 
EUROPE NO 
u R s s 
POLOGNE 3 3 
TCHECOSL 105 26 79 549 68 481 
8ULGARIE I I 8 I I 8 
MAROC 
ooALGERIE I 8 I 8 99 99 
L I BYE I 
EGYPTE 
AF oc BR 
·HAURITAN 29 29 
·TCHAO 
·SENEGAL I 0 I 0 
LIBERIA I 
• c I V 0 IRE 
GHANA 
.rooo REP 2 
NIGERIA s 5 
AF OR BR I 
·CAMEROUN 21 2 I 
• GABON 2 
•CONG BRA 46 45 
oCONG LEO 23 22 
SOMALI E R 31 31 
KENYA OUG 2 2 
·MAOAGASC 2 I 2 I 
••REUNION 
UN suo AF 
ETATSUNIS 73 65 109 9 I I 8 
CANADA 2 12 I 0 2 
MEX!OUE 
DOH!NIC R I 
• • ANT FR 21 2 I 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
NICARAGUA 
C 0 S TA RI C 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOHB I E 
• •GUY AN F 
EQUATEUR 
BRES I L 
PEROU 
CHILl 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
L I 8 AN 
ISRAEL 
ADEN I 13 I 3 
INOE I 3 2 
BIRMANIE I 3 3 
JAPQN 17 I 4 59 55 
HONG KONG 7 
THAILANDE I 
CAHBODGE 
V I ET N suo 
PHILIPPIN 
HALAISIE 
AUSTRAl lE 
• N GUIN N 
·OCEAN FR 
PROV BORD 48 48 44J 443 
PORTS FRC I I 0 3 I I 0 3 I 7 4 58 17458 
220S41 MONOE I 8 I I 82 I 6 I 3 I I 6 3390 172 3019 199 
c E E I I 7 2 I 7 5 I. I 190 22 I I 8 50 
EXTRA CEE 1692 61 I "i 3 8 93 3 I 9 3 150 2901 142 
CEE ASSOC 167 65 80 22 312 133 12B SI 
T R S GATT 1577 16 1.477 84 294.4 31 2794 I I 9 
AUT. TIERS 65 I 56 8 I ?1 B 97 22 
CLASSE I I 548 I 6 I 4 4 5 8 7 2883 32 2723 128 
A El E 536 6 525 5 763 I 4 738 11 
AUT.CL• I 1012 I 0 9 2 0 82 2120 18 19B5 I I 7 
CLASSE 2 I 4 I 4 s 90 6 304 I I 8 173 13 
EA M A 9 9 22 21 I 
AUT.AOM 37 35 93 90 2 I 
TIERS CL2 95 I 89 189 7 170 12 
310 CLASSE 3 3 3 5 I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
CEE 
ltolio CEE ltolio GZT EWG EWG SchiUssel Bestimmung 
220541 EUR.EST 
DIVERS 
FRANCE 22 I 3 9 39 2 I I 8 
BELG•LUX• 40 27 I 0 63 4 34 25 
PAYS BAS 23 I 22 36 I 34 I 
ALL EM FED I 7 I 5 17 11 6 
I TAL I E I 5 2 13 35 29 
ROY.UNI 305 3 298 389 377 
ISLANDE I I 3 2 
IRLANDE I 6 16 24 24 
NORVEGE I 2 11 20 I 8 
SUEDE I 3 I I 3 I 215 215 
FINLANOE 23 23 33 33 
DANE MARK 11 11 17 I 7 
SUISSE 74 7 I I I 7 108 
AUTR I CHE I 3 I 
PORTUGAL 2 
ESPAGNE 
GIB.MALTE 4 
Y0UG05LAV 11 11 
GRECE 
TURQU I E 
u R 5 s 
POLQGNE 
TCHECOSL 3 
MARQC I I 7 6 
• .. LGER I E 20 20 45 45 
TUNIS lE 
CANARIES 
L I B V E 
EGYPTE 
SOUOAN 
·MAURITAN 
·MALl 
oNIGER 
.TCHAO 
·SENEGAL 
GUINEE RE 
oHT VOLT A 
SIERRALEO 
LIBERIA 
• c I V 0 I RE 
GHANA 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
AF OR BR 
·CAMEROUN 
·CENTRAFR 
.GABON 
• C 0 N G BRA 
oCONG LEO 
·RUANOA u 
ETHIOPIE 
.er SO MAL 
SOMALIE R 
KENYA OUG 12 I 2 
TANGANYKA 2 2 
ZANZIBAR I 
.MAQAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN suo AF 7 I 0 10 
ETATSUNI5 B49 10 7 7 0 69 1856 I 7 1747 92 
CANADA 81 73 8 129 I I 9 I 0 
• S T p MIQ 
AMER BR I T 
AMER NEER 
MEXIQUE 
HA IT I 
OOMINIC R 
F INO occ 6 
ANT NEERL 2 
• • ANT FR I 2 12 36 36 
GUATEMALA 2 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
COLOMB I E 
GUY ANE BR 
SURJNAM 
••GUYAN F 
EQUATEUR 
BRES I L 
PEROU 
CH I L I 
BOLIVIE 
PARAGUAY I 
URUGUAY 4 4 
ARGENTINE I 0 I 0 
CHYPRE I I 
L IBA N 3 3 
IRAK 3 3 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
A 5 I E NDA 311 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC 
Werte- 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quanmes 
CEE 
ltalio 
CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussel Bestimmung 
220541 PAKiSTAN 2 
INDE 3 
CEYLAN 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 10 I 0 
THAI LANDE 2 2 
CAMBODGE 
V I ET N suo 
PHILIPPIN 
MALAISIE 
<;INGAPOUR 4 
I NOQNES I E I 
AUSTRAL lE I 2 10 17 14 
N ZELANDE 14 I 3 
• N G U IN N 
OCEAN USA 
OCEAN BR 
.OCEAN FR 
PROV BORD 
PORTS FRC 
220543 HONOE I I I 8 93 ~ 8 8 3 3 7 3461 243 16S9 1559 
c E E 40S 56 I I 6 233 1593 98 387 I I OB 
EXTRA CEE 694 37 57 2 BS 1760 145 1272 343 
CEE ASSOC 420 66 I I 6 238 1681 165 387 I I 2 9 
T R 5 GATT 668 26 569 7 3 1634 76 1264 294 
AUT. TIERS 11 I 3 7 38 2 8 28 
CLASSE I 659 27 555 77 I 6 I 8 78 1227 313 
AELE 637 26 549 62 1535 76 I 2 I 0 249 
AUT.CLol 22 I 6 I 5 83 2 I 7 64 
CLASSE 2 16 10 91 67 24 
EAMA 5 2 I 21 
AUT.AOH I 0 10 67 67 
TIERS CL2 I 3 3 
CLASSE 3 19 17 5 I 45 6 
EUR.EST 19 17 5 I 45 6 
DIVERS 19 19 lOB lOB 
FRANCE 5 5 
BELG•LUX• IH 53 4 6 45 493 93 163 237 
PAYS BAS I 9 I 69 122 715 222 493 
ALL EH FED 68 65 378 373 
I TAL I E I I 2 2 
ROY.UNI 470 2 I 4 2 5 24 1026 65 884 77 
IRLANDE 4 I 3 11 2 8 I 
NORVEGE I 0 I 0 26 26 
SUEDE 28 25 83 74 
F I NLANDE I 4 3 11 53 9 44 
OANEHARK 72 71 189 185 I 
SUISSE 33 16 13 106 35 63 
AUTR I CHE 2 4 2 22 105 6 99 
PORTUGAL 
GIB.MALTE 
yOUGOSLAV 4 19 I 9 
POLOGNE 2 6 6 
TCHECOSL I 7 I 7 4 5 45 
MAROC 
ooALGER I E 58 58 
.SENEGAL 
, C 0 N G BRA 
oCONG LEO 2 I 2 I 
KENYA OUG 
oMAOAGASC 
RHOO NYAS 
ETATSUN IS 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
C 0 5 TA RIC 
CANAL PAN 
COLOMB I E 
EOUATEUR 
·OCEAN FR 
PROV BORD 
PORTS FRC 19 I 9 lOB lOB 
220545 MONDE 957 4 I 800 I I 6 1828 125 1504 199 
c E E 68 11 36 21 145 37 58 50 EXTRA CEE 887 30 7 6 4 93 1676 88 1446 142 
CEE ASSOC 94 34 38 22 201 88 62 5 I 
TRS GATT 827 7 736 84 l5A9 36 1394 I I 9 
AUT. TIERS 34 26 B 7 I I 48 22 
CLASSE I 8 I 6 7 720 87 1523 35 1360 128 
AEL E 271 5 261 5 413 32 370 11 
AUT.CL• I 543 2 459 82 I I I 0 3 990 I I 7 
CLASSE 2 7 I 23 42 6 150 53 84 13 
EAHA 2 2 5 
AUT.AOH 22 2 I 48 46 I I 
TIERS CL2 47 42 97 2 83 12 
CLA55E 3 2 2 3 2 I EUR.EST 2 2 3 2 I 
DIVERS 2 7 
FRANCE I 5 6 9 28 10 I 8 
BELG•LUX• 2 4 I 3 I 0 49 I 7 25 
PAYS BAS 11 11 I 8 17 I ALL EM FED I 2 10 36 30 6 
ITALIE 6 I 6 14 312 ROY.UNI 154 149 197 189 
~ ,.g 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
Code 
TDC 
GZT 
Schlussel 
Destination 
Bestimmung 
220545 I SLANOE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB.HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
POLOGNE 
TCHECOSL 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNISIE 
CANARIES 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUOAN 
oTCHAO 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
SI ERRALEO 
LIBERIA 
.c IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
·CENTRAfR 
·GABON 
.CONG BRA 
·CONG LEO 
·RUANOA U 
ETHIOPIE 
·Cf SOHAL 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
.HAOAGASC 
··REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUO Af 
ETATSUN IS 
CANADA 
.ST P HIQ 
HEX I QUE 
HAITI 
ODHINIC R 
f IND OCC 
ANT NEERL 
••ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
COLOHBIE 
GUYANE BR 
SURINAH 
••GUYAN F 
EQUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHILl 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWE IT 
QAT BAHR 
ADEN 
AfGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
.JAPON 
HONG KONG 
THAI LANCE 
LAOS 
VIETN SUO 
PHILIPPIN 
HALAISIE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAL I E 
N ZELANOE 
.N GUIN N 
OCEAN BR 
.OCEAN fR 
PROV BORO 
CEE 
EWG 
8 
5 
65 
11 
6 
40 
I 2 
I 
3 
3 
456 
44 
Werte - 1000 $ - Voleurs 
I 2 
8 
5 
65 
11 
6 
35 
3 
3 
385 
36 
ltalia 
69 
8 
CEE 
EWG 
I 
12 
9 
108 
I 6 
8 
88 
2 
I 
3 
2 
11 
I 
2 
I 6 
I 
4 
5 
968 
69 
I 
I 
23 
2 
4 
3 
I 
10 
7 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Mengen - 1000 Kg - Quantilos 
3 I 
I 6 
I 
23 
I 2 
9 
108 
16 
8 
54 
I 
4 
5 
873 
59 
ltalia 
11 
92 
10 
313 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Werte - 1000 $ - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantitlis 
TDC Destination 
I I I I 
CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I CEE Bel g. .I N d I d I Deutschlond I ltolia GZT France e er on (BR) ltalia France lux. e er on (BR) Bestimmung EWG Lux. EWG Sch!Ussel 
220545 PORTS FRC 
220547 MONOE 1270 I 4 I 26 269 34S 489 5039 I 3 7 I 50 577 831 2 2 I 0 
c E E 698 79 26 269 57 267 2.450 392 50 577 194 1237 
EXTRA CEE 5 I 2 62 288 162 2 2 4 8 979 637 632 
CEE ASSOC 719 95 26 269 57 272 2 5 I 9 438 50 577 194 1260 
TRS GATT 430 11 286 133 I I 9 8 37 633 528 
AUT.TIERS 6 I 3 5 2 24 981 896 4 8 I 
CLASSE I 459 43 279 137 2087 924 614 549 
AE LE 378 6 2 7 5 97 I 0 7 I 29 605 437 
AUT.CL•I 8 I 37 40 1016 895 9 I I 2 
CLASSE 2 42 19 23 132 55 77 
EAHA 6 I 5 26 ) 23 
AUT.AOM 15 I 5 43 43 
T I ER S CL2 21 3 18 63 9 54 
CLASSE 3 11 2 29 23 6 
EUR.EST 11 2 29 23 6 
DIVERS 60 60 3 4 I 341 
FRANCE I I 5 5 
8ELG•LUX• 421 56 269 23 7J I 2 I 7 218 577 82 340 
PAYS BAS 182 26 34 122 6~5 50 Ill 494 
ALLEM FED 94 23 71 572 I 7 4 398 
I TAL I E I 
ROY.UNI 2 .. 2 I 3 
ISLANDE 
30 547 442 102 
I RLANDE 2 2 4 
NORVEGE 5 5 13 I 3 
SUEDE I 5 12 3 4 6 37 9 FINLANDE 13 2 11 49 5 44 
DANEHARK 36 36 94 93 I 
SUISSE 46 33 204 26 I 7 I 6 I AUTRICHE 32 3 I I 6 7 3 164 GIBoHALTE 
YOUGOSLAV 38 34 912 892 20 
POLOGNE 2 6 6 
TCHECOSL 2.l 23 MAR QC 2 
••ALGERIE 
L I 8 YE 
• SENEGAL 
LIBERIA 
• c IVOIRE 
NIGERIA 
oCAMEROUN 
•GABON 
oCONG LEO >I 2 I SOMALI f R 2 2 KE~YA OUG 
RHOO NYAS 
UN suo AF 
ETATSUN IS 23 21 41 40 CANADA 6 
F INO occ 
• • ANT FR 13 
GUATEMALA 
13 3 6 )6 
SALVADOR 
NI C.t.RAGUA 
COSTA RI C 
CANAL PAN 
VENEZUELA 14 14 4 5 45 COLOMBIE 
EQUATEUR 
BRES I L 
BOLJVIE 
ASIE NDA 
JNOE 
JAPQN 
THAJLANOE 
V I ET N suo 
AUSTRAL I E 
oOCEAN FR 
PROV BORD 40 40 211 2 3 I PORTS FRC 20 < 0 I I 0 I I 0 
220551 MONQE 992 81 795 I I 6 I 8 I 2 Ill 1502 199 
c E E 58 36 21 I I 0 2 58 50 EXTRA CEE 932 80 759 93 1695 109 11144 142 CEE ASSOC I 3 4 7 4 
.l8 22 213 lOO 62 51 T R S GATT 821 73 I 84 1520 1392 I I 9 AUT. TIERS 35 26 8 72 48 22 CLASSE I 806 716 87 1493 1359 128 AELE 266 I 260 5 382 369 11 AUT.CL•I 54 0 2 4 56 82 Ill I 4 990 I I 7 CLASSE 2 I 2 4 77 4 I 6 199 103 83 I J EAMA 5 s s 5 AUT.AQM 70 68 95 93 I I TIERS CL2 49 4 0 99 5 82 I 2 CLASSE 3 2 2 3 2 I ~~~T 2 3 2 I 2 7 7 
FRANCE 15 < 9 28 I 0 I 8 BELG • LUX • 23 13 10 42 I 7 25 PAYS SAS 11 11 19 17 ALl EM FED 3 7 I TAL I E 6 14 I 4 ROY.UNJ I 53 I 4 R I 9 7 189 ISLANDE I I IRLANDE 12 12 314 NORVEGE 10 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
Cade 
TDC 
GZT 
Schlussel 
Destination 
Bestimmung 
220551 SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB·MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U R S S 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
HAROC 
••ALGERIE 
TUN ISlE 
CANARIES 
LIB YE 
EGYPTE 
.HAURITAN 
• N I G ER 
oTCHAO 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
.HT YOLTA 
SI ERRHEO 
LIBERIA 
oC IYOIRE 
GHANA 
·DAHOHEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
·CENTRAFR 
·GABON 
.CONG BRA 
.CONG LEO 
.RUANOA U 
ETHIOPIE 
.CF SOHAL 
SOHALIE R 
KENYA OUG 
ZANZIBAR 
ooREUNION 
RHOD NYAS 
UN SUO Af 
ETATSUNIS 
CANADA 
.sT P HIO 
HEXIOUE 
HAITI 
OOHINIC R 
f IND OCC 
ANT NEERL 
••ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
COLOHBIE 
GUYANE BR 
SURINAH 
••GUYAN f 
EQUATEUR 
BRES I L 
PEROU 
80LIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWE IT 
QAT BAHR 
YEMEN 
ADEN 
AFGHAN I ST 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRHANIE 
JAPON 
HONG KONG 
THAILANOE 
LAOS 
CAMBOOGE 
YIETN SUO 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
SI NGAPOUR 
INDONESIE 
AUSTRAL If 
N ZELANDE 
.N GUtN N 
OCEAN BR 
oOCEAN FR 
CEE 
EWG 
65 
11 
s 
36 
I 
65 
J 
J 
455 
•• 
65 
Werte- 1000 S - Valeurs 
65 
11 
5 
JS 
I 
384 
36 
ltalia 
69 
8 
CEE 
EWG 
108 
I 6 
8 
56 
2 
I 
J 
2 
11 
I 
2 
I 
88 
969 
69 
10 
7 
88 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
108 
16 
8 
53 
I 
873 
59 
ltalia 
11 
92 
I 0 
315 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
CEE CEE ltalia GZT EWG ltalia EWG Schliissel Bestimmung 
220551 PROV BORD 
PORTS FRC 
220555 MONOE 772 22 344 406 2552 35 830 1687 
c E E 299 6 57 236 1316 7 194 I I I 5 
EXTRA CEE 450 16 287 147 I I I 7 28 636 453 
CEE ASSOC 305 7 57 241 1338 8 194 I I 36 
TRS GATT 412 I 3 28S I I 4 1017 24 632 361 
AUT. TIERS 32 2 2 28 78 3 4 7 I 
CLASSE I 4 I I I 4 279 I I 8 1018 26 613 379 
AELE 368 12 275 81 901 23 6D4 274 
AUT.CL•I 43 2 37 I I 7 3 9 lOS 
CLASSE 2 29 2 27 70 2 68 
EAMA I 5 22 I 2 I 
AUT .A OM 
T I ER S CL2 23 22 4 8 47 
CLASSE 3 I 0 2 29 23 6 
EUR.EST 10 2 29 23 6 
DIVERS 23 23 I I 9 I I 9 
FRANCE 4 4 I 0 10 
BELG•LUX• 69 23 45 320 82 238 
PAYS SAS 156 34 122 604 Ill 493 
ALLEM FED 67 2 65 376 2 374 
ITALIE 3 3 6 5 
ROY.UNI 265 11 213 4 I 560 22 442 96 
IRLANOE 3 I 2 7 2 4 I 
NORVEGE 5 5 I 3 I 3 
SUEDE 15 12 3 46 37 9 
F I NLANOE I 3 2 11 49 5 44 
DANEMARK 36 36 93 92 
SU IS SE 23 I 5 85 17 ' 6 8 AUTRICHE 23 22 ID3 3 lOO 
PORTUGAL I 
GIB.MALTE 
YOUGOSLAV 19 19 
G RE C E 
POLOGNE 6 
TCHECOSL 23 23 
MAROC 
••ALGERIE 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
• C 0 N G LEO 21 2 I 
SOMALI E R 
KENYA DUG 
RHOD NYAS 
ElATSUNJS 18 I 7 35 34 
CANADA 3 3 4 
ANT NEERL 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RI C 
CAI'JAL PAN 
VENEZUELA 21 21 43 43 
COLQMBIE 
EOUATEUR 
PEROU 
JAPQN 
MALA ISlE 
AUSTRAL I E 
PR 0 V BORD 4 4 11 11 PORTS FRC I 9 19 lOB lOB 
220559 MONOE 228 I 54 66 4 8 5 I 3 286 186 
c E E I 7 I 153 17 345 4 285 56 EXTRA C E E 51 I 4 3 104 9 I 94 CEE ASSOC I 7 8 153 I 7 354 13 285 56 TRS GATT 41 I 40 83 I 82 AUT.TIERS 3 3 I 2 I 2 CLASSE I 43 42 92 92 AEL E I 3 13 47 47 AUT.CLol 30 29 4 5 45 CL AS SE 2 8 I I 2 2 EA M A I 2 
AUT.AOM 5 7 
TIERS CL2 2 
CLASSE 3 
EUR.EST 
DIVERS 36 36 
FRANCE 3 6 6 RELG•LUX• 160 I 53 308 285 19 PAYS 8. s I I ALLEM FED 30 30 ROY.UNI 12 12 IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE >I 21 AUTR! CHE 11 11 PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIH.MALTE 
YOUGOSLAV 10 I 0 GRECE 
316 POLOGNE 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantihis TDC 
I I I Nederland I Deu;~~;and I I France I 
CEE Bel g. CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I GZT EWG France Lux. ltalia EWG e er an (BR) ltalia SchiUssel Bestimmung Lux. 
220559 TCHECOSL 
HA RO C 
··ALGERIE 
TUN ISlE 
L I B V E 
• TCHAD 
·SENEGAL 
GUINEE RE 
LIBERIA 
• c IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
·CENTRAFR 
• GAB 0 N 
eCONG BRA 
·RUANOA u 
ETHIOPIE 
• C F SO MAL 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
ZANZIBAR 
RHOO NYAS 
UN suo AF 
ETATSUNIS 23 23 31 3 I 
CANADA 3 3 3 3 
MEXIQUE 
HA IT I 
OOHINIC R 
F INO occ 
ANT NEERL 
••ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAH 
• •GUY AN F 
EQUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBA N 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
CEYLAN 
JAPON 
HONG KONG 
HALAISIE 
BORNEO BR 
AUSTRAL I E 
N ZELANOE 
• N GUIN N 
·OCEAN FR 
PROV BORD 
PORTS FRC 36 36 
~20560 MONOE 177 4 I 136 837 152 685 
c E E 126 4 I 85 581 152 429 
EXTRA CEE 39 39 179 179 
CEE ASSOC 129 41 88 590 152 438 
TRS GATT 35 35 165 165 
AUT .TIERS I I 5 5 
CLASSE I 35 35 165 165 
AELE 3 I 3 I 150 150 
AUT. CL• I 4 15 15 
CLA5SE 2 3 12 12 
EAHA 3 9 9 
TIERS CL2 3 
CLASSE 3 2 
EUR.EST 2 
AUT.CL•J 
DIVERS 12 I 2 77 77 
FRANCE 2 2 
BELG•LUX• 22 2 I 127 125 
PAYS BAS 48 48 198 198 
ALLEM FED 56 40 I 6 254 ISO 104 
IT A L I E 
ROY.UNI I 6 I 6 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 20 20 I I 0 I I 0 
FINLANOE 4 I 5 15 
OANEHARK 
SUISSE 2 2 
AUTRICHE 22 22 
GIB.MALTE 
EUROPE NO 
POLOGNE 
MAROC 
EGYPTE 
•SENEGAL 317 
.CONG BRA 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
CEE ltalia CEE GZT EWG EWG ltalia SchiUssel Bestimmung 
220560 oCONG LEO 7 
SOMALIE R 2 
KENYA OUG 
RHOO NYAS 
ETATSUNIS 
HEX I QUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
COLOHB I E 
EQUATEUR 
ISRAEL 
CHIN CONT 
PROV BORD I 0 I 0 37 37 
PORTS FRC 2 2 40 40 
2 2 0 6 I I HONDE 6.645 30S5 96 278 I 6 3000 15722 8938 159 552 65 6008 
c E E 908 284 96 272 256 2053 772 159 542 580 
EXTRA CEE 5522 2771 6 16 2729 13648 8 I 6 6 I 0 65 5407 
CEE ASSOC 1939 1276 96 273 I 293 5138 3782 159 546 I 650 
T R S GATT 4205 1642 5 I 2 2546 99il6 4788 59 5093 
AUT. TIERS 286 137 J 146 6 I 7 368 5 244 
CLASSE I 3999 IS45 I 2 2439 9504 4543 58 4900 
AELE 781 345 8 428 I 7 I 6 875 53 788 
AUT.CL•I 3218 1200 4 20 I I 7788 3668 5 4 I I 2 
CLASSE 2 1498 1226 26S 4099 3622 7 463 
EAJIU 227 209 18 581 549 32 
AUT.AOH 798 780 I 7 2492 2454 34 
T I ER S CL2 473 237 230 1026 619 397 
CLASSE J 25 25 45 I 44 
EUR.EST 25 25 45 I 44 
AUT.CL•J 
DIVERS I 5 I 5 21 2 I 
FRANCE 86 86 214 214 
BELG•LUX• 315 I 9 272 24 641 5 I 542 48 
PAYS BAS 188 7 96 85 371 I 8 159 194 
ALL EH FED 309 248 61 798 674 124 
I TAL I E I 0 I 0 29 29 
ROY.UNI 269 155 I I 4 6 I I 371 240 
ISLANOE 22 5 17 36 12 24 
IRLANOE 21 19 2 46 43 J 
NORVEGE 164 .. 120 339 IJJ 206 
SUEDE 222 107 I I 5 438 271 167 
FINLANDE 52 9 •J 104 32 72 
OANEHARK lOO 36 57 265 93 52 120 
SUISSE 9 I B 21 2 19 
AUTR I CHE 14 13 36 35 
PORTUGAL J I I 
ESPAGNE 2 I I 
GIB.MALTE 22 I 3 
YOUGOSLAV 9 8 
ALBAN I E 
GRECE J 7 5 
TURQUIE J 5 2 
EUROPE NO IJ I J 26 26 
u R s 5 2 I 
ALL.MoEST 
POLOGNE I 0 10 
TCHECOSL 8 
HONGRIE IS I 5 
ROUMANIE I 0 I 0 
BULGARIE 
MARQC 14 I J 4 9 47 2 
• oALGER I E 433 432 1385 1383 2. 
TUNIS lE I 2 I 2 43 42 I 
CANARIES I I 
LIBYE 11 11 
EGYPTE 8 
SOUOAN 
AF POR NS 
AF oc BR 3 3 
oMAURITAN 10 10 20 20 
• M A L I J 3 9 9 
• N I G ER 11 11 
olCHAO 6 6 
·SENEGAL 46 46 123 123 
GAMBlE I 
GUIN•PORT 
GUINEE RE 7 17 I 5 
• HT VOLT A 6 IS I 5 
51 ERRALEO I I 2 2 
LIBERIA 11 10 I 8 J I 5 
• c IVOIRE 28 28 74 73 
GHANA 14 10 3 I 24 
.roco REP I 9 19 5 I 5 I 
·DAHOMEY 25 25 66 66 
NIGERIA 36 Jl 85 17 
AF OR BR IO I 0 27 27 
·CAMEROUN IJ 13 JJ 33 
·CENTRAfR 2 6 6 
·GABON 8 23 23 
·CONG BRA I 0 I 26 24 2 oCONG LEO I 4 I 3 23 2 2 I 
oRUANOA u I I 2 2 ANGOLA 
ETHJOP!E 11 
• C F SO MAL 8 
SOMALIE R J 3 5 5 KENYA OUG 11 11 2 I 2 I 
318 
TANGANYKA 11 11 ZANZIBAR 6 6 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte- 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg- Cuontihis TDC 
CEE CEE 
GZT EWG Italic EWG ltolia Schlussel Bestimmung 
2 2 0 6 I I .HAOAGASC 33 )) 88 87 
••REUNION 6 I 6 I 166 166 
RHOO NYAS 21 3 18 38 7 3 I 
UN suo Af 32 6 26 57 I 5 42 
ETATSUN IS 2500 907 1587 6394 2895 3493 
CANADA 502 221 281 982 591 391 
• S T p MIQ 4 J I I 3 11 2 
AHER BRIT I 9 I 9 4 7 47 
AHER NEER 3 J 6 6 
HEX I QUE 9 6 I 7 I 4 J 
HA I T I 10 J I 9 7 I 2 
OOHINIC R 26 25 48 46 
F INO occ I 8 I 8 Jl J I 
ANT NEERL 11 11 25 24 
• • ANT FR 219 2 I 8 I 7 I I 709 2 
GUATEMALA 5 J 2 12 8 4 
HONOUR BR 3 2 3 J 
HONOUR RE 5 2 9 J 
SALVADOR 2 
NICARAGUA J 
COSTA RIC J I 2 2 4 
PANAMA RE 18 11 7 4 I 27 I 4 
CANAL PAN I 2 6 6 28 17 11 
VENEZUELA 
COLOMBIE I 
GUYANE BR I 
SURINAM J 
••GUYAN F 2 I 2 I 7 I 71 
EQUATEUR 7 I IJ I I 2 
BRESIL I J 4 
PEROU I 
CHILl 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 2 
ARGENT I NE J I 7 I 
CHYPRE 2 I 5 J 
L IBA N I 9 I 7 50 45 
S Y R I E I 2 2 
IRAK 3 
IRAN 4 
ISRAEL I 2 9 
.JORDAN lE 2 I 
ARAB SEOU J 2 
KOWEIT 
QAT BAHR 2 
ADEN 3 6 
AFGHAN I ST I I 
PAKISTAN 2 
INDE 5 
CEYLAN 
BIRMANIE 
CHIN CONT 
COREE suo I 
JAPON J7 32 55 11 43 
FORHOSE I I I I 
HONG KONG 25 19 ';8 47 11 
THAI LANCE 8 5 18 IJ 5 
LAOS I 2 I 2 29 29 
CAHBOOGE I 5 I 5 35 35 
YIETN NRO 
V If T N suo 9 22 22 
PHILIPPIN I 0 9 11 I 10 
HALAISIE 7 14 I I 3 
SINGAPOUR 3 3 
BORNEO BR 
INOONESIE I I 
AUSTRAL I E 9 2 I I 5 
N ZELANOE 10 2 I I 2 
• N GUIN N 9 I 6 IJ 
OCEAN USA I 
OCEAN BR 4 4 10 9 I 
.OCEAN FR 40 39 I 0 I lOO I 
PROV BORD 5 7 7 
PORTS FRC I 0 10 14 I 4 
220615 HONOE 3894 946 11 2930 I I 7 0 9 3032 15 12 14 86J6 
c E E 1726 69J 11 1017 6047 2 3 I 4 15 I 2 3706 
EXTRA CEE 2166 2 5 J I 9 I I 5648 7 I 8 14 4 9 I 6 
CEE ASSOC 1735 700 ,, 1019 6072 2335 15 I 2 3710 
TRS GATT 2134 242 1890 5567 689 I 4 4864 
AUToTIERS 23 4 19 56 8 48 
CLASSE I 2138 24J 1893 5563 691 I 4 4858 
AELE 2010 179 1829 5 I 6 6 495 I 4 4657 
AUT.CL•I 128 64 64 397 196 201 
CLASSE 2 24 10 14 72 27 45 
EAMA I I 
AUT.AOM 8 I 23 20 
TIERS CL2 I 6 13 48 6 42 
CLASSE 3 13 I 3 
EUR.EST I 3 I J 
DIVERS 14 14 
FRANCE I 4 4 
BELG·LUX• 146 94 47 J 6 4 205 I 2 147 
PAYS BAS 70 11 11 48 180 2 5 I 5 140 
ALLEM FED 1496 575 921 5478 2063 3415 
ITALIE I 3 IJ 21 21 
ROY.UNI 1267 3 I 1236 280~ 104 2701 
ISLANOE I I 
JRLANOE I 5 I 3 32 4 28 
NORVEGE 9 6 32 9 23 
SUEDE 123 IB 105 4 I 4 61 353 319 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
CEE (talia CEE ltalia GZT EWG EWG Schliissel Bestimmung 
220615 FINLANOE 38 36 136 7 129 
OANEMARK 216 100 I I 4 724 263 14 447 
SUISSE 259 I 9 240 788 41 747 
AUTRICHE 136 8 128 403 I 7 386 
ESPAGNE 
GIB.HALTE 27 27 
GRECE I I 
POLOGNE 13 I 3 
••ALGERIE I 2 I 2 
SOUOAN 4 
·SENEGAL I 
• c IYOIRE 
AF OR BR 
ETHIOPIE 
• C F SO MAL I I 3 3 
KENYA DUG 11 11 35 35 
ZANZIBAR I I 
oMAOAGASC 
RHOO NYAS 
UN suo AF I 4 
ETATSUN IS 3 9 I 8 
CANADA 60 60 184 183 I 
• S T p MIQ 3 3 8 8 
AMER BRIT I 
OOMINIC R 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
SALVADOR 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
BRESIL 
L IBA N 
IRAN 
HONG KONG 
AUSTRAL lE 
N ZELANDE 
·OCEAN FR 
PR 0 V BORD 
PORTS FRC I 4 I 4 
220631 HONOE 3796 1529 I 0 2 2 53 7977 34 la 4B 4503 
c E E 2 I 6 20 193 490 4B 436 
EXTRA CEE 3568 1509 I 0 2048 7471 3370 48 4051 
CEE ASSOC 2 54 28 223 557 64 I 4B6 
TRS GATT 3396 1477 1909 7 I 56 3290 44 3820 
AUT.TIERS I 34 24 109 2 4 B 64 3 I 8 I 
CLASSE I 32116 I 4 I I 1827 6843 3 I 2 4 44 3675 
AE LE 367 40 321 723 92 40 591 
AUT.CL•I 2879 I 3 7 I 1506 6120 3032 4 30 8 4 
CLASSE 2 303 9B 202 595 246 4 343 
EAMA 19 5 I 4 30 8 22 AUT.AOM 16 2 14 3 I 6 25 
T I ER 5 CL2 268 91 174 534 232 296 
CLASSE 3 19 19 33 33 
EUR.EST I 9 I 9 33 33 
0 I VERS 12 I 2 16 16 
FRANCE 65 65 I 6 I I 6 I 
BELG•LUX• 21 I 8 42 36 
PAYS BAS 64 64 146 146 
ALL EM FED 65 19 46 119 46 93 ITALIE I I 2 2 
ROY.UNI 89 3 86 IBB ISO ISLANDE I 2 12 I 8 18 I RLANDE I I 2 2 
NORVEGE 90 90 IS; 155 SUEDE I 2 I 35 86 206 8 I 125 FINLANOE 32 32 54 54 OANEMARK 48 42 I 3 I 39 90 SUISSE 6 6 14 I 4 AUTRICHE I 2 I 0 28 26 PORTUGAL I I I I ESPAGNE 2 I GIB.HALTE I 0 10 YOUGOSLAV 6 ALBANIE 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
u R s s 
ALL.M.EST 
POLOGNE 7 TCHECOSL 6 6 HDNGR I E 11 11 ROUHAN I E 8 BULGAR I E 
MARQC 
••ALGERJE 
TUNIS lE 
CANARIES 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUOAN 
H POR NS 
AF oc BR 
·MAURJTAN 
• N I G ER 
·TCHAO 
·SENEGAL 
GAMBlE 
320 
GUIN•PORT 
GUINEE RE 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Volours Mongon - 1000 Kg - Quontltes TDC 
CEE ltalia CEE GZT EWG EWG ltolio Schliissol Bestimmung 
I 
2206)1 oHT VOLT A 
SI ERRALEO I I 
LIBERIA 12 11 
• c I V 0 IRE I 
GHANA 6 
·DAHOMEY 
NIGERIA 11 5 
AF OR BR I 0 IO 
.CAMEROUN 2 2 
oCENTRAFR 
•GABON 
oCONG BRA I I I I 
oCONG LEO I 0 I 0 I 6 I 5 
oRUANOA u I I I I 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.cF SO MAL 
SOMALI[ R 
KENYA OUG 8 I 6 I 6 
TANGANYI(A 4 8 8 
ZANZIBAR 2 4 4 
oMAOAGASC I 2 I I 
RHOO NYAS 22 I J 45 22 2) 
UN suo AF )0 11 19 62 J I J I 
ETATSUNIS 2 5 I 2 1)20 I I 9 0 55 I 9 2897 2620 
CANADA 218 7 2 I I J I I I B 293 
• 5 T p MIQ I I 2 2 
AMER BR I T 29 29 72 72 
AMER NEER I I J ) 
MEXIQUE J 4 
CUBA I 
HA IT I 5 5 9 9 
OOMINIC R I 9 I 9 )4 )4 
F INO occ I 4 I 4 23 2) 
ANT NEERL 9 9 18 I 8 
• ~ANT FR I 2 I 
G~ATEMALA J 5 J 
HONOUR BR 2 J J 
HONOUR RE 
SALVADOR I 
NICARAGUA I I I 
COS TA RIC J 2 4 I J 
PANAMA RE I 2 5 27 I 7 10 
CANAL PAN 9 4 2 I I J B 
VENEZUELA 
COLOMBIE I 
GUYANE BR I I 
SURINAM 2 2 
EQUATEUR 4 I 0 
BRESIL J 5 
PEROU 
CHILl 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK J J 
IRAN 2 2 
ISRAEL I 0 7 
JORDAN lE I I 
ARAB SEOU I I 
KOWE IT J 
QAT BAHR I 
ADEN J J 
AFGHAN I ST I 
PAKISTAN 2 
INDE 5 I 0 
CEYLAN I 2 
BIRMANIE I 
COREE suo 
JAPON 40 16 24 78 45 32 
FORMOSE I I 
HONG KONG 10 21 I J 
THAI LANOE 2 5 I 
VIETN suo 
PHILIPPIN IJ 8 
MALAISIE I 4 10 
SI NGAPOUR 6 
BORNEO BR 
INDONESIE 2 I J 2 
AUSTRAL I E I 6 IJ )6 Jl 
N ZELANDE 2 I 4 9 
• N GUIN N 12 I 0 
OCEAN USA J 
OCEAN BR I 
·OCEAN FR I 
PROV BORD 6 6 
PORTS FRC I 0 10 
2206)5 MONOE 2))8 1)6 2 I 9 8 689) 4 I I 6476 
c E E 886 I I 9 76) 3152 )67 2779 
EXTRA CEE 1450 17 1433 3730 44 3686 
CEE ASSOC 887 I I 9 764 J I 55 )67 2782 
TRS GATT 1436 17 1419 3693 4 4 3649 
AUT. TIERS IJ IJ J4 )4 
CLASSE I I 4 J4 I J I 4 2 I 3679 )6 )64) 
AELE IJBJ 10 1373 J 5 I 6 2J 3493 
AUT.CL•I SI J 48 163 I J ISO 
CLASSE 2 IJ 4 9 4 2 8 J4 
EAMA 
AUT.AOM 321 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Worto - 1000 S - Volours Mengen - 1000 Kg - Quantit8s 
CEE 
ltalia 
CEE 
GZT EWG EWG ltolio Schlussol Bestimrnung 
220635 TIERS CL2 I 2 40 32 
CLASSE 3 3 9 9 
EUR.EST 3 9 9 
DIVERS 2 11 11 
FRANCE I I 3 3 
BELG•LUX• 39 35 I I 6 I I 0 
PAYS SAS 36 36 105 105 
ALLEH FED 810 I I 9 691 2928 367 2561 
ROY.UNI 928 I 927 2028 2 2026 
ISLANDE 
IRLANOE 10 I 0 2 I 2 I 
NORVEGE 5 5 I 7 I 7 
SUEDE 79 79 265 265 
FINLANDE 30 27 109 I 2 97 
OANEHARK 93 86 353 I 8 335 
SUIS5E 182 180 563 3 560 
AUTRICHE 96 96 290 290 
GIB.HALTE 7 7 20 20 
GRECE I I 
POLOGNE 9 
SOUOAN 3 
.c I VD IRE 
AF OR BR 
•CONG BRA 
oCF 50HAL 2 
KENYA DUG 27 27 
ZANZIBAR I I 
RHOO NYAS 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
OOM!NIC R 
GUATEMALA 
SALVADOR 
PANAMA RE 
EOUATEUR 
CH I L I 
l I 8 AN 
JAPQN 
HONG KONG 
AUSTRAL I E 
N ZELANOE 
PROV BORD 
PORTS FRC 11 11 
220650 MONOE 4874 4 I I 10 4453 I I 53 9 5 I I 48 10980 
c E E 958 956 3218 3 3215 
EXTRA CEE 3903 409 I 0 3484 8294 508 48 7738 
CEE ASSOC 992 5 987 3278 9 I 3268 
TRS GATT 3742 406 3328 8014 501 44 7469 
AUT. TIERS 127 125 220 I 3 216 
CLASSE I 3662 406 3249 7863 501 44 7318 
AELE 2104 405 1694 4623 499 40 4084 
AUT.CL• I 1558 I 1555 3240 4 3234 
CLASSE 2 219 3 213 388 377 
EAMA 14 I 4 22 22 
AUT.AOH 18 I 5 33 27 
T I ER S CL2 187 184 333 328 
CLASSE 3 22 22 43 43 
EUR.EST 22 22 43 43 
DIVERS I 3 13 27 27 
FRANCE 66 66 163 163 
BELG•LUX• 54 53 148 147 
PAYS SAS 100 100 251 251 
ALLEH FED 738 737 2656 2 2654 
ROY.UNI I 4 I 7 404 I 0 I 3 2701 495 2206 
ISLANOE I 3 I 3 I 9 19 
IRLANOE 11 11 23 23 
NORVEGE 95 95 172 172 
SUEDE 165 165 390 390 
F I NLANOE 59 59 I 5 I I 5 I 
DANEHARK 133 128 465 39 425 
SUISSE 187 186 577 574 
AUTRICHE 106 106 317 316 
PORTUGAL I I I 
fi:SPAGNE I 
t,;IB.MALTE 11 11 10 30 
YOUGOSLAV 3 3 6 6 ALBANIE 
G RE C E 
TURQU I E 
EUROPE NO 
u R s s 
ALLoHoEST 
POLOGNE I 7 17 
TCHECOSL 6 6 
HONGR!E 11 11 
ROUHAN I E 8 8 
BULGARIE 
HARQC 
••ALGERIE 
TUNIS lE 
CANARIES 
L I 8 yE 
EGYPTE 
SOUOAN 
oHAURITAN 
oTCHAD 
·SENEGAL 
GAMBlE 
322 GUIN•PORT 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Cuantites TDC 
CEE 
ltolia CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussel Bestimmung 
220650 GUINEE RE 
• HT VOLT A 
SIERRALEO I I 
LIBERIA 11 11 
• c IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
oCENTRAfR 
.GABON 
·CONG BRA I I I I 
.CONG LEO 10 10 15 I 5 
·RUANOA u I I I I 
ANGOLA 
ETHIOPIE 4 6 
.cF SOHAL I 2 
SOHALIE R 2 2 4 4 
KENYA OUG 16 16 43 43 
TANGANYKA 4 4 8 
ZANZIBAR 2 2 5 
oHAOAGASC I 
·•REUNION 
RHOO NYAS I 3 ll 23 23 
UN suo Af 20 20 34 34 
ETATSUN IS I I 9 4 I I 9 2 2628 2626 
CANADA 2 I I 2 I I 293 293 
• S T p HIQ I I 2 2 
HEX I QUE 2 2 2 2 
CUBA 
HAITI s 5 9 9 
OOHINIC R I 9 19 35 35 
F INO occ 14 I 4 23 23 
ANT NEERL 9 9 I 8 18 
• • ANT FR 2 I 3 I 
GUATEMALA 2 3 3 
HONOUR BR 2 3 3 
HONOUR RE I 3 2 
SALVADOR I 2 2 
NICARAGUA I 2 2 
COSTA RIC 2 3 3 
PANAMA RE 5 I 0 10 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
COLOHB I E 
GUYANE BR 
SURINAH 
••GUYAN F 
EQUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHILl 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 3 
IRAN 2 
ISRAEL 7 
JORDAN lE I 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
AfGHAN I ST 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
BIRHANIE 
COREE suo 
JAPON 25 24 35 32 
FORHOSE I I 
HONG KONG 5 8 
THAILAND[ 2 4 4 
PHILIPPIN 6 8 8 
HALAISIE 5 I 0 10 
SINGAPOUR 
BORNEO BR 
INDONESIE I I 
AUSTRAL I E 6 6 
N ZELANOE 9 9 
oN GUIN N 10 I 0 
OCEAN BR I I 
·OCEAN FR I I 
PROV BORD 6 6 
PORTS FRC 21 2 I 
2 2 0 7 I I HONOE 2 I I I 7 185 578 I 17 I 2 445 
c E E 169 160 434 18 I 2 402 
EXTRA CEE 42 I 5 25 144 99 43 
CEE ASSOC 186 9 170 509 69 I 2 426 
TRS GATT 23 15 58 37 I 9 
AUT. TIERS 2 11 11 
CLASSE I I 4 12 14 I 11 ,2 AELE 2 3 2 
AUT. CL• I I 2 I 2 11 11 
CLASSE 2 28 I 5 13 130 98 32 
EAHA 4 32 32 
AUTeAOH I 3 10 43 I 9 24 
T I ER S CL2 11 3 55 47 8 
323 
BELG•LUX• 160 160 402 402 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Menton - 1000 Kt - Quantltes TDC 
CEE 
ltalia 
CEE ltalia GZT EWG EWG SchiUssel Bestimmung 
22071 I PAYS BAS I 2 I 2 
ALL EM FED 20 I 8 
I HLIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAY 
HAROC 
••ALGERIE 
TUNISIE 
·MALl 
• NI GE R 
oTCHAD 
·SENEGAL 
• HT VOLT A 
• c IYOIRE 
AF OR BR 
·CAMEROUN 
•GABON 
•CONG BRA 
·CONG LEO 
• C F SO MAL 6 
·MAOAGASC 5 
.. REUNION 4 
UN suo AF 
EHT5UN IS 12 I 2 11 11 
CANADA 
ANT NEERL I 
• • ANT FR I 
SURJNAH I 0 10 23 23 
CAMBODGE 35 35 
V I ET N suo 4 
AUSTRAL lE 
• N GUIN N B 
·OCEAN FR 2 
220715 HONOE BB 30 54 390 268 I 18 
c E E 57 I 54 2 122 3 I I 7 2 
EXTRA CEE 3 I 29 2 268 265 I 2 
CEE ASSOC 8 I 25 54 2 344 225 I I 7 2 
TRS GATT I I 3 IO 2 
AUT.TIER5 33 33 
CLAS5E I 12 
AELE 2 
AUT.CL•I I I I 0 9 
CLAS5E 2 28 28 256 256 
EAMA 7 7 69 69 
AUToAOH I 7 I 7 I S 3 153 
TIERS CL2 34 34 
CLA5SE 3 
EUR.EST 
BELG•LUX• I 
PAYS BAS 54 54 I I 6 I I 6 
ALLEH FED 2 3 I 
I TAL I E 
ROY.UNI 
SUI5SE 
YOUGOSLAY 
EUROPE NO 
u R s s 
HAROC 4 4 31 31 
••ALGERIE 17 I 7 146 146 
TUNIS lE 2 2 
• N I G ER I 
• TCHAD I 
·SENEGAL 6 
• HT VOLT A 2 2 
• c JVO!RE 20 20 
NIGERIA I I 
.CAMEROUN 
oCENTRAFR 
• GABON 
• C 0 N G BRA 
• C 0 N G LEO 
·MAOAGASC 29 29 
••REUNION 2 2 
UN suo AF I 
ETATSUNIS 
CANADA 7 
• o ANT FR 2 
• • GUY AN F I 
AUSTRAL I E 
• N GUIN N 
.OCEAN FR 
220717 HONOE 30 22 356 344 
c E E 6 25 23 
EXTRA CEE 24 I 9 331 321 
CEE ASSOC 7 4 37 35 
TRS GATT 22 I 8 3 I 7 309 
AUT.TIERS I 2 
CLASSE I 22 I B 317 309 
AEL E I 4 I 2 281 279 
AUT.CL•I 8 6 36 3o 6 CLASSE 2 14 I 2 2 EAMA I 2 I 2 
TIERS CL2 2 
ALLEM FED 6 3 25 23 
ROY.UNI 12 I 2 278 278 324 OANEHARK 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE CEE GZT EWG ltalia EWG ltalia Schliissel Bestimmung 
220717 SUISSE 
ESPAGNE 
HAROC 
·SENEGAL 
LIBERIA 2 
.c I V 0 IRE I I 
•HADAGASC 11 11 
ETATSUNIS 6 
CANADA 30 30 
220731 HONDE 38 3B 680 611 
c E E I 
EXTRA CEE 38 38 619 677 
CEE ASSOC 37 J7 616 675 
TRS GATT I I 2 2 
AUT. TIERS 
CLASSE I 2 
AELE 2 
AUT.CL·I 
CLASSE 2 37 37 611 675 
EAMA 37 37 674 674 
AUT.AOM I I 
T I ER S CL2 2 
CLASSE 3 
EUR.EST 
DIVERS 
ALL EH FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
ROUHANIE 
•SENEGAL 
LIBERIA 2 
•GABON 61 67 
•CONG BRA I I 
·MAOAGASC 30 30 606 606 
.. REUNION 
ETATSUNIS 
• • ANT FR 
PROV BORD 
220735 HONDE 297 297 2 I 2 I 2 I 2 I 
c E E 60 60 640 640 
EXTRA CEE 237 237 I 4 8 I I 4 8 I 
CEE ASSDC 102 102 I I 0 5 I I 0 5 
TRS GATT 192 192 998 998 
AUT .TIERS 3 3 I 8 la 
CLASSE I 190 190 989 989 
AELE I 9 19 103 103 
AUT.CL•I I 1 I I 7 I 886 886 
CLASSE 2 47 47 492 492 
EAHA 35 35 424 424 
AUT.AOM 1 1 4 I 41 
TIERS CL2 5 5 27 27 
DIVERS 
ALL EM FED 60 60 640 640 
ITALIE 
RQY.UNI 17 17 11 17 
IRLANDE I I 
SUEDE I I 2 2 
FINLANOE 12 12 35 35 
DANEMARK I I 
SUISSE 23 23 
YOUGOSLAV 
• N I G ER 
•SENEGAL I 3 I 3 
GUINEE RE 14 I 4 
LIBERIA 
·C IVOIRE I 4 I 4 243 243 
·DAHOMEY I I 11 11 
AF OR BR I I 3 3 
•CAMEROUN I I 
•GABON I 3 I 3 
•CONG BRA I 4 I 4 108 108 
• CF S 0 MAL I I 
oMADAGASC 35 35 
.. REUNION 
RHOD NYAS 
ETATSUN IS 159 159 850 850 
• S T p MIO I I 1 7 
AHER BR I T 5 5 
• • ANT FR 24 24 
CANAL PAN 3 3 
••GUYAN F 9 
PEROU I 
ARGENT I NE 
ADEN 
JAPON 
HONG KONG 
BORNEO BR 
AUSTRAL I E 
OCEAN BR 
·OCEAN FR 
PROV BORD 
220737 HONOE 12054 12054 99891 99889 
c E E 6859 6859 4 56 I 6 4 56 I 5 325 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte- 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE CEE 
ltalia GZT EWG ltolia EWG SchiUssel Bestimmung 
2207J7 EXTRA CEE 5195 5195 '54275 54274 
CEE ASSOC 9079 9079 8 0 I 7 8 80177 
TRS GATT 2 2 I 7 2217 871)8 a76a 
AUT.TIERS 7Sa 7Sa 1091!5 10944 
CLASSE I 2235 2235 8731 a 73 1 
AELE 20a3 20a3 8339 8339 
AUT.CLol 152 !52 392 392 
CLASSE 2 2 J I 6 2 3 I 6 35460 35459 
EAMA I 55 I 1551 2 3 2 I 7 23217 
AUT.AOH 669 669 I I 3 4 5 I I 3 4 5 
TIERS CL2 96 96 a•a a 9 1 
CLA5SE 3 644 644 10084 1008.4 
EUR.EST 644 644 /0084 10084 
DIVERS 
BELG•LUX• 2fa 218 3309 3309 
PAYS BA 5 •• 44 199 199 ALL EM FED 6597 6597 42107 42106 
ITALIE I I 
ROY.UNI 1565 1565 4307 4307 
IRLANOE 47 47 lOO lOO 
NORVEGE 21 21 83 a3 
SUEDE I 0 I I 0 I SA7 587 
F I NLANOE •a •a 133 133 
OANEMARK 17 I 7 48 •a 
SUISSE 62 62 I 3 4 0 1340 
AUTR I CHE 317 3 I 7 1974 1974 
ESPAGNE 
GIB.MALTE 3 
ALLoMoEST 240 240 67S 675 
HONGR I E 404 404 9409 9409 
MAR QC 2 2 • 4 
• MAUR I TAN I 9 9 
• M A L I 9 64 64 
• N I G ER 39 39 371 371 
oTCHAO 25 25 219 219 
•SENEGAL I I 9 I I 9 2 I 9 6 2196 
GU I NEE RE 49 49 633 633 
• HT V 0 LT A 51 SI a2f a2f 
LIBERIA 5 5 J 7 36 
• c IVOIRE 200 200 3248 3248 
GHANA I I 5 5 
• T 0 G 0 REP If If lOO lOO 
oDAHOMEY •a 4a 521 52! 
NIGERIA 2 2 
AF OR BR 22 22 94 94 
·CAMEROUN 135 I 3 5 190J 1903 
oCENTRAFR IO I 0 56 56 
·GABON 330 330 4122 4122 
•CONG BRA 90 90 I I 7 I I I 7 I 
• C 0 N G LEO 33 33 545 565 
·MADAGASC 450 450 7871 7a71 
••REUNION I 34 I 34 134a 1348 
ETATSUNIS • • 2 I 21 CANADA 52 52 135 135 
• 5 T p MIQ 2 3 23 295 295 
HAlT I I I 
• • ANT F R 4 55 4 55 8850 8850 
GUATEMALA I I 2 2 
SALVADOR 
COSTA RI C I 
PANAMA RE 12 12 
CANAL PAN 3 3 
• • GUY AN F 57 57 a~l a 51 
URUGUAY I I 2 2 
HONG KONG I I 
CAHBOOGE 32 32 
VIETN suo 68 6a 
MALA ISlE 
5 I NGAPOUR 
oOCEAN F R 
PROV BORD 
220a!O MDNDE 694 107 28 55 504 58:>8 627 233 200 4768 
c E E 47 46 I 430 426 • EXTRA C E E 166 61 2 7 55 2 3 74a 201 229 200 I I 8 
C E E ASSOC I 3 I 106 I 3 12 7 7 7 6 2 4 I I 0 43 
TRS GATT 1 a I 15 4 0 2 2 3 8 0 123 I 4 6 lOa 
AUT. TIERS • 3 I 21 ,, 10 CLASSE I 47 
'' 
22 231 60 61 107 
AE LE 9 
'2 I 6 I 
AUT. Cl • I 3 8 I I 6 13 I'" 3 59 6! 46 CLASSE 2 I I 8 60 19 3 9 !>OB 198 169 139 2 
EAMA 63 42 12 280 !3a 106 36 
AUT.AOM 21 IB 3 67 60 7 TIERS CL2 34 27 I 6 I 63 96 
CLASSE 3 9 
EUR.EST I 9 
0 I VERS 4al 6 8 I 4650 4650 
BELG•LUX• 
PAY 5 BAS 
ITALIE 46 4 6 430 426 
ROY.UNI 21 21 NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 4 0 40 PORTUGAL I 
GIB.MALTE 3 7 16 I 3 
YOUGOSLAV 
I 6 6 59 6 I 46 
ALBANIE 
EUROPE ND 
326 ·•ALGERIE 
OSCE-SAEG 
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Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalia Schlussel Bestimmung 
220810 TUNIS lE 
CANARIES 
L I B V E 
SOUDAN 
.r1AUR I TAN 
oNIGER 
oTCHAD I 3 I 3 
·SENEGAL 8 8 
GUIN•PORT I 4 12 
GUINEE RE 
• HT VOLT A 
LIBERIA I 
• c IVOIRE ID I 0 24 24 
oTDGO REP 3 3 I 0 I 0 
.DAHOMEY 6 12 I 2 
NIGERIA 20 7 13 109 61 4B 
oANC HF 2 2 18 IS 
·CAMEROUN 41 41 
·CENTRAFR 5 5 
.GABON 2 2 
·CONG BRA 4 20 20 
• C 0 N G LEO 14 10 104 88 I 6 
·RUANDA u 5 20 20 
SO MAL I E R 
oMADAGASC 
••REUNION 
ETATSUN IS 
ANT NEERL 
• oAN T FR 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
• •GUY AN F 26 26 
EQUATEUR 
BOLIVIE 
S Y RI E 
ISRAEL 
INDE 
CAMBODGE 
SI NGAPOUR 
I NDONES I E I I 
ASIE PORT I I 
• N GUIN N 22 22 
OCEAN BR 
·OCEAN FR 22 22 
PROV BORD 
PORTS FRC 481 4BI 4650 4650 
220830 MONDE 3332 2 6 I 9 75 89 45 504 28805 22853 B46 271 67 4768 
c E E 829 783 28 11 7712 7388 288 27 9 
EXTRA CEE 1944 1836 4 7 38 23 16199 15465 558 58 I I 8 
CEE ASSOC 962 904 35 11 I 2 8 I 2 5 7732 3SI 27 IS 
TRS GATT 1769 I 7 I 2 21 I 4 22 15482 I 5 11 5 235 24 108 
AUT.TIERS 42 3 I 9 I 9 I 304 6 260 28 I 0 
CLASSE I 1683 I 6 2 I 32 8 22 I 4 7 I 4 I 4 2 11 385 11 107 
AELE I I 4 6 I I 2 4 11 2 9 7907 7698 I 06 2 61 
AUT.CL•I 537 497 21 6 I 3 6807 6513 239 9 46 
CLASSE 2 255 2 I 5 10 30 1404 1254 I 0 I 47 2 
EAMA 124 I I 4 7 3 398 332 63 3 
AUT.AOH 7 7 12 I 2 
T I ER S CL2 124 94 27 994 910 38 44 2 
CLASSE 3 6 8 I 72 9 
EUR.EST 6 81 72 9 
DIVERS 559 78 481 4894 244 4650 
FRANCE 
BELG•LUX• 9 25 11 11 
PAYS BAS I 9 I 8 142 I 4 I 
ALL EM FED 29 9 19 336 87 248 I 
IT A L I E 772 755 9 7209 7149 40 I 5 
ROY.UNI 4 2 I 2 I 
FINLANDE 
SUISSE 591 585 4686 4646 40 
AUTR I CHE 11 11 146 146 
PORTUGAL 540 539 3054 3052 
ESPAGNE 2 2 
GIB.MALTE 20 7 I 3 97 51 46 
YOUGOSLAV I 5 I 4 189 188 
ALBANIE I 9 
GRECE 3 
EUROPE NO 13 13 
u R 5 5 
ROUMANIE 
BULGAR I E 72 72 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNIS lE 
EGYPTE 
SOUDAN 
oANC AOF 30 30 
oHAURITAN 
• HA L I 4 4 
• NI GE R 8 8 20 20 
• TCHAO I I 3 3 
oSENEGAL 23 22 62 6 I 
GUIN•PORT 17 17 
GUINEE RE 
• HT V 0 LT A I 9 19 
LIBERIA 
• c I V 0 I RE 34 34 09 99 
GHANA 
oT 0 G 0 REP I 2 12 33 33 327 
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Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Menton - 1000 Kt - Ouantites TDC 
CEE 
ltalia 
CEE ltalla GZT EWG EWG Schliissel Bestlmmung 
220830 ·DAHOMEY I 4 I 4 40 •o 
NIGERIA 2 2 I 2 I 
oCAHEROUN 25 25 
oCENTRAFR 9 9 
• GABON 2 2 
·CONG BRA I 6 I 6 
• C 0 N G LEO 32 3 I 
oRUANDA u 3 2 
ANGOLA I 
ETHIOPIE 
• C F SO MAL 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
oHAOAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN suo AF 
• S T p MIQ 
F INO ace 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURINAM 
••GUYAN F 
BRESIL 
PEROU 6 
CHILl I 
BOLIVIE 
URUGUAY 52 52 424 424 
LIBAN 
SYRIE I 
IRAN 3 4 
ISRAEL 4 I 39 4B5 480 
JORDAN lE 
KOWEIT 
AFGHAN I ST 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
COREE suo 
HONG KONG 
LAOS 
CAHBOOGE 
V I ET N suo 
PHILIPPIN 
SI NGAPOUR 
INDONESIE I 2 
AUSTRAl lE 493 493 6501 6500 
N ZELANDE 
OCEAN BR 
•OCEAN FR 
PROV BORD 
PORTS FRC 481 481 4650 4650 
SECRET 78 78 244 244 
220910 HONOE 69 6 I 138 130 
c E•E 2 5 
EXTRA CEE 44 38 .. 38 
CEE ASSOC 8 2 I 2 5 
TRS GATT 35 JJ 36 35 
AUToTIERS 5 5 J 3 
CLASSE I 36 J4 35 35 
AELE 6 6 26 26 
AUT.CL•I JQ 28 9 9 
CLA5SE 2 8 9 J 
EAHA 2 • AUT.AOM I I 
TIERS CL2 5 
CLASSE J 
EUR,EST 
0 I VERS 21 21 87 87 
BELG•LUX• 
PAYS BAS I 
ALLEH FED 5 
I TAL I E I 
ROY.UNI 26 26 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
GIB.HALTE 16 I 6 
YOUGOSLAV I I 
GRECE I 
TURQU I E 
EUROPE NO 
u R 5 5 
MAR QC 
"ALGERIE 
TUNiS lE 
LIBYE 
SOUOAN 
oHAUR!TAN 
oNIGER 
• CAMEROUN 
• C 0 N G BRA 
• C 0 N G LEO 
ETH!OPIE 
SOMALI E R 
328 oMAQAGASC 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo 
Destination Worte - 1000 S - Valovrs Mengon - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE 
ltalla CEE ltalia GZT EWG EWG SchiOsHI Bestimmung 
220910 ••REUNION 
UN suo AF 
ETATSUN IS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
INDE I I 
PROV BORO I 0 10 I 0 10 
PORTS FRC 11 11 77 77 
220930 MONOE 828 534 36 172 86 609 414 28 133 34 
c E E 344 222 25 65 32 251 170 7 54 20 
EXTRA CEE 443 312 11 66 54 335 244 2 I 56 14 
CEE ASSOC 454 319 35 66 34 344 242 28 54 20 
TRS GATT 200 107 I 53 39 201 140 ~8 I 3 
AUT.TIER5 133 108 I 2 I 3 4 I 32 8 I 
CLASSE I 202 96 55 50 200 136 so I 4 
AELE 121 61 24 36 150 I I 7 20 13 
AUTo CL• I 8 I 35 I 3 I I 4 50 I 9 30 I 
CLASS~ 2 240 216 I 0 10 4 135 108 2 I 6 
EAMA 23 I 3 I 0 37 I 6 2 I 
AUT.AOM 85 84 55 55 
TIERS CL2 132 I I 9 43 37 
CLASSE 3 I 
EUR.EST I 
AUT.CL•J 
DIVERS 4 I 4 I 23 23 
FRANCE 
BELG•LUX• 221 I 3 I 6 I 29 138 69 so I 9 
PAYS BAS 43 I 7 25 I 10 3 
ALLEM FED 54 52 79 77 
ITALIE 26 22 24 2 I 
ROY.UNI I 5 8 9 
IRLANOE 5 3 
NORVEGE 7 7 
SUEDE 5 2 2 2 I I 
DANE MARK 10 I I 11 I 0 I 
SUISSE 58 44 12 2 I I 5 102 I 2 I 
AUTRICHE 25 2 23 I 3 I I 2 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE 7 
GIBoMALTE 
YOUGOSLAV 11 11 
ORECE I 
TUROUIE I 
EUROPE NO 
u R s s 
TCHECOSL 
BULGARIE 
MAROC 9 9 5 5 
••ALGERIE 66 66 4 I 4 I 
TUNIS lE I 7 I 7 I 0 10 
CANARIES 
AF oc BR 
·MAURITAN 
.HALl 
·TCHAD 
·SENEGAL 
• HT V OL TA 
• c IVOIRE 
oTOGO REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
AF OR BR 
·CAMEROUN 
oCENTRAFR 
GUIN ESP 
·GABON I I 
oCONG BRA I 2 
oCONG LEO I 3 I 0 28 2 I 
ETHIOPIE 
KENYA OUG 
oHAOAGASC 3 
··REUNION 9 
UN suo AF 
ETATSUNIS 22 2 I 11 11 
CANADA 26 25 2S 25 
MEXIOUE 56 54 2 I 2 I 0 2 
F INO occ I I I I 
ANT NEERL 
• • ANT FR 9 
NICARAGUA I 
VENEZUELA 29 25 
SURINAH I 
EQUATEUR 2 
BRESIL 6 
PEROU 7 
BOLIVIE I 
ARGENT I NE I 
CHYPRE 
5YRIE 
ISRAEL 
INOE 
VIETN NRD 
SI NGAPOUR 
AUSTRAL I E 
N ZELANOE 
·OCEAN FR 
SECRET 4 I 4 I ?3 23 
3l9 
220951 MONOE 1463 1433 16 3353 3301 I 0 36 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte- 1000 '11 - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE CEE 
GZT EWG Italic EWG ltalia SchiUssel Bestimmung 
220951 c E E 3 I 8 301 11 695 661 25 
EXTRA CEE I I A 5 I I 3 2 5 2658 2640 11 
CEE ASSOC I 0 57 1040 11 2440 2406 25 
TRS GATT 316 309 680 668 9 
AUT. TIERS 90 8 4 233 227 2 
CLASSE I 267 260 S84 S72 9 
AELE 152 149 307 302 3 
AUT.CL·I I I 5 Ill 277 270 6 
CLASSE 2 868 867 2 0 6 4 2062 2 
EAMA 382 382 961 961 
AUT • AOM 3 56 356 783 783 
TIERS CL2 130 129 320 JIB 
CL AS SE 3 IO 5 I 0 6 
EURoEST 10 5 10 6 
0 I VERS 
FRANCE 
BELG•LUX• I 3 I 128 272 265 6 
PAYS BAS 32 21 53 32 I 9 
ALL EM FEO 130 128 321 317 
I TAL I E 25 2. 49 4 7 
ROY.UNI 24 2. 39 39 
!RLANDE 3 3 3 3 
NORVEGE 8 B 35 35 
SUEOE 73 7 I I I 9 I I 7 
F I NLANDE 52 52 167 167 
DANE MARK 2 I 20 4 0 37 
SUISSE 26 26 73 73 
AUTR I CHE 
PORTUGAL I 
ESPAGNE IO I 0 
GIS.MALTE 2 2 
GRECE I I 
TURQU I E 
EUROPE NO 11 11 
AlloMoEST 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MARQC 51 5 I 160 160 
• .. LGER I E 3 I I 3 I I 651 651 
TUNIS lE 9 22 22 
EGYPTE I 2 2 
AF POR NS 
AF oc BR 7 
.MAURITAN I 2 2 
• M A L I 4 4 11 11 
·NIGER 6 6 12 12 
.TCHAO 7 7 19 19 
·SENEGAL 2 9 29 68 68 
GU I NEE RE I 2 2 
• HT VOLT A 13 I 3 
LIBERIA 
• c I VD IRE 83 83 219 2 I 9 
GHANA I I I I 
·lOGO REP 2 5 25 42 42 
·DAHOMEY 36 36 61 61 
NIGERIA I I 2 2 
AF OR BR I I I 
·CAMEROUN 0 47 I I 8 I I 8 
oCENTRAFR 23 23 64 64 
·GABON 29 29 87 87 
oCONG BRA 33 33 ~I 91 
oCONG LE 0 5 5 8 8 
ElHIOPIE 2 2 2 2 
• C F SOMAL 8 
• MAOAGASC 49 4 9 I 4 6 146 
••REUNION I I 3 3 
RHOO N Y A 5 2 2 4 • UN suo AF 9 9 I S I 5 
ETATSUNIS 29 25 •s 39 
CANADA 11 11 20 20 
• S T p MIQ 6 6 26 26 
AMER NEER 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
• • GUY AN F 
BRESIL 
PEROU 
CH I L I 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN I J I 3 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN lE 
ARAB SEOU 
QAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
INOE 
JAPON I I 2 I 
HONG KONG 11 11 25 25 
THAILANOE 2 3 3 LAOS 4 • 12 I 2 CAHBODGE 2. 2• 4 4 44 
V I ET N suo 
INOONESIE 
I I 
330 
A 5 I E PORT 
AUSTRAL I E 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitos 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalia Schlussol Bestimmung 
220951 • N GUIN N 
OCEAN BR 6 6 I 2 12 
•OCEAN FR 35 35 95 95 
PROV BORD 
220953 HONOE I A I 8 5A3 671 A5 158 I 9 4 I 1056 666 103 I I 6 
c E E 160 26 9 I I 9 24 240 48 I I 9 46 27 
EXTRA CEE I 2 I 3 517 580 26 89 I 6 7 I 1008 547 57 59 
CEE ASSOC 637 487 106 I 9 24 I 2 I 2 998 I 4 I 46 27 
TR5 GATT 585 35 469 23 58 564 22 453 50 39 
AUT.TJERS I 5 I 21 96 3 3 I 135 36 72 7 20 
CLASSE I 261 34 132 2) 72 ))4 2 I 224 AS 44 
AELE 178 20 ill I 2 )5 237 I 2 184 18 23 
AUTo CL• I 83 I A 2 I Jl )7 97 9 40 27 21 
CLASSE 2 948 483 444 3 I 7 I 3 3 I 987 3 I 7 12 15 
EAHA 375 366 8 816 803 I J 
AUT. AOH 100 95 5 152 147 5 
TIERS CL2 473 22 431 I 7 363 37 299 I 2 I 5 
CLASSE 3 4 4 6 
EUR.EST 4 4 6 
DIVERS 45 45 30 30 
FRANCE I S 10 I 24 I 3 9 2 
BELG•LUX• 45 I 2 I I 4 57 26 19 12 
PAYS SAS 9 I I 5 I 11 3 
ALL EH FED 84 22 57 I 3 I 4S 76 I 0 
JTALIE 7 2 3 13 2 4 
ROY.UNJ 97 I 9 76 156 12 I 4 2 
JSLANDE 2 3 
JRLANOE 
NORVEGE 6 2 I 2 4 
SUEDE 2 I 20 28 27 
FINLANOE I 2 
DANE MARK 2 I I 5 I 3 I 
SUISSE I 5 I 11 ) I 8 3 I 3 2 
AUTRICHE 27 I 26 I 3 2 11 
PORTUGAL I 0 10 5 5 
ESPAGNE I 2 6 I 6 I 2 
GIB.MALTE 2 2 I 
YOUGOSLAV I 6 16 7 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
ALL.M·EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MAROC I 3 11 J I 27 
••ALGERJE 57 57 46 46 
TUNJSIE 6 6 5 s 
CANARIES 
LIB YE 
EGYPTE 
SOUOAN 
·MAURITAN 
• M A L I 
oNIGER 
·SENEGAL 
GUINEE RE 
• HT VOLT A 
• c JVOIRE 179 179 472 472 
GHANA I 
·TOGO REP 64 64 169 169 
·DAHOMEY 2B 28 76 76 
NIGERIA 
oANC AEF 
·CAMEROUN 68 62 6 I Si I 0 
·CENTRAFR I I 
·GABON 5 5 
oCONG BRA 3 3 
oCONG LEO 
ANGOLA 
ETHJOPIE 
oCF SOMAL 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
MOZAM81 QU 
·MAOAGASC 26 24 25 22 
••REUNION I 0 10 9 9 
RHDO NYAS 
UN suo AF 2 
ETATSUNJS 29 5 14 36 I 4 11 
CANADA 5 I ) 2 I 
• S T p MJQ I 2 
MEXJQUE 
HA IT I 
DOHINIC R 
F INO occ 6 
ANT NEERL 4 3 
• • ANT FR I 9 I 9 68 68 
GUATEMALA I 2 
HONOUR BR I 2 
HONOUR RE 
SALVADOR 
COSTA RJC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 3 
COLOMBIE 2 
SURJNAM I I 
••GUYAN F 3 9 
EQUATEUR 60 60 32 32 
BRESIL 323 320 223 215 331 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo Dntination Worto - 1000 S - Valours 
.... ..,. - 1000 Kv - Q • .,,,,., 
TDC 
CEE ltalia CEE ltalia GZT EWG 
Schluaaol Bestimmung EWG 
22095) PEROU 6 
' CHILl 11 11 
BOLIYIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 19 I 7 18 16 
CHYPRE 
LIB AN 
SYRIE 
IRAK 
ISRAEL 
JORDAN lE 
ARAB 5EOU 
AOEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 6 I J 11 2 
THAILANDE 2 I I 
LAOS I 
CAHBOOGE 
YIETN suo 
SINGAPOUR 
AS I E PORT 
AUSTRAL I E 
N ZELANDE 
• N GUIN N 
OCEAN USA I 
OCEAN BR I I 
·OCEAN FR 5 I 2 I 2 
PROV BORD 2 2 2 2 
PORTS FRC ,, 4) 28 28 
220959 HONOE 8586) 7 54 I I 44 68Sl 1086 2471 79!89 68896 27 6890 1291 2485 
c E E 13654 12172 29 8)8 320 295 14366 12371 I 7 I I 7 6 659 )4) 
EXTRA CEE 71861 63239 I 5 5992 764 I 851 66795 5652S I 0 S671 832 1757 
CEE ASSOC 17834 1597) 36 I I 69 322 ,,. 19959 17512 I 9 1580 66) )85 
TRS GATT 60504 52906 7 5300 716 1577 53352 66189 4891 770 1494 
AUT.TIERS 7177 65)6 I )61 66 235 585) 5195 376 58 221 
CLASSE I 53917 47314 4)21 707 1568 4 6 7 f, ' 60718 8 3815 748 1474 
AELE )I 0 22 26602 3521 234 664 2812; 23880 5 J I 5 I 256 832 
AUT.CL•I 22895 20712 800 473 906 18661 16Bl8 ) 666 496 642 
CLASSE 2 17225 15260 1656 55 269 17378 15186 2 186 I 79 270 
EAHA 2002 1794 182 20 2454 2222 2 208 22 
&UT.AOM 2109 1955 140 I l 3076 2872 187 I 14 
TIERS CL2 J)" 6 I I 691 I ))2 55 2)6 "8 so 10092 1466 78 234 
CLASSE ) 719 685 I 7 2 I 6 654 621 I 5 5 J) 
EUR.EST 715 681 11 2 I 4 650 617 I 5 5 I J 
AUT.CL•l 6 6 4 
DIVERS )68 2) 325 428 6) )85 
FRANCE 15) 62 )7 53 182 75 29 78 
8ELG•LUX• )061 2465 )26 99 I 51 3270 2 J I 6 606 156 196 
PAYS SAS 1441 1235 26 166 16 1380 I I 0 4 16 246 I 4 
ALL EM FED 6785 6279 I 430 75 7258 6726 475 57 
ITALIE 2234 2193 I 20 20 2276 2227 20 28 
ROY.UNI 2 I 7 J S 18080 3168 31 456 20413 16976 2757 29 651 
15LANDE 74 27 34 6 7 97 35 53 7 2 
IRLANDE I 5 I 7 1690 25 I I 894 869 23 I I 
NORYEGE I 6 3 I I 54 I 52 I 37 1394 1256 82 I 55 
SUEDE 3124 2798 263 62 2601 2271 265 2 6) 
FINLANDE 2207 2084 68 72 I 6 4 I 1507 39 5 90 
OANEMARK 2067 2020 27 6 14 1586 1523 3) I J 15 
5UISSE 19)6 I 8 I 0 6 98 2 I 1765 1642 8 93 I 7 
AUTRICHE 466 294 97 73 321 172 2 I 16 )I 
PORTUGAL 6) 59 I .. 60 6 
ESPAGNE 242 229 2 192 178 8 I 
CIB.MALTE 193 174 11 168 I 51 9 7 
YOUGOSLAV 62 I 3 49 36 I 0 26 
ALBAN!E 2 2 2 2 
GRECE 45 39 5 4 I )5 5 
TURQUIE 24 13 I 24 I 2 I 
EUROPE NO 82 8 I I 125 125 
u R 5 5 I I 6 I I 4 99 99 
ALL.H.EST 427 4 I 7 306 298 
POLOGNE 67 56 65 53 
TCHECOSL 37 33 JO 25 
HONGRIE 57 57 138 138 
ROUMANIE 10 4 
BULGARIE I 
MAR QC 166 136 195 187 
••ALGERIE 1294 1294 1530 1530 
TUNIS lE 28 24 32 29 
CANARIES 4 6 
L I ByE 24 2 I 6 29 2 2 I 
EGYPTE 73 63 I 0 I 92 I 
SOUOAN 7 6 5 5 
·ANC AOF 28 28 34 34 
AF POR N5 6 6 5 5 
AF oc BR 200 200 165 165 
• MAUR I TAN 11 11 12 I 2 
• M A L I 38 38 43 43 
oNIGER 25 25 28 28 
oTCHAO 24 24 33 JJ 
• SENEGAL 155 155 187 187 
GAMBlE I I 
GUIN•PORT 
GU I NEE RE 24 24 31 31 
• HT VOLT A 4 6 46 56 56 
SIERRALEO 25 25 26 26 
LIBERIA 261 139 120 221 lOO I I 8 
• c I V 0 IRE 237 237 332 3)2 
GHANA 734 232 498 681 176 502 332 oTOGO REP 430 289 I 4 I 429 271 158 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination •-- 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantitn TDC 
CEE CEE GZT EWG ltalia EWG hallo Schluoul Bntimmung 
220959 •DAHOMEY I 0 4 104 14) 14) 
NIGERIA 6 I 8' J2l 292 616 254 )60 
oANC AEF 
AF OR BR 5)4 5)4 545 545 
AF ESP NS I I I I 
.CAMEROUN 201 198 ) 2 I 7 21) 
•CENTRAFR 5) 5) 84 84 
GUIN ESP 56 56 85 85 
•GABON 5) 5) 89 89 
oCONG BRA 1)2 IJ2 174 174 
oCONG LED 86 65 I 0 5 65 4& 12 ) 
.RUANDA u I I 2 2 
ETHIDPIE 102 Jl 67 I I 6 26 87 
• C F SOMAL 46 )5 11 74 61 I J 
SOMALIE R I 6 2 I 4 19 2 I 7 
KENYA DUG 8 2 6 I 
TANGANYKA 
ZANZIBAR I I 
MDZAMBIQU I I 
oMADAGASC )62 )62 507 507 
••REUNION 86 86 148 148 
RHOD NYAS 66 58 ) 5 60 55 2 ) 
UN suo AF 161 100 8 JO 2) 147 81 11 )7 18 
ETATSUNIS 1)587 12265 6 275 )92 649 10678 97 I I 1)4 )94 4)6 
CANADA )089 2780 251 I 7 4 I 2781 2504 2)) 20 24 
oST p MIQ 28 27 I 67 65 2 
AMER BRIT 7)1 7)1 747 747 
AMER NEER 205 205 )17 )17 
HEX I QUE JO I 29) 259 254 
CUBA ) ) 2 2 
HAITI 4) 4) J9 )9 
DOMINIC R 6 5 7 5 I 
F IND occ J I 28 JO 28 
ANT NEERL 104 I 0 I ll8 1)7 
••ANT FR 20) 200 ) 555 550 5 
GUATEMALA )6 28 J I 22 
HONOUR BR 77 69 60 56 
HONOUR RE 9 I 7 6 I 
SALVADOR 9 8 I 7 6 
NICARAGUA 4 4 4 ) 
COSTA RIC I 8 I 7 I I J I 2 
PANAMA RE 277 269 5 I 2)0 222 4 I 
CANAL PAN ))9 282 56 I J I I 254 56 I 
VENEZUELA J69 )57 I 2 2J7 2)1 6 
COLOMBIE 2 I 7 202 2 I 0 185 I 6 I I 21 
GUYANE BR 7 7 8 8 
SURINAM JS JS 44 4) 
• •GUY AN F JO )0 69 69 
EQUATEUR I 8 I 7 I 4 I J 
BRESIL 67 46 11 62 )2 2) 
PEROU 52 )9 11 4) )2 I 
CHILl 47 4) I 37 35 
BDLIYIE 11 8 I I 2 8 
PARAGUAY 2 2 2 2 
URUGUAY 46 39 37 30 
ARGENTINE 175 158 I 4 4 125 
CHYPRE 37 32 39 34 
LIBAN 124 Ill 145 132 
S Y RI E 4 4 5 5 
IRAK 23 I 9 2) 2 I 
IRAN 67 67 48 48 
ISRAEL 133 125 109 I 0 I 6 
JORDAN lE I 3 I 2 18 I 7 
ARAB SEOU 4 I 2 I 
KDWE IT 39 34 35 32 
QAT BAHR 6 I 57 5 I 47 
YEMEN 
ADEN I I 5 105 99 ea 
AFGHAN 1ST 
ASIE NDA I I I I 
PAKISTAN 62 59 53 51 
IN DE I I 8 I I 2 144 1)6 
CEYLAN lOO 98 84 82 
BIRMANIE 24 24 39 39 
CHIN CONT 3 3 3 3 
CDREE suo I I I 
JAPON 658 594 50 527 457 so 11 
FDRM05E 50 49 I 44 43 I 
HONG KONG 1639 I 6 I 3 I 8 1)48 1323 I 8 
THAI LANOE 165 154 9 129 I I 7 11 
LAOS I I 4 I I 4 109 109 
CAMBODGE 302 302 322 322 
VIETN NRD I I I I 
YIETN suo 144 144 189 189 
PHILIPPIN 56 52 3 • 8 45 3 
HALAISIE I 7 I 6 1709 5 1418 1409 6 
SI NGAPOUR 1525 1502 19 I I 5 I I I 2 4 23 
BORNEO BR 337 336 I 240 239 I 
INDDNESIE 203 203 292 292 
ASIE PORT 42 36 6 104 93 11 
AUSTRAL I E 449 375 31 J4 402 346 27 2 I 
N ZELANDE 505 448 54 I 888 817 68 I 
• N GUIN N 34 7 27 55 11 44 
OCEAN USA I 7 I 5 2 I 4 I 2 2 
OCEAN BR 3 I 31 36 36 
·OCEAN FR 78 78 132 132 
PROV BORD 38 38 39 39 
PORTS FRC 287 287 346 346 
SECRET 23 23 43 43 
221010 MDNDE I 6 I 89 11 I 2 40 I 0 2 I 597 60 45 80 239 
c E E 33 22 2 I 192 123 • 0 I 4 11 4 333 EXTRA CEE 127 67 ID 38 8 I 6 474 20 31 69 222 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte- 1000 5 - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitlis TDC 
CEE 
I France I 
Bel g. I N d I d I Deutschland I ltol•a CEE I France I 
Bel g. I H d I d I Deutschland I ltalio GZT EWG Lux. e er an {BR) EWG Lux. e er an (BR) Schliissel Bestimmung 
2 2 I 0 I 0 CEE ASSOC 78 58 10 553 448 57 29 11 8 
T R 5 GATT 77 29 I 10 36 429 142 68 208 
AUT.TJERS 5 2 I 26 7 I I 0 
CLA55E I 7 4 28 36 4 I 0 130 65 208 
AELE 40 9 2 4 262 47 57 158 
AUT.CL•I 34 19 I 2 I 4 8 83 I 6 8 50 
CLASSE 2 53 39 2 406 344 I 9 25 I 4 
EAMA 29 24 I 245 224 I 7 
AUT.AOM 16 12 I I 6 I 0 I I 5 
TIERS CL2 8 3 45 I 9 I 0 10 
DIVERS I 13 I 3 
BELG•LUX• 14 11 106 87 14 
PAYS SAS I 49 2 40 
ALL EM FEO I 6 3 
ITALIE 10 I 0 31 3 I 
ROY.UNI 6 5 33 28 
IRLANDE 
NORVEGE 2 11 11 
SUEDE 8 59 4 55 
F I NLANOE 2 5 
OANEMARK I 3 
SUI SSE 11 11 4 I I 40 
AUTRICHE 12 12 I I 5 I I 5 
GIBoMALTE 
GRECE 
MARQC 
• oALGER I E 
LIB YE 
EGYPTE 
SOUOAN 
AF oc BR 
.r1AUR I TAN 
• M A L I 
• N I G ER 7 
olCHAO J3 33 
·SENEGAL 7 
GUINEE RE 3 
SIERRALEO 
LIBERIA 
• c I V 0 IRE 
GHANA 
• T 0 G 0 REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 9 6 
AF OR BR I I 
.CAMEROUN 53 53 
·CENTRAFR 3 3 
• GABON I 9 19 
• C 0 N G BRA 45 45 
• C 0 N G LEO 13 I 12 
·RUANOA u 5 
ETHtOPIE 8 
• C F SOMAL 5 
SOHALIE R 
KENYA OUG 
oMAOAGASC 4 4 44 
••REUNION 55 ss 
RHOO NYAS 
UN suo AF 
ETATSUNIS I 9 79 36 30 
CANADA I 3 62 42 I 9 
• 5 T p HIQ 2 2 
AHER BRIT 
HA IT I 
F INO occ I 
ANT NEERL I 5 I 5 
• • ANT FR 20 20 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
SUR!NAM 
••GUYAN F 
CHILl 
AHGENT I NE 
IRAN 
ARAB SEOU 
kOWE IT 
QAT BAHR 
PAKISTAN 
CEYLAN 
JAPON 
HONG KONG 
THAILANDE 
CAHBOOGE 
VIETN suo 
SINGAPOUR 
AUSTRAL lE 
• N GUIN N 
OCEAN BR 
·OCEAN FR I 3 I 3 
PROV BORD I I PORTS FRC 12 I 2 
221030 MONOE 236 I 8 I 40 2008 1480 221 34 34 239 
c E E 53 43 682 439 202 32 5 • EXTRA CEE 182 138 38 I 3 I 3 I 04 I 19 2 29 222 CEE ASSOC 139 128 2 1401 I I 52 204 32 5 8 TRS GATT 91 49 36 543 288 17 I 29 208 AUT.TIERS 5 4 I 5 I 40 I I 0 334 CLASSE I 90 50 36 522 285 28 208 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalia Schlussel Bestimmung 
221030 AELE 68 41 24 415 2 3 j 24 158 
AUT.CL•I 22 9 I 2 107 52 50 
CLASSE 2 92 88 791 756 19 14 
EAMA 22 21 256 250 2 
AUT .AQM 64 64 4 6 3 4 6 3 
TIERS CL2 6 3 72 43 17 I 0 
DIVERS I 13 13 
BELG • LUX • 40 38 438 404 32 
PAYS BAS 7 208 2 202 
ALLEM FED 6 5 36 33 
ROY.UNI I 9 IB I I 6 I I 2 
IRLANDE I I 2 2 
NORVEGE I I 5 5 
SUEDE I 9 I 6 I I 2 89 23 
F I NLANDE 8 8 49 49 
DANEMARK 4 I 8 I 8 
SUIS5E 12 11 44 40 
AUTR I CHE 13 12 120 I I 5 
GIB.MALTE 
GRECE 
HAROC 2 3 I 3 I 
ooALGERIE 38 38 250 250 
LIBYE 
SOUOAN 
oMAURITAN 
oNIGER 8 8 
oSENEGAL I 0 I I 0 I 
• c IVOIRE 25 25 
GHANA 2 I 
·DAHOMEY 2 2 
·GABON 4 4 
• C 0 N G BRA 15 15 
oCONG LEO 
·RUANDA u 
ETHIOPIE 
oCF SOMAL 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
·HAOAGASC 9 2 92 
••REUNION 11 11 
UN suo Af 
ETATSUN I 5 34 30 
CANADA 20 I 9 
, 5 T p MIQ 7 
MEX I QUE I I 3 3 
• • ANT FR I 3 13 106 106 
SALVADOR 
PANAMA RE 
VENEZUELA 3 
·•GUYAN F 39 39 
CH I L I 
IRAN 
ARAB SEOU 
ADEN I 7 I 7 
CEYLAN I 
HONG KONG 
THAI LANCE 
CAMBOOGE 
MALA ISlE 
AUSTRAL I E 
N ZELANOE 
OCEAN BR 
·OCEAN FR 4 3 43 
PROV BORO I 
PORTS FRC 12 I 2 
221200 MONOE 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
CLASSE 2 
T I ER 5 CL2 
RHOD NYAS 
230110 MONOE 3236 1367 1050 617 196 3 6 9 }9 17009 I I 60 2 6 I 9 A 2 034 lOO 
c E E 1508 786 401 2A7 28 17.288 9956 4824 2128 280 lOO 
EXTRA CEE 1728 581 649 3 3 0 168 19651 7053 6778 4066 1754 
CEE ASSOC 1800 834 645 2A7 2~ 20578 10524 7546 2 I 2 8 280 lOO 
TRS GATT I 3 53 532 3 8 7 314 120 I 55 I I 6475 3907 3881 1.248 
AUT.TIERS 83 I I 8 16 48 850 10 149 185 506 
CLASSE I 1562 552 594 296 I 2 0 I 8 I 3 5 6772 6397 3718 1248 
AELE 1066 477 287 229 73 12542 5910 2866 3029 737 
AUT.CL·I 496 75 307 67 47 5593 862 3531 689 5 I I 
CLASSE 2 I I 8 29 55 34 1010 281 381 348 
EAHA 53 16 37 361 129 232 
AUT.AOM I 2 12 142 142 
TIERS CL2 53 I 18 3 4 >07 I 0 149 348 
CLASSE 3 48 48 506 506 
EUR.EST 48 48 506 506 
FRANCE 36 10 20 447 200 147 lOO 
BELG•LUX• 244 244 3469 3.464 5 
PAYS BAS 531 162 341 28 6644 2232 4 I 3 7 275 
ALL EM FED 369 71 25 267 3058 830 247 I 9 8 I 
I TAL I E 328 303 25 3670 3430 240 
ROY.UNI 86 as 1404 1386 15 
SUEDE 2 6 
F I NLANOE I I 5 
OANEMARK 282 29 36 2 I 6 3753 399 447 2904 3 
SUISSE 569 3 I 9 192 58 6099 3626 I 8 5 I 622 335 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE ltalia CEE ltalia GZT EWG Schliissel Bestimrnung EWG 
2 30 I I 0 AUTR I CHE 125 42 59 12 I 2 1255 474 568 I I 0 103 
PORTUGAL 2 25 25 
ESPAGNE 125 55 23 47 1274 565 198 5 I I 
GRECE 227 20 207 2787 297 2490 
HONGRIE 48 48 506 506 
••ALGERIE I 2 I 2 139 139 
TUNISIE I I I 0 I 0 
CANARIES I 8 I 8 163 163 
·SENEGAL I 8 8 
• c IVOIRE 2 I 5 I 5 
.TOGO REP I I 
•CAMEROUN 7 
·CENTRAFR 
·CONG BRA I 13 I 3 
·CONG LEO 37 37 231 231 
oRU.t.NOA u I I 
oMAOAGASC 11 11 85 B5 
••REUNION 3 3 
• • ANT FR 
PANAMA RE I 7 I 7 139 139 
CHYPRE I I I 0 I 0 
JAPQN 143 76 67 1527 838 689 
PHILIPPIN I 6 I 6 185 185 
230130 MONO[ I 5 I 3 330 442 539 165 37 13802 3356 4062 4886 1350 148 
c E E I 2 I I 242 432 490 28 19 I I 3 I 7 2551 3969 4512 280 5 
EXTRA CEE 302 88 I 0 •• 137 18 2485 805 93 374 1070 143 CEE ASSOC I 2 5 I 274 440 490 28 I 9 I I 59 6 2753 4046 4 5 I 2 280 5 
TRS GATT 25l 53 2 47 132 I 8 2 I 0 I 571 I 6 357 I 0 I 4 143 
AUT.TIERS I 0 3 2 5 105 32 I 7 56 
CLASSE I 243 53 35 132 I 8 2045 571 5 I 266 I 0 I 4 143 
AELE 204 53 7 127 I 7 1739 571 I 68 957 142 
AUT. CL• I 39 5 28 5 306 50 198 57 I 
CLASSE 2 54 35 5 I 4 384 234 42 108 
EAMA 5 2 3 44 17 27 
AUT.AOH 30 30 185 185 
T I ER 5 CL2 I 9 3 I 4 155 32 I 5 108 
CLASSE 3 5 56 56 [UR.[ST 5 56 56 
FRANCE I 9 I 9 5 
BELG•LUX• I 9 I 3 208 105 98 5 
PAYS BAS 124 96 28 I I 4 6 871 275 
ALL EM FED 1039 226 336 477 9861 2349 3098 4414 
I TAL I E I 0 10 97 97 
ROY.UNI 29 2 26 348 59 280 
NDRVEGE I I 8 
SUEDE I 4 
F I NLANDE 28 28 198 198 
OANEHARK I I 2 2 
SUIS5E 123 49 70 988 484 49 454 
AUTRICHE 49 I 29 I 7 389 20 I 0 217 142 
ESPAGNE 5 5 57 57 
GIB.!'1ALTE I I 
GRECE 5 so 50 
HONGRIE 5 56 56 
··ALGERIE 30 30 184 184 
TUNISIE 2 2 
·SENEGAL I 3 I 3 
• c I V 0 IRE 3 3 
.rooo REP I 
.DAHOMEY 
NIGERIA 40 40 
•CAMEROUN 
·CENTRAFR 
oCONG BRA 
.CONG LEO 26 26 
oRUANOA u I I ZANZIBAR I 5 I 5 
••REUNION 
ETATSUN IS 
PEROU so 50 LIBAN 
VIETN suo 30 30 
PHILIPPIN I 7 I 7 
• N GUIN N I I 
230210 HONOE 3637 507 I 4 0 I 1542 187 67860 I 0 I 7 I 22325 31679 3685 
c E E 3292 338 1354 1478 122 60365 7157 20763 30051 2394 EXTRA CEE 345 169 47 64 65 7495 3 0 I 4 1562 1628 I 2 91 CEE ASSOC 3336 382 1354 1478 122 60916 7708 20763 30051 2394 TR5 GATT 290 125 36 64 65 6776 2463 1394 1628 I 2 91 AUT.T !ERS 11 11 168 168 CLASSE I 301 125 47 64 65 6933 2463 1552 1627 I 29 I AELE 290 125 36 64 65 6758 2463 1384 1627 1284 AUT.CL•I 11 I I 175 168 7 CLA5SE 2 4. 44 562 551 I 0 AUT.AOM 44 44 551 551 TIERS CL2 11 I 0 
FRANCE I 0 8 180 8 149 23 8ELG•LUX• 1714 185 1329 192 8 28001 3985 20298 3603 I I 5 PAYS 8AS 1469 86 I 2 7 8 lOS 30282 1856 26299 21 27 ALLEM FED 99 61 25 1902 I 3 I 6 457 129 ITALIE 
ROY.UNI 89 29 57 2475 20 1254 95 I I 06 ISLANOE 11 11 168 168 DANEMARK 203 203 SUI5SE I 4 I 124 2829 2443 130 233 23 AUTRICHE 51 • 4 I 2 5 I 1096 ISS 336 GIB.MALTE 7 7 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
Code 
TDC 
GZT 
Schlussel 
Destination 
Bestimmung 
230210 •-ALGERIE 
CANARIES 
HA I T I 
ANT NEERL 
••ANT FR 
HONOUR BR 
••GUYAN F 
230290 HDNOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT .TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT.CL•I 
CLASSE 2 
EAHA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
ROY.UNI 
ISLANOE 
NORVEGE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTR I CHE 
ESPAGNE 
GIB.HALTE 
••ALGERIE 
CANARIES 
GUINEE RE 
.c IVOIRE 
ANT NEERL 
••ANT FR 
HONOUR BR 
••GUYAN F 
.OCEAN FR 
230300 HDNOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT .r I ERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT. CL• I 
CLASSE 2 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
IT A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANE MARK 
SUISSE 
AUTR I CHE 
ESPAGNE 
VOUGOSLAV 
MAROC 
"ALGERIE 
UN SUO AF 
ETATSUN I 5 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
CHYPRE 
JAPON 
230400 MDNOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT.CL•I 
CLASSE 2 
EAHA 
AUT • .t,QM 
TIERS Cl2 
CLASSE 3 
EUR.EST 
DIVERS 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
CEE 
EWG 
35 
5957 
5536 
421 
5549 
)94 
I 4 
405 
3B7 
I B 
I 6 
I 3 
3 
I 0 
3036 
2359 
I 3 I 
88 
11 
I 
9 
239 
50 
7 
7264 
5828 
1436 
5836 
1404 
2 4 
1408 
669 
739 
28 
8 
20 
249 
2039 
2146 
1032 
362 
I 3 I 
3 
35 
358 
132 
10 
4 
2 I 
18 
710 
57 0 I 8 
3t1925 
22090 
35084 
20598 
1333 
17934 
17260 
674 
3503 
2 
153 
3348 
653 
653 
3 
7926 
4180 
5055 
I 
Werte - 1000 S - Voleurs 
France I ~:~:.. I Nederlcnd I Deu;~;;and I 
35 
2 I 7 I 
1926 
245 
1939 
229 
3 
229 
222 
7 
I 6 
I 3 
3 
1506 
321 
99 
222 
3728 
3030 
698 
3033 
694 
I 
694 
197 
497 
4 
3 
1044 
1034 
6 I 3 
339 
14 
I 
120 
62 
493 
7295 
6678 
6 I 7 
6819 
476 
476 
416 
60 
I 4 I 
2 
139 
2959 
1930 
656 
6SS 
I 
655 
I 
655 
687 
632 
55 
632 
54 
I 
54 
54 
57 
237 
338 
45 
7 
5703 
5615 
88 
56 I 5 
59 
29 
59 
59 
10 
I 0 
19 
I 9 
1750 
2)9 
1402 
1355 
47 
1355 
36 
11 
47 
36 
11 
1330 
25 
29 
11 
1354 
866 
488 
871 
465 
I 8 
465 
227 
238 
23 
5 
18 
I J 4 
691 
35 
6 
I I 7 
3 3 
77 
21 
18 
2 I 7 
18609 
I 59 54 
2 6 55 
15970 
2 6 I 6 
23 
1913 
1905 
8 
7 2 4 
14 
7 I 0 
I 8 
18 
3942 
I 9 I 
I 54 I 
1478 
63 
1478 
63 
8 
192 
1278 
9 
43 
1345 
1254 
91 
1254 
9 I 
91 
91 
58 
304 
875 
17 
2 
31 
58 
2 3 1 r o 
5692 
I 7 4 I 8 
56 9 2 
16496 
922 
I 4 5 I 3 
I 3 9 3 I 
58 2 
2607 
2607 
2 9 8 
298 
I 9 I 4 
1021 
2746 
Italic 
187 
122 
65 
122 
65 
65 
65 
2 
8 
lOS 
7 
57 
ISO 
46 
104 
46 
100 
4 
104 
100 
46 
85 
5 
10 
2301 
986 
I 3 I 2 
988 
90>1 
359 
973 
9. 9 
24 
21 
2 I 
318 
318 
3 
3 2 0 
9 
!40 
CEE 
EWG 
385 
10 
159 
I 14624 
105326 
9298 
!05500 
8906 
218 
9064 
8691 
373 
2H 
2 
172 
60 
180 
55563 
47.67 
2 I I 6 
2456 
168 
5 
203 
4776 
I 2 5 I 
198 
7 
30 
I 0 
so 
2 
17 
31 
94 
288843 
255552 
33291 
255698 
32677 
468 
32719 
10397 
22322 
57 2 
I 4 6 
4 2 6 
4664 
139124 
89197 
I 59 3 3 
6 6 3 4 
2781 
55 
680 
3 6 2 3 
3196 
62 
20 
4 2 
If 
I 46 
2 
500 
400 
10 
5 
21758 
763689 
475393 
288261 
477013 
269J22 
I 73 I 9 
239692 
231739 
7 9 53 
39403 
7 
1558 
3 7 8 3 8 
9166 
9166 
3 5 
107l!05 
59589 
68532 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
I France I ~::: I Nederland I Deu;~~~land I ltalia 
385 
159 
l!4618 
39806 
4812 
39980 
4588 
so 
4588 
4390 
198 
224 
2 
172 
so 
3 I 52 7 
6750 
1529 
4390 
198 
3o 
so 
2 
I 7 
3 I 
94 
91832 
71745 
20087 
7 I 7 8 I 
20040 
,, 
20040 
3 3 9 7 
16643 
4 7 
36 
If 
2 8 4 I 2 
30337 
6 7 7 5 
6 2 2 I 
125 
IQ 
I 2 3 3 
2 0 2 9 
20 
,, 
36 
16623 
I I 4 4 I 2 
102356 
12056 
103768 
10644 
i06l!4 
10084 
560 
1412 
7 
1405 
4 52 0 7 
27765 
12298 
12292 
6 
12292 
12291 
I 
I 
26334 
25749 
585 
2 57 4 9 
580 
5 
580 
578 
2 
5 
366 
19359 
6024 
4 5 
3 5 
231 
267 
77095 
75120 
1975 
75120 
1657 
318 
1657 
1657 
I I 8 
I I 8 
200 
200 
2 2 3 7 0 
3 I 4 2 
10 
22345 
20783 
1562 
20783 
1394 
168 
1552 
1384 
168 
I 0 
10 
8 
20318 
457 
1254 
168 
130 
I 0 
121594 
I I 0 9 8 I 
10613 
I I I 0 9 I 
10093 
410 
10093 
4 4 58 
56 3 5 
520 
I I 0 
4 I 0 
3122 
I 04895 
2864 
lOO 
2 6 56 
600 
1200 
2 
I I 0 
500 
400 
I 0 
5135 
232972 
201883 
31089 
202061 
30636 
2 7 5 
2 2 53 I 
2 2 4 3 7 
9 4 
8338 
!53 
8185 
220 
220 
48910 
2573 
31678 
30051 
I 6 2 7 
30051 
1627 
1627 
1627 
149 
3603 
26299 
95 
203 
233 
1096 
48185 
4 6 8 0 7 
IJ78 
46807 
1378 
1378 
1378 
I I 7 6 
58 I 7 
3 9 50 I 
313 
45 
509 
8 2 4 
290713 
73832 
2 I 6 8 8 I 
73832 
205846 
I I 0 3 5 
184044 
177040 
70011 
29304 
29304 
3533 
3533 
27328 
I I 6 I 2 
3 q 7 3 I 
3685 
2394 
I 2 9 I 
2394 
I 2 9 I 
I 2 9 I 
1284 
7 
23 
I I 5 
2 I 2 7 
129 
I I 06 
23 
155 
898 
270 
628 
270 
586 
42 
628 
586 
4 2 
2 7 0 
450 
7 4 
62 
42 
48497 
22202 
26260 
2 2 2 3 2 
20539 
5691 
2 0 8 I 6 
20521 
295 
2 3 I 
231 
5213 
5213 
35 
8797 
197 
2894 337 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - C•Jantites 
TDC 
I l I I I Nederland I Deut~~~land I CEE France Bel g. J N d I d 1 Deutschland I Italic CEE Bel g. GZT EWG Lux. e er an (BR) EWG France ltalia SchiUssel Bestimmung Lux. 
230400 ALL EM FED 17729 1770 3621 I I 8 2 I 5 I 7 239376 29148 49514 150400 I 0 ll 4 
I TAL I E 35 I 9 5 11 491 236 94 16 I 
ROY.UNI 1892 62 53 5Jt 965 281 H588 4327 1576 6599 12745 9341 
NORVEGE 273 36 237 6 I 2 0 476 5644 
SUEDE 4015 )0 I ? 3968 52776 720 209 5 I 8 4 7 
FINLANDE 7 5 2 80 60 20 
DANEHARK 7381 I 987 6295 98 92108 8 I I I 808 78096 2395 
SUISSE 1590 265 I I 57 168 21258 4258 I 11675 JJ24 
AUTRICHE 2070 I 2 362 1288 402 23796 196 79 3721 14339 5461 
PORTUGAL 39 I 0 8 2 I 893 99 lOO 1<94 
ESPAGNE 59 59 559 559 
GIB.HALTE I I I 0 I 0 
YOUGOSLAV 600 580 20 7231 6984 247 
GRECE 4 2 55 25 30 
ALL.H·EST I I I 5 I 5 
POLOGNE I I 7 I 9 18 80 1365 200 220 945 
HONGRIE 535 218 317 7786 2588 5 I 98 
"ALGERIE 137 136 I 1380 1370 I 0 
CANARIES 83 6 I 22 879 633 246 
LIBYE 5 5 
·GABON I 
·CONG BRA I 
ETATSUN IS 2 
CANADA I I 9 9 
CUBA 3179 638 2541 35892 7352 2B540 
"ANT FR I 6 13 178 35 143 
HONOUR BR 6 6 14D 14D 
ARGENTINE 5 5 J4 34 
CHYPRE 35 10 9 16 414 I I B 99 197 
LIBAN 28 23 321 50 271 
ISRAEL 5 5 
SINGAPOUR 12 I 2 148 148 
PORTS FRC 3 35 35 
230500 HONOE 1837 I 4 2 I 410 9350 6846 I J 2490 
c E E 556 525 J 2B 2 8 I 2 2669 I 3 130 
EXTRA CEE I 2 8 I 896 362 6538 4 I 7 7 2360 
CEE ASSOC 556 525 28 2812 2669 I 3 130 
TRS GATT 1258 896 359 6445 4 I 7 7 2267 
AUT. TIERS 23 23 93 93 
CLASSE I 1236 876 357 6359 4095 2263 
AELE 427 266 158 2539 1384 I I 54 
AUT.CL•I 809 610 199 3820 2 7 I I I I 09 
CLA5SE 2 
TIERS CL2 
CLASSE J 45 20 25 179 82 97 
EUR.EST 45 20 25 179 82 91 
PAYS BAS 20 20 100 lOO 
ALL EH FED 221 210 8 975 932 I 3 30 
ITALIE 3 I 5 Jl5 1737 1737 
ROY.UNI 4 I 8 258 158 2498 I J4 4 I I 54 
NORVEGE 
SUEDE 
F I NLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 8 8 40 40 
ESPAGNE I I J I I J 649 649 
YOUGOSLAV 23 23 93 93 
TCHECOSL 45 20 25 179 82 97 
MAR QC 
PEROU 
IRAN 
JAPON 437 4 I 2 25 1762 1672 90 
AUSTRAL lE 236 85 I 5 I 1316 390 926 
230610 HONOE 188 149 16 20 5200 4J02 343 493 62 
c E E 4 7 )9 5 I I 536 1264 199 22 5 I 
EXTRA CEE I 4 I I I 0 11 19 3664 3038 144 471 11 
CEE ASSOC 47 39 5 I 1536 1264 199 22 5 I 
T R S GATT I 4 0 109 11 19 3659 JOJ4 144 470 11 
AUT.T I ERS I I 5 4 I 
CLASSE I 140 109 11 I 9 3660 JOJ4 144 471 11 
AELE 140 109 11 19 3659 3034 144 470 11 
AUT.CL•I I I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
BELG • LUX • 4 196 56 140 
PAYS BAS 2 4 5 23 22 
ALLEM FED I J 7 276 166 59 5 I 
I TAL I E 28 28 I 0 I 9 1019 
ROY.UNI 66 60 1785 1695 90 
IRLANDE I 
SUEDE 7 7 
DANE MARK 8 84 25 4 6 13 
SUISSE 61 47 I 4 1736 I J I 4 422 
AUTR I CHE 3 47 35 11 ARGENTINE 
230690 MONDE 52 4 63 20 309 26 106 28625 2554 700 22568 S I 4 2289 
c E E 413 50 18 3 0 I 26 18 26495 2435 681 22469 5 I J 397 
EXTRA CEE ill I 3 2 8 88 2 I 3 0 I I 9 19 99 I 1892 CEE ASSOC 423 60 18 301 2 6 I 8 26540 2480 681 22469 513 397 T R S GATT 99 3 2 8 86 2035 72 19 98 I 1845 
AUT. TIERS 2 2 50 2 I 47 
CLASSE I 99 86 2037 73 I 9 99 1845 AELE 98 86 2024 72 19 87 1845 338 AUT.CL•I I I 3 I I 2 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination ~erte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussol Bestinvnung 
230690 CLASSE 2 I 2 I 0 93 46 47 
EAHA I I 4 4 
AUT.AOH 9 9 40 4Q 
TIERS CL2 2 49 2 47 
FRANCE 6 I 2 4 7 226 4 I 7 
BELG•LUX• 306 4 I 240 25 22276 2218 19574 •a-
PAYS BAS I 7 6 10 I 459 123 307 29 
ALL EH FED 82 I 60 I 7 H46 27 148 2891 380 
ITALIE 2 2 67 67 
ROYoUNI 10 Ill 19 47 45 
IRLANDE I I 
SUEDE I I 
DANE MARK I 20 20 
SUISSE 75 70 1609 72 25 I 5 I 2 
AUTRICHE I 2 11 280 11 268 
PORTUGAL 3 3 
ESPAGNE 
GRECE I I 
HAROC 46 I 45 
••ALGERIE 40 40 
TUNIS lE I I 
·SENEGAL 3 3 
·CAMEROUN 
•CENTRAFR 
.CONG BRA 
oCONG LEO 
ETHIOPIE 
••REUNION 
UN suo AF I I 
ETATSUNIS I 0 10 
LIBAN 
·OCEAN FR 
230710 HONDE 48 I 0 16 I 4 312 62 53 98 2 I 78 
c E E 20 I 137 I 40 78 18 
EXTRA CEE 28 9 17S 61 13 20 2 I 60 
CEE ASSOC 27 5 175 23 40 78 34 
TRS GATT I 0 49 13 IQ 21 5 
AUToTIERS 11 5 88 39 IO 39 
CLASSE I 14 3 76 I 3 20 2 I 22 
AELE 10 49 I 3 IQ 2 I 5 
AUT.CL·I 4 27 I 0 I 7 
CLASSE 2 I 4 9 99 61 38 
EAHA 2 2 I 0 IO 
AUT. AOH 2 2 I 2 I 2 
TIERS CL2 10 s 77 39 38 
FRANCE 18 18 
BELG•LUX• 8 I 78 
PAYS BAS 2 
ALLEM FED I 7 I IS 
ITALIE I 9 I 9 
ROY.UNI I 0 I 0 
IRLANOE 10 I 0 
OANEMARK 12 I 2 
SUISSE 6 I 
AUTRICHE 21 2 I 
YOUGOSLAV I I 
GRECE 16 I 6 
••ALGERIE 11 11 
TUNIS lE 
·SENEGAL 
LIBERIA 
.CAMEROUN 5 
• • ANT FR I 
LIBAN 70 39 31 
230790 HONDE 13769 3 I I 2 1657 7142 I I 8 8 670 73 S73 20393 3394 45989 2S59 1238 
c E E 6405 882 8 I 5 4127 475 106 355S6 6136 2764 25030 1455 I 7 I 
EXTRA CEE 7364 2230 842 3015 7 I 3 S64 3 8 0 I 7 14257 630 20959 I I 04 1067 
CEE ASSOC 8686 2878 837 4347 480 144 50287 19456 2861 26261 1470 239 
TRS GATT 3403 145 412 1928 690 228 16473 617 497 13966 1022 371 
AUT. TIERS 1680 89 408 867 18 298 6813 320 36 5762 67 628 
CLASSE I 3034 158 737 1393 342 404 15679 682 438 13040 936 583 
AELE 1854 129 308 1003 256 158 12870 55S 382 10924 831 178 
AUT.CL•I I I 8 0 29 429 390 86 246 2809 127 56 2 I I 6 105 405 
CLASSE 2 4275 2071 104 I 6 I I 371 I I 8 2219S 13574 192 7908 168 353 
EAHA 321 298 20 3 1685 1600 8 I 
AUT.AOM I 7 3 I 1696 34 I I 9 7 6 I I 7 2 0 254 2 
TIERS CL2 2223 77 84 IS77 370 I I 5 85 34 254 Ill 7654 166 349 
CLASSE 3 55 I I 11 42 143 I 11 I 3 I 
EUR.EST 55 I I 11 42 143 11 I 3 I 
DIVERS 
FRANCE 109 58 26 IR 669 22 525 89 33 
BELG•LUX• 1672 159 I 4 I I 8 2 20 14677 825 13532 292 28 
PAYS BAS 626 2 276 300 48 I 4 I 8 3 S21 819 7S 
ALLEM FED 540 321 5 194 20 5676 3464 I 5 2 I 6 2 35 
ITALIE 3458 400 52 7 2464 67 I 3 I I 6 1844 2206 8 8 I I 255 
ROY.UNI 544 I 5 506 I 7 J 9 I 9 3 23 3874 I 8 
ISLANDE 14 14 162 162 
IRLANDE 30 30 255 25S 
NORVEGE 52 22 I 4 16 237 I 0 208 19 
SUEDE 487 166 244 37 40 5931 76 5423 383 49 
FINLANDE 44 2 4 17 3 28 9 17 2 
OANEHARK 217 37 69 73 26 12 1315 148 Ill 896 ISO 10 
SUISSE 422 7S 19 149 137 42 1218 399 44 506 243 26 
AUTRICHE 39 12 5 22 20 3 I 16 
PORTUGAL 93 2 16 12 I 62 230 I I 5 16 2 92 
ESPAGNE 74 10 54 10 481 466 11 339 
OSCE-SAEG 
Johr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantit8s TDC 
CEE ltol1o CEE ltalia GZT EWG EWG SchiUssel Bestimmung 
230790 GIB.MALTE 11 137 I I 3 24 
YOUGOSLAV 614 11 4 0 3 194 405 65 J I 4 I 304 
GRECE 2 2 7 2 I R 4 35 1068 16 977 11 64 
TURQUIE 2 2 2 2 
EUROPE NO 58 sa 
u R s s 
POLQGNE 
TCHECOSL J 
HONGRIE 45 39 I 34 129 
ROUHANIE 
BULGAR I E 
MAROC 61 61 I 7 I I 7 I 
••ALGERIE I I 9 2 I I 9 2 7340 7340 
TUNIS!£ 5 5 I 3 IJ 
CANARIES 9 8 
L I 8 yE 67 56 11 
EGYPTE 4 
SOUOAN 
·TCHAD J J 
oSENEGAL 44 4 I 285 281 
GU I NEE RE I 
• HT VOLT A I 4 
LIBERIA 99 98 I I 3 2 I I 25 
• c IVOIRE 82 82 4 I 8 4 I 8 
GHANA 106 90 I 5 I I 3 2 1050 82 
• T 0 G 0 REP 2 4 24 
·DAHOMEY 35 Js 
NIGERIA J 
·CAMEROUN 4 0 40 217 2 I 7 
oCENTRAFR I I I I 
.GABON 8 8 63 63 
oCONG BRA 92 92 483 483 
• C 0 N G LEO 23 3 20 83 78 
oRUANDA u 3 J 
ANGOLA 12 I 2 6 I 61 
KENYA DUG 
ZANZIBAR 
oMAOAGASC 19 19 66 66 
••REUNION I I 4 I I 4 960 960 
UN suo AF 8 7 4 
ETATSUNIS 83 12 71 89 4 85 
CANADA I 8 6 17 I 2 
• S T p MIQ 
MEX!QUE 103 A 7 11 272 250 15 7 
CUBA 537 52 I 16 440 430 I 0 
OOM!NIC R 
F INO occ I I 6 5 
ANT NEERL ID 10 61 60 
• • ANT FR 312 295 I 7 2 7 2 I 2605 I I 6 
GUATEMALA 7 32 32 
SALVADOR 
NICARAGUA 
PANAMA RE I 2 
VENEZUELA 21 18 8 2 6 
COLOHB I E 26 23 25 2 I 
SUR!NAH 8 7 79 78 
••GUYAN F 41 4 I 327 327 
EOUATEUR I 4 
BRESIL 3 
PEROU I 4 14 I 3 I J 
CH I l I 65 65 I 5 I 4 
PARAGUAY J 
ARGENT I NE 
CHYPRE 70 68 4 2 5 424 
l IBA N 455 425 20 3273 60 3054 I 5 144 
S Y R I E 14 I 4 87 I 86 
IRAK 4 • 18 I 8 IRAN 20 2 18 24 I 22 
ISRAEL Al4 63 I 346 137 J I I J 86 
.JORDAN I E 5 5 25 25 
ARAB 5EOU I 8 I 8 I 4 5 145 
KO~EIT 5 5 47 47 QAT BAHR I I I 4 I 4 
PAKISTAN I 
INOE 
CEYLAN 18 I 0 
BIRHANIE 
JAPON 46 46 IOJ IOJ 
HONG KONG 26 6 14 170 105 7 53 
THAILANOE 6 I 24 I 19 2 
Y I ET N suo 
PHILIPPIN 
HALAISIE 
SINGAPOUR J I 27 30 12 I 8 
BORNEO BR 
INOQNESIE 
AUSTRAL lE 3 
• N GUIN N 61 61 663 663 
·OCEAN FR 54 54 488 488 
PROV BORO 
2 4 0 I I 0 HONOE 13461 5905 199, I I 7 5444 9 I 4 5 3395 676 107 4967 
c E E 7082 1258 1954 20 3850 4980 661 658 27 3634 
EXTRA CEE 6379 4647 4 I 97 1594 4 I 6 5 2734 I 8 80 1333 CEE ASS DC 7254 1360 1955 22 J 9 I 7 5221 783 658 28 3752 TRS GATT 6 0 I 2 4540 40 95 1337 3739 2610 I 8 79 1032 AUT.TIERS 195 5 190 185 2 183 CL.t.SSE I 5779 4540 40 96 I I 0 3 3 5 I 9 2610 I 8 80 8 I I 
AELE 1820 1000 40 94 686 1072 406 I 8 79 569 
AUT.CL• I 3959 3540 2 4 I 7 2~47 2204 I 242 CLAS5E 2 240 102 I 136 344 122 222 
3.40 
EAH.t. 47 47 87 87 AUT.AOH 123 102 20 153 122 31 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantitfs 
CEE ltalia CEE ltalia GZT 
Bestimmung EWG EWG Schlussol 
240 I I 0 TIERS CL2 70 69 104 104 
CLASSE 3 360 3~5 302 300 
EUR.EST 360 355 302 300 
FRANCE 2 
BELG•LUX• 2722 624 I 9 5 I 3 144 I I 2 9 322 656 4 I 4 7 
PAYS BAS 977 325 17 635 702 135 23 54 4 
ALL EM FED 3381 309 3069 3146 204 2940 
IT A L I E 
ROY.UNI 524 365 39 120 153 48 17 88 
SUEDE 125 125 75 75 
FINLANDE 
DANEMARK 65 64 9 8 
SUISSE ID06 571 94 341 694 350 79 265 
AUTRICHE s s 7 7 
PORTUGAL 95 95 I 34 134 
ESPAGNE I 0 10 I 7 I 7 
YOUGOSLAV I 
GRECE 2 
ALL·M·EST 120 120 79 79 
TCHECOSL 235 235 221 221 
HONGRIE 5 2 
MAROC 5 5 I 0 10 
••ALGERIE 122 102 20 I 53 122 3 I 
L1 8 YE I I I I 
EGYPTE 6 I 6 I 9 I 91 
• c I V 0 I RE I 
·DAHOMEY 
.CAMEROUN I 2 12 IS IS 
oCONG BRA 4 4 8 8 
·CONG LEO 30 30 63 63 
SOMALIE R 
ETATSUNIS 3946 3530 4 I 6 2429 2 I 8 7 242 
F IND ace I I I I 
SURINAM I 
CHILl 
SINGAPOUR 
oN GUIN N 
240190 MONDE 16518 8 I 1896 1757 I 5 12769 14689 28 1492 1338 177 I 1654 
c E E I I 7 7 2 1894 830 9041 10723 11 1487 686 8539 
EXTRA CEE 4746 74 2 927 15 3728 3966 I 7 5 652 1_7 7 3 I I 5 
CEE ASSOC I I 9 33 7 1894 830 9202 10999 11 1487 686 8815 
TRS GATT 4 I 4 I 74 2 927 I 5 3123 3262 17 5 652 177 2 4 I I 
AUT. TIERS 444 4 4 4 428 428 
CLASSE I 3594 74 927 IS 2576 2748 I 7 652 177 1897 
AELE 2571 74 87Y 15 1603 2 I 3 0 17 600 177 I 3 3 I 
AUToCLol 1023 50 973 618 52 566 
CLASSE 2 322 3 2 2 518 5 I 8 
EAHA I I 3 I I 3 204 204 
AUT.AOM 48 48 72 72 
TIERS CL2 I 6 I I 6 I 242 242 
CLASSE 3 8)0 830 700 700 
EUR.EST 8)0 830 700 700 
FRANCE 23 15 6 19 I 0 7 
BELG•LUX• I I 29 7R6 336 997 11 643 343 
PAYS SAS 3373 1892 I 4 8 I 2754 1485 1269 
ALL EM FED 7246 28 7218 6953 ]J 6920 
ITALIE I I 
ROY.UNI 9 I I 631 279 557 348 205 
NORVEGE 210 210 I 5 I I 5 I 
SUEDE 294 2 292 198 23 175 
FINLANDE 5 
OANEHARK 77 74 2 I 22 I 7 4 I 
SUISSE 837 32 5 799 698 74 3 620 
AUTRICHE 21 I 0 11 I 9 I 174 17 
PORTUGAL 221 221 313 313 
YOUGOSLAV 2 2 I I 
ALLoM•EST 281 281 185 185 
TCHECOSL 549 549 515 515 
MAROC I 2 12 23 23 
••ALGERIE 48 48 72 72 
LIBYE 2 2 3 3 
EGYPTE 142 142 212 212 
• c IYOIRE 3 3 2 
·DAHOMEY I I I I 
·CAMEROUN 29 29 35 35 
oCONG BRA 9 9 I 9 I 9 
oCONG LEO 7 I 7 I 147 147 
SOMALIE R 
ETATSUNIS 1009 38 971 606 41 565 
F INO occ 3 3 2 2 
SURINAM 
IRAK 
SINGAPOUR 2 
N ZELANOE 12 12 
240210 MONOE 19403 3279 7 7 I 8 3317 4778 3 I I 8218 1658 3847 1270 1324 I I 9 
c E E 12838 88 7337 2895 2420 98 5593 48 3702 1094 705 44 
EXTRA CEE 6558 3 I 9 I 381 422 2358 206 2623 I 6 I 0 145 176 619 73 
CEE ASSOC 15872 2601 7526 3075 2424 246 7109 1369 3764 I I 7 6 706 94 
TRS GATT 2800 202 40 217 2287 54 797 72 13 86 605 2 I 
AUT. TIERS 724 476 152 25 67 310 2 I 7 70 8 I 3 2 
CLASSE I 2631 180 38 142 2 2 I 7 54 739 64 I 2 53 589 2 I 
AELE 2184 125 2 93 1948 I 6 619 46 I 37 529 6 
AUT.CL·I 447 55 36 49 269 38 120 I 8 11 I 6 60 I S 
CLASSE 2 3880 2991 343 262 132 152 1867 1538 133 I I 6 28 52 
EAMA 1940 1589 160 43 148 886 778 48 I 0 50 
AUT.AOH 1087 923 29 I 34 I 627 542 I 4 7 I 341 T I ER 5 CL2 853 479 154 as I 3 I 354 218 71 35 28 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werht - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg- Quantites TDC 
CEE 
ltolia CEE GZT EWG EWG ltalia Schliisnl Bestimmung 
240210 CLASSE 3 47 20 IS 9 I 7 
EUR.EST 47 20 IS 9 I 7 
DIVERS 7 2 
FRANCE 409 I I 0 137 8S 74 I 7 I 53 54 26 38 
8ELG•LUX• 1669 16 1622 3 I 7 I 8 704 8 
PAYS SAS 6731 I 6591 137 2 3353 3316 36 
ALLEM FED 4 4 I s 3S2 29 22 174 3 157 9 
ITALIE 3588 63 254 I I 0 7 2 I 6 4 I I 7 7 39 176 327 635 
ROY.UNI 206 I I 2 I RO 7 76 4 I I 29 2 
ISLANDE 
IRLANDE 3 
NORVEGE 2 I 
SUEDE 2S I 3 10 4 
DANEMARK 25 23 s 7 
SUISSE 271 260 67 64 
AUTRICHE 1635 1634 450 450 
PORTUGAL 17 3 10 s 2 
ESPAGNE 16 I 3 3 
GI8.MALTE 79 22 I 3 36 29 I 4 
YOUGOSLAV 20 20 
GRECE 3 
TURQUIE 
EUROPE NO 18 IS 
u R 5 5 6 6 
ALLoM•EST 14 14 
POLOGNE 23 I 4 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
8ULGAR I E 
MAROC 190 133 5 I S4 59 23 I 
ooALGERIE 563 48S 29 45 34S 308 I 4 26 
TUNISIE I 3 I 29 100 59 I I 4 7 
CANARIES 14 5 
L IS YE 
EGYPTE 
SOUOAN 
• AN C AOF 39 I 3 26 9 
AF QC BR 2 2 I I 
·MAURITAN 26 26 I 2 12 
• M A L I I I I I I I 52 52 
• NI G ER 61 61 2S 2B 
• TCHAO 8 s 4 4 
·SENEGAL 271 271 122 122 
GAMBlE 21 IS 9 
GUIN•PORT 3 3 I 
GUINEE RE 237 237 I I 6 I I 6 
• HT VOLT A 53 53 2. 24 
LIBERIA 4 3 2 2 
• c !VOIRE 303 303 I 43 143 
GHANA 6 6 3 
.rooo REP 43 3S 5 IS 17 
·DAHOMEY 42 42 19 I 9 
NIGERIA I I 
•ANC AEF 5 I 
AF OR BR 7 7 3 3 
.CAMEROUN 94 32 61 29 I 4 IS 
oCENTRAFR 8 s 3 3 
.GABON 25 2 5 I I I I 
oCONG BRA 70 70 2S 2S 
, C 0 N G LEO 43 s 2S 17 4 I I 
oRUANOA u 26 22 12 I I 
ANGOLA 
, C F SO MAL 72 66 40 36 
50MALIE R 14B 148 50 50 
KENYA OUG 
.MAOAGASC 564 533 3 I 304 297 
o•REUNION 103 102 so so 
RHOD NYAS 
UN suo AF I I 
ETATSUNIS 25 s 10 
CANADA I I I I 
, 5 T p MIQ 7 6 
AMER BR I T 
MEXIQUE 
HA IT I 
OOMJNIC R 
F IND occ 
ANT NEERL 2 
o • ANT FR 125 125 41 4 I 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
SALVADOR 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
SURJNAM 
• • GUY AN F 
EQUATEUR 
BRESIL 59 59 I 2 12 PEROU 22 22 5 5 
CH I l J 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE I I 
L IBA N • 5 45 IS IS 
IRAK 
IRAN 
ISUAEL B 
ARAB SEOU 2 2 
KOWEIT 27 20 QAT BAt~ R I 
342 ADEN 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitlis TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalia Schlussel Bestimmung 
240210 AFGHAN I ST 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
COREE suo I 
JAPON 218 2 I 7 49 48 
HONG KONG I 
THAI LANCE 
LAOS 
V I ET N suo 
HALAISIE 
SINGAPOUR 
BORNEO BR 
INDONESIE 
ASIE PORT 24 2~ IJ IJ 
AUSTRAL lE 4B ) I 7 16 J 
N ZELANDE I I 
• N GUIN N 10 10 
OCEAN USA I 
OCEAN BR 4 2 
.OCEAN FR 20J I 9 I 12 108 102 
PROV BORD 6 2 
PORTS FRC I 
240220 MONOE I I 7 9 0 20 J259 B I I 4 JOI 96 1655 604 984 49 I 6 
c E E 6847 5 29)) )655 169 B 5 I I 4 7 SSJ 546 )2 I 5 
EXTRA CEE 494) I 5 )26 4459 I 3 2 11 508 5 I 4JB 17 I 
CEE AS50C 7205 19 )007 3924 169 B6 I I 8 6 564 57J J2 IS 
TRS GATT 4236 I 2)1 3878 122 4)2 )8 )78 16 
AUT. TIERS 349 2 I )12 10 J7 2 )) I 
CLASSE I )990 20) 3661 I 2 I 409 )5 )58 16 
AELE 2)61 172 21)0 57 2 4 5 )I 206 B 
AUT.CL•I 1629 )I I 53 I 64 164 4 152 8 
CLASSE 2 9JB I 4 12) 7AJ 11 98 I 6 79 
EAMA 81 9 6 6~ 4 4 
AUT.AOM 27S 5 68 202 35 11 23 
T I ER S CL2 582 49 516 11 59 52 
CLASSE 3 I 5 I 5 I I 
EUR.EST I 5 IS I 
AUT.CL.:3 
DIVERS 
FRANCE 70B 83 4 8 4 61 BO 86 11 5 I 10 14 
BELG•LUX• 2974 2927 37 5 4 7 5 466 7 I 
PAYS BAS 2790 2740 50 54 I 529 12 
ALL EM FED 318 IOJ 215 39 I 2 27 
IT ALl E 57 7 29 2 I 6 2 
ROY.UNI 638 8 627 I 53 52 
ISLANDE 5 5 I I 
IRLANOE 21 21 2 2 
NORVEGE 345 77 263 49 17 3 I 
SUEDE 963 918 45 93 87 
FINLANOE 68 67 5 5 
OANEMARK 2 I I 20B 25 25 
SUISSE 81 75 8 7 
AUTR I CHE 11 I I I I 
PORTUGAL I I 2 84 28 16 IJ 3 
ESPAGNE 7 7 I I 
GIB.MALTE 148 144 23 22 
GRECE 2 2 
TURQUIE 
EUROPE NO I 
ALL.M.EST I 0 10 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
8ULGARIE 
MAROC 82 17 64 2 
·•ALGERIE 99 6 6 JJ 14 11 
TUNIS lE 13 9 
CANARIES 4 
L I ByE I 
EGYPTE 4 4 
SOUOAN 2 2 
.ANC AOF I B I 8 
dUURITAN 
• M A L I 
• NI G ER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBlE 
GUIN·PORT 
GUINEE RE 
• HT VOLT A 
SIERRALEO 
LIBERIA 
. c IVOIRE 
GHANA 
• T 0 G 0 REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 10 I 0 
.ANC AEF 25 25 
.CAMEROUN 16 15 
·CENTRAFR 
GUIN ESP 
• C 0 N G BRA 
.CONG LEO 
.RUANOA u 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
• C F SOMAL 
SOMALIE R I 
KENYA OUG 22 I 6 343 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC I CEE ltalia CEE ltolia GZT EWG EWG SchiUssel Bestimmung 
240220 TANGANYKA 
1ANZIBAR 
M0Z.U1B I QU I 9 19 
.MAOAGASC I 
·•REUNION 
RHOO NYAS 7 5 74 e 
UN suo AF 02 I 4 40e ID 49 45 
ETATSUN/S 1)4 90 40 IJ e 
CANADA 164 15) 7 19 I e 
• S T p MIQ ) ) 
HAITI 
F INO occ e 8 I I 
ANT NEERL Ill Ill I 5 I 5 
• • ANT FR If 6 I 
GUATEMALA 
HONOUR BR If It 
HONOUR RE 
SALVADOR 
COSTA RI C 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
GUYANE BR I 
SUR!NAM 39 )9 
• • GUY AN F 
BRESIL 
PERQU 
CH I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 54 47 
CHYPRE 6 5 
L I 6 AN I 6 16 
SYR!E 7 7 
!RAK 9 ) 
IRAN I I 
I SRHL I e I e 
JORQANIE 
ARA6 SEOU 
KOWE IT 
QAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
CH IN CONT 
CDREE suo 
JAPaN ) 
HONG KONG )4 I 2 22 
THA/LANDE 22 22 
LAOS 
CAMBODGE 
VIETN suo 
PHILIPPJN I 
MALA ISlE 26 26 
SINGAPOUR 61 61 
BORNEO BR 4 
I NDONESI E 
AS I E PORT I 
AUSTRAL lE 626 6 I e 4 9 4e 
N ZELANDE re 16 2 2 
• N G U IN N 12 12 I I 
OCEAN BR ) 
• OCEAN FR 
PORTS FRC 
240221 MONOE 650 650 74 14 
c E E 650 650 14 74 
CEE ASSOC 650 650 14 74 
BELG•LUX• 650 650 74 14 
240230 HONDE 4839 76 25 4652 52 )4 2.t.99 44 14 2Je2 37 22 
c E E 597 21 544 Jl I )25 I 2 2e9 24 
EXTRA CEE 4242 76 4 4108 21 )) 2174 .. 2 2093 I J 22 
CEE ASSOC I 2 I 4 5) 25 1074 Jl 31 612 )4 14 521 24 I 9 
TRS GATT 2 e I 5 I 2790 21 3 1393 I 1376 I 3 3 AUT.TJERS e I 0 22 7ee 494 4e5 
CLA55E I 2057 I 2032 21 I 0 0 I 9e4 I 3 
AELE re3 I 7J 2 103 95 
AUT.CL•I 1874 IR59 I 4 I 89e ee9 
CLASSE 2 2 I 7 9 75 2070 30 I I 7 0 43 I I 06 I 9 
EAHA eJ 44 6 JO • 9 26 2 19 AUT.AOH 534 9 524 238 e 230 
TIERS CL2 1562 22 1540 ee3 9 874 
CLA55E ) ) ) 
EUR.EST 3 ) 
FRANCE 292 262 23 137 I 2 I I 2 
BELG•LUX• 140 140 97 97 
PAYS BAS 6 I 2 
ALLEH FED e3 7) 4 I )6 
IT A L I E 76 69 3e 35 ROY.UNI 20 19 If I 0 
ISLANDE 10 10 5 5 NORVEGE 34 34 22 22 
SUEDE 4 I 3e 19 I e 
FINLANOE 9 4 4 OANEHARK 44 .. 25 25 SUISSE )9 33 23 re 344 AUTR I CHE I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schliissel Bestimmung 
240230 PORTUGAL 
GIB.MALTE 
GRECE 
TURQU I E 
EUROPE NO 
POLOGNE 4 2 
TCHECOSL 2 I 
MAROC I 4 I 4 6 
.. ALGERIE 69 •a 39 39 
TUNISIE 3 I 2 I 
LIBVE 
EGYPTE 
oANC AOF 
oMAURITAN 
• M A L I 
•NIGER 
• TCHAD 
·SENEGAL 
GUIN•PORT 
GUINEE RE 7 
oHT VOLT A I 
LIBERIA 2 
• c IYOIRE 5 
GHANA 5 I 5 I 48 48 
.TOGO REP I 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
oANC AEF 
·CAMEROUN 
·CENTRAFR 
oGABON 
oCONG BRA 3 
oCONG LEO 3 
•RUANOA u 
ANGOLA 
.cF SOMAL I 
SOMALIE R 30 30 I 9 19 
ZANzIBAR 32 J 2 24 2 4 
.MAOAGASC 26 26 17 I 7 
··REUNION I I I I 
RHOO NVAS I 
UN suo Af 10 I 0 s 
ETATSUN IS 1007 997 10 4A 4 457 
CANADA 4 7 2 4 7 2 230 230 
• S T p MIQ I I 
MEXIQUE I 
F INO occ 
ANT NEERL 26 26 I 2 12 
• • ANT FR s 
HONOUR BR 3 
SALVADOR 
CANAL PAN 
SURINAM 409 409 167 167 
••GUYAN F 
BOLIYIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 2 4 24 11 11 
IRAK I I 
JORDAN lE I 
ARAB SEOU 
KONEIT 8 
QAT BAHR 8 4 4 
ADEN 19 I 9 IO I 0 
INDE 9 9 
JAPQN 
HONG KONG 
LAOS 
CAMBODGE 
MALA ISlE 
5 I NGAPOUR 734 734 461 461 
SORNEO BR I I 
INDONESIE 
AS I E PORT 2 4 8 248 122 122 
AUSTRAL I E 364 359 188 186 
N ZELANOE I I I I 
• N GUIN N 392 392 182 182 
OCEAN SR 
oOCEAN FR 23 20 14 12 
240240 MONOE 29 2 3 
c E E 8 8 
EXTRA CEE 21 I 5 
CEE ASSOC B 8 
TRS GATT 20 14 
AUT. TIERS I I 
CLASSE I 19 13 
AELE 13 I 3 
AUT.CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR.EST 
BELG•LUX• 
PAYS a AS 
ROY.UNI 
SUISSE I J 13 
VOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
HONG KONG 
THAI LANCE 345 
240250 MONOE 83 36 47 56 40 I 6 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte- 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Cuantit8s 
TDC 
CEE 
ltalia CEE GZT EWG EWG ltalia SchiUssel Bestimmung 
240250 c E E 29 26 ~ 33 32 I 
EXTRA CEE 54 10 44 23 8 I 5 
CEE ASSOC 29 26 3 33 32 I 
TRS GATT 53 9 44 22 7 15 
AUT .TIERS I I I I 
CLASSE I 47 39 I 9 6 I 3 
AELE 4 4 36 17 11 
AUT.CL• I 3 3 2 2 
CLASSE 2 5 
TIERS CL2 5 
FRANCE 2 I 
8ELG·LUX• 25 25 30 30 
PAYS 8AS I 
ALLEM FED I 
NORVEGE 
SUEDE 3 
FINLANDE 3 3 2 
OANEMARK I 0 I 0 3 
SUISSE 5 I 3 
AUTRICHE 22 22 7 
PORTUGAL 3 
GUIN•PORT 
ANGOLA 
8RESIL 
CHYPRE 
ISRAEL 
MALA ISlE 
240270 MONOE 1637 1622 646 I 8 621 
c E E I 2 I 7 1209 496 18 478 
EXTRA CEE 420 413 150 143 
CEE ASSOC I 2 I 7 1209 496 I 8 478 
TRS GATT 420 413 150 143 
AUT.TIERS 
CLASSE I 255 248 95 88 
AELE 245 238 92 85 
AUT.CL•I I 0 I 0 3 3 
CLASSE 2 16 I 6 
EAMA 
AUT.AOM 
T I ER S CL2 I 6 16 4 4 
CLASSE 3 149 149 5 I 5 I 
EUR.EST 149 149 5 I S I 
FRANCE 243 236 91 85 
BELG•LUX• 283 283 I 0 I I 0 I 
PAY 5 8AS I 12 I 2 
ALLEM FED 639 639 276 276 
IT A L I E SI 51 16 I 6 
ROY.UNI 
NORVEGE 2 I 
SUEDE 124 124 4 6 46 
FINLANOE I I 
DANE MARK 86 85 28 28 
SUISSE 
AUTR I CHE 33 27 17 I 0 
TCHECOSL 149 149 51 Si 
HONGR I E 
CANARIES I 5 IS 
• C 0 N G LEO 
SUR I NAM 
BRES I L 
ISRAEL 
N ZELANDE 
346 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
I I I I 
CEE Bel g. I Nederlond I Deutschlond I CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I GZT EWG France Lux. ltal•o France e er on (BR) ltolia Schliissel Bestimmung (BR) EWG Lux. 
250110 HONOE 12065 I 0 0 I 57 3 4 5 I I 8 2 0 5 I 493933 97308 242 662076 6998115 34462 
c E E 3953 62 I I 7 9 3 t 52 .t. 10 659677 83261 186 227382 346715 2133 
EXTRA CEE 8 I 0 5 380 3941 3 59 4 188 832995 I 4 0 4 7 56 434694 353130 3 I 0 6 8 
CEE ASSOC 4529 963 I 8 0 4 1663 92 681098 93066 242 227906 352984 6900 
TRS GATT 7209 22 3 8 6 6 3220 I 0 I 7 9 I I 50 4 0 7 7 428876 333250 24947 
AUT.TIERS 3 2 0 16 64 235 5 2 0 4 2 4 165 5294 I 36 I I 1354 
CLASSE I 6 54 9 21 3796 2 6 2 6 106 772793 4047 426087 316358 26301 
AELE 5500 21 2~A6 2 4 9 2 I 0 I 656083 4046 3 I 9 3 2 I 307769 2 4 9 4 7 
AUT.CL•I 1049 9 I 0 I 34 5 I I 6 7 I 0 I 106766 8589 I 3 50 
CLASSE 2 I 55 2 359 145 9 6 4 82 6 0 I I 9 9998 56 8607 36691 4767 
EAMA 392 176 5 I 2 7 82 I 7 0 I 0 6199 56 289 5699 4767 
AUT.AOM I 8 I 166 9 4 4 0 3 3606 235 562 
TIERS CL 2 979 17 I 3 4 8 2 8 38706 I 9 3 8083 30430 
CLASSE 3 83 81 
EUR.EST 12 10 
AUT.CL·3 71 71 
DIVERS 1261 1261 
FRANCE 16 2513 169 264 2080 
BELG•LUX· 3478 369 I 7 50 I 3 59 612944 67516 2227A7 322673 
PAYS SAS I 7 7 I 5 160 30062 6268 17 2 3 7 7 7 
ALL EH FED 281 2 3 7 43 I 4 I 57 9477 4 6 3 5 4 s 
!TALIE I I I 
ROY.UNI 173 I 67 28241 3 2 2 6 8 6 2 1346 
ISLANOE 36 29 3881 I I 0 2 4 I 7 1354 
I RLANDE 62 16 46 5873 2036 3 8 3 7 
NORVEGE I I 0 4 6'0 3 59 96 I 4 I 8 I 0 58396 59 a 1 6 2 3 59 8 
SUEDE 2 9 3 5 I 9 4 4 985 384970 3250 239110 142610 
F I NLANOE 849 A31 18 100826 100265 56 I 
OANEMARK 1256 2 9 2 963 99964 lo 2 I 7 8 3 78171 
SUI SSE 25 14 !I 1044 7 8 5 259 
AUTRICHE 5 s I 6 13 
PORTUGAL 2 2 38 38 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 20 20 
GRECE 6 
TURQUIE 2 
EUROPE NO I 
TCHECOSL 9 
HONGRIE I 
ROUMANIE 2 2 
MARQC I 6 16 180 156 24 
••ALGERIE 68 68 345 345 
EGYPTE I 
.MAURITAN I 16 I 6 
• M A L I 69 69 4133 2 4 I 3 I 
• N I G ER 2 2 12 12 
• TCHAD 26 2 24 716 IO 706 
• SENEGAL I 8 18 !53 142 11 
GUINEE RE I I 
• HT VOLT A I 5 I 5 
SI ERRHED 2 46 46 
LIBERIA 62 62 1981 I 1980 
• c I V 0 IRE I 2 I 120 I 5615 56 I I 4 
GHANA 10 I D 305 305 
.TOGO REP 170 165 
.DAHOMEY 5 
NIGERIA 596 593 20257 160 20097 
.CAMEROUN 94 90 4489 30 4433 26 
.CENTRAFR 3 2 82 IO 72 
• GAB 0 N 270 99 70 I 0 I 
.CONG BRA 14 421 76 52 293 
• C 0 N G LEO I 2 529 55 289 145 40 
d~UANDA u 21 I 20 
ANGOLA. I 
ETH!OPIE I 
• c f 50 MAL I 
KENYA DUG 55 20 3 5 H45 1280 2 I 6 5 
TANGANYKA 3 I 2 170 so 120 
ZANZIBAR I 8 I 8 
MOZAMBIQU 203 203 
of'UOAGASC 17 I 4 363 166 197 
·•REUNION 6 6 106 106 
RHOD NYAS 11 !I 815 8 I 5 
UN suo Af 13 !3 660 659 
CANADA I I 68 68 
• 5 T p MIO I 
ME XI QUE 
CUBA 
HAITI 
OOM!NIC R I I 
f IND DCC 78 2 D 58 6006 1904 4102 
ANT NEERL 2 2 35 35 
• • A. N T FR 69 69 2~22 2422 
NICARAGUA 20 20 
PANAMA RE 99 99 
VENEZUELA I 2 2 
SURINAM 13 747 185 562 
··GUYAN f 278 278 
BRESIL ID I 0 
PEROU 27 26 I 
CH I L I I I 
U~UGUAY 2 2 
ARGENT I NE I I I 
CHYPRE I I 17 I 7 
L IBA N 25 I 2 I 3 1274 720 550 
IRAK 6 52 52 
IRAN I I 
ISRAEL 5 5 
ARAB SEOU 25 I 2 IJ 
KOWEIT 20 18 575 70 505 
0 AT BAHR 16 I D 6 481 335 146 
AFGHAN 1ST 9 
PAKISTAN 2 347 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantlt4is 
TDC Destination 
I I I Fronce I 
CEE Bel g. I N d I d I Doutschlond I ltolia CEE Bel g. I d d I Deutschlond I ltalia GZT EWG France Lux. e or on (BR) EWG Lux. Ne erlan (BR) Schlussol Bestimmung 
2 50 I I 0 BIRHANIE I 0 I I 0 I 
CH IN CONT I 71 71 
HONG KONG 2 I 20 1573 1522 5 I 
LAOS I 
CAHBODGE I 
VIETN suo 
PHILIPPIN 342 250 92 
INDONESIE 9 I 7 I I 6 
AUSTRAL I E 6 6 39B 5 393 
N ZELANDE 79 47 32 4975 3623 I 3 52 
• N GUIN N 20 I 9 I 593 543 so 
OCEAN BR I I 29 29 
oOCEAN FR I 5 I 5 468 453 I 5 
PROV BORD 6 1226 1226 
PORTS FRC I 35 3 5 
250130 HONOE 8 I 3 I so 9397 780 8617 
c E E 23 2 I I I 0 0 567 533 
EXTRA CEE 56 I 0 46 7981 2 I 3 7168 
CEE ASSOC 46 24 22 2322 597 1725 
TRS GATT 32 7 25 6417 180 6237 
AUT. TIERS I I 342 3 339 
CLASSE I 28 2 26 6696 120 6576 
AELE 27 2 25 6357 120 6237 
AUT.CL•I I I 339 339 
CLASSE 2 28 20 1285 93 I I 9 2 
EAI'tA 23 20 1206 I 4 I I 9 2 
AUT.AOH 16 I 6 
TIERS CL2 63 63 
DIVERS 316 316 
FRANCE 520 520 
BELG•LUX• 2 2 
ALL EM FED 2 I 2 I 578 567 11 
ROY.UNI I 337 337 
ISLANOE I 339 339 
NORVEGE 24 24 5899 5899 
SUISSE 2 120 120 
AUTRICHE I 
GRECE 
HAROC 
••ALGERIE 
TUNISIE 
oHAURITAN 
oHALI I 9 I 7 1043 IQ 1033 
·SENEGAL 3 3 
• c I V 0 IRE 
oTOGO REP 4 I 4 I 
•CAMEROUN 7 7 
• GABON 25 25 
·CONG BRA 74 73 
·CONG LEO I 0 I 0 
.HAOAGASC 3 
••REUNION 
CUBA 60 60 
• • ANT FR 
COSTA RIC 
VIETN suo 
·OCEAN FR I 4 I 4 
PROV BORD 307 307 
PORTS FRC 9 
250l50 HONOE 551 I 0 5 I 5 26 
c E E 2 534 515 19 
EXTRA CEE I 17 10 7 CEE ASSOC 2 544 I 0 5 I 5 I 9 TRS GATT I 7 7 CLASSE I I 7 7 AELE I 7 7 CLASSE 2 10 I 0 
EAMA I I 
AUT.AOH 9 
BELG•LUX• 528 515 I 3 PAYS BAS 
NORVEGE 
SUI SSE 
•CAMEROUN 
·CONG BRA 
·OCEAN FR 
250200 HONOE 2682 2664 229025 841 600 227584 
c E E 1463 1454 155984 841 I 55 I 4 3 EXTRA CEE I 2 I 9 I 2 I 0 73041 600 72441 CEE ASSOC 1463 1454 155984 841 155143 TRS GATT 1219 I 2 I 0 73041 600 72441 CLASSE I I 2 I 9 I 2 I 0 73041 600 72441 AELE I 2 I 9 I 2 I 0 73041 600 72441 
PAYS BAS 1449 1449 155080 155080 ALL EM FED I 4 5 904 841 63 ROY.UNI 2 2 SUISSE 9 I 3 913 54867 54867 AUTRICHE 306 297 18172 600 17572 
250310 MONDE I 4 7 I 6 13662 75 122 355 502 603966 570976 I 57 I 5086 8501 17832 
348 c E E 4021 3590 82 340 169710 153264 85 3529 92 12740 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitis TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalia Schlussel Bestimmung 
250310 EXTRA CEE 10695 10072 71 40 350 162 434256 4 I 7 7 I 2 1486 1557 8409 5092 
CEE ASSOC 4959 4487 4 82 6 380 205937 188221 85 3529 I I 2 13990 
TRS GATT 8106 7704 45 40 271 46 335088 324881 941 1557 6457 1252 
AUT.TIERS I 6 5 I I 4 7 I 26 78 16 62941 57874 545 I 932 2590 
CLASSE I 7622 7426 I 40 69 86 312197 306387 5 1557 1746 2502 
AELE 5908 5754 I 40 61 46 245739 241248 5 1557 1677 1252 
AUT,CL•I I 7 I 4 1672 2 40 66458 6 5 I 3 9 69 1250 
CLASSE 2 3069 2646 70 277 76 121973 I I I 3 2 5 I 4 8 I 6577 2590 
EAHA 35 35 927 927 
AUT.AOH 673 673 27030 27030 
TIERS CL2 2361 1938 70 277 76 9 4 0 I 6 83368 I 4 8 I 6577 2590 
CLASSE 3 4 86 86 
EUR.EST 86 86 
FRANCE 343 340 12812 72 12740 
BELG•LUX• 1480 1396 82 66725 63161 3529 35 
PAYS 8AS 1003 999 42520 42450 I 3 57 
ALL EH FED I I 9 5 I I 9 5 47653 47653 
ROY.UNI 3407 3406 149029 149024 
NORVEGE 82 82 3163 3 I 6 0 3 
SUEDE 690 688 26690 26645 42 
FINLAND£ 1032 1032 40380 40370 10 
DANE HARK 120 I I 3 7 4550 4404 146 
SUISSE 760 717 40 3 29955 28339 1554 62 
AUTRICHE 596 495 55 46 22832 20156 1424 1252 
PORTUGAL 253 253 9520 9520 
ESPAGNE 5 I 5 I 1834 1834 
YOUGOSLAV 296 296 I I I 35 I I I 35 
GRECE 230 189 40 8270 7000 20 1250 
POLOGNE I I 7 I 7 
ROUHANIE 3 69 69 
HAROC 144 144 5700 5700 
"ALGERIE 673 673 27030 27030 
TUNISIE 674 597 76 27770 2 5 I 6 0 20 2590 
EGYPTE I 08 108 4040 4040 
SOUOAN I 14 14 
AF POR NS 2 2 50 50 
GUINEE RE I 9 I 9 430 430 
·CONG BRA 35 35 927 927 
ANGOLA 25 25 683 10 673 
ETHIOPIE 8 8 223 223 
KENYA OUG 36 20 I 6 799 377 422 
TANGANYKA 14 I 4 277 267 I 0 
ZANZIBAR 3 69 69 
M0ZAM81QU I 2 347 198 149 
UN suo Af I 38 38 
CUBA 132 132 6050 6050 
SALVADOR I I 4 14 
NICARAGUA 3 50 50 
PARAGUAY 3 55 55 
LIBAN Bl B I 3 I 73 3173 
IRAK 6 
IRAN 226 226 8236 8236 
ISRAEL I 20 20 
ADEN 2 2 
PAKISTAN 41 4 I 873 873 
INDE 634 629 5 30636 30529 105 
CEYLAN I I 22 20 
BIRHANIE 8 8 202 202 
HONG KONG 28 3 25 775 80 695 
THAILANOE 77 26 5 I I 8 8 I 54 5 1336 
V I ET N suo 9 9 178 178 
HALAISIE 10 I 0 
INDONESIE 70 70 1423 1423 
AS I E PORT 8 8 
AUSTRAL I E 104 104 4801 4800 I 
250390 MONOE 2100 255 195 462 I I 8 7 38914 4000 3252 13 7865 23784 
c E E 126 8 17 56 44 1659 106 292 11 971 279 
EXTRA CEE 1974 247 178 406 I I 4 3 37255 3894 2960 2 6894 23505 
CEE ASSOC 706 106 41 64 494 I 4 I 7 I I 7 4 I 7 4 2 11 1094 10583 
TR5 GATT 550 26 126 2 6 7 I 3 I 8350 4 I 8 2022 43 69 I 54 0 
AUT.TIER5 844 123 28 I 3 I 562 16393 I 8 4 I 488 2402 I I 6 6 I 
CLASSE I I I I 8 I 2 37 I 9 I 878 23409 180 581 2900 19748 
AELE 217 11 25 I 7 4 7 3247 160 397 2596 94 
AUT.CL•I 901 I I 2 17 871 2 0 I 6 2 20 184 304 19654 
CLASSE 2 852 235 I 4 I 2 I I 265 13800 3714 2379 3948 3757 
EAMA 34 5 23 3 3 605 75 439 60 3 I 
AUT.AOM 92 92 1540 1540 
T I EA S CL2 726 138 I I 8 208 262 I I 6 55 2099 1940 3888 3726 
CLASSE 3 4 4 6 4 6 
EUR.EST 46 46 
FRANCE 3 53 53 
BELG•LUX• I 9 11 17) 11 146 16 
PAYS BAS 6 I I 4 • 5 1078 223 825 30 
ALL EM FED 35 ) 5 2 4 0 I 6 233 
ITALIE 8 I I 5 105 10 
ROY.UNI 9 82 64 IB 
IALANOE 2 4 I 2 I 20 
NORVEGE 5 15 15 
SUEDE 6 6 I I 0 I I 0 
FINLANDE 9 2 7 I 6 I 49 I I 2 
OANEMARK 11 2 9 205 Jl 174 
SUISSE 59 11 2 42 955 160 24 706 65 
AUTRICHE I I 8 I I 5 1706 1677 29 
PORTUGAL 9 174 168 
E5PAGNE I 30 JO 
GIB.MALTE 25 2 5 292 292 
YOUGOSLAV 400 )97 9 I J 7 70 9067 
GRECE 451 447 I 0 337 20 11 3) 10273 
TURQUIE 3 )0 30 349 TCHECOSL I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte- 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Cuantitlis TDC 
I I I France I 
- CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalia CEE Bel g. I N d I d I Deutschland I ltalia GZT EWG France Lux. e er on (BR) EWG Lux. e er an (BR) SchiUssel Bestimmung 
250390 l;lONGRIE 2 4 24 
ROUMAN I E 2 16 16 
MAROC 47 3 4 13 720 498 222 
• -ALGER I E 92 92 1540 15.40 
TUNIS lE 62 62 818 818 
CANARIES I I 
L I BYE 2 24 24 
EGYPTE 87 63 24 I! 4 6 I I 4 9 397 
• M A L I 8 8 
• SENEGAL 20 20 
, HT VOLT A 11 11 
LIBERIA 
• c I V 0 I RE 
GHANA 
.DAHOMEY 4 
NIGERIA 5 
• CENTRAFR I I 
, C 0 N G BRA I 21 21 
, C 0 N G LEO 26 23 499 439 60 
ANGOLA I I 15 I 5 
ETHJOPIE 5 5 
SOMALIE R 3 I 3 I 
KENYA OUG 23 22 
HOZAMBIQU 2 
oMAQAGASC 7 
UN suo AF 22 22 
ETATSUNIS 3 
CANADA I 
CUBA lOO lOO 
GUATEMALA 2 
HONOUR RE 2 
SALVADOR 38 3 I 
NICARAGUA 44 • 0 
C 0 5 TA RIC 3 I 25 
PANAMA RE I 
VENEZUELA 58 9 49 
EQUATEUR 4 I 3 
PEROU I 7 I 7 
CHYPRE 86 86 1584 1584 
l I 8 AN 25 10 5 406 194 35 128 49 
SYRIE 25 16 470 306 20 144 
IRA K I 28 28 
I RAN 2 35 26 
ISRAEL 6 4 99 37 62 
JORDAN lE I 7 17 335 335 
ARAB SEOU 2 I 4 5 20 25 
PAKISTAN 46 29 705 120 402 183 
INDE 43 14 27 669 I 9 5 465 9 
CEYLAN 68 17 3 48 938 246 49 643 
BIRMANIE 4 I 2 39 428 28 400 
HONG KONG 16 11 5 3 4 9 295 54 
THAILANOE 64 15 2 0 868 298 35 535 
LA 0 5 3 3 
CAMBOOGE I 
VIETN suo 3 I 3 I 
PHILIPPIN 2 30 11 I 4 
MALA ISlE 10 I 5 I 123 25 
SINGAPOUR 5 88 BB 
INOQNESIE 47 27 20 931 548 383 
AUSTRAL lE 7 89 84 5 
N ZELANDE I 19 19 
250600 MONOE 1327 227 I 0 I 0 76 8483 I I 6 6 96 86 5430 1705 
c E E 4 54 I I 0 283 52 3 9 9 5 812 47 8 4 1762 1290 EXTRA CEE 873 I I 7 727 24 .4486 354 49 2 3668 413 
CEE ASSOC 4 7 7 Ill 3 0 0 57 4 2 2 6 821 50 85 1875 1395 
T R 5 GATT 716 103 591 17 3 56 9 292 4 6 I 2940 290 AUT. TIERS 134 13 I I 9 2 6e6 53 615 IB CLASSE I 651 I 0 I 528 20 3 3 9 I 281 14 2730 366 
AE LE 370 78 281 11 1760 200 I 3 4 3 2 I 7 AUT.CL•I 281 23 2 4 7 1631 81 I 4 1387 149 
CLASSE 2 120 109 684 53 5 577 4 7 
EAMA 4 
AUT.AOM 14 8 5 T I ER 5 CL2 I I 9 109 666 44 2 577 42 
CLASSE 3 102 90 4 I I 20 30 36 I EUR.EST 102 90 4 I I 20 30 3 6 I 
DIVERS 
FRANCE 108 55 51 1580 11 309 1260 BELG • LUX • 44 21 23 383 252 I 2 I 10 PAYS SAS 25 2 4 202 8 184 10 ALL EM FED 64 57 5 I 4 392 28 8 4 10 I TAL I E 213 32 I 8 I 1316 168 I I 4 8 ROY.UNI 177 20 148 9 3 5 107 6 4 5 183 NORVEGE 6 6 35 30 SUEOE 7 4 37 37 321 60 261 F I NLANOE 17 I 7 I I 2 I I 2 OANEMARK 12 11 6 4 55 SUI SSE 4 6 19 26 166 I 7 130 19 AUTR I CHE 34 34 I lj 7 2 145 PORTUGAL 2 I 19 92 14 77 I ESPAGNE 39 31 219 38 I 6 I 20 YOUGOSLAV 36 35 I 6 I I 58 3 G RE C E I 2 7 I 54 54 lOO TURQU I E 10 10 59 59 EUROPE NO 
POLOGNE 24 I 5 72 20 52 TCHECOSL 4 5 4 2 173 30 143 HONGRIE 33 33 164 164 ROUMAN I E 2 2 MAR QC 21 21 350 ••ALGERIE IJ 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalia SchiUssel Bestimmung 
250400 TUNIS lE 
L I ByE 
EGYPTE 12 12 65 60 
SOUOAN 2 2 
·SENEGAL I 
• c I V 0 IRE 
• C 0 N G LEO 
UN suo AF 2 
ETATSUN IS 145 I 4 I 3 I 836 32 802 
CANADA I I 
OOMINIC R I 
ANT NEERL 
SALVADOR 
VENEZUELA 
COLOMB I E 
EQUATEUR 
PEROU 3 
CHILl 16 16 
BOLIVIE 3 3 
URUGUAY 5 5 
ARGENT I NE 32 32 
L I 8 AN 35 35 
SYRIE 21 21 
IRAK 9 8 
IRAN IO 10 
ISRAEL 4 36 20 16 
JORDAN lE I I 5 5 
PAKISTAN 22 20 I I 2 99 10 
INDE 29 27 lOO 92 
BIRMANIE 2 2 9 9 
JAPQN 11 9 23 I 4 9 
HONG KONG I I 5 5 
THAI LANCE 51 5 I 
VIETN suo 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
INOONESIE 16 16 90 90 
AUSTRAl lE 11 7 6 I I 0 30 21 
N ZELANOE 3 
PROV BORD 2 
250500 MONOE I 6 7 I 7 2417 6595 5086 2439 180 8868623 9 9 9 I I ir. 1899891 5021713 827277 120628 
c E E 12106 179~ 4 6 0 7 4701 998 7366335 583080 1357468 4910199 s 15279 309 
EXTRA CEE 4603 623 1988 379 1441 I 7 2 1499885 416034 542423 109356 3 I I 9 9 8 120074 
CEE ASSOC 12279 I 8 I 7 4663 4 7 8 6 1007 6 7407763 583727 1371026 4937227 515472 3 I I 
TRS GATT 4 2 I 2 591 1808 2 7 9 1406 128 I 4 I 52 3 I 4 I 5 I I 6 493160 79294 31 OS65 I I 7 0 9 6 
AUT. TIERS 218 9 I 2 4 15 26 44 t.3226 271 35705 3034 1240 2976 
CLA55E I 4326 592 1903 294 1409 I 2 8 I 457827 415157 530955 84093 310692 I I 6 9 3 0 
AELE 3889 589 1554 236 1384 126 I 340~26 415024 426188 72201 310274 I 16839 
AUT.CL•I 4 3 7 3 349 58 2 5 2 I I 7 3 0 I 133 IOA767 I I 8 9 2 4 I 8 91 
CLASSE 2 272 31 85 82 3 2 42 41356 877 I I 4 6 8 2A843 1275 2893 
EA M A 11 5 I 5 3 0 7 220 5 5 77 
AUT.AOH 102 17 11 74 27048 372 3053 23623 
T I ER S CL2 159 73 8 2 7 4 2 14001 285 8 4 I 0 I 2 I 5 I I 9 8 2893 
CLASSE 3 5 2 702 420 31 251 
EUR.EST 5 2 702 420 3 I 251 
0 I VERS 2 2403 2158 245 
FRANCE 2335 2 0 8 7 99 148 861070 767641 67148 2 6 I 6 5 I I 6 
BELG•LUX• 4071 160 3687 2 2 4 ll518296 67383 4311077 139836 
PAYS BAS 994 4 626 364 539005 177 216230 322598 
ALL EH FED 2265 980 624 6S6 I I 08993 431072 216423 461305 193 
I TAL I E 2441 650 1270 2 59 262 338971 84448 I 57 I 7 4 70669 26680 
ROY.UNI 827 29 6 I 9 156 23 222398 3767 168157 49889 585 
!SLANDE 28 18 10 
I RL ANDE 67 58 29565 27668 1877 20 
NORVEGE 163 23 133 5 57 6 I 7 7 2 I 5 48745 1568 89 
SUEDE 328 2 6 4 31 33 9 4 3 I I 2 I 85606 6 4 I 6 2268 
f I NLANDE 186 ISO 2 9 7 58043 53564 4295 184 
DANE MARK 20S 169 3 2 4 56 4 0 42522 980 2 1 3 a 
SU!SSE 1613 535 2 3 5 J6 6 8 3 I 2 4 836182 403737 7 I 7 2 0 12677 233731 I I 4 3 I 7 
AUTRICHE 7 2 B 2 Ill 2 6 I I 2 83227 281 8361 608 71455 2522 
PORTUGAL 25 23 I I 5 I 3 1077 63 
ESPAGNE 48 3 7 I 33 88 78 I I 0 9 0 2220 
GIB.MALTE 12 I 2 
YOUGOSLAV 189 lOO 89 
GRECE 54 3 B 11 13853 55 I 0 2 8 0 3400 I I 6 2 
TURQU I E 220 220 
u R s s 31 31 
TCHECOSL 6 I 4 363 251 
ROUMANIE 57 57 
MARQC 18 16 6 4 2 8 78 6350 
••ALGERIE 4 3 16 8 19 6651 316 2980 3355 
TUN ISlE 3 2 43 3 I 12 
L I ByE 4 3 2 41 2899 24 2875 
EGYPTE 27 11 16 2 0 3 0 950 1080 
oMAURITAN 3 I I 8 I I 8 
.SENEGAL 55 s 50 
GUINEE RE 3 3 
• c JVOIRE 27 27 
• T 0 G 0 REP 5 5 
AF OR BR I 0 I 0 
·CAMEROUN 84 84 
• C 0 N G BRA 3 
oCONG LEO IO 
·CF SO MAL 38 38 
oMADAGASC 5 5 
RHOO NYAS 104 104 
UN suo AF 25 25 
ETATSUNIS I I 500 500 
CANADA I 5 15 253 253 
MEXJQUE I 5 11 4 I I 7 9 179 1000 351 ANT NEERL 55 55 20267 20267 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussel Bestimmung 
250500 • • ANT FR I 8 I 8 
SALVADOR 16 I 6 
CANAL PAN 2 2 100 100 
VENEZUELA 2 I 21 277 277 
SURINAH I 
BRESIL 10 10 
PEROU ~ 
ARGENTINE 19 18 
LIB AN I 4 
SYR!E 3 
IRAN 8 169 158 11 
ISRAEL • 303 2 200 lOO I JORDAN lE 3 16 I 6 
ADEN 5 
INDE I 
JAPON 2~ 25 
HONG KONG 3 
PHILIPPIN 2 0 20 
HALAISIE 81 80 
SINGAPOUR 140 I <0 
BORNEO BR lOO lOO 
INOQNESIE 23 I 5 8 
AUSTRAL lE 3 8 38 
N ZELANDE 44 44 I I 6 2 I I 6 2 
·OCEAN FR 3 3 73 73 
PROV BORD I IH 134 
PORTS FRC I Ill Ill 
SECRET 6 2 I 58 2158 
250610 HONDE 266 24 20 43 178 13107 1507 97 177 1932 9394 
c E E 129 22 20 43 43 4457 1352 97 173 1923 912 
EXTRA CEE 137 2 135 8650 !SS • 9 8482 CEE ASSOC 129 22 20 43 • 3 4459 1354 97 173 1923 9!2 
TRS GATT 122 2 120 8482 ISO 4 9 8319 
AUT.TIER5 I 5 I 5 166 3 163 
CLASSE I I I 5 I I 3 8357 ISO 8194 
AELE I I 5 I I 3 8345 150 8 I 9 4 
AUT.CL•I 12 
CLASS£ 2 22 22 293 5 288 
AUToAOH 2 2 
TIERS CL2 22 22 291 3 2S8 
FRANCE I 7 16 491 81 4 I 0 
BELG•LUX• H I 2 I 3 1465 787 I I 3 396 169 
PAYS SAS 12 12 2 7 3 16 257 
ALLEM FED I 6 2 140 4 60 76 
I TAL I E so 41 2088 56! 1527 
ROYoUNI 3 54 IO 43 
SUISSE I I 2 I I 0 8276 140 8136 
AUTRICHE 15 15 
ESPAGNE 3 
••ALGERIE 2 
EGYPTE 12 I 2 
GUINEE RE 3 
VENEZUELA 2 2 
l IBA N 2 2 28 28 
IRAN I I 29 29 
PAKISTAN 7 7 125 125 
PHILIPPIN I! 11 92 92 
AUSTRAL lE 9 
250690 HONOE 879 12 37 138 681 11 4 7 0 I 5 275 3399 1673 4 I 4 2 0 24S 
c E E 434 36 I I 3 273 22623 I 2 I 3379 1373 1755S 192 
EXTRA CEE 445 I 25 40S 24392 154 20 300 23S62 56 
CEE ASSOC 459 37 I I 9 289 2 J I 3 2 142 3399 139S 17981 212 
TRS GATT 397 16 372 23647 129 227 23255 36 
AUT. TIERS 23 3 20 236 • 4S 184 CLASSE I 396 15 373 23725 129 197 23363 36 
AELE 373 ,. 353 23186 I IS 189 22S66 16 
AUT.CL•I 23 I 20 539 I 4 s 497 20 
CLASSE 2 46 9 33 527 25 20 63 399 20 
EAHA I 21 I 20 
AUT.AOH 7 45 20 25 
TIERS CL2 38 33 461 • 38 399 20 CLASSE 3 3 2 140 40 100 
EUR.EST 3 2 140 40 !00 
FRANCE 98 23 7 I 4237 I 7 I 6 20 2458 43 
BELG•LUX• 97 25 68 7335 66 636 6591 42 
PAYS SAS 64 13 51 5~08 1663 3705 
ALLEM FED 89 8 4 836 20 709 ID7 
ITALIE 86 2 83 4807 3S s 4764 
ROYoUNI 17 I 7 
ISLANOE 2 2 
NORYEGE 1029 1029 
SUEDE 64 32 32 
F I NLANOE I 29 I 28 OANEMARK 2 !54 80 74 
SUISSE IS6 173 I I I 53 I I 5 58 10964 I 6 AUTRICHE 168 168 10699 2 10697 
PORTUGAL 3 3 70 70 
ESPAGNE I 0 I 0 
YOUGOSLAV 5 5 GRECE I 6 I 5 ~26 406 20 TURQUIE I 17 I 7 
u R s s 
TCHECOSL lOO lOO 
ROUMANIE 40 40 MAR QC 4 4 
352 ••ALGERIE 20 20 ·CAMEROUN I I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Wort. - 1000 S - Valours Mongon - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE ltalia CEE GZT EWG EWG I tal la Schlusul Bestlmmung 
250690 •CONO LEO I 20 20 
UN suo AF I 20 20 
ETATSUNIS 2 9 5 
HEXiOUE 2 8 8 
ANT NEERL 6 25 25 
VENEZUELA 2 46 46 
COLOMBIE 3 3 
GUYANE BR 5 5 
EQUATEUR 5 5 
PEROU J2 I 2 20 
IRAN 29 29 
ISRAEL 9 9 
ARAB 5EOU I 6 I 6 94 94 
QAT BAHR I 2 I 2 153 153 
PAKiSTAN 6 6 
BORNEO BR 30 30 
INDONESIE J7 J7 
AUSTRAL lE 21 I 9 
250700 MONOE 15967 5458 277 I I 00 8508 624 1406962 364750 38598 I07B43 875420 20351 
c E E 12068 4838 244 975 5919 92 1221657 337848 36839 105869 736492 4609 
EXTRA CEE 3894 620 33 125 2589 527 185249 26902 1759 1974 138928 15686 
CEE A5SOC 12139 4879 248 916 5930 106 I 2 2 3 I 8 I 338730 36886 105888 736704 4973 
TRS GATT 3447 480 29 124 2402 412 173766 23205 1709 1934 IJ4410 12508 
AUToTIER5 376 99 176 I 0 I 9959 2 8 I 5 3 2 I 4306 28 14 
CLASSE I 3401 482 29 120 2357 413 172295 23255 1664 1645 133205 12526 
AELE 3120 431 I 98 2192 398 162246 21357 22 1372 127202 12293 
AUT.CL•l 281 51 28 22 165 15 10049 1898 164 2 273 6003 233 
CLASSE 2 321 126 4 5 77 109 8779 3507 95 )24 I 7 I 9 3134 
EAMA 23 I 3 3 7 460 184 32 244 
AUT.AOM 23 23 590 590 
TIERS CL2 275 90 77 102 7729 2733 63 324 I 7 I 9 2890 
CLASSE 3 172 I 2 155 5 4175 140 5 4004 26 
EUR.EST 172 I 2 155 5 4175 140 5 4004 26 
DIVERS 5 5 56 56 
FRANCE 2042 127 63 1788 64 167766 19985 1259 142736 3786 
BELO•LUX• 2336 703 291 1323 I 9 216211 49845 21273 144522 571 
PAYS BAS 1247 39 86 I I 2 I I 360272 1658 14999 343574 4 I 
ALLEM FED 2204 1677 11 508 2 I 9 7 I 6 136695 775 82035 2 I I 
ITALIE 4239 2419 20 I I 3 1687 257692 149650 1080 1302 105660 
ROY.UNI 191 87 36 18 50 4495 1965 2 428 201 1899 
NORVEGE 67 11 2 I 33 2 1579 674 291 581 33 
SUEDE 386 25 17 310 34 I 94 I 3 762 )68 16796 1487 
FINLANOE 67 66 I 3604 2 3581 2 I 
OANEHARK 179 6 2 158 I 3 7716 273 52 7214 177 
5UI5SE 1570 299 I 4 919 277 89303 17624 20 142 63452 8065 
AUTRICHE 703 2 8 672 2 I 39463 53 8 I 38706 623 
PORTUGAL 24 I 22 I 277 6 I 0 252 9 
ESPAGNE 84 43 27 11 I 3560 I 7 I 4 1627 23 176 20 
YOUG05LAV 54 53 I 1622 1602 20 
GRECE I 4 J 3 319 58 I 5 168 78 
TURQUIE 11 2 4 155 50 I 9 44 42 
u R s s 4 4 33 33 
ALL.M•EST 
POLOGNE 52 51 IIJ5 24 I ill 
TCHECOSL 81 8 I 2454 3 2451 
HONGRIE I 8 I 8 295 294 I 
ROUHANIE I 7 5 250 80 140 25 
BULGARIE 8 8 
MAROC 46 41 2123 1723 397 
••ALGERIE 23 23 578 578 
TUNISIE 2 2 28 25 
CANARIES 5 188 188 
LIBYE 55 55 1427 1427 
EGYPTE 9 8 166 5 160 
SOUOAN 6 155 25 130 
oMAURITAN I 30 30 
•SENEGAL 8 65 65 
LIBERIA 
•C IVOIRE 7 
GHANA 2 
·lOGO REP 2 2 
•CAMEROUN 9 9 
•GABON 53 5) 
•CONG BRA 7 
•CONG LEO 167 32 135 
•RUANDA u 
ANGOLA 52 52 
ETHiOPIE 16 10 2 
SOMALIE R 109 109 
•MAOAGASC 11 11 
.. REUNION 
UN suo AF 2 32 27 5 
ETATSUNIS 28 11 I 3 423 2 1)2 238 51 
CANADA I I I 4 I 13 
MEXIQUE I 
.. ANT FR I 0 10 
SALVADOR 2 
NICARAGUA 2 
COSTA RIC I I 
VENEZUELA 13 10 3 340 I 0 293 36 
COLOHBIE 27 5 22 lOSS 6B 990 
SURINAH 
BRE51L 5 128 I 0 I 27 
PEROU 6 132 I 0 60 6 I I 
CHILl 4 4 60 60 
URUGUAY 4 2 22 IB 4 
ARGENT I NE I 9 I 5 262 16 176 10 
CHYPRE I I 
LIBAN 2 2 
SYRIE 12 11 
IRAK 7 7 353 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantit&s TDC 
I I 1 I CEE France Bel g. I N d I d I Deutschlond I ltalia CEE France Bel g. I N d 1 d I Deutschlond I ltalia GZT EWG Lux. e er an (BR) EWG lux. e er on (BR) Schluuel Bestimmung 
250700 IRAN 43 36 862 774 82 6 
ISRAEL I 63 2 I 13 29 
KOWEIT 4 74 74 
PAKISTAN 3 I I I 5 102 If 
IN DE 6 5 90 79 
CEYLAN I I 32 32 
JAPON I 5 7 187 79 107 
T"~ I LANDE I I 5 5 
VIETN suo I 5 I 
PHILIPPIN 3 68 68 
SINGAPOUR I I 
BORNEO BR 221 20 201 
INDONESIE 6 3 3 
AUSTRAL lE 133 46 87 
N ZELANDE 
.OCEAN FR 2 
PR 0 V BORD 4 I 4 I 
PORTS FRC I 5 I 5 
250800 MONOE 2973 2233 622 91 2 I 256525 200875 43633 If I 5 I 477 389 
c E E 2231 1784 360 86 216384 171205 34154 I 0 9 5 I 74 
EXTRA CEE 742 449 262 
' 
20 4 0 I 4 I 29670 9479 200 403 389 
CEE ASSOC 2439 1982 368 88 I 228138 182570 3.4 4 8 4 If 0 I 0 74 
TRS GATT 368 168 175 3 16 20576 13703 6027 124 333 389 
AUT .TIERS 166 83 79 4 7 8 I I 4602 3122 17 70 
CLASSE I 280 168 95 2 9 17802 13623 3502 I I 3 175 389 
AELE 180 145 I 8 2 9 14097 12568 900 65 175 389 
AUT.CL•I 100 23 77 3705 1055 2602 48 
CLASSE 2 462 281 167 If 22339 16047 5977 87 228 
EAMA 36 3 I 5 2069 I 8 9 I 178 
AUT.AOH 169 164 3 9602 9391 152 59 
TIERS CL2 257 86 159 If 10668 4765 5647 28 228 
FRANCE 33 33 4447 4407 4 0 
BELG•LUX• 612 526 86 63867 S2912 10950 5 
PAYS BAS 474 234 239 45475 24798 20648 29 
ALL EM FED 975 887 88 92291 83191 9099 
ITALIE 137 137 10304 10304 
ROY.UNI 7 7 379 379 
ISLANOE 15 15 
IRLANOE 
NORVEGE 437 400 37 
SUEDE I 4 I 15 20 106 
F I NLANDE 3 3 
DANE MARK 2 96 90 I 
SUISSE 130 123 I I 54 0 I I 0 80 64 389 
AUTR I CHE 10 10 760 760 
PORTUGAL 14 5 7 4 4 334 4 I 0 
ESPAGNE I 9 I 9 938 938 
GIB.~ALTE 10 I 0 
YOUGOSLAV 9 9 
GRECE 3 3 83 83 
MAROC 49 48 2 8 4 I 2 7 8 I 60 
••ALGERIE 159 159 9 I 54 9 I 54 
TUNISIE 2 2 74 7 4 
EGYPTE I 
SOUOAN 30 30 
.HAUR I TAN 9 9 
.HALl I I 
·TCHAO I 2 I 2 
·SENEGAL I 4 I 4 807 807 
• c IVOIRE 2 2 102 102 
GHANA I 39 20 I 9 
• T 0 G 0 REP I I 
·DAHOMEY 33 33 
·CAMEROUN I 3 I I 3 I 
·CENTRAFR I 4 14 
.GABON 23 23 
•CONG BRA 275 275 
.CONG LEO 580 402 178 
·RUANOA u 
ANGOLA 29 28 
ZANZIBAR 68 68 
MOZAM81QU 6 3 
·MAOAGASC 81 8 I 
··REUNION 16 16 
UN suo AF I I 60 30 30 
ETATSUNIS 63 63 2 I 3 8' 2138 
CANADA I <>0 160 
CUBA 20 20 
F INO occ I 0 I 0 
ANT NEERL 22 22 
• • ANT FR 215 215 
GUATEMALA 8 
VENEZUELA 72 66 
SUR I NAM 189 152 37 
••GUYAN F 2 
EQUATEUR If If 285 275 I 0 
BRES I L 2 69 69 
PEROU 21 2 I 560 560 
CH I L I 2 2 
80LIVIE 22 20 
URUGUAY 40 4 0 
ARGENTINE 25 15 10 
CHYPRE 36 10 26 
L IBA N 9 9 528 52 5 
S Y RI E 25 25 897 897 
IRAK 5 263 263 
ISRAEL 3 
JORDAN lE 4 4 I 4 6 146 
ARAB SEOU I 4 I 4 460 460 
KOWEIT 7 7 364 364 354 QAT BAHR 3 3 83 80 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte- 1000 S - Valeurs Mengen- 1000 Kg- Quantih!s 
TDC 
I I I I 
CEE 
France Bel g. I N d I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d la d I Deutschland I GZT EWG Lux. e er an (BR) ltalia EWG France Lux. e er n (BR) ltalia SchiUssel Bestimmung 
250800 ADEN 
AFGHAN 1ST 4 32 32 
PAKISTAN 39 32 1250 1095 155 
JNDE 23 23 
CAMBODGE I 58 58 
V I ET N suo 33 33 1693 1693 
INOONESIE 17 17 561 561 
ASIE PORT 2 2 61 61 
AUSTRAL lE IO 289 25 2 6 4 
.OCEAN FR 4 
2 50 9 I I HONOE 14 261 125 I 4 122 
c E E 4 89 so 4 35 
EXTRA CEE IO 172 7 5 I 0 87 
CEE ASSOC I I 3 72 5 36 
T R 5 GATT 146 53 86 
AUT.TIERS 2 
CLASSE I I 3 4 47 86 
AELE Ill 2 4 86 
AUT.CL·I 23 23 
CLASSE 2 38 28 
EAMA 13 12 
AUToAOM 11 10 
TIERS CL2 I 4 6 
FRANCE IS I 5 
BELG•LUX• 3 
ALL EH FED 70 46 20 
I TAL I E I I 
ROY.UNI 71 24 47 
OANEMARK I 
SUISSE 22 22 
AUTRICHE I 7 17 
ESPAGNE 
.. ALGERIE 9 
·DAHOMEY 11 11 
SOHALIE R I 
• MAOAGASC I 
ETATSUNIS 2 
f IND occ 
ANT NEERL 
VENEZUELA 
••GUYAN f 
9RESIL 
SOLI VIE 
QAT BAHR 
CEYLAN 
THAI LANCE 
AUSTRAL If 21 2 I 
250915 MONOE 309 172 4 4 87 68~5 4 7 2 5 66 I JAB 715 
c E E 69 46 17 1888 I 2 I 3 7 577 91 
EXTRA CEE 240 126 27 81 4967 3512 59 7 7 I 624 
CEE ASSOC I 2 2 92 17 12 3095 2373 IS 58 I 126 
T R S GATT I 4 6 55 26 61 2 7 3 I 1471 37 749 473 
AUTo TIERS 41 25 I 14 1029 881 14 18 I I 6 
CL AS SE I I 2 9 SI 2 6 50 2 59 I 1427 18 751 395 
AELE 69 4 3 19 1781 I I 4 7 9 553 72 
"'UT • CL • I 60 8 7 44 8 I 0 280 9 198 323 
CLASSE 2 107 72 31 2300 2 0 I 9 41 I 2 2 2 7 
EAMA 25 20 5 467 4 4 2 25 
AUT.AOM 20 20 471. 472 2 
T I ER S CL2 62 32 26 1359 I I 0 5 39 12 202 
CLASSE 3 3 76 66 2 
EUR.EST 3 76 66 2 
FRANCE 6 124 81 4 3 
BELG•LUX• IS 463 229 229 
PAYS BAS 20 I 4 581 370 202 
ALLEH fED 26 23 644 604 39 
I TAL I E 76 10 65 
ROY.UNI 45 2 2 14 
NORVEGE 4 81 67 11 
SUEDE 10 406 I 6 I 244 
FINLANOE 3 148 25 I 2 I 
DANEMARK 9 5 162 125 36 
SUISSE 21 10 4 7 2 210 227 32 
AUTR I CHE 22 I 9 603 552 2 I 30 
PORTUGAL 12 IO 
ESPAGNE 43 5 33 
GIB.MALTE I 
yOUGOSLAV 7 
GRECE 260 246 I 0 
TURQU I E 6 
POLOGNE 65 65 
TCHECOSL 5 
HONGRIE I 
ROUMAN I E 3 
BULGARIE 2 
HAROC 12 I 2 486 486 
••ALGERIE 18 I 8 437 437 
TUN151E I 40 35 5 
L I B V E 16 16 
EGYPTE 3 3 
SOUOAN 83 10 73 
• M A L I 35 3S 
oNIGER 12 I 2 
• SENEGAL 63 63 
, HT VOLT A 36 36 
• c I V 0 IRE 97 97 
GHANA 3 355 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Cuantites TDC 
J I I I 
CEE 
France 
Bel g. I N d I d I Doutschland I ltalia CEE France Bel g. I N d I d I Doutschland I GZT EWG Lux. o or an (BR) EWG Lux. o or an (BR) ltalia Schliissel Bestimmung 
250915 .Tooo REP I 7 I 7 
·DAHOMEY 31 3 I 
AF OR BR 3 I 3 I 
oCAMEROUN JJ JJ 
oCENTRAFR I I 
·GABON 2 2 
oCONG BRA 5 5 
ETHIOPIE I 2 5 
• C F 50MAL 8 B 
50 MAL I E R 25 25 
TANGANYKA I 
MOZAMBIQU 2 
d4AOAGASC 5 I I 0 I I 0 
••REUNION I 15 I 5 
ETATSUNIS 45 43 331 2B 303 
F INO occ 2 2 
ANT NEERL I 
••ANT FR 12 I 2 
VENEZUELA 5 
SURINAM I 
EQUATEUR 2 
PEROU 9 
URUGUAY • CHYPRE 19 I 9 
LIBAN 6 6 
SYRIE 5 
ISRAEL I 0 I 0 
JORDAN lE 10 I 0 
KO WElT • QAT BAHR 3 
ADEN 3 
PAKISTAN 11 11 86 86 
INDE 2 
CEYLAN 162 IS6 
COREE suo 3 
~APON 7 • THAI LANCE 11 5 
CAMBODGE 9 I 91 
V I ET N suo 230 230 
PHILIPPIN I 4 9 
BORNEO BR 
INDONESIE 
AUSTRAL I E 
• N GUIN N 
250919 MONOE 65 2 I •• 1791 388 37 I 0 1356 
c E E 21 5 16 60 27 36 579 
EXTRA CEE 44 I 6 28 I I 4 8 361 I 777 
CEE ASSOC 27 11 16 809 187 37 583 
TRS GATT 30 4 26 801 53 747 
AUT. TIERS 8 6 2 I 8 I 148 26 
CLASSE I 29 3 26 791 39 752 
AELE 22 3 I 9 587 34 553 
AUT.CL•I 7 7 204 5 199 
CLASSE 2 I J I 2 I 347 320 I 7 
EAMA 3 3 94 93 
AUT.AOH 3 3 68 67 
TIERS CL2 7 185 160 I 7 
CLASSE 3 2 I 0 2 8 
EUR.EST 2 10 2 8 
FRANCE I I 7 36 8 I 
BELG•LUX• 248 la 229 
PAYS BAS 5 204 204 
ALL EM FED I 6 6 
ITALIE 5 68 3 65 
ROY.UNI 2 15 I 14 
ISLANDE I I 
NORVEGE 11 11 
SUEDE 244 244 
F I NLANOE 126 I 2 I 
OANEHARK 3o 36 
5UISSE 238 11 227 
AUTRICHE 43 22 2 I 
ESPAGNE 33 33 
YOU GO SLAV 7 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHAN I E 
SULGARIE 
MAR QC 15 15 
••ALGERIE 52 52 
EGYPTE I I 
AF oc BR 
·HALl 6 
•SENEGAL 8 
GUINEE RE 3 
• HT VOLT A I I 
• c I VD IRE I 5 15 
GHANA 
• T 0 G 0 REP 13 I J 
·DAHOMEY I 5 I 5 
·CAMEROUN 
·CENTRAFR 
·GABON 
·CONG BRA 
•RUANDA u 
ETHJOPIE 
ZANZIBAR 
·MAOAGASC 22 22 
••REUNION 3 
356 ETATSUN I 5 28 28 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC 
Worto - 1000 S - Valeurs Mengon - 1000 Kg - Quantitlis 
CEE 
ltalia 
CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussol Bestimmung 
250919 HEX I QUE 
F INO ace 
••ANT FR 
VENEZUELA 
SURINAM 
••GUYAN 
PEROU 
BOLIVIE 
ADEN 
CEYLAN IJ I 2 
VIETN suo I J I I J I 
PHILIPPIN 8 
AUSTRAL lE s 
2509)0 MONOE 29 12 IS 8 I I 197 I 0 597 
c E E I 2 7 5 JSS IOJ 251 
EXTRA CEE 17 s ID 456 94 I 0 J46 
CEE ASSOC I 5 9 5 401 I 4 I 8 251 
TRS GATT I 3 I 0 402 55 2 344 
AUT .TIERS I 8 I 2 
CLASSE I. I 4 3 410 ss J42 
AELE 11 3 J25 ss 270 
AUT.CL• I 3 85 72 
CLASSE 2 2 43 39 I 
EAMA I 10 10 
AUT.AOM I 28 28 
T I ER S CL2 5 I 
CLASSE 3 
EUR.EST 
FRANCE I 34 33 
BELG•LUX• 2 108 103 
PAYS SAS 2 92 92 
ALL EM FED 98 98 
I TALl E 23 23 
ROY.UNI 
NORVEGE 6 6 
SUEDE 127 122 
f I NLANDE 61 6 I 
OANEMARK 18 18 
SUISSE 144 30 I I 4 
AUTRICHE 30 20 10 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGR I E 
HAROC 
••ALGERIE 
.SENEGAL 
• HT VOLT A 
• c I V 0 I RE 7 
•CAMEROUN I 
·CENTRAFR I 
ANGOLA I 
TANGANYKA I 
·•REUNION 19 19 
ETATSUN I 5 
ANT NEE.RL 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
CH I L I 
ISRAEL 
CEYLAN 
JAPON 
AUSTRAL lE 
·OCEAN FR 
251000 MONDE 1568 83 394 102 985 48932 3565 10022 5138 3D I 6 4 43 
c E E 461 I 9 389 50 14863 1559 9930 3314 20 40 
EXTRA CEE I I 0 7 64 s 52 985 34068 2006 92 1824 30144 2 
CEE ASSOC 469 19 391 56 15095 I 56 2 9951 3522 20 40 
TRS GATT 1072 64 22 98) 32904 2003 7 I 736 30094 
AUT. TIERS 27 24 2 932 880 50 
CLASSE I I 0 5 I 64 I 9a3 J2218 2003 71 so 30094 
AE LE I 0 5 I 64 I 983 32218 2003 71 so 30094 
CLASSE 2 56 51 2 1850 3 21 1774 50 
EAHA 6 168 3 21 144 
AUT.AOH 2 64 64 
T I ER S CL2 48 45 I 6 I 8 1566 50 
0 I VERS I 
FRANCE 19 19 1939 1939 
8ELG•LUX• 41 18 23 2573 1539 1034 
PAY 5 BAS 369 369 7990 7970 20 
ALL EM FED 32 I 27 2J61 20 21 2280 40 
ROY.UNI 3 3 71 71 
NORVEGE I 50 so 
SUEDE 4 4 257 252 5 
SUIS5E I I 6 60 56 3684 I 7 5 I 1933 
AUTRICHE 927 927 2 8 I 56 28156 
EGYPTE I 2 
eMAUR I TAN 3 
LIBERIA 11 9 412 362 50 
NIGERIA I 0 10 316 316 
.ANC AEF 5 5 
• C 0 N G LEO 160 2 I 139 
ANGOLA 20 20 
KENYA OUG 227 227 
F IND occ 60 60 357 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte- 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites IDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalio EWG ltalia Schliissel Bestimmung 
251000 VENEZUELA 25 25 
GUY ANE BR I 0 I I 0 I 
SURJNAM 64 64 
THA ILANOE 297 297 
PHILIPP!N 136 136 
• N GUIN N 22 22 
PROv BORD I 
PORTS FRC 
2 5 I I I C MONOE 3792 496 2303 991 172B25 2222B 4 4 5 I 9 I I I 50 B 38625 
c E E 1507 69 1366 7 I 90899 2082 442 8 6 7 I 2 1663 
EXTRA CEE 2285 427 937 920 8 I 9 2 6 20146 3 I 9 24796 36962 
CEE ASSOC 1825 378 1372 73 105502 I 6 50 I 445 I 4 86B52 1690 
TRS GATT 1294 89 702 503 37328 11576 5 18442 14305 
AUToTIERS 673 29 229 4 I 5 29995 I I 5 I 6 2 I 4 22630 
CLASSE I 1073 73 700 300 29227 4006 18301 6 9 I 8 
AELE 880 64 615 201 25873 3701 16267 5905 
AUT. CL· I 193 9 85 99 3354 305 2 2034 I 0 I 3 
CLASSE 2 1019 354 I I B 546 48039 16140 I 7 4242 27637 
EAMA I 4 8 6 326 178 140 5 
AUT.AOM 299 298 I 4 I 53 I 4 I 4 I 12 
TIERS CL2 706 48 I I 2 546 33560 I B 2 I 4102 27632 
CLASSE 3 193 I I 9 74 4660 2253 2407 
EUR.EST 193 I I 9 74 4660 2253 2407 
FRANCE 576 57 6 43669 43669 
BELG·LUX• 436 30 4 0 6 2 I 3 4 I 924 20417 
PAYS BAS 394 I 0 3 8 4 22895 260 22626 
ALL EM FED 95 23 7 I 2B80 7B4 03 1663 
I TAL I E 6 6 I I 4 I I 4 
ROV.UN I 54 7 I 398 148 14!46 I 9 10045 4482 
ISLANDE 2 2 30 30 
IRLANOE 29 29 752 752 
NORVEGE 9 9 262 262 
SUEDE 60 60 1803 1803 
FINLANOE 14 I 4 350 5 345 
DANEMARK 23 I 22 567 27 540 
SUISSE 106 6 I 3 l I 3 4982 3649 997 336 
AUTRICHE I 34 I 93 40 3695 6 2602 IOB7 
PORTUGAL I I IB IB 
ESPAGNE 9 3 245 200 45 
YOUGOSLAV 300 300 
GRECE 
TURQUIE 5 122 lOO 22 
POLQGNE I 7 17 378 378 
TCHECOSL 15 I 5 360 360 
HONGRIE 93 87 6 1672 I 5 I 5 157 
ROUMAN1E 68 68 2250 2250 
• ·ALDER I E 298 298 I 4 I 4 I I 4 I 4 I 
TUNIS lE 22 I 6 6 854 654 200 
L I BYE 165 158 I 2 I 6 4 180 I I 9 8 4 
EGYPTE 2 2 50 50 
SOUOAN 34 33 2023 I 4 2009 
·SENEGAL 5 120 120 
• c I V 0 I RE 5 
GHANA 5 
NIGERIA 26 26 1009 1000 
•CAMEROUN I I 
.GABON IO I 0 
• C 0 N G BRA 42 4 2 
.CONG LEO 140 140 
.RUANDA u 3 
ANGOLA 189 189 
ETHIOPIE 3 3 
SO MAL I E R 5 
KENYA OUG 38 38 
HOZAMBI QU 7 7 
UN suo AF 11 11 278 278 
ETATSUN IS 95 3 92 707 36 671 
CANADA I 0 10 248 248 
f INO occ 58 58 2306 2306 
ANT NEERL 
GUYANE BR I 4 I 4 
SURJNAM 12 I 2 
URUGUAY 90 90 
L I 8 AN 5 
SYRIE 4 100 90 10 
IRAK 7 272 272 
IRAN 108 12 96 4425 461 3964 
ISRAEL 10 280 170 I I 0 
JORDAN lE 5 5 
ARAB SEOU 22 17 9 2 9 203 726 
KOWE IT 37 I 3 24 1477 4 9 7 980 QAT BAHR 166 166 6429 6429 
PAKISTAN 20 I 4 3 619 500 69 50 
HONG KONG 3 3 30 30 
MALA ISlE 9 9 
INOQNESIE 8 228 228 
AUSTRAL I E 4 3 75 55 20 
N ZELANDE I 0 10 245 245 
2 5 I I 3 0 MONOE 252 2 50 12400 12380 20 
c E E 154 152 9 6 55 96)5 20 
EXTRA CEE 98 98 2 7 4 5 2745 
CEE ASSOC 154 152 9671 9651 20 
TRS GATT 7 4 74 2042 20il2 
AUT.TIERS 24 24 687 687 
CLASSE I 7 4 74 2 0 3 I 2031 
AELE 67 67 1805 1805 
AUT.CL·I 7 7 226 226 358 CLASSE 2 I 0 10 464 464 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATiONS 
Code Werte- 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg- Quanti his 
TDC Destination 
CEE CEE 
GZT EWG ltal1a EWG ltalia SchiUssel Bestimmung 
2 5 I I 3 0 EAMA 16 16 
T I ER 5 CL2 ID ID 448 448 
CLASSE I 4 I 4 250 250 
EUR.EST I 4 14 250 250 
FRANCE 6 4 6 4 ,4 8 52 4852 
BELG•LUX• 4 5 4 5 2261i 2269 
PAYS 8 AS 43 43 2 5 I 4 2514 
ALL EM FED 2 20 20 
ROY.UNI 44 44 I I I 6 I I I 6 
ISLANDE 3 3 
IRLANOE 84 84 
NORVEGE 29 29 
SUEDE 200 200 
FINLANOE I 3 8 38 
OANEMARK 2 60 60 
SUISSE 3 3 Ill Ill 
AUTRICHE 10 ID 289 289 
ESPAGNE 5 s 
POLOGNE 42 42 
TCHECOSL 2 2 40 40 
HONGRIE ID 10 I 6 8 168 
L I BYE I I 20 20 
• C 0 N G LEO 16 I 6 
ANGOLA 21 21 
KENYA DUG 4 4 
UN suo AF 3 I 31 
ETATSUNIS 4 4 
CANADA 28 28 
F INO ace 256 256 
SYRIE 10 10 
IRAK 30 30 
IRAN 5 I 51 
ARAB SEOU 23 23 
PAKISTAN 8 8 
INDONESIE 25 25 
AUSTRAL lE 6 6 
N ZELANOE 2 7 27 
251200 M ONCE 8 3 2 283 28 34 I 173 I 2 4 7 8 3028 806 79 4021 4544 
c E E 409 139 23 I I 0 133 8264 I 8 I 2 758 26 1482 4 I 8 6 
EXTRA CEE 417 144 5 231 34 4184 I 2 I 6 48 53 2 ~;3 9 328 
CEE ASSOC 451 179 23 I I 2 133 8592 2096 761 50 1494 4 I 9 I 
TRS GATT 235 30 I 182 19 2747 391 28 27 2 I 0 4 197 
AUT. TIERS 140 7 4 47 15 I I 0 9 541 I 7 2 423 126 
CLASSE I 2 2 6 33 163 26 2633 402 28 24 1937 2 4 2 
AELE 185 23 I 4 I 17 2102 3 2 4 27 24 1566 I 6 I 
AUTo CL• I 4 I I 0 22 531 78 I 371 81 
CLASSE 2 I 4 7 79 60 I 3 43 704 29 534 67 
EA M A 2 4 24 158 155 
AUT.AOM 15 15 107 123 24 
TIERS CL2 108 40 60 1038 426 6 53 4 67 
CLASSE 3 4 4 32 8 208 I I 0 11 68 I 9 
EUR.EST 4 4 32 8 208 I I 0 11 68 I 9 
DIVERS 6 30 30 
FRANCE 66 2 0 15 3 I 1646 708 I 5 I 787 
8ELG•LUX• 30 13 15 390 224 11 142 I 3 
PAYS BAS 41 12 26 72S 278 29 4 I 8 
ALLEM FED 2 I I 107 I 0 I 4608 1207 15 338 6 
ITALIE 61 7 54 895 103 21 771 
ROYoUNI 34 2 29 423 27 22 374 
IRLANDE 3 3 50 50 
NORVEGE 7 59 59 
SUEDE 44 42 380 7 22 351 
F I NLANOE 13 I 2 289 I 2 277 
OANEMARK 14 14 216 215 
SUISSE 55 I 6 23 16 725 232 336 I 5 I 
AUTRICHE 2 7 26 I 231 221 I 0 
PORTUGAL 68 58 10 
ESPAGNE 52 20 30 
GIB.MHTE 5 4 
YOUGOSLAV 12 79 20 59 
GRECE 3 22 6 11 5 
TURQUIE I I 
EUROPE NO I 
u R 5 5 27 2 4 29 I 8 11 
POLOGNE 7 85 8 I 4 
TCHECOSL 63 44 I 9 
HONGRIE 20 20 
ROUMAN I E I 11 11 
MAROC 11 11 74 74 
••ALGERIE 13 I 3 I 0 I I 0 I 
TUNIS lE 2 2 16 16 
CANARIES 2 
LIB YE 2 22 22 
EGYPTE 30 2 7 253 238 I 5 
SOUOAN 11 9 54 34 20 
AF PDR NS I 10 I 0 
• SENEGAL 3 2 4 24 
LIBERIA I I I 
• c I V 0 IRE 36 36 
GHANA 5 3 
·DAHOMEY 2 8 8 
NIGERIA I I I 
·CAMEROUN I 2 12 72 72 
·CENTRAFR 2 I 0 ID 
•GABON 2 2 
•CONG BR A 
oCONG LEO 
ETHIOPIE 
• C F SOMAL 
KENYA DUG 359 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte- 1000 S - Valeurs Men~n - 1000 Kg- Quantitis 
TDC 
CEE 
ltolia CEE ltalia GZT EWG EWG SchiUssel Bestimmung 
251200 ZANZIBAR 
.MAOAGASC 
••REUNION 
UN suo AF 
ElATSUN I 5 
CUBA 39 39 
ANT NEERL 
.. ANT FR 10 I 0 
VENEZUELA I I 
SUR I NAM 24 24 
BRESI L 12 12 
PEROU I 8 18 
URUGUAY 
ARGENT I NE 3 
CHYPRE I 
LIBAN 3 
SYRIE 24 23 318 3 I 2 
IRAN 4 17 I 76 
ISRAEL 5 5 
PAKISTAN 3 2 
INDE 7 7 
CEYLAN 97 97 
JAPON 2 
CAHBODGE 
VIETN suo I 
INDONESIE I 
AUSTRAL I E 2 24 I 4 10 
.OCEAN FR I 8 8 
PORTS FRC 6 30 30 
2 SI 3 I 0 HONOE 
c E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
CLASSE I 
AUT.CL·I 
CLASSE 2 
AUT.AOH 
TIERS CL2 
FRANCE 
BELG•LUX• 
GRECE 
••ALGERIE 
ETHIOPIE 
CHYPRE 
IRAN 
• N GUIN N 
251391 HONOE 2222 1904 309 766149 IBO 29 691493 7~445 
c E E 1890 I 8 I 5 66 692596 179 2 I 677122 15272 
EXTRA CEE 330 89 241 73538 I 8 14 3 7 I 59158 
CEE ASSOC 1953 I B I 5 129 726548 180 2 I 677122 49223 
TRS GATT 250 82 168 36805 7 14347 22451 
AUT.TIER5 I 7 7 10 2781 I 24 2756 
CLASSE I 240 81 159 36749 7 I 4 3 3 I 2 2 4 I I 
AELE 156 8 I 75 22746 7 14331 8408 
AUT. CL• I 84 84 14003 14003 
CLASSE 2 88 80 36750 40 36708 
EAHA I 
AUT.AOM 63 63 33951 33951 
T I ER S CL2 25 17 2798 40 2757 
CLASSE 3 2 2 39 39 
EUR.EST 2 2 39 39 
DIVERS 2 2 I 5 I 5 
FRANCE 85 39 45 27026 20 12238 14767 
BELG•LUX• 652 650 2 213511 I 213494 16 
PAYS BAS I I 30 I I 2 6 4 451426 451390 37 
ALL EM FED 23 I 5 631 179 452 
ROY.UNI 39 39 492 492 
NORVEGE 17 I 0 J 
SUEOE 27 24 
FINLANOE 3 3 
OANEHARK 20 I 8 2 1769 I 7 2 I 48 
SUISSE 86 55 3 I 19586 I I 7 58 7828 
AUTRICHE 8 7 I 850 842 8 
PORTUGAL 5 5 
GIB.HALTE 148 148 
yOUGOSLAV 
All.f!1·EST I I 
POLOGNE 36 36 
HONGRIE I I 
ROUMAN I E I 
MAROC 
·•ALGERIE 63 63 33951 33951 
TUNISIE I 600 600 
CANARIES 5 
LIBYE 2 1230 1230 
EGYPTE 2 870 870 
SOUOAN 7 22 22 
.SENEGAL I 
• C 0 N G LEO 
UN suo AF 25 25 
ETATSUN IS 74 74 13738 13738 
CANADA I I I 0 10 
VENEZUELA I I 
COLOMB I E I 360 SURINAM 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quontltos TDC 
CEE CEE 
GZT 
Bestimmung EWG 
ltalia EWG ltalia Schlussel 
251 J91 BRESIL 6 6 26 26 
PEROU I I I I 
URUGUAY I I 3 3 
ARGENTINE 2 2 6 6 
L IBA N I I 8 8 
IRAN I I 
ISRAEL I 3 11 
AFGHAN 1ST 2 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN I I 
BIRMANIE 2 2 
JAPON 77 77 
HONG KONG I I 
SINGAPOUR I 
AUSTRAL I E 2 2 
PORTS FRC I 5 I 5 
251399 MONOE 972 30 I 6 313 46 567 31832 279 I I 3 4 I 2 I 547 26772 
c E E 300 9 I I 0 9 172 I I 3 I 3 107 1446 7 9753 
EXTRA CEE 469 2 I I 6 37 395 17830 172 I I 3 540 17005 
CEE ASSOC 3 I 4 I 9 I I I 0 9 175 I I 4 90 210 I 1446 7 9826 
TRS GATT 402 4 I 5 20 363 16677 2 I I I 2 207 16337 
AUToTIERS 53 7 I 7 29 976 48 333 595 
CLASS£ I 366 3 I 7 346 15369 I 3 129 15225 
AELE 173 2 11 160 6550 7 70 6472 
AUT.CL•l 193 I 6 186 8819 6 59 8753 
CLASSE 2 73 18 I 9 35 1676 159 381 I I 3 5 
EAMA 2 I I 5 I 4 
AUT.AOH 11 9 2 I 4 2 86 56 
TIERS CL2 60 8 I 9 33 I 5 I 9 59 381 1079 
CLASS£ 3 30 I 5 I I 4 785 I I 0 30 645 
EURoEST 30 I 5 I I 4 785 1 I 0 30 645 
DIVERS 203 203 2689 2675 I 4 
FRANCE 78 47 28 1783 636 I I 4 6 
BELG•LUX• 32 I 9 9 701 30 202 468 
PAYS SAS 43 39 1665 4 1657 
ALL EM FED I 4 I 4~ 96 7091 I 608 6482 
IT A L I E 6 73 72 
ROY.UNI 68 68 4 I I 6 2 4 I I 3 
IRLANDE 2 2 
NORVEGE I I 93 93 
SUEDE 5 4 268 2 266 
FINLAND£ 3 I I 2 I 5 I 70 
DANEHARK 63 60 921 27 894 
SUISSE 24 16 698 37 656 
AUTR I CHE I 0 9 265 3 262 
PORTUGAL 2 2 189 188 
ESPAGNE 5 I 18 I 0 
GIB.HALTE I I 
YOUGOSLAV I 2 11 I I 3 Ill 
ALBANIE 6 6 
GRECE I 6 I 3 
TURQUIE 
EUROPE NO 
u R s s 2 2 
ALL·H·EST I 54 54 
POLOGNE 3 231 231 
TCHECOSL 23 I 5 448 I I 0 338 
ROUHANIE I 30 30 
BULGARIE 2 I 4 I 4 
HAROC 3 40 I 2 28 
••ALGERIE IO I 3 I 8 I 50 
TUNISIE 2 57 8 49 
LIB YE 2 2 
EGYPTE 24 24 
SOUOAN 
·SENEGAL 
LIBERIA 
.c IVOIRE 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
oCONG LEO 
·RUANOA u 
SOHALIE R 
KENYA DUG I 
TANGANYKA I 
oMAOAGASC 13 I 3 
• ·REUNION 6 
UN suo AF 2 2 23 2 I 
ETATSUNIS I 6 I I 6 I 8 I 2 4 8124 
CANADA 196 196 
AMER BR I T I 
HEX I QUE IQ 284 279 5 
CUBA I ID 10 
QOMJNIC R 3 I 
F INO occ 3 3 
• • ANT FR 5 
SALVADOR 
C 0 S TA RIC I 
VENEZUELA 20 14 
COLOMBIE I I 
• • GUY AN F 
EQUATEUR 
BRES I L 44 44 
PEHOU 26 23 
URUGUAY 2 6 20 6 
ARGENTINE 23 3 20 
CHYPRE 
LIBAN 7 
SYRJE I 2 I 2 361 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code Werte- 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Ouantites 
TDC Destination 
CEE ltalio CEE ltalia GZT EWG EWG Schliissel Bestimmung 
251399 I RA K 
IRAN 22 22 
ISRAEL 59 50 
JORDAN I E 3 
KOWEIT I 4 
ADEN 12 I 2 800 BOO 
PAKISTAN 3 
INDE 3 
CEYLAN 
BIRMANIE 
HONG KONG 
THAI LANDE 3 
LA 1.' 5 I 
VIETN suo 12 I 2 
PHILIPP!N 
MALA ISlE 
INOONESIE 
AUSTRAL I E 201 201 
N ZELANDE 
• N G U IN N 
·OCEAN FR 
PROv BORD 14 14 
SECRET 203 203 2675 2675 
251400 MONOE 610 104 I I 5 288 102 35358 6360 87 1056 25515 2340 
c E E 4 6 I 97 !Ill 166 83 28568 6163 87 1028 19284 2006 
EXTRA CEE 149 7 I I 2 2 I 9 6790 197 28 6231 334 
CEE ASSOC 463 98 I I 5 166 8 3 28652 6208 87 1052 19299 2006 
T R 5 GATT 147 122 19 6680 142 6204 330 
AUT.T IERS 26 IQ 12 4 
CLA5SE I 147 122 19 6692 142 4 6 2 I 9 327 
AELE 136 122 8 6508 142 3 6 I 8 5 178 
AUT.CL•I 11 11 184 I 34 149 
CLASSE 2 98 55 24 12 
AUT.AOM 69 45 24 
T I ER S CL2 29 I 0 12 
FRANCE I 6 13 381 I 9 105 257 
BELG·LUX• 143 I 7 75 47 3.459 630 729 2017 83 
PAYS BAS I 8 4 68 I I 5 22153 4963 53 I 7 I 3 7 
ALLEM FED I I 7 I 2 39 66 2 54 7 570 I 5 296 1666 
ITALIE I 28 3 25 
ROY.UNI 43 40 
NORVEGE 3 3 
SUEOE 65 65 3300 3300 
F I NLANOE 6 4 2 
OANEMARK 27 26 I I 8 0 I I 6 0 20 
SUI SSE 32 25 1624 I 4 2 1430 52 
AUTRICHE 358 292 66 
ESPAGNE I 5 I 5 
GRECE I 5 IS 
MAROC 10 IO 
• -ALGER I E I 4 5 4 5 
ETATSUN/S 10 10 138 137 
ANT NEERL 24 24 
COSTA RIC 3 
fQU.t,TEUR I 2 I 2 
CHILl 3 
L IBA N I I 
AUSTRAL lE I 0 10 
251510 MONOE 6787 1757 1355 52 3614 565713 62068 433054 2844 1379 66368 
c E E 4569 1505 1250 4 0 1765 517903 48526 431476 2844 1086 33971 
EXTRA CEE 2 2 r a 252 105 I 2 1849 4 7 8 I 0 I 3 54 2 1578 293 3 2 3 9 7 
CEE ASSOC 4685 1527 1251 40 I 8 5 I' 521659 503.42 431502 2844 1086 35885 
TRS GATT 1779 229 95 12 14i.3 3 8 7 0 7 I I 7 0 8 1.412 293 25294 
AUT. TIERS 323 I 9 3 I 3 53 .4 7 I 8 140 5189 
CLASSE I 1687 229 95 12 13!:11 3 7 I 3 9 I I 7 0 8 I 4 0 9 293 23729 
AE LE 550 168 32 9 3 4 I I 7 9 57 10779 534 230 6414 
AUT.CL•I I I 3 7 61 63 1010 19182 929 ~75 63 I 7 3 I 5 
CLASSE 2 528 23 10 4 9 5 10634 1834 169 8631 
EAMA 5 5 34 34 
AUT.AOM Ill 22 88 3722 1816 26 1880 
TIERS CL2 412 402 6878 I 8 I 43 6717 
CLASSE 3 3 3 37 37 
EUR.EST 3 37 3 7 
FRANCE 834 I I 8 7 I 4 16924 3563 878 12483 
BELG·LUX• 1200 894 2 9 3 39941 33268 1695 2 4 4 4734 
PAYS BAS 1013 47 881 33 52 423121 148.4 419503 840 1294 
ALL EM FED I I 9 0 2 8 I 202 706 31758 8601 7426 271 15460 
1TALIE 332 283 49 6159 5173 984 
t, 0 Y • UN I 97 I 8 8 8 1632 12 81 1539 
iSLANDE 6 IRLANDE 49 49 
NORVEGE I I 
SUEDE 99 82 
F I NLANOE I 
DANE MARK 4 I I ~4 33 I 9 12 
SUISSE 342 I 6 5 16 I 5' 13968 I 0 7 2 6 351 149 2742 AUTR I CHE 96 9 4 2151 69 2082 PORTUGAL 2 2 • 2 42 ESPAGNE 79 14 6 5 1093 2 4 5 848 GIB.MALTE I I 2 2 YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 32 32 MAROC 35 
" 
714 7 7 4 
••ALGERIE I I 0 21 b 8 3712 1806 26 1880 TUNISIE 
'I I 8 4 3 362 CANAf.CIES 3 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Werte- 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Cuant1tes 
CEE CEE 
GZT EWG Italic EWG ltalia Schlussel Bestimmung 
2 5 I 5 I 0 LIB YE I 20 20 
EGYPTf 11 11 250 250 
SOUOAN 5 5 36 36 
• c IVOIRE 5 5 34 34 
GriANA 52 52 991 991 
ETHIOPIE I I 8 
MOZAMBIQU 5 5 4 0 40 
UN suo AF I 7 I 16 213 5 208 
ETATSUNIS 6 3 6 4 0 2 8 56 8 10912 606 3 I 6 9990 
CANADA 3 5 3 Jl 5~'- 3 7 5 I I 
ME X I QUE 3 I 31 ,,, 57 7 
• • ANT fR I 10 IO 
GUATEMALA 6 6 
NICARAGUA I 15 15 
VENEZUELA 55 54 778 173 
COLOMBIE 32 32 3 9 0 390 
PEROU IS I ; I 4 8 148 
BOLIVIE I I 34 3 4 
ARGENTINE 3 8 38 6 7 5 675 
CHYPRE I I 
L I 8 AN 10 248 8 3 165 
5 Y R I E I 7 I 7 208 208 
ISRAEL 8 8 173 173 
JORDAN lE 9 I I 9 I I 9 
K 0 WE I T 59 5< 998 52 946 
ADEN 2 A 4 a4 
PAKISTAN 8 a 
INDE 8 8 I I 8 I I a 
JAPON 3 6 I I 8 19 12 I 6283 286 295 63 5639 
HONG KONG I I 11 11 
THolllAJ~jQ£ 11 11 104 104 
AUSTRAL lE 5 5 71 10 61 
251531 MONOE 2 7 3 9 7 I 3 7 29 I 0 6 9 9 9 7 838 68538 603 18 
c E E 2 2 3 54 I 3 6 2 3 10 6 9 6 7 8 6 4 8 6 8 53 3 479 1 a 
EXTRA C EE 50 4 3 I 6 319 190 5 124 
CEE A 55 0 C 2 2 4 55 I 3 6 2 3 10 6 9 6 B 0 650 68533 479 18 
T R 5 GATT 4 8 41 I 6 315 186 5 124 
AUT • T I ER 5 I I 2 2 
CLASSE. I 4 8 4 2 314 188 124 
AELE 4 5 40 287 182 103 
AUT • CL • I 3 2 2 7 6 21 
CLASSE 2 5 2 
AUT • AOM 2 
TIERS CL 2 3 
FRA!IICE 3 4 3 4 
BELG•LLJX• 120 37 a3 
PAYS a A 5 162 I 3 2 21 67423 51 66978 394 
ALLE~ FEO 53 3 9 10 2099 560 1521 la 
!TAL lE 2 
ROYoUNI 3 5 35 150 149 
I~LANDE I I 2 2 
NORVEGf:. I 
SUEDE 
QANEMAF(K 12 12 
SUISSE 88 33 55 
AUTRICHE 36 36 
•• ALGERJE 2 
KENYA OUG 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
JAPON 21 21 
HONG KONG 
251539 MONOE 15866 905 13aO 6 7 I 3 5 I 0 351769 23735 175202 32 1030 151770 
c E E 5649 719 BOO 54 4 0 7 2 249953 2 I 3 4 0 I 7 I I 6 9 32 a29 565a3 
EXTRA C E E I 0 2 17 I 8 6 580 13 9 4 3 8 101816 2395 4033 201 95187 
CEE A 55 0 C 5779 7 8 5 800 54 4136 251125 2 I 8 4 9 17 I I 6 9 32 829 57246 
TRS GATT 7354 9 4 555 13 6692 6a536 1535 3a43 201 62957 
AUT.TIERS l 7 3 3 2 6 25 2682 32108 351 190 31567 
CLASSE I 7 I 6 5 90 553 13 6509 67464 I 5 I 2 3a30 201 6 I 9 2 I 
AELE 3755 89 407 I 2 3 2 4 7 40317 1502 3040 laO 35595 
AUT.CL•I 3410 I 146 3262 27147 IO 790 2 I 26326 
CLASSE 2 3 0 4 9 96 27 2 9 2 6 34328 883 203 33242 
EAMA 34 34 253 I 252 
AUT.AOf"l 94 6 6 28 869 508 361 
TIERS CL 2 2921 30 27 2864 33206 374 203 32629 
CLASSE 3 3 3 24 24 
EuR.EST 3 2 4 24 
FRANCE 4 I 3 51 362 57 3 I I08a 4643 
BELG•LUX• 589 128 3 456 19985 14540 la 87 5340 
PAY 5 BAS I I 3 0 29 702 50 349 171569 497 165267 735 5070 
ALL EM FED 3514 562 45 2 9 0 5 52 6 3 0 6302 4784 I 4 4 I 53 0 
JTALIE 3 2 3 8 30 
ROY.UNJ 2234 30 152 2052 20584 166 a30 195aa 
ISLANOE 6 6 
IRLANDE 83 81 821 11 alo 
NORVEGE 32 16 I 5 215 5 108 102 
SUEDE 483 174 3 0 5 5 I 9 8 33 1460 3705 
FINLANDE 76 I 7 5 774 6 76a 
DANEMAPK 159 3 9 I I 4 I 6 4 7 299 36 1312 
SUISSE 710 54 2 6 627 10.460 1298 3 4 3 71 8748 
AUTRICHE I 3 5 132 2 2 0 2 73 2129 
PORTUGAL 2 2 11 11 
ESPAGNE 17 I 5 I 6 3 17 146 
GIB.t-1ALTE 80 80 834 834 
YOUGOSLAV 
ALBAN I E 6 363 G RE C E 50 50 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valours Mengen - 1000 Kg - Quantitlis 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT 
Bestimmung EWG EWG Schliissel 
251539 TCHECOSL 2 2 I 8 18 
HAROC 3 3 5) 53 
••ALGERIE 91 66 25 8A8 508 JAO 
TUNIS lE 2 I S 26 189 2976 351 262S 
CANARIES 8 5 7J 17 56 
LIBYE 2)5 235 2881 2881 
EGYPTE 203 203 27AJ 2743 
SOUOAN 11 11 
·SENEGAL 4 I 7 16 
SIERRALEO 4 4 36 )6 
LIBERIA 23 2) 199 199 
.c I VD IRE 28 28 197 197 
GHANA 6 6 125 125 
NIGERIA 2) 23 172 172 
•CONG LED 2 2 )9 )9 
ETHIDPIE I 9 19 216 216 
KENYA DUG I I 6 6 
TANGANYKA I I 
MDZAH8 I QU I 3 IJ 61 61 
••REUNION 
RHOO NYAS 4 4 2A 24 
UN suo AF 54 9 4S )74 47 327 
ETATSUN IS 2282 56 2225 17458 I 0 322 I 7 I 2 6 
CANADA 518 4 I 477 4346 227 4 I I 9 
• S T p HIQ I I 16 I 6 
HEX I QUE 82 80 741 732 
F INO occ s 5 4 I 4 I 
GUATEMALA 4 4 4 
HONOUR BR 2 2 7 
SALVADOR 20 20 47 47 
NICARAGUA 2 2 4 4 
COSTA RIC I 4 I 4 12) 123 
PANAMA RE 5 5 74 74 
CANAL PAN 2 2 I 6 16 
CDLOMBIE 5 5 25 25 
EQUATEUR I 6 16 99 99 
PEROU 52 52 284 284 
ARGENTINE 4 4 7 I 71 
CHYPRE 25 25 19) 193 
LI8AN IOA9 I 5 1034 13959 I J I 13828 
SYRIE 170 2 168 2265 16 2249 
IRAK JO 30 I 4 8 148 
IRAN A6 46 224 224 
JORDAN lE I 7 I 7 184 184 
ARAB SEOU 93 93 1037 1037 
KOWEIT )38 334 2804 23 2781 QAT BAHR 37 37 273 27) 
PAKISTAN 3 J Jl J I 
INDE 4 4 34 )4 
CEYLAN 11 11 93 93 
BIRHANIE I I 
JAPON 3 90 21 69 
HONG KONG 89 84 S75 23 S45 
THAILANOE 7 7 54 54 
CAMBODGE I I 
HALAISIE 5 s )8 38 
SINGAPOUR I 9 I 9 87 87 
INDONESIE 3 3 7 7 
AS I E PORT 2 2 44 44 
AUSTRAL lE 279 27 252 2131 123 2008 
N ZELANOE I 6 8 8 lOO 37 63 
OCEAN BR 3 3 3S )5 
•OCEAN FR 2 2 s 5 
2SI610 MONOE 2 I 2 2 197 260 1384 273 398425 15828 I I 9 564 I J I 239056 23846 
c E E 1870 172 241 1349 102 374985 15236 I I 9 4 7 0 10) 237549 2627 
EXTRA CEE 252 25 19 35 I 7 I 231140 592 94 28 1507 21219 
CEE ASS DC I 8 8 I 175 241 1349 I I 0 375700 15307 I 19470 10) 237549 3271 
TRS GATT 22S 20 I 8 3S ISO 22S20 SOS 9 I 28 1507 20)89 
AUT .TIERS I 6 2 I I J 205 16 J 186 
CLASSE I 219 20 I 9 34 144 22504 SOS 94 28 1502 20375 
AELE 199 I 5 I 8 32 132 22236 49) 9 I 28 1456 2 0 I 6 8 
AUT.CL. I 20 5 I 2 I 2 268 12 3 46 207 
CLASSE 2 33 5 I 27 936 87 s 844 EAMA 6 6 44 44 AUT.AOH 5 2 671 7 I 600 
TIERS CL2 22 19 221 I 6 200 
CLASSE 3 
EUR.EST 
FRANCE 57 33 19 5 I 6 I 9 I I 86 279 154 
BELG•LUX• 69 )5 27 6 6 I 55 I 2 7 I 37 4684 163 PAYS 8AS 1507 9 184 1303 11 344899 252 111876 232586 185 ALL EM FED 228 124 I 9 80 22160 I 3 6 I I 6358 66 2125 
IT A L I E 9 5 152 102 50 
ROY.UNI 37 I 5 20 218 9 53 28 128 IRLANDE I I 3 3 
SUEDE I I OANEMARK 6 zoo 139 6 I SUISSE I I 9 15 I 6 85 19132 484 38 914 17696 AUTRICHE 37 I 2 25 2685 403 2282 Y0UG0SLAV 2 2 ALL.H•EST 
MAROC 2 2 
••ALGERIE 671 7 I 600 TUNISIE 14 I 4 
• c I V 0 IRE 6 6 44 44 ETATSUNIS I 9 12 262 12 46 204 VENEZUELA 2 25 2S 8RESIL 2 8 8 URUGUAY 4 
• 8 8 LI8AN 11 11 158 ISS 364 ISRAEL I 5 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitos TDC 
CEE CEE 
GZT 
Bestimmung EWG 
ltalia EWG ltallo Schlussel 
2 5 I 6 I 0 PHILIPPIN 
AUSTRAL lE 
251631 HONDE 402 90 123 185 29803 456 32 26662 2653 
c E E 226 I 2 3 109 102 27900 221 29 26107 1543 
EXTRA CEE 176 78 t I 4 83 1903 235 3 555 I I I 0 
CEE ASSOC 226 I 2 3 109 102 27900 221 29 26107 1543 
TRS GATT 169 75 I I 4 79 1867 226 3 555 1083 
AUT. TIERS 7 3 4 36 9 27 
CLASSE I I 68 78 I 4 75 1855 235 3 555 1062 
AELE 122 39 I 2 70 1673 124 3 510 1036 
AUT,CL•I 46 39 2 5 182 Ill 45 26 
CLASSE 2 8 8 48 48 
T I ER S CL2 8 8 48 48 
FRANCE 25 25 781 778 
BELG•LUX• I 5 9 5 534 I 4 446 74 
PAYS BAS I 4 3 11 lOO 32 26132 204 25658 270 
ALL EM FED 43 I 40 453 I 7 I 5 421 
ROY.UNI 45 39 5 150 124 3 23 
IRLANDE 3 3 9 9 
SUEDE 4 4 51 51 
DANEMARK 8 4 182 139 43 
SUISSE 58 5 I 1088 344 744 
AUTRICHE 202 27 175 
ESPAGNE 6 6 
GIB.MALTE 9 9 
YOUGOSLAV I I 
LIBERIA 4 4 
NIGERIA I 3 3 
ETATSUNIS 7 59 4 45 I 0 
CANADA 3 I 4 14 
LIBAN 3 3 I 8 I 8 
HONG KONG 2 2 4 4 
MALA ISlE I I 15 15 
SINGAPOUR I I 4 4 
N ZELANDE 32 32 84 84 
251635 MONDE 96 78 I 4 17106 I 4 2 I I 34 2828 30 
c E E 76 60 14 16590 I 3 7 I 5 29 2822 2 I 
EXTRA CEE 20 18 516 496 5 6 9 
CEE ASSOC 76 60 I 4 16590 I 3 7 I 5 29 2822 2 I 
TRS GATT 20 I 8 513 496 5 6 6 
AUT. TIERS 3 3 
CLASSE I 20 I 8 5 I 3 496 6 
AELE 20 18 513 496 6 
CLASSE 2 3 3 
TIERS CL2 3 3 
FRANCE 3 3 
BELG•LUX• 58 58 13644 13638 3 
PAYS SAS 15 14 2845 29 2 8 I 6 
ALLEM FED 3 98 77 2 I 
ROY.UNI I 5 
SUISSE I 9 18 504 496 
AUTRICHE 4 
SINGAPOUR 3 
251639 MONDE 28 I 3 3974 I 034 2821 I I 9 
c E E 24 13 3936 1025 2819 92 
EXTRA CEE 4 38 9 2 27 
CEE ASSOC 24 I 3 3939 1025 2819 95 
TRS GATT 34 8 2 24 
AUT .TIERS I I 
CLASSE I 34 8 24 
AELE 34 8 24 
CLASSE 2 3 3 
EAHA 3 3 
CLASSE 3 I 
EUR.EST I 
FRANCE I 27 2 I 
BELG•LUX• I I 7 I 7 
PAYS SAS 20 13 3856 1020 2816 20 
ALL EM FED 2 36 2 34 
ROY.UNI 2 8 8 
SUISSE 2 23 2 I 
AUTRICHE 3 3 
POLOGNE I 
• c IVOIRE 3 
251700 MONOE 17764 2666 2696 2686 6 9 I 3 2803 9730220 1565545 1293941 1985285 4600879 284570 
c E E 14308 1883 2588 2651 6228 958 8289334 8 I I 8 2 6 1290594 1977492 4126350 83072 
EXTRA CEE 3 4 54 783 108 35 685 1843 1440847 753719 3347 7793 474529 201459 
CEE ASSOC I 4 4 2 3 I 9 2 I 2589 2677 6228 1008 8302136 813206 1290729 1983306 4126350 88545 
TRS GATT 2989 720 77 9 667 I 5 I 6 1403429 751032 2356 1954 474343 173744 
AUT. TIERS 350 25 30 18 277 2 4 6 I 6 1307 856 25 186 22242 
CLASSE I 2764 713 69 670 1303 I 3 9 I I 9 0 750737 2291 I 9 5 I 474440 I 6 I 7 7 I 
AELE I 8 I 9 489 34 621 669 I 3 3 I I 3 8 739782 1497 395 474214 I I 52 50 
AUT.CL•I 945 224 35 49 634 60052 10955 794 1556 226 46521 
CLASSE 2 671 6 I 32 26 I 2 540 48440 2 I 7 3 7 I 0 5842 79 39636 
EAMA 22 11 I I 0 I I 55 431 105 I 618 
AUT.AOM 86 27 26 33 I I 5 I I 929 5813 4769 
T I ER S CL2 563 23 31 I 2 497 35774 813 605 28 79 34249 
CLASSE 3 I 9 9 7 3 1217 809 346 I 0 52 
EUR,EST 19 9 7 3 I 2 I 6 808 346 I 0 52 365 AUT.CL•3 I I 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Oeshnotion Werte- 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quant•tes TDC 
CEE ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG SchiUssel Bestimmung 
251700 DIVERS 39 39 
FRANCE 1478 1229 6 I I 8 125 691329 661443 3249 16229 10408 
BELGoLUX• 4663 514 2183 I 52 I 445 2831679 130828 1641116 1020899 3 8 8 3 6 
PAYS BAS 5724 I 54 957 4578 35 3582561 t.9054 4 4 I I 2 9 3089150 3228 
ALLEM FED 2377 I I 6 3 400 461 3 53 I 180854 629133 188002 333119 30600 
ITALIE 66 52 2 I 11 2 9 I I 2 8 I I 20 8 72 
ROY.UNI 482 88 31 5 11 3 4 7 43960 !Li979 1386 367 11 27217 
JSLANDE 3 2 I 165 81 84 
IRLANDE 8 2 5 452 4 23 16 I 8 391 
NORVEGE 28 11 13 1319 190 I 0 8 eo I 03 I 
SUEDE 65 55 2 4 6 7 480 1870 I I 6 
FINLANDE 10 10 97 2 5 55 35 
CANE MARK 133 132 8084 I 8000 83 
SUISSE 937 387 289 261 1233271 724021 10 I 426624 82615 
AUTR I CHE 172 I 2 I 44 4 2 0 I 4 I I 2 90 I 8 37606 4 I 8 8 
PORTUGAL 2 2 23 23 
ESPAGNE 9 242 239 
GIB.MALTE 56 56 9004 9004 
YDUGOSLAV 3 4 3 30 10 2 
GRECE 109 30 79 
TURQUIE 27 20 7 
u R 5 5 4 
ALL.M.EST 30 30 
POLOGNE 7 8 7 7 8 4 3 
TCHECOSL 4 I 20 20 
HONGRIE 262 260 
ROUMANIE 92 63 22 
MAR QC 2 2 145 145 
••ALGERIE 5 I 2 I 30 5417 736 4681 
TUNiS lE I I 93 I 3 80 
LIB YE 18 I 8 I 3 I B I 3 I 8 
EGYPTE I 
SOUOAN 357 357 
AF POR NS 7 
• NI G ER 137 137 
• SENEGAL 335 I 4 2 193 
GUINEE RE 9 9 
5 I ERRALEO 5 5 216 2 I 6 
LIBERIA I 6 16 518 SIB 
• c IVOIRE 9 3 374 218 156 
GHANA 32 32 1299 1299 
·TOGO REP 2 I 5 B 24 H 
·DAHOMEY I 36 36 
NIGERIA 81 81 5 I 9 I 5 5181 
·GABON 3 
• C 0 N G BRA 8 
• C 0 N G LEO 106 105 
ETHIOPIE 5 
SOHAL I E R 98 98 
KENYA OUG 381 381 
TANGANYKA 474 474 
ZANZIBAR 55 55 
MOZAHB I QU 3 99 99 
UN suo AF 6 3 I 140 54 78 
ETATSUNIS 508 190 23 288 32437 9090 403 1500 2 I 4 3 9 
CANADA 202 I 9 192 If 8 I 0 48 284 I I 4 7 8 AMER 8 RI T 3 3 
MEXIQUE 71 56 13 
HAITI 4 4 
F INO occ 29 29 1070 1065 
ANT NEERL 21 21 5681 5678 3 
• • ANT FR 6 202 190 I 2 HONOUR BR 2 98 98 NICARAGUA 16 I 6 
COSTA RIC 9 9 PANAMA RE 369 369 CANAL PAN 30 30 VENEZUELA 5 52 50 
COLOHB I E 15 405 195 209 GUYANE BR 49 I 0 39 SURINAM 135 135 
••GUYAN F 3 
BRESIL 200 200 
PEROU 
CHILl 14 14 
URUGUAY 
ARGENT I NE I 4 342 186 142 14 CHYPRE 2 41 41 L IBA N 8 2 81 8496 8493 S Y R I E 13 13 I 55 5 1555 IRAN 3 4 7 I 8 29 I SRHL 2 2 JORDAN I E 10 10 ARAB 5EOU 13 I 3 9 9 2 992 KOWEIT 71 70 6222 38 6 I 8 4 QAT BAHR 17 17 1075 1075 ADEN 20 19 1316 12 I 3 0 4 PAKISTAN I 9 19 1347 I 3 il 7 JNDE 7 162 80 78 CEYLAN 3 I I 7 10 107 BIRHANIE 6 154 I 54 JAPON 3 5 20 13 14';3 I 2 59 55 139 FORMOSE 
HONG KONG I 7 8 20 158 THAJLANDE 14 14 488 8 4 8 0 CAMBOOGE 7 7 V I ET N NRD I VIETN suo 18 15 PHILIPPIN 3 7< 2 6 0 10 MALA ISlE 15 15 3 6 5 3 6 5 SINGAPOUR 4 5 4 3 INDONESIE I I 0 105 AS I E PORT 2 47 4 7 366 AUSTRAL lE 90 76 3 9 I 7 206 3 3 40 3633 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
251700 N ZELANDE 
·OCEAN FR 
PORTS FRC 
251810 MONO£ 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
CLASS£ I 
A EL E 
A lJ T • CL • I 
CLASSE 2 
EA M A 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
FRANCE 
BELG • LUX • 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TALl£ 
ROY.UN I 
I RLANOE 
SUEDE 
FINLAND£ 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNJSIE 
EGYPT£ 
·SENEGAL 
LIBERIA 
, C I V 0 I RE 
.CAMEROUN 
• CONG BRA 
COLOMB I E 
IRAN 
PAKISTAN 
CAMBODGE 
PHILIPPIN 
AUSTRAL lE 
251830 MONO£ 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.ll£~5 
CLASS£ I 
A EL E 
AUT.CL·I 
CLASS£ 2 
EA M A 
AUf,AOM 
TIERS CL2 
CLASS£ 3 
EUfLEST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TALl£ 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I NLANDE 
OANEMARK 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALBAN I E 
GRECE 
MAR QC 
• "LGER I E 
TUNIS lE 
EGYPT£ 
·SENEGAL 
NIGERIA 
oCONG LEO 
UN SUO AF 
MEXIQUE 
ANT NEERL 
COSTA RIC 
COLOMBIE 
BRESIL 
PEROU 
CH I l I 
SYRIE 
ISRAEL 
INDE 
THA 1 LANOE 
VIETN SUO 
8 2 4 
55 6 
2 6 8 
607 
I 4 6 
71 
I 50 
I I 0 
40 
I I 8 
31 
20 
67 
9 I 
4 9 
3 3 2 
82 
2 
I 6 
s 
6 0 
34 
IS 
19 
4 
20 
3 0 
I 
52 
4212 
3286 
926 
3367 
6 0 I 
244 
590 
50 4 
86 
3 3 6 
s 
50 
2 B I 
2141 
120 
883 
I 3 S 
7 
16 
37 
52 
63 
11 
79 
242 
42 
I 0 
9 
I 
26 
I 
38 
56 
17 
I I B 
45 
18 
187 
109 
7 8 
160 
19 
8 
2 3 
18 
5 
55 
31 
2 0 
4 
31 
I 
75 
I 6 
4 
20 
3 0 
2 0 4 
40 
I 6 4 
8 9 
I I 4 
I 
9 5 
9 s 
69 
49 
20 
18 
19 
3 
I 
94 
38 
19 
4 8 3 
3 .!2 
I 6 I 
322 
109 
52 
109 
7 5 
34 
52 
52 
69 
2 53 
60 
3 4 
I 5 
s 2 
2 7 4 0 
2500 
240 
2500 
7 6 
164 
75 
3 8 
3 7 
165 
165 
1 9 9 7 
393 
I I 0 
3 7 
7 
21 
I I 8 
26 
12 
I 2' 
I I 7 
I I 7 
6 
2 2 
17 
78 
I 0 0 2 
7 J 8 
2 6 4 
744 
2 3 8 
2 0 
230 
224 
; 4 
5 
I 
2 8 
I 4 4 
100 
4 9 0 
14 
4 5 
42 
5 
7 9 
25 
15 
17 
30 
22 
8 
12 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
2 59 
7 
252 
33 
167 
59 
184 
147 
3 7 
6 8 
68 
I I 4 
2 7 
6 
2 6 
ss 
I So 
7J 
; 9 
203584 
177078 
26!:106 
18079!) 
20144 
2 6 4 5 
20294 
15350 
4944 
6212 
2 57 4 
1 J 3 3 
2505 
13306 
7961 
1 4 8 6 0 1 
7078 
I 32 
I 3 4 7 
250 
I 0 3 6 8 
4 58 5 
2 2 8 0 
1340 
15 
10 
350 
I I 3 3 
I 
580 
6 
20 
2532 
7 
29 
1400 
4 
100 
10 
40 
99 
225793 
I 9 7 6 9 J 
2 8 I 0 2 
199684 
18497 
7612 
19033 
1 6 5 I 2 
2 S 2 I 
9053 
7 2 
I 3 2 9 
7652 
16 
16 
139088 
50 9 8 
46792 
6 59 7 
I I 6 
323 
1603 
1680 
2 I 7 S 
I 4 5 
1000 
7 5 I I 
16'59 
164 
129 
21 
16 
59 2 
50 
1067 
20 
I 7 7 6 
5 
49 
67 
7 
2 0 
2 7 
682 
3100 
4 
1 a 2 a 
498 
I I 7 
94 
7 
5 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg- Cuont1tes 
15593 
9 7 6 4 
5~29 
I 3 4 7 I 
1 57 I 
55 I 
1771 
I 4 7 .2 
299 
4058 
2 57 4 
I I 33 
351 
2 ~ '} 8 
2 I 
6 7 2 5 
120 
I 3 4 7 
200 
125 
350 
I I 3 3 
2532 
7 
29 
99 
4 7 6 I 
584 
4177 
1891 
2798 
72 
2 11 55 
2 4 55 
1722 
s 
1302 
4 I S 
2 7 4 
270 
40 
10 
2445 
so 
1067 
20 
343 
166313 
147673 
I 8 6 4 0 
147673 
J 7 2 4 0 
1400 
I 7 2 3 0 
12645 
4585 
1410 
1410 
10583 
137090 
10349 
4585 
2260 
21 
IS 
1400 
I 0 
166932 
158658 
827.4 
158658 
3351 
4923 
3859 
2256 
1603 
1<415 
4.4 I 5 
130554 
22055 
6039 
10 
92 
1603 
3 0.3 
1225 
636 
20 
3 I 0 0 
6 8 5 
410 
20 
2 0 
2 0 
20 
60 
18 
42 
18 
42 
40 
40 
2 
IO 
40 
19228 
193 
19228 
139 
54 
189 
139 
so 
2 7 2 3 
5003 
I I 4 9 0 
12 
so 
20 
I I 9 
46223 
38099 
812.4 
38193 
7302 
728 
7218 
7080 
138 
906 
67 
27 
812 
8528 
11768 
24737 
66 
221 
1377 
948 
lOS 
3000 
1048 
446 
40 
5 
21 
67 
7 
20 
27 
682 
94 
7 
s 
152 
73 
39 
2237 
393 
I 8 11 4 
403 
I I 9 4 
640 
I I 0 4 
1094 
10 
7H 
7 4 0 
60 
333 
I 9 
1075 
10 
580 
20 
lOO 
40 
7817 
332 
71185 
9 2 4 
5004 
1889 
5461 
4721 
740 
2008 
2008 
16 
16 
6 
48 
278 
33 82 
1213 
124 
124 
16 
592 
1756 
47 
88 
I I 7 
367 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Worte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantittis TDC 
CEE ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussel Bestimmung 
251830 PHILIPPIN 8 200 200 
AUSTRAL I E 2 24 24 
.OCEAN FR 11 11 235 235 
251850 HONOE 179 27 17 109 26 5967 392 350 10 5130 85 
c E E 97 1 8 I 4354 80 IQ 4234 30 
EXTRA CEE 82 20 17 28 17 I 6 I 3 312 350 896 55 
CEE ASSOC 107 1 10 a 1 9 4564 80 200 IQ 4244 30 
TRS GATT 57 20 1 26 4 1284 3 I 2 150 808 I 4 
AUT. TIERS I 5 2 I 3 I I 9 78 4 I 
CLASSE I 34 25 8 830 798 25 
AELE 25 25 786 786 
AUT.CL•I 9 I 4 4 1 12 25 
CLASSE 2 48 19 17 783 305 350 98 30 
EAHA 1 1 
AUT.AOH I 0 10 203 200 3 
TIERS CL2 38 I 9 1 573 305 150 88 30 
FRANCE 22 I 6 968 948 20 
BELG•LUX• 13 11 537 530 1 
PAYS BAS 55 54 2752 2749 3 
ALLEM FED 10 IO 
I TAL I E 87 so 1 
ROY.UNI 25 25 
NORVEGE 153 153 
SUEDE 105 105 
FINLANOE I 2 I 2 
OANEMARK 9 333 333 
SUISSE 3 I I 6 I I 6 
AUTRICHE 2 50 so 
PORTUGAL 4 
ESPAGNE 7 
YOUGOSLAV 11 11 
EGYPTE 30 30 
·CONG LEO 1 
UN suo AF I I 
ETATSUNIS 10 10 
HEX I QUE 2 
ANT NEERL 3 
COSTA RIC 2 16 16 
PEROU 26 I 9 455 305 ISO 
ISRAEL I I o I 0 
.JAPON I 3 
·OCEAN FR 10 10 200 200 
251900 HONOE 1936 I 0 I 15.64 268 I 6 30322 789 96 25060 4203 174 
c E E 651 25 I 517 106 10736 59 39 8441 2 I 72 25 
EXTRA CEE 264 16 6 I 2 162 3183 730 57 281 2031 84 
CEE ASS QC 694 66 2 517 106 I I 28 9 586 45 8441 2172 45 
TRS GATT 169 18 5 8 132 2182 163 5 I 179 1732 57 
AUT .TIERS 52 I 1 30 448 40 102 299 1 
CLASSE I 157 I 8 120 2013 160 5 I 179 1566 57 
AELE 85 I 6 51 1035 155 51 159 670 
AUT.CL•I 72 2 63 918 5 20 896 57 
CLASSE 2 89 4 I 4 I I I I 0 530 102 445 27 
EAHA 3B 36 435 409 20 
AUT.AOH 4 4 I I 6 I I 6 
TIERS CL2 47 I 41 559 5 102 445 
CLASSE 3 I 8 17 I 60 40 20 
EUR.EST I 8 17 I 60 40 20 
0 I VERS I 0 2 I I 0 I 5 16403 16338 65 
FRANCE I I 9 44 74 I 54 I 32 563 946 
BELG•LUX• 88 61 20 1367 1039 324 
PAYS BAS 12 12 904 891 
ALL EH FED 403 401 6803 3 6775 25 
I TAL I E 29 24 5 I 2 I 52 64 
ROY.UNI I I 15 I 5 
NORVEGE 48 48 566 6 560 
SUEDE I 2 3 I 9 I 4 I 109 4 I 
OANEHARK 2 I 57 17 40 
SUISSE 2 5 4 I AUTRICHE I 8 I 4 4 170 148 22 
PORTUGAL 2 I 31 3 10 I 2 6 ESPAGNE 65 63 919 3 20 B96 
GRECE I I 
TURQUIE I I 
TCHECOSL I 20 20 HONGRIE I 7 I 7 40 40 
HAROC 
••ALGERIE 
TUNISIE 
I I 6 I I 6 
L I BYE 
EGYPTE 
• c IVOIRE 
·CAMEROUN 
·GABON 34 J4 404 404 
·CDNG LEO I 6 
·RUANOA u 
ETHIOPIE I 
SOHALIE R 20 20 eHAOAGASC 3 CANADA 57 57 CUBA I 
VENEZUELA I COLOMBIE 105 lOO EGUATEUR 7 
URUGUAY 
ARGENTINE 2B 28 287 287 
368 
ISRAEL I , 
ARAB SEOU 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Velours Mengen - 1000 Kg - Quantitt!s 
CEE CEE 
GZT EWG Ita lit:~ EWG ltalia Schlussel Bestimmung 
251900 PAKISTAN I 0 I 0 
BIRMANIE 120 120 
CAMBODGE 
INDONESIE 15 I 5 
AUSTRAL I E 
PROV BORD 61 6 I 
PORTS FRC 4 
SECRET I 0 I 5 I 0 I 5 16J3e 1633e 
252000 MONDE 5107 3000 le9 23 1756 139 e71279 670301 13e7e 359 17eeoo 7941 
c E E 3 I e 4 215e les 2 I 741 79 531e40 405204 1353e 31e IOe502 427e 
EXTRA CEE 1923 e42 4 2 I 0 I 5 60 33943e 265097 340 4 I 7029e 3662 
CEE ASSOC 3339 2300 le5 2 I 744 e9 549917 422765 13551 333 I 0 e 6 I I 4657 
TRS GATT 1679 674 3 96e 34 316574 24ll894 260 I 2 6e785 2623 
AUT.TIERS 89 26 I 44 16 4787 2642 67 14 1404 660 
CLASSE I 15e5 606 2 935 40 290593 221201 2 I 4 IS 66447 2 7 I 6 
AELE 1060 491 539 30 244759 202904 4 I 39351 2499 
AUToCL•I 525 I I S 396 I 0 45e34 le297 2 I 0 I 4 27096 2 I 7 
CLASSE 2 335 236 eo I 7 4e795 43e96 I 26. 26 3e51 e96 
EAMA 5 I 50 I 9e55 9e3o 13 I 2 
AUT·AOM 92 e9 3 7eee 7622 I 5 251 
T I ER S CL2 192 97 eo 13 31052 26444 I I 3 11 3e51 633 
CLASSE 3 3 3 50 50 
EURoEST 3 3 50 50 
DIVERS I I 
FRANCE 95 12 49 34 lel65 565 16•se I I • 2 
BELG•LUX• 1727 147' 20 220 I 3 349e90 3162eo 295 3 3 I I 7 l9e 
PAYS BAS 1003 374 169 460 I 3 I I I I 59705 127e9 5e617 
ALLEM FED 3'7 310 4 32 32364 29219 1e• 23 293e 
ITALIE 12 12 310 310 
ROY.UNI 1.6 1.6 60219 60196 2 I 
ISLANOE I 0 I 0 
IRLANDE 3 I H I 4 60 
NORVEGE ee 56 32 13042 I I • 3 9 1602 
SUEDE 46e 222 2 4 6 136325 I I 9 6 e 4 I 6 6 4 I 
F I NLANOE • I 5 Ill 302 40028 18166 200 21662 
OANEMARK I 0 I 15 e6 I I 59 9 6622 4977 
SUISSE 175 52 106 I 7 19650 .4 9') 13594 I I I 2 
AUTR I CHE e2 69 13 3 9 2 2 20 2 5 I 6 1383 
PORTUGAL 2 2 
ESPAGNE 4 2 40 
GIB.MALTE e I e I 
YOUGOSLAV 11 11 
GRECE 194 109 le 67 
TURQU I E 140 91 49 
POLOGNE 40 40 
ROUHANIE 10 I 0 
MA~OC 3 30 I 4 I 6 
• oALGER I E e7 e4 7 7 8 6 7536 250 
TUNIS lE 6 28D 2 7 3 7 
CANARIES 5 
L I BYE 10 10 576 25 551 
EGYPTE I I 
SOUOAN 29 2 5 
AF oc BR 14 14 
oMAURITAN 4 4 
• M A L I 3 5 3 5 
oTCHAD I I 
·SENEGAL I 4 14 5400 5400 
• HT VOLT A 3 3 
• c IVOIRE I 3 13 481 4 e I 
GHANA 
• T D G 0 REP 
·DAHOMEY I 
NIGERIA 65 52 13 189"il I 7 2 9 0 1667 
.CAMEROUN 11 11 
·GABON 62 6 2 
• C 0 N G BRA 8 
·CONG LEO 14 I 4 3 7 ti I 3 7 2 9 12 
·RUANDA u I I 
ANGOLA 30 30 
• C F SOMAL 3 
SO MAL I E R 12 12 
KENYA UUG 15 5 
TANGANYKA 4 
MOZAMBIQU ID 10 
oMADAGASC 6 95 95 
••REUNION I 7 7 
RHOD NYAS 2 140 140 
UN suo AF 29 28 I 4 2 3 20 1399 
ETATSUNIS 9 
CANADA 4 
HEX I QUE 9 9 
DOHINIC R 122 122 
ANT NEERL 9 
• • ANT FR 9 
GUATEMALA 
SALVADOR 2 
NICARAGUA 3 
COSTA R I C 86 e4 
PANAMA RE I 7 6 6 1765 
VENEZUELA 4 
COLOMBIE 7 3 73 
SUR!NAH 7 
EQUATEUR I 
BRES I L 2 3 23 
PEROU 23 7 16 
PARAGUAY 2 2 
URUGUAY I 9 19 6496 6496 
ARGENT I NE 4 4 2 32 
LIBAN 27 12 I 0 
5 Y R I E I 4 I 0 369 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE 
ltalio CEE GZT EWG EWG ltalia SchiUssel Bestimmung 
252000 IRAK 
IRAN I 
I SRHL I I 2 I I 2 
JOROANIE 
AFGHAN 1ST 8 8 
PAKISTAN 28 26 
INDE 6 I 
HONG KONG 2 58 56 
THA !LANCE 2 53 53 
CAHBOOGE I I 
VIETN suo I 5 14 619 56 a 5 I 
PHILIPPIN 23 23 92a 928 
MALA ISlE 9 9 288 10 278 
SINGAPOUR 4 90 26 64 
INOONESIE 2 64 63 
N ZELANOE 60 60 3 8 I 8 3817 
• N GUIN N 3 
OCEAN BR 
·OCEAN FR 67 67 
PROV BORD I 
252100 HONOE 24a3 533 1648 296 116877a 247200 a79965 255 40243 I I I 5 
c E E 2372 443 1648 276 1099899 180906 879965 255 38022 751 
EXTRA CEE Ill 90 20 6a879 66294 2221 364 
CEE ASSOC 2372 443 1648 276 1099916 180923 879965 255 38022 751 
TRS GATT 6a 50 I 7 52459 49972 2123 364 
AUT. TIERS 43 40 3 16403 1630S 98 
CLASSE I 69 50 I 8 52497 49972 2 I 6 I 364 
AELE 68 so 17 52444 49972 2108 364 
AUT. CL• I I I 53 53 
CLASSE 2 42 40 16382 16322 60 
EAHA 17 I 7 
AUT.AOH 
TIERS CL2 42 40 16365 16305 60 
FRANCE 343 3!8 25 157106 153531 3575 
BELG·LUX• 8 I 66 11 a6415 83486 255 1942 732 
PAYS a AS 1537 129a 239 747072 714657 32415 
ALL EM FED 409 376 32 I 0 9 I 52 9 7} 56 I I 7 7 7 I 9 
ITALIE 2 I IS4 64 90 
SUEDE I 57 57 
FINLANOE 10 10 
OANEMARK 3 156 1"56 
SUISSE 58 50 5075a 49970 424 364 
AUTR I CHE 6 I 4 7 I 1471 
PORTUGAL 2 
VOUGOSLAV 43 43 
••ALGERIE 
SOUOAN 20 20 
GUINEE RE 40 40 16305 16305 
oDAHOHEY 2 2 
.CAMEROUN 15 I 5 
COLOHal E 20 20 
IRAN IS I 5 
INOONESIE 5 5 
252200 HONOE as67 1Sa3 3323 I 9 3502 140 728188 I I 0 6 4 8 306796 I 7 3 I 299S21 9492 
c E E 7922 I I 59 3290 13 3460 698164 94236 305338 1540 297046 4 
EXTRA CEE 644 424 33 6 42 139 3 0 0 I I I 6 4 I 2 1458 I 9 I 2475 9475 
CEE ASSOC a 360 1548 3321 19 3462 10 715575 109519 306698 1712 297193 453 
TRS GATT 63 4 I 26 32 4214 sa 25 9 15a7 2505 
AUT. TIERS 143 31 14 97 83a6 1041 7} I 0 741 6521 
CLASSE I 66 4 31 30 4 5 I 2 as 25 1944 2455 
HLE 57 I 25 30 4084 so 25 1554 2455 
AUT.CL•I 9 3 6 428 38 390 
CLASSE 2 578 420 32 11 109 25494 16324 1433 I 9 I 531 7015 
EAHA 271 230 3 I 10 I 0 4 7 9 8670 1360 449 
AUT.AOH 165 159 6 7 8 5 6613 172 
TIERS CL2 142 31 11 99 8230 lOA I 7} I 9 531 6566 
CLASSE 3 s 5 
EUR.EST 5 5 
0 I VERS 13 I 3 
FRANCE 1298 I I 2 3 I 7 5 I I 6 4 57 I 0 3 I I 4 13339 
BELG•LUX• 560 153 12 395 4 8 3 2 4 1326S 1518 33541 
PAYS BAS 5053 I 2 I 6 2 2890 .4 s 2 a 1 r I 5 201830 250166 
ALLEH FED I 0 I 0 1005 61317 a09iia 347 2 2 
I TAL I E I 55 8 47 
ROYoUNI 
ISLANDE 2 3 5 235 
NORVEGE 6 2 I 2 
SUEDE 48 23 20 5 
F I NLANDE 8 
OANEHARK 5 
SUISSE 32 30 2487 25 2454 
AUTR I CHE 24 24 1534 1534 
ESPAGNE I 27 27 
TURQU I E 2 I 4 7 147 
u R s s 5 
MAR QC 30 30 1004 1004 
• •ALGER I E I I 0 I I 0 4652 ii 6 52 
TUNIS lE 11 11 
L I ByE 94 94 63!:>5 6)55 
SOUOAN I 66 60 6 
oMAURITAN 6 6 3 3 0 3 3 0 
• M A L I I 0 10 3 3 4 334 
• N I G ER 5 5 176 176 
oTCHAD 3 3 106 106 
·SENEGAL 36 36 I J 7 2 1372 
GUINEE RE 2 I 66 26 20 20 
370 • HT V'OLTA 7 2 2 6 226 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantitlis 
TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltolio EWG ltolio Sch!Ussel Bestimmung 
252200 LIBERIA 2 140 10 130 
• c JVOIRE 48 48 1670 1670 
.TOGO REP 8 8 2 4 5 245 
·DAHOMEY 230 230 
NIGERIA so 50 
.CAMEROUN I 9 19 664 664 
·CENTHAFR 3 J lOO lOO 
• GABON 8 8 317 317 
• C 0 N G BRA I 4 14 369 369 
• C 0 N G LEO 31 31 1360 1360 
d~UANOA u 3 148 14a 
ETHtOPIE 4 4 
• C F SOMAL I I 4 I I 4 
SOMALI[ R 7 301 301 
.MAOAGASC 57 57 2531 2531 
••REUNION 20 20 802 802 
UN suo AF 4 
CANADA 7 
, S T p M I Q 2 
F INO occ J 195 195 
• • ANT FR 25 2 5 9 7 8 97a 
VENEZUELA I 21 2 I 
SUR I NAM 172 172 
• • GUY AN F 4 4 44 
5 Y R I E IO 10 
JORDAN lE 
ARAB 5EOU 21 2 I 
KOWEIT I as I aS 
HONG KONG 4 4 
PHILIPPIN 68 53 15 
INDONESIE 21 2 I 
• N G U IN N 9 
oOCEAN FR 2 I 2 I 
PROV BORD 13 I 3 
252300 MONOE 4 8 8 6 2 17291 17091 242 13009 1229 Ja07059 1344217 1404276 14552 972445 7 I 56 9 
c E E 2 50 I 2 52 6 7 I 0 3 3 4 156 9 2 0 2 53 2005432 335748 a95025 9310 762303 3046 
EXTRA CEE 23824 12024 6757 A6 3807 I I 50 I a 0 I I 72 IOOa469 509251 52 4 2 210142 6a06a 
CEE ASS QC ) 6 7 2 5 14798 11 9 6 7 1 7 a 9650 132 3074031 1229007 I 0 2 I 3 9 I I I 0 2 5 a05660 6948 
TR5 GATT a35a 15a2 4299 50 2093 334 546192 a 1 3 o o 334267 3366 I 03464 2 3 7 9 5 
AUT.T!ERS 3753 9 I I 825 14 1266 737 la6381 33910 4 a 6 1 8 I 6 I 63321 40371 
CLA55E I 5717 1337 3 I 3 7 14 914 315 366989 65035 250867 256 29046 21785 
AELE 3586 959 2 I I a 9 363 137 2 7 3 I 4 I 52839 20247a 207 9663 7954 
AUT.CL•I 2 I 3 I 378 1019 5 551 178 93848 12196 48389 49 l93a3 13831 
CLA55E 2 18076 10686 3619 72 2893 806 1434015 943414 25837a 4986 181096 46141 
EAMA 5614 4 2 2 0 1065 286 43 526761 Al3059 80soo 3 I I a 0 2022 
AUT.AOM 5995 5286 56 0 22 108 19 537677 4795A I 45591 I 7 I 2 9344 1489 
TIERS CL2 6467 I I 8 0 I 9 9 11 50 21199 744 369577 5081A 132287 3274 140572 42630 
CL.t.SSE 3 31 I I l9 168 20 142 
EUR.EST 31 I I 29 168 20 142 
DIVERS 26 i6 4 55 455 
FRANCE 126 16 I 62 47 8716 626 3 5 I I 2 2975 
BELG•LUX• 9A5 • 9 a I 52 335 6 0 9 11 0 J3 52 0 9010 18410 
PAYS BA5 I 9 2 2 5 13a 10295 8792 1644603 13309 89271a 73a576 
ALLEM FED 3 3 11 5 3316 20 2422110 240403 IA69 297 71 
I TAL I E 1331 I 3 I 5 3 13 4 8 9 3 3 48516 212 205 
ROY.UNI 1478 23 I 4 2 7 21 151041 2131 147960 147 763 40 
JRLANOE I I 2 108 11 2 4 I I I 0 4 3 24 174 
NORVEGE 107 80 21 11 58 4 204 10763 6 I 7 
SUEDE 42 I 38 850 2 I 45 ao2 
F I NLANOE 12 I 2 323 323 
OANEMARK 29 27 6 0 5 20 I 4 571 
SUISSE 13aa 7 4 2 5!6 3 2 98 94595 4 6 0 4 2 40929 I 795 6a2a 
AUTRICHE s 1 a I 7 5 8 5 221 3 7 13312 4 0 8 7 2070 6069 IOa6 
PORTUGAL 24 12 9 3 I I 54 353 7 55 46 
ESP.t.GNE I I 6 61 55 5966 2a22 3144 
GIB.,..ALTE 152 47 105 10769 1663 10 9096 
Y0UG05LAV 12 5 2 4 3 22 178 43 
GRECE 52 17 29 2399 421 221 3 1754 
TURQUIE 52 8 25 17 1762 23a 54 1079 391 
EUROPE NO 5 208 208 
u R s 5 
TCHECOSL 
HONGRIE I 2 0 20 
ROUMAN I E 29 29 I 4 2 142 
MAROC 107 91 I 5 3926 3302 26 59 a 
••ALGERIE 4 0 I 6 3963 30 19 359548 356354 1550 155 1489 
TUNIS lE 120 120 5336 5336 
CANARIES 250 2 4 7 19036 18902 132 
SAHARA ES I 64 64 
L I ByE 537 I I 2 2 4 5 180 3 I I I 9 46Sa IOa23 1563a 
EGYPTE 34 14 18 I I 3 6 369 I 7 750 
SOUOAN I I 5 4 I 15 95 6760 150 60 4 I 0 6 I 4 0 
• AN C ADF 582 sa2 4 2 7 I 0 4 2 7 I 0 
AF POR N5 I I 
oi'IAURITAN 235 235 22546 22546 
·MALl 2 2 59 59 
• NI G ER I 2 6 6 12A6 5a6 700 
• lCHAO 87 20 67 8200 1950 6250 
·SENEGAL 49 42 7 2875 2635 240 
GAMBlE I 4 10 757 307 450 
GUIN•PORT 3 3 
GUINEE RE 19 I 8 I I 3 7 I I 0 2 35 
·HT VOLT A I 7 17 166a 166a 
SI ERRALEO I 3 I 3 1075 1075 
LIBERIA 6a2 5 242 126 309 3al79 209 13767 aal5 153a7 
• c IVOIRE I 342 1240 102 131084 I I 9 0 1 9 12065 
GHANA 39a 62 334 28347 5500 IS 22a02 30 
.TOGO REP 291 96 168 27 27950 I I I 6 2 13921 2a67 
·DAHOMEY 553 524 29 58694 54744 3950 
NIGERIA 590 40 263 26a I 9 51223 la92 26507 2 I 52 8 1295 
·ANC AEF 145 I 4 5 I I 6 0 0 I I 6 00 371 
372 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
Code 
TDC 
GZT 
Schliissel 
Destinahon 
Best1mmung 
252300 AF OR BR 
.CAMEROUN 
.CENTRAFR 
• GABON 
.CONG BRA 
.CONG LEO 
.RUANDA U 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
• Cf SOMAL 
SOMALIE R 
KENYA DUG 
ZANZIBAR 
MOZAMB/QU 
.MAQ.i.GASC 
·•REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUN IS 
CANADA 
.sr P Mta 
AMER BRIT 
AMER NEER 
MEXIQUE 
CUBA 
HA I T I 
OOMINIC R 
F INO OCC 
ANT NEERL 
o •ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR BR 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
CDLOMB I E 
GUYANE BR 
SUR I NAM 
• • GUVAN F 
EQUATEUR 
BRESIL 
PERQU 
CHILl 
BOL!VIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBA N 
S V RI E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN I E 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
YEMEN 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
ASIE NOA 
PAKISTAN 
!NDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
JAPON 
HONG KONG 
THAI LANCE 
CAMBDOGE 
VIETN SUO 
PHILIPPIN 
MALAISIE 
SINGAPOUR 
BORNEO BR 
I NOQNES I E 
ASIE PORT 
AUSTRAL I E 
N ZELANDE 
oN GUIN N 
OCEAN BR 
• OCEAN FR 
PROV BORD 
PORTS FRC 
252400 MONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
CLASSE I 
AEL E 
AUT.CL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT. AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR.EST 
CEE 
EWG 
I 0 
582 
74 
256 
507 
11 
I 
6 
I 0 
2 I 
52 
I 3 
64 
7 
614 
7 4 I 
I 
31 
1096 
22S 
56 
6 
6 
11 
I 
I 5 I 
607 
16 
54 
7 
25 
7 
267 
I 4 
93 
19 
I 3 
2 
120 
I 8 
36 
I 4 
66 
96 
7 
I 
53 
24 
265 
3S 
90 
263 
94 
6 
204 
130 
76 
6 
12 
104 
22 
266 
66 
69 
165 
13 
11 
16 
Ill 
67 
I 0 
2 
50 
294 
62 
17 
190 
39 
316 
25 
I 
2091 
970 
1096 
I I I 7 
753 
196 
6 4 2 
547 
95 
456 
I 
135 
320 
I 0 
42S 
74 
257 
507 
2 
21 
6 
767 
741 
36 
35 
3 
I 
I 
290 
3 
92 
6 
2 
6 
20 
2 
23 
6 
222 
32 
30 
6 
32 
56 
4 
I 9 
9 
I 4 6 
11 
I 
16 
Ill 
17 
ID 
66 
2 0 
I 
39 
266 
982 
590 
392 
726 
65 
I 9 I 
63 
5 
56 
329 
135 
I 9 4 
Werte- 1000 S - Valeurs 
I I 3 
64 
I 
4 7 
2 
622 
6 I 
66 
299 
I 6 
2 
5 
6 
99 
17 
20 
20 
66 
37 
35 
64 
6 
97 
232 
16 
63 
29 
2 
37 
29 
I 6 
I I 6 
49 
61 
65 
16 
66 
I 5 
20 
37 
16 
17 
I 
I 7 
44 
3 
13 
26 
192 
I 2 9 
I 
57 
2 
2 
ID 
I 
83 
16 
IS 
36 
5 
3 
267 
6 
I 0 
2 
I 8 
8 
66 
93 
s 
30 
2 I 
2 
2 
I 55 
76 
I 
170 
37 
6 
6 
I 2 
50 
I 
17 
I 2 
I 3 
176 
43 
16 
35 
I 6 I 
22 
159 
23 
IS7 
I 
I 5 I 
144 
7 
ltalia 
43 
46 
I 3 
13 
I 6 
2 
39 
13 
25 
I 
8 2 9 
2 7 6 
530 
26S 
515 
6 
419 
390 
29 
Ill 
Ill 
CEE 
EWG 
280 
55121 
7509 
24760 
50199 
254 
ID 
234 
273 
2082 
2759 
437 
6 I I 4 
212 
77497 
70686 
4 0 
856 
4 4 I 6 I 
73 3 I 
400 
20 
26 
I I 4 3 
88 
159 
423 
90 
120t.7 
53007 
593 
4253 
281 
I I S 9 
323 
19362 
67S 
3725 
524 
174 
174 
109'51 
1456 
1828 
253 
4904 
4986 
195 
ISO 
5 
606 
641 
8523 
I I I ~ 
4100 
8678 
2 3 73 
225 
lOS 3D 
6086 
3884 
192 
67S 
7819 
928 
I 4 I I 4 
24 
4141 
3 53 I 
2728 
425 
410 
704 
4779 
I 7 55 
366 
155 
2253 
19964 
7 
5308 
553 
IS665 
3291 
27474 
364 
71 
22406 
14206 
6142 
15236 
S254 
18S8 
4402 
3684 
7 I 6 
J740 
5 
964 
2771 
260 
41056 
7509 
24540 
50 I 9 9 
so 
6 
2062 
630 
74706 
70686 
2344 
1304 
2SO 
20 
26 
45 
66 
26909 
169 
21 
3 
104 
3696 
184 
29 
30 
97 
6 I I 
84 
306 
160 
7001 
1004 
1207 
I I 2 
694 
2495 
ISO 
750 
423 
16 
I 
2543 
420 
20 
704 
4779 
S91 
360 
6296 
7 
633 
20 
3291 
23204 
I I 3 9 I 
6024 
3367 
8994 
607 
1790 
553 
33 
520 
2 8 I 4 
5 
964 
I64S 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Mengen - 1000 Kg - Cuontites 
9264 
204 
I 0 
lOO 
20 
6 I I 4 
36 
2791 
4 0 
109 
33176 
2508 
20 
53 
5 433 
23796 
20 
1437 
124 
429 
261 
200 
26 
9264 
1426 
1276 
53 
56 
lOO 
6DD 
4049 
80D 
6 
195 
eo 
2400 
3321 
475 
7244 
12736 
1409 
2961 
5 
266 
741 
5 
153 
1700 
I 57 I 
1266 
10060 
4120 
616 
560 
56 
560 
55 
I 
32 
32 
24 
4 6 
127 
1585 
I 9 
251 
2663 
262 
238 
24 
236 
24 
14 
2 
I 2 
10 
I 0 
4801 
200 
127 
60 
107 
437 
174 
737 
4545 
3519 
ISO 
I I DO 
43 
51 
370 
90 
6487 
2300 
499 
2 6 I 6 
157 
213 
2 I 
19379 
365 
9 
140 
174 
102 
550 
156 
4283 
4849 
139 
50 
500 
700 
95 
50 
6085 
2041 
30 
9556 
I I 9 3 
413 
192 
180 
573 
178 
402 
8 
2731 
53 
165 
lOO 
342 
553 
9646 
3366 
533 
2722 
ISO 
927 
40 
667 
62 
659 
6 
679 
632 
47 
6 
ltalia 
I 
139 
2022 
10 
4094 
348 
6 
I 
331 
ID 
461 
22 
I 6 
I 
767 
214 
20 
2 
551 
497 
6 I 
23 
384 
7 I 
9210 
5344 
3608 
5362 
3709 
6 I 
2924 
2765 
139 
684 
884 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte- 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I I I I 
CEE 
France Bel g. I N d I d l Deutschlond I CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I ltalia GZT EWG Lux. e er on (BR} ltalia EWG France Lux. e er on (BR} SchiUssel Bestimmung 
252400 DIVERS 23 23 58 58 
FRANCE 103 28 74 I 9 7 I 165 10 2 1794 
BELG•LUX• 436 286 15 17 I I 8 7128 5225 215 13 1675 
PAYS SAS 60 I 30 5 2 4 BOO 6 368 23 403 
ALLEM FED 368 300 60 4257 2746 26 13 1472 
I TAL I E 3 3 50 47 I 
ROY.UNI 28 2 8 56 56 
ISLANDE I I 
IRLANOE 2 2 
NORVEGE 42 42 216 2 I 6 
SUEDE I I 5 
F I NLANDE I 10 I 0 
DANE HARK 428 84 344 2651 478 2373 
SUI SSE 32 3 16 408 33 31 8 334 
AUTRICHE I 6 I 4 2 147 126 2 I 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE 58 57 523 5 I 9 
Y0UG0SLAV I 
GRECE 3 30 22 1 
TURQUIE 8 3 I 3 I 
u R s s 
MAROC 70 70 594 594 
"ALGER I E 135 135 964 964 
TUN ISlE 6 6 
CANARIES 10 I 0 
LIB YE 
EGYPTE 
·SENEGAL 
GHANA 
NIGERIA 45 4 5 524 524 
• C 0 N G BRA I 
, C 0 N G LEO 2 
ETHIOPIE 
UN suo AF I 
ETATSUN IS 20 20 99 99 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
CANAL PAN 
VENEZUELA 
SUR!NAM 
EQUATEUR 
BRESI L 22 I 9 88 81 
PEROU 2 2 2 
CH I L I 3 
BOL!VIE 
URUGUAY 42 3 3 9 263 55 208 
ARGENT I NE 122 I 2 I I I I 9 3 I I 9 0 3 
L IBA N 41 38 
IRA K 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
ADEN 
INDE 2 3 23 
JAPON 
THAI LANCE 
PHILIPPIN 10 10 
INDONESIE 2 
AUSTRAL lE 2 21 21 
PROV BORD la lA 4 3 43 
PORTS FRC 5 5 I 5 15 
252500 MONOE 
c E E 
EXTRA C E E 
CEE AS 50 C 
T R S GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT.CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL 2 
FRANCE 
PAYS BA S 
OANEMARK 
ETATSUN IS 
INDE 
252600 MONOE 236 135 IO 10 73 630 165 26 53 325 61 
c E E 85 7 6 I 4 I so 3 39 37 12 
EXTRA CEE I 5 I 59 71 489 I I 5 23 14 288 49 
C E E ASSOC 96 86 3 205 I I 2 3 41 37 12 
TRS GATT 134 4 9 68 393 53 23 12 284 2 I 
AUT.T!ERS 6 2 32 4 28 
CLASSE I I 2 2 4 5 61 369 44 I B 281 21 
A EL E 98 26 57 312 18 15 253 2 I 
AUT.CLol 24 19 57 26 3 28 
CLASSE 2 2 4 11 I I 3 65 5 6 26 
EAMA 6 6. 24 24 
AUT.AOM 4 4 40 38 
TIERS CL2 14 I 49 3 28 
CLASSE 3 
EUR.EST 
FRANCE 35 35 
BELG•LUX• 33 10 13 10 
PAY 5 BAS 4 3 2 
373 ALL EM FED 6 2 61 60 3 2 2 6 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Codo 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG SchlUssel Bestimmung 
252600 ITALIE IO I 0 I 
ROY.UNI 34 22 12 I 
SUEDE 10 39 26 
FINLANOE 
OANEHARK 2 6 5 
SUISSE 40 35 206 187 I 6 
AUTR I CHE 8 34 34 
PORTUGAL 4 I 5 I 0 
ESPAGNE 11 29 19 
yOUQOSLAV I 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUH.INIE 
MAROC 
ooALGER I E 37 37 
L I BYE 23 23 
EGYPTE 
.SENEGAL 11 11 
• c I V 0 IRE 
GHANA 2 
.MAQAGASC I 3 I 3 
ETATSUNIS 
MEXJQUE 
CUBA 
ANT NEERL 
COLOMB I E 
CHILl 
URUGUAY 
IRAN I 
ISRAEL I I 8 
JAPON I 2 I 0 27 20 
I NDONES I E 2 2 
AUSTRAL lE 
.OCEAN FR 
252710 MONOE 78 62 1927 1609 191 125 
c E E 56 52 1493 1399 I 0 84 
EXTRA CEE 22 I 0 434 210 2 I 8 I 4 I 
CEE ASSOC 59 54 1537 1435 2 I 0 90 
TRS GATT I 9 8 385 174 I 8 I 30 
AUT.TIERS 5 5 
CLASSE I 18 351 174 I 4 I 36 
AfLE I 7 344 174 I 4 I 29 
AUT.CL•I I 7 7 
CLASSE 2 2 43 36 5 
EAHA 2 36 36 
AUT.AOM 2 
TIERS CL2 5 
CLASSE 3 40 40 
EUR.EST 40 40 
FRANCE 32 32 
BELG•LUX• 20 20 
PAYS BAS I 0 I 0 
ALLEM FED 54 5 I I 4 3 I 1379 52 
R 0) • UN I I 32 30 2 
SUEDE 2 24 24 
OANEHARK 2 2 
SUISSE 14 286 144 I I 5 27 
yOUGOSLAY 
TURQUIE 6 
TCHECOSL 40 40 
. c JYOIRE 36 36 
ETHIOPIE 
ETATSUN IS 
VENEZUELA 
SURINAH 
IRAN 
CAMBODGE 
252731 HONOE 1530 15 48 1467 2 6 I 58 126 967 25065 
c E E 323 11 3 I I 6619 382 6237 
EXTRA CEE 1207 14 37 I I 56 19539 126 585 18828 
CEE ASSOC 340 7 12 321 6 1 4 I I 2 386 6343 
T R S GATT 1026 7 30 989 17485 82 514 16889 
AUT. TIERS 164 6 157 1932 32 67 1833 
CLASSE I 967 18 9 4 2 16900 81 348 16471 
AELE 378 I 6 3 55 6495 8 I 327 6087 
AUT.CL•I 589 587 10405 21 10384 
CLASSE 2 239 19 213 2629 45 237 2347 
EAHA 5 3 25 5 20 
AUToAOH 4 7 7 
TIERS CL2 230 19 2 I 0 2597 33 237 2327 
CLASSE 3 I I I 0 I 0 
EUR,fST 10 I 0 
FRANCE 58 58 2 3 I I 2 3 I I 
BELG •LUX • I 8 12 499 234 265 
PAYS SAS 17 I 2 2 4 4 127 I I 7 
ALLEH FED 229 229 )54 A 3544 
I TAL I E I 2 I 2 I 
ROYoUNI 288 285 4642 41 2 4599 
ISLAND£ 5 5 
IRLANOE I 4 13 2 I 3 6 207 
NORVEGE I I 17 5 I 2 
SUEDE I 6 290 35 90 165 
FINLAND£ 5 5 
DANEMARK 7 97 87 I 0 
374 
SUISSE 32 29 906 78 828 
AUTRICHE 26 26 4 2 9 20 409 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontites 
CEE ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussel Bestimmung 
252731 PORTUGAL I I 4 45 64 
ESPAGNE IQ IQ 
GIB.MHTE 
YQUGQSLAV 97 97 
GRECE I 5 I 2 
TURQUIE 75 74 
PQLQGNE IQ IQ 
RQUHANIE 
MARQC 3Q 3Q 
••ALGERIE 6 6 
TUNIS lE 2 2 
L I BYE 33 33 
SQUDAN 5 5 
AF PQR NS 
.MAURITAN 10 IQ 
.TCHAO 
•SENEGAL 2 
GUINEE RE I 3 
.c IVOIRE I 2 
GHANA 28 28 325 322 
·DAHOMEY 
NIGERIA 43 I 5 28 
oCAHEROUN 
oCENTRAFR 
•GABON 
oCONG BRA 
oCONG LEO 7 
ANGOLA 2 
ETHIQPIE 3 
SOMALIE R I 
KENYA QUG • MOZAHBIQU 2 
oHAOAGASC I 
RHOO NYAS I I 8 8 
UN suo AF 57 57 625 624 
ETATSUN IS 456 456 8606 86Q6 
CANADA 3Q 30 598 598 
AHER BR I T 
HEX I QUE 40 40 435 435 
CUBA I 7 IQ 7 
DOHINIC R 27 2 25 
F IND occ 36 36 
• • ANT FR I 
GUATEMALA 2 2 
HONOUR RE 6 6 
SALVADOR I I I 0 6 
NICARAGUA I I 8 8 
C05TA RIC 3 3 32 2 3Q 
VENEZUELA 35 JJ 377 I 8 359 
COLQHBIE I 6 I 5 2 I 5 9 206 
• • GUYAN F 
EQUATEUR 16 I 6 
BRES I L 5 5 
PEROU I 3 11 130 15 I I 5 
CHILl 3 3 28 28 
BOLIVIE 2 2 
PARAGUAY 5 5 
URUGUAY 2 2 
ARGENTINE 2 
CHYPRE 5 3 
LIBAN 57 57 
SYRIE 15 I 5 
IRAK 10 I 0 
ISRAEL 11 6 
ARAB SEOU • ADEN 2 
AFGHAN 1ST I 
PAKISTAN I 7 I 6 140 136 
CEYLAN 3 3 37 37 
JAPQN 7 7 73 73 
THAILANDE 6 60 6Q 
CAMBQDGE I 
VIETN suo 3 3 35 35 
PHILIPPIN I 9 19 204 203 
HALAISIE 2 2 18 I 8 
SINGAPOUR 2 2 
INDONESIE I 3 180 I I 9 61 
AUSTRAL lE 2 26 26 
N ZELANDE 6 57 57 
oOCEAN FR 
252739 MONOE 3 I 59 1682 I ~ 61 6 7 7 4 4 112524 10 145 25065 
c E E 930 617 3 I I 20806 I 4 54 I 8 20 6237 
EXTRA CEE 2229 IQ65 I I 56 46938 27983 2 125 18828 
CEE ASSQC 1094 769 321 25463 19Q74 I 0 36 6 34 3 
TRS GATT 1824 83Q 989 38290 2 I 3 11 90 16889 
AUT. TIERS 241 83 157 3991 2139 19 1833 
CLASSE I I 7 5 I 8Q8 942 37291 208QO 20 I 6 4 7 I 
AELE IQ28 673 355 22332 16236 9 6087 
AUT.CL•I 723 135 587 14959 4564 11 10384 
CLASSE 2 474 254 213 9 6 I 6 7162 105 234 7 
EAMA 39 36 3 666 644 2Q 
AUT.AQM IQ8 IQ6 3773 3757 I 6 
TIERS CL2 327 I I 2 21Q 5 I 1 7 2761 89 2327 
CLASSE 3 4 J I J I 2 I I 0 
EUR.EST 4 3 I Jl 21 IQ 
FRANCE 58 58 2 3 I 4 2 3 I I 
BELG•LUX• 203 I 9 I 12 5242 4959 I 8 265 
PAYS BAS 68 54 I 2 1374 1253 I I 7 
ALL EH FED 576 347 229 I I 3 7 0 7823 3544 
ITALIE 25 25 506 506 375 ROY.UNI 524 239 285 I I 2 00 6600 4599 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites 
TDC 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG SchiUssel Bestimmung 
252739 JRLANOE I J I J 207 207 
NORVEGE I I 18 12 
SUEDE 47 39 1022 854 165 
FINLANDE IJ I 2 242 234 
OANEMARK I 4 I J I 215 205 I 0 
SUISSE JBJ )54 29 8854 8021 828 
AUTRICHE 2 6 26 409 409 
PORTUGAL )) 28 5 614 550 64 
ESPAGNE I 104 94 10 
GIB.MALTE J 
VOUGOSLAV 97 97 
G RE C E I I 2 I 2 
TURQU I E 16 10 206 132 74 
POLOGNE I I 0 I 0 
HONGR I E J J 21 2 I 
MARQC Jo JO 936 936 
• -ALGER I E 106 106 3753 3753 
TUNIS lE I 5 I 5 467 467 
L I BYE 2 36 33 
SOUOAN I 5 5 
oMAURITAN 10 I 0 
.NICER 
.TCHAD 
.SENEGAL J 64 62 2 
GUINEE RE I 3 3 
• c I V 0 IRE I 9 19 324 324 
GHANA 28 28 324 322 
.TOGO REP 7 139 139 
NIGERIA 2 39 10 28 
oANC AEF 
.CAMEROUN 30 30 
.CENTRAFR 15 I 5 
.GABON 5 s 
oCONG BRA I 5 15 
• C 0 N G LEO 58 so 
.RUANDA u I 
ANGOLA 
• C F SO MAL 
SOMALIE R 
KENYA OUG 
MOZAMBIQU 
oMADAGASC 
RHOO NYAS I I 8 
UN suo AF 59 s 7 654 30 624 
ETATSUNIS 558 102 456 I 2 55 I 3945 8606 
CANADA 33 3 3 0 717 I I 9 598 
MEX I QUE 40 40 435 435 
CU84 I 27 20 7 
HA I T I I 
OOMJNIC R 3 I 25 
F INO occ 36 36 
ANT NEERL ~ 
• • ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 6 
NICARAGUA 8 8 
COSTA RI C 30 30 
PANAMA RE 
VENEZUELA 34 33 361 359 
COLOMB I E I 5 15 209 206 
SUR I NAM I 7 7 
EQUATEUR I 17 I 16 
PEROU 20 11 256 90 5 I I I 5 
CH I L I 3 3 28 28 
SOLI VIE 2 2 
PARAGUAY 11 5 
URUGUAY 2 
ARGENTINE Jo )Q 
CHYPRE 8 s 3 
L IBA N 77 20 57 
SYRIE I 5 I 5 
IRAK 30 30 
IRAN 10 I 0 
ISRAEL I 8 18 333 327 
ARAB SEOU I I 
KOWEIT 4 
PAKISTAN 16 16 136 136 
CEYLAN 3 37 37 
BIRMANIE 4 
JAPON 83 I 0 73 
THAI LANCE 60 60 CAMBODGE 35 35 
VIETN suo 31 28 3 618 583 35 
PHILIPPJN 20 I 19 226 2) 203 
HALAISIE 2 2 18 I 8 
SINGAPOUR 2 2 
I NDONES I E 11 217 155 61 
AS I E PORT I 
AUSTRAL I E 26 26 
N ZELANDE 57 57 
.OCEAN FR 3 
252800 HONOE 42 40 
c E E 20 20 
EXTRA CEE 22 20 
CEE ASSOC 22 20 
as GATT 20 20 
AUT. TIERS 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 22 20 
376 AUT.AOH 2 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Cuantit.ts TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalia SchiUssel Bestimmung 
2S2B00 TIERS CL2 20 20 
FRANCE 20 20 
PAYS BAS 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
.. ALGERIE 
ARGENTINE 
PAKISTAN 20 20 
252900 HONOE 
c E E 
CEE ASS QC 
FRANCE 
253000 HONQE I 0 I 0 6S 62 
c E E 3 
EXTRA CEE I 0 I 0 62 62 
CEE ASSOC I I , 2 
AUT.TIERS 9 9 60 60 
CLASSE 2 I 0 10 62 62 
EAMA I I 
AUT.AOH I I 
T I ER S CL2 60 60 
FRANCE 
ALL EH FED 
I TAL I E 
MAROC ss ss 
• oALGERI E I I 
TUNISIE 5 5 
oSENEGAL 
• c IVOIRE 
.TOGO REP 
·DAHOMEY 
oCENTRAFR 
oHAOAGASC 
• • ANT FR 
V I ET N suo 
2 S 3 I I 0 MONOE 3707 B91 654 2161 126710 3B3IO IS 2 I 2 9 7 670BB 
c E E 92S 600 9 2 232 3 7 6 4 2 27462 IS 2 I 8 5 7980 
EXTRA CEE 27B2 291 S62 1929 89068 10848 I 9 I I 2 S910B 
CEE ASSOC 936 6 I I 92 232 37865 2 7 6 8 5 I S 21A5 7980 
T R S GATT 26B7 264 533 1890 86844 10.32.3 IBS32 57989 
AUToTIERS B4 I 6 29 39 2 0 0 I 302 580 I I I 9 
CLASSE I 26SS 2SB 507 1890 8 6 3 4 7 10256 IBI03 579BB 
AEL E 462 42 354 66 18085 2 2 4 4 13343 2498 
AUT.CL•I 2 I 9 3 2 I 6 I 53 18.24 6 8 2 6 2 BOI2 4760 55490 
CLAS5E 2 94 33 50 11 I HIS 59~ 903 320 
AUT.AOM 11 11 223 2 2 3 
TIERS CL2 B3 2 2 50 11 1592 369 903 320 
CLASSE 3 33 5 2 8 906 106 BOO 
EURoEST 33 5 <B 906 106 BOO 
FRANCE 4 3 90 60 30 
BELG•LUX• I I 4 B9 2 5 3 7 0 5 3122 5B2 I 
PAYS BA S B6 25 61 2315 B42 1.473 
ALL EM FED 6 4 5 413 2 3 I 2 a 1 4 3 20779 15 7949 
I TAL I E 76 73 2789 2719 70 
ROY.UNI 6 6 
NORVEGE 12 I~ 385 3BS 
SUEDE 31 26 I 9 8 .6 1889 75 20 
FINLANOE 40 6 3 4 1365 200 I I 6 5 
DANE MARK 14 I 4 389 3B9 
SUISSE 100 IS 7 3 I 2 3225 3 4 0 2 6 I 6 269 
AUTR I CHE 294 I 2 4 0 53 I I 8 A 6 IS 9622 2209 
PORTUGAL 11 11 250 250 
ESPAGNE 2 
YOUGOSLAV I 7 4 12S 49 
POLOGNE 33 2 B 906 106 BOO 
.. ALGERIE 5 
TUNIS lE 4 
EGYPTE 9 250 10 240 
GUINEE RE I 6 16 29B 298 
NIGERIA I 20 20 
ETATSUNIS 2 I 4 6 210 I I 4 1 a 2 2 66721 7810 3470 55441 
CUBA 5 5 100 100 
VENEZUELA I 23 23 
COLOMBIE 2 36 36 
BRES I L 26 26 4 4 9 449 
ISRAEL 30 30 
JORDAN I E 2 
INDE 6 7 6 7 
BIRMANIE 
COREE suo '0 30 
FORMOSE 100 100 
PHILIPPIN 178 I 7 B 
INDONESIE 5 5 
.QCEAN FR 11 11 218 2 I a 
253190 MONOE IOOB 2 2 4 52 341 385 4 3 3 I 4 10656 8 6 2288 I 3607 16677 
c E E B49 I 77 "8 3 0 8 310 36733 8210 86 2 I 2 9 12769 I 3 53 9 
EXTRA CEE 159 41 3 3 7 5 6581 2446 159 B3B JIJB 377 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte- 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quontitis TDC 
CEE 
Italic 
CEE 
ltalia GZT EWG EWG SchiUssel Bestimmung 
253190 CEE ASS DC ass 183 48 310 3 I I 37177 8598 86 2 I 3 0 12799 13564 
T R S GATT I 44 36 30 74 5852 1789 153 803 3 I 0 7 
AUT.TIERS b I 285 269 5 6 
CLASSE I I A 5 34 32 75 5808 1690 153 833 3132 
A EL E I 4 I 34 29 74 5 737 1689 149 792 3107 
AUT.CL•I 4 3 I 71 I 4 I 25 
CLASsE 2 14 13 I 773 756 5 6 
EAMA 
AUT.AQM 388 387 
TIERS CL2 385 369 
FRANCE 57 43 8 2288 83 1823 382 
BELG•LUX• 2 53 I 3 2 4 3 so 2 8 I 3 3 I 7 6413 1931 3745 1228 
PAYS SAS 210 3 ISO 57 7267 125 53 57 1782 
ALL EM FED 261 39 217 I I 976 I 6 3 I 198 101.67 
!TAL lE 68 3 65 1885 41 1844 
ROY.UNI 5 I 160 I 4 9 
FINLANOE 2 
SUI SSE 93 33 2 5 35 3914 1678 702 1534 
AUTRICHE 43 39 1658 90 1568 
PORTUGAL 5 
ESPAGNE 11 11 
GRECE 36 I 5 20 
TURQU I E 20 15 5 
MAROC 209 209 
••ALGERI~ 387 387 
EGYPTE 
• C 0 N G LEO 
VENEZUELA 
COLQMBIE 
SUR I NAM 
IRAN 4 
ISRAEL tOO lOO 
VIETN suo 60 60 
N ZELANOE: 2 
253200 MONOE 5100 sat 484 895 2920 220 6400ql 169232 I 2 6 I 9 I 101126 220352 2 31 9 0 
c E E 2 54 5 361 JIB 849 I 0 I 4 3 349145 27150 124703 9 9 I I 9 98099 74 
EXTRA CEE 2 55 4 220 166 46 1906 2 I 6 290933 142082 1488 2007 122253 23103 
CEE ASSOC 2561 365 318 852 1022 4 349831 27232 124706 99280 98529 84 
TRS GATT 2420 2 I 2 165 3 7 1795 2 I I 285641 I 4 I 78 6 1480 1492 I t7e09 2 3 014 
AUT.TIERS I I e 4 I 6 103 4606 214 5 354 4 0 I 4 19 
CLA55E I 2093 2 I 3 83 23 15,;3 2 I I 273561 1 4 t 7 e e ee4 722 107093 23074 
AELE I 5 I I 192 e3 12 I 0 I ~ 210 225805 141683 ee2 5el 59596 23063 
AUT.CL•I Se2 2 I 11 549 I 47756 105 2 I 4 I 47497 11 
CLASSE 2 4 4 3 82 23 326 5 I 7 I 0 3 260 599 t2es 1~930 29 
EAMA 6 5 I 425 3 144 26e I 0 
AUT.AOM 8 2 243 eo 17 146 
TIERS CL2 429 e2 20 319 16435 180 596 I I 2 4 I 4 5 I 6 19 
CLASSE 3 18 I I 7 269 34 5 230 
EUR.EST 17 I 6 261 34 5 222 
AUT.CL•3 I I 8 
0 I VERS I 13 I 3 
FRANCE 4 59 64 274 I I 9 12935 3060 3214 6614 47 
BELG•LUX• 3 56 4e I 8 I I 2 7 81653 8 4 I I 63245 9995 2 
PAYS eAS 764 178 5B6 190102 2 I I I 55 3 0 7 4 55 I 
ALLEM FED 583 t2e 61 393 5Set9 17467 5683 32644 25 
ITALIE 3 e 3 leS 15 I 1.2 8636 1251 430 16 6939 
ROY.UNI ue 2e 75 e I 43 194 2 9 I 56 2465 717 247 3730 21997 
I~LAhOE 2 2 2 I 21 
NORVEGE 186 182 I 6 9 4 9 6 I 3 16880 so 
SUEDE I I 3 Ill 57 0 4 72 5632 
F I NLANDE 36 I 7 18 I 6 6 I 40 2 I 6 I I OANEM.ARK 4 0 36 2479 38 2 4 4 I 
SUISSE 321 I 6 I 146 11 148761 139202 44 319 e533 663 
AUTR I CHE 3 9 4 3 3 8 8 2 2 6 !'; 3 I 6 I 22293 353 PORTUGAL 9 e 93 I 87 ESPAGNE 5 I 3 0 63 19 4e GIB.M.ALTE 
YOUGOSLAV 4 9 49 
GRECE 15 I 3 TURQU!E 3 3 
u R 5 s 19 34 
POLOGNE >1 27 TCHECOSL 55 55 HONGRIE I 0 I I 0 I ROUM.AN I E 39 39 M A R 0 C I 0 I lOO I 
• •ALGER I E eo eo 
TUNiS lE 60 60 
LIBYE 
EGYPTE I I SOUOAN 30 30 
• SENEGAL 
GU I NEE RE 20 20 SIERRALEO 
LIBERIA 4 4 t2e t2e NIGERIA IS IS 771 I 770 
• C 0 N G LEO 5 5 405 144 2Se ANGOLA 260 260 ETH!OPJE I SOMALI E R IQ 10 KENYA OUG 2 I 20 
• MAOAGASC to I 0 UN suo AF I 6 I 6 I 77 I 176 ETATSUNIS 4 7 6 4 6 6 45026 I I 2 4 4 9 I I CANADA 4 34 3 4 MEXJQUE 4 4 218 218 CUBA 82 e2 ~96 596 F INO occ 2 I I 2 I I 2 ANT NEERL 3 I I 5 106 378 • • ANT FR I 4 0 4 0 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
Code 
TDC 
GZT 
SchiUssel 
Destination 
Bestimmung 
253200 HONOUR BR 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
COLQMB I E 
SUR I NAM 
BRESIL 
PERQU 
CH I L I 
U~UGUAY 
ARGENT I NE 
IRAN 
I s•AEL 
PAKISTAN 
IN DE 
CEYLAN 
CMIN CONT 
FORMOSE 
HONG KONG 
PriiLIPPIN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
BORNEO BR 
INDONESIE 
AUSTRAL I E 
N ZELANOE 
·OCEAN FR 
PROV BORD 
260111 MONQE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
AUT.CL•I 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
I TAL I E 
ROYoUNI 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
EUROPE NO 
260119 MONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUToT IERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT.CL•I 
FRANCE 
BELG·LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
IT A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
260120 MONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TJERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT.CL•I 
CLASSE 2 
EA M A 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR.EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F I NLANDE 
OANEMARK 
SUI SSE 
AUTR I CHE 
PORTUGAL 
CEE 
EWG 
18 
4 
3 
I 
I 3 
I 5 
63 
I 
9 
20 
I 2 I 
21 
7 
8 
20 
I 0 
13660 
7861 
5799 
7861 
5799 
5799 
5798 
I 
40 
667 
4 4 4 
6694 
16 
2038 
3759 
100720 
96049 
4671 
96049 
4663 
a 
4 6 7 I 
4656 
15 
663 
54463 
79 
4 0 B 3 6 
8 
2 52 6 
I 
21 
2108 
7 
8 
1681 
523 
I I 58 
A37 
669 
175 
933 
53 2 
401 
155 
155 
70 
70 
47 
79 
Ill 
68 
218 
133 
27 
107 
19 
100 
6 I 
74 
30 
2720 
2628 
92 
2628 
92 
92 
92 
6 4 2 
1986 
92 
97595 
95076 
2 5 I 9 
95076 
2 5 I 9 
2519 
2519 
54394 
40682 
2 5 I 9 
135 
102 
JJ 
104 
26 
5 
28 
25 
J 
5 
2 
25 
J 
72 
19 
Werle- 1000 S - Valeurs 
2434 
2 4 J 4 
21129 
560 
553 
7 
553 
7 
54 8 
IJ 
2356 
I 11 7 8 
8 7 8 
1478 
878 
878 
878 
1456 
16 
878 
46 
4 6 
46 
)9 
577 
293 
2R4 
293 
250 
34 
222 
197 
<5 
36 
H 
2 6 
26 
34 
73 
53 
133 
I I 5 
15 
I 7 
4 
10 
I 3 
2 0 
7 
18 
13 
I 
2 
15 
63 
I 
9 
20 
108 
I 5 
7 
2 0 
10 
31 
2 7 
4 
27 
19 
2403 
260 
2 I 11 3 
260 
2 I 3 5 
8 
2 I 4 J 
2135 
8 
I I 0 
6 7 
7 5 
I 
I 9 
2108 
950 
I I 4 
836 
4 2 6 
388 
136 
678 
305 
373 
I I 4 
I I 4 
4 4 
44 
13 
4 
8 4 
I 3 
15 
12 
H4 
15 
90 
29 
52 
2J 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg- Ouantitt!s 
ltalia 
CEE 
EWG 
20 
863 
19 
18 
8 
I 4 9 
7 
22 
11 
73 
7 
23 
I 
4 8 
3026 
8 
500 
5 
I 0 I 9 
6431 
I I '; 2 
326 
39o 
197 
435 
IJ 
18 
749 
350 
20 
863 
I 7 
I 4 9 
7 
2 I 
11 
73 
7 
5 
I 
4 8 
3026 
8 
500 
I 0 I 7 
5682 
802 
326 
396 
196 
4 J 5 
ltalia 
I 9 
13 
6 I I 9 1548782 1102064 23769i 229006 50118 674967 
1296 
4 8 2 5 
1294 
6825 
4825 
4 8 2 il 
956977 385864 237697 
591805 16200 
956977 38586il 237697 
591805 16200 
591 80~ 16200 
'5',1 1734 16200 
I 71 
3 5 4376 820 
107433 103746 
87106 436 
823 756530 282118 236877 
1532 
1068 
3755 
I 
I 86871 16200 
I 
208 
404654 
71 
I 16 2633774125854509 
I 14 2565742525417034 
2 680JI6 437475 
I 14 2565742525AI7034 
2 680029 437475 
2 8 7 
680316 1137475 
679829 1137475 
487 
195732 
1590672215902570 
58 I 2 
I 14 9548858 9514464 
301 
16 
12 
4 
I 2 
12 
437755 437475 
50 
780 
241244 
200 
287 
I J 733 
5271 
8462 
7007 
5624 
I I 0 2 
6 9 2 I 
4656 
2265 
1022 
2 
I 
I 0 I 9 
519 
519 
544 
817 
1099 
I I 2 2 
1689 
1384 
242 
700 
I 2 4 
686 
885 
619 
140 
769 
528 
241 
536 
221 
I 2 
226 
216 
ID 
I 5 
2 
I 
12 
7 
140 
I J 
368 
I 5 
201 
189897 
189697 
200 
189697 
200 
200 
200 
188772 
849 
7b 
200 
JJ 
23 
I 0 
23 
10 
10 
I 0 
23 
10 
143668 
85338 
143668 
85338 
85338 
85338 
1012 
I 4 I I 2 4 
1532 
85338 
4595 185153 
1153 A89814 
A595 185153 
453 489814 
453 1189814 
453 489743 
71 
3556 
2675 
1920 85186 
9 6 4 11 
85333 
208 
452 404202 
7 I 
9517 257590 26228 
9517 14972 
242618 
9517 14972 
242331 
287 
242618 
242331 
287 
771 6189 
631 3519 
8 I I 5 
5652 
3054 
2598 
3054 
2329 
269 
2054 
1869 
185 
344 
344 
200 
200 
353 
751 
689 
I 2 6 I 
I I 2 5 
168 
I 2 4 
41 
76 
140 
201 
35 
4963 
JOI 
280 
50 
758 
241243 
287 
6724 
1246 
5478 
2974 
2929 
821 
4496 
2426 
2070 
663 
663 
319 
319 
I 9 I 
59 
936 
60 
174 
74 
561 
83 
610 
54 4 
358 
105 
26205 
23 
2 6 2 0 5 
23 
23 
23 
26203 
22 
555 
420 
135 
420 
135 
135 
135 
420 
75 
60 379 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 5 - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantihis 
CEE 
ltolio 
CEE 
ltalia GZT 
Bestimmung EWG EWG Schliissel 
260120 ESPAGNE 2 I I 0 If 146 76 70 
YOUGOSLAV 4 6 If 3 5 252 68 184 
G RE C E 4 2 13 a 
TURQUIE 3 I 0 310 1720 1720 
POLOGNE 44 4 4 319 319 
TCHECOSL 25 25 198 198 
ROUMANIE I 2 2 
MAR QC 40 40 
, oALGER I E I 
EGYPTE 37 37 200 1-99 
• SENEGAL 2 
CANADA 
COSTA RIC 6 6 
VENEZUELA 6 6 
CHILl 2 2 
URUGUAY s 2 
ARGENT I NE 29 10 IS 
l I BAN 2 2 
5 Y R I E 13 I 3 I I 5 I I 5 
IRAK I I 
ISRAEL s 5 
JORDAN I E 12 I 2 
PAKISTAN 4 6 45 249 I 2 237 
INDE 2 2 If I I 0 
CEYLAN 40 40 
FORMOSE s 
HONG KONG I 
THAI LANDE 86 14 12 
VIETN suo 2S 5 20 
PHILIPPIN 2 2 
INOONESIE le I 0 177 89 ea 
AUSTRAL! E 
·. 
5 5 
260139 MONOE 176 If 165 698 679 I 9 
c E E If If 679 679 
EXTRA CEE 16S 16S 19 I 9 
CEE ASSOC If If 679 679 
TR5 GATT 165 165 19 19 
CLASSE 2 165 165 19 19 
TIERS CL2 165 165 19 I 9 
ALLEM FED If If 679 679 
INOE 165 165 19 19 
2 6 0 I 4 I MONOE 20 20 234 234 
EXTRA CEE 20 20 234 234 
TRS GATT 20 20 234 234 
CLASSE I 20 20 234 234 
AELE 20 20 234 234 
ROY.UNI IS 15 188 1 a a 
AUTRICHE 5 5 4 6 46 
260150 MONOE 1386 824 562 I J S 6 6 8502 5064 
c E E 858 756 I 0 2 9296 8282 1014 
EXTRA CEE 52 a 68 460 t.270 220 4050 
CEE ASSOC 859 757 102 9301 8287 I 0 I 4 
TR5 GATT 4 9 2 32 460 4153 103 4050 
AUT.T!ERS 35 35 I I 2 I I 2 
CLASSE I 461 I 4 6 0 4054 4 4050 
AELE 461 I 460 4054 4 4050 
CLASSE 2 67 67 216 216 
EAMA I I 5 
AUT.AOM 
TIERS CL2 66 66 2 I I 2 I I 
FRANCE a 
BELG•LUX• 4 a 1 481 5142 5142 
PAYS BAS I I 
ALL EM F£ D 377 2 7 5 102 4 I 4 5 3 I 3 9 1006 
ROY.UNI I I 
SUISSE J 3 
AUTR I CHE 460 
••ALGERIE 
460 4050 4050 
• c I V 0 I RE 
• 
·DAHOMEY I 
ETH!OPIE 6 6 
L I 8 AN I 
SYRIE 8 
JORDAN I E I 2 
ARAB SEOU JO 30 95 95 QAT BAHR I I 3 
ADEN J J 9 9 
PAKISTAN I 7 17 56 56 
INDE IQ I 0 3 I )f 
260160 MONDE I 1422 1388 4518 2)4 988 4294 I 9 IS 59 4 2 4 I 0 0 71505 4 7 9 5 19170 77024 
c E E 8057 1388 2092 23A 988 3 3 55 149506 24100 1 4 2 6 I 4795 I 9 I 7 0 67180 EXTRA C E E 3365 2426 9 3 9 47088 37244 9844 CEE ASSOC 8057 1388 2092 23' 9AB J 3 55 149506 24100 3il261 il795 I 9 I 7 0 6 7 I 8 0 T R S GATT 3269 2il26 843 4 6 0 8 4 3724i1 8840 AUT.TIERS 96 9' 1004 1004 CLASSE I 3 3 6 4 2 4 2 5 939 Q 7 0, 8 37224 9844 AELE 3 I 6 5 2322 8 4 3 4 4 4 Q 9 35609 8840 AUT.CL•I 199 IOJ 96 2 6 I 9 1615 100.4 CL AS SE 2 I I 20 20 380 T I ER 5 CL2 20 20 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
Code 
TDC 
GZT 
SchiUssel 
Destination 
Bestimmung 
260160 FRANCE 
BELG•LUX· 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
!TAL lE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
PERQU 
J A P 0 N 
260190 MONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT.CL•I 
CLASSE 2 
AUTo AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR.EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROYoUNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F I NLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YDUGDSLAV 
GRECE 
TURQUJE 
ALL.M·EST 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGAR I E 
HAROC 
••ALGERIE 
TANGANYKA 
ETATSUN I 5 
CH I L I 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB SEOU 
JAPON 
VIETN SUO 
AUSTRAL lE 
26D21D MDNDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
CLASSE I 
AELE 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
SUISSE 
26D290 MONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT.CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ARAB SEOU 
CEE 
EWG 
4 1 8 7 
2 4 I I 
60D 
83D 
29 
I I 6 
22D6 
8A3 
96 
I 
ID3 
5::580 
2797 
2583 
2 8 D 8 
2 55 5 
I 7 
2 55 3 
I 6 ID 
9A3 
17 
9 
B 
13 
I 3 
43 
7S6 
2 I I 
I 1 I 9 
68 
ID99 
11 
327 
26 
IDD 
67 
6 
316 
2 
A65 
2 
I 3 I 
138D 
I JBD 
138D 
A 
30 
I 
ID28 
9227 
8918 
3D9 
8918 
3D5 
A 
3DB 
3D5 
3 
7D9 
1476 
2258 
AD62 
413 
2 
3 
I 
IBD 
I I 7 
5 
I 
1387 
2921 
1677 
1244 
1686 
1229 
6 
1229 
I D 7 2 
157 
15 
9 
I 3 
172 
1444 
AB 
874 
IA5 
38 
9 
6 
157 
IH2 
I 3 4 2 
H7 
I 
994 
33D7 
3275 
32 
3275 
3 I 
I 
3 I 
31 
619 
29 
2216 
4 I I 
30 
Werte- 1000 S - Valeurs 
1852 
I I 6 
2206 
I 
ID3 
A20 
14A 
276 
14A 
275 
I 
275 
2 7 5 
5 
138 
2 7 5 
38 
3 B 
38 
34 
1929 
1926 
3 
1926 
155 
A68 
1303 
1049 
"'D 189 
86D 
187 
2 
187 
I 52 
3 5 
4D 
7 I 6 
98 
6 
126 
2 5 
3 5 
7 I 7 
717 
717 
6 
168 
5A3 
2 9 
7A5 
7 6 
6 6 9 
78 
663 
A 
659 
3AA 
315 
ID 
ID 
I 
2 7 
3 4 
lA 
96 
11 
I 8 I 
26 
37 
I 9 
I 55 
I 3 I 
2947 
2673 
274 
2 673 
2 7. 
27A 
27A 
2 2 I 
689 
I 16 I 
IBD 
87 
s 
ltalia 
2 3 3 5 
2 55 
3A 
73 I 
843 
96 
245 
AD 
205 
AD 
2DI 
4 
2D3 
A2 
I 6 I 
39 
39 
159 
2 
327 
327 
327 
327 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
CEE 
EWG 
7 4 3 I 2 
43406 
12323 
18967 
498 
1485 
3 4 I 2 4 
8840 
1004 
2D 
1615 
294862 
156277 
138585 
I 58793 
135D32 
ID37 
I 3 50 I 2 
I 18675 
16J37 
3438 
25DI 
937 
135 
135 
152 
7863 
338 
I 40242 
7682 
106030 
145 
7336 
•26 
2 
2957 
1029 
I I 7 6 
5723 
39 
5 
10 
3 
7 D 
4 4 
18 
9DO 
25DI 
I 
I I 5 
3 
8 
10004 
20 
I 5 
240811 
16 
258809 
I AD 5 I 4 
I 18295 
143015 
I I A 8 7 4 
920 
I I 4 8 7 4 
I ID 4 5 D 
L!424 
3421 
2501 
92D 
31D 
138 
132706 
7360 
105791 
751 
2448 
285 
I I 7 5 
4 4 I 9 
90D 
2501 
2D 
451576 431681 
451552 431681 
2 4 
4~1~52 431681 
24 
2A 
2 4 
2 7 I 4 
138181 138181 
26!:1 265 
310392 293235 
2 4 
3348639 
7 57 0 7 
3348639 
7 4 0 59 
1648 
75D83 
74059 
1024 
6 2 A 
62A 
537475 
529820 
7 6 55 
529820 
7040 
615 
7D4v 
7D4D 
615 
6 I 5 
78355 
30073 
2403 
1785 
2D 
1615 
6839 
6766 
73 
6771 
65 
3 
7D 
7D 
28 
6737 
65 
19895 
I 9 8 7 I 
2A 
19871 
24 
24 
2A 
2714 
I 7 I 57 
2A 
1379DI I 
1377771 
1240 
1377771 
216 
1024 
1240 
216 
1024 
123772 615989 
168097 
I 174643 
1309947 
79963 
I 1688 476244 
359875 777755 
799D2 
2D 
1024 
5DD 
1276 
2D 
72090 
153 
6 I 5 
1024 
50D 
6540 216 
6 I 5 
4795 
7BD5 
7634 
I 7 I 
7634 
153 
18 
153 
129 
24 
I 8 
18 
I I 3 
6978 
429 
I I 4 
109 
11 
I 8 
2D 
233162 
233162 
233162 
5D5 
60340 
I 7 2 3 I 7 
9307 
9365 
19D9D 
973 
I 8 I I 7 
983 
IBDSB 
49 
17995 
7515 
1048D 
8 
I I 4 
I I 4 
18 
575 
172 
208 
52 
145 
6574 
426 
2 
485 
2S7 
I 0 
70 
44 
25 
3 
5 
ID004 
15 
1255759 
I 188947 
66812 
I 188947 
668D3 
9 
66803 
668D3 
472773 
29402 
68671 I 
6 I 
2D 
1276 
2D 
65334 
153 
ltalia 
44239 
522D 
555 
I 7 I 6 6 
88i10 
ID04 
2319 
390 
1929 
390 
1882 
47 
192D 
581 
1339 
2D 
37D 
78 
I 7 
486 
1300 
39 
18939 
18939 
18939 
18939 
381 
382 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
Code 
TDC 
GZT 
SchiUssel 
Destination 
Bestimmung 
260290 COREE SUO 
26031 I MONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT .r I ERS 
CLASSE I 
AEL E 
AUT. CL-I 
I TAL I E 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
260315 MONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
CLASSE I 
AEL E 
AUT.CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
I TAL I E 
ROYoUNI 
DANEHARK 
AUTR I CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAY 
INDE 
JAPON 
260317 MONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
CLASSE I 
AEL E 
AUT.CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
IN~E 
JAPON 
260330 MONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.T!ERS 
CLASS£ I 
AELE 
AUT.CL• I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEH FED 
I TAL I E 
ROY.UNI 
DANE MARK 
AUTRICHE 
GRECE 
VENEZUELA 
260)90 HONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
CEE 
EWG 
123 
6 
I I 7 
6 
2 
I I 5 
I I 7 
2 
I I 5 
2 
I I 5 
1622 
1338 
284 
1338 
199 
85 
284 
167 
I I 7 
I 0 
610 
5 I 6 
149 
53 
144 
I 
3 
19 
85 
32 
1500 
1226 
274 
1226 
175 
99 
272 
I 4 I 
I 3 I 
2 
2 
I 4 2 
354 
557 
120 
53 
138 
3 
99 
2 
32 
938 
872 
66 
874 
63 
I 
65 
63 
2 
5 
703 
42 
96 
26 
60 
2 
I 
2 
I 
13299 
7236 
6063 
7236 
5796 
267 
139 
137 
2 
137 
2 
108 
I 8 
11 
2 
78 
78 
78 
78 
621 
604 
17 
604 
17 
I 7 
I 7 
596 
7 
I 
17 
4093 
2400 
1693 
2400 
1693 
Werte - 1000 $ - Valeurs 
339 
305 
34 
305 
34 
32 
32 
2 
2 
132 
4 I 
120 
12 
2 
32 
95 
64 
31 
64 
3 I 
31 
3 I 
42 
2 I 
30 
1390 
946 
444 
946 
377 
67 
413 
357 
56 
357 
56 
56 
24 
32 
226 
I 3 I 
19 
32 
197 
I 8 I 
16 
183 
I 4 
16 
I 4 
2 
106 
64 
11 
I 3 
I 
1740 
1083 
657 
1083 
457 
200 
985 
844 
I 4 I 
844 
I 4 I 
I 4 I 
I 4 I 
I 0 
276 
516 
42 
138 
984 
8 4 3 
I 4 I 
843 
I 4 I 
I 4 I 
I 4 I 
I 0 
276 
516 
41 
138 
3 
20 
I 9 
I 
I 9 
I 
14 
3996 
1036 
2960 
1036 
2960 
ltal1a 
I I 7 
I I 7 
2 
I I 5 
I I 7 
2 
I I 5 
2 
I I 5 
85 
85 
85 
85 
85 
85 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
2080 
I 7 7 I 
309 
I 7 7 I 
309 
CEE 
EWG 
578 
28 
550 
28 
8 
542 
550 
8 
542 
28 
8 
542 
24758 
21993 
2765 
21993 
2050 
715 
2763 
1872 
891 
2 
2 
132 
12282 
7394 
I 3 0 I 
884 
1699 
32 
40 
I 0 I 
715 
2 
176 
33588 
31299 
2289 
3 I 2 9 9 
I 8 I 6 
473 
2277 
1645 
632 
I 2 
12 
I I 7 I 
6642 
8390 
I 4 3 5 I 
745 
1605 
40 
473 
4 
I 2 
155 
I I 6 8 6 
I I 4 2 0 
266 
I I 4 3 5 
250 
I 
265 
250 
I 5 
54 
10039 
129 
956 
242 
228 
I 4 
8 
15 
I 
74370 
58887 
15483 
58887 
13489 
1994 
28 
28 
28 
28 
2500 
2475 
25 
2475 
25 
25 
25 
1953 
317 
205 
25 
I I I 8 
I I I 8 
I I I 8 
I I 0 8 
I 0 
8534 
8472 
62 
8472 
62 
62 
62 
8363 
49 
60 
62 
22621 
17275 
534 6 
17275 
5344 
2 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Ouontihis 
16628 
16457 
I 7 I 
16457 
171 
159 
159 
I 2 
I 2 
1054 
996 
I 4 3 5 I 
56 
4 
I 2 
155 
368 
266 
102 
266 
102 
I 0 2 
102 
129 
129 
92 
I 0 
29742 
28J03 
1439 
28303 
1068 
371 
6 I 7 4 
5794 
J80 
5794 
380 
J78 
202 
176 
2 
2 
I 5 
4795 
984 
69 
32 
I 0 I 
176 
2612 
2519 
93 
2534 
78 
93 
78 
I 5 
1668 
763 
88 
74 
4 
I 5 
9982 
6335 
3647 
6335 
2026 
I 6 2 I 
15369 
13724 
1645 
13724 
1645 
1645 
1645 
I I 7 
5534 
7394 
679 
1605 
40 
15369 
13724 
1645 
13724 
1645 
1645 
1645 
I I 7 
5534 
7394 
679 
1605 
40 
156 
148 
8 
148 
8 
46 
8 
94 
I I 0 3 3 
6 I 6 I 
4872 
6 I 6 I 
4872 
ltalia 
550 
550 
8 
542 
550 
8 
542 
8 
542 
715 
7 I 5 
715 
715 
715 
715 
473 
47J 
473 
473 
473 
473 
16 
I 5 
I 
I 5 
15 
992 
8 I 3 
179 
8 I 3 
179 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
Code 
TDC 
GZT 
Schliissel 
Destination 
Bestimmung 
260J90 CLASSE I 
AELE 
AUT.CL•I 
CLASSE 2 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE J 
EUR.EST 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROYoUNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTR I CHE 
ESPAGNE 
ALL·M·EST 
TCHECOSL 
HDNGRIE 
HAROC 
••ALGERIE 
ETATSUN IS 
INDE 
JAPON 
260410 HDNDE 
EXTRA CEE 
TRS GATT 
CLASSE I 
A EL E 
SUISSE 
260490 MONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT.CL•I 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
I TAL I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
EUROPE NO 
EGYPTE 
ETATSUN I 5 
GUYANE BR 
CH I L I 
JAPON 
270 I I 0 HONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT.CL•i 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR. EST 
DIVERS 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANOE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
CEE 
EWG 
5792 
4690 
I I 0 2 
I 
I 
270 
270 
J8 
4474 
855 
1596 
273 
2951 
1418 
I 2 
47 
262 
592 
lOO 
J 
167 
24 
I 
486 
1005 
845 
160 
845 
159 
I 
ISJ 
140 
I J 
7 
7 
78 
75 
62J 
67 
2 
2 
I 
• 
126 
6 
6 
11 
394091 
338888 
53927 
341274 
46887 
t.654 
49785 
46050 
37J5 
3 54 4 
29 
1891 
1624 
598 
598 
1276 
148J62 
655SJ 
6704ll 
15877 
42052 
I 
3 I 8 9 
758 
2492 
66 
2491 
20047 
1693 
I I I 9 
574 
2218 
165 
17 
66 
1052 
I 
343 
231 
133 
76 
57 
76 
57 
57 
56 
I 
12 
62 
2 
56 
I 8 55 J 
13192 
SJ61 
I 4 6 I 5 
J9J2 
6 
J9J2 
3929 
3 
1423 
28 
1395 
3690 
640 
8405 
457 
3699 
Werte - 1000 S - Voleurs 
377 
215 
162 
67 
67 
26 
565 
336 
19 
98 
103 
12 
2 
15 
67 
147 
23 
23 
23 
I 3 
10 
38196 
30557 
7 4 7 8 
30718 
5595 
I 7 2 2 
7257 
543 7 
1820 
221 
I 
220 
I 6 I 
I 2 I 2 4 
I 0 I I 0 
2538 
5785 
1653 
218 
9 
I 
1382 
2960 
453 
180 
273 
I 
I 
203 
2DJ 
164 
9 I 9 
7 7 
4~ 
41 
I 4 
177 
lOO 
J 
lOO 
20 
I 
7 6 
36 
36 
36 
31 
41091 
39655 
lll06 
39659 
1402 
1400 
1400 
30 
19714 
I 4 7 6 2 
49)4 
2. 5 
297 
I 3 I 
949 
2960 
2 8 9 7 
63 
12 
4 9 7 
290 
237 
2640 
8 
245 
45 
14 
81J 
7 I 0 
103 
710 
102 
I 
96 
a4 
12 
7 
65 
32 
613 
4 
70 
6 
I 
6 
11 
296121 
255484 
3 9 6 7 4 
256281 
35958 
2 9 I 9 
37195 
3 52 6 4 
I 9 I I 
1887 
492 
1395 
59 2 
592 
963 
I I 6 52 4 
4 7 I 0 I 
56294 
35565 
1536 
2 4J 
2352 
65 
I I 0 9 
I 2 4 3 9 
ltalia 
J09 
279 
30 
1595 
176 
70 
207 
I 2 
I 8 
CEE 
EWG 
I J4 43 
10297 
3146 
2 I 
2 I 
2019 
2019 
6 I I 
19772 
1552J 
21955 
1026 
3 9 I 9 
4J25 
6 
293 
1754 
17a5 
1049 
27 
94J 
2 
J54 
19 
1007 
I 2 
12 
12 
12 
12 
12 
343576 
3 I I 54 7 
32029 
3 I I 5 t. 7 
32022 
7 
31982 
31884 
98 
4 7 
47 
33968 
3 I 0 2 5 
183099 
63375 
ao 
12 
70 
3 I 739 
so 
5 
40 
1 
5 
10 
30 
51 
53 4 4 
JaJ8 
1506 
2 
13224 
3795 
256 
J40 
3477 
21 
1029 
477 
92244 
75706 
I65J8 
75706 
16538 
165J8 
16498 
40 
14019 
6 I 6 0 7 
80 
\6498 
40 
AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Mengen - 1000 Kg - Quantih~s 
I06a 
606 
462 
371 
J71 
406 
I 4 a I 0 
12961 
126 
I 5 I 
J71 
6 
78 
13a 
371 
324 
6321 
6321 
6321 
I 9 I 5 
4)89 
I 7 
19ao 
1065 
915 
I 9 
19 
164a 
l64a 
1625 
4710 
405 
3 I 5 
250 
95 
490 
1049 
27 
572 
285 
19 
140 
4872 
4662 
210 
205 
4599 
7 I J 
644 
3000 
70 
32 
1560 
I I 0 
69 
J I 
18596 226403 
185a6 210934 
IQ 15469 
18586 2109:34 
10 15462 
7 
15432 
15374 
sa 
I 0 J 7 
I 0 J 7 
J205J 
168)5 171 
I 7 5 I 
I 0 
I 7 8 7 I 0 
12 
6 
2 
70 
15229 
50 
5 
2 
JO 
51 
ltolio 
179 
126 
SJ 
J24 
489 
23 
92 
11 
I 8 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
12 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
12 
I 2 
130 23425200 1346070 278270a 23575aai693J601 5241 
122 
19915307 
3434490 
20063938 
2900610 
385249 
3144852 
2833596 
3 I I 2 56 
239627 
700 
I I 0 J 2 6 
I 2 8 6 0 I 
~ 0 0 I I 
50 0 I I 
7540) 
7936814 
3431276 
40a9283 
I 170226 
3287708 
16 
28 
267516 
46986 
2 I 2 4 9 I 
5387 
211503 
\288153 
980648 
:365422 
1062974 
282746 
350 
282747 
282665 
82 
a2355 
671 
81655 
29 
J20 
320 
27a599 
29690 
638293 
34066 
16 
13 
268342 
2!09636 
664669 
2122297 
504476 
147532 
647286 
492130 
155156 
17JaJ 
29 
17)54 
840J 
574589 
913564 
168916 
452567 
1419:36 
20066 
aOI 
30 
131520 
272754 
227956J 14545460 
76497 2327826 
227966314598994 
763a8 2036989 
9 2J7JOJ 
76298 21Ja500 
7629a 1982492 
15600a 
199 I J9635 
lOO 2a571 
99 111064 
49691 
49691 
1520 60315 
1099446 6262779 
a02050 2350627 
3146029 
J6JOI7 
15050 2786025 
2a 
125580 
15905 I 1002 
9831 20185a 
5357 
5 79978 
4960 I 697445 
76 
10 
11 
55 
2 I 
11 
I 0 
55 
55 
5165 
11 383 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte- 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quontites 
TDC 
CEE 
ltalia 
CEE 
ltalia GZT EWG EWG SchiUssel Bestimmung 
2 7 0 I I 0 AUTRICHE 19051 230 159 23 18639 977225 14293 12087 956 949889 
PORTUGAL I 2 I I 709 502 97222 54902 42320 
ESPAGNE I 50 25 2 5 
YOUGOSLAV 6 6 559 6 533 20 
G RE C E 466 160 305 37605 12632 24963 I 0 
EUROPE NO 2 51 5 I 
u R s s 6 320 320 
POLOGNE 592 592 49691 49691 
MAROC 50 50 4635 5 4630 
••ALGERIE 1879 1387 492 109988 8 I 4 I 7 28571 
TUN151E I I 
L I 8 YE I 5 IO 
EGYPTE 6 
oMAURITAN 23 23 
• N I G ER 5 5 
·SENEGAL 3 79 79 
SI ERRALEO 138 138 10615 I 0 6 I 5 
LIBERIA 10 I 
. c IVOIRE 50 50 
GHANA 3 3 
• T 0 G 0 REP I I 26 26 
·DAHOMEY 3 3 65 65 
·CAMEROUN 15 15 351 351 
·GABON I 22 22 
·CONG BRA 2 50 so 
·CONG LEO 29 29 
••REUNION 87 87 
DOMINIC R 65 65 
ANT NEERL 50 50 
• • ANT FR 137 137 
SALVADOR 72 72 
PANAMA RE 24 20 
VENEZUELA 5 5 
GUYANE BR 2 54 54 
SUR!NAM 2 50 50 
EQUATEUR I I 20 20 
BRES I L 5 5 96 96 
CHILl I 9 19 600 600 
BDLIVIE I 3 13 496 496 
URUGUAY 103 I 7 86 8673 1622 7051 
ARGENTINE 770 770 6 I I 9 I 6 I I 9 I 
CHYPRE 2 2 70 70 
L IBA N 2 2 54 50 
SYR!E 11 11 350 350 
IRAK I 2 I 22 99 
IRAN 6 50 50 
ISRAEL 28 28 2550 2550 
ARAB SEOU 10 I 0 
KDWEIT 5 5 
INDE 12 12 
INDONESIE 466 • 6 6 38771 38771 
AUSTRAL/£ 4 4 60 60 
• N GUIN N I 25 25 
OCEAN BR 2 2 
·OCEAN FR I 14 I 4 
PROV BORD I 2 7 I I 6 I 30 963 I I 7 75238 8403 1520 60315 5000 
P 0 R T 5 FRC 5 5 165 165 
270190 MONOE 22037 572 2812 IOR74 1 7 7 8 1071584 24150 142559 541637 363204 34 
c E E 20529 362 2656 IOt.BO 7031 1005222 16366 134860 521002 332994 
EXTRA CEE 1507 210 156 394 747 66328 7784 7699 20635 30210 
CEE ASSOC 20567 376 2680 I04A0 7031 1006444 I 6 8 I 6 135632 521002 332994 
TRS GATT 1441 195 107 392 747 63882 7313 5792 20567 3 0 2 I 0 
AUT.TJERS 28 I 25 2 1224 21 I I 3 5 68 
CLASSE I I 4 4 I 195 107 392 7 4 7 63885 73 I 7 5792 20566 30210 
AELE 1440 195 106 392 747 63843 7305 5762 20566 30210 
AUT.CL•I I I 42 12 30 
CLASSE 2 66 15 49 2443 467 1907 69 
EAMA 27 3 24 879 107 772 
AUT.AQM 11 11 339 339 
T I ER 5 CL 2 28 I 25 1225 21 I I 3 5 69 
DIVERS I 34 34 
FRANCE 79AI 2 A 7 4 4068 1399 385500 I 2 I 8 I 2 197448 66240 
BELG•LUX• 3205 2263 9 3 6 15A392 299 108937 4 5 I 56 
PAYS BA S 2 2 55 2246 I I S 7 2 9 IQ 482 I 15237 
ALL EM FED A 2 0 3 12 Ill 4080 219381 58 2 7861 210938 
I TAL I E 2925 3 4 4 62 69 2450 130220 I 54 7 5 4705 3679 106361 
ROY.UNI 3 3 I 4 2 142 
F I NLANOE I 37 7 30 
DANE MARK 143 I 43 6068 606B 
SUISSE 857 192 52 250 363 37113 7163 2997 12630 14343 
AUTR I CHE 405 22 142 241 18880 I I 4 5 7936 9799 
PORTUGAL 32 32 1620 1620 
GRECE • 4 EUROPE NO I I 
MAROC 20 20 
• • ALGER I E 12 12 
• MAUR I TAN 75 7 5 
• M A L I 20 20 
LIBERIA 68 68 
• c I V 0 I RE 12 I 2 
• C 0 N G LEO 2 4 24 772 772 
••REUNION IO 10 325 325 
• • ANT FR 2 2 
PANAMA RE I 
L IBA N 21 21 1000 1000 
SYRIE 135 135 
• N GUIN N I 
PROV BORD 34 34 
384 270210 MONOE 607 604 249385 367 12 22 248964 20 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Val•urs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalia Schlussel Bestimmung 
270210 c E E 379 379 233140 12 I 2 22 233094 
EXTRA CEE 227 225 16225 355 15870 
CEE A5SOC 379 379 233140 12 I 2 22 233094 
TRS GATT 2 2 7 225 I 6 2 I I 341 ISS70 
AUT .TIERS 14 I 4 
CLASSE I 227 2 2 5 I 6 2 I I 341 15870 
AELE 2 2 7 225 I 6 2 I I 341 15870 
CLASSE 2 I 4 14 
T I ER S CL2 14 14 
DIVERS 20 20 
FRANCE I I I 3 7 137 
BELG•LUX• I I 123 123 
PAYS BAS 377 377 232846 I 2 232834 
ALL EH FED 26 4 22 
ITALIE & 8 
SUISSE 2 34 I 341 
AUTRICHE 225 225 15870 15870 
LIBERIA I 4 I 4 
PROV BORD 20 20 
270230 MONDE 19959 488 I 9 4 7 0 1494873 108 3 8 I 6 0 1456605 
c E E 13570 487 13083 I 124407 38081 1086324 
EXTRA CEE 6389 I 6'387 370466 lOS 17 370281 
CEE ASSOC 13570 487 13083 I 124407 38083 1086324 
TRS GATT 6388 6387 370390 lOS I 370281 
AUT .TIERS I 76 76 
CLASSE I 6388 6387 370390 lOs I 370281 
AELE 6388 6387 370390 108 I 370281 
CLASSE I 76 76 
EUR.EST I 76 76 
FRANCE 5885 157 5728 4924~9 12000 480459 
BELG•LUX• 2491 56 2435 229390 4473 224917 
PAYS 8A5 2363 2363 2 I 8 I 4 3 2 I 8 I 4 3 
ALLEM FED 273 273 21550'1, 21550 
IT AL I E 2558 I 2557 162865 60 162805 
5UI55E 37 I I J710 209839 108 I 209730 
AUTRICHE 2677 2677 160551 160551 
ALL•M·EST I 76 76 
270310 MONO[ 4266 I 2 558 3692 I 9 I I 4 9 312 398 27280 163159 
c E E 1523 I 2 398 I I I 0 109437 300 396 22810 85931 
EXTRA CEE 2743 160 2S82 81712 I 2 2 4470 77228 
CEE ASSOC 1524 12 398 I I I 0 109460 307 396 22814 85943 
TRS GATT 2726 159 2567 81244 4 4437 76803 
AUT.TIERS I 6 I IS 445 29 413 
CLASSE I 2697 159 2538 80292 4 4 I 4 75874 
AELE 1043 44 999 3 3 33 2 1323 32005 
AUT.CL•I 1654 I I 5 1539 46960 3091 43869 
CLASSE 2 46 I 44 I 4 I 8 56 1354 
AUT.AOM I 22 3 I 2 
TIERS CL2 45 44 1396 53 1342 
CLASSE 3 2 
EUR.EST 2 
FRANCE 264 12 139 I I 3 10669 396 6636 3637 
BELG•LUX• 604 209 395 27814 11 4 4 7 16367 
PAYS BAS 521 52 I 63340 63340 
ALLEH FED 43 40 4534 300 4234 
I TAL I E 9 I I 0 SI 3080 493 2587 
ROY.UNI Ill 39 72 3461 I 0 9 I 2366 
SUIS5E 799 5 794 2 50 I I 232 24779 
AUTRICHE 133 133 4836 4836 
PORTUGAL 24 24 
TURQUIE I 
POLOGNE 2 
MAROC I 
o•ALGERIE I I 9 I 2 
CANARIES I 2 12 354 354 
EGYPT£ I 27 27 
KENYA ouo 7 
RHOO NYAS 6 6 
UN suo AF 2 5 I 8 43 
ETAT5UNIS 1609 I I 0 I l! 9 9 45710 2937 42773 
ME XI CUE I I 
F INO occ 9 
ANT NEERL 3 
GUATEMALA 60 60 
HONOUR BR 154 I 5 I 
VENEZUELA 38 38 
PEROU 5 5 
ARGENTINE I 
CHYPRE ID 10 296 296 
IRAN 
ISRAEL 11 11 413 11 402 
ARAB SEOU I 0 I 0 
CEYLAN 10 I 0 
HONG KONG 4 4 
AUSTRAL I E 43 38 I I q 8 145 1053 
270330 HONOE 84 81 10353 10348 
c E E 8 I 8 I 10348 10348 
EXTRA CEE 3 s J 
CEE ASSOC 84 A I I 0 3 5 I 3 10348 
TRS GATT 2 
CLASSE 2 3 J J 3 
AUT.AOH 3 3 3 3 
CLASSE J 2 385 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kt - Ouantit8s 
CEE ltalio CEE ltalia GZT EWG EWG Schlussel Bestimmung 
270330 EUR.EST 
FRANCE 
ALL EM FED 8 I 8 I 10348 I 03 4 8 
TCHECOSL 2 
.. ALGERIE 3 3 
27 0 41 I MONDE I 19 I 6 IOJ 2705 456 2249 
c E E 104 I 103 2267 24 2243 
EXTRA CEE I 5 I 5 4)8 432 6 
CEE ASSOC I I 7 I 4 10) 26 I I 368 2243 
TRS GATT 2 2 94 88 6 
CLASSE I 2 2 94 88 6 
AELE 2 2 94 88 6 
CLASSE I 3 IJ 344 344 
EAMA I 3 I J )44 344 
FRANCE 103 103 2230 2230 
BELG•LUX• 2 2 
PAYS BAS 11 11 
ALLEM FED 24 24 
ROY.UNI 4 
DANEMARK 2 
SUI SS'!' 2 2 88 88 
·CAMEROUN I 3 I 3 344 344 
270419 MONDE 300475 1558 12580 46178 236471 3688 14269348 73293 634733 247716110917885 166276 
c E E 228474 691 9363 38182 180082 156 10468032 33921 458592 1999289 7969521 6709 
EXTRA CEE 72000 867 3217 7996 56389 3531 3801293 39372 I 7 61 4 I 477872 2948364 159544 
CEE ASSOC 231167 714 9389 38185 182507 372 10632346 34613 460D02 1999363 8121580 16788 
TRS GATT 66697 844 2835 7893 52620 2505 3503680 38680 157937 472326 2721320 I I 34 I 7 
AUT.TIERS 2610 356 lOO I 3 4 4 810 133299 16794 5472 74985 36048 
CLASSE I 662 58 844 2760 7827 51333 3494 3469893 38680 I 55 7 4 I 468573 2648706 I 58 I 9 3 
AELE 5685D 68D 2729 7696 43309 2436 2935764 29886 154641 4 6 I I I 9 2179693 110425 
AUT.CL•I 9408 164 3 I I 3 I 8024 1058 534129 8794 I I OD 7454 469DIJ 47768 
CLASSE 2 5742 23 457 169 5056 )7 331387 692 20400 9299 299645 I 35 I 
EAMA 45 19 26 2034 604 I 4 I 0 20 
AUT.AOM 2280 4 J 2273 143345 88 72 I 4 3 I 85 
TIERS CL2 3417 4 3 I 166 2783 37 1860D8 18990 9227 156440 1351 
CLAS5E 3 I 3 I 3 
EUR.EST I J 13 
DIVERS 23 23 
FRANCE 120566 8248 23092 89071 IS5 5501773 390298 I I 886 I 8 39162D2 6655 
8ELG•LUX• 93922 165 10255 83502 4165971 8045 516610 3641316 
PAYS BAS 5097 45 5051 293128 20 2696 290358 54 
ALL EM FED 4828 96 520 4212 294820 6843 33207 254770 
IT A L I E 4061 430 550 623 2458 212340 I 90 I 3 32391 39291 12 164 5 
ISLANOE 4 4 95 95 
IRLANDE 20 20 
NORVEGE I 53 I 74 698 759 83961 J 4549 40944 38465 
SUEDE 19822 1268 2834 1572D 1050089 9 68487 153553 828040 
FINLANOE 2 4 I I 127 2284 124126 7192 I 16934 
DANE"ARK 13973 1222 913 I I 8 3 6 2 739554 72328 52874 614267 85 
SUISSE 8758 680 I I 9 1696 5969 294 465181 29874 7241 112495 303470 I 2 ID I 
AUTRICHE I I 21 9 46 659 8374 2140 502779 2036 40456 362048 982.J9 
PORTUGAL 1547 896 651 94200 60797 33403 
ESPAGNE 4639 164 I 2 4427 36 274068 8794 600 263074 1600 
YOUGOSLAV I I 0 2 2 299 801 56240 105 20359 35776 
ORECE 368 152 216 18933 1854 10079 TUAQUIE 2 2 
TCHECOSL I 3 IJ 
MAROC 163 163 8980 8980 
.. ALOEAIE I 25 25 
TUNIS lE I I 0 57 53 6351 J 151 3200 
EGYPTE 352 234 I 18 1921 I 12914 6297 
SOUOAN 19 19 1024 1024 
•SENEGAL 7 255 255 
LIBERIA I 20 20 
• c I VO I RE 186 166 20 
.TOGO REP 9 9 
NIGERIA 5 
•CAMEROUN 84 84 
·GABON 20 20 
·CONG BRA I 30 30 
oCONG LEO 26 26 14 I 0 I 410 
ANGOLA 4 I 3 J I 1619 50 490 1079 
.cF SOMAL I 20 20 
KENYA OUG 32 30 956 877 79 TANCANYKA 2 2 76 76 
oMAOAOASC 2 2 40 40 
••REUNION 2 2 40 40 
ETATSUNIS 24 19 Ill 500 J I 3 CUBA 89 89 4400 4400 OOMINIC A 6 295 295 ANT NEERL 3 3 GUATEMALA 10 I 0 SALVADOR 7 7 193 191 2 NICARAGUA I I 38 38 COSTA AIC 4 3 I J I 25 106 PANAMA RE 5 5 143 143 VENEZUELA 124 124 7544 7544 SUAINAM 3 69 69 
••OUYAN F J 
EOUATEUA 6 6 I 70 170 8RESIL 6 I I 6 I I 34098 34098 PEAOU 203 203 13250 13250 lOLl VIE 30 30 1002 1002 PARAGUAY 2 2 85 15 URUGUAY 66 37 29 2188 770 1411 386 ARGENTINE 397 62 I 0 325 20287 1600 500 18187 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Codo 
Destination 
Worto - 1000 S - Valeurs llongon - 1000 Kg - Quanlltes 
TDC 
CEE ltalia CEE GZT EWG EWG hall a 
Schlussel Beatimmung 
270419 CHYPAE 2 2 69 69 
LI8AN 99 34 57 4775 1525 3000 250 
5YAIE I 0 10 600 600 
IAAK 16 I 6 582 582 
ISRAEL 3 I 7 33 258 26 19007 1300 16707 1000 
JDAOANIE 5 3 2 165 lOO 65 
KDWEIT 3 3 98 98 
AFGHANI5T I 0 10 
PAKISTAN 442 442 2 8 4 I 2 2 8 4 I 2 
JAPaN 860 2 858 59817 140 5 96"7 7 
HONG KONG 55 16 39 2195 886 1309 
THAILAND£ 2 2 I I 0 I 00 I 0 
V I ET N suo 37 9 28 IJ06 346 960 
PHILIPPIN 80 I 4 3 6J 2465 309 176 1980 
MALAISIE 42 J9 J 2285 2184 I 0 I 
SINGAPOUR JO 25 5 161J 14 I 5 198 
INDONESIE 2 2 IDO lOO 
AS I E PORT 4 140 140 
AUSTRAL lE I 5 I 5 
·OCEAN FA 2273 2273 14JI85 143185 
PAOV 80AD I 22 22 
PORTS FRC I I 
270430 MONO£ 452 452 24625 20 24602 
c E E 2 2 49 49 
EXTRA CEE 450 450 24573 20 24553 
CEE ASSOC 2 2 49 49 
TRS GATT 450 450 l4549 20 24529 
AUT.TIEAS 24 24 
CLASS£ I 450 450 24573 20 2455J 
AELE 450 450 24549 20 24529 
AUT.CL•I 24 24 
DIVERS J 
8ELG•LUX• 2 2 49 49 
OANEMAAK 3~i 353 20125 20 I 2 5 SUIS5E 96 4380 4380 
AUTAICHE I 44 20 24 
YOUGOSLAV 24 24 
PAOy 80A0 3 
270490 MDNOE 289 277 4892 154 4591 147 
c E E 275 274 4574 20 4554 
EXTRA CEE 6 3 189 134 37 I 8 
tEE ASSOC 275 274 4574 20 4554 
TAS GATT 6 3 189 134 37 18 
CLASS£ I 6 3 189 134 37 18 
AELE 6 3 189 134 37 I 8 
DIVERS 8 129 129 
FRANCE 31 3 I 661 66 I 
8ELG•LUX• 164 163 2569 20 2549 
IT A LIE 80 eo 1344 1)44 
SUEDE 2 2 
SUISSE 6 187 132 37 18 
PAOy 80AD 5 72 72 
PORTS FRC 3 57 57 
270500 MONOE 125 30 60 I 0 25 
c E E 120 30 60 I 0 20 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 120 30 60 I 0 20 
TAS GATT 
CLASS£ I 
AELE 
CLASS£ 2 
TIERS CL2 
DIVERS 
FRANCE 60 60 
8ELG•LUX• 10 I 0 
PAYS SAS I I 
ALL EM FED 3 2 49 29 20 
SUISSE 
PORTUGAL 
INDONESIE 
PROy 80RD 
270550 MONOE 5762 656 51 0 5 243807 124919 I I 8888 
c E E 5093 656 4436 229301 124919 104382 
EXTRA CEE 138 IJ8 164 6 1646 
CEE ASSOC 5093 656 4436 229301 124919 104382 
TRS GATT I J8 138 I 646 1646 
CLAS5E I 138 138 1666 1646 
AELE 138 138 1646 I 646 
DIVERS 531 53 I 12860 12860 
FRANCE 4436 4436 104382 104382 
8ELG•LUX• 656 656 124919 I 2 491 9 
ALLEM FED I 
SUISSE 68 68 541 541 
AUTRICHE 70 70 I I OS 1105 
SECRET 531 511 12860 12860 
270600 MONO£ ))51 549 395 702 I 681 24 I I I 743 I 1892 I 2 7 I 4 28382 58 164 591 387 
c E ·e-- 2619 70 372 695 I, 3 8 I 4 96786 955 12077 28291 54967 496 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC 
Werte - 1000 S - ValeurS Mongon - 1000 Kg - Quanlitos 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalia Schluosol Bestimmung 
270600 EXTRA CEE 661 479 23 7 143 9 14954 10937 637 9 I 3197 92 
CEE ASSOC 2806 182 373 698 1538 IS 97642 1743 12085 28331 54967 5 I 6 
TRS GATT 507 367 22 3 107 13588 10148 615 •• 2710 7 I AUToTIER5 37 I 3 6 510 I 14 7 487 I 
CLASsE I 500 366 2 I 3 103 13482 I 0 I 3 I 612 40 2638 6 I 
AELE 473 366 4 103 12869 I 0 I 3 I 95 2638 5 
AUT,CL•I 27 17 6 I J · 517 40 56 
CLASsE 2 160 I I 3 2 40 1456 806 25 5 I 559 I 5 
EAHA 25 23 I 316 295 6 I 5 
AUT. AOH 92 89 533 493 40 
t I ER S CL2 43 I 40 607 18 I 9 11 559 
CLASsE 3 I I 6 I 6 
EUR.E5T I 16 I 6 
DIVERS I 3 3 
FRANCE 1008 83 3 908 I 4 38623 2284 lOS 35745 489 
BELG•LUX• 838 23 690 125 31354 156 28142 3055 I 
PAYS BAS 791 287 so• 25906 97S4 I 6 I 4 6 6 
ALL EH FED 46 42 2 858 775 39 44 
ITALIE 6 5 45 24 2 I 
SUEDE 2 40 40 
FINLANDE 3 40 40 
SUISSE 459 366 89 12579 I 0 IJ I 95 2352 
AUTRICHE I 2 I 2 250 246 4 
ESPAGNE 7 so 50 
YOUGOSLAV I I 
GRECE 3 I 
TUROUIE 4 4 
TCHEC05L I I 6 16 
••ALGERIE 78 78 421 421 
TUNIS lE I I 
LIBYE 
EGYPTE 35 35 470 470 
oNIGER 2 2 
.SENEGAL 15 75 
CUI NEE RE 5 
·HT VOLT A 4 
LIBERIA I 0 
• c IVOIRE 35 35 
.rooo REP 9 I 9 I 
•DAHOMEY 2 2 
NIGERIA 5 
oCAHEROUN 14 I 4 
•CENTRAFR 3 3 
·GABON 7 
oCONG BRA 8 
oCONG LEO 5 
eRUANOA u 
ETHIOPIE 
SOHALIE R I 5 I 5 
MOZ.t.HSJQU 
·MAOAGASC 54 54 
••REUNION 2 2 
ETATSUNIS I 6 I 6 S05 SOS 
CANADA I I I 0 I 0 
HA IT I 2 29 29 
DOMINIC R 2 36 36 
ANT NEERL I I 6 I 6 
"ANT FR 11 11 65 65 
GUATEMALA 4 
NICARAGUA 2 
PANAMA Rl I I 
SURJNAH 24 24 
••GUYAN F 
EOUATEUR 
CHILl I 
ARGENTINE 11 11 
Ll 8 AN 6 
CAHBOOGE 17 I 7 
INOONE51E 
AS I E PORT 
'N GUIN N 
·OCEAN FR 
PROV BORO 
2 7 0 7 I I HONOE 304 I I 8 177 5787 2080 3552 155 
c E E 302 I I 6 I 7 7 5759 2063 3552 144 
EXTRA CEE 2 2 23 17 6 CEE ASSOC 303 I I 7 177 5775 2079 3552 I 4 4 
AUT. TIERS I I 7 I 6 CLASSE I I 3 I 2 
AUT.CL• I J • I 2 CLASSE 2 20 I 6 
AUT.AOM I 6 I 6 
T I ER 5 CL2 
0 I VERS 
FRANCE 65 56 1907 1763 I 4 4 PAYS BAS IS I 0 5 20 155 BA 
ALL EM FED 222 106 I I 6 1609 1908 I 7 0 I 
YOUGOSLAY I I 3 I 
ooALGERIE I 16 16 
ETHIOPIE 4 
PROy BORD 5 
270719 MONOE I 3 58 I 0 o4 4 3 I 4 30503 23440 7058 
c E E 621 372 249 148Q7 9167 5725 EXTRA CEE 737 6 7 2 65 15606 14273 1333 
CEE A5SOC 635 386 2 4 9 lt.9AJ 9250 5728 
388 TRS GATT 7 I 6 652 6 4 15425 I 4 I I 0 1315 AUT. TIERS I 95 80 I 5 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte- 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg- Quantites 
TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltolia Schlussel Bestimmung 
270719 CLASSE I 705 652 53 1522b I 4 I I I I I I 5 
AE:LE I I 2 68 •• I 8 4 7 9 2. 923 AUT.CL•I 593 58. 
' 
13379 13187 192 
CLASSE 2 32 20 I 2 380 162 2 I 8 
EAMA 2 2 10 7 3 
AUToAOH 12 12 7 5 7;, 
TIERS CL2 18 I 2 2 9 5 so 215 
FRANCE 72 7 2 I I 7 8 I I 7 8 
BELG•LUX• 217 217 6 3 53 6 3. 8 
PAYS SAS I 8 I 87 94 4 4 9 6 I 57 I 2925 
ALLEH FED lOB 6 5 43 1912 1220 692 
I TAL I E 43 3 40 •>a 28 930 
SUEDE 16 16 34. 344 
F I NLANOE • 3 54 50 OANEMARK 27 27 576 576 
SUISSE 69 68 I 9 2 7 9 2. 3 
TURQU I E I 
MARQC 83 68 15 
••ALGERIE 7 I 71 
TUN ISlE 5 
oHAURITAN 
.SENEGAL 
.CONG BRA 
• C 0 N G LEO 
• C F SOMAL 4 • 
• HADAGA5C 2 2 
ETATSUN IS 589 583 13324 I 3 I 8 2 I 42 
ARGENT I NE I I 5 
SVRIE 2 
ISRAEL 
CAHBOOGE 11 11 200 200 
27072D HDNDE 2370 4 I 8 1294 2 I I 445 34919 4 9 4 0 19453 33 I 7 7 I 4 3 66 
c E E I 8 7 I 183 I 2 I 5 IA7 286 26791 2371 I 7 8 I 4 3061 3522 23 
EXTRA CEE 499 235 79 24 159 a 1 2 1 2569 1639 256 3621 42 
CEE ASSOC 2041 35D 1218 187 286 28805 4362 17830 3065 3523 25 
TR5 GATT 270 17 74 19 158 5646 I 6 I 1608 219 3618 40 
AUTo TIERS 59 5 I 2 5 I 467 417 I 5 33 2 
CLASSE I 2 50 10 76 12 152 5391 60 1608 120 3601 
AEL E 172 11 I 2 149 3872 178 120 3574 
AUT.CL•I 78 I 0 65 3 1519 60 1430 27 
CLA55E 2 249 2 2 5 12 2736 2509 3 I 136 20 40 
EAHA I I 4 3 11 
AUT.AOH 167 167 1992 1988 • 
T I ER 5 CL2 81 58 12 730 5 I 8 2D I 32 20 40 
CLASSE 3 
EUR.EST 
D I VER5 
FRANCE 598 203 I 8 I 214 9 0 I 4 324D 2992 2782 
BELG•LUX• 3 2 I 59 33 3 23 
PAYS BAS 77 I 2 65 845 163 682 
ALL EM FED 1069 Ill 954 15579 1606 13937 36 
ITALIE I 2 4 72 4 6 1294 165 474 55 
NORVEGE I I I 6 I 6 
SUEDE 7 I I 5 I I 5 
FINLANOE • 2 8 26 DANE MARK 23 12 250 45 120 85 
SUI5SE I 34 134 33 96 2 3394 
AUTR I CHE 7 7 9. 94 
PORTUGAL I I 
ESPAGNE sa 58 
ALBANIE 
GRECE 7 
TURQU I E I 
MAROC 17 14 127 97 13 17 
••ALGERIE I 6 7 167 1988 1988 
TUN!SIE 36 36 318 JIB 
LIBYE 
EGYPTE 
• AN C AOF 
.SENEGAL 
• c I V 0 1 RE 
GHANA 
NIGERIA 
.CONG LEO • 
ANGOLA 2 
TANGANYKA 3D 30 
.MA.QAGASC I 
ETATSUN\5 63 63 1425 I 4 2 S 
ANT NEERL 3 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
PANAMA RE 
VENEZUELA 12 12 
SUR I NAM I I 
PEROU IO ID 
PARAGUAY I 
URUGUAY 2 
ARGENT I NE 
S V R I E 
ISRAEL I 4 198 I 0 I 97 
JDRDANIE I 2 
ARAB SEOU I 3 
PAKISTAN s I 5 15 
INDE 
TH.liLANDE 
PI10V BDRD 
P 0 R T S FRC 
270730 MONOE 242 SI 189 I I 4 5 593 s. 7 319 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code Werte - 1000 $ - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Cuantit4!s 
TDC Destination 
CEE ltalia CEE GZT EWG EWG ltalia Schlussel Bestimmung 
270730 c E E 70 .. 26 714 549 165 
EXTRA CEE 172 7 163 431 44 3B2 
CEE ASSOC 73 45 26 72B 55B 165 
TRS GATT 162 6 156 403 34 369 
AUT.TIERS 7 7 I 4 I 13 
CLASSE I 12B 123 334 29 305 
AELE 122 120 319 21 29B 
AUT.CL•I 6 3 15 B 7 
CLASSE 2 42 2 3B 93 I 5 73 
AUToAOM 3 2 I 4 
TIERS CL2 39 3B 79 73 
CLASSE 3 2 
EUR.EST 2 
FRANCE 25 I 4 11 155 12B 27 
BELG•LUX• I I I 3 13 
PAYS BAS 4 Ill Ill 
ALLEM FED 29 29 40B 40B 
ITALIE 11 11 27 27 
ROY.UNI I 2 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 31 30 13B I 9 I I 9 
SUISSE 90 90 179 179 
AUTR I CHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGR I E 
"ALGER I E 
LIBERIA 
ANGOLA 14 13 
·•REUNION 5 
UN suo AF 7 
ETATSUN IS I 
ANT NEERL I 
NICARAGUA 
SURJNAM I 
BRESIL 2 
IRAK 2 2 4 4 
INDE 3 I 30 55 52 
THAI LANCE I I 
AUSTRAL I E 
• N GUIN N 
270740 MONOE 1504 I I 5 143 5 I 6 7 I 7 I 3 6218 343 1065 2385 2270 155 
c E E I 0 0 I 99 I I 9 366 417 4335 262 946 IB49 127B 
EXTRA CEE 496 I 6 24 1!>0 300 I B 43 Bl I I 9 536 992 I I 5 
CEE ASSOC 1009 104 I I 9 366 41B 4393 3 I 3 946 1849 12BO 5 
TRS GATT 361 11 2 I 103 224 1362 30 79 373 772 lOB 
AUT. TIERS 127 3 47 75 423 4 0 163 21B 2 
CLASSE I 332 11 2 I B I 217 12B2 30 7 9 30B 7S7 lOB 
AELE 200 11 21 26 I 4 I 709 30 79 B I 47B 4 I 
AUT.CL•I 132 55 76 573 227 279 67 
CLASSE 2 lOO 69 2 I JB9 5 I 40 22B 65 5 
EAHA 3 I 7 12 5 
AUT. AOH 4 39 39 
T I ER S CL2 93 69 21 333 40 228 65 
CLASSE 3 64 62 172 170 
EUR.EST 64 62 I 7 2 170 
DIVERS 7 40 40 
FRANCE 2B9 BB 34 167 I 3 I 5 600 I I 9 596 
BELG•LUX• 2 I B 59 I 55 642 I 2 195 435 
PAYS BAS 92 25 67 481 313 16B 
ALLEH FED 179 95 78 692 250 33 409 
I TAL I E 223 195 28 1205 I I 26 79 
ROY.UNI 13 10 3 37 26 11 
SUEDE 79 I 4 61 253 4B 16 IB9 
flNLANOE I 6 15 5 I I 50 
DANE HARK 9 30 30 
SUISSE 86 11 65 3 I I 30 3 I B 242 
AUTR I CHE I 3 12 17 36 4 I 
PORTUGAL I I YOUGOSLAV I 5 11 47 10 37 
TURQUIE I I 2 2 
HONGRIE 62 62 170 170 
BULGARIE 2 2 
HAROC 3 40 40 
• -ALGER I E 3 
TUNIS lE 
26 26 
EGYPTE I 6 I 6 
•SENEGAL 
• HT VOLT A 
.Tooo REP 
·DAHOMEY 
oCAMEROUN 
·CENTRAfR 
• C F SOHAL 
SOMALIE R 
KENYA DUG 
• MAOAGASC 2 
••REUNION 5 UN suo AF 5 I B IB ETATSUNJS 2B 2B 130 130 CANADA I 67 6 7 HEX I QUE I 2 
• • ANT FR I 
COLOMB I E 
• • GUY AN F 
BRESI L 4 14 4 I 0 ARGENT I NE 40 38 I 4 5 135 10 L IBA N 
390 5 Y RI E 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
~~' I GZT 
Sch!Ussel 
Destination 
Bestimmung 
270740 IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
JAPQN 
INDONESIE 
AUSTRAL lE 
P~OV BORD 
270750 MONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUT.TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT.CL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
DIVERS 
FRANCE 
6ELG•LUX• 
PAYS BAS 
ALLEM FED 
!TAL lE 
ROY.UNI 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
.TCHAD 
• SENEGAL 
.c IVOIRE 
oTOGO REP 
oDAHOMEY' 
.CAMEROUN 
• GABON 
oCONG BRA 
oRUANDA U 
.Cf SOMAL 
SOMALIE R 
• HAQAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXJQUE 
o • ANT F R 
SALVADOR 
SUR!NA.M 
• •GUYA.N F 
BRESI L 
UHUGUAY 
ARGEf'.ITINE 
JORQANIE 
PAKISTAN 
HONG KONG 
.OCEAN FR 
PROV.80RD 
270760 MONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
T~S GATT 
AUT.TIERS 
CLASSE I 
A EL E 
CLASSE 2 
TIERS CL2 
FHANCE 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
5UI55E 
L I 6 yE 
JORQANIE 
270790 MONOE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSDC 
TRS GATT 
AUT. TIERS 
CLASSE I 
AELE 
AUT.CL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
FRANCE 
CEE 
EWG 
39 
66 
2 
12074 
4482 
7592 
4497 
7216 
361 
7 I 6 5 
I 2 4 I 
5924 
4 2 7 
I 4 
I 
412 
I I 7 7 
I I 52 
160 
283 
1710 
136 
276 
204 
2D9 
416 
52 7 
I 
5 I I 5 
282 
28 
37 
3 
332 
I 
717 
389 
3 2 8 
389 
328 
328 
328 
173 
42 
174 
32 
4 
2 
290 
4391 
I 0 2 I 
3370 
1056 
3208 
127 
3 I 3 3 
742 
2391 
2 3 7 
4 
25 
208 
4 2 3 
366 
142 
224 
148 
218 
218 
190 
28 
6 
I 7 
2 
123 
I 2 I 
69 
I 
28 
45 
7 
38 
33 
I 2 
38 
3 
23 
12 
Werte- 1000 S - Valeurs 
2501 
4 53 
2 0 4 8 
4 53 
I 9 I 6 
132 
1896 
34 
I 8 6 2 
152 
152 
67 
73 
217 
96 
30 
210 
1652 
18 
I 32 
9 7 
91 
6 
91 
42 
49 
1773 
289 
1484 
290 
1398 
85 
I 380 
305 
1075 
104 
I 
103 
14 
23 
17 
2 
2 6 53 
3 38 
2 3 I 5 
338 
2 2 I 2 
103 
2200 
2 52 
1948 
I I 5 
I I 5 
16 
2 9 7 
242 
10 
AI 
IAOI 
~6 
12 
102 
I 
166 
122 
.. 
122 
4 4 
4 4 
4 4 
122 
952 
!58 
794 
160 
7 7 5 
I 7 
771 
2 4 8 
5.13 
23 
2 
21 
so 
16 
4 9 
6443 
3 50 I 
2942 
3 50 I 
2 8 I 6 
I 2 6 
2 7 9 7 
7 56 
2 0 3 9 
I 4 5 
145 
I I I 0 
I I I 0 
8 7 
I I 9 4 
I 5 
2 0 4 
123 
416 
229 
I 59 4 
216 
28 
98 
4 3 I 
157 
2 7 4 
157 
2 7 4 
274 
2 7 4 
157 
32 
2 4 2 
1621 
567 
1054 
5 73 
I 0 3 5 
13 
9 8 2 
I 8 9 
793 
7 2 
72 
359 
ltalia 
ill 
48 
63 
57 
54 
54 
47 
9 
4 8 
40 
16 
16 
16 
16 
CEE 
EWG 
108 
257 
40 
56 6 8 7 
.l3 4 2 2 
33 2 6 5 
23455 
31383 
1849 
3 I I 4 3 
5766 
2 53 77 
2122 
31 
2 
2089 
8608 
5269 
921 
I I 8 4 
7 4 4 0 
1073 
864 
1024 
996 
1808 
I 
2236 
16 
2 
22201 
940 
200 
1~4 
20 
1646 
2 
17 
49 
12053 
9286 
2 1 6 1 
9286 
2760 
7 
2760 
2760 
7 
1995 
1560 
5731 
285 
69 
35 
2371 
109375 
.!3179 
86196 
2 3 4 4 5 
82507 
34 2 3 
81402 
21086 
6 0 3 I 6 
479A 
26 
I 3 8 
4 6 2 8 
10866 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Cuantites 
3325 
1502 
1823 
1516 
1809 
1809 
I 4 7 8 
331 
14 
I 4 
332 
5 I 
I I I 9 
1023 
455 
2 
331 
139 
108 
31 
108 
31 
31 
31 
108 
3 I 
320 
51 
269 
179 
I 4 I 
269 
22 
106 
I 4 I 
10543 
1950 
8593 
1950 
8096 
4 9 7 
8 0 I 6 
IOD 
7916 
577 
577 
2 6 5 
471 
770 
444 
100 
650 
7266 
74 
497 
3405 
3301 
104 
3301 
104 
104 
104 
21 
1560 
1720 
69 
35 
43A40 
7078 
36362 
7084 
3 J A 7 2 
2884 
33163 
8 6 I 4 
2 4 54 9 
3199 
6 
3 I 9 3 
8 3 
I 
64 
67 
6 
I 
9821 
1267 
8 55 4 
1267 
8001 
553 
7941 
8 I 5 
7126 
613 
6 I 3 
205 
154 
908 
764 
so 
I 
376 
6545 
205 
60 
55 0 
2 
4303 
3903 
400 
3903 
400 
400 
400 
3903 
400 
24969 
1950 
23039 
1982 
22796 
2 I I 
22762 
8756 
14006 
277 
32 
2 4 5 
454 
.. 
190 
32470 
18494 
13976 
18494 
I 3 I 7 7 
799 
13077 
3323 
9 7 54 
899 
899 
6343 
4732 
4~0 
4969 
50 
1024 
4 4 I 
1806 
I I 6 0 
7859 
735 
200 
20 
20 
599 
11 
49 
3672 
1447 
2225 
\447 
2225 
2 2 2 5 
2 2 2 5 
\447 
285 
1940 
40626 
14100 
26526 
14200 
26239 
187 
2 541 7 
3716 
2 I 1 6 I 
I 0 4 9 
1049 
10329 
ltalia 
40 
528 
209 
319 
228 
300 
300 
50 
250 
I 9 
17 
2 
2D9 
50 
50 
I 6 
200 
534 
527 
7 
527 
527 
391 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE ltalia CEE ltalia GZT EWG EWG Schlu•••l Bestimmung 
270790 BELG•LUX• I 4 10 138 47 91 
PAYS BAS 302 I I 2 190 6030 I 2 4 I 6 3613 
ALL EM FED 132 2 I 104 1835 so 337 1448 
ITALIE ISO 142 4310 4 2 4 2 I 67 
ROY.UNI 8 2 
ISLANDE 4 
IRLANOE 2 3 3 
NORVEGE 154 154 55 I 0 SS I 0 
SUEDE 364 301 57 6 I 0 54 I 8 54 2 1893 106 
OANEMARK 58 2 56 I I 2 2 50 1072 
SUISSE 52 2 50 1000 22 978 
AUTR I CHE 56 56 826 826 
PORTUGAL 54 J5 I 9 2079 1347 732 
ESPAGNE 39 39 1679 1679 
YOUGOSLAV 
GRECE lOO lOO 
MAROC 7 I I 7 I I 7 
••ALGERIE 21 2 I lOO 100 
TUNISIE 3 3 
·MAURITAN I I 
·SENEGAL 
GUIN•PORT 
LIBERIA 
• c IVOIRE 
• T 0 G 0 REP 
·DAHOMEY 
·GABON 
• C 0 N G BRA 
·CONG LEO 
.RUANDA u 
ANGOLA IO 
ETHIOPIE 
·CF SO MAL 
TANGANYKA 
.MAOAGASC 2 
••REUNION I I 
RHOO NYAS I IS I 5 
UN suo AF I 2 12 25 25 
ETATSUN IS 2330 1075 509 H6 58498 24549 13978 19971 
CUBA 53 I 52 810 11 799 
F INO occ I I I I 
ANT NEERL J 
• • ANT FR 3 
GUATEMALA I 
SALVADOR 
NICARAGUA 
PANA~A RE 
VENEZUELA 
SURINAM 29 29 
PEROU 7 7 
CHILl I I 
ARGENT I NE Ill 85 15 11 3253 2B83 200 170 
CHYPRE I I 
L IBA N 
IRAN 12 
ISRAEL I 
ARAB SEOU 
PAKISTAN 
INDE 12 I 0 
THAILANOE I 
CAMBODGE 17 I 7 300 JOO 
PHILIPPIN 3 IQ IO 
INDONESIE • 2 38 
AUSTRAL I E 7 7 
• N G U I N N 8 
·OCEAN FR 
270800 HONOE I I 9 9 I 871 1077 216 9329 4 9 8 280022 lt.888 40079 7045 196998 2 I 0 I 2 
c E E 8022 2 I I 1064 2 I I o"i I 52 384 205813 3515 )9983 6969 138402 16944 
E)( T RA CEE 3968 660 IJ 5 3 I 7 7 I I J 74204 I I 3 7 3 96 76 58596 4063 
CEE ASSOC 9291 782 1076 212 6789 432 228482 12079 40050 6980 150129 19244 
TRS GATT 2347 22 3 2297 25 411509 309 59 43003 I I 38 
AUT.TIERS 352 67 I 243 40 7026 2500 29 6 3866 625 
CLASSE I 2588 22 3 2S02 60 .48324 309 10 59 46246 1700 
AELE 1936 I 9 3 I 5 36523 5 36380 138 
AUT.CL•I 652 22 I 571 55 I I 8 0 I 304 I 0 59 9866 1562 
CLASSE 2 1327 585 12 67S 53 23538 8722 86 I 7 12350 2363 
EAHA 673 25 11 637 12231 450 57 I I 7 2 4 
AUT.AOH 595 546 48 10425 8 I I 4 11 2300 
TIERS CL2 59 I 4 38 5 882 158 29 6 626 63 
CLASSE 3 53 SJ 2342 2342 
EUR.EST 53 53 2342 2342 
DIVERS I 5 
FRANCE 6786 586 5813 384 172888 23699 lOS 132140 16944 
8ELG•LUX• 27 I 22 893 6 167 720 PAYS BAS 5 I 9 22 4 I 2 85 16430 358 138SS 2 2 I 7 
ALLEM FED 458 188 66 204 12273 3148 2429 6696 
ITALIE 232 232 3329 3 I 3325 ROY.UNI 2 36 36 
NORVEGE 243 243 5436 5436 
SUEDE 78 78 2 I I 0 2 I I 0 
FINLANOE 15 12 239 59 180 
OANEHARK 2 2 87 87 SUI SSE 461 456 10507 10389 I I 8 AUTRICHE I I 50 I I 50 183112 18322 20 
PORTUGAL 5 5 
ESPAGNE 368 15 353 6648 222 6426 
YOUGOSLAV 241 206 35 3819 3257 562 
GRECE I I 3 10 3 u R s s 53 53 2342 2342 
ROUHANIE 
392 HAROC 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantihis TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalia Schlussel Bestimmung 
270800 ••ALGERIE 593 545 48 10390 8090 2300 
TUNIS lE 4 13 I 3 
LIBYE 3 
SOUDAN 6 
.MAUR I TAN I I 
.TCHAO I I 
·SENEGAL 13 I 3 
LIBERIA 3 2 
• c IVOIRE 12 I 2 
.TOGO REP I I 
.DAHOMEY 5 5 
.CAMEROUN 659 22 637 12125 401 I I 7 2 4 
.GABON 
·CONG BRA 3 
·CONG LEO 11 11 57 57 
ETHIOPIE 2 I 2 I 2 
• C F SOMAL 
.MAOAGASC I 13 I 3 
.. REUNION I 16 I 6 
UN suo AF 27 20 I 0 8 I Bl 1000 
ETATSUNIS I I 
AMER NEER I I 
CUBA I 5 IS 
PANAMA RE 2 2 
VENEZUELA 6 I 24 37 
COLOHBIE 2 
SUR I NAH 11 11 
••GUYAN F 2 2 
ARGENT I NE 133 I 3 20 100 
CHYPAE 5 
LIBAN I 9 
S Y RI E 7 
IRAN 3 
ISRAEL 2 
AFGHAN 1ST 2 
FORHOSE 3 I 3 I 500 500 
PHILIPPIN s 86 86 
oOCEAN FR 5 5 
PROV 80RO 
PORTS FRC 
270900 HONOE 6009 6005 475628 BO 9 475535 
c E E 4956 4954 392039 80 391958 
EXTRA CEE I 0 J7 1035 83203 83191 
CEE ASSOC 4956 4954 392039 80 391958 
TRS GATT 1037 1035 B3202 83190 
AUT. TIERS I I 
CLASSE I 1037 1035 83203 83191 
AELE 1037 1035 83202 83190 
AUT.CL•I I I 
CLASSE 2 
EAMA 
DIVERS I 6 16 386 386 
FRANCE 2 BO 80 
BELG•LUX• I I 4 I I 4 15500 15500 
PAYS 8AS 4837 4837 376395 376395 
ALL EM FED 3 3 64 63 
ROY.UNI 1020 1020 82656 82648 
SUISSE 14 I 4 521 521 
AUTRICHE 3 I 25 2 I 
YOUGOSLAY I I 
oCONG LEO 
.RUANOA u 
PROV 80RO I 0 I 0 244 244 
PORTS FRC 6 6 142 142 
271000 MONOE 1081903 243184 96347 390714 133299 2183S9 38834.474 7SSS520 294S44912963371 510769510262439 
c E E 248869 36301 42756 I I 2 A I 2 3 I 9 I 9 25081 9454264 I 168268 1314448 3811462 1854602 1305484 
EXTRA CEE 689500 206882 36023 236002 74808 135785 22809473 6387195 818662 7222383 2425528 5955705 
CEE ASSOC 369847 122321 4 4 I 6 I I 2 0 7 I 5 32089 SOS61 13461526 3605S06 1354058 4039409 I855SIS 2607038 
TRS GATT 500969 87853 34010 208425 72950 97731 16532684 2921433 774317 6382663 2391700 4062571 
AUT. TIERS 67553 33009 608 19674 1688 12574 2269527 1028524 4735 6 I I 773 32915 591580 
CLASSE I 491265 87659 33079 194296 72201 104030 16104938 2918883 738564 5880237 2352854 4214400 
AELE 4 2 7 2 I I 6 2 9 I 2 32360 18S432 70425 76082 13707927 2152105 726892 5699821 2293565 2835544 
AUT.CL• I 64054 24747 7 I 9 8864 1776 27948 23970 I I 766778 I I 6 7 2 180416 59289 1378856 
CLASSE 2 197057 I I 9 I 3 0 2875 41431 2.t.59 3 I I 6 2 6670675 3467480 79377 1340542 70186 1713090 
EAMA 13078 7706 772 2 I 7 4 5 2421 408600 177831 19263 98059 32 I I 3 4 I 5 
AUT.AOM 76006 67824 I 4 I 4519 3 3 5 I 9 2313~01 1935310 10260 I 15755 9 252067 
T I ER 5 CL2 107973 43600 1962 34738 2451 25222 3948674 1354339 49854 I 126728 70145 1347608 
CLASSE 3 I I 7 8 93 69 275 148 593 33860 832 721 1604 2488 2 8 2 I 5 
EUR.EST I I I 0 88 69 212 148 593 3 3 I 4 8 620 721 I I 0 4 2488 28215 
AUT.CL•J 68 5 63 7 I 2 2 I 2 500 
0 I VERS 1435311 I 17568 .41900 26572 57493 6570737 57 812339 1929526 827565 3001250 
FRANCE 25793 54 4 4 7353 2143 10853 1015799 179674 197345 101778 537002 
BELG•LUX• 62361 3497 52594 5275 995 2217874 I I 6 7 9 8 1774353 273092 53631 
PAYS BAS 7 4 I 6 0 14997 26912 23983 8268 3350892 495830 858724 1475651 520687 
ALLEM FED 76344 I I 59 0 9557 50232 4965 2530385 341674 255873 1738674 194164 
I TAL I E I 0 2 I I 6217 8 4 3 2633 5 I 8 )39314 213966 20177 101090 4081 
ROY.UNI I I 4 7 27 3 4 I I 6 3597 62147 7220 7647 3723557 1225272 91796 1703290 321536 381663 
ISLANOE SBO 2 11 526 2 39 9926 62 67 8156 5 1636 
IRLANOE 247 67 I 23 I I 55 9069 2159 5 127 I 6777 
NORVEGE 27693 2545 2461 15099 7335 253 983805 1091195 54068 541936 257617 20689 
SUEDE 86639 9135 2850 61595 I I A 2 9 1230 2709486 270749 46743 20 I 0260 314036 67698 
FINLANDE 1877 64 I I 2 922 7 6 5 14 2 2 7 8 7 1906 746 I I 0 I I 8691 433 
OANEMARK A6952 2038 2 7 4 4 283A9 13050 731 1593375 72878 62061 I 0 I 5 I 7 8 4 I 2 I 2 I 31337 
SUISSE 124046 13730 19023 I 4 5 I 0 29412 4 7 3 7 I 3805052 4390S9 458281 331726 979274 1596712 
AUTRICHE 20479 366 1520 9MI I 4 5 I I 6 I 6 I 6614q7 3099 I 2 9 I 7 12817 8326 62.338 
PORTUGAL 6675 9.8 2 165 2 7 I I 128 2689 2J0955 3 I 55 3 1026 84614 655 I I 3 I 0 7 
ESPAGNE 5524 3401 3 5 374 166 1548 214090 129305 345 3041 12092 69307 393 
394 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
Code 
TDC 
GZT 
Schliissel 
Destination 
Bestimmung 
271000 GIB.MALTE 
YOUGOSLAV 
ALBANIE 
GRECE 
TURQU I E 
EUROPE ND 
U R S 5 
ALL.M·EST 
POLOGNE 
TCHEC05L 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR I E 
MAR QC 
• .. LGER I E 
TUNJSIE 
CANARIES 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUQAN 
oANC AOF 
AF POR NS 
AF QC BR 
oMAURITAN 
• M A L I 
.NJGER 
oTCHAD 
·SENEGAL 
GAMBlE 
GUIN•PORT 
GUINEE RE 
oHT VOLTA 
SIERRALEO 
LIBERIA 
·C JVOJRE 
GHANA 
oTOGO REP 
·DAHOMEY 
NIGERIA 
oANC AEF 
AF OR BR 
AF ESP NS 
oCAMEROUN 
·CENTRAFR 
GUIN ESP 
•GABON 
oCONG BRA 
·CONG LEO 
oRUANOA U 
ANGOLA 
ETHJOPIE 
•CF SOHAL 
SOMALI£ R 
KENYA OUG 
TANGANYKA 
ZANZIBAR 
MOZAHB I QU 
oHAQAGASC 
••REUNION 
RHOO NYAS 
UN SUO AF 
ETATSUN IS 
CANADA 
oST P MIQ 
AMER BRIT 
MEXJQUE 
CUBA 
HAITI 
OOM!NIC R 
FIND OCC 
ANT NEERL 
• -ANT FR 
GUATEMALA 
HONOUR RE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE 
VENEZUELA 
COLOHBJE 
GUYANE BR 
SUR I NAH 
• •GUYAN F 
EOUATEUR 
BRESIL 
PEROU 
CHILl 
BOLJVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT I NE 
CHYPRE 
L I 8 AN 
SYRJE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN lE 
ARAB SEOU 
KOWEIT 
QAT BAHR 
ADEN 
AFGHAN 1ST 
ASIE NDA 
PAKISTAN 
CEE 
EWG 
3577 
2 I I 0 
4 
7034 
24860 
590 
50 
786 
122 
80 
59 
2 
17056 
71621 
14239 
5570 
1987 
A I I 9 
1069 
2032 
2846 
270 
505 
68 
s 
I I 
3076 
66 
s 54 
I 8 I 
42 
I I 59 
1623 
3580 
4218 
I 6 I 
150 
6380 
27 
8 
554 
I 3 
I 2 
192 
870 
I I 68 
46 
I 9 I 
135 
7 I 0 
306 
1267 
88 
4 
128 
272 
64 
862 
4999 
7 I 9 2 
249 
3 I 
34 
2 I 
6 I 59 
308 
3369 
54 
7 
2 
I 
2 
I 
803 
157 
136 
3 
100 
2 
9 
36 
35 
38 
7 
7 
18 
632 
3967 
3091 
776 
189 
551 
5087 
47 
• 9 
135 
65 
2599 
23 
199 
1760 
34 
1894 
8596 
427 
6 
7 
I 9 
54 
13295 
67650 
13569 
172 
16 
319 
2846 
270 
504 
68 
I 
I I 
2009 
164 
42 
1002 
3056 
1670 
I 6 I 
ISO 
2664 
508 
I 3 
189 
722 
I 
271 
62 
54 
2797 
4409 
723 
I 7 
762 
I 
10 
2 
3 
7 
1524 
934 
355 
61 
166 
619 
Wert~ - 1000 S - Valeurs 
2 
32 
330 
162 
65 
127 
133 
4 
235 
16 
7 
168 
225 
23 
25 
533 
46 
I I 9 
20 
3 54 
58 
ss 
9 
17 
47 
I 3 
10 
86 
23 
I 6 
77 
I 6 2 I 
592 
SOB 
702 
146 
20 
3 
I 
97B 
353 
I 
4568 
732 
2978 
490 
1864 
327 
773 
79 
530 
551 
2 
I 6 
I 0 
292 
67 
39 
668 
841 
68 
2 
I I 2 
796 
I 7 2 4 
288 
50 
13 
I 2 
3407 
299 
3359 
37 
4 
I I 9 
I I 4 
3 
100 
27 
3 4 
I 
I 4 
426 
JOB 
571 
256 
48 
I I 9 
168 
30 
29 
6 
30 
75 
2 
86 
3 
125 
129 
33 
30 
102 
34 
I 
38 
29 
4 5 I 
22 
I 5 
79 
I 8 
2 
14 
I 
5 
I I 0 
182 
190 
2 7 
3 
17 
49 
3 
21 
108 
I 32 
JJS 
415 
I 0 
40 
12 
25 
2 I 
ltalia 
I 9 I 
I 3 2 7 
4 
Ai73 
15367 
163 
SB7 
I 
2622 
3484 
665 
762 
JOB3 
I 0 7 I 
224 
1067 
59 
386 
8B 
52 4 
1989 
3109 
30 
J 
I4B 
339 
8 I 
34 
306 
346 
7 
368 
2308 
I 
29 
1670 
10 
JS 
2 
I 9 
I 
ISO 
2327 
1501 
2 
I 9 
4291 
I 8 6 4 
27 
CEE 
EWG 
I 5 I I 8 8 
56259 
BO 
J 7 I 7 J I 
913530 
18099 
367 
69 
..!94'59 
2078 
823 
233 
39 
540000 
2208598 
472622 
289653 
B0742 
182988 
24390 
99556 
73273 
10681 
13824 
473 
67 
I I 4 
114419 
3107 
34244 
1699 
334 
55949 
75BOJ 
89709 
I 50 I S 5 
3302 
I 5 I 8 
22B9B6 
163 
54 
I I 4 6 6 
90 
7 I 
2084 
26276 
3J6f,l 
213 
1230 
762 
32933 
8751 
J 4 8" 
402 
25 
I 0 I I 
2580 
6 I I 
16752 
1041148 
279341 
I 9 2 8 I 
2 
1553 
170 
451 
225458 
14122 
68381 
241 
24 
40 
2 
9 
s 
32088 
3661 
836 
19 
680 
7 
27 
670 
174 
236 
44 
41 
153 
9813 
172457 
102957 
15622 
I 0 39 
5241 
38 I J I 6 
272 
296 
958 
384 
I 2 9 4 6 I 
7 9 
2 
1368 
67783 
890 
76584 
247513 
7825 
I 4 I 
69 
182 
10 
2 I 8 
375899 
1932353 
437344 
6425 
650 
7615 
73273 
10681 
13820 
473 
5 
I I 4 
60074 
1560 
334 
45536 
64B 73 
49859 
3302 
1518 
75148 
54 
I 
9821 
90 
1994 
18835 
5 
I 
292 
2573 
600 
441 
60209 
I I 8 9 511 
170 
2 
JJ 
6 
23428 
109 
40 
J I 2 3 0 
J 
I 0 
8 
469 
I I 
I 8 
37 
IJ 
195 
55659 
211698 
10570 
2277 
6713 
29688 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quantihis 
I I 
203 
8854 
1233 
20 
I 
700 
I I 39 
10220 
I 9 
I IB50 
I 0 I 
42 
3628 
17085 
J 
3 
I 6 
53 
169 
138 
15286 
2 I I 
607 
B 
10 
I 
32 
8 I 
12099 
36 
33 
502 
407 
53 
I I 3 
373 
98 
62 
520 
144 
I I 9 
433 
77038 
3225 
4577 
9556 
221 
7 I I 
126 
37 
37396 
15458 
5 
237009 
16205 
130508 
7626 
95928 
57 
17152 
34712 
559 
4133 
5795 
25 
J2B 
6 I 
1976 
604 
265 
3 I I 4 J 
22794 
370 
IO 
942 
2 
I I 
16256 
27596 
I 8 5 I 
300 
B3 
5 I 
I I 4 58 7 
14089 
68331 
132 
19 
2 
4 
20 
751 
610 
19 
679 
I 
6 
20 
140 
210 
s 
4 I 
137 
42114 
568 
I 4 8 I 6 
3634 
442 
9B9 
1375 
148 
195 
48 
194 
484 
13 
684 
I 4 
884 
734 
JJB 
488 
I 95 I 
37 
6 
I 
383 
2 
28 
223 
173 
24 
I 
25428 
I 
95 
139 
I 0 
I 
3 
I 6 
2 
19 
94 
351 
82 
IS 
61 
5 
4 I 
658 
I68B6 
18805 
25 
33 
6 
84 
2 
7 I 
I I 
3 
15 
44 
14 
133 
1004 
544 
1684 
35671 
26 
35 
206 
46 
159 
66 
2 
32 
ltalia 
6342 
51057 
80 
2B0982 
655090 
10274 
28058 
39 
38 
125183 
250565 
35254 
40766 
58 I I 2 
5 IS 0 6 
8934 
62 
54345 
3049 
I I 2 
2 I 2 3 J 
4262 
24835 
96015 
147735 
I 5 I 7 
402 
1494 
8751 
I I 6 58 
14 
15984 
I 4 I 6 I 8 
I 
1520 
400 
75319 
I 
754 
2905 
B5 
I 
178 
J 
2 
2 
5330 
I I 6 I 8 3 
62808 
7 
178 
JJ71B4 
4 
183 
9 9 0 11 
219 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee 
Code 
TDC 
GZT 
Schlussel 
Destination 
Best1mmung 
271000 INDE 
CEYLAN 
BIRMANIE 
CHIN CONT 
COREE SUO 
JAPON 
FORMOSE 
HONG KONG 
THAILANDE 
CAMBODGE 
VIETN SUO 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
SI NGAPOUR 
BORNEO BR 
INOONESIE 
AS" I E PORT 
AUSTRAL lE 
N ZELANDt. 
oN GUIN N 
OCEAN BR 
• OCEAN FR 
PROV BORD 
DIVERS NO 
NON SPEC 
PORTS FRC 
271100 MONDE 
C E E 
EXTRA CEE 
CEE ASSOC 
TRS GATT 
AUToTIERS 
CLASSE I 
AEL E 
AUToCL•I 
CLASSE 2 
EAMA 
AUT.AOM 
TIERS CL2 
CLASSE 3 
EUR, EST 
0 I VERS 
FRANCE 
BELG•LUX• 
PAYS SAS 
ALLEM FED 
ITALIE 
ROV.UNI 
ISLANOE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I NLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTR I CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIB.MALTE 
VOUGOSLAV 
ALBANIE 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
MAROC 
• oALGER I E 
TUNISIE 
l I BYE 
SOUDAN 
AF OC BR 
.MAURITAN 
• N I G ER 
• TCHAO 
• SENEGAL 
GUINEE RE 
.HT VOLTA 
5 I ERRALEO 
LIBERIA 
·C IVOIRE 
GHANA 
.roco REP 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
Af OR BR 
.CAMEROUN 
• CENTRAFR 
• GABON 
.CONG BRA 
oCONG LEO 
ETHIOPIE 
.CF SOMAL 
SOMALI( R 
ZANZIBAR 
• MAOAGASC 
·•REUNION 
UN SUO AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P MIQ 
DOMINIC R 
• • ANT F R 
CEE 
EWG 
I 8 3 I 
805 
880 
66 
40 
4745 
I 
818 
I 7 I 5 
4 
3 
130 
1407 
10333 
373 
251 
26 
3 8 6 
84 
98 
I 
86 
142340 
I 
I 
I I 9 2 
24871 
I 3 9 5 I 
10900 
17581 
5687 
1583 
6004 
S400 
604 
4896 
327 
29it8 
1621 
20 
965 
9567 
1978 
3S9 
1082 
2 4 3 
4 
93 
19 
I I 8 
I 
3941 
434 
289 
356 
3 
8 5 
323 
32 
23 
497 
2860 
289 
I 56 
6 
I 
I I 8 
4 
2 
27 
7 8 
3 
3 
SI 
23 
5 
36 
48 
34 
2 
19 
33 
2 
76 
22 
629 
310 
I 0 9 I 
I 4 I 
2 
623 
618 
3 8 
I 9 8 
I 
86 
7050 
I 7 4 9 
5301 
SI 8 6 
7 7 0 
1094 
1009 
6 7 7 
332 
4292 
293 
2 9 4 5 
I05A 
4 7 5 
4 2 
2S3 
979 
236 
93 
2 
I 2 
I 
37 
32 
356 
3 
. 5 
199 
22 
497 
2 8 57 
2 2 7 
I I 8 
4 
I 
78 
4 s 
2 3 
5 
36 
19 
22 
Werte- 1000 5 - Voleurs 
53 
2 
7 I 
13 
6. 
2 I 
177 
5 
13 
I 7 56 8 
A 9 5 
487 
804 
63 
I 3 A 0 
4n I 
15A9 
127 
774 
9 I 52 
3 7 3 
22 
21 
125 
69 
~ 7 
7942 
7264 
678 
7 2 6 4 
6 7 0 
589 
56 4 
25 
89 
89 
75 
7088 
I 0 I 
522 
2 7 
22 
69 
2 4 6 
3 
4 0 
14 
102 
so 
13 
26572 
8996 
4 9 I I 
4085 
A 9 I I 
4081 
4 
4082 
4081 
I 
890 
1 9 a 2 
1936 
103 
16 
99 
3 3 8 2 
345 
2 3 9 
ltolio 
CEE 
EWG 
39258 
27239 
17662 
712 
93 
2294 223730 
I 
202 19056 
15582 
12 
26 
I I 2 I 
3 6 0 4 s 
540 405485 
3076 
I 0 2395 
221 
2 8 3 0 
702 
679 
4 
1950 
56300 6519843 
57 
I 2 2 
1192 50815 
683 
l.7 
836 
2l.O 
166 
477 
324 
7 8 
2 4 6 
5 I 2 
34 
3 
4 7 5 
20 
2 2 
30 
4 8 
80 
7 
I 2 4 
32 
I 
62 
156 
6 
20 
48 
563S46 
329884 
233136 
403965 
123823 
35232 
134616 
116976 
I 56 4 2 
98509 
58 I 7 
58571 
3 4 I 2 I 
9 
9 
526 
21689 
212862 
55963 
6654 
3 2 7 I 6 
5150 
4 3 
3260 
385 
2401 
2 
8 59 I 3 
8075 
5779 
I I 2 7 3 
I 6 
1646 
122 
9 
9455 
238 
146 
10346 
57692 
4897 
2 2 2 I 
31 
78 
4 
16 
2441 
82 
22 
199 
IS55 
I 
47 
54 
1059 
360 
66 
739 
268 
2 
177 
2 7 
260 
55 
700 
14 
1078 
66 
AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Mengen - 1000 Kg - Quant•tes 
17553 
6098 
57 
212 
51850 
4 I 7 7 
12 
7 
16 
29671 
24767 
I 8 I 
I S 6 8 
• 
1950 
57 
168986 
50324 
I I 8 6 6 2 
121629 
19529 
27828 
28643 
17567 
I I 0 7 6 
90019 
56it0 
58545 
25834 
14895 
103 
3808 
3 I S I B 
5010 
I 
3260 
s 
33 
2 
897 
344 
5 
I I 2 7 3 
16 
Ill 
7120 
130 
10346 
57666 
4623 
78 
4 
I 6 
2441 
82 
I 2 
15SS 
47 
54 
99S 
380 
66 
739 
260 
55 
422 
I 4 
269 
68 
381 19~66 
I 3 I 9 0 I 0 
614 17189 
500 
87 32418 
4103 
489 14003 
I 8 
I I 00 
35 6129 
142 350it00 
3076 
19BJ 127 
3 7 I 8 2 
7 3 8 9 0 
10 630 
J 6 7 6 
B 12339 1929526 
150150 
I 3 7 8 0 I 
12349 
137801 
I 2 2 4 8 
I 0 I 
I I 2 7 9 
10~85 
294 
1070 
1070 
1436 
133605 
2760 
140 
36 
22 
I I 0 
10237 
476 
22 
3 5 
I 3 
27 
2S7 
809 
ltalia 
1663 93 
I 8 I 0 0 
2 
93 
20 139355 
I 
14S 10630 
1090 
5 
10 
5 30171 
299 
62 
102 
827565 2950413 
230464 
14127S 
89189 
I 4 I 27 5 
89168 
2 I 
89174 
89168 
6 
15 
15 
20253 
6396lt 
55860 
I I 98 
358 
2258 
74779 
6851 
4922 
I S 
22 
50 8 I 5 
13946 
484 
12936 
• 3 2 6 0 
2878 
7282 
5522 
1256 
4266 
740S 
177 
26 
7202 
9 
9 
526 
398 
86 
404 
852 
IS34 
122 
9 
2335 
238 
I 6 
26 
274 
2221 
3 I 
137 
5 I 
268 
177 
21 
395 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
O&stination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg- Quantitis TDC 
CEE 
ltalia 
CEE 
GZT EWG EWG ltalia Schliissel Bestimmung 
2 7 I I 0 0 CANAL PAN 170 170 
VENEZUELA 2 2 
••GUYAN F 66 66 
PEROU 
ARGENT I NE I I 6 I I 6 5005 5005 
CHYPRE 97 38 59 21~2 903 1249 
L I 8 AN 228 I I 2 I I 6 6370 3424 2946 
SYRIE I I 2 2 
JOROAN I E 4 4 
KOWEIT 19 I 9 
CEYLAN 
BIRMANIE 3 
JAPON 14 I 4 
THAI LANCE 30 30 
MALAISIE I 0 I 0 130 130 
SINGAPOUR 
OCEAN BR 
.OCEAN FR 53 53 6H 6H 
PROY BORD 20 20 525 525 
PORTS FRC I I 
271200 HONDE 2 5 I 6 44 683 878 903 I 2 I 9 2 125 1606 5023 5355 83 
c E E 93 5 83 698 25 596 77 
EXTRA CEE 1545 44 678 820 6 ll 7 I 125 I 58 I 4759 6 
CEE ASSOC 196 34 36 I I 9 1067 106 92 789 80 
TRS GATT 1295 I 642 652 5404 2 1489 3913 
AUT.TIERS 147 9 5 132 698 17 25 653 
CLASSE I 3.a 4 343 2140 25 2 I I 4 
AELE 159 I 157 1049 6 1042 
AUT.CL•I 189 3 186 I 09 I 19 1072 
CLASSE 2 I I 57 4 I 674 440 4 I 7 3 I I 8 1556 2496 
EAMA 77 34 3 I I 0 227 104 67 53 
AUT.AOM 2 2 
T I ER S CL2 1080 643 430 3944 12 1489 2443 
CLASSE 3 40 37 158 6 149 3 
EUR.EST 38 37 153 I 149 3 
AUT.CL•3 2 5 5 
0 I VERS 878 878 5023 5023 
BELG•LUX• 11 I 0 90 80 I 0 
PAYS BAS 10 5 54 25 29 
ALL EH FED 4 67 67 
I TAL I E 68 68 487 487 
ROY.UNI 42 4 I 275 269 
IRLANOE I I 7 7 
NORVEGE I 0 I 0 59 59 
SUEDE 33 33 258 258 
FINLANOE 31 3 I 190 190 
OANEHARK 25 25 177 177 
5UIS5E 27 26 169 168 
AUTRICHE I 3 I 3 57 57 
PORTUGAL 9 54 54 
ESPAGNE 2 15 IS 
GIB.HALTE I I 
YOUGOSLAV 26 26 123 123 
ALBANIE I 3 
GRECE 4 4 24 24 
TURQUIE 22 22 I I 6 I I 6 
ALL.H.E5T 
TCHEC05L 29 29 145 145 
HONGR I E 8 4 4 
ROUHANIE I 
HAROC 2 29 20 
.. ALGER I E 
TUNIS lE 
CANARIES 
LIBYE 
EGYPTE I I 
SOUOAN 11 11 53 53 
·HAURITAN I I 
•NIGER I 2 
.TCHAO 
·SENEGAL 
GUIN•PORT I 
SIERRALEO 8 2 
LIBERIA 3 3 
• c IVOIRE I 8 I 8 79 79 
GHANA 216 I 5 I 65 746 388 358 
• T 0 G 0 REP 11 10 23 22 
NIGERIA 591 477 I I 4 1689 1042 647 
•ANC AEF 7 7 I 4 14 
·CAMEROUN I 4 11 28 23 
·CENTRAFR 
·CONG BRA 
·CONG LEO I 3 10 60 53 
•RUANDA u I 
ANGOLA 6 6 
ETHIOPIE I 9 I 9 
.cF SOHAL 
SOHALIE R 2 3 
KENYA OUG 53 52 310 307 
TANGANYKA 28 28 
ZANZIBAR 2 2 
HOZAM81QU 26 26 
·MADAGASC I 2 I 2 
••REUNION I I 
RHOO NYAS I 0 2 8 60 7 53 
UN suo AF 60 3 57 359 I 9 340 
HAITI 2 2 
OOHJNJC R 9 9 46 46 
F INO occ 20 20 I I 5 I I 5 
• • ANT FR 
396 NICARAGUA 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Worto - 1000 S - Valeurs Mongon - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalia Schlussol Bestlmmung 
271200 COSTA RIC 2 2 
VENEZUELA I I 
COLOMB I E 10 I 0 
GUYANE BR 26 26 
• •OUYAN f 
EQUATEUR 7 7 
BRESIL 4 I 41 
PEROU 27 27 
CH I L I 3 3 
BOLIVIE I I 
PARAGUAY I I 
URUGUAY 5 5 
LIBAN 3 2 
SYRIE 7 7 4 I 4 I 
IRAK 18 1 B 85 85 
IRAN 10 7 33 14 19 
ISRAEL 4 4 27 26 
JOROANIE I I 7 6 
ARAB SEOU 3 3 I 4 I 4 
KOWEIT 2 2 I 0 I 0 
AFGHAN I ST 2 2 6 
PAKISTAN 10 I 0 64 64 
INDE 17 I 7 I I 2 I I 2 
CEYLAN 2 2 B 8 
BIRMANIE I 8 14 97 I 8 79 
COREE suo 5 5 26 26 
FORMOSE I I 5 5 
THAILANDE 11 33 I 0 23 
LAOS I I 
CAMBODGE 
VIETN NRD 5 
PHILIPPIN I 5 I 5 
MALA ISlE 34 34 
SINGAPOUR 34 34 
ASIE PORT 2 2 
AUSTRAL I E 38 38 221 221 
N ZELANDE 5 s 35 35 
OCEAN BR 2 2 11 11 
.OCEAN FR I 
PROV BORD 
SECRET 878 878 5023 5023 
271311 MONOE 99 2 I 76 258 5 I ~98 
c E E I 7 2 14 45 4 39 
EXTRA CEE 82 19 62 2 I 3 47 159 
CEE ASSOC I 7 2 I 4 45 4 39 
TRS GATT 70 18 5 I 185 43 135 6 
AUT .TIERS I 2 I 11 28 4 24 
CLASSE I 56 I 7 38 ISO 40 103 
AELE 3S 3 32 104 9 89 
AUT.CL• I 2 I 14 6 46 31 I 4 
CLASSE 2 26 2 24 63 56 
EAMA 
AUT.AOM 
T I ER S CL2 26 2 4 63 56 
DIVERS 
FRANCE 15 I 3 
BELG•LUX• 4 4 
PAYS BAS 14 12 
ALL EM FED 2 
I TALl E 5 5 10 I 0 
ROY.UNI I 7 I 7 43 43 
IRLANDE 
NORVEGE 6 6 
SUEDE 16 I 4 
OANEMARK 19 I 8 
SUISSE 11 5 
AUTRICHE 4 2 
PORTUGAL 3 2 5 4 I 
ESPAONE I 2 I 2 25 25 
YOUGOSLAV 
••ALGERIE 
·SENEGAL 
SOMALIE R 
ETATSUN IS 
CANADA 
HEX I QUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
PEROU 
CHILl 5 
URUGUAY I 
ARGENT I NE 5 
CHYPRE 2 2 
IRAN I 0 I 0 
ISRAEL 7 7 
PAKISTAN 5 5 
CEYLAN 
JAPON 11 
FORMOSE 3 
HONG KONG 3 
HALAISIE 
AUSTRAL lE 
N ZELANOE 
PROV BORO 
271319 HONOE 226 "9 140 469 23 34 170 236 
c E E 76 14 57 137 I 5 2 34 83 
EXTRA C E E 150 55 83 329 8 32 136 153 
CEE ASSOC 77 14 58 139 15 2 34 85 397 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Cuantites 
TDC 
CEE 
ltalia CEE ltalia GZT EWG SchiUssel Bestimmung EWG 
271319 T R 5 GATT 142 52 80 305 5 29 129 142 
AUT.TJERS 7 3 2 22 3 3 7 9 
CLAS5E I 123 46 68 270 27 I I 2 126 
A El E 69 I 7 46 ISO 16 45 84 
AUT.CLol 54 29 22 120 11 67 42 
CLASSE 2 20 3 I 5 AI 2 9 27 
EAMA 
AUT.AOM 
T I ER S CL2 20 IS AI 9 27 
CLASSE 3 18 I 5 
EUR.EST 18 IS 
0 I VERS 3 
FRANCE 11 22 18 
BELG•LUX• 8 12 5 
PAYS BAS 9 I 9 I 5 
ALLEM FED 9 36 11 25 
I. TAL I E 39 38 A8 2 45 
ROY.UNI 10 I 6 
IRLANOE I I 
NORVEGE 9 4 5 
SUEDE 28 4 3 2 I 
FINLANOE 4 I 3 5 7 I 
OANEMARK 5 2 13 7 2 4 
SUI SSE 11 10 15 'I I I 2 
AUTR I CHE 31 24 57 20 36 
PORTUGAL 6 I 8 14 
ESPAGNE 21 17 45 37 
GRECE I 
TURQUIE 
POLOGNE 4 
TCHECOSL 11 11 
HONGRIE 3 
MAR QC 2 
••ALGERIE 
TUNIS lE 
EGYPTE 
·SENEGAL 
GUINEE RE 
• c IVOIRE 
UN suo AF 
ETATSUN IS 
CANADA 
HEX I QUE 
VENEZUELA 
COLOHBIE 
BRESIL 
PEROU 
CH I L I 
BOLIVIE 
ARGENTINE 4 
SYRIE I 
ISRAEL 2 
PAKISTAN I 
INDE 3 6 6 
JAPON 19 I 0 43 23 20 
FORMOSE 
HONG KONG 
THA!LANDE 
PHILIPPIN 
INDONESIE 
AUSTRAL lE 4 
N ZELANDE 2 
PROV BORO I 
PORTS FRC 2 
271390 MONOE 7936 1383 28 1235 50 4 7 243 6 I 9 59 9802 77 I 7 5 .4 9 3 3 6 4 7 884 
c E E 2600 494 22 427 1438 219 20707 3810 53 4069 I 2 3 I 6 459 
EXTRA CEE S336 889 6 808 3609 2 4 41252 5992 24 13480 2 I J J I 425 
CEE ASSOC 2783 578 26 632 1528 219 2 I 9 2 4 4365 66 4096 12938 459 
TRS GATT 4280 I I 6 2 762 3381 19 3 4 4 8 5 7 7 3 8 13237 20063 404 
AUT. TIERS 873 689 4 I I 3 8 5550 4664 216 646 2 I 
CLASSE I 4 I I 6 95 735 3264 I 9 3 3 54 2 636 13083 I 9 4 I 2 404 AELE 3364 86 684 2 57 3 19 29298 596 6 12828 15464 4 0 4 
AUT.CL•I 752 9 5 I 691 4 2 .4 4 40 I 255 3948 
CLASSE 2 1208 794 66 342 7 6 7 9 5355 I 7 380 1909 18 
EAMA 20 I 4 2 I 122 98 12 7 5 AUT.AQM 71 70 469 457 4 8 
TIERS CL2 I I I 7 710 64 340 7088 4800 369 1896 18 CLASSE 3 12 7 3 31 I I 7 I 0 J EUR.EST 11 2 29 I 17 8 
AUT.CL•J 
DIVERS 
FRANCE 346 12 I 6 4 148 22 1287 IS 592 645 35 BELG•LUX• 365 42 24 294 5 2580 325 I 3 9 2 I 0 7 9 PAYS 8AS 853 I 0 814 26 8 7 I 9 I 4 I 6 8 4 52 120 ALLEM FED 439 6 5 202 166 4146 628 30 J/9l 295 I TAL I E 597 377 37 182 3975 2716 2 145 I I I 2 ROY.UNI 918 I 5 452 4 5 I 15062 96 I I 8 3 0 3 I 3 6 I SLANOE I I IRLANDE 46 20 26 270 120 I'O NOR liEGE 3 8 5 102 >el 2 I 8 8 IS 509 1664 SUEDE 7 4 3 62 680 4691 193 4498 
F I NLANDE 433 13 4 I 7 2525 55 2 4 6 2 DANEMARK 561 38 52 3 3139 I I 8 I 2957 SUISSE 3 I 5 4 7 6 ?.:60 I 57 5 301 27 I 2 4 2 AUTR I CHE 409 5 I 7 369 I 8 24'57 59 56 I 9 1 8 4 0 4 PORTUGAL 33 17 7 9 I 8 6 124 32 29 ESPAGNE 22 5 I 3 88 21 I 2 55 GIB.MALTE 3 I IS IO 5 YOUGOSLA\1' 25 2' 17 I 76 398 GRECE 38 3 5 20 I 6 2 4 7 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte- 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantihis TDC 
I I I I 
CEE 
France Bel g. l N de I d I Deutschland I CEE Bel g. I N d I d I Deutschlond I GZT ltalia France ltalio 
Schlussel Best1mmung EWG Lux. 
e ron (BR) EWG Lux. e er on (BR) 
271:590 TURQU I E 54 53 363 3 6 2 
EUROPE NO 
POLOGNE 6 17 I 2 
HONGRJE I 3 
ROUMAN I E 2 3 
AULGAR I E 2 6 
MAR QC 672 671 4548 4534 
• • ALGER I E 70 7 D 4 57 457 
TUNJSIE 20 17 140 120 20 
CANARIES 
"I 41 232 232 
L I BYE I 4 3 
EGYPTE 5 I 3 7 
SOUOAN 9 4 3 4 2 
• AN C AOF I 
oMAURITAN 
·SENEGAL I 2 11 87 82 
GUINEE RE 2 2 
LIBERIA 18 I 6 
0 c IVOIRE 13 13 
GHANA 40 3 3 2 I I 4 I 170 
NIGERIA 7 42 5 35 
• AN C HF I I 
·CAMEROUN I 2 
.CONG BRA 
oCONG LEO 11 
oRUANOA u 5 
ANGOLA 8 
ETHJOPIE I 4 12 
MOZAMBIQU 9 9 
oMAOAGASC 2 
RHOO NYAS I 9 
UN suo AF 75 73 SI 0 11 499 
ETATSUN IS 31 3 I 56 54 
CANADA 2 I I 2 3 
MEXJQUE 6 6 15 15 
CUBA 14 14 63 63 
HAITI I 8 2 
OOMINIC R 3 21 21 
F INO occ 
ANT NEERL 
o • ANT FR 
GUATEMALA 
SALVADOR 
C 0 S TA RIC 14 14 
PANAMA RE I I 
VENEZUELA 13 13 
COLOMBIE 45 38 7 
GUYANE BR 31 31 
SUR I NAM 8 
EQUATEUR I 
BRES I L 6 33 5 28 
PEROU I 3 2 I 
CH I L I 4 2 34 229 2 I I I 8 
PARAGUAY 3 3 
URUGUAY I 2 2 
ARGENT I NE 3 16 I 6 
CHYPRE I I 4 
L I 8 AN 2 I 13 
S Y RI E ID 10 44 44 
IRAK 19 I 8 107 10 97 
I RAN 2 2 8 8 
ISRAEL 2 6 20 I 160 136 I 8 6 
JORDAN lE 29 29 
KOWEIT I I 
QAT BAHR 3 3 
AFGHAN 1ST I I 3 3 
PAKISTAN 35 35 2 2 8 227 
JNDE 17 7 7 468 468 
BIRMANIE 9 9 62 62 
CHIN CONT I I 2 2 
COREE suo 5 5 25 25 
JAPQN 16 12 32 I 0 22 
FORMOSE 4 4 24 24 
HONG KONG 11 11 81 81 
THA ILANDE I 6 
CAMBODGE 
V I ET N suo 
PHILIPPIN 
MALA ISlE 
SINGAPOUR 
I NDONES I E 3 
ASIE PORT 5 I 
AUSTRAL lE 29 20 
N ZELANDE 3 
PROV BORD 
PORTS FRC 
271410 MONOE 2232S 4369 4567 7986 2 5 I 5 2888 802975 18683S 199626 229225 68497 I I 8 7 9 2 
c E E 10177 407 3896 54 I 9 4 55 363753 15732 174364 I 59 6 I 5 14042 
EXTRA CEE I 2 I 4 7 3962 671 2567 2060 2887 4391'1 I 7 I I 0 3 25262 69610 54455 I I 8 7 3 I 
CEE ASSOC 12286 2276 3946 5478 459 127 1158901 104784 175210 160926 14068 3913 
TRS GATT 8374 1446 596 23S4 1993 1985 280505 53853 23683 65266 S3556 8 4 I 4 7 
AUToTIERS 1664 647 25 I 54 63 775 63508 2 8 I 9 8 733 3033 873 J0671 
CLASSE I 7688 1496 53S 1695 2 0 I 0 I 9 52 264649 56199 l I 2 4 I 504111 53969 82799 
AELE 7133 1420 525 1429 1927 1832 250030 53467 20975 43957 52004 79627 
AUT.CL•I 55 5 76 10 266 83 120 I 4 6 I 9 2732 266 6484 1965 3172 
CLASSE 2 4 4 59 2466 136 872 50 935 174512 I I 4 9 0 4 4021 19169 486 35932 
EAMA 142 39 50 29 2. 2974 837 845 556 736 
AUT.AOM 1885 1830 2 53 90079 88215 64 1800 
TIERS CL2 2432 597 86 R41 50 858 81459 25852 3176 18549 486 33396 
DIVERS I I 6 I 61 
FRANCE 32 3 I 702 20 682 399 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination 
Werte - 1000 5 - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Ouontlti-s 
TDC 
CEE CEE 
ltalia GZT EWG ltolia EWG SchiUssel Bestimmung 
271410 BELG•LUX• 351 267 68 I ~ 144q8 I 2 4 ll 5 1834 2 I 9 
PAYS BA 5 1085 I 653 431 J7359 20 23584 I J 7 '55 
ALL EM FED 8698 138 3242 5318 1 J I 0 7 8 3 2 4 8 150760 !57070 
IT A L I E 11 I 2 I I 6 19 29 68 
ROY.UNI 157 156 I 72]3 7212 11 
JSLANDE 37 I 0 10 17 8 6 0 2 A 5 207 4 0 8 
JRLANOE 5 I SI 2.t.03 2380 20 3 
NORVEGE 123 R6 3 7 3373 2098 I 2 7 5 
SUEDE 320 10 264 A A 8 it q ll 298 7 I 6 5 975 55 
FINLANDE 237 177 60 5968 4469 1499 
OANEHARK I I 2 9 533 98 4 9 6 4 I I 4 0 2 3 3 3 3 48 2232 15527 
SUISSE 4031 723 5 I 3 851 I 2 5 I 693 128016 22801 20629 29482 32241 22863 
AUTO I CHE I I 9 8 53 26 I I I 9 57865 1231 456 5 ")I 7 8 
PORTUGAL 175 8 76 7J 18 3 9 I 9 120 I 7 3 8 1530 531 
ESPAGNE I 8 16 2 255 225 30 
GIB.MALTE 93 26 67 2304 589 1715 
yOUGOSLAV 5 3 I I 2 32 80 
GRECE 3 I 28 714 691 22 
TURQUIE 51 50 I 3 8 I 1377 
HAROC 398 384 lA 16359 15902 447 10 
• oALGER I E 1805 1803 87683 87633 so 
TUNjSIE 275 206 69 111258 9839 4419 
L I ByE 205 204 6 I 9 I 11 14 6 I 6 6 
EGYPTE I I 
SOUOAN I I ll 3 I 
.ANC AOF 23 23 455 455 
.MAURI TAN 6 Ill Ill 
, N I G ER 8 8 
.SENEGAL I 5 I 5 393 393 
GUINEE RE 2 2 36 36 
, HT VOLT A 2 2 3o 30 
SI ERRHEO 52 52 I I 2 6 I I 2 6 
LIBERIA I I 6 38 76 3 I 8 2 653 13 2 5 I 6 
• c IVOIRE 9 I 6 I I 6 I 
GHANA I 23 23 
, T 0 G 0 REP I 12 12 
.DAHOMEY I 30 30 
NIGERIA 40 I 6 23 884 295 588 
AF OR BR I 
.CAMEROUN 49 48 820 9 810 
.CENTRAFR I I 
·GABON ~3 53 
, C 0 N G BRA 4 
.CONG LEO 8 135 35 100 
ANGOLA 3 54 47 
ETHIOPIE 36 36 1260 1256 
, C F SOHAl 53 53 1800 1800 
SO MAL I E R 24 24 736 736 
KENYA DUG I 2 12 177 177 
TANGANYKA 8 8 
MOZAMBIQU 42 42 9 I 9 919 
.MAOAGASC 2 25 25 
••REUNION I 14 10 
RHOO NYAS 3 
UN suo AF 3 I 22 586 122 464 
ETATSUN I 5 5 5 
, S T p MIQ 3 3 
HEX/QUE I 2 12 CUBA 33 33 
HAITI I 
OOMINIC R 71 71 2708 2708 
F INO occ IS IS 3 I 0 3 I 0 
ANT NEERL I I GUATEMALA 3 3 NICARAGUA I I VENEZUELA 95 77 14 
COLOMBIE I I 
SUR I NAM 
EGUATEUR 3 4 2 42 PEROU I I 9 19 CHILl 3 2 I 21 CHYPRE 28 28 799 5 794 L IBA N 360 359 15452 20 154)0 SYRIE 5 88 81 IRAK I 
IRAN 85 4 I I 0 34 ISRAEL 56 56 
JORDAN I E 5 
ARAB SEOU 6 QAT 8AHR I I 15 I 4 ADEN 16 16 387 387 AfGHAN I ST I 0 I 0 224 224 PAKISTAN 313 250 63 8030 581) 2 2 I 7 INDE 246 246 5650 5650 CEYLAN 4 4 84 84 HONG KONG I 2 12 285 285 THAILANOE 27 5 22 166 94 72 YIETN suo 2 2 PHILIPPIN 147 147 MALA ISlE 4 4 88 88 SINGAPOUR 69 
'9 1377 1377 BORNEO BR 4 70 70 INDONESIE 3 AS I E PORT 2 2 N ZELANDE I 31 31 
• N GUIN N 32 32 678 678 
·OCEAN FR 25 25 575 575 PROV BO RD I PORTS FRC ~0 60 
271430 MONOE 6756 168 I 5 2598 3974 138540 2338 629 37081 98273 I 9 
c E E 3231 9 7)9 2 o4 8 3 66974 561 9988 56425 400 EXTRA CEE 3525 168 6 1859 I 4 9 I 7 I 56 5 2338 268 27093 4 I 8 4 8 18 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltolio Schlussel Bestimmung 
271430 CEE ASSOC 3282 10 739 2533 67989 576 9988 57425 
TRS GATT J4 7 I 168 5 1859 1438 70500 2338 253 27093 40798 I 8 
AUT. TIERS 3 3 50 50 
CLA55E I 3472 168 1859 1438 7 0 5 I 5 2338 268 27093 40798 18 
AELE 3073 1775 1292 64008 253 25969 37768 18 
AUT.CL•I 399 168 84 146 6507 2338 I 5 I I 2 4 3030 
CLASSE 2 50 50 1000 1000 
EAMA 50 50 1000 1000 
CLASSE 3 3 50 50 
EUR.EST 3 3 so so 
DIVERS I 
FRANCE 2800 452 2348 58832 5758 53074 
PAYS BAS 9 2 450 4 I 0 40 
ALL EM FED 2 I 5 I I 5 I 
IT A L I E 420 2A7 133 7541 4230 3 3 I I 
ROY.UNI I 8 I 0 177S 35 26587 25966 621 
NORVEGE 137 133 4222 203 4019 
SUEDE I 3 I 2 301 50 249 
OANEHARK 2 2 30 30 
SUISSE 737 736 26067 26049 I 8 
AUTRICHE 374 374 6801 6800 
ESPAGNE 3 I 4 168 146 5368 2338 3030 
GRECE I I 5 I 5 
HONGRIE 3 3 50 50 
oCAHEROUN 50 so 1000 1000 
ETATSUN IS 83 83 I I I 7 I I I 7 
JAPON I I 7 7 
PROV BORD I 
271490 HONOE 520 I I 3 378 2 7 33845 3015 29 30085 716 
c E E 334 82 251 30583 2390 25 28166 2 
EXTRA CEE 183 31 127 24 3077 625 4 I 9 I 9 529 
CEE ASSOC 349 84 264 J0751 2423 25 28301 2 
TRS GATT IS4 22 I I 2 19 2739 503 4 1748 484 
AUT. TIERS I 4 7 2 5 170 89 36 45 
CLASSE I 167 22 123 22 2890 503 1864 523 
AELE I 4 I 2 I I 0 I I 9 2621 481 1656 484 
AUT.CL•I 26 I 22 3 269 22 208 39 
CLASSE 2 16 9 184 122 52 6 
EAMA I I 17 17 
AUT.AOM I I I 6 16 
T I ER S CL2 I 4 7 I 5 I 89 52 
CLASSE 3 3 J 
EUR.EST 3 3 
DIVERS 185 185 
FRANCE 41 4 I 3 J 3 332 
BELG•LUX• 128 126 27078 68 2 7 0 I 0 
PAYS BAS 6 5 62 27 35 
ALLEM FED 2 47 2 I 25 
I TAL I E IS7 78 79 3063 2274 789 
ROYoUNI 23 23 826 826 
NORVEGE B 8 64 64 
SUEDE 30 30 356 356 
F I NLANDE 8 B 59 59 
DANEMARK 7 7 47 47 
SUISSE 32 ID 22 496 246 250 
AUTRICHE 35 6 ID 19 750 163 103 484 
PORTUGAL 6 5 I 82 72 10 
ESPAGNE 2 34 22 12 
YDUGDSLAV 3 4 I 2 39 
GRECE 13 I 3 IJS 135 
HONGRIE J J 
MARQC 64 46 18 
• oALGER I E I 2 I 2 
TUNJSIE 7 7 
EGYPTE J I JO 
SOUOAN 2 
·SENEGAL I 7 I 7 
NIGERIA 
• CAMEROUN 
• c F SOMAL 
UN suo Af 
ETATSUN IS 
F IND occ 
• • ANT FR 
BRES I L 
URUGUAY 
l IBA N 
S Y R I E I 0 
IRAN 2 
ISRAEL 5 
CEYLAN 
• OCEAN FR 
PROv BORD 185 185 
271500 MONOE 4 8 8 J32 3 7 29 89 37668 27490 342 32 576 9228 
c E E 42 IS 25 I 702 I 4 I 32 SOB 2 I 
EXTQA C E E 4 4 J JJ2 2 2 4 as 36950 27490 201 68 9 I 9 I 
CEE A 55 0 C I 23 80 16 2 5 I 4063 3 J43 152 32 509 27 
TRS GATT J20 2 5 I I 6 A J 2 9 8 J 24141 12 6 I 8769 
AUT. TIERS 4 2 I 20 17 606 6 178 6 4 I 6 
CLASSE I 341 251 20 69 J 3 I 7 4 2 4 I 41 187 59 8787 
AEL E 316 247 I 68 3 2 9 11 2 4 I I 5 12 16 8768 
AUT.CL•I 25 4 19 I 263 26 175 43 19 
CLASSE 2 99 81 I 16 3771 33i19 I 2 6 404 
EAMA R 7 60 47 11 
AUT. AOM 73 73 3296 3296 
TIERS CL2 18 I 16 4 I 5 402 
CLASSE 3 J 5 401 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination Werte - 1000 S - Valeurs Mengen - 1000 Kg - Quantites TDC 
I l I France I - CEE Bel g. l N d I d l Doutschland l CEE Bel g. _/ N d I d I Doutschland I ltalia GZT EWG France e er an (BR) ltalia EWG Lux. o er an (BR) SchiUssel Bestimmung Lux. 
2 7 I 50 0 EUR.EST 5 
DIVERS 16 I 6 
FRANCE 5 68 48 20 
8ELG•LUX• 23 23 425 425 
PAYS BAS I 3 11 2 173 92 81 
ALL EM FED I 34 I 32 
I TAL I E 2 
ROYoUNI 287 231 55 32045 23599 I 0 8436 
NORVEGE 
SUI5SE 29 I 6 I 3 861 516 I 2 332 
AUTRICHE 3 3 
PORTUGAL 2 I 
ESPAGNE 4 26 26 
YOUGOSLAV 2 I I 9 I 9 I 175 I 5 
ALBANIE 
GRECE 
TURQUIE 
u R s s 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE I I 
MAROC I 5 4 
••ALGERIE 73 73 3296 3296 
TUNISIE 2 2 
LIBYE 366 366 
EGYPTE 4 
oMAURITAN 
·SENEGAL 
·CAMEROUN 46 46 
·CONG LEO 11 11 
ETHIOPIE 9 
SOHAL I E R 2 
ETATSUN IS 
• • ANT FR 
CH I L I 3 
ARGENT I NE I 
SYRIE 20 20 
IRAN 
JORDAN I E 
INDE 
INDONESIE 
AUSTRAL I E 4 I 4 I 
PRDV BORD I 5 15 
PORTS FRC I I 
271610 HONOE 605 267 94 192 52 I I 3 4 2 S434 1596 2044 2268 
c E E 235 92 75 68 3603 I I 7 3 I 391 1037 2 
EXTRA CEE 368 175 I 9 124 50 7733 4261 205 1007 2260 
CEE ASSOC 402 235 77 81 9 7748 5195 1406 I I 03 44 
TRS GATT I I 2 9 I 4 89 957 40 155 760 2 
AUT oT I ERS 89 23 3 22 4 I 2631 199 35 I 8 I 2216 
CLASSE I Ill 9 6 90 6 898 37 49 790 22 
AELE 70 5 65 631 2 36 592 I 
AUT.CL• I 4 I I 25 267 35 I 3 198 2 I 
CLASSE 2 . 2 4 8 166 I 3 25 .. 6762 4224 156 144 2238 
EAHA 19 I 6 3 341 320 2 I 
AUT.AOM 138 127 2 9 3746 3702 I 5 29 
TIERS CL2 91 23 11 I 6 41 2675 202 I 4 I I I 5 2217 
CLASSE 3 9 73 73 
EUR.EST 9 73 73 
0 I VER5 2 
FRANCE 11 4 7 177 47 129 
BELG•LUX• 47 I 2 12 23 400 39 136 225 
PAYS BAS 42 I 0 32 656 39 617 
ALL EM FED I I 9 6 I 58 2271 1066 1204 
ITALIE I 6 9 I 99 29 4 66 
ROY.UNI I I 13 I 10 2 
ISLANDE 3 2 I 
IRLANOE 9 3 
NORVEGE 4 4 3 I 3 I 
SUEDE I 7 I 6 140 134 
FINLANDE 4 4 I 3 9 
DANEMARK 11 10 55 48 
SUISSE 23 23 196 I 9 I 
AUTR I CHE I 2 11 182 177 PORTUGAL 2 I 14 I 9 
ESPAGNE 17 9 Ill 20 9 I GIB.HALTE I 
VOUGOSLAV 55 55 
GRECE 28 7 2 I TURQUIE 3 0 30 EUROPE NO I 5 I 5 
u R s s 
POLOGNE 9 73 73 HAROC 7 108 108 
.. ALGER I E 135 126 3721 3688 29 TUNIS lE 34 12 22 1377 77 1300 L I ByE I 6 16 900 900 EGYPTE 2 9 
SOUDAN 
oMAURJTAN 
·MALl 
• NI G ER 
oTCHAD 
·SENEGAL 
GUINEE RE 
SIERRALEO 
LIBERIA 3 
• c IVOIRE 207 247 
GHANA 
402 • T 0 G 0 REP 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATION$ 
Code 
Destination TDC Werte - 1000 S - Valeurs 
Mengen - 1000 Kg - Quantites 
CEE CEE 
GZT EWG ltalia EWG ltalia Schliissel Bestimmung 
2 7 I 6 I 0 ·DAHOMEY 4 
NIGERIA 6 
.CAMEROUN 12 I 2 
·CENTRAFR I I 
• GABON 20 20 
·CDNG BRA I I 
ANGOLA I 
ETHIOPIE 
.cF SO MAL I 
SOHALIE R 2 I 2 I 
KENyA OUG 8 
TANGANYKA 2 
ZANZIBAR I 
MOZAHB I QU 
.HAOAGASC 2S 25 
··REUNION 12 I 2 
UN suo AF 
ETATSUN IS 
HAITI 
OOHINIC R 
F INO occ 
ANT NEERL 
• • ANT FR 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA RE I 
VENEZUELA IS 
CDLOHBIE 7 
SUR!NAH 3 
BRESIL 20 20 
PERQU 3 3 
CHILl 2 I 21 
ARGENT I NE I 
CHYPRE I 
LIBAN 
SYR!E 32 19 13 
IRAK I I 
IRAN I 4 
I SRHL 9 
JORDAN I E 
KOWEIT 
AFGHAN 1ST 
PAKISTAN 
INDE 
JAPQN 
HONG KONG 
THA!LANOE 
V I ET N suo 
PHILIPPIN 
SINGAPOUR 
BORNEO BR 
INDONESIE 
AUSTRAL lE 2 
• N GUIN N 92 92 
.OCEAN FR 
PROV BORO 
271690 MONOE 38 I .4 968 317 833 828 868 100975 2 9 I I 2 I 2 8 I 6 1439S 9323 35329 
c E E I I 7 8 44 2 I 2 667 2 54 28014 1037 10977 12527 3471 2 
EXTRA CEE 2565 924 105 166 57 4 7 9 6 69393 28075 1839 1868 5852 Jl 7 59 
CEE ASSOC 1978 733 243 688 29S 19 49478 2 I 54 0 I I 2 3 2 12666 3684 356 
TRS GATT 928 96 59 I I 3 455 205 18669 3599 1480 1407 5069 7 I I 4 
AUT. TIERS 837 139 15 32 78 573 29260 3973 104 322 S70 24291 
CLASSE I 720 94 62 50 4 57 57 11 9 8 4 3571 1.478 446 S I 6 0 1329 
AELE 582 92 52 37 3S5 46 10753 3531 1386 32S 4458 1053 
AUT.CL•I 138 2 I 0 13 102 11 I 2 3 I 4o 92 I 2 I 702 276 
CLASSE 2 I 8 I 6 830 43 I I S 89 739 57185 24504 361 I 4 I 9 471 30430 
EAMA 127 89 30 8 1887 1516 2 4 5 I 125 
AUT.AOH 649 600 21 28 I 9 2 I 2 18985 2 137 88 
TIERS CL2 1040 I 4 I I 3 94 6 I 731 36086 4003 I I 4 1282 382 30305 
CLASSE 3 29 I 28 224 3 221 
EUR.EST 29 I 28 2 2 4 3 221 
0 I VERS 71 71 3568 3568 
FRANCE 90 32 35 22 I I 53 3 I 5 427 409 
BELG•LUX• 231 30 107 94 2892 828 1226 838 
PAYS BAS 257 I 145 Ill I I 50 6 7 9527 1972 
ALL EH FED 562 7 35 520 I 2 I 2 I 148 I I 3 5 10838 
I TAL I E 38 6 s 27 342 54 36 2 52 
ROY.UNI I 3 10 2 I 2 I 3 19 92 7 
ISLANOE 2 I 17 I 4 3 
IRLANDE 8 7 66 58 8 
NORVEGE 3S 17 15 1209 I 0 I 9 91 I 98 
SUEDE I 0 I 3 I 62 1895 I 0 894 57 934 
FINLANOE 37 33 I 5 I 36 I I 5 
OANEHARK 137 43 I 88 3370 1739 30 6 4 IS37 
SUISSE 193 26 ID I I 2 4 I 2 8 4 8 1 I 9 )34 35 839 921 
AUTR I CHE 84 5 1 2 2 I I 4 2 38 4 4 1007 53 
PORTUGAL 19 4 3 168 3 I 8 32 36 79 
ESPAGNE 29 29 2 7 3 I 272 
GIB.HALTE 3 89 37 47 
YOUGOSLAV 34 2 5 2,. 83 I 7 I 
GRECE 6 '1 27 9 
TURQUIE I 8 318 97 220 
u R 5 5 I 3 
POLQGNE 2 8 2 8 220 220 
ROUHANIE I I 
HARQC I I 8 I I 8 3708 3706 2 
o•ALGERIE 608 577 2 8 I 8 7 7 I I 8 6 .4 5 38 88 
TUNiS lE 10 ID ISO ISO 
CANARIES 403 L I ByE 525 525 23091 23090 
OSCE-SAEG 
Jahr - 1961 - Annee AUSFUHR - EXPORTATIONS 
Code 
Destination 
Werte - 1000 S - Voleurs Mengen - 1000 Kg - Cuantih;s 
TDC 
I 1 l France J CEE France Bel g. l N d I d l Deutsc:bland l ltalia CEE Bel g. l N d I d I Deutschland I GZT EWG Lux. e er an (BR) EWG Lux. e er an (BR) ltalio Schliissel Bestimmung 
271690 EGVPTE 30 I 27 
SOUOAN 39 38 
• AN C AOF 2 
AF POR NS 
oMAURITAN I 6 16 
• M A l I 3 3 
.NIGER 
·TCHAD 10 I 0 
·SENEGAL 53 53 
GUINEE RE 87 87 
• HT VOLT A I I 
SI ERRALEO 
LIBERIA I 4 212 I I 5 188 
• c IVOIRE 8 73 73 
GHANA 7 32 29 
.TOGO REP 3 35 35 
•DAHOMEY I 3 3 
NIGERIA 99 92 2357 56 2299 
·CAMEROUN 47 47 I I 2 9 I I 2 9 
·GABON 3 3 102 102 
·CONG BRA I I 4 4 
·CONG LEO 43 I 4 29 324 80 243 
·RUANOA u 
ANGOLA I 5 
ETHIOPIE I 3 I 2 333 330 
SOMALIE R 8 8 125 125 
KENyA OUG 6 6 7 I 70 
TANGANVKA 2 2 20 20 
ZANZIBAR I I 6 
MOZAHBIQU 4 I 
.HAOAGASC 2 7 7 
••REUNION 5 29 29 
UN suo AF 
ETATSUNIS 
CANADA 
• S T p MIQ I I 6 I I 6 
HEX I QUE I 
HA I T I I I 
OOMINIC R 63 63 3697 2 3695 
F IND occ I 3 2 
ANT NEERL 14 I 4 70 69 
• • ANT FR 
HONOUR BR 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COS TA RI C 
PANAMA RE I 
VENEZUELA I 3 96 I 0 58 28 
COLOHBIE 5 60 59 I 
SURJNAM 3 I 30 
••GUYAN F 
BRES I L 22 20 66 6 I 5 
PEROU 3 2 28 13 I 5 
CHILl 7 69 64 
ARGENTINE 2 2 4 4 
CHVPRE 26 25 655 651 
L IBA N 25 25 SYRIE 56 56 
IRAK 7 2 
IRAN 25 23 
ISRAEL 26 24 
JORDAN lE 
ARAB SEOU I I 
ADEN 11 11 
AFGHAN I ST 19 I 9 
PAKISTAN I 
INDE I 0 I 0 
CfYLAN 
BIRHANIE I JAPQN I I 
HONG KONG 9 9 
THA ILANOE 56 51 
VIETN suo 10 I 0 
PHILIPPIN 8 7 
MALA ISlE I I 
SI NGAPOUR I 3 2 11 BORNEO BR I I INDONESIE 10 Ill B9 5 I 7 AUSTRAL I E 6 
N ZELANDE I 
• N GUIN N 50 so 830 830 OCEAN BR I I 25 25 
·OCEAN FR I 2 I 2 I 9 I I 9 I 
PROV BORD 7 I 71 3568 3568 
271700 MONOE 10386 9803 583 
c E E 4861 4278 5R3 
EXTRA CEE 5525 5525 
CEE ASSOC 4861 4278 583 
TRS GATT 5525 5525 
CLASSE I 5525 5525 
AELE 3633 3633 
AUT.CL•I 1892 1892 
BELG•LUX• 935 884 5 I 
ALL EH FED 3570 3038 532 
I TAL I E 356 356 
ROY.UNI 82 82 
SUISSE 3551 3551 
ESPAGNE 1889 1889 
EUROPE NO 3 3 
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